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W pracy dokonano analizy bibliometrycznej 1810 czasopism z 56 
dyscyplin z nauk społecznych indeksowanych w bazie danych Social 
Sciences Citation Index. Do badań zastosowano metodykę I. Marszakowej- 
Szajkiewicz umożliwiającej ocenę czasopism naukowych niezależnie od 
dziedziny. Analiza objęła lata 1994-1998. Na podstawie uzyskanych 
wyników dokonano oceny prenumeraty czasopism zagranicznych 
kupowanych przez biblioteki polskie w latach 1994-1999. Szczególną 
uwagę zwrócono na 13 uniwersytetów -  największych ośrodków 
skupiających badania z nauk społecznych oraz jedną uczelnię 
niepaństwową, ze względu na duży zbiór czasopism objętych prenumeratą. 
Wyniki badań, w formie 115 tabel zostały zebrane w Tomie 2 pracy, jako 
Załączniki przedstawione są w formie tradycyjnej oraz na nośniku CD- 
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Rozwój nauki jest nierozerwalnie związany z przekazywaniem jej 
wyników uczonym zainteresowanym danym zagadnieniem, a także z ich 
rozpowszechnianiem jak najszerszej społeczności. Przed 
upowszechnieniem druku przekazywanie informacji o osiągnięciach 
naukowych miało charakter bezpośredni (dyskusje, korespondencja). 
Dopiero wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga umożliwiło tanie 
powielanie tekstów. Powstanie w konsekwencji nowej formy wydawniczej
-  czasopisma naukowego -  stało się punktem zwrotnym w procesie 
rozpowszechnienia informacji. Nowa forma okazała się idealna, zwłaszcza 
do prezentacji prac oryginalnych, a także publikacji omawiających nowe 
odkrycia czy eksperymenty. Stąd też w ciągu kilkudziesięciu lat od 
pojawienia się pierwszego czasopisma naukowego -  Journal des Sęavans -  
(w latach 1665-1730) powstało w Europie 330 tytułów czasopism 
[Stefaniak, 1987b, s.13]. Wzrost ilości publikacji oryginalnych 
spowodował konieczność stworzenia nowego wydawnictwa, które 
zamieszczałoby streszczenia opublikowanych prac i umożliwiałoby 
orientację w całości piśmiennictwa z danej dziedziny. Wydawnictwa te, 
dziś zwane przeglądami dokumentacyjnymi pojawiły się na początku 
XVIII wieku i bardzo szybko stały się cenionym źródłem do pozyskiwania 
informacji. Z czasem literatury zaczęło przybywać w takim tempie, iż 
opracowywanie przeglądów dokumentacyjnych na podstawie dużej ilości 
dokumentów pierwotnych okazało się prawie niemożliwe tylko przy użyciu 
metod i narzędzi tradycyjnych. Rozwój techniki w XX przyniósł 
rozwiązanie problemu. Usprawnił proces wydawniczy oraz umożliwił 
przetwarzanie danych. Rozwój nauki oraz usprawnienie procesu 
gromadzenia i wyszukiwania informacji zaczęły być przedmiotem badań i 
studiów metodami ilościowymi [Stefaniak, 1987b, s.14].
B.Stefaniak w swej publikacji przyjmuje, iż początek ilościowego 
badania piśmiennictwa zapoczątkował rosyjski chemik P.J. Walden, który 
jako pierwszy poddał analizie cytowania bibliograficzne w
najpopularniejszych pracach z historii chemii. P.J.Walden wyniki swych 
analiz opublikował w 1911 roku w pracy O rozwoju chemii w Rosji, w 
której ukazał wkład uczonych w rozwój chemii [Stefaniak, 1987b, s.14-15]. 
Natomiast część źródeł uznaje za pierwszą pracę bibliometryczną analizę 
F.J Cole'a oraz N.B. Eales'a, którzy w 1917 roku przeanalizowali 
publikacje z zakresu anatomii porównawczej za lata 1550-1860 [Skalska- 
Zlat, 1988, s.260]. Terminu "bibliografia statystyczna" (statistical 
bibliography), który poprzedził termin "bibliometria", użył jako pierwszy 
E.W. Hulme, który w 1923 roku w swojej pracy Statistical Bibliography in 
Relation to the Growth o f  Modern Civilisation poddał analizie zawartość 
International Catalogue o f Scientific Literature za 13 lat, co pozwoliło na 
ukazanie zależności między publikacjami oraz zmian w rozwoju nauki 
[Skalska-Zlat, 1988, s.263]. W dalszych latach pojawiły się podstawowe 
prawa bibliometryczne Lotki w 1926 roku, Bradforda w 1934 i 1948 oraz 
Zipfa w 1949. Termin "bibliometria" zastosował po raz pierwszy Alan 
Pritchard w 1969 roku, który zdefiniował ją  jako "zastosowanie 
matematycznych i statystycznych metod do książek i innych środków 
komunikacji" [Skalska-Zlat, 1988, s.259]. I ta definicja, mimo wielu 
modyfikacji, stała się definicją wyjściową dla wszystkich późniejszych. 
Podkreślano w nich związki bibliometrii z komunikacją pisaną. W Polsce 
termin bibliometria pojawił się w 1979 roku w Słowniku terminologicznym 
informacji naukowej, jako "badanie stanu ilościowego i tendencji rozwoju 
piśmiennictwa metodą statystyczną na podstawie opisów bibliograficznych 
lub statystyki wydawnictw" [Słownik, 1979, s.30]. W literaturze oprócz 
terminu "bibliometria" pojawia się także naukometria, która zajmuje się 
analizą wszystkich elementów stanowiących organizację nauki, a jednym z 
nich jest właśnie badanie piśmiennictwa. Z tego właśnie punktu widzenia 
bibliometria może stanowić część naukometrii. Podobnie rzecz się ma z 
trzecim terminem -  informetrią, który czasem jest zamiennie stosowany z 
bibliometrią, choć nie wszyscy się z tym zgadzają [Stefaniak, 1987b, s.22].
Obecnie większość analiz bibliometrycznych opiera się przede 
wszystkim na danych pozyskiwanych z baz Instytutu Informacji Naukowej 
w Filadelfii (Institute fo r  Scientific Information -  ISI) -  indeksów cytowań
(Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities 
Citation Index) oraz informatorów statystycznych Journal Citation 
Reports. Z roku na rok pojawia się coraz większa liczba prac 
wykorzystujących metody bibliometryczne i naukometryczne do analiz 
piśmiennictwa i ocen stanu nauki. W bazie danych Library and Information 
Science Abstracts, indeksującej prace z zakresu bibliotekoznawstwa i 
informacji naukowej, można znaleźć 3009 dokumentów (z lat 1968-1999) 
według jednego z następujących słów kluczowych: informetria 
(informetrics), naukometria (scientometrics) lub bibliometria 
(bibliometrics). Z tego 1583 ukazało się w latach dziewięćdziesiątych. 
1003 publikacje zostały zamieszczone w czasopiśmie poświęconym 
naukometrii -  Scientometrics, które ukazuje się od 1978 roku. Poza tym 
artykuły poświęcone tej tematyce zamieszczają liczne czasopisma z 
dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, takie jak: Journal o f  
the American Society and Information Science, Information Processing and 
Management, Journal o f  Documentation, Libri, Journal o f Information 
Science, Research Policy i wielu innych. Od 1987 roku co 2 lata 
organizowane są konferencje poświęcone w całości tym zagadnieniom. 
Pierwsza z nich (nazwana First International Conference on Bibliometrics 
and Theoretical Aspects o f Information Retrieval) miała miejsce w 
Diepenbeek w Belgii w dniach 25-28 sierpnia 1987 roku. Materiały z tej 
konferencji zostały wydane pod tytułem: Informetrics-87/88 [Pindlowa, 
1994, s.24]. Od 1999 roku konferencje odbywają się co dwa lata. Siódma z 
kolei konferencja miała miejsce w Meksyku w 1999, a ostatnia odbyła się 
w Australii, w dniach 16-20 lipca 2001 roku.
Czasopisma, ze względu na krótki czas publikowania, stały się w XX 
wieku podstawowym środkiem komunikacji między uczonymi. Szybkość 
przekazania wyników badań jest szczególnie ważna w naukach 
przyrodniczych i dlatego w tym przypadku wzrasta rola czasopism jako 
miejsca publikacji najnowszych danych. Stworzenie czasopism 
elektronicznych jeszcze bardziej skróciło drogę między nadawcą a 
odbiorcą, gdyż w przypadku zamieszczania artykułów w elektronicznych 
wersjach czasopism (coraz częściej istniejących tylko w wersji
elektronicznej) eliminuje się czas druku oraz przesłania każdego numeru do 
prenumeratora. Nawet pobieżne przejrzenie bibliografii załącznikowych 
dołączanych do artykułów ukazuje stale rosnącą pozycje czasopisma, jako 
środka komunikacji między uczonymi.
Rosnąca liczba tytułów czasopism zmusza do wszechstronnych ocen i 
weryfikacji jakości tego typu wydawnictw. Oceny takie stały się bardzo 
ważne dla różnych grup użytkowników, którzy ze względu na dużą ilość 
tytułów muszą dokonać koniecznej selekcji. I najważniejszym wówczas 
problemem jest wybór czasopism najlepszych. Rankingi czasopism, oparte 
na różnych metodach oceny wykorzystywane są do różnych celów. Uczeni 
chcą wiedzieć, co warto przejrzeć, aby śledzić na bieżąco informacje o 
badaniach znajdujących się w obszarze ich zainteresowań. Z drugiej strony 
ważne jest gdzie publikować rezultaty swej pracy, aby dotarły do jak 
najszerszego grona osób zajmujących się daną tematyką. Redaktorzy 
czasopism muszą obserwować pozycję „swojego” czasopisma wśród 
innych z tej samej dziedziny. Informacje takie mogą wpłynąć znacząco na 
zmianę polityki redakcyjnej i oczywiście poprawę jakości. Ocena 
czasopism jest także ważna dla bibliotek, które musza podejmować decyzje 
dotyczące prenumeraty. Oceny mogą stać się w tym przypadku 
dodatkowym argumentem przemawiającym za prenumeratą czasopisma lub 
też rezygnacją z niej. Tak więc problem oceny czasopism jest bardzo 
ważnym i aktualnym zagadnieniem, co znajduje odzwierciedlenie na 
łamach literatury poświęconej temu tematowi. Stanowi ważny problem 
poruszany na międzynarodowych konferencjach.
Celem niniejszej pracy była analiza bibliometryczna czasopism z nauk 
społecznych indeksowanych w bazie danych Social Sciences Citation Index 
Ocena dotyczyła 1810 tytułów, reprezentujących 56 dyscyplin nauk 
społecznych. Badane czasopisma wydawane są na wszystkich 
kontynentach w 40 krajach. Analizą objęto pięcioletni okres 1994-1998. 
Przeprowadzone badanie umożliwiło także ocenę prenumeraty czasopism 
zagranicznych w bibliotekach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
13 uniwersytetów oraz jednej uczelni niepaństwowej -  Wyższej Szkoły 
Biznesu w Nowym Sączu. Do badań wybrano uniwersytety, gdyż są one
największymi i najbardziej zróżnicowanymi ośrodkami jeśli chodzi o 
badania z zakresu nauk społecznych. Wkład uniwersytetów w 
ogólnoświatowy rozwój nauk społecznych wynosi 56% [Marszakowa- 
Szajkiewicz, 2000, s.188]. Wybór jedynej, wśród 201 „prenumeratorów”, 
uczelni niepaństwowej został dokonany ze względu na bogaty zbiór 
literatury z nauk społecznych oraz politykę gromadzenia wydawnictw 
ciągłych, która może stać się wzorem dla uczelni tego typu w Polsce. 
Celem pracy było też ukazanie dynamiki rozwoju dyscyplin z nauk 
społecznych pod koniec lat dziewięćdziesiątych.
W niniejszej części pracy zastosowano metodę bibliometryczną opartą 
na danych uzyskanych z baz Journal Citation Reports za lata 1994-1998. 
W badaniach wykorzystano metodykę I. Marszakowej-Szajkiewicz, która 
pozwoliła na wyliczenie wskaźnika K  i ocenę wszystkich czasopism z nauk 
społecznych, niezależnie od dyscypliny lub dyscyplin, do jakich należą. 
Metodyka ta ma duże znaczenie, zwłaszcza w naukach społecznych, które 
mają często charakter multidyscyplinarny. Wśród 1810 tytułów 30% to 
czasopisma obejmujące swym zakresem dwie lub więcej dziedzin. 
Wyliczenie nowego wskaźnika umożliwiło również ocenę prenumeraty 
czasopism zagranicznych w bibliotekach polskich.
Struktura pracy obejmuje Wstęp, 6 rozdziałów, Zakończenie oraz 
Załączniki wyeksponowane jak drugi tom niniejszej pracy. Załączniki 
zapisane zostały również na nośniku CD-ROM
Rozdział I poświęcony jest roli cytowania w nauce. Wymieniono cele 
cytowań, omówiono 3 aspekty wykorzystania cytowań: poszukiwanie 
danych bibliograficznych, ocena jednostek naukowych i uczonych oraz 
badanie struktury nauki. W wyszukiwaniu informacji bibliograficznych 
zwrócono uwagę na metodę powiązań bibliograficznych (bibliographical 
coupling) opracowaną przez M. Kesslera. W podrozdziale o ocenie 
uczonych i jednostek za pomocą analizy cytowań przedstawione zostały 
publikacje dotyczące Polski, w której autorzy wykorzystywali informacje o 
cytowaniach. Szczegółowo rozpatrzone zostały 3 wydziały Uniwersytetu 
Śląskiego, których obszarem zainteresowań są nauki społeczne i 
humanistyczne -  Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i
Psychologii oraz Wydział Filologiczny. Dane dotyczące cytowań 
uzyskanych przez konkretne jednostki ujęte zostały w sposób tabelaryczny. 
W ostatnim z podrozdziałów zwrócono uwagę na wszystkie „niuanse” 
indeksów cytowań o jakich należy pamiętać przy zbieraniu danych oraz ich 
późniejszej interpretacji.
Rozdział II przedstawia metody oceny czasopism w Polsce i na 
świecie. Wśród nich dominują metody bibliometryczne, dla których 
materiału badawczego dostarczają bazy danych ISI. W ostatnim 
podrozdziale wskazano na wybór metodyki oceny czasopism niezależnie 
od dziedziny wiedzy.
W Rozdziale III scharakteryzowane zostały bazy danych ISI, ze 
szczególnym uwzględnieniem Journal Citation Reports oraz dwa 
wskaźniki służące ocenie czasopism -  Impact factor, Immediacy index.
Rozdział IV omawia metodykę oceny czasopism naukowych; 
charakteryzuje wskaźnik K , służący ocenie czasopism oraz wskaźnik 
dziedziny wiedzy Ig , analiza którego ukazała dynamikę rozwoju 
poszczególnych dyscyplin nauk społecznych.
Rozdział V to analiza 1810 czasopism z 56 dziedzin nauk 
społecznych. Wyróżniono i scharakteryzowano 357 najlepszych czasopism
o wskaźniku K ’(1994.1998j>50%. Ukazano rozkład terytorialny czasopism 
wydawanych w 40 krajach, zwrócono uwagę na 317 tytułów wydawanych 
w innych krajach niż Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. 
Przeprowadzono analiza czasopism w poszczególnych dziedzinach pod 
względem średniej wartości wskaźnika K ’. Na podstawie czasopism i ich 
przynależności do różnych dyscyplin ukazano przykłady związków 
zachodzących między dziedzinami, co ukazuje wzajemne „przenikanie” ich 
pól badawczych. Szczegółowo zanalizowano 68 tytułów z 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (information science & library 
science) pod względem wskaźnika K  (w dwóch trzyletnich okresach 1993­
1995 i 1996-1998) oraz prenumeraty czasopism z tej dziedziny w 
bibliotekach polskich.
Rozdział VI, to analiza 1220 tytułów czasopism prenumerowanych 
przez biblioteki polskie. Dane o prenumeracie pochodzą z Centralnego
Katalogu Czasopism Zagranicznych, opracowywanych przez Bibliotekę 
Narodową. Badanie przyniosło krótką charakterystykę każdej z dziedzin; 
ukazało obecność czasopism z najwyższym K ’ w bibliotekach oraz 
pozwoliło na wyszczególnienie konkretnych tytułów wartych prenumeraty. 
Szczegółowo zanalizowano prenumeratę w 1998 roku dokonaną przez 14 
uczelni, wyróżniono dziedziny najlepiej i najsłabiej reprezentowane w 
zagraniczne czasopisma naukowe.
W zakonczeniu przedstawiono podsumowanie podstawowych 
wyników analizy bibliometrycznej czasopism z bazy danych SSCI 
przeprowadzonej za lata 1994-1998.
Wyniki badań zamieszczone zostały w Tomie 2, jako Załączniki. 
Informacje są ujęte w 115 tabelach i składają się z następujących 
informacji: skrót tytułu (używany w bazie JCR), pełny tytuł czasopisma 
(łącznie z informacją o ewentualnej zmianie), kraj wydania, skrót dziedziny 
(wraz z wszelkimi zmianami), 11 wskaźników (Impact factor, K, K \1994. 
1998)) za lata 1994-1998, na podstawie których przeprowadzona została 
ocena. Tabela 1 to lista wszystkich czasopism uporządkowanych 
alfabetycznie. Tabela 2 zawiera listę czasopism uporządkowaną według 
K ’(1994-1998). Tabele 3.1A-3.56A zawierają czasopisma z poszczególnych 
dziedzin w kolejności alfabetycznej, a Tabele 3.1B-3.56B -  według K \1994. 
1998). Tabela 4 podaje dane dotyczące wskaźnika Ig  dla poszczególnych 
dziedzin nauk społecznych w latach 1994-1999. Informacje o prenumeracie 
czasopism zostały przedstawione graficznie. Każde z prenumerowanych w 
Polsce czasopism zaznaczone jest w Tabelach 3.1-3.56 kolorem szarym. 
Załącznik, zawierający wszystkie tabele, zostały zamieszczone na CD- 
ROM-ie.
Do pracy dołączona jest Bibliografia Załącznikowa złożona ze 177 
pozycji.
R o z d z i a ł  I :  C y t o w a n i e  w  n a u c e
1. Wstęp: fenomen cytowania
Na obecnym etapie rozwoju nauki niezwykle trudno sobie wyobrazić 
powstanie jakiejkolwiek publikacji naukowej nie wykorzystującej prac 
wcześniejszych z tej tematyki. Rozpoczęcie badań wiąże się z uprzednim 
przejrzeniem bibliografii oraz bibliograficznych baz danych w celu 
wyszukania literatury na ten sam lub podobny temat, czy też 
wykorzystujących podobne metody badawcze. Przeszukiwania tego typu i, 
co za tym idzie, zapoznanie się z wybranymi pracami są niezbędne 
chociażby po to, aby nie powielać badań, które ktoś już kiedyś 
przeprowadził. Naturalną konsekwencją zapoznania się z literatura przez 
autora jest powołanie się na nią w przypisach bibliograficznych, czy też 
bibliografii załącznikowej dołączonej do każdej pracy.
Cytowanie, czyli powołanie autora na prace poprzedników, jako 
norma zaczyna się pojawiać w XIX wieku, kiedy to czasopismo naukowe 
zaczyna być najważniejszym narzędziem komunikacji pomiędzy uczonymi 
[Price, 1966]. Cytowanie przestało wtedy pełnić jedynie funkcję etyczną, a 
i zaczęło pełnić rolę środka komunikacji naukowej. W XX wieku 
cytowanie stało się podstawowym przedmiotem badań bibliometrycznych. 
Analiza cytowań, stanowiąca jedną z metod bibliometryczncyh, może 
służyć ocenie jakości prac naukowych oraz placówek badawczych. Poprzez 
cytowanie autor w sposób naturalny włącza się w obieg nauki, a kolejne 
pozycje bibliograficzne tworzą z pracami cytującymi je swoistą siatkę 
powiązań; niewidzialnych, a istniejących „nitek”. Nie tylko ułatwiają 
poszukiwania bibliograficzne, ale przede wszystkim odzwierciedlają 
jednolity system nauki.
Istnieje wiele powodów, dla których autorzy cytują prace 
wcześniejsze. Garfield wymienia 15 powodów cytowań:
- „składanie hołdu pionierom poprzez cytowanie prac klasycznych;
- składanie hołdu równym sobie poprzez cytowanie pokrewnych prac 
współczesnych;
- wykorzystywanie metod, pojęć, idei z cudzych prac;
- dostarczanie tła lekturowego;
- poprawianie własnej wcześniejszej pracy;
- poprawianie prac innych autorów;
- krytyka poprzedniej pracy;
- konkretyzowanie lub uzasadnianie wcześniejszych twierdzeń;
- zapowiedź przyszłych prac;
- dostarczanie informacji o pracach mało znanych, rzadko cytowanych, 
trudno dostępnych;
- potwierdzenie danych (np. liczbowych) lub faktów;
- wskazanie pierwszych publikacji omawiających daną kwestię;
- wskazanie publikacji tworzących eponimy lub terminy później 
powszechnie używane;
- przeciwstawienie się cudzym ideom;
- zakwestionowanie roszczeń do pierwszeństwa" [cyt. za Skalska-Zlat, 
1988, s.268].
Jednakże wszystkie wymienione „nienaukowe” powody cytowania nie 
wykluczają faktu, iż analiza cytowań już dawno stała się miarodajnym 
wskaźnikiem oceny.
Murugesan i Moravcsik przedstawili przyczyny cytowania w 
czterech syntetycznych punktach:
- cytowanie związane z teorią lub metodyką wykorzystywaną w danej 
pracy (conceptual/operational);
- cytowanie pracy koniecznej do zrozumienia lub też rozszerzającą stan 
wiedzy na dany temat (organic/prefunctory);
- cytowanie stanowiące podstawę pracy (evolutionary/juxtapositional);
- cytowanie potwierdzające lub negatywne (confirmative/negative) 
[Murugesan & Moravcsik, 1978].
Marszakowa-Szajkiewicz wymienia 3 sposoby wykorzystania 
cytowań w działalności naukowej:
1) wyszukiwanie dokumentów (aspekt praktyczny),
2) ocena bibliometryczna obiektów nauki (uczonych, prac, instytucji, 
państw),
3) badania za pomocą cytowań struktury dziedziny lub nauki. 
[Marszakowa-Szajkiewicz, 1996, s. 12]. Poniżej zostaną rozpatrzone 
trzy wymienione aspekty wykorzystywania cytowań.
2. Wyszukiwanie dokumentów
Każdy zbieraj ący literaturę na jakikolwiek temat wykorzystuje między 
innymi najprostszą, a zarazem bardzo skuteczną metodę jaką jest analiza 
bibliografii załącznikowych dołączonych do interesujących badacza prac. 
Zakłada się w tym momencie, iż autor powołuje się na prace o podobnej 
tematyce. Odnalezienie takiej publikacji, oprócz wartości merytorycznej, 
dostarcza także ważnej informacji bibliograficznej. Jednym słowem 
wystarczy jedna odnaleziona na żądany temat praca, która staje się 
podstawą wyszukania kompletnej literatury przedmiotu. Wykorzystanie 
tego sposobu poszukiwań bibliograficznych może wyeliminować lub 
znacznie ograniczyć konieczność przygotowywania odpowiednich słów 
kluczowych, czy też skomplikowanej charakterystyki wyszukiwawczej, 
gdyż jedna publikacja dostarcza kolejnych informacji na temat innych, a w 
tych z kolei można znaleźć następne itd. Proces ten powtarza się tak często, 
aż informacje bibliograficzne zaczną się powtarzać. Sposób ten 
przypomina poszukiwania w internecie, gdzie odpowiedni system linków- 
odsyłaczy (swoistych cytowań) prowadzi ,jak po sznurku” od jednej 
pozycji do następnej.
Sposób ten wykorzystał M.Kessler opracowując metodę powiązań 
bibliograficznych (bibliographical coupling). Według niego dwa artykuły 
są pokrewne tematycznie, jeżeli w ich bibliografiach załącznikowych 
pojawia się co najmniej jedna wspólna pozycja. Czym więcej jest takich 
pozycji, tym silniejsza więź miedzy pracami [Kessler, 1963]. Zgodnie z tą 
metodą więź, jaka powstaje pomiędzy dwoma dokumentami, jest ustalona 
raz na zawsze i nie zależy od pojawiających się nowych publikacji, stąd też 
więź ta została nazwana r e t r o s p e k t y w n ą  [Marsakova, 1988]. Metoda 
powiązań bibliograficznych została wykorzystana w systemie indeksów 
cytowań -  baz danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI), w 
których po znalezieniu interesującego artykułu można wyszukać pozycje
związane z wyszukaną identycznymi cytowaniami. W tradycyjnych, 
drukowanych wydawnictwach poszukiwania odbywały się przez nazwisko 
autora cytowanego wyszukiwanego w Citation Index.
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Rys. 1. Przykład wyszukiwania w Citation Index.
Następnie w Source Index odszukać należało informacje o źródłach, w 
których dana praca była cytowana.
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Rys. 2. Przykład wyszukiwania w Source Index1.
Wprowadzenie techniki komputerowej miało szczególne znaczenie 
dla tego typu poszukiwań, gdyż znacznie je ułatwiło i skróciło czas 
szukania. Poza tradycyjnymi sposobami wyszukiwania informacji 
oferowanymi przez bazy, tzn. wyszukiwanie przez autora, słowa kluczowe, 
tytuł czasopisma, indeksy cytowań umożliwiają przechodzenie do 
kolejnych rekordów (Related Records) związanych z wyszukaną
1 Oba przykłady pochodzą z: [Marsakova, 1988, s.31].
identycznymi pozycjami w bibliografii. Baza umożliwia przechodzenie na 
kolejne poziomy, aż do piątego włącznie. W ten sposób wystarczy znaleźć 
tylko jedną relewantną pozycję, która stanie się ”punktem wyjścia” dla 
dalszych poszukiwań literatury na konkretny temat.
Poniższy rysunek ilustruje przykład wyszukiwania w bazie danych 
Social Sciences Citation Index, w której po zadaniu pytania 
wyszukiwawczego: evaluation and journal* otrzymujemy, oprócz opisu 
bibliograficznego, także informacje na temat ilości rekordów 
„spokrewnionych”:
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Rys. 3. Przykład wyszukiwania w SSCI-CDE.
Po wybraniu opcji: <Related Recors> przechodzimy na następny 
poziom, gdzie otrzymujemy informację o pracach związanych z wyszukaną 
identycznymi pozycjami bibliograficznymi. Można także wyświetlić te 
wspólne pozycje (Shared Records).
Rys. 4. Przykład wyszukiwania Related Records.
Oczywiście od „nowej” pozycji znowu można przejść do następnych 
i tak aż do piątego poziomu.
3. Ocena bibliometryczna badaczy i placówek naukowych za pomocą 
analizy cytowań
Od lat 80. cytowania wykorzystuje się również jako element oceny 
zarówno uczonych, jak i jednostek badawczych. W Stanach Zjednoczonych 
problem ten dotyczy zatrudniania pracowników naukowych w uczelniach i 
kryteriów oceny, jakim powinni podlegać. Stosowany od dawna system 
oceny oparty na ocenach ekspertów, zwany peer review został uznany za 
nieobiektywny [Garfield, 1983, s.5; Jabłecka, 1994; Kozłowski, 2000]. 
Krytycy tego systemu uważają, że w ocenach ekspertów mogą być często 
brane zupełnie inne nienaukowe czynniki, takie jak: znajomości, polityka 
wydziałów, preferencje płci itp. Dlatego też coraz częściej w ocenie 
pracowników bierze się pod uwagę analizę cytowań. W tym miejscu trzeba
dodać, iż wykorzystanie cytowań do oceny również wymaga 
uwzględnienia pewnych ograniczeń i szczególnie ostrożnej interpretacji 
danych. Analiza cytowań nie może być oczywiście prostym zliczaniem 
danych, ale wymaga sporządzenia pełnej bibliografii prac autora oraz 
uwzględnienia zwyczajów cytowań obowiązujących w dyscyplinie, którą 
autor reprezentuje. Ważniejsze od tego, jak często jest cytowany autor, jest 
fakt, d l a c z e g o  on jest cytowany. Wielokrotnie jednak podkreślany jest 
fakt, iż analiza cytowań nie może być jedynym czynnikiem służącym 
ocenie [Garfield, 1983, s.9; Wróblewski, 1994]. Miarą prestiżu i uznania 
uczonego w świecie nauki może być także zaproszenie na międzynarodową 
konferencję do wygłoszenia referatu przeglądowego, udział w komitecie 
redakcyjnym uznanego czasopisma, nagroda międzynarodowa. Jednakże 
wymienione przejawy aktywności badawczej są o wiele trudniejsze do 
oceny, niż cytowania [Wróblewski, 1994]. Dane dotyczące cytowań mogą 
mieć duże znaczenie na przykład w porównywaniu dorobku kilku 
uczonych, ale w tym miejscu warto dodać, iż porównywać można jedynie 
badaczy z tej samej dyscypliny, czy nawet specjalności. W wielu 
amerykańskich uczelniach porównania takie stały się czynnikiem 
rozstrzygającym przy wyborze kandydatów na konkretne stanowiska 
[Garfield, 1983, s.11].
Dane o cytowaniach pozwalają na tworzenie listy publikacji, które 
uzyskały duży oddźwięk wśród społeczności naukowej całego świata. 
Prace osiągające powyżej kilkuset cytowań nazwane zostały Citation 
Classics, a powyżej 5000 cytowań -  Super Classics. ISI już od dawna 
publikuje listy najczęściej cytowanych publikacji. Przeprowadzone badania 
dowodzą, że co najmniej jedna lub więcej prac zdobywców nagrody Nobla 
znajduje się na liście Citation Classics. Nobliści wydają 5-6 razy więcej 
prac niż przeciętni autorzy, ale ich publikacje są cytowane 30-40 razy 
częściej. Większość z najczęściej cytowanych autorów jest członkami 
Akademii Nauk w swoich krajach. W latach 1965-1978 wśród 67 
najczęściej cytowanych autorów prac z zakresu biologii molekularnej 6 
otrzymało nagrodę Nobla, 37 z nich było członkami amerykańskiej 
Akademii Nauk [Garfield, 1998b]. W Polsce także pojawiają się na użytek
lokalny podobne „listy przebojów”, czyli prac najczęściej cytowanych, 
które mają za zadanie ukazanie najpopularniejszych publikacji 
pracowników konkretnej instytucji. Listy takie stanowią wyróżnienie 
osiągnięć pracowników w skali uczelni [Racki, 1998a; Racki, 1998b; 
Racki, 2000a].
W Polsce dopiero od niedawna zauważyć można wzrost 
zainteresowania analizą cytowań jako elementem oceny zarówno 
pracowników, jak i placówek naukowych. Powołanie w 1991 roku 
Komitetu Badań Naukowych i przyjęta nowa koncepcja zasad 
finansowania nauki spowodowała konieczność wprowadzenia 
obiektywnych kryteriów oceny, niezależnych od czynników 
pozamerytorycznych. W 1993 roku Marta Skalska-Zlat pisała, iż pomiary 
efektywności zarówno badaczy, jak i placówek opierają się głównie na 
analizie cytowań (czasami „wspieranej” dodatkowo innymi wskaźnikami, 
takim jak: opinie ekspertów, członkostwo w akademiach nauk, 
uczestnictwo w komitetach redakcyjnych prestiżowych czasopism, nagrody 
i inne). Jednakże dotyczy to przede wszystkim instytucji amerykańskich i 
angielskich, gdyż ich sposób finansowania zmusza do stosowania 
kryteriów jednakowych dla wszystkich. Wśród nich bierze się najczęściej 
pod uwagę liczbę publikacji, liczbę cytowań na artykuł oraz miarę wpływu 
cytowań (iloczyn całkowitej liczby publikacji i liczby cytowań na artykuł) 
[Skalska-Zlat, 1993, s.15-16].
Jedną z pierwszych prób ocen polskich pracowników naukowych za 
pomocą analizy cytowań podjął H. Bonheim na łamach czasopisma 
Scientometrics. Celem autora była analiza recepcji polskiej filologii za 
granicą. Autor wybrał 28 badaczy specjalizujących się w językoznawstwie 
oraz literaturze angielskiej i amerykańskiej. Następnie autor sprawdził dane
o cytowaniach wszystkich osób w bazie danych Arts & Humanities 
Citation Index za lata 1980-1990. Spośród wybranej grupy filologów autor 
odnalazł w bazie cytowania 6 z nich. Otrzymali oni w sumie 281 cytowań. 
Małą liczbę cytowań autor artykułu tłumaczy niewielką 
reprezentatywnością czasopism polskich w AHCI oraz lokalnym 
charakterem nauk humanistycznych [Bonheim, 1993].
W 1994 roku B. Stefaniak opisała wskaźniki rozwoju nauki, które 
mogą posłużyć analizie produkcji naukowej. Autorka zwróciła uwagę na 
analizę cytowań, która jest dobrym narzędziem oceny i porównań. 
Jednakże wyniki takich analiz powinny być przeprowadzone z 
uwzględnieniem wielu czynników, które mogłyby zaciemnić ocenę. 
[Stefaniak, 1994, s.61-62]. W tym samym roku A. Ziabicki w artykule 
poświęconym ocenie naukowców i zespołów zaproponował zestaw 
ilościowych wskaźników oceny dorobku i reputacji pracowników Instytutu 
Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, wśród których 
znalazła się także liczba cytowań (według SCI) [Ziabicki, 1994, s.47].
Potrzeba wprowadzenia nowych kryteriów ocenienia znalazła swój 
wyraz w konferencji zorganizowanej w 1995 roku przez Komitet 
Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundację im. Stefana 
Batorego pt.: „Ocenianie uczonych, projektów badawczych, instytucji 
naukowych” . Celem tej konferencji było przedyskutowanie sposobów 
ocenienia uczonych oraz placówek badawczych. Wśród wygłoszonych 
referatów pojawiły się propozycje punktowego systemu oceny dorobku 
publikacyjnego pracowników naukowych. Zastosowanie takiego 
punktowego sposobu ocen wymagałoby wzięcie pod uwagę analizy 
cytowań, jako jednego z elementów oceny. Barbara Stefaniak zwróciła 
uwagę, iż w ocenach opierających się na liczbie cytowań należy 
uwzględnić dziedzinę nauki, rodzaj publikacji, współautorstwo oraz 
samocytowania oraz przestrzegła przed nieodpowiednią interpretacją 
wyników, a także dokonywaniem porównań placówek różnego typu 
[Stefaniak, 1995c, s.239-241]. Marta Skalska-Zlat w swojej ocenie 15 
placówek gleboznawczych w Polsce na podstawie badania zbioru ok. 1200 
publikacji napisanych przez samodzielnych pracowników naukowych 
ukazała próbę uporządkowania ich pod względem aktywności badawczej. 
Autorka zwróciła uwagę na konieczność analizy cytowań, jako 
dodatkowego czynnika, którego zadaniem byłaby weryfikacja 
przeprowadzonych badań [Skalska-Zlat, 1995a, s.187-188]. Janusz 
Lipkowski w przedstawionym przez siebie referacie ukazał doświadczenia
2 Konferencja odbyła się w Warszawie, w dniach 16-18 marca 1995 roku.
Instytutu Chemii Fizycznej PAN w obliczaniu wartości dorobku 
publikacyjnego pracowników naukowych; uznał on konieczność 
uwzględnienia w ocenie wskaźnika cytowań [Lipkowski, 1995, s.32]. 
Wymienione wystąpienia nie zawierają co prawda żadnych przykładów 
wykorzystania analizy cytowań do oceny badaczy i placówek naukowych, 
ale zwracają uwagę na analizę cytowań, jako czynnika, który należy wziąć 
pod uwagę przy ocenianiu uczonych. Pojawiła się także inicjatywa 
tworzenia lokalnych indeksów cytowań, zwłaszcza dla nauk słabo 
reprezentowanych w światowych bazach danych. Berenika Wincławska i 
Włodzimierz Wincławski przedstawili wyniki przygotowanego w Toruniu 
Toruńskiego Indeksu Cytowań Socjologii Polskiej (TICSP), który 
obejmuje wykaz cytowań znajdujących się w czołowych polskich 
czasopismach socjologicznych. Są to Studia Socjologiczne, Przegląd 
Socjologiczny, Kultura i Społeczeństwo oraz Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny. Materiał obejmuje okres 1956-1988. Indeks ma na celu 
uzupełnić Social Sciences Citation Index w ocenie kierunku rozwoju 
polskiej socjologii, pełnić funkcję wspomagającą w polityce naukowej, a 
także pomoc w ocenie poszczególnych ośrodków. Autorzy zwrócili uwagę 
na małą przydatność indeksów cytowań (baz danych ISI) w zakresie nauk 
społecznych i humanistycznych oraz potrzebę tworzenia lokalnych baz 
danych [Wincławska, Wincławski, 1995, s.244-245].
W 1998 roku Komitet Badań Naukowych przyjął nowy system oceny 
merytorycznej jednostek ubiegających się o dofinansowanie działalności 
statutowej . System ten jest oparty na podejściu parametrycznym, w 
którym wyniki działalności jednostki podlegają ocenie punktowej. 
Wszystkie dziedziny podzielone zostały na 12 zespołów, dla których 
przyjęto szczegółowe wytyczne dotyczące punktacji za poszczególne 
przejawy działalności naukowej. Zasady oceny parametrycznej tych 
wyników ustalono po przeprowadzeniu obliczeń symulacyjnych, na 
podstawie informacji przygotowanych przez ponad 100 jednostek z 12 
zespołów KBN. Uzgodniono wspólne dla wszystkich zespołów „Ramowe 
zasady i definicje oceny parametrycznej”, natomiast „Szczególne zasady i
3 http://kbn.icm.edu.pl/finauki98/system/index.html
definicje oceny parametrycznej” zostały ustalone przez odpowiednie 
zespoły. Inne niż wskazane w "Zasadach" wyniki prac jednostki, w tym 
wyniki przedstawiane w raporcie rocznym, są brane pod uwagę i ocenione 
zbiorczo. Efektem jest ocena ogólna pozycji, jaką jednostka zajmuje wśród 
innych jednostek zbliżonych tematyką i charakterem działalności. Na tej 
podstawie jednostka może otrzymać dodatkowe punkty. Dotacja 
budżetowa dla jednostki zależy od liczby uzyskanych przez jednostkę 
punktów. Nowy system ocen premiuje zatem efektywność kadr naukowych 
jednostki w osiąganiu wyników ocenianych przez Komitet. Efektywność ta 
jest podstawą kategoryzacji jednostek. Wyróżniono następujące kategorie 
punktowanej działalności naukowej: publikacje recenzowane, monografie 
naukowe i podręczniki akademickie, stopnie naukowe i tytuły naukowe, 
patenty i wzory użytkowe, wykorzystanie w praktyce wyników prac 
jednostki (wdrożenia), systemy jakości, akredytacja laboratoriów. 
Szczegółowe zasady i definicje oceny parametrycznej jednostek 
naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych przygotowane przez 
poszczególne zespoły mają za zadanie uwzględnianie specyfiki dyscyplin, 
które reprezentują oraz zwrócenie uwagi na te formy działalności 
naukowej, które są istotne dla rozwoju danej dyscypliny naukowej. Na 
przykład dla nauk humanistycznych jest to podkreślenie roli monografii w 
dorobku jednostki w odróżnieniu od nauk ścisłych, gdzie ważniejsze są 
artykuły, zwłaszcza te publikowane w czasopismach indeksowanych w 
Science Citation Index. Wśród tych czasopism też nastąpiło rozróżnienie na 
częściej i rzadziej cytowane, zgodnie z danymi zawartymi w Journal 
Citation Reports -  Science Citation Index, podczas gdy w naukach 
humanistycznych i społecznych premiuje się opublikowanie artykułu w 
jakimkolwiek czasopiśmie indeksowanym w Social Sciences Citation Index 
oraz Arts & Humanities Citation Index. Wprowadzenie tego systemu 
spowodowało wiele dyskusji prowadzonych na łamach Forum 
Akademickiego i Spraw Nauki na temat cytowań, jako wskaźnika służącego 
ocenie uczonych.
Od 1998 roku na łamach różnych czasopism pojawiło się sporo 
artykułów, w których autorzy starali się dokonać analiz i porównań
uczonych i placówek naukowych w Polsce w oparciu o cytowania, 
uzyskane na podstawie baz danych ISI. Andrzej Kajetan Wróblewski do 
swych badań wykorzystywał 2 bazy danych -  produkty ISI. Były to 
National Science Indicators (NSI) oraz National Citation Reports (NCR). 
Baza danych NSI jest publikowana corocznie przez ISI i obejmuje 
publikacje oraz ich cytowania zawarte w ok. 7700 czasopismach 
(podzielonych przez twórców bazy na 34 główne dziedziny, lub w innej 
wersji na 105 drobniejszych dyscyplin). Zarówno publikacje jak i 
cytowania przyporządkowane są 96 krajom. Dane z bazy pozwalają na 
ustalenie wkładu państw w naukę światową w poszczególnych dziedzinach, 
a także pewien ranking dziedzin silniejszych i słabszych w danym kraju. 
Baza danych NCR tworzona jest na specjalne zamówienie konkretnego 
państwa. Baza ta notuje wszystkie publikacje z afiliacją konkretnego kraju, 
zamawiającego bazę oraz cytowania do tych publikacji. Baza ta umożliwia 
porównywanie z sobą aktywności badawczej poszczególnych jednostek w 
danej dyscyplinie. A.K. Wróblewski, wykorzystując dwa wskaźniki: 
publikacje oraz cytowania, ustalił miejsce Polski w poszczególnych 
dziedzinach. Pod względem ilości cytowań Polska zajmuje 13 miejsce w 
matematyce i językoznawstwie, 15 w chemii, 16 w fizyce, 19 w 
architekturze/sztuce oraz historii. Najgorzej pod tym względem plasują się 
nauki społeczne (41 miejsce) oraz edukacja (44 miejsce) [Wróblewski, 
1998a, s.27-28]. Bazy danych umożliwiają uzyskanie trzech parametrów 
służących ocenie. Są to: liczba publikacji, liczba cytowań oraz cytowalność 
(stosunek liczby cytowań do liczby publikacji). Jednakże -  jak podkreśla
A.K. Wróblewski -  cytowalność, ze względu na duże różnice między 
dyscyplinami, nie nadaje się do porównań danych. Różnica między średnią 
liczbą cytowań jednej pracy w poszczególnych dziedzinach może być 
nawet kilkudziesięciokrotna. W przypadku biologii molekularnej i genetyki 
średnia liczba cytowań za lata 1981-2000 wynosi 31.32, chemii -  9.60, 
informatyki -  4.48, literaturoznawstwa -  0.43.
Tabela 1
Średnia liczba cytowań jednej publikacji w niektórych dziedzinach (na podstawie bazy
NSI za lata 1981-2000) [Wróblewski, 2001, s.43]
D zied z in a Ś red n ia  liczb a  cytow ań
Biologia molekularna i genetyka 31,32
Biologia i biochemia 20,57
Mikrobiologia 11,97
Farmakologia 10,97
Psychologia i psychiatria 10,83
Chemia 9,60
Ekologia / środowisko 8,94














Archeologia i sztuka 0,27
Dane o cytowaniach uzyskane na podstawie bazy NCR pozwoliły na 
porównanie poszczególnych typów polskich uczelni między sobą. Autor 
wykorzystał dane za lata 1991-1995, a ze względu na zróżnicowaną 
wielkość uczelni obliczył średnią ilość cytowań przypadającą na jednego 
nauczyciela akademickiego. Wśród uniwersytetów oraz wyższych szkół 
pedagogicznych najwyższe parametry osiągnął Uniwersytet Jagielloński 
oraz Warszawski, na kolejnych miejscach znalazły się Uniwersytet
Mikołaja Kopernika, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza oraz Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej. Na ostatnich miejscach znalazły się WSP w 
Bydgoszczy i Olsztynie4, a także Katolicki Uniwersytet Lubelski. Niską 
pozycję Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego autor tłumaczy brakiem 
wydziałów matematyczno-przyrodniczych, które „dostarczają” największej 
liczby publikacji i cytowań. Jeśli chodzi o politechniki, to tutaj czołówkę 
stanowią: Politechnika Łódzka, Warszawska, Gdańska, Wrocławska, AGH, 
Poznańska, Szczecińska. 3 następne w kolejności uczelnie techniczne -  
Politechnika Śląska, Krakowska i Częstochowska (ze wskaźnikiem prawie 
identycznym) -  mają średnią liczbę cytowań o połowę mniejszą od 
Politechniki Szczecińskiej. W liczbie cytowań przypadających na jednego 
pracownika wśród uczelni medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego znacznie dystansuje następną w kolejności Akademię 
Medyczną z Warszawy oraz Akademię Medyczną z Łodzi. Najrzadziej 
cytowane są prace badaczy z Akademii: z Wrocławia, Bydgoszczy i 
Katowic. Wśród uczelni rolniczych przoduje Akademia Rolnicza z 
Poznania, a wśród ekonomicznych -  Szkoła Główna Handlowa. Dane 
uzyskane z bazy danych NCR umożliwiają także porównywanie 
poszczególnych jednostek w ramach uczelni oraz dyscyplin, a także udział 
poszczególnych miast [Wróblewski, 1998c, s.28-29].
Wykorzystanie danych o cytowaniach pozwala na stworzenie, wzorem 
ISI, listy najczęściej cytowanych prac. Ponieważ liczba cytowań w 
czasopismach źródłowych jest miarą ważności publikacji oraz jej odbioru 
przez międzynarodowe środowisko naukowców, znalezienie się na takiej 
liście służy nie tylko podkreśleniu osiągnięć badawczych, ale także może 
stanowić cząstkę oceny zarówno uczonych jak i jednostek. Najczęściej 
cytowaną publikacją z afiliacją Uniwersytetu Śląskiego (według danych z 
SCI za lata 1991-1998) okazała się praca z zakresu genetyki, która 
otrzymała 175 cytowań. Wśród 30 pozycji, które uzyskały ponad 20 
cytowań, znajdują się prace z nauk ścisłych, a ich autorzy pochodzą z 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska. Wysoką pozycją na liście (9 miejsce) zwraca uwagę książka
4 Ponieważ badania dotyczą pierwszej połowy lat 90. stąd obowiązujące wtedy nazwy uczelni.
prof. A. Chełkowskiego [Racki, Drabek, 1999]. Stworzona na podstawie 
danych uzyskanych z bazy SCI Expanded za lata 1996-1999 lista „hitów” 
obejmuje 15 najczęściej cytowanych prac, których autorzy pochodzą z 
Uniwersytetu. Znalazły się tam osoby z 3 wydziałów: Matematyki, Fizyki i 
Chemii, Techniki oraz Biologii i Ochrony Środowiska. Na pierwszym 
miejscu pojawiła się praca z fizyki ciała stałego. Otrzymała ona 33 
cytowania [Racki, 2000a]. Podobna lista najczęściej cytowanych prac 
powstała dla nauk geologicznych. W latach dziewięćdziesiątych 
opublikowano 822 prace z afiliacją do polskich placówek. Prace te były w 
tym czasie cytowane 2014 razy. Wśród najczęściej cytowanych prac 
znalazło się 50 publikacji, które osiągnęły co najmniej 10 cytowań. 
Najwyższa pozycję uzyskała praca zespołu autorskiego (Politechnika 
Śląska, AGH, Instytut Botaniki PAN, Uniwersytet Warszawski, Instytut 
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) osiągając 89 odwołań. 
Jednakże praca o najwyższej cytowalności na rok, to publikacja autora z 
Uniwersytetu Warszawskiego, która uzyskała 15.2 cytowań na rok. Autor 
zwrócił uwagę na duże (i wciąż rosnące) znaczenie prac wieloautorskich. 
Jedynie 4 prace są dziełem jednej tylko osoby [Racki, 2001]
Oprócz prób wykorzystania analizy cytowań do ukazania wkładu 
nauki polskiej w naukę światową dokonano szczegółowych analiz i 
zestawień dotyczących Uniwersytetu Śląskiego. Większość wyników 
opublikowana została na łamach Gazety Uniwersyteckiej UŚ. W swoim 
artykule G. Racki zwraca uwagę, iż UŚ zajmuje dopiero 9 miejsce wśród 
liczby cytowań przypadających na jednego pracownika naukowego, 
niemniej jednak liczba ta z roku na rok się powiększa [Racki, 1998c, s.4]. 
Dane o cytowaniach z lat 1993-1997 uzyskane z bazy NCR stały się 
podstawą oceny poszczególnych dyscyplin uniwersyteckich. W czołówce 
znalazły się nauki społeczne (Public Health & Health Care -  18.42% 
udziału w krajowej puli cytowań oraz Library & Information Science -  
5.41%), botanika (Plant Sciences -  4.97%), inżyniera jądrowa (Nuclear 
Engineering -  4.36), fizyka (Applied Physics/CondensedMatter -  4.30%). 
Wysoką pozycję nauki społeczne zawdzięczają prof. I. Heszen-Niejodek
zajmującej się psychologią zdrowia, oraz prof. I. Marszakowej- 
Szajkiewicz, zajmującej się bibliometrią [Racki, 1998b].
Analiza cytowań prac pracowników Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego przyniosła wyróżnienie 20 publikacji, które 
uzyskały największy oddźwięk w literaturze światowej. Wśród nich 
najwięcej cytowań -  52 -  zdobył artykuł z zakresu sedymentologii i 
geochemii środowiska. Autor wprowadził nowy wskaźnik uwzględniający 
różne rodzaje powołań, premiujący cytowania zagraniczne. 8 publikacji to 
prace tylko jednego autora, co znowu podkreśla rangę badań zespołów. 
Przeprowadzona analiza pozwoliła na wyróżnienie najbardziej 
efektywnych zakładów. G. Racki zwrócił uwagę, iż ocena pracowników 
nie powinna ograniczać się jedynie do wskaźników bibliometrycznych, 
zwłaszcza w aspekcie regionalnego charakteru niektórych nauk o Ziemi, co 
wymaga przyjęcia dodatkowych kryteriów oceny [Racki, 2000b].
Uniwersalizm nauk przyrodniczych (zwłaszcza dziedzin bogato 
reprezentowanych w bazach danych ISI -  medycyna, biologia molekularna, 
fizyka i inne) umożliwia przeprowadzenie obiektywnych analiz opartych 
na cytowaniach. Przedstawiona poniżej próba ukazania obecności śląskiej 
humanistyki w międzynarodowych bazach danych ma zadanie wyróżnienie 
prac autorów polskich (w tym przypadku pracowników Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego), które mimo swego regionalnego 
charakteru oraz niezbyt popularnego języka publikacji (najczęściej 
polskiego) uzyskały oddźwięk w postaci cytowań. Podstawą analizy był 
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego zgodnie ze strukturą zawartą 
w „Składzie osobowym Uniwersytetu Śląskiego”5. Do badań wykorzystano 
przede wszystkim bazy danych tworzone przez Institute for Scientific 
Information w Filadelfii -  indeksy cytowań z nauk humanistycznych i 
społecznych (Arts & Humanities Citation Index (AHCI) 1974-1997 i Social 
Sciences Citation Index (SSCI) 1991-1998). Wydział Filologiczny UŚl. 
składa się z 10 Instytutów. Są to następujące jednostki (w nawiasie liczba 
pracowników, których nazwiska wyszukiwano w bazach danych): Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (26), Instytut Języka Polskiego
5 Skład osobowy Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1998.
(31), Instytut Nauk o Kulturze (34), Instytut Nauk o Literaturze Polskiej 
(67), Instytut Filologii Germańskiej (19), Instytut Filologii Romańskiej 
(30), Instytut Filologii Słowiańskiej (30), Instytut Filologii 
Wschodniosłowiańskiej (35), Instytut Języka Angielskiego (39), Instytut 
Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej (24). Ze względu na 
zainteresowania Instytutu Bibliotekoznawstwa, którego problematyka 
badawcza zawiera się w naukach społecznych oraz humanistycznych, 
zostanie on potraktowany odrębnie.
W bazie danych Arts & Humanities Citation Index (AHCI) za lata 
1975-1997 pojawiło się 335 cytowań pracowników Wydziału 
Filologicznego (bez Instytutu Bibliotekoznawstwa.). Na sumę tę złożyły się 
przede wszystkim cytowania Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (160), 
Instytutu Nauk o Kulturze (64), Instytut Języka Angielskiego (30), Instytut 
Języka Polskiego (28) i Instytut Filologii Słowiańskiej (26). Należy jednak 
podkreślić, że prawie połowa cytowań (181) pochodzi z jedynego 
indeksowanego w AHCI polskiego czasopisma filologicznego -  
Pamiętnika Literackiego. Z jednej strony tłumaczy to dominację Instytutu 
Nauk o Literaturze Polskiej (olbrzymia większość cytowań -  129 -  
pochodzi właśnie z tego czasopisma), a z drugiej strony ukazuje jak 
ogromna rolę spełnia indeksowanie czasopism w takiej bazie danych jaką 
jest AHCI. Inne czasopisma, w których znaleźć można cytowania naszych 
uczonych to: Zeitschrift fu r  Slawistik (18 cytowań), Conradiana (16), Acta 
Poloniae Historica (7), Ceska Literatura (9), Zeitschrift fu r  Slavische 
Philologie (8), Folklore (6), Wiener Slavistisches Jahrbuch (5). Pozostałe 
cytowania filologów udało się odnaleźć w 52 czasopismach z dziedziny 
językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, etnografii i historii. 
8 najczęściej cytowanych prac zdobyło od 5 do 11 cytowań. Wśród nich 
znalazło się aż 7 książek wydanych w latach 1967-1984 i tylko jedna praca 
w wydawnictwie zbiorowym. Dokładne dane dotyczące najczęściej 
cytowanych prac ukazuje Tabela 2.
Tabela 2
Najczęściej cytowane publikacje pracowników Wydziału Filologicznego (bez danych 
dotyczących Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej) na podstawie Arts &
Humanities Citation Index (1975-1997)
Lp. Autorzy Opis pracy cytowanej Liczbacytowań
1 Kazimierz Polański, 
Janusz Sehnert
Polabian-English Dictionary. The Hague: Mouton 1967. 11
2 Ireneusz Opacki Poezja romantycznych przełomów. Wrocław: Ossolineum 1972. 10
3 Jerzy Paszek Sztuka aluzji literackiej. Żeromski -  Berent -  Joyce. Katowice: 
UŚ 1984.
6
Jerzy Paszek Styl powieści Wacława Berenta. Katowice: UŚ 1976. 6
4 Stefan Zabierowski Conrad w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1971. 5
Ireneusz Opacki, 
Czesław Zgorzelski
Ballada. Wrocław: Ossolineum 1970. 5
Kazimierz Polański Słownik etymologiczny języka Drzewian Połabskich. Z.1-4. 
Wrocław: Ossolineum 1962-1976.
5
Ireneusz Opacki Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik poezji. 
[W:] Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. 
Wrocław: Ossolineum 1967.
5
W analizowanym okresie udało się odnaleźć w bazie danych AHCI 
cytowania 62 osoby spośród 309 pracowników Wydziału Filologicznego6. 
Prawie 1/3 (27 osób) zdobyła po jednym cytowaniu, 17 osób 2-4 
cytowania, 9 osób 5-8 cytowań, pozostałe 9 osób zdobyły powyżej 10 
cytowań (wśród nich 2 osoby powyżej 40). 16% (54) wszystkich cytowań 
stanowią samocytowania.
Jeśli chodzi o Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, to 
pole badawcze pracowników Instytutu obejmuje nie tylko filologię 
(historia literatury), lecz także nauki społeczne (bibliologia, nauka o 
informacji). Stąd też przy wyszukiwaniu cytowań i indeksowań 
wykorzystano również inne, oprócz wymienionych, bazy: Social Sciences 
Citation Index (SSCI) (1991-1998) oraz Library and Information Science 
Abstracts (1968-1998). Zarówno w SSCI jak i AHCI udało się odnaleźć 80 
cytowań pracowników Instytutu, z których 74 przypadło na 2 osoby. 
Najwięcej cytowań znalazło się w 3 czasopismach: Pamiętnik Literacki 
(21), Scientometrics (18), oraz Naucno-Techniceskaja Informacija (11). 
Dwie najczęściej cytowane prace przedstawia Tabela 3.
6 Dane nie uwzględniają Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Tabela 3
Najczęściej cytowane prace pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej
Lp. Autorzy Opis pracy cytowanej Liczbacytowań
1 I. Marsakova Sistema svjazej mezdu dokumentami postroennaja na 
osnovje ssylok (po dannym SCI). Naucno- 
Techniceskaja Informacija. 1973 Ser.2, 6, s.3-8
12
2 I. Marsakova Sistema citirovanija naucnoj literatury kak sredstvo 
slezenija za razvitiem nauki. Moskva: Nauka 1988.
12
Efektem przeprowadzonych badań są wyniki o ilości cytowań jakie 
uzyskali pracownicy Wydziału Filologicznego w analizowanym okresie w 
podziale na poszczególne jednostki (instytuty, zakłady, katedry). 
Przedstawia je Tabela 4.
Tabela 4
Cytowania pracowników Wydziału Filologicznego w podziale na poszczególne jednostki
W y d zia ł F ilo lo g iczn y  -  jed n o stk i Ilo ść  cy tow ań
P o d su m o w a n ie 415
In sty tu t B ib lio tek o zn a w stw a  i In fo rm a cji N au k ow ej 80
Zakład Czytelnictwa 52
Zakład Historii Książki i Bibliotek 3
Zakład Metodologii Bibliotekoznawstwa i Bibliotekarstwa 3
Zakład Nauk Pomocniczych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 22
In sty tu t J ęzy k a  P o lsk iego 28
Zakład Historii Języka Polskiego 10
Zakład Językoznawstwa Pragmatycznego 1
Zakład Leksykologii i Semantyki 17
In sty tu t N a u k  o K u ltu rze 64
Zakład Estetyki 1
Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach 3
Zakład Kultury Literackiej 44
Zakład Teorii i Historii Kultury 14
Zakład Wiedzy o Teatrze 2
In sty tu t N a u k  o L itera tu rze  P olsk iej 160
Zakład Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki 6
Zakład Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu 4
Zakład Historii Literatury Poromantycznej 64
Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu 9
Zakład Krytyki Literackiej 8
Zakład Literatury Współczesnej 9
Zakład Teorii Literatury 53
Zakład Dydaktyki Literatury Polskiej 1
Katedra Filologii Klasycznej 6
In sty tu t F ilo lo g ii G erm ańsk iej 4
W y d zia ł F ilo lo g iczn y  -  jed n o stk i Ilo ść  cy tow ań
Zakład Dydaktyki Języka Niemieckiego 2
Zakład Języka Niemieckiego 2
In sty tu t F ilo lo g ii R om ań sk iej 7
Zakład Historii Literatur Romańskich 4
Zakład Italianistyki 1
Zakład Językoznawstwa Romańskiego 2
In sty tu t F ilo lo g ii S łow iań sk iej 26
Zakład Folklorystyki Słowiańskiej 1
Zakład Historii Języków Słowiańskich 0
Zakład Językoznawstwa Południowosłowiańskiego 8
Zakład Językoznawstwa Porównawczego 0
Zakład Językoznawstwa Zachodniosłowiańskiego 0
Zakład Literatur Słowiańskich 1
Zakład Literaturoznawstwa Zachodniosłowiańskiego 12
Zakład Teorii Literatury i Translacji 4
In sty tu t F ilo lo g ii W sch o d n io sło w ia ń sk iej 4
Zakład Dydaktyki Języka Rosyjskiego 1
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej 1
Zakład Rosyjsko-Polskiego Językoznawstwa Konfrontatywnego 1
Zakład Teorii Literatury i Przekładu 1
In sty tu t J ęzy k a  A n g ie lsk ieg o 30
Zakład Historii Języka Angielskiego 3
Zakład Języka Angielskiego 3
Zakład Językoznawstwa Ogólnego 24
In sty tu t K u ltu ry  i L itera tu ry  B ryty jsk iej i A m eryk ań sk iej 12
Zakład Kultury i Literatury Brytyjskiej 7
Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej 1
Zakład Teorii Literatury i Kultury 4
Podobne badania przeprowadzono dla 2 wydziałów Uniwersytetu
' 7Śląskiego: Nauk Społecznych oraz Pedagogiki i Psychologii . Wzięto pod 
uwagę pracowników z tytułem co najmniej doktora. Przeszukane zostały 
bazy danych Arts & Humanities Citation Index za lata 1975-2000 (Wydział 
Nauk Społecznych) oraz Social Sciences Citation Index za lata 1980-2000 
(Wydział Nauk Społecznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii). 
Pracownicy Wydziału Nauk Społecznych byli cytowani 156 razy. 4 z nich 
uzyskało powyżej 10 cytowań. Zebrali oni w sumie 59 odwołań, pozostałe 
to pojedyncze cytowania 31 osób. Przy tak niewielkim zbiorze danych 
trudno pokusić się o jakakolwiek ocenę, niemniej warto odnotować, że 
publikacje pracowników Wydziału Nauk Społecznych znajdują oddźwięk
w literaturze światowej. Wyniki poszukiwań cytowań dla jednostek 
Wydziału Nauk Społecznych przedstawia Tabela 5.
Tabela 5
Cytowania pracowników Wydziału Nauk Społecznych w podziale na poszczególne
jednostki
W y d zia ł N a u k  S p o łeczn ych  -  jed n o stk i A&HCI
(1975- 1994)
SSCI
( 1980 - 2000)
Podsumowanie 96 156
In sty tu t F ilo zo fii 10 4
Zakład Antropologii Filozoficznej 1 2
Zakład Filozofii Społecznej 1 0
Zakład Filozofii Systematycznej 1 0
Zakład Historii Filozofii 7 2
In sty tu t H istor ii 60 4
Zakład Archeologii 1 0
Zakład Historii Najnowszej 1918-1945 3 0
Zakład Historii Najnowszej po 1945 Roku 2 1
Zakład Historii Nowożytnej 36 1
Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej 11 1
Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii 7 1
In sty tu t N a u k  P o lityczn ych 7 14
Zakład Dziennikarstwa 4 5
Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych XX Wieku 3 0
Zakład Polityki Społecznej i Metodologii Badań Społecznych 0 5
Zakład Systemów Politycznych Państw Europy Środkowej i Wschodniej 0 1
Zakład Teorii Polityki i Systemów Politycznych 0 3
In sty tu t S ocjo log ii 19 38
Zakład Badań Kultury Współczesnej 0 3
Zakład Procesów Urbanizacji i Planowania Społecznego 0 16
Zakład Socjologii Ogólnej 0 1
Zakład Socjologii Pracy i Organizacji 0 4
Zakład Socjologii Rozwoju 2 10
Zakład Socjologii Wiedzy 0 3
Zakład Teorii Wzrostu Gospodarczego 0 1
Zakład Historii Sztuki 17 0
7 Wszystkie dane pochodzą z badań własnych autorki.
Jeśli chodzi o Wydział Pedagogiki i Psychologii, to uzyskał on w 
sumie 755 cytowań. Jednakże większość z nich to cytowania prof. J. 
Strealaua, które stanowią prawie 91% całości. Na przykładzie prof. J. 
Strealaua zilustrować można jeszcze jeden ważny problem, jaki się pojawia 
przy wykorzystaniu analizy cytowań. Chodzi o kilka miejsc pracy tego 
samego pracownika. W przypadku publikacji sprawa jest dość prosta, gdyż 
bierze się pod uwagę afiliację, czyli adres jaki podał autor w swej 
publikacji. O wiele bardziej skomplikowanie wygląda wykorzystanie 
danych o cytowaniach w ocenie dorobku konkretnej placówki, która 
zatrudnia badacza. W wymienionym powyżej przykładzie jako „źródło” 
nazwisk do wyszukiwania cytowań wzięto pod uwagę „Skład osobowy 
Uniwersytetu Śląskiego” z 1998 roku, w którym prof. J. Strelau ujęty jest 
jako pracownik Katedry Psychologii Ogólnej i Psychologii Pracy [Skład, 
1998, s.210]. Jednakże 24 artykuły J. Strelaua indeksowane w SSCI mają 
afiliację Uniwersytetu Warszawskiego. W związku z tym nasuwa się 
pytanie: czy dane o cytowaniach prac można wykorzystać w ocenie 
Katedry? Czy można wykorzystać chociaż część danych? A jeśli tak to 
którą? Celem niniejszej pracy nie jest szukanie odpowiedzi na te pytania, a 
jedynie zasygnalizowanie problemu jaki powstał przy prowadzeniu badań.
Spośród 684 cytowań J. Strelaua, najwięcej odwołań uzyskała książka 
wydana w 1983 roku w Londynie pt.: „Temeperament, personality, 
activity”. Została ona w latach 1983-2000 zacytowana 158 razy. Informacje
o cytowaniach pozostałych jednostek zawiera Tabela 6.
Tabela 6
Cytowania pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii w podziale na
poszczególne jednostki
W y d zia ł P ed a g o g ik i i P sy ch o lo g ii -  jed n o stk i SSCI (1980 - 2000)
P o d su m o w a n ie 755
In sty tu t P ed a g o g ik i 8
Katedra Badań Placówek Oświatowych 1
Katedra Pedagogiki Społecznej 5
Katedra Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania 2
In sty tu t P sy ch o lo g ii 747
Katedra Psychologii Ogólnej i Psychologii Pracy 691
Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Kształcenia 13
Katedra Psychologii Zdrowia i Rozwoju Człowieka 43
Pomimo trudności w zbieraniu informacji o cytowaniach i ich 
interpretacji coraz powszechniejsza staje się praktyka wyszukiwania 
danych dla pracowników naukowych, zwłaszcza z nauk przyrodniczych. 
Biblioteka Śląskiej Akademii Medycznej podjęła trud zbierania danych, 
które następnie są dołączane do bibliografii pracowników i dostępne online 
[Jaskólska, 2001].
4. Wykorzystanie cytowań w badaniach struktury nauki
Zmieniające się zainteresowania badaczy znajdują odzwierciedlenie w 
przywoływanych pracach, tak więc można uznać, iż statystyka cytowań 
ukazuje zmiany w nauce. Stąd też badanie cytowań pozwala na ukazanie 
struktury nauki, bądź jednej z dyscyplin, a także na prognozowanie nauki. 
Wykorzystanie metody współcytowań (co-citation) opracowanej 
niezależnie przez Marsakovą i Smalla w 1973 pozwala na tworzenie map i 
atlasów nauki. Według tej metody dwa dokumenty x i y  są ze sobą 
związane, jeżeli istnieją prace, które powołują się jednocześnie na oba 
dokumenty. Ten rodzaj więzi nazwany został p r o s p e k t y w n ą , ponieważ 
wraz z ukazywaniem się nowych prac więź między dokumentami ulega 
zmianie [Marsakova, 1973; Small, 1973]. Współcytowania pozwalają na 
tworzenie pewnych gniazd (clusters) prac pokrewnych tematycznie i na tej 
podstawie można wnioskować o strukturze danej dyscypliny, bądź też o 
stworzeniu nowej gałęzi wiedzy. Siatki współcytowań pozwalają nie tylko
ukazać pewien poziom rozwoju danej dyscypliny i jej strukturę 
tematyczną, ale także prognozować jej rozwój [Marszakowa-Szajkiewicz, 
1996, s. 115]. Analiza współcytowań może być używana do tworzenia 
atlasów nauki (ISI Atlas o f Science) i map nauki.
Rys. 5. Fragment mapy Gniazda 26 obejmującego badania w dziedzinie nauk społecznych, 
psychologii i sztucznego intelektu8.
W atlasach tego typu można odnaleźć mapę danego gniazda, 
miniprzegląd, bibliografię najważniejszych prac wchodzących w skład 
gniazda, bibliografię publikacji bieżących cytujących prace tworzące 
gniazdo [Marszakowa-Szajkiewicz, 1996, s.124].
5. Podsumowanie
W podsumowaniu przedstawione zostaną uwagi o zbieraniu i 
interpretacji danych o cytowanich.
Wszystkie dane o cytowaniach, będące podstawą analiz 
bibliometrycznych pochodzą z indeksów cytowań -  baz danych 
tworzonych od ponad 30 lat w Instytucie Informacji Naukowej w Filadelfii. 
Najbardziej znaną bazą z nauk przyrodniczych jest SCI -  Science Citation 
Index, a uzupełniają ją  w naukach społecznych -  SSCI -  Social Sciences
8 Przykład pochodzi z: [Marszakowa-Szajkiewicz, 1996, s.118].
Citation Index oraz w naukach humanistycznych i sztuce -  AHCI -  Arts 
and Humanities Citation Index. Ogółem wszystkie 3 bazy indeksują ok. 
7700 czasopism (z tego ponad 5500 z nauk przyrodniczych). Wymienione 
wyżej indeksy cytowań są użyteczne w ocenie i porównaniu wkładu 
uczonych w światowe piśmiennictwo naukowe. Jednakże przed zebraniem 
informacji na podstawie baz danych należy pamiętać o kilku 
ograniczeniach i wadach indeksów cytowań.
1) Uzyskanie kompletnych danych o cytowaniach wymaga zebrania 
pełnej bibliografii prac osoby, której cytowania są wyszukiwane w bazie. 
Informacje bibliograficzne dotyczące cytowanej pozycji zapisywane są w 
formacie: nazwisko i inicjał(y) pierwszego autora cytowanej pracy -  rok -  
tytuł czasopisma -  tom -  pierwsza ze stron, na której rozpoczyna się 
artykuł. Informacja dotycząca zamieszczania tylko pierwszego nazwiska 
jest niezwykle istotna, zwłaszcza dla autorów o nazwiskach 
rozpoczynających się na ostatnie litery alfabetu. Współautorzy częstokroć 
są porządkowani alfabetycznie, stąd też osoby z nazwiskami 
rozpoczynającymi się na litery A-B maja większe prawdopodobieństwo 
wystąpienia w bazie, niż autorzy na W-Z. Według obliczeń A.K. 
Wróblewskiego lista nazwisk na litery A-B zajmuje w bazie dwukrotnie 
więcej miejsca niż na litery W-Z [Wróblewski, 1994]. W takiej sytuacji 
uprzywilejowani są uczeni publikujący bez współautorów. Jednakże 
stopień skomplikowania i pracochłonność badań eksperymentalnych 
wymuszają powiększanie zespołów badawczych. Potwierdzeniem tego 
faktu może być analiza przeprowadzona przez A.K. Wróblewskiego, który 
przejrzał kilka roczników czasopisma „Nature” z lat 1935, 1960, 1980 i 
1993/1994. W 1935 artykuły z jednym autorem stanowiły 72.7% całości, w 
1960 było to 46.2%, a w połowie lat 90. jedynie 4.1%. Średnia liczba 
autorów jednej pracy wzrosła z 1.34 (w 1935 roku) do 4.53 (1993/1994) 
[Wróblewski, 1994]. Fakt skompletowania pełnej bibliografii ma także 
bardzo duże znaczenie w identyfikacji prac konkretnego badacza w 
przypadku osób o tym samym nazwisku oraz przy pominięciu jednego z 
inicjałów lub ich przestawieniu.
2) Druga ważna sprawa, to kwestia języka. W wymienionych bazach 
danych indeksowane są dokumenty wydawane w 65 krajach świata i w 30 
językach. Jednakże od II wojny światowej zaczyna wzrastać rola języka 
angielskiego jako najpopularniejszego języka nauki. Jego udział w 
publikacjach naukowych znacznie się zwiększył zwłaszcza w ostatnich 20 
latach. W 1997 roku aż 95% artykułów zamieszczanych w SCI było 
opublikowanych w tym języku. Z 925 tys. artykułów połowa jest autorstwa 
od uczonych z krajów anglojęzycznych. Tylko 5% prac opublikowanych 
zostało w językach: chińskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, 
rosyjskim, czy włoskim. Obecnie uczeni spoza USA coraz częściej 
publikują w języku angielskim. Trend ten zauważalny jest także w innych 
bazach danych (np. Medline) [Garfield, 1998a, s.499]. Udział pozostałych 
języków zmniejszył się znacznie w ciągu 20 lat (1977-1997). Na przykład 
udział języka niemieckiego spadł z 6% do 1.5%, francuskiego -  z 4.5% do 
1%, rosyjskiego -  z 4.3 do 1.1%, a hiszpańskiego z 0.7% do 0.3%. 
Natomiast udział języka angielskiego wzrósł z 82.8% do 95.2% [Garfield, 
1998a, s.500]. Niemniej jednak warto tu podkreślić, iż najważniejsza jest 
wartość merytoryczna artykułu oraz jego oryginalność metodyczna, a nie 
język oryginału. Publikacje anglojęzyczne mają większą szansę na bycie 
zauważonym niż pisane w języku mało znanym. Jednakże prace takie także 
mają szansę na cytowanie o ile oczywiście opatrzone są poprawnym 
anglojęzycznym abstraktem i słowami kluczowymi, pozwalającymi na 
wyszukiwanie tych źródeł w międzynarodowych bazach danych. Edmund 
K. Prost w swoim artykule [Prost, 2000] wymienia przypadek czasopisma 
węgierskiego -  Allatorvosok Lapja, które choć publikuje tylko w języku 
ojczystym, a do publikacji dołącza tylko angielskie streszczenia, jest 
zauważone (poprzez cytowania) i pojawia się w bazie danych Journal 
Citation Reports. We wszystkich indeksach cytowań oprócz abstraktu w 
języku angielskim oraz słów kluczowych oryginalny tytuł artykułu także 
jest tłumaczony na język angielski, co jeszcze zwiększa szanse publikacji, 
na to iż zostanie zauważona przez znawców dziedziny.
3) Kolejna ważna rzecz, o której należy pamiętać przy zbieraniu 
cytowań, to różnice między dyscyplinami. Z zestawień dokonanych przez
J. Kozłowskiego dokonanych na podstawie bazy danych NSI wynika, iż 
21% publikacji zarejestrowanych w SCI przypada na medycynę kliniczną, 
biologię i biochemię -  13.5%, chemię -  13%. Najmniej zarejestrowanych 
jest prac z astrofizyki -  1.1%, informatyki -  1.2% oraz nauk o Ziemi -  
2.5% [Kozłowski, 1994]. Oczywiście liczba cytowań jest uzależniona od 
liczby publikacji, czyli od liczebności środowiska reprezentującego daną 
dyscyplinę, ale nie można tu jednak mówić o prostej proporcjonalności 
cytowań do uczonych, gdyż wchodzą tu w grę inne czynniki, takie jak 
faworyzowanie nauk podstawowych w stosunku do stosowanych, czy też 
zwyczaje cytowań (przeciętna liczba powołań na publikacje z immunologii 
wynosi 15.29; z neurobiologii -  12.26; matematyki -  2.92; nauk 
inżynieryjnych -  2.63 [Wróblewski, 1994]). W różnych dziedzinach różnie 
też wygląda „wydajność” uczonych, co można tłumaczyć długim okresem 
prowadzenia badań, który wydłuża proces publikacji wyników badań i 
oczywiście szanse na cytowanie.
4) Istotną sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest wielokrotne 
przywoływanie tej samej pracy (zazwyczaj książki). Problem ten dotyczy 
zwłaszcza nauk społecznych i humanistycznych, gdzie cytowania 
umieszcza się głównie pod tekstem powołując się na tę samą książkę, tylko 
z odesłaniem do innej strony. W naukach ścisłych problem taki prawie nie 
występuje, albowiem po pierwsze częściej cytowane są artykuły, a po 
wtóre cytowanie w naukach ścisłych odbywa się poprzez odesłanie do 
konkretnej pozycji zamieszczonej w bibliografii załącznikowej, co 
eliminuje powtarzanie opisów w przypisach.
5) Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o wyszukiwanie cytowań w bazie, 
to zapis nazwisk autorów. Problem nasila się zwłaszcza w przypadku 
nazwisk transliterowanych z alfabetów niełacińskich, ale błędy zdarzają się 
również w zapisie nazwisk europejskich uczonych. Profesor Wróblewski 
zanotował 8 wersji swojego nazwiska, pod którymi cytowane były jego 
prace [Wróblewski, 1994].
6) Przy wyszukiwaniu informacji natknąć się można na błędy w 
cytowaniach popełniane przez autorów, a także błędy powstałe przy 
wpisywaniu danych do bazy.
Wymienione powyżej ograniczenia i wady indeksów cytowań nie 
mają na celu zniechęcenia do korzystania z nich, a jedynie uświadomienie 
potencjalnych użytkowników we wszelkich „pułapkach”, jakie mogą się 
pojawić w trakcie wyszukiwania danych, co z kolei może wpłynąć na 
wiarygodność analiz sporządzanych na ich podstawie. W tym miejscu 
warto jeszcze zwrócić uwagę, iż specjaliści z ISI starają się udoskonalać 
swoje bazy danych. W Polsce od kilku lat można korzystać online z 
rozszerzonej wersji indeksu cytowań dla nauk przyrodniczych -  Science 
Citation Index Expanded. Baza ta indeksuje ponad 5500 czasopism i jest 
uaktualniana co tydzień. Najważniejszą różnicą w stosunku do wersji na 
CD-ROM jest fakt, iż cytowania można wyszukiwać według wszystkich 
nazwisk, oczywiście pod warunkiem, ze publikacja taka jest indeksowana 
w bazie. Z indeksów cytowań można także korzystać w udostępnianym od 
1997 roku systemie Web o f Science. Zawiera on informacje z wszystkich 
dziedzin (prawie 8,500 czasopism) i włącza wszystkie trzy indeksy 
cytowań: Science Citation Index Expended (informacje od 1945 roku), 
Social Sciences Citation Index (od 1956 roku), oraz Arts & Humanities 
Citation Index (od 1975 roku). O popularności tego systemu może 
świadczyć fakt, iż od momentu powstania korzysta z niego 1300 instytucji 
z całego świata. Serwis ten umożliwia także korzystanie z czasopism 
elektronicznych i ściąganie pełnych tekstów wyszukanych dokumentów, 
jak również przeszukiwanie bazy patentów. Serwis uaktualniany jest co 
tydzień. Niestety w Polsce, jak na razie, nie jest możliwe korzystanie z tego 
systemu.
Tak więc, jeśli chodzi o interpretację wyników, zwłaszcza takich, 
które dają potem możliwość wartościowania palcówek czy też uczonych 
należy pamiętać, że porównywać można jedynie dane porównywalne ze 
względu na:
- uniwersalny charakter pewnych dziedzin, które maj ą większe grono 
zainteresowanych danym zagadnieniem, a więc większą szansę na 
zacytowanie;
- różne zwyczaje cytowania prac w różnych;
- niewielki krąg odbiorców i małe szanse na dużą ilość cytowań 
znakomitych prac w nielicznie reprezentowanych wąskich 
specjalnościach;
- różne przyczyny cytowań („negatywne” lub „pozytywne”);
- częstszą „cytowalność” prac metodycznych (ze względu na swój 
uniwersalny charakter i przydatność w badaniach empirycznych);
- wykorzystanie prac o charakterze przeglądowym, które są częściej 
cytowane, gdyż służą autorom do zapoznania się z tematyką;
- wielokrotne powoływanie się na tę samą pracę zamieszczaną w różnych 
czasopismach, czy zbiorach publikacji. Zjawisko to można 
zaobserwować zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych. 
Częstokroć autorzy minimalnie zmieniają treść i/lub tytuł i ta sama 
praca ukazuje się w czasopiśmie, tomie materiałów pokonferencyjnych i 
pracy zbiorowej;
- rosnącą popularność języka angielskiego, jako języka publikacji, ale też 
języka dokumentowania ważniejszych bibliograficznych baz danych 
(np. w Science Citation Index tytuły publikacji, niezależnie od języka, w 
jakim powstały tłumaczone są na język angielski) [Stefaniak, 1995c]. 
Tak więc wskaźniki oparte na danych dotyczących cytowań nie tyle
wartościują konkretne prace ile ukazują jej popularność i oddziaływanie jej 
wyników na społeczność naukową. Innymi słowy, jeśli praca jest 
cytowana, to jest to doskonały dowód recepcji i popularności, natomiast 
brak cytowań (ten pogląd odnosi się szczególnie do nauk humanistycznych
i społecznych) nie musi oznaczać, że praca jest mało wartościowa.
Ocena placówek za pomocą analizy cytowań powinna być 
przeprowadzana regularnie, gdyż migracja naukowców w ramach uczelni i 
państw powoduje zmiany w rankingu opartym na danych o cytowaniach.
Cytowanie stanowi również element oceny czasopism, gdyż służy 
wyliczeniu różnych wskaźników, w tem Impact factor oraz Immediacy 
index. W kolejnym Rozdziale przedstawione zostaną metody oceny 
czasopism.
R o z d z i a ł  I I :  M e t o d y  o c e n y  c z a s o p i s m  n a u k o w y c h
1. Wstęp
Czasopisma naukowe są najczęściej wykorzystywanym źródłem 
informacji, zwłaszcza w naukach przyrodniczych, w których szczególnie 
ważne staje się jak najszybsze przekazanie wyników badań 
zainteresowanemu gronu uczonych. Cykl wydawniczy czasopism, w 
odróżnieniu od książek, jest o wiele krótszy, co umożliwia szybki przepływ 
informacji. Czas oczekiwania na opublikowanie artykułu skrócił się jeszcze 
bardziej z chwilą powstania czasopism elektronicznych, gdyż dokumenty 
elektroniczne eliminują tradycyjny druk oraz przesyłkę do prenumeratora, 
który nie musi czekać, aż zostanie mu dostarczony kolejny numer. 
Dodatkową zaletą czasopism elektronicznych stał się fakt, iż z tego samego 
numeru może korzystać właściwie nieograniczona liczba użytkowników w 
tym samym czasie. Ogromna ilość czasopism wydawana na całym świecie 
zmusza wszystkich użytkowników do selekcji oraz do wyboru 
najważniejszych, podstawowych w danej dyscyplinie. Baza danych 
Ulrich ’s Periodicals Directory podaje informacje o ponad 250 000 
czasopism wydawanych w ok. 200 krajach.
Merytoryczną oceną czasopism jest zainteresowanych kilka grup 
użytkowników.
1) Biblioteki naukowe przy niewielkich budżetach muszą cały czas 
poddawać selekcji listę prenumerowanych przez siebie periodyków. Istotna 
jest więc odpowiednia metoda oceny, która umożliwi nie tylko 
zaoszczędzenie pieniędzy, ale przede wszystkim spowoduje stworzenie 
takiego zbioru materiałów, który byłby dostosowany tematycznie do 
profilu biblioteki i, przede wszystkim, maksymalnie przydatny 
użytkownikom danej biblioteki. Poza tym rosnąca liczba nowych tytułów 
także zmusza działy gromadzenia bibliotek do podejmowania ważkich 
decyzji odnośnie prenumeraty
2) Uczeni muszą na bieżąco czytać materiały z zakresu ich 
zainteresowań. Żaden z nich nie jest w stanie przejrzeć wszystkiego, co
zostało napisane na dany temat na całym świecie. Ważne więc staje się 
dotarcie do najbardziej wartościowych, najważniejszych publikacji. Dla 
uczonych, jako twórców ważne jest także, gdzie mogą publikować wyniki 
swoich badań, aby dotarły one do jak najszerszego grona zainteresowanych 
tą tematyką odbiorców.
3) Redakcje czasopism naukowych na bieżąco śledzą rankingi 
czasopism szeregowanych według różnych kryteriów. Wyniki takich ocen 
mogą stać się przyczyną decyzji, wśród których będzie np. zmiana 
tematyczna profilu, zmiana tytułu, podział czasopisma, wprowadzenie 
dodatkowych recenzji i inne tego typu działania, mające na celu 
podniesienie poziomu naukowego czasopisma.
4) Administratorzy nauki, którzy są odpowiedzialni za politykę 
naukową państw, a właściwie instytucji finansujących naukę zmuszają do 
wykorzystywania już istniejących metod oceny czasopism oraz tworzenia 
nowych. Przykładem takiego postępowania jest działanie w Polsce 
Komitetu Badań Naukowych, który stanął przed koniecznością podziału 
czasopism na pewne grupy, co w praktyce jest równoznaczne z ich oceną. 
Stąd też pisanie w jednych wyróżnionych czasopismach przynosi 
piszącemu oraz jednostce, w której pracuje określoną ilość punktów. 
Polityka taka ma prowadzić, poprzez delikatne „zmuszanie” do pisania w 
prestiżowych czasopismach, do podniesienia poziomu jednostek 
naukowych.
5) Wybór podstawowych w danej dyscyplinie czasopism jest także 
ważny dla twórców tematycznych baz danych. Które czasopisma wybrać, a 
które pominąć? Co powinno stać się kryterium umieszczenia w bazie? 
Skalę problemu niech zilustruje poniższy przykład. Wymieniana już baza 
danych, gromadząca informacje o wydawnictwach ciągłych wydawanych 
na całym świecie -  Ulrich’s Periodicals Directory- wymienia 5,5 tysiąca 
czasopism z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, natomiast 
bibliograficzna baza danych, dotycząca tejże dyscypliny -  Library and 
Information Science Abstracts -  indeksuje ich zaledwie 350, Social 
Sciences Citation Index -  ok. 65 tytułów.
Jak więc widać rzetelną oceną czasopism naukowych 
zainteresowanych jest wiele grup użytkowników. Nawet pobieżny przegląd 
literatury ukazuje, iż twórcy takich ocen starają się wykorzystywać różne 
zmienne, których kombinacja umożliwiłaby obiektywną ocenę i stworzenie 
wiarygodnych rankingów, szeregujących czasopisma według 
wiarygodnych kryteriów. W zależności od przeznaczenia takiej oceny 
brane są pod uwagę różne cechy. Ocena jednego tytułu czasopisma jest 
najczęściej obiektem zainteresowania redakcji, która je wydaje. Analiza 
taka pozwala, jak już wspomniano wyżej, na ewentualną zmianę polityki, 
która w efekcie mogłaby podwyższyć jego poziom.
W przypadku jednego czasopisma wyróżnić można trzy rodzaje cech, 
które następnie składają się na jego ocenę. Pierwszą z nich są informacje 
dotyczące autorów: kwalifikacje, afiliacje, współpraca autorska, płeć. Dane 
te pokazują przede wszystkim kto pisze w danym czasopiśmie oraz 
pracownicy jakich placówek naukowych zajmują się tematyką poruszaną 
na łamach artykułów. Druga z cech branych pod uwagę to zawartość 
treściowa artykułów, czyli słowa z tytułów, abstraktów, słowa kluczowe, 
bądź też inne określające zawartość treściową prac. Analiza tych danych 
nie tylko pozwala na określenie tematyki czasopisma, ale także zmianę tej 
tematyki (a często i profilu) w badanej jednostce czasu. Na tej podstawie 
można przewidzieć jakie problemy będą poruszane na łamach czasopisma. 
Trzecia z tych cech to analiza cytowań. Cytowania umożliwiają 
wyodrębnienie czasopism, które poruszają podobną, co badane 
czasopismo, tematykę. A poza tym cytowania umożliwiają wyodrębnienie 
dziedzin pokrewnych dziedzinie, do której przynależy dane czasopismo.
Porównywanie czasopism z jednej dziedziny oraz wyodrębnianie 
periodyków podstawowych w danej dziedzinie jest ważne przed wszystkim 
dla bibliotek, stojących co roku przed dylematem: co kupić, a z czego 
zrezygnować oraz dla twórców baz danych. Badania tego typu mogą także 
stać się pomocne dla uczonych uprawiających daną dyscyplinę 
umożliwiając im wyodrębnienie periodyków najlepszych w danej 
dziedzinie. Wyniki takich badań mogą stać czasem sugestią, gdzie warto 
publikować, aby dana praca dotarła do jak największej liczby
zainteresowanych. Rankingi takie oparte są zazwyczaj o wskaźniki zawarte 
w bazie danych Journal Citation Reports -  Impact factor, Immediacy 
Index, Half-Life, liczba cytowań, liczba artykułów. Ponieważ wskaźnik 
Impact factor jest bardzo miarodajny jeśli chodzi o porównanie czasopism 
w ramach jednej dyscypliny, często to on właśnie jest podstawą ocen. Gdy 
badania dotyczą wieloletniego okresu, wówczas wylicza się średnią 
wartość wskaźnika za wszystkie lata lub też porównuje się średni Impact 
factor za wyróżnione okresy (np. pięcioletnie). Często analizy czasopism z 
danej dziedziny służą nie tylko uszeregowaniu ich według określonych 
kryteriów, ale również ukazują zależności zachodzące między 
poszczególnymi tytułami. Powstaje wówczas pewna mapa danej dziedziny 
zbierająca w gniazda (clusters) wydawnictwa poruszające tę samą 
tematykę. Gniazda takie z czasem mogą przerodzić się w samodzielną, 
nową dyscyplinę.
Wymienione powyżej metody ocen zarówno jednego tytułu, jak i 
wielu czasopism, ale tylko z jednej wyodrębnionej dziedziny, zawodzą w 
przypadku ocen wydawnictw ciągłych niezależnie od dyscypliny przez nie 
reprezentowanej. Stąd więc pojawiające się próby stworzenia 
uniwersalnego obiektywnego parametru, dzięki któremu możliwa byłaby 
taka ocena. Metodyka taka mogłaby być przydatna dla bibliotek w ocenie 
zbioru czasopism prenumerowanych, a także dla konkretnych państw czy 
regionów w ocenie polityki naukowej.
2. Przegląd metodyk oceny czasopism (w Polsce i na świecie)
W 1972 roku, jeszcze przed ukazaniem się Journal Ciation Reports, 
E.Garfield podjął temat statystyki cytowań, która może pomóc uczonym w 
wyborze najlepszego czasopisma [Garfield, 1972a]. Opracowanie JCR 
pozwoliło badaczom nauki i pracownikom bibliotek oceniać i 
selekcjonować czasopisma w nowy i obiektywny sposób. Pierwszą pracą z 
wykorzystaniem JCR była praca F. Narina.
Jedną z prób dążących do zobiektywizowania badań i wyeliminowania 
subiektywizmu w wyborze czasopism najlepszych w danej dziedzinie są
badania G. Hirsta [Hirst, 1978]. W swoich badaniach zastosował nowy 
wskaźnik, który nazwał DIF -  discipline impact factor. Dane potrzebne do 
wyliczenia tego wskaźnika można uzyskać z bazy danych Journal Ciation 
Reports. Na podstawie badań wykorzystujących ten parametr zlicza się 
cytowania jakie uzyskał artykuł w czasopismach podstawowych w swojej 
dziedzinie. Czasopisma o niskim DIF  są eliminowane z zestawu. Następnie 
całą procedurę powtarza się odpowiednią ilość razy, aż do ustabilizowania 
się listy periodyków podstawowych [Hirst, 1978].
Nieco inną metodę selekcji czasopism podstawowych przyjął 
Cawkell [Cawkell, 1978], który stworzył mapy zależności czasopism 
między sobą. Siła tych powiązań zależy od ilości cytowań, jakie uzyskuje 
dane czasopismo. W przypadku takiej metody niezbędne jest ustalenie 
odpowiedniego limitu cytowań, aby wyeliminować czasopisma luźno 
związane z interesującą badacza dyscypliną.
Jeszcze inną metodę (new partitoning method) zaproponowali Servi i 
Griffith [Servi & Griffith, 1980]. Wzięli oni pod uwagę liczbę cytowań 
oraz rozmiar czasopisma liczonego ilością artykułów. Metoda ta, podobnie 
jak Cawkella, umożliwia wyznaczenie czasopism podstawowych w danej 
dziedzinie.
W Polsce pierwsze prace nad metodami oceny czasopism miały na 
celu pomoc bibliotekom we właściwej polityce gromadzenia. Podjęcie 
takich prac związane były z małymi środkami przyznawanymi na zakup 
czasopism, zwłaszcza zagranicznych i nieefektywną w skali kraju polityką 
ich gromadzenia. Pisał o tym H. Szarski, który nawoływał do 
prawidłowego zaopatrzenia bibliotek w czasopisma naukowe z 
wykorzystaniem odpowiednich metod selekcji według kryteriów, które 
zapewniałyby zakup tytułów najważniejszych i najczęściej 
wykorzystywanych [Szarski, 1982]. Na przełomie lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych pojawiło się kilka prac, w których autorzy proponowali 
różne sposoby selekcji czasopism. Jedną z nich przedstawili C. Daniłowicz
i H. Szarski w artykule „Metoda oceny wartości merytorycznej czasopism 
naukowych na podstawie systemu SDI”. Celem tych badań miało być 
stworzenie listy czasopism, które miały być w Polsce objęte polityką
gromadzenia [Daniłowicz, Szarski, 1979]. Autorzy uważali, że „miarą 
wartości merytorycznej czasopisma jest liczba przekazywanych w 
określonym czasie użytkownikom Selektywnej Dystrybucji Informacji 
(SDI) informacji o artykułach publikowanych w tym czasopiśmie” 
[Daniłowicz, Szarski, 1979, s.55]. Podobną metodykę wykorzystała
B.Stefaniak w badaniach zapotrzebowań użytkowników systemu SDI 
[Stefaniak, 1980]. W 1981 roku A.Gorol, R.Hierzyk oraz W.Młodożeniec, 
dokonali oceny stopnia wykorzystania prenumerowanych czasopism w 
Branżowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Autorzy w swym artykule 
przedstawili wyniki analizy 385 tytułów dokumentowanych w BOINTE 
Instytutu Materiałów Ogniotrwałych. Każde czasopismo poddane zostało 
ocenie przydatności przez dokumentalistę, pracownika informacji oraz 
użytkownika. Każdemu „rodzajowi” wykorzystania przyznano 
odpowiednią liczbę punktów. Lista badanych czasopism podzielona została 
na 3 grupy, kryterium podziału stanowiła sumaryczna liczba punktów. 
Zastosowanie tej metody doprowadziło do rezygnacji z 
niewykorzystywanych czasopism. [Gorol, Hierzyk, Młodożeniec, 1981]. W 
1982 w ramach Materiałów Metodycznych SINTO została opublikowana 
praca B. Stefaniak przedstawiająca metody doboru czasopism do 
prenumeraty [Stefaniak, 1982b]. Autorka w swej pracy przedstawiła 4 
metody oceny merytorycznej czasopism. Pierwsza z nich to ocena 
użytkowania i przydatności czasopism. Na efekt całkowitej oceny składa 
się tu badanie rejestrów wypożyczeń, badanie użytkowania czasopism 
bieżących w czytelniach, typowanie tytułów przez użytkowników 
biblioteki. Autorka zwróciła uwagę na konieczność, w przypadku 
zastosowania takiej metody, współpracy z czytelnikami, którzy musieliby 
za każdym razem zaznaczać w jakim stopniu wykorzystali czasopismo. 
Druga z metod, zaproponowana przez B. Stefaniak, to analiza cytowań 
tytułów czasopism z wykorzystaniem informacji uzyskanych na podstawie 
baz danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii. Ponieważ 
cytowanie pracy jest dowodem jego wykorzystania, dlatego też JCR jest 
odpowiednim narzędziem przydatnym do oceny czasopism. Ograniczeniem
wykorzystania tej metody jest mały zbiór czasopism polskich (ok. 30) 
indeksowany w bazach cytowań oraz fakt, iż wielu autorów polskich 
publikuje swe prace w czasopismach zagranicznych. Jednakże odnotować 
należy, iż zbiór ten powiększa się. W latach 80. indeksowanych było 
zaledwie kilkanaście czasopism, w końcu lat 90. -  31, baza danych z 2001 
roku podaje listę 34 tytułów polskich. Trzecią z metod B. Stefaniak 
definiuje jako „określanie >>produktywności<< czasopism źródłowych”. 
Polega ona na zliczaniu wystąpień poszczególnych tytułów w 
bibliografiach dziedzinowych, przeglądach dokumentacyjnych lub bazach 
danych. Ostatnia z metod zaproponowana przez autorkę w wymienionym 
opracowaniu to analiza odpowiedzi dostarczanych użytkownikom 
systemów informacyjnych. Metoda ta opiera się na zliczaniu czasopism, w 
których pojawiają się artykuły interesujące użytkowników systemu. Składa 
się ona z 4 etapów: gromadzenia danych o tytułach czasopism, jakie 
pojawiają się w odpowiedziach przygotowywanych dla użytkowników; 
przetwarzanie danych, które doprowadza do stworzenia list 
frekwencyjnych; analizę tych danych; selekcj ę tytułów. Metoda 
doprowadza do stworzenia listy rangowej najbardziej przydatnych 
czasopism, oczywiście z punktu widzenia potrzeb użytkowników systemu 
[Stefaniak, 1982b].
W swej kolejnej pracy H.Szarski wymienił 4 sposoby oceny wartości 
merytorycznej czasopism naukowych. Było to: ankietowanie, czyli 
wykorzystanie ocen ekspertów; badanie stopnia wykorzystania 
(wypożyczenia miejscowe i międzybiblioteczne, zamówienia na kopie 
artykułów); analiza cytowań oraz badanie danych uzyskanych ze 
zautomatyzowanych systemów obsługi informacyjnej (przede wszystkim 
SDI) [Szarski, 1983].
Problem oceny czasopism pomocnej w planowaniu ich prenumeraty 
pojawił się pod koniec lat osiemdziesiątych w artykule D. Kuźmińskiego, 
K. Dutkiewicz i M. Krawczyńskiej-Janiak [Kuźmiński, Dutkiewicz, 
Krawczyńska-Janiak, 1989]. Autorzy przedstawili przykłady ocen 
periodyków medycznych na świecie, położyli nacisk na bibliometryczne 
metody ocen.
Teoretyczne metody oceny czasopism w Polsce i na świecie 
przedstawiła M. Skalska-Zlat w pracy „Czasopisma w praktyce badawczej 
bibliometrii” [Skalska-Zlat, 1991]. Wyróżniła następujące cechy służące 
ocenie czasopism [Skalska-Zlat, 1991, s.65]:
- wiek czasopisma;
- obieg czasopisma: liczbę subskrybentów, liczbę wypożyczeń 
miejscowych i międzybibliotecznych;
- stosunek liczby cytowań otrzymanych przez czasopismo A od 
czasopisma B do liczby cytowań zawartych w czasopiśmie A do 
czasopisma B;
- wskaźnik oddźwięku na czasopismo (immediacy index), który obrazuje 
jak szybko artykuł opublikowany w danym roku zostanie zacytowany w 
tym samym roku;
- wskaźnik wpływu (impact factor): stosunek liczby cytowań artykułów 
opublikowanych w dwóch poprzednich latach, jakie czasopismo 
otrzymało w danym roku do sumy artykułów z dwóch ostatnich lat;
- popularność czasopisma; stosunek liczby periodyków cytujących dane 
czasopismo do liczby czasopism cytowanych przez to czasopismo;
- wskaźnik Price’a: liczba cytowanych przez dane czasopismo publikacji 
opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat;
- wskaźnik przypisów: przeciętna liczba przypisów zawartych w 
artykułach opublikowanych w danym czasopiśmie;
- samocytowania.
Lata dziewięćdziesiąte w literaturze światowej przynoszą dużą ilość 
publikacji poświęconych najróżniejszym ocenom merytorycznym 
czasopism, zarówno kompleksowej analizie jednego tytułu, rangowanie 
czasopism w obrębie jednej dziedziny, jaki i próby stworzenia 
uniwersalnej miary służącej ocenie wszystkich czasopism naukowych. W 
1992 roku S.P.Harter oraz P.A.Hooten poddali analizie czasopismo z 
dziedziny bibliotekoznawstwa Journal o f the American Society fo r  
Information Science [Harter & Hooten, 1992]. Studium bibliometryczne 
dotyczyło 9 tomów czasopisma w następujących okresach: 1972-1974, 
1982-1984, 1988-1990. Dla każdego artykułu określono 6 różnych
parametrów: rok publikacji, liczba przypisów, temat publikacji, 
instytucjonalną przynależność pierwszego autora, status finansowania 
publikacji (finansowana czy nie) i agencja finansująca. Nie znaleziono 
związków między finansowaniem artykułu i jego jakością lub 
użytecznością (mierzoną liczbą cytowań). Autorzy związani ze szkołami 
lub bibliotekami mają większe problemy z uzyskaniem finansowania, 
mimo iż ich prace są wysoko cytowane.
Przykładem analizy jednego tylko tytułu może być praca M.Davis oraz 
L.Lipson [Davis, Lipson, 1995], które poddały szczegółowej analizie 
australijskie czasopismo Australian and New Zealand Journal o f Family 
Therapy. Wzięły one pod uwagę pierwsze dziesięć woluminów periodyku 
(za lata 1979-1989). W publikacji tej zostały wykorzystane wszystkie 3 
wymienione wyżej wskaźniki. Ich celem była nie tylko analiza samego 
czasopisma, ale również powstałej w latach 70. w Australii nowej 
dziedziny, jaką jest terapia rodzinna (family therapy), dla której badane 
czasopismo jest kluczowe. Autorki ustaliły listę głównych tematów na 
podstawie zawartości słów z tytułów artykułów, scharakteryzowały 
zainteresowania autorów publikujących na łamach Australian and New 
Zealand Journal o f  Family Therapy (ich doświadczenie, miejsce pracy, 
liczbę współautorów, płeć), a analiza literatury załącznikowej umożliwiła 
wyodrębnienie czasopism pokrewnych terapii rodzinnej.
W 1995 T.A.Nisonger ułożył listę rangową czasopism z dziedziny 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej [Nisonger, 1995]. Autor 
zanalizował czasopisma na podstawie danych pochodzących z Social 
Sciences Citation Index /  Journal Citation Reports za lata 1980-1992. 
Autor podzielił ocenę na dwie części. Pierwsza z nich to ranking czasopism 
z analizowanej dziedziny oparty na uśrednionej (za 13 lat) wartości 
wskaźnika Impact factor, a druga to analiza stabilności rok po roku pozycji 
w rankingu.
Przykładem łączenia analizy bibliometrycznej oraz oceny ekspertów 
jest praca D.F.Sittig i J.Kaalaassittig [Sittig, Kaalaassittig, 1995], w której 
autorzy tworzą ranking czasopism z informatyki biomedycznej. Do jego 
stworzenia posłużono się bardzo wieloma danymi. Wzięto pod uwagę
wskaźniki zawarte w Journal Citation Reports (Impact factor, Immedicy 
index, liczbę cytowań) za lata 1987-1992, dane uzyskane za pomocą 
kwestionariusza wysłanego do American College o f  Medical Informatics, 
szczegółowe dane dotyczące czasopism (np. koszt prenumeraty, rok 
założenia itp.) oraz liczbę wypożyczeń międzybibliotecznych 
realizowanych przez National Library o f  Medicine w USA. Podobnie 
postąpił J.Hughes przy tworzeniu listy rangowej czasopism dla biologii 
molekularnej i biologii komórki dla wydziału biologii molekularnej i 
biologii komórki uniwersytetu stanowego w Pensylwanii [Hughes, 1995]. 
Autor brał w swym rankingu pod uwagę ilość publikacji uczonych z 
uniwersytetu w danym czasopiśmie, cytowania czasopisma przez tychże 
uczonych oraz różnorodne dane z bazy danych Journal Citation Reports. 
Studium to pozwoliło na stworzenie listy 50 czasopism najlepszych, 
kluczowych dla tej dyscypliny. Jednocześnie lista ta jest dostosowana do 
potrzeb uniwersytetu w Pensylwanii.
Ciekawej oceny dokonała L. Sharma [Sharma, 1995] dla czasopism z 
fizyki fazy skondensowanej (condensedphysics matter). Wykorzystała ona 
dane z bazy danych Science Citation Index /  Journal Citation Reports oraz 
Inspec. Dane zostały porównawczo wybrane dla roku 1986 oraz 1991. 
Praca miała na celu zbadanie struktury czasopism w analizowanej 
dziedzinie. Autorka wykorzystała dane dotyczące cytowań, które posłużyły 
jej do stworzenia dwóch wskaźników: stosunku transmisji (transmission 
ratio) oraz współczynnika samocytowań (self citation ratio). Oprócz 
powyższych wskaźników do ukazania struktury czasopism wykorzystano 
korelacje Pearson’a jako miarę „bliskości” (proximity). Na podstawie tych 
danych stworzono matrycę korelacji, która umożliwiła stworzenie „mapy”, 
pozwalającej na ukazanie struktury dziedziny oraz określenia stopnia 
zależności czasopism między sobą.
Natomiast N.Narvaez-Berthelemot [Narvaez-Berthemlemot, 1995], 
zajęła się czasopismami wydawanymi w Ameryce Łacińskiej. Czasopisma 
zostały podzielone na 9 kategorii, ustalono język publikacji oraz 
częstotliwość z jaką się ukazuje dane wydawnictwo. Przeanalizowano 1154 
periodyki wydawane w tym regionie. W końcowych wnioskach autorka
próbuje przedłożyć pewne plany na przyszłość mające na celu podniesienie 
poziomu naukowego czasopisma i włączenie ich w międzynarodowy obieg 
informacji. Publikacja jest szczególnie ważna dla nauki tego regionu 
świata, którego czasopisma są szczególnie słabo reprezentowane w 
światowych bazach danych, a szczególnie w filadelfijskich indeksach 
cytowań [Gibbs, 1995].
Kolejną próbę stworzenia nowych obiektywnych wskaźników 
oceniania czasopism podjęli B.K.Sen oraz A. Mukhopadhyay [Sen & 
Mukhopadhyay, 1995], którzy stworzyli nowy parametr -  znormalizowany 
Ip (normalized Impact factor NIF). Miałby on być pomocny w ocenie 
czasopism z różnych dziedzin. Autorzy w swych ocenach brali pod uwagę 
także cenę i nakład czasopism, co miało na celu sprawdzenie także 
wartości handlowej wydawnictw. Przeprowadzone badania pozwoliły na 
wypracowanie metody służącej porównaniom czasopism z różnych 
dziedzin, która może być ważnym narzędziem w polityce instytucji 
publikujących czasopisma, jak również instytucji, które je finansują.
Innym przykładem oceny jednego czasopisma metodą 
bibliometryczną jest artykuł pt. „Whats in a Name -  Bibliometric Analysis 
of 40 Years of the Journal o f Broadcasting (and Electronic M edia)” [Rice I 
in., 1996]. Na podstawie danych dotyczących cytowań 17 kluczowych 
czasopism z dziedziny komunikacji za lata 1977-1993 zbadano wpływ 
czasopisma Journal o f Broadcasting and Electronic Media na tę 
dyscyplinę. Przeprowadzono także analizę semantyczną słów z tytułów 
wszystkich artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie w ciągu 40 lat 
oraz relacji pomiędzy kategoriami tematycznymi, do których są 
zaklasyfikowane te artykuły. Zwrócono uwagę zwłaszcza na rok 1985, 
kiedy to nastąpiła zmiana tytułu czasopisma.
W 1996 roku ukazała się praca I. Marszakowej-Szajkiewicz, w której 
autorka przedstawiła własną metodykę oceny czasopism opartą na danych 
uzyskanych z bazy Journal Citation Reports. Zaproponowana metodyka 
umożliwia ocenę i porównanie czasopism z wszystkich dziedzin wiedzy. 
Autorka wprowadziła nowy parametr -  wskaźnik wpływu czasopisma 
nazwany współczynnikiem K. Teorię uzupełniają tabele, które ją  ilustrują
[Marszakowa-Szajkiewicz, 1996]. Metoda ta została opracowana w 1985 
roku dla oceny radzieckich czasopism z bazy danych SCI [Marsakova, 
1988]
W literaturze polskiej problem oceny czasopism powrócił wraz z 
wprowadzeniem przez Komitet Badań Naukowych systemu oceny 
parametrycznej jednostek ubiegających się o dofinansowanie działalności 
statutowej. Według przyjętych założeń oceną taką jest liczba punktów 
przyznana za różne formy działalności naukowej (publikacje recenzowane, 
monografie naukowe i podręczniki akademickie, stopnie naukowe i tytuły 
naukowe, opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, 
praktyczne wykorzystanie poza jednostką wyników badań naukowych i 
prac rozwojowych prowadzonych w jednostce, systemy jakości, 
akredytacj ę laboratoriów, udział w programach ramowych Unii 
Europejskiej, ocenę ogólną jednostki). Stąd też konieczny okazał się 
podział czasopism, oparty na ocenie merytorycznej, według którego 
artykuły zamieszczone na łamach periodyków otrzymywałyby określoną 
ilość punktów. KBN jako najwyżej punktowane wyróżnił czasopisma 
indeksowane w bazach danych Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii, 
natomiast pozostałe czasopisma zostały podzielone na kategorie: A oraz B. 
Artykuły opublikowane w czasopismach z kategorii A otrzymują 7 
punktów, a z listy B -  4 punkty. Takie decyzje wywołały dyskusje na temat 
t.zw. „listy filadelfijskiej”, czyli czasopism dokumentowanych w indeksach 
cytowań oraz wskaźnika Impact factor, wykorzystywanego jako miara 
wartości czasopism [Prost, 2000].
Zainteresowania merytoryczną oceną czasopism znalazły 
odzwierciedlenie w przygotowanej przez M. Górnego i P. Nowaka 
bibliografii mającej stanowić wybór publikacji poświęconych badaniom 
bibliometrycznym nad wydawnictwami ciągłymi. Przygotowana 
bibliografia obejmuje 447 pozycji wydanych w latach 1973-1994. 
Opracowanie ma układ przedmiotowy i obejmuje 13 działów, m.in.: 
zagadnienia ogólne, publikacje według krajów (poświęcone analizie 
czasopism w różnych państwach), publikacje według dyscyplin (analiza 
czasopism z różnych dziedzin), rozproszenie informacji, analiza i indeksy
cytowań i inne. Wśród wymienionych publikacji odnaleziono tylko jedną 
pracę polską -  B. Stefaniak, opublikowaną w 1983 w czasopiśmie Naucno- 
Techniceskaja Informacija (Seria 1) [Górny, Nowak, 1996].
Najwięcej kontrowersji wzbudza ocena czasopism humanistycznych, 
dla których wskaźnik Impact factor nie jest wyliczany. Poza tym periodyki 
te publikują w języku narodowym i mają najczęściej zasięg lokalny. P. 
Nowak zaproponował jednak wyliczenie wskaźnika Ip dla polskich 
czasopism naukowych, z zakresu humanistyki. Obliczanie takiego 
parametru odbywać się powinno, według autora, w 4 etapach. Pierwszym 
z nich byłoby ustalenie przez specjalistów czasopism podstawowych w 
danej dziedzinie. Następnie należy wyróżnić grupy czasopism, które staną 
się podstawą obliczania Ip dla poszczególnych tytułów. Przy czym autor 
zwraca uwagę na problem wydawnictw zwartych, które są bardzo ważne 
dla humanistyki, gdyż w nich właśnie (w odróżnieniu od nauk 
matematyczno-przyrodniczych) pojawia się wiele oryginalnych wątków 
badawczych. Trzeci etap, to obliczanie wskaźnika Ip. Ostatni etap, to 
obliczenie ustandaryzowanego Ip dla poszczególnych czasopism, który 
pozwoli na porównanie czasopism w obrębie wszystkich nauk 
humanistycznych [Nowak, 1998].
Próbę stworzenia rankingu polskich periodyków geologicznych 
podjął G. Racki. Autor prześledził bibliografie dołączone do artykułów 
zamieszczonych w 2 ogólnokrajowych czasopismach -  Przeglądzie 
Geologicznym oraz Annales Societatis Geologorum Poloniae. Na 
podstawie uzyskanych danych G. Racki wyliczył krajowy współczynnik 
wpływu za lata 1991-1995 (cytowania / publikacje), który pozwolił na 
stworzenie listy rangowej czasopism. W drugiej części artykułu autor 
sprawdził cytowania periodyków w SCI w 1995 roku. Ze względu na małą 
ilość danych za lata 1993-1994 niemożliwe było opracowanie 
współczynnika wpływu Ipi995 , dlatego też materiał został rozszerzony o 
lata 1990-1992. Przeprowadzona analiza dała prognozę „awansu”, to 
znaczy włączenia czasopisma do SCI, tylko jednego tytułu -  Acta 
Paleontologica Polonica [Racki, 1997b]. Wyniki te znalazły potwierdzenie 
we włączeniu tego czasopisma (jedynego z dziedziny nauk geologicznych)
do listy 31 indeksowanych w bazie danych Journal Citation Reports 
Science Edition w 1998 roku [Racki, Baliński, 1999].
W latach 1997-1999 na Uniwersytecie Śląskim powstało pod 
kierunkiem prof. I.Marszakowej-Szajkiewcz wiele prac magisterskich 
poświeconych analizie bibliometrycznej czasopism z różnych dziedzin 
wiedzy: bibliotekoznawstwa i informacji naukowej [Balicka-Lis, 1997], 
komunikacji i telekomunikacji [Drabek, 1997], nauk przyrodniczych 
[Muszelok, 1998], nauk społecznych [Radomska, 1999], nauk medycznych 
[Wrzosek, 1999].
W ostatnich latach znów zaczęły pojawiać się próby poszukiwania 
uniwersalnego parametru służącego ocenie czasopism. Przykładem 
podjęcia takiej próby jest praca A.M. Ramirez, E.O.Garcia oraz A.J. del 
Rio [Ramirez, Garcia, del Rio, 2000]. Autorzy w swej publikacji 
zaproponowali użycie nowego parametru, który będzie uwzględniał 
specyficzne cechy dla każdej dziedziny. Nowy parametr został nazwany 
znormalizowanym wskaźnikiem Impact factor Fr (renormalized Impact 
factor Fr). Aby go wyliczyć należy wybrać w każdej z dziedzin 
czasopismo o największej wartości wskaźnika Impact factor (Ip) oraz 
obliczyć średnią wartość Ip dla czasopism z tej dziedziny. Na podstawie 
tych danych można uzyskać znormalizowany Ip dla danego czasopisma. W 
przypadku, gdy czasopismo należy do więcej niż jednej dziedziny, 
wówczas bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną wartości z obu 
dziedzin. Użycie nowego wskaźnika nie tylko umożliwia porównanie 
czasopism z różnych dziedzin, lecz również pozwala opisać dynamikę 
zmian zachodzących wewnątrz dyscyplin.
Koniec lat dziewięćdziesiątych to także próby analizy nowej formy 
czasopism -  czasopism elektronicznych. Jednym z pierwszych artykułów 
podejmujących tę problematykę, jest publikacja S.P.Hartera [Harter, 1996], 
który poddał analizie 39 czasopism naukowych. Autor wziął pod uwagę 
cytowania, Impact factor, Immediacy index oraz wyróżnił 7 najczęściej 
cytowanych artykułów. W 1998 roku W.Koehler wraz z zespołem podjął 
się bibliometrycznej analizy pięciu czasopism z dziedziny 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Trzy analizowane czasopisma
ukazują się jedynie w formie elektronicznej, jedno zarówno w formie 
drukowanej i elektronicznej i jedno tylko w formie tradycyjnej. Zespół 
autorski w swych badaniach wziął po uwagę ilość autorów, ich płeć, i 
afiliację, status sfinansowania oraz cytowania. W końcowej konkluzji 
zwrócono uwagę, że elektroniczne źródła są częściej cytowane w 
czasopismach elektronicznych niż wydawanych w formie tradycyjnej, ale i 
w przypadku drukowanych periodyków zwiększa się procent cytowanych 
źródeł elektronicznych [Koehler i in., 2000]. Próbę oceny elektronicznych 
czasopism naukowych podjęli także M.Fosmire oraz Song Yu [Fosmire, 
Song Yu, 2000]. Autorzy zanalizowali 82 tytuły czasopism naukowych 
dostępnych bezpłatnie w Internecie. Ponieważ większość z tych czasopism 
nie jest indeksowana w bazie Journal Citation Reports, autorzy sami 
obliczyli wskaźnik na podstawie danych uzyskanych z bazy Web o f  
Science.
3. Wybór metodyki dla analizy czasopism z nauk społecznych
Przedstawione powyżej metody oceny czasopism dotyczą głownie 
mniejszych zbiorów, często tylko jednego -  dwóch tytułów, czy też jednej 
z dziedzin. Do oceny czasopism z jednej dyscypliny bardzo miarodajnym 
kryterium są wskaźniki uzyskane z bazy Journal Citation Reports -  Impact 
factor, Immediacy Index. Natomiast przy porównywaniu czasopism 
niezależnie od reprezentowanej przez nie dziedziny parametry te nie 
znajdują zastosowania. Ocena czasopism, a zwłaszcza z nauk społecznych 
wymaga wzięcia pod uwagę kilku istotnych aspektów.
Nauki społeczne są reprezentowane przez 56 różnych dziedzin 
wiedzy, od antropologii po socjologię, prawo czy transport. Różnorodny 
charakter tych dziedzin i tradycja cytowań nie pozwalaj ą na ocenę 
periodyków za pomocą „surowego” Ip. Słowa te zilustruje poniższy 
przykład. W 1998 roku najwyższy wskaźnik Ip w dziedzinie psychiatry 
uzyskało czasopismo Archives o f General Psychiatry i jego wartość 
wyniosła 9.398, natomiast w dziedzinie area studies najwyższy Ip 
otrzymało czasopismo Latin American Research (Ip=0.897). Z powyższego
przykładu wynika, iż tworzenie rankingów według wskaźnika Ip może 
mieć sens jedynie dla jednej dyscypliny.
Periodyki z nauk społecznych, które odnaleźć można w bazie Journal 
Citation Reports Social Sciences Edition publikowane są w 40 krajach z 
całego świata. Ocena czasopism wydawanych przez poszczególne państwa 
czy regiony świata także nie jest możliwa jedynie za pomocą Ip. Wskaźnik 
ten nie pozwala w tym przypadku na ukazanie jakościowego wkładu 
państw w rozwój nauki.
Jedno czasopismo może przynależeć do jednej dziedziny lub kilku z 
nich. W naukach społecznych jest to zjawisko dość częste i dotyczy 30% 
całości indeksowanych periodyków. Często bywa również tak iż 
czasopismo w różnych latach zmienia dziedziny, co może być skutkiem 
zmiany profilu tematycznego lub też wyodrębnienia się nowej specjalności.
Wszystkie wymienione ograniczenia uzasadniają potrzebę 
zastosowania metodyki umożliwiającej kompleksową ocenę czasopism i 
możliwość ich porównywania między sobą. Na początku tego rozdziału 
ukazane zostały różne metody pozwalające na tworzenie list czasopism 
ułożonych według pewnych kryteriów. Wśród nich znalazły się również 
takie, w których autorzy, wykorzystując dane z bazy JCR, wprowadzali 
nowy parametr pozwalający na tworzenie takich list [Hirst, 1978; Ramirez,
2000].
Niniejsza praca oparta będzie ma metodyce I.Marszakowej- 
Szajkiewicz, wykorzystane po raz pierwszy w 1988 roku do oceny 
czasopism rosyjskich [Marsakova, 1988]. Metodyka ta, dzięki 
zastosowaniu dwóch nowych parametrów umożliwia śledzenie dynamiki 
rozwoju poszczególnych dziedzin oraz ocenę czasopism. Wykorzystanie tej 
metodyki może pozwolić na kompleksową analizę czasopism z danego 
kraju lub też może być dodatkowym czynnikiem branym pod uwagę przy 
decyzjach dotyczących prenumeraty nowych periodyków lub rezygnacji z 
konkretnych nie wykorzystanych tytułów. Metodyka ta znalazła już 
praktyczne zastosowanie w ocenie prenumerowanych czasopism w Śląskiej 
Akademii Medycznej w Katowicach [Wrzosek, 2000]. Przykładem 
wykorzystania tej metodyki jest artykuł poświęcony analizie czasopism
zagranicznych z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej [Drabek,
2001].
4. Podsumowanie
W podsumowaniu należy zauważyć, że w badaniach nad oceną 
czasopism wykorzystywane są różne metodyki, jednakże do wszystkich 
analiz wykorzystuje się bazy danych Journal Citation Reports i najczęściej 
wykorzystywany wskaźnik Impact factor. Temat ten jest bardzo aktualny, 
czego przykładem może być specjalna sesja na konferencji w Sidney9 w 
2001 roku, poświęcona właśnie ocenie czasopism. Był to specjalny dzień, 
w którym wszystkie referaty (9) dotyczyły wskaźników służących 
mierzeniu jakości czasopism naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
wskaźnika Impact factor .
Następny Rozdział poświęcony będzie bazie danych Journal Citation 
Reports.
9 8th Interantional Conference on Scientometrics and Informetrics, 12-16 July 2001, Sydney.
R o z d z i a ł  I I I :  B a z a  d a n y c h  J o u r n a l  C i t a t i o n  R e p o r t s
1. Wstęp: bazy danych ISI
Wśród wielu bibliograficznych baz danych wykorzystywanych przez 
użytkowników „produkty” ISI cieszą się chyba największą i niesłabnącą 
popularnością. Do najczęściej wykorzystywanych należą indeksy cytowań
-  Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities 
Citation Index -  zestaw trzech baz indeksujących rocznie w sumie, ok. 
8400 starannie wyselekcjonowanych czasopism, co stanowi informację o 
90% wydawnictw piśmiennictwa naukowego.
Pierwowzorem SCI był Shepard’s Index wydawany od 1873 roku. 
Prawo amerykańskie i angielskie w dużej mierze oparte jest na 
precedensach, to znaczy, że wyroki sądów zależą od praktyki sądowniczej 
tych krajów. Shepard’s Index to wykaz procesów ze wskazaniem na 
późniejsze rozprawy. Jest on wykorzystywany przez prawników w 
poszukiwaniu odpowiednich informacji.
W 1949 roku A. Seidel zaproponował utworzenie czegoś podobnego 
dla Amerykańskiego Biura Patentowego. W 1955 roku W. C. Adair 
opublikował w czasopiśmie American Documentation artykuł, w którym 
wskazał iż idee Shepard’s Index można wykorzystać w literaturze 
naukowej [Marsakova, 1988, s.8]. W tym samym roku E. Garfield opisał 
założenia i strukturę indeksu cytowań.
Pierwszy indeks cytowań -  Science Citation Index -  powstał w 1961 
roku i zawierał informacje z lat 1959-1960 z zakresu nauk przyrodniczych, 
biomedycznych i technicznych. Od 1963 roku baza ukazuje się regularnie. 
Kolejna baza -  Social Sciences Citation Index -  dla nauk społecznych 
zaczęła się ukazywać w 1973 roku, a od 1978 roku komplet indeksów 
cytowań uzupełniła baza danych indeksująca materiał z nauk 
humanistycznych i sztuki -  Arts & Humanities Citation Index. Indeksy 
cytowań początkowo ukazywały się w formie drukowanej i składały się z 3 
części: Source Index -  zawierał pełne dane bibliograficzne publikacji, 
Citation Index -  zawierał informacje o cytowaniach oraz Permutern
Subject Index -  indeks przedmiotowy. Od 1988 roku indeksy cytowań 
ukazują się na dyskach optycznych, co znacznie ułatwiło wyszukiwanie i 
przetwarzanie danych. Od 1997 bazy danych udostępniane są sieciowo w 
systemie Web o f  Science, który oprócz możliwości oferowanych przez bazy 
na CD-ROM-ach (wyszukiwanie informacji) daje dostęp do pełnych 
tekstów wyszukanych dokumentów.
Poniższe wykresy przedstawiają, na podstawie danych z Web o f  
Science procentowy udział poszczególnych regionów świata w wydawaniu 
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R ys.8 . Udział poszczególnych regionów świata w wydawaniu czasopism indeksowanych w Arts & 
Humnanities Citation Index.
Cechą charakterystyczną, wyróżniającą indeksy cytowań od innych 
baz bibliograficznych jest dołączenie do każdego rekordu, oprócz 
standardowej informacji, takich jak: nazwiska autorów, tytuł dokumentu, 
informacje o źródle, słowa kluczowe, abstrakt, adres autora, także pełnego 
wykazu bibliografii załącznikowej.
Na początku lista indeksowanych czasopism ustalana była w 
konsultacji ze specjalistami, ale także opierała się na analizie cytowań
[Garfield, 1972]. Obecnie przyjęte są różnorodne kryteria, dzięki którym 
lista czasopism indeksowanych stale się zmienia. Kryteria te są 
następujące: regularność ukazywania się czasopisma (zgodnie z 
zaplanowaną częstotliwością), wydawanie czasopisma zgodnie z 
międzynarodową konwencją wydawniczą (odpowiednia nazwa, tytuł 
publikacji zgodny z jej treścią, wykaz publikacji oraz streszczenie pracy), 
podawanie w języku angielskim streszczenia, słów kluczowych, a nawet 
tytułu pracy, recenzowanie zamieszczonych w czasopiśmie prac przez 
specjalistów w swej dziedzinie, regionalna reprezentatywność czasopism, 
analiza recepcji czasopisma mierzona różnorodnymi wskaźnikami (impact 
factor, immediacy index, half-life) [Prost, 2000].
Na podstawie danych o cytowaniach, zawartych w indeksach cytowań 
został wydany Journal Citation Reports -  informator zawierający 
wskaźniki służące ocenie czasopism naukowych. Dla nauk ścisłych taki 
informator został wydany w 1975 roku (SCI/JCR), a dla nauk społecznych 
w 1977 roku (SSCI/JCR). Drukowana wersja JCR  składała się z 6 
pakietów, w których czasopisma uszeregowane były według różnych 
kryteriów. Od 1995 roku JCR  ukazuje się na CD-ROM-ie, co przyspiesza i 
ułatwia wyszukiwanie informacji.
Dane zawarte w systemie indeksów cytowań stały się podstawą 
stworzenia 2 baz danych, które umożliwiają porównanie wkładu w naukę 
poszczególnych państw (National Science Indicators -  NSI) oraz placówek 
badawczych danego kraju (National Citation Reports -  NCR). Pierwsza 
baza NSI została opublikowana w 1992 roku i od tego czasu wydawana jest 
corocznie powiększona o kolejne dane. Najnowsza jej wersja zawiera 
publikacje i cytowania za lata 1981-2000 pochodzące z ponad 8.500 
czasopism. Zarówno publikacje, jak i cytowania są przyporządkowane 170 
krajom i 3 regionom geograficznym. Baza NSI umożliwia ukazanie wkładu 
poszczególnych państw w poszczególne dziedziny, porównywanie z sobą 
dorobku różnych państw, jak również ustalenie wiodących i słabszych 
dyscyplin w danym kraju. Baza NSI obejmuje 2 wersje: Standard i Deluxe. 
NSI Standard obejmuje 24 dziedziny (nauki przyrodnicze, medyczne, 
matematyczno-fizyczne, techniczne, edukację, psychologię, nauki
społeczne oraz badania multidyscyplinarne), natomiast NSI Deluxe podaje 
dokładny podział 16 dziedzin włączonych do NSI Standard oraz 
dodatkowo 10 dziedzin nauk humanistycznych, co stanowi 105 dyscyplin. 
Podział publikacji odpowiadał przydzieleniu czasopism do odpowiednich 
dziedzin, choć w niektórych przypadkach czasopismo przydzielane było do 
dwóch lub trzech dziedzin, a klasyfikacja artykułów odbywała się na 
indywidualnych zasadach. Warto jeszcze zauważyć, iż N SI (inaczej niż 
SCI) rejestruje tylko cytowania prac indeksowanych w bazie [Wróblewski, 
2001, s.41].
Baza NCR  jest sporządzana na specjalne zamówienie danego kraju i 
zawiera informacje o publikacjach i cytowaniach autorów, którzy jako 
miejsce zatrudnienia podali jednostkę badawczą umiejscowioną w danym 
kraju. Baza ta daje możliwość porównania aktywności badawczej 
poszczególnych uczelni, czy placówek. Jednakże porównania takie należy 
przeprowadzać z dużą ostrożnością. Trzeba wziąć pod uwagę, iż nawet 
prace opublikowane przez pracowników jednego instytutu mogą się 
znaleźć w czasopismach zaklasyfikowanych do różnych dziedzin, co 
utrudnia porównywanie. W przypadku Polski istotnym problemem jest 
brak ustalonych anglojęzycznych nazw uczelni, co sprawia, iż niektóre 
instytucje występują w bazie nawet pod kilkunastoma nazwami. Różnice 
między dyscyplinami oraz zróżnicowana struktura uczelni uniemożliwiają 
porównanie szkół wyższych, nawet o tym samym profilu (na przykład 
uniwersytetów). Jednakże dane uzyskane z bazy pozwalaj ą na ocenę i 
porównywanie tych samych dyscyplin w różnych jednostkach 
[Wróblewski, 2001, s. 42-43].
W Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych zauważyć można 
coraz większe zainteresowanie bazami danych ISI. W 1992 roku jedynie 
Politechnika Wrocławska prenumerowała SCI oraz JCR-SCI on 
Microfiche10. W 1993 roku SCI miało 5 instytucji, a trzy ośrodki 
informacji naukowej PAN zaczęły prenumerować SSCI. Natomiast w roku 
2000 dostęp do SCI miało 5 instytucji, do SCI Expanded 6 ośrodków, SSCI
10 Wszystkie dane o prenumeracie pochodzą z „Wykazu czasopism naukowych i innych nośników 
informacji naukowej importowanych do Polski...” za lata 1992-2000, wydawanych przez Komitet Badań 
Naukowych.
-  5, A& HCI -  2 placówki, JCR SE  -  8, JCR-SSE -  1. Szczegółowe dane o 
prenumeracie baz danych zawiera poniższa Tabela 7.
Tabela 7
Prenumerata baz danych ISIprzez biblioteki w Polsce
Nazwa bazy danych
Liczba instytucji prenumerujących bazy
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Science Citation Index 1 5 9 6 5 8 7 8 5
Science Citation Index Expanded - - - - - - - 5 6
Social Sciences Citation Index - 3 3 4 2 7 4 5 5
Arts&Humanities Citation Index - - 1 1 1 2 2 2 2
Science Citation Index. Journal 
Citation Reports on Microfiche
1 1 1 1 1 2 2 - -
Journal Citation Reports -  
Science Citation Edition
- - - - - 3 4 4 8
Journal Citation Reports -  
Social Sciences Citation Edition ' ' ' ' ' '
1 1 1
Jako uzupełnienie tabeli trzeba dodać informację, iż dane dotyczą 
tylko prenumeraty bieżącej. Zdarza się, iż ośrodki kupują bazy danych w 
danym roku, ale z informacjami z lat wcześniejszych. Dlatego też 
Uniwersytet Śląski ma dostęp do baz danych ISI za następujące lata: SCI -  
1991-2000, SCI Expanded -  2001, SSCI -  1992-2001, A&HCI -  1975­
2000, JCR SE  -  1994-1999, JCR SSE  -  1994-1999.
2. Baza danych Journal Citation Reports
Baza danych Journal Citation Reports (JCR) jest jednym z najczęściej 
wykorzystywanych narzędzi dla oceny czasopism na podstawie danych 
uzyskanych z ponad 8 tys. starannie wyselekcjonowanych czasopism 
naukowych (wśród nich znajduje się 31 tytułów polskich z nauk ścisłych). 
Ocen najczęściej dokonuje się z wykorzystaniem wskaźnika Impact factor . 
Wskaźnik ten jest tak samo dobry do oceny czasopism, jak i tradycyjne 
sposoby, kwestionariusze czy oceny ekspertów [Garfield, 1994]. Co roku 
eksperci oceniają ok. 2 tys. tytułów, z czego tylko 12% trafia do bazy 
[Wróbel & Pacholska, 2000, s.25].
J C R  to powstały na bazie danych gromadzonych co roku dla nauk 
przyrodniczych i społecznych, informator statystyczny, który poprzez 
szereg odpowiednich wskaźników pokazuje produktywność i stopień 
wykorzystania czasopism naukowych.
Początkowo J C R  ukazywał się jako indeks czasopism dla baz danych 
S C I  ( S C I / J C R )  oraz S S C I  (SSCI/JCR). Wówczas w strukturze tego 
wydawnictwa można było wyróżnić 6 podstawowych pakietów danych.
1) Pakiet rangowanych czasopism -  J o u r n a l  R a n k i n g  P a c k a g e  składa 
się z 7 sekcji, zawierających następujące dane: liczbę cytowań, jakie 
czasopismo otrzymało w roku bieżącym na artykuły opublikowane w 2 
poprzednich latach (osobno i suma za dwa lata); liczba artykułów 
opublikowanych przez dane czasopismo w ciągu 2 poprzednich lat (razem i 
oddzielnie); wskaźnik Impact factor; liczbę przypisów, jakie czasopismo 
otrzymało na artykuły z roku bieżącego; liczbę artykułów opublikowanych 
w czasopiśmie w roku bieżącym; wskaźnik aktualności czasopisma -  
Immediacy index.
2) Pakiet danych źródłowych -  S o u r c e  D a t a  L i s t i n g  podaje dane o 
typach artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie.
3) Pakiet czasopism rangowanych -  J o u r n a l  H a l f - L i f e  -  składa się z 
trzech sekcji. Pierwsza z nich zawiera dane dotyczące cytowań czasopism 
cytujących; sekcja druga -  cytowania periodyków cytowanych; natomiast 
sekcja trzecia przedstawia czasopisma rangowane według wielkości (od 
najmniejszej wartości wskaźnika Half-life).
4) Indeks przedmiotowy -  S u b j e c t  C a t e g o r y  L i s t i n g  I n d e x  -  ukazuje 
przynależność czasopism do odpowiednich dziedzin.
5) C i t e d  J o u r n a l  L i s t i n g  jest listą czasopism c y t u j ą c y c h  dany periodyk, 
który opracowuje się w bazach ISI. Tytuły, których nie włączają bazy ISI 
nie są potencjalnymi „kandydatami” do wejścia do baz, chociaż mogą być 
cytowane przez zasadnicze periodyki, które są indeksowane. Główna lista 
zawiera Impact factor cytującego czasopisma (pod warunkiem oczywiście, 
że czasopismo ma Ip), jego skrót, ogólną liczbę cytowań jakie dało 
czasopismo cytujące, dane szczegółowe za ostatnie 10 lat oraz zsumowaną 
resztę za pozostałe lata. Cytujące czasopisma są ułożone wg malejącej
liczby odsyłaczy. Trzeba tu wspomnieć, że notowane są periodyki, które 
dają co najmniej 2 przypisy; gdy takich nie ma, wtedy włączanych jest 
pierwszych 25 z listy, przy tej samej liczbie cytowań o kolejności decyduje 
alfabet. Poprzez Cited Journal Listing mogą być ujawniane różnorakie 
związki między czasopismami.
6) Citing Journal Listing jest obok Cited Journal Listing najob­
szerniejszym z pakietów w JCR. Jest to alfabetyczna lista źródłowych cza­
sopism w bazach ISI, z których cytowania są przetwarzane w indeksy cy­
towań. Główna lista zawiera (analogicznie jak w Cited Journal Listing) Ip  
cytowanego czasopisma, skrót tytułu, sumę odsyłaczy uzyskanych przez 
czasopismo w danym roku na artykuły opublikowane wcześnie, przy czym 
za ostatnie 10 lat dane są wyszczególnione, reszta zaś jest ujęta sumarycz­
nie. Citing Journal Listing także włącza czasopisma, które miały przynajm­
niej dwa przypisy, jeśli takich nie ma, baza podaje pierwszych 25 wydaw­
nictw. W razie tej samej liczby przypisów czasopisma są układane alfabe­
tycznie. W pakiecie tym mogą być czasopisma, które pojawiają się tylko w 
Citing Journal Listing, a nie będzie ich w wykazie głównym.
Dodatkowo JCR  zawiera Journal Titles Changes. Jest to wykaz 
wszystkich zmian w tytułach czasopism, jakie nastąpiły w dwóch poprzed­
nich latach.
Od 1989 roku JCR  jest samodzielnym wydawnictwem wydawanym 
najpierw w formie drukowanej, później na mikrofiszach, następnie na CD- 
ROM-ach, a obecnie dostępny jest również online. Wykorzystanie CD- 
ROM-ów jako nośników bazy danych usprawniło i przyspieszyło 
wyszukiwanie informacji, ale przyniosło inne możliwości wykorzystania 
bazy, na przykład zgrywanie danych w formie elektronicznej, co ułatwia 
późniejsze „obróbki”, a także fakt iż wszystkie informacje znajdują się w 
zasięgu „myszki”. Do tego trzeba dodać walory estetyczne: przejrzysty 
format wyświetlania danych oraz przyjemną kolorystykę.
W kolejnej części podrozdziału ukazany zostanie sposób prezentacji 
danych w bazie danych JCR  (rys.9-15).
Rys. 9. Sposób prezentacji danych w Journal Citation Reports.
Baza danych umożliwia wyszukanie czasopism według: 
tytułu czasopisma, 
dyscypliny (lub kilku dyscyplin), 
kraju, 
wydawcy,
lub zamarkowanie wybranych przez siebie czasopism.
Rys.10. Możliwości wyszukiwawcze bazy.
Wyszukane rezultaty można posortować według następujących 
danych:
- tytułu czasopisma (Journal Abbreviation),
liczby cytowań (Total Cites), 
wskaźnika Impact factor, 
wskaźnika Immediacy index, 
liczby artykułów (Current articles), 
wskaźnika Cited half-life.
Rys.11. Możliwości sortowania rezultatów.
Baza danych ukazuje kalkulację wszystkich wskaźników w niej 
zawartych.
Rys. 12. Przykład wyliczenia wskaźnika Impact factor.
Rys. 13. Przykład wyliczenia wskaźnika Immediacy index.
W bazie danych można także uzyskać informacje na temat czasopism 
cytowanych przez dane czasopismo (Cited journal)
Impact
Factor Citing Journal <- Number o f times articles published this jiear were cited in 1995 ->
Ali 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1983 *
Ali Journals 42 3 4 11 9 5 5 3
00.188 ELECTRON COMMUN ENG 18 2 4 6 3 1 1 1
00.214 lEE P-COMMUN 2 0 0 1 0 0 0 0
00.977 IEEE PHOTONIC TECH L 2 0 0 0 2 0 0 D
▼
aj_i »r
□ o s ę  | Print | J je lp |
Rys.14. Przykład listy czasopism cytowanych.
oraz czasopism cytujących (Citing journal).
Rys.15. Przykład listy czasopism cytujących.
Baza ta może służyć do różnych celów:
-  bibliotekarzom w decyzjach związanych z prenumeratą czasopism;
-  wydawcom w bieżącej ocenie własnego czasopisma oraz miejsca jakie 
zajmuje wśród innych z tej samej dziedziny;
-  edytorom w ocenie polityki redakcyjnej czasopisma; 
autorom w doborze czasopism, w których warto publikować; 
osobom, które podejmują się analiz, na ustalanie trendów w rozwoju 
nauki oraz modeli cytowań w różnych dyscyplinach.
W 2000 roku bazę Journal Citation Report on CD-ROM. Science 
Edition prenumerowało 8 instytucji: Uniwersytet Śląski, Politechnika 
Warszawska, Akademia Medyczna w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko- 
Mazurski, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, Politechnika 
Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Śląska Akademia Medyczna;
natomiast bazę Journal Citation Report on CD-ROM. Social Science 
Edition tylko Uniwersytet Śląski [Wykaz, 2001].
3. Impact Factor
Impact factor, czyli współczynnik to miara częstotliwości, z jaką 
cytuje się w bieżącym roku artykuł średnio cytowany. Wskaźnik ten 
wyliczany jest na podstawie danych z dwóch poprzednich lat. Parametr ten 
służy do oceny czasopism. Wskaźnik ten powstał na początku lat 
sześćdziesiątych jako pomoc w selekcji czasopism dla Science Ciatation 
Index [Garfield, 1999, s.979]. Oparty on jest na 2 elementach: numeratorze 
(jest to liczba cytowań w biężącym roku prac opublikowanych w dwóch 
poprzednich latach) oraz denominatorze (jest to liczba artykułów -  source 
items -  opublikowanych w tych samych dwóch latach).
I p  n =
R n-1  +  R n -  2
S n -1  +  S n  -  2 
gdzie R -  liczba odsyłaczy,
S -  liczba artykułów, 
n -  bieżący rok
Ogólnie można stwierdzić, że czym wyższy Ip, tym lepsze (w danej 
dziedzinie) czasopismo.
Przykład
Przeliczenie wskaźnika Impact factor  dla czasopisma American Journal o f  
International Law za rok 1998 wygląda następująco:








Kalkulacja wskaźnika: Ip = 1 6  = 3.826
W tym miejscu warto jeszcze podkreślić, że Ip  jest parametrem 
służącym jedynie ocenie czasopism, natomiast nie nadaje się do oceny 
indywidualnego dorobku badacza. Ponieważ wartość Ip  ma niewielki 
związek z liczbą cytowań poszczególnych prac. Oczywiście, czym wyższy 
Ip czasopisma, tym większe jest jego znaczenie w danej dziedzinie i tym 
większe prawdopodobieństwo, że praca tam opublikowana (i oczywiście 
zweryfikowana poprzez recenzje) zostania zauważona przez środowisko 
naukowe i w efekcie zacytowana. Jednakże może się zdarzyć, że artykuł 
zostanie opublikowany w renomowanym czasopiśmie i nie uzyska żadnego 
cytowania. Stąd też przed niezasłużoną gloryfikacją tego wskaźnika, jako 
miary oceny pracowników przestrzegają między innymi I. Marszakowa- 
Szajkiewicz [Marszakowa-Szajkiewicz, 2000, s. 185] oraz A.K. 
Wróblewski [Wróblewski, 2001, s.44].
Z wykorzystaniem Ip  w ocenie czasopism wiąże się także wiedza o 
pewnych ograniczeniach. Do wyliczenia wskaźnika wykorzystuje się tylko 
liczbę artykułów, pomijając przy tym wszystkie inne typy publikacji w 
wydawnictwach ciągłych, takich jak: listy (letters), recenzje (book- 
reviews), nowości (new stories), nekrologi i inne. Natomiast wyszukiwanie 
cytowań odbywa się jedynie poprzez tytuł czasopisma, bez sprawdzania 
jakie pozycje były cytowane. W skrajnych przypadkach, kiedy np. 
czasopismo zawiera wiele recenzji, a mało artykułów, może to 
doprowadzić do wypaczeń i źle obliczonej wartości wskaźnika. Tak się 
stało w przypadku czasopisma Contemporary Sociology. Czasopismo to -  
dwumiesięcznik -  publikuje rocznie kilkaset recenzji i jedynie kilka 
artykułów (w 1992 -  1, w 1993 -  1, w 1994 -  1, w 1995 -  1, w 1996 -  2, w 
1997 -  22). Wartość wskaźnika Impact factor  (uzyskana z bazy Journal 
Citation Reports) w poszczególnych latach jest bardzo wysoka. W latach 
1994-1997 czasopismo to miało w dziedzinie, którą reprezentuje, czyli 
socjologii (sociology) najwyższy Ip  i zajmowało pierwsze miejsce wśród 
czasopism rangowanych według wartości tego wskaźnika. Wysoka wartość
wskaźnika, charakterystyczna w zasadzie tylko dla niektórych nauk 
ścisłych i wymagała szczegółowego rozpatrzenia tego przypadku. 
Zwłaszcza, że w 1998 czasopismo, w rankingu według Ip, znalazło się na 
19 miejscu. Toteż niezbędne okazało się ponowne przeliczenie wskaźnika 
Ip na podstawie danych uzyskanych z bazy Social Sciences Citation Index. 
Najpierw ustalono ile artykułów opublikowano każdego roku w 
czasopiśmie, a następnie policzone zostały f a k t y c z n e  cytowania tych 
konkretnych artykułów, co pozwoliło na wyliczenie „nowej” wartości 
wskaźnika. Jak się zmieniła pozycja Ip  po odpowiednich korekcjach 
przedstawi Tabela 8.
Tabela 8


































1994 56 2 1 28.000 2 2 1.000 14
1995 19 2 1 9.500 1 2 0.500 45
1996 18 2 1 9.000 0 2 0.000 78
1997 17 3 1 5.667 0 3 0.000 93
1998 22 24 19 0.917 5 24 0.208 69
„Poprawiony” Ip  miał w latach 1994-1997 wpływ na wszystkie 
czasopisma z socjologii.
Inną ważną cechą, jaką należy brać pod uwagę przy wykorzystaniu 
wskaźnika Impact factor jest praktyka cytowania w poszczególnych 
dziedzinach. Artykuły z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
otrzymują o wiele mniej cytowań niż artykuły z prawa, a prace z 
matematyki mniej niż z nauk o życiu, stąd też bardzo różne wartości 
wskaźnika Impact factor oraz wynikający z tego problem porównywania 
czasopism między sobą. Problem ten najlepiej zilustruje poniższy przykład. 
Oto lista czasopism o najwyższym Ip  w swej dziedzinie. W przykładzie 
wybrano dla porównania 6 czasopism z najwyższym w swojej dziedzinie 
I p ’(i994-i998). Wśród wybranych tytułów dla czasopisma z dziedziny studia
regionalne (area studies) I p ’ jest 10 razy mniejszy od czasopisma o 
najwyższym I p ’ z ekonomii. Jednakże różnica w K ’ już nie jest aż tak 
znaczna, co obrazuje najlepiej miejsce w rankingu czasopism ułożonych 
według K ’. Stąd też różnice w rankingu według różnych wskaźników.
Tabela 9
Porównanie czasopism o najwyższym (w swojej dziedzinie) Ip na kilku
przykładach




economics Economist 10,012 248.3 1 2
psychiatry Archives o f  General Psychiatry 9.398 208.5 3 3
law Harvard Law Review 6,296 141,5 6 13
business Academy o f  Management Review 3,472 134,8 28 18
anthropology Current Anthropology 1,967 120,5 159 34
area studies China Journal 1,232 134,4 515 19
Powyższy przykład ukazuje, iż nie jest możliwe porównywanie 
periodyków z różnych dziedzin przy użyciu „surowego” wskaźnika Impact 
factor. Eugene Garfield proponuje używanie skumulowanych wskaźników 
za 7 lub 15 lat [Garfield, 1998c, 1998d].
4. Immediacy Index
Drugi z wskaźników wykorzystywanych do oceny czasopism -  
Immdiacy Index (Io) -  jest miarą „oddźwięku na czasopismo” 
[Marszakowa-Szajkiewicz, 1996, s.32]. Immediacy Index ukazuje jak 
często artykuły publikowane w danym roku są cytowane w tym samym 
roku. Wyliczenie tego wskaźnik polega na podzieleniu liczby cytowań 
artykułów opublikowanych w danym roku przez liczbę artykułów
gdzie Rn -  liczba cytowań artykułów opublikowanych w danym roku 
Sn - liczba artykułów opublikowanych w danym roku.
Przykład
Przeliczenie wskaźnika Immediacy Index dla czasopisma American Journal 
o f  International Law za rok 1998 wygląda następująco:
Liczba cytowań artykułów opublikowanych w 1998 roku =20 
Liczba artykułów opublikowanych w 1988 roku: =32
Kalkulacja wskaźnika: Io= ^  = 0.625
Immediacy Index może być przydatny w porównywaniu jak szybko 
cytowane są czasopisma. Ponieważ brany jest pod uwagę przeciętny 
artykuł, czasopisma publikujące dużo artykułów mają przewagę nad 
małymi. Jednakże o wiele ważniejszym czynnikiem jest częstotliwość, 
gdyż czym publikacja wcześniej się ukaże, tym większa szansa na 
cytowanie w danym roku. Ranking czasopism według Immediacy Index 
może być użyteczny dla osób szukających czasopism, w których artykuły 
są szybko cytowane lub dla wszystkich zainteresowanych aktualnymi, 
„gorącymi” publikacjami w danej dziedzinie, a także może być pomocny 
przy zmianie polityki redakcyjnej.
5. Podsumowanie
Bazy danych ISI są coraz częściej wykorzystywane (w Polsce i na 
świecie) nie tylko do poszukiwań bibliograficznych, ale także do 
różnorodnych ocen bibliometrycznych wykorzystujących dane oraz 
wskaźniki z baz. Wskaźnik Impact factor, umożliwiający ocenę czasopism 
w poszczególnych dziedzinach stał się podstawą metodyki I. Marszakowej- 
Szajkiewicz, pozwalającej na ocenę czasopism niezależnie od dziedziny 
wiedzy. Metodyka ta zostanie omówiona szczegółowo w następnym 
rozdziale.
R o z d z i a ł  IV : M e t o d y k a  o c e n y  c z a s o p i s m  n a u k o w y c h
1. Standardowy wskaźnik oceny czasopism naukowych K.
Jak już wspomniano wcześniej, wskaźnik Impact factor nie nadaje się 
do oceny czasopism należących do różnych dyscyplin naukowych, stąd w 
niniejszej pracy wykorzystano metodykę I.Marszakowej (zaprezentowana 
po raz pierwszy przez w: Marsakova, 1988, s.144-150), która umożliwia 
ocenę i porównywanie periodyków naukowych między sobą niezależnie od 
jakichkolwiek czynników, takich jak dziedzina, kraj wydania czy język 
publikacji. Metodyka ta może być przydatna zwłaszcza przy ocenie 
czasopism z dużych subdyscyplin, takich jak psychologia (psychology), czy 
też służyć może ocenie i doborze czasopism wydawanych w 
poszczególnych krajach.
Podstawą metodyki oceny periodyków naukowych jest porównanie 
wskaźnika wpływu czasopisma -  Impact factor, otrzymanym z baz danych 
Journal Citation Reports tworzonych przez Institute fo r  Scientific 
Information w Filadelfii oraz wskaźnikiem wpływu odpowiedniej dla 
każdego czasopisma dyscypliny. W związku z tym został wprowadzony 
wskaźnik ukazujący status lub wagę analizowanego w ten sposób 
periodyku -  współczynnik K  [Marszakowa-Szajkiewicz, 1996, s.56-57].
K = —  x100%
Ig
gdzie: Ip -  Impact factor
Ig  -  Impact factor  dziedziny wiedzy.
Jeżeli czasopismo zostało zakwalifikowane do 2 lub więcej dziedzin, 
wówczas standardowy wskaźnik wiedzy przyjmuje wartość średniej 
arytmetycznej wszystkich "składowych dziedzin":
Ig , =  !gl +  g  +  I(g  3 + . . +  Ign
gdzie: Ign' -  średnia wartość wskaźnika Ig  z n lat
Ig i Ig2 ... Ign -  Ig  z poszczególnych dziedzin
n -  liczba dziedzin.
Jak już wspomniano metodyka I.Marszakowej-Szajkiewicz pozwala 
na porównywanie czasopism z różnych dyscyplin naukowych lub innych 
wybranych periodyków (np. z danego kraju). Sam „surowy” Ip  pozwala na 
porównywanie wydawnictw ciągłych tylko w ramach jednej dyscypliny. 
Liczenie wskaźnika K  może mieć dla bibliotek polskich praktyczne 
zastosowanie. Przy skromnych możliwościach finansowych metodyka ta 
pozwala na wybór najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych w 
danej dziedzinie czasopism i przemyślaną politykę, popartą odpowiednią 
analizą, prenumeraty i gromadzenia wydawnictw ciągłych [Marszakowa- 
Szajkiewicz, 1996, s.58]. Przykład zastosowania tej metodyki do oceny 
zagranicznych czasopism prenumerowanych przez biblioteki polskie 
będzie przedmiotem Rozdziału VI.
Standardowy wskaźnik wpływu K  jest lepszy do mierzenia wpływu 
czasopism naukowych niż „tradycyjny” Impact factor . Poniższy przykład 
ukazuje różnice, gdzie przy prawie jednakowym Ip zmienia się K, w 
zależności od dziedziny, którą reprezentuje czasopismo. T a b e l a  1 0  
przedstawia przykładowe porównanie dla 20 czasopism wartości 
wskaźników K  oraz Ip. W przykładzie wybrano 10 tytułów czasopism o 
prawie jednakowej wartości Ip, wynoszącej 2.5, natomiast wartości K  są o 
wiele bardziej zróżnicowane. Na przykład dla American Political Science 
Review K 1994=143.8%, dla Journal o f  Personality K 1994=101.0%, a dla 
Psychological Science K 1994=49.0%




Journal o f  Personality and Social Psychology psychology 2.758 106.9
University o f  Pennsylvania Law Review law 2.753 71.5
Journal o f  Personality psychology, social 2.606 101.0
Medical Care health policy and services 2.567 112.1
Annual Review o f  Public Health public health 2.547 126.7
Transactions o f  the Institute o f  British Geographers geography 2.542 123.4
Econometrica economics, social sciences, 
mathematical methods
2.540 101.6
Psychological Science psychology 2.477 49.8
Cognitive Science psychology. experimental 2.447 70.9
Psychological Medicine psychiatry; psychology, clinical 2.433 69.7
American Political Science Review political science 2.431 143.8
W podanym przykładzie różnica między skrajnymi wartościami 
wskaźnika K  w roku 1994 wynosi 94% przy prawie takim samym Ip, w 
roku 1995 jest podobnie, a różnica ta wynosi 85,8%.
2. Analiza dziedzin wiedzy
Wobec powyżej wymienionych niemożności wykorzystania 
wskaźnika Ip do porównania i oceny czasopism naukowych zaistniała 
potrzeba zastosowania nowego parametru, który spowodowałby 
zobiektywizowanie Ip  i uniezależniłby go od dyscypliny, którą 
reprezentuje. W 1988 został użyty przez I.Marszakową do oceny rosyjskich 
czasopism standardowy wskaźnik dziedziny wiedzy -  Ig  [Marsakova, 
1988]. Analiza standardowego wskaźnika dziedziny wiedzy może ukazać 
zasięg dyscypliny oraz zmiany tempa rozwoju. Technika pozwalająca na 
wyliczenie Ig  jest częścią metodyki umożliwiającej ocenę czasopism 
niezależnie od dziedziny wiedzy. Metoda ta pozwala na zmniejszenie 
wpływu czasopism, które publikują niewiele artykułów w roku (np.
roczniki), a uzyskują dużo cytowań [Marszakowa-Szajkiewicz, 1996, s.41].
Obliczanie Ig  polega na wybraniu 5 czasopism mających najwyższy 
wskaźnik Ip. Następnie sumę odsyłaczy jakie otrzymały te czasopisma na 
artykuły z dwóch ostatnich lat należy podzielić przez sumę artykułów 
opublikowanych w tych periodykach w tych samych dwóch latach.
Ig = R 1 + R 2 + -  + Rn
S  + S 2 + . . .  + S n
gdzie R1, R2... Rn - liczba przypisów jakie otrzymało czasopismo (na artykuły 
opublikowane w tym periodyku w dwóch ostatnich latach)
Sj, S2... Sn - liczba artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie w 
ciągu ostatnich dwóch lat.
Tabela 11
Przykładowe wyliczenie wskaźnika Ig dla dziedziny bibliotekoznawstwo i 







Journal o f  the American Medical Informatics 
Association
158 73 2.164
Mis Quarterly 81 50 1.620
Library Quarterly 43 25 1.360
Journal o f  the American Society for 
Information Science
189 150 1.260
Journal o f  Documentation 45 36 1.250
zz 516 334 Ip’=1.5308
Ig = 516 = 1.54 
g 334
Obliczony dla konkretnej dziedziny wskaźnik wpływu jest większy 
niż średnia wielkość wskaźnika, jaka mogłaby być skalkulowana dla tych 
czasopism [Marshakova-Shaikevich, 1996, s.285].
Wskaźnik wpływu dziedziny wiedzy Ig  ukazuje cytowania literatury 
najnowszej, opublikowanej w dwóch ostatnich latach. Stąd też czynnik ten
świadczy o tempie rozwoju danej dziedziny wiedzy oraz ukazuje jej zasięg 
(multidyscyplinarność) [Marszakowa, 1996, s.42].
Nauki społeczne składają się z 56 dziedzin (w latach 1985-1999), z 
tym że liczba ta nie była taka sam w każdym roku. W 1991 roku 
wyodręniona została nowa dyscyplina -  medycyna sądowa (medicine, 
legal), w 1995 dwie: psychologia psychoanalizy (psychology, 
psychoanalysis) oraz psychologia biologiczna (psychology, biological), a w 
1999 roku wśród nauk społecznych zabrakło archeologii (archaeology), dla 
której Ig  za lata 1997-1998 zanotowano na minimalnym poziomie 
(Ig=0.02).
Największą wartość I g ’(1985.1999) zanotowano dla następujących
dziedzin:
- psychiatria (psychiatry) 4.76
- prawo (law) 4.74
- psychologia (psychology) 4.73
- ekonomia (economics) 3.66
- psychologia eksperymentalna (psychology, experimental) 3.23
- psychologia kliniczna (psychology, clinical) 2.75
- psychologia biologiczna (psychology, biological) 2.46
- biznes (business) 2.38
- psychologia rozwojowa (psychology, developmental) 2.29
- ochrona zdrowia publicznego (public environmental & occupational 
health) 2.29
- stosunki międzynarodowe (international relations) 2.26
- badania nad edukacją (education & educational research) 2.23
- psychologia społeczna (psychology social) 2.20 
Najmniejszą wartość I g ’(1985.1999) zanotowano dla następujących
dyscyplin:
- studia etniczne (ethnic studies) 0.34
- transport (transportation) 0.55
- archeologia (archaeology) 0.63
- administracja publiczna (public administration) 0.74
- studia nad kobietą (wom ens’s studies) 0.74
- studia regionalne (area studies) 0.76
- pielęgniarstwo (nursing) 0.79 
Z przedstawionych danych wynika, iż wśród wszystkich dyscyplin
nauk społecznych największą aktywność zauważyć można w psychiatrii, 
szeroko rozumianej psychologii, prawie, naukach związanych z gospodarką 
i ekonomią oraz w badaniach nad edukacją. Najmniejszą aktywność 
zaobserwować można w przypadku studiów etnicznych, archeologii oraz 
transportu.
W kolejnych rozważaniach podjęto próbę porównania Ig ' za dwa 
okresy: 1985-1992 oraz 1994-1999, aby prześledzić tempo rozwoju. 
Przeprowadzone badanie ukazało, iż wzrost taki, czyli dodatnią różnicę w 
badanych latach, zaobserwować można w przypadku 46 dziedzin. 
Największy wzrost zanotowano dla biznesu (business), ekonomii 
(economics), stosunków międzynarodowych (international relations), 
polityki zdrowotnej (health policy & services) i geriatrii (geriatrics & 
gerontology), a także dla 4 dyscyplin psychologii: rozwojowej (psychology, 
developmental), klinicznej (psychology, clinical), eksperymentalnej 
(psychology, experimental) oraz społecznej (psychology, social). Dane 
ukazujące dziedziny o największej różnicy w wartości I g ' w badanych 
okresach przedstawia T a b e l a  1 2 .
Tabela 12
Średnia wartość wskaźnika Ig' za lata 1985-1992 oraz 1994-1999
dla niektórych dziedzin nauk społecznych
Dziedzina Ig '(1985-1992) Ig'(1992-1999)
Business 2.03 2.74
Economics 3.06 4.27
Geriatrics & Gerontology 1.34 2.10
Health Policy & Services 1.29 2.44
International Relations 1.75 2.77
Clinical Psychology 2.26 3.24
Developmental Psychology 1.75 2.83
Experimental Psychology 2.83 3.62
Social Psychology 1.98 2.42
Analiza dynamiki rozwoju za lata 1985-1999 przedstawiona zostanie 
w postaci wykresu. Można na nim zaobserwować tempo rozwoju 8 
najszybciej rozwijających się dyscyplin nauk społecznych. Na podstawie 
tych danych można zakładać, iż to właśnie te dziedziny w najbliższych 
latach odegrają znaczącą rolę w rozwoju nauk społecznych.
społecznych.
Wyróżniające się w ten sposób dziedziny można symbolicznie 
podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą biznes (business), ekonomia 
(economics), prawo (law), stosunki międzynarodowe (international 
relations). Wzrost tempa rozwoju w tych dziedzinach tłumaczyć zapewne 
należy zmianami jakie zachodzą we współczesnym świecie: globalizacją, 
utrzymywaniem w równowadze światowej ekonomii, dążeniem państw do 
tworzenia unii o charakterze gospodarczym. Druga grupa, do której należy 
psychologia i psychiatria stanowi odzwierciedlenie zainteresowań 
człowiekiem, jego rozwojem i miejscem we współczesnym świecie.
Pozostałe dane liczbowe Ig11 dla wszystkich dziedzin w poszczególnych 
latach, a także I g ’(1985-1999) przedstawia Tabela 13.
Tabela 13
Wskaźniki wpływu dziedziny wiedzy w latach 1985-1999
Dziedzina
Impact factor (Ig)
Ig ’1985 1986 1987 1988 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Anthropology 1.21 1.11 1.07 1.56 1.75 1.63 1.62 1.76 1.61 1.52 1.64 1.86 1.53
Archaeology 0.89 0.78 0.73 0.56 0.73 1.07 0.76 0.73 0.65 0.02 0.02 - 0.63
Area Studies 0.67 0.62 0.68 0.46 0.63 0.70 0.99 0.87 1.07 0.70 0.79 0.97 0.76
Business 1.74 1.74 1.87 1.85 2.46 2.50 2.58 2.63 2.64 2.64 2.88 3.05 2.38
Business, Finance 1.60 1.73 1.66 1.67 1.74 2.14 1.77 1.87 1.79 1.88 1.59 1.94 1.78
Communication 0.86 0.68 0.76 - 0.93 0.83 0.89 0.99 1.02 0.81 1.06 1.10 0.90
Criminology & 
Penology 0.71 1.16 0.71 0.77 1.01 0.98 0.91 1.03 1.36 1.23 1.20 1.31 1.03
Demography 1.31 1.62 1.07 0.90 1.29 1.36 1.50 1.28 1.34 1.19 1.25 1.51 1.30




1.86 1.82 2.12 1.70 3.08 2.54 2.38 2.62 2.81 1.66 2.10 2.06 2.23
Education, Special 0.88 1.02 1.17 1.34 1.20 1.24 1.32 1.39 1.39 1.46 1.15 1.32 1.24
Environmental
Studies 1.12 1.41 0.83 0.80 0.98 1.06 1.14 1.34 1.27 1.42 1.37 1.57 1.19
Ergonomics 1.10 1.17 1.16 1.08 0.86 0.80 0.52 0.68 0.52 0.70 0.63 0.71 0.83
Ethnic Studies 0.28 0.33 0.33 0.15 0.20 0.24 0.47 0.32 0.38 0.43 0.52 0.47 0.34
Family Studies 0.96 0.93 0.95 0.96 1.23 1.66 1.33 1.32 1.22 1.32 1.19 1.48 1.21
Geography 1.23 1.38 1.24 1.09 1.19 1.26 2.06 1.70 1.90 1.85 1.79 2.01 1.56
Geriatrics & 
Gerontology 1.16 1.09 1.24 1.27 1.55 1.74 1.79 1.97 2.30 2.26 1.91 2.34 1.72
Health Policy & 
Services 1.16 1.32 1.31 1.12 1.30 1.51 2.29 1.93 2.20 2.29 2.74 3.20 1.86




0.96 0.96 1.39 0.63 0.75 0.88 0.90 0.90 0.70 0.64 0.83 0.92 0.87
History o f Social 
Sciences 1.24 0.84 1.20 0.83 0.84 0.58 0.96 0.73 0.82 0.90 0.87 0.74 0.88
Industrial 
Relations & Labor 1.26 1.28 1.34 0.99 1.28 1.14 1.10 1.20 1.38 1.15 1.24 1.22 1.22
Information 
Science & Library 
Science
1.23 1.59 1.24 1.11 1.01 1.05 1.11 1.11 1.22 1.52 1.66 1.68 1.29




Ig ’1985 1986 1987 1988 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
International
Relations 1.98 1.75 1.67 1.24 1.75 2.08 2.58 2.64 2.28 2.90 3.26 2.97 2.26
Language & 
Linguistics 1.43 1.71 1.47 1.26 1.58 1.59 1.58 1.95 1.50 1.64 2.46 2.07 1.69
Law 4.18 4.12 4.30 4.49 6.29 5.72 3.85 4.36 4.34 4.69 5.16 5.43 4.74
Management 1.64 1.64 1.77 1.79 2.04 2.03 2.34 2.56 2.36 2.52 2.58 2.70 2.16
Medicine, Legal - - - - 0.66 0.80 0.95 1.29 1.39 1.30 1.71 1.68 1.09
Nursing 0.51 0.50 0.57 0.56 0.59 0.56 0.72 1.07 1.13 1.35 0.88 0.98 0.79
Philosophy 1.01 0.95 0.96 0.88 1.16 1.17 0.94 1.15 1.02 0.91 1.08 1.30 1.04
Planning & 
Development 1.04 1.41 0.85 0.78 0.71 0.89 1.05 0.94 1.06 0.94 1.37 1.02 1.01
Political Science 1.34 1.39 1.15 1.15 1.17 1.15 1.69 1.88 1.69 1.44 1.68 1.87 1.47
Psychiatry 3.95 4.08 4.30 3.78 4.37 4.58 4.59 5.32 5.24 5.69 5.35 5.89 4.76
Psychology 3.58 4.16 3.88 3.51 5.39 5.03 4.97 5.82 4.28 4.95 5.51 5.65 4.73
Psychology,
Applied 3.39 1.63 1.48 1.61 1.68 1.74 1.51 1.82 1.73 1.76 1.57 1.78 1.81
Psychology,
Biological - - - - - - - 1.77 2.69 2.64 2.39 2.79 2.46
Psychology,
Clinical 2.26 2.34 2.24 1.75 2.41 2.57 2.40 3.08 3.61 3.19 3.41 3.72 2.75
Psychology,
Develpomental 1.66 1.65 1.70 1.68 1.92 1.88 2.19 2.84 2.85 2.74 3.04 3.30 2.29
Psychology,
Educational 1.65 1.63 1.47 1.80 1.68 1.64 1.81 2.30 2.22 1.75 2.26 2.59 1.90
Psychology,
Experimental 2.54 2.78 3.27 2.59 2.65 3.17 3.45 3.08 3.39 3.65 3.53 4.64 3.23
Psychology,
Mathematical 0.85 1.19 1.13 0.55 0.79 0.66 0.59 0.97 1.22 1.22 1.24 1.10 0.96
Psychology,
Psychoanalysis - - - - - - - 0.87 0.74 1.07 1.28 1.13 1.02
Psychology, Social 1.99 1.70 1.78 1.94 2.13 2.32 2.58 2.19 2.41 2.50 2.40 2.42 2.20
Public






1.69 1.58 3.27 2.03 1.88 1.83 2.01 2.17 3.01 3.07 2.41 2.53 2.29
Rehabilitation 0.84 1.25 1.37 1.39 1.38 1.32 1.41 1.14 1.37 1.64 1.72 1.45 1.36
Social Issues 1.31 1.35 1.13 1.08 1.06 1.31 1.08 1.17 1.13 0.94 1.42 1.60 1.22
Social Sciences, 
Biomedical 0.56 0.52 0.52 0.56 0.70 0.72 0.97 1.15 1.14 1.20 1.33 1.44 0.90
Social Sciences, 




1.23 1.65 1.50 1.40 1.54 1.48 1.62 1.61 1.62 1.37 1.53 1.37 1.49
Dziedzina
Impact factor (Ig)
Ig ’1985 1986 1987 1988 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Social Work 0.68 0.64 0.74 0.73 0.80 1.06 0.97 1.04 0.94 1.04 1.40 1.09 0.93
Sociology 1.97 1.74 1.83 0.91 2.06 2.00 1.84 2.16 2.44 2.02 2.19 2.18 1.95
Substance Abuse 0.86 1.19 1.27 1.23 1.07 1.13 1.43 1.27 1.33 1.27 1.51 2.00 1.30
Transportation 0.58 0.48 0.54 0.43 0.53 0.43 0.41 0.55 0.64 0.69 0.65 0.61 0.55
Urban Studies 0.67 0.66 0.71 0.65 0.60 0.81 0.76 1.02 1.03 0.94 1.13 1.00 0.83
Women’s Studies 0.60 0.45 0.33 0.47 0.84 0.67 0.79 1.12 0.88 0.79 0.95 1.03 0.74
3. Podsumowanie
W podsumowaniu analizy dynamiki rozwoju przeprowadzonej na 
podstawie wskaźników wpływu dziedziny wiedzy, największy wzrost 
zauważyć można w naukach związanych z ekonomią, gospodarką i 
stosunkami międzynarodowymi, co jest odzwierciedleniem przemian 
ekonomiczno-gospodarczo-politycznych we współczesnym świecie. 
Wzrost tempa rozwoju dziedzin związanych z ochroną zdrowia to wyraz 
zainteresowania profilaktyką zdrowia oraz walką z chorobami 
cywilizacyjnymi. Większe zainteresowanie odnotować można także dla 
psychologii, zwłaszcza rozwojowej i eksperymentalnej.
Słaba dynamika rozwoju charakteryzuje głównie dziedziny związane 
z historią: historię, historię nauk społecznych, historię i filozofię nauki oraz 
archeologię. W latach 1985-1999 nauki społeczne cechuje raczej stabilna 
struktura, w i połowie lat dziewięćdziesiątych dochodzą 3 nowe 
dyscypliny, a jedna zostaje usunięta.
R o z d z i a ł  V : A n a l i z a  c z a s o p i s m
1. Wstęp
Podstawę analizy stanowi 1810 czasopism z 56 dyscyplin 
reprezentujących nauki społeczne indeksowanych w bazie danych Journal 
Citation Reports. Social Sciences Edition w latach 1994-1998. Wszystkie 
dziedziny wraz z ilością czasopism, które zostały do nich zaklasyfikowane 
w badanym okresie przedstawia Tabela 14.
Tabela 14
Wykaz dyscyplin nauk społecznych (według klasyfikacji ISI) wraz z liczbą
badanych czasopism
D z ie d z in a L iczb a  czasop ism
1. Anthropology 51
2. Archaeology 14
3. Area Studies 38
4. Business 52
5. Business, Finance 39
6. Communication 41
7. Criminology & Penology 21
8. Demography 18
9. Economics 167
10. Education & Educational Research 110
11. Education, Special 23
12. Environmental Studies 45
13. Ergonomics 15
14. Ethnic Studies 9
15. Family Studies 35
16. Geography 31
17. Geriatrics & Gerontology 27
18. Health Policy & Services 42
19. History 19
20. History & Philosophy o f Science 28
21. History o f Social Sciences 19
22. Industrial Relations & Labor 20
23. Information Science & Library Science 68
24. International Relations 59
25. Language & Linguistics 45
26. Law 114
D z ie d z in a L iczb a  czasop ism
27. Management 64
28. Medicine, Legal 18
29. Nursing 41
30. Philosophy 22
31. Planning & Development 42
32. Political Science 84
33. Psychiatry 101
34. Psychology 145
35. Psychology, Applied 50
36. Psychology, Biological 16
37. Psychology, Clinical 92
38. Psychology, Develpomental 49
39. Psychology, Educational 38
40. Psychology, Experimental 73
41. Psychology, Mathematical 13
42. Psychology, Psychoanalysis 13
43. Psychology, Social 45
44. Public Administration 28
45. Public Health=Public Environmental & 
Occupational Health (od 1996)
51
46. Rehabilitation 49
47. Social Issues 40
48. Social Sciences, Biomedical 15
49. Social Sciences, Interdisciplinary 70
50. Social Sciences, Mathematical Methods 27
51. Social Work 34
52. Sociology 101
53. Substance Abuse 20
54. Transportation 12
55. Urban Studies 28
56. Women’s Studies 21
W badanym pięcioleciu liczba czasopism z roku na rok powiększa się. 
Różnica w ilości w stosunku do roku wyjściowego stanowi prawie 20%. 
Największy wzrost nastąpił w 1997 roku (wzrost o 10% w stosunku do 
roku poprzedniego), najmniej nowych tytułów dołączono w 1998 roku (o 7 
więcej niż w roku 1997). W kolejnych latach baza indeksowała następujące 
ilości periodyków:
- w 1994 -  1402
- w 1995 -  1455
- w 1996 -  1512
- w 1997 -  1672
- w 1998 -  1679.
W analizie pominięto 9 dziedzin, z których czasopisma pojawiły się 
sporadycznie jedynie rok lub dwa. Wyeliminowanie tych dyscyplin 
spowodowało pominięcie 17 tytułów czasopism, które w całości 
indeksowane są w naukach przyrodniczych, a w naukach społecznych 
pojawiły się jedynie raz i dlatego też nie będą podlegały ocenie. Są to 
następujące czasopisma:
- Animal Behaviour,
-  Behavioral Neurosciences,
- Developmental Psychobiology,
- Behavioral Brain Research,
- Brain Behavior and Evolution,
- Neuropsychobiology,
- Integrative Physiological and Behavioral Science,
- Trends in Neurosciences,
- Journal o f  Neuroscience,
- Neuropsychopharmacology,
- Journal o f  Neurophysiology,
- Psychopharmacology,
- Behavioural Pharmacology,
- Neuroscience and Biobehavioral Reviews,
- Journal o f  Psychopharmacology,
- Appetite,
- Pharmacology Biochemistry andBehavior.
Spośród 1810 czasopism 632 tytuły należały przynajmniej w jednym 
roku do więcej niż jednej dziedziny, z tego 560 do dwóch dziedzin, 66 do 
trzech, 5 do czterech, a jeden tytuł (Race Class) został zakwalifikowany aż
do pięciu dyscyplin. 197 periodyków zmieniło w ciągu badanego okresu 
dziedzinę (lub dziedziny), w tym 8 z nich dwukrotnie. Zmiana dziedziny, 
poprzez zmianę wartości Ig, miała wpływ na wartość wskaźnika K. Zmiany 
te spowodowały iż w tabelach uwzględniających wszystkie periodyki 
(Tabela 1 i Tabela 2 w Załącznikach) wzięto pod uwagę wszystkie dane o 
czasopiśmie bez względu na dyscyplinę, do której w danym roku należało. 
W tabelach szczegółowych (Tabela 3.1-3.56) natomiast ujęte są tylko dane 
za lata, w których czasopismo należało do tej właśnie dyscypliny. Stąd 
różnice K ’ dla tego samego tytułu w tabelach ogólnych (uwzględniających 
wszystkie periodyki) oraz w tabelach szczegółowych, uwzględniających 
dane dla poszczególnych dyscyplin. Na przykład czasopismo Studies in 
Comparative International Development w latach 1994-1996 należało do 
dwóch dziedzin (international relations, political science), a w latach 
1997-1998 do trzech dziedzin (international relations, political science 
oraz planning & development). W Tabelach 1 i 2 uwzględniającej 
wszystkie czasopisma wartości K oraz K’ wyglądają następująco:
1994 1995 1996 1997 1998 K ’(1994-1998)
4.7 .88. 7.4 1.9 30.2 10.6
Natomiast w Tabelach 3.31A i 3.31B  (dziedzina planning & development) 
uwzględnione są tylko dane za lata 1997-1998:
1994 1995 1996 1997 1998 K ’(1994-1998)
- - - 1.9 30.2 16.1
Analiza czasopism według wskaźnika K przeprowadzona będzie tylko na 
podstawie K ’(1994-1998) wyliczonego na podstawie wszystkich danych, 
zawartych w Tabelach 1 oraz 2.
42 czasopisma zmieniły nazwę. Zmiana nazwy jest bardzo istotna, 
gdyż w bazie danych Journal Citation Reports są przez dwa lata 
uwzględnianie obie nazwy i w tym czasie funkcjonują jako dwa odrębne 
tytuły. Ponieważ Impact factor  wyliczany jest na podstawie danych z 
dwóch poprzednich lat, stąd też w tym czasie są cytowane artykuły 
zamieszczone w czasopiśmie pod starym i pod nowym tytułem. Dla tych 
odrębnych tytułów osobno liczony jest Impact factor , dlatego dla uzyskania
pełnej informacji o konkretnym czasopiśmie, dane umieszczone przy obu 
tytułach zostały scalone i umieszczone w Tabelach pod nową nazwą. Jedno 
z czasopism (Journals o f  Gerontology) w 1995 roku zostało podzielone na 
dwie serie: Series A-Biological Sciences and Medical Sciences oraz Series 
B-Psychological Sciences and Social Sciences. W tym przypadku zarówno 
periodyk przed podziałem, jak i obie serie zostały potraktowane jak osobne 
tytuły. W 1997 roku dwa czasopisma (Systems Research oraz Behavioral 
Science) zostały połączone w jeden tytuł -  Systems Research and 
Behavioral Science. Tabele uwzględniają wszystkie trzy tytuły. Dane o 
zmianie tytułu w bazie danych zamieszczone są w specjalnym wykazie -  
Journal Titles Changes. W badaniach przyjęto oryginalne nazwy dziedzin, 
aby ułatwić korzystanie z baz danych oraz Tabel w Załącznikach. Z tego 
też względu oryginalne nazwy dziedzin są zawsze podawane po 
tłumaczeniu nazwy dziedziny.
1810 czasopism jest wydawanych w 40 krajach z wszystkich 
kontynentów.
Analizowane periodyki publikują na swych łamach głównie prace w 
języku angielskim, część z nich określona jest jako czasopisma 
wielojęzyczne.
2. Analiza czasopism wg standardowego wskaźnika wpływu K
Dzięki zastosowanej metodyce wyodrębnione zostało 367 tytułów 
czasopism, które w badanym okresie uzyskało K ' powyżej 50%, co stanowi 
20.2% całości. Z tej liczby 20 tytułów uzyskało K’ powyżej 130%. Są to 
następujące periodyki:
T y t u ł D z i e d z i n a K ’(1994-
1. Behavioral and Brain Sciences psychology; psychology, 
biomedical; social sciences,
interdisciplinary 338.4%
2. Economist economics 248.3%
3. Archives o f  General Psychiatry psychiatry 208.5%
4. Identities -  Global Studies in Culture
and Power ethnic studies 187.2%
5. American Historical Review history 163.8%
6. Research in Organizational Behavior social sciences, interdisciplinary 161.7%
7. Population Bulletin demography 161.3%
8. Criminology criminology & penology 160.4%
9. American Political Science Review political science 145.8%
10. Knowledge Acąuisition information science & library science 145.8%
11. Journal o f  the Royal Statistical
Society Series A-Statistics in Society social sciences, mathematical methods 142.9%
12. Harvard Law Review law 141.5%
13. Journal o f  Cognitive Neuroscience psychology, experimental 140.3%
14. Signs women ’s studies 140.2%
15. International Security international relations 139.0%
16. Philosophy & Public Affairs philosophy, public administration, social 
issues 137.2%
17. Advances in Experimental Social 
Psychology
psychology, experimental; psychology, 
social 135.7%
18. Academy o f  Management Review business; management 134.8%
19. China Journal area studies 134.4%
20. Demography demography 133.1%
Periodyki o najwyższym wskaźniku K ’ reprezentują różne
dyscypliny nauk społecznych. 20 najlepszych czasopism wydawanych jest 
na 3 kontynentach; większość z nich to periodyki amerykańskie (15), ale 
także 3 wydawane w Wielkiej Brytanii, jedno holenderskie (na drugim 
miejscu pod względem K ’) oraz jedno australijskie. Wśród wymienionych 
14 czasopism 3 tytuły indeksowane były w badanym okresie przez 2 lata: 
Knowledge Acąuisition w latach 1995-1996, Journal o f  the Royal 
Statistical Society Series A-Statistics in Society i Journal o f  Cognitive 
Neuroscience w latach 1997-1998, jedno z czasopism, Identities, przez 3 
lata 1996-1998 i jedno, China Journal, przez 4 lata 1995-1998.
Kolejną grupę, w której znajdują się czasopisma z K ’ powyżej 100% 
(130%>K>100%) stanowi 46 tytułów, reprezentujących 37 dyscyplin. 
Wśród nich 36 tytułów pojawiło się w każdym roczniku bazy, a pozostałe 8 
indeksowane były w niektórych latach.
367 czasopism o najwyższym K’ wydawanych jest w 7 krajach; 274 
z nich w USA, 78 w Wielkiej Brytanii, 9 w Holandii, po 2 w Szwajcarii i 
Niemczech, po 1 w Japonii i Australii.
367 periodyków przynależy do wszystkich dyscyplin nauk
społecznych. Najwięcej tytułów reprezentują 3 dyscypliny psychologii 
(psychology, experimental -  19; psychology, clinical -  18; psychology, 
applied -  17), prawo (law -  16), socjologia (sociology -  15), historia i 
filozofia nauki, (history & philosophy o f  science -  14), studia o rodzinie 
(family studies -  14), psychologia (psychology -  14). Najmniejsza liczba 
czasopism przyporządkowana jest do psychologii psychoanalizy 
(psychology, psychoanalysis -  3) oraz historii nauk społecznych (history o f  
social sciences -  2).
Dziedziny, wśród których odnaleźć można największy odsetek 
czasopism z najwyższym K’ to archeologia (archaeology -  8 tytułów -  
57.1% wszystkich czasopism z tej dziedziny), historia i filozofia nauki 
(history & philosophy o f  science -  14 tytułów -  50.0%), transport 
(transportation -  6 tytułów -  50.0%), studia etniczne (ethnic studies -  4 
tytuły -  44.4%), studia o rodzinie (family studies -  14 tytułów -  40.0%), 
substancje uzależniające (substance abuse -  8 tytułów -  40.0%). 
Najmniejszy procentowy udział czasopism o najwyższym K ’ odnotować 
można w kilku dziedzinach: psychiatrii (psychiatry -  11 tytułów -  10.9%), 
historii nauk społecznych (history o f  social sciences -  2 tytuły -  10.5%), 
finanse (business, finance -  4 tytuły -  10.3%), , edukacji (education & 
educational research -  9 tytułów -  8.2%), ekonomii (economics -  10 
tytułów -  6.0%) i psychologii (psychology -  8 tytułów -  5.5%)
Wśród 367 czasopism 290 tytułów indeksowanych było w całym 
pięcioletnim okresie, którego dotyczyła analiza. Dla pozostałych 77 K ’ 
obliczone było na tylko za kilka lat, w których czasopisma pojawiły się w 
bazie JCR.SE . 31 czasopism indeksowanych było dwa lata (w tym 25 w 
latach 1997-1998), 25 -  trzy lata (w tym 15 w latach 1996-1998), 13 -  
jeden rok i 8 -  cztery lata.
1428 czasopism, to periodyki o K ’ większym niż 0% i mniejszym niż 
50%. Wśród nich największą grupę -  416 tytułów -  stanowią czasopisma z 
K ’ rzędu kilkunastu procent. Pozostałe przedziały, ze wzglądu na K ’, 
ukazuje poniższa T a b e l a  1 5 .
Rozkład wskaźnika K ’ dla czasopism z nauk społecznych
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Wśród czasopism z bardzo niskim K  (poniżej 1%) znajdują się 
czasopisma z wszystkich dziedzin i krajów.
Ostatnią grupę z K'=0% stanowi 15 tytułów czasopism, które 
pojawiły się w bazie danych tylko jeden rok, za wyjątkiem Japanese 
Economics Studies, które w całym badanym pięcioletnim okresie 
charakteryzowało się wskaźnikiem Impact factor  = 0. Jeśli chodzi o kraj 
wydania, to czasopisma te są wydawane w Stanach Zjednoczonych, Rosji, 
Singapurze, Wielkiej Brytanii oraz Afryce Południowej. Oto 15 
periodyków z wartością K ’=0:
T y t u ł
1. Japanese Economic Studies
2. Chinese Economic Studies
3. Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya Seriya 1
4. Soviet Anthropology and Archeology
5. Soviet Law and Government
6. Asia Pacific Journal o f  Social Work
7. African Studies
8. International Journal for the Semiotics o f  Law
9. Systems Research and Behavioral Science
D z i e d z i n a
economics
economics





law; language & linguistics
management; social sciences, interdisciplinary
10. American Journal o f  Evaluation
11. Congress & The Presidency-
social sciences, interdisciplinary
A Journal o f  Capital Studies
12. Journal o f  Ect
13. Journal o f  State Government
14. Journal o f  the Healthcare Management




health policy & services 
sociology
3. Analiza czasopism w poszczególnych dziedzinach
W latach 1994-1998 czasopisma z nauk społecznych, indeksowane w 
bazie danych Journal Citation Reports. Social Sciences Edition, 
przyporządkowane były do 65 szczegółowych dyscyplin. 9 z nich to 
dziedziny nauk przyrodniczych, które pojawiły się efemerycznie i dlatego 
też nie są brane pod uwagę w niniejszej analizie. Oto dyscypliny, które 
zostały pominięte (w nawiasie podano lata, w których pojawiały się 
wymieniane dyscypliny):
- behavioral sciences (1995),
- clinical neurology (1996),
- developmental biology (1995),
- neurosciences (1995-96),
- nutrition & dietetics (1995-96),
- operation research & management science (1997),
- pharmacology & pharmacy (1995),
- physiology (1995),
- zoology (1995).
W tym czasie struktura dyscyplin przedstawia się raczej stabilnie, w 
1995 roku wyodrębnione zostały 2 nowe dyscypliny psychologii: 
biologiczna oraz psychoanalityczna (psychology, biological; psychology 
psychoanalytical). Natomiast w 1996 roku jedna z dyscyplin zmieniła 
nazwę z Public Health na Public Environmental & Occupational Health.
Jedna z dużych dziedzin, psychologia (psychology), została 
podzielona na 10 dyscyplin, wyodrębniających szczegółowe aspekty tej 
dziedziny, z pedagogiki (education) została wyodrębniona pedgogika 
specjalna, a z biznesu (business) wyłączono zagadnienia finansów
(business, finance).
Największe, pod względem ilości czasopism, dziedziny, reprezentuje 
ponad 100 tytułów:
- economics -  167,
- psychology -  145,
- law -  114,
- education and educational research -  110,
- psychiatry -  101,
- sociology -  101.
Najmniej czasopism przyporządkowanych jest do następujących 
dyscyplin:
- ethnic studies -  9,
- transportation -  12,
- psychology, mathematical -  13,
- psychology, psychoanalysis -  13,
- archaeology -  14,
- ergonomics -  15,
- social sciences, biomedical -15.
Dla większości dziedzin odnotować należy wzrost ilości czasopism w 
poszczególnych latach. Różnica w ilości indeksowanych periodyków 
między rokiem 1998 i 1994 dla 46 dyscyplin była dodatnia, dla 4 wyniosła
0, a dla 7 była ujemna. Najwięcej czasopism w badanym okresie zyskała 
psychologia kliniczna (psychology, clinical), dla której ta różnica wynosi 
42. Duży wzrost liczby indeksowanych periodyków zaobserwować można 
także w przypadku: polityki zdrowotnej (health policy & services -  różnica 
między skrajnymi latami wynosi 28), zarządzania (management -  25), 
pielęgniarstwa (nursing -  25), ekonomii (economics -  22) oraz psychologii 
stosowanej (psychology, applied -  21). Dla kolejnych 14 periodyków 
różnica ta wynosi kilkanaście. 4 dziedziny indeksowały w kolejnych 
analizowanych latach stałą liczbę periodyków. Były to: psychologia 
matematyczna (psychology, mathematical), metody matematyczne 
stosowane w naukach społecznych (social sciences, mathematical 
methods), geografia (geography) oraz nauki polityczne (political science).
6  d y s c y p l in ,  m im o  i ż  r ó ż n ic a  m ię d z y  sk r a jn y m i la ta m i, k tó r y c h  
d o t y c z y ła  a n a liz a , b y ła  u je m n a , in d e k s o w a ły  w  k o le j n y c h  la ta c h  z b l i ż o n ą  
l i c z b ę  c z a s o p is m . R ó ż n ic a  ta  o k a z a ła  s ię  r a c z e j  s y m b o l ic z n a  i w y n io s ła  d la  
ty c h  d z ie d z in  1 lu b  2 . S ą  to  n a s tę p u ją c e  d z ie d z in y :  d e m o g r a f ia  
(demography), s to s u n k i  p r z e m y s ło w e  (industrial relations & labor), s tu d ia  
e t n ic z n e  (ethnic studies), b iz n e s  f in a n s e  (business, finance), h is to r ia  
(history) o r a z  b ib l io t e k o z n a w s t w o  i in fo r m a c ja  n a u k o w a  (information 
science & library science)
T y lk o  d la  j e d n e j  d z ie d z in y  r ó ż n ic a  ta  j e s t  z n a c z ą c a . A r c h e o lo g i i  
(archaeology) w  la ta c h  1 9 9 4 - 1 9 9 6  p r z y p o r z ą d k o w a n e  b y ło  k ilk a n a ś c ie  
c z a s o p is m  ( 1 4 - 1 2 ) ,  n a to m ia s t  w  la ta c h  1 9 9 7 - 1 9 9 8  ty lk o  j e d n o .  W  ty m  
p r z y p a d k u  w ł a ś c i w i e  n a w e t  tr u d n o  m ó w ić  o  a r c h e o lo g i i ,  j a k o  d z ie d z in ie ,  
sk o r o  r e p r e z e n tu je  j ą  ty lk o  j e d e n  p e r io d y k .
D a n e  d o t y c z ą c e  l i c z b y  c z a s o p is m  w  k o le j n y c h  la ta c h  d la  
p o s z c z e g ó ln y c h  d z ie d z in  p r z e d s t a w ia  p o n iż s z a  T a b e l a  1 6 .
Tabela 16
Liczba czasopism w latach 1994-1998 w poszczególnych dziedzinach
Dziedzina Skrót 1994 1995 1996 1997 1998
1. Anthropology ANTR 43 42 41 48 49
2. Archaeology ARCH 14 13 12 1 1
3. Area Studies AR-S 27 29 30 34 34
4. Business BUS 47 46 46 50 52
5. Business, Finance BUS-F 35 33 31 33 33
6. Communication COMM 24 27 30 36 38
7. Criminology & Penology CRIM-P 16 16 19 19 20
8. Demography DEM 17 17 17 18 16
9. Economics ECON 138 142 140 155 160
10. Education & Educational 
Research
EDUC-R 92 91 92 100 100
11. Education, Special EDUC-S 20 20 19 21 21
12. Environmental Studies ENV 30 32 32 42 43
13. Ergonomics ERG 9 9 12 14 13
14. Ethnic Studies ETH 8 7 7 6 6
15. Family Studies FAM 24 26 26 33 32
16. Geography GEO 30 30 30 31 30
17. Geriatrics & Gerontology GER 11 16 18 26 26
18. Health Policy & Services HLT-P 13 16 24 39 41
Dziedzina Skrót 1994 1995 1996 1997 1998
19. History HIST 18 18 18 18 16
20. History & Philosophy o f 
Science
HIST-PS 16 16 16 27 28
21. History o f  Social Sciences HIST-S 15 15 16 19 19
22. Industrial Relations & 
Labor
IND-R 19 19 18 17 18
23. Information Science & 
Library Science
INF-S 56 55 55 56 54
24. International Relations INT-R 50 46 46 49 52
25. Language & Linguistics LANG 35 33 30 38 40
26. Law LAW 96 99 100 104 105
27. Management MAN 36 38 48 59 61
28. Medicine, Legal MED-L 11 12 12 18 18
29. Nursing NUR 16 17 26 40 41
30. Philosophy PHIL 18 18 19 21 21
31. Planning & Development PLAN 31 31 29 38 38
32. Political Science POL-S 73 67 69 72 73
33. Psychiatry PSCHR 76 65 71 80 82
34. Psychology PSYCH 98 86 90 106 109
35. Psychology, Applied PS-A 28 33 37 49 49
36. Psychology, Biological PS-B - 14 14 15 15
37. Psychology, Clinical PS-C 45 56 67 85 87
38. Psychology, 
Develpomental
PS-D 32 36 39 48 48
39. Psychology, Educational PS-ED 23 25 28 37 37
40. Psychology, Experimental PS-EX 51 57 61 63 66
41. Psychology, 
Mathematical
PS-M 10 10 8 11 10
42. Psychology, 
Psychoanalysis
PS-P - 9 9 12 12
43. Psychology, Social PS-S 31 34 35 41 40
44. Public Administration PUB-A 19 17 16 24 24
45. Public Health=Public 
Environmental & 
Occupational Health (od 
1996)
PUB-E 31 34 39 49 48
46. Rehabilitation REH 33 32 35 45 45
47. Social Issues SOC-IS 30 28 32 33 34
48. Social Sciences, 
Biomedical
SOC-B 8 10 11 14 14
49. Social Sciences, 
Interdisciplinary
SOC-IN 43 43 43 56 60
50. Social Sciences,
Mathematical Methods
SOC-M 25 25 25 25 25
51. Social Work SOC-W 18 19 23 32 33
Dziedzina Skrót 1994 1995 1996 1997 1998
52. Sociology SOC 81 81 80 94 94
53. Substance Abuse SUB-A 11 10 15 18 19
54. Transportation TRANS 10 10 10 11 12
55. Urban Studies URB-S 15 18 20 26 27
56. Women’s Studies WOM-S 12 11 17 20 20
W przypadku nauk społecznych niezwykle trudno o ustalenie 
sztywnych zakresów tematycznych każdej z dyscyplin, co znajduje 
oczywiście odzwierciedlenie w literaturze. Przedstawiciele jednej 
dziedziny poruszają tematy z pogranicza 2-3 dyscyplin. Wiele dziedzin 
przenika się wzajemnie, stąd trudności w zaklasyfikowaniu czasopism do 
jednej z nich. Przeprowadzona analiza ukazała właśnie związki, jakie 
zachodzą między dyscyplinami. Wśród 56 dyscyplin nie znalazła się ani 
jedna, którą reprezentowałyby jedynie periodyki zaklasyfikowane 
wyłącznie do niej. 8 dziedzin w 80 i więcej procentach składa się z 
periodyków, które przyporządkowane są do dwóch lub więcej dziedzin, a 
jedna z nich -  biomedyczne aspekty nauk społecznych (social sciences, 
biomedical) -  nie ma ani jednego własnego czasopisma. Dla 37 dyscyplin 
ponad 50% indeksowanych czasopism, to periodyki przynależne do co 
najmniej dwóch dziedzin. Badanie wykazało, iż najbardziej 
Jednorodnymi” dziedzinami, czyli indeksującymi najmniej 
wielodziedzinowych periodyków są archeologia (archaeology) -  jeden 
tytuł „spoza branży” oraz historia i filozofia nauki (history & philosophy 
o f  science) -  dwa tytuły nie przyporządkowane jedynie do tej dyscypliny.
Poniżej, w Tabeli 17, przykłady związków pomiędzy dyscyplinami, 
ukazane na przykładzie wielodziedzinowych czasopism.
Przykłady związków zachodzących między dyscyplinami (w nawiasie liczba czasopism)
Dziedzina „główna” % czasopism przynależnych do 
dwóch lub więcej dziedzin
Powiązane dziedziny wiedzy (w 
nawiasie liczba czasopism)
social sciences, biomedical 100.0% ANTR(2); DEM(2); MED.-L(3); PUB- 
E(3); HLT-P(2); FAM(1); POL-S(1); PS- 
S(1); PSYCH(2); PS-B(1); SOC(1), SOC- 
IS(1)
business 71.2% MAN(19); ENV(1); ECON(3); INT-R(3); 
SOC-M(1); COMM(4); HIST-S(1); 
PLAN(2); PHIL(1), PS-A(2); LAW (1); 
PSYCH(1)
economics 51.5% AR-S(3); POL-S(6); PLAN(10); BUS(3); 
ENV(5); SOC-M(13); BUS-F(18); INT- 
R(5); PUB-A(2); COMM(1); DEM(1); 
HLT-P(2); HIST-S(4); EDUC-R(2); IND- 
R(3); GEO(3); MAN(2); LAW(4); URB- 
S(5); PSYCH(1); SOC(3); ETH(1); 
PHIL(1), TRANS(1); PLAN(1), SOC- 
IN(1)
psychology, social 40.0% PS-EX(2); COMM(2); LANG(2); CRIM- 
P(1); EDUC-R(1); FAM(1); PS-A(1); 
MAN(1); POL-S(1); PSYCH(4); PS-C(2); 
PUB-E(1); SOC(2); SOC-B(1); WOM- 
S(1), PS-D(2)
area studies 26.3% PLAN(3); ECON(3); POL-S(5); 
ANTR(1); INT-R(2), HIST(1)
Powyższe przykłady ukazują jak bardzo są powiązane ze sobą nauki 
społeczne. Właściwie nie jest możliwe rozpatrywanie socjologii, czy 
ekonomii w oderwaniu od innych dyscyplin społecznych, gdyż wszystkie 
one wzajemnie na siebie oddziaływają. Ponad 30% czasopism nie dało się 
jednoznacznie zaklasyfikować do jednej tylko dziedziny, co świadczy o 
silnych związkach w naukach społecznych.
4. Analiza czasopism według państw
1810 analizowanych czasopism jest wydawanych w 40 krajach, na 
wszystkich kontynentach. Rozkład czasopism wydawanych na 
poszczególnych kontynentach obrazuje wykres.
Rys.17. Udział poszczególnych kontynentów w wydawaniu czasopism z nauk społecznych (na 
podstawie bazy danych Journal Citation Reports. Social Sciences Edition)
Najwięcej periodyków wydawanych jest w Stanach Zjednoczonych 
(1077 tytułów), Wielkiej Brytanii (362 tytuły), Holandia (99 tytułów), 
Niemcy (58 tytułów). Po 4 czasopisma wydają Austria, Chiny, Czechy i 
Meksyk. Minimalny udział, w reprezentacji jednego periodyku, ma 12 
krajów: Argentyna, Jamajka, Kolumbia, Finlandia, Jugosławia, Portugalia, 
Słowenia, Turcja, Węgry, Włochy, Korea oraz Tajwan. W latach 1994­
1998 w naukach społecznych nie było indeksowane żadne polskie 
czasopismo. Szczegółowy rozkład przedstawia Tabela 18.
Tabela 18
Rozkład czasopism wydawanych w poszczególnych krajach
Kraj Ilość czasopism
Stany Zjednoczone /  United States 1077
Wielka Brytania /  United Kingdom 362
Holandia /  Netherlands 99
Niemcy /  Germany 58
Kanada /  Canada 35
Szwajcaria /  Switzerland 25
Australia /  Australia 24
Francja /  France 24
Rosja /  Russia 14
Japonia /  Japan 10
Norwegia /  Norway 10
Indie /  India 6
Dania /  Denmark 5
Irlandia /  Ireland 5
Nowa Zelandia /  New Zealand 5
Szwecja /  Sweden 5
Austria /  Austria 4
Chiny /  Peples R China 4
Czechy /  Czech Republic 4
Meksyk /  Mexico 4
Afryka Płd /  South Africa 3
Belgia /  Belgium 3
Hiszpania /  Spain 3
Singapur /  Singapore 3
Brazylia /  Brazil 2
Chorwacja /  Croatia 2
Izrael /  Israel 2
Słowacja /  Slovakia 2
Argentyna /  Argentina 1
Finalndia /  Finland 1
Jamajka /  Jamaica 1
Jugosławia /  Yugoslavia 1
Kolumbia /  Colombia 1
Korea /  North Korea 1
Portugalia /  Portugal 1
Słowenia /  Slovenia 1
Tajwan /  Taiwan 1
Turcja /  Turkey 1
Węgry /  Hungary 1
Włochy /  Italy 1
Większość poddanych analizie czasopism, to periodyki amerykańskie 
(59.5%) oraz angielskie (20%). Cztery dziedziny indeksują wyłącznie 
czasopisma angielskie lub amerykańskie: studia etniczne (ethnic studies), 
historia nauk społecznych (history o f  social sciences), pedagogika 
specjalna (education, special) oraz psychologia matematyczna (psychology 
mathematical). Kolejne 16 dyscyplin włącza jedynie do 10% periodyków 
spoza duetu Stany Zjednoczone -  Wielka Brytania. Najbardziej 
„zamerykanizowanymi” dziedzinami okazały się: psychologia 
matematyczna (psychology, mathematical -  12 tytułów wydawanych w 
USA -  92.3%), prawo (law -  100 tytułów -  87.7%), studia o rodzinie
(family studies -  30 tytułów -  85.7%) oraz pedagogika specjalna 
(education, special -  19 tytułów -  82.6%). Dla 46 dyscyplin odsetek ilości 
czasopism wydawanych w USA wynosi 50% i więcej. Najmniej 
periodyków amerykańskich indeksują dziedziny: geografia (geography -  9 
tytułów -  29.0%), ergonomia (ergonomics -  5 tytułów -  33.3%), a także 
planowanie (planning & development -  15 tytułów -  35.7%). Drugi co do 
ilości wydawanych czasopism kraj, Wielka Brytania, największy udział 
(40% i więcej) ma w 5 dyscyplinach: geografii (geography -  15 tytułów -  
48.4.0%), ergonomii (ergonomics -  7 tytułów -  46.7%), planowaniu 
(planning & development -  17 tytułów -  42.9%), nauce o środowisku 
(environmental studies -  19 tytułów -  42.2%) oraz transporcie (transport -  
5 tytułów -  41.7%).
Pozostałe 20% czasopism wydawanych w pozostałych 38 krajach, ze 
względu na duże rozdrobnienie (29 krajów wydaje poniżej 10 czasopism), 
zostanie potraktowane jako całość. Największy odsetek tytułów 
wydawanych w „innych” krajach odnotowano dla ekonomii (economics -  
68 tytułów -  40.7%), metod matematycznych w naukach społecznych 
(social sciences, mathematical method -  10 tytułów -  37%), antropologii 
(anthropology -  17 tytułów -  33.3%), filozofii (philosophy -  7 tytułów -  
31.8%), także psychologia psychoanalityczna (psychology, psychoanalysis 
4 tytuły -  30.8%). Najbardziej „międzynarodowymi” dziedzinami okazały 
się: psychologia (psychology), w zakres której wchodzą czasopisma z 22 
krajów; ekonomia (economics) -  czasopisma z 21 krajów, w tym 28 
tytułów z Holandii, socjologia (sociology) -  czasopisma z 17 oraz nauki 
polityczne (political sciences) -  czasopisma z 14 krajów.
Pozostałe dane ukazujące ilość czasopism ze Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii oraz innch krajów dla poszczególnych dziedzin 
przedstawia Tabela 19.
Dane dotyczące ilości czasopism z USA, Wielkiej Brytanii oraz innych krajów dla
wszystkich dziedzin
Dziedzina Skrót USA UK Inne Razem
1. Anthropology ANTR 26 8 17 51
2. Archaeology ARCH 7 5 2 14
3. Area Studies AR-S 19 10 9 38
4. Business BUS 40 7 5 52
5. Business, Finance BUS-F 28 4 7 39
6. Communication COMM 29 10 2 41
7. Criminology & Penology CRIM-P 11 5 5 21
8. Demography DEM 11 2 5 18
9. Economics ECON 70 29 68 167
10. Education & Educational 
Research
EDUC-R 71 25 14 110
11. Education, Special EDUC-S 19 4 - 23
12. Environmental Studies ENV 22 19 4 45
13. Ergonomics ERG 5 7 3 15
14. Ethnic Studies ETH 6 3 - 9
15. Family Studies FAM 30 2 3 35
16. Geography GEO 9 15 7 31
17. Geriatrics & Gerontology GER 21 3 3 27
18. Health Policy & Services HLT-P 31 8 4 42
19. History HIST 11 3 5 19
20. History & Philosophy o f  
Science
HIST-PS 13 10 5 28
21. History o f  Social Sciences HIST-S 15 4 - 19
22. Industrial Relations & 
Labor
IND-R 14 4 2 20
23. Information Science & 
Library Science
INF-S 37 15 16 68
24. International Relations INT-R 30 13 16 59
25. Language & Linguistics LANG 25 9 11 45
26. Law LAW 100 7 7 114
27. Management MAN 37 18 9 64
28. Medicine, Legal MED-L 11 6 1 18
29. Nursing NUR 32 7 2 41
30. Philosophy PHIL 10 5 7 22
31. Planning & Development PLAN 15 18 9 42
32. Political Science POL-S 44 19 21 84
33. Psychiatry PSCHR 53 19 29 101
34. Psychology PSYCH 91 16 38 145
Dziedzina Skrót USA UK Inne Razem
35. Psychology, Applied PS-A 36 9 5 50
36. Psychology, Biological PS-B 12 2 2 16
37. Psychology, Clinical PS-C 64 13 15 92
38. Psychology, Develpomental PS-D 37 7 5 49
39. Psychology, Educational PS-ED 28 3 7 38
40. Psychology, Experimental PS-EX 48 15 10 73
41. Psychology, Mathematical PS-M 12 1 - 13
42. Psychology, Psychoanalysis PS-P 8 1 4 13
43. Psychology, Social PS-S 32 7 6 45
44. Public Administration PUB-A 16 7 5 28
45. Public Health=Public 
Environmental & 
Occupational Health (od 
1996)
PUB-E 31 12 8 51
46. Rehabilitation REH 35 11 3 49
47. Social Issues SOC-IS 16 11 3 40
48. Social Sciences, Biomedical SOC-B 8 5 2 15
49. Social Sciences, 
Interdisciplinary
SOC-IN 38 16 16 70
50. Social Sciences,
Mathematical Methods
SOC-M 12 5 10 27
51. Social Work SOC-W 24 7 3 34
52. Sociology SOC 53 20 28 101
53. Substance Abuse SUB-A 14 5 1 20
54. Transportation TRANS 6 5 1 12
55. Urban Studies URB-S 19 5 4 28
56. Women’s Studies WOM-S 16 3 2 21
Na koniec analiza 371 czasopism, wydawanych w innych krajach, niż 
USA i Wielka Brytania z uwzględnieniem K ’. W grupie tej znajduje się 
niewielka liczba czasopism o najwyższym K ’; dla dwóch tytułów wskaźnik 
ten przekroczył 100%. Są to holenderski Economist (248.3%) oraz 
australijski China Journal (134.4%). Kolejną grupę stanowią periodyki, dla 
których K ’ przekroczyło 40%. Stanowią ją  22 tytuły, wśród których są 
czasopisma holenderskie (12), niemieckie (5), szwajcarskie (3) jedno 
japońskie i jedno australijskie. W grupie tej 3 tytuły reprezentują historię i 
filozofię nauki (history & philosophy o f  science). Przedział K ’=30-40% to 
30 tytułów z 6 krajów, z czego ponad połowa (16) wydawana jest w 
Holandii. Podobnie sytuacja wygląda w kolejnym przedziale (K’=20-30%); 
czasopisma z 15 krajów, z tego holenderskie stanowią połowę. Kolejna
grupa periodyków -  103 tytuły z przedziału 20%>K’>10% -  to przede 
wszystkim czasopisma holenderskie (26), niemieckie (23), kanadyjskie 
(13), szwajcarskie (11), australijskie (10) oraz wydawnictwa z 11 krajów. 
Najsłabszą, pod względem K ’ (10%>K’>0%), grupę stanowi 166 tytułów 
wydawanych we wszystkich krajach. W grupie tej znajduje się 7 czasopism 
z K ’=0.
5. Analiza czasopism z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Charakterystyka czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i 
informacji naukowej indeksowanych w bazach ISI
W badanym sześcioletnim (1993-1998) okresie w bazie danych JCR- 
SSE  indeksowanych było 68 tytułów czasopism. Łącznie pojawiły się 72 
tytuły, ale 5 periodyków zmieniło nazwy, w związku z czym dane, które 
ich dotyczyły zostały scalone. Liczba ta wahała się w poszczególnych 
latach od 52 (w 1993 roku) do 59 (w 1994). Tematyka większości 
czasopism dotyczy tylko bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, 
jednak niektóre z nich, poruszają także problemy badawcze historii 
(history) -  American Archivist, pedagogiki (education & educational 
research) -  Education fo r  Information, Journal o f  Education fo r  Library 
and Information Science, zarządzania (management) -  Information and 
Management, Journal o f  Information Technology, M is Quarterly, geografii 
(geography) -  International Journal o f  Geographical Information Science, 
prawa (law) -  Law Library Journal, interdyscyplinarnych nauk 
społecznych (social sciences interdisciplinary) -  Social Science Computer 
Review, Social Science Information oraz komunikacji (communication) -  
Telecommunications Policy. Rozkład terytorialny czasopism pokazuje 
Tabela 20.
Liczba badanych czasopism bibliotekoznawczych 
w poszczególnych krajach (dane w nawiasie dotyczą
roku 1998)
K raj L iczb a  czasop ism
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W badanym okresie nie było indeksowane żadne polskie czasopismo.
Analiza czasopism wg wskaźnika K.
Analizie zostało poddanych 68 tytułów czasopism indeksowanych w 
bazie danych w latach 1993-1998. Z racji braku danych dla kilkunastu 
czasopism w niektórych latach, spowodowanych nieindeksowaniem 
danego czasopisma, w analizie wykorzystana będzie średnia wartość 
wskaźnika K  w trzyletnich okresach 1993-1995 oraz 1996-1998.
Jeśli chodzi o lata 1993-1995 czasopismami o najwyższym 
wskaźniku K ’(1993-1995) okazały się College & Research Libraries (104,2%) 
oraz Knowledge Acquisition (103%). Pozostałe miejsca zajmują: Journal 
o f  the American Society and Information Science (99,9%), Journal o f  
Documentation (96,0%), Annual Review o f  Information Science and  
Technology (92,4%), Bulletin o f  the Medical Library Association (74,7%), 
Library and Information Science (73,4%), Library Quarterly (71,6%), 
Information Processing & Management (58,6%), Library Resources & 
Technical Services (57,3%), Journal o f  Academic Librarianship (52,6%), 
Telecommunications Policy (50,8%). W przedziale 50%-30% znalazło się 
w badanym okresie 13 czasopism. Są to m.in.: Scientometrics (47,1%), 
Library Journal (46,3%) czy Library & Information Science Research 
(41,8%). 23 czasopisma osiągnęły w pierwszych trzech latach K ’(1993-1995) w
przedziale 30%-15%. Kolejne 11 periodyków uzyskało wskaźnik K ’(1993. 
1995) na poziomie 15%-0,5%. Pozostałe 9 czasopism nie było w tych latach 
w ogóle indeksowane w bazie danych.
W latach 1996-1998 na czołowej pozycji pod względem wielkości 
wskaźnika K ’(1996.1998) uplasowało się Knowledge Acąuisition (188,5%). Na 
pozostałych miejscach znalazły się: Journal o f  the American Medical 
Informatics Association (110,2%), Annual Review o f  Information Science 
and Technology (88,8%), Journal o f  the American Society and Information 
Science (88,4%), Journal o f  Documentation (86,6%), M is Quarterly 
(79,2%), College & Research Libraries (63,5%), Bulletin o f  the Medical 
Library Association (50,8%) oraz International Journal o f  Geographical 
Information Science (50,0%). W przedziale 50%-25% mieści się 14 
czasopism, wśród nich Scientometrics (45,3%), Information Systems 
Research (44,9%) czy Journal o f  Information Science (34,8%). K ’(1996-1998) 
w przedziale 25%-15% osiągnęło 20 periodyków. Dla 19 czasopism 
wartość K ’(1996.1998) nie przekroczyła 15%. Pozostałych 5 nie było w tych 
latach indeksowanych w bazie danych. Szczegółowe dane zawiera Tabela 
15.
Porównanie dwóch trzyletnich okresów przynosi kilka spostrzeżeń. 
Większość czasopism znajdujących się w pierwszej dziesiątce w obu 
okresach była podobna. Czasopismo o najwyższym K ’, t.zn. Knowledge 
Acąuisition w 1997 zmieniło tematykę oraz tytuł i nie jest już indeksowane 
jako czasopismo bibliotekoznawcze. Tylko dla 10 różnica K ’(1996.1998) _ 
K ’(1993.1995) jest wartością dodatnią. Największy tego typu wzrost zauważyc 
można w przypadku czasopisma Journal o f  the American Medical 
Informatics Association, dla którego różnica między K ’(1996-1998) i K \ 1993.1995) 
wynosi 107,8%.
Analiza listy czasopism według wskaźnika K ’(1993.1998) nie przyniosła 
wielu zmian na czołowych miejscach. Czasopisma o najwyższym 
wskaźniku K ’(1993-1998) to: Knowledge Acąuisition, Journal o f  the American 
Society fo r  Information Science, Journal o f  Documentation, Annual Review 
o f  Information Science and Technology, College & Research Libraries, 
Journal o f  the American Medical Informatics Association, M is Quarterly,
Bulletin o f  the M edical Library Association, Library and Information 
Science, Library Quarterly. Dokładne dane przedstawia T a b e l a  2 1 .
Tabela 21
Wartości wskaźnika K ’ w latach 1993-1998 dla badanych czasopism
l p Tytuł czasopisma 1993 1994 1995 K  (1993­
1995)




1. American Archivist 32.2 8.06 23.0 21.1 2.1 - - 2.1 16.3
2. Annual Review of Information Science and 
Technology
92.5 84.8 100.0 92.4 125.3 65.8 75.3 88.8 90.6
3. Aslib Proceedings 12.0 25.3 22.8 20.0 8.5 13.5 16.9 13.0 16.5
4. Behavioral & Social Sciences Librarian 0 18.0 27.7 15.2 0 4.1 0 1.4 8.3
5. Bulletin of The Medical Library Association 82.7 80.8 60.6 74.7 63.3 37.1 52.0 50.8 62.8
6. Canadian Journal of Information and 
Library Science-Revue Canadienne Des Sc
17.1 26.7 11.7 18.5 15.4 16.4 7.1 13.0 15.7
7. Canadian Library Journal 15.7 39.2 - 27.5 - - - - 27.5
8. Cd-Rom Proffesional - - - - 3.3 - - 3.3 3.3
9. College & Research Libraries 107.4 127.3 77.9 104.2 77.9 51.6 61.1 63.5 83.9
10. Database 30.0 50.1 34.3 38.1 19.3 17.3 - 18.3 30.2
11. Education for Information 21.4 12.0 3.2 12.2 - - 12.6 12.6 12.3
12. Electronic Library 20.5 34.4 15.0 23.3 12.0 10.3 13.6 12.0 17.6
13. Government Information Quarterly 48.6 17.4 18.4 28.1 22.2 28.8 23.8 24.9 26.5
14. IFLA Journal-International Federation of 
Library Associations
11.4 6.3 - 9.7 - - - - 8.9
15. Information & Management - 46.7 45.5 46.1 35.7 35.9 34.0 35.2 39.6
16. Information Processing & Management 57.0 61.2 57.5 58.6 51.0 38.0 22.0 37.0 47.8
17. Information Systems Journal - - - - - 23.9 32.0 28.0 28.0
18. Information Systems Research - - - - 45.6 62.7 26.4 44.9 44.9
19. Information Technology And Libraries 31.5 23.3 14.7 23.2 27.3 12.7 10.0 16.7 19.9
20. Interlending & Document Supply 39.5 30.0 21.8 30.4 34.8 17.3 18.1 23.4 26.9
21. International Forum on Information and 
Documentation
12.0 1.9 2.0 5.3 2.1 4.6 6.0 4.2 4.8
22. International Information & Library Review 16.3 3.9 6.4 8.9 3.3 - - 3.3 7.5
23. International Journal of Geographical 
Information Science
- 45.2 51.0 48.1 40.4 65.0 44.5 50.0 49.2
24. International Journal of Information 
Management
14.9 21.8 17.7 18.1 30.7 27.7 34.2 30.9 24.5
25. Internet World - - - - - 15.9 18.3 17.1 17.1
26. Journal of Education For Library And 
Information Science
24.4 14.5 12.9 17.3 6.0 2.0 - 2.7 12.0
27. Journal of Academic Librarianship 61.3 75.0 21.5 52.6 14.7 13.7 27.8 18.7 35.7
28. Journal of Documentation 111.1 93.0 83.9 96.0 93.4 82.2 84.3 86.6 91.1
29. Journal of Government Information 
(poprzedni tytuł Government Publications 
Review)
48.7 14.1 11.6 24.8 21.1 18.9 18.9 19.6 22.2
30. Journal of Information Ethics - - - - - 12.4 8.0 10.2 10.2
31. Journal of Information Science 41.1 20.2 42.7 34.7 33.0 28.1 38.2 33.1 33.9
32. Journal of Information Technology - - - - - 26.6 22.3 24.5 24.5
l p Tytuł czasopisma 1993 1994 1995 K  (1993­
1995)




33. Journal of Librarianship and Information 
Science
20.3 10.2 25.0 18.5 11.0 7.3 8.6 9.0 13.7
34. Journal of Scholarly Publishing (poprzedni 
tytuł Scholarly Publishing)
16.0 8.7 29.4 18.0 23.9 11.4 15.0 16.8 17.4
35. Journal of the American Medical 
Informatics Association
- - 2.4 2.4 40.0 142.4 148.3 110.2 83.3
36. Journal of the American Society For 
Information Science
98.7 96.8 104.1 99.9 100.9 82.9 81.3 88.4 94.1
37. Knowledge Acąuisition - - 103.0 103.0 188.5 - - 188.5 145.8
38. Knowledge Organization (poprzedni tytuł 
International Classification)
34.7 24.8 11.8 23.8 15.1 8.0 7.3 10.1 17.0
39. Law Library Journal 7.2 5.8 11.0 8.0 6.0 12.8 7.3 8.7 8.4
40. Library & Information Science Research 29.3 42.7 53.5 41.8 41.0 38.5 24.9 34.8 38.3
41. Library Acąuisitions-Practice and Theory 67.3 23.7 19.0 36.7 27.7 13.0 6.0 15.6 26.1
42. Library and Information Science 82.3 48.0 90.0 73.4 25.2 - - 25.2 61.4
43. Library Hi Tech Journal - - - - 30.4 10.2 11.0 17.2 17.2
44. Library Journal 59.4 31.6 48.0 46.3 28.4 16.3 17.3 20.7 33.5
45. Library Quarterly 43.2 84.0 87.5 71.6 39.4 16.4 81.9 45.9 58.7
46. Library Resources & Technical Services 97.2 32.6 42.1 57.3 32.0 26.1 11.5 23.2 40.3
47. Library Trends 25.5 30.8 18.7 25.0 32.6 25.7 29.7 29.3 27.2
48. Libri 28.8 23.1 23.3 25.1 27.3 17.1 13.5 19.3 22.2
49. Mis Quarterly - - - - - 80.2 78.2 79.2 79.2
50. Nachrichten fur Dokumentation 1.4 8.4 6.6 5.5 7.0 3.8 1.4 4.1 4.8
51. Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya 
Seriya 1 - Organizatsiya IMetodika 
Informatsii
1.0 0 0.5 0.5
52. Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya 
Seriya 2 - Informatsionnye Protsessy
15.6 0.7 - 8.2 - - - - 8.2
53. Online 51.8 53.4 22.8 42.7 34.0 18.9 20.6 24.5 33.6
54. Online & Cdrom Review 2.0 35.0 30.0 22.3 18.2 9.7 18.7 15.5 18.9
55. Online Review 7.0 13.5 - 10.3 - - - - 10.3
56. Proceedings af the ASIS Annual Meeting 21.8 9.3 19.5 16.9 3.5 0 0.8 1.4 9.2
57. Program (poprzednie ty tu ły : Program- 
Automated Library and Information Systms 
Oraz Program-Electronic Library and 
Information Systems
26.5 53.0 43.3 40.9 22.6 25.8 26.4 24.9 32.9
58. Restaurator-International Journal for the 
Preservation of Library and Archi
- - 18.6 18.6 24.6 15.1 17.7 19.1 19.0
59. RQ 35.2 35.8 26.7 32.6 28.5 19.6 40.6 29.6 31.1
60. Scientist - - 20.6 20.6 38.8 28.3 21.2 29.4 27.2
61. Scientometrics 48.0 53.4 40.0 47.1 47.7 45.5 42.7 45.3 46.2
62. Serials Librarian 41.8 8.6 3.1 17.8 - - - - 17.8
63. Social Science Computer Review - - - - - 13.0 23.1 18.1 18.0
64. Social Science Information sur les Sciences 
Sociales
11.9 4.4 10.5 8.9 14.5 13.3 18.4 15.4 12.2
65. Special Libraries 8.7 29.4 20.3 19.5 17.3 14.1 3.5 11.6 15.6
66. Telecommunications Policy 51.7 38.1 62.5 50.8 38.3 38.5 62.3 46.4 48.6
67. Wilson Library Bulletin 19.5 21.1 13.4 18.0 5.6 10.3 - 8.0 14.0
68. Zeitschrift fur Bibliothekswesen und 
Bibliographie
21.2 33.8 63.1 39.4 20.5 12.4 7.7 13.5 26.5
Międzynarodowe czasopisma z dziedziny bibliotekoznawstwa i
informacji naukowej gromadzone w Polsce
O s ta tn im  e ta p e m  a n a liz y  c z a s o p is m  b ib l io t e k o z n a w c z y c h  b y ło  
s p r a w d z e n ie  w s z y s t k ic h  t y t u łó w  w  C e n tr a ln y m  K a ta lo g u  C z a s o p is m  
Z a g r a n ic z n y c h , k tó r y  j e s t  w y d a w a n y  p r z e z  B ib l io t e k ę  N a r o d o w ą  n a  
p o d s t a w ie  m a t e r ia łó w  n a d e s ła n y c h  z e  w s z y s t k ic h  b ib l io t e k  w  k raju . 
A n a l iz a  w y k a z a ła ,  ż e  w  P o l s c e  p r e n u m e r o w a n e  s ą  p r a w ie  w s z y s t k ie  
c z a s o p is m a  in d e k s o w a n e  w  JCR- SSE. Z  g r u p y  6 8  t y t u łó w  ty lk o  1 0  n ie  j e s t  
o b e c n ie  p r e n u m e r o w a n y c h  (d a n e  o  p r e n u m e r a c ie  d o t y c z ą  r o k u  1 9 9 9 ) .  
W ś r ó d  c z a s o p is m ,  k tó r e  n ie  s ą  p r e n u m e r o w a n e  d o  n a j w a ż n ie j s z y c h  m o ż n a  
z a l ic z y ć :  Journal o f  the American Medical Informatics Association, 
Information Systems Research, Online (p r e n u m e r o w a n e  d o  1 9 9 7  r o k u )  o r a z  
Reference and User Service Quarterly. C z a s o p is m a  p r e n u m e r o w a n e  w  
P o l s c e  w  1 9 9 9  r o k u  z a z n a c z o n e  z o s t a ły  w  T a b e l i  2 2  g w ia z d k ą  (* ) .
A n a l iz a  p r z e p r o w a d z o n a  n a  p o d s t a w ie  d a n y c h  u z y s k a n y c h  z  b a z y  
d a n y c h  Journal Citation Reports. Social Science Edition p o z w o l i ł a  
w y o d r ę b n ić  n a jb a r d z ie j  l i c z ą c e  s i ę  m ię d z y n a r o d o w e  c z a s o p is m a  z  
d z ie d z in y  b ib l io t e k o z n a w s t w a  i in fo r m a c j i  n a u k o w e j ,  d o  k tó r y c h  n a le ż ą :  
Journal o f  the American Society fo r  Information Science, Journal o f  
Documentation, Annual review o f  Information Science and technology, 
College & Research Libraries, Journal o f  the American Medical 
Informatics Association. A n a l iz a  w s k a ź n ik ó w  d z ie d z in y  w ie d z y  z a  la ta  
1 9 9 1 - 1 9 9 8  w s k a z a ła  n a  w z r o s t  te m p a  r o z w o ju  b ib l io t e k o z n a w s t w a  i 
in fo r m a c j i  n a u k o w e j .  P o r ó w n a n ie  l i s t y  ś w ia t o w y c h  p e r io d y k ó w  z  b a d a n e j  
d y s c y p l in y  o r a z  C e n tr a ln e g o  K a ta lo g u  C z a s o p is m  Z a g r a n ic z n y c h  u k a z a ło  
w ł a ś c i w ą  p o l i t y k ę  g r o m a d z e n ia  c z a s o p is m  p r z e z  b ib l io t e k i  p o ls k ie .  
W y k o r z y s ta n a  M e to d y k a  m o ż e  b y ć  p o m o c n a  w  p o l i t y c e  g r o m a d z e n ia  
c z a s o p is m ,  z w ła s z c z a  p r z y  c o r a z  b a r d z ie j  z m n ie j s z a ją c y c h  s ię  b u d ż e ta c h  
b ib l io t e k  i z w ię k s z a j ą c y c h  s ię  c e n a c h  p e r io d y k ó w  n a u k o w y c h .
Zagraniczne czasopisma z dziedziny bibliotekoznawstwa prenumerowane przez
12biblioteki polskie w 1999 roku
Lp Tytuł Lokalizacja w 1999 roku w Polsce ISSN Kraj wydania
1. * AMERICAN 
ARCHIVIST
Biblioteka Narodowa, Polska Akademia Nauk. Archiwum. 
Biblioteka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. 
Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej. Biblioteka
0360-9081 USA
2. * ANNUAL REVIEW OF 
INFORMATION SCIENCE 
AND TECHNOLOGY
Biblioteka Narodowa 0066-4200 USA
3. * ASLIB PROCEEDINGS Biblioteka Jagiellońska, Politechnika Krakowska, 
Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Łódzki, Biblioteka 
Narodowa
0001-253X Wielka Brytania
4. * BULLETIN OF THE 
MEDICAL LIBRARY 
ASSOCIATION
Biblioteka Narodowa, Collegium Medicum Uniwersytet 
Jagielloński, Główna Biblioteka Lekarska
0025-7338 USA
5. * BEHAVIORAL & 
SOCIAL SCIENCES 
LIBRARIAN
Biblioteka Narodowa 0163-9269 USA
6. * CANADIAN JOURNAL 




Biblioteka Narodowa 1195-096X Kanada






9. * COLLEGE & 
RESEARCH LIBRARIES
Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. M. Kopernika, 
Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Biblioteka Narodowa, 
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy
0010-0870 USA
10. * DATABASE Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym 
Sączu, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Sejmowa, 
Centralna Biblioteka Statystyczna, Politechnika 
Wrocławska, Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i 
Ekonomicznej
0162-4105 Holandia
11. * EDUCATION FOR 
INFORMATION
Uniwersytet Warszawski, Biblioteka Narodowa 0167-8329 Holandia
12. * ELECTRONIC 
LIBRARY






Biblioteka Narodowa 0740-624X Wielka Brytania





Uniwersytet Gdański, Biblioteka Śląska, Biblioteka 
Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Krakowie, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Biblioteka 
Narodowa, Ossolineum, Biblioteka Sejmowa, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie
0340-0352 Niemcy
15. * INFORMATION & 
MANAGEMENT
Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Ekonomiczna we 
Wrocławiu
0378-7206 Holandia
16. * INFORMATION 
PROCESSING & 
MANAGEMENT
Uniwersytet Śląski, Biblioteka Narodowa, Uniwersytet 
Warszawski, Centralna Biblioteka Statystyczna, 
Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, 
Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 
Ośrodek Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk, 
Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki, Instytut 
Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
0306-4573 Wielka Brytania
12 Dane dotyczące prenumeraty uzyskane zostały na podstawie bazy danych Centralny Katalog 
Czasopism Zagranicznych (http://193.59.172.222/cgi-shl/makwww.exe?Bm=6) oraz Wykazu czasopism 
naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski. T. 1-3. Warszawa 1999.
lp Tytuł Lokalizacja w 1999 roku w Polsce ISSN Kraj wydania
17. * INFORMATION 
SYSTEMS JOURNAL




19. * INFORMATION 
TECHNOLOGY AND 
LIBRARIES
Biblioteka Śląska, Uniwersytet Łodzki, Biblioteka 
Jagiellońska, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, 
Uniwersytet im. A.Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, 
Biblioteka Narodowa, Politechnika Wrocławska, Instytut 
Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 
Biblioteka Raczyńskich
0730-9295 USA
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Dzięki zastosowanej metodyce wyróżniono 367 najlepszych 
czasopism o najwyższym K'. Periodyki te reprezentują różne dyscypliny 
nauk społecznych, najwięcej jest czasopism z różnych dyscyplin 
psychologii, prawa, socjologii oraz historii i filozofii nauki. Wśród 
dziedzin o największym odsetku czasopism najlepszych wyróżnić należy 
archeologię, historię i filozofię nauki, transport, studia etniczne, studia nad 
rodziną, środki uzależniające. W wymienionych dziedzinach co najmniej 
40% czasopism to te najlepsze. 370 czasopism to tytuły z bardzo niskim K ' 
(poniżej 10 %); wśród nich jest także 15 tytułów z K'=0.
Największe pod względem ilości czasopism dziedziny reprezentuje 
ponad 100 tytułów (ekonomia, psychologia, prawo, badania nad edukacją, 
socjologia, psychiatria), na najmniejsze dziedziny składa się kilkanaście 
tytułów (studia etniczne, transport, psychologia matematyczna, psychologia 
psychoanalizy, archeologia, ergonomia, społeczne aspekty medycyny). 
Liczba czasopism dla każdej z dziedziny zmieniała się w kolejnych latach. 
Głównie zaobserwować można wzrost ilości (największy dla polityki 
zdrowotnej, dla której różnica między 1998 rokiem i 1994 wynosi 42), w 
kilku przypadkach zanotowano raczej stała liczbę czasopism, a znacząca 
różnica dotyczy tylko archeologii (z kilkunastu tytułów do jednego).
30%  czasopism  przyporządkow anych je s t do w ięcej n iż  jednej 
dziedziny, co ukazuje m ultidyscyplinarność nauk  społecznych. N ie m a ani 
jednej dziedziny, k tó ra  by  indeksow ała czasopism a tylko ze swojej 
„branży” . W  37 dyscyplinach ponad  50%  periodyków  to  czasopism a 
przyporządkow ane dw óm  i w ięcej dziedzinom .
R ozkład  terytorialny ukazał, najw ięcej (spośród 1810 tytułów ) 
czasopism  w ydaw anych je s t w  A m eryce Północnej oraz Europie. 
N ajw ięcej je s t  czasopism  am erykańskich i angielskich. Pozostałe periodyki 
w ydaw ane są  w  38 krajach. N ajw iększy  odsetek czasopism  w ydaw anych w  
innych, n iż Stany Z jednoczone i W ielka B ry tan ia  krajach, odnotow ano dla 
ekonom ii, m etod  m atem atycznych w  naukach  społecznych, antropologii, 
filozofii oraz psychologii psychoanalizy.
Szczegółow a analiza czasopism  z b ib lio tekoznaw stw a i inform acji 
naukow ej pozw oliła  n a  w yróżnienie najlepszych periodyków  z tej 
dziedziny. W yszukanie w szystk ich  68 ty tu łów  w  K atalogu Centralnym  
ukazało , iż  w iększość czasopism  z tej dziedziny je s t dostępnych w  
b ib lio tekach polskich.
O statni rozdział pracy  pośw ięcony będzie prenum eracie czasopism  
zagranicznych w  bib lio tekach polskich.
R o z d z ia ł  V I: P r e n u m e r a t a  c z a s o p is m  p r z e z  b ib l io t e k i 
p o l s k ie
1. Wstęp
W  tym  rozdziale zanalizow ana zostanie prenum erata  czasopism  z 
nauk  społecznych w  latach 1994-1999 przez b iblio teki polskie, ze 
szczególnym  uw zględnieniem  czasopism  kupow anych przez 13 
uniw ersytetów , jak o  dużych ośrodków  badaw czych w  zakresie nauk  
społecznych oraz jednej uczelni n iepaństw ow ej -  W yższej Szkoły B iznesu 
w  N ow ym  Sączu, ze w zględu na  je j bogaty  księgozbiór literatury  
zagranicznej. W yniki przeprow adzonej analizy m o g ą  stanow ić dodatkow y 
argum ent ułatw iaj ący podejm ow anie decyzji dotyczących prenum eraty  
now ych czasopism  bądź też rezygnacji ze słabszych ty tu łów  na rzecz 
lepszych. M etodyka ta  m oże także znaleźć w ykorzystanie w  tw orzących się 
b ib lio tekach n iepaństw ow ych szkół w yższych w  decyzjach zw iązanych z 
ustaleniem  listy  periodyków  najlepszych i uw zględniających profil uczelni.
W szystkie czasopism a zostały  spraw dzone w  C entralnym  K atalogu 
C zasopism  Z agranicznych -  bazie danych udostępnianej o n line  przez
13B iblio tekę N aro d o w ą oraz „W ykazie czasopism  naukow ych i innych 
nośn ików  inform acji naukow ej im portow anych do P o lsk i” za  la ta  1994­
1999.
Inform acje dotyczące prenum eraty  są  w  sposób graficzny 
przedstaw iono w  T abelach  3 .1 -3 .56 . C zasopism a prenum erow ane zostały 
w yszarzone. U w zględniono także prenum eratę cząstkow ą, obejm ującą 
w ybrane lata, w ów czas szarym  tłem  objęte są  jedyn ie  kom órki zaw ierające 
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Taki sposób prezentacji n ie ty lko u łatw ia analizę, ale także um ożliw ia 
szybkie spraw dzenie „stanu” prenum eraty  w  bib lio tekach  polsk ich  w e 
w szystk ich  dyscyplinach nauk  społecznych.
2. Ogólna charakterystyka czasopism prenumerowanych w Polsce
W  latach 1994-1999 spośród 1810 spraw dzonych czasopism  Polska 
prenum erow ała 1220 tytułów . N ajw ięcej czasopism  prenum erow anych 
było w  1997 roku -  1135, najm niej w  1994 roku -  1040. Poniższy  w ykres 
ukazuje rozk ład  ilości prenum erow anych periodyków  w  6 analizow anych 
latach.
Rys. 18. Wykres przedstawiający liczbę czasopism zagranicznych prenumerowanych przez 
biblioteki polskie w latach 1994-1999.
Przez w szystkie lata zaprenum erow ane było  947 periodyków , 
prenum erata pozostałych  ograniczyła się do niektórych  lat. 65 czasopism  
prenum erow anych było przez 5 lat (w  tym  47 ty tu łów  za la ta  1995-1999), 
62 periodyki p rzez 4 lata, 61 -  przez 3 lata, 50 -  przez 2 lata. Pozostałe 35 
czasopism  prenum erow anych było  w  badanym  okresie ty lko rok. Jeśli 
chodzi czasopism a nie prenum erow ane w  Polsce, to ich podział na  kolejne 
przedziały  pod  w zględem  K ' p rzedstaw ia się następująco:
W zględny wskaźnik wpływu K ’ Liczba czasopism
K '>  100% 6
100% > K ’>90% 3
9 0 % > K > 8 0 % 8
8 0 % > K ’> 70% 12
7 0 % > K ’> 60% 15
6 0 % > K ’> 50% 29
5 0 % > K ’> 40% 40
4 0 % > K ’> 30% 59
3 0 % > K ’> 20% 104
2 0 % > K ’> 10% 154
10% > K ’> 0% 149
K - 0 10
Z tego zestaw ien ia  w ynika, iż je ś li chodzi o czasopism a nie 
prenum erow ane w  b ib lio tekach  polskich, to w śród  590 periodyków  ponad 
400 przynależy  do przedziałów  o najn iższym  K ' (poniżej 30% ), co pozw ala 
n a  ostrożny w niosek. iż b iblio tek i k u p u ją  czasopism a najlepsze. 
Szczegółow a analiza poszczególnych dziedzin ukaże najlepiej 
„zaopatrzone” dziedziny w  czasopism a zagraniczne.
3. Prenumerata czasopism według dziedzin
B iblio teki polsk ie k u p u ją  czasopism a z w szystkich  dyscyplin  nauk 
społecznych. N ajw ięcej czasopism  kupuje się w  następujących 
dziedzinach: transporcie (tra n sp o rta tio n  -  9 ty tu łów  -  75%  ogólnej liczby 
czasopism  z tej dyscypliny), dem ografii (d em o g ra p h y  -  13 ty tu łów  -  
72.2% ), h istorii i filozofii nauki (h is to ry  & p h ilo so p h y  o f  sc ien ce  -  18 
ty tu łów  -  64.3% ) oraz psycholog ia  b io log iczna (psycho logy, b io lo g ica l -
10 ty tu łów  -  62.5% ). N ajm niej czasopism  prenum eruje się z dziedzin: 
psychologii (p sych o lo g y  -  23 ty tu ły  -1 5 .9 % ), praw a (law  -  18 ty tu łów  -  
15.8% ), pracy socjalnej (so c ia l w o rk  -  5 ty tu łów  -  14.7% ), p ielęgniarstw a 
(n u rsin g  -  6 ty tu łów  -  14.6% ), rehabilitacji (reh a b ilita tio n  -  7 ty tu łów  -
14.3% ) oraz psychologii psychoanalizy  (p sycho logy, p sy c h o a n a ly s is  -  1 
ty tu ł -  7.7% ).
Poniższe zestaw ienie ukazuje liczbę prenum erow anych czasopism  w  
poszczególnych dziedzinach. W zięto pod  uw agę zarów no czasopism a, 
p renum erow ane w  całym  sześcioletnim  okresie, ja k  i te  periodyki, które 
kupow ane by ły  jed y n ie  w  n iektórych  latach.
I lościow e dane d otyczące p ren u m eraty  czasop ism  z n au k  społecznych
(indeksow anych  w  bazie danych  JCR-SSE) w  b ib liotekach  polskich
Ogólna liczba badanych Liczba czasopism 
Dziedzina czasopism indeksowanych prenumerowanych
w bazie JCR-SSE
1. Anthropology 51 15
2. Archaeology 14 8
3. Area Studies 38 17
4. Business 52 21
5. Business, Finance 39 13
6. Communication 41 20
7. Criminology & Penology 21 8
8. Demography 18 13
9. Economics 167 46
10. Education & Educational Research 110 27
11. Education, Special 23 5
12. Environmental Studies 45 17
13. Ergonomics 15 8
14. Ethnic Studies 9 2
15. Family Studies 35 10
16. Geography 31 15
17. Geriatrics & Gerontology 27 8
18. Health Policy & Services 42 15
19. History 19 8
20. History & Philosophy of Science 28 18
21. History of Social Sciences 19 6
22. Industrial Relations & Labor 20 11
23. Information Science & Library Science 68 27
24. International Relations 59 13
25. Language & Linguistics 45 18
26. Law 114 18
27. Management 64 13
28. Medicine, Legal 18 7
29. Nursing 41 6
30. Philosophy 22 9














45. Public Environmental & Occupational
46. Rehabilitation 
4 7. Social Issues
48. Social Sciences, Biomedical
49. Social Sciences, Interdisciplinary

































B adanie w ykazało , iż  w  b ib lio tekach  polsk ich  znaleźć m ożna 
czasopism a z w szystk ich  dziedzin w iedzy. K ró tka charakterystyka 
w szystk ich  dziedzin pod  kątem  prenum erow anych czasopism  m oże 
u łatw ić decyzje, zw łaszcza w  ośrodkach specjalizujących się w  danej 
dyscyplinie. A naliza  ta  m a na  celu spraw dzenie, k tóre periodyki są  
kupow ane oraz zasugerow anie, jak ie  ew entualnie now e ty tu ły  b iblio teki 
m o g ą  brać pod  uw agę w  przyszłości.
A n th ro p o lo g y  -  w śród  15 prenum erow anych czasopism  zabrakło  3 
ty tu łów  o w ysokim  w skaźniku  K ’ -  J o u rn a l o f  M a te r ia l C u ltu re  (104.3% ), 
Y ea rb o o k  o f  P h y s ica l A n th ro p o lo g y  (81.4% ) oraz M e d ic a l A n th ro p o lo g y  
Q u a rter ly  (59.0% ).
A rc h a e o lo g y  -  p renum eratą  objęta je s t  w iększość dobrych czasopism , 
w śród  tych najlepszych zabrakło: J o u rn a l o f  F ie ld  A rc h a e o lo g y  (68.9% ) 
oraz A rc h a o lo g isch e s  N a c h r ic h te n b la tt  (67.3% ).
A r e a  S tu d ies  -  p renum eratą  nie objęte je s t  najlepsze czasopism o w  tej 
dziedzinie -  australijskie C h in a  J o u rn a l  (134.4% )
B u sin ess  -  p renum erow anych je s t 18 z 20 najlepszych periodyków  w  
tej dziedzinie. B rak  jed y n ie  A c a d e m y  o f  M a n a g e m e n t Jo u rn a l  (92.1% ) oraz 
M a rk e tin g  S c ien ce  (42.6% ).
B u s in e ss , fin a n ce  -  podobnie ja k  w  przypadku biznesu, p renum eratą  
objęte są  praw ie w szystkie czasopism a z w ysokim  K ’.
C o m m u n ica tio n  -  z p ierw szych 15 periodyków  p renum eratą  nie 
objęte są  tylko 3 czasopism a: P u b lic  C u ltu re  (52.5% ), T eleco m m u n ica tio n s  
P o lic y  (51.1% ) oraz In te rn a tio n a l J o u rn a l o f  C o n flic t M a n a g e m e n t  
(41.9% ).
C rim in o lo g y  & P en o lo g y  -  b iblio tek i polskie ku p u ją  8 ty tu łów  o 
w ysokim  K ’.
D e m o g ra p h y  -  p renum eratą  objęto najlepsze czasopism a w  tej 
dziedzinie.
E co n o m ics  -  spośród 39 czasopism  o najw yższym  K ’ p renum era tą  nie 
objęte są  zaledw ie 3: J o u rn a l o f  E co n o m ic  P e rsp e c tive s  (67.9% ), H ea lth  
E co n o m ics  (48.4% ) oraz J o u rn a l o f  R is k  a n d  U n certa in ty  (39.3% ).
E d u ca tio n  & E d u ca tio n a l R esea rch  -  w iększość najlepszych 
czasopism  je s t  prenum erow ana przez b iblio teki polskie, w śród  n ich  nie 
znalazło się jedyn ie  czasopism o na drugim  m iejscu  pod  w zględem  K ’ -  
R ev iew  o f  R esea rch  in E d u ca tio n  (103.9% ) oraz J o u rn a l o f  the  L e a rn in g  
S c ien ces  (67.5% ).
E duca tion , S p ec ia l -  b rak  w  Polsce podstaw ow ych czasopism  z tej 
dziedziny.
E n v iro n m en ta l S tu d ie s  -  spośród najlepszych czasopism  brak  w ielu 
ty tułów , m .in.: E n v iro n m en t a n d  P la n n in g  D -S o c ie ty  & S p a ce  (119.8% ), , 
U rban S tu d ie s  (68.0% ), E n v iro n m en ta l H is to ry  (67.3% ), E n v iro n m en t & 
U rban iza tion  (66.1% ) natom iast p renum era tą  objętych je s t  w iele 
periodyków  z K ’ ok. 20% .
E rg o n o m ics  -  z najw ażniejszych czasopism  w  tej dziedzinie m ożna 
skorzystać w  bib lio tekach  polskich.
E th n ic  S tu d ie s  -  b iblio tek i k u p u ją  ty lko 2 ty tu ły  z tej dziedziny.
F a m ily  S tu d ie s  -  b rak  k ilku  w ażnych periodyków : C h ild  A b u se  & 
N eg lec t  (117.5% ), F u tu re  o f  C h ild ren  (73.3% ), C hild ren  A n d  Youth  
S erv ices  R ev iew  (57.7% ), F a m ily  R e la tio n s  (56.9% ).
G eo g ra p h y  -  p renum erata  obejm uje w iększość czasopism  
podstaw ow ych.
G eria tr ic s  & G ero n to lo g y  -  lista  p renum eraty  nie obejm uje 
P sy ch o lo g y  A n d  A g in g  (78.7% ).
H ea lth  P o lic y  & S erv ices  -  w śród 14 najlepszych czasopism  brakuje 
jedyn ie  3: F u tu re  o f  C h ild ren  (73.3% ), H ea lth  E co n o m ic s  (57.8% ), M e d ic a l  
C are  R esea rch  a n d  R ev iew  (52,4% ).
H is to ry  -  w ażne czasopism a historyczne znajdu ją  sie na  liście 
prenum eraty.
H is to ry  & P h ilo so p h y  o f  S c ien ce  -  dziedzina ta  je s t  bogato 
reprezentow ana w  postaci najlepszych periodyków . Spośród tych 
najlepszych brakuje: Is is  (97.6% ), B u lle tin  o f  the H is to ry  o f  M e d ic in e  
(95.7% ) oraz B ritish  J o u rn a l f o r  the  H is to ry  o f  S c ien ce  (70.9% ).
H is to ry  o f  S o c ia l S c ien ces  -  3 najw ażniejsze czasopism a znajdu ją  się 
w  Polsce.
In d u s tr ia l R e la tio n s  & L a b o r  -  z 10 ty tu łów  o najw yższym  K ’ tylko 
jed en  nie je s t  kupow any przez b iblio tek i polsk ie -  E u ro p ea n  J o u rn a l o f  
In d u s tr ia l R e la tio n s  (90.7% ).
In fo rm a tio n  S c ien ce  & L ib ra ry  S c ien ce  -  analiza dotycząca 
prenum raty  zosta ła przeprow adzona w  R ozdziale 5.5.
In te rn a tio n a l R e la tio n s  -  w śród  czasopism  podstaw ow ych w  tej 
dziedzinie brak  jednego: S e cu r ity  S tu d ie s  (79.8% ).
L a n g u a g e  & L in g u is tic s  -  w iekszość dobrych czasopism  je s t ujęta  
prenum eratą, z w ażnych brak  B ra in  a n d  L a n g u a g e  (56.6% ) oraz L a n g u a g e  
A n d  C o g n itive  P ro c esse s  (49.5% ).
L a w  -  dobór czasopism  praw niczych do prenum eraty  w ydaje się dość 
przypadkow y, b rak  k ilku  w ażnych  tytułów , za to znaleźć m ożna k ilka 
czasopism  o niew ysokim  w skaźniku  K ’.
M a n a g e m e n t  -  p renum erata obejm uje w iele czasopism  z najw yższym  
K ’, b rak  jedynie: A c a d e m y  o f  M a n a g e m e n t J o u rn a l  (92.1% ) oraz H u m a n  
R eso u rce  M a n a g e m e n t (70.4% ).
M ed ic in e , L e g a l  -  w śród  czasopism  podstaw ow ych prenum erata 
objęła 3 tytuły.
N u rs in g  -  b rak  najlepszych czasopism  z tej dziedziny, zajm ujących 
cztery p ierw sze m iejsca  na  liście pod  w zględem  K ’: Q u a lity  o f  L ife  
R esea rch  (107.8% ), A d v a n c es  in N u rs in g  S c ien ce  (102.1% ), B ir th -Issu e s  In  
P er in a ta l C are  (83.3% ), R esea rch  in N u rs in g  & H ea lth  (77.4% ).
P h ilo so p h y  -  w  decyzjach zw iązanych z p renum era tą  w arto 
uw zględnić K en n e d y  In s titu te  o f  E th ic s  J o u rn a l  (66.3% ) oraz J o u rn a l o f  the  
P h ilo so p h y  o f  S p o r t (47.5% ).
P la n n in g  & D e ve lo p m en t -  w śród  14 czasopism  o najw yższym  K ’ 
p renum eratą  n ie objęto 3: J o u rn a l o f  R u ra l S tu d ies  (82.5% ) H o u s in g P o lic y  
D eb a te  (73.5% ) i J o u rn a l o f  P la n n in g  E d u ca tio n  A n d  R esea rch  (66.1% ).
P o litic a l S c ien ce  -  w iększość czasopism  podstaw ow ych dla tej 
dziedziny m ożna odnaleźć w  bib lio tekach  polskich, z w yjątkiem  A m e rica n  
J o u rn a l o f  P o litic a l S c ien ce  (85.0% ).
P sy ch ia try  -  12 periodyków  o najw yższym  K ’ je s t kupow anych przez 
polskie biblioteki.
P sy ch o lo g y  -  7 najlepszych czasopism  objęto prenum eratą.
P sycho logy , A p p lie d  -  w śród listy  p renum erow anych brak  w ielu 
dobrych czasopism , m .in.: J o u rn a l o f  V oca tiona l B e h a v io r  (98.1% ), C h ild  
A b u se  & N e g le c t  (87.3% ) oraz J o u rn a l o f  C o u n se lin g  P sy ch o lo g y  (78.8% ).
P sych o lo g y , B io lo g ica l -  w iększość czasopism  objęta prenum eratą.
P sych o lo g y , C lin ica l -  spośród czasopism  o K ’>50%  brak  ponad 
połow y tytułów , m .in.: H ea lth  P sy ch o lo g y  (82.4% ), N eu ro p sych o lo g y  
(70.7% ) oraz C lin ica l P sych o lo g y -S c ien ce  a n d  P ra c tic e  (65.1% ).
P sych o lo g y , D eve lo p m en ta l -  w śród  8 ty tu łów  o najw yższym  K ’ b rak  
ty lko P sy ch o lo g y  a n d  A g in g  (78.7% ).
P sych o lo g y , E d u c a tio n a l -  p renum eratą  objętych je s t k ilka 
przypadkow ych czasopism , b rak  E d u c a tio n a l P sy ch o lo g is t  (90.1% ),
J o u rn a l o f  C o u n se lin g  P sy ch o lo g y  (78.8% ), J o u rn a l o f  the L e a rn in g  
S c ien ces  (67.5% ) i innych.
P sy ch o lo g y , E xp er im en ta l -  spośród 19 czasopism  o K ’>50.0%  brak  
7, m .in.: A d v a n c e s  in E xp er im en ta l S o c ia l P sy ch o lo g y  (135.7% ), L e a rn in g  
& M e m o ry  (127.3% ) oraz C o g n itive  N eu ro p syc h o lo g y  (90.6% ).
P sych o lo g y , M a th e m a tic a l  -  na  14 czasopism  prenum erata  obejm uje 
tylko 3 ty tu ły , znajdujące się na  m iejscu  drugim , siódm ym  i jedenastym  
pod  w zgledem  K ’.
P sych o lo g y , P sych o a n a ly s is  -  z tej dziedziny m ożna w  biblio tekach 
polsk ich  znaleźć jed y n ie  jed en  ty tu ł (F orum  d e r  P sych o a n a ly se  -  47.3% ).
P sych o lo g y , S o c ia l -  w iększość czasopism  o w ysokim  K ’ je s t 
kupow anych. B rakuje A d v a n c e s  in E xp er im en ta l S o c ia l P sy ch o lo g y  
(137.5% ) i S o c ia l P sy ch o lo g y  (57.3% ).
P u b lic  A d m in is tra tio n  -  w śród  pierw szych 8 czasopism  prenum erata 
nie obejm uje po łow y (m .in. G o vern a n ce  -  A n  In te rn a tio n a l J o u rn a l o f  
P o lic y  a n d  A d m in is tra tio n  -  99.5% , J o u rn a l o f  P o lic y  A n a ly s is  a n d  
M a n a g e m e n t  -  70.9%  oraz J o u rn a l o f  S o c ia l P o lic y  -  67.9% ).
P u b lic  E n v iro n m en ta l & O ccu p a tio n a l H ea lth  -  w śród  w ażniejszych 
ty tu łów  prenum erata  n ie objęła czasopism : A n n u a l R ev iew  o f  P u b lic  H ea lth  
(108.0% ), Q u a lity  o f  L ife  R esea rch  (107.8% ) i H ea lth  E d u ca tio n  & 
B e h a v io r  (64.4% ).
R eh a b ilita tio n  -  z tej dziedziny prenum erow ana je s t n iew ielka ilość 
czasopism , b rak  w ielu  czasopism  podstaw ow ych.
S o c ia l Is su e s  -  w iększość czasopism  o w ysokim  K ’ m ożna odnaleźć w  
Polsce, listę prenum erow anych uzupełn ić m ożna o: J o u rn a l o f  S o c ia l  
P o lic y  (67.9% ), K en n e d y  In s titu te  o f  E th ic s  J o u rn a l  (66.3% ) oraz S o c ia l  
P o litic s  (61.5% ).
S o c ia l Sc iences, B io m e d ic a l -  4 czasopism a o najw yższym  K ’ objęte 
są  prenum eratą.
S o c ia l Sc iences, In te rd isc ip lin a ry  -  w śród czasopism  najlepszych brak 
R esea rch  in O rg a n iza tio n a l B e h a v io r  (161.7% ) oraz F u tu re  o f  C h ild ren  
(73.3% ).
S o c ia l S c ien ces , M a th e m a tic a l M e th o d s  -  p renum erata  n ie objęła 
w ażnych dla tej dziedziny J o u rn a l o f  M a th e m a tic a l P sy ch o lo g y  (59.2% ) 
oraz P sy ch o m e tr ika  (58.6% ).
S o c ia l W ork  -  sposród p ierw szych dziesięciu  prenum erow ane są  tylko 
3 tytuły.
S o c io lo g y  -  z najlepszych czasopism  z tej dziedziny m ożna skorzystać 
w  Polsce.
S u b sta n ce  A b u se  -  p renum erata  objęła 2 ty tu ły  z pierw szej dziesiątki.
T ra n sporta tion  -  praw ie w szystkie czasopism a podstaw ow e są  
p renum erow ane w  b ib lio tekach polskich.
U rban S tu d ie s  -  w śród  periodyków  najlepszych brak  U rban A ffa irs  
R ev iew  (80.0% ) i H o u s in g P o lic y  D eb a te  (73.5% ).
W o m e n ’s  S tu d ie s  -  w śród  czasopism  prenum erow anych pow inny się 
znaleźć: S o c ia l P o litic s  (61.5% ), F e m in is t R ev iew  (59.2% ) oraz F e m in is t  
S tu d ie s  (49.6% ).
P rzeprow adzona analiza w ykazała, iż w  bib lio tekach  polsk ich  znaleźć 
m ożna w iele dobrych czasopism  z każdej dziedziny. W śród czasopism  
najlepszych, o najw yższym  K ’ brakuje zaledw ie k ilku  czasopism , 
natom iast z reguły  nie są  kupow ane słabe periodyki o n isk im  w skaźniku 
K ’. K ró tka charakterystyka każdej z dyscyplin  pozw oliła  n a  ukazanie listy  
najw ażniejszych  „braków ” , czyli tych czasopism , k tóre ze w zględu n a  swój 
podstaw ow y dla danej dziedziny charakter pow inny zostać prenum erow ane 
w  Polsce. L ista taka m oże stanow ić podpow iedź co w arto  kupić lub z czego 
zrezygnow ać. N ajw ięcej najlepszych czasopism  objętych p renum eratą  
dotyczy biznesu  (b u sin ess ), ekonom iki (eco n o m ics ), zarządzania 
(m a n a g em en t), nauk  politycznych (p o litica l sc ien ce), badań  nad  edukacją  
(ed u ca tion  & ed u ca tio n a l resea rch ), stosunków  m iędzynarodow ych 
(in tern a tio n a l re la tio n s), socjologii (so c io logy). S tosunkow o m ało 
czasopism  o dużej w artości K ’ z: rehabilitacji (reh a b ilita tio n ), pracy 
społecznej (so c ia l w o rk), psychologii psychoanalizy  (psychology, 
p syc h o a n a ly s is ) , psychologii w ychow aw czej (p sych o lo g y  edu ca tio n a l), 
psychologii eksperym entalnej (psychology, exp erim en ta l) , p ielęgniarstw a
(n u rsin g ), studiów  etn icznych (e th n ic  s tu d ies), studiów  nad  środow iskiem  
(en v iro n m en ta l s tud ies).
4. Czasopisma prenumerowane w Polsce w 1998 roku w 13 
uniwersytetach i jednej uczelni niepaństwowej
D o analizy w ybrano dane dotyczące roku 1998, gdyż je s t  to ostatni, za 
jak i w yliczony był w skaźnik  K ’. W  1998 roku b iblio teki polskie 
prenum erow ały  1111 czasopism  z w szystk ich  dziedzin. Inform acje 
dotyczące prenum eraty  p o chodzą  z C entralnego K atalogu C zasopism  
Zagranicznych. W  tym  roku czasopism a z nauk  społecznych kupow ało 211 
ośrodków . D ane dotyczące uniw ersytetów , k tóre w  K atalogu k ry ją  się pod 
różnym i siglam i zostały  scalone, co dało 170 bibliotek. W śród  nich 
najw ięcej ty tu łów  prenum erow ały  uniw ersytety  oraz uczelnie o profilu  
ekonom icznym .
W śród un iw ersy tetów  dom inują:
- U niw ersytet W arszaw ski -  303 tytułów ,
- K atolicki U niw ersytet L ubelski -  272 tytułów ,
- U niw ersytet Jagielloński -  204 tytuły,
- U niw ersytet Łódzki -  148 tytułów ,
- U niw ersytet G dański -  113 tytułów .
Jeśli chodzi o uczelnie ekonom iczne, to najw ięcej prenum erują:
- W yższa Szkoła B iznesu w  N ow ym  Sączu -  242 tytuły,
- Szkoła G łów na H andlow a -  179 tytułów ,
- A kadem ia E konom iczna w  Poznaniu  -  98 tytułów ,
- A kadem ia E konom iczna w e W rocław iu -7 5  tytułów .
- A kadem ia E konom iczna w  K rakow ie -  73 ty tu ły
C zasopism a z nauk  społecznych są  także kupow ane przez politechniki 
(Politechnika W rocław ska -  34 czasopism a), akadem ie m edyczne, w yższe 
szkoły pedagogiczne, insty tu ty  Polskiej A kadem ii N auk, m uzea, 
m inisterstw a oraz w iele innych.
L iczb ą  prenum erow anych czasopism  w yróżn ia ją  się:
- B ib lio teka N arodow a -  97 ty tu łów ,
- B ib lio teka Sejm ow a -  59 tytułów ,
- Insty tu t Psychiatrii i N eurologii -  38 tytułów ,
- G łów na B ib lio teka L ekarska -  36 tytułów ,
- C entralna B ib lio teka S tatystyczna -  35 tytułów ,
- P o litechnika W rocław ska -  34 tytuły,
- M inisterstw o Spraw  Z agranicznych -  32 tytuły,
- Insty tu t N auk  P raw nych P A N  -  30 tytułów ,
- W yższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej -  29 tytułów ,
- G łów na B ib lio teka P racy  i Zabezpieczenie Społecznego -  25 tytułów ,
- N arodow y B ank  Polski -  26 tytułów ,
- Insty tu t Z achodni w  Poznaniu  -  24 tytuły,
- B ib lio teka Polskiej A kadem ii N auk  w  W arszaw ie -  23 tytuły,
- A kadem ia M edyczna w  Poznaniu  -  23 tytuły,
- A m basada Stanów  Z jednoczonych -  22 tytuły,
- Insty tu t B iologii D ośw iadczalnej P A N  -  21 tytuły,
- A kadem ia E konom iczna w  K atow icach  -  21 tytuły,
- Insty tu t M edycyny Pracy -  20 tytułów ,
- K siążnica Pom orska w  Szczecinie -  19 ty tułów ,
- Insty tu t Psychologii P A N  -  18 ty tu łów ,
- A kadem ia Teologii K atolickiej -  18 tytułów ,
- B ib lio teka Śląska -  17 ty tu łów ,
- W yższa Szkoła P edagogiczna z Zielonej G óry -  17 tytułów .
D o dalszej analizy  w ybrano uniw ersytety , jak o  ośrodki skupiające 
badania nad  różnorodnym i dyscyplinam i nauk  społecznych. Przyjęto 
strukturę uczelni istn ie jącą  w  1998 roku, dlatego w śród 13 uniw ersytetów  
brak  U niw ersytetu  W arm ińsko-M azurskiego  oraz U niw ersytetu  im. 
K ardynała  W yszyńskiego. W  badaniach  w zięto  też pod  uw agę je d n ą  szkołę 
n iepaństw ow ą -  W yższą  Szkołę B iznesu  z N ow ego Sącz, k tó ra  dysponuje 
bardzo dużym  zbiorem  czasopism  (242 prenum erow ane ty tuły), co staw ia 
tę uczeln ię na  trzecim  m iejscu  w śród 170 b ib lio tek  pod  w zględem  liczby 
czasopism  z zakresu nauk  społecznych prenum erow anych przez te 
b iblio teki w  1998 roku. Jednocześnie w arto  zauw ażyć, iż  je s t  to jed y n a  
uczeln ia  n iepaństw ow a, k tóra  prenum eruje czasopism a zagraniczne.
Poniżej zostanie p rzedstaw iona charakterystyka prenum eraty  n a  każdej z 
14 uczelni.
A. Uniwersytet Warszawski
U niw ersytet W arszaw ski prenum eruje 303 czasopism a. N a  tę liczbę tę 
złożyły  się ty tu ły  prenum erow ane przez B ib lio tekę U niw ersytetu  
W arszaw skiego oraz 22 jednostk i U niw ersytetu  (w ydziały, instytuty, 
ośrodki). K ażda z n ich m a w  K atalogu centralnym  w łasne siglum , w ięc 
inform acje o prenum eracie w yszukiw ane były  w edług 22 siglów. B yły  to 
następujące jednostk i: W A  U  -  B ib lio teka U niw ersytetu  W arszaw skiego, 
W A  862 - Centre de C ivilisation Francaise, W A  772 - Insty tu t N auk  
E konom icznych, W A  851 - O środek S tudiów  A m erykańskich, W A  865 - 
W ydział G eografii i S tudiów  R egionalnych, W A  8 - W ydział H istoryczny. 
Insty tu t A rcheologii, W A  854 - W ydział H istoryczny. Insty tu t A rcheologii, 
W A  5 - W ydział H istoryczny. Insty tu t H istoryczny, W A  855 - W ydział 
H istoryczny. Insty tu t Inform acji N aukow ej i S tudiów  B iblio logicznych, 
W A  859 - W ydział H istoryczny. K atedra E tnologii o A ntropologii 
K ulturow ej, W A  852 W ydział N eofilo logii. Insty tu t A nglistyki, W A  873 - 
W ydział N eofilo logii. Insty tu t L ingw istyki S tosow anej, W A  762 - W ydział 
N eofilo logii. Insty tu t O rientalistyczny, W A  880 - W ydział Pedagogiczny, 
W A  871 - W ydział Polonistyki. Insty tu t Języka Polskiego, W A  882 - 
W ydział P raw a i A dm inistracji, W A  884 - W ydział P rofilaktyki, 
R esocjalizacji i P rob lem ów  Społecznych, W A  883 - W ydział Psychologii, 
W A  781 - W ydział Zarządzania, W A  902 - C entrum  E uropejskie 
U niw ersytetu  W arszaw skiego, W A  322 - W ydział F ilozofii i Socjologii, 
W A  857 -  W ydział D ziennikarstw a i N auk  Politycznych. D ane do analizy 
zostały  scalone dla całego U niw ersytetu . N iektóre z czasopism  odnaleźć 
m ożna było  w  kilku  egzem plarzach, ale w  liście prenum erow anych 
czasopism  zostały  ujęte ty lko raz. Spośród 303 ty tu łów  90, to czasopism a z 
K ’ pow yżej 50% . Periodyki najsłabsze (K ’<10% ), to  s tanow ią one 16% 
całości prenum erow anych (50 tytułów ). Jeśli chodzi o tem atykę, to 
b iblio teki najw ięcej czasopism  k u p u ją  z ekonom ii (eco n o m ics  -  43 tytuły), 
językoznaw stw a (la n g u a g e  & lin g u is tic s  -  23), psychologii (p sych o lo g y  -
23), praw a (law  -  22) oraz b ib lio tekoznaw stw a i inform acji naukow ej 
(in fo rm a tio n  sc ien ce  & lib ra ry  sc ien ce  -  22). B rak  czasopism  dotyczących 
ergonom ii (erg o n o m ics), studiów  etnicznych (e th n ic  s tu d ies), 
pielęgniarstw a (n u rsin g ), zdrow ia publicznego (p u b lic  en v iro n m en a tl &  
o ccu p a tio n a l h e a lth ), społecznych aspektów  m edycyny (so c ia l sciences, 
b io m ed ica l), p racy  społecznej (so c ia l w o rk )  oraz transportu  
(transporta tion ).
B. Katolicki Uniwersytet Lubelski
K atolicki U niw ersytet L ubelski w raz z F ilią  w  Stalowej W oli 
prenum eruje 272 tytuły. W yszukiw ania prenum eraty  odbyw ały się za 
pom ocą dw óch siglów: LU B L K U L -  K atolicki U niw ersytet Lubelski, 
STW O LA  2 - K atolicki U niw ersytet L ubelski -  Lublin  . F ilia  W ydziału  
N auk  Społecznych w  Stalowej W oli. W śród  272 prenum erow anych 
czasopism  57 to periodyki o najw yższym  K ’ (pow yżej 50% ), a 52 ty tu ły , to 
czasopism a o najniższej w artości w skaźnika K ’. K atolicki U niw ersytet 
Lubelski najw ięcej czasopism  prenum eruje z następujących dziedzin: 
socjologii (so c io lo g y  -  37 tytułów ), psychologii (p sych o lo g y  -  33), 
ekonom ii (eco n o m ics  -  28), p lanow ania (p la n n in g  & d eve lo p m en t  -  18), 
nauk  politycznych (p o litica l sc ien ce  -  16), h istorii i filozofii nauki (h is to ry  
& p h ilo so p h y  o f  sc ien ce  -  15), filozofii (p h ilo so p h y  -  15), językoznaw stw a 
(la n g u a g e  & lin g u is tic s  -  15), psychiatrii (p sych ia try  -  15) oraz 
in terdyscyplinarnych nauk  społecznych (so c ia l sciences, in te rd isc ip lin a ry  -  
15). U czeln ia  ta  n ie prenum eruje czasopism  z pedagogiki specjalnej 
(educa tion , sp ec ia l), psychologii m atem atycznej (psycho logy, 
m a th em a tica l), rehabilitacji (reh a b ilita tio n )  oraz transportu  (tra sp o rta tio n ).
C. Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
U czelnię tę  reprezentuje w  K atalogu C entralnym  jed n o  siglum  -  
N SĄ C Z  3. P renum eratą  objęto 242 ty tu ły  czasopism . W śród tej liczby 34%  
(82 ty tuły), to czasopism a najlepsze, o K ’ >  50%  i ty lko 29 czasopism  o 
niedużej w artości K ’ (poniżej 10%). Jeśli chodzi o profil tem atyczny, to 
prenum erow ane czasopism a do tyczą  głów nie ekonom ii (eco n o m ics  -  26
ty tułów ), b iznesu  (b u sin ess  -  20), zarządzania (m a n a g em en t -  18), co je s t 
zgodne z profilem  uczelni, ale także nauk  politycznych (p o litica l sc ien ce  -  
17), socjologii (so c io lo g y  -  17), badań  nad  edukacją  (ed u ca tio n  & 
e d u ca tio n a l research  -  14) kom un ikacją  (co m m u n ica tio n  -  14) oraz 44 
innych dyscyplin  nauk  społecznych. B rak  jed y n ie  czasopism  z h istorii i 
filozofii nauki (h is to ry  & p h ilo so p h y  o f  sc ien ce), archeologii 
(a rch a eo lo g y), transportu  (tra n sp o rta tio n ), ergonom ii (erg o n o m ics), 
psychologii biologicznej (psycho logy, b io log ica l).
D. Uniwersytet Jagielloński
B iblio teka Jagie llońska w raz z b ib lio tekam i niektórych jednostek . D la 
U niw ersytetu  Jagiellońskiego były  to: K R  U  -  B ib lio teka Jagiellońska, K R  
152 -  Insty tu t Psychologii, K R  206 -  Insty tu t F ilo logii A ngielskiej, K R  96
- C ollegium  M edicum , K R  299 - Collegium  M edicum . Insty tu t Zdrow ia 
Publicznego, K R  U 24 - Instytut F ilozofii, K R  U 22 - Insty tu t G eografii, K R  
U 19 - Insty tu t N auk  Politycznych, K R  U 28 - Insty tu t Socjologii, K R  238 - 
O środek B adań P rasoznaw czych, K R  U 8 - W ydział P raw a i A dm inistracji, 
K R  U 25 -  Insty tu t E tnologii, K R  U 9 -  Insty tu t W ynalazczości i O chrony 
Środow iska. P renum eratą  objęto 204 tytuły, z czego 34 to czasopism a 
najlepsze (K ’>50% ). Słabe czasopism a stanow ią około 20%  
prenum erow anych. Jeśli chodzi o tem atykę zbioru  to  dom inu ją  następujące 
dyscypliny: b ib lio tekoznaw stw o i in form acja naukow a (in fo rm a tio n  
sc ien ce  & lib ra ry  sc ien ce  -  17 ty tułów ), psychologii (p sych o lo g y  -  16), 
socjologii (sociology -  16), ekonom ii (eco n o m ics  -  14), zdrow ia 
publicznego (hea lth  p o lic y  &  services -  11) oraz psychologii 
eksperym entalnej (psycho logy, exp er im en ta l -  10). B rak  n a  U niw ersytecie 
czasopism  pośw ięconych: transportow i (tra n sp o rta tio n ), studiom  
urbanistycznym  (urban  s tu d ie s), studiom  nad  ko b ie tą  (w o m e n 's  s tu d ies), 
rehabilitacji (reh a b ilita tio n ), stosunkom  przem ysłow ym  (in d u str ia l 
re la tions), badaniach  nad  edukacją  (ed u ca tion  & ed u ca tio n a l research ), 
pedagogice specjalnej (ed u ca tio n  sp ec ia l), psychologii psychoanalizy  
(psychology, p syc h o a n a ly s is )  oraz studiom  etnicznym  (e th n ic  s tud ies).
E. Uniwersytet Łódzki
U niw ersytet Łódzki kupuje 148 czasopism . W yszukiw anie odbyw ało 
się p rzy  pom ocy 3 siglów: Ł U  -  U niw ersytet Łódzki, Ł 7 - W ydział 
E konom iczno-Socjo logiczny oraz Ł 146 - Insty tu t Socjologii.
P renum erow ane czasopism  n a leżą  do 39 dyscyplin  nauk  społecznych, 
z czego praw ie 1/3 (42 ty tuły) stanow ią czasopism a o najw yższym  K ’. 
N ajsłabsze czasopism a w śród  prenum erow anych, to tylko 22 periodyki. W  
bib lio tekach uniw ersyteckich  najw ięcej czasopism  m ożna znaleźć z 
ekonom ii (eco n o m ics  -  33), b ib lio tekoznaw stw a i inform acji naukow ej 
(in fo rm a tio n  sc ien ce  & lib ra ry  sc ien ce  -  17), socjologii (so c io lo g y  -  13) 
oraz zarządzania (m a n a g em en t -  11). B rak  czasopism  z dziedzin 
zw iązanych ze zdrow iem  i jeg o  ochroną (n u rsin g , p sy c h ia try , su b sta n ce  
abu se , p sych o lo g y , deve lopm en ta l, reh a b ilita tio n ), pedagog iką  specjalną 
(educa tion , sp ec ia l), a rcheo log ią  (a rch a eo lo g y ), transportem  
(transpora tion ).
F. Uniwersytet Gdański
U niw ersytet G dański (siglum  GD U ) prenum eruje 113 ty tu łów  
w ydaw nictw  ciągłych, z czego najlepszych je s t ponad 30% , czyli 32 tytuły, 
a czasopism  o K ’ poniżej 10%  12 tytułów . W śród dziedzin 
reprezentow anych przez czasopism a najw ięcej ty tu łów  w ystępuje z 
ekonom ii (eco n o m ics  -  32), b iznesu  (b u s in ess  -  11), b ib lio tekoznaw stw a i 
inform acji naukow ej (lib ra ry  sc ien ce  & in fo rm a tion  sc ien ce  -  8) oraz 
stosunków  m iędzynarodow ych (in tern a tio n a l re la tio n s  8). U niw ersytet nie 
kupuje czasopism  z 20 dziedzin, m iędzy innym i: krym inologii 
(c r im in o lo g y  & p e n o lo g y ) , antropologii (a n th ro p o lo g y), filozofii 
(p h ilo so p h y ), archeologii (a rch a eo lo g y )  i ergonom ii (ergonom ics).
G. Uniwersytet im. Adam a M ickiewicza
U niw ersytet (siglum  P O Z N  U ) kupuje 103 czasopism a z 30 dyscyplin  
nauk  społecznych. 30 spośród nich, to periodyki o w ysokim  w skaźniku  K ’, 
a 14 ty tu łów  m iało K ’<10% . Jeśli chodzi o tem atykę zbioru, to
dom inującym i dziedzinam i były: b ib lio tekoznaw stw o ( in fo rm a tio n  sc ien ce  
& lib ra ry  sc ien ce  -  13), nauki polityczne (p o litica l sc ien ce  -  11), 
językoznaw stw o (la n g u a g e  & lin g u is tic s  11) i geografia (g eo g ra p h y  -  10). 
W śród czasopism  prenum erow anych brak  reprezentacji m .in. dem ografii 
(d em o g ra p h y), k rym inologii (c r im in o lo g y  & p e n o lo g y ) , zagadnień 
społecznych (so c ia l issues), studiów  nad  ro d z in ą  (fa m ily  s tu d ies), b iznesu 
(b u sin ess), zarządzania (m a n a g em en t)  i innych.
H. Uniwersytet Wrocławski
Inform acje w  K atalogu C entralnym  o prenum eracie czasopism  
zagranicznych dla U niw ersytetu  w yszukiw ane były  przy pom ocy 2 siglów: 
W R  U  -  U niw ersytet W rocław ski oraz W R  180 -  U niw ersytet W rocław ski. 
Insty tu t M atem atyczny. P renum eratą  objęto 94 czasopism a z 31 dziedzin 
nauk  społecznych. 27 z n ich  to periodyki o ustalonej renom ie, stojące w  
rankingu w edług K ' na  najw yższych m iejscach, natom iast 12 lokuje się 
najniżej w  rankingu. K upow ane czasopism a dom inow ały w  następujących 
dziedzinach: b iblio tekoznaw stw o i in form acja naukow a (in fo rm a tio n  
sc ien ce  & lib ra ry  sc ien ce  -  10), psycholog ia  społeczna (p sycho logy, so c ia l
-  10), psycholog ia  (p sych o lo g y  -  10), nauki polityczne (p o litica l sc ien ce-  
8) oraz ekonom ia (eco n o m ics  -  8). B rak  na  U niw ersytecie czasopism  
reprezentu jących zagadnienia społeczne (so c ia l issu es), pracę spo łeczną 
(so c ia l w o rk), studia nad  ro d z in ą  (fa m ily  s tu d ies), p lanow anie (p la n n in g  & 
d eve lo p m en t), pedagogikę specjalną (educa tion , sp ec ia l)  i inne.
I. Uniwersytet M arii Curie-Skłodowskiej
U niw ersytet prenum eruje 63 czasopism a. Inform acje w  K atalogu 
C entralnym  w yszukiw ane były  przy pom ocy 4 siglów: LU B L U  -  
U niw ersytet M . C urie-Skłodow skiej, LU B L 24 - W ydział B io logii i N auk  o 
Z iem i, LU B L 3 - W ydział P raw a i A dm inistracji oraz R Z ESZ 7 -  
U niw ersytet M . C urie-Skłodow skiej. F ilia  w  R zeszow ie. C zasopism a te 
n a leżą  do 34 dziedzin. Spośród 63 ty tu łów  20, to periodyki o K ' pow yżej 
50% , natom iast 7 ty tu łów , to czasopism a najsłabsze. Spośród tej liczby 
najw ięcej czasopism  kupuje się z zakresu: językoznaw stw a (la n g u a g e  &
lin g u is tic s  -  10), stosunków  m iędzynarodow ych (in tern a tio n a l re la tio n s  -  
6), psychologii (p sych o lo g y  -  5), badań  nad  edukacją  (ed u ca tion  &  
ed u ca tio n a l research  -  5) oraz psychologii klinicznej (p sycho logy, c lin ica l
-  5). N ie m a, w śród  prenum erow anych, periodyków  z filozofii 
(p h ilo so p h y ), kom unikacji (co m m u n ica tio n ), stosunków  przem ysłow ych 
(in d u s tr ia l re la tio n s), studiów  nad  ro d z in ą  (fa m ily  s tu d ie s)  i innych.
J. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
U niw ersytet (siglum  TO R  U ) prenum eruje 61 czasopism  z 28 
dziedzin, z czego połow ę stanow ią w ydaw nictw a o K ’> 50% , a najsłabsze 
periodyki, to jed y n ie  9 tytułów . Jeśli chodzi o tem atykę, to  najw ięcej 
czasopism  (12) je s t  kupow anych z ekonom ii (eco n o m ics), a także z 
psychologii eksperym entalnej (p sych o lo g y , exp er im en ta l  -  7), praw a (law  -  
6), socjologii (so c io lo g y  -  6) i b ib lio tekoznaw stw a (in fo rm a tio n  sc ien ce  &  
lib ra ry  scien ce). B rak  czasopism  ze studiów  regionalnych (a rea  stu d ies), 
planow ania (p la n n in g  & d eve lo p m en t), adm inistracji publicznej (pub lic  
a d m in is tra tio n ), kom unikacji (co m m u n ica tio n ), h istorii i filozofii nauki 
(h is to ry  & p h ilo so p h y  o f  sc ien ce), studiów  nad  ro d z in ą  (fa m ily  studies) i 
innych.
K. Uniwersytet Śląski
U niw ersytet (siglum  K A T U ) prenum eruje 44 czasopism a z 17 
dyscyplin  nauk  społecznych. Spośród n ich  praw ie 40%  to  czasopism a 
najlepsze, a 8 ty tu łów  odznaczało się najn izszym  K ’. N ajw ięcej czasopism
-  8 ty tu łów  -  kupow anych je s t z zakresu b ib lio tekoznaw stw a (in fo rm a tio n  
sc ien ce  & lib ra ry  sc ien ce), na  dalszych m iejscach  pod  w zględem  ilości 
czasopism  znajdu ją  się: socjologia (so c io lo g y  -  7), praw o (law  -  5), 
stosunki m iędzynarodow e (in tern a tio n a l re la tio n s  -  5) oraz nauki 
polityczne (p o litica l sc ien ce  -  5).
L. Uniwersytet Szczeciński
U niw ersytet Szczeciński (w yszukiw anie w edług 2 siglów: SZCZ U  -  
U niw ersytet Szczeciński, SZCZ 2 - B ib lio teka E konom iczna) objął w  1998 
roku p renum eratą  29 czasopism , z czego połow a, to ty tu ły  K '> 50% , a tylko 
2 ty tu ły  m ają  K ’< 10%. P renum erata  dotyczyła 21 dziedzin, a spośród nich 
najlepiej reprezentow ne są  badania  nad  edukacją  (ed u ca tion  & ed u ca tio n a l 
research  -  9), transport (tra n sp o rta tio n  -  4), stosunki m iędzynarodow e 
(in tern a tio n a l re la tio n s  -  3) oraz zarządzanie (m a n a g em en t -  3).
M. Uniwersytet w Białymstoku
U niw ersytet (siglum  B ST O K  U ) prenum eruje 15 ty tu łów  z 8 dziedzin, 
głów nie z ekonom ii (eco n o m ics  -  6). Spośród nich  2 ty tu łu  m a ją  w skaźnik  
K ’>50% .
N. Uniwersytet Opolski
W  1998 roku U niw ersytet (siglum  OP U ) prenum erow ał 11 czasopism  
z badań nad  edukacją  (ed u ca tion  & ed u ca tio n a l research  -  5), 
językoznaw stw em  (la n g u a g e  & lin g u is tic s  4), p sycho log ią  w ychow aw czą 
(p syc h o lo g y , ed u ca tio n a l -  2) oraz 4 innym i dziedzinam i 
reprezentow anym i przez jed en  tytuł. P ięć czasopism , to periodyki z 
najw yższym  K '.
5. Podsumowanie
W  latach 1994-1999 w  Polsce prenum erow anych było 1220 
czasopism  z nauk  społecznych. Periodyki te kupow ane były  przez 211 
ośrodków . N ajw ięcej czasopism  prenum erow ały  uniw ersytety , uczelnie 
ekonom iczne oraz B ib lio teka N arodow a. D o szczegółow ej analizy 
w ybrano 14 uczeln i (13 un iw ersy tetów  oraz jed n a  uczeln ia  n iepaństw ow a), 
k tóre w  1998 roku w ybrane uczeln ie p renum erow ały  797 czasopism  z 
w szystk ich  dyscyplin  nauk  społecznych. W śród nich najlepiej
reprezentow ane dziedziny do tyczą  zagadnień, które m ieszczą  się w  
obszarze badaw czym  w ydziałów  nauk  społecznych uczelni. M ożna tu 
w ym ienić: socjologię (so c io lo g y), psychologię (p sych o lo g y ) oraz 
językoznaw stw o (la n g u a g e  & lingu istics). Jednakże najw ięcej periodyków  
prenum erow anych w  Polsce dotyczy dziedzin zw iązanych z ekonom ią, 
gospodarką i polityką. S ą  to ekonom ia (eco n o m ics), zarządzanie 
(m a n a g em en t), nauki polityczne (p o litica l sc ien ce)  oraz stosunki 
m iędzynarodow e (in tern a tio n a l rela tions).
A nalizow ane uczeln ie k u p u ją  w iele czasopism  z zakresu 
b ib lio tekoznaw stw a i inform acji naukow ej (in fo rm a tio n  sc ien ce  & lib ra ry  
sc ien ce ). Z jaw isko to  m ożna zaobserw ow ać naw et w  przypadku, kiedy 
uczeln ia  nie prow adzi badań  w  tym  zakresie. Tylko 2 uniw ersytety  
(U niw ersytet w  B iałystoku oraz O polski) n ie p renum eru ją  czasopism  z tej 
dyscypliny.
W ybrane uczelnie najm niej czasopism  k u p u ją  z dziedzin zw iązanych 
z ochroną zdrow ia, psychiatrią , pielęgniarstw em  i geriatrią, k tóre w  Polsce 
są  raczej dom eną akadem ii m edycznych. W yjątkiem  je s t w  tym  zakresie 
U niw ersytet Jagielloński, zapew ne z pow odu um iejscow ienia w  strukturze 
tej uczelni C ollegium  M edicum .
U czelnie p renum eru ją  ró żn ą  ilość tytułów ; od k ilkuset (w  przypadku 
U niw ersytetu  W arszaw skiego, Jagiellońskiego oraz W yższej Szkoły 
B iznesu w  N ow ym  Sączu) do k ilkunastu  (U niw ersytetu  O polski i 
U niw ersytet w  B iałym stoku). W ykonana analiza b ib liom etryczna 
czasopism  z nauk  społecznych m oże zostać w ykorzystana zw łaszcza przez 
uczelnie kupujące m ało najlepszych, w  danej dziedzinie, czasopism  do 
bardziej przem yślanej prenum eraty.
Poniżej lista  zagranicznych czasopism  prenum erow anych w  1998 






























































Academy o f  Management Journal 





Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
Administration & Society 
Administrative Science Quarterly 
Adolescence




Aggression and Violent Behavior
Alberta Journal o f  Educational Research
Alcohol Health & Research World
American Anthropologist
American Antiquity
American Bar Association Journal
American Behavioral Scientist



























American Historical Review 
American Journal o f  Archaeology 
American Journal o f  Community Psychology
American Journal o f  Comparative Law 
American Journal o f  Economics and 
Sociology
American Journal o f  Education 
American Journal o f  Health Promotion 




PSYCH, PUB-E (od 1997 






American Journal o f  Legał History 
American Journal o f  Physical Anthropology 
American Journal o f  Political Science 
American Journal o f  Psychiatry 
American Journal o f  Psychology 
American Journal o f  Psychotherapy
American Journal o f  Public Health 
American Journal o f  Sociology











American Politics Quarterly 
American Psychologist 
American Review o f  Public Administration 
American Sociological Review
Analytische Psychologie 
Animal Learning & Behavior
Annales-Histoire Sciences Sociales (do 1994 
From Annales-Economies Societes 
Civilisations)
Annals o f  Science
Annals o f  The American Academy o f  
Political and Social Science 
Annals o f  The Association ofAmerican 
Geographers
Annals o f  Tourism Research 
Annee Psychologique 
Annual Review o f Anthropology 
Annual Review o f Psychology 









PSYCH (od 1995 PS-C) 



















UG, UŁ, NSĄCZ, UMCS, USZ 
KUL, UŁ, UAM, UMK 
KUL, UW
UŚ, KUL, UW, UWR 
KUL, UŁ, UW 
NSĄCZ














UBS, UG, KUL, UMCS, UŁ, 
NSĄCZ, UMCS, USZ, UMK, UW 
NSĄCZ
KUL, UAM, USZ, UMK, UW
UW
NSĄCZ




UG, UŚ, UJ, UJ, KUL, UMCS, UŁ, 
NSĄCZ, UAM, USZ, UMK, UW, 
UWR
UŁ, UW, UWR 
UJ, UŁ, UAM 
UW
KUL, NSĄCZ
UJ, KUL, UŁ, UW, UWR
NSĄCZ
UJ, NSĄCZ
UŚ, UJ, KUL, UŁ, NSĄCZ, UAM,
USZ, UMK, UW
UG, UŚ, UJ, UŁ, NSĄCZ, UAM,
UW
NSĄCZ
UG, KUL, UWR 
NSĄCZ













NSĄCZ, UMK, UW 
KUL
UJ, KUL, UAM, UMK, UW 
UJ, KUL, UMCS, UW 
UJ
61. Applied Linguistics EDUC-R, LANG UJ, UOP, UW, UWR 32.6
62. Applied Psycholinguistics LANG, PS-EX UWR 14.8
63. Archaeology ARCH UJ, UW 19.9
64. Archaologisches Nachrichtenblatt (do 1995 ARCH UJ, KUL, UMK 67.3
Ausgrabungen und Funde)
65. Archive fo r History andExact Sciences HIST-PS UJ, KUL, UWR 52.4
66. Archives Europeennes de Sociologie SOC KUL 15.0
67. Archives o f  Sexual Behavior PS-C NSĄCZ 30.7
68. Archives o f  Suicide Research PSCHR, PSYCH KUL 16.9
69. Area GEO UŚ 55.8
70. Argument POL-S KUL 4.9
71. ArmedForces & Society SOC NSĄCZ 13.5
72. Asian Survey AR-S UG, NSĄCZ, UW 36.6
73. Aslib Proceedings INF-S UJ, UŁ 17.4
74. Australian Journal o f Politics and History HIST, POL-S UMCS, UAM 1.9
75. Behavior and Philosophy PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
KUL 7.9
76. Behavior Modification PS-C NSĄCZ 24.4
77. Behavioral and Brain Sciences PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS-B)
UJ, UW 338.4
78. Berliner Journal fu r Soziologie SOC KUL, UW 11.2
79. Betriebswirtschaftliche Forschung und BUS, ECON UŁ, USZ 5.8
Praxis
80. Biology & Philosophy HIST-PS KUL 77.3
81. Black Scholar ETH NSĄCZ 33.2
82. Brain and Language LANG, PSYCH (od 1995 
LANG, PS-EX)
UMCS 56.6
83. British Journal for the History o f Science HIST-PS UJ, KUL, UW 70.9
84. British Journal fo r the Philosophy o f Science HIST-PS UG, UŚ, UJ, KUL, UMCS, UOP, 
UAM, UW
67.1
85. British Journal o f Clinical Psychology PS-C KUL, UMCS, UW 35.2
86. British Journal o f Criminology CRIM-P KUL, UŁ, UMK, UWR 62.9
87. British Journal o f Developmental PS-D KUL, UMCS, UW 24.2
Psychology
88. British Journal o f Educational Psychology PS-ED UG, KUL, UMCS, UW 28.8
89. British Journal o f  Educational Studies EDUC-R UJ, KUL 19.2
90. British Journal o f Medical Psychology PSCHR, PS-C UMCS, UW 15.9
91. British Journal o f  Psychiatry PSCHR UJ, KUL 61.1
92. British Journal o f Psychology PSYCH KUL, UMCS, UW 22.8
93. British Journal o f Social Psychology EDUC-R, PS-S (od 1998 
PS-S)
KUL, UMCS, UW 38.4
94. British Journal o f Social Work SOC-W UJ, KUL 43.6
95. British Journal o f Sociology SOC UŚ, UJ, UJ, KUL, UŁ, USZ 34.5
96. Brookings Papers on Economic Activity ECON NSĄCZ 40.7
97. Bulletin o f  Peace Proposals INT-R UJ, UW 5.7
98. Bulletin o f The Atomic Scientists INT-R, SOC-IS NSĄCZ 9.6
99. Bulletin o f The Medical Library Association INF-S UJ 58.8
100. Business History Review BUS, HIST-S UW 12.5
101. Cahiers de Psychologie Cognitive-Current PS-EX UW 9.5
Psychology o f Cognition
102. Cahiers Internationaux De Sociologie SOC UŚ, KUL, UWR 0.7
103. California Management Review BUS, MAN UŁ, NSĄCZ, UWR 44.7
104. Cambridge Journal o f  Economics ECON KUL, UŁ, UW 16.4
105. Canadian Geographer-Geographe Canadien GEO UAM 26.5
106. Canadian Journal o f  Economics-Revue ECON KUL, UŁ 7.4
Canadienne D Economique
107. Canadian Journal o f  Experimental PS-EX KUL 15.8
Psychology-Revue Canadienne de 
Psychologie
108. Canadian Journal o f  Linguistics-Revue LANG UW 12.9
Canadienne de Linguistique
109. Canadian Review o f  Sociology and ANTR, SOC NSĄCZ 15.8
Anthropology-Revue Canadienne de 
Sociologi
110. Cartographic Journal GEO UMCS, UAM 8.7
111. Cato Journal PUB-A UJ 5.9
112. Child Development PS-D, PS-ED UW 108.7
113. China Quarterly AR-S UAM 105.7
114. Clinical Neuropsychologist PS-C UMCS 25.7
115. Clinical Psychology-Science and Practice PS-C UJ 65.1
116. Cognition PS-EX UJ, KUL, UW 78.2
117. Cognition & Emotion PS-EX UW 38.9
118. Cognitive Psychology PS-EX UJ, KUL, UMK, UW 102.5
119. Cognitive Science PS-EX UW 60.2
120. College & Research Libraries INF-S UŁ 76.8
121. Collegium Antropologicum ANTR UG, UJ, KUL, UMK 13.9
122. Columbia Law Review LAW UW 83.9
123. Commentary SOC-IS (od 1997 POL-S, UJ, UŁ, NSĄCZ, UW 27.0
SOC-IS)
124. Common Market Law Review LAW, INT-R UMCS, UŁ, UMK, UW, UWR 15.5
125. Communication Education COMM, EDUC-R NSĄCZ 24.2
126. Communication Monographs COMM NSĄCZ 78.3
127. Communication Research COMM UMCS, NSĄCZ 70.1
128. Communication Theory COMM UJ 27.7
129. Communist andPost-Communist Studies INT-R, POL-S KUL 12.0
130. Comparative Education Review EDUC-R UBS 17.8
131. Comparative Political Studies POL-S NSĄCZ 68.7
132. Comparative Studies in Society and History HIST, SOC KUL, UMCS, UW 35.9
133. Computational Linguistics LANG KUL, UAM 23.7
134. Computers & Education EDUC-R UJ 13.1
135. Contemporary Economic Policy (do 1995 ECON, PUB-A NSĄCZ 18.5
Contemporary Policy Issue)
136. Contemporary Educational Psychology PS-ED KUL 27.1
137. Contemporary Psychoanalysis PSCHR (od 1997 PSCHR, 
PS-P)
UW 11.8
138. Contemporary Psychology PSYCH UW 91.9
139. Contemporary Sociology-a Journal o f SOC UŁ, UW 15.5
Reviews
140. Continuity and Change SOC-IN KUL 28.4
141. Contributions to Indian Sociology SOC UW 3.4
142. Cornell International Law Journal LAW, INT-R UMK 17.7
143. Cornell Law Review LAW UW 53.0
144. Counseling Psychologist PS-A NSĄCZ 69.5
145. Creativity Research Journal PSYCH (od 1997 PSYCH, 
PS-ED)
UG, UŁ, UMK 13.5
146. Crime & Delinquency CRIM-P UJ, NSĄCZ 49.3
147. Crime Law and Social Change SOC-IN (od 1997 CRIM-P, KUL 7.7
SOC-IN)
148. Criminal Justice and Behavior CRIM-P (od 1997, CRIM- 
P, PS-C)
NSĄCZ 56.2
149. Criminal Law Review LAW, CRIM-P KUL, UW 20.5
150. Criminology CRIM-P KUL, NSĄCZ 160.4
151. Critical Review SOC-IN UG 21.8
152. Critical Studies in Mass Communication COMM NSĄCZ 52.9
153. Cultural Anthropology ANTR UWR 51.6
154. Cultural Studies COMM (od 1997 ANTR, 
SOC-IN)
KUL 23.8
155. Culture & Psychology PSYCH UW 12.1
156. Culture Medicine and Psychiatry PSCHR (od 1997 ANTR, KUL 17.9
PSCHR, od 1998 ANTR, 
PSCHR, SOC-IN)
157. CurrentAnthropology ANTR UJ, KUL, UW 120.5
158. Current History POL-S (od 1997 INT-R, UŁ, NSĄCZ, UW, UWR 11.0
POL-S)
159. Daedalus SOC-IN UJ, KUL, UMCS, UŁ, NSĄCZ, 
UAM, UW
50.9
160. Database-The Magazine o f  Electronic INF-S UG, NSĄCZ 27.1
Database Reviews
161. Decision Sciences MAN NSĄCZ 20.9
162. Demography DEM NSĄCZ, UŁ, UW 133.1
163. Developing Economies ECON, PLAN UŁ, UW 6.0
164. Development and Change PLAN UJ, KUL, UW 83.6
165. Developmental Psychology PS-D UJ, UW 80.3
166. Deviant Behavior SOC (od 1997 PS-S, SOC) UJ 23.0
167. Disasters PLAN UJ, KUL, UW 31.3
168. Discourse & Society COMM (od 1997 COMM, UŁ 46.0
PSYCH, SOC)
169. Dissent POL-S, SOC-IS UJ, KUL 14.7
170. East European Politics and Societies POL-S UG, KUL, UŁ, UW, UWR 28.7
171. East European Quarterly AR-S UJ, KUL, UŁ, UAM, UW 13.2
172. Ecological Economics ECON UBS 25.6
173. Ecological Psychology PS-EX KUL 15.7
174. Ecology Law Quarterly LAW, ENV UŚ, UJ, KUL, UAM, UW 30.7
175. Econometric Theory ECON, SOC-M UG, UW 16.2
176. Econometrica ECON, SOC-M UBS, UG, UŁ, UMCS, USZ, UMK, 
UW
84.8
177. Economic and Industrial Democracy IND-R UŁ 22.1
178. Economic Development and Cultural AR-S, ECON, PLAN UMCS, NSĄCZ, UW, UWR 32.4
Change
179. Economic Development Quarterly ECON, URB-S, PLAN NSĄCZ 26.4
180. Economic Geography ECON, GEO UG, UŚ, UJ, UŁ, UAM, UMCS, 56.0
UW, UWR
181. Economic History Review ECON, HIST-S UJ, KUL, UW 40.8
182. Economic Inquiry ECON UG, NSĄCZ 14.3
183. Economic Journal ECON UG, KUL, UŁ, NSĄCZ, UMCS, 
UMK, UW, UWR
28.0
184. Economic Modelling ECON UŁ 5.7
185. Economic Record ECON NSĄCZ 5.4
186. Economica ECON UG, UJ, KUL, UŁ, NSĄCZ, UW 12.5
187. Economics andPhilosophy ECON, PHIL UJ, KUL 17.5
188. Economics Letters ECON UG 5.9
189. Economist ECON UBS, UG, UJ, KUL, UMCS, UŁ, 248.3
NSĄCZ, UOP, UMCS, USZ, UMK,
UW, UWR
190. Economy and Society SOC-IN (od 1998 ECON, KUL, UW 66.9
SOC-IN)
191. Education and Urban Society EDUC-R, URB-S NSĄCZ 20.7
192. Education For Information EDUC-R, INF-S UW 6.4
193. Educational Administration Quarterly EDUC-R NSĄCZ 24.4
194. Educational andPsychological PS-ED (od 1995 PS-ED, NSĄCZ, UAM, UW 24.7 
Measurement PS-M)
195. Educational Gerontology EDUC-R, GER UŁ 10.0
196. Educational Leadership EDUC-R NSĄCZ 11.0
197. Educational Policy EDUC-R NSĄCZ 13.7
198. Educational Research EDUC-R UG 97.7
199. Ekonomiska Samfundets Tidskrift ECON UG 1.6
200. Electronic Library INF-S UWR 17.1
201. Elementary School Journal EDUC-R NSĄCZ 27.4
202. Environment and Behavior ENV, PSYCH NSĄCZ 22.6
203. Environment and Planning A  ENV, GEO UAM 61.1
204. Environment and Planning D-Society & ENV, GEO UAM 119.8 
Space
205. Environmental Ethics PHIL, SOC-IS (od 1997 KUL, UMK 68.6
PHIL, ENV)
206. Environmental Values ENV KUL 35.9
207. Ergonomics ERG (od 1997 ERG, PS-A) UJ 90.0
208. Ethics PHIL UJ, KUL, UŁ, UMK, UW, UWR 120.5
209. Ethics & Behavior MED-L, PSYCH, PHIL KUL 18.7
210. Ethnic andRacial Studies ETH, SOC KUL 50.3
211. Ethology PS-B UAM, UW 42.8
212. European Child & AdolescentPsychiatry PSCHR, PS-D UJ 9.6
213. European Economic Review ECON UG, UJ, UŁ 18.4
214. European Journal o f  Industrial Relations IND-R UŁ 90.7
215. European Journal o f  Personality PS-S UJ, KUL 38.6
216. European Journal o f  Political Research POL-S KUL, UWR 31.5
217. European Journal o f  Population-Revue DEM UW 24.9 
Europeenne De Demographie
218. European Journal o f  Social Psychology PS-S UJ, UAM, UW, UWR 38.7
219. European Psychiatry PSCHR KUL 8.0
220. European Sociological Review SOC KUL, UMCS 32.8
221. Europe-Asia Studies (do 1993 Soviet AR-S, ECON (od 1997 UMCS, UAM, UW 35.4 
Studies) AR-S, ECON, POL-S)
222. Evaluation & The Health Professions HLT-P NSĄCZ 15.2
223. Evaluation Review SOC-IN NSĄCZ 43.9
224. Exceptional Children EDUC-S, REH NSĄCZ, UW 123.4
225. Explorations in Economic History ECON, HIST-S KUL 26.3
226. Family Law Quarterly LAW, FAM UŁ 24.8
227. Family Planning Perspectives DEM, FAM NSĄCZ 81.5
228. Family Process FAM, PS-C UJ 43.0
229. Family Relations FAM, SOC-W NSĄCZ 56.9
230. Feminist Studies WOM-S NSĄCZ 49.6
231. Filosoficky Casopis PHIL KUL, UŁ, UW 4.8
232. Financial Management BUS-F NSĄCZ 50.1
233. Folia Phoniatrica Et Logopaedica REH UMCS 18.7
234. Forbes BUS-F NSĄCZ 2.3
235. Foreign Affairs INT-R UG, UŚ, UJ, KUL, UMCS, UŁ, 80.6
NSĄCZ, USZ, UW,
236. Foreign Language Annals EDUC-R, LANG UAM 16.6
237. ForeignPolicy INT-R UJ, UW 35.8
238. Fortune BUS NSĄCZ, UW 9.2
239. Forum Der Psychoanalyse PSCHR (od 1995 PS-P) KUL 41.7
240. Futurist SOC-IS UG, NSĄCZ 25.1
241. Gender & Society SOC, WOM-S NSĄCZ 57.8
242. Genetic Psychology Monographs PSYCH (od 1995 PS-D, UW 11.7
PS-S)
243. Geoforum GEO UG, UJ, UŁ, UAM, UWR 35.6
244. Geographical Analysis GEO UAM, UW, UWR 43.4
245. Geographical Journal GEO UG, UJ, UJ, UMCS, UAM, UW, 43.6
UWR
246. Geographical Review GEO UG, UŁ, UW 15.6
247. Geographische Zeitschrift GEO UŚ, UJ, UMCS, UŁ, UAM, UW, 6.6
UWR
248. Gerontologist GER UŁ, NSĄCZ 81.9
249. Gifted Child Quarterly EDUC-S UG 45.7
250. Group & Organization Management MAN, PS-A NSĄCZ 15.2
251. Growth and Change PLAN NSĄCZ 26.4
252. Gruppenpsychotherapie Und PS-S KUL 11.0
Gruppendynamik
253. Harvard Business Review BUS, MAN UG, USZ, UMK, UW 83.7
254. Harvard Educational Review EDUC-R NSĄCZ, UOP 50.8
255. Harvard Law Review LAW UW 141.5
256. Hastings Center Studies MED-L, SOC-B NSĄCZ, UMK 79.4
257. Health & Social Work SOC-W NSĄCZ 67.4
258. Health Affairs HLT-P UJ, UW 95.3
259. Health Care Financing Review HLT-P UJ 93.4
260. Health Care Management Review HLT-P UJ, NSĄCZ 21.5
261. Health Education & Behavior PUB-E NSĄCZ 17.0
262. Health Promotion International HLT-P (od 1997 HLT-P, 
PUB-E)
UJ, UŁ 23.9
263. Health Services Research HLT-P UJ 69.0
264. Hesperia ARCH KUL, UW, UWR 41.6
265. Higher Education EDUC-R UJ, UW 13.3
266. Hispanic Journal o f  Behavioral Sciences PS-S (od 1995 PSYCH) NSĄCZ 13.3
267. Historia Mathematica HIST-PS UAM 30.4
268. Historical Studies in The Physical and HIST-PS UG, KUL 49.5
Biological Sciences
269. History and Philosophy o f Logic HIST-PS, PHIL KUL, UAM, UWR 7.1
270. History andPhilosophy o f  the Life Sciences HIST-PS KUL 15.0
271. History o f Political Economy ECON, HIST-S UJ, KUL 7.2
272. History o f Science HIST-PS KUL, UW 82.1
273. History o f The Human Sciences HIST-PS, HIST-S KUL 45.9
274. Hitotsubashi Journal o f  Economics ECON UW, UWR 6.6
275. Homme ANTR UJ, KUL, UAM, UW 11.4
276. Homo ANTR UJ, KUL, UŁ 14.4
277. Hospitals & Health Networks (do 1994 HLT-P NSĄCZ 7.6
Hospitals)
278. Human Communication Research COMM UJ, UMCS, NSĄCZ 96.6
279. Human Nature — an International Biosocial ANTR, SOC-B KUL 86.6
Perspective
280. Human Organization ANTR, SOC-IN UJ, KUL, UW, UW 29.5
281. Human Relations SOC-IN (od 1997 MAN, 
SOC-IN)
UG, UJ, UŁ, NSĄCZ, UW 32.0
282. Human Rights Quarterly SOC-IS (od 1998 POL-S, 
SOC-IS)
UJ, KUL 51.7
283. Human Studies PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC)
KUL, UW 9.7
284. Humor-International Journal o f Humor PSYCH KUL, UW 3.8
Research
285. Ifla Journal-International Federation of INF-S UG, UJ, UW, UWR 12.3
Library Associations
286. Iic-International Review o f Industrial LAW UJ, KUL, UAM, UW 2.9
Property and Copyright Law
287. Industrial & Labor Relations Review IND-R NSĄCZ, UAM 108.1
288. Industrial Marketing Management BUS, MAN UG 11.4
289. Industrial Relations IND-R NSĄCZ 76.4
290. Information Processing & Management INF-S UŚ, UW 44.7
291. Information Systems Journal INF-S UG 28.0
292. Information Technology and Libraries INF-S UJ, UŁ, NSĄCZ, UAM, UW 17.6
293. Inquiry-The Journal o f  Health Care HLT-P UJ 43.9
Organization Provision and Financing
294. Instructional Science EDUC-R, PS-ED KUL, UW 12.3
295. Insurance Mathematics & Economics ECON, SOC-M UŁ 10.6
296. Interlending & Document Supply INF-S UJ, UAM 24.4
297. International Affairs INT-R UJ, KUL, UMCS, UŁ, UAM, UMK, 
UW
26.6
298. International and Comparative Law LAW, INT-R UG, UJ, KUL, UMCS, UŁ, UAM, 6.3
Quarterly UMCS, UMK, UW
299. International Economic Review ECON UG, UŁ, NSĄCZ, UW 14.4
300. International Family Planning Perspectives DEM, FAM UJ 40.5
301. International Information & Library Review INF-S UG, UJ, UŁ, UAM, UW, UWR 4.5
302. International Journal For Quality in Health HLT-P UJ 20.6
Care
303. International Journal For The Advancement PS-A UWR 2.3
of Counselling
304. International Journal o f American LANG KUL, UW 4.1
Linguistics
305. International Journal o f Behavioral PS-D UJ 23.3
Development
306. International Journal o f  Clinical and PSCHR (od 1997 PSCHR, UJ 24.8
Experimental Hypnosis PS-C)
307. International Journal o f Forecasting MAN, PLAN USZ 24.1
308. International Journal o f  Health Services HLT-P UJ 30.4
309. International Journal o f  Information INF-S UJ, UW 26.5
Management
310. International Journal o f Law and Psychiatry LAW, MED-L, PSCHR KUL 24.8
311. International Journal o f  Middle East Studies AR-S UJ, KUL, UW 62.1
312. International Journal o f  Psychology PSYCH KUL, UW 11.5
313. International Journal o f  Science Education EDUC-R UMCS, UAM, UW 15.6
314. International Journal o f  Social Psychiatry PSCHR KUL 6.0
315. International Journal o f Stress Management PS-A UŁ 21.6
316. International Journal o f  The Sociology o f LANG UJ, KUL, UŁ 3.2
Language
317. International Journal o f  Urban and PLAN, URB-S KUL, UŁ 96.4
Regional Research
318. International Labour Review IND-R UG, NSĄCZ, UW 22.8
319. International Migration Review DEM UJ 46.7
320. International Organization INT-R UJ, UJ, NSĄCZ, UW, UWR 110.1
321. International Review ofAdministrative PUB-A UMCS 37.5
Sciences
322. International Review o f Education EDUC-R UJ, UMCS, UŁ, UMK, UW, UWR 2.4
323. International Review o f  Social History HIST UJ, KUL, UW 26.7
324. International Security INT-R NSĄCZ 139.0
325. International Social Science Journal SOC-IN UJ, KUL, UŁ, UW, UW 14.2
326. International Sociology SOC UJ, KUL, UŁ, UW, UW 15.1
327. International Studies Quarterly INT-R UŚ, UJ, UJ, KUL 47.5
328. Internet World INF-S UAM 17.1
329. IRAL-International Review o f  Applied EDUC-R, LANG UŚ, KUL, UAM, USZ, UW 4.5
Linguistics in Language Teaching
330. Israel Exploration Journal ARCH KUL 22.4
331. Issues & Studies INT-R, POL-S UJ, UAM 7.2
332. Jahrbucher Fur Nationalokonomie Und ECON, SOC-M UG, UŁ, USZ, UW, UWR 5.2
Statistik
333. Japan and The World Economy ECON KUL 3.4
334. Japan Quarterly AR-S NSĄCZ 4.1
335. Javnost-The Public COMM UJ 7.8
336. Jewish Journal o f  Sociology SOC KUL 8.4
337. Journal For The Scientific Study ofReligion SOC UG, UJ, KUL, UW 37.0
338. Journal For The Theory o f  Social Behaviour PS-S UJ, KUL 15.4
339. Journal o f Abnormal ChildPsychology PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
NSĄCZ 46.9
340. Journal o f Abnormal Psychology PSYCH, PS-C UJ, UWR 74.3
341. Journal o f Academic Librarianship INF-S UWR 34.1
342. Journal o f Accounting Research BUS-F NSĄCZ 39.0
343. Journal o f Adolescent & Adult Literacy do EDUC-R NSĄCZ 10.1
1995 Journal o f  Reading)
344. Journal o f Adolescent Research PS-D NSĄCZ 20.6
345. Journal o f  Adult Development PS-D UWR 11.9
346. Journal o f Advertising BUS, COMM UG 31.6
347. Journal o f AdvertisingResearch BUS, COMM UG, NSĄCZ 33.3
348. Journal o f African History HIST KUL 48.2
349. Journal o f Aging and Health GER, HLT-P NSĄCZ 39.7
350. Journal o f Agricultural & Environmental HIST-PS KUL 34.7
Ethics
351. Journal o f American History HIST UJ, NSĄCZ, UW 99.8
352. Journal o f Analytical Psychology PSYCH KUL 3.0
353. Journal o f  Anthropological Research ANTR UJ, UW 26.9
354. Journal o f Applied Behavior Analysis PS-C UJ 49.2
355. Journal o f Applied Econometrics ECON, SOC-M UG 28.7
356. Journal o f Applied Gerontology GER UG, NSĄCZ 18.8
357. Journal o f Applied Psychology PS-A UG, UŚ, UJ, KUL, UMCS, UAM, 
UWR
117.6
358. Journal o f Archaeological Science ARCH KUL, UWR 125.1
359. Journal o f Asian Studies AR-S NSĄCZ, UW 66.8
360. Journal o f Banking & Finance BUS-F, ECON UŁ 14.4
361. Journal o f Behavioral Decision Making PS-A KUL 46.3
362. Journal o f Biosocial Science DEM, SOC-B (od 1997 NSĄCZ 34.3
DEM, SOC-B, MED-L)
363. Journal o f Black Studies ETH, SOC-IN NSĄCZ 10.2
364. Journal o f Broadcasting & Electronic Media COMM NSĄCZ 48.3
365. Journal o f Business BUS NSĄCZ 37.0
366. Journal o f Business & Economic Statistics ECON, SOC-M UG, NSĄCZ 38.0
367. Journal o f Business and Technical BUS, COMM NSĄCZ 8.0
Communication
368. Journal o f  Business Ethics BUS, PHIL KUL, NSĄCZ 13.6
369. Journal o f  Career Development PS-A UŁ 30.4
370. Journal o f Child Language LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
UJ, UAM, UW 34.2
371. Journal o f  Clinical andExperimental PS-C UJ 51.2
Neuropsychology
372. Journal o f Clinical Psychology PS-C UG, UŁ, NSĄCZ, UWR 16.6
373. Journal o f Common Market Studies BUS, INT-R UG, UJ, KUL, UW 43.1
374. Journal o f Communication COMM UŚ, UJ, NSĄCZ 93.2
375. Journal o f Community Health HLT-P, PUB-E NSĄCZ 18.7
376. Journal o f ComparativeEconomics ECON UŁ, UW 19.9
377. Journal o f ComparativePsychology PSYCH UJ, UW 31.2
378. Journal o f  Conflict Resolution INT-R, POL-S, SOC-IN 
(od 1997 INT-R)
KUL, NSĄCZ, UW 52.1
379. Journal o f Consulting and Clinical PS-C UJ, UMCS, UŁ 108.2
Psychology
380. Journal o f Consumer Research BUS UG, NSĄCZ 63.6
381. Journal o f Contemporary Asia AR-S UW 21.8
382. Journal o f Contemporary Ethnography SOC, URB-S NSĄCZ 31.3
383. Journal o f Counseling and Development PS-A NSĄCZ 35.8
384. Journal o f Creative Behavior PS-ED UŁ, UW 19.4
385. Journal o f Criminal Law & Criminology LAW, CRIM-P UJ, KUL, NSĄCZ, UMK, UW, 
UWR
39.2
386. Journal o f Cross-Cultural Psychology PS-S NSĄCZ 30.1
387. Journal o f Democracy POL-S UJ, UJ, KUL, UŁ, UWR 79.3
388. Journal o f Developing Areas AR-S, ECON, PLAN, 
POL-S
UW 13.8
389. Journal o f  Development Economics ECON KUL, UW 15.4
390. Journal o f Development Studies PLAN UW 63.5
391. Journal o f Documentation INF-S UJ, KUL, UŁ, UAM, UWR 89.6
392. Journal o f Drug Issues SUB-A NSĄCZ 50.2
393. Journal o f Early Adolescence FAM, PS-D UG, NSĄCZ 29.5
394. Journal o f Econometrics ECON, SOC-M UG, UŁ, USZ, UMK, UW 42.5
395. Journal o f Economic Dynamics & Control ECON UG 11.3
396. Journal o f Economic History ECON, HIST-S USZ, UW 26.5
397. Journal o f Economic Issues ECON UŁ, NSĄCZ, UW 9.0
398. Journal o f  Economic Literature ECON UBS, UG, KUL, UMCS, UŁ, 
NSĄCZ, UMCS, USZ, UW
128.7
399. Journal o f Economic Theory ECON KUL, UŁ, UW 20.4
400. Journal o f  Economics-Zeitschrift Fur ECON KUL, UW 5.3
Nationalokonomie
401. Journal o f  Education For Librarianship EDUC-R, INF-S UŁ 8.7
402. Journal o f  Educational Measurement PS-A, PS-ED, PS-M UOP 37.8
403. Journal o f Educational Psychology PS-ED UJ, UAM, UW 79.8
404. Journal o f Educational Research EDUC-R UŚ, UŁ, UOP 13.7
405. Journal o f Environmental Economics and BUS, ECON, ENV (w UŁ 44.9
Management 1995-96, 1998 BUS,
ECON)
406. Journal o f Evolutionary Economics ECON UG, KUL, UW 9.0
407. Journal o f  Experimental Psychology- PS-EX UŁ, UMK 89.8
General
408. Journal o f Experimental Psychology-Human PS-EX UJ, UMK 75.7
Learning and Memory
409. Journal o f Experimental Psychology- PS-EX UJ, UMK 80.4
Learning Memory and Cognition
410. Journal o f Experimental Social Psychology PSYCH, PS-S (od 1995 
PS-S)
UG, UJ, KUL, UW, UWR 54.5
411. Journal o f Family History ANTR, FAM KUL 17.8
412. Journal o f Family Issues FAM NSĄCZ 77.7
413. Journal o f Field Archaeology ARCH UWR 68.9
414. Journal o f Finance BUS-F NSĄCZ, UMK, UW 114.0
415. Journal o f Financial and Quantitative BUS-F, ECON NSĄCZ, UW 27.6
Analysis
416. Journal o f Financial Economics BUS-F, ECON UJ 71.8
417. Journal o f Financial Research BUS-F NSĄCZ 7.4
418. Journal o f  General Psychology PSYCH UBS, UMCS, UW, UWR 4.5
419. Journal o f  Genetic Psychology PSYCH, PS-D UJ 6.5
420. Journal o f  Geography GEO UG 15.3
421. Journal o f Health and Social Behavior PUB-E (od 1997 PS-S, UG, NSĄCZ 94.9
PUB-E)
422. Journal o f Health Care For The Poor and PUB-E, SOC-W NSĄCZ 23.2
Underserved
423. Journal o f Health Economics ECON, HLT-P UJ 47.7
424. Journal o f Health Politics Policy and Law HLT-P. MED-L, SOC-IS UJ 75.6
425. Journal o f Higher Education EDUC-R NSĄCZ, UW 37.0
426. Journal o f Historical Geography GEO, HIST-S UŚ, KUL, UW 74.9
427. Journal o f Historical Sociology HIST-S, SOC UJ, KUL 13.5
428. Journal o f Human Evolution ANTR UWR 84.7
429. Journal o f Human Resources ECON, IND-R UŁ, NSĄCZ 41.3
430. Journal o f Humanistic Psychology PSYCH NSĄCZ 5.2
431. Journal o f  Industrial Economics BUS-F, ECON KUL, UŁ, NSĄCZ 19.9
432. Journal o f Information Science INF-S UG, US, UAM, UMK, UW 32.4
433. Journal o f Institutional and Theoretical 
Economics-Zeitschrift fu r Die Gesa
ECON UAM, UW 10.8
434. Journal o f Interdisciplinary History HIST UJ 40.9
435. Journal o f International Business Studies BUS, MAN NSĄCZ 32.4
436. Journal o f International Economics ECON UG, UJ, KUL, USZ, UMK, UW 20.4
437. Journal o f International Marketing BUS UMCS 8.5
438. Journal o f  Interpersonal Violence CRIM-P, FAM, PS-S (od 
1995 CRIM-P, FAM, od 




439. Journal o f Japanese Studies UJ, UW 27.6
440. Journal o f Labor Economics ECON, IND-R UW 39.3
441. Journal o f Language and Social Psychology LANG, PS-S KUL, NSĄCZ 23.9
442. Journal o f Latin American Studies AR-S NSĄCZ 39.2
443. Journal o f Law & Economics LAW, ECON UG, NSĄCZ 28.2
444. Journal o f Law and Society LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
UJ, KUL 9.0
445. Journal o f  Legał Studies LAW UJ, UW 57.6
446. Journal o f Librarianship and Information 
Science
INF-S UJ, KUL, UŁ, UW, UWR 13.6
447. Journal o f Linguistics LANG UG, UJ, UMCS, UOP, UAM, UW, 
UWR
14.7
448. Journal o f Maritime Law and Commerce LAW, INT-R UG, USZ 11.5
449. Journal o f Marketing BUS UG, UŁ, NSĄCZ, UMCS, UW 103.0
450. Journal o f Marketing Research BUS UG, UŁ, NSĄCZ 58.7
451. Journal o f Marriage and The Family FAM, SOC UG, NSĄCZ, UW 83.8
452. Journal o f Materiał Culture ANTR UW 104.3
453. Journal o f Medical Ethics MED-L, PHIL, SOC-IS KUL, NSĄCZ 97.5
454. Journal o f Medicine and Philosophy PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
KUL 46.1
455. Journal ofMemory and Language LANG, PS-EX UJ, UMK, UW 116.1
456. Journal o f Mental Health Administration HLT-P NSĄCZ 36.4
457. Journal o f Modern African Studies AR-S UW 54.3
458. Journal o f Modern History HIST UG, UJ, UŁ, NSĄCZ, UAM, UW, 
UWR
53.4
459. Journal o f Monetary Economics BUS-F, ECON UG, UJ 36.9
460. Journal o f Money Credit and Banking BUS-F NSĄCZ 43.8
461. Journal o f Moral Education EDUC-R KUL 13.5
462. Journal o f Nonverbal Behavior PSYCH (od 1995 PS-S) UWR 21.1
463. Journal o f Nursing Administration NUR UJ 46.5
464. Journal o f Occupational and Organizational 
Psychology
PS-A UMCS, UW 42.2
465. Journal o f Organizational Change 
Management
MAN UŁ 6.7
466. Journal o f  Palestine Studies AR-S UJ, KUL, UW 27.8
467. Journal o f Parapsychology PSYCH (od 1995 PS-EX) UJ 8.4
468. Journal o f Personality PS-S UG, UJ, UAM, UW, UWR 79.9
469. Journal o f Personality and Social 
Psychology
PS-S UG, UJ, UŁ, UOP, UAM, UMK, 
UW, UWR
119.5
470. Journal o f Philosophy o f Education EDUC-R, HIST-S KUL 33.3
471. Journal o f Phonetics LANG KUL, UMCS, UAM, UW 45.0
472. Journal o f Political & Military Sociology POL-S, SOC NSĄCZ 6.5
473. Journal o f Political Economy ECON UBS, UG, UŁ, NSĄCZ, UMCS, 
USZ, UW
57.7
474. Journal o f Politics POL-S US, UAM, UWR 48.5
475. Journal o f  Population Economics DEM, ECON KUL 13.6
476. Journal o f Portfolio Management BUS-F NSĄCZ 18.7
477. Journal o f Post Keynesian Economics ECON UŁ 7.1
478. Journal o f Pragmatics LANG UG, KUL, UŁ, UMK, UW, UW 16.7
479. Journal o f Psycholinguistic Research LANG, PSYCH (od 1995 
LANG, PS-EX)
UMCS 23.4
480. Journal o f Psychology PSYCH UG, NSĄCZ, UW 4.7
481. Journal o f Psychology and Theology PSYCH KUL 5.5




483. Journal o f Public Economics UJ, UMK 18.5
484. Journal o f Regional Science ENV, PLAN UŁ 31.3
485. Journal o f Rehabilitation Research and 
Development
REH NSĄCZ 42.2
486. Journal o f Religion & Health PSYCH (od 1995 PUB-E) KUL 4.4
487. Journal o f Research in Crime and 
Delinquency
CRIM-P NSĄCZ 96.2
488. Journal o f Research in Science Teaching EDUC-R UMCS 36.3
489. Journal o f Risk and Insurance BUS-F (od 1998 BUS-F, 
ECON)
UŁ 18.9
490. Journal o f School Health EDUC-R, NUR, PUB-E NSĄCZ 33.3
491. Journal o f Small Business Management MAN UŁ, NSĄCZ 7.1
492. Journal o f  Social and Clinical Psychology PS-C, PS-S UWR
493. Journal o f Social and Evolutionary Systems SOC-IN KUL, UAM
494. Journal o f  Social and Personal 
Relationships
COMM, PS-S UŚ, KUL, UŁ
495. Journal o f Social History HIST UAM, UW, UW
496. Journal o f Social Psychology PS-S UBS, KUL, UŁ, UW, UWR
497. Journal o f Speech Language And Hearing 
Research (do 1997 Journal o f  Speech and 
Hearing Research)
LANG, REH UMCS, UAM
498. Journal o f State Government PUB-A NSĄCZ
499. Journal o f  Substance Abuse Treatment PS-C, SUB-A UJ
500. Journal o f Teacher Education EDUC-R UG, NSĄCZ
501. Journal o f  Technical Writing and 
Communication
COMM UJ
502. Journal o f  The American Geriatrics Society GER UJ
503. Journal o f The American Planning 
Association
PLAN, URB-S NSĄCZ
504. Journal o f The American Society For 
Information Science
INF-S UJ, KUL, UŁ, UAM, UMK, UW
505. Journal o f The Copyright Society o f  The Usa LAW UJ
506. Journal o f  The History o f Biology HIST-PS KUL
507. Journal o f The History o f  Ideas HIST, PHIL UJ, KUL, UMK, UW, UWR
508. Journal o f The Market Research Society BUS UG
509. Journal o f  The Polynesian Society ANTR UWR
510. Journal o f the Royal Anthropological 
Institute (do 1995 Man)
ANTR UJ, UAM, UW
511. Journal o f The Royal Statistical Society 
Series A-Statistics in Society
SOC-M UG, KUL, UMCS, UŁ, USZ, UW
512. Journal o f Transport Economics and Policy ECON, TRANS UG, USZ
513. Journal o f Urban Economics ECON, URB-S UŁ
514. Journal o f Urban History HIST-S, URB-S NSĄCZ
515. Journal o f Visual Impairment & Blindness REH UMCS
516. Journal o f World Business (do 1997 
Columbia Journal o f  World Business)
BUS, INT-R UG,UW
517. Journal o f World Trade INT-R (od 1997 INT-R, UW
LAW, ECON)
518. Journal o f Youth and Adolescence PS-D NSĄCZ
519. Journalism & Mass Communication 
Quarterly (do 1995 Journalism Quarterly)
COMM UJ, NSĄCZ, UW
520. Journals O f Gerontology (w 1995 podział na 
Journals O f Gerontology Series A-Biological 
Sciences And Medical Sciences i Journals O f  
Gerontology Series B-Psychological 
Sciences And Social Sciences)
GER NSĄCZ
521. Journals o f Gerontology Series A-Biological 
Sciences and Medical Sciences
GER NSĄCZ
522. Journals o f Gerontology Series B- 
Psychological Sciences and Social Sciences
GER, PSYCH NSĄCZ
523. Knowledge Organization (do 1993 
International Classification)
INF-S UJ, KUL
524. Kolner Zeitschrift Fur Soziologie Und 
Sozialpsychologie
PS-S, SOC KUL, UAM, UMK, UW, UWR
525. Kriminalistik CRIM-P UBS, UJ, UMCS, UŁ, USZ, UW, 
UWR
526. Kyklos ECON UBS, UG, UJ, KUL, UŁ, UMK, U
527. Land Economics ECON, ENV NSĄCZ
528. Language LANG UG, UŚ, UJ, KUL, UMCS, UŁ, 
UOP, UMK, UW, UWR
529. Language and Speech LANG (od 1997 LANG, 
SOC)
UAM
530. Language in Society LANG, SOC KUL, UMCS, UW
531. Language Learning EDUC-R, LANG UAM
532. Latin American Perspectives POL-S (od 1997 AR-S, 
POL-S)
NSĄCZ
533. Latin American Research Review AR-S UAM, UW
534. Law and Philosophy LAW, PHIL UŚ, KUL, UW
535. Law Library Journal LAW, INF-S UŁ, UW
536. Learning and Motivation PS-EX (do 1995 PS-B, PS- UW
EX)
537. Library Acąuisitions-Practice and Theory INF-S UW
538. Library Hi Tech INF-S UAM
539. Library Journal INF-S UG, UJ, UŁ, NSĄCZ, UW
540. Library Quarterly INF-S UG, UJ, UŁ, UAM, UMK, UW, 
UWR
541. Library Resources & Technical Services INF-S UAM, UW
542. Library Trends INF-S UJ, UŁ, UOP, USZ, UWR





















































544. Lingua LANG UJ, KUL, UMCS, UŁ, UAM, UW 22.9
545. Linguistic Inquiry LANG UG, UŚ, KUL, UMCS, UMK, UW 72.8
546. Linguistics LANG UG, KUL, UMCS, UOP, UAM, UW, 
UWR
14.3
547. Local Government Studies PLAN, POL-S UBS 17.0
548. Long Range Planning BUS, MAN, PLAN UŁ 16.6
549. Manchester School o f  Economic and Social ECON UŁ 6.7
Studies
550. Mankind Quarterly ANTR UG 12.4
551. Marine Policy ENV, INT-R UG 22.2
552. Mathematical Social Sciences SOC-M UW 30.8
553. Media Culture & Society COMM, SOC UŚ 35.5
554. Media Studies Journal COMM, SOC-IS UW 3.0
555. Medical Anthropology Quarterly ANTR (w 1997 ANTR, 
SOC-B)
UMCS 59.0
556. Medical Care Research and Review HLT-P NSĄCZ 52.4
557. Memory & Cognition PS-EX UJ, UMK, UW 52.4
558. Michigan Law Review LAW UŚ, UMCS, UW 86.1
559. Middle East Journal AR-S NSĄCZ, UW 64.3
560. Milbank Memorial Fund Quarterly-Health HLT-P UJ 110.8
and Society
561. Mind & Language LANG, PS-EX UMK 5.9
562. Minerva SOC-IS, SOC-IN (od 1998 
EDUC-R, SOC-IS, SOC- 
IN)
KUL 22.4
563. Mis Quarterly MAN (od 1998 INF-S, UG, NSĄCZ 65.2
MAN)
564. Mitteilungen Der Osterreichischen GEO UMCS 15.3
Geographischen Gesellschaft
565. Modern China AR-S NSĄCZ 71.7
566. Modern Language Journal LANG KUL, NSĄCZ, UW 45.5
567. Monthly Labor Review IND-R NSĄCZ, UW 54.0
568. Mouvement Social HIST KUL, UW 7.7
569. Music Perception PS-EX KUL, UMCS, UWR 18.7
570. NachrichtenFurDokumentation INF-S NSĄCZ 5.4
571. Nation POL-S NSĄCZ 20.0
572. Natural Language & Linguistic Theory LANG UJ, KUL, UMCS, UW, UWR 26.2
573. Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya INF-S UŚ, UŁ, UW 0.0
Seriya 1-Organizatsiya I  Metodika Infor
574. Nauchno-Tekhnicheskaya Informatsiya INF-S UŚ, UŁ, UW 0.7
Seriya 2-Informatsionnye Protsessy I  Si
575. Neuropsychologia PS-EX UG 64.5
576. Neuropsychology Review NEUR (od 1997 PS-C) UMCS 20.2
577. New Left Review POL-S KUL 52.9
578. New Republic POL-S NSĄCZ, UW 14.6
579. New York University LawReview LAW UMCS, UW 43.0
580. Nursing Ethics NUR KUL 34.3
581. Ocean Development and International Law LAW, INT-R UG 17.1
582. Oceania ANTR UW, UWR 16.7
583. Online INF-S UG, UJ, UŁ, NSĄCZ, UW 29.9
584. Operations Research MAN UŁ, NSĄCZ, UW 31.7
585. Organization MAN UŁ 22.1
586. Organization Studies MAN KUL, UŁ, NSĄCZ 40.9
587. Organizational Behavior and Human MAN, PS-A (od 1995 UMK 53.5
Performance MAN, PS-A, PS-S)
588. Organizational Dynamics BUS, MAN, PS-A (od 
1998 BUS, PS-A)
NSĄCZ 36.1
589. Osteuropa POL-S UJ, KUL, UŁ, UAM, UMK 12.7
590. Oxford Bulletin o f  Economics and Statistics ECON, SOC-M UG, UJ, UW 29.6
591. Oxford Economic Papers-New Series ECON UG, UJ, KUL, UMCS, NSĄCZ, UW 14.8
592. Oxford Review o f Economic Policy ECON UW 10.6
593. P S POL-S UG, UJ, UŁ, UAM, UW 18.3
594. Pacific Affairs INT-R, POL-S (od 1995 
AR-S)
UAM, UW 38.2
595. Parliamentary Affairs POL-S UŁ 16.9
596. Past & Present HIST UJ, KUL, UŁ, UAM, UW 64.3
597. Perception & Psychophysics PS-EX UW 37.5
598. Personal Relationships PS-S KUL 39.1
599. Personality and Individual Differences PS-S UJ, UŁ, UW, UWR 32.2
600. Personnel Journal PS-A NSĄCZ 5.7
601. Personnel Psychology PS-A NSĄCZ, UW 88.5
602. Phi Delta Kappan EDUC-R NSĄCZ 23.7
603. Philosophical Psychology PHIL, PSYCH KUL 12.0
604. Philosophy & Public Affairs PHIL, PUB-A, SOC-IS KUL, NSĄCZ, UW 137.2
605. Philosophy o f  Science HIST-PS UJ, KUL, UŁ, UW, UWR 64.7
606. Philosophy o f  The Social Sciences PHIL UŚ, UJ, NSĄCZ, UAM, UW 38.3
607. Phonetica LANG UJ, UMCS, UAM 30.0
608. Physiology & Behavior PS-B UŁ 52.8
609. Political Communication COMM, POL-S UWR 35.3
610. Political Geography GEO, POL-S UŁ 70.2
611. Political Psychology POL-S, PSYCH (od 1995 
POL-S. PS-S)
UJ, KUL 21.6
612. Political Quarterly POL-S UG, UJ, KUL, UŁ, NSĄCZ, UAM 20.0
613. Political Research Quarterly (do 1993 POL-S UAM 36.6
Western Political Quarterly)
614. Political Science Quarterly POL-S UG, US, UJ, UJ, KUL, NSĄCZ, UW 27.9
615. Political Studies POL-S UJ, KUL 29.8
616. Political Theory POL-S KUL, NSĄCZ, UW 30.5
617. Politics & Society POL-S, SOC-IS (od 1997 
POL-S, SOC-IS, SOC)
KUL, NSĄCZ 55.7
618. Politische Vierteljahresschrift POL-S KUL, UAM 16.5
619. Population DEM UG, UJ, KUL, UŁ, UW, UWR 25.1
620. Population Index DEM UW 36.1
621. Population Studies-A Journal o f DEM UG, UJ, UŁ, UW 74.1
Demography
622. Praxis Der Kinderpsychologie Und PSCHR, PS-D KUL 4.5
Kinderpsychiatrie
623. Professional Geographer GEO NSĄCZ 54.8
624. Progress in Human Geography GEO US, UAM, UMK, UW, UWR 83.4
625. Psyche-Zeitschrift Fur Psychoanalyse Und PSCHR (od 1995 PS-P) KUL 26.4
Ihre Andwen
626. Psychiatrie De L Enfant PSCHR KUL 2.3
627. PsychiatrischePraxis PSCHR KUL 7.2
628. Psychoanalytic Review PSCHR UW 0.8
629. Psychobiology PSYCH UAM, UW 20.3
630. Psychologia PSYCH UW 3.7
631. Psychologica Belgica PSYCH UW 5.6
632. Psychological Bulletin PSYCH UJ, UMCS, UAM, UW, UWR 129.1
633. Psychological Methods PSYCH UW, UWR 42.0
634. Psychological Record PSYCH UJ, UW 14.6
635. Psychological Research-Psychologische PSYCH (od 1995 PS-EX) KUL, UAM, UWR 23.8
Forschung
636. Psychological Review PSYCH UJ, KUL, UAM, USZ, UW, UWR 129.1
637. Psychological Science PSYCH KUL, UAM 48.0
638. Psychologische Rundschau PSYCH UJ, KUL 21.5
639. Psychology PSYCH KUL, UW 7.6
640. Psychology o f Women Quarterly PSYCH, WOM-S KUL 38.5
641. Psychonomic Bulletin & Review (do 1994 
Bulletin O f The Psychonomic Society)
PS-M, (od 1995 PS-EX, 
PS-M)
UJ 85.0
642. Psychopharmacology Bulletin PSCHR, NEUR (od 1997 
PSCHR)
UJ 33.5
643. Psychophysiology PS-EX (od 1995 PS-B, PS- 
EX)
UJ, UW 92.4
644. Psychotherapie Medizinische Psychologie PSYCH (od 1995 PS-C) KUL 11.1
645. Public Administration PUB-A UJ, KUL, UMCS, UŁ, UW 50.8
646. Public Administration Review PUB-A NSĄCZ, UW 80.4
647. Public Choice ECON, POL-S UG 12.4
648. Public Finance Quarterly BUS-F NSĄCZ 8.5
649. Public Finance-Finances Publiąues BUS-F, ECON, PUB-A UAM, UW, UWR 5.3
650. Public Health PUB-E UJ 19.1
651. Public Health Reports PUB-E NSĄCZ 39.2
652. Public Interest SOC-IS (od 1997 PUB-A, 
SOC-IS)
NSĄCZ 41.2
653. Public Opinion Quarterly COMM, SOC-IN (od 1997 
COMM, SOC-IN, POL-S)
UŁ, NSĄCZ, UW 65.4
654. Public Welfare SOC-W NSĄCZ 6.7
655. Qualitative Health Research HLT-P, NUR NSĄCZ 38.0
656. Quality & Quantity SOC-M (od 1997 SOC-IN) UAM, UW, UW 20.7
657. Quarterly Journal o f  Economics ECON UG, NSĄCZ, USZ, UMK, UW 70.5
658. Quarterly Journal o f  Experimental PS-EX KUL 46.9
Psychology Section A-Human Experimental
D
659. Quarterly Journal o f  Experimental
Psychology Section B-Comparative and




660. Quarterly Journal o f Speech COMM NSĄCZ 63.8
661. Quarterly Review o f  Economics andFinance BUS-F, ECON UMK 2.9
662. R & D Management BUS, MAN NSĄCZ 22.2
663. Radical Philosophy PHIL KUL 34.9
664. Rand Journal o f  Economics ECON NSĄCZ 25.4
665. Rationality and Society SOC NSĄCZ, UWR 29.2
666. Reading and Writing EDUC-R KUL 24.7
667. Reading Research Quarterly EDUC-R, PS-ED UOP, UW 74.4
668. Reading Teacher EDUC-R, PS-ED (od 1995
EDUC-R)
NSĄCZ 14.8
669. Real Estate Economics (do 1995 Journal O f  
The American Real Estate And Urban




670. Regional Science and Urban Economics ECON, ENV, URB-S UŁ 21.9
671. Research on Aging GER UG, NSĄCZ 34.3
672. Research on Language and Social COMM, PS-S, LANG KUL 39.1
Interaction
673. Research on Social Work Practice SOC-W NSĄCZ 35.3
674. Research Policy PLAN (od 1997 MAN, 
PLAN)
UG 92.9
675. Research Quarterly fo r Exercise and Sport PS-EX (w 1995-1996 PS- 




676. Research-Technology Management UG, NSĄCZ 7.3
677. Restaurator-International Journal fo r the INF-S UJ, UAM, UMK, UWR 19.0
Preservation o f  Library and Archi
678. Review o f  Economic Studies ECON UG, KUL, USZ, UMK, UW 37.6
679. Review o f  Economics and Statistics ECON, SOC-M UG, UŁ, UMCS, USZ, UMK, UW 30.3
680. Review o f  Educational Research EDUC-R UG, NSĄCZ, UAM, UW 119.0
681. Review o f  Financial Studies BUS-F KUL, UW 77.5
682. Review o f  International Studies INT-R KUL, UMCS 29.5
683. Review o f  Religious Research SOC KUL 19.5
684. Revue D Etudes Comparatives Est-Ouest ECON KUL 3.1
685. Revue Economique ECON KUL, UWR 3.6
686. Revue Francaise De Psychanalyse PSCHR (od 1995 PS-P) KUL 6.8
687. Revue Francaise De Sociologie SOC UJ, KUL, UŁ 18.3
688. Rural Sociology SOC UŁ 41.0
689. Russian and East European Finance and BUS, INT-R UŚ 1.4
Trade
690. Scandinavian Journal o f  Economics ECON UG 10.1
691. Scandinavian Journal o f  Psychology PSYCH KUL 9.0
692. Science & Society SOC-IN NSĄCZ 24.4
693. Science Communication COMM NSĄCZ 23.3
694. Science Education EDUC-R UMCS 34.3
695. Science in Context HIST-PS UŚ, KUL, UW 24.0
696. Science Technology & Human Values SOC-IS NSĄCZ 68.8
697. Scientometrics INF-S UMK, UW, UWR 45.9
698. Scottish Geographical Magazine GEO UMCS, UW 18.9
699. Security Dialogue INT-R UJ, UW 7.4
700. Service Industries Journal MAN NSĄCZ 8.6
701. Sex Roles PS-S, WOM-S (od 1995 
PS-D, PS-S, WOM-S)
NSĄCZ 22.5
702. Signs WOM-S NSĄCZ 140.2
703. Simulation & Gaming PS-S (od 1995 SOC-IN) NSĄCZ 3.9
704. Sloan Management Review BUS, MAN NSĄCZ, USZ 66.9
705. Small Business Economics ECON USZ 6.5
706. Small Group Research PS-S NSĄCZ 26.9
707. Social & Legał Studies SOC-IN, LAW, CRIM-P UW 11.4
708. Social Cognition PS-S UWR 33.8
709. Social Compass SOC KUL 5.5
710. Social Development PS-D KUL 27.5
711. Social Forces SOC UJ, KUL, UŁ, NSĄCZ, UAM 56.2
712. Social Philosophy & Policy PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC-IN)
KUL 42.1
713. Social Policy & Administration PLAN, SOC-IS UJ 23.5
714. Social Problems SOC UŚ, KUL, NSĄCZ, UW 49.1
715. Social Research SOC-IN UJ, UŁ, UAM, UW, W14, UW 24.7
716. Social Science Information Sur Les Sciences INF-S, SOC-IN UŁ, UŁ, W14, W320, UW 12.3
Sociales
717. Social Science Research SOC-IN UŁ 39.6
718. Social Security Bulletin PUB-A (od 1997 PUB-A, 
SOC-IS)
NSĄCZ 39.5
719. Social Service Review SOC-W 71.2
720. Social Studies o f  Science HIST-PS UAM 120.7
721. Social Work SOC-W NSĄCZ 87.1
722. Sociologia SOC UJ, KUL, UMK, UW 9.8
723. Sociologia Ruralis SOC UJ, UŁ 23.6
724. Sociological Inquiry SOC KUL 18.0
725. Sociological Methods & Research SOC, SOC-M KUL, NSĄCZ, UW 54.2
726. Sociological Quarterly SOC UAM 34.7
727. SociologicalReview SOC UJ, KUL, UŁ, UW, UWR 35.4
728. Sociologicky Casopis SOC UŁ, UMK 10.5
729. Sociologie Du Travail SOC UJ, KUL 12.8
730. Sociology o f Education EDUC-R, SOC UAM, UW 57.7
731. Sociology o f  Health & Illness PUB-E, SOC KUL 48.6
732. Sociology-The Journal o f  The British SOC UJ, KUL 58.5
Sociological Association
733. Sotsiologicheskie Issledovaniya SOC UMK 6.1
734. South African Journal o f  Psychology-Suid- PSYCH KUL 5.0
Afrikaanse Tydskrif Vir Sielkunde
735. Southern Economic Journal ECON NSĄCZ 8.3
736. Soziale Welt-ZeitschriftFur SOC KUL, UAM, UW 7.9
Sozialwissenschaftliche Forschung Und 
Praxis
737. Special Libraries INF-S UW, UAM 17.0
738. Spectrum-The Journal o f  State Government PUB-A NSĄCZ 101.8
739. Speech Communication COMM, LANG UW 29.9
740. Strategic Management Journal BUS, MAN UŁ 68.9
741. Studia Psychologica PSYCH KUL 2.6
742. Studies in Comparative Communism INT-R, POL-S KUL 29.3
743. Studies in East European Thought PHIL UJ, KUL, UW 6.7
744. Studies in Higher Education EDUC-R KUL 16.2
745. Studies in History and Philosophy o f  Science HIST-PS UJ, KUL, UŁ, UW 59.7
746. Studies in Soviet Thought PHIL UJ, KUL, UW 38.0
747. Swiss Journal o f  Psychology (do 1995 PSYCH KUL 5.0
Schweizerische Zeitschrift Fur Psychologie- 
Revue Suisse De Psychologie)
748. Synthese HIST-PS UŚ, UMCS, UŁ, UOP, UAM, UMK 28.8
749. Systems Research and Behavioral Science MAN, SOC-IN KUL, UW 0.0
750. Teachers College Record EDUC-R UBS 19.1
751. Technology and Culture HIST-PS UJ 29.4
752. Tesol Quarterly EDUC-R, LANG UŚ 50.2
753. Texas Law Review LAW UMK 47.6
754. Theory and Decision SOC-M KUL, UW, UWR 27.7
755. Theory and Society SOC UJ, KUL, UŁ, UW 38.3
756. Theory Culture & Society SOC-IN UAM, UWR 34.6
757. Theory Into Practice EDUC-R KUL, UŁ, UAM, UWR 11.2
758. Tijdschrift Voor Economische En Sociale ECON, GEO KUL 14.4
Geografie
759. Tourism Management ENV, MAN UŁ 11.4
760. Training & Development BUS, PS-A NSĄCZ 4.2
761. Transport Research Part E-Logistics and TRANS USZ 2.8
Transportation Review
762. Transportation PLAN, TRANS UG 58.1
763. Transportation Research Part A-Policy and TRANS UG, USZ 83.9
Practice
764. Transportation Research Part B- TRANS USZ 88.1
Methodological
765. Transportation Science TRANS USZ 63.2
766. Travail Humain ERG, PS-A KUL 15.8
767. University o f  Chicago Law Review LAW UW 62.9
768. Urban Affairs Review URB-S NSĄCZ 80.0
769. Urban Education EDUC-R, URB-S NSĄCZ 14.0
770. Urban Studies ENV, URB-S UW 68.0
771. Voprosy Psikhologii PS-ED UBS, UG, UJ, UŁ, UWR 10.3
772. Washington Quarterly INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW)
UJ 18.2
773. Weltwirtschaftliches Archiv-Review o f World 
Economics
ECON, INT-R UBS, UG, KUL, UŁ, UAM, USZ, 
UW, UWR
12.3
774. Western Journal o f  Nursing Research NUR NSĄCZ 36.2
775. Work and Occupations IND-R, SOC UŁ, NSĄCZ 56.1
776. Work Employment and Society ECON, IND-R, SOC KUL 34.5
777. Workforce MAN, PS-A NSĄCZ 0.6
778. World Archaeology ARCH UAM, UMK, UW 62.6
779. World Bank Economic Review BUS-F, ECON (od 1997 
BUS-F, ECON, PLAN)
UG, UW 43.7
780. World Bank Research Observer ECON, PLAN UG, UW 38.1
781. World Development ECON, PLAN UG 30.0
782. World Economy BUS-F, ECON (od 1998 
BUS-F, ECON, INT-R)
USZ 18.7
783. World Policy Journal INT-R NSĄCZ 8.9
784. World Politics INT-R UJ 119.2
785. Written Communication COMM NSĄCZ 80.7
786. Yale Law Journal LAW UJ, UŁ, UW 95.3
787. Yearbook o f Physical Anthropology ANTR UŁ, UAM 81.4
788. Youth & Society SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC-IN)
UŁ, NSĄCZ 25.4
789. Zeitschrift fu r Bibliothekswesen und 
Bibliographie
INF-S UG, UJ, UŚ, KUL, UŁ, UAM, UMK, 
UW, UWR
27.2
790. Zeitschrift fu r Entwicklungspsychologie und PS-ED KUL 15.9
Padagogische Psychologie
791. Zeitschriftfur Experimentelle Psychologie 
(do 1995 Zeitschrift Fur Experimentelle und 
Angewandte Psychologie)
792. Zeitschrift fu r Klinische Psychologie 
Forschung Und Praxis
793. Zeitschrift fu r Klinische Psychologie 
Psychopathologie und Psychotherapie
794. Zeitschrift fu r Padagogik
795. Zeitschrift fu r Psychologie
796. Zeitschrift fu r Psychosomatische Medizin 
und Psychoanalyse
797. Zeitschrift fu r Soziologie
PSYCH KUL 8.0
PS-C KUL 11.7
PSCHR, PS-C (od 1995 KUL 18.4 
PS-C)
EDUC-R UG, UJ, KUL, UOP, UW 7.0
PSYCH UG, UJ, KUL, UAM 7.7
PSCHR, PSYCH (od 1995 KUL 16.4 
PSYCH, PS-C, PS-P)
SOC KUL, UAM, UW 23.9
W  Z akończeniu  pracy  przedstaw ione zostaną  podstaw ow e w yniki 
przeprow adzonych badań.
C ytow anie stanow i podstaw ow y przedm iot badań 
b ibliom etrycznych. A naliza  cytow ań staje się, także w  Polsce, coraz 
częściej w ykorzystyw anym  elem entem  oceny uczonych i p laców ek 
badaw czych w  Polsce. L iczba cytow ań oraz liczba publikacji służy 
w yliczeniu  w skaźnika Im p a c t  factor, k tóry  je s t najpow szechniej 
w ykorzystyw anym  w skaźnik iem  oceny czasopism . W śród 
przedstaw ionych m etodyk  oceny czasopism  przew ażają  te, k tóre do sw ych 
analiz w ykorzystu ją  bazy danych JC R , a w  szczególności w skaźnik  Ip . 
Problem  ten  je s t w ciąż aktualny w  literaturze św iatow ej, co m ożna było 
zaobserw ow ać na konferencji w  Sidney, gdzie pośw ięcono specja lną  sesję 
p roblem om  oceny czasopism .
A naliza  w skaźników  dziedziny w iedzy  I g  56 dyscyplin  nauk 
społecznych ukazała  najw iększe tem po rozw oju  w  dziedzinach zw iązanych 
z geopolityka i gospodarką (ekonom ia, stosunki m iędzynarodow e, b iznes) 
oraz w  dyscyplinach zw iązanych z człow iekiem  (psychologia, psychiatria). 
N iew ie lką  dynam ikę w zrostu  odnotow ano dla „tradycyjnych” 
h istorycznych dziedzin  (historia, h isto ria  i filozofia nauki, archeologia).
1810 czasopism  z nauk  społecznych w ydaw anych je s t w  40 krajach 
n a  w szystk ich  kontynentach. N ajw ięcej je s t  czasopism  am erykańskich 
(1077 ty tu ły) oraz angielskich (362). K olejne 6 państw  w ydaje od 99 do 24 
tytułów . S ą to:
- H oland ia (99),
- N iem cy (58),
- K anada (35),
- Szw ajcaria (25),
- A ustralia  (24)
- F rancja  (24). W śród 12 państw  z rep rezen tacją  jednego  ty tu łu  znalazły  się 
kraje europejskie (F inlandia, Jugosław ia, Portugalia, Słow enia, W ęgry oraz 
W łochy), azjatyckie (Turcja, K orea i T ajw an) oraz kraje A m eryki
Środkow ej i Południow ej (A rgentyna, Jam ajka, K olum bia). W  badanym  
okresie w  bazie danych JC R -S S E  n ie było indeksow ane żadne czasopism o 
polskie.
P rzeprow adzone badania  ukazały  m ultidyscyplinarny  charakter nauk 
społecznych. P onad 30%  czasopism  należało  do co najm niej dw óch 
dziedzin. W śród 56 dyscyplin  nie m a ani jednej, do której należałyby 
w yłącznie czasopism a ,jedn o d z ied zin o w e” , a d la 37 dyscyplin  ponad  50%  
periodyków , to  czasopism a zaklasyfikow ane do dw óch lub w ięcej dziedzin. 
A naliza ukazała  silne zw iązki m iędzy poszczególnym i dyscyplinam i nauk 
społecznych.
D zięki zastosow anej m etodyce w yodrębnionych zostało 367 ty tu łów  
czasopism , dla k tórych  średnia w artość w skaźnika K ' obliczona za 
pięcioletni okres 1994-1998 w yniosła  pow yżej 50% , co stanow i ok. 20%  
czasopism  objętych badaniem . C zasopism a te, należące do w szystkich 
dyscyplin, to  periodyki podstaw ow e w  sw oich dziedzinach. W śród nich 
najw ięcej je s t czasopism  z dziedzin dotyczących różnych zagadnień 
psychologii, a także praw a, socjologii oraz h istorii i filozofii nauki. Z tej 
liczby 20 ty tu łów  to czasopism a o w skaźniku  K ’>130% . W śród 
analizow anych czasopism  n ajw iększą  grupę - 416 ty tu łów  - stanow ią 
periodyki o K ' n a  poziom ie k ilkunastu  procent. D la 15 czasopism  w skaźnik  
K - 0 .
L iczba czasopism  przyporządkow ana do poszczególnych dziedzin 
je s t bardzo zróżnicow ana: od 167 (ekonom ia) do 9 (studia etniczne). 
N ajw iększe, pod  w zględem  ilości czasopism , dziedziny reprezentuje ponad 
100 tytułów :
- ekonom ia (167),
- p sycholog ia  (145),
- praw o (114),
- badania  nad  edukacją  (110),
- p sych iatria  (101),
- socjologia (101).
N ajm niej czasopism  przyporządkow anych je s t  do:
- studiów  etn icznych (9),
- transportu  (12),
- psychologii psychoanalizy  (13),
- psychologii m atem atycznej (13),
- archeologii (14),
- ergonom ii (15).
Z astosow ana m etodyka um ożliw iła  o cen ą  prenum eraty  czasopism  
zagranicznych prenum erow anych przez b iblio teki polskie. K u p u ją  one 
każdego roku ok. 1000 czasopism  z w szystk ich  dyscyplin. Spośród 
czasopism  najlepszych, z K ’>50% , w  latach 1994-1999 nie objęto 
p renum eratą  73 tytułów . Jednakże w iększość czasopism  nie kupow anych, 
to raczej słabsze czasopism a (K <30% ). W  bib lio tekach  polsk ich  najw ięcej 
czasopism  znaleźć m ożna z następujących dziedzin:
- ekonom ii (46 tytułów ),
- socjologii (37),
- psychologii eksperym entalnej (27),
- badań  nad  edukacją  (27),
- b ib lio tekoznaw stw a i inform acji naukow ej (27),
- nauk  po litycznych (24),
- psychiatrii (23),
- in terdyscyplinarnych nauk  społecznych (23),
- psychologii (23),
- p lanow ania (21),
- b iznesu  (21).
U niw ersytety  stanow ią  najw iększe ośrodki prow adzące badań z nauk 
społecznych. 56%  publikacji zarejestrow anych w  bazie danych S S C I  to 
prace autorów  pochodzących z uniw ersytetów . D o 13 istn iejących w  1998 
roku un iw ersy tetów  dodano je d n ą  uczelnię n iepaństw ow ą - W yższą Szkołę 
B iznesu z N ow ego Sącza, k tó ra  m a w  sw ych zbiorach duży zbiór 
czasopism a zagranicznych (ponad 1400 ty tu łów  prenum erow anych w  
latach 1986-1999). O prócz un iw ersytetów  najw iększym i ośrodkam i badań 
nauk  społecznych są  uczelnie ekonom iczne. Spośród 1810 czasopism  
poddanych analizie uniw ersytety  p renum eru ją  zróżn icow aną liczbę 
czasopism ; od k ilkunastu  (U niw ersytet O polski - 11 tytułów , U niw ersytet
w  B iałym stoku - 15) do k ilkuset (U niw ersytet W arszaw ski - 303, K atolicki 
U niw ersytet L ubelski - 272, U niw ersytet Jagielloński - 204). W  
analizow anych uczeln iach  najw ięcej czasopism  kupuje się z następujących 
dziedzin:
- ekonom ia,
- b iblio tekoznaw stw o i in form acja naukow a,
- językoznaw stw o,
- psychologia,







P renum erata  w  w ybranych uczeln iach  w  n iew ielkim  stopniu objęła 
dziedziny, nad  którym i badania p row adzą  w  Polsce akadem ie m edyczne. 
D otyczy to w  szczególności następujących dziedzin: p ielęgniarstw o, 
geriatria i gerontologia, zdrow ie publiczne oraz środki uzależniające.
Szczegółow a analiza każdej z dziedzin  pozw oliła  na  w yodrębnienie 
ty tu łów  czasopism , które n ie są  prenum erow ane w  bib lio tekach  polskich. 
L ista  taka m oże stanow ić propozycję p renum eraty  tych ty tu łów  w  
przyszłości przez ośrodki, k tóre sw ym  obszarem  badaw czym  obejm ują 
w łaśnie k o nkre tną  dyscyplinę (zobacz s. 122-127).
W szystkie w yniki p rzeprow adzonych badań zam ieszczone zostały  w
II Tom ie pracy: Załączniki ujęte w  form ie 115 tabel. W ygodne 
uporządkow anie inform acji w  tabelach  (alfabetycznie oraz pod  w zględem  
m alejącego K ’) u łatw ia w yszukiw anie. M o g ą  one zostać w ykorzystane 
przez badaczy  z danej specjalności do w yodrębnien ia  czasopism  
podstaw ow ych z danej dziedziny i ew entualnie w yboru  w ydaw nictw a, w  
którym  w arto  zam ieszczać prace. W yniki badań  m o g ą  być pom ocne dla 
b ib lio tek  przy ustalaniu  listy  czasopism  prenum erow anych, bądź też 
rezygnacji ze słabego tytułu. W szystkie czasopism a prenum erow ane przez
biblio teki polsk ie zostały  w  tabelach  szczegółow ych zaznaczone kolorem  
szarym , co u łatw ia ustalenie listy  najlepszych czasopism  kupow anych 
przez b ib lio teki, ale także tych, k tóre odgryw ają  du żą  ro lę  w  danej 
dyscyplinie.
W yniki analizy  zostały  zapisane na  nośniku elektronicznym  C D -R O M  
i przekazane do b ib lio tek  polsk ich  (A kadem ia B ydgoska, U niw ersytet 
Śląski, U niw ersytet W arszaw ski, U niw ersytet M ikołaja  K opernika, 
U niw ersytet Jagielloński) oraz zagranicznych (H iszpania, Indie, A nglia). 
W  trakcie p isan ia  pracy  opublikow ano 3  artykuły z w ykorzystaniem  
w yników  przeprow adzonych badań:
1) D ra b e k  A. (2001): A naliza zagranicznych czasopism  z dziedziny 
b ib lio tekoznaw stw a i inform acji naukow ej na  podstaw ie S o c ia l S c ien ces  
C ita tion  In d e x  /  J o u rn a l C ita tion  R ep o r ts  (SSC I/JC R ). Z a g a d n ien ia  
In fo rm a c ji N a u ko w e j, 1, s.41-53.
2) D ra b e k  A. (1999): W ydział F ilo logiczny w  św ietle m iędzynarodow ych 
baz danych „A rts & H um anities C itation Index” oraz „M L A ” . G a ze ta  
U n iw ersytecka  US, lip iec-sierpień, s.13, 18.
3) R acki G ., D ra b e k  A. (1999): Jeszcze raz o górnośląskich przebojach. 
N ajbardziej znane publikacje naukow e pracow ników  U niw ersytetu  
Ś ląskiego w  latach dziew ięćdziesiątych. G a ze ta  U n iw ersy tecka  US, 
styczeń, s.24-26.
W ygłoszono referaty  na  2 konferencjach:
1) X IX  K onferencja  P rob lem ow a B ib lio tek  M edycznych, 31.V -2.V I.2000, 
W rocław
2 )  S tatystyczno-porów naw cze m etody oceny działalności naukow ej, 22-23 
X I.2001, C ieszyn.
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Tom 2 niniejszej pracy (Załączniki) zawiera wyniki badań 
przeprowadzonych dla 1810 czasopism indeksowanych w bazach JCR-SSE 
z 56 dyscyplin nauk społecznych. Dane dotyczą pięcioletniego okresu 
1994-1998. Wyniki zostały zaprezentowane w 115 tabelach. Załączniki 
składają się z czterech części. Tabela 1, to wszystkie czasopisma w 
porządku alfabetycznym, Tabela 2, to czasopisma uporządkowane według 
K'^i994-i998). Tabele 3.1-3.56 ukazują dane o czasopismach dla 
poszczególnych dyscyplin nauk społecznych, przy czym w Tabelach 3.1A- 
3.56A czasopisma są uporządkowane alfabetycznie w ramach dziedzin, 
natomiast w Tabelach 3.1B-3.56B czasopisma są uporządkowane według 
K'(i994-i998)- Tabela 4, to wskaźniki Ig dla wszystkich dyscyplin nauk 
społecznych za lata 1994-1999. Wszystkie tabele zostały także zapisane w 
formie elektronicznej na nośniku CD-ROM i dołączone do pracy.
1. Czasopism a z  n a u k  sp o łe c z n y c h  u p o rząd k o w an e  a l fa b e ty c z n ie
Ip - Impact factor
K ’ - Standardowy wskaźnik oceny czasopism naukowych (średnia za lata 1994-1998)
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K ( 1994- 1998)
i p K i p K i p K i p K i p K
1. ACADEME AAUP BULLETIN-AMERICAN 
ASSOCIATION OF UNIVERSITY 
PROFESSORS
United States EDUC-R 0.288 12.1 0.167 6.4 0.318 11.3 0.274 16.5 0.202 9.6 11.2
2. ACAD PSYCHIATR ACADEMIC PSYCHIATRY United States EDUC-R, PSCHR - - - - - - 0.420 11.4 0.320 8.6 10.0
3. ACAD MANAGE J ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL United States BUS, MAN 2.204 90.0 2.314 89.3 2.340 93.6 2.526 97.9 2.449 89.7 92.1
4. ACAD MANAGE REV ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 3.122 127.4 4.936 190.6 2.926 117.0 2.643 102.4 3.731 136.7 134.8
5. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.429 35.5 0.655 39.7 0.778 42.7 0.598 34.2 0.624 51.7 40.8
6. ACCOUNT ORG SOC ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND 
SOCIETY
United Kingdom BUS-F 0.923 52.1 0.733 39.2 0.348 19.4 0.597 31.8 0.427 26.9 33.9
7. ACCOUNT REV ACCOUNTING REVIEW United States BUS-F 0.505 28.5 0.670 35.8 0.651 36.4 0.912 48.5 0.818 51.4 40.1
8. ACTA OECON ACTA OECONOMICA Hungary ECON 0.086 2.5 0.024 0.6 - - - - - - 1.6
9. ACTA PSYCHIAT 
SCAND
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA Denmark PSCHR 1.495 32.6 1.418 26.7 1.595 30.4 1.588 27.9 1.554 29.0 29.3
10. ACTA PSYCHOL ACTA PSYCHOLOGICA Netherlands PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.946 19.0 0.767 24.9 0.988 29.1 0.523 14.3 0.577 16.3 20.7
11. ACTA SOCIOL ACTA SOCIOLOGICA Norway SOC 0.951 51.7 0.780 36.1 0.263 10.8 0.588 29.1 0.581 26.5 30.8
12. ACTES RECH SCI SOC ACTES DE LA RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES
France SOC-IN 0.050 4.6 0.090 3.0 0.070 2.7 0.098 6.6 0.029 2.5 3.9
13. ADAPT BEHAV ADAPTIVE BEHAVIOR United States PS-EX, SOC-IN - - - - 0.609 20.5 1.000 27.4 1.269 54.3 34.1
14. ADDICTION ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A (od 
1995 SUB-A)
1.238 41.1 1.373 108.1 1.571 118.1 1.400 110.2 1.620 107.3 97.0
15. ADDICT RES ADDICTION RESEARCH United Kingdom SOC-IS, SUB-A - - - - 0.688 55.9 0.691 62.8 0.486 33.2 50.6
16. ADDICT BEHAV ADDICTIVE BEHAVIORS United Kingdom PS-C, SUB-A 0.877 45.9 1.015 46.8 0.748 30.3 0.922 41.3 1.169 47.5 42.4
17. ADMIN SOC ADMINISTRATION & SOCIETY United States PUB-A 0.362 49.6 0.391 39.1 0.283 16.4 0.317 38.7 0.367 39.5 36.7
18. ADM POLICY MENT 
HLTH
ADMINISTRATION IN MENTAL HEALTH United States PUB-E 0.195 9.7 0.240 11.1 0.278 9.2 0.404 13.2 0.481 20.0 12.6
19. ADMIN SOC WORK ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK United States SOC-W (od 1997 PUB- 
A, SOC-W)
0.121 12.5 0.302 29.0 0.348 37.0 0.022 2.4 0.116 10.0 18.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
20. ADMIN LAW REV ADMINISTRATIVE LAW REVIEW United States LAW 0.941 24.4 0.800 18.3 1.250 28.8 0.714 15.2 0.586 11.4 19.6
21. ADMIN SCI QUART ADMINISTRATIVE SCIENCE 
QUARTERLY
United States BUS, MAN 3.152 128.7 2.659 102.7 3.093 123.7 3.306 128.1 3.538 129.6 122.6
22. ADOLESCENCE ADOLESCENCE United States PS-D 0.312 14.2 0.314 11.1 0.390 13.7 0.258 9.4 0.325 10.7 11.8
23. ADULT EDUC QUART ADULT EDUCATION United States EDUC-R 0.250 10.5 0.200 7.6 0.333 11.9 0.107 6.4 0.200 9.5 9.2
24. ADV BEHAV RES THER ADVANCES IN BEHAVIOUR RESEARCH 
AND THERAPY
United Kingdom PS-C 1.292 53.8 1.842 59.8 - - - - - - 56.8
25. ADV CHILD DEV 
BEHAV
ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT 
AND BEHAVIOR
United States PS-D 0.875 40.0 1.250 44.0 - - 0.167 6.1 - - 30.0
26. ADV CLIN CHILD 
PSYCH
ADVANCES IN CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 1.444 63.1 1.611 54.4 1.833 56.7 1.444 48.8 1.000 31.0 50.8
27. ADV CONSUM RES ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH United States BUS 0.197 7.6 0.185 7.0 3.093 123.7 0.121 4.6 0.153 5.3 29.6
28. ADV EXP SOC 
PSYCHOL
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX, PS-S 9.000 299.0 3.286 124.9 4.231 145.9 2.385 77.7 0.917 30.9 135.7
29. ADV NURS SCI ADVANCES IN NURSING SCIENCE United States NUR 1.214 168.6 1.250 116.8 0.759 67.2 0.904 67.0 0.800 90.9 102.1
30. ADV STRATEG 
MANAGE
ADVANCES IN STRATEGIC 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.200 7.9 - - 7.9
31. AFFILIA J WOM SOC 
WO
AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND 
SOCIAL WORK
United States SOC-W, WOM-S - - - - 0.250 28.9 0.538 59.1 0.171 14.6 34.2
32. AFRICA AFRICA United Kingdom AR-S (od 1997 AR-S, 
ANTR)
- - - - 0.271 25.3 0.220 19.8 0.529 43.4 29.5
33. AFR TODAY AFRICA TODAY United States POL-S, (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.128 7.6 0.050 2.7 0.375 22.2 0.161 10.9 0.705 56.9 20.1
34. AFR AFFAIRS AFRICAN AFFAIRS United Kingdom AR-S 0.478 48.3 0.286 32.9 0.614 57.4 0.225 32.1 0.375 47.5 30.6
35. AFR STUD AFRICAN STUDIES South Africa AR-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
36. AGEING SOC AGEING AND SOCIETY United Kingdom GER - - 1.093 55.5 0.405 17.6 1.000 44.2 0.650 34.0 37.8
37. AGGRESS VIOLENT 
BEH
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR United Kingdom CRIM-P, PSYCH - - - - 0.000 0.0 0.962 31.1 0.830 24.7 18.6
38. AGGRESSIVE BEHAV AGGRESSIVE BEHAVIOR United States PSYCH 0.826 16.6 0.687 11.8 1.629 38.1 1.448 29.3 1.219 22.1 23.6
39. AGING MENT HEALTH AGING & MENTAL HEALTH United Kingdom GER, PSYCH - - - - - - 0.000 0.0 0.610 16.4 8.2
40. AGING
NEUROPSYCHOL C (do 
1995 AGING 
COGNITION)
AGING NEUROPSYCHOLOGY AND 
COGNITION (do 1995 AGING AND 
COGNITION)
Netherlands PS-D, PS-EX 0.698 22.4 1.317 41.3 1.174 35.7 33.1
41. AGR HIST AGRICULTURAL HISTORY United States HIST-PS - - - - - - 0.200 31.3 0.156 18.8 25.1
42. AIDS PUBLIC POLICY J AIDS & PUBLIC POLICY JOURNAL United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.459 17.1 0.967 37.6 27.4
43. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT-
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
44. AIDS EDUC PREV AIDS EDUCATION AND PREVENTION United States EDUC-R, PUB-E 0.867 39.4 0.974 40.8 1.134 39.0 0.958 40.6 0.990 43.9 40.7
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45. AIDS PATIENT CARE 
ST
AIDS PATIENT CARE AND STDS United States NUR, PUB-E 0.074 5.4 0.212 13.1 0.222 10.7 0.250 11.3 0.225 13.7 10.8
46. ALBERTA J EDUC RES ALBERTA JOURNAL OF EDUCATIONAL 
RESEARCH
Canada EDUC-R 0.222 9.3 0.114 4.4 0.063 2.2 0.028 1.7 0.151 7.2 5.0
47. ALCOHOL HEALTH 
RES W
ALCOHOL HEALTH & RESEARCH 
WORLD




TRANSFORMATION AND HUMANE 
GOVERNANCE
United States INT-R - - 0.133 11.1 0.133 9.6 0.268 23.3 0.558 17.1 15.3
49. AM ANN DEAF AMERICAN ANNALS OF THE DEAF United States EDUC-S, REH 0.233 17.1 0.413 32.8 0.079 5.7 0.300 19.4 0.167 11.6 17.3
50. AM ANTHROPOL AMERICAN ANTHROPOLOGIST United States ANTR 1.402 86.5 1.916 108.9 1.471 91.4 1.104 72.6 0.844 51.5 82.2
51. AM ANTIQUITY AMERICAN ANTIQUITY United States ARCH (od 1997 
ANTR)
0.766 100.8 0.781 107.0 0.667 102.6 0.880 53.7 0.988 60.2 84.9
52. AM ARCHIVIST AMERICAN ARCHIVIST United States HIST, INF-S 0.076 7.8 0.239 23.2 0.022 2.1 - - - - 11.0
53. AM BANKRUPT LAW J AMERICAN BANKRUPTCY LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.333 8.6 0.429 9.8 0.257 5.9 0.721 15.4 1.194 23.1 12.6
54. ABA J AMERICAN BAR ASSOCIATION 
JOURNAL
United States LAW 0.289 7.5 0.289 6.6 0.224 5.2 0.279 5.9 0.611 11.8 7.4
55. AM BEHAV SCI AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST United States PS-C 0.386 16.1 0.496 16.1 0.646 17.9 0.573 18.0 0.673 19.7 17.6
56. AM BUS LAW J AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL United States LAW, BUS 0.243 7.8 0.567 16.2 0.630 18.1 0.308 8.4 0.281 7.0 11.5
57. AM CRIM LAW REV AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW United States LAW, CRIM-P (od 
1997 LAW)
0.549 24.2 0.659 24.5 0.526 18.5 0.461 9.8 0.976 18.9 19.2
58. AM ECON REV AMERICAN ECONOMIC REVIEW United States ECON 1.657 48.9 1.726 42.2 1.740 41.4 1.630 40.6 1.977 44.7 43.6
59. AM EDUC RES J AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH 
JOURNAL
United States EDUC-R 1.279 53.7 1.746 66.6 1.952 69.5 2.322 139.9 2.283 108.7 87.7
60. AM ETHNOL AMERICAN ETHNOLOGIST United States ANTR 1.015 62.7 0.957 54.4 0.618 38.4 0.716 47.1 1.014 61.8 52.9
61. AM HIST REV AMERICAN HISTORICAL REVIEW United States HIST 1.063 125.1 1.719 179.1 1.707 198.5 1.393 143.6 1.882 172.7 163.8
62. AM INDIAN ALASKA 
NAT
AMERICAN INDIAN AND ALASKA 
NATIVE MENTAL HEALTH RESEARCH
United States PS-C 0.167 7.0 0.040 1.3 0.207 5.7 0.174 5.5 0.087 2.6 4.4
63. AM J AGR ECON AMERICAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS
United States ECON 0.472 13.9 0.544 13.3 0.627 14.9 0.377 9.4 0.424 9.6 12.2
64. AM J ARCHAEOL AMERICAN JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGY
United States ARCH 0.509 67.0 0.766 104.9 0.282 43.4 - - - - 71.8
65. AM J ART THER AMERICAN JOURNAL OF ART THERAPY United States REH 0.053 3.8 0.095 8.3 0.048 3.5 0.111 6.8 0.250 14.5 7.4
66. AM J CLIN HYPN AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 
HYPNOSIS
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.321 9.2 0.415 13.5 0.700 19.4 0.422 13.2 0.279 8.2 12.7
67. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.724 20.7 0.867 21.7 0.974 26.8 1.083 35.8 1.235 39.7 28.9
68. AM J COMP LAW AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW
United States LAW 0.379 9.8 0.469 10.8 0.522 12.0 0.814 17.4 1.132 21.9 14.4
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69. AM J DANCE THER AMERICAN JOURNAL OF DANCE 
THERAPY
United States REH 0.000 0.0 0.077 6.8 - - - - - - 3.4
70. AM J DRUG ALCOHOL 
AB
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND 
ALCOHOL ABUSE
United States PS-C, SUB-A 1.075 56.3 1.117 51.5 1.000 40.5 0.850 38.1 0.952 38.7 45.0
71. AM J ECON SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS 
AND SOCIOLOGY
United States ECON, SOC 0.153 5.8 0.225 7.2 0.329 9.9 0.309 10.2 0.205 6.2 7.9
72. AM J EDUC AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION United States EDUC-R 0.933 39.2 0.818 31.2 1.000 35.6 0.800 48.2 0.833 39.7 38.8
73. AM J EVAL AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION United States SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
74. AM J FAM THER AMERICAN JOURNAL OF FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 0.200 9.4 0.234 10.6 0.159 6.6 0.242 10.8 0.224 9.7 9.4
75. AM J GERIAT 
PSYCHIAT
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY
United States GER, PSCHR - - - - 1.313 34.8 0.670 16.9 0.516 14.2 22.0
76. AM J HEALTH BEHAV 
(do 1996 HEALTH 
VALUES)
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
BEHAVIOR (do 1996 HEALTH VALUES- 
ACHIEVING HIGH LEVEL WELLNESS)
United States PUB-E - - - - 0.610 20.3 0.799 26.1 0.352 14.6 20.3
77. AM J HEALTH PROMOT AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
PROMOTION
United States PUB-E - - - - - - 1.165 37.9 1.685 69.9 53.9
78. AM J HUM BIOL AMERICAN JOURNAL OF HUMAN 
BIOLOGY
United States ANTR 0.957 59.1 0.678 38.5 0.687 42.7 0.728 47.9 0.638 38.9 45.4
79. AM J INT LAW AMERICAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 2.000 64.3 1.863 53.2 2.051 62.0 2.228 58.8 3.826 90.9 65.8
80. AM J LAW MED AMERICAN JOURNAL OF LAW & 
MEDICINE
United States LAW, MED-L 0.925 38.5 1.362 48.3 0.972 34.0 2.333 78.0 2.848 82.8 56.3
81. AM J LEGAL HIST AMERICAN JOURNAL OF LEGAL 
HISTORY
United States LAW, HIST-S 0.148 6.2 0.280 11.0 0.333 12.9 0.480 17.2 0.300 9.9 11.4
82. AM J MENT RETARD AMERICAN JOURNAL OF MENTAL 
DEFICIENCY
United States EDUC-S, REH 0.710 52.2 0.962 76.3 1.389 100.7 1.598 103.1 1.656 115.4 89.5
83. AM J NURS AMERICAN JOURNAL OF NURSING United States NUR 0.130 18.1 0.139 13.0 0.189 16.7 0.179 13.3 0.254 28.9 18.0
84. AM J OCCUP THER AMERICAN JOURNAL OF 
OCCUPATIONAL THERAPY
United States REH 0.607 43.0 0.817 71.7 0.719 52.5 0.668 40.7 0.731 42.5 50.1
85. AM J ORTHOPSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF 
ORTHOPSYCHIATRY
United States PSCHR 0.859 18.7 1.016 19.1 1.054 20.1 1.718 30.2 2.267 42.4 26.1
86. AM J PHYS 
ANTHROPOL
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY
United States ANTR 1.657 102.3 1.777 101.0 1.820 113.0 1.364 89.7 1.749 106.6 102.5
87. AM J POLIT SCI AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United States POL-S 1.210 71.6 1.596 84.9 1.347 79.7 1.476 102.5 1.446 86.1 85.0
88. AM J PSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY United States PSCHR 4.570 99.6 5.120 96.2 6.069 115.8 6.501 114.3 5.939 111.0 107.4
89. AM J PSYCHOL AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 1.551 31.2 0.727 12.5 0.783 18.3 0.510 10.3 0.685 12.4 16.9
90. AM J PSYCHOTHER AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C, PS-P)
0.864 24.8 0.580 29.4 0.308 14.2 0.651 30.6 0.328 14.0 22.6
91. AM J PUBLIC HEALTH AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH
United States PUB-E 2.776 138.1 2.775 127.9 3.311 110.0 3.453 112.5 3.576 148.4 127.4
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92. AM J SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY United States SOC 2.797 152.0 3.342 154.7 2.536 103.9 2.087 103.3 2.563 117.0 126.2
93. AM J ADDICTION AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS United States SUB-A - - - - 0.895 67.3 0.684 53.9 0.772 51.1 57.4
94. AM POLIT SCI REV AMERICAN POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United States POL-S 2.431 143.8 2.924 155.5 2.523 149.3 2.078 144.3 2.284 136.0 145.8
95. AM POLIT QUART AMERICAN POLITICS QUARTERLY United States POL-S 0.558 33.0 0.717 38.1 0.472 27.9 0.288 20.0 0.408 24.3 28.7
96. AM PSYCHOL AMERICAN PSYCHOLOGIST United States PSYCH 4.209 84.7 5.304 91.1 3.299 77.1 3.076 62.1 4.067 73.8 77.8
97. AM REV PUBLIC ADM AMERICAN REVIEW OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.250 30.5 0.233 25.1 27.8
98. AM SOCIOL REV AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW United States SOC 2.156 117.2 2.782 128.8 2.896 118.7 2.941 145.6 2.888 131.9 128.4
99. ANAL PSYCHOL ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE Switzerland PSYCH (od 1995 PS-C) 0.029 0.6 0.303 9.8 0.026 0.7 0.286 9.0 0.094 2.8 4.6
100. ANIM LEARN BEHAV ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.239 35.9 0.917 37.8 1.495 49.2 1.411 44.9 1.131 38.2 41.2
101. ANN HIST SCI SOC (do 
1994 ANN ECON SOC 
CIVIL)
ANNALES-HISTOIRE SCIENCES 
SOCIALES (do 1994 ANNALES- 
ECONOMIES SOCIETES CIVILISATIONS)
France SOC-IN 0.206 19.1 0.231 7.8 0.022 0.9 0.169 11.4 0.025 2.2 8.3
102. ANN BEHAV MED ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PSYCH - - - - - - 1.544 31.2 1.275 23.1 27.2
103. ANN DYSLEXIA ANNALS OF DYSLEXIA United States EDUC-S, REH 0.200 14.7 0.935 74.2 0.731 53.0 1.042 67.2 0.192 13.4 44.5
104. ANN REGIONAL SCI ANNALS OF REGIONAL SCIENCE United States ENV 0.458 40.2 0.444 33.1 0.222 17.5 0.234 16.5 0.468 34.2 28.3
105. ANN SCI ANNALS OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.462 58.5 0.302 33.6 0.174 24.9 0.244 38.1 0.311 37.5 38.5
106. ANN AM ACAD POLIT 
SS
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
United States POL-S, SOC-IN 0.280 20.6 0.307 12.7 0.106 5.0 0.327 22.4 0.342 24.3 17.0
107. ANN ASSOC AM 
GEOGR
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS
United States GEO 1.442 70.0 1.323 77.8 1.966 103.5 1.379 74.5 1.491 83.3 81.8
108. ANN TOURISM RES ANNALS OF TOURISM RESEARCH United States SOC (od 1997 ENV, 
SOC)
0.265 14.4 0.306 14.2 0.326 13.4 0.351 20.4 0.503 28.3 18.1
109. ANN PSYCHOL ANNEE PSYCHOLOGIQUE France PSYCH 0.415 8.4 0.349 6.0 0.235 5.5 0.216 4.4 0.200 3.6 5.6
110. ANNU REV 
ANTHROPOL
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.026 63.3 1.154 65.6 0.848 52.7 1.500 98.7 0.932 56.8 67.4
111. ANNU REV INFORM 
SCI
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY
United States INF-S 0.941 84.8 1.111 100.1 1.529 125.3 1.000 65.8 1.250 75.3 90.3
112. ANNU REV PSYCHOL ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 6.881 138.5 6.821 117.2 5.439 127.1 4.841 97.8 6.395 116.1 119.3
113. ANNU REV PUBL 
HEALTH
ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH United States PUB-E 2.547 126.7 2.648 122.0 3.583 119.0 2.021 65.8 2.571 106.7 108.0
114. ANNU REV SOCIOL ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY United States SOC 1.256 68.3 1.324 61.3 2.382 97.6 2.353 116.5 1.868 85.3 85.8
115. ANTHROPOL QUART ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY United States ANTR 0.167 10.3 0.382 21.7 0.241 15.0 0.257 16.9 0.030 1.8 13.1
116. ANTHROPOL SCI (do 
1995 J ANTHROPOL 
SOC NIP)
ANTHROPOLOGICAL SCIENCE (do 1995 
JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL 
SOCIETY OF NIPPON)
Japan ANTR 0.766 47.3 0.323 18.4 0.154 9.6 0.195 12.8 0.333 20.3 21.7
117. ANTHROPOLOGIE ANTHROPOLOGIE France ANTR 0.068 4.2 0.029 1.6 0.174 10.8 0.217 14.3 0.312 19.0 10.0
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118. ANTHROPOL EDUC 
QUART
ANTHROPOLOGY & EDUCATION 
QUARTERLY
United States ANTR, EDUC-R 0.229 14.1 0.548 25.0 0.438 19.8 0.472 29.7 0.352 18.8 21.5
119. ANTHR ARCHEOL 
EURAS
ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY 
OF EURASIA
Russia ANTR 0.174 11.0 0.176 10.0 0.027 1.7 0.088 5.8 0.000 0.0 5.7
120. ANTHROPOS ANTHROPOS Switzerland ANTR 0.150 9.3 0.134 7.6 0.123 7.6 0.076 5.0 0.167 10.2 7.9
121. ANTHROZOOS ANTHROZOOS United States ANTR, ENV 0.333 24.1 0.300 19.4 0.558 38.8 0.594 40.4 0.571 38.1 32.2
122. ANTIPODE ANTIPODE United Kingdom GEO 2.100 101.9 1.486 87.4 1.243 65.4 1.639 88.6 1.667 93.1 87.3
123. ANTIQUITY ANTIQUITY United Kingdom ARCH 0.309 40.7 0.652 89.3 0.560 86.2 - - - - 72.1
124. ANTITRUST LAW J ANTITRUST LAW JOURNAL United States LAW - - - - - - - - 0.741 14.4 14.4
125. ANXIETY ANXIETY United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - 0.816 15.6 1.512 28.4 - - 22.0
126. ANXIETY STRESS 
COPIN
ANXIETY STRESS AND COPING United Kingdom PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
0.512 11.2 0.458 8.6 0.483 9.2 0.583 10.9 0.800 14.7 10.9
127. APPL PREV PSYCHOL APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY United States PS-A, PS-C - - - - - - 0.921 34.3 0.564 22.7 28.5
128. APPL COGNITIVE 
PSYCH
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 0.714 20.7 1.224 39.7 1.247 36.8 0.782 21.4 0.798 22.6 28.2
129. APPL ECON APPLIED ECONOMICS United Kingdom ECON 0.202 6.0 0.253 6.2 0.277 6.6 0.241 6.0 0.232 5.2 6.0
130. APPL ECON LETT APPLIED ECONOMICS LETTERS United Kingdom ECON - - - - - - 0.147 3.7 0.138 3.1 3.4
131. APPL ERGON APPLIED ERGONOMICS United Kingdom ERG 0.453 87.1 0.238 35.0 0.360 69.2 0.567 81.0 0.567 90 72.5
132. APPL GEOGR APPLIED GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.789 38.3 0.244 14.4 0.372 19.6 0.381 20.6 0.311 17.4 22.1
133. APPL LINGUIST APPLIED LINGUISTICS United Kingdom EDUC-R, LANG 0.641 32.4 0.581 25.5 0.625 29.1 0.889 53.9 0.500 21.9 32.6
134. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
135. APPL NURS RES APPLIED NURSING RESEARCH United States NUR - - - - 0.215 19.0 0.167 12.4 0.194 22.0 17.8
136. APPL
PSYCHOLINGUIST
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS United States LANG, PS-EX 0.386 15.4 0.422 16.8 0.400 16.4 0.467 17.7 0.234 7.8 14.8
137. APPL PSYCH MEAS APPLIED PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-M, SOC-M 0.297 27.0 0.400 31.0 0.586 41.3 0.491 38.1 1.100 79.4 43.4





United Kingdom PS-A 0.385 25.5 0.319 17.5 0.365 21.1 0.632 35.9 0.851 54.2 30.8
139. ARCHAEOLOGY ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.083 10.9 0.171 23.4 0.165 25.4 - - - - 19.9
140. ARCHAEOMETRY ARCHAEOMETRY United Kingdom ARCH 0.350 46.1 - - - - - - - - 46.1




NACHRICHTENBLATT (do 1995 
AUSGRABUNGEN UND FUNDE)
Germany ARCH 0.148 19.5 0.106 14.5 - - 0.018 90.0 0.029 145.0 67.3
142. ARCH HIST EXACT SCI ARCHIVE FOR HISTORY AND EXACT 
SCIENCES
Germany HIST-PS - - - - - - - - 0.435 52.4 52.4
143. ARCH EUR SOCIOL ARCHIVES EUROPEENNES DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.355 19.3 0.194 9.0 0.357 14.6 0.393 19.5 0.280 12.8 15.0
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144. ARCH CLIN 
NEUROPSYCH
ARCHIVES OF CLINICAL 
NEUROPSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 0.659 27.5 0.986 32.0 1.076 29.8 0.905 28.4 0.750 22.0 27.9
145. ARCH GEN PSYCHIAT ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY United States PSCHR 11.416 248.7 11.155 209.7 11.509 219.6 10.751 188.9 9.398 175.7 208.5
146. ARCH PSYCHIAT NURS ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING United States PSCHR, NUR - - - - 0.635 20.0 0.439 12.5 0.550 17.7 16.7
147. ARCH SEX BEHAV ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR United States PS-C 0.667 27.8 1.154 37.5 0.653 18.1 1.235 38.7 1.077 31.6 30.7
148. ARCH SUICIDE RES ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH Netherlands PSCHR, PSYCH - - - - - - - - 0.919 16.9 16.9
149. ARCTIC ANTHROPOL ARCTIC ANTHROPOLOGY United States ANTR 0.529 32.7 0.194 11.0 0.176 10.9 0.300 19.7 0.385 23.5 19.6
150. AREA AREA United Kingdom GEO 0.932 45.2 0.974 57.3 1.356 71.4 0.798 43.1 1.108 61.9 55.8
151. ARGUMENT ARGUMENT Germany POL-S 0.083 4.9 - - - - - - - - 4.9
152. ARMED FORCES SOC ARMED FORCES & SOCIETY United States SOC 0.189 10.3 0.268 12.4 0.281 11.5 0.267 13.2 0.439 20.0 13.5
153. ART PSYCHOTHER ART PSYCHOTHERAPY United Kingdom REH (od 1995 PS-C, 
REH)
0.254 18.0 0.284 13.5 0.147 5.9 0.244 10.1 0.158 6.2 10.7
154. ASIA PAC J SOC WORK ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL 
WORK
Singapore SOC-W - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
155. ASIAN SURV ASIAN SURVEY United States AR-S 0.368 37.2 0.345 39.7 0.335 31.3 0.293 41.9 0.259 32.8 36.6
156. ASLIB PROC ASLIB PROCEEDINGS United Kingdom INF-S 0.281 25.3 0.253 22.8 0.104 8.5 0.206 13.6 0.280 16.9 17.4
157. ATTENTION PERFORM ATTENTION AND PERFORMANCE United States PS-EX 2.056 59.6 1.704 55.3 - - - - - - 57.5
158. AUDITING-J PRACT TH AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & 
THEORY
United States BUS-F 0.298 16.8 0.327 17.5 0.377 21.1 0.354 18.8 0.132 8.3 16.5
159. AUSSEN POLIT AUSSEN POLITIK Germany INT-R, POL-S 0.150 7.0 0.247 10.9 0.122 6.2 0.203 9.4 0.104 4.2 7.5
160. AUST NZ J CRIMINOL AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF CRIMINOLOGY
Australia CRIM-P 0.333 36.6 0.225 21.8 0.167 12.3 0.234 19.0 0.125 10.4 20.0
161. AUST NZ J PSYCHIAT AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PSYCHIATRY
Australia PSCHR 0.635 13.8 0.645 12.1 0.857 16.4 0.574 10.1 0.847 15.8 13.6
162. AUST NZ J PUBLIC
HEALTH (do 1995 AUST 
J PUBLIC HEALTH)
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH (do 1995 
AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH)
Australia PUB-E 0.459 22.8 0.761 35.1 0.850 28.2 1.670 54.4 0.725 30.1 34.1
163. AUST ECON HIST REV AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY 
REVIEW
Australia ECON 0.056 1.7 0.125 3.1 0.188 4.5 0.000 0.0 0.333 7.5 3.4
164. AUST FEMINIST STUD AUSTRALIAN FEMINIST STUDIES Australia WOM-S - - - - 0.019 2.2 0.061 7.7 0.080 8.4 6.1
165. AUST GEOGR AUSTRALIAN GEOGRAPHER Australia GEO 0.310 15.0 0.222 13.1 0.227 11.9 0.231 12.5 0.483 27.0 15.9
166. AUST J AGR RESOUR 
EC (do 1997 AUST J AGR 
ECON)
AUSTRALIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL AND RESOURCE 
ECONOMICS (do 1997 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS)
Australia ECON 0.278 8.2 0.238 5.8 0.200 4.8 0.222 5.5 1.059 24.0 9.7
167. AUST J EDUC AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION Australia EDUC-R 0.143 6.0 0.118 4.5 0.188 6.7 0.118 7.1 0.250 11.9 7.2
168. AUST J INT AFF AUSTRALIAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS
Australia INT-R 0.121 4.7 0.212 8.0 0.061 2.7 0.156 5.4 0.278 8.5 5.9
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169. AUST J POLIT SCI AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
Australia POL-S 0.229 13.6 0.210 11.2 0.241 14.3 0.250 17.4 0.119 7.1 12.7
170. AUST J POLIT HIST AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS 
AND HISTORY
Australia HIST, POL-S 0.026 2.1 0.000 0.0 0.037 2.9 0.024 2.0 0.034 2.5 1.9
171. AUST J PSYCHOL AUSTRALIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Australia PSYCH 0.565 11.4 0.306 5.3 0.377 8.8 0.275 5.6 0.300 5.4 7.3
172. AUST J PUBL ADMIN AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Australia PUB-A 0.088 12.1 0.096 9.6 0.044 2.5 0.149 18.2 0.220 23.7 13.2
173. AUST J SOC ISSUES AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL 
ISSUES
Australia SOC-IS 0.184 17.0 0.095 8.1 0.208 18.4 0.113 12.0 0.136 9.6 13.0
174. AUST J AGEING AUSTRALIAN JOURNAL ON AGEING Australia GER - - - - - - 0.297 13.1 0.382 20.0 16.6
175. AUST PSYCHOL AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST Australia PSYCH 0.239 4.8 0.253 4.3 0.361 8.4 0.289 5.8 0.177 3.2 5.3
176. BANKING LAW J BANKING LAW JOURNAL United States LAW, BUS-F 0.167 6.2 0.134 4.3 0.119 3.9 0.094 2.9 0.030 0.9 3.6
177. BASIC APPL SOC 
PSYCH
BASIC AND APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.339 13.1 0.517 23.8 0.522 21.7 0.663 26.5 0.576 24 21.8
178. BEHAV ANALYST BEHAVIOR ANALYST United States PS-EX (od 1995 PS-C) 0.130 3.8 0.203 6.6 0.387 10.7 O.450 14.1 0.282 8.3 8.7
179. BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
0.167 7.6 0.400 11.5 0.174 6.7 0.087 2.9 0.357 10.8 7.9
180. BEHAV GENET BEHAVIOR GENETICS United States PSYCH 1.373 27.6 1.845 31.7 1.888 44.1 2.314 46.7 3.229 58.6 41.7
181. BEHAV MODIF BEHAVIOR MODIFICATION United States PS-C 0.827 34.5 0.780 25.3 0.680 18.8 0.500 15.7 0.940 27.6 24.4
182. BEHAV RES METH 
INSTR
BEHAVIOR RESEARCH METHODS & 
INSTRUMENTATION
United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-M)
0.617 17.9 0.377 12.2 0.439 12.9 0.603 24.8 0.731 30.6 19.7
183. BEHAV THER BEHAVIOR THERAPY United States PS-C 1.434 59.8 1.740 56.5 2.494 69.1 1.833 57.5 1.195 35.0 55.6
184. BEHAV SOC SCI LIBR BEHAVIORAL & SOCIAL SCIENCES 
LIBRARIAN
United States INF-S 0.200 18.0 0.308 27.7 0.000 0.0 0.063 4.1 0.000 0.0 10.0
185. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
0.639 12.9 15.625 660.7 9.000 342.8 8.118 307.5 8.800 368.2 338.4
186. BEHAV ASSESS BEHAVIORAL ASSESSMENT United States PSYCH 0.741 14.9 - - - - - - - - 14.9
187. BEHAV DISORDERS BEHAVIORAL DISORDERS United States PS-C, PS-ED - - - - 1.625 55.8 0.833 33.7 1.762 62.1 50.5
188. BEHAV HEALTHC TOM BEHAVIORAL HEALTHCARE 
TOMORROW
United States HLT-P, PS-C - - - - 0.354 12.2 0.320 11.7 0.241 7.8 10.6
189. BEHAV MED BEHAVIORAL MEDICINE United States PSCHR 0.289 6.3 0.409 7.7 0.683 13.0 0.622 10.9 0.649 12.1 10.0
190. BEHAV SCI (w 1997 
połączone z SYST RES w 
SYST RES BEHAV SCI)
BEHAVIORAL SCIENCE United States PSYCH (od 1995 
PSYCH, SOC-IN)
0.368 7.4 0.500 11.4 0.667 19.5 0.227 7.1 0.455 13.7 11.8
191. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6
192. BEHAV INFORM 
TECHNOL
BEHAVIOUR & INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom ERG 0.397 76.3 0.260 38.2 0.157 30.2 0.302 43.1 0.169 26.8 42.9
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193. BEHAV CHANGE BEHAVIOUR CHANGE Australia PS-C - - - - 0.400 11.1 0.381 11.9 0.310 9.1 10.7
194. BEHAV PROCESS BEHAVIOUR PROCESSESS Netherlands PS-B - - 0.555 31.4 0.773 28.7 0.607 23.0 0.766 32.1 28.8
195. BEHAV RES THER BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY United Kingdom PSYCH (od 1995 PS-C) 1.725 34.7 2.290 74.3 2.139 59.3 2.078 65.1 1.731 50.8 56.8
196. BEHAV PSYCHOTHER BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY United Kingdom PS-C 0.681 28.4 - - - - - - - - 28.4
197. BERL J SOZIOL BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE Germany SOC - - - - - - 0.306 15.1 0.159 7.3 11.2




Germany BUS, ECON 0.174 5.9 0.152 4.5 0.387 11.3 0.098 3.0 0.164 4.5 5.8
199. BIJDR TAAL-LAND-V BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN 
VOLKENKUNDE
Netherlands ANTR 0.034 2.1 0.096 5.5 0.045 2.8 0.021 1.4 0.039 2.4 2.8
200. BIOETHICS BIOETHICS United Kingdom MED-L - - 0.651 50.5 0.683 49.1 0.372 28.6 0.366 21.4 37.4
201. BIOFEEDBACK SELF- 
REG
BIOFEEDBACK AND SELF-REGULATION United States PS-C 0.500 20.8 0.341 11.1 0.674 18.7 0.385 12.1 0.632 18.5 16.2
202. BIOL PSYCHOL BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.295 37.5 1.061 43.8 1.026 33.8 1.056 33.6 1.800 60.8 41.9
203. BIOL PHILOS BIOLOGY & PHILOSOPHY Netherlands HIST-PS 0.780 98.7 0.561 62.3 0.600 85.7 0.528 82.5 0.474 57.1 77.3
204. BIRTH-ISS PERINAT C BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE United States FAM, NUR (od 1997 
NUR)
0.857 83.2 0.814 68.4 0.763 65.2 0.907 67.2 1.164 132.3 83.3
205. BLACK SCHOLAR BLACK SCHOLAR United States ETH 0.152 31.0 0.136 42.5 0.070 18.4 0.021 4.9 0.361 69.4 33.2
206. BOSTON U LAW REV BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 1.844 42.3 1.075 24.8 2.018 43.0 1.923 37.3 43.3
207. BRAIN COGNITION BRAIN AND COGNITION United States PS-EX 1.373 39.8 1.110 36.0 1.073 31.7 0.566 15.5 0.508 14.4 27.5
208. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.976 29.8 1.658 65.9 1.400 57.2 1.579 59.7 2.116 70.6 56.6
209. BRIT J HIST SCI BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.636 80.5 0.743 82.6 0.563 80.4 0.367 57.3 0.444 53.5 70.9
210. BRIT J PHILOS SCI BRITISH JOURNAL FOR THE 
PHILOSOPHY OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.369 46.7 0.360 40.0 0.463 66.1 0.580 90.6 0.766 92.3 67.1
211. BRIT J ADDICT BRITISH JOURNAL OF ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A 2.335 77.6 - - - - - - - - 77.6
212. BRIT J CLIN PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 1.172 48.8 1.299 42.2 0.815 22.6 1.113 34.9 0.935 27.4 35.2
213. BRIT J CRIMINOL BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY United Kingdom CRIM-P 0.491 54.0 0.778 75.5 0.627 46.1 0.855 69.5 0.833 69.4 62.9
214. BRIT J DEV DISABIL (do 
1993 BRIT J MENT 
SUBNORM)
BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES (do 
1993 BRITISH JOURNAL OF MENTAL 
SUBNORMALITY)
United Kingdom EDUC-S, REH 0.416 30.5 0.353 28.0 0.257 18.6 0.258 16.6 0.467 32.5 25.2
215. BRIT J DEV PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENT ALPSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D 0.529 24.2 0.676 23.8 0.551 19.3 0.849 31.0 0.695 22.9 24.2
216. BRIT J EDUC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-ED 0.806 44.5 0.671 29.2 0.571 25.7 0.453 25.9 0.421 18.6 28.8
217. BRIT J EDUC STUD BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STUDIES
United Kingdom EDUC-R 0.286 12.0 0.293 11.2 0.357 12.7 0.619 37.3 0.474 22.6 19.2
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218. BRIT J EDUC TECHNOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY
United Kingdom EDUC-R 0.091 3.8 0.361 13.8 0.111 4.0 0.195 11.7 0.340 16.2 9.9
219. BRIT J FAM PLAN BRITISH JOURNAL OF FAMILY 
PLANNING
United Kingdom FAM, SOC-B - - - - - - 0.535 42.5 0.315 25.0 33.8
220. BRIT J HEALTH PSYCH BRITISH JOURNAL OF HEALTH 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C - - - - - - 0.871 27.3 0.690 20.2 23.8
221. BRIT J IND RELAT BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R 0.796 72.4 1.196 99.7 0.588 42.6 0.646 56.2 0.731 59.0 66.0
222. BRIT J MATH STAT PSY BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL 
& STATISTICAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX, PS-M 0.571 28.3 0.568 28.1 0.805 35.0 0.667 27.4 0.696 29.2 29.6
223. BRIT J MED PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF MEDICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSCHR, PS-C 0.459 13.2 0.592 14.1 0.939 21.2 0.667 15.0 0.702 16.0 15.9
224. BRIT J POLIT SCI BRITISH JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United Kingdom POL-S 1.047 62.0 1.213 64.5 1.648 97.5 1.228 85.3 0.762 45.4 70.9
225. BRIT J PSYCHIAT BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR 2.860 62.3 2.951 55.5 3.393 64.8 3.265 57.4 3.503 65.5 61.1
226. BRIT J PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH 1.221 24.6 1.029 17.7 1.108 25.9 1.209 24.4 1.176 21.3 22.8
227. BRIT J SOC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom EDUC-R, PS-S (od 
1998 PS-S)
0.813 32.8 0.896 43.1 1.387 53.1 0.891 21.4 1.000 41.7 38.4
228. BRIT J SOC WORK BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W 0.306 31.5 0.540 51.9 0.472 50.2 0.387 37.2 0.663 47.4 43.6
229. BRIT J SOCIOL BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.630 34.2 0.903 41.8 0.704 28.8 0.667 33.0 0.760 34.7 34.5
230. BRIT J SOCIOL EDUC BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 
EDUCATION
United Kingdom SOC (od 1998 EDUC- 
R, SOC)
0.872 47.4 0.896 41.5 0.600 24.6 0.596 29.5 0.434 20.2 32.6
231. BROOKINGS PAP ECO 
AC
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC 
ACTIVITY
United States ECON 1.392 41.1 1.976 48.3 2.512 59.8 2.067 51.5 0.121 2.7 40.7
232. BUFFALO LAW REV BUFFALO LAW REVIEW United States LAW 0.636 16.5 0.758 17.4 0.657 15.1 0.684 14.6 1.209 23.4 17.4
233. B CONCERN ASIA 
SCHOL
BULLETIN OF CONCERNED ASIAN 
SCHOLARS
United States AR-S 0.104 10.5 0.193 22.2 0.081 7.6 0.087 12.4 0.067 8.5 12.2
234. B INDONES ECON 
STUD
BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC 
STUDIES
Australia ECON 0.857 25.3 0.867 21.2 0.429 10.2 0.750 18.7 0.630 14.3 17.9
235. B PEACE PROPOSALS BULLETIN OF PEACE PROPOSALS Norway INT-R 0.148 5.7 - - - - - - - - 5.7
236. B SCI TECHNOL SOC BULLETIN OF SCIENCE TECHNOLOGY & 
SOCIETY
United States SOC-IS 0.073 6.8 0.086 7.4 - - - - - - 7.1
237. J AM ACAD
PSYCHIATRY (do 1997 B 
AM ACAD PSYCH LAW)
BULLETIN OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE 
LAW (do 1997 JOURNAL OF THE 
AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY 
AND THE LAW)
United States LAW, PSCHR 0.469 9.0 1.556 29.6 19.3
238. B ATOM SCI BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS United States INT-R, SOC-IS 0.194 10.6 0.159 8.7 0.159 9.4 0.193 10.1 0.220 9.4 9.6
239. B HIST MED BULLETIN OF THE HISTORY OF 
MEDICINE
United States HIST-PS - - - - - - 0.818 127.8 0.528 63.6 95.7
240. B MED LIBR ASSOC BULLETIN OF THE MEDICAL LIBRARY 
ASSOCIATION
United States INF-S 0.897 80.8 0.673 60.6 0.772 63.3 0.565 37.2 0.864 52.0 58.8
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241. B MENNINGER CLIN BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-P)
0.466 10.2 0.690 22.3 0.566 18.9 0.321 9.5 0.438 13.2 14.8
242. BUS HIST BUSINESS HISTORY United Kingdom BUS, HIST-S 0.417 25.7 0.404 24.0 0.574 33.2 0.596 33.7 0.867 45.9 32.5
243. BUS HIST REV BUSINESS HISTORY REVIEW United States BUS, HIST-S 0.217 13.4 0.150 8.9 0.238 13.8 0.240 13.6 0.242 12.8 12.5
244. BUS LAWYER BUSINESS LAWYER United States LAW, IND-R 0.759 30.6 0.772 27.8 0.770 26.9 0.705 24.1 1.327 41.5 30.2
245. CAH PSYCHOL COGN CAHIERS DE PSYCHOLOGIE 
COGNITIVE-CURRENT PSYCHOLOGY OF 
COGNITION
France PS-EX 0.103 3.0 0.321 10.4 0.409 12.1 0.300 8.2 0.495 14.0 9.5
246. CAH INT SOCIOL CAHIERS INTERNATIONAUX DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.024 1.3 0.000 0.0 - - - - - - 0.7
247. CALIF LAW REV CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 3.623 83.1 4.255 98.0 2.674 57.0 4.018 77.9 77.0
248. CALIF MANAGE REV CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.017 41.5 1.070 41.3 0.946 37.8 1.158 44.9 1.579 57.8 44.7
249. CAMBRIDGE J ECON CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS United Kingdom ECON 0.403 11.9 0.723 17.7 0.705 16.8 0.831 20.7 0.667 15.1 16.4
250. CAMB Q HEALTHC 
ETHIC
CAMBRIDGE QUARTERLY OF 
HEALTHCARE ETHICS





Canada GEO 0.392 19.0 0.724 42.6 0.622 32.7 0.294 15.9 0.396 22.1 26.5
252. CAN J ADM SCI (do 1996 
REV CAN SCI ADMIN)
CANADIAN JOURNAL OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE 
CANADEIENNE DES SCIENCES D (do 
1996 REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DE L ADMINISTRATION- 
CANADIAN JOURNAL OF ADMIN)
Canada BUS (w 1997 BUS, 
MAN)
0.088 3.4 0.036 1.4 0.073 2.8 0.057 2.2 0.211 7.3 3.4
253. CAN J AFR STUD CANADIAN JOURNAL OF AFRICAN 
STUDIES-REVUE CANADIENNE DES 
ETUDES AFRICAINES
Canada AR-S 0.083 8.4 - - - - - - - - 8.4
254. CAN J AGR ECON CANADIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE 
CANADIENNE D ECONOMIE RURA
Canada ECON 0.148 4.4 0.181 4.4 0.216 5.1 0.129 3.2 0.325 7.4 4.9
255. CAN J BEHAV SCI CANADIAN JOURNAL OF 
BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SCIENCES DU CO
Canada PSYCH 0.325 6.5 0.419 7.2 0.197 4.6 0.348 7.0 0.297 5.4 6.1
256. CAN J CRIMINOL CANADIAN JOURNAL OF
CRIMINOLOGY-REVUE CANADIENNE
DE CRIMINOLOGIE
Canada CRIM-P 0.381 41.9 0.417 40.5 0.511 37.6 0.213 17.3 0.441 36.8 34.8
257. CAN J ECON CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS- 
REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE
Canada ECON 0.412 12.2 0.319 7.8 0.307 7.3 0.153 3.8 0.265 6.0 7.4
258. CAN J EXP PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY-REVUE 
CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PS-EX 0.575 16.7 0.563 18.3 0.431 12.7 0.426 11.7 0.692 19.6 15.8
259. CAN J INFORM LIB SCI CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION 
AND LIBRARY SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SC
Canada INF-S 0.296 26.7 0.130 11.7 0.188 15.4 0.250 16.4 0.118 7.1 15.5
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260. CAN J LING REV CAN L CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS- 
REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE
Canada LANG 0.444 28.1 0.600 30.8 0.056 3.7 0.000 0.0 0.050 2.0 12.9
261. CAN J POLIT SCI CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE-REVUE CANADIENNE DE 
SCIENCE POLITIQUE
Canada POL-S 0.327 19.3 0.333 17.7 0.366 21.7 0.452 31.4 0.311 18.5 21.7
262. CAN J PSYCHIAT CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATR Y- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE
Canada PSCHR 0.547 11.9 0.718 13.5 0.832 15.9 1.151 20.2 1.058 19.8 16.3
263. CAN J PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PSYCH 1.917 38.6 - - - - - - - - 38.6
264. CAN J PUBLIC HEALTH CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH-REVUE CANADIENNE DE 
SANTE PUBLIQUE
Canada PUB-E 0.200 10.0 0.231 10.6 0.363 12.1 0.342 11.1 0.449 18.6 12.5
265. CAN J SOCIOL CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY- 
CAHIERS CANADIENS DE SOCIOLOGIE
Canada SOC 0.395 21.5 0.600 27.8 0.368 15.1 0.333 16.5 0.235 10.7 18.3
266. CAN J AGING CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE 
CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT
Canada GER 0.365 20.4 0.492 25.0 0.469 20.4 0.480 21.2 0.167 8.7 19.1
267. CAN LIBR J CANADIAN LIBRARY JOURNAL Canada INF-S 0.435 39.2 - - - - - - - - 39.2
268. CAN MOD LANG REV CANADIAN MODERN LANGUAGE 
REVIEW-REVUE CANADIENNE DES 
LANGUES VIVANTES
Canada EDUC-R, LANG 0.127 6.4 0.122 5.4 0.107 5.0 0.044 2.7 0.150 6.6 5.2
269. CAN PSYCHOL CANADIAN PSYCHOLOGIST Canada PSYCH 0.326 6.6 0.367 6.3 0.403 9.4 0.426 8.6 0.583 10.6 8.3
270. CAN PUBLIC ADMIN CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION- 
ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 
CANADA
Canada PUB-A 0.155 21.2 0.214 21.4 0.224 12.9 0.193 23.5 0.095 10.2 17.8
271. CAN PUBLIC POL CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE 
DE POLITIQUES
Canada PUB-A 0.197 27.0 0.625 62.5 0.328 19.0 0.200 24.4 0.286 30.8 32.7
272. CAN REV SOC 
ANTHROP
CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY-RE VUE 
CANADIENNE DE SOCIOLOGI
Canada ANTR, SOC 0.217 12.5 0.750 38.3 0.368 18.2 0.150 8.5 0.026 1.4 15.8
273. CANCER NURS CANCER NURSING United States NUR 0.366 50.8 0.587 54.9 0.505 44.7 0.618 45.8 0.667 75.8 54.4
274. CAREER DEV Q CAREER DEVELOPMENT QUARTERLY United States PS-A 0.842 55.8 1.125 61.8 1.219 70.5 1.113 63.2 1.172 74.6 65.2
275. CARTOGR J CARTOGRAPHIC JOURNAL United Kingdom GEO 0.128 6.2 0.233 13.7 0.094 4.9 0.125 6.8 0.214 12.0 8.7
276. CATHOL U LAW REV CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
LAW REVIEW
United States LAW 0.333 8.6 0.344 7.9 0.390 9.0 0.357 7.6 0.638 12.4 9.1
277. CATO J CATO JOURNAL United States PUB-A 0.043 5.9 - - - - - - - - 5.9
278. CD-ROM PROF CD-ROM PROFESSIONAL United States INF-S - - - - 0.040 3.3 - - - - 3.3
279. CESK PSYCHOL CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE Czech Republic PSYCH 0.098 2.0 0.209 3.6 0.099 2.3 0.233 4.7 0.140 2.5 3.0
280. CHILD FAM BEHAV 
THER
CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY United States PS-C (od 1997 FAM, 
PS-C)
0.147 6.1 0.125 4.1 0.759 21.0 0.043 1.9 0.217 9.4 8.5
281. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
1.474 152.0 1.465 140.9 1.127 119.9 1.038 75.6 1.372 98.9 117.5
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282. CHILD ADOL PSYCH 
CL
CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA
United States PSCHR - - - - - - - - 0.882 16.5 16.5
283. CHILD CARE HLTH 
DEV
CHILD CARE HEALTH AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PS-D 0.446 20.4 0.302 10.6 0.426 14.9 0.449 16.4 0.433 14.2 15.3
284. CHILD DEV CHILD DEVELOPMENT United States PS-D, PS-ED 2.320 116.0 3.190 124.1 2.838 112.2 2.067 92.3 2.625 99.0 108.7
285. CHILD PSYCHIAT HUM 
D
CHILD PSYCHIATRY & HUMAN 
DEVELOPMENT
United States PSCHR, PS-D 0.354 10.4 0.532 13.0 0.341 8.4 0.488 11.6 0.452 10.8 10.8
286. CHILD WELFARE CHILD WELFARE United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.756 77.9 0.683 65.7 0.486 51.7 0.366 31.0 0.671 51.6 55.6
287. CHILDHOOD CHILDHOOD-AGLOBAL JOURNAL OF 
CHILD RESEARCH
United Kingdom SOC-IN - - - - - - - - 0.571 50.1 50.1
288. CHILD YOUTH SERV 
REV
CHILDREN AND YOUTH SERVICES 
REVIEW
United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.561 57.8 0.577 55.5 0.918 97.7 0.530 44.9 0.422 32.5 57.7
289. CHILD HEALTH CARE CHILDRENS HEALTH CARE United States NUR, PUB-E - - - - - - 0.184 8.3 0.184 11.2 9.7
290. CHINA ECON REV CHINA ECONOMIC REVIEW United States ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.500 11.3 9.8
291. CHINA J (do 1995 AUST 
J CHINESE AFF)
CHINA JOURNAL (do 1995 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF CHINESE AFFAIRS)
Australia AR-S - - 0.957 110.0 2.563 239.5 0.614 87.7 0.793 100.4 134.4
292. CHINA QUART CHINA QUARTERLY United Kingdom AR-S - - 1.115 128.2 1.135 106.1 0.783 111.9 0.605 76.6 105.7
293. CHINESE ECON STUD CHINESE ECONOMIC STUDIES Peoples R China ECON - - 0.000 0.0 - - - - - - 0.0
294. CHINESE EDUC SOC CHINESE EDUCATION AND SOCIETY Peoples R China EDUC-R 0.009 0.4 0.000 0.0 0.000 0.0 0.009 0.5 0.051 2.4 0.7
295. CHINESE LAW GOV CHINESE LAW AND GOVERNMENT Peoples R China LAW, POL-S 0.000 0.0 0.019 0.6 0.041 1.4 0.019 0.6 0.022 0.6 0.6
296. CHINESE SOC 
ANTHROP
CHINESE SOCIOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY
Peoples R China ANTR, SOC 0.033 1.9 0.000 0.0 0.025 1.2 0.016 0.9 0.000 0.0 0.8
297. CITIES CITIES United Kingdom URB-S - - - - 0.289 28.1 0.438 46.6 0.205 18.1 30.9
298. CLIN LINGUIST 
PHONET
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS United Kingdom LANG, REH 0.444 29.8 0.405 26.3 0.487 34.1 0.375 22.9 0.273 13.1 25.2
299. CLIN NEUROPSYCHOL CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST Netherlands PS-C - - 1.058 34.4 0.726 20.1 0.906 28.4 0.674 19.8 25.7
300. CLIN PSYCHOL 
PSYCHOT
CLINICAL PSYCHOLOGY & 
PSYCHOTHERAPY
United Kingdom PS-C - - 0.419 13.6 0.640 17.7 0.654 20.5 0.455 13.3 16.3
301. CLIN PSYCHOL REV CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-C 1.810 75.4 1.486 48.2 1.569 43.5 1.378 43.2 1.519 44.5 51.0
302. CLIN PSYCHOL-SCI PR CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 2.391 66.2 1.823 57.1 2.456 72.0 65.1
303. CLIN SOC WORK J CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL United States SOC-W 0.237 24.4 0.211 20.3 0.356 37.9 0.298 28.7 0.245 17.5 25.8
304. COGNITION COGNITION Netherlands PS-EX 3.384 98.1 1.693 55.0 2.573 75.9 2.973 81.5 2.833 80.3 78.2
305. COGNITION EMOTION COGNITION & EMOTION United Kingdom PS-EX 1.170 33.9 1.474 47.9 1.414 41.7 1.414 38.7 1.148 32.5 38.9
306. COGNITION INSTRUCT COGNITION AND INSTRUCTION United States PS-ED, PS-EX 1.088 41.4 1.028 38.2 1.176 42.0 1.056 39.1 1.481 51.2 42.4
307. COGN BEHAV PRACT COGNITIVE AND BEHAVIORAL 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 0.923 25.6 0.632 19.8 0.486 14.3 19.9
308. COGNITIVE DEV COGNITIVE DEVELOPMENT United States PS-D, PS-EX 1.569 55.6 1.667 56.3 1.095 35.1 1.271 39.8 1.277 38.9 45.1
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309. COGNITIVE
NEUROPSYCH
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 3.575 103.6 4.065 132.0 2.982 88.0 1.722 47.2 2.900 82.2 90.6
310. COGNITIVE PSYCHOL COGNITIVE PSYCHOLOGY United States PS-EX 5.276 152.9 2.207 71.7 2.903 85.6 3.516 96.3 3.737 105.9 102.5
311. COGNITIVE SCI COGNITIVE SCIENCE United States PS-EX 2.447 70.9 2.378 77.2 1.867 55.1 1.533 42.0 1.962 55.6 60.2
312. COGNITIVE THER RES COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH United States PSYCH (od 1995 PS-C) 1.469 29.6 1.389 45.1 1.403 38.9 1.430 44.8 0.907 26.6 37.0
313. COLL RES LIBR COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES United States INF-S 1.314 118.4 0.865 77.9 0.913 74.8 0.785 51.6 1.014 61.1 76.8
314. COLL UNIV COLLEGE AND UNIVERSITY United States EDUC-R 0.000 0.0 0.028 1.1 - - - - - - 0.6
315. COLLEGIUM
ANTROPOL
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM Croatia ANTR 0.163 10.1 0.135 7.7 0.254 15.8 0.331 21.8 0.228 13.9 13.9
316. COLUMBIA J LAW SOC 
P
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND 
SOCIAL PROBLEMS
United States LAW, SOC-IS 0.258 10.5 0.593 21.4 0.621 22.7 0.613 21.8 0.833 25.3 20.3
317. COLUMBIA J TRANS 
LAW
COLUMBIA JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.185 5.9 0.833 23.8 0.405 12.2 0.382 10.1 0.851 20.2 14.4
318. COLUMBIA LAW REV COLUMBIA LAW REVIEW United States LAW 2.787 72.4 2.526 57.9 4.063 93.6 4.987 106.3 4.611 89.4 83.9
319. COMMENTARY COMMENTARY United States SOC-IS (od 1997 POL- 
S, SOC-IS)
0.407 37.7 0.469 40.1 0.346 30.6 0.212 17.8 0.140 9.0 27.0
320. COMMON MKT LAW 
REV
COMMON MARKET LAW REVIEW Netherlands LAW, INT-R 0.814 26.2 0.400 11.4 0.431 13.0 0.648 17.1 0.420 10.0 15.5
321. COMMUN EDUC COMMUNICATION EDUCATION United States COMM, EDUC-R 0.441 27.1 0.328 18.2 0.321 16.8 0.321 26.1 0.519 32.8 24.2
322. COMMUN MONOGR COMMUNICATION MONOGRAPHS United States COMM 0.548 61.6 1.095 110.6 0.879 86.2 0.622 76.8 0.595 56.1 78.3
323. COMMUN RES COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.464 52.1 0.592 59.8 1.061 104.0 0.630 77.8 0.600 56.6 70.1
324. COMMUN THEOR COMMUNICATION THEORY United States COMM - - - - 0.000 0.0 0.000 0.0 0.882 83.2 27.7
325. COMMUNIS POST- 
COMMUN
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST 
STUDIES
United Kingdom INT-R, POL-S 0.167 7.8 0.280 12.4 0.306 15.5 0.286 13.2 0.280 11.3 12.0
326. COMMUNIST ECON EC 
TR
COMMUNIST ECONOMIES & ECONOMIC 
TRANSFORMATION
United Kingdom ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.462 10.5 9.4
327. COMMUNITY DEV J COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL United Kingdom PLAN 0.159 15.1 - - - - - - - - 15.1
328. COMMUNITY MENT 
HLT J
COMMUNITY MENTAL HEALTH 
JOURNAL
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PSCHR, 
PUB-E)
0.780 23.6 0.787 21.0 0.765 18.6 0.632 17.2 0.574 16.4 19.4
329. COMP EDUC COMPARATIVE EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.195 8.2 0.054 2.1 0.270 9.6 0.300 18.1 0.326 15.5 10.7
330. COMP EDUC REV COMPARATIVE EDUCATION REVIEW United States EDUC-R 0.447 18.8 0.257 9.8 0.543 19.3 0.333 20.1 0.444 21.1 17.8
331. COMP POLIT STUD COMPARATIVE POLITICAL STUDIES United States POL-S 0.946 56.0 1.359 72.3 1.073 63.5 1.137 79.0 1.218 72.5 68.7
332. COMP POLIT COMPARATIVE POLITICS United States POL-S 1.310 77.5 1.150 61.2 0.900 53.3 1.028 71.4 1.769 105.3 73.7
333. COMP STRATEGY COMPARATIVE STRATEGY United States INT-R, POL-S 0.101 4.7 - - - - - - - - 4.7
334. COMP STUD SOC HIST COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY
United States HIST, SOC 0.654 48.6 0.596 38.2 0.464 28.1 0.741 49.6 0.250 15.2 35.9
335. COMPR PSYCHIAT COMPREHENSIVE PSYCHIATRY United States PSCHR 1.273 27.7 1.622 30.5 1.520 29.0 1.246 21.9 1.234 23.1 26.4
336. COMPUT LINGUIST COMPUTATIONAL LINGUISTICS United States LANG - - - - - - 0.595 36.3 0.273 11.1 23.7
337. COMPUT EDUC COMPUTERS & EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.278 11.7 0.321 12.3 0.256 9.1 0.220 13.3 0.402 19.1 13.1
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338. COMPUT HUM BEHAV COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR United States PS-EX (od 1997 
PSYCH, PS-EX)
0.281 8.1 0.293 9.5 0.357 10.5 0.228 5.3 0.214 4.7 5.0
339. CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS United States HIST-PS - - - - - - 0.250 39.1 0.381 45.9 42.5
340. CONFLICT MANAG 
PEACE
CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE 
SCIENCE
United States INT-R 0.000 0.0 0.182 6.9 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 1.4
341. CONGR PRESIDENCY CONGRESS & THE PRESIDENCY-A 
JOURNAL OF CAPITAL STUDIES
United States POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
342. CONSCIOUS COGN CONSCIOUSNESS AND COGNITION United States PS-EX 0.771 22.3 2.073 67.3 1.384 40.8 0.838 23.0 0.379 10.7 32.8
343. CONTEMP ECON 
POLICY (do 1995 
CONTEMP POLICY 
ISSUE)
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY 
(do 1995 CONTEMPORARY POLICY 
ISSUE)
United States ECON, PUB-A 0.181 8.8 0.722 28.4 0.379 15.1 0.337 14.0 0.707 26.1 18.5




United States PS-ED 0.522 28.8 0.543 23.6 0.563 25.4 0.500 28.6 0.655 29.0 27.1
345. CONTEMP FAM THER CONTEMPORARY FAMILY THERAPY United States FAM, PS-C 0.185 8.7 0.200 9.1 0.246 10.2 0.133 5.9 0.105 4.6 7.7
346. CONTEMP PACIFIC CONTEMPORARY PACIFIC United States AR-S - - 0.452 52.0 0.263 24.6 0.220 31.4 0.348 44.1 38.0
347. CONTEMP
PSYCHOANAL
CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-P)
0.457 10.0 0.200 3.8 0.350 6.7 0.471 13.9 0.817 24.6 11.8
348. CONTEMP PSYCHOL CONTEMPORARY PSYCHOLOGY United States PSYCH 2.167 43.6 6.000 103.1 2.857 66.8 3.200 64.6 10.000 181.5 91.9
349. CONTEMP SOCIOL CONTEMPORARY SOCIOLOGY-A 
JOURNAL OF REVIEWS
United States SOC 1.000 54.3 0.500 23.1 0.000 0.0 0.000 0.0 0.208 9.5 15.5
350. CONTINUITY CHANGE CONTINUITY AND CHANGE United States SOC-IN - - - - - - 0.469 31.7 0.286 25.1 28.4
351. CONTRIB INDIAN SOC CONTRIBUTIONS TO INDIAN 
SOCIOLOGY
India SOC 0.105 5.7 0.000 0.0 0.129 5.3 0.077 3.8 0.053 2.4 3.4
352. CONVULSIVE THER CONVULSIVE THERAPY United States PSCHR - - - - 0.986 18.8 0.694 12.2 0.500 9.3 13.4
353. CORNELL INT LAW J CORNELL INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW, INT-R 0.674 21.7 0.809 23.1 0.612 18.5 0.214 5.6 0.821 19.5 17.7
354. CORNELL LAW REV CORNELL LAW REVIEW United States LAW 2.163 56.2 1.281 29.4 1.872 43.1 3.000 64.0 3.732 72.3 53.0
355. COUNS PSYCHOL COUNSELING PSYCHOLOGIST United States PS-A 0.965 63.9 1.000 54.9 1.291 74.6 1.387 78.8 1.183 75.4 69.5
356. CREATIVITY RES J CREATIVITY RESEARCH JOURNAL United States PSYCH (od 1997 
PSYCH, PS-ED)
- - - - 0.234 5.5 0.606 18.1 0.661 17.0 13.5
357. CRIME DELINQUENCY CRIME & DELINQUENCY United States CRIM-P 0.415 45.6 0.563 54.7 0.623 45.8 0.594 48.3 0.625 52.1 49.3
358. CRIME JUSTICE CRIME AND JUSTICE-THE REVIEW OF 
RESEARCH
United States CRIM-P - - - - - - - - 0.522 43.5 43.5
359. CRIME LAW SOCIAL 
CH
CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE Netherlands SOC-IN (od 1997 
CRIM-P, SOC-IN)
0.193 17.9 0.200 6.8 0.097 3.8 0.063 4.6 0.066 5.6 7.7
360. CRIM JUSTICE BEHAV CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR United States CRIM-P (od 1997, 
CRIM-P, PS-C)
0.531 58.4 1.000 97.1 0.768 56.5 0.738 33.4 0.821 35.6 56.2
361. CRIM LAW REV CRIMINAL LAW REVIEW United Kingdom LAW, CRIM-P 0.726 32.0 0.400 14.9 0.768 26.9 0.495 16.7 0.389 12.2 20.5
362. CRIMINOLOGY CRIMINOLOGY United States CRIM-P 1.755 192.9 1.460 141.7 2.489 183.0 1.686 137.1 1.768 147.3 160.4
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363. CRISIS INTERV TIME-L CRISIS INTERVENTION AND TIME- 
LIMITED TREATMENT
United Kingdom PSYCH, SOC-W - - - - 0.219 8.4 0.079 1.6 0.167 4.8 4.9
364. CRIT REV CRITICAL REVIEW United States SOC-IN 0.375 34.7 0.213 7.2 0.197 7.7 0.228 15.4 0.500 43.9 21.8
365. CRIT STUD MASS 
COMM
CRITICAL STUDIES IN MASS 
COMMUNICATION
United States COMM 0.347 39.0 0.465 47.0 0.696 68.2 0.617 76.2 0.359 33.9 52.9
366. CRIT ANTHROPOL CRITIQUE OF ANTHROPOLOGY United Kingdom ANTR 0.474 29.3 0.500 28.4 0.389 24.2 0.487 32.0 0.366 22.3 27.2
367. CULT ANTHROPOL CULTURAL ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.022 63.1 0.878 49.9 0.780 48.4 0.591 38.9 0.949 57.9 51.6
368. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - 0.352 35.6 0.237 23.2 0.093 6.2 0.419 30.1 23.8
369. CULT PSYCHOL CULTURE & PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - - - 0.667 12.1 12.1
370. CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-IN)
0.583 12.7 1.395 26.2 0.568 10.8 0.463 12.9 0.732 27.0 17.9
371. CURR ANTHROPOL CURRENT ANTHROPOLOGY United States ANTR 2.257 139.3 2.403 136.5 1.652 102.6 1.919 126.3 1.602 97.7 120.5
372. CURR DIR PSYCHOL 
SCI
CURRENT DIRECTIONS IN 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE
United States PSYCH - - - - 1.500 35.0 1.392 28.1 1.296 23.5 28.9
373. CURR HIST CURRENT HISTORY United States POL-S (od 1997 INT- 
R, POL-S)
0.271 16.0 0.223 11.9 0.172 10.2 0.170 7.8 0.219 8.9 11.0
374. CURR OPIN 
PSYCHIATR
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.452 7.9 0.482 9.0 8.5
375. CURR PERSPECT SOC 
TH
CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL 
THEOY
United States SOC - - - - - - - - 0.150 6.8 6.8
376. CURR PSYCHOL CURRENT PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.200 4.0 0.161 2.8 0.356 8.3 0.304 6.1 0.340 6.2 5.5
377. CURRICULUM INQ CURRICULUM INQUIRY United States EDUC-R 0.609 25.6 0.286 10.9 0.311 11.1 0.286 17.2 0.241 11.5 15.3
378. CYBERNETICA CYBERNETICA Belgium ERG 0.106 20.4 0.056 8.2 0.043 8.3 0.075 10.7 - - 11.9
379. DADOS-REV CIENC 
SOC
DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS Brazil SOC-IN 0.032 3.0 0.148 5.0 0.030 1.2 0.051 3.4 0.167 14.6 5.4
380. DAEDALUS DAEDALUS United States SOC-IN 0.977 90.5 0.822 27.8 0.663 25.9 0.832 56.2 0.618 54.2 50.9
381. DATABASE DATABASE-THE MAGAZINE OF 
ELECTRONIC DATABASE REVIEWS
United States INF-S 0.556 50.1 0.381 34.3 0.236 19.3 0.263 17.3 0.238 14.3 27.1
382. DEAF EDUC DEAFNESS AND EDUCATION United Kingdom EDUC-S, REH - - - - - - - - 0.125 8.7 8.7
383. DEATH STUD DEATH STUDIES United States SOC-IS (od 1997 
PSYCH, SOC-IS)
0.169 15.6 0.205 17.5 0.365 32.3 0.300 10.2 0.559 16.1 18.3
384. DECISION SCI DECISION SCIENCES United States MAN 0.459 19.6 0.500 19.5 0.438 18.6 0.586 23.3 0.608 23.6 20.9
385. DEFENCE PEACE ECON 
(do 1994 DEFENC ECON)
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS (do 
1994 DEFENCE ECONOMICS)
United Kingdom ECON 0.571 16.8 1.021 25.0 0.209 5.0 0.310 7.7 0.286 6.5 12.2
386. DEMOGRAPHY DEMOGRAPHY United States DEM 1.815 121.0 1.633 127.6 1.833 136.8 1.493 125.5 1.933 154.6 133.1
387. DENVER U LAW REV DENVER UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW - - 0.213 4.9 0.165 3.8 0.148 3.2 0.096 1.9 3.5
388. DESARROLLO ECON DESARROLLO ECONOMICO-REVISTA 
DE CIENCIAS SOCIALES
Argentina ECON 0.130 3.8 0.083 2.0 0.000 0.0 0.077 1.9 0.300 6.8 2.9
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389. DEV ECON DEVELOPING ECONOMIES Japan ECON, PLAN 0.119 5.4 0.089 3.5 0.049 1.9 0.216 8.7 0.308 10.6 6.0
390. DEV CHANGE DEVELOPMENT AND CHANGE United Kingdom PLAN 0.612 58.3 1.167 124.1 0.943 89.0 0.796 84.7 0.846 61.8 83.6
391. DEV PSYCHOPATHOL DEVELOPMENT AND 
PSYCHOPATHOLOGY
United States PS-D 1.928 88.0 2.852 100.4 2.358 82.7 3.192 116.5 2.633 86.6 94.8
392. DEV NEUROPSYCHOL DEVELOPMENT AL 
NEUROPSYCHOLOGY
United States PS-D, PS-EX 0.756 26.8 0.436 14.7 0.538 17.2 0.519 16.3 1.360 41.4 23.3
393. DEV PSYCHOL DEVELOPMENTALPSYCHOLOGY United States PS-D 2.058 94.0 2.332 82.1 2.206 77.4 2.263 82.6 1.995 65.6 80.3
394. DEV REV DEVELOPMENT AL REVIEW United States PS-D 1.794 81.9 1.342 47.3 1.158 40.6 1.105 40.3 1.355 44.6 50.9
395. DEVIANT BEHAV DEVIANT BEHAVIOR United States SOC (od 1997 PS-S, 
SOC)
0.529 28.7 0.500 23.1 0.590 24.2 0.541 23.9 0.343 14.9 23.0
396. DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA Germany PS-C - - - - - - 0.476 14.9 1.558 45.7 30.3
397. DIALECT ANTHROPOL DIALECTICAL ANTHROPOLOGY Netherlands ANTR 0.083 5.1 0.094 5.3 - - - - - - 5.2
398. DISABIL SOC DISABILITY & SOCIETY United Kingdom REH, SOC-IN - - - - 0.458 21.2 0.587 37.6 0.537 37.6 32.1
399. DISABIL REHABIL DISABILITY AND REHABILITATION United Kingdom REH - - - - 0.938 68.5 0.527 32.1 0.429 24.9 41.8
400. DISASTERS DISASTERS United Kingdom PLAN 0.258 24.6 0.267 28.4 0.250 23.6 0.429 45.6 0.467 34.1 31.3
401. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - 0.784 76.9 0.657 25.3 1.056 35.8 46.0
402. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United States PSYCH (od 1995 PS- 
ED, PS-EX)
1.104 22.2 0.703 26.1 0.397 14.2 0.869 32.2 0.965 33.3 25.5
403. DISPUTE RESOLUT J 
(do 1994 ARBITRAT J)
DISPUTE RESOLUTION JOURNAL (do 
1994 ARBITRATION JOURNAL)
United States LAW, IND-R 0.286 12.1 0.171 6.5 - - - - - - 9.3
404. DISSENT DISSENT United States POL-S, SOC-IS 0.177 12.8 0.194 12.8 0.204 14.5 0.202 17.0 0.252 16.3 14.7
405. DREAMING DREAMING United States PSYCH - - - - 0.543 12.7 0.543 11.0 0.545 9.9 11.2
406. DRUG ALCOHOL REV DRUG AND ALCOHOL REVIEW Australia SUB-A - - - - - - 0.623 49.1 0.680 45.0 47.1
407. DRUG-EDUC PREV 
POLIC
DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND 
POLICY
United Kingdom SUB-A - - - - 0.149 11.2 0.136 10.7 0.143 9.5 10.5
408. DRUS ISTRAZ DRUSTVENAISTRAZIVANJA Croatia SOC-IS (od 1997 SOC, 
SOC-IS)
- - - - 0.000 0.0 0.009 0.6 0.052 2.9 1.8
409. DUKE LAW J DUKE LAW JOURNAL United States LAW 2.703 70.2 2.259 51.8 1.707 39.3 1.847 39.4 1.793 34.7 47.1
410. DYNAM PSYCHIAT DYNAMISCHE PSYCHIATRIE Germany PSCHR 0.145 3.2 0.180 3.4 0.255 4.9 0.078 1.4 0.169 3.2 3.2
411. EARLY CHILD RES Q EARLY CHILDHOOD RESEARCH 
QUARTERLY
United States EDUC-R, PS-D - - - - - - 0.300 13.6 0.269 10.5 12.1
412. EARLY DEV 
PARENTING
EARLY DEVELOPMENT & PARENTING United Kingdom PS-D - - - - 0.500 17.5 0.295 10.8 0.500 16.4 14.9
413. E EUR POLIT SOC EAST EUROPEAN POLITICS AND 
SOCIETIES
United States POL-S 1.442 85.3 0.571 30.4 0.286 16.9 0.070 4.9 0.103 6.1 28.7
414. E EUR QUART EAST EUROPEAN QUARTERLY United States AR-S 0.189 19.1 0.196 22.5 0.063 5.9 0.098 14.0 0.036 4.6 13.2
415. EASTERN EUR ECON EASTERN EUROPEAN ECONOMICS United States ECON 1.032 30.4 0.250 6.1 0.245 5.8 0.163 4.1 0.098 2.2 9.7
416. ECOL ECON ECOLOGICAL ECONOMICS Netherlands ECON 1.313 38.7 1.073 26.2 0.635 15.1 0.973 24.3 1.057 23.9 25.6
417. ECOL PSYCHOL ECOLOGICAL PSYCHOLOGY United States PS-EX - - - - 0.441 13.0 0.457 12.5 0.767 21.7 15.7
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418. ECOL LAW QUART ECOLOGY LAW QUARTERLY United States LAW, ENV 0.857 36.0 0.371 13.0 0.491 17.5 1.538 50.4 1.195 36.5 30.7
419. ECONOMET THEORY ECONOMETRIC THEORY United States ECON, SOC-M 0.426 17.0 0.364 12.8 0.496 17.0 0.537 20.0 0.429 14.4 16.2
420. ECONOMETRICA ECONOMETRICA United Kingdom ECON, SOC-M 2.540 101.6 3.226 113.2 2.215 76.1 1.712 63.6 2.072 69.6 84.8
421. ECON IND 
DEMOCRACY
ECONOMIC AND INDUSTRIAL 
DEMOCRACY
United Kingdom IND-R 0.207 18.8 0.207 17.3 0.452 32.8 0.270 23.5 0.225 18.1 22.1
422. ECON POLIT WEEKLY ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY India POL-S (od 1997 PLAN, 
POL-S)
0.144 8.5 0.218 11.6 0.187 11.1 0.177 12.3 0.080 5.2 9.7
423. ECON SOC REV ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW Ireland ECON, SOC 0.111 4.2 0.342 10.9 0.156 4.7 0.167 5.5 0.190 5.8 6.2
424. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States AR-S, ECON, PLAN 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
425. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
426. ECON GEOGR ECONOMIC GEOGRAPHY United States ECON, GEO 1.553 57.1 1.744 60.3 1.486 48.7 1.385 47.3 2.073 66.8 56.0
427. ECON HIST REV ECONOMIC HISTORY REVIEW United Kingdom ECON, HIST-S 0.903 44.3 1.013 42.0 0.947 37.7 0.919 37.5 1.127 42.5 40.8
428. ECON INQ ECONOMIC INQUIRY United States ECON 0.505 14.9 0.673 16.5 0.615 14.6 0.516 12.9 0.554 12.5 14.3
429. ECON J ECONOMIC JOURNAL United Kingdom ECON 1.006 29.7 0.931 22.8 1.211 28.8 1.158 28.9 1.312 29.7 28.0
430. ECON MODEL ECONOMIC MODELLING United Kingdom ECON 0.229 6.8 0.260 6.4 0.120 2.9 0.306 7.6 0.204 4.6 5.7
431. ECON REC ECONOMIC RECORD Australia ECON 0.254 7.5 0.079 1.9 0.237 5.6 0.196 4.9 0.309 7.0 5.4
432. ECON THEOR ECONOMIC THEORY, ECONOMETRICS, 
AND MATHEMATICAL ECONOMICS
United States ECON - - - - - - 0.462 11.5 0.400 9.0 10.3
433. ECONOMICA ECONOMICA United Kingdom ECON 0.574 16.9 0.364 8.9 0.508 12.1 0.500 12.5 0.539 12.2 12.5
434. ECON PHILOS ECONOMICS AND PHILOSOPHY United States ECON, PHIL 0.300 13.9 0.278 10.6 0.344 13.2 0.636 25.9 0.652 23.7 17.5
435. ECON LETT ECONOMICS LETTERS Switzerland ECON 0.251 7.4 0.180 4.4 0.264 6.3 0.258 6.4 0.213 4.8 5.9
436. ECON EDUC REV ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW United States ECON, EDUC-R - - - - - - 0.284 10.0 0.290 8.9 9.5
437. ECON PLANN ECONOMICS OF PLANNING Netherlands ECON - - - - - - 0.318 7.9 0.227 5.1 6.5
438. ECONOMIST ECONOMIST Netherlands ECON 7.915 233.5 10.302 251.9 12.186 290.1 9.167 228.6 10.490 237.3 248.3
439. ECON SOC ECONOMY AND SOCIETY United Kingdom SOC-IN (od 1998 
ECON, SOC-IN)
0.804 74.4 0.644 21.8 1.667 65.1 1.976 133.5 1.106 39.8 66.9
440. EDUC TRAIN MENT 
RET
EDUCATION AND TRAINING IN 
MENTAL RETARDATION AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
United States EDUC-S, REH 0.574 42.2 0.419 33.3 0.655 47.5 0.632 40.8 0.328 22.9 37.3
441. EDUC URBAN SOC EDUCATION AND URBAN SOCIETY United States EDUC-R, URB-S 0.245 15.6 0.327 18.0 0.246 12.8 0.237 18.2 0.625 38.7 20.7
442. EDUC INFORM EDUCATION FOR INFORMATION Netherlands EDUC-R, INF-S 0.211 9.4 0.061 3.3 - - - - - - 6.4
443. EDUC ADMIN QUART EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
QUARTERLY
United States EDUC-R 0.769 32.3 0.641 24.5 0.800 28.5 0.268 16.1 0.435 20.7 24.4
444. EDUC PSYCHOL MEAS EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-ED (od 1995 PS- 
ED, PS-M)
0.368 20.3 0.317 19.4 0.316 18.4 0.444 29.9 0.618 35.3 24.7
445. EDUC EVAL POLICY 
AN
EDUCATIONAL EVALUATION AND 
POLICY ANALYSIS
United States EDUC-R 1.315 55.3 1.036 39.5 0.764 27.2 0.571 34.4 0.933 44.4 40.2
446. EDUC GERONTOL EDUCATIONAL GERONTOLOGY United States EDUC-R, GER 0.120 5.8 0.188 8.2 0.179 7.0 0.320 16.3 0.252 12.6 10.0
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447. EDUC LEADERSHIP EDUCATIONAL LEADERSHIP United States EDUC-R 0.362 15.2 0.183 7.0 0.360 12.8 0.184 11.1 0.190 9.0 11.0
448. EDUC POLICY EDUCATIONAL POLICY United States EDUC-R 0.465 19.5 0.436 16.6 0.113 4.0 0.318 19.2 0.191 9.1 13.7
449. EDUC PSYCHOL EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST United States PS-ED, PS-M (od 1996 
PS-ED)
1.143 95.3 1.511 92.7 1.816 81.8 1.347 77.0 2.342 103.6 90.1
450. EDUC PSYCHOL REV EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED - - - - - - 0.765 43.7 0.562 24.9 34.3
451. EDUC RES EDUCATIONAL RESEARCH United Kingdom EDUC-R 3.500 147.1 4.213 160.8 4.333 154.2 0.043 2.6 0.500 23.8 97.7
452. EDUC REV EDUCATIONAL REVIEW United Kingdom EDUC-R 0.289 12.1 0.174 6.6 0.271 9.6 0.289 17.4 0.405 19.3 13.0
453. EDUC STUD EDUCATIONAL STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.240 10.1 0.360 13.7 0.346 12.3 0.264 15.9 0.138 6.6 11.7
454. EKON CAS EKONOMICKY CASOPIS Slovakia ECON 0.159 4.7 0.078 1.9 0.052 1.2 0.037 0.9 0.060 1.4 2.0
455. EKON SAMF TIDSKR EKONOMISKA SAMFUNDETS TIDSKRIFT Finland ECON 0.047 1.4 0.000 0.0 - - 0.115 2.9 0.086 1.9 1.6
456. ELECT STUD ELECTORAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.604 35.7 0.478 25.4 0.388 23.0 0.489 34.0 0.561 33.4 30.3
457. ELECTRON LIBR ELECTRONIC LIBRARY United Kingdom INF-S 0.382 34.4 0.167 15.0 0.147 12.0 0.157 10.3 0.226 13.6 17.1
458. ELEMENTA ELEMENTA-JOURNAL OF SLAVIC 
STUDIES & COMPARATIVE CULTURAL 
SEMIOTICS
United Kingdom LANG - - - - - - 0.032 2.0 0.000 0.0 1.0
459. ELEM SCHOOL J ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL United States EDUC-R 0.699 29.4 0.750 28.6 0.458 16.3 0.421 25.4 0.786 37.4 27.4
460. EMPLOYEE RELAT 
LAW J
EMPLOYEE RELATIONS LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.161 6.8 0.307 11.0 0.356 12.4 0.304 10.4 0.131 4.1 8.9
461. ENERG ECON ENERGY ECONOMICS United Kingdom ECON 0.435 12.8 0.541 13.2 0.298 7.1 0.431 10.7 0.277 6.3 10.0
462. ENERGY J ENERGY JOURNAL United States ECON, ENV - - - - - - 0.854 31.5 0.644 22.2 26.9
463. ENERG POLICY ENERGY POLICY United Kingdom ENV 0.453 39.7 0.635 47.4 0.799 62.9 0.720 50.7 0.444 32.4 46.6
464. ENVIRON URBAN ENVIRONMENT & URBANIZATION United States ENV, URB-S - - 0.843 71.4 0.717 62.3 1.350 114.4 0.203 16.2 66.1
465. ENVIRON BEHAV ENVIRONMENT AND BEHAVIOR United States ENV, PSYCH 0.425 13.9 1.091 30.5 0.731 26.4 0.424 13.3 1.000 29.1 22.6
466. ENVIRON PLANN A ENVIRONMENT AND PLANNING A United Kingdom ENV, GEO 0.948 59.6 0.781 51.4 1.118 70.8 0.945 58.0 1.035 65.5 61.1
467. ENVIRON PLANN B ENVIRONMENT AND PLANNING B- 
PLANNING & DESIGN
United Kingdom ENV 0.675 59.2 0.387 28.9 0.387 30.5 0.382 26.9 0.687 50.1 39.1
468. ENVIRON PLANN C ENVIRONMENT AND PLANNING C- 
GOVERNMENT AND POLICY
United Kingdom ENV, PUB-A 0.368 39.6 0.542 46.3 0.456 43.4 0.418 37.3 0.393 34.2 40.2
469. ENVIRON PLANN D ENVIRONMENT AND PLANNING D- 
SOCIETY & SPACE
United Kingdom ENV, GEO 2.056 129.3 1.662 109.3 1.986 125.7 2.149 131.8 1.623 102.7 119.8
470. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
0.750 74.3 0.686 59.1 0.805 75.2 0.638 54.8 0.977 79.8 68.6
471. ENVIRON HIST ENVIRONMENTAL HISTORY United States ENV, HIST - - - - - - 0.875 73.5 0.750 61.0 67.3
472. ENVIRON VALUE ENVIRONMENT AL VALUES United Kingdom ENV - - 0.325 24.3 0.409 32.2 0.718 50.6 0.500 36.5 35.9
473. ERGONOMICS ERGONOMICS United Kingdom ERG (od 1997 ERG, 
PS-A)
0.681 131.0 0.766 112.6 0.525 101.0 0.749 60.9 0.492 44.7 90.0
474. ETHICS ETHICS United States PHIL 1.185 126.1 1.327 115.4 1.169 114.6 1.167 128.2 1.279 118.4 120.5
475. ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
476. ETHNIC RACIAL STUD ETHNIC AND RACIAL STUDIES United Kingdom ETH, SOC 0.941 81.5 0.396 31.9 0.625 44.3 0.459 37.5 0.762 56.2 50.3
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477. ETHNOHISTORY ETHNOHISTORY United States ANTR, HIST 0.171 13.9 0.263 19.3 0.371 30.2 0.238 19.2 0.357 26.1 21.7
478. ETHNOLOGY ETHNOLOGY United States ANTR 0.417 25.7 0.357 20.3 0.150 9.3 0.385 25.3 0.250 15.2 19.2
479. ETHOLOGY ETHOLOGY Germany PS-B - - 0.890 50.3 0.899 33.4 1.178 44.6 - - 42.8
480. ETHOS ETHOS United States ANTR, PSYCH 0.543 16.5 0.455 12.0 0.270 7.6 0.422 13.1 0.312 8.7 11.6
481. ETR&D-EDUC TECH 
RES
ETR&D- EDUCATION AL TECHNOLOGY 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States EDUC-R 0.687 28.9 0.308 11.8 0.483 17.2 0.434 26.1 0.230 11.0 19.0
482. EUR CHILD ADOLES 
PSY
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY
Canada PSCHR, PS-D - - - - - - 0.431 10.2 0.374 8.9 9.6
483. EUR EAT DISORD REV EUROPEAN EATING DISORDERS 
REVIEW
United Kingdom PS-C - - - - 0.263 7.3 0.200 6.3 0.234 6.9 6.8
484. EUR ECON REV EUROPEAN ECONOMIC REVIEW Netherlands ECON 0.681 20.1 0.671 16.4 0.837 19.9 0.692 17.3 0.806 18.2 18.4
485. EUR J COGN PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF COGNITIVE 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX 1.089 31.6 0.825 26.8 1.000 29.5 1.050 28.8 0.585 16.6 26.7
486. EUR J COMMUN EUROPEAN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM - - 0.231 23.3 0.195 19.1 0.227 28.0 0.237 22.4 23.2
487. EUR J DISORDER 
COMM
EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM, REH 0.314 27.3 0.125 11.8 0.227 19.1 0.212 17.4 0.208 15.0 18.1
488. EUR J IND RELAT EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R - - - - - - - - 1.125 90.7 90.7
489. EUR J OPER RES EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH
Netherlands MAN 0.356 15.2 0.353 13.8 0.387 16.4 - - - - 15.1
490. EUR J PERSONALITY EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY United Kingdom PS-S 1.085 42.1 0.740 34.1 1.235 51.2 0.784 31.4 0.820 34.2 38.6
491. EUR J POLIT RES EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL 
RESEARCH
Netherlands POL-S 0.557 33.0 0.496 26.4 0.563 33.3 0.422 29.3 0.597 35.5 31.5
492. EUR J POPUL EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION- 
REVUE EUROPEENNE DE 
DEMOGRAPHIE
Netherlands DEM 0.357 23.8 0.192 15.0 0.067 5.0 0.500 42.0 0.483 38.6 24.9
493. EUR J PSYCHIAT EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Spain PSCHR 0.196 4.3 0.281 5.3 0.190 3.6 0.273 4.8 0.269 5.0 4.6
494. EUR J PSYCHOL 
ASSESS
EUROPEAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
Germany PS-A - - - - - - 0.440 25.0 0.396 25.2 25.1
495. EUR J PSYCHOL EDUC EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
OF EDUCATION
Portugal PS-ED - - 0.115 5.0 0.138 6.2 0.117 6.7 0.258 11.4 7.3
496. EUR J SOC PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
Netherlands PS-S 1.000 38.8 0.905 41.7 0.866 35.9 1.063 42.5 0.826 34.4 38.7
497. EUR J WOMENS STUD EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS 
STUDIES
United States WOM-S - - - - 0.133 15.1 0.170 21.5 0.122 12.8 16.5
498. EUR PSYCHIAT EUROPEAN PSYCHIATRY France PSCHR - - - - - - 0.497 8.7 0.394 7.4 8.0
499. EUR REV AGRIC ECON EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
Germany ECON - - 0.226 5.5 0.321 7.6 0.288 7.2 0.460 10.4 7.7
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500. EUR REV APPL 
PSYCHOL
EUROPEAN REVIEW OF APPLIED 
PSYCHOLOGY-REVUE EUROPEENNE DE 
PSYCHOLOGIE APPLI
France PS-A 0.120 7.9 0.091 5.0 0.167 9.7 0.231 13.1 0.077 4.9 8.1
501. EUR SOCIOL REV EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC - - 0.636 34.6 0.600 27.8 0.844 41.8 0.594 27.1 32.8
502. EUROPE-ASIA STUD (do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
1.020 46.6 0.726 29.3 1.009 38.4 0.771 37.6 0.574 25.0 35.4
503. EVAL HEALTH PROF EVALUATION & THE HEALTH 
PROFESSIONS
United States HLT-P 0.414 18.1 0.361 18.7 0.379 17.2 0.273 11.9 0.273 10.0 15.2
504. EVAL PROGRAM 
PLANN
EVALUATION AND PROGRAM 
PLANNING
United States SOC-IN 0.291 26.9 0.261 8.8 0.477 18.6 0.328 22.2 0.312 27.4 20.8
505. EVAL PRACT EVALUATION PRACTICE United States SOC-IN - - - - - - 0.194 13.1 0.594 52.1 32.6
506. EVALUATION REV EVALUATION REVIEW United States SOC-IN 0.458 42.4 0.845 28.5 0.803 31.4 0.754 50.9 0.757 66.4 43.9
507. EVOL HUM BEHAV (do 
1995 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1995 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
0.760 54.1 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 80.4
508. EVOL PSYCHIATR EVOLUTION PS YCHIATRIQUE France PSCHR - - - - - - 0.099 1.7 0.306 5.7 3.7
509. EXCEPT CHILDREN EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 1.366 100.4 1.978 157.0 2.000 144.9 1.836 118.5 1.380 96.2 123.4
510. EXP CLIN
PSYCHOPHARM
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY
United States PS-C, PS-B - - - - - - - - 1.510 52.1 52.1
511. EXPLOR ECON HIST EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.386 18.9 0.651 27.0 0.667 26.6 1.022 41.7 0.452 17.1 26.3
512. FAM SOC-J CONTEMP 
H
FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HUMAN SERVICES
United States FAM, SOC-W 0.345 30.0 0.375 31.8 0.364 33.7 0.434 36.8 0.292 22.5 31.0
513. FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
514. FAM LAW QUART FAMILY LAW QUARTERLY United States LAW, FAM 0.675 27.2 0.617 21.7 0.913 32.8 0.606 20.2 0.712 22.3 24.8
515. FAM PLANN PERSPECT FAMILY PLANNING PERSPECTIVES United States DEM, FAM 1.321 95.0 1.164 89.5 0.700 54.7 1.067 85.4 1.013 83.0 81.5
516. FAM PROCESS FAMILY PROCESS United States FAM, PS-C 1.094 51.4 1.254 57.0 0.953 39.5 0.638 28.4 0.891 38.7 43.0
517. FAM RELAT FAMILY RELATIONS United States FAM, SOC-W 0.662 57.6 0.847 71.8 0.653 60.5 0.519 44.0 0.660 50.8 56.9
518. FED PROBAT FEDERAL PROBATION United States LAW, CRIM-P 0.154 6.8 0.171 6.4 0.272 9.5 0.289 9.8 0.098 3.1 7.1
519. FEM PSYCHOL FEMINISM & PSYCHOLOGY United States PSYCH, WOM-S 0.643 22.3 0.767 22.1 0.375 14.5 0.400 13.9 0.411 12.7 17.1
520. FEMINIST REV FEMINIST REVIEW United Kingdom WOM-S 0.425 53.8 1.086 97.0 0.432 49.1 0.333 42.2 0.514 54.1 59.2
521. FEMINIST STUD FEMINIST STUDIES United States WOM-S 0.682 86.3 0.368 32.9 0.459 52.2 0.271 34.3 0.404 42.5 49.6
522. FILOS CAS FILOSOFICKY CASOPIS Czech Republic PHIL 0.033 3.5 0.067 5.8 0.041 4.0 0.009 1.0 0.103 9.5 4.8
523. FINANC MANAGE FINANCIAL MANAGEMENT United States BUS-F 0.568 32.1 0.737 39.4 1.145 64.0 1.119 59.5 0.883 55.5 50.1
524. FOCUS EXCEPT CHILD FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 0.444 32.6 0.278 22.1 0.389 28.2 0.474 30.6 0.368 25.6 27.8
525. FOLIA PHONIATR 
LOGO
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA Switzerland REH 0.250 17.7 0.282 24.7 0.200 14.6 0.333 20.3 0.281 16.3 18.7
526. FOOD DRUG LAW J FOOD AND DRUG LAW JOURNAL United States NUTR, LAW (od 1997 
LAW)
- - 0.103 4.2 0.287 12.4 0.189 4.0 0.376 7.3 7.0
527. FOOD POLICY FOOD POLICY United Kingdom ECON 0.108 3.2 0.367 9.0 0.474 11.3 0.347 8.7 0.507 11.5 8.7
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528. FORBES FORBES United States BUS-F - - - - - - - - 0.036 2.3 2.3
529. FORDHAM LAW REV FORDHAM LAW REVIEW United States LAW 1.121 29.1 0.876 20.1 1.028 23.7 0.789 16.8 1.627 31.5 24.2
530. FOREIGN AFF FOREIGN AFFAIRS United States INT-R 2.264 87.8 2.440 92.4 1.631 71.5 2.135 73.6 2.528 77.5 80.6
531. FOREIGN LANG ANN FOREIGN LANGUAGE ANNALS United States EDUC-R, LANG 0.391 19.7 0.457 20.0 0.309 14.4 0.247 15.0 0.316 13.9 16.6
532. FOREIGN POLICY FOREIGN POLICY United States INT-R 1.301 50.4 0.939 35.6 1.012 44.4 0.706 24.3 0.793 24.3 35.8
533. FORTUNE FORTUNE United States BUS 0.259 10.0 0.345 13.1 0.293 11.1 0.157 5.9 0.172 6.0 9.2
534. FORUM PSYCHOANAL FORUM DER PSYCHOANALYSE Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.787 17.1 0.625 71.8 0.377 50.9 0.200 18.7 0.643 50.2 41.7
535. FRONTIERS FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN 
STUDIES
United States WOM-S 0.105 13.3 0.075 6.7 0.056 6.4 0.058 7.3 0.042 4.4 7.6
536. FUTURE CHILD FUTURE OF CHILDREN United States FAM, SOC-IN, HLT-P - - - - - - 1.568 92.4 0.914 54.1 73.3
537. FUTURES FUTURES United Kingdom PLAN (od 1998 ECON, 
PLAN)
0.500 47.6 0.474 50.4 0.469 44.2 0.304 32.3 0.526 18.1 25.2
538. FUTURIST FUTURIST United States SOC-IS 0.216 20.0 0.229 19.6 0.593 52.5 0.218 23.2 0.148 10.4 25.1
539. GAME ECON BEHAV GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR United States ECON 0.625 18.4 0.888 21.7 0.597 14.2 0.699 17.4 0.532 12.0 16.7




Germany POL-S 0.039 2.3 0.093 4.9 - - - - - - 3.6
541. GENDER SOC GENDER & SOCIETY United States SOC, WOM-S 0.741 56.3 0.804 49.0 0.949 57.2 0.985 70.1 0.884 56.3 57.8
542. GEN HOSP PSYCHIAT GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY United States PSCHR 1.116 24.3 1.028 19.3 1.337 25.5 1.298 22.8 1.144 21.4 22.7
543. GENERATIONS GENERATIONS-JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY ON AGING
United States GER - - - - - - 0.141 6.2 0.165 8.6 7.4
544. GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
0.265 5.3 0.556 22.1 0.152 5.8 0.314 12.0 0.357 13.1 11.7
545. GENEVA PAP RISK INS GENEVA PAPERS ON RISK AND 
INSURANCE THEORY
Switzerland BUS-F, ECON 0.421 14.1 0.700 23.5 0.292 9.8 0.522 17.8 0.050 1.7 13.4
546. GEOFORUM GEOFORUM United Kingdom GEO 1.014 49.2 0.403 23.7 0.530 27.9 0.523 28.3 0.873 48.8 35.6
547. GEOGR ANAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS United States GEO 0.891 43.3 0.545 32.1 0.900 47.4 0.800 43.2 0.909 50.8 43.4
548. GEOGR J GEOGRAPHICAL JOURNAL United Kingdom GEO 0.609 29.6 1.163 68.4 0.500 26.3 0.675 36.5 1.024 57.2 43.6
549. GEOGR REV GEOGRAPHICAL REVIEW United States GEO 0.385 18.7 0.266 15.6 0.236 12.4 0.118 6.4 0.449 25.1 15.6
550. GEOGR Z GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT Germany GEO 0.278 13.5 0.139 8.2 0.000 0.0 0.028 1.5 0.171 9.6 6.6
551. GEOGRAPHY GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.426 20.7 0.400 23.5 0.321 16.9 0.347 18.8 0.368 20.6 20.1
552. GEORGE WASH J INT L GEORGE WASHINGTON JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, INT-R 0.107 3.4 - - - - - - - - 3.4
553. GEORGE WASH LAW 
REV
GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 1.651 42.9 1.821 41.8 0.750 17.3 0.809 17.2 0.619 12.0 26.2
554. GEORGETOWN LAW J GEORGETOWN LAW JOURNAL United States LAW 2.158 56.1 1.845 42.3 1.461 33.7 2.909 62.0 2.815 54.6 49.7
555. GERIATR NURS GERIATRIC NURSING United States GER, NUR - - - - - - 0.217 12.1 0.266 18.8 15.5
556. GERONTOLOGIST GERONTOLOGIST United States GER 1.646 92.0 1.762 89.4 1.646 71.6 1.933 85.5 1.355 70.9 81.9
557. GIFTED CHILD QUART GIFTED CHILD QUARTERLY United States EDUC-S 0.545 41.3 0.391 28.1 0.543 39.1 0.542 37.1 0.956 83.1 45.7
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558. GLOB GOV GLOBAL GO VERN AN CE United States INT-R - - - - - - - - 1.000 30.7 30.7
559. GLQ-J LESBIAN GAY 
ST
GLQ - A JOURNAL OF LESBIAN AND 
GAY STUDIES
United Kingdom SOC-IN - - 0.692 23.4 0.394 15.4 0.500 33.8 0.636 55.8 32.1
560. GOVERNANCE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL OF POLICY AND 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.667 81.3 1.094 117.6 99.5
561. GOV OPPOS GOVERNMENT AND OPPOSITION United Kingdom POL-S 0.214 12.7 0.377 20.1 0.309 18.3 0.277 19.2 0.278 16.5 17.4
562. GOV INFORM Q GOVERNMENT INFORMATION 
QUARTERLY
United States INF-S 0.193 17.4 0.204 18.4 0.271 22.2 0.438 28.8 0.395 23.8 22.1
563. GROUP GROUP United States PS-C 0.119 5.0 0.140 4.5 0.108 3.0 0.188 5.9 0.200 5.9 4.9
564. GROUP ORGAN 
MANAGE
GROUP & ORGANIZATION 
MANAGEMENT
United States MAN, PS-A 0.204 11.1 0.255 11.6 0.222 10.9 0.477 22.3 0.419 20.2 15.2
565. GROUP DECIS NEGOT GROUP DECISION AND NEGOTIATION Netherlands MAN, SOC-IN - - - - - - 0.164 8.2 0.118 6.3 7.3
566. GROWTH CHANGE GROWTH AND CHANGE United States PLAN 0.289 27.5 0.310 33.0 0.273 25.8 0.227 24.1 0.293 21.4 26.4
567. GRUPPENDYNAMIK GRUPPENDYNAMIK FORSCHUNG UND 
PRAXIS





Germany PS-S 0.400 15.5 0.478 22.0 0.093 3.9 0.175 7.0 0.162 6.8 11.0
569. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
570. HARVARD BUS REV HARVARD BUSINESS REVIEW United States BUS, MAN 2.410 98.4 2.230 86.1 2.047 81.9 2.463 95.5 1.545 56.6 83.7
571. HARVARD CIVIL 
RIGHTS
HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL 
LIBERTIES LAW REVIEW
United States LAW 1.542 40.1 2.519 57.8 2.500 57.6 1.094 23.3 1.588 30.8 41.9
572. HARVARD EDUC REV HARVARD EDUCATIONAL REVIEW United States EDUC-R 1.650 69.3 1.313 50.1 0.979 34.8 0.769 46.3 1.125 53.6 50.8
573. HARVARD ENVIRON 
LAW
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW
United States LAW, ENV 0.250 10.5 0.818 28.7 1.174 41.9 1.200 39.3 1.053 32.2 30.5
574. HARVARD INT LAW J HARVARD INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.585 15.2 1.172 26.9 1.036 23.9 0.882 18.8 1.062 20.6 21.1
575. HARVARD J LAW PUBL 
P
HARVARD JOURNAL OF LAW AND 
PUBLIC POLICY
United States LAW 0.523 13.6 0.986 22.6 1.234 28.4 1.198 25.5 0.876 17.0 21.4
576. HARVARD J LEGIS HARVARD JOURNAL ON LEGISLATION United States LAW 1.179 30.6 1.000 22.9 0.864 19.9 1.667 35.5 1.852 35.9 29.0
577. HARVARD LAW REV HARVARD LAW REVIEW United States LAW 5.872 152.5 6.867 157.5 5.955 137.2 6.325 134.9 6.463 125.3 141.5
578. HARVARD REV 
PSYCHIAT
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY United States PSCHR 0.667 14.5 1.197 22.5 1.269 24.2 0.802 14.1 0.952 17.8 18.6
579. HASTINGS CENT REP HASTINGS CENTER STUDIES United States MED-L, SOC-B 1.024 106.7 0.975 79.9 0.856 67.9 1.125 90.0 0.797 52.4 79.4
580. HASTINGS LAW J HASTINGS LAW JOURNAL United States LAW 1.434 37.2 1.167 26.8 1.967 45.3 1.241 26.5 1.191 23.1 31.8
581. HEALTH SOC CARE 
COMM
HEALTH & SOCIAL CARE IN THE 
COMMUNITY
United Kingdom PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.283 13.8 0.484 21.0 17.4
582. HEALTH SOC WORK HEALTH & SOCIAL WORK United States SOC-W - - - - 0.764 81.3 0.694 66.7 0.759 54.2 67.4
583. HEALTH AFFAIR HEALTH AFFAIRS United States HLT-P 1.861 81.3 1.723 89.3 1.298 59.0 2.395 104.6 3.898 142.3 95.3
584. HEALTH CARE ANAL HEALTH CARE ANALYSIS United Kingdom HLT-P - - - - - - 0.411 17.9 0.984 35.9 26.9
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585. HEALTH CARE FINANC 
R
HEALTH CARE FINANCING REVIEW United States HLT-P - - - - 2.444 111.1 2.534 110.7 1.598 58.3 93.4
586. HEALTH CARE 
MANAGE R
HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW United States HLT-P - - - - 0.427 19.4 0.513 22.4 0.619 22.6 21.5
587. HEALTH COMMUN HEALTH COMMUNICATION United States COMM, HLT-P - - - - - - 0.553 35.7 0.675 35.5 35.6
588. HEALTH ECON HEALTH ECONOMICS United Kingdom ECON (od 1997 
ECON, HLT-P)
- - - - 2.032 48.4 1.667 52.9 2.159 62.7 54.7
589. HEALTH EDUC BEHAV HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR United States PUB-E - - - - - - 0.000 0.0 0.816 33.9 17.0
590. HEALTH EDUC QUART HEALTH EDUCATION MONOGAPHS United States PUB-E 1.097 54.6 1.147 52.9 1.789 59.4 1.661 70.4 1.219 50.6 57.6
591. HEALTH EDUC RES HEALTH EDUCATION RESEARCH United Kingdom EDUC-R, PUB-E 0.716 32.6 0.678 28.3 0.795 27.3 0.835 35.3 0.821 36.4 32.0
592. HEALTH POLICY HEALTH POLICY AND EDUCATION Netherlands HLT-P 0.790 34.5 0.857 44.4 0.871 39.6 0.728 31.8 0.911 33.2 36.7
593. HEALTH POLICY 
PLANN
HEALTH POLICY AND PLANNING United Kingdom HLT-P 0.772 33.7 0.576 29.8 0.684 31.1 0.457 20.0 0.779 28.4 28.6
594. HEALTH PROMOT INT HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL United Kingdom HLT-P (od 1997 HLT- 
P, PUB-E)
- - - - 0.636 28.9 0.657 24.5 0.468 18.2 23.9
595. HEALTH PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY United States PS-C 2.220 92.5 2.867 93.1 3.100 85.9 2.496 78.2 2.117 62.1 82.4
596. HEALTH SERV RES HEALTH SERVICES RESEARCH United States HLT-P 1.480 64.6 1.423 73.7 1.871 85.0 1.354 59.1 1.709 62.4 69.0
597. HESPERIA HESPERIA United States ARCH 0.297 39.1 0.323 44.2 0.270 41.5 - - - - 41.6
598. HIGH EDUC HIGHER EDUCATION Netherlands EDUC-R 0.303 12.7 0.236 9.0 0.292 10.4 0.296 17.8 0.347 16.5 13.3
599. HISPANIC J BEHAV SCI HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL 
SCIENCES
United States PS-S (od 1995 PSYCH) 0.707 27.4 0.339 5.8 0.657 15.3 0.470 9.5 0.471 8.5 13.3
600. HIST MATH HISTORIA MATHEMATICA United States HIST-PS - - - - - - 0.212 33.1 0.229 27.6 30.4
601. HIST ARCHAEOL HISTORICAL ARCHAEOLOGY United States ARCH - - 0.278 38.1 0.154 23.7 - - - - 30.9
602. HIST STUD PHYS BIOL HISTORICAL STUDIES IN THE PHYSICAL 
AND BIOLOGICAL SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.412 64.4 0.286 34.5 49.5
603. HIST PHILOS LOGIC HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC United Kingdom HIST-PS, PHIL 0.000 0.0 0.091 8.9 0.077 9.0 0.091 11.8 0.056 5.9 7.1
604. HIST PHIL LIFE SCI HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE 
LIFE SCIENCES
United Kingdom HIST-PS 0.071 9.0 0.107 11.9 0.148 21.1 0.034 5.3 0.231 27.8 15.0
605. HIST EDUC QUART HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY United States EDUC-R, HIST-S 0.571 37.3 0.333 19.9 0.174 9.9 0.158 12.3 0.200 13.5 18.6
606. HIST POLIT ECON HISTORY OF POLITICAL ECONOMY United States ECON, HIST-S 0.133 6.5 0.143 5.9 0.119 4.7 0.232 9.5 0.253 9.5 7.2
607. HIST PSYCHIATR HISTORY OF PSYCHIATRY United States HIST-S, PSCHR - - - - - - 0.667 16.7 0.586 18.8 17.8
608. HIST SCI HISTORY OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.875 110.8 0.846 94.0 0.667 95.3 0.406 63.4 0.391 47.1 82.1
609. HIST HUM SCI HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES United Kingdom HIST-PS, HIST-S 0.238 32.2 0.255 31.5 0.471 62.0 0.412 53.5 0.426 50.1 45.9
610. HIST WORKSHOP HISTORY WORKSHOP JOURNAL United Kingdom HIST 0.375 44.1 0.354 36.9 0.700 81.4 0.242 24.9 0.143 13.1 40.1
611. HITOTSUB J ECON HITOTSUBASHI JOURNAL OF 
ECONOMICS
Japan ECON 0.111 21.3 0.167 4.1 0.130 3.1 0.185 4.6 0.000 0.0 6.6
612. HOMME HOMME France ANTR 0.103 6.4 0.167 9.5 0.200 12.4 0.212 13.9 0.246 15.0 11.4
613. HOMO HOMO Germany ANTR 0.346 21.4 0.273 15.5 0.194 12.0 0.191 12.6 0.176 10.7 14.4
614. HOSP HEALTH SERV 
ADM
HOSPITAL & HEALTH SERVICES 
ADMINISTRATION
United States HLT-P 0.493 21.5 0.623 32.3 0.493 22.4 0.441 32.2 0.594 21.7 26.0
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615. HOSP HEALTH 
NETWORK (do 1993 
HOSPITALS)
HOSPITALS & HEALTH NETWORKS (do 
1993 HOSPITALS)
United States HLT-P 0.224 9.8 0.107 5.5 0.182 8.3 0.160 7.0 0.207 7.6 7.6
616. HOUS POLICY DEBATE HOUSING POLICY DEBATE United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.569 60.5 1.080 86.4 73.5
617. HOUSING STUD HOUSING STUDIES United Kingdom ENV, URB-S - - - - - - 0.365 30.9 1.035 82.8 56.9
618. HUM COMMUN RES HUMAN COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.977 109.8 1.089 110.0 1.111 108.9 0.822 101.5 0.562 53.0 96.6
619. HUM DEV HUMAN DEVELOPMENT Switzerland PS-D 0.880 40.2 0.772 27.2 0.793 27.8 0.980 35.8 0.909 29.9 32.2
620. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
0.618 41.5 0.487 27.8 0.455 24.5 0.477 28.8 0.565 32.6 31.0
621. HUM FACTORS HUMAN FACTORS United States ERG, PS-A 0.652 70.1 0.839 67.1 0.611 54.6 0.847 68.9 0.676 61.5 64.4
622. HUM MOVEMENT SCI HUMAN MOVEMENT SCIENCE Netherlands PS-EX 0.588 17.0 0.838 27.2 0.803 23.7 0.689 18.9 0.659 18.7 21.1
623. HUM NATURE-INT 
BIOS
HUMAN NATURE - AN INTERNATIONAL 
BIOSOCIAL PERSPECTIVE
United States ANTR, SOC-B - - 1.152 79.4 1.056 77.1 1.405 103.3 1.290 86.6 86.6
624. HUM ORGAN HUMAN ORGANIZATION United States ANTR, SOC-IN 0.488 36.1 0.494 20.9 0.610 29.3 0.408 27.2 0.475 34.2 29.5
625. HUM PERFORM HUMAN PERFORMANCE United States PS-A - - - - 0.514 29.7 0.676 38.4 0.972 61.9 43.3
626. HUM PSYCHOPHARM 
CLIN
HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY - 
CLINCAL AND EXPERIMENATAL
United Kingdom PSYCH - - 0.869 14.9 - - - - - - 14.9
627. HUM RELAT HUMAN RELATIONS United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.489 45.3 0.662 22.4 0.529 20.7 0.538 26.9 0.828 44.5 32.0
628. HUM RESOURCE 
MANAGE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT United States MAN, PS-A 1.188 64.6 1.875 85.6 1.610 78.7 1.698 79.3 0.912 44.0 70.4
629. HUM RESOUR 
MANAGE R
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
REVIEW
United States MAN - - - - 0.226 9.6 0.143 5.7 0.057 2.2 8.8
630. HUM RIGHTS HUMAN RIGHTS United States LAW, SOC-IS 0.214 8.7 - - - - - - - - 8.7
631. HUM RIGHTS QUART HUMAN RIGHTS QUARTERLY United States SOC-IS (od 1998 POL- 
S, SOC-IS)
0.216 20.0 0.855 73.1 0.400 35.4 0.902 96.0 0.525 33.9 51.7
632. HUM STUD HUMAN STUDIES Netherlands PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC)
0.156 16.6 0.160 13.9 0.106 10.4 0.060 4.1 0.059 3.6 9.7
633. HUMOR HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HUMOR RESEARCH
United States PSYCH 0.209 4.2 0.244 4.2 0.159 3.7 0.190 3.8 0.184 3.3 3.8
634. IDENTITIES-GLOB
STUD
IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN 
CULTURE AND POWER
United Kingdom ETH - - - - 0.467 122.9 1.250 290.7 0.769 147.9 187.2
635. IDS BULL-I DEV STUD IDS BULLETIN-INSTITUTE OF 
DEVELOPMENT STUDIES
United Kingdom AR-S, PLAN 1.041 102.1 0.483 53.7 0.384 36.2 0.553 67.4 0.544 46.1 61.1
636. IEEE T ENG MANAGE IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.386 15.8 0.198 7.6 0.341 13.6 0.635 24.6 0.500 18.3 16.0
637. IFLA J-INT FED LIBR IFLA JOURNAL-INTERNATIONAL 
FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS
Germany INF-S 0.070 6.3 0.203 18.3 - - - - - - 12.3
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638. IIC-INT REV IND PROP IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF 
INDUSTRIAL PROPERTY AND 
COPYRIGHT LAW
United States LAW - - 0.078 1.8 0.088 2.0 0.183 3.9 0.191 3.7 2.9
639. IMPACT SCI SOC IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.100 9.3 - - - - - - - - 9.3
640. IN SESSION-PSYCHOTH IN SESSION-PSYCHOTHERAPY IN 
PRACTICE
United States PS-C - - - - - - 0.096 3.0 0.283 8.3 5.7
641. INDIAN J SOC WORK INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK India SOC-W 0.011 1.1 0.012 1.2 0.071 7.6 0.051 4.9 0.057 4.1 3.8
642. INDIANA LAW J INDIANA LAW JOURNAL United States LAW 1.000 26.0 0.969 22.2 1.554 35.8 1.197 25.5 1.105 21.4 26.2
643. INDIV PSYCHOL INDIVIDUAL PSYCHOLOGIST United States PSYCH 0.095 1.9 0.214 3.7 - - - - - - 2.8
644. IND LABOR RELAT 
REV
INDUSTRIAL & LABOR RELATIONS 
REVIEW
United States IND-R 1.381 53.5 1.425 118.8 2.025 146.7 1.381 120.1 1.257 101.4 108.1
645. IND MARKET MANAG INDUSTRIAL MARKETING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.302 12.3 0.307 11.9 0.308 12.3 0.355 13.8 0.186 6.8 11.4
646. IND RELAT INDUSTRIAL RELATIONS United States IND-R 1.185 45.9 0.679 56.6 1.068 77.4 1.148 99.8 1.269 102.3 76.4
647. INFANT BEHAV DEV INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT United States PS-D 1.000 45.7 0.775 27.3 0.980 34.4 1.129 41.2 1.301 42.8 38.3
648. INF MENTAL HLTH J INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL United States PS-D 0.440 20.1 0.686 24.2 0.542 19.0 0.786 28.7 0.345 11.3 20.7
649. INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
650. INFORM MANAGE INFORMATION MANAGEMENT Netherlands INF-S, MAN 0.808 47.0 0.833 45.5 0.639 35.7 0.697 34.5 0.674 31.8 38.9
651. INFORM PROCESS
MANAG
INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT
United States INF-S 0.670 60.4 0.580 52.3 0.622 51.0 0.578 38.0 0.366 22.0 44.7
652. INFORM SYST J INFORMATION SYSTEMS JOURNAL United Kingdom INF-S - - - - - - 0.364 23.9 0.531 32.0 28.0
653. INFORM SYST RES INFORMATION SYSTEMS RESEARCH United States INF-S - - - - 0.556 45.6 0.953 62.7 0.438 26.4 44.9
654. INFORM TECHNOL 
LIBR
INFORMATION TECHNOLOGY AND 
LIBRARIES
United States INF-S 0.259 23.3 0.163 14.7 0.333 27.3 0.193 12.7 0.167 10.1 17.6
655. INNOV EDUC TRAIN 
INT (do 1995 EDUC 
TRAIN TECHNOL)
INNOVATIONS IN EDUCATION AND 
TRAINING INTERNATIONAL (do 1995 
EDUCATIONAL & TRAINING 
TECHNOLOGY INTERNATIONAL)
United Kingdom EDUC-R 0.208 8.7 0.179 6.8 0.228 8.1 0.213 12.8 0.064 3.0 7.9
656. INQUIRY-J HEALTH 
CAR
INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH 
CARE ORGANIZATION PROVISION AND 
FINANCING
United States HLT-P 0.947 41.4 1.162 60.2 0.855 38.9 0.923 40.3 1.057 38.6 43.9
657. INSTR SCI INSTRUCTIONAL SCIENCE Netherlands EDUC-R, PS-ED 0.107 5.1 0.071 2.9 0.286 11.4 0.378 22.2 0.432 19.8 12.3
658. INSUR MATH ECON INSURANCE MATHEMATICS & 
ECONOMICS
Netherlands ECON, SOC-M 0.267 10.7 0.182 6.4 0.357 12.3 0.412 15.3 0.242 8.1 10.6
659. INTEGR PHYS BEH SCI INTEGRATIVE PHYSIOLOGICAL AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United States PS-B - - - - - - 0.217 8.2 0.280 11.7 10.0
660. INTELLIGENCE INTELLIGENCE United States PSYCH 2.574 51.8 0.194 3.3 1.147 26.8 1.197 24.2 1.211 22.0 25.6
661. INTERCHANGE INTERCHANGE Canada EDUC-R 0.046 1.9 - - - - - - - - 1.9
662. INTERDISCIPL SCI REV INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS United Kingdom SOC-IN 0.157 14.5 0.225 7.6 0.203 7.9 0.043 2.9 0.217 19.0 10.4
663. INTERFACES INTERFACES United States MAN 0.326 13.9 0.430 16.8 0.570 24.2 0.525 20.8 0.543 21.0 19.3
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664. INTERLEND DOC 
SUPPLY
INTERLENDING & DOCUMENT SUPPLY United Kingdom INF-S 0.333 30.0 0.242 21.8 0.424 34.8 0.263 17.3 0.300 18.1 24.4
665. INT POLIT-OSLO INTERNASJONAL POLITIKK Norway INT-R, POL-S 0.083 3.9 0.015 0.7 0.264 13.3 0.087 4.0 0.130 5.3 5.4
666. INT AFF INTERNATIONAL AFFAIRS United Kingdom INT-R 1.040 40.3 0.818 31.0 0.625 27.4 0.431 14.9 0.639 19.6 26.6
667. INT COMP LAW Q INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 
LAW QUARTERLY
United Kingdom LAW, INT-R 0.196 6.3 - - - - - - - - 6.3
668. INT ECON REV INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.482 14.2 0.418 10.2 0.686 16.3 0.500 12.5 0.835 18.9 14.4
669. INT FAM PLAN 
PERSPEC
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING 
PERSPECTIVES
United States DEM, FAM - - - - - - 0.579 46.3 0.422 34.6 40.5
670. INT FORUM INFORM 
DOC
INTERNATIONAL FORUM ON 
INFORMATION AND DOCUMENTATION
Russia INF-S 0.021 1.9 0.022 2.0 0.026 2.1 0.059 3.9 0.100 6.0 3.2
671. INT INF LIBR REV INTERNATIONAL INFORMATION & 
LIBRARY REVIEW
United Kingdom INF-S 0.043 3.9 0.071 6.4 0.040 3.3 - - - - 4.5
672. INT INTERACT INTERNATIONAL INTERACTIONS United Kingdom INT-R 1.464 56.7 1.550 58.7 0.825 36.2 0.875 30.2 0.763 23.4 41.0
673. INT J INTERNATIONAL JOURNAL Canada INT-R 0.267 10.3 0.113 4.3 0.139 6.1 0.358 12.3 0.491 15.1 9.6
674. INT J QUAL HEALTH C INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH CARE
United Kingdom HLT-P - - - - - - 0.430 18.8 0.612 22.3 20.6
675. INT J ADV COUNS INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
ADVANCEMENT OF COUNSELLING
Netherlands PS-A 0.021 1.4 0.057 3.1 - - - - - - 2.3
676. INT J SEMIOTIC LAW INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
SEMIOTICS OF LAW-REVUE 
INTERNATIONALE DE SEMI
United Kingdom LAW, LANG 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
677. INT J AGING HUM DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & 
HUMAN DEVELOPMENT
United States GER, PS-D 0.489 24.6 0.315 13.1 0.563 21.9 0.506 20.2 0.560 22.6 20.5
678. INT J AM LINGUIST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AMERICAN LINGUISTICS
United States LANG 0.021 1.3 0.132 6.8 - - - - - - 4.1
679. INT J AVIAT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AVIATION PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 0.366 20.8 0.698 44.5 32.7
680. INT J BEHAV DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL DEVELOPMENT
Netherlands PS-D 0.862 39.4 0.713 25.1 0.604 21.2 0.307 11.2 0.592 19.5 23.3
681. INT J BEHAV MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL MEDICINE
Netherlands PS-C - - - - 1.442 39.9 0.733 23.0 0.633 18.6 27.2
682. INT J CLIN EXP HYP INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL 
HYPNOSIS
United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
0.784 17.1 1.609 30.2 1.833 35.0 1.024 23.1 0.818 18.7 24.8
683. INT J COMP SOCIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
COMPARATIVE SOCIOLOGY
Netherlands SOC 0.536 29.1 0.207 9.6 0.115 4.7 0.259 12.8 0.069 3.2 11.9
684. INT J CONFL MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CONFLICT MANAGEMENT
United States COMM - - - - 0.421 41.3 0.235 29.0 0.586 55.3 41.9
685. INT J SOCIOL LAW INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CRIMIN OLOGY AND PENOLOGY
United States LAW, SOC 0.394 13.8 0.273 8.4 0.029 0.9 0.207 6.2 0.133 3.6 6.6
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686. INT J EAT DISORDER INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING 
DISORDERS
United States PSCHR, PS-C 1.536 44.0 1.750 41.7 1.505 34.0 1.185 26.7 1.139 26.0 34.5
687. INT J EDUC DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT
United Kingdom EDUC-R - - 0.078 3.0 0.153 5.4 0.117 7.0 0.303 14.4 7.5
688. INT J FORECASTING INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FORECASTING
Netherlands MAN, PLAN 0.645 38.2 0.241 13.8 0.442 25.8 0.493 28.5 0.284 14.3 24.1
689. INT J GAME THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME 
THEORY
Germany ECON, SOC-M - - - - - - - - 0.535 18.0 18.0
690. INT J GEN SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GENERAL SYSTEMS
United Kingdom ERG 0.318 61.2 0.268 39.4 - - - - - - 50.3
691. INT J GEOGR INF SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS
United Kingdom GEO, INF-S 0.719 45.5 0.719 51.4 0.631 40.4 1.093 65.1 0.769 44.2 49.3
692. INT J GERIATR PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GERIATRIC PSYCHIATRY
United Kingdom GER, PSCHR 0.839 25.3 1.243 34.1 1.097 29.1 1.097 27.6 1.078 29.7 29.2
693. INT J GROUP 
PSYCHOTH
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.500 14.3 0.596 19.4 0.688 19.1 0.574 18.0 0.550 16.1 17.4
694. INT J HEALTH PLAN M INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
PLANNING AND MANAGEMENT
United Kingdom HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.579 21.8 0.465 18.1 20.0
695. INT J HEALTH SERV INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
SERVICES
United States HLT-P 0.574 25.1 0.630 32.6 0.762 34.6 0.797 34.8 0.682 24.9 30.4
696. INT J HUM FACTOR
MAN
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN 
FACTORS IN MANUFACTURING
United States ERG - - - - 0.222 42.7 0.333 47.6 0.136 21.6 37.3
697. INT J HUM-COMPUT 
INT
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER INTERACTION
United Kingdom ERG - - - - 0.093 17.9 0.419 59.9 0.267 42.4 40.1
698. INT J HUM-COMPUT ST 
(do 1994 INT J MAN 
MACH STUD)
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER STUDIES (do 1994 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MAN- 
MACHINE STUDIES)
United States ERG, PSYCH 0.338 12.3 0.976 32.0 0.552 23.0 0.455 16.1 0.685 22.3 21.1
699. INT J IND ERGONOM INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ERGONOMICS
Netherlands ERG - - - - 0.314 60.4 0.387 55.3 0.230 36.5 50.7
700. INT J IND ORGAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.478 14.1 0.344 8.4 0.344 8.2 0.528 13.2 0.528 11.9 11.2
701. INT J INFORM 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INFORMATION MANAGEMENT
United Kingdom INF-S 0.242 21.8 0.197 17.7 0.375 30.7 0.422 27.8 0.569 34.3 26.5
702. INT J INTERCULT REL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INTERCULTUAL RELATIONS
United States SOC, SOC-IN 0.438 30.0 0.265 10.3 0.220 8.8 0.163 9.3 0.200 12.0 14.1
703. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
704. INT J MANPOWER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANPOWER
United Kingdom MAN - - - - 0.123 5.2 0.045 1.8 0.132 5.1 6.1
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705. INT J MENT HEALTH INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL 
HEALTH
United States PSCHR (od 1997 HLT- 
P, PSYCH, PSCHR)
0.229 5.0 0.408 7.7 0.420 8.0 0.115 2.7 0.129 2.8 5.2
706. INT J METHOD PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH
United Kingdom PSCHR - - 1.244 23.4 0.238 4.5 0.357 6.3 0.800 15.0 12.3
707. INT J MIDDLE E STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE 
EAST STUDIES
United States AR-S 0.382 38.6 1.244 143.0 0.073 6.8 0.553 79.0 0.341 43.2 62.1
708. INT J NAUT ARCHAEOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NAUTICAL ARCHAEOLOGY
United Kingdom ARCH 0.156 20.5 0.125 17.1 0.078 12.0 - - - - 16.5
709. INT J NURS STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NURSING STUDIES
United Kingdom NUR 0.269 37.4 0.154 14.4 0.330 29.2 0.339 25.1 0.391 44.4 30.1
710. INT J OFFENDER THER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OFFENDER THERAPY AND 
COMPARATIVE CRIMINOLOGY
United Kingdom CRIM-P (od 1997 
CRIM-P, PS-A)
0.212 23.3 0.490 47.6 0.254 18.7 0.339 22.7 0.105 7.6 24.0
711. INT J OPER PROD MAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OPERATIONS & PRODUCTION
MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - - - 0.359 14.2 0.321 12.4 13.3
712. INT J PSYCHIAT MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHIATRY IN MEDICINE
United States PSCHR 0.741 16.1 0.182 3.4 1.082 20.6 0.944 16.6 0.630 11.8 13.7
713. INT J PSYCHOANAL INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR (od 1995 PS-P) 0.444 9.7 0.870 100.0 0.951 128.5 0.847 79.2 0.898 70.2 77.5
714. INT J PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
France PSYCH 0.706 14.2 0.241 4.1 0.479 11.2 0.729 14.7 0.725 13.2 11.5
715. INT J PSYCHOPHYSIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOPHYSIOLOGY
Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.875 25.4 0.585 24.1 1.089 35.8 0.703 22.4 1.148 38.8 30.3
716. INT J PUBLIC OPIN R INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC 
OPINION RESEARCH
United Kingdom COMM 0.271 30.4 0.585 59.1 0.326 32.0 0.279 34.4 0.400 37.7 38.7
717. INT J REHABIL RES INTERNATIONAL JOURNAL OF 
REHABILITATION RESEARCH
Germany REH - - - - - - 0.301 18.4 0.289 16.8 17.6
718. INT J SCI EDUC INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R 0.283 11.8 0.178 6.8 0.500 17.8 0.310 18.7 0.483 23.0 15.6
719. INT J SELECT ASSESS INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SELECTION AND ASSESSMENT
United Kingdom MAN, PS-A - - 0.484 22.1 0.389 19.0 0.232 10.8 0.273 13.2 16.3
720. INT J SERV IND MANG INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE 
INDUSTRY MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.457 19.4 0.381 15.1 0.318 12.3 15.6
721. INT J SOC PSYCHIATR INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.382 6.7 0.276 5.2 6.0
722. INT J SPORT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT 
PSYCHOLOGY
Italy PS-EX (od 1995 
PSYCH)
0.463 13.4 0.351 6.0 0.636 14.9 0.493 9.9 0.276 5.0 9.8
723. INT J STRESS MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF STRESS 
MANAGEMENT
United States PS-A - - - - - - 0.171 9.7 0.526 33.5 21.6
724. INT J TECHNOL 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
TECHNOLOGY MANAGEMENT
Switzerland MAN - - - - 0.222 9.4 0.092 3.7 0.148 5.7 6.3
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725. INT J SOCIOL LANG INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
SOCIOLOGY OF LANGUAGE
Netherlands LANG 0.051 3.2 - - - - - - - - 3.2
726. INT J URBAN 
REGIONAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN 
AND REGIONAL RESEARCH
United Kingdom PLAN, URB-S 1.014 112.7 0.845 86.2 1.264 121.5 0.865 92.0 0.873 69.8 96.4
727. INT LABOUR REV INTERNATIONAL LABOUR REVIEW Switzerland IND-R 0.216 19.6 0.265 22.1 0.238 17.2 0.286 24.9 0.377 30.4 22.8
728. INT MIGR INTERNATIONAL MIGRATION Switzerland DEM 0.153 10.2 0.137 10.7 0.182 13.6 0.098 8.2 0.350 28.0 14.1
729. INT MIGR REV INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW United States DEM 0.659 43.9 0.394 30.8 0.703 52.5 0.561 47.1 0.741 59.3 46.7
730. INT MONET FUND S 
PAP
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
STAFF PAPERS
United States BUS-F, ECON 0.769 25.8 0.714 24.0 0.365 12.2 0.586 19.9 0.745 24.8 21.3
731. INT ORGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION United States INT-R 2.894 112.2 3.690 139.8 1.818 79.7 3.250 112.1 3.476 106.6 110.1
732. INT POLIT SCI REV INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United Kingdom POL-S 0.455 26.9 0.553 29.4 0.688 40.7 0.532 36.9 0.213 12.7 29.3
733. INT REGIONAL SCI 
REV
INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE 
REVIEW
United States ENV 0.143 12.5 0.286 21.3 0.397 31.3 0.481 33.9 0.545 39.8 27.8
734. INT REV ADM SCI INTERNATIONAL REVIEW OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES
United Kingdom PUB-A - - - - - - 0.387 47.2 0.259 27.8 37.5
735. INT REV EDUC INTERNATIONAL REVIEW OF 
EDUCATION
Netherlands EDUC-R 0.084 3.5 0.068 2.6 0.028 1.0 - - - - 2.4
736. INT REV LAW ECON INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, ECON - - - - - - 0.467 10.7 0.426 8.9 9.8
737. INT REV PSYCHIATR INTERNATIONAL REVIEW OF 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.929 16.3 1.091 20.4 18.3
738. INT REV PSYCHO-
ANAL
INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR 0.306 6.7 - - - - - - - - 6.7
739. INT REV RES MENT 
RET
INTERNATIONAL REVIEW OF 
RESEARCH IN MENTAL RETARDATION
United States PSYCH, REH 0.500 15.7 - - - - - - - - 15.7
740. INT REV SOC HIST INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL 
HISTORY
Netherlands HIST 0.133 15.6 0.189 19.7 0.179 20.8 0.270 27.8 0.543 49.8 26.7
741. INT SECURITY INTERNATIONAL SECURITY United States INT-R 3.024 117.2 2.936 111.2 4.320 189.5 5.152 177.7 3.234 99.2 139.0
742. INT SOC SCI J INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE 
JOURNAL
France SOC-IN 0.134 12.4 0.375 12.7 0.187 7.3 0.203 13.7 0.284 24.9 14.2
743. INT SOC WORK INTERNATIONAL SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.135 13.0 0.148 10.6 11.8
744. INT SOCIOL INTERNATIONAL SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.320 17.4 0.600 27.8 0.314 12.9 0.163 8.1 0.208 9.5 15.1
745. INT STUD QUART INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY United States INT-R 1.128 43.7 0.958 36.3 1.158 50.8 1.474 50.8 1.815 55.7 47.5
746. INT POLITIK (do 1995 
EUR ARCH)
INTERNATIONALE POLITIK (do 1995 
EUROPA ARCHIV)
Germany INT-R, POL-S 0.471 22.1 0.281 12.4 0.274 13.8 0.017 0.8 0.115 4.7 10.8
747. INTERNET WORLD INTERNET WORLD United States INF-S - - - - - - 0.242 15.9 0.304 18.3 17.1
748. INTERV SCH CLIN INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC United States EDUC-S - - - - - - 0.308 21.1 0.222 19.3 20.2
749. IOWA LAW REV IOWA LAW REVIEW United States LAW 1.074 27.9 1.500 34.4 1.188 27.4 1.050 22.4 1.310 25.4 27.5
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750. IRAL-INT REV APPL LI IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF 
APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE 
TEACHING
Germany EDUC-R, LANG 0.119 6.0 0.100 4.4 0.194 9.0 0.029 1.8 0.029 1.3 4.5
751. IRISH J PSYCHOL MED IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL 
MEDICINE
Ireland PSYCH 0.182 3.7 0.132 2.3 0.161 3.8 0.153 3.1 0.219 4.0 3.4
752. IRISH J PSYCHOL IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Ireland PSYCH 0.063 1.3 0.124 2.1 0.147 3.4 0.068 1.4 0.224 4.1 2.5
753. ISIS ISIS United States HIST-PS 0.714 90.4 1.171 130.1 0.515 73.6 0.344 53.8 1.161 139.9 97.6
754. ISRAEL J PSYCHIAT ISRAEL ANNALS OF PSYCHIATRY AND 
RELATED DISCIPLINES
Israel PSCHR 0.240 5.2 0.298 5.6 0.175 3.3 0.145 2.5 0.117 2.2 3.8
755. ISRAEL EXPLOR J ISRAEL EXPLORATION JOURNAL Israel ARCH 0.143 18.8 0.297 40.7 0.050 7.7 - - - - 22.4
756. ISSUES STUD ISSUES & STUDIES Taiwan INT-R, POL-S 0.172 8.1 0.241 10.7 0.130 6.6 0.149 6.9 0.092 3.7 7.2
757. ISSUES LAW MED ISSUES IN LAW & MEDICINE United States LAW, MED-L 0.592 24.7 1.289 45.7 0.563 19.7 0.404 13.5 0.216 6.3 22.0
758. ISSUES REPROD 
GENET
ISSUES IN REPRODUCTIVE AND 
GENETIC ENGINEERING-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL FEM
United States WOM-S 0.188 23.8 - - - - - - - 23.8
759. ISSUES SCI TECHNOL ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY United States SOC-IS 0.700 64.8 0.657 56.2 0.413 36.5 0.368 39.1 0.222 15.6 42.4
760. JAHRB
SOZIALWIS SEN SC
JAHRBUCH FUR SOZIALWISSENSCHAFT Germany SOC-IN 0.150 13.9 0.083 2.8 - - - - - - 8.4
761. JAHRB NATL STAT JAHRBUCHERFUR
NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK
Germany ECON, SOC-M 0.133 5.3 0.159 5.6 0.205 7.0 0.121 4.5 0.103 3.5 5.2
762. JPN WORLD ECON JAPAN AND THE WORLD ECONOMY Netherlands ECON - - 0.096 2.3 0.100 2.4 0.210 5.2 0.157 3.6 3.4
763. JPN QUART JAPAN QUARTERLY Japan AR-S 0.049 4.9 0.027 3.1 0.069 6.4 0.000 0.0 0.047 5.9 4.1
764. JPN ECON STUD JAPANESE ECONOMIC STUDIES Japan ECON 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0
765. JPN J EDUC PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
Japan PS-ED - - - - - - 0.000 0.0 0.041 1.8 0.9
766. JPN J PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF PSYCHOLOGY Japan PSYCH 0.035 0.7 0.027 0.5 0.037 0.9 0.018 0.4 0.147 2.7 1.0
767. JPN PSYCHOL RES JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH Japan PSYCH 0.167 3.4 0.067 1.2 0.093 2.2 0.241 4.9 0.250 4.5 3.2
768. JAVNOST-PUBLIC JAVNOST-THE PUBLIC Slovenia COMM - - - - - - - - 0.083 7.8 7.8
769. JEWISH J SOCIOL JEWISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.083 4.5 0.538 24.9 0.000 0.0 0.083 4.1 - - 8.4
770. JOINT COMM J QUAL 
IM
JOINT COMMISSION JOURNAL ON 
QUALITY IMPROVEMENT
United States HLT-P - - - - 0.922 41.9 0.538 23.5 0.627 22.9 29.4
771. J RES MATH EDUC JOURNAL FOR RESEARCH IN 
MATHEMATICS EDUCATION
United States EDUC-R 0.619 26.0 0.333 12.7 0.646 23.0 0.532 32.0 0.375 17.9 22.3
772. J EDUC GIFTED JOURNAL FOR THE EDUCATION OF THE 
GIFTED
United States EDUC-S 0.500 37.9 0.321 23.1 0.160 11.5 0.356 24.4 0.568 49.4 29.3
773. J SCI STUD RELIG JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY 
OF RELIGION
United States SOC 0.356 19.3 0.821 38.0 0.791 32.4 1.211 60.0 0.772 35.3 37.0
774. J THEOR SOC BEHAV JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL 
BEHAVIOUR
United Kingdom PS-S 0.302 11.7 0.317 14.6 0.333 13.8 0.571 22.8 0.340 14.2 15.4
775. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
1.195 24.0 1.570 53.0 1.648 51.0 1.689 52.9 1.820 53.4 46.9
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776. J ABNORM PSYCHOL JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-C 3.301 83.4 3.030 68.1 3.360 85.3 2.678 65.8 3.077 69.0 74.3
777. J ACAD LIBR JOURNAL OF ACADEMIC 
LIBRARIANSHIP
United States INF-S 0.833 75.0 0.439 39.5 0.179 14.7 0.208 13.7 0.462 27.8 34.1
778. J ACCOUNT ECON JOURNAL OF ACCOUNTING & 
ECONOMICS
Netherlands BUS-F, ECON 1.421 47.7 2.327 78.1 0.964 32.2 0.509 17.3 0.479 16.0 38.3
779. J ACCOUNT PUBLIC 
POL
JOURNAL OF ACCOUNTING AND 
PUBLIC POLICY
United States BUS-F 0.069 3.9 0.133 7.1 - - - - - - 5.5
780. J ACCOUNTING RES JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH United States BUS-F 0.756 42.7 0.816 43.6 0.574 32.1 0.569 30.3 0.735 46.2 39.0
781. J ADDICT DIS JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES United States SUB-A - - - - 0.667 50.2 0.662 52.1 1.017 67.4 56.6
782. J ADOLESCENCE JOURNAL OF ADOLESCENCE United States PSCHR, PS-D (od 1995 
PS-D)
0.458 13.5 0.366 12.9 0.583 20.5 0.449 16.4 0.402 13.2 15.3
783. J ADOLESC ADULT LIT 
(do 1995 J READING)
JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT 
LITERACY (do 1995 JOURNAL OF 
READING)
United States EDUC-R 0.190 8.0 0.226 8.6 0.333 11.8 0.295 17.7 0.093 4.4 10.1
784. J ADOLESCENT 
HEALTH
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH United States PUB-E (od 1997 PS-D, 
PUB-E)
0.687 34.2 0.544 25.1 0.982 32.6 1.282 44.1 1.277 46.9 36.6
785. J ADOLESCENT RES JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH United States PS-D - - - - - - 0.442 16.1 0.762 25.1 20.6
786. J ADULT DEV JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT United States PS-D - - - - 0.455 16.0 0.262 9.6 0.306 10.1 11.9
787. J ADV NURS JOURNAL OF ADVANCED NURSING United Kingdom NUR 0.663 92.1 0.699 65.3 0.619 54.8 0.581 43.0 0.637 72.4 65.5
788. J ADVERTISING JOURNAL OF ADVERTISING United States BUS, COMM 0.815 47.4 0.324 17.9 0.582 31.8 0.477 27.7 0.651 33.0 31.6
789. J ADVERTISING RES JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH United States BUS, COMM 0.500 29.1 1.636 30.8 0.522 28.5 0.659 38.3 0.784 39.8 33.3
790. J AFFECT DISORDERS JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Netherlands PSCHR 1.745 38.0 1.636 30.8 2.062 39.4 1.813 31.9 1.586 29.6 33.9
791. J AFR HIST JOURNAL OF AFRICAN HISTORY United Kingdom HIST 0.469 55.2 0.438 45.6 0.364 42.3 0.621 64.0 0.370 33.9 48.2
792. J AGING HEALTH JOURNAL OF AGING AND HEALTH United States GER, HLT-P - - - - - - 1.059 46.7 0.759 32.6 39.7
793. J AGING PHYS ACTIV JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL 
ACTIVITY
United States GER - - - - - - 0.620 27.4 0.500 26.2 26.8
794. J AGING STUD JOURNAL OF AGING STUDIES United States GER 0.267 14.9 0.328 16.6 0.196 8.5 0.286 12.7 0.089 4.7 11.5
795. J AGR ENVIRON ETHIC JOURNAL OF AGRICULTURAL & 
ENVIRONMENTAL ETHICS
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.304 47.5 0.182 21.9 34.7
796. J AGR RESOUR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL AND 
RESOURCE ECONOMICS
United States ECON 0.255 7.5 0.333 8.1 0.276 6.6 0.268 6.7 0.390 8.8 7.5
797. J AGR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
United Kingdom ECON 0.244 7.2 0.417 10.2 0.576 13.7 0.585 14.6 0.547 12.4 11.6
798. J ALCOHOL DRUG 
EDUC
JOURNAL OF ALCOHOL AND DRUG 
EDUCATION
United States SUB-A 0.106 7.4 0.082 6.5 0.246 18.5 0.057 4.5 0.159 10.5 9.5
799. J AM COLL HEALTH JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE 
HEALTH
United States EDUC-R, PUB-E - - - - - - 0.234 9.9 0.579 25.7 17.8
800. J AM ETHNIC HIST JOURNAL OF AMERICAN ETHNIC 
HISTORY
United States ETH 0.167 34.1 0.370 115.6 0.261 68.7 - - - - 72.8
801. J AM HEALTH CARE JOURNAL OF AMERICAN HEALTH CARE United States HLT-P - - 0.175 9.1 0.036 1.6 - - - - 5.35
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802. J AM HIST JOURNAL OF AMERICAN HISTORY United States HIST 1.086 127.8 0.987 102.8 0.590 68.6 0.947 97.6 1.113 102.1 99.8
803. J ANAL PSYCHOL JOURNAL OF ANALYTICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSYCH 0.128 2.6 0.109 1.9 0.130 3.0 0.176 3.6 0.204 3.7 3.0
804. J ANTHROPOL 
ARCHAEOL
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
ARCHAEOLOGY
United States ANTR, ARCH (w 1997 
ANTR)
0.640 53.8 0.571 46.0 0.600 53.1 0.636 41.8 0.692 42.2 45.9
805. J ANTHROPOL RES JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
RESEARCH
United States ANTR 0.370 22.8 0.270 15.3 0.477 29.6 0.447 29.4 0.611 37.3 26.9
806. J ANXIETY DISORD JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS United States PSCHR 1.814 39.5 1.448 27.2 1.411 26.9 1.000 17.6 1.024 19.1 26.1
807. J APPL BEHAV ANAL JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR 
ANALYSIS
United States PS-C 1.493 62.2 1.348 43.8 2.043 56.6 1.403 44.0 1.347 39.5 49.2
808. J APPL COMMUN RES JOURNAL OF APPLIED 
COMMUNICATION RESEARCH
United States COMM - - - - - - - - 0.273 25.8 25.8
809. J APPL DEV PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED 
DEVELOPMENT ALPSYCHOLOGY
United States PS-D - - - - 0.397 13.9 0.476 17.4 0.594 19.5 16.9
810. J APPL ECONOM JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS United Kingdom ECON, SOC-M 0.894 35.8 0.541 19.0 0.719 24.7 0.971 36.1 0.836 28.1 28.7
811. J APPL GERONTOL JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY United States GER - - 0.383 19.4 0.196 8.5 0.345 15.3 0.611 32.0 18.8
812. J APPL PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY United States PS-A 1.892 125.3 2.124 116.7 1.963 113.5 1.815 103.1 2.033 129.5 117.6
813. J APPL RES INTELLECT 
(do 1995 MENT 
HANDICAP RES)
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN 
INTELLECTUAL DISABILITIES (do 1995 
MENTAL HANDICAP RESEARCH)
United Kingdom PS-ED, REH - - - - 0.000 0.0 1.652 97.5 0.609 30.6 32.5
814. J APPL SOC PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.628 24.3 0.630 29.0 0.543 22.5 0.519 20.8 0.561 23.4 24.0
815. J APPL SPORT 
PSYCHOL
JOURNAL OF APPLIED SPORT 
PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 1.000 56.8 0.946 60.3 58.6
816. J ARAB AFF JOURNAL OF ARAB AFFAIRS United States AR-S 0.100 10.1 0.000 0.0 - - - - - - 5.1
817. J ARCHAEOL SCI JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL 
SCIENCE
United Kingdom ARCH 1.059 139.3 0.835 114.4 0.791 121.7 - - - - 125.1
818. J ARCHIT PLAN RES JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND 
PLANNING RESEARCH
United States URB-S (od 1997 ENV, 
URB-S)
0.143 18.8 0.071 7.0 0.075 7.3 0.162 13.7 0.108 8.6 11.1
819. J ASIAN AFR STUD JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN 
STUDIES
Netherlands AR-S 0.100 10.1 0.069 7.9 0.120 11.2 0.038 5.4 0.091 11.5 9.2
820. J ASIAN STUD JOURNAL OF ASIAN STUDIES United States AR-S 0.725 73.2 0.500 57.5 0.520 48.6 0.435 62.1 0.732 92.7 66.8
821. J AUTISM DEV DISORD JOURNAL OF AUTISM AND 
DEVELOPMENTAL DISORDERS
United States PS-D 2.022 92.3 1.571 55.3 1.459 51.2 1.475 53.8 1.594 52.4 61.0
822. J BANK FINANC JOURNAL OF BANKING & FINANCE Netherlands BUS-F, ECON 0.398 13.4 0.455 15.3 0.469 15.7 0.351 11.9 0.465 15.5 14.4
823. J BEHAV THER EXP 
PSY
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND 
EXPERIMENTAL PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR, PS-C 1.228 35.2 0.854 20.3 1.279 28.9 0.847 19.1 0.603 13.8 23.5
824. J BEHAV DECIS 
MAKING
JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION 
MAKING
United Kingdom PS-A - - 0.394 21.6 1.088 62.9 0.588 33.4 1.054 67.1 46.3
825. J BEHAV MED JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PS-C 1.013 42.2 1.189 38.6 1.178 32.6 0.767 24.0 0.905 26.5 32.8
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826. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
0.440 36.4 0.454 37.5 0.322 26.0 0.494 40.2 0.449 31.4 34.3
827. J BLACK STUD JOURNAL OF BLACK STUDIES United States ETH, SOC-IN 0.094 12.1 0.153 9.3 0.103 7.0 0.103 9.4 0.110 13.2 10.2
828. J BLACKS HIGH EDUC JOURNAL OF BLACKS IN HIGHER 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.031 1.1 0.034 2.0 0.000 0.0 1.0
829. J BROADCAST 
ELECTRON
JOURNAL OF BROADCASTING & 
ELECTRONIC MEDIA
United States COMM 0.500 56.2 0.323 32.6 0.452 44.3 0.444 54.8 0.569 53.7 48.3
830. J BUS JOURNAL OF BUSINESS United States BUS 0.878 34.0 0.714 27.1 0.775 29.4 1.410 53.4 1.184 41.1 37.0
831. J BUS ECON STAT JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.931 37.2 0.713 25.0 1.235 42.4 1.295 48.1 1.116 37.5 38.0
832. J BUS PSYCHOL JOURNAL OF BUSINESS AND 
PSYCHOLOGY
United States BUS, PS-A - - - - - - 0.176 8.0 0.212 9.5 8.8
833. J BUS TECH COMMUN JOURNAL OF BUSINESS AND 
TECHNICAL COMMUNICATION
United States BUS, COMM - - - - - - 0.105 6.1 0.194 9.8 8.0
834. J BUS ETHICS JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Netherlands BUS, PHIL 0.465 26.6 0.249 13.2 0.145 7.9 0.225 12.7 0.147 7.5 13.6
835. J BUS RES JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH United States BUS 0.375 14.5 0.315 12.0 0.401 15.2 0.407 15.4 0.250 8.7 13.2
836. J BUS VENTURING JOURNAL OF BUSINESS VENTURING United States BUS 0.523 20.3 0.574 21.8 0.481 18.2 0.412 15.6 0.415 14.4 18.1
837. J CAREER 
ASSESSMENT
JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT United States PS-A - - - - - - 0.965 54.8 1.017 64.8 59.8
838. J CAREER DEV JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT United States PS-A - - - - 0.368 21.3 0.745 42.3 0.432 27.5 30.4
839. J CHILD ADOLES 
SUBST
JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT 
SUBSTANCE ABUSE
United States SUB-A - - - - 0.057 4.3 0.121 9.5 0.149 9.9 7.9
840. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
841. J CHILD PSYCHOL 
PSYC
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES
United Kingdom PSCHR, PS-D 1.695 50.0 1.647 40.4 2.626 72.3 2.193 52.1 2.552 60.8 55.1
842. J CLASSIF JOURNAL OF CLASSIFICATION United States SOC-M (od 1997 PS- 
M)
1.000 61.7 0.810 50.3 0.375 23.1 0.600 49.2 0.344 27.7 42.4
843. J CLIN EXP 
NEUROPSYC
JOURNAL OF CLINICAL AND 
EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY
Netherlands PS-C 2.156 89.8 1.585 51.5 1.201 33.3 1.317 41.3 1.367 40.1 51.2
844. J CLIN CHILD 
PSYCHOL
JOURNAL OF CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 0.733 32.0 1.214 41.0 0.818 25.3 0.936 31.6 0.854 26.5 31.3
845. J CLIN ETHIC JOURNAL OF CLINICAL ETHICS United States MED-L, SOC-B - - - - - - 0.794 63.5 0.272 17.9 40.7
846. J CLIN NURS JOURNAL OF CLINICAL NURSING United Kingdom NUR - - - - - - 0.411 30.4 0.248 28.2 29.3
847. J CLIN PSYCHIAT JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY United States PSCHR, PS-C 3.130 89.7 3.337 79.5 4.293 97.1 4.003 90.2 4.073 93.0 89.9
848. J CLIN PSYCHOL JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY United States PS-C 0.591 24.6 0.555 18.0 0.456 12.6 0.451 14.1 0.474 13.9 16.6
849. J CLIN PSYCHOL MED 
S
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 
IN MEDICAL SETTINGS
United States PS-C - - - - 0.421 11.7 0.200 6.3 0.433 12.7 10.2
850. J COGNITIVE 
NEUROSCI
JOURNAL OF COGNITIVE 
NEUROSCIENCE
United States PS-EX - - - - - - 4.844 132.7 5.220 147.9 146.4
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851. J COLLECT NEG PUB 
SE
JOURNAL OF COLLECTIVE 
NEGOTIATIONS IN THE PUBLIC SECTOR
United States IND-R, PUB-A 0.214 23.5 0.193 17.5 0.192 17.5 0.064 6.5 0.109 10.0 15.0
852. J COLL STUDENT DEV JOURNAL OF COLLEGE STUDENT 
DEVELOPMENT
United States EDUC-R, PS-A - - 0.230 10.4 0.297 13.1 0.227 13.3 0.336 18.3 13.8
853. J COMMON MARK 
STUD
JOURNAL OF COMMON MARKET 
STUDIES
United Kingdom BUS, INT-R 0.978 38.1 0.737 38.6 0.780 31.7 1.132 40.9 2.040 66.4 43.1
854. J COMMONW COMP 
POLIT
JOURNAL OF COMMONWEALTH & 
COMPARATIVE POLITICS
United Kingdom INT-R, POL-S 0.057 2.7 0.343 15.2 0.367 18.5 0.290 13.4 0.355 14.4 12.8
855. J COMMUN JOURNAL OF COMMUNICATION United States COMM 0.514 57.8 0.833 84.1 0.712 69.8 0.986 121.7 1.407 132.7 93.2
856. J COMMUN DISORD JOURNAL OF COMMUNICATION 
DISORDERS
United States REH (od 1996 LANG, 
REH)
- - - - 0.378 27.6 0.500 30.5 0.596 28.5 28.9
857. J COMMUNITY APPL 
SOC
JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-S 0.420 16.3 0.375 17.3 0.411 17.1 0.246 9.8 0.367 15.3 15.2
858. J COMMUN HEALTH JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.506 18.9 0.476 18.5 18.7
859. J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.408 11.7 0.486 12.2 1.169 32.1 0.556 18.4 0.864 27.8 20.4
860. J COMP ECON JOURNAL OF COMPARATIVE 
ECONOMICS
United States ECON 0.457 13.5 0.910 22.2 1.270 30.2 0.717 17.9 0.688 15.6 19.9
861. J COMP FAM STUD JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY 
STUDIES
Canada FAM 0.213 16.0 0.170 12.9 0.255 20.9 0.185 14.0 0.269 22.6 17.3
862. J COMP PSYCHOL JOURNAL OF COMPARATIVE 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH - - 1.409 24.2 1.602 37.4 1.563 31.6 1.744 31.7 31.2
863. J COMPUT ASSIST 
LEAR
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED 
LEARNING
United Kingdom EDUC-R - - - - - - 0.116 7.0 0.178 8.5 7.8
864. J COMPUT-BASE INSTR JOURNAL OF COMPUTER-BASED 
INSTRUCTION
United States EDUC-R 0.279 11.7 - - - - - - - - 11.7
865. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 1.250 43.1 1.585 48.6 52.1
866. J CONSTR PSYCHOL JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D - - - - - - 0.525 19.2 0.316 10.4 14.8
867. J CONSULT CLIN 
PSYCH
JOURNAL OF CONSULTING AND 
CLINICAL PSYCHOLOGY
United States PS-C 3.230 134.6 3.225 104.7 3.852 106.7 3.057 95.8 3.375 99.0 108.2
868. J CONSUM AFF JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS United States BUS 0.171 6.6 0.268 10.2 0.154 5.8 0.057 2.2 0.212 7.4 6.4
869. J CONSUM RES JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH United States BUS 2.281 88.4 1.374 52.2 1.621 61.4 1.381 52.3 1.833 63.6 63.6
870. J CONTEMP ASIA JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA Sweden AR-S 0.170 17.2 0.143 16.4 0.190 17.8 0.289 41.3 0.128 16.2 21.8
871. J CONTEMP ETHNOGR JOURNAL OF CONTEMPORARY 
ETHNOGRAPHY
United States SOC, URB-S 0.278 21.4 0.556 35.0 0.714 41.2 0.639 43.2 0.257 15.5 31.3
872. J CORPTAX JOURNAL OF CORPORATE TAXATION United States BUS-F 0.063 3.6 0.103 5.5 - - - - - - 4.6
873. J COUNS DEV JOURNAL OF COUNSELING AND 
DEVELOPMENT
United States PS-A 0.662 43.8 0.480 26.4 0.435 25.1 0.436 24.8 0.926 59.0 35.8
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874. J COUNS PSYCHOL JOURNAL OF COUNSELING 
PSYCHOLOGY
United States PS-A, PS-ED 1.308 78.8 1.521 73.8 1.683 85.4 1.426 81.5 1.430 74.7 78.8
875. J CREATIVE BEHAV JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR United States PS-ED 0.180 9.9 0.512 22.3 0.195 8.8 0.432 24.7 0.711 31.5 19.4
876. J CRIM JUST JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE United States CRIM-P 0.237 26.0 0.215 20.9 0.213 15.7 0.329 26.7 0.160 13.3 20.5
877. J CRIM LAW CRIM JOURNAL OF CRIMINAL LAW & 
CRIMIN OLOGY
United States LAW, CRIM-P 0.627 27.6 0.707 26.3 1.220 42.8 1.422 48.0 1.636 51.4 39.2
878. J CROSS CULT 
PSYCHOL
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.410 15.9 0.732 33.7 0.635 26.3 0.821 32.8 1.000 41.7 30.1
879. J CURRICULUM STUD JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.403 16.9 0.224 8.5 0.292 10.4 0.323 19.5 0.381 18.1 14.7
880. J DEMOCR JOURNAL OF DEMOCRACY United States POL-S - - - - - - - - 1.333 79.3 79.3
881. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States AR-S, ECON, PLAN, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
882. J DEV ECON JOURNAL OF DEVELOPMENT 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.624 18.4 0.525 12.8 0.655 15.6 0.590 14.7 0.688 15.6 15.4
883. J DEV STUD JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES United Kingdom PLAN 0.635 60.5 0.592 63.0 0.764 72.1 0.718 76.4 0.621 45.3 63.5
884. J DEV BEHAV PEDIATR JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
BEHAVIORAL PEDIATRICS
United States PS-D 0.759 34.7 0.858 30.2 0.960 33.7 0.786 28.7 0.885 29.1 31.3
885. J DEV PHYS DISABIL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
PHYSICAL DISABILITIES
United States REH - - - - - - 0.208 12.7 0.294 17.1 14.9
886. J DIVORCE 
REMARRIAGE
JOURNAL OF DIVORCE & REMARRIAGE United States FAM 0.143 10.8 0.129 9.8 - - - - - - 10.3
887. J DOC JOURNAL OF DOCUMENTATION United Kingdom INF-S 1.033 93.1 0.931 83.9 1.139 93.4 1.250 82.2 1.585 95.5 89.6
888. J DRUG EDUC JOURNAL OF DRUG EDUCATION United States SUB-A 0.286 20.0 0.321 25.3 0.436 32.8 0.304 23.9 0.264 17.5 23.9
889. J DRUG ISSUES JOURNAL OF DRUG ISSUES United States SUB-A 0.458 32.0 0.643 50.6 0.793 59.6 0.547 43.1 0.990 65.6 50.2
890. J EARLY 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE United States FAM, PS-D - - - - - - 0.717 35.3 0.500 23.6 29.5
891. J EARLY 
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
0.379 24.3 0.441 24.0 0.633 35.2 0.607 37.5 0.622 36.4 31.5
892. J ECONOMETRICS JOURNAL OF ECONOMETRICS Netherlands ECON, SOC-M 1.449 58.0 1.153 40.5 1.063 36.5 1.011 37.6 1.191 40.0 42.5
893. J ECON BEHAV ORGAN JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & 
ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.346 10.2 0.349 8.5 0.442 10.5 0.352 8.8 0.398 9.0 9.4
894. J ECON DYN CONTROL JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & 
CONTROL
Netherlands ECON 0.410 12.1 0.469 11.5 0.529 12.6 0.312 7.8 0.556 12.6 11.3
895. J ECON EDUC JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION United States ECON, EDUC-R 0.159 5.5 0.485 14.5 0.352 10.1 0.348 12.3 0.121 3.7 9.2
896. J ECON HIST JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.598 29.3 0.593 24.6 0.430 17.1 0.716 29.2 0.857 32.3 26.5
897. J ECON ISSUES JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES United States ECON 0.303 8.9 0.259 6.3 0.462 11.0 0.379 9.5 0.420 9.5 9.0
898. J ECON LIT JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE United States ECON 4.950 146.0 4.795 117.2 3.784 90.1 5.818 145.1 6.405 144.9 128.7
899. J ECON PERSPECT JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES United States ECON 2.131 62.9 2.908 71.1 2.792 66.5 2.771 69.1 3.085 69.8 67.9
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900. J ECON PSYCHOL JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY Netherlands ECON, (od 1997 
ECON, PSYCH)
0.211 6.2 0.446 10.9 0.242 5.8 0.243 5.4 0.420 8.4 7.3
901. J ECON THEORY JOURNAL OF ECONOMIC THEORY United States ECON 0.920 27.1 0.847 20.7 0.928 22.1 0.606 15.1 0.742 16.8 20.4
902. J ECON MANAGE 
STRAT
JOURNAL OF ECONOMICS & 
MANAGEMENT STRATEGY
United States ECON, MAN - - - - - - 0.592 18.2 0.407 11.6 14.9
903. J ECON JOURNAL OF ECONOMICS-ZEITSCHRIFT 
FUR NATIONALOKONOMIE
Austria ECON 0.222 6.5 0.259 6.3 0.177 4.2 0.131 3.3 0.281 6.4 5.3
904. J ECT JOURNAL OF ECT United States PSCHR - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
905. J EDUC LIBR INF SCI JOURNAL OF EDUCATION FOR 
LIBRARIANSHIP
United States EDUC-R, INF-S 0.254 14.6 0.241 13.0 0.121 6.0 0.032 1.0 - - 8.7
906. J EDUC TEACHING JOURNAL OF EDUCATION FOR 
TEACHING
United Kingdom EDUC-R 0.431 18.1 0.130 5.0 0.065 2.3 - - - - 8.5
907. J EDUC BEHAV STAT 
(do 1995 J EDUC STAT)
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
BEHAVIORAL STATISTICS (do 1995 
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STATISTICS)
United States EDUC-R, SOC-M 0.314 21.2 119.3 56.5 1.758 79.5 0.622 41.2 0.312 17.2 43.1
908. J EDUC PSYCHOL 
CONS
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
PSYCHOLOGICAL CONSULTATION
United States PS-ED - - - - - - 0.346 19.8 0.659 29.2 24.5
909. J EDUC COMPUT RES JOURNAL OF EDUCATIONAL 
COMPUTING RESEARCH
United States EDUC-R 0.293 12.3 0.278 10.6 0.239 8.5 0.326 19.6 0.169 8.0 11.8
910. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
911. J EDUC PSYCHOL JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-ED 1.509 83.4 1.802 78.3 1.767 79.6 1.523 87.0 1.595 70.6 79.8
912. J EDUC RES JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 0.347 14.6 0.282 10.8 0.208 7.4 0.311 18.7 0.359 17.1 13.7
913. J EDUC TV JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TELEVISION
United Kingdom EDUC-R 0.053 2.2 0.087 3.3 0.083 3.0 - - - - 2.8
914. J ELDER ABUSE NEGL JOURNAL OF ELDER ABUSE & NEGLECT United States FAM, GER - - - - - - 0.261 14.6 0.303 16.5 15.6
915. J EMOT BEHAV 
DISORD
JOURNAL OF EMOTIONAL AND 
BEHAVIORAL DISORDERS
United States PSYCH - - - - 1.275 29.8 0.417 8.4 0.787 14.3 17.5
916. J EMPLOYMENT 
COUNS
JOURNAL OF EMPLOYMENT 
COUNSELING
United States PS-A 0.111 7.4 0.425 23.4 0.472 27.3 0.206 11.7 0.162 10.3 16.0
917. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United States BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
918. J ENVIRON MANAGE JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
United States ENV 0.354 31.1 0.370 27.6 - - - - - - 29.4
919. J ENVIRON PSYCHOL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom ENV, PSYCH 0.380 12.5 0.489 13.7 0.556 20.1 0.481 15.1 0.537 15.6 15.4
920. J ETHNIC STUD JOURNAL OF ETHNIC STUDIES United States ETH 0.333 68.0 - - - - - - - - 68.0
921. J EVOL ECON JOURNAL OF EVOLUTIONARY 
ECONOMICS
Germany ECON - - - - - - - - 0.400 9.0 9.0
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922. J EXP CHILD PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D, PS-EX 0.949 33.7 0.837 28.3 1.315 42.1 1.333 41.8 0.953 29.0 35.0
923. J EXP EDUC JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED 0.356 17.0 0.275 11.2 0.292 11.6 0.133 7.8 0.478 21.9 13.9
924. J EXP PSYCHOL ANIM 
B
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.516 72.9 1.159 47.8 1.983 65.2 1.397 44.4 1.267 42.8 54.6
925. J EXP PSYCHOL-APPL JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-APPLIED
United States PS-A - - - - 0.471 27.2 0.838 47.6 1.361 86.7 53.8
926. J EXP PSYCHOL GEN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-GENERAL
United States PS-EX 2.828 82.0 3.545 115.1 2.711 80.0 2.545 69.7 3.600 102.0 89.8
927. J EXP PSYCHOL 
HUMAN
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-HUMAN LEARNING AND 
MEMORY
United States PS-EX 2.875 83.3 2.732 88.7 2.561 75.5 2.299 63.0 2.406 68.2 75.7
928. J EXP PSYCHOL LEARN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY 
AND COGNITION
United States PS-EX 2.871 83.2 2.730 88.6 2.564 75.6 2.714 74.4 2.838 80.4 80.4
929. J EXP SOC PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PS-S (od 1995 
PS-S)
1.490 39.5 1.140 52.1 1.960 81.3 1.660 66.4 0.796 33.2 54.5
930. J FAM HIST JOURNAL OF FAMILY HISTORY United States ANTR, FAM 0.200 13.6 0.386 25.1 0.200 14.2 0.146 10.3 0.366 26.0 17.8
931. J FAM ISSUES JOURNAL OF FAMILY ISSUES United States FAM 1.250 94.0 0.983 74.5 1.230 100.8 0.565 42.8 0.909 76.4 77.7
932. J FAM PSYCHOL JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY United States FAM, PS-C - - - - - - 1.207 53.6 1.220 53.0 53.3
933. J FAM THER JOURNAL OF FAMILY THERAPY United Kingdom FAM, PS-C 0.469 22.0 0.411 18.7 0.625 25.9 0.755 33.6 0.370 16.1 23.3
934. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)
0.660 21.0 0.638 29.0 0.652 27.0 0.956 42.4 0.319 13.7 26.6
935. J FAM WELFARE JOURNAL OF FAMILY WELFARE India DEM, FAM 0.069 5.0 0.041 3.2 0.000 0.0 0.000 0.0 - #ARG! 2.1
936. J FIELD ARCHAEOL JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.471 62.0 0.466 63.8 0.525 80.8 - - - - 68.9
937. J FINANC JOURNAL OF FINANCE United States BUS-F 1.772 100.1 1.894 101.3 2.123 118.6 2.173 115.6 2.137 134.4 114.0
938. J FINANC QUANT 
ANAL
JOURNAL OF FINANCIAL AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS
United States BUS-F, ECON 0.597 23.1 0.537 20.8 0.591 33.0 0.694 36.9 0.727 24.2 27.6
939. J FINANC ECON JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS Switzerland BUS-F, ECON 1.667 55.9 2.138 71.7 2.609 87.3 2.506 85.2 1.767 58.9 71.8
940. J FINANC INTERMED JOURNAL OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION
United States BUS-F 0.774 41.2 0.852 53.6 47.4
941. J FINANC RES JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH United States BUS-F 0.131 7.4 - - - - - - - - 7.4
942. J FINANC SERV RES JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES 
RESEARCH
United States BUS-F - - - - - - 0.275 14.6 0.128 8.1 11.4
943. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
0.625 46.0 0.839 66.6 0.813 58.9 0.347 22.4 0.432 24.3 44.8
944. J FORECASTING JOURNAL OF FORECASTING United Kingdom MAN, PLAN 0.370 21.9 0.413 23.6 0.662 38.7 0.316 18.3 0.412 20.8 24.7
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945. J FORENSIC 
PSYCHIATR
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR, MED-L - - - - - 0.533 15.3 0.798 22.6 19.0
946. J FUTURES MARKETS JOURNAL OF FUTURES MARKETS United States BUS-F 0.482 27.2 0.407 21.8 0.389 21.7 0.281 14.9 0.380 23.9 21.9
947. J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
948. J GEN PSYCHOL JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.176 3.5 0.217 3.7 0.154 3.6 0.246 5.0 0.377 6.8 4.5
949. J GENET PSYCHOL JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-D 0.216 6.0 0.160 3.7 0.212 6.0 0.341 8.9 0.337 7.9 6.5
950. J GEOGR JOURNAL OF GEOGRAPHY United States GEO 0.169 8.2 0.413 24.3 0.308 16.2 0.329 17.8 0.176 9.8 15.3
951. J GEOGR HIGHER 
EDUC
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, GEO 0.467 21.0 0.422 19.5 0.451 19.2 0.471 26.9 0.746 38.4 25.0
952. J GERIATR PSYCHIAT JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY United States GER, PSCHR - - - - 0.458 12.1 0.182 4.8 0.375 10.3 9.1
953. J GERONTOL SOC 
WORK
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL 
SOCIAL WORK
United States GER, SOC-W - - 0.174 11.6 0.114 7.0 0.120 7.3 0.094 5.7 7.9
954. J GOV INFORM (do 1994 
GOV PUBL REV)
JOURNAL OF GOVERNMENT 
INFORMATION (do 1994 GOVERNMENT 
PUBLICATIONS REVIEW)
United States INF-S 0.157 14.1 0.272 24.5 0.258 21.1 0.288 18.9 0.314 18.9 19.5
955. J HEAD TRAUMA 
REHAB
JOURNAL OF HEAD TRAUMA 
REHABILITATION
United States REH - - - - - - 1.220 74.4 0.792 46.0 60.2
956. J HEALTH SOC BEHAV JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL 
BEHAVIOR
United States PUB-E (od 1997 PS-S, 
PUB-E)
1.345 66.9 2.412 111.2 2.305 76.6 2.984 119.4 2.415 100.4 94.9
957. J HEALTH CARE POOR 
U
JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE 
POOR AND UNDERSERVED
United States PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.545 26.5 0.456 19.8 23.2
958. J HEALTH ECON JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS Netherlands ECON, HLT-P 1.298 45.7 1.048 34.8 1.391 43.5 1.729 54.9 2.133 59.6 47.7
959. J HEALTH POLIT POLIC JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY 
AND LAW
United States HLT-P. MED-L, SOC- 
IS
0.935 64.9 1.120 76.5 1.068 68.0 1.123 74.4 1.848 94.4 75.6
960. J HIGH EDUC JOURNAL OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.679 28.5 0.689 26.3 1.085 38.6 0.808 48.7 0.906 43.1 37.0
961. J HIST GEOGR JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY United States GEO, HIST-S 0.718 34.9 0.806 66.6 1.571 115.5 1.514 110.5 0.628 47.2 74.9
962. J HIST SOCIOL JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY United Kingdom HIST-S, SOC - - - - 0.225 13.8 0.211 14.4 0.189 12.3 13.5
963. J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
0.186 10.7 0.330 7.5 0.230 6.7 0.277 5.5 0.271 8.2 7.7
964. J HOUS ECON JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS United States ECON, URB-S - - - - - - 0.351 14.2 0.417 15.1 14.7
965. J HUM EVOL JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION United Kingdom ANTR 1.342 82.8 1.407 79.9 1.439 89.4 1.142 75.1 1.579 96.3 84.7
966. J HUM RESOUR JOURNAL OF HUMAN RESOURCES United States ECON, IND-R 0.926 41.3 1.045 39.6 1.088 39.0 1.233 47.8 1.100 38.9 41.3
967. J HUMANIST PSYCHOL JOURNAL OF HUMANISTIC 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.267 5.4 0.323 5.5 0.245 5.7 0.244 4.9 0.256 4.6 5.2
968. J IND ECON JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS United Kingdom BUS-F, ECON 0.721 24.2 0.417 14.0 0.600 20.1 0.636 21.6 0.589 19.6 19.9
969. J INFORM ETHICS JOURNAL OF INFORMATION ETHICS United States INF-S - - - - - - 0.188 12.4 0.133 8.0 10.2
970. J INFORM SCI JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE United Kingdom INF-S 0.224 20.2 0.474 42.7 0.402 33.0 0.427 28.1 0.634 38.2 32.4
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971. J INFORM TECHNOL JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom MAN, INF-S - - - - - - 0.537 26.6 0.442 20.8 23.7
972. J INST THEOR ECON JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND 
THEORETICAL ECONOMICS- 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESA
Germany ECON 0.391 11.5 0.319 7.8 0.291 6.9 0.186 4.6 1.030 23.3 10.8
973. J INTELL DISABIL RES JOURNAL OF INTELLECTUAL 
DISABILITY RESEARCH
United Kingdom EDUC-S, REH 0.396 29.1 0.772 61.3 0.800 58.0 0.798 51.5 0.754 52.5 50.5
974. J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
0.372 17.5 0.368 16.3 0.359 18.1 0.256 15.2 0.341 17.8 17.0
975. J INTERDISCIPL HIST JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY 
HISTORY
United States HIST 0.195 22.9 0.195 20.3 0.533 62.0 0.516 53.2 0.500 45.9 40.9
976. J INT BUS STUD JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES
United States BUS, MAN 0.632 25.8 0.768 29.7 0.889 35.6 0.793 30.7 1.095 40.1 32.4
977. J INT ECON JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.603 17.8 0.714 17.5 0.795 18.9 0.840 20.9 1.186 26.8 20.4
978. J INT MARKETING JOURNAL OF INTERNATIONAL 
MARKETING
United States BUS - - - - - - 0.195 7.4 0.275 9.5 8.5
979. J INT MONEY FINANC JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY 
AND FINANCE
United Kingdom BUS-F 0.547 30.9 0.620 33.2 0.494 27.6 0.573 30.5 0.835 52.5 34.9
980. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM, od 1997 CRIM- 
P, FAM, PS-A)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 45.8 0.652 49.3 64.3
981. J JPN STUD JOURNAL OF JAPANESE STUDIES United States AR-S - - - - 0.429 40.1 0.389 55.6 0.333 42.2 27.6
982. J LABOR ECON JOURNAL OF LABOR ECONOMICS United States ECON, IND-R 1.000 44.6 1.318 49.9 1.118 40.1 0.800 31.0 0.868 30.7 39.3
983. J LABOR RES JOURNAL OF LABOR RESEARCH United States IND-R 0.422 38.4 0.464 38.7 0.373 27.0 0.372 32.3 0.430 34.7 34.2
984. J LANG SOC PSYCHOL JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States LANG, PS-S - - - - - - 0.605 29.2 0.450 18.5 23.9
985. J LAT AM STUD JOURNAL OF LATIN AMERICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.389 39.3 0.533 61.3 0.326 30.5 0.268 38.3 0.211 26.7 39.2
986. J LAW ECON JOURNAL OF LAW & ECONOMICS United States LAW, ECON 1.051 29.0 1.345 31.9 1.105 25.9 1.146 26.3 1.341 28.0 28.2
987. J LAW EDUC JOURNAL OF LAW & EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.063 2.0 0.250 7.2 - - - - - - 4.6
988. J LAW SOC JOURNAL OF LAW AND SOCIETY United Kingdom LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
0.308 8.0 0.429 9.8 0.422 9.7 0.433 12.2 0.192 5.2 9.0
989. J LAW ECON ORGAN JOURNAL OF LAW ECONOMICS & 
ORGANIZATION
United States LAW, ECON 1.316 36.4 1.150 27.3 1.122 26.3 1.366 31.4 0.816 17.0 27.7
990. J LAW MED ETHICS JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS United States MED-L - - - - - - 0.938 72.2 0.986 57.7 65.0
991. J LEARN DISABIL JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES United States EDUC-S, REH 1.440 105.9 1.190 94.4 1.148 83.2 0.634 40.9 0.806 56.2 76.1
992. J LEGAL EDUC JOURNAL OF LEGAL EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.652 21.0 0.597 17.1 0.632 17.7 0.493 15.6 0.833 22.9 18.9
993. J LEGAL MED JOURNAL OF LEGAL MEDICINE United States LAW, MED-L 0.439 18.3 0.600 21.3 0.486 17.0 0.417 13.9 1.037 30.1 20.1
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994. J LEGAL STUD JOURNAL OF LEGAL STUDIES United States LAW 2.432 63.2 2.370 54.4 2.283 52.6 2.105 44.9 3.762 72.9 57.6
995. J LEISURE RES JOURNAL OF LEISURE RESEARCH United States ENV, SOC 0.745 50.0 1.392 79.5 0.851 45.9 0.718 41.7 0.488 27.4 48.9
996. J LIBR INF SCI JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND 
INFORMATION SCIENCE
United Kingdom INF-S 0.176 15.9 0.278 25.0 0.135 11.1 0.111 7.3 0.143 8.6 13.6
997. J LINGUIST JOURNAL OF LINGUISTICS United States LANG 0.120 7.6 0.200 10.3 0.222 14.8 0.308 18.8 0.536 21.8 14.7
998. J LIT RES (do 1996 J 
READING BEHAV)
JOURNAL OF LITERACY RESEARCH (do 
1996 JOURNAL OF READING BEHAVIOR)
United States EDUC-R, PS-ED 0.585 27.9 0.800 32.5 0.638 25.4 0.703 41.2 0.262 12.0 27.8
999. J MACROECON JOURNAL OF MACROECONOMICS United States ECON 0.301 8.9 0.353 8.6 0.321 7.6 0.222 5.5 0.209 4.7 7.1
1000.J MANAGE JOURNAL OF MANAGEMENT United States BUS, MAN 0.987 40.3 1.025 39.6 0.839 33.6 0.722 28.0 1.030 37.7 35.8
1001.J MANAGE STUD JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES United Kingdom BUS, MAN 0.935 38.2 1.162 44.9 0.743 29.7 0.662 25.7 0.729 26.7 33.0
1002.J MANAGE INQUIRY JOURNAL OF MANGEMENT INQUIRY United States MAN - - - - - - 0.360 14.3 0.467 18.1 16.2
1003.J MARITAL FAM THER JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 1.140 53.5 1.250 56.8 1.164 48.3 1.441 64.0 0.879 38.2 52.2
1004.J MARIT LAW 
COMMER
JOURNAL OF MARITIME LAW AND 
COMMERCE
United States LAW, INT-R 0.170 5.5 0.535 15.3 0.093 2.8 0.636 16.8 0.714 17.0 11.5
1005.J MARKETING JOURNAL OF MARKETING United States BUS 2.373 92.0 2.431 92.4 3.254 123.3 2.783 105.4 2.929 101.7 103.0
1006.J MARKETING RES JOURNAL OF MARKETING RESEARCH United States BUS 1.886 73.1 1.722 65.5 1.346 51.0 1.278 48.4 1.595 55.4 58.7
1007.J MARRIAGE FAM JOURNAL OF MARRIAGE AND THE 
FAMILY
United States FAM, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
1008.J MAT CULT JOURNAL OF MATERIAL CULTURE United Kingdom ANTR - - - - - - - - 1.710 104.3 104.3
1009.J MATH ECON JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ECONOMICS
Switzerland ECON, SOC-M 0.232 9.3 0.263 9.2 0.372 12.8 0.322 12.0 0.289 9.7 10.6
1010.J MATH PSYCHOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-M, SOC-M 0.800 72.7 0.766 59.4 0.780 54.9 0.792 61.4 0.660 47.6 59.2
1011.J MATH SOCIOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SOCIOLOGY
United Kingdom SOC, SOC-M 0.412 23.8 0.471 25.0 0.697 34.3 0.242 14.3 0.346 18.6 23.2
1012.J MEDIA ECON JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS United States COMM, ECON - - - - - - 0.156 6.5 0.400 14.6 10.6
1013.J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
1014.J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
0.608 60.2 0.532 45.9 0.488 45.6 0.388 35.1 0.611 43.8 46.1
1015.J MEM LANG JOURNAL OF MEMORY AND 
LANGUAGE
United States LANG, PS-EX 2.840 113.1 2.650 105.6 2.867 117.5 3.358 127.2 3.510 117.0 116.1
1016.J MENT HEALTH 
ADMIN
JOURNAL OF MENTAL HEALTH 
ADMINISTRATION
United States HLT-P - - 0.412 21.3 0.797 36.2 1.269 55.4 0.893 32.6 36.4
1017.J MIND BEHAV JOURNAL OF MIND AND BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.222 4.5 0.477 15.5 0.341 10.1 0.211 5.8 0.541 15.3 10.2
1018.J MOD AFR STUD JOURNAL OF MODERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.600 60.6 0.422 48.5 0.508 47.5 0.484 69.1 0.362 45.8 54.3
1019.J MOD HIST JOURNAL OF MODERN HISTORY United States HIST 0.273 32.1 0.621 64.7 0.472 54.9 0.308 31.8 0.909 83.4 53.4
1020.J MONETARY ECON JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS Netherlands BUS-F, ECON 0.864 29.0 1.532 51.4 1.155 38.6 0.905 30.8 1.037 34.6 36.9
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1021.J MONEY CREDIT 
BANK
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND 
BANKING
United States BUS-F 0.485 27.4 0.826 44.2 0.586 32.7 0.843 44.8 1.115 70.1 43.8
1022.J MORAL EDUC JOURNAL OF MORAL EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.216 9.1 0.146 5.6 0.226 8.0 0.434 26.1 0.393 18.7 13.5
1023.J MOTOR BEHAV JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR United States PS-EX 1.333 38.6 1.108 36.0 1.103 32.5 1.109 30.4 1.046 29.6 33.4
1024.J MULTICULT COUNS D JOURNAL OF MULTICULTURAL 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A - - - - 0.348 20.1 0.195 11.1 0.295 18.8 16.7
1025.J MUSIC THER JOURNAL OF MUSIC THERAPY United States REH 0.222 15.7 0.310 27.2 0.172 12.6 0.552 33.7 0.300 17.4 21.3
1026.J NARRAT LIFE HIST JOURNAL OF NARRATIVE AND LIFE 
HISTORY
United States COMM, LANG - - - - - - 0.333 27.3 0.048 2.7 15.0
1027.J NEGRO EDUC JOURNAL OF NEGRO EDUCATION United States EDUC-R 0.338 14.2 0.225 8.6 0.074 2.6 0.039 2.3 0.058 2.8 6.1
1028.J NERV MENT DIS JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL 
DISEASE
United States PSCHR 1.385 30.2 1.525 28.7 1.653 31.5 1.320 23.2 1.250 23.4 27.4
1029.J NEUROLINGUIST JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS United States LANG, PS-EX - - - - - - 0.091 3.4 0.378 12.6 8.0
1030.J NONVERBAL BEHAV JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.567 11.4 0.667 30.5 0.517 21.5 0.815 32.6 0.231 9.6 21.1
1031.J NURSE-MIDWIFERY JOURNAL OF NURSE-MIDWIFERY United States NUR 0.614 85.3 0.607 56.7 0.897 79.4 0.667 49.4 0.636 72.3 68.6
1032.J NURS ADMIN JOURNAL OF NURSING 
ADMINISTRATION
United States NUR 0.300 41.7 0.552 51.6 0.671 59.4 0.379 28.1 0.456 51.8 46.5
1033.J NURS EDUC JOURNAL OF NURSING EDUCATION United States NUR - - - - - - 0.259 19.2 0.316 35.9 27.6
1034.J OCCUP REHABIL JOURNAL OF OCCUPATIONAL 
REHABILITATION
United Kingdom SOC-IS (od 1997 REH, 
SOC-IS)
- - - - 0.500 44.2 0.282 21.9 0.368 23.4 30.0
1035.J OCCUP ORGAN 
PSYCH
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-A 0.673 44.6 0.926 50.9 0.898 51.9 0.509 28.9 0.545 34.7 42.2
1036.J ORGAN BEHAV JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United Kingdom PS-A 0.748 49.5 0.945 51.9 0.907 52.4 0.756 43.0 1.036 66.0 52.6
1037.J ORGAN BEHAV 
MANAGE
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR MANAGEMENT
United States MAN, PS-A - - - - - - 0.077 3.6 0.571 27.5 15.6
1038.J ORGAN CHANGE 
MANAG
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
CHANGE MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.161 6.8 0.145 5.8 0.190 7.4 6.7
1039.J PALESTINE STUD JOURNAL OF PALESTINE STUDIES United States AR-S 0.396 40.0 0.333 38.3 0.231 21.6 0.123 17.6 0.169 21.4 27.8
1040.J PALLIATIVE CARE JOURNAL OF PALLIATIVE CARE Canada HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.575 21.5 0.586 22.8 22.2
1041.J PARAPSYCHOL JOURNAL OF PARAPSYCHOLOGY United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.105 2.1 0.432 14.0 0.250 7.4 0.214 5.9 0.441 12.5 8.4
1042.J PEACE RES JOURNAL OF PEACE RESEARCH Norway INT-R 0.446 17.3 0.717 27.2 0.964 42.3 1.267 43.7 1.167 35.8 33.3
1043.J PEASANT STUD JOURNAL OF PEASANT STUDIES United Kingdom ANTR 0.476 29.4 0.442 25.1 0.486 30.2 0.742 48.8 0.750 45.7 35.8
1044.J PEDIATR PSYCHOL JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY United States PS-D 1.860 84.9 1.562 55.0 1.168 41.0 0.901 32.9 1.026 33.8 49.5
1045.J PERINAT NEONAT 
NUR
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL 
NURSING
United States NUR - - - - - - 0.281 20.8 0.169 19.2 20.0
1046.J PERS JOURNAL OF PERSONALITY United States PS-S 2.606 101.0 1.485 68.4 1.507 62.5 1.600 64.0 2.486 103.6 79.9
1047.J PERS SOC PSYCHOL JOURNAL OF PERSONALITY AND 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United States PS-S 2.758 106.9 2.769 127.6 3.026 125.6 2.986 119.4 2.837 118.2 119.5
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1048.J PERS DISORD JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS United States PSCHR 1.299 28.3 0.663 12.5 0.879 16.8 0.859 15.1 1.311 24.5 19.4
1049.J PHENOMENOL 
PSYCHOL
JOURNAL OF PHENOMENOLOGICAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.053 1.1 0.235 4.0 - - - - - - 2.6
1050.J PHILOS EDUC JOURNAL OF PHILOSOPHY OF 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, HIST-S - - - - - - 0.420 32.8 0.500 33.7 33.3
1051.J PHONETICS JOURNAL OF PHONETICS United States LANG 0.906 57.3 1.000 51.3 0.647 43.1 0.860 52.4 0.512 20.8 45.0
1052.J PLAN EDUC RES JOURNAL OF PLANNING EDUCATION 
AND RESEARCH
United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.608 64.7 0.844 67.5 66.1
1053.J POLICY ANAL 
MANAG
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND 
MANAGEMENT
United States PUB-A 0.689 94.4 0.443 44.3 0.826 47.7 0.610 74.4 0.873 93.9 70.9
1054.J POLICY MODEL JOURNAL OF POLICY MODELING United States ECON 0.246 7.3 0.134 3.3 0.118 2.8 0.111 2.8 0.143 3.2 3.9
1055.J POLIT MIL SOCIOL JOURNAL OF POLITICAL & MILITARY 
SOCIOLOGY
United States POL-S, SOC 0.133 7.5 0.071 3.5 0.115 5.6 0.222 12.8 0.057 2.9 6.5
1056.J POLIT ECON JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY United States ECON 2.194 64.7 1.929 47.2 1.950 46.4 2.854 71.2 2.608 59.0 57.7
1057.J POLIT JOURNAL OF POLITICS United States POL-S 0.833 49.3 1.019 54.2 0.717 42.4 0.758 52.6 0.735 43.8 48.5
1058.J POPUL ECON JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS United States DEM, ECON 0.400 16.4 0.405 15.1 0.444 16.0 0.163 6.3 0.408 14.4 13.6
1059.J PORTFOLIO MANAGE JOURNAL OF PORTFOLIO 
MANAGEMENT
United States BUS-F 0.438 24.7 0.424 22.7 0.295 16.5 0.305 16.2 0.213 13.4 18.7
1060.J POST KEYNESIAN EC JOURNAL OF POST KEYNESIAN 
ECONOMICS
United States ECON 0.243 7.2 0.338 8.3 0.286 6.8 0.217 5.4 0.352 8.0 7.1
1061.J PRAGMATICS JOURNAL OF PRAGMATICS Netherlands LANG 0.271 17.2 0.333 17.1 0.301 20.1 0.254 15.5 0.338 13.7 16.7
1062.J PROD INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
1063.J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
1064.J PROF NURS JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING United States NUR - - - - - - 0.349 25.9 0.259 29.4 27.7
1065.J PERS ASSESS JOURNAL OF PROJECTIVE TECHNIQUES 
& PERSONALITY ASSESSMENT
United States PS-C, PS-S 0.746 30.0 0.806 30.6 1.153 38.3 0.942 33.2 0.871 30.0 32.4
1066.J PSYCHIAT RES JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH United Kingdom PSCHR 1.085 23.6 1.531 28.8 2.159 41.2 1.605 28.2 1.362 25.5 29.5
1067.J PSYCHIATR 
NEUROSCI
JOURNAL OF PSYCHIATRY & 
NEUROSCIENCE
Canada PSCHR 0.923 20.1 1.100 20.7 0.866 16.5 1.299 22.8 0.966 18.1 19.6
1068.J PSYCHOACTIVE 
DRUGS
JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS United States SUB-A (od 1997 PS-C, 
SUB-A)
0.795 55.6 0.425 33.5 0.779 58.6 0.987 44.3 0.493 20.0 42.4
1069.J PSYCHOEDUC 
ASSESS
JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL 
ASSESSMENT
United States PS-ED 0.231 12.8 0.610 26.5 0.385 17.3 0.729 41.7 0.262 11.6 22.0
1070.J PSYCHOHIST JOURNAL OF PSYCHOHISTORY United States PSYCH - - - - - - 0.362 7.3 0.333 6.0 6.7
1071.J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.350 10.7 0.642 25.5 0.653 26.7 0.672 25.4 0.866 28.9 23.4
1072.J PSYCHOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.158 3.2 0.338 5.8 0.221 5.2 0.275 5.6 0.194 3.5 4.7
1073.J PSYCHOL THEOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND 
THEOLOGY
United States PSYCH 0.296 6.0 0.066 1.1 0.333 7.8 0.365 7.4 0.290 5.3 5.5
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1074.J PSYCHOPATHOL 
BEHAV
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND 
BEHAVIORAL ASSESSMENT
United States PSYCH (od 1995 PS-C) 0.580 11.7 0.571 18.5 0.571 15.8 0.404 12.7 0.354 10.4 13.8
1075.J PSYCHOPHYSIOL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY United Kingdom PS-B - - - - - - 0.686 26.0 0.593 24.8 25.4
1076.J PSYCHOSOC ONCOL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL 
ONCOLOGY
United States PS-S - - - - - - 0.128 5.1 0.474 19.8 12.5
1077.J PSYCHOSOM OBST 
GYN
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Netherlands PSCHR (od 1997 PS-C) 0.302 6.6 0.627 11.8 0.556 10.6 0.600 18.8 0.606 17.8 13.1
1078.J PSYCHOSOM RES JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
RESEARCH
United Kingdom PSCHR 1.102 24.0 1.161 21.8 1.584 30.2 1.006 17.7 1.129 21.1 23.0
1079.J PSYCHOTHER 
INTEGR
JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY 
INTEGRATION
United States PS-C - - - - 0.348 9.6 0.136 4.3 0.130 3.8 5.9
1080.J PUBLIC ECON JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS Netherlands ECON 0.586 17.3 0.782 19.1 0.816 19.4 0.713 17.8 0.829 18.8 18.5
1081.J PUBLIC HEALTH MED JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 
MEDICINE
United Kingdom PUB-E 0.870 43.3 0.596 27.5 0.630 20.9 0.866 28.2 0.727 30.2 30.0
1082.J PUBLIC HEALTH POL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY United States HLT-P, PUB-E - - - - 0.788 30.3 0.571 21.3 0.450 17.5 23.0
1083.J PUBLIC POLICY 
MARK
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & 
MARKETING
United States BUS 0.647 25.1 0.895 34.0 0.531 20.1 0.810 30.7 0.615 21.4 26.3
1084.J QUANT CRIMINOL JOURNAL OF QUANTITATIVE 
CRIMINOLOGY
United States CRIM-P - - - - 0.971 71.4 0.611 49.7 0.444 37.0 52.7
1085.J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.560 12.7 0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 17.5
1086.J REAL ESTATE TAX JOURNAL OF REAL ESTATE TAXATION United States BUS-F 0.293 16.6 0.131 7.0 0.203 11.3 0.118 6.3 0.212 13.3 10.9
1087.J REGIONAL SCI JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE United States ENV, PLAN 0.259 10.9 0.491 43.1 0.508 43.8 0.317 26.9 0.433 31.6 31.3
1088.J REGUL ECON JOURNAL OF REGULATORY 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.184 5.4 0.529 12.9 0.304 7.2 0.270 6.7 0.439 9.9 8.4
1089.J REHABIL JOURNAL OF REHABILITATION United States REH 0.307 21.8 0.234 20.5 0.239 17.4 0.269 16.4 0.310 18.0 18.8
1090.J REHABIL RES DEV JOURNAL OF REHABILITATION 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States REH 0.452 32.1 0.508 44.6 0.683 49.9 0.600 36.6 0.818 47.6 42.2
1091.J RELIG HEALTH JOURNAL OF RELIGION & HEALTH United States PSYCH (od 1995 PUB- 
E)
0.250 5.0 0.089 4.1 0.121 4.0 0.163 5.3 0.082 3.4 4.4
1092.J RES CRIME DELINQ JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND 
DELINQUENCY
United States CRIM-P 0.940 103.3 0.979 95.0 1.417 104.2 1.098 89.3 1.070 89.2 96.2
1093.J RES PERS JOURNAL OF RESEARCH IN 
PERSONALITY
United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.648 13.0 0.541 24.7 0.476 19.8 0.703 28.1 0.956 39.8 25.1
1094.J RES SCI TEACH JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE 
TEACHING
United States EDUC-R 0.593 24.9 0.826 31.5 0.884 31.5 0.858 51.7 0.880 41.9 36.3
1095.J RES ADOLESCENCE JOURNAL OF RESEARCH ON 
ADOLESCENCE
United States FAM, PS-D - - - - - - 1.020 50.2 1.157 54.7 52.5
1096.J RETAILING JOURNAL OF RETAILING United States BUS 0.441 17.1 0.488 18.6 0.711 26.9 0.436 16.5 0.837 29.1 21.6
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1097.J RISK INSUR JOURNAL OF RISK AND INSURANCE United States BUS-F (od 1998 BUS- 
F, ECON)
0.317 17.9 0.155 8.3 0.483 27.0 0.517 27.5 0.421 14.0 18.9
1098.J RISK UNCERTAINTY JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY United States BUS-F, ECON 2.196 73.7 1.063 35.7 1.404 47.0 0.583 19.8 0.603 20.1 39.3
1099.J RURAL DEVELOP JOURNAL OF RURAL DEVELOPMENT India PLAN 0.000 0.0 0.019 2.0 - - - - - - 1.0
1100.J RURAL HEALTH JOURNAL OF RURAL HEALTH United States HLT-P, PUB-E, NUR - - - - - - - - 0.257 12.8 12.8
1101.J RURAL STUD JOURNAL OF RURAL STUDIES United Kingdom PLAN 0.862 82.1 0.949 101.0 0.935 88.2 0.758 80.6 0.831 60.7 82.5
1102.J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States ERG, SOC-IN (od 1997 
ERG, SOC, PUB-E, 
TRANS)
0.238 19.7 0.450 27.3 0.372 20.4 0.543 36.6 0.500 41.0 29.0
1103.J SCHOLARLY (do 1994 
SCHOLARLY PUBL)
JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 
(do 1994 SCHOLARLY PUBLISHING)
Canada INF-S 0.097 8.7 0.327 29.4 0.268 21.9 0.174 11.4 0.250 15.1 17.3
1104.J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
1105.J SCHOOL PSYCHOL JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY United States PS-ED 0.242 13.4 0.556 24.2 0.596 26.8 0.848 48.5 0.857 37.9 30.2
1106.J SEX MARITAL THER JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY United States FAM, PS-C 0.500 23.5 0.962 43.7 0.569 23.6 0.411 18.3 0.898 39.0 29.6
1107.J SEX EDUC THER JOURNAL OF SEX EDUCATION AND 
THERAPY
United States EDUC-R, PUB-E - - - - 0.229 7.9 0.130 5.5 - - 6.5
1108.J SEX RES JOURNAL OF SEX RESEARCH United States PS-C, SOC-IN 0.897 51.6 1.089 36.1 0.837 29.3 0.860 36.9 1.188 52.2 41.2
1109.J SMALL BUS MANAGE JOURNAL OF SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.147 5.8 0.217 8.4 7.1
1110.J SOC CLIN PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-S 0.941 37.8 0.653 24.8 0.652 21.7 0.766 27.0 0.941 32.4 28.7
1111.J SOC EVOL SYST JOURNAL OF SOCIAL AND 
EVOLUTIONARY SYSTEMS
United States SOC-IN 0.152 14.1 0.079 2.7 - - - - - - 8.4
1112.J SOC PERS RELAT JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL 
RELATIONSHIPS
United Kingdom COMM, PS-S 0.732 42.3 0.913 57.4 0.647 37.8 0.864 52.4 0.714 41.3 46.2
1113.J SOC BEHAV PERS JOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR AND 
PERSONALITY
United States PS-S 0.309 12.0 0.325 15.0 0.191 7.9 0.312 12.5 0.155 6.5 10.8
1114.J SOC DISTRESS 
HOMEL
JOURNAL OF SOCIAL DISTRESS AND 
THE HOMELESS
United States SOC-W - - - - - - 0.196 18.8 0.184 13.1 16.0
1115.J SOC HIST JOURNAL OF SOCIAL HISTORY United States HIST 0.158 18.6 0.222 23.1 0.224 26.0 0.154 15.9 0.152 13.9 19.5
1116.J SOC ISSUES JOURNAL OF SOCIAL ISSUES United States SOC-IS 0.837 77.5 1.111 95.0 0.736 65.1 0.617 65.6 0.674 47.5 70.1
1117.J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
1118.J SOC POLIT ECON ST JOURNAL OF SOCIAL POLITICAL AND 
ECONOMIC STUDIES
United States SOC-IN 0.079 7.3 - - - - - - - - 7.3
1119.J SOC PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 0.235 8.9 0.210 13.1 0.251 7.0 0.253 14.3 0.238 9.9 10.7
1120.J SOC SERV RES JOURNAL OF SOCIAL SERVICE 
RESEARCH
United States SOC-W - - - - 0.109 11.6 0.185 17.8 0.138 9.9 13.1
1121.J SOC WORK EDUC JOURNAL OF SOCIAL WORK 
EDUCATION
United States EDUC-R, SOC-W 0.447 26.8 0.545 29.8 0.209 11.2 0.397 29.4 0.325 18.6 23.2
1122.J SOC WORK PRACT JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.138 13.3 0.130 9.3 11.3
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1123.J SOCIOL (do 1998 AUST 
NZ J SOCIOL)
JOURNAL OF SOCIOLOGY (do 1998 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF SOCIOLOGY)
Australia SOC 0.278 15.1 0.190 8.8 - - 0.231 11.4 0.200 9.1 11.1
1124.J SOCIOL SOC 
WELFARE
JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL 
WELFARE
United States SOC, SOC-W - - - - - - 0.224 14.6 0.095 5.3 10.0
1125.J SOUTHE ASIAN STUD JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN 
STUDIES
Singapore HIST, AR-S (od 1998 
AR-S)
0.120 13.0 0.333 36.6 0.184 19.2 0.149 18.0 0.108 13.7 20.1
1126.J S AFR STUD JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.183 18.5 0.460 52.9 0.439 41.0 0.476 68.0 0.700 88.6 53.8
1127.J SPEC EDUC JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 1.120 84.8 0.763 54.9 1.077 77.5 0.807 55.3 0.780 67.8 68.1
1128.J SPEECH LANG HEAR 
R (do 1997 J SPEECH 
HEAR RES)
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND 
HEARING RESEARCH (do 1997 JOURNAL 
OF SPEECH AND HEARING RESEARCH)
United States LANG, REH 1.470 98.7 1.243 80.7 1.264 88.4 1.196 72.9 2.948 141.1 96.4
1129.J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH, od 1997 PS-A)
1.073 31.1 1.815 31.2 1.982 46.3 1.714 97.4 1.377 87.7 58.7
1130.J SPORT HIST JOURNAL OF SPORT HISTORY United States HIST-S 0.125 13.0 0.059 8.1 0.412 50.2 0.042 4.7 0.696 78.2 30.8
1131.J STATE GOVT JOURNAL OF STATE GOVERNMENT United States PUB-A 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1132.J STRATEGIC STUD JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES United Kingdom INT-R, POL-S 0.139 6.5 0.182 8.1 0.130 6.6 0.320 14.7 0.174 7.0 8.6
1133.J STUD ALCOHOL JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL United States SUB-A 1.348 94.3 1.538 121.1 1.466 110.2 1.706 134.3 1.890 125.2 117.0
1134.J SUBST ABUSE JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE United States SUB-A - - - - - - - - 0.930 61.6 61.6
1135.J SUBST ABUSE TREAT JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE 
TREATMENT
United States PS-C, SUB-A 0.853 44.7 0.908 41.8 0.843 34.1 0.735 33.0 0.633 25.7 35.9
1136. J TAX JOURNAL OF TAXATION United States BUS-F, ECON 0.143 4.8 0.179 6.0 0.138 4.6 0.123 4.2 0.223 7.4 5.4
1137.J TEACH EDUC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION United States EDUC-R 0.449 18.9 0.423 16.1 0.481 17.1 0.355 21.4 0.377 18.0 18.3
1138.J TEACH PHYS EDUC JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL 
EDUCATION
United States EDUC-R 0.308 12.9 0.630 24.0 0.527 18.8 0.719 43.3 0.424 20.2 23.8
1139.J TECH WRIT COMMUN JOURNAL OF TECHNICAL WRITING AND 
COMMUNICATION
United States COMM 0.000 0.0 0.089 9.0 0.175 17.2 - - - - 8.7
1140.J AM ACAD CHILD PSY JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY
United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-D)
2.386 52.0 2.884 70.7 3.086 76.3 3.793 90.0 3.732 88.9 75.6
1141.J AM GERIATR SOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
GERIATRICS SOCIETY
United States GER 2.049 114.5 2.321 117.8 2.508 109.0 2.806 124.2 2.792 146.2 122.3
1142.J AM MED INFORM 
ASSN
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
INFORMATICS ASSOCIATION
United States INF-S 0.000 0.0 0.027 2.4 0.488 40.0 2.164 142.4 2.462 148.3 66.6
1143.J AM PLANN ASSOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
PLANNING ASSOCIATION
United States PLAN, URB-S 1.039 115.4 0.892 91.0 1.127 108.4 1.133 120.5 1.615 129.2 112.9
1144.J AM PSYCHOANAL 
ASS
JOURNAL OF THE AMERICAN 
PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION
United States PSCHR (od 1997 
PSCH, PS-P)
0.988 21.5 0.965 18.1 1.222 23.3 0.928 24.4 1.256 37.9 25.0
1145.J AM SOC INFORM SCI JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE
United States INF-S 1.074 96.8 1.156 104.1 1.231 100.9 1.260 82.9 1.350 81.3 93.2
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1146.J AM SOC PSYCHICAL 
R
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR PSYCHICAL RESEARCH
United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
1.043 21.0 0.792 25.7 0.621 18.3 0.556 15.2 0.269 7.6 17.6
1147.J ASSOC PERS SEVERE JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR 
PERSONS WITH SEVERE HANDICAPS
United States REH 0.804 57.0 0.885 77.6 1.091 79.6 1.667 101.6 1.600 93.0 81.8
1148.J COPYRIGHT SOC USA JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY 
OF THE USA
United States LAW 0.200 5.2 0.188 4.3 0.263 6.1 0.105 2.2 0.300 5.8 4.7
1149.J EXP ANAL BEHAV JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL 
ANALYSIS AND BEHAVIOR
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.367 39.6 0.989 40.8 1.235 40.6 1.727 54.9 1.614 54.5 46.1
1150.J HEALTHC MANAG JOURNAL OF THE HEALTHCARE 
MANAGEMENT
United States HLT-P - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1151.J HIST BIOL JOURNAL OF THE HISTORY OF 
BIOLOGY
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.419 65.5 0.371 44.7 55.1
1152.J HIST IDEAS JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS United States HIST, PHIL 0.191 21.5 0.143 13.6 0.188 20.0 0.348 37.0 0.059 5.9 19.6
1153.J HIST MED ALL SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF 
MEDICINE AND ALLIED SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.281 43.9 0.172 20.7 32.3
1154.J HIST SEXUALITY JOURNAL OF THE HISTORY OF 
SEXUALITY
United States HIST, SOC 0.333 24.8 0.556 35.6 0.639 38.7 0.235 15.7 0.406 24.8 27.9
1155.J HIST BEHAV SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF THE 
BEHAVIORAL SCIENCES
United States HIST-S 0.333 34.7 0.211 28.9 0.188 22.9 0.156 17.3 0.357 41.0 29.0
1156.J JPN INT ECON JOURNAL OF THE JAPANESE AND 
INTERNATIONAL ECONOMIES
United States ECON, INT-R 0.297 10.0 0.250 7.4 0.357 11.0 0.179 5.2 0.386 10.1 8.7
1157.J LEARN SCI JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES United States EDUC-R, PS-ED - - - - - - 0.870 51.2 1.826 83.8 67.5
1158.J MARKET RES SOC JOURNAL OF THE MARKET RESEARCH 
SOCIETY
United Kingdom BUS 0.138 5.3 0.232 8.8 0.164 6.2 0.185 7.0 0.286 9.9 7.4
1159.J OPER RES SOC JOURNAL OF THE OPERATIONAL 
RESEARCH SOCIETY
United Kingdom MAN 0.546 23.3 0.432 16.9 0.498 21.1 0.525 20.8 0.552 21.4 20.7
1160.J PHILOS SPORT JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF 
SPORT
United States PHIL 0.000 0.0 0.375 32.6 0.333 32.6 1.250 137.4 0.375 34.7 47.5
1161.J POLYNESIAN SOC JOURNAL OF THE POLYNESIAN 
SOCIETY
New Zealand ANTR 0.321 19.8 0.433 24.6 0.429 26.6 0.222 14.6 0.375 22.9 21.7
1162.J ROY ANTHROPOL 
INST (do 1995 MAN)
JOURNAL OF THE ROYAL 
ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE (do 1995 
MAN)
United Kingdom ANTR 0.656 40.5 0.759 43.1 0.513 31.9 0.345 22.7 0.773 47.1 37.1
1163.J ROY SOC HEALTH JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF 
HEALTH
United Kingdom PUB-E 0.173 8.6 0.174 8.0 0.256 8.5 0.212 6.9 0.133 5.5 7.5
1164.J ROY STAT SOC A STA JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN 
SOCIETY
United Kingdom SOC-M - - - - - - 1.556 113.6 1.962 172.1 142.9
1165.J URBAN PLAN D-ASCE JOURNAL OF THE URBAN PLANNING & 
DEVELOPMENT DIVISION-ASCE
United States URB-S 0.077 10.1 0.111 10.9 0.160 15.5 0.238 25.3 0.125 11.1 14.6
1166.J THEOR POLIT JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS United Kingdom POL-S - - 0.560 29.8 0.593 35.1 0.327 22.7 0.490 29.2 29.2
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1167.J TRANSPERSONAL 
PSY
JOURNAL OF TRANSPERSONAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.143 2.9 - - - - - - - - 2.9
1168.J TRANSP ECON 
POLICY
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 
AND POLICY
United Kingdom ECON, TRANS 0.326 17.2 0.442 19.1 0.500 20.7 0.721 30.7 0.605 23.9 22.3
1169.J TRAUMA STRESS JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
1.976 43.1 1.667 31.1 1.854 35.4 1.712 38.6 1.404 32.1 36.1
1170.J URBAN AFF JOURNAL OF URBAN AFFAIRS United States URB-S - - 0.509 49.9 0.617 59.9 0.240 25.5 0.588 52.0 46.8
1171.J URBAN ECON JOURNAL OF URBAN ECONOMICS United States ECON, URB-S 0.500 22.7 0.525 20.6 0.787 30.2 0.548 22.2 0.880 31.8 25.5
1172.J URBAN HIST JOURNAL OF URBAN HISTORY United States HIST-S, URB-S 0.385 44.8 0.483 55.5 0.205 22.3 0.103 11.2 0.441 44.1 35.6
1173.J URBAN TECHNOL JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY United States URB-S - - - - 0.000 0.0 0.273 29.0 0.111 9.8 12.9
1174.J VISUAL IMPAIR BLIN JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & 
BLINDNESS
United States REH 0.113 8.0 0.201 17.6 0.200 14.6 0.143 8.7 0.370 21.5 14.1
1175.J VOCAT BEHAV JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR United States PS-A 1.302 86.2 2.521 138.5 1.726 99.8 1.544 87.7 1.230 78.3 98.1
1176.J WOMEN AGING JOURNAL OF WOMEN & AGING United States GER, WOM-S - - - - - - 0.196 12.9 0.178 12.4 12.7
1177.J WORLD BUS (do 1997 
COLUMBIA J WORLD 
BUS)
JOURNAL OF WORLD BUSINESS (do 1997 
COLUMBIA JOURNAL OF WORLD 
BUSINESS)
United States BUS, INT-R 0.202 7.8 0.208 7.9 0.250 10.2 0.190 6.9 0.687 22.4 11.0
1178.J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
0.185 7.2 0.481 18.2 0.415 18.2 0.413 14.2 0.440 10.3 13.6
1179.J YOUTH
ADOLESCENCE
JOURNAL OF YOUTH AND 
ADOLESCENCE
United States PS-D 0.524 23.9 0.570 20.1 0.519 18.2 0.815 29.7 0.527 17.3 21.8
1180.JOURNALISM MASS 
COMM (do 1995 
JOURNALISM QUART)
JOURNALISM & MASS 
COMMUNICATION QUARTERLY (do 1995 
JOURNALISM QUARTERLY)
United States COMM 0.277 31.1 0.193 19.5 0.619 60.7 0.323 39.9 0.523 49.3 40.1
1181.J GERONTOL (w 1995 
podzielone na J 
GERONTOL A-BIOL i J 
GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY (w 1995 
podzielone na JOURNALS OF 
GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL 
SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES i 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES)
United States GER 1.650 92.2 2.199 111.6 3.340 145.2 116.3
1182.J GERONTOL A-BIOL JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
A-BIOLOGICAL SCIENCES AND 
MEDICAL SCIENCES
United States GER - - 0.000 0.0 1.072 46.6 1.695 75.0 1.127 59.0 45.2
1183.J GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES
United States GER, PSYCH - - 0.000 0.0 1.554 47.2 2.331 64.8 1.224 33.0 36.3
1184.JUDICATURE JUDICATURE United States LAW 0.543 14.1 0.901 20.7 0.690 15.9 0.887 18.9 0.531 10.3 16.0
1185.JUSTICE SYST J JUSTICE SYSTEM JOURNAL United States LAW - - 0.250 5.7 0.019 0.4 0.086 1.8 0.194 3.8 2.9
1186.JUVENILE FAM COURT 
J
JUVENILE & FAMILY COURT JOURNAL United States LAW - - 0.176 4.0 0.514 11.8 0.281 6.0 0.344 6.7 7.1
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1187.KENNEDY INST ETHIC 
J
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS 
JOURNAL
United States PHIL, SOC-IS - - - - - - 0.673 73.2 0.742 59.4 66.3
1188.KNOWL ACQUIS KNOWLEDGE ACQUISITION United Kingdom INF-S - - 1.143 103.0 2.300 188.5 - - - - 145.8
1189.KNOWL ORG (do 1993 
INT CLASSIF)
KNOWLEDGE ORGANIZATION (do 1993 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION)
Germany INF-S 0.276 24.8 0.131 11.8 0.184 15.1 0.121 8.0 0.121 7.3 13.4
1190.KNOWLEDGE KNOWLEDGE-CREATION DIFFUSION 
UTILIZATION
United States SOC-IN 0.392 36.3 0.750 25.3 0.889 34.7 - - - - 32.1
1191.KOLNER Z SOZIOL SOZ KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 
UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Germany PS-S, SOC 0.535 24.2 0.644 29.6 1.020 42.1 0.620 27.4 1.037 45.2 33.7
1192.KOREAN J DEF ANAL KOREAN JOURNAL OF DEFENSE 
ANALYSIS
North Korea INT-R - - 0.224 8.5 0.102 4.5 0.188 6.5 0.057 1.7 5.3
1193.KRIMINALISTIK KRIMINALISTIK Germany CRIM-P 0.073 8.0 0.101 9.8 0.191 14.0 0.203 16.5 0.185 15.4 12.7
1194.KYKLOS KYKLOS Switzerland ECON 0.659 19.4 0.660 16.1 0.368 .88. 0.224 5.6 0.654 14.8 12.9
1195.LABOR HIST LABOR HISTORY United States HIST-S, IND-R 0.200 19.4 0.256 26.7 0.400 36.4 0.444 43.5 0.256 24.3 30.1
1196.LABOR LAW J LABOR LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.174 7.0 0.234 8.4 0.060 2.1 - - - - 5.8
1197.LAND ECON LAND ECONOMICS United States ECON, ENV 0.744 32.9 0.927 34.2 0.693 25.4 0.683 25.2 1.636 56.4 34.8
1198.LAND USE POLICY LAND USE POLICY United Kingdom ENV - - 0.432 32.2 0.277 21.8 0.289 20.4 0.262 19.1 23.4
1199.LANDSCAPE URBAN 
PLAN
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING Netherlands ENV, URB-S 0.160 10.1 0.134 11.4 0.299 26.0 0.313 26.5 0.295 23.6 19.5
1200.LANGUAGE LANGUAGE United States LANG 0.914 57.8 1.571 80.6 1.000 66.7 1.250 76.2 3.970 161.4 88.5
1201.LANG COMMUN LANGUAGE & COMMUNICATION United Kingdom COMM, LANG 0.489 39.8 0.600 40.8 0.319 25.3 0.468 38.4 0.469 26.6 34.2
1202.LANG COGNITIVE 
PROC
LANGUAGE AND COGNITIVE 
PROCESSES
United Kingdom LANG, PS-EX 1.121 44.7 1.895 75.5 0.961 39.4 0.875 33.1 1.648 54.9 49.5
1203.LANG SPEECH LANGUAGE AND SPEECH United Kingdom LANG (od 1997 
LANG, SOC)
0.302 19.1 0.950 48.7 0.500 33.3 0.828 45.2 0.571 24.6 34.2
1204.LANG SOC LANGUAGE IN SOCIETY United Kingdom LANG, SOC 0.472 27.6 1.094 53.2 0.625 31.7 0.533 29.1 0.636 27.4 33.8
1205.LANG LEARN LANGUAGE LEARNING United States EDUC-R, LANG 0.469 23.7 0.914 40.1 0.605 28.1 0.385 23.3 0.541 23.7 27.8
1206.LANG SPEECH HEAR 
SER
LANGUAGE SPEECH AND HEARING 
SERVICES IN SCHOOLS
United States LANG, REH - - - - - - 0.188 11.5 0.671 32.1 21.8
1207.LAT AM PERSPECT LATIN AMERICAN PERSPECTIVES United States POL-S (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.191 11.3 0.326 17.3 0.273 16.2 0.300 28.0 0.390 31.5 20.9
1208.LAT AM RES REV LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW United States AR-S 0.966 97.6 0.774 89.0 0.767 71.7 0.800 114.3 0.897 113.5 97.2
1209.LAW SOC REV LAW & SOCIETY REVIEW United States LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
1.264 32.8 0.750 17.2 0.766 17.6 1.180 35.2 1.490 40.5 28.7
1210.LAW CONTEMP PROBL LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS United States LAW, SOC-IS 0.644 26.2 0.595 21.5 0.511 18.7 0.225 8.0 0.946 28.7 20.6
1211.LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
1212.LAW PHILOS LAW AND PHILOSOPHY Netherlands LAW, PHIL 0.517 21.6 0.133 4.8 0.379 14.1 0.200 7.1 0.425 13.6 12.2
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1213.LAW SOCIAL INQUIRY LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL 
OF THE AMERICAN BAR FOUNDATION
United States LAW 2.450 63.6 0.756 17.3 0.745 17.2 1.375 29.3 1.400 27.1 30.9
1214.LAW LIBR J LAW LIBRARY JOURNAL United States LAW, INF-S 0.145 5.8 0.300 11.0 0.167 6.0 0.400 12.9 0.250 7.3 8.6
1215.LEADERSHIP QUART LEADERSHIP QUARTERLY United States MAN (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - 0.372 15.8 1.239 57.9 0.644 31.0 34.9
1216.LEARN PUBL LEARNED PUBLISHING United Kingdom COMM - - - - 0.064 6.3 0.095 11.7 0.345 32.5 16.8
1217.LEARN MEMORY LEARNING & MEMORY United States PS-EX - - - - 5.222 154.0 3.673 100.6 - - 127.3
1218.LEARN INDIVID 
DIFFER
LEARNING AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United States PS-ED - - 0.488 21.2 1.156 52.1 0.942 53.8 0.600 26.5 38.4
1219.LEARN MOTIV LEARNING AND MOTIVATION United States PS-EX (do 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.894 25.9 0.804 33.2 1.109 36.5 0.865 27.5 0.703 23.8 30.3
1220.LEARN DISABILITY Q LEARNING DISABILITY QUARTERLY United States EDUC-S, REH 1.659 122.0 2.500 198.4 1.488 107.8 1.500 96.8 0.780 54.4 115.9
1221.LEGIS STUD QUART LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY United States POL-S 0.776 45.9 0.521 27.7 0.725 42.9 0.380 26.4 0.184 11.0 30.8
1222.LEISURE SCI LEISURE SCIENCES United Kingdom ENV, SOC 0.548 36.8 0.649 37.1 0.444 23.9 0.341 19.8 0.857 48.1 33.1
1223.LIBR INFORM SCI RES LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 
RESEARCH
United States INF-S 0.474 42.7 0.594 53.5 0.500 41.0 0.248 16.3 0.414 24.9 35.7
1224.LIBR ACQUIS PRACT 
TH
LIBRARY ACQUISITION S-PRACTICE 
AND THEORY
United States INF-S 0.263 23.7 0.211 19.0 0.338 27.7 0.197 13.0 0.100 6.0 17.9
1225.LIBR INFORM SCI LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE Japan INF-S 0.533 48.0 1.000 90.1 0.308 25.2 0.586 38.6 - - 50.5
1226.LIBR HI TECH LIBRARY HI TECH United States INF-S - - - - 0.371 30.4 0.155 10.2 0.183 11.0 17.2
1227.LIBR J LIBRARY JOURNAL United States INF-S 0.351 31.6 0.533 48.0 0.346 28.4 1.360 89.5 0.287 17.3 43.0
1228.LIBR QUART LIBRARY QUARTERLY United States INF-S 0.933 84.1 0.970 87.4 0.481 39.4 1.360 89.5 1.360 81.9 76.5
1229.LIBR RESOUR TECH 
SER
LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL 
SERVICES
United States INF-S 0.362 32.6 0.468 42.2 0.391 32.0 0.397 26.1 0.192 11.6 28.9
1230.LIBR TRENDS LIBRARY TRENDS United States INF-S 0.342 30.8 0.208 18.7 0.396 32.5 0.391 25.7 0.494 29.8 27.5
1231. LIBRI LIBRI Denmark INF-S 0.256 23.1 0.259 23.3 0.333 27.3 0.261 17.2 0.224 13.5 20.9
1232.LINGUA LINGUA Netherlands LANG 0.190 12.0 0.557 28.6 0.707 47.1 0.340 20.7 0.145 5.9 22.9
1233.LINGUIST INQ LINGUISTIC INQUIRY United States LANG 1.204 76.2 1.702 87.3 1.143 76.2 1.100 67.1 1.409 57.3 72.8
1234.LINGUISTICS LINGUISTICS Netherlands LANG 0.190 12.0 0.381 19.5 0.258 17.2 0.215 13.1 0.242 9.8 14.3
1235.LOCAL GOV STUD LOCAL GOVERNMENT STUDIES United Kingdom PLAN, POL-S 0.186 13.6 0.200 14.2 0.318 23.2 0.290 24.4 0.148 9.7 17.0
1236.LOISIR SOC-SOC LEIS LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND 
LEISURE
Canada ENV, SOC - - - - - - 0.025 1.3 0.073 4.1 2.7
1237.LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
1238.LA LAW REV LOUISIANA LAW REVIEW United States LAW 0.345 9.0 0.355 8.1 0.495 11.4 0.195 4.2 0.400 7.8 8.1
1239.MAN INDIA MAN IN INDIA India ANTR 0.042 2.6 0.000 0.0 0.053 3.3 0.078 5.1 0.032 2.0 2.6
1240.MANAGE LEARN MANAGEMENT LEARNING United States MAN - - - - 0.224 9.5 0.378 15.0 0.439 17.0 13.8
1241.MANAGE SCI MANAGEMENT SCIENCE SERIES B- 
APPLICATION
United States MAN 0.705 30.1 0.905 35.4 0.890 37.7 0.830 32.9 1.056 40.9 35.4
1242.MANCH SCH ECON 
SOC
MANCHESTER SCHOOL OF ECONOMIC 
AND SOCIAL STUDIES
United Kingdom ECON 0.333 9.8 0.352 8.6 0.186 4.4 0.228 5.7 0.215 4.9 6.7
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1243.MANKIND QUART MANKIND QUARTERLY United States ANTR 0.140 8.6 0.317 18.0 0.146 9.1 0.238 15.7 0.176 10.7 12.4
1244.MAR POLICY MARINE POLICY United Kingdom ENV, INT-R 0.143 7.7 0.243 12.2 0.387 29.3 0.617 28.6 0.432 33.1 22.2
1245.MARKET SCI MARKETING SCIENCE United States BUS 1.106 42.9 1.478 56.2 0.716 27.1 0.859 32.5 1.561 54.2 42.6
1246.MARRIAGE FAM REV MARRIAGE AND FAMILY REVIEW United States FAM - - 0.074 5.6 0.261 21.4 0.146 11.1 0.042 3.5 10.4
1247.MATEKON MATEKON Russia ECON 0.026 0.8 0.000 0.0 - - - - - - 0.4
1248.MATH SOC SCI MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES Netherlands SOC-M 0.370 62.7 0.288 17.9 0.338 20.9 0.250 18.2 0.392 34.4 30.8
1249.MEAS EVAL COUNS 
DEV
MEASUREMENT AND EVALUATION IN 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A, PS-ED 0.386 23.3 0.455 22.1 0.612 31.1 0.413 23.6 0.364 19.0 23.8
1250.MEDIA CULT SOC MEDIA CULTURE & SOCIETY United States COMM, SOC 0.429 31.4 0.754 47.9 0.565 32.6 0.530 37.5 0.459 28.2 35.5
1251.MEDIA STUD J MEDIA STUDIES JOURNAL United States COMM, SOC-IS - - 0.033 3.1 0.059 5.5 0.021 2.4 0.011 0.9 3.0
1252.MED ANTHROPOL Q MEDICAL ANTHROPOLOGY 
QUARTERLY
United States ANTR (w 1997 ANTR, 
SOC-B)
1.081 66.7 0.587 33.4 0.421 26.1 0.508 37.3 1.089 73.1 59.0
1253.MED CARE MEDICAL CARE United States HLT-P 2.567 112.1 2.418 125.3 2.437 110.8 2.186 95.5 2.058 75.1 103.8
1254.MED CARE RES REV MEDICAL CARE RESEARCH AND 
REVIEW
United States HLT-P - - - - - - 1.465 64.0 1.116 40.7 52.4
1255.MED HIST MEDICAL HISTORY United Kingdom HIST-PS - - - - - - 0.395 61.7 0.333 40.1 50.9
1256.MED SCI LAW MEDICINE SCIENCE AND THE LAW United Kingdom LAW, MED-L 0.225 9.4 0.380 13.5 0.368 12.9 0.387 12.9 0.292 8.5 11.4
1257.MEMORY MEMORY United Kingdom PS-EX - - - - - - 1.491 40.8 1.246 35.3 38.1
1258.MEM COGNITION MEMORY & COGNITION United States PS-EX 1.667 48.3 1.863 60.5 1.802 53.2 1.641 45.0 1.937 54.9 52.4




JOURNAL OF DEVELOPMENTAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.796 36.3 1.648 58.0 1.226 43.0 1.019 37.2 1.203 39.6 42.8
1261.METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.091 2.8 0.171 6.8 - - - - - - 4.8
1262.MICH LAW REV MICHIGAN LAW REVIEW United States LAW 3.319 86.2 4.588 105.2 3.421 78.8 3.765 80.3 4.137 80.2 86.1
1263.MIDDLE EAST J MIDDLE EAST JOURNAL United States AR-S 0.700 70.7 0.262 30.1 0.475 44.4 0.462 66.0 0.872 110.4 64.3
1264.MIDDLE EAST POLICY MIDDLE EAST POLICY United States AR-S, INT-R - - - - - - 0.407 22.6 0.377 18.7 20.7
1265.MIDDLE EASTERN 
STUD
MIDDLE EASTERN STUDIES United Kingdom AR-S 0.129 13.0 0.128 14.7 0.055 5.1 0.134 19.1 0.086 10.9 12.6
1266.MIDWIFERY MIDWIFERY UNITED
KINGDOM
NUR - - - - 0.500 44.2 0.311 23.0 0.620 70.5 45.9
1267.MILBANK Q MILBANK MEMORIAL FUND 
QUARTERLY-HEALTH AND SOCIETY
United States HLT-P 1.962 85.7 2.371 122.8 2.356 107.1 2.938 128.3 3.023 110.3 110.8
1268.MIL LAW REV MILITARY LAW REVIEW United States LAW 0.286 7.4 0.344 7.9 0.294 6.8 0.170 3.6 0.500 9.7 7.1
1269.MIL PSYCHOL MILITARY PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - 0.405 8.2 0.143 2.6 5.4
1270.MILLENNIUM-J INT ST MILLENNIUM-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United Kingdom INT-R 0.588 22.8 0.548 20.8 0.634 27.8 0.743 25.6 0.689 21.1 23.6
1271.MIND LANG MIND & LANGUAGE United Kingdom LANG, PS-EX - - - - - - 0.277 10.5 0.040 1.3 5.9
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1272.MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
1273.MINN LAW REV MINNESOTA LAW REVIEW United States LAW 1.695 44.0 1.480 33.9 1.026 23.6 1.213 25.9 1.520 29.5 31.4
1274.MINN SYM CHILD 
PSYCH
MINNESOTA SYMPOSIA ON CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.800 36.5 0.500 17.6 0.136 4.8 - - 0.000 0.0 14.7
1275.MIS QUART MIS QUARTERLY United States MAN (od 1998 INF-S, 
MAN)
1.400 59.8 1.592 62.2 1.569 66.5 1.620 64.3 1.548 73.0 65.2





Austria GEO 0.185 9.0 0.522 30.7 0.306 16.1 0.158 8.5 0.222 12.4 15.3
1277.MOD ASIAN STUD MODERN ASIAN STUDIES United States AR-S 0.254 25.7 0.339 39.0 0.102 9.5 0.308 44.0 0.303 38.4 31.3
1278.MOD CHINA MODERN CHINA United States AR-S 1.125 113.6 0.909 104.5 0.281 26.3 0.355 50.7 0.500 63.3 71.7
1279.MOD LANG J MODERN LANGUAGE JOURNAL United States LANG 0.731 46.3 1.073 55.0 0.600 40.0 0.765 46.6 0.980 39.8 45.5
1280.MONOGR SOC RES 
CHILD
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR 
RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT
United States PS-D 3.696 168.8 2.862 100.8 3.611 126.7 0.930 33.9 2.000 65.8 99.2
1281.MON LABOR REV MONTHLY LABOR REVIEW United States IND-R 0.550 50.0 0.551 45.9 0.586 42.5 0.727 63.2 0.846 68.2 54.0
1282.MON REV MONTHLY REVIEW-AN INDEPENDENT 
SOCIALIST MAGAZINE
United States POL-S 0.157 9.3 0.191 10.2 0.312 18.5 0.381 26.5 0.563 33.5 19.6
1283.MOTIV EMOTION MOTIVATION AND EMOTION United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-S)
0.833 24.1 0.529 17.2 0.500 14.7 0.139 4.5 0.406 13.7 14.8





United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
0.396 36.0 1.054 81.7 0.667 47.0 0.491 38.1 1.293 51.1 50.8
1286.MUSIC PERCEPT MUSIC PERCEPTION United States PS-EX 0.614 17.8 0.646 21.0 0.234 6.9 0.541 14.8 1.161 32.9 18.7
1287.N&HC PERSPECT 
COMMUN (do 1995 
NURS HEALTH CARE)
N&HC-PERSPECTIVES ON COMMUNITY 
(do 1995 NURSING & HEALTH CARE)
United States NUR - - - - 0.429 38.0 0.108 8.0 0.559 63.5 36.5
1288.NACHR DOK NACHRICHTEN FUR DOKUMENTATION Germany INF-S 0.093 8.4 0.073 6.6 0.085 7.0 0.057 3.8 0.023 1.4 5.4
1289.NATION NATION United States POL-S 0.325 19.2 0.344 18.3 0.332 19.6 0.276 19.2 0.396 23.6 20.0
1290.NATL TAX J NATIONAL TAX JOURNAL United States BUS-F, ECON 0.423 14.2 0.511 17.1 0.753 25.2 0.702 23.9 0.482 16.1 19.3
1291.NATL WESTM BANK Q 
R
NATIONAL WESTMINSTER BANK 
QUARTERLY REVIEW
United Kingdom BUS-F 0.296 16.7 0.500 26.7 - - - - - - 21.7
1292.NATIONALOKON
TIDSSKR
NATION ALOKONOMISK TIDSSKRIFT Denmark ECON 0.103 3.0 0.245 6.0 0.102 2.4 0.082 2.0 0.057 1.3 2.9
1293.NAT LANG LINGUIST 
TH
NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC 
THEORY
Netherlands LANG 0.378 23.9 0.667 34.2 0.441 29.4 0.410 25.0 0.459 18.7 26.2




INFORMATSIYA SERIYA 1- 
ORGANIZATSIYA I METODIKA INFOR
Russia INF-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
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INFORMATSIYA SERIYA 2- 
INFORMATSIONNYE PROTSESSY I SI
Russia INF-S 0.008 0.7 - - - - - - - - 0.7
1297.NEBR SYM MOTIV NEBRASKA SYMPOSIUM ON 
MOTIVATION
United States PS-S - - 1.083 49.9 1.154 47.9 - - - - 48.9
1298.NEGOTIATION J NEGOTIATION JOURNAL-ON THE 
PROCESS OF DISPUTE SETTLEMENT
United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.357 33.1 0.625 21.1 0.280 10.9 0.291 14.6 0.233 12.5 18.4
1299.NETH J SOC SCI NETHERLANDS JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES
Netherlands SOC 0.118 6.4 0.118 5.5 0.000 0.0 0.000 0.0 0.056 2.6 2.9
1300.NEUROBIOL LEARN 
MEM
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND 
MEMORY
United States PSYCH - - 0.000 0.0 1.574 36.8 2.122 42.9 1.841 33.4 28.3
1301.NEUROPSYCHOL REV NEUROPSYCHOL REVIEW United States PS-C - - - - - - 0.263 8.2 0.727 21.3 14.8
1302.NEUROPSYCHOLOGIA NEUROPSYCHOLOGIA United Kingdom PS-EX 1.966 57.0 1.828 59.4 2.059 60.7 2.267 62.1 2.939 83.3 64.5
1303 .NEUROPSYCHOLOGY NEUROPSYCHOLOGY United States PS-C - - - - - - 2.064 64.7 2.613 76.6 70.7
1304.NEUROREHABILITATI
ON
NEUROREHABILITATION Ireland REH - - - - - - 0.534 32.6 0.310 18.0 25.3
1305.NEW ENGL ECON REV NEW ENGLAND ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.476 14.0 0.419 10.2 0.341 8.1 0.383 9.6 0.062 1.4 8.7
1306.NEW IDEAS PSYCHOL NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH (od 1998 
PSYCH, PS-EX)
0.186 3.7 0.419 7.2 0.302 7.1 0.395 8.0 0.484 10.7 7.3
1307.NEW LEFT REV NEW LEFT REVIEW United Kingdom POL-S 0.824 48.8 0.780 41.5 0.935 55.3 1.031 71.6 0.796 47.4 52.9
1308.NEW REPUBLIC NEW REPUBLIC United States POL-S 0.201 11.9 0.194 10.3 0.269 15.9 0.249 17.3 0.296 17.6 14.6
1309.NEW STATESMAN SOC NEW SOCIETY United Kingdom SOC-IS, SOC-IN 0.024 2.2 - - - - - - - - 2.2
1310.NEW TECH WORK 
EMPLOY
NEW TECHNOLOGY WORK AND 
EMPLOYMENT
United Kingdom ERG, MAN - - - - 0.609 42.3 0.833 51.7 0.318 19.8 37.9
1311.NEW YORK U LAW 
REV
NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 1.441 37.4 1.642 37.7 1.857 42.8 2.028 43.2 2.771 53.7 43.0
1312.NEW ZEAL J EDUC 
STUD
NEW ZEALAND JOURNAL OF 
EDUCATIONAL STUDIES
New Zealand EDUC-R 0.154 6.5 0.444 16.9 0.147 5.2 0.103 6.2 0.125 6.0 8.2
1313.NEW ZEAL J PSYCHOL NEW ZEALAND JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.238 4.8 0.000 0.0 0.250 5.8 0.071 1.4 0.167 3.0 3.0
1314.NONPROF VOLUNT 
SEC Q
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR 
QUARTERLY
United States SOC-IS - - - - - - 0.067 7.1 0.234 16.5 11.8
1315.NORD J PSYCHIAT NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY Norway PSCHR - - 0.167 3.1 0.193 3.7 0.213 3.7 0.287 5.4 4.0
1316.NORD PSYKOL NORDISK PSYKOLOGI Denmark PSYCH 0.042 0.8 0.070 1.2 0.071 1.7 0.079 1.6 0.027 0.5 1.2
1317.NORTHWEST U LAW 
REV
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW 
REVIEW
United States LAW 1.250 32.5 1.523 34.9 1.583 36.5 1.914 40.8 3.288 63.7 41.7
1318.NOTRE DAME LAW 
REV
NOTRE DAME LAW REVIEW United States LAW 1.140 29.6 1.036 23.8 0.980 22.6 1.340 28.6 1.766 34.2 27.8
1319.NOUV QUEST FEM NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES France WOM-S - - - - 0.042 4.8 0.043 5.4 0.130 13.7 8.0
1320.NURS EDUC TODAY NURSE EDUCATION TODAY United Kingdom NUR - - - - 0.389 34.4 0.331 24.5 0.270 30.7 29.9
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1321.NURS PRACT FORUM NURSE PRACTITIONER FORUM- 
CURRENT TOPICS AND 
COMMUNICATIONS
United States NUR - - - - - - 0.088 6.5 0.151 17.2 11.9
1322.NURS CLIN N AM NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA United States NUR 0.131 18.2 0.265 24.8 0.168 14.9 0.368 27.3 0.254 28.9 22.8
1323.NURS CONNECT NURSING CONNECTIONS United States NUR - - - - - - 0.244 18.1 0.227 25.8 22.0
1324.NURS ECON NURSING ECONOMICS United States NUR - - - - - - 0.440 32.6 0.343 39.0 35.8
1325.NURS ETHICS NURSING ETHICS United Kingdom NUR - - - - 0.362 32.0 0.451 33.4 0.329 37.4 34.3
1326.NURS HIST REV NURSING HISTORY REVIEW United States NUR (od 1997 HIST-S, 
NUR)
0.200 27.8 0.320 29.9 0.136 12.0 0.000 0.00 0.053 6.1 15.1
1327.NURS OUTLOOK NURSING OUTLOOK United States NUR 0.662 91.9 0.529 49.4 0.773 68.4 0.721 53.4 0.818 93.0 71.2
1328.NURS RES NURSING RESEARCH United States NUR 0.528 73.3 0.783 73.2 0.882 78.1 0.720 53.3 0.708 80.5 71.7
1329.NURS SCI QUART NURSING SCIENCE QUARTERLY United States NUR - - - - 0.900 79.6 0.733 54.3 0.714 81.1 71.7
1330.OCCUP THER J RES OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF 
RESEARCH
United States REH 0.737 52.3 0.559 49.0 1.000 73.0 1.500 91.5 1.935 112.5 75.7
1331.OCEAN DEV INT LAW OCEAN DEVELOPMENT AND 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.278 8.9 0.647 18.5 0.781 23.6 0.371 9.8 1.038 24.7 17.1
1332.OCEANIA OCEANIA Australia ANTR 0.275 17.0 0.167 9.5 0.419 26.0 0.310 20.4 0.172 10.5 16.7
1333.OMEGA-INT J MANAGE 
S
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT SCIENCE
United Kingdom MAN 0.381 16.3 0.286 11.2 0.404 17.1 0.280 11.1 0.314 12.2 13.6
1334.OMEGA-J DEATH 
DYING
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND 
DYING
United States PSYCH 0.153 3.1 0.187 3.2 0.118 2.8 0.268 5.4 0.178 3.2 3.5
1335.ONLINE ONLINE United States INF-S 0.593 53.4 0.253 22.8 0.415 34.0 0.287 18.9 0.342 20.6 29.9
1336.ONLINE CDROM REV ONLINE & CDROM REVIEW United States INF-S 0.389 35.0 0.333 30.0 0.222 18.2 0.147 9.7 0.311 18.7 22.3
1337.ONLINE J KNOWL SYN 
N
ONLINE JOURNAL OF KOWLEDGE 
SYNTHESIS FOR HURSING
United States NUR - - - - - - 0.045 3.3 0.222 25.2 14.3
1338.ONLINE REV ONLINE REVIEW United Kingdom INF-S 0.150 13.5 - - - - - - - - 13.5
1339.OPEN ECON REV OPEN ECONOMIES REVIEW Netherlands ECON - - - - - - 0.107 2.7 0.170 3.8 3.3
1340.OPER RES OPERATIONS RESEARCH United States MAN 0.729 31.2 0.858 33.5 0.716 30.3 - - - - 31.7
1341.ORBIS-J WORLD AFF ORBIS-A JOURNAL OF WORLD AFFAIRS United States INT-R 0.048 1.9 0.213 8.1 0.190 8.3 - - - - 6.1
1342. ORGANIZATION ORGANIZATION United Kingdom MAN - - - - - - - - 0.571 22.1 22.1
1343.ORGAN SCI ORGANIZATION SCIENCE United States MAN 1.617 69.1 1.014 39.6 1.580 66.9 0.622 24.7 1.038 40.2 48.1
1344.ORGAN STUD ORGANIZATION STUDIES Germany MAN 0.737 31.5 1.125 43.9 0.961 40.7 1.133 45.0 1.117 43.3 40.9
1345.ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
1.154 62.7 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 53.5
1346.ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United States BUS, MAN, PS-A (od 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 0.658 29.6 36.1
1347.OSIRIS OSIRIS United States HIST-PS - - - - - - 0.667 104.2 0.333 40.1 72.2
1348.OSTERR Z POLIT OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR 
POLITIKWISSENSCHAFT
Austria POL-S 0.111 6.6 0.133 7.1 0.034 2.0 0.017 1.2 0.034 2.0 3.8
1349.OSTEUROPA OSTEUROPA Germany POL-S 0.220 13.0 0.174 9.3 0.179 10.6 0.248 17.2 0.222 13.2 12.7
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1350.OXFORD B ECON STAT OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS 
AND STATISTICS
United Kingdom ECON, SOC-M 1.317 52.7 0.610 21.4 0.762 26.2 0.781 29.0 0.554 18.6 29.6
1351.OXFORD ECON PAP OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW 
SERIES
United Kingdom ECON 0.381 11.2 0.575 14.1 0.744 17.7 0.641 16.0 0.671 15.2 14.8
1352.OXFORD REV ECON 
POL
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC 
POLICY
United Kingdom ECON 0.362 10.7 0.327 8.0 0.339 8.1 0.633 15.8 0.450 10.2 10.6
1353.OXFORD REV EDUC OXFORD REVIEW OF EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.291 12.2 0.238 9.1 0.286 10.2 0.538 32.4 0.302 14.4 15.7
1354.PS P S United States POL-S 0.199 11.8 0.234 12.4 0.288 17.0 0.376 26.1 0.407 24.2 18.3
1355.PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
0.323 15.2 0.281 32.2 0.500 46.7 0.344 49.1 0.378 47.8 38.2
1356.PAC REV PACIFIC REVIEW United Kingdom AR-S - - - - - - - - 0.481 60.9 60.9
1357.PAP REG SCI PAPERS IN REGIONAL SCIENCE United States ENV, GEO - - - - - - 0.318 19.4 0.426 27.0 23.2
1358.PARLIAMENT AFF PARLIAMENTARY AFFAIRS United Kingdom POL-S 0.232 13.7 0.247 13.1 0.216 12.8 0.330 22.9 0.371 22.1 16.9
1359.PARTY POLIT PART POLITICS United States POL-S - - - - 1.094 64.7 0.810 56.3 0.569 33.9 51.6
1360.PAST PRESENT PAST & PRESENT United Kingdom HIST 0.709 83.4 0.458 47.7 0.630 73.3 0.596 61.4 0.608 55.8 64.3
1361.PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
0.412 20.5 0.540 24.9 0.400 13.3 0.400 28.3 0.590 58.4 29.1
1362.PERCEPTION PERCEPTION United Kingdom PS-EX 0.884 25.6 0.750 24.4 1.000 29.5 0.895 24.5 0.882 25.0 25.8
1363.PERCEPT PSYCHOPHYS PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS United States PS-EX 1.300 37.7 1.271 41.3 1.313 38.7 1.060 29.0 1.434 40.6 37.5
1364.PERCEPT MOTOR 
SKILL
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS United States PS-EX 0.247 7.2 0.243 7.9 0.252 7.4 0.272 7.5 0.260 7.4 7.5
1365.PERS RELATIONSHIP PERSONAL RELATIONSHIPS United States PS-S - - - - 1.277 53.0 0.960 38.4 0.623 26.0 39.1
1366.PERS INDIV DIFFER PERSONALITY AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United Kingdom PS-S 0.948 36.7 0.726 33.5 0.876 36.3 0.786 31.4 0.559 23.3 32.2
1367.PERS SOC PSYCHOL B PERSONALITY AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY BULLETIN
United States PS-S 1.362 52.8 1.543 71.1 1.563 64.9 1.757 70.3 1.748 72.8 66.4
1368.PERS J PERSONNEL JOURNAL United States PS-A 0.072 4.8 0.081 4.5 0.113 6.5 0.114 6.5 0.094 6.0 5.7
1369.PERS PSYCHOL PERSONNEL PSYCHOLOGY United States PS-A 1.228 81.3 1.238 68.0 1.375 79.5 2.083 118.4 1.500 95.5 88.5
1370.PERS REV PERSONNEL REVIEW United Kingdom PS-A 0.145 9.6 0.250 13.7 0.228 13.2 0.291 16.5 0.256 16.3 13.9
1371.PERSPECT PSYCHIATR 
C
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE United States NUR, PSCHR - - - - 0.054 1.7 0.111 3.2 0.400 12.8 5.9
1372.PHI DELTA KAPPAN PHI DELTA KAPPAN United States EDUC-R 0.523 22.0 0.607 23.2 0.474 16.9 0.547 33.0 0.496 23.6 23.7
1373.PHILOS PSYCHOL PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY United Kingdom PHIL, PSYCH 0.212 7.2 0.314 9.0 0.250 9.4 0.450 15.4 0.627 19.0 12.0
1374.PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
1375.PHILOS SCI PHILOSOPHY OF SCIENCE United States HIST-PS 0.470 59.5 0.689 76.6 0.556 79.4 0.360 56.3 0.428 51.6 64.7
1376.PHILOS SOC SCI PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES Canada PHIL 0.280 29.8 0.625 54.3 0.185 18.1 0.393 43.2 0.500 46.3 38.3
1377.PHONETICA PHONETICA Switzerland LANG 0.931 58.9 0.444 22.8 0.535 35.7 0.441 26.9 0.143 5.8 30.0
1378.PHYSIOL BEHAV PHYSIOLOGY & BEHAVIOR United States PS-B - - 1.171 66.2 1.242 46.2 1.250 47.3 1.228 51.4 52.8
1379.PLAINS ANTHROPOL PLAINS ANTHROPOLOGIST United States ANTR 0.123 7.6 0.333 18.9 0.462 28.7 1.250 47.3 0.222 13.5 23.2
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1380.PLAY CULTURE PLAY & CULTURE United States ENV, SOC 0.250 16.8 - - - - - - - - 16.8
1381.POLICY POLIT POLICY AND POLITICS United Kingdom POL-S, PUB-A 0.830 68.6 1.133 78.7 0.689 54.7 0.638 56.5 0.900 69.0 65.5
1382.POLICY REV POLICY REVIEW United States POL-S 0.117 6.9 0.073 3.9 0.121 7.2 0.127 8.8 0.082 4.9 6.3
1383.POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
0.389 36.7 0.447 22.9 0.556 30.7 0.333 30.8 0.231 20.1 28.2
1384.POLICY STUD J POLICY STUDIES JOURNAL United States POL-S (od 1997 POL- 
S, PUB-A)
0.319 18.9 0.266 14.1 0.381 22.5 0.192 17.0 0.212 16.2 17.7
1385.POLIT COMMUN POLITICAL COMMUNICATION United Kingdom COMM, POL-S - - - - - - 0.545 48.7 0.300 21.9 35.3
1386.POLIT GEOGR POLITICAL GEOGRAPHY United Kingdom GEO, POL-S 1.394 74.5 0.870 48.6 1.222 68.3 0.987 60.2 1.725 99.4 70.2
1387.POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
0.704 21.1 0.364 17.8 0.184 9.0 0.661 33.6 0.542 26.6 21.6
1388.POLIT QUART POLITICAL QUARTERLY United Kingdom POL-S 0.233 13.8 0.569 30.3 0.491 29.1 0.246 17.1 0.167 9.9 20.0
1389.POLIT RES QUART (do 
1993 WESTERN POLIT 
QUART)
POLITICAL RESEARCH QUARTERLY (do 
1993 WESTERN POLITICAL QUARTERLY)
United States POL-S 0.701 41.5 0.436 23.2 0.719 42.5 0.566 39.3 - - 36.6
1390.POLIT SCI POLITICAL SCIENCE New Zealand POL-S 0.217 12.8 0.231 12.3 0.368 21.8 0.231 16.0 0.158 9.4 14.5
1391.POLIT SCI QUART POLITICAL SCIENCE QUARTERLY United States POL-S 0.415 24.6 0.390 20.7 0.393 23.3 0.353 24.5 0.776 46.2 27.9
1392.POLIT STUD-LONDON POLITICAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.337 19.9 0.378 20.1 0.536 31.7 0.724 50.3 0.452 26.9 29.8
1393.POLIT THEORY POLITICAL THEORY United States POL-S 0.788 46.6 0.446 23.7 0.533 31.5 0.379 26.3 0.408 24.3 30.5
1394.POLIT EKON POLITICKA EKONOMIE Czech Republic ECON, POL-S 0.071 2.8 0.208 7.0 0.072 2.4 0.105 3.9 0.095 3.1 3.8
1395.POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
1396.POLIT LIFE SCI POLITICS AND THE LIFE SCIENCES United States POL-S, SOC-B 0.509 38.3 0.427 28.3 0.344 24.3 0.156 11.8 0.134 8.9 22.3
1397.POLIT VIERTELJAHR POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT Germany POL-S 0.356 21.1 0.179 9.5 0.300 17.8 0.277 19.2 0.250 14.9 16.5
1398.POLITY POLITY United States POL-S 0.143 8.5 0.143 7.6 0.318 18.8 0.232 16.1 0.148 8.8 12.0
1399.POPULATION POPULATION France DEM 0.323 21.5 0.341 26.6 0.303 22.6 0.302 25.4 0.369 29.5 25.1
1400.POPUL DEV REV POPULATION AND DEVELOPMENT 
REVIEW
United States DEM (od 1997 DEM, 
SOC)
1.455 97.0 1.351 105.5 1.293 96.5 1.085 67.4 0.989 57.5 84.8
1401.POPUL ENVIRON POPULATION AND ENVIRONMENT United States DEM (od 1997 DEM, 
ENV)
0.293 19.5 0.553 43.2 0.482 36.0 0.228 17.5 0.333 25.4 28.3
1402.POPUL BULL POPULATION BULLETIN United States DEM 1.714 114.3 1.375 107.4 2.000 149.3 2.857 240.1 2.444 195.5 161.3
1403.POPUL INDEX POPULATION INDEX United States DEM 1.833 122.2 0.167 13.0 0.125 9.3 0.000 0.0 - - 36.1
1404.POPUL RES POLICY 
REV
POPULATION RESEARCH AND POLICY 
REVIEW
Netherlands DEM 0.567 37.8 0.368 28.8 0.279 20.8 0.130 10.9 0.286 22.9 24.2
1405.POP STUD-J DEMOG POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF 
DEMOGRAPHY
United Kingdom DEM 1.304 86.9 0.875 68.4 1.071 79.9 0.849 71.3 0.800 64.0 74.1
1406.POST-SOV AFF POST-SOVIET AFFAIRS United States ECON (od 1997 
ECON, INT-R)
0.880 26.0 1.424 34.8 1.273 30.3 0.639 18.5 0.781 20.3 26.0
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1407.POST-SOV GEOGR 
ECON (do 1996 POST- 
SOV GEOGR)
POST-SOVIET GEOGRAPHY AND 
ECONOMICS (do 1996 POST-SOVIET 
GEOGRAPHY)
Russia GEO (od 1997 ECON, 
GEO)
0.619 30.0 0.440 25.9 0.709 37.3 0.758 25.9 0.655 21.1 28.0
1408.PRAX
KINDERPSYCHOL K
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE 
UND KINDERPSYCHIATRIE
Germany PSCHR, PS-D 0.176 5.2 0.227 5.6 0.179 4.9 0.150 3.6 0.133 3.2 4.5
1409.PRAX PSYCHOTHER 
PSYC
PRAXIS DER PSYCHOTHERAPIE United States PSCHR 0.178 3.9 0.255 4.8 - - - - - - 4.3
1410.PROBL COMMUNISM PROBLEMS OF COMMUNISM United States ECON, POL-S 0.647 25.5 - - - - - - - - 25.5
1411.PROBL ECON TRANSIT PROBLEMS OF ECONOMIC TRANSITION Russia ECON 0.023 0.7 0.000 0.0 0.036 0.9 0.016 0.4 0.027 0.6 0.5
1412.P ASIS ANNU MEET PROCEEDINGS OF THE ASIS ANNUAL 
MEETING
United States INF-S 0.103 9.3 0.216 19.5 0.043 3.5 0.000 0.0 0.014 0.8 6.6
1413.PROF GEOGR PROFESSIONAL GEOGRAPHER United States GEO 0.988 48.0 1.242 73.1 0.965 50.8 0.875 47.3 - - 54.8
1414.PROF PSYCHOL-RES PR PROFESSIONAL PSYCHOLOGY- 
RESEARCH AND PRACTICE
United States PSYCH 0.837 16.8 1.071 18.4 1.329 31.1 1.298 26.2 1.179 21.4 22.8
1415.PROGRAM-AUTOM
LIBR
PROGRAM-AUTOMATED LIBRARY AND 
INFORMATION SYSTEMS
United Kingdom INF-S 0.588 53.0 0.481 43.3 0.276 22.6 0.393 25.9 0.438 26.4 34.2
1416.PROG HUM GEOG PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY United Kingdom GEO 1.892 91.8 1.296 76.2 1.726 90.8 1.618 87.5 1.270 70.9 83.4
1417.PROG PLANN PROGRESS IN PLANNING United Kingdom ENV, PLAN 0.167 7.0 0.250 21.9 0.400 34.5 0.273 23.1 0.400 29.2 23.1
1418.PSICOL CONDUCT PSICOLOGIA CONDUCTUAL Spain PS-C - - - - 0.089 2.5 0.044 1.4 0.104 3.0 2.3
1419.PSICOTHEMA PSICOTHEMA Spain PSYCH - - 0.105 1.8 0.161 3.8 0.191 3.9 0.203 3.7 3.3




PSYCHOANALYSE UND IHRE ANDWEN
Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.156 3.4 0.355 40.8 0.189 25.5 0.449 42.0 0.262 20.5 26.4
1422.PSYCHIAT ANN PSYCHIATRIC ANNALS United States PSCHR 0.673 14.7 0.772 14.5 0.939 17.9 0.674 11.8 0.650 12.1 14.2
1423.PSYCHIAT CLIN N AM PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA
United States PSCHR 1.351 29.4 1.262 23.7 1.234 23.5 0.980 17.2 1.582 29.6 24.7
1424.PSYCHIAT QUART PSYCHIATRIC QUARTERLY United States PSCHR - - - - - - 0.560 9.8 0.532 9.9 9.8
1425.PSYCHIATR REHABIL J PSYCHIATRIC REHABILITATION 
JOURNAL
United States PSCHR, REH - - - - 0.136 4.1 0.561 15.3 0.312 8.8 9.4
1426.PSYCHIATR (do 1995 
HOSP COMMUNITY 
PSYCH)
PSYCHIATRIC SERVICES (do 1995 
HOSPITAL AND COMMUNITY 
PSYCHIATRY)
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PUB-E)
1.113 33.7 1.300 34.8 2.524 61.3 1.466 54.7 1.570 61.0 49.1
1427.PSYCHIAT ENFANT PSYCHIATRIE DE L ENFANT France PSCHR 0.027 0.6 0.163 3.1 0.045 0.9 0.103 1.8 0.262 4.9 2.3
1428.PSYCHIAT PRAX PSYCHIATRISCHE PRAXIS Germany PSCHR 0.370 8.1 0.288 5.4 0.355 6.8 0.515 9.1 0.343 6.4 7.2
1429.PSYCHIAT RES PSYCHIATRY RESEARCH Netherlands PSCHR - - 1.473 27.7 1.489 28.4 1.327 23.3 1.424 26.6 26.4
1430.PSYCHIATRY PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND 
BIOLOGICAL PROCESSES
United States PSCHR 0.903 19.7 1.260 23.7 0.731 14.0 0.768 13.5 1.255 23.5 18.9
1431.PSYCHOANAL INQ PSYCHOANALYTIC INQUIRY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.220 4.8 0.368 42.3 0.441 59.6 0.441 41.2 0.298 23.3 33.7
1432.PSYCHOANAL
PSYCHOL
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY United States PS-C, PS-P - - - - - - 0.605 19.3 0.482 20.6 20.0
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1433.PSYCHOANAL QUART PSYCHOANALYTIC QUARTERLY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.542 11.8 1.000 114.9 0.880 118.9 1.140 106.5 0.909 71.0 84.6
1434.PSYCHOANAL REV PSYCHOANALYTIC REVIEW United States PSCHR 0.037 0.8 - - - - - - - - 0.8
143 5. PS Y CHOBIOLOGY PSY CHOBIOLOGY United States PSYCH - - 0.952 16.4 1.232 28.8 1.051 21.2 0.815 14.8 20.3
1436.PSYCHOL MARKET PSYCHOLOG & MARKETING United States BUS, PSYCH - - - - - - 0.146 3.9 0.226 5.4 4.7
1437.PSYCHOLOGIA PSYCHOLOGIA Japan PSYCH 0.182 3.7 0.212 3.6 0.274 6.4 0.133 2.7 0.119 2.2 3.7
1438.PSYCHOL BELG PSYCHOLOGICA BELGICA Belgium PSYCH 0.138 2.8 0.387 6.6 0.208 4.9 0.391 7.9 0.333 6.0 5.6
1439.PSYCHOL
ASSESSMENT
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT United States PS-C - - - - - - 1.762 55.2 1.373 40.3 47.8
1440.PSYCHOL BULL PSYCHOLOGICAL BULLETIN United States PSYCH 6.697 134.7 6.966 119.7 6.591 154.0 6.038 122.0 6.346 115.2 129.1
1441.PSYCHOL INQ PSYCHOLOGICAL INQUIRY United States PSYCH - - - - - - 0.783 15.8 1.130 20.5 18.2
1442.PSYCHOL MED PSYCHOLOGICAL MEDICINE United States PSCHR, PS-C 2.433 69.7 2.715 64.6 2.815 63.7 3.017 68.0 3.124 71.3 67.5
1443.PSYCHOL METHODS PSYCHOLOGICAL METHODS United States PSYCH - - - - 0.000 0.0 2.963 59.9 3.648 66.2 42.0
1444.PSYCHOL REC PSYCHOLOGICAL RECORD United States PSYCH 0.540 10.9 0.906 15.6 0.600 14.0 1.025 20.7 0.651 11.8 14.6





Germany PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.716 14.4 1.316 42.7 0.833 24.6 0.646 17.7 0.696 19.7 23.8
1447.PSYCHOL REV PSYCHOLOGICAL REVIEW United States PSYCH 7.187 144.6 5.058 86.9 5.210 121.7 7.060 142.6 8.239 149.5 129.1
1448.PSYCHOL SCI PSYCHOLOGICAL SCIENCE United States PSYCH 2.477 49.8 1.486 25.5 2.069 48.3 2.901 58.6 3.188 57.9 48.0
1449.PSYCHOL ERZ UNTERR PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND 
UNTERRICHT
Germany PS-ED 0.096 5.3 0.216 9.4 0.161 7.3 0.283 16.2 0.255 11.3 9.9
1450.PSYCHOL RUNDSCH PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU Germany PSYCH 2.276 45.8 0.714 12.3 0.500 11.7 0.906 18.3 1.077 19.5 21.5
1451 .PS YCHOLOGIST PSYCHOLOGIST United Kingdom PSYCH - - - - - - 0.307 6.2 0.238 4.3 5.3
1452.PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.281 5.7 0.294 5.1 0.405 9.5 0.435 .88. 0.491 8.9 7.6
1453.PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY & HEALTH United Kingdom PSYCH, PUB-E 0.856 24.5 0.500 12.5 0.775 21.3 0.631 15.7 0.729 18.4 18.5
1454.PSYCHOL AGING PSYCHOLOGY AND AGING United States GER, PS-D 1.824 91.7 1.857 77.4 1.883 73.3 1.946 77.8 1.808 73.1 78.7
1455.PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P , PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
1456.PSYCHOL SCHOOLS PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS United States PS-ED 0.202 11.2 0.321 14.0 0.296 13.3 0.375 21.4 0.286 12.7 14.5
1457.PSYCHOL ADDICT 
BEHAV
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE 
BEHAVIORS
United States PSYCH, SUB-A - - - - - - 0.840 27.0 1.451 41.3 34.2
1458.PSYCHOL LEARN 
MOTIV
PSYCHOLOGY OF LEARNING AND 
MOTIVATION-ADVANCES IN RESEARCH 
AND THEORY
United States PS-EX 0.667 19.3 1.069 34.7 0.625 18.4 1.286 35.2 - - 26.9
1459.PSYCHOL WOMEN 
QUART
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY United States PSYCH, WOM-S 0.892 31.0 1.424 41.0 1.234 47.8 0.817 28.5 1.433 44.4 38.5
1460.PSYCHOL PUBLIC POL 
L
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND 
LAW
United States LAW, PSYCH (od 
1995 HLT-P, LAW, 
PSYCH)
- - 0.000 0.0 1.188 32.9 1.408 35.4 1.838 41.1 27.4
1461 .PS YCHOMETRIKA PSYCHOMETRIKA United States PS-M, SOC-M 0.623 56.6 0.768 59.5 0.833 58.7 0.656 50.9 0.933 67.4 58.6
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1462.PSYCHON B REV (do 
1994 B PSYCHONOMIC 
SOC)
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 
(do 1994 BULLETIN OF THE 
PSYCHONOMIC SOCIETY)
United States PS-M, (od 1995 PS-EX, 
PS-M)
0.258 43.7 1.88.3 93.0 2.247 97.5 2.327 95.6 2.271 95.2 85.0
1463.PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.638 34.5 0.589 17.2 25.9
1464.PSYCHOPATHOLOGY PSYCHOPATHOLOGY Switzerland PSCHR 0.446 9.7 0.451 8.5 0.707 13.5 0.575 10.1 0.474 8.9 10.1
1465.PSYCHOPHARMACOL
BULL
PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN United States PSCHR - - 1.431 23.7 1.571 30.0 1.816 31.9 2.590 48.4 33.5
1466.PSYCHOPHYSIOLOGY PSYCHOPHYSIOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.659 77.1 2.948 121.6 2.827 93.0 2.774 88.2 2.432 82.2 92.4
1467.PSYCHOSOM MED PSYCHOSOMATIC MEDICINE United States PSCHR, PSYCH 2.808 58.7 2.912 52.3 3.031 63.7 3.089 58.1 3.046 56.1 57.8
1468.PSYCHOSOMATICS PSYCHOSOMATICS United States PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSCHR)
1.169 24.5 1.321 24.8 2.132 40.7 1.707 30.0 1.541 28.8 29.8





Germany PSYCH (od 1995 PS-C) 0.388 7.8 0.331 10.7 0.426 11.8 0.383 12.0 0.458 13.4 11.1





Switzerland PSCHR, PSYCH 
(1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
1.059 22.2 1.047 19.7 1.578 30.1 1.805 168.7 2.103 164.3 81.0
1473.PSYCHOTHER RES PSYCHOTHERAPY RESEARCH United States PS-C - - - - - - 0.909 28.5 0.939 27.5 28.0
1474.PSYCHOTHER PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH 
AND PRACTICE
United States PS-C 0.708 29.5 0.621 20.2 - - - - - - 24.9
1475.PUBLIC ADMIN PUBLIC ADMINISTRATION United Kingdom PUB-A 0.303 41.5 0.400 40.0 0.538 31.1 0.544 66.3 0.699 75.2 50.8
1476.PUBLIC ADMIN 
DEVELOP
PUBLIC ADMINISTRATION AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PLAN, PUB-A 0.270 21.1 0.387 39.9 0.278 29.6 0.227 25.8 0.129 11.2 25.5
1477.PUBLIC ADMIN REV PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW United States PUB-A 0.711 97.4 0.781 78.1 0.847 49.0 0.838 102.2 0.698 75.1 80.4
1478.PUBLIC CHOICE PUBLIC CHOICE United States ECON, POL-S 0.416 16.4 0.367 12.3 0.434 14.8 0.267 9.8 0.268 8.8 12.4
1479.PUBLIC CULTURE PUBLIC CULTURE United States COMM (od 1997 
ANTR, COMM)
- - 0.571 57.7 0.518 50.8 0.711 61.3 0.545 40.4 52.5
1480.PUBLIC FINANC 
QUART
PUBLIC FINANCE QUARTERLY United States BUS-F 0.213 12.0 0.160 8.6 0.149 8.3 0.118 6.3 0.113 7.1 8.5
1481.PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
1482.PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH United Kingdom PUB-E 0.305 15.2 0.366 16.9 0.581 19.3 0.582 19.0 0.602 25.0 19.1
1483.PUBLIC HEALTH NURS PUBLIC HEALTH NURSING United States NUR, PUB-E 0.189 13.9 0.323 19.9 0.322 15.6 0.282 12.8 0.459 14.8 15.4
1484.PUBLIC HEALTH REP PUBLIC HEALTH REPORTS United States PUB-E 0.787 39.2 0.923 42.5 1.008 33.5 0.978 31.9 1.180 49.0 39.2
1485.PUBLIC INTEREST PUBLIC INTEREST United States SOC-IS (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.448 41.5 0.617 52.7 0.493 43.6 0.315 35.8 0.379 32.3 41.2
1486.PUBLIC MONEY 
MANAGE
PUBLIC MONEY & MANAGEMENT United Kingdom PUB-A - - 0.270 27.0 0.348 20.1 0.231 28.2 0.226 24.3 24.9
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1487.PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
0.984 100.4 1.085 55.1 1.145 64.0 0.490 39.4 0.882 68.0 65.4
1488.PUBLIC PERS MANAGE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT United States IND-R 0.230 20.9 0.138 11.5 0.157 11.4 0.118 10.3 0.096 7.7 12.4
1489.PUBLIC RELAT REV PUBLIC RELATIONS REVIEW United States BUS, COMM 0.180 10.5 0.170 9.4 0.244 13.3 0.122 7.1 0.233 11.8 10.4
1490.PUBLIC WELFARE PUBLIC WELFARE United States SOC-W 0.068 7.0 0.067 6.4 - - - - - - 6.7
1491.PUBLISH RES Q PUBLISHING RESEARCH QUARTERLY United States COMM - - - - - - 0.025 3.1 0.078 7.4 5.3
1492.PUBLIUS J 
FEDERALISM
PUBLIUS-THE JOURNAL OF 
FEDERALISM
United States POL-S 0.354 20.9 0.311 16.5 0.262 15.5 0.500 34.7 0.355 21.1 21.7
1493.QUAL HEALTH RES QUALITATIVE HEALTH RESEARCH United States HLT-P, NUR - - - - - - 0.631 35.1 0.738 40.8 38.0
1494.QUAL QUANT QUALITY & QUANTITY Netherlands SOC-IN - - - - - - 0.314 21.2 0.216 18.9 20.1
1495.QUAL LIFE RES QUALITY OF LIFE RESEARCH United Kingdom NUR, PUB-E - - 1.698 104.8 2.126 102.7 2.563 116.0 - - 107.8
1496.Q J ECON QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 2.291 67.6 2.132 52.1 3.202 76.2 3.074 76.7 3.537 80.0 70.5
1497.Q J EXP PSYCHOL-A QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION A-HUMAN EXPERIMENTAL P
United Kingdom PS-EX 1.957 56.7 1.418 46.0 1.290 38.1 1.402 38.4 1.948 55.2 46.9
1498.Q J EXP PSYCHOL-B QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION B-COMPARATIVE AND PHYS
United Kingdom PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.275 37.0 1.128 46.5 1.349 44.4 1.419 45.1 1.220 41.2 42.8
1499.Q J SPEECH QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH United States COMM 0.850 95.5 0.410 41.4 0.591 57.9 0.425 52.5 0.758 71.5 63.8
1500.Q REV ECON FINANC QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS 
AND FINANCE
United States BUS-F, ECON 0.103 3.5 0.047 1.6 0.086 2.9 0.104 3.5 - - 2.9
1501.QUEST QUEST United States EDUC-R 0.600 25.2 0.690 26.3 0.806 28.7 0.800 48.2 0.747 35.6 32.8
1502.R&D MANAGE R & D MANAGEMENT United Kingdom BUS, MAN 0.792 32.3 0.647 25.0 0.500 20.0 0.449 17.4 0.451 16.5 22.2
1503.RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
1504.RADICAL PHILOS RADICAL PHILOSOPHY United Kingdom PHIL - - 0.407 35.4 0.485 47.5 0.220 24.2 0.349 32.3 34.9
1505.RAND J ECON RAND JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 1.052 31.0 0.987 24.1 1.127 26.8 1.012 25.2 0.876 19.8 25.4
1506.RATION SOC RATIONALITY AND SOCIETY United States SOC - - 0.638 29.5 0.902 37.0 0.390 19.3 0.682 31.1 29.2
1507.READ WRIT READING AND WRITING Netherlands EDUC-R 0.805 33.8 0.700 26.7 0.421 15.0 0.420 25.3 0.472 22.5 24.7
1508.READ RES INSTRUCT READING RESEARCH AND 
INSTRUCTION
United States EDUC-R - - - - - - 0.114 6.9 0.163 7.8 7.4
1509.READ RES QUART READING RESEARCH QUARTERLY United States EDUC-R, PS-ED 2.175 104.1 1.833 74.5 0.922 36.7 1.464 86.1 1.541 70.7 74.4
1510.READ TEACH READING TEACHER United States EDUC-R, PS-ED (od 
1995 EDUC-R)
0.514 24.6 0.256 9.8 0.278 9.9 0.195 11.7 0.380 18.1 14.8
1511.REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (do 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN (od 
1996 BUS-F, ECON)
0.260 18.4 0.294 21.0 1.114 37.1 0.469 16.0 0.281 9.4 20.4
1512.REAL ESTATE REV REAL ESTATE REVIEW United States BUS 0.056 2.2 - - - - - - - - 2.2
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1513.REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.558 25.8 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
1514.REG STUD REGIONAL STUDIES United Kingdom ENV 0.861 75.5 1.121 83.7 0.712 56.1 0.836 58.9 1.075 78.5 70.5
1515.REHABIL COUNS BULL REHABILITATION COUNSELING 
BULLETIN
United States REH 0.500 35.5 0.630 55.3 0.413 30.1 0.341 20.8 0.308 17.9 31.9
1516.REHABIL PSYCHOL REHABILITATION PSYCHOLOGY United States PS-C, REH 0.634 33.4 0.386 18.3 0.767 30.8 0.795 33.0 0.306 11.9 25.5
1517.RELAT IND-IND RELAT RELATIONS INDUSTRIELLES- 
INDUSTRIAL RELATIONS
Canada IND-R 0.119 10.8 0.186 15.5 0.177 12.8 0.095 8.3 0.172 13.9 12.3
1518.REM SPEC EDUC REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 0.691 52.3 0.581 41.8 0.493 35.5 0.628 43.0 0.423 36.8 41.9
1519.RES DEV DISABIL RESEARCH IN DEVELOPMENT AL 
DISABILITIES
United States REH 0.567 40.2 0.733 64.3 0.836 61.0 0.903 55.1 0.462 26.9 49.5
1520.RES HIGH EDUC RESEARCH IN HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.316 13.3 0.430 16.4 0.366 13.0 0.297 17.9 0.551 26.2 17.4
1521.RES NURS HEALTH RESEARCH IN NURSING & HEALTH United States NUR 0.673 93.5 0.959 89.6 0.870 77.0 0.680 50.4 0.673 76.5 77.4
1522.RES ORGAN BEHAV RESEARCH IN ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United States SOC-IN 2.375 219.9 4.000 135.1 2.588 101.1 2.706 182.8 1.933 169.6 161.7
1523.RES TEACH ENGL RESEARCH IN THE TEACHING OF 
ENGLISH
United States EDUC-R 0.879 36.9 1.054 40.2 0.353 12.6 0.323 19.5 0.207 9.9 23.8
1524.RES AGING RESEARCH ON AGING United States GER 0.953 53.2 0.721 36.6 0.571 24.8 0.463 20.5 0.692 36.2 34.3
1525.RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S, LANG - - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
1526.RES SOCIAL WORK 
PRAC
RESEARCH ON SOCIAL WORK 
PRACTICE
United States SOC-W 0.313 32.3 0.267 25.7 0.393 41.8 0.403 38.8 0.532 38.0 35.3
1527.RES POLICY RESEARCH POLICY Netherlands PLAN (od 1997 MAN, 
PLAN)
1.298 123.6 0.800 85.1 1.021 96.3 0.946 54.7 1.162 58.8 92.9
1528.RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)





United States BUS, MAN 0.080 3.3 0.128 4.9 0.242 9.7 0.264 10.2 0.228 8.4 7.3
1530.RESOUR ENERGY 
ECON
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Netherlands ECON, ENV 0.476 21.1 0.700 25.8 0.195 7.1 0.349 12.9 0.263 9.1 15.2
1531.RESOUR POLICY RESOURCES POLICY United Kingdom ENV 0.143 12.5 0.313 23.4 0.140 11.0 0.095 6.7 0.237 17.3 14.2
1532.RESTAURATOR RESTAURATOR-INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR THE PRESERVATION OF 
LIBRARY AND ARCHI
United States INF-S - - 0.207 18.6 0.300 24.6 0.229 15.1 0.294 17.7 19.0
1533.REV BLACK POLIT 
ECON
REVIEW OF BLACK POLITICAL 
ECONOMY
United States ECON,ETH 0.068 3.5 0.309 14.0 0.085 3.7 0.174 7.8 0.122 4.9 6.8
1534.REV ECON STUD REVIEW OF ECONOMIC STUDIES United Kingdom ECON 1.582 46.7 1.635 40.0 1.515 36.1 1.421 35.4 1.328 30.0 37.6
1535.REV ECON STAT REVIEW OF ECONOMICS AND 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.483 19.3 0.471 16.5 1.036 35.6 1.163 43.2 1.101 37.0 30.3
1536.REV EDUC RES REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 2.370 99.6 3.186 121.6 3.882 138.1 2.098 126.4 2.293 109.2 119.0
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1537.REV FINANC STUD REVIEW OF FINANCIAL STUDIES United States BUS-F 1.721 97.2 1.733 92.7 1.129 63.1 1.329 70.7 1.014 63.8 77.5
1538.REV HIGH EDUC REVIEW OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R - - - - - - 0.324 19.5 0.351 16.7 18.1
1539.REV INCOME WEALTH REVIEW OF INCOME AND WEALTH United States ECON 0.286 8.4 0.347 8.5 0.173 4.1 0.214 5.3 0.418 9.5 7.2
1540.REV IND ORGAN REVIEW OF INDUSTRIAL 
ORGANIZATION
Netherlands ECON, MAN - - - - 0.361 11.0 0.289 8.9 0.381 10.9 10.3
1541.REV INT STUD REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES United States INT-R - - - - - - 0.842 29.0 0.974 29.9 29.5
1542.REV RELIG RES REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH United States SOC 0.279 15.2 0.404 18.7 0.318 13.1 0.564 27.9 0.500 22.8 19.5
1543.REV RES EDUC REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION United States EDUC-R 1.950 81.9 2.300 87.8 2.000 71.2 - - 3.667 174.6 103.9
1544.REV SOC ECON REVIEW OF SOCIAL ECONOMY United States ECON 0.091 2.7 0.188 4.6 0.152 3.6 0.244 6.1 0.585 13.2 6.0
1545.REV SAUDE PUBL REVISTA DE SAUDE PUBLICA Brazil PUB-E 0.094 4.7 0.233 10.7 0.180 6.0 0.214 7.0 0.134 5.6 6.8
1546.REV INTERAM PSICOL REVISTA INTERAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
United States PSYCH - - - - - - 0.143 2.9 0.081 1.5 2.2
1547.REV LAT AM PSICOL REVISTA LATINOAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
Colombia PSYCH 0.104 2.1 0.064 1.1 0.091 2.1 0.068 1.4 0.000 0.0 1.3
1548.REV MEX PSICOL REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Mexico PSYCH - - 0.128 2.2 0.024 0.6 0.080 1.6 0.087 1.6 1.5
1549.REV CAN ETUD DEV REVUE CANADIENNE D ETUDES DU 
DEVELOPPEMENT-CANADIAN JOURNAL 
OF DEVELOPMENT
Canada PLAN 0.102 9.7 0.082 8.7 0.125 11.8 0.105 11.2 0.065 4.7 9.2
1550.REV ETUD COMP EST- 
Q
REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST- 
OUEST
France ECON 0.052 1.5 0.117 2.9 0.286 6.8 0.117 2.9 0.055 1.2 3.1
1551.REV ECON REVUE ECONOMIQUE France ECON 0.190 5.6 0.142 3.5 0.105 2.5 0.046 1.1 0.239 5.4 3.6
1552.REV FR PSYCHANAL REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE France PSCHR (od 1995 PS-P) 0.120 2.6 0.055 6.3 0.087 11.8 0.083 7.7 0.073 5.7 6.8
1553.REV FR SOCIOL REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE France SOC 0.465 25.3 0.333 15.4 0.143 5.9 0.543 26.9 0.395 18.0 18.3
1554.RISK ANAL RISK ANALYSIS United States SOC-M 1.238 209.8 1.298 80.6 2.078 128.3 1.271 92.8 1.066 93.5 121.0
1555.RQ RQ United States INF-S 0.397 35.8 0.297 26.8 0.348 28.5 0.298 19.6 0.674 40.6 30.3
1556.RURAL SOCIOL RURAL SOCIOLOGY United States SOC 1.000 54.3 0.909 42.1 0.703 28.8 0.786 38.9 0.900 41.1 41.0
1557.RUSS E EUR FINANC 
TR
RUSSIAN AND EAST EUROPEAN 
FINANCE AND TRADE
Russia BUS, INT-R 0.000 0.0 0.023 1.2 0.107 4.3 0.023 0.8 0.026 0.8 1.4
1558.RUSS EDUC SOC RUSSIAN EDUCATION AND SOCIETY United States EDUC-R 0.013 0.5 - - - - 0.000 0.0 0.007 0.3 0.3
1559.RUSS POLIT LAW RUSSIAN POLITICS AND LAW Russia LAW, POL-S - - - - 0.015 0.5 0.000 0.0 0.068 2.0 0.8
1560.RUTGERS LAW REV RUTGERS LAW REVIEW United States LAW - - 0.959 22.0 1.447 33.3 1.100 23.5 0.500 9.7 22.1
1561.SALUD MENT SALUD MENTAL Mexico PSCHR 0.019 0.4 0.083 1.6 0.106 2.0 0.091 1.6 0.136 2.5 1.6
1562.SALUD PUBLICA 
MEXICO
SALUD PUBLICA DE MEXICO Mexico PUB-E - - 0.120 5.5 0.153 5.1 0.185 6.0 0.220 9.1 6.4
1563.SCAND HOUS PLAN 
RES
SCANDINAVIAN HOUSING & PLANNING 
RESEARCH
Norway PLAN, URB-S - - - - - - 0.258 27.4 0.259 20.7 24.1
1564.SCAND J CARING SCI SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING 
SCIENCES
Norway NUR - - - - 0.152 13.5 0.369 27.3 0.485 55.1 32.0
1565.SCAND J ECON SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
Sweden ECON 0.229 6.8 0.405 9.9 0.481 11.5 0.541 13.5 0.379 8.6 10.1
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1566.SCAND J PSYCHOL SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Sweden PSYCH 0.370 7.4 0.538 9.2 0.492 11.5 0.351 7.1 0.537 9.7 9.0
1567.SCAND J SOC MED SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
MEDICINE
Sweden PUB-E 0.400 19.9 0.551 25.4 0.733 24.4 0.608 19.8 0.812 33.7 24.6
1568.SCAND J SOC 
WELFARE
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
WELFARE
Denmark SOC-W - - - - 0.164 17.4 0.222 21.3 0.209 14.9 17.9
1569.SCAND POLIT STUD SCANDINAVIAN POLITICAL STUDIES Norway POL-S - - - - 0.414 24.5 0.333 23.1 0.189 11.3 19.6
1570.SCHIZOPHRENIA BULL SCHIZOPHRENIA BULLETIN United States PSCHR 4.462 97.2 4.765 89.6 3.153 60.2 3.509 61.7 4.455 83.3 78.4
1571. SCHIZOPHR RES SCHIZOPHRENIA RESEARCH Netherlands PSCHR (w 1996 
PSCHR, CLIN-N)
- - 2.528 47.5 3.256 62.1 2.737 48.1 2.496 46.7 51.1
1572.SCH EFF SCH IMPROV SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL 
IMPROVEMENT
Netherlands EDUC-R - - - - 0.585 20.8 0.463 27.9 0.950 45.2 31.3
1573.SCHOOL PSYCHOL INT SCHOOL PSYCHOLOGY 
INTERNATIONAL
United Kingdom PS-ED - - - - - - 0.200 11.4 0.471 20.8 16.1
1574.SCHOOL PSYCHOL 
QUART
SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY United States PS-ED - - - - - - 1.244 71.1 1.302 57.6 64.4
1575.SCHOOL PSYCHOL 
REV
SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED 0.786 43.4 0.449 19.5 0.782 35.2 0.786 44.9 0.922 40.8 36.8
1576.SCI SOC SCIENCE & SOCIETY United States SOC-IN 0.559 51.8 0.378 12.8 0.122 4.8 0.381 25.7 0.309 27.1 24.4
1577. SCI COMMUN SCIENCE COMMUNICATION United States COMM 0.000 0.0 0.182 18.4 0.333 32.6 0.333 41.1 0.257 24.2 23.3
1578.SCI EDUC SCIENCE EDUCATION United States EDUC-R 0.632 26.6 0.620 23.7 0.879 31.3 0.947 57.0 0.695 33.1 34.3
1579.SCI CONTEXT SCIENCE IN CONTEXT United States HIST-PS - - - - - - 0.216 33.8 0.118 14.2 24.0
1580.SCI TECHNOL HUM 
VAL
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN 
VALUES
United States SOC-IS 1.220 113.0 0.509 43.5 0.368 32.6 0.436 46.4 1.541 108.5 68.8
1581.SCI SOC SANTE SCIENCES SOCIALES ET SANTE France HLT-P, SOC-IN - - - - - - 0.116 6.2 0.094 4.8 5.5
1582.SCIENTIST SCIENTIST United States INF-S - - 0.229 20.6 0.474 38.9 0.431 28.4 0.352 21.2 27.3
1583.SCIENTOMETRICS SCIENTOMETRICS Netherlands INF-S 0.593 53.4 0.444 40.0 0.582 47.7 0.691 45.5 0.710 42.8 45.9
1584.SCOT GEOGR MAG SCOTTISH GEOGRAPHICAL MAGAZINE United Kingdom GEO 0.204 9.9 0.457 26.9 0.167 8.8 0.579 31.3 0.319 17.8 18.9
1585.SCOT J POLIT ECON SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL 
ECONOMY
United Kingdom ECON, POL-S 0.274 10.8 0.271 9.1 0.464 15.8 0.516 19.0 0.373 12.2 13.4
1586.SECUR REGUL LAW J SECURITIES REGULATION LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.319 8.3 0.326 7.5 0.222 5.1 0.188 4.0 - - 6.2
1587.SECUR DIALOGUE SECURITY DIALOGUE Norway INT-R 0.254 9.8 0.143 5.4 0.157 6.9 0.097 3.3 0.377 11.6 7.4
1588.SECUR STUD SECURITY STUDIES United Kingdom INT-R - - - - - - - - 2.600 79.8 79.8
1589.SERIALS LIBR SERIALS LIBRARIAN United States INF-S 0.096 8.6 0.034 3.1 - - - - - - 5.9
1590.SERV IND J SERVICE INDUSTRIES JOURNAL United Kingdom MAN - - 0.343 13.4 0.169 7.2 0.162 6.4 0.186 7.2 8.6
1591.SEX ROLES SEX ROLES United States PS-S, WOM-S (od 
1995 PS-D, PS-S, 
WOM-S)
0.488 29.0 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 22.5
1592.SEX DISABIL SEXUALITY AND DISABILITY United States PS-C, REH - - - - - - 0.179 7.4 0.175 6.8 7.1
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1593. SIGNS SIGNS United States WOM-S 1.054 133.4 1.717 153.3 1.531 174.0 0.803 101.6 1.319 138.8 140.2
1594.SIMULAT GAMING SIMULATION & GAMING United States PS-S (od 1995 SOC-IN) 0.052 2.0 0 . 171 5.8 - - - - - - 3.9
1595.SINGAPORE J TROP 
GEO
SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL 
GEOGRAPHY
Singapore GEO 0.067 3.3 0.133 7.8 0.167 8.8 0.240 13.0 0.480 26.8 11.9
1596.SLOAN MANAGE REV SLOAN MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.538 62.8 1.547 59.7 2.051 82.0 1.807 70.0 1.638 60.0 66.9
1597.SMALL BUS ECON SMALL BUSINESS ECONOMICS Netherlands ECON 0.154 4.5 0.078 1.9 0.351 8.4 0.319 8.0 0.438 9.9 6.5
1598.SMALL GR RES SMALL GROUP RESEARCH United States PS-S 0.442 17.1 0.769 35.4 0.700 29.0 0.725 29.0 0.577 24.0 26.9
1599.SMITH COLL STUD SOC SMITH COLLEGE STUDIES IN SOCIAL 
WORK
United States SOC-W 0.120 12.4 0.208 20.0 0.263 28.0 0.148 14.2 0.196 14.0 17.7
1600.SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
1601.SOC ECON STUD SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES Jamaica SOC-IN 0.066 6.1 0.033 1.1 - - - - - - 3.6
1602.SOC BEHAV 
PERSONAL
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY New Zealand PS-S 0.186 7.2 0.333 15.3 0.238 9.9 0.174 7.0 0.146 6.1 9.1
1603.SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
0.250 20.7 0.341 28.2 0.267 21.5 0.641 43.6 0.244 15.3 25.9
1604.SOC CHOICE WELFARE SOCIAL CHOICE AND WELFARE Germany ECON, SOC-M 0.510 20.4 0.521 18.3 0.554 19.0 0.246 9.1 0.394 13.2 16.0
1605.SOC COGNITION SOCIAL COGNITION United States PS-S 0.703 27.2 1.265 58.3 0.743 30.8 0.647 25.9 0.645 26.9 33.8
1606.SOC COMPASS SOCIAL COMPASS Belgium SOC 0.132 7.2 0.069 3.2 0.116 4.7 0.136 6.7 0.129 5.9 5.5
1607.SOC DEV SOCIAL DEVELOPMENT United Kingdom PS-D - - - - - - 0.825 30.1 0.756 24.9 27.5
1608.SOC DYNAMICS SOCIAL DYNAMICS-A JOURNAL OF THE 
CENTRE FOR AFRICAN STUDIES 
UNIVERSITY OF C
South Africa AR-S 0.130 13.1 0.087 10.0 0.136 12.7 0.000 0.0 - - 9.0
1609.SOC FORCES SOCIAL FORCES United States SOC 1.179 64.1 1.255 58.1 1.212 49.7 1.053 52.1 1.243 56.8 56.2
1610.SOC HIST MED SOCIAL HISTORY OF MEDICINE United Kingdom HIST-PS 0.641 81.1 0.371 41.2 0.316 45.1 0.575 89.8 0.541 65.2 64.5
1611.SOC INDIC RES SOCIAL INDICATORS RESEARCH Netherlands SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
0.506 46.9 0.773 26.1 0.456 17.8 0.232 13.3 0.310 18.6 24.5
1612.SOC NETWORKS SOCIAL NETWORKS Switzerland ANTR, SOC 0.941 54.3 0.394 20.1 0.633 31.2 1.029 58.1 0.775 40.4 40.8
1613.SOC PHILOS POLICY SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY United Kingdom PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC-IN)
0.333 35.4 0.489 42.5 0.422 41.4 0.596 49.9 0.460 41.4 42.1
1614.SOC POLICY ADMIN SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION United Kingdom PLAN, SOC-IS 0.250 23.6 0.128 12.2 0.196 18.1 0.326 34.7 0.400 28.7 23.5
1615.SOC POLIT SOCIAL POLITICS United States SOC-IS, WOM-S - - - - 0.778 77.8 0.636 74.0 0.387 32.7 61.5
1616.SOC PROBL SOCIAL PROBLEMS United States SOC 0.583 31.7 1.226 58.8 1.534 62.9 1.038 51.4 0.889 40.6 49.1
1617.SOC PSYCH PSYCH 
EPID
SOCIAL PSYCHIATRY AND 
PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY
United States PSCHR 0.717 15.6 1.112 20.9 1.152 22.0 1.216 21.4 1.526 28.5 21.7
1618.SOC PSYCHOL QUART SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 1.520 58.9 1.041 48.0 1.333 55.3 1.563 62.5 1.489 62.0 57.3
1619.SOC RES SOCIAL RESEARCH United States SOC-IN 0.493 45.6 0.610 20.6 0.313 12.2 0.286 19.3 0.296 26.0 24.7
1620.SOC SCI MED SOCIAL SCIENCE & MEDICINE United Kingdom PUB-E, SOC-B 1.033 69.3 1.117 67.3 1.308 63.2 1.200 42.1 1.380 73.8 63.1
1621.SOC SCI COMPUT REV SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW United States SOC-IN (od 1997 INF- 
S, SOC-IN)
- - - - 0.137 5.4 0.197 13.1 0.324 23.1 13.9
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1622.SOC SCI HIST SOCIAL SCIENCE HISTORY United States HIST-S 0.553 57.6 0.523 71.6 0.400 48.8 0.477 53.0 0.462 53.1 56.8
1623.SOC SCI INFORM SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR 
LES SCIENCES SOCIALES
Netherlands INF-S, SOC-IN 0.048 4.4 0.215 10.6 0.274 14.5 0.203 13.5 0.258 18.4 12.3
1624.SOC SCI J SOCIAL SCIENCE JOURNAL United States SOC-IN 0.175 16.2 0.125 4.2 0.083 3.2 0.131 8.9 0.085 7.5 8.0
1625.SOC SCI QUART SOCIAL SCIENCE QUARTERLY United States SOC-IN 0.481 44.5 0.584 19.7 0.496 19.4 0.404 27.3 0.436 38.2 29.8
1626.SOC SCI RES SOCIAL SCIENCE RESEARCH United States SOC-IN 0.718 66.5 0.459 15.5 0.667 26.1 0.486 32.8 0.650 57.0 39.6
1627.SOC SECUR BULL SOCIAL SECURITY BULLETIN United States PUB-A (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.444 60.8 0.274 27.4 0.413 23.9 0.418 47.5 0.447 38.0 39.5
1628.SOC SERV REV SOCIAL SERVICE REVIEW United States SOC-W 1.050 108.2 0.786 75.6 0.518 55.1 0.741 71.3 0.642 45.9 71.2
1629.SOC STUD SCI SOCIAL STUDIES OF SCIENCE United States HIST-PS 0.938 118.7 1.125 125.0 0.970 138.6 0.629 98.3 1.021 123.0 120.7
1630.SOC WORK SOCIAL WORK United States SOC-W 0.792 81.6 0.843 81.1 0.802 85.3 1.119 107.6 1.121 80.1 87.1
1631.SOC WORK SOC SCI 
REV
SOCIAL WORK & SOCIAL SCIENCES 
REVIEW
United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.000 0.0 0.045 3.2 1.6
1632.SOC WORK HEALTH 
CARE
SOCIAL WORK IN HEALTH CARE United States SOC-W 0.173 17.8 0.333 32.0 0.329 35.0 0.272 26.2 0.286 20.4 26.3
1633.SOC WORK RES (do 
1995 SOC WORK RES 
ABSTR)
SOCIAL WORK RESEARCH (do 1995 
SOCIAL WORK RESEARCH & 
ABSTRACTS)
United States SOC-W 0.487 50.2 0.849 81.7 0.420 44.7 0.800 76.9 2.323 165.9 83.9
1634.SOCIALIST REV SOCIALIST REVIEW United States POL-S 0.348 20.6 0.085 4.5 - - - - - - 12.6
1635.SOCIETY SOCIETY United States SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
0.169 15.6 0.193 6.5 0.216 8.4 0.156 8.9 0.194 11.6 10.2
1636.SOC ANIM SOCIETY & ANIMALS United Kindgom SOC - - - - - - 0.400 19.8 0.560 25.6 22.7
1637.SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
0.413 27.7 0.500 28.6 0.541 29.2 0.282 19.3 0.423 25.7 26.1
1638.SOCIO ECON PLAN SCI SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES United Kingdom ECON, PLAN 0.256 11.5 0.071 2.8 0.452 17.2 - - - - 10.5
1639.SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA Yugoslavia SOC - - - - - - 0.225 11.1 0.186 8.5 9.8
1640.SOCIOL RURALIS SOCIOLOGIA RURALIS Netherlands SOC 0.696 37.8 0.238 11.0 0.400 16.4 0.341 16.9 0.783 35.8 23.6
1641.SOCIOL ANAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS United States SOC 0.618 33.6 - - - - - - - - 33.6
1642.SOCIOL FORUM SOCIOLOGICAL FORUM United States SOC 0.298 16.2 1.053 48.8 0.963 39.5 0.350 17.3 0.607 27.7 29.9
1643. SOCIOL INQ SOCIOLOGICAL INQUIRY United States SOC 0.346 18.8 0.196 9.1 0.270 11.1 0.378 18.7 0.702 32.1 18.0
1644.SOCIOL METHODOL SOCIOLOGICAL METHODOLOGY United States SOC - - 0.632 29.2 1.036 42.5 1.400 69.3 1.176 53.7 48.7
1645.SOCIOL METHOD RES SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH United States SOC, SOC-M 1.250 72.2 1.026 54.4 1.195 58.7 0.528 30.2 1.031 55.4 54.2
1646.SOCIOL PERSPECT SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES United States SOC 0.340 18.5 0.521 24.1 0.929 38.1 0.772 38.2 0.333 15.2 26.8
1647.SOCIOL QUART SOCIOLOGICAL QUARTERLY United States SOC 0.744 40.4 0.952 44.1 0.593 24.3 0.740 36.6 0.618 28.2 34.7
1648.SOCIOL REV SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC 0.595 32.3 0.674 31.2 0.768 31.5 0.695 34.4 1.038 47.4 35.4
1649.SOCIOL SPECTRUM SOCIOLOGICAL SPECTRUM United States SOC 0.163 8.0 0.283 12.3 0.170 6.5 0.289 12.1 0.222 10.1 9.8
1650.SOCIOL CAS SOCIOLOGICKY CASOPIS Czech Republic SOC 0.292 15.9 0.078 3.6 0.103 4.2 0.283 14.0 0.320 14.6 10.5
1651. SOCIOL TRAV SOCIOLOGIE DU TRAVAIL France SOC 0.213 11.6 0.309 14.3 0.141 5.8 0.262 13.0 0.420 19.2 12.8
1652.SOCIOL FORSKNIN SOCIOLOGISK FORSKNING Sweden SOC 0.091 4.9 0.297 13.8 0.154 6.3 0.063 3.1 0.000 0.0 5.6
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1653.SOCIOL SOC RES SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH United States SOC, SOC-IN 0.440 30.1 - - - - - - - - 30.1
1654.SOCIOL EDUC SOCIOLOGY OF EDUCATION United States EDUC-R, SOC 1.273 60.3 1.235 51.7 1.571 59.8 1.023 55.6 1.311 61.1 57.7
1655.SOCIOL HEALTH ILL SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS United Kingdom PUB-E, SOC 1.212 63.0 1.085 50.1 1.186 43.5 0.914 35.9 1.158 50.3 48.6
1656.SOCIOL RELIG SOCIOLOGY OF RELIGION United States SOC 0.120 6.5 0.385 17.8 0.392 16.1 0.694 34.3 0.762 34.8 21.9
1657.SOCIOL SPORT J SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL United States SOC 0.377 20.5 0.385 18.8 0.635 26.0 0.300 14.8 0.405 18.5 19.7
1658.SOCIOLOGY SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE 
BRITISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
United Kingdom SOC 1.060 57.6 1.225 56.7 1.442 59.1 1.176 58.2 1.329 60.7 58.5
1659.SOTSIOL ISSLED+ SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA Russia SOC 0.143 7.8 0.223 10.3 0.131 5.4 0.085 4.2 0.057 2.6 6.1
1660.S AFR J ECON SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
South Africa ECON 0.125 3.7 0.040 1.0 0.211 5.0 0.123 3.1 0.039 0.9 2.7
1661.S AFR J PSYCHOL SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY-SUID-AFRIKAAN SE 
TYDSKRIF VIR SIELKUNDE
South Africa PSYCH - - 0.140 2.4 0.306 7.1 0.364 7.4 0.176 3.2 5.0
1662.SOUTHERN CALIF LAW 
R
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 1.575 40.9 1.322 30.3 1.486 34.2 1.851 39.5 1.566 30.3 35.0
1663. SOUTHERN ECON J SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL United States ECON 0.361 10.6 0.333 8.1 0.389 9.3 0.404 10.1 0.140 3.2 8.3
1664.SOV ANTHROPOL 
ARCH
SOVIET ANTHROPOLOGY AND 
ARCHEOLOGY
Russia ANTR 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1665.SOV ECON SOVIET ECONOMY United States ECON 2.000 59.0 - - - - - - - - 59.0
1666.SOV LAW GOV SOVIET LAW AND GOVERNMENT Russia LAW, POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1667.SOZ WELT SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALWIS S EN SCHAFTLICHE 
FORSCHUNG UND PRAXIS
Germany SOC - - - - 0.260 10.6 0.104 5.1 - - 7.9
1668.SPACE POLICY SPACE POLICY United Kingdom INT-R (od 1997 INT-R, 
SOC-IN)
0.217 8.4 0.300 11.4 0.148 6.5 0.256 11.7 0.109 5.0 8.6
1669.SPATIAL VISION SPATIAL VISION Netherlands PSYCH - - 0.604 10.4 0.915 21.4 0.816 16.5 0.887 16.1 16.1
1670.SPEC LIBR SPECIAL LIBRARIES United States INF-S 0.326 29.4 0.226 20.4 0.211 17.3 0.214 14.1 0.059 3.6 17.0
1671.SPECTRUM-J STATE 
GOV
SPECTRUM-THE JOURNAL OF STATE 
GOVERNMENT
United States PUB-A 0.438 60.0 1.436 143.6 - - - - - - 101.8
1672.SPEECH COMMUN SPEECH COMMUNICATION Netherlands COMM, LANG 0.395 32.1 0.405 27.6 - - - - - - 29.9
1673.SPORT PSYCHOL SPORT PSYCHOLOGIST United States PS-A - - 0.759 41.7 0.463 26.8 0.857 48.7 0.873 55.6 43.2
1674.SPRACHE KOGNIT SPRACHE & KOGNITION Switzerland LANG, PS-EX - - - - 0.320 13.1 0.258 9.8 0.226 7.5 10.1
1675.SRA-J SOC RES ADMIN SRA-JOURNAL OF THE SOCIETY OF 
RESEARCH ADMINISTRATORS
United States BUS, MAN 0.091 3.7 0.074 2.9 0.000 0.0 - - - - 2.2
1676.STANFORD J INT LAW STANFORD JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United States LAW, INT-R 0.500 16.1 0.875 25.0 0.789 23.8 0.389 10.3 0.500 11.9 17.4
1677. STANFORD LAW REV STANFORD LAW REVIEW United States LAW 3.433 89.2 3.677 84.3 3.720 85.7 3.394 72.4 4.109 79.6 82.2
1678.STRATEGIC MANAGE J STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL United Kingdom BUS, MAN 1.756 71.7 1.792 69.2 2.009 80.4 1.735 67.2 1.530 56.0 68.9
1679.STRESS MEDICINE STRESS MEDICINE United Kingdom PSCHR 0.552 12.0 0.242 4.5 0.621 11.9 0.577 10.1 0.648 12.1 10.1
1680.STUD PSYCHOL STUDIA PSYCHOLOGICA Slovakia PSYCH 0.029 0.6 0.130 2.2 0.124 2.9 0.256 5.2 0.108 2.0 2.6
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1681.STUD AM POLIT DEV STUDIES IN AMERICAN POLITICAL 
DEVELOPMENT
United States POL-S - - - - 0.167 9.9 0.240 16.7 0.348 20.7 15.8
1682.STUD COMP 
COMMUNISM
STUDIES IN COMPARATIVE 
COMMUNISM
United Kingdom INT-R, POL-S 0.625 29.3 - - - - - - - 29.3
1683.STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
0.100 4.7 0.200 8.8 0.147 7.4 0.033 1.9 0.636 30.2 10.6
1684.STUD E EUR THOUGHT STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT Netherlands PHIL - - - - 0.000 0.0 0.143 15.7 0.048 4.4 6.7
1685.STUD FAMILY PLANN STUDIES IN FAMILY PLANNING United States DEM, FAM 1.208 86.9 1.029 79.2 1.030 80.5 1.062 85.0 0.923 75.7 81.5
1686.STUD HIGH EDUC STUDIES IN HIGHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.319 13.4 0.224 8.5 0.531 18.9 0.313 18.9 0.447 21.3 16.2
1687.STUD HIST PHILOS SCI STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.420 53.2 0.373 41.4 0.250 35.7 0.525 82.0 0.714 86.0 59.7
1688.STUD SOV THOUGHT STUDIES IN SOVIET THOUGHT Netherlands PHIL 0.357 38.0 - - - - - - - - 38.0
1689.STUD SYMB INTERACT STUDIES IN SYMBOLIC INTERACTION United States SOC - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1690.SUBST USE (do 1995 INT 
J ADDICT)
SUBSTANCE USE & MISUSE (do 1995 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
ADDICTIONS)
United States PS-C, SUB-A (od 1995 
SUB-A)
0.511 26.8 0.566 44.6 0.598 24.2 1.299 102.3 0.457 30.3 45.6
1691.SUICIDE LIFE-THREAT SUICIDE United States PSCHR, PSYCH 0.883 18.5 1.025 18.4 0.653 13.7 0.887 16.7 0.853 15.7 16.6
1692.SUPREME COURT REV SUPREME COURT REVIEW United States LAW - - - - - - - - 3.080 59.7 59.7
1693.SWISS J PSYCHOL (do 
1995 SCHWEIZ Z 
PSYCHOL)
SWISS JOURNAL OF PSYCHOLOGY (do 
1995 SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT 
FUR PSYCHOLOGIE-REVUE SUISSE DE 
PSYCHOLOGIE)
Switzerland PSYCH 0.093 1.9 0.122 2.1 0.600 14.0 0.190 3.8 0.163 3.0 5.0
1694.SYMB INTERACT SYMBOLIC INTERACTION United States SOC 0.667 36.2 1.023 47.4 0.696 28.5 0.821 40.6 0.667 30.5 36.6
1695.SYNTAX SEMANTICS SYNTAX AND SEMANTICS United States LANG 0.333 21.1 0.000 0.0 0.056 3.7 0.250 15.2 0.000 0.0 8.0
1696.SYNTHESE SYNTHESE Netherlands HIST-PS 0.179 22.7 0.195 21.7 0.289 41.3 0.223 34.8 0.194 23.4 28.8
1697.SYST DYNAM REV SYSTEM DYNAMICS REVIEW United States MAN, SOC-M 0.324 16.4 0.622 29.9 0.368 18.5 0.906 46.6 0.531 25.8 27.4
1698.SYST FAM SYSTEM FAMILIE-FORSCHUNG UND 
THERAPIE
Germany FAM (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - 0.224 17.0 0.156 6.5 0.182 8.1 0.026 1.1 8.2
1699.SYST PRACT ACT RES 
(do 1998 SYST 
PRACTICE)
SYSTEMS PRACTICE AND ACTION 
RESEARCH (do 1998 SYSTEMS 
PRACTICE)
United States MAN 0.446 19.1 0.432 16.9 0.403 17.1 0.587 23.3 0.314 12.2 17.7
1700.SYST RES (w 1997
połączone z BEHAV SCI 
w SYST RES BEHAV 
SCI)
SYSTEMS RESEARCH United Kingdom ERG 0.200 38.5 0.114 16.8 0.237 45.6 0.422 60.3 0.222 35.2 39.3
1701.SYST RES BEHAV SCI 
(w 1997 połączone z 
BEHAV SCI i SYST RES)
SYSTEMS RESEARCH AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United Kingdom MAN, SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1702.TEACH DEAF TEACHER OF THE DEAF United Kingdom EDUC-S, REH 0.000 0.0 0.200 15.9 - - - - - - 8.0
1703.TEACH COLL REC TEACHERS COLLEGE RECORD United States EDUC-R 0.333 14.0 0.461 17.6 0.377 13.4 0.492 29.6 0.438 20.9 19.1
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1704.TEACH TEACH EDUC TEACHING AND TEACHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.519 21.8 0.518 19.8 0.453 16.1 0.540 32.5 0.441 21.0 22.2
1705.TEACH PSYCHOL TEACHING OF PSYCHOLOGY United States EDUC-R, PSYCH 0.281 7.7 0.172 4.1 0.231 6.1 0.179 5.4 0.254 6.7 6.0
1706.TEACH SOCIOL TEACHING SOCIOLOGY United States EDUC-R, SOC 0.148 7.0 0.367 15.4 0.360 13.7 0.320 17.4 0.430 20.0 14.7
1707.TECHNOL FORECAST 
SOC
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE
United States BUS, PLAN 0.337 18.6 0.393 22.1 0.289 15.6 0.299 16.3 0.240 11.3 16.8
1708.TECHNOL CULT TECHNOLOGY AND CULTURE United States HIST-PS 0.121 15.3 0.358 39.8 0.152 21.7 0.210 32.8 0.311 37.5 29.4
1709.TECHNOL SOC TECHNOLOGY IN SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.188 17.4 0.222 19.0 0.333 29.5 0.183 19.5 0.070 4.9 18.1
1710.TELECOMMUN POLICY TELECOMMUNICATIONS POLICY United Kingdom COMM, INF-S 0.381 38.1 0.694 66.1 0.429 38.3 0.586 50.5 0.847 61.6 50.9
1711.TEMPLE LAW REV TEMPLE LAW REVIEW United States LAW - - 0.490 11.2 0.184 4.2 0.213 4.5 0.091 1.8 5.4
1712.TESOL QUART TESOL QUARTERLY United States EDUC-R, LANG 0.822 41.5 0.903 39.6 0.913 42.5 1.391 84.3 0.983 43.1 50.2
1713.TEX LAW REV TEXAS LAW REVIEW United States LAW 2.423 62.9 1.967 45.1 2.043 47.1 1.733 37.0 2.381 46.1 47.6
1714.THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 0.239 21.3 0.553 35.3 31.2
1715.THEOR PSYCHOL THEORY & PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.679 13.7 0.444 7.6 0.583 13.6 0.557 11.3 0.556 10.1 11.3
1716.THEOR DECIS THEORY AND DECISION Netherlands SOC-M 0.266 45.1 0.468 29.1 0.559 34.5 0.237 17.3 0.140 12.3 27.7
1717.THEOR RES SOC EDUC THEORY AND RESEARCH IN SOCIAL 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.227 8.1 0.160 9.6 0.114 5.4 7.7
1718.THEOR SOC THEORY AND SOCIETY Netherlands SOC 0.537 29.2 1.000 46.3 0.695 28.5 0.958 47.4 0.878 40.1 38.3
1719.THEOR CULT SOC THEORY CULTURE & SOCIETY United Kingdom SOC-IN 0.371 34.4 0.411 13.9 0.377 14.7 0.476 32.2 0.889 78.0 34.6
1720.THEOR PRACT THEORY INTO PRACTICE United States EDUC-R - - - - - - 0.246 14.8 0.159 7.6 11.2
1721.THIRD WORLD PLAN 
REV
THIRD WORLD PLANNING REVIEW United Kingdom PLAN 0.067 6.4 0.191 20.3 0.429 40.5 0.489 52.0 0.286 20.9 28.0





Norway SOC-IN 0.150 13.9 0.071 2.4 0.244 9.5 0.216 14.6 0.086 7.5 9.6
1724.TIJDSCHR ECON SOC 
GE
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN 
SOCIALE GEOGRAFIE
Netherlands ECON, GEO 0.687 25.3 0.388 13.4 0.351 11.5 0.278 9.5 0.359 12.4 14.4
1725.TIME SOC TIME & SOCIETY United Kingdom SOC-IN - - - - - - 0.800 54.1 0.114 10.0 32.1
1726.TOP EARLY CHILD 
SPEC
TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL 
EDUCATION
United States EDUC-S 0.939 71.1 0.381 27.4 0.551 39.6 0.689 47.2 0.773 67.2 50.5
1727.TOP GERIATR 
REHABIL
TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION United States GER, REH - - - - - - 0.194 9.9 0.210 11.6 10.8
1728.TOP LANG DISORD TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS United States REH 0.854 60.6 0.717 62.9 0.786 57.4 0.628 38.3 0.909 52.8 54.4
1729.TOTAL QUAL MANAGE TOTAL QUALITY MANAGEMENT United Kingdom MAN - - - - - - 0.076 3.0 0.144 5.6 4.3
1730.TOURISM MANAGE TOURISM MANAGEMENT United Kingdom ENV, MAN - - - - 0.232 12.8 0.182 9.2 0.239 12.1 11.4
1731.TRAINING DEV TRAINING & DEVELOPMENT United States BUS, PS-A 0.080 3.9 0.089 4.0 0.068 3.1 0.117 5.3 0.109 4.9 4.2
1732.T I BRIT GEOGR TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF 
BRITISH GEOGRAPHERS
United Kingdom GEO 2.542 123.4 2.310 135.9 2.090 110.0 2.063 111.5 1.901 106.2 117.4
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1733.TRANSPORT RES E- 
LOG
TRANSPORT RESEARCH PART E- 
LOGISTICS AND TRANSPORTATION 
REVIEW
United Kingdom TRANS - - - - - - 0.000 0.0 0.036 5.5 2.8
1734.TRANSPORT REV TRANSPORT REVIEW S United Kingdom TRANS 0.195 47.6 0.289 52.5 0.579 90.5 0.780 113.0 0.282 43.4 69.4
1735.TRANSPORTATI ON TRANSPORTATION Netherlands PLAN, TRANS 0.538 73.7 0.447 60.4 0.432 50.8 0.378 46.7 0.595 58.9 58.1
1736. TRANSPORT J TRANSPORTATION JOURNAL United States TRANS 0.140 34.1 0.171 31.1 0.256 40.0 0.286 41.4 0.324 49.8 39.3
1737.TRANSPORT Q TRANSPORTATION QUARTERLY United States TRANS 0.178 43.4 0.096 17.5 0.091 14.2 0.148 21.4 0.125 19.2 23.1
1738.TRANSPORT RES A- 
POL
TRANSPORTATION RESEARCH PART A- 
POLICY AND PRACTICE
United Kingdom TRANS 0.424 103.4 0.470 85.5 0.462 72.2 0.474 68.7 0.582 89.5 83.9
1739.TRANSPORT RES B- 
METH
TRANSPORTATION RESEARCH PART B- 
METHODOLOGICAL
United Kingdom TRANS 0.354 86.3 0.277 50.4 0.590 92.2 0.729 105.7 0.689 106.0 88.1
1740.TRANSPORT RES D-TR
E
TRANSPORTATION RESEARCH PART D- 
TRANSPORT AND ENVIRONMENT
United Kingdom ENV, TRANS - - - - - - 0.600 56.9 0.800 79.2 68.1
1741.TRANSPORT SCI TRANSPORTATION SCIENCE United States TRANS 0.239 58.3 0.243 44.2 0.400 62.5 0.491 71.2 0.519 79.8 63.2
1742.TRAV HUMAIN TRAVAIL HUMAIN France ERG, PS-A 0.053 5.7 0.211 16.9 0.293 26.2 0.075 6.1 0.263 23.9 15.8
1743.TRIMEST ECON TRIMESTRE ECONOMICO Mexico ECON 0.015 0.4 0.080 2.0 0.095 2.3 0.097 2.4 0.094 2.1 1.8
1744.TURK PSIKOL DERG TURK PSIKOLOJI DERGISI Turkey PSYCH - - - - - - 0.074 1.5 0.074 1.3 1.4
1745.UCLA LAW REV UCLA LAW REVIEW United States LAW 2.079 54.0 2.515 57.7 2.242 51.7 2.203 47.0 2.493 48.3 51.7
1746.U CHICAGO LAW REV UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW United States LAW 2.056 53.4 2.152 49.4 2.829 65.2 3.676 78.4 3.521 68.2 62.9
1747.U CINCI LAW REV UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW 
REVIEW
United States LAW - - - - 0.606 14.0 0.481 10.3 0.735 14.2 12.8
1748.U ILLINOIS LAW REV UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW United States LAW 0.815 21.2 0.711 16.3 0.942 21.7 1.137 24.2 1.057 20.5 20.8
1749.U LOUISVILLE J FAM L 
(do 1993 J FAM LAW)
UNIVERSITY OF LOUISVILLE JOURNAL 
OF FAMILY LAW (do 1993 JOURNAL OF 
FAMILY LAW)
United States LAW, FAM 0.276 12.2 0.074 2.6 0.084 3.0 0.134 4.5 0.038 1.2 4.7
1750.U PA J INT ECON LAW 
(do 1996 U PENN J INT 
BUS LAW)
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMIC LAW (do 1996 UNIVERSITY 
OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF 
INTERNATIONAL BUSINESS LAW)
United States LAW 0.147 3.8 0.128 2.9 0.243 5.6 1.205 25.7 1.316 25.5 12.7
1751.U PENN LAW REV UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA LAW 
REVIEW
United States LAW 2.753 71.5 1.950 44.7 2.701 62.2 3.476 74.1 3.831 74.2 65.3
1752.U PITT LAW REV UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW 
REVIEW
United States LAW 1.170 30.4 1.038 23.8 0.940 21.7 0.852 18.2 1.320 25.6 23.9
1753.URBAN AFF REV URBAN AFFAIRS REVIEW United States URB-S - - 0.842 82.5 0.859 83.4 0.566 60.2 1.062 94.0 80.0
1754.URBAN EDUC URBAN EDUCATION United States EDUC-R, URB-S 0.286 18.2 0.227 12.5 0.200 10.4 0.222 17.1 0.192 11.9 14.0
1755.URBAN GEOGR URBAN GEOGRAPHY United States GEO, URB-S 0.809 52.5 0.470 34.6 0.410 28.1 0.918 66.0 0.945 64.7 49.2
1756.URBAN LAWYER URBAN LAWYER United States LAW, URB-S 0.357 15.5 0.359 13.3 0.420 15.7 0.175 6.2 0.316 10.0 12.1
1757.URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
1758.URBAN STUD URBAN STUDIES United Kingdom ENV, URB-S 0.645 40.8 0.670 56.8 1.066 92.7 0.773 65.5 1.055 84.4 68.0
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1759.VANDERBILT LAW 
REV
VANDERBILT LAW REVIEW United States LAW 1.974 51.3 1.910 43.8 1.605 37.0 1.754 37.4 1.812 35.1 40.9
1760.VENEROLOGY VENEROLOGY-THE
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
Australia PUB-E, SOC-B - - - - 0.825 39.8 0.404 21.6 0.293 15.7 25.7
1761.VERHALTENSTHERAPI
E
VERHALTENSTHERAPIE Switzerland PS-C - - - - - - 0.186 5.8 0.486 14.3 10.1
1762.VA LAW REV VIRGINIA LAW REVIEW United States LAW 2.961 76.9 2.926 67.1 2.373 54.7 2.388 50.9 3.294 63.8 62.7
1763.VIS COGN VISUAL COGNITION United Kingdom PS-EX - - - - - - - - 0.419 11.9 11.9
1764.VOLTA REV VOLTA REVIEW United States EDUC-S, REH 0.115 8.5 0.085 6.7 0.152 11.0 0.156 10.1 - - 9.1
1765.VOP PSIKHOL+ VOPROSY PSIKHOLOGII Russia PS-ED - - - - 0.215 9.7 0.236 13.5 0.172 7.6 10.3
1766.WASH LAW REV WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 0.667 17.3 0.500 11.5 0.539 12.4 0.757 16.1 0.394 7.6 13.0
1767.WASH QUART WASHINGTON QUARTERLY United States INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW)
0.673 26.1 0.640 24.2 0.540 23.7 0.506 13.3 0.151 3.6 18.2
1768. WELTWIRTSCH ARCH WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV- 
REVIEW OF WORLD ECONOMICS
Germany ECON, INT-R 0.333 11.2 0.583 17.4 0.447 13.8 0.363 10.5 0.329 8.6 12.3
1769.WESTERN J COMM WESTERN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United States COMM - - - - - - 0.275 34.0 0.289 27.3 30.7
1770.WESTERN J NURS RES WESTERN JOURNAL OF NURSING 
RESEARCH
United States NUR - - - - - - 0.303 22.4 0.440 50.0 36.2
1771.WILSON LIBR BULL WILSON LIBRARY BULLETIN United States INF-S 0.235 21.2 0.149 13.4 0.063 5.2 0.156 10.3 - - 12.5
1772.WISC LAW REV WISCONSIN LAW REVIEW United States LAW 1.237 32.1 1.355 31.1 0.897 20.7 0.645 13.8 1.227 23.8 24.3
1773.WOMEN HEALTH WOMEN & HEALTH United States PUB-E, WOM-S 0.365 26.4 0.231 14.1 0.410 21.1 0.458 23.7 0.466 27.7 22.6
1774.WOMEN POLIT WOMEN & POLITICS United States POL-S, WOM-S 0.056 4.5 0.053 3.5 0.226 17.7 0.226 20.4 0.300 22.8 13.8
1775.WOMEN THER WOMEN AND THERAPY United States PSYCH, WOM-S - - - - - - 0.066 2.3 0.211 6.5 4.4
1776.WOMEN HEALTH ISS WOMENS HEALTH ISSUES United States PUB-E (od 1997 PUB- 
E, WOM-S)
- - - - 0.640 21.3 0.448 23.2 0.336 20.0 21.5
1777.WOMEN STUD INT 
FORUM
WOMENS STUDIES INTERNATIONAL 
QUARTERLY
United Kingdom WOM-S 0.283 35.8 0.282 25.2 0.291 33.1 0.120 15.2 0.174 18.3 25.5
1778.WORK OCCUPATION WORK AND OCCUPATION S United States IND-R, SOC 0.757 51.5 0.710 42.3 1.733 90.7 0.912 57.5 0.658 38.4 56.1
1779.WORK STRESS WORK AND STRESS United Kingdom PS-A 0.741 49.1 0.385 21.2 0.463 26.3 0.305 17.3 0.548 34.9 29.8
1780.WORK EMPLOY SOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
1781.WORKFORCE WORKFORCE United States MAN, PS-A - - - - - - 0.000 0.0 0.024 1.2 0.6
1782.WORLD ARCHAEOL WORLD ARCHAEOLOGY United Kingdom ARCH 0.611 80.4 0.509 69.7 0.245 37.7 - - - - 62.6
1783.WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
0.365 12.2 0.582 19.5 1.316 44.0 1.643 72.2 1.732 70.4 43.7
1784.WORLD BANK RES 
OBSER
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER United States ECON, PLAN - - 0.833 33.2 0.800 30.4 0.760 30.8 1.680 57.9 38.1
1785.WORLD DEV WORLD DEVELOPMENT United Kingdom ECON, PLAN 0.616 27.7 0.814 32.4 0.759 28.9 0.818 33.1 0.803 27.7 30.0
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1786.WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
0.645 21.6 0.373 12.5 0.488 16.3 0.632 21.5 0.663 21.5 18.7
1787.WORLD POLICY J WORLD POLICY JOURNAL United States INT-R 0.325 12.6 0.232 8.8 0.258 11.3 0.195 6.7 0.171 5.2 8.9
1788.WORLD POLIT WORLD POLITICS United States INT-R 3.594 139.3 2.935 111.2 3.111 136.4 3.444 118.8 2.943 90.3 119.2
1789.WORLD TODAY WORLD TODAY United Kingdom INT-R 0.231 9.0 0.120 4.5 0.100 4.4 0.110 3.8 0.137 4.2 5.2
1790.WRIT COMMUN WRITTEN COMMUNICATION United States COMM 0.743 83.5 1.000 101.0 0.742 72.7 0.500 61.7 0.897 84.6 80.7
1791.YALE LAW J YALE LAW JOURNAL United States LAW 4.028 104.6 3.171 72.7 3.693 85.1 4.588 97.8 6.012 116.5 95.3
1792.YEARB PHYS 
ANTHROPOL
YEARBOOK OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY
United States ANTR 1.125 69.4 - - - - 1.294 85.1 1.471 89.7 81.4
1793.YOUNG CHILDREN YOUNG CHILDREN United States EDUC-R 0.583 24.5 0.285 10.9 0.362 12.9 0.405 24.4 0.444 21.1 18.8
1794.YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC- 
IN)
0.313 21.4 0.417 25.0 0.238 13.3 0.317 21.4 0.725 45.8 25.4
1795.ZEITGESCHICHTE ZEITGESCHICHTE Austria HIST 0.077 9.1 0.073 7.6 0.026 3.0 0.000 0.0 - - 4.9
1796.Z ARB ORGAN ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS-UND 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE
Germany PS-A - - 0.211 11.6 0.537 31.0 0.089 5.1 0.273 17.4 16.3
1797.Z BIBL BIBL ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN 
UND BIBLIOGRAPHIE






Germany PS-ED 0.262 14.5 0.279 12.1 0.370 16.7 0.476 27.2 0.209 9.2 15.9
1799.Z EXP PSYCHOL (do 
1995 Z EXP ANGEW 
PSYCHOL)
ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE 
PSYCHOLOGIE (do 1995 ZEITSCHRIFT 
FUR EXPERIMENTELLE UND 
ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE)
Germany PSYCH 0.266 5.4 0.307 5.3 0.791 18.5 0.182 3.7 0.393 7.1 8.0
1800.Z GERONTOL GERIATR 
(do 1995 Z GERONTOL)
ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND 
GERIATRIE (do 1995 ZEITSCHRIFT FUR 
GERONTOLOGIE)
Germany GER 0.316 17.7 0.568 28.8 0.299 13.0 0.351 15.5 0.267 14.0 17.8
1801.Z KINDER JUG-PSYCH ZEITSCHRIFT FUR KINDER-UND 
JUGENDPSYCHIATRIE
Switzerland PSCHR 0.460 10.0 0.592 11.1 0.396 7.6 0.478 8.4 0.326 6.1 8.6
1802.Z KLIN PSYCHOL- 
FORSC
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE FORSCHUNG UND 
PRAXIS
Germany PS-C - - - - 0.471 13.0 0.333 10.4 0.397 11.6 11.7
1803.Z KLIN PSYCHOL 
PSYCH
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE 
UND PSYCHOTHERAPIE
Germany PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.933 26.7 0.622 20.2 0.478 13.2 0.255 8.0 0.809 23.7 18.4
1804.Z PADAGOGIK ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK Germany EDUC-R 0.074 3.1 0.180 6.9 0.126 4.5 0.246 14.8 0.122 5.8 7.0
1805.Z PADAGOG PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE 
PSYCHOLOGIE
Germany PS-ED - - - - - - 0.325 18.6 0.316 14.0 16.3
1806.Z PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE Germany PSYCH 0.308 6.2 0.265 4.6 0.528 12.3 0.432 8.7 0.371 6.7 7.7
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1807.Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
0.460 9.6 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 16.4
1808.Z SOZIALPSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALPSYCHOLOGIE
Switzerland PS-S 0.362 14.0 0.313 14.4 0.238 9.9 0.692 27.7 0.489 20.4 17.3
1809.Z SOZIOL ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE Germany SOC 0.283 15.4 0.789 36.5 0.731 30.0 0.415 20.5 0.377 17.2 23.9
1810.ZYGON ZYGON United States SOC-IS - - - - - - - - 0.274 19.3 19.3
2. C zasopism a z  nauk sp o łe c z n y c h  u p orząd k ow an e w g  m a le ją c e g o  K ’
Ip - Impact factor
K ’ - Standardowy wskaźnik oceny czasopism naukowych (średnia za lata 1994-1998)
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1. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
0.639 12.9 15.625 660.7 9.000 342.8 8.118 307.5 8.800 368.2 338.4
2. ECONOMIST ECONOMIST Netherlands ECON 7.915 233.5 10.302 251.9 12.186 290.1 9.167 228.6 10.490 237.3 248.3
3. ARCH GEN PSYCHIAT ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY United States PSCHR 11.416 248.7 11.155 209.7 11.509 219.6 10.751 188.9 9.398 175.7 208.5
4. IDENTITIES-GLOB
STUD
IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN 
CULTURE AND POWER
United Kingdom ETH - - - - 0.467 122.9 1.250 290.7 0.769 147.9 187.2
5. AM HIST REV AMERICAN HISTORICAL REVIEW United States HIST 1.063 125.1 1.719 179.1 1.707 198.5 1.393 143.6 1.882 172.7 163.8
6. RES ORGAN BEHAV RESEARCH IN ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United States SOC-IN 2.375 219.9 4.000 135.1 2.588 101.1 2.706 182.8 1.933 169.6 161.7
7. POPUL BULL POPULATION BULLETIN United States DEM 1.714 114.3 1.375 107.4 2.000 149.3 2.857 240.1 2.444 195.5 161.3
8. CRIMINOLOGY CRIMINOLOGY United States CRIM-P 1.755 192.9 1.460 141.7 2.489 183.0 1.686 137.1 1.768 147.3 160.4
9. AM POLIT SCI REV AMERICAN POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United States POL-S 2.431 143.8 2.924 155.5 2.523 149.3 2.078 144.3 2.284 136.0 145.8
10. KNOWL ACQUIS KNOWLEDGE ACQUISITION United Kingdom INF-S - - 1.143 103.0 2.300 188.5 - - - - 145.8
11. J ROY STAT SOC A STA JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN 
SOCIETY
United Kingdom SOC-M - - - - - - 1.556 113.6 1.962 172.1 142.9
12. HARVARD LAW REV HARVARD LAW REVIEW United States LAW 5.872 152.5 6.867 157.5 5.955 137.2 6.325 134.9 6.463 125.3 141.5
13. J COGNITIVE 
NEUROSCI
JOURNAL OF COGNITIVE 
NEUROSCIENCE
United States PS-EX - - - - - - 4.844 132.7 5.220 147.9 140.3
14. SIGNS SIGNS United States WOM-S 1.054 133.4 1.717 153.3 1.531 174.0 0.803 101.6 1.319 138.8 140.2
15. INT SECURITY INTERNATIONAL SECURITY United States INT-R 3.024 117.2 2.936 111.2 4.320 189.5 5.152 177.7 3.234 99.2 139.0
16. PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
17. ADV EXP SOC 
PSYCHOL
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX, PS-S 9.000 299.0 3.286 124.9 4.231 145.9 2.385 77.7 0.917 30.9 135.7
18. ACAD MANAGE REV ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 3.122 127.4 4.936 190.6 2.926 117.0 2.643 102.4 3.731 136.7 134.8
19. CHINA J (do 1995 AUST 
J CHINESE AFF)
CHINA JOURNAL (do 1995 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF CHINESE AFFAIRS)
Australia AR-S - - 0.957 110.0 2.563 239.5 0.614 87.7 0.793 100.4 134.4
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20. DEMOGRAPHY DEMOGRAPHY United States DEM 1.815 121.0 1.633 127.6 1.833 136.8 1.493 125.5 1.933 154.6 133.1
21. PSYCHOL BULL PSYCHOLOGICAL BULLETIN United States PSYCH 6.697 134.7 6.966 119.7 6.591 154.0 6.038 122.0 6.346 115.2 129.1
22. PSYCHOL REV PSYCHOLOGICAL REVIEW United States PSYCH 7.187 144.6 5.058 86.9 5.210 121.7 7.060 142.6 8.239 149.5 129.1
23. J ECON LIT JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE United States ECON 4.950 146.0 4.795 117.2 3.784 90.1 5.818 145.1 6.405 144.9 128.7
24. AM SOCIOL REV AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW United States SOC 2.156 117.2 2.782 128.8 2.896 118.7 2.941 145.6 2.888 131.9 128.4
25. AM J PUBLIC HEALTH AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH
United States PUB-E 2.776 138.1 2.775 127.9 3.311 110.0 3.453 112.5 3.576 148.4 127.4
26. LEARN MEMORY LEARNING & MEMORY United States PS-EX - - - - 5.222 154.0 3.673 100.6 - - 127.3
27. AM J SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY United States SOC 2.797 152.0 3.342 154.7 2.536 103.9 2.087 103.3 2.563 117.0 126.2
28. J ARCHAEOL SCI JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL 
SCIENCE
United Kingdom ARCH 1.059 139.3 0.835 114.4 0.791 121.7 - - - - 125.1
29. EXCEPT CHILDREN EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 1.366 100.4 1.978 157.0 2.000 144.9 1.836 118.5 1.380 96.2 123.4
30. ADMIN SCI QUART ADMINISTRATIVE SCIENCE 
QUARTERLY
United States BUS, MAN 3.152 128.7 2.659 102.7 3.093 123.7 3.306 128.1 3.538 129.6 122.6
31. J AM GERIATR SOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
GERIATRICS SOCIETY
United States GER 2.049 114.5 2.321 117.8 2.508 109.0 2.806 124.2 2.792 146.2 122.3
32. RISK ANAL RISK ANALYSIS United States SOC-M 1.238 209.8 1.298 80.6 2.078 128.3 1.271 92.8 1.066 93.5 121.0
33. SOC STUD SCI SOCIAL STUDIES OF SCIENCE United States HIST-PS 0.938 118.7 1.125 125.0 0.970 138.6 0.629 98.3 1.021 123.0 120.7
34. CURR ANTHROPOL CURRENT ANTHROPOLOGY United States ANTR 2.257 139.3 2.403 136.5 1.652 102.6 1.919 126.3 1.602 97.7 120.5
35. ETHICS ETHICS United States PHIL 1.185 126.1 1.327 115.4 1.169 114.6 1.167 128.2 1.279 118.4 120.5
36. ENVIRON PLANN D ENVIRONMENT AND PLANNING D- 
SOCIETY & SPACE
United Kingdom ENV, GEO 2.056 129.3 1.662 109.3 1.986 125.7 2.149 131.8 1.623 102.7 119.8
37. J PERS SOC PSYCHOL JOURNAL OF PERSONALITY AND 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United States PS-S 2.758 106.9 2.769 127.6 3.026 125.6 2.986 119.4 2.837 118.2 119.5
38. ANNU REV PSYCHOL ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 6.881 138.5 6.821 117.2 5.439 127.1 4.841 97.8 6.395 116.1 119.3
39. WORLD POLIT WORLD POLITICS United States INT-R 3.594 139.3 2.935 111.2 3.111 136.4 3.444 118.8 2.943 90.3 119.2
40. REV EDUC RES REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 2.370 99.6 3.186 121.6 3.882 138.1 2.098 126.4 2.293 109.2 119.0
41. J APPL PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY United States PS-A 1.892 125.3 2.124 116.7 1.963 113.5 1.815 103.1 2.033 129.5 117.6
42. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
1.474 152.0 1.465 140.9 1.127 119.9 1.038 75.6 1.372 98.9 117.5
43. T I BRIT GEOGR TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF 
BRITISH GEOGRAPHERS
United Kingdom GEO 2.542 123.4 2.310 135.9 2.090 110.0 2.063 111.5 1.901 106.2 117.4
44. J STUD ALCOHOL JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL United States SUB-A 1.348 94.3 1.538 121.1 1.466 110.2 1.706 134.3 1.890 125.2 117.0
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45. J GERONTOL (w 1995 
podzielone na J 
GERONTOL A-BIOL i J 
GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY (w 1995 
podzielone na JOURNALS OF 
GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL 
SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES i 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES)
United States GER 1.650 92.2 2.199 111.6 3.340 145.2 116.3
46. J MEM LANG JOURNAL OF MEMORY AND 
LANGUAGE
United States LANG, PS-EX 2.840 113.1 2.650 105.6 2.867 117.5 3.358 127.2 3.510 117.0 116.1
47. LEARN DISABILITY Q LEARNING DISABILITY QUARTERLY United States EDUC-S, REH 1.659 122.0 2.500 198.4 1.488 107.8 1.500 96.8 0.780 54.4 115.9
48. J FINANC JOURNAL OF FINANCE United States BUS-F 1.772 100.1 1.894 101.3 2.123 118.6 2.173 115.6 2.137 134.4 114.0
49. J AM PLANN ASSOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
PLANNING ASSOCIATION
United States PLAN, URB-S 1.039 115.4 0.892 91.0 1.127 108.4 1.133 120.5 1.615 129.2 112.9
50. MILBANK Q MILBANK MEMORIAL FUND 
QUARTERLY-HEALTH AND SOCIETY
United States HLT-P 1.962 85.7 2.371 122.8 2.356 107.1 2.938 128.3 3.023 110.3 110.8
51. INT ORGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION United States INT-R 2.894 112.2 3.690 139.8 1.818 79.7 3.250 112.1 3.476 106.6 110.1
52. CHILD DEV CHILD DEVELOPMENT United States PS-D, PS-ED 2.320 116.0 3.190 124.1 2.838 112.2 2.067 92.3 2.625 99.0 108.7
53. J CONSULT CLIN 
PSYCH
JOURNAL OF CONSULTING AND 
CLINICAL PSYCHOLOGY
United States PS-C 3.230 134.6 3.225 104.7 3.852 106.7 3.057 95.8 3.375 99.0 108.2
54. IND LABOR RELAT 
REV
INDUSTRIAL & LABOR RELATIONS 
REVIEW
United States IND-R 1.381 53.5 1.425 118.8 2.025 146.7 1.381 120.1 1.257 101.4 108.1
55. ANNU REV PUBL 
HEALTH
ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH United States PUB-E 2.547 126.7 2.648 122.0 3.583 119.0 2.021 65.8 2.571 106.7 108.0
56. QUAL LIFE RES QUALITY OF LIFE RESEARCH United Kingdom NUR, PUB-E - - 1.698 104.8 2.126 102.7 2.563 116.0 - - 107.8
57. AM J PSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY United States PSCHR 4.570 99.6 5.120 96.2 6.069 115.8 6.501 114.3 5.939 111.0 107.4
58. CHINA QUART CHINA QUARTERLY United Kingdom AR-S - - 1.115 128.2 1.135 106.1 0.783 111.9 0.605 76.6 105.7
59. J MAT CULT JOURNAL OF MATERIAL CULTURE United Kingdom ANTR - - - - - - - - 1.710 104.3 104.3
60. REV RES EDUC REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION United States EDUC-R 1.950 81.9 2.300 87.8 2.000 71.2 - - 3.667 174.6 103.9
61. MED CARE MEDICAL CARE United States HLT-P 2.567 112.1 2.418 125.3 2.437 110.8 2.186 95.5 2.058 75.1 103.8
62. J MARKETING JOURNAL OF MARKETING United States BUS 2.373 92.0 2.431 92.4 3.254 123.3 2.783 105.4 2.929 101.7 103.0
63. AM J PHYS 
ANTHROPOL
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY
United States ANTR 1.657 102.3 1.777 101.0 1.820 113.0 1.364 89.7 1.749 106.6 102.5
64. COGNITIVE PSYCHOL COGNITIVE PSYCHOLOGY United States PS-EX 5.276 152.9 2.207 71.7 2.903 85.6 3.516 96.3 3.737 105.9 102.5
65. ADV NURS SCI ADVANCES IN NURSING SCIENCE United States NUR 1.214 168.6 1.250 116.8 0.759 67.2 0.904 67.0 0.800 90.9 102.1
66. SPECTRUM-J STATE 
GOV
SPECTRUM-THE JOURNAL OF STATE 
GOVERNMENT
United States PUB-A 0.438 60.0 1.436 143.6 - - - - - - 101.8
67. J AM HIST JOURNAL OF AMERICAN HISTORY United States HIST 1.086 127.8 0.987 102.8 0.590 68.6 0.947 97.6 1.113 102.1 99.8
68. GOVERNANCE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL OF POLICY AND 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.667 81.3 1.094 117.6 99.5
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69. MONOGR SOC RES 
CHILD
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR 
RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT
United States PS-D 3.696 168.8 2.862 100.8 3.611 126.7 0.930 33.9 2.000 65.8 99.2
70. J VOCAT BEHAV JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR United States PS-A 1.302 86.2 2.521 138.5 1.726 99.8 1.544 87.7 1.230 78.3 98.1
71. EDUC RES EDUCATIONAL RESEARCH United Kingdom EDUC-R 3.500 147.1 4.213 160.8 4.333 154.2 0.043 2.6 0.500 23.8 97.7
72. ISIS ISIS United States HIST-PS 0.714 90.4 1.171 130.1 0.515 73.6 0.344 53.8 1.161 139.9 97.6
73. J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
74. LAT AM RES REV LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW United States AR-S 0.966 97.6 0.774 89.0 0.767 71.7 0.800 114.3 0.897 113.5 97.2
75. ADDICTION ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A (od 
1995 SUB-A)
1.238 41.1 1.373 108.1 1.571 118.1 1.400 110.2 1.620 107.3 97.0
76. HUM COMMUN RES HUMAN COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.977 109.8 1.089 110.0 1.111 108.9 0.822 101.5 0.562 53.0 96.6
77. INT J URBAN 
REGIONAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN 
AND REGIONAL RESEARCH
United Kingdom PLAN, URB-S 1.014 112.7 0.845 86.2 1.264 121.5 0.865 92.0 0.873 69.8 96.4
78. J SPEECH LANG HEAR 
R (do 1997 J SPEECH 
HEAR RES)
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND 
HEARING RESEARCH (do 1997 JOURNAL 
OF SPEECH AND HEARING RESEARCH)
United States LANG, REH 1.470 98.7 1.243 80.7 1.264 88.4 1.196 72.9 2.948 141.1 96.4
79. J RES CRIME DELINQ JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND 
DELINQUENCY
United States CRIM-P 0.940 103.3 0.979 95.0 1.417 104.2 1.098 89.3 1.070 89.2 96.2
80. B HIST MED BULLETIN OF THE HISTORY OF 
MEDICINE
United States HIST-PS - - - - - - 0.818 127.8 0.528 63.6 95.7
81. HEALTH AFFAIR HEALTH AFFAIRS United States HLT-P 1.861 81.3 1.723 89.3 1.298 59.0 2.395 104.6 3.898 142.3 95.3
82. YALE LAW J YALE LAW JOURNAL United States LAW 4.028 104.6 3.171 72.7 3.693 85.1 4.588 97.8 6.012 116.5 95.3
83. J HEALTH SOC BEHAV JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL 
BEHAVIOR
United States PUB-E (od 1997 PS-S, 
PUB-E)
1.345 66.9 2.412 111.2 2.305 76.6 2.984 119.4 2.415 100.4 94.9
84. DEV PSYCHOPATHOL DEVELOPMENT AND 
PSYCHOPATHOLOGY
United States PS-D 1.928 88.0 2.852 100.4 2.358 82.7 3.192 116.5 2.633 86.6 94.8
85. HEALTH CARE FINANC 
R
HEALTH CARE FINANCING REVIEW United States HLT-P - - - - 2.444 111.1 2.534 110.7 1.598 58.3 93.4
86. J COMMUN JOURNAL OF COMMUNICATION United States COMM 0.514 57.8 0.833 84.1 0.712 69.8 0.986 121.7 1.407 132.7 93.2
87. J AM SOC INFORM SCI JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE
United States INF-S 1.074 96.8 1.156 104.1 1.231 100.9 1.260 82.9 1.350 81.3 93.2
88. RES POLICY RESEARCH POLICY Netherlands PLAN (od 1997 MAN, 
PLAN)
1.298 123.6 0.800 85.1 1.021 96.3 0.946 54.7 1.162 58.8 92.9
89. PSYCHOPHYSIOLOGY PSYCHOPHYSIOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.659 77.1 2.948 121.6 2.827 93.0 2.774 88.2 2.432 82.2 92.4
90. ACAD MANAGE J ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL United States BUS, MAN 2.204 90.0 2.314 89.3 2.340 93.6 2.526 97.9 2.449 89.7 92.1
91. CONTEMP PSYCHOL CONTEMPORARY PSYCHOLOGY United States PSYCH 2.167 43.6 6.000 103.1 2.857 66.8 3.200 64.6 10.000 181.5 91.9
92. EUR J IND RELAT EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R - - - - - - - - 1.125 90.7 90.7
93. COGNITIVE
NEUROPSYCH
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 3.575 103.6 4.065 132.0 2.982 88.0 1.722 47.2 2.900 82.2 90.6
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94. ANNU REV INFORM 
SCI
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY
United States INF-S 0.941 84.8 1.111 100.1 1.529 125.3 1.000 65.8 1.250 75.3 90.3
95. EDUC PSYCHOL EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST United States PS-ED, PS-M (od 1996 
PS-ED)
1.143 95.3 1.511 92.7 1.816 81.8 1.347 77.0 2.342 103.6 90.1
96. ERGONOMICS ERGONOMICS United Kingdom ERG (od 1997 ERG, 
PS-A)
0.681 131.0 0.766 112.6 0.525 101.0 0.749 60.9 0.492 44.7 90.0
97. J CLIN PSYCHIAT JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY United States PSCHR, PS-C 3.130 89.7 3.337 79.5 4.293 97.1 4.003 90.2 4.073 93.0 89.9
98. J EXP PSYCHOL GEN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-GENERAL
United States PS-EX 2.828 82.0 3.545 115.1 2.711 80.0 2.545 69.7 3.600 102.0 89.8
99. J DOC JOURNAL OF DOCUMENTATION United Kingdom INF-S 1.033 93.1 0.931 83.9 1.139 93.4 1.250 82.2 1.585 95.5 89.6
100. AM J MENT RETARD AMERICAN JOURNAL OF MENTAL 
DEFICIENCY
United States EDUC-S, REH 0.710 52.2 0.962 76.3 1.389 100.7 1.598 103.1 1.656 115.4 89.5
101. LANGUAGE LANGUAGE United States LANG 0.914 57.8 1.571 80.6 1.000 66.7 1.250 76.2 3.970 161.4 88.5
102. PERS PSYCHOL PERSONNEL PSYCHOLOGY United States PS-A 1.228 81.3 1.238 68.0 1.375 79.5 2.083 118.4 1.500 95.5 88.5
103. TRANSPORT RES B- 
METH
TRANSPORTATION RESEARCH PART B- 
METHODOLOGICAL
United Kingdom TRANS 0.354 86.3 0.277 50.4 0.590 92.2 0.729 105.7 0.689 106.0 88.1
104. AM EDUC RES J AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH 
JOURNAL
United States EDUC-R 1.279 53.7 1.746 66.6 1.952 69.5 2.322 139.9 2.283 108.7 87.7
105. ANTIPODE ANTIPODE United Kingdom GEO 2.100 101.9 1.486 87.4 1.243 65.4 1.639 88.6 1.667 93.1 87.3
106. SOC WORK SOCIAL WORK United States SOC-W 0.792 81.6 0.843 81.1 0.802 85.3 1.119 107.6 1.121 80.1 87.1
107. HUM NATURE-INT 
BIOS
HUMAN NATURE - AN INTERNATIONAL 
BIOSOCIAL PERSPECTIVE
United States ANTR, SOC-B - - 1.152 79.4 1.056 77.1 1.405 103.3 1.290 86.6 86.6
108. MICH LAW REV MICHIGAN LAW REVIEW United States LAW 3.319 86.2 4.588 105.2 3.421 78.8 3.765 80.3 4.137 80.2 86.1
109. ANNU REV SOCIOL ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY United States SOC 1.256 68.3 1.324 61.3 2.382 97.6 2.353 116.5 1.868 85.3 85.8
110. AM J POLIT SCI AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United States POL-S 1.210 71.6 1.596 84.9 1.347 79.7 1.476 102.5 1.446 86.1 85.0
111. PSYCHON B REV (do 
1994 B PSYCHONOMIC 
SOC)
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 
(do 1994 BULLETIN OF THE 
PSYCHONOMIC SOCIETY)
United States PS-M, (od 1995 PS-EX, 
PS-M)
0.258 43.7 1.88.3 93.0 2.247 97.5 2.327 95.6 2.271 95.2 85.0
112. AM ANTIQUITY AMERICAN ANTIQUITY United States ARCH (od 1997 
ANTR)
0.766 100.8 0.781 107.0 0.667 102.6 0.880 53.7 0.988 60.2 84.9
113. ECONOMETRICA ECONOMETRICA United Kingdom ECON, SOC-M 2.540 101.6 3.226 113.2 2.215 76.1 1.712 63.6 2.072 69.6 84.8
114. POPUL DEV REV POPULATION AND DEVELOPMENT 
REVIEW
United States DEM (od 1997 DEM, 
SOC)
1.455 97.0 1.351 105.5 1.293 96.5 1.085 67.4 0.989 57.5 84.8
115. J HUM EVOL JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION United Kingdom ANTR 1.342 82.8 1.407 79.9 1.439 89.4 1.142 75.1 1.579 96.3 84.7
116. PSYCHOANAL QUART PSYCHOANALYTIC QUARTERLY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.542 11.8 1.000 114.9 0.880 118.9 1.140 106.5 0.909 71.0 84.6
117. TRANSPORT RES A- 
POL
TRANSPORTATION RESEARCH PART A- 
POLICY AND PRACTICE
United Kingdom TRANS 0.424 103.4 0.470 85.5 0.462 72.2 0.474 68.7 0.582 89.5 83.9
118. COLUMBIA LAW REV COLUMBIA LAW REVIEW United States LAW 2.787 72.4 2.526 57.9 4.063 93.6 4.987 106.3 4.611 89.4 83.9
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119. SOC WORK RES (do 
1995 SOC WORK RES 
ABSTR)
SOCIAL WORK RESEARCH (do 1995 
SOCIAL WORK RESEARCH & 
ABSTRACTS)
United States SOC-W 0.487 50.2 0.849 81.7 0.420 44.7 0.800 76.9 2.323 165.9 83.9
120. J MARRIAGE FAM JOURNAL OF MARRIAGE AND THE 
FAMILY
United States FAM, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
121. HARVARD BUS REV HARVARD BUSINESS REVIEW United States BUS, MAN 2.410 98.4 2.230 86.1 2.047 81.9 2.463 95.5 1.545 56.6 83.7
122. DEV CHANGE DEVELOPMENT AND CHANGE United Kingdom PLAN 0.612 58.3 1.167 124.1 0.943 89.0 0.796 84.7 0.846 61.8 83.6
123. PROG HUM GEOG PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY United Kingdom GEO 1.892 91.8 1.296 76.2 1.726 90.8 1.618 87.5 1.270 70.9 83.4
124. BIRTH-ISS PERINAT C BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE United States FAM, NUR (od 1997 
NUR)
0.857 83.2 0.814 68.4 0.763 65.2 0.907 67.2 1.164 132.3 83.3
125. J RURAL STUD JOURNAL OF RURAL STUDIES United Kingdom PLAN 0.862 82.1 0.949 101.0 0.935 88.2 0.758 80.6 0.831 60.7 82.5
126. HEALTH PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY United States PS-C 2.220 92.5 2.867 93.1 3.100 85.9 2.496 78.2 2.117 62.1 82.4
127. AM ANTHROPOL AMERICAN ANTHROPOLOGIST United States ANTR 1.402 86.5 1.916 108.9 1.471 91.4 1.104 72.6 0.844 51.5 82.2
128. STANFORD LAW REV STANFORD LAW REVIEW United States LAW 3.433 89.2 3.677 84.3 3.720 85.7 3.394 72.4 4.109 79.6 82.2
129. HIST SCI HISTORY OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.875 110.8 0.846 94.0 0.667 95.3 0.406 63.4 0.391 47.1 82.1
130. GERONTOLOGIST GERONTOLOGIST United States GER 1.646 92.0 1.762 89.4 1.646 71.6 1.933 85.5 1.355 70.9 81.9
131. ANN ASSOC AM 
GEOGR
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS
United States GEO 1.442 70.0 1.323 77.8 1.966 103.5 1.379 74.5 1.491 83.3 81.8
132. J ASSOC PERS SEVERE JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR 
PERSONS WITH SEVERE HANDICAPS
United States REH 0.804 57.0 0.885 77.6 1.091 79.6 1.667 101.6 1.600 93.0 81.8
133. FAM PLANN PERSPECT FAMILY PLANNING PERSPECTIVES United States DEM, FAM 1.321 95.0 1.164 89.5 0.700 54.7 1.067 85.4 1.013 83.0 81.5
134. STUD FAMILY PLANN STUDIES IN FAMILY PLANNING United States DEM, FAM 1.208 86.9 1.029 79.2 1.030 80.5 1.062 85.0 0.923 75.7 81.5
135. YEARB PHYS 
ANTHROPOL
YEARBOOK OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY





Switzerland PSCHR, PSYCH 
(1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
1.059 22.2 1.047 19.7 1.578 30.1 1.805 168.7 2.103 164.3 81.0
137. WRIT COMMUN WRITTEN COMMUNICATION United States COMM 0.743 83.5 1.000 101.0 0.742 72.7 0.500 61.7 0.897 84.6 80.7
138. FOREIGN AFF FOREIGN AFFAIRS United States INT-R 2.264 87.8 2.440 92.4 1.631 71.5 2.135 73.6 2.528 77.5 80.6
139. EVOL HUM BEHAV (do 
1995 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1995 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
0.760 54.1 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 80.4
140. J EXP PSYCHOL LEARN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY 
AND COGNITION
United States PS-EX 2.871 83.2 2.730 88.6 2.564 75.6 2.714 74.4 2.838 80.4 80.4
141. PUBLIC ADMIN REV PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW United States PUB-A 0.711 97.4 0.781 78.1 0.847 49.0 0.838 102.2 0.698 75.1 80.4
142. DEV PSYCHOL DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY United States PS-D 2.058 94.0 2.332 82.1 2.206 77.4 2.263 82.6 1.995 65.6 80.3
143. URBAN AFF REV URBAN AFFAIRS REVIEW United States URB-S - - 0.842 82.5 0.859 83.4 0.566 60.2 1.062 94.0 80.0
144. J PERS JOURNAL OF PERSONALITY United States PS-S 2.606 101.0 1.485 68.4 1.507 62.5 1.600 64.0 2.486 103.6 79.9
145. SECUR STUD SECURITY STUDIES United Kingdom INT-R - - - - - - - - 2.600 79.8 79.8
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146. J EDUC PSYCHOL JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-ED 1.509 83.4 1.802 78.3 1.767 79.6 1.523 87.0 1.595 70.6 79.8
147. HASTINGS CENT REP HASTINGS CENTER STUDIES United States MED-L, SOC-B 1.024 106.7 0.975 79.9 0.856 67.9 1.125 90.0 0.797 52.4 79.4
148. J DEMOCR JOURNAL OF DEMOCRACY United States POL-S - - - - - - - - 1.333 79.3 79.3
149. J COUNS PSYCHOL JOURNAL OF COUNSELING 
PSYCHOLOGY
United States PS-A, PS-ED 1.308 78.8 1.521 73.8 1.683 85.4 1.426 81.5 1.430 74.7 78.8
150. PSYCHOL AGING PSYCHOLOGY AND AGING United States GER, PS-D 1.824 91.7 1.857 77.4 1.883 73.3 1.946 77.8 1.808 73.1 78.7
151. SCHIZOPHRENIA BULL SCHIZOPHRENIA BULLETIN United States PSCHR 4.462 97.2 4.765 89.6 3.153 60.2 3.509 61.7 4.455 83.3 78.4
152. COMMUN MONOGR COMMUNICATION MONOGRAPHS United States COMM 0.548 61.6 1.095 110.6 0.879 86.2 0.622 76.8 0.595 56.1 78.3
153. COGNITION COGNITION Netherlands PS-EX 3.384 98.1 1.693 55.0 2.573 75.9 2.973 81.5 2.833 80.3 78.2
154. AM PSYCHOL AMERICAN PSYCHOLOGIST United States PSYCH 4.209 84.7 5.304 91.1 3.299 77.1 3.076 62.1 4.067 73.8 77.8
155. J FAM ISSUES JOURNAL OF FAMILY ISSUES United States FAM 1.250 94.0 0.983 74.5 1.230 100.8 0.565 42.8 0.909 76.4 77.7
156. BRIT J ADDICT BRITISH JOURNAL OF ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A 2.335 77.6 - - - - - - - - 77.6
157. INT J PSYCHOANAL INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR (od 1995 PS-P) 0.444 9.7 0.870 100.0 0.951 128.5 0.847 79.2 0.898 70.2 77.5
158. REV FINANC STUD REVIEW OF FINANCIAL STUDIES United States BUS-F 1.721 97.2 1.733 92.7 1.129 63.1 1.329 70.7 1.014 63.8 77.5
159. RES NURS HEALTH RESEARCH IN NURSING & HEALTH United States NUR 0.673 93.5 0.959 89.6 0.870 77.0 0.680 50.4 0.673 76.5 77.4
160. BIOL PHILOS BIOLOGY & PHILOSOPHY Netherlands HIST-PS 0.780 98.7 0.561 62.3 0.600 85.7 0.528 82.5 0.474 57.1 77.3
161. CALIF LAW REV CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 3.623 83.1 4.255 98.0 2.674 57.0 4.018 77.9 77.0
162. COLL RES LIBR COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES United States INF-S 1.314 118.4 0.865 77.9 0.913 74.8 0.785 51.6 1.014 61.1 76.8
163. LIBR QUART LIBRARY QUARTERLY United States INF-S 0.933 84.1 0.970 87.4 0.481 39.4 1.360 89.5 1.360 81.9 76.5
164. IND RELAT INDUSTRIAL RELATIONS United States IND-R 1.185 45.9 0.679 56.6 1.068 77.4 1.148 99.8 1.269 102.3 76.4
165. J LEARN DISABIL JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES United States EDUC-S, REH 1.440 105.9 1.190 94.4 1.148 83.2 0.634 40.9 0.806 56.2 76.1
166. J EXP PSYCHOL 
HUMAN
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-HUMAN LEARNING AND 
MEMORY
United States PS-EX 2.875 83.3 2.732 88.7 2.561 75.5 2.299 63.0 2.406 68.2 75.7
167. OCCUP THER J RES OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF 
RESEARCH
United States REH 0.737 52.3 0.559 49.0 1.000 73.0 1.500 91.5 1.935 112.5 75.7
168. J HEALTH POLIT POLIC JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY 
AND LAW
United States HLT-P. MED-L, SOC- 
IS
0.935 64.9 1.120 76.5 1.068 68.0 1.123 74.4 1.848 94.4 75.6
169. J AM ACAD CHILD PSY JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY
United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-D)
2.386 52.0 2.884 70.7 3.086 76.3 3.793 90.0 3.732 88.9 75.6
170. J HIST GEOGR JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY United States GEO, HIST-S 0.718 34.9 0.806 66.6 1.571 115.5 1.514 110.5 0.628 47.2 74.9
171. READ RES QUART READING RESEARCH QUARTERLY United States EDUC-R, PS-ED 2.175 104.1 1.833 74.5 0.922 36.7 1.464 86.1 1.541 70.7 74.4
172. J ABNORM PSYCHOL JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-C 3.301 83.4 3.030 68.1 3.360 85.3 2.678 65.8 3.077 69.0 74.3
173. POP STUD-J DEMOG POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF 
DEMOGRAPHY
United Kingdom DEM 1.304 86.9 0.875 68.4 1.071 79.9 0.849 71.3 0.800 64.0 74.1
174. COMP POLIT COMPARATIVE POLITICS United States POL-S 1.310 77.5 1.150 61.2 0.900 53.3 1.028 71.4 1.769 105.3 73.7
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175. HOUS POLICY DEBATE HOUSING POLICY DEBATE United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.569 60.5 1.080 86.4 73.5
176. FUTURE CHILD FUTURE OF CHILDREN United States FAM, SOC-IN, HLT-P - - - - - - 1.568 92.4 0.914 54.1 73.3
177. J AM ETHNIC HIST JOURNAL OF AMERICAN ETHNIC 
HISTORY
United States ETH 0.167 34.1 0.370 115.6 0.261 68.7 - - - - 72.8
178. LINGUIST INQ LINGUISTIC INQUIRY United States LANG 1.204 76.2 1.702 87.3 1.143 76.2 1.100 67.1 1.409 57.3 72.8
179. APPL ERGON APPLIED ERGONOMICS United Kingdom ERG 0.453 87.1 0.238 35.0 0.360 69.2 0.567 81.0 0.567 90 72.5
180. OSIRIS OSIRIS United States HIST-PS - - - - - - 0.667 104.2 0.333 40.1 72.2
181. ANTIQUITY ANTIQUITY United Kingdom ARCH 0.309 40.7 0.652 89.3 0.560 86.2 - - - - 72.1
182. J FINANC ECON JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS Switzerland BUS-F, ECON 1.667 55.9 2.138 71.7 2.609 87.3 2.506 85.2 1.767 58.9 71.8
183. AM J ARCHAEOL AMERICAN JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGY
United States ARCH 0.509 67.0 0.766 104.9 0.282 43.4 - - - - 71.8
184. MOD CHINA MODERN CHINA United States AR-S 1.125 113.6 0.909 104.5 0.281 26.3 0.355 50.7 0.500 63.3 71.7
185. NURS RES NURSING RESEARCH United States NUR 0.528 73.3 0.783 73.2 0.882 78.1 0.720 53.3 0.708 80.5 71.7
186. NURS SCI QUART NURSING SCIENCE QUARTERLY United States NUR - - - - 0.900 79.6 0.733 54.3 0.714 81.1 71.7
187. NURS OUTLOOK NURSING OUTLOOK United States NUR 0.662 91.9 0.529 49.4 0.773 68.4 0.721 53.4 0.818 93.0 71.2
188. SOC SERV REV SOCIAL SERVICE REVIEW United States SOC-W 1.050 108.2 0.786 75.6 0.518 55.1 0.741 71.3 0.642 45.9 71.2
189. BRIT J HIST SCI BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.636 80.5 0.743 82.6 0.563 80.4 0.367 57.3 0.444 53.5 70.9
190. BRIT J POLIT SCI BRITISH JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United Kingdom POL-S 1.047 62.0 1.213 64.5 1.648 97.5 1.228 85.3 0.762 45.4 70.9
191. J POLICY ANAL 
MANAG
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND 
MANAGEMENT
United States PUB-A 0.689 94.4 0.443 44.3 0.826 47.7 0.610 74.4 0.873 93.9 70.9
192. NEUROPSYCHOLOGY NEUROPSYCHOLOGY United States PS-C - - - - - - 2.064 64.7 2.613 76.6 70.7
193. REG STUD REGIONAL STUDIES United Kingdom ENV 0.861 75.5 1.121 83.7 0.712 56.1 0.836 58.9 1.075 78.5 70.5
194. Q J ECON QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 2.291 67.6 2.132 52.1 3.202 76.2 3.074 76.7 3.537 80.0 70.5
195. HUM RESOURCE 
MANAGE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT United States MAN, PS-A 1.188 64.6 1.875 85.6 1.610 78.7 1.698 79.3 0.912 44.0 70.4
196. POLIT GEOGR POLITICAL GEOGRAPHY United Kingdom GEO, POL-S 1.394 74.5 0.870 48.6 1.222 68.3 0.987 60.2 1.725 99.4 70.2
197. COMMUN RES COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.464 52.1 0.592 59.8 1.061 104.0 0.630 77.8 0.600 56.6 70.1
198. J SOC ISSUES JOURNAL OF SOCIAL ISSUES United States SOC-IS 0.837 77.5 1.111 95.0 0.736 65.1 0.617 65.6 0.674 47.5 70.1
199. COUNS PSYCHOL COUNSELING PSYCHOLOGIST United States PS-A 0.965 63.9 1.000 54.9 1.291 74.6 1.387 78.8 1.183 75.4 69.5
200. TRANSPORT REV TRANSPORT REVIEWS United Kingdom TRANS 0.195 47.6 0.289 52.5 0.579 90.5 0.780 113.0 0.282 43.4 69.4
201. HEALTH SERV RES HEALTH SERVICES RESEARCH United States HLT-P 1.480 64.6 1.423 73.7 1.871 85.0 1.354 59.1 1.709 62.4 69.0
202. STRATEGIC MANAGE J STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL United Kingdom BUS, MAN 1.756 71.7 1.792 69.2 2.009 80.4 1.735 67.2 1.530 56.0 68.9
203. J FIELD ARCHAEOL JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.471 62.0 0.466 63.8 0.525 80.8 - - - - 68.9
204. SCI TECHNOL HUM 
VAL
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN 
VALUES
United States SOC-IS 1.220 113.0 0.509 43.5 0.368 32.6 0.436 46.4 1.541 108.5 68.8
205. COMP POLIT STUD COMPARATIVE POLITICAL STUDIES United States POL-S 0.946 56.0 1.359 72.3 1.073 63.5 1.137 79.0 1.218 72.5 68.7
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206. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
0.750 74.3 0.686 59.1 0.805 75.2 0.638 54.8 0.977 79.8 68.6
207. J NURSE-MIDWIFERY JOURNAL OF NURSE-MIDWIFERY United States NUR 0.614 85.3 0.607 56.7 0.897 79.4 0.667 49.4 0.636 72.3 68.6
208. TRANSPORT RES D-TR 
E
TRANSPORTATION RESEARCH PART D- 
TRANSPORT AND ENVIRONMENT
United Kingdom ENV, TRANS - - - - - - 0.600 56.9 0.800 79.2 68.1
209. J SPEC EDUC JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 1.120 84.8 0.763 54.9 1.077 77.5 0.807 55.3 0.780 67.8 68.1
210. URBAN STUD URBAN STUDIES United Kingdom ENV, URB-S 0.645 40.8 0.670 56.8 1.066 92.7 0.773 65.5 1.055 84.4 68.0
211. J ETHNIC STUD JOURNAL OF ETHNIC STUDIES United States ETH 0.333 68.0 - - - - - - - - 68.0
212. J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
213. J ECON PERSPECT JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES United States ECON 2.131 62.9 2.908 71.1 2.792 66.5 2.771 69.1 3.085 69.8 67.9
214. J LEARN SCI JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES United States EDUC-R, PS-ED - - - - - - 0.870 51.2 1.826 83.8 67.5
215. PSYCHOL MED PSYCHOLOGICAL MEDICINE United States PSCHR, PS-C 2.433 69.7 2.715 64.6 2.815 63.7 3.017 68.0 3.124 71.3 67.5
216. ANNU REV 
ANTHROPOL
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.026 63.3 1.154 65.6 0.848 52.7 1.500 98.7 0.932 56.8 67.4
217. HEALTH SOC WORK HEALTH & SOCIAL WORK United States SOC-W - - - - 0.764 81.3 0.694 66.7 0.759 54.2 67.4




NACHRICHTENBLATT (do 1995 
AUSGRABUNGEN UND FUNDE)
Germany ARCH 0.148 19.5 0.106 14.5 - - 0.018 90.0 0.029 145.0 67.3
219. ENVIRON HIST ENVIRONMENTAL HISTORY United States ENV, HIST - - - - - - 0.875 73.5 0.750 61.0 67.3
220. BRIT J PHILOS SCI BRITISH JOURNAL FOR THE 
PHILOSOPHY OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.369 46.7 0.360 40.0 0.463 66.1 0.580 90.6 0.766 92.3 67.1
221. ECON SOC ECONOMY AND SOCIETY United Kingdom SOC-IN (od 1998 
ECON, SOC-IN)
0.804 74.4 0.644 21.8 1.667 65.1 1.976 133.5 1.106 39.8 66.9
222. SLOAN MANAGE REV SLOAN MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.538 62.8 1.547 59.7 2.051 82.0 1.807 70.0 1.638 60.0 66.9
223. J ASIAN STUD JOURNAL OF ASIAN STUDIES United States AR-S 0.725 73.2 0.500 57.5 0.520 48.6 0.435 62.1 0.732 92.7 66.8
224. J AM MED INFORM 
ASSN
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
INFORMATICS ASSOCIATION
United States INF-S 0.000 0.0 0.027 2.4 0.488 40.0 2.164 142.4 2.462 148.3 66.6
225. PERS SOC PSYCHOL B PERSONALITY AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY BULLETIN
United States PS-S 1.362 52.8 1.543 71.1 1.563 64.9 1.757 70.3 1.748 72.8 66.4
226. KENNEDY INST ETHIC 
J
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS 
JOURNAL
United States PHIL, SOC-IS - - - - - - 0.673 73.2 0.742 59.4 66.3
227. ENVIRON URBAN ENVIRONMENT & URBANIZATION United States ENV, URB-S - - 0.843 71.4 0.717 62.3 1.350 114.4 0.203 16.2 66.1
228. J PLAN EDUC RES JOURNAL OF PLANNING EDUCATION 
AND RESEARCH
United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.608 64.7 0.844 67.5 66.1
229. BRIT J IND RELAT BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R 0.796 72.4 1.196 99.7 0.588 42.6 0.646 56.2 0.731 59.0 66.0
230. AM J INT LAW AMERICAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 2.000 64.3 1.863 53.2 2.051 62.0 2.228 58.8 3.826 90.9 65.8
231. J ADV NURS JOURNAL OF ADVANCED NURSING United Kingdom NUR 0.663 92.1 0.699 65.3 0.619 54.8 0.581 43.0 0.637 72.4 65.5
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232. POLICY POLIT POLICY AND POLITICS United Kingdom POL-S, PUB-A 0.830 68.6 1.133 78.7 0.689 54.7 0.638 56.5 0.900 69.0 65.5
233. PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
0.984 100.4 1.085 55.1 1.145 64.0 0.490 39.4 0.882 68.0 65.4
234. U PENN LAW REV UNIVERSITY OF PENN SYLVANIA LAW 
REVIEW
United States LAW 2.753 71.5 1.950 44.7 2.701 62.2 3.476 74.1 3.831 74.2 65.3
235. CAREER DEV Q CAREER DEVELOPMENT QUARTERLY United States PS-A 0.842 55.8 1.125 61.8 1.219 70.5 1.113 63.2 1.172 74.6 65.2
236. MIS QUART MIS QUARTERLY United States MAN (od 1998 INF-S, 
MAN)
1.400 59.8 1.592 62.2 1.569 66.5 1.620 64.3 1.548 73.0 65.2
237. CLIN PSYCHOL-SCI PR CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 2.391 66.2 1.823 57.1 2.456 72.0 65.1
238. J LAW MED ETHICS JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS United States MED-L - - - - - - 0.938 72.2 0.986 57.7 65.0
239. PHILOS SCI PHILOSOPHY OF SCIENCE United States HIST-PS 0.470 59.5 0.689 76.6 0.556 79.4 0.360 56.3 0.428 51.6 64.7
240. NEUROPSYCHOLOGIA NEUROPSYCHOLOGIA United Kingdom PS-EX 1.966 57.0 1.828 59.4 2.059 60.7 2.267 62.1 2.939 83.3 64.5
241. SOC HIST MED SOCIAL HISTORY OF MEDICINE United Kingdom HIST-PS 0.641 81.1 0.371 41.2 0.316 45.1 0.575 89.8 0.541 65.2 64.5
242. HUM FACTORS HUMAN FACTORS United States ERG, PS-A 0.652 70.1 0.839 67.1 0.611 54.6 0.847 68.9 0.676 61.5 64.4
243. SCHOOL PSYCHOL 
QUART
SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY United States PS-ED - - - - - - 1.244 71.1 1.302 57.6 64.4
244. PAST PRESENT PAST & PRESENT United Kingdom HIST 0.709 83.4 0.458 47.7 0.630 73.3 0.596 61.4 0.608 55.8 64.3
245. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM, od 1997 CRIM- 
P, FAM, PS-A)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 45.8 0.652 49.3 64.3
246. MIDDLE EAST J MIDDLE EAST JOURNAL United States AR-S 0.700 70.7 0.262 30.1 0.475 44.4 0.462 66.0 0.872 110.4 64.3
247. MENT RETARD MENTAL RETARDATION United States EDUC-S, REH 0.622 45.7 0.928 73.7 0.845 61.2 1.093 70.5 1.000 69.7 64.2
248. Q J SPEECH QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH United States COMM 0.850 95.5 0.410 41.4 0.591 57.9 0.425 52.5 0.758 71.5 63.8
249. J CONSUM RES JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH United States BUS 2.281 88.4 1.374 52.2 1.621 61.4 1.381 52.3 1.833 63.6 63.6
250. J DEV STUD JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES United Kingdom PLAN 0.635 60.5 0.592 63.0 0.764 72.1 0.718 76.4 0.621 45.3 63.5
251. TRANSPORT SCI TRANSPORTATION SCIENCE United States TRANS 0.239 58.3 0.243 44.2 0.400 62.5 0.491 71.2 0.519 79.8 63.2
252. SOC SCI MED SOCIAL SCIENCE & MEDICINE United Kingdom PUB-E, SOC-B 1.033 69.3 1.117 67.3 1.308 63.2 1.200 42.1 1.380 73.8 63.1
253. BRIT J CRIMINOL BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY United Kingdom CRIM-P 0.491 54.0 0.778 75.5 0.627 46.1 0.855 69.5 0.833 69.4 62.9
254. U CHICAGO LAW REV UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW United States LAW 2.056 53.4 2.152 49.4 2.829 65.2 3.676 78.4 3.521 68.2 62.9
255. VA LAW REV VIRGINIA LAW REVIEW United States LAW 2.961 76.9 2.926 67.1 2.373 54.7 2.388 50.9 3.294 63.8 62.7
256. WORLD ARCHAEOL WORLD ARCHAEOLOGY United Kingdom ARCH 0.611 80.4 0.509 69.7 0.245 37.7 - - - - 62.6
257. INT J MIDDLE E STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE 
EAST STUDIES
United States AR-S 0.382 38.6 1.244 143.0 0.073 6.8 0.553 79.0 0.341 43.2 62.1
258. J SUBST ABUSE JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE United States SUB-A - - - - - - - - 0.930 61.6 61.6
259. SOC POLIT SOCIAL POLITICS United States SOC-IS, WOM-S - - - - 0.778 77.8 0.636 74.0 0.387 32.7 61.5
260. BRIT J PSYCHIAT BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR 2.860 62.3 2.951 55.5 3.393 64.8 3.265 57.4 3.503 65.5 61.1
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261. ENVIRON PLANN A ENVIRONMENT AND PLANNING A United Kingdom ENV, GEO 0.948 59.6 0.781 51.4 1.118 70.8 0.945 58.0 1.035 65.5 61.1
262. IDS BULL-I DEV STUD IDS BULLETIN-INSTITUTE OF 
DEVELOPMENT STUDIES
United Kingdom AR-S, PLAN 1.041 102.1 0.483 53.7 0.384 36.2 0.553 67.4 0.544 46.1 61.1
263. J AUTISM DEV DISORD JOURNAL OF AUTISM AND 
DEVELOPMENTAL DISORDERS
United States PS-D 2.022 92.3 1.571 55.3 1.459 51.2 1.475 53.8 1.594 52.4 61.0
264. PAC REV PACIFIC REVIEW United Kingdom AR-S - - - - - - - - 0.481 60.9 60.9
265. COGNITIVE SCI COGNITIVE SCIENCE United States PS-EX 2.447 70.9 2.378 77.2 1.867 55.1 1.533 42.0 1.962 55.6 60.2
266. J HEAD TRAUMA 
REHAB
JOURNAL OF HEAD TRAUMA 
REHABILITATION
United States REH - - - - - - 1.220 74.4 0.792 46.0 60.2
267. J CAREER 
ASSESSMENT
JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT United States PS-A - - - - - - 0.965 54.8 1.017 64.8 59.8
268. STUD HIST PHILOS SCI STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.420 53.2 0.373 41.4 0.250 35.7 0.525 82.0 0.714 86.0 59.7
269. SUPREME COURT REV SUPREME COURT REVIEW United States LAW - - - - - - - - 3.080 59.7 59.7
270. FEMINIST REV FEMINIST REVIEW United Kingdom WOM-S 0.425 53.8 1.086 97.0 0.432 49.1 0.333 42.2 0.514 54.1 59.2
271. J MATH PSYCHOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-M, SOC-M 0.800 72.7 0.766 59.4 0.780 54.9 0.792 61.4 0.660 47.6 59.2
272. MED ANTHROPOL Q MEDICAL ANTHROPOLOGY 
QUARTERLY
United States ANTR (w 1997 ANTR, 
SOC-B)
1.081 66.7 0.587 33.4 0.421 26.1 0.508 37.3 1.089 73.1 59.0
273. SOV ECON SOVIET ECONOMY United States ECON 2.000 59.0 - - - - - - - - 59.0
274. B MED LIBR ASSOC BULLETIN OF THE MEDICAL LIBRARY 
ASSOCIATION
United States INF-S 0.897 80.8 0.673 60.6 0.772 63.3 0.565 37.2 0.864 52.0 58.8
275. J MARKETING RES JOURNAL OF MARKETING RESEARCH United States BUS 1.886 73.1 1.722 65.5 1.346 51.0 1.278 48.4 1.595 55.4 58.7
276. J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH, od 1997 PS-A)
1.073 31.1 1.815 31.2 1.982 46.3 1.714 97.4 1.377 87.7 58.7
277. J APPL SPORT 
PSYCHOL
JOURNAL OF APPLIED SPORT 
PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 1.000 56.8 0.946 60.3 58.6
278. PSYCHOMETRIKA PSYCHOMETRIKA United States PS-M, SOC-M 0.623 56.6 0.768 59.5 0.833 58.7 0.656 50.9 0.933 67.4 58.6
279. SOCIOLOGY SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE 
BRITISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
United Kingdom SOC 1.060 57.6 1.225 56.7 1.442 59.1 1.176 58.2 1.329 60.7 58.5
280. TRANSPORTATION TRANSPORTATION Netherlands PLAN, TRANS 0.538 73.7 0.447 60.4 0.432 50.8 0.378 46.7 0.595 58.9 58.1
281. GENDER SOC GENDER & SOCIETY United States SOC, WOM-S 0.741 56.3 0.804 49.0 0.949 57.2 0.985 70.1 0.884 56.3 57.8
282. PSYCHOSOM MED PSYCHOSOMATIC MEDICINE United States PSCHR, PSYCH 2.808 58.7 2.912 52.3 3.031 63.7 3.089 58.1 3.046 56.1 57.8
283. CHILD YOUTH SERV 
REV
CHILDREN AND YOUTH SERVICES 
REVIEW
United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.561 57.8 0.577 55.5 0.918 97.7 0.530 44.9 0.422 32.5 57.7
284. J POLIT ECON JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY United States ECON 2.194 64.7 1.929 47.2 1.950 46.4 2.854 71.2 2.608 59.0 57.7
285. SOCIOL EDUC SOCIOLOGY OF EDUCATION United States EDUC-R, SOC 1.273 60.3 1.235 51.7 1.571 59.8 1.023 55.6 1.311 61.1 57.7
286. HEALTH EDUC QUART HEALTH EDUCATION MONOGAPHS United States PUB-E 1.097 54.6 1.147 52.9 1.789 59.4 1.661 70.4 1.219 50.6 57.6
287. J LEGAL STUD JOURNAL OF LEGAL STUDIES United States LAW 2.432 63.2 2.370 54.4 2.283 52.6 2.105 44.9 3.762 72.9 57.6
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288. ATTENTION PERFORM ATTENTION AND PERFORMANCE United States PS-EX 2.056 59.6 1.704 55.3 - - - - - - 57.5
289. AM J ADDICTION AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS United States SUB-A - - - - 0.895 67.3 0.684 53.9 0.772 51.1 57.4
290. SOC PSYCHOL QUART SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 1.520 58.9 1.041 48.0 1.333 55.3 1.563 62.5 1.489 62.0 57.3
291. HOUSING STUD HOUSING STUDIES United Kingdom ENV, URB-S - - - - - - 0.365 30.9 1.035 82.8 56.9
292. FAM RELAT FAMILY RELATIONS United States FAM, SOC-W 0.662 57.6 0.847 71.8 0.653 60.5 0.519 44.0 0.660 50.8 56.9
293. ADV BEHAV RES THER ADVANCES IN BEHAVIOUR RESEARCH 
AND THERAPY
United Kingdom PS-C 1.292 53.8 1.842 59.8 - - - - - - 56.8
294. BEHAV RES THER BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY United Kingdom PSYCH (od 1995 PS-C) 1.725 34.7 2.290 74.3 2.139 59.3 2.078 65.1 1.731 50.8 56.8
295. SOC SCI HIST SOCIAL SCIENCE HISTORY United States HIST-S 0.553 57.6 0.523 71.6 0.400 48.8 0.477 53.0 0.462 53.1 56.8
296. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.976 29.8 1.658 65.9 1.400 57.2 1.579 59.7 2.116 70.6 56.6
297. J ADDICT DIS JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES United States SUB-A - - - - 0.667 50.2 0.662 52.1 1.017 67.4 56.6
298. AM J LAW MED AMERICAN JOURNAL OF LAW & 
MEDICINE
United States LAW, MED-L 0.925 38.5 1.362 48.3 0.972 34.0 2.333 78.0 2.848 82.8 56.3
299. CRIM JUSTICE BEHAV CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR United States CRIM-P (od 1997, 
CRIM-P, PS-C)
0.531 58.4 1.000 97.1 0.768 56.5 0.738 33.4 0.821 35.6 56.2
300. SOC FORCES SOCIAL FORCES United States SOC 1.179 64.1 1.255 58.1 1.212 49.7 1.053 52.1 1.243 56.8 56.2
301. WORK OCCUPATION WORK AND OCCUPATIONS United States IND-R, SOC 0.757 51.5 0.710 42.3 1.733 90.7 0.912 57.5 0.658 38.4 56.1
302. ECON GEOGR ECONOMIC GEOGRAPHY United States ECON, GEO 1.553 57.1 1.744 60.3 1.486 48.7 1.385 47.3 2.073 66.8 56.0
303. AREA AREA United Kingdom GEO 0.932 45.2 0.974 57.3 1.356 71.4 0.798 43.1 1.108 61.9 55.8
304. POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
305. BEHAV THER BEHAVIOR THERAPY United States PS-C 1.434 59.8 1.740 56.5 2.494 69.1 1.833 57.5 1.195 35.0 55.6
306. CHILD WELFARE CHILD WELFARE United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.756 77.9 0.683 65.7 0.486 51.7 0.366 31.0 0.671 51.6 55.6
307. J HIST BIOL JOURNAL OF THE HISTORY OF 
BIOLOGY
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.419 65.5 0.371 44.7 55.1
308. J CHILD PSYCHOL 
PSYC
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES
United Kingdom PSCHR, PS-D 1.695 50.0 1.647 40.4 2.626 72.3 2.193 52.1 2.552 60.8 55.1
309. PROF GEOGR PROFESSIONAL GEOGRAPHER United States GEO 0.988 48.0 1.242 73.1 0.965 50.8 0.875 47.3 - - 54.8
310. HEALTH ECON HEALTH ECONOMICS United Kingdom ECON (od 1997 
ECON, HLT-P)
- - - - 2.032 48.4 1.667 52.9 2.159 62.7 54.7
311. J EXP PSYCHOL ANIM 
B
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.516 72.9 1.159 47.8 1.983 65.2 1.397 44.4 1.267 42.8 54.6
312. J EXP SOC PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PS-S (od 1995 
PS-S)
1.490 39.5 1.140 52.1 1.960 81.3 1.660 66.4 0.796 33.2 54.5
313. CANCER NURS CANCER NURSING United States NUR 0.366 50.8 0.587 54.9 0.505 44.7 0.618 45.8 0.667 75.8 54.4
314. TOP LANG DISORD TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS United States REH 0.854 60.6 0.717 62.9 0.786 57.4 0.628 38.3 0.909 52.8 54.4
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315. J MOD AFR STUD JOURNAL OF MODERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.600 60.6 0.422 48.5 0.508 47.5 0.484 69.1 0.362 45.8 54.3
316. SOCIOL METHOD RES SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH United States SOC, SOC-M 1.250 72.2 1.026 54.4 1.195 58.7 0.528 30.2 1.031 55.4 54.2
317. MON LABOR REV MONTHLY LABOR REVIEW United States IND-R 0.550 50.0 0.551 45.9 0.586 42.5 0.727 63.2 0.846 68.2 54.0
318. AM J HEALTH PROMOT AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
PROMOTION
United States PUB-E - - - - - - 1.165 37.9 1.685 69.9 53.9
319. J S AFR STUD JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.183 18.5 0.460 52.9 0.439 41.0 0.476 68.0 0.700 88.6 53.8
320. J EXP PSYCHOL-APPL JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-APPLIED
United States PS-A - - - - 0.471 27.2 0.838 47.6 1.361 86.7 53.8
321. ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
1.154 62.7 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 53.5
322. J MOD HIST JOURNAL OF MODERN HISTORY United States HIST 0.273 32.1 0.621 64.7 0.472 54.9 0.308 31.8 0.909 83.4 53.4
323. J FAM PSYCHOL JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY United States FAM, PS-C - - - - - - 1.207 53.6 1.220 53.0 53.3
324. CORNELL LAW REV CORNELL LAW REVIEW United States LAW 2.163 56.2 1.281 29.4 1.872 43.1 3.000 64.0 3.732 72.3 53.0
325. NEW LEFT REV NEW LEFT REVIEW United Kingdom POL-S 0.824 48.8 0.780 41.5 0.935 55.3 1.031 71.6 0.796 47.4 52.9
326. AM ETHNOL AMERICAN ETHNOLOGIST United States ANTR 1.015 62.7 0.957 54.4 0.618 38.4 0.716 47.1 1.014 61.8 52.9
327. CRIT STUD MASS 
COMM
CRITICAL STUDIES IN MASS 
COMMUNICATION
United States COMM 0.347 39.0 0.465 47.0 0.696 68.2 0.617 76.2 0.359 33.9 52.9
328. PHYSIOL BEHAV PHYSIOLOGY & BEHAVIOR United States PS-B - - 1.171 66.2 1.242 46.2 1.250 47.3 1.228 51.4 52.8
329. J QUANT CRIMINOL JOURNAL OF QUANTITATIVE 
CRIMIN OLOGY
United States CRIM-P - - - - 0.971 71.4 0.611 49.7 0.444 37.0 52.7
330. J ORGAN BEHAV JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United Kingdom PS-A 0.748 49.5 0.945 51.9 0.907 52.4 0.756 43.0 1.036 66.0 52.6
331. J RES ADOLESCENCE JOURNAL OF RESEARCH ON 
ADOLESCENCE
United States FAM, PS-D - - - - - - 1.020 50.2 1.157 54.7 52.5
332. PUBLIC CULTURE PUBLIC CULTURE United States COMM (od 1997 
ANTR, COMM)
- - 0.571 57.7 0.518 50.8 0.711 61.3 0.545 40.4 52.5
333. ARCH HIST EXACT SCI ARCHIVE FOR HISTORY AND EXACT 
SCIENCES
Germany HIST-PS - - - - - - - - 0.435 52.4 52.4
334. MED CARE RES REV MEDICAL CARE RESEARCH AND 
REVIEW
United States HLT-P - - - - - - 1.465 64.0 1.116 40.7 52.4
335. MEM COGNITION MEMORY & COGNITION United States PS-EX 1.667 48.3 1.863 60.5 1.802 53.2 1.641 45.0 1.937 54.9 52.4
336. J MARITAL FAM THER JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 1.140 53.5 1.250 56.8 1.164 48.3 1.441 64.0 0.879 38.2 52.2
337. EXP CLIN
PSYCHOPHARM
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY
United States PS-C, PS-B - - - - - - - - 1.510 52.1 52.1
338. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 1.250 43.1 1.585 48.6 52.1
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339. HUM RIGHTS QUART HUMAN RIGHTS QUARTERLY United States SOC-IS (od 1998 POL- 
S, SOC-IS)
0.216 20.0 0.855 73.1 0.400 35.4 0.902 96.0 0.525 33.9 51.7
340. UCLA LAW REV UCLA LAW REVIEW United States LAW 2.079 54.0 2.515 57.7 2.242 51.7 2.203 47.0 2.493 48.3 51.7
341. CULT ANTHROPOL CULTURAL ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.022 63.1 0.878 49.9 0.780 48.4 0.591 38.9 0.949 57.9 51.6
342. LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
343. PARTY POLIT PART POLITICS United States POL-S - - - - 1.094 64.7 0.810 56.3 0.569 33.9 51.6
344. J CLIN EXP 
NEUROPSYC
JOURNAL OF CLINICAL AND 
EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY
Netherlands PS-C 2.156 89.8 1.585 51.5 1.201 33.3 1.317 41.3 1.367 40.1 51.2
345. SCHIZOPHR RES SCHIZOPHRENIA RESEARCH Netherlands PSCHR (w 1996 
PSCHR, CLIN-N)
- - 2.528 47.5 3.256 62.1 2.737 48.1 2.496 46.7 51.1
346. CLIN PSYCHOL REV CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-C 1.810 75.4 1.486 48.2 1.569 43.5 1.378 43.2 1.519 44.5 51.0
347. MED HIST MEDICAL HISTORY United Kingdom HIST-PS - - - - - - 0.395 61.7 0.333 40.1 50.9
348. TELECOMMUN POLICY TELECOMMUNICATIONS POLICY United Kingdom COMM, INF-S 0.381 38.1 0.694 66.1 0.429 38.3 0.586 50.5 0.847 61.6 50.9
349. DAEDALUS DAEDALUS United States SOC-IN 0.977 90.5 0.822 27.8 0.663 25.9 0.832 56.2 0.618 54.2 50.9
350. DEV REV DEVELOPMENT AL REVIEW United States PS-D 1.794 81.9 1.342 47.3 1.158 40.6 1.105 40.3 1.355 44.6 50.9
351. PUBLIC ADMIN PUBLIC ADMINISTRATION United Kingdom PUB-A 0.303 41.5 0.400 40.0 0.538 31.1 0.544 66.3 0.699 75.2 50.8
352. ADV CLIN CHILD 
PSYCH
ADVANCES IN CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 1.444 63.1 1.611 54.4 1.833 56.7 1.444 48.8 1.000 31.0 50.8
353. HARVARD EDUC REV HARVARD EDUCATIONAL REVIEW United States EDUC-R 1.650 69.3 1.313 50.1 0.979 34.8 0.769 46.3 1.125 53.6 50.8




United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
0.396 36.0 1.054 81.7 0.667 47.0 0.491 38.1 1.293 51.1 50.8
355. INT J IND ERGONOM INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ERGONOMICS
Netherlands ERG - - - - 0.314 60.4 0.387 55.3 0.230 36.5 50.7
356. ADDICT RES ADDICTION RESEARCH United Kingdom SOC-IS, SUB-A - - - - 0.688 55.9 0.691 62.8 0.486 33.2 50.6
357. LIBR INFORM SCI LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE Japan INF-S 0.533 48.0 1.000 90.1 0.308 25.2 0.586 38.6 - - 50.5
358. J INTELL DISABIL RES JOURNAL OF INTELLECTUAL 
DISABILITY RESEARCH
United Kingdom EDUC-S, REH 0.396 29.1 0.772 61.3 0.800 58.0 0.798 51.5 0.754 52.5 50.5
359. BEHAV DISORDERS BEHAVIORAL DISORDERS United States PS-C, PS-ED - - - - 1.625 55.8 0.833 33.7 1.762 62.1 50.5
360. TOP EARLY CHILD 
SPEC
TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL 
EDUCATION
United States EDUC-S 0.939 71.1 0.381 27.4 0.551 39.6 0.689 47.2 0.773 67.2 50.5
361. ETHNIC RACIAL STUD ETHNIC AND RACIAL STUDIES United Kingdom ETH, SOC 0.941 81.5 0.396 31.9 0.625 44.3 0.459 37.5 0.762 56.2 50.3
362. INT J GEN SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GENERAL SYSTEMS
United Kingdom ERG 0.318 61.2 0.268 39.4 - - - - - - 50.3
363. J DRUG ISSUES JOURNAL OF DRUG ISSUES United States SUB-A 0.458 32.0 0.643 50.6 0.793 59.6 0.547 43.1 0.990 65.6 50.2
364. TESOL QUART TESOL QUARTERLY United States EDUC-R, LANG 0.822 41.5 0.903 39.6 0.913 42.5 1.391 84.3 0.983 43.1 50.2
365. CHILDHOOD CHILDHOOD-AGLOBAL JOURNAL OF 
CHILD RESEARCH
United Kingdom SOC-IN - - - - - - - - 0.571 50.1 50.1
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366. AM J OCCUP THER AMERICAN JOURNAL OF 
OCCUPATIONAL THERAPY
United States REH 0.607 43.0 0.817 71.7 0.719 52.5 0.668 40.7 0.731 42.5 50.1
367. FINANC MANAGE FINANCIAL MANAGEMENT United States BUS-F 0.568 32.1 0.737 39.4 1.145 64.0 1.119 59.5 0.883 55.5 50.1
368. GEORGETOWN LAW J GEORGETOWN LAW JOURNAL United States LAW 2.158 56.1 1.845 42.3 1.461 33.7 2.909 62.0 2.815 54.6 49.7
369. FEMINIST STUD FEMINIST STUDIES United States WOM-S 0.682 86.3 0.368 32.9 0.459 52.2 0.271 34.3 0.404 42.5 49.6
370. LANG COGNITIVE 
PROC
LANGUAGE AND COGNITIVE 
PROCESSES
United Kingdom LANG, PS-EX 1.121 44.7 1.895 75.5 0.961 39.4 0.875 33.1 1.648 54.9 49.5
371. HIST STUD PHYS BIOL HISTORICAL STUDIES IN THE PHYSICAL 
AND BIOLOGICAL SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.412 64.4 0.286 34.5 49.5
372. J PEDIATR PSYCHOL JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY United States PS-D 1.860 84.9 1.562 55.0 1.168 41.0 0.901 32.9 1.026 33.8 49.5
373. RES DEV DISABIL RESEARCH IN DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES
United States REH 0.567 40.2 0.733 64.3 0.836 61.0 0.903 55.1 0.462 26.9 49.5
374. INT J GEOGR INF SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS
United Kingdom GEO, INF-S 0.719 45.5 0.719 51.4 0.631 40.4 1.093 65.1 0.769 44.2 49.3
375. CRIME DELINQUENCY CRIME & DELINQUENCY United States CRIM-P 0.415 45.6 0.563 54.7 0.623 45.8 0.594 48.3 0.625 52.1 49.3
376. J APPL BEHAV ANAL JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR 
ANALYSIS
United States PS-C 1.493 62.2 1.348 43.8 2.043 56.6 1.403 44.0 1.347 39.5 49.2
377. URBAN GEOGR URBAN GEOGRAPHY United States GEO, URB-S 0.809 52.5 0.470 34.6 0.410 28.1 0.918 66.0 0.945 64.7 49.2
378. PSYCHIATR (do 1995 
HOSP COMMUNITY 
PSYCH)
PSYCHIATRIC SERVICES (do 1995 
HOSPITAL AND COMMUNITY 
PSYCHIATRY)
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PUB-E)
1.113 33.7 1.300 34.8 2.524 61.3 1.466 54.7 1.570 61.0 49.1
379. SOC PROBL SOCIAL PROBLEMS United States SOC 0.583 31.7 1.226 58.8 1.534 62.9 1.038 51.4 0.889 40.6 49.1
380. J LEISURE RES JOURNAL OF LEISURE RESEARCH United States ENV, SOC 0.745 50.0 1.392 79.5 0.851 45.9 0.718 41.7 0.488 27.4 48.9
381. NEBR SYM MOTIV NEBRASKA SYMPOSIUM ON 
MOTIVATION
United States PS-S - - 1.083 49.9 1.154 47.9 - - - - 48.9
382. SOCIOL METHODOL SOCIOLOGICAL METHODOLOGY United States SOC - - 0.632 29.2 1.036 42.5 1.400 69.3 1.176 53.7 48.7
383. SOCIOL HEALTH ILL SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS United Kingdom PUB-E, SOC 1.212 63.0 1.085 50.1 1.186 43.5 0.914 35.9 1.158 50.3 48.6
384. J POLIT JOURNAL OF POLITICS United States POL-S 0.833 49.3 1.019 54.2 0.717 42.4 0.758 52.6 0.735 43.8 48.5
385. J BROADCAST 
ELECTRON
JOURNAL OF BROADCASTING & 
ELECTRONIC MEDIA
United States COMM 0.500 56.2 0.323 32.6 0.452 44.3 0.444 54.8 0.569 53.7 48.3
386. J AFR HIST JOURNAL OF AFRICAN HISTORY United Kingdom HIST 0.469 55.2 0.438 45.6 0.364 42.3 0.621 64.0 0.370 33.9 48.2
387. ORGAN SCI ORGANIZATION SCIENCE United States MAN 1.617 69.1 1.014 39.6 1.580 66.9 0.622 24.7 1.038 40.2 48.1
388. PSYCHOL SCI PSYCHOLOGICAL SCIENCE United States PSYCH 2.477 49.8 1.486 25.5 2.069 48.3 2.901 58.6 3.188 57.9 48.0
389. PSYCHOL
ASSESSMENT
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT United States PS-C - - - - - - 1.762 55.2 1.373 40.3 47.8
390. J HEALTH ECON JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS Netherlands ECON, HLT-P 1.298 45.7 1.048 34.8 1.391 43.5 1.729 54.9 2.133 59.6 47.7
391. TEX LAW REV TEXAS LAW REVIEW United States LAW 2.423 62.9 1.967 45.1 2.043 47.1 1.733 37.0 2.381 46.1 47.6
392. INT STUD QUART INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY United States INT-R 1.128 43.7 0.958 36.3 1.158 50.8 1.474 50.8 1.815 55.7 47.5
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393. J PHILOS SPORT JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF 
SPORT
United States PHIL 0.000 0.0 0.375 32.6 0.333 32.6 1.250 137.4 0.375 34.7 47.5
394. J FINANC INTERMED JOURNAL OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION
United States BUS-F 0.774 41.2 0.852 53.6 47.4
395. DRUG ALCOHOL REV DRUG AND ALCOHOL REVIEW Australia SUB-A - - - - - - 0.623 49.1 0.680 45.0 47.1
396. DUKE LAW J DUKE LAW JOURNAL United States LAW 2.703 70.2 2.259 51.8 1.707 39.3 1.847 39.4 1.793 34.7 47.1
397. Q J EXP PSYCHOL-A QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION A-HUMAN EXPERIMENTAL P
United Kingdom PS-EX 1.957 56.7 1.418 46.0 1.290 38.1 1.402 38.4 1.948 55.2 46.9
398. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
1.195 24.0 1.570 53.0 1.648 51.0 1.689 52.9 1.820 53.4 46.9
399. J URBAN AFF JOURNAL OF URBAN AFFAIRS United States URB-S - - 0.509 49.9 0.617 59.9 0.240 25.5 0.588 52.0 46.8
400. INT MIGR REV INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW United States DEM 0.659 43.9 0.394 30.8 0.703 52.5 0.561 47.1 0.741 59.3 46.7
401. ENERG POLICY ENERGY POLICY United Kingdom ENV 0.453 39.7 0.635 47.4 0.799 62.9 0.720 50.7 0.444 32.4 46.6
402. J NURS ADMIN JOURNAL OF NURSING 
ADMINISTRATION
United States NUR 0.300 41.7 0.552 51.6 0.671 59.4 0.379 28.1 0.456 51.8 46.5
403. J BEHAV DECIS 
MAKING
JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION 
MAKING
United Kingdom PS-A - - 0.394 21.6 1.088 62.9 0.588 33.4 1.054 67.1 46.3
404. J SOC PERS RELAT JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL 
RELATIONSHIPS
United Kingdom COMM, PS-S 0.732 42.3 0.913 57.4 0.647 37.8 0.864 52.4 0.714 41.3 46.2
405. ARCHAEOMETRY ARCHAEOMETRY United Kingdom ARCH 0.350 46.1 - - - - - - - - 46.1
406. J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
0.608 60.2 0.532 45.9 0.488 45.6 0.388 35.1 0.611 43.8 46.1
407. J EXP ANAL BEHAV JOURNAL OF THE EXPERIMENT AL 
ANALYSIS AND BEHAVIOR
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.367 39.6 0.989 40.8 1.235 40.6 1.727 54.9 1.614 54.5 46.1
408. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - 0.784 76.9 0.657 25.3 1.056 35.8 46.0
409. SCIENTOMETRICS SCIENTOMETRICS Netherlands INF-S 0.593 53.4 0.444 40.0 0.582 47.7 0.691 45.5 0.710 42.8 45.9
410. HIST HUM SCI HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES United Kingdom HIST-PS, HIST-S 0.238 32.2 0.255 31.5 0.471 62.0 0.412 53.5 0.426 50.1 45.9
411. MIDWIFERY MIDWIFERY UNITED
KINGDOM
NUR - - - - 0.500 44.2 0.311 23.0 0.620 70.5 45.9
412. J ANTHROPOL 
ARCHAEOL
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
ARCHAEOLOGY
United States ANTR, ARCH (w 1997 
ANTR)
0.640 53.8 0.571 46.0 0.600 53.1 0.636 41.8 0.692 42.2 45.9
413. GIFTED CHILD QUART GIFTED CHILD QUARTERLY United States EDUC-S 0.545 41.3 0.391 28.1 0.543 39.1 0.542 37.1 0.956 83.1 45.7
414. SUBST USE (do 1995 INT 
J ADDICT)
SUBSTANCE USE & MISUSE (do 1995 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
ADDICTIONS)
United States PS-C, SUB-A (od 1995 
SUB-A)
0.511 26.8 0.566 44.6 0.598 24.2 1.299 102.3 0.457 30.3 45.6
415. MOD LANG J MODERN LANGUAGE JOURNAL United States LANG 0.731 46.3 1.073 55.0 0.600 40.0 0.765 46.6 0.980 39.8 45.5
416. AM J HUM BIOL AMERICAN JOURNAL OF HUMAN 
BIOLOGY
United States ANTR 0.957 59.1 0.678 38.5 0.687 42.7 0.728 47.9 0.638 38.9 45.4
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417. J GERONTOL A-BIOL JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
A-BIOLOGICAL SCIENCES AND 
MEDICAL SCIENCES
United States GER - - 0.000 0.0 1.072 46.6 1.695 75.0 1.127 59.0 45.2
418. COGNITIVE DEV COGNITIVE DEVELOPMENT United States PS-D, PS-EX 1.569 55.6 1.667 56.3 1.095 35.1 1.271 39.8 1.277 38.9 45.1
419. AM J DRUG ALCOHOL 
AB
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND 
ALCOHOL ABUSE
United States PS-C, SUB-A 1.075 56.3 1.117 51.5 1.000 40.5 0.850 38.1 0.952 38.7 45.0
420. J PHONETICS JOURNAL OF PHONETICS United States LANG 0.906 57.3 1.000 51.3 0.647 43.1 0.860 52.4 0.512 20.8 45.0
421. INFORM SYST RES INFORMATION SYSTEMS RESEARCH United States INF-S - - - - 0.556 45.6 0.953 62.7 0.438 26.4 44.9
422. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United States BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
423. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
0.625 46.0 0.839 66.6 0.813 58.9 0.347 22.4 0.432 24.3 44.8
424. CALIF MANAGE REV CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.017 41.5 1.070 41.3 0.946 37.8 1.158 44.9 1.579 57.8 44.7
425. INFORM PROCESS 
MANAG
INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT
United States INF-S 0.670 60.4 0.580 52.3 0.622 51.0 0.578 38.0 0.366 22.0 44.7
426. ANN DYSLEXIA ANNALS OF DYSLEXIA United States EDUC-S, REH 0.200 14.7 0.935 74.2 0.731 53.0 1.042 67.2 0.192 13.4 44.5
427. EVALUATION REV EVALUATION REVIEW United States SOC-IN 0.458 42.4 0.845 28.5 0.803 31.4 0.754 50.9 0.757 66.4 43.9
428. INQUIRY-J HEALTH 
CAR
INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH 
CARE ORGANIZATION PROVISION AND 
FINANCING
United States HLT-P 0.947 41.4 1.162 60.2 0.855 38.9 0.923 40.3 1.057 38.6 43.9
429. J MONEY CREDIT 
BANK
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND 
BANKING
United States BUS-F 0.485 27.4 0.826 44.2 0.586 32.7 0.843 44.8 1.115 70.1 43.8
430. WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
0.365 12.2 0.582 19.5 1.316 44.0 1.643 72.2 1.732 70.4 43.7
431. BRIT J SOC WORK BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W 0.306 31.5 0.540 51.9 0.472 50.2 0.387 37.2 0.663 47.4 43.6
432. GEOGR J GEOGRAPHICAL JOURNAL United Kingdom GEO 0.609 29.6 1.163 68.4 0.500 26.3 0.675 36.5 1.024 57.2 43.6
433. AM ECON REV AMERICAN ECONOMIC REVIEW United States ECON 1.657 48.9 1.726 42.2 1.740 41.4 1.630 40.6 1.977 44.7 43.6
434. CRIME JUSTICE CRIME AND JUSTICE-THE REVIEW OF 
RESEARCH
United States CRIM-P - - - - - - - - 0.522 43.5 43.5
435. APPL PSYCH MEAS APPLIED PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-M, SOC-M 0.297 27.0 0.400 31.0 0.586 41.3 0.491 38.1 1.100 79.4 43.4
436. GEOGR ANAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS United States GEO 0.891 43.3 0.545 32.1 0.900 47.4 0.800 43.2 0.909 50.8 43.4
437. BOSTON U LAW REV BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 1.844 42.3 1.075 24.8 2.018 43.0 1.923 37.3 43.3
438. HUM PERFORM HUMAN PERFORMANCE United States PS-A - - - - 0.514 29.7 0.676 38.4 0.972 61.9 43.3
439. SPORT PSYCHOL SPORT PSYCHOLOGIST United States PS-A - - 0.759 41.7 0.463 26.8 0.857 48.7 0.873 55.6 43.2
440. J COMMON MARK 
STUD
JOURNAL OF COMMON MARKET 
STUDIES
United Kingdom BUS, INT-R 0.978 38.1 0.737 38.6 0.780 31.7 1.132 40.9 2.040 66.4 43.1
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441. J EDUC BEHAV STAT 
(do 1995 J EDUC STAT)
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
BEHAVIORAL STATISTICS (do 1995 
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STATISTICS)
United States EDUC-R, SOC-M 0.314 21.2 119.3 56.5 1.758 79.5 0.622 41.2 0.312 17.2 43.1
442. FAM PROCESS FAMILY PROCESS United States FAM, PS-C 1.094 51.4 1.254 57.0 0.953 39.5 0.638 28.4 0.891 38.7 43.0
443. LIBR J LIBRARY JOURNAL United States INF-S 0.351 31.6 0.533 48.0 0.346 28.4 1.360 89.5 0.287 17.3 43.0
444. NEW YORK U LAW 
REV
NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 1.441 37.4 1.642 37.7 1.857 42.8 2.028 43.2 2.771 53.7 43.0
445. BEHAV INFORM 
TECHNOL
BEHAVIOUR & INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom ERG 0.397 76.3 0.260 38.2 0.157 30.2 0.302 43.1 0.169 26.8 42.9
446. ETHOLOGY ETHOLOGY Germany PS-B - - 0.890 50.3 0.899 33.4 1.178 44.6 - - 42.8
447. Q J EXP PSYCHOL-B QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION B-COMPARATIVE AND PHYS
United Kingdom PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.275 37.0 1.128 46.5 1.349 44.4 1.419 45.1 1.220 41.2 42.8
448. MERRILL PALMER 
QUART
MERRILL-PALMER QUARTERLY- 
JOURNAL OF DEVELOPMENT AL 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.796 36.3 1.648 58.0 1.226 43.0 1.019 37.2 1.203 39.6 42.8
449. MARKET SCI MARKETING SCIENCE United States BUS 1.106 42.9 1.478 56.2 0.716 27.1 0.859 32.5 1.561 54.2 42.6
450. J ECONOMETRICS JOURNAL OF ECONOMETRICS Netherlands ECON, SOC-M 1.449 58.0 1.153 40.5 1.063 36.5 1.011 37.6 1.191 40.0 42.5
451. CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS United States HIST-PS - - - - - - 0.250 39.1 0.381 45.9 42.5
452. ADDICT BEHAV ADDICTIVE BEHAVIORS United Kingdom PS-C, SUB-A 0.877 45.9 1.015 46.8 0.748 30.3 0.922 41.3 1.169 47.5 42.4
453. COGNITION INSTRUCT COGNITION AND INSTRUCTION United States PS-ED, PS-EX 1.088 41.4 1.028 38.2 1.176 42.0 1.056 39.1 1.481 51.2 42.4
454. ISSUES SCI TECHNOL ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY United States SOC-IS 0.700 64.8 0.657 56.2 0.413 36.5 0.368 39.1 0.222 15.6 42.4
455. J CLASSIF JOURNAL OF CLASSIFICATION United States SOC-M (od 1997 PS- 
M)
1.000 61.7 0.810 50.3 0.375 23.1 0.600 49.2 0.344 27.7 42.4
456. J PROD INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
457. J PSYCHOACTIVE 
DRUGS
JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS United States SUB-A (od 1997 PS-C, 
SUB-A)
0.795 55.6 0.425 33.5 0.779 58.6 0.987 44.3 0.493 20.0 42.4
458. J OCCUP ORGAN 
PSYCH
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-A 0.673 44.6 0.926 50.9 0.898 51.9 0.509 28.9 0.545 34.7 42.2
459. J REHABIL RES DEV JOURNAL OF REHABILITATION 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States REH 0.452 32.1 0.508 44.6 0.683 49.9 0.600 36.6 0.818 47.6 42.2
460. SOC PHILOS POLICY SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY United Kingdom PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC-IN)
0.333 35.4 0.489 42.5 0.422 41.4 0.596 49.9 0.460 41.4 42.1
461. PSYCHOL METHODS PSYCHOLOGICAL METHODS United States PSYCH - - - - 0.000 0.0 2.963 59.9 3.648 66.2 42.0
462. BIOL PSYCHOL BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.295 37.5 1.061 43.8 1.026 33.8 1.056 33.6 1.800 60.8 41.9
463. HARVARD CIVIL 
RIGHTS
HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL 
LIBERTIES LAW REVIEW
United States LAW 1.542 40.1 2.519 57.8 2.500 57.6 1.094 23.3 1.588 30.8 41.9
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464. INT J CONFL MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CONFLICT MANAGEMENT
United States COMM - - - - 0.421 41.3 0.235 29.0 0.586 55.3 41.9
465. REM SPEC EDUC REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 0.691 52.3 0.581 41.8 0.493 35.5 0.628 43.0 0.423 36.8 41.9
466. DISABIL REHABIL DISABILITY AND REHABILITATION United Kingdom REH - - - - 0.938 68.5 0.527 32.1 0.429 24.9 41.8
467. FORUM PSYCHOANAL FORUM DER PSYCHOANALYSE Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.787 17.1 0.625 71.8 0.377 50.9 0.200 18.7 0.643 50.2 41.7
468. BEHAV GENET BEHAVIOR GENETICS United States PSYCH 1.373 27.6 1.845 31.7 1.888 44.1 2.314 46.7 3.229 58.6 41.7
469. NORTHWEST U LAW 
REV
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW 
REVIEW
United States LAW 1.250 32.5 1.523 34.9 1.583 36.5 1.914 40.8 3.288 63.7 41.7
470. HESPERIA HESPERIA United States ARCH 0.297 39.1 0.323 44.2 0.270 41.5 - - - - 41.6
471. J HUM RESOUR JOURNAL OF HUMAN RESOURCES United States ECON, IND-R 0.926 41.3 1.045 39.6 1.088 39.0 1.233 47.8 1.100 38.9 41.3
472. ANIM LEARN BEHAV ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.239 35.9 0.917 37.8 1.495 49.2 1.411 44.9 1.131 38.2 41.2
473. J SEX RES JOURNAL OF SEX RESEARCH United States PS-C, SOC-IN 0.897 51.6 1.089 36.1 0.837 29.3 0.860 36.9 1.188 52.2 41.2
474. PUBLIC INTEREST PUBLIC INTEREST United States SOC-IS (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.448 41.5 0.617 52.7 0.493 43.6 0.315 35.8 0.379 32.3 41.2
475. INT INTERACT INTERNATIONAL INTERACTIONS United Kingdom INT-R 1.464 56.7 1.550 58.7 0.825 36.2 0.875 30.2 0.763 23.4 41.0
476. RURAL SOCIOL RURAL SOCIOLOGY United States SOC 1.000 54.3 0.909 42.1 0.703 28.8 0.786 38.9 0.900 41.1 41.0
477. ORGAN STUD ORGANIZATION STUDIES Germany MAN 0.737 31.5 1.125 43.9 0.961 40.7 1.133 45.0 1.117 43.3 40.9
478. J INTERDISCIPL HIST JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY 
HISTORY
United States HIST 0.195 22.9 0.195 20.3 0.533 62.0 0.516 53.2 0.500 45.9 40.9
479. VANDERBILT LAW 
REV
VANDERBILT LAW REVIEW United States LAW 1.974 51.3 1.910 43.8 1.605 37.0 1.754 37.4 1.812 35.1 40.9
480. SOC NETWORKS SOCIAL NETWORKS Switzerland ANTR, SOC 0.941 54.3 0.394 20.1 0.633 31.2 1.029 58.1 0.775 40.4 40.8
481. ECON HIST REV ECONOMIC HISTORY REVIEW United Kingdom ECON, HIST-S 0.903 44.3 1.013 42.0 0.947 37.7 0.919 37.5 1.127 42.5 40.8
482. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.429 35.5 0.655 39.7 0.778 42.7 0.598 34.2 0.624 51.7 40.8
483. AIDS EDUC PREV AIDS EDUCATION AND PREVENTION United States EDUC-R, PUB-E 0.867 39.4 0.974 40.8 1.134 39.0 0.958 40.6 0.990 43.9 40.7
484. BROOKINGS PAP ECO 
AC
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC 
ACTIVITY
United States ECON 1.392 41.1 1.976 48.3 2.512 59.8 2.067 51.5 0.121 2.7 40.7
485. J CLIN ETHIC JOURNAL OF CLINICAL ETHICS United States MED-L, SOC-B - - - - - - 0.794 63.5 0.272 17.9 40.7
486. INT FAM PLAN 
PERSPEC
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING 
PERSPECTIVES
United States DEM, FAM - - - - - - 0.579 46.3 0.422 34.6 40.5
487. ENVIRON PLANN C ENVIRONMENT AND PLANNING C- 
GOVERNMENT AND POLICY
United Kingdom ENV, PUB-A 0.368 39.6 0.542 46.3 0.456 43.4 0.418 37.3 0.393 34.2 40.2
488. EDUC EVAL POLICY 
AN
EDUCATIONAL EVALUATION AND 
POLICY ANALYSIS
United States EDUC-R 1.315 55.3 1.036 39.5 0.764 27.2 0.571 34.4 0.933 44.4 40.2
489. HIST WORKSHOP HISTORY WORKSHOP JOURNAL United Kingdom HIST 0.375 44.1 0.354 36.9 0.700 81.4 0.242 24.9 0.143 13.1 40.1
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490. INT J HUM-COMPUT 
INT
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER INTERACTION
United Kingdom ERG - - - - 0.093 17.9 0.419 59.9 0.267 42.4 40.1
491. ACCOUNT REV ACCOUNTING REVIEW United States BUS-F 0.505 28.5 0.670 35.8 0.651 36.4 0.912 48.5 0.818 51.4 40.1
492. JOURNALISM MASS 
COMM (do 1995 
JOURNALISM QUART)
JOURNALISM & MASS 
COMMUNICATION QUARTERLY (do 1995 
JOURNALISM QUARTERLY)
United States COMM 0.277 31.1 0.193 19.5 0.619 60.7 0.323 39.9 0.523 49.3 40.1
493. J AGING HEALTH JOURNAL OF AGING AND HEALTH United States GER, HLT-P - - - - - - 1.059 46.7 0.759 32.6 39.7
494. SOC SCIRES SOCIAL SCIENCE RESEARCH United States SOC-IN 0.718 66.5 0.459 15.5 0.667 26.1 0.486 32.8 0.650 57.0 39.6
495. J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
496. SOC SECUR BULL SOCIAL SECURITY BULLETIN United States PUB-A (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.444 60.8 0.274 27.4 0.413 23.9 0.418 47.5 0.447 38.0 39.5
497. SYST RES (w 1997 
połączone z BEHAV SCI 
w SYST RES BEHAV 
SCI)
SYSTEMS RESEARCH United Kingdom ERG 0.200 38.5 0.114 16.8 0.237 45.6 0.422 60.3 0.222 35.2 39.3
498. J LABOR ECON JOURNAL OF LABOR ECONOMICS United States ECON, IND-R 1.000 44.6 1.318 49.9 1.118 40.1 0.800 31.0 0.868 30.7 39.3
499. J RISK UNCERTAINTY JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY United States BUS-F, ECON 2.196 73.7 1.063 35.7 1.404 47.0 0.583 19.8 0.603 20.1 39.3
500. TRANSPORT J TRANSPORTATION JOURNAL United States TRANS 0.140 34.1 0.171 31.1 0.256 40.0 0.286 41.4 0.324 49.8 39.3
501. CAN LIBR J CANADIAN LIBRARY JOURNAL Canada INF-S 0.435 39.2 - - - - - - - - 39.2
502. J LAT AM STUD JOURNAL OF LATIN AMERICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.389 39.3 0.533 61.3 0.326 30.5 0.268 38.3 0.211 26.7 39.2
503. J CRIM LAW CRIM JOURNAL OF CRIMINAL LAW & 
CRIMINOLOGY
United States LAW, CRIM-P 0.627 27.6 0.707 26.3 1.220 42.8 1.422 48.0 1.636 51.4 39.2
504. PUBLIC HEALTH REP PUBLIC HEALTH REPORTS United States PUB-E 0.787 39.2 0.923 42.5 1.008 33.5 0.978 31.9 1.180 49.0 39.2
505. ENVIRON PLANN B ENVIRONMENT AND PLANNING B- 
PLANNING & DESIGN
United Kingdom ENV 0.675 59.2 0.387 28.9 0.387 30.5 0.382 26.9 0.687 50.1 39.1
506. PERS RELATIONSHIP PERSONAL RELATIONSHIPS United States PS-S - - - - 1.277 53.0 0.960 38.4 0.623 26.0 39.1
507. RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S, LANG - - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
508. J ACCOUNTING RES JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH United States BUS-F 0.756 42.7 0.816 43.6 0.574 32.1 0.569 30.3 0.735 46.2 39.0
509. INFORM MANAGE INFORMATION MANAGEMENT Netherlands INF-S, MAN 0.808 47.0 0.833 45.5 0.639 35.7 0.697 34.5 0.674 31.8 38.9
510. COGNITION EMOTION COGNITION & EMOTION United Kingdom PS-EX 1.170 33.9 1.474 47.9 1.414 41.7 1.414 38.7 1.148 32.5 38.9
511. AM J EDUC AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION United States EDUC-R 0.933 39.2 0.818 31.2 1.000 35.6 0.800 48.2 0.833 39.7 38.8
512. EUR J SOC PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
Netherlands PS-S 1.000 38.8 0.905 41.7 0.866 35.9 1.063 42.5 0.826 34.4 38.7
513. INT J PUBLIC OPIN R INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC 
OPINION RESEARCH
United Kingdom COMM 0.271 30.4 0.585 59.1 0.326 32.0 0.279 34.4 0.400 37.7 38.7
514. CAN J PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PSYCH 1.917 38.6 - - - - - - - - 38.6
515. EUR J PERSONALITY EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY United Kingdom PS-S 1.085 42.1 0.740 34.1 1.235 51.2 0.784 31.4 0.820 34.2 38.6
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516. ANN SCI ANNALS OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.462 58.5 0.302 33.6 0.174 24.9 0.244 38.1 0.311 37.5 38.5
517. PSYCHOL WOMEN 
QUART
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY United States PSYCH, WOM-S 0.892 31.0 1.424 41.0 1.234 47.8 0.817 28.5 1.433 44.4 38.5
518. BRIT J SOC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom EDUC-R, PS-S (od 
1998 PS-S)
0.813 32.8 0.896 43.1 1.387 53.1 0.891 21.4 1.000 41.7 38.4
519. LEARN INDIVID 
DIFFER
LEARNING AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United States PS-ED - - 0.488 21.2 1.156 52.1 0.942 53.8 0.600 26.5 38.4
520. PHILOS SOC SCI PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES Canada PHIL 0.280 29.8 0.625 54.3 0.185 18.1 0.393 43.2 0.500 46.3 38.3
521. J ACCOUNT ECON JOURNAL OF ACCOUNTING & 
ECONOMICS
Netherlands BUS-F, ECON 1.421 47.7 2.327 78.1 0.964 32.2 0.509 17.3 0.479 16.0 38.3
522. THEOR SOC THEORY AND SOCIETY Netherlands SOC 0.537 29.2 1.000 46.3 0.695 28.5 0.958 47.4 0.878 40.1 38.3
523. INFANT BEHAV DEV INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT United States PS-D 1.000 45.7 0.775 27.3 0.980 34.4 1.129 41.2 1.301 42.8 38.3
524. PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
0.323 15.2 0.281 32.2 0.500 46.7 0.344 49.1 0.378 47.8 38.2
525. MEMORY MEMORY United Kingdom PS-EX - - - - - - 1.491 40.8 1.246 35.3 38.1
526. WORLD BANK RES 
OBSER
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER United States ECON, PLAN - - 0.833 33.2 0.800 30.4 0.760 30.8 1.680 57.9 38.1
527. STUD SOV THOUGHT STUDIES IN SOVIET THOUGHT Netherlands PHIL 0.357 38.0 - - - - - - - - 38.0
528. CONTEMP PACIFIC CONTEMPORARY PACIFIC United States AR-S - - 0.452 52.0 0.263 24.6 0.220 31.4 0.348 44.1 38.0
529. J BUS ECON STAT JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.931 37.2 0.713 25.0 1.235 42.4 1.295 48.1 1.116 37.5 38.0
530. QUAL HEALTH RES QUALITATIVE HEALTH RESEARCH United States HLT-P, NUR - - - - - - 0.631 35.1 0.738 40.8 38.0
531. NEW TECH WORK 
EMPLOY
NEW TECHNOLOGY WORK AND 
EMPLOYMENT
United Kingdom ERG, MAN - - - - 0.609 42.3 0.833 51.7 0.318 19.8 37.9
532. AGEING SOC AGEING AND SOCIETY United Kingdom GER - - 1.093 55.5 0.405 17.6 1.000 44.2 0.650 34.0 37.8
533. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
534. REV ECON STUD REVIEW OF ECONOMIC STUDIES United Kingdom ECON 1.582 46.7 1.635 40.0 1.515 36.1 1.421 35.4 1.328 30.0 37.6
535. INT REV ADM SCI INTERNATIONAL REVIEW OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES
United Kingdom PUB-A - - - - - - 0.387 47.2 0.259 27.8 37.5
536. ALCOHOL HEALTH 
RES W
ALCOHOL HEALTH & RESEARCH 
WORLD
United States SUB-A - - - - - - 0.408 32.1 0.648 42.9 37.5
537. PERCEPT PSYCHOPHYS PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS United States PS-EX 1.300 37.7 1.271 41.3 1.313 38.7 1.060 29.0 1.434 40.6 37.5
538. BIOETHICS BIOETHICS United Kingdom MED-L - - 0.651 50.5 0.683 49.1 0.372 28.6 0.366 21.4 37.4
539. EDUC TRAIN MENT 
RET
EDUCATION AND TRAINING IN 
MENTAL RETARDATION AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
United States EDUC-S, REH 0.574 42.2 0.419 33.3 0.655 47.5 0.632 40.8 0.328 22.9 37.3
540. INT J HUM FACTOR 
MAN
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN 
FACTORS IN MANUFACTURING
United States ERG - - - - 0.222 42.7 0.333 47.6 0.136 21.6 37.3
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541. J ROY ANTHROPOL 
INST (do 1995 MAN)
JOURNAL OF THE ROYAL 
ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE (do 1995 
MAN)
United Kingdom ANTR 0.656 40.5 0.759 43.1 0.513 31.9 0.345 22.7 0.773 47.1 37.1
542. COGNITIVE THER RES COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH United States PSYCH (od 1995 PS-C) 1.469 29.6 1.389 45.1 1.403 38.9 1.430 44.8 0.907 26.6 37.0
543. J SCI STUD RELIG JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY 
OF RELIGION
United States SOC 0.356 19.3 0.821 38.0 0.791 32.4 1.211 60.0 0.772 35.3 37.0
544. J BUS JOURNAL OF BUSINESS United States BUS 0.878 34.0 0.714 27.1 0.775 29.4 1.410 53.4 1.184 41.1 37.0
545. J HIGH EDUC JOURNAL OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.679 28.5 0.689 26.3 1.085 38.6 0.808 48.7 0.906 43.1 37.0
546. J MONETARY ECON JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS Netherlands BUS-F, ECON 0.864 29.0 1.532 51.4 1.155 38.6 0.905 30.8 1.037 34.6 36.9
547. SCHOOL PSYCHOL 
REV
SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED 0.786 43.4 0.449 19.5 0.782 35.2 0.786 44.9 0.922 40.8 36.8
548. HEALTH POLICY HEALTH POLICY AND EDUCATION Netherlands HLT-P 0.790 34.5 0.857 44.4 0.871 39.6 0.728 31.8 0.911 33.2 36.7
549. ADMIN SOC ADMINISTRATION & SOCIETY United States PUB-A 0.362 49.6 0.391 39.1 0.283 16.4 0.317 38.7 0.367 39.5 36.7
550. ASIAN SURV ASIAN SURVEY United States AR-S 0.368 37.2 0.345 39.7 0.335 31.3 0.293 41.9 0.259 32.8 36.6
551. J ADOLESCENT 
HEALTH
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH United States PUB-E (od 1997 PS-D, 
PUB-E)
0.687 34.2 0.544 25.1 0.982 32.6 1.282 44.1 1.277 46.9 36.6
552. POLIT RES QUART (do 
1993 WESTERN POLIT 
QUART)
POLITICAL RESEARCH QUARTERLY (do 
1993 WESTERN POLITICAL QUARTERLY)
United States POL-S 0.701 41.5 0.436 23.2 0.719 42.5 0.566 39.3 - - 36.6
553. SYMB INTERACT SYMBOLIC INTERACTION United States SOC 0.667 36.2 1.023 47.4 0.696 28.5 0.821 40.6 0.667 30.5 36.6
554. N&HC PERSPECT 
COMMUN (do 1995 
NURS HEALTH CARE)
N&HC-PERSPECTIVES ON COMMUNITY 
(do 1995 NURSING & HEALTH CARE)
United States NUR - - - - 0.429 38.0 0.108 8.0 0.559 63.5 36.5
555. J MENT HEALTH 
ADMIN
JOURNAL OF MENTAL HEALTH 
ADMINISTRATION
United States HLT-P - - 0.412 21.3 0.797 36.2 1.269 55.4 0.893 32.6 36.4
556. J RES SCITEACH JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE 
TEACHING
United States EDUC-R 0.593 24.9 0.826 31.5 0.884 31.5 0.858 51.7 0.880 41.9 36.3
557. J GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES
United States GER, PSYCH - - 0.000 0.0 1.554 47.2 2.331 64.8 1.224 33.0 36.3
558. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
559. WESTERN J NURS RES WESTERN JOURNAL OF NURSING 
RESEARCH
United States NUR - - - - - - 0.303 22.4 0.440 50.0 36.2
560. J TRAUMA STRESS JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
1.976 43.1 1.667 31.1 1.854 35.4 1.712 38.6 1.404 32.1 36.1
561. ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United States BUS, MAN, PS-A (od 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 0.658 29.6 36.1
562. POPUL INDEX POPULATION INDEX United States DEM 1.833 122.2 0.167 13.0 0.125 9.3 0.000 0.0 - - 36.1
563. ENVIRON VALUE ENVIRONMENT AL VALUES United Kingdom ENV - - 0.325 24.3 0.409 32.2 0.718 50.6 0.500 36.5 35.9
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564. COMP STUD SOC HIST COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY
United States HIST, SOC 0.654 48.6 0.596 38.2 0.464 28.1 0.741 49.6 0.250 15.2 35.9
565. J SUBST ABUSE TREAT JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE 
TREATMENT
United States PS-C, SUB-A 0.853 44.7 0.908 41.8 0.843 34.1 0.735 33.0 0.633 25.7 35.9
566. J PEASANT STUD JOURNAL OF PEASANT STUDIES United Kingdom ANTR 0.476 29.4 0.442 25.1 0.486 30.2 0.742 48.8 0.750 45.7 35.8
567. FOREIGN POLICY FOREIGN POLICY United States INT-R 1.301 50.4 0.939 35.6 1.012 44.4 0.706 24.3 0.793 24.3 35.8
568. J COUNS DEV JOURNAL OF COUNSELING AND 
DEVELOPMENT
United States PS-A 0.662 43.8 0.480 26.4 0.435 25.1 0.436 24.8 0.926 59.0 35.8
569. J MANAGE JOURNAL OF MANAGEMENT United States BUS, MAN 0.987 40.3 1.025 39.6 0.839 33.6 0.722 28.0 1.030 37.7 35.8
570. NURS ECON NURSING ECONOMICS United States NUR - - - - - - 0.440 32.6 0.343 39.0 35.8
571. LIBR INFORM SCI RES LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 
RESEARCH
United States INF-S 0.474 42.7 0.594 53.5 0.500 41.0 0.248 16.3 0.414 24.9 35.7
572. GEOFORUM GEOFORUM United Kingdom GEO 1.014 49.2 0.403 23.7 0.530 27.9 0.523 28.3 0.873 48.8 35.6
573. HEALTH COMMUN HEALTH COMMUNICATION United States COMM, HLT-P - - - - - - 0.553 35.7 0.675 35.5 35.6
574. J URBAN HIST JOURNAL OF URBAN HISTORY United States HIST-S, URB-S 0.385 44.8 0.483 55.5 0.205 22.3 0.103 11.2 0.441 44.1 35.6
575. MEDIA CULT SOC MEDIA CULTURE & SOCIETY United States COMM, SOC 0.429 31.4 0.754 47.9 0.565 32.6 0.530 37.5 0.459 28.2 35.5
576. EUROPE-ASIA STUD (do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
1.020 46.6 0.726 29.3 1.009 38.4 0.771 37.6 0.574 25.0 35.4
577. SOCIOL REV SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC 0.595 32.3 0.674 31.2 0.768 31.5 0.695 34.4 1.038 47.4 35.4
578. MANAGE SCI MANAGEMENT SCIENCE SERIES B- 
APPLICATION
United States MAN 0.705 30.1 0.905 35.4 0.890 37.7 0.830 32.9 1.056 40.9 35.4
579. POLIT COMMUN POLITICAL COMMUNICATION United Kingdom COMM, POL-S - - - - - - 0.545 48.7 0.300 21.9 35.3
580. RES SOCIAL WORK 
PRAC
RESEARCH ON SOCIAL WORK 
PRACTICE
United States SOC-W 0.313 32.3 0.267 25.7 0.393 41.8 0.403 38.8 0.532 38.0 35.3
581. BRIT J CLIN PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 1.172 48.8 1.299 42.2 0.815 22.6 1.113 34.9 0.935 27.4 35.2
582. J EXP CHILD PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D, PS-EX 0.949 33.7 0.837 28.3 1.315 42.1 1.333 41.8 0.953 29.0 35.0
583. SOUTHERN CALIF LAW 
R
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 1.575 40.9 1.322 30.3 1.486 34.2 1.851 39.5 1.566 30.3 35.0
584. J INT MONEY FINANC JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY 
AND FINANCE
United Kingdom BUS-F 0.547 30.9 0.620 33.2 0.494 27.6 0.573 30.5 0.835 52.5 34.9
585. RADICAL PHILOS RADICAL PHILOSOPHY United Kingdom PHIL - - 0.407 35.4 0.485 47.5 0.220 24.2 0.349 32.3 34.9
586. LEADERSHIP QUART LEADERSHIP QUARTERLY United States MAN (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - 0.372 15.8 1.239 57.9 0.644 31.0 34.9
587. CAN J CRIMINOL CANADIAN JOURNAL OF
CRIMINOLOGY-REVUE CANADIENNE
DE CRIMINOLOGIE
Canada CRIM-P 0.381 41.9 0.417 40.5 0.511 37.6 0.213 17.3 0.441 36.8 34.8
588. LAND ECON LAND ECONOMICS United States ECON, ENV 0.744 32.9 0.927 34.2 0.693 25.4 0.683 25.2 1.636 56.4 34.8
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589. J AGR ENVIRON ETHIC JOURNAL OF AGRICULTURAL & 
ENVIRONMENTAL ETHICS
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.304 47.5 0.182 21.9 34.7
590. SOCIOL QUART SOCIOLOGICAL QUARTERLY United States SOC 0.744 40.4 0.952 44.1 0.593 24.3 0.740 36.6 0.618 28.2 34.7
591. THEOR CULT SOC THEORY CULTURE & SOCIETY United Kingdom SOC-IN 0.371 34.4 0.411 13.9 0.377 14.7 0.476 32.2 0.889 78.0 34.6
592. BRIT J SOCIOL BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.630 34.2 0.903 41.8 0.704 28.8 0.667 33.0 0.760 34.7 34.5
593. WORK EMPLOY SOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
594. INT J EAT DISORDER INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING 
DISORDERS
United States PSCHR, PS-C 1.536 44.0 1.750 41.7 1.505 34.0 1.185 26.7 1.139 26.0 34.5
595. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
0.440 36.4 0.454 37.5 0.322 26.0 0.494 40.2 0.449 31.4 34.3
596. NURS ETHICS NURSING ETHICS United Kingdom NUR - - - - 0.362 32.0 0.451 33.4 0.329 37.4 34.3
597. EDUC PSYCHOL REV EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED - - - - - - 0.765 43.7 0.562 24.9 34.3
598. RES AGING RESEARCH ON AGING United States GER 0.953 53.2 0.721 36.6 0.571 24.8 0.463 20.5 0.692 36.2 34.3
599. SCI EDUC SCIENCE EDUCATION United States EDUC-R 0.632 26.6 0.620 23.7 0.879 31.3 0.947 57.0 0.695 33.1 34.3
600. LANG COMMUN LANGUAGE & COMMUNICATION United Kingdom COMM, LANG 0.489 39.8 0.600 40.8 0.319 25.3 0.468 38.4 0.469 26.6 34.2
601. LANG SPEECH LANGUAGE AND SPEECH United Kingdom LANG (od 1997 
LANG, SOC)
0.302 19.1 0.950 48.7 0.500 33.3 0.828 45.2 0.571 24.6 34.2
602. PROGRAM-AUTOM
LIBR
PROGRAM-AUTOMATED LIBRARY AND 
INFORMATION SYSTEMS
United Kingdom INF-S 0.588 53.0 0.481 43.3 0.276 22.6 0.393 25.9 0.438 26.4 34.2
603. AFFILIA J WOM SOC 
WO
AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND 
SOCIAL WORK
United States SOC-W, WOM-S - - - - 0.250 28.9 0.538 59.1 0.171 14.6 34.2
604. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
605. J LABOR RES JOURNAL OF LABOR RESEARCH United States IND-R 0.422 38.4 0.464 38.7 0.373 27.0 0.372 32.3 0.430 34.7 34.2
606. PSYCHOL ADDICT 
BEHAV
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE 
BEHAVIORS
United States PSYCH, SUB-A - - - - - - 0.840 27.0 1.451 41.3 34.2
607. AUST NZ J PUBLIC 
HEALTH (do 1995 AUST 
J PUBLIC HEALTH)
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH (do 1995 
AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH)
Australia PUB-E 0.459 22.8 0.761 35.1 0.850 28.2 1.670 54.4 0.725 30.1 34.1
608. ADAPT BEHAV ADAPTIVE BEHAVIOR United States PS-EX, SOC-IN - - - - 0.609 20.5 1.000 27.4 1.269 54.3 34.1
609. J ACAD LIBR JOURNAL OF ACADEMIC 
LIBRARIANSHIP
United States INF-S 0.833 75.0 0.439 39.5 0.179 14.7 0.208 13.7 0.462 27.8 34.1
610. J AFFECT DISORDERS JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Netherlands PSCHR 1.745 38.0 1.636 30.8 2.062 39.4 1.813 31.9 1.586 29.6 33.9
611. ACCOUNT ORG SOC ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND 
SOCIETY
United Kingdom BUS-F 0.923 52.1 0.733 39.2 0.348 19.4 0.597 31.8 0.427 26.9 33.9
612. BRIT J FAM PLAN BRITISH JOURNAL OF FAMILY 
PLANNING
United Kingdom FAM, SOC-B - - - - - - 0.535 42.5 0.315 25.0 33.8
613. LANG SOC LANGUAGE IN SOCIETY United Kingdom LANG, SOC 0.472 27.6 1.094 53.2 0.625 31.7 0.533 29.1 0.636 27.4 33.8
614. SOC COGNITION SOCIAL COGNITION United States PS-S 0.703 27.2 1.265 58.3 0.743 30.8 0.647 25.9 0.645 26.9 33.8
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615. KOLNER Z SOZIOL SOZ KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 
UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Germany PS-S, SOC 0.535 24.2 0.644 29.6 1.020 42.1 0.620 27.4 1.037 45.2 33.7
616. PSYCHOANAL INQ PSYCHOANALYTIC INQUIRY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.220 4.8 0.368 42.3 0.441 59.6 0.441 41.2 0.298 23.3 33.7
617. SOCIOL ANAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS United States SOC 0.618 33.6 - - - - - - - - 33.6
618. PSYCHOPHARMACOL 
BULL
PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN United States PSCHR - - 1.431 23.7 1.571 30.0 1.816 31.9 2.590 48.4 33.5
619. J MOTOR BEHAV JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR United States PS-EX 1.333 38.6 1.108 36.0 1.103 32.5 1.109 30.4 1.046 29.6 33.4
620. J PEACE RES JOURNAL OF PEACE RESEARCH Norway INT-R 0.446 17.3 0.717 27.2 0.964 42.3 1.267 43.7 1.167 35.8 33.3
621. J PHILOS EDUC JOURNAL OF PHILOSOPHY OF 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, HIST-S - - - - - - 0.420 32.8 0.500 33.7 33.3
622. J ADVERTISING RES JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH United States BUS, COMM 0.500 29.1 1.636 30.8 0.522 28.5 0.659 38.3 0.784 39.8 33.3
623. J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
624. BLACK SCHOLAR BLACK SCHOLAR United States ETH 0.152 31.0 0.136 42.5 0.070 18.4 0.021 4.9 0.361 69.4 33.2
625. AGING
NEUROPSYCHOL C (do 
1995 AGING 
COGNITION)
AGING NEUROPSYCHOLOGY AND 
COGNITION (do 1995 AGING AND 
COGNITION)
Netherlands PS-D, PS-EX 0.698 22.4 1.317 41.3 1.174 35.7 33.1
626. LEISURE SCI LEISURE SCIENCES United Kingdom ENV, SOC 0.548 36.8 0.649 37.1 0.444 23.9 0.341 19.8 0.857 48.1 33.1
627. J MANAGE STUD JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES United Kingdom BUS, MAN 0.935 38.2 1.162 44.9 0.743 29.7 0.662 25.7 0.729 26.7 33.0
628. EUR SOCIOL REV EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC - - 0.636 34.6 0.600 27.8 0.844 41.8 0.594 27.1 32.8
629. CONSCIOUS COGN CONSCIOUSNESS AND COGNITION United States PS-EX 0.771 22.3 2.073 67.3 1.384 40.8 0.838 23.0 0.379 10.7 32.8
630. J BEHAV MED JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PS-C 1.013 42.2 1.189 38.6 1.178 32.6 0.767 24.0 0.905 26.5 32.8
631. QUEST QUEST United States EDUC-R 0.600 25.2 0.690 26.3 0.806 28.7 0.800 48.2 0.747 35.6 32.8
632. CAN PUBLIC POL CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE 
DE POLITIQUES
Canada PUB-A 0.197 27.0 0.625 62.5 0.328 19.0 0.200 24.4 0.286 30.8 32.7
633. INT J AVIAT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AVIATION PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 0.366 20.8 0.698 44.5 32.7
634. APPL LINGUIST APPLIED LINGUISTICS United Kingdom EDUC-R, LANG 0.641 32.4 0.581 25.5 0.625 29.1 0.889 53.9 0.500 21.9 32.6
635. BRIT J SOCIOL EDUC BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 
EDUCATION
United Kingdom SOC (od 1998 EDUC- 
R, SOC)
0.872 47.4 0.896 41.5 0.600 24.6 0.596 29.5 0.434 20.2 32.6
636. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6
637. EVAL PRACT EVALUATION PRACTICE United States SOC-IN - - - - - - 0.194 13.1 0.594 52.1 32.6
638. BUS HIST BUSINESS HISTORY United Kingdom BUS, HIST-S 0.417 25.7 0.404 24.0 0.574 33.2 0.596 33.7 0.867 45.9 32.5
639. J APPL RES INTELLECT 
(do 1995 MENT 
HANDICAP RES)
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN 
INTELLECTUAL DISABILITIES (do 1995 
MENTAL HANDICAP RESEARCH)
United Kingdom PS-ED, REH - - - - 0.000 0.0 1.652 97.5 0.609 30.6 32.5
640. J INFORM SCI JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE United Kingdom INF-S 0.224 20.2 0.474 42.7 0.402 33.0 0.427 28.1 0.634 38.2 32.4
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641. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States AR-S, ECON, PLAN 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
642. J INT BUS STUD JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES
United States BUS, MAN 0.632 25.8 0.768 29.7 0.889 35.6 0.793 30.7 1.095 40.1 32.4
643. J PERS ASSESS JOURNAL OF PROJECTIVE TECHNIQUES 
& PERSONALITY ASSESSMENT
United States PS-C, PS-S 0.746 30.0 0.806 30.6 1.153 38.3 0.942 33.2 0.871 30.0 32.4
644. J HIST MED ALL SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF 
MEDICINE AND ALLIED SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.281 43.9 0.172 20.7 32.3
645. HUM DEV HUMAN DEVELOPMENT Switzerland PS-D 0.880 40.2 0.772 27.2 0.793 27.8 0.980 35.8 0.909 29.9 32.2
646. PERS INDIV DIFFER PERSONALITY AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United Kingdom PS-S 0.948 36.7 0.726 33.5 0.876 36.3 0.786 31.4 0.559 23.3 32.2
647. ANTHROZOOS ANTHROZOOS United States ANTR, ENV 0.333 24.1 0.300 19.4 0.558 38.8 0.594 40.4 0.571 38.1 32.2
648. DISABIL SOC DISABILITY & SOCIETY United Kingdom REH, SOC-IN - - - - 0.458 21.2 0.587 37.6 0.537 37.6 32.1
649. GLQ-J LESBIAN GAY 
ST
GLQ - A JOURNAL OF LESBIAN AND 
GAY STUDIES
United Kingdom SOC-IN - - 0.692 23.4 0.394 15.4 0.500 33.8 0.636 55.8 32.1
650. TIME SOC TIME & SOCIETY United Kingdom SOC-IN - - - - - - 0.800 54.1 0.114 10.0 32.1
651. KNOWLEDGE KNOWLEDGE-CREATION DIFFU SION 
UTILIZATION
United States SOC-IN 0.392 36.3 0.750 25.3 0.889 34.7 - - - - 32.1
652. SCAND J CARING SCI SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING 
SCIENCES
Norway NUR - - - - 0.152 13.5 0.369 27.3 0.485 55.1 32.0
653. HEALTH EDUC RES HEALTH EDUCATION RESEARCH United Kingdom EDUC-R, PUB-E 0.716 32.6 0.678 28.3 0.795 27.3 0.835 35.3 0.821 36.4 32.0
654. HUM RELAT HUMAN RELATIONS United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.489 45.3 0.662 22.4 0.529 20.7 0.538 26.9 0.828 44.5 32.0
655. REHABIL COUNS BULL REHABILITATION COUNSELING 
BULLETIN
United States REH 0.500 35.5 0.630 55.3 0.413 30.1 0.341 20.8 0.308 17.9 31.9
656. HASTINGS LAW J HASTINGS LAW JOURNAL United States LAW 1.434 37.2 1.167 26.8 1.967 45.3 1.241 26.5 1.191 23.1 31.8
657. OPER RES OPERATIONS RESEARCH United States MAN 0.729 31.2 0.858 33.5 0.716 30.3 - - - - 31.7
658. J ADVERTISING JOURNAL OF ADVERTISING United States BUS, COMM 0.815 47.4 0.324 17.9 0.582 31.8 0.477 27.7 0.651 33.0 31.6
659. EUR J POLIT RES EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL 
RESEARCH
Netherlands POL-S 0.557 33.0 0.496 26.4 0.563 33.3 0.422 29.3 0.597 35.5 31.5
660. J EARLY
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
0.379 24.3 0.441 24.0 0.633 35.2 0.607 37.5 0.622 36.4 31.5
661. MINN LAW REV MINNESOTA LAW REVIEW United States LAW 1.695 44.0 1.480 33.9 1.026 23.6 1.213 25.9 1.520 29.5 31.4
662. SCH EFF SCH IMPROV SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL 
IMPROVEMENT
Netherlands EDUC-R - - - - 0.585 20.8 0.463 27.9 0.950 45.2 31.3
663. DISASTERS DISASTERS United Kingdom PLAN 0.258 24.6 0.267 28.4 0.250 23.6 0.429 45.6 0.467 34.1 31.3
664. J CLIN CHILD 
PSYCHOL
JOURNAL OF CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 0.733 32.0 1.214 41.0 0.818 25.3 0.936 31.6 0.854 26.5 31.3
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665. J CONTEMP ETHNOGR JOURNAL OF CONTEMPORARY 
ETHNOGRAPHY
United States SOC, URB-S 0.278 21.4 0.556 35.0 0.714 41.2 0.639 43.2 0.257 15.5 31.3
666. J DEV BEHAV PEDIATR JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
BEHAVIORAL PEDIATRICS
United States PS-D 0.759 34.7 0.858 30.2 0.960 33.7 0.786 28.7 0.885 29.1 31.3
667. J REGIONAL SCI JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE United States ENV, PLAN 0.259 10.9 0.491 43.1 0.508 43.8 0.317 26.9 0.433 31.6 31.3
668. MOD ASIAN STUD MODERN ASIAN STUDIES United States AR-S 0.254 25.7 0.339 39.0 0.102 9.5 0.308 44.0 0.303 38.4 31.3
669. THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 0.239 21.3 0.553 35.3 31.2
670. J COMP PSYCHOL JOURNAL OF COMPARATIVE 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH - - 1.409 24.2 1.602 37.4 1.563 31.6 1.744 31.7 31.2
671. FAM SOC-J CONTEMP 
H
FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HUMAN SERVICES
United States FAM, SOC-W 0.345 30.0 0.375 31.8 0.364 33.7 0.434 36.8 0.292 22.5 31.0
672. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
0.618 41.5 0.487 27.8 0.455 24.5 0.477 28.8 0.565 32.6 31.0
673. CITIES CITIES United Kingdom URB-S - - - - 0.289 28.1 0.438 46.6 0.205 18.1 30.9
674. HIST ARCHAEOL HISTORICAL ARCHAEOLOGY United States ARCH - - 0.278 38.1 0.154 23.7 - - - - 30.9
675. LAW SOCIAL INQUIRY LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL 
OF THE AMERICAN BAR FOUNDATION
United States LAW 2.450 63.6 0.756 17.3 0.745 17.2 1.375 29.3 1.400 27.1 30.9
676. MATH SOC SCI MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES Netherlands SOC-M 0.370 62.7 0.288 17.9 0.338 20.9 0.250 18.2 0.392 34.4 30.8
677. ACTA SOCIOL ACTA SOCIOLOGICA Norway SOC 0.951 51.7 0.780 36.1 0.263 10.8 0.588 29.1 0.581 26.5 30.8





United Kingdom PS-A 0.385 25.5 0.319 17.5 0.365 21.1 0.632 35.9 0.851 54.2 30.8
679. J SPORT HIST JOURNAL OF SPORT HISTORY United States HIST-S 0.125 13.0 0.059 8.1 0.412 50.2 0.042 4.7 0.696 78.2 30.8
680. LEGIS STUD QUART LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY United States POL-S 0.776 45.9 0.521 27.7 0.725 42.9 0.380 26.4 0.184 11.0 30.8
681. ARCH SEX BEHAV ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR United States PS-C 0.667 27.8 1.154 37.5 0.653 18.1 1.235 38.7 1.077 31.6 30.7
682. ECOL LAW QUART ECOLOGY LAW QUARTERLY United States LAW, ENV 0.857 36.0 0.371 13.0 0.491 17.5 1.538 50.4 1.195 36.5 30.7
683. GLOB GOV GLOBAL GO VERN AN CE United States INT-R - - - - - - - - 1.000 30.7 30.7
684. WESTERN J COMM WESTERN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United States COMM - - - - - - 0.275 34.0 0.289 27.3 30.7
685. AFR AFFAIRS AFRICAN AFFAIRS United Kingdom AR-S 0.478 48.3 0.286 32.9 0.614 57.4 0.225 32.1 0.375 47.5 30.6
686. HARVARD ENVIRON 
LAW
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW
United States LAW, ENV 0.250 10.5 0.818 28.7 1.174 41.9 1.200 39.3 1.053 32.2 30.5
687. POLIT THEORY POLITICAL THEORY United States POL-S 0.788 46.6 0.446 23.7 0.533 31.5 0.379 26.3 0.408 24.3 30.5
688. HIST MATH HISTORIA MATHEMATICA United States HIST-PS - - - - - - 0.212 33.1 0.229 27.6 30.4
689. INT J HEALTH SERV INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
SERVICES
United States HLT-P 0.574 25.1 0.630 32.6 0.762 34.6 0.797 34.8 0.682 24.9 30.4
690. J CAREER DEV JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT United States PS-A - - - - 0.368 21.3 0.745 42.3 0.432 27.5 30.4
691. DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA Germany PS-C - - - - - - 0.476 14.9 1.558 45.7 30.3
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692. INT J PSYCHOPHYSIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOPHYSIOLOGY
Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.875 25.4 0.585 24.1 1.089 35.8 0.703 22.4 1.148 38.8 30.3
693. ELECT STUD ELECTORAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.604 35.7 0.478 25.4 0.388 23.0 0.489 34.0 0.561 33.4 30.3
694. LEARN MOTIV LEARNING AND MOTIVATION United States PS-EX (do 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.894 25.9 0.804 33.2 1.109 36.5 0.865 27.5 0.703 23.8 30.3
695. REV ECON STAT REVIEW OF ECONOMICS AND 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.483 19.3 0.471 16.5 1.036 35.6 1.163 43.2 1.101 37.0 30.3
696. RQ RQ United States INF-S 0.397 35.8 0.297 26.8 0.348 28.5 0.298 19.6 0.674 40.6 30.3
697. BUS LAWYER BUSINESS LAWYER United States LAW, IND-R 0.759 30.6 0.772 27.8 0.770 26.9 0.705 24.1 1.327 41.5 30.2
698. J SCHOOL PSYCHOL JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY United States PS-ED 0.242 13.4 0.556 24.2 0.596 26.8 0.848 48.5 0.857 37.9 30.2
699. INT J NURS STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NURSING STUDIES
United Kingdom NUR 0.269 37.4 0.154 14.4 0.330 29.2 0.339 25.1 0.391 44.4 30.1
700. J CROSS CULT 
PSYCHOL
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.410 15.9 0.732 33.7 0.635 26.3 0.821 32.8 1.000 41.7 30.1
701. LABOR HIST LABOR HISTORY United States HIST-S, IND-R 0.200 19.4 0.256 26.7 0.400 36.4 0.444 43.5 0.256 24.3 30.1
702. SOCIOL SOC RES SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH United States SOC, SOC-IN 0.440 30.1 - - - - - - - - 30.1
703. PHONETICA PHONETICA Switzerland LANG 0.931 58.9 0.444 22.8 0.535 35.7 0.441 26.9 0.143 5.8 30.0
704. J OCCUP REHABIL JOURNAL OF OCCUPATIONAL 
REHABILITATION
United Kingdom SOC-IS (od 1997 REH, 
SOC-IS)
- - - - 0.500 44.2 0.282 21.9 0.368 23.4 30.0
705. J PUBLIC HEALTH MED JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 
MEDICINE
United Kingdom PUB-E 0.870 43.3 0.596 27.5 0.630 20.9 0.866 28.2 0.727 30.2 30.0
706. WORLD DEV WORLD DEVELOPMENT United Kingdom ECON, PLAN 0.616 27.7 0.814 32.4 0.759 28.9 0.818 33.1 0.803 27.7 30.0
707. ADV CHILD DEV 
BEHAV
ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT 
AND BEHAVIOR
United States PS-D 0.875 40.0 1.250 44.0 - - 0.167 6.1 - - 30.0
708. SPEECH COMMUN SPEECH COMMUNICATION Netherlands COMM, LANG 0.395 32.1 0.405 27.6 - - - - - - 29.9
709. NURS EDUC TODAY NURSE EDUCATION TODAY United Kingdom NUR - - - - 0.389 34.4 0.331 24.5 0.270 30.7 29.9
710. ONLINE ONLINE United States INF-S 0.593 53.4 0.253 22.8 0.415 34.0 0.287 18.9 0.342 20.6 29.9
711. SOCIOL FORUM SOCIOLOGICAL FORUM United States SOC 0.298 16.2 1.053 48.8 0.963 39.5 0.350 17.3 0.607 27.7 29.9
712. POLIT STUD-LONDON POLITICAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.337 19.9 0.378 20.1 0.536 31.7 0.724 50.3 0.452 26.9 29.8
713. WORK STRESS WORK AND STRESS United Kingdom PS-A 0.741 49.1 0.385 21.2 0.463 26.3 0.305 17.3 0.548 34.9 29.8
714. PSYCHOSOMATICS PSYCHOSOMATICS United States PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSCHR)
1.169 24.5 1.321 24.8 2.132 40.7 1.707 30.0 1.541 28.8 29.8
715. SOC SCI QUART SOCIAL SCIENCE QUARTERLY United States SOC-IN 0.481 44.5 0.584 19.7 0.496 19.4 0.404 27.3 0.436 38.2 29.8
716. BRIT J MATH STAT PSY BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL 
& STATISTICAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX, PS-M 0.571 28.3 0.568 28.1 0.805 35.0 0.667 27.4 0.696 29.2 29.6
717. OXFORD B ECON STAT OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS 
AND STATISTICS
United Kingdom ECON, SOC-M 1.317 52.7 0.610 21.4 0.762 26.2 0.781 29.0 0.554 18.6 29.6
718. ADV CONSUM RES ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH United States BUS 0.197 7.6 0.185 7.0 3.093 123.7 0.121 4.6 0.153 5.3 29.6
719. J SEX MARITAL THER JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY United States FAM, PS-C 0.500 23.5 0.962 43.7 0.569 23.6 0.411 18.3 0.898 39.0 29.6
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720. AFRICA AFRICA United Kingdom AR-S (od 1997 AR-S, 
ANTR)
- - - - 0.271 25.3 0.220 19.8 0.529 43.4 29.5
721. J PSYCHIAT RES JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH United Kingdom PSCHR 1.085 23.6 1.531 28.8 2.159 41.2 1.605 28.2 1.362 25.5 29.5
722. HUM ORGAN HUMAN ORGANIZATION United States ANTR, SOC-IN 0.488 36.1 0.494 20.9 0.610 29.3 0.408 27.2 0.475 34.2 29.5
723. J EARLY
ADOLESCENCE
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE United States FAM, PS-D - - - - - - 0.717 35.3 0.500 23.6 29.5
724. REV INT STUD REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES United States INT-R - - - - - - 0.842 29.0 0.974 29.9 29.5
725. JOINT COMM J QUAL 
IM
JOINT COMMISSION JOURNAL ON 
QUALITY IMPROVEMENT
United States HLT-P - - - - 0.922 41.9 0.538 23.5 0.627 22.9 29.4
726. J ENVIRON MANAGE JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
United States ENV 0.354 31.1 0.370 27.6 - - - - - - 29.4
727. TECHNOL CULT TECHNOLOGY AND CULTURE United States HIST-PS 0.121 15.3 0.358 39.8 0.152 21.7 0.210 32.8 0.311 37.5 29.4
728. ACTA PSYCHIAT 
SCAND
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA Denmark PSCHR 1.495 32.6 1.418 26.7 1.595 30.4 1.588 27.9 1.554 29.0 29.3
729. INT POLIT SCI REV INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United Kingdom POL-S 0.455 26.9 0.553 29.4 0.688 40.7 0.532 36.9 0.213 12.7 29.3
730. J CLIN NURS JOURNAL OF CLINICAL NURSING United Kingdom NUR - - - - - - 0.411 30.4 0.248 28.2 29.3
731. STUD COMP 
COMMUNISM
STUDIES IN COMPARATIVE 
COMMUNISM
United Kingdom INT-R, POL-S 0.625 29.3 - - - - - - - 29.3
732. J EDUC GIFTED JOURNAL FOR THE EDUCATION OF THE 
GIFTED
United States EDUC-S 0.500 37.9 0.321 23.1 0.160 11.5 0.356 24.4 0.568 49.4 29.3
733. INT J GERIATR PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GERIATRIC PSYCHIATRY
United Kingdom GER, PSCHR 0.839 25.3 1.243 34.1 1.097 29.1 1.097 27.6 1.078 29.7 29.2
734. J THEOR POLIT JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS United Kingdom POL-S - - 0.560 29.8 0.593 35.1 0.327 22.7 0.490 29.2 29.2
735. RATION SOC RATIONALITY AND SOCIETY United States SOC - - 0.638 29.5 0.902 37.0 0.390 19.3 0.682 31.1 29.2
736. PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
0.412 20.5 0.540 24.9 0.400 13.3 0.400 28.3 0.590 58.4 29.1
737. RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
0.669 19.4 0.733 16.5 0.807 21.0 0.838 47.6 0.642 40.9 29.1
738. HARVARD J LEGIS HARVARD JOURNAL ON LEGISLATION United States LAW 1.179 30.6 1.000 22.9 0.864 19.9 1.667 35.5 1.852 35.9 29.0
739. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States ERG, SOC-IN (od 1997 
ERG, SOC, PUB-E, 
TRANS)
0.238 19.7 0.450 27.3 0.372 20.4 0.543 36.6 0.500 41.0 29.0
740. J HIST BEHAV SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF THE 
BEHAVIORAL SCIENCES
United States HIST-S 0.333 34.7 0.211 28.9 0.188 22.9 0.156 17.3 0.357 41.0 29.0
741. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.724 20.7 0.867 21.7 0.974 26.8 1.083 35.8 1.235 39.7 28.9
742. CURR DIR PSYCHOL 
SCI
CURRENT DIRECTIONS IN 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE
United States PSYCH - - - - 1.500 35.0 1.392 28.1 1.296 23.5 28.9
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743. J COMMUN DISORD JOURNAL OF COMMUNICATION 
DISORDERS
United States REH (od 1996 LANG, 
REH)
- - - - 0.378 27.6 0.500 30.5 0.596 28.5 28.9
744. LIBR RESOUR TECH 
SER
LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL 
SERVICES
United States INF-S 0.362 32.6 0.468 42.2 0.391 32.0 0.397 26.1 0.192 11.6 28.9
745. BEHAV PROCESS BEHAVIOUR PROCESSESS Netherlands PS-B - - 0.555 31.4 0.773 28.7 0.607 23.0 0.766 32.1 28.8
746. SYNTHESE SYNTHESE Netherlands HIST-PS 0.179 22.7 0.195 21.7 0.289 41.3 0.223 34.8 0.194 23.4 28.8
747. BRIT J EDUC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-ED 0.806 44.5 0.671 29.2 0.571 25.7 0.453 25.9 0.421 18.6 28.8
748. J APPL ECONOM JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS United Kingdom ECON, SOC-M 0.894 35.8 0.541 19.0 0.719 24.7 0.971 36.1 0.836 28.1 28.7
749. AM POLIT QUART AMERICAN POLITICS QUARTERLY United States POL-S 0.558 33.0 0.717 38.1 0.472 27.9 0.288 20.0 0.408 24.3 28.7
750. E EUR POLIT SOC EAST EUROPEAN POLITICS AND 
SOCIETIES
United States POL-S 1.442 85.3 0.571 30.4 0.286 16.9 0.070 4.9 0.103 6.1 28.7
751. J SOC CLIN PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-S 0.941 37.8 0.653 24.8 0.652 21.7 0.766 27.0 0.941 32.4 28.7
752. LAW SOC REV LAW & SOCIETY REVIEW United States LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
1.264 32.8 0.750 17.2 0.766 17.6 1.180 35.2 1.490 40.5 28.7
753. HEALTH POLICY 
PLANN
HEALTH POLICY AND PLANNING United Kingdom HLT-P 0.772 33.7 0.576 29.8 0.684 31.1 0.457 20.0 0.779 28.4 28.6
754. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT-
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
755. APPL PREV PSYCHOL APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY United States PS-A, PS-C - - - - - - 0.921 34.3 0.564 22.7 28.5
756. BEHAV PSYCHOTHER BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY United Kingdom PS-C 0.681 28.4 - - - - - - - - 28.4
757. CONTINUITY CHANGE CONTINUITY AND CHANGE United States SOC-IN - - - - - - 0.469 31.7 0.286 25.1 28.4
758. ANN REGIONAL SCI ANNALS OF REGIONAL SCIENCE United States ENV 0.458 40.2 0.444 33.1 0.222 17.5 0.234 16.5 0.468 34.2 28.3
759. NEUROBIOL LEARN 
MEM
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND 
MEMORY
United States PSYCH - - 0.000 0.0 1.574 36.8 2.122 42.9 1.841 33.4 28.3
760. POPUL ENVIRON POPULATION AND ENVIRONMENT United States DEM (od 1997 DEM, 
ENV)
0.293 19.5 0.553 43.2 0.482 36.0 0.228 17.5 0.333 25.4 28.3
761. POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
0.389 36.7 0.447 22.9 0.556 30.7 0.333 30.8 0.231 20.1 28.2
762. APPL COGNITIVE 
PSYCH
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 0.714 20.7 1.224 39.7 1.247 36.8 0.782 21.4 0.798 22.6 28.2
763. J LAW ECON JOURNAL OF LAW & ECONOMICS United States LAW, ECON 1.051 29.0 1.345 31.9 1.105 25.9 1.146 26.3 1.341 28.0 28.2
764. POST-SOV GEOGR 
ECON (do 1996 POST- 
SOV GEOGR)
POST-SOVIET GEOGRAPHY AND 
ECONOMICS (do 1996 POST-SOVIET 
GEOGRAPHY)
Russia GEO (od 1997 ECON, 
GEO)
0.619 30.0 0.440 25.9 0.709 37.3 0.758 25.9 0.655 21.1 28.0
765. ECON J ECONOMIC JOURNAL United Kingdom ECON 1.006 29.7 0.931 22.8 1.211 28.8 1.158 28.9 1.312 29.7 28.0
766. INFORM SYST J INFORMATION SYSTEMS JOURNAL United Kingdom INF-S - - - - - - 0.364 23.9 0.531 32.0 28.0
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767. THIRD WORLD PLAN 
REV
THIRD WORLD PLANNING REVIEW United Kingdom PLAN 0.067 6.4 0.191 20.3 0.429 40.5 0.489 52.0 0.286 20.9 28.0
768. PSYCHOTHER RES PSYCHOTHERAPY RESEARCH United States PS-C - - - - - - 0.909 28.5 0.939 27.5 28.0
769. ARCH CLIN 
NEUROPSYCH
ARCHIVES OF CLINICAL 
NEUROPSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 0.659 27.5 0.986 32.0 1.076 29.8 0.905 28.4 0.750 22.0 27.9
770. J HIST SEXUALITY JOURNAL OF THE HISTORY OF 
SEXUALITY
United States HIST, SOC 0.333 24.8 0.556 35.6 0.639 38.7 0.235 15.7 0.406 24.8 27.9
771. POLIT SCI QUART POLITICAL SCIENCE QUARTERLY United States POL-S 0.415 24.6 0.390 20.7 0.393 23.3 0.353 24.5 0.776 46.2 27.9
772. AM REV PUBLIC ADM AMERICAN REVIEW OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.250 30.5 0.233 25.1 27.8
773. FOCUS EXCEPT CHILD FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 0.444 32.6 0.278 22.1 0.389 28.2 0.474 30.6 0.368 25.6 27.8
774. INT REGIONAL SCI 
REV
INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE 
REVIEW
United States ENV 0.143 12.5 0.286 21.3 0.397 31.3 0.481 33.9 0.545 39.8 27.8
775. J LIT RES (do 1996 J 
READING BEHAV)
JOURNAL OF LITERACY RESEARCH (do 
1996 JOURNAL OF READING BEHAVIOR)
United States EDUC-R, PS-ED 0.585 27.9 0.800 32.5 0.638 25.4 0.703 41.2 0.262 12.0 27.8
776. J PALESTINE STUD JOURNAL OF PALESTINE STUDIES United States AR-S 0.396 40.0 0.333 38.3 0.231 21.6 0.123 17.6 0.169 21.4 27.8
777. LANG LEARN LANGUAGE LEARNING United States EDUC-R, LANG 0.469 23.7 0.914 40.1 0.605 28.1 0.385 23.3 0.541 23.7 27.8
778. NOTRE DAME LAW 
REV
NOTRE DAME LAW REVIEW United States LAW 1.140 29.6 1.036 23.8 0.980 22.6 1.340 28.6 1.766 34.2 27.8
779. THEOR DECIS THEORY AND DECISION Netherlands SOC-M 0.266 45.1 0.468 29.1 0.559 34.5 0.237 17.3 0.140 12.3 27.7
780. COMMUN THEOR COMMUNICATION THEORY United States COMM - - - - 0.000 0.0 0.000 0.0 0.882 83.2 27.7
781. J LAW ECON ORGAN JOURNAL OF LAW ECONOMICS & 
ORGANIZATION
United States LAW, ECON 1.316 36.4 1.150 27.3 1.122 26.3 1.366 31.4 0.816 17.0 27.7
782. J PROF NURS JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING United States NUR - - - - - - 0.349 25.9 0.259 29.4 27.7
783. J FINANC QUANT 
ANAL
JOURNAL OF FINANCIAL AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS
United States BUS-F, ECON 0.597 23.1 0.537 20.8 0.591 33.0 0.694 36.9 0.727 24.2 27.6
784. J JPN STUD JOURNAL OF JAPANESE STUDIES United States AR-S - - - - 0.429 40.1 0.389 55.6 0.333 42.2 27.6
785. J NURS EDUC JOURNAL OF NURSING EDUCATION United States NUR - - - - - - 0.259 19.2 0.316 35.9 27.6
786. SOC DEV SOCIAL DEVELOPMENT United Kingdom PS-D - - - - - - 0.825 30.1 0.756 24.9 27.5
787. BRAIN COGNITION BRAIN AND COGNITION United States PS-EX 1.373 39.8 1.110 36.0 1.073 31.7 0.566 15.5 0.508 14.4 27.5
788. IOWA LAW REV IOWA LAW REVIEW United States LAW 1.074 27.9 1.500 34.4 1.188 27.4 1.050 22.4 1.310 25.4 27.5
789. LIBR TRENDS LIBRARY TRENDS United States INF-S 0.342 30.8 0.208 18.7 0.396 32.5 0.391 25.7 0.494 29.8 27.5
790. AIDS PUBLIC POLICY J AIDS & PUBLIC POLICY JOURNAL United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.459 17.1 0.967 37.6 27.4
791. ELEM SCHOOL J ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL United States EDUC-R 0.699 29.4 0.750 28.6 0.458 16.3 0.421 25.4 0.786 37.4 27.4
792. J NERV MENT DIS JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL 
DISEASE
United States PSCHR 1.385 30.2 1.525 28.7 1.653 31.5 1.320 23.2 1.250 23.4 27.4
793. PSYCHOL PUBLIC POL 
L
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND 
LAW
United States LAW, PSYCH (od 
1995 HLT-P, LAW, 
PSYCH)
- - 0.000 0.0 1.188 32.9 1.408 35.4 1.838 41.1 27.4
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794. SYST DYNAM REV SYSTEM DYNAMICS REVIEW United States MAN, SOC-M 0.324 16.4 0.622 29.9 0.368 18.5 0.906 46.6 0.531 25.8 27.4
795. SCIENTIST SCIENTIST United States INF-S - - 0.229 20.6 0.474 38.9 0.431 28.4 0.352 21.2 27.3
796. Z BIBL BIBL ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN 
UND BIBLIOGRAPHIE
Germany INF-S 0.375 33.8 0.681 61.4 0.250 20.5 0.189 12.4 0.128 7.7 27.2
797. INT J BEHAV MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL MEDICINE
Netherlands PS-C - - - - 1.442 39.9 0.733 23.0 0.633 18.6 27.2
798. CRIT ANTHROPOL CRITIQUE OF ANTHROPOLOGY United Kingdom ANTR 0.474 29.3 0.500 28.4 0.389 24.2 0.487 32.0 0.366 22.3 27.2
799. ANN BEHAV MED ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PSYCH - - - - - - 1.544 31.2 1.275 23.1 27.2




United States PS-ED 0.522 28.8 0.543 23.6 0.563 25.4 0.500 28.6 0.655 29.0 27.1
801. DATABASE DATABASE-THE MAGAZINE OF 
ELECTRONIC DATABASE REVIEWS
United States INF-S 0.556 50.1 0.381 34.3 0.236 19.3 0.263 17.3 0.238 14.3 27.1
802. COMMENTARY COMMENTARY United States SOC-IS (od 1997 POL- 
S, SOC-IS)
0.407 37.7 0.469 40.1 0.346 30.6 0.212 17.8 0.140 9.0 27.0
803. HEALTH CARE ANAL HEALTH CARE ANALYSIS United Kingdom HLT-P - - - - - - 0.411 17.9 0.984 35.9 26.9
804. ENERGY J ENERGY JOURNAL United States ECON, ENV - - - - - - 0.854 31.5 0.644 22.2 26.9
805. J ANTHROPOL RES JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
RESEARCH
United States ANTR 0.370 22.8 0.270 15.3 0.477 29.6 0.447 29.4 0.611 37.3 26.9
806. PSYCHOL LEARN 
MOTIV
PSYCHOLOGY OF LEARNING AND 
MOTIVATION-ADVANCES IN RESEARCH 
AND THEORY
United States PS-EX 0.667 19.3 1.069 34.7 0.625 18.4 1.286 35.2 - - 26.9
807. SMALL GR RES SMALL GROUP RESEARCH United States PS-S 0.442 17.1 0.769 35.4 0.700 29.0 0.725 29.0 0.577 24.0 26.9
808. J AGING PHYS ACTIV JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL 
ACTIVITY
United States GER - - - - - - 0.620 27.4 0.500 26.2 26.8
809. SOCIOL PERSPECT SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES United States SOC 0.340 18.5 0.521 24.1 0.929 38.1 0.772 38.2 0.333 15.2 26.8
810. INT REV SOC HIST INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL 
HISTORY
Netherlands HIST 0.133 15.6 0.189 19.7 0.179 20.8 0.270 27.8 0.543 49.8 26.7
811. EUR J COGN PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF COGNITIVE 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX 1.089 31.6 0.825 26.8 1.000 29.5 1.050 28.8 0.585 16.6 26.7
812. INT AFF INTERNATIONAL AFFAIRS United Kingdom INT-R 1.040 40.3 0.818 31.0 0.625 27.4 0.431 14.9 0.639 19.6 26.6
813. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)





Canada GEO 0.392 19.0 0.724 42.6 0.622 32.7 0.294 15.9 0.396 22.1 26.5
815. INT J INFORM 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INFORMATION MANAGEMENT
United Kingdom INF-S 0.242 21.8 0.197 17.7 0.375 30.7 0.422 27.8 0.569 34.3 26.5




PSYCHOANALYSE UND IHRE ANDWEN
Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.156 3.4 0.355 40.8 0.189 25.5 0.449 42.0 0.262 20.5 26.4
818. PSYCHIAT RES PSYCHIATRY RESEARCH Netherlands PSCHR - - 1.473 27.7 1.489 28.4 1.327 23.3 1.424 26.6 26.4
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819. COMPR PSYCHIAT COMPREHENSIVE PSYCHIATRY United States PSCHR 1.273 27.7 1.622 30.5 1.520 29.0 1.246 21.9 1.234 23.1 26.4
820. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
821. GROWTH CHANGE GROWTH AND CHANGE United States PLAN 0.289 27.5 0.310 33.0 0.273 25.8 0.227 24.1 0.293 21.4 26.4
822. EXPLOR ECON HIST EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.386 18.9 0.651 27.0 0.667 26.6 1.022 41.7 0.452 17.1 26.3
823. J PUBLIC POLICY 
MARK
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & 
MARKETING
United States BUS 0.647 25.1 0.895 34.0 0.531 20.1 0.810 30.7 0.615 21.4 26.3
824. SOC WORK HEALTH 
CARE
SOCIAL WORK IN HEALTH CARE United States SOC-W 0.173 17.8 0.333 32.0 0.329 35.0 0.272 26.2 0.286 20.4 26.3
825. NAT LANG LINGUIST 
TH
NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC 
THEORY
Netherlands LANG 0.378 23.9 0.667 34.2 0.441 29.4 0.410 25.0 0.459 18.7 26.2
826. GEORGE WASH LAW 
REV
GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 1.651 42.9 1.821 41.8 0.750 17.3 0.809 17.2 0.619 12.0 26.2
827. INDIANA LAW J INDIANA LAW JOURNAL United States LAW 1.000 26.0 0.969 22.2 1.554 35.8 1.197 25.5 1.105 21.4 26.2
828. SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
0.413 27.7 0.500 28.6 0.541 29.2 0.282 19.3 0.423 25.7 26.1
829. AM J ORTHOPSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF 
ORTHOPSYCHIATRY
United States PSCHR 0.859 18.7 1.016 19.1 1.054 20.1 1.718 30.2 2.267 42.4 26.1
830. J ANXIETY DISORD JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS United States PSCHR 1.814 39.5 1.448 27.2 1.411 26.9 1.000 17.6 1.024 19.1 26.1
831. HOSP HEALTH SERV 
ADM
HOSPITAL & HEALTH SERVICES 
ADMINISTRATION
United States HLT-P 0.493 21.5 0.623 32.3 0.493 22.4 0.441 32.2 0.594 21.7 26.0
832. POST-SOV AFF POST-SOVIET AFFAIRS United States ECON (od 1997 
ECON, INT-R)
0.880 26.0 1.424 34.8 1.273 30.3 0.639 18.5 0.781 20.3 26.0
833. PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.638 34.5 0.589 17.2 25.9
834. SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
0.250 20.7 0.341 28.2 0.267 21.5 0.641 43.6 0.244 15.3 25.9
835. PERCEPTION PERCEPTION United Kingdom PS-EX 0.884 25.6 0.750 24.4 1.000 29.5 0.895 24.5 0.882 25.0 25.8
836. CLIN SOC WORK J CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL United States SOC-W 0.237 24.4 0.211 20.3 0.356 37.9 0.298 28.7 0.245 17.5 25.8
837. J APPL COMMUN RES JOURNAL OF APPLIED 
COMMUNICATION RESEARCH
United States COMM - - - - - - - - 0.273 25.8 25.8
838. VENEROLOGY VENEROLOGY-THE
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
Australia PUB-E, SOC-B - - - - 0.825 39.8 0.404 21.6 0.293 15.7 25.7
839. CLIN NEUROPSYCHOL CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST Netherlands PS-C - - 1.058 34.4 0.726 20.1 0.906 28.4 0.674 19.8 25.7
840. ECOL ECON ECOLOGICAL ECONOMICS Netherlands ECON 1.313 38.7 1.073 26.2 0.635 15.1 0.973 24.3 1.057 23.9 25.6
841. INTELLIGENCE INTELLIGENCE United States PSYCH 2.574 51.8 0.194 3.3 1.147 26.8 1.197 24.2 1.211 22.0 25.6
842. PUBLIC ADMIN 
DEVELOP
PUBLIC ADMINISTRATION AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PLAN, PUB-A 0.270 21.1 0.387 39.9 0.278 29.6 0.227 25.8 0.129 11.2 25.5
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843. WOMEN STUD INT 
FORUM
WOMENS STUDIES INTERNATIONAL 
QUARTERLY
United Kingdom WOM-S 0.283 35.8 0.282 25.2 0.291 33.1 0.120 15.2 0.174 18.3 25.5
844. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United States PSYCH (od 1995 PS- 
ED, PS-EX)
1.104 22.2 0.703 26.1 0.397 14.2 0.869 32.2 0.965 33.3 25.5
845. J URBAN ECON JOURNAL OF URBAN ECONOMICS United States ECON, URB-S 0.500 22.7 0.525 20.6 0.787 30.2 0.548 22.2 0.880 31.8 25.5
846. PROBL COMMUNISM PROBLEMS OF COMMUNISM United States ECON, POL-S 0.647 25.5 - - - - - - - - 25.5
847. REHABIL PSYCHOL REHABILITATION PSYCHOLOGY United States PS-C, REH 0.634 33.4 0.386 18.3 0.767 30.8 0.795 33.0 0.306 11.9 25.5
848. RAND J ECON RAND JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 1.052 31.0 0.987 24.1 1.127 26.8 1.012 25.2 0.876 19.8 25.4
849. J PSYCHOPHYSIOL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY United Kingdom PS-B - - - - - - 0.686 26.0 0.593 24.8 25.4
850. YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC-
IN)
0.313 21.4 0.417 25.0 0.238 13.3 0.317 21.4 0.725 45.8 25.4
851. NEUROREHABILITATI
ON
NEUROREHABILITATION Ireland REH - - - - - - 0.534 32.6 0.310 18.0 25.3
852. BRIT J DEV DISABIL (do 
1993 BRIT J MENT 
SUBNORM)
BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES (do 
1993 BRITISH JOURNAL OF MENTAL 
SUBNORMALITY)
United Kingdom EDUC-S, REH 0.416 30.5 0.353 28.0 0.257 18.6 0.258 16.6 0.467 32.5 25.2
853. CLIN LINGUIST 
PHONET
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS United Kingdom LANG, REH 0.444 29.8 0.405 26.3 0.487 34.1 0.375 22.9 0.273 13.1 25.2
854. FUTURES FUTURES United Kingdom PLAN (od 1998 ECON, 
PLAN)
0.500 47.6 0.474 50.4 0.469 44.2 0.304 32.3 0.526 18.1 25.2
855. POPULATION POPULATION France DEM 0.323 21.5 0.341 26.6 0.303 22.6 0.302 25.4 0.369 29.5 25.1
856. EUR J PSYCHOL 
ASSESS
EUROPEAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
Germany PS-A - - - - - - 0.440 25.0 0.396 25.2 25.1
857. AGR HIST AGRICULTURAL HISTORY United States HIST-PS - - - - - - 0.200 31.3 0.156 18.8 25.1
858. FUTURIST FUTURIST United States SOC-IS 0.216 20.0 0.229 19.6 0.593 52.5 0.218 23.2 0.148 10.4 25.1
859. J RES PERS JOURNAL OF RESEARCH IN 
PERSONALITY
United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.648 13.0 0.541 24.7 0.476 19.8 0.703 28.1 0.956 39.8 25.1
860. J GEOGR HIGHER 
EDUC
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, GEO 0.467 21.0 0.422 19.5 0.451 19.2 0.471 26.9 0.746 38.4 25.0
861. J AM PSYCHOANAL 
ASS
JOURNAL OF THE AMERICAN 
PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION
United States PSCHR (od 1997 
PSCH, PS-P)
0.988 21.5 0.965 18.1 1.222 23.3 0.928 24.4 1.256 37.9 25.0
862. EUR J POPUL EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION- 
REVUE EUROPEENNE DE 
DEMOGRAPHIE
Netherlands DEM 0.357 23.8 0.192 15.0 0.067 5.0 0.500 42.0 0.483 38.6 24.9
863. PUBLIC MONEY 
MANAGE
PUBLIC MONEY & MANAGEMENT United Kingdom PUB-A - - 0.270 27.0 0.348 20.1 0.231 28.2 0.226 24.3 24.9
864. PSYCHOTHER PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH 
AND PRACTICE
United States PS-C 0.708 29.5 0.621 20.2 - - - - - - 24.9
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865. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
866. FAM LAW QUART FAMILY LAW QUARTERLY United States LAW, FAM 0.675 27.2 0.617 21.7 0.913 32.8 0.606 20.2 0.712 22.3 24.8
867. INT J CLIN EXP HYP INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL 
HYPNOSIS
United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
0.784 17.1 1.609 30.2 1.833 35.0 1.024 23.1 0.818 18.7 24.8
868. READ WRIT READING AND WRITING Netherlands EDUC-R 0.805 33.8 0.700 26.7 0.421 15.0 0.420 25.3 0.472 22.5 24.7
869. J FORECASTING JOURNAL OF FORECASTING United Kingdom MAN, PLAN 0.370 21.9 0.413 23.6 0.662 38.7 0.316 18.3 0.412 20.8 24.7
870. EDUC PSYCHOL MEAS EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-ED (od 1995 PS- 
ED, PS-M)
0.368 20.3 0.317 19.4 0.316 18.4 0.444 29.9 0.618 35.3 24.7
871. PSYCHIAT CLIN N AM PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA
United States PSCHR 1.351 29.4 1.262 23.7 1.234 23.5 0.980 17.2 1.582 29.6 24.7
872. SOC RES SOCIAL RESEARCH United States SOC-IN 0.493 45.6 0.610 20.6 0.313 12.2 0.286 19.3 0.296 26.0 24.7
873. SCAND J SOC MED SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
MEDICINE
Sweden PUB-E 0.400 19.9 0.551 25.4 0.733 24.4 0.608 19.8 0.812 33.7 24.6
874. SOC INDIC RES SOCIAL INDICATORS RESEARCH Netherlands SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
0.506 46.9 0.773 26.1 0.456 17.8 0.232 13.3 0.310 18.6 24.5
875. J EDUC PSYCHOL 
CONS
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
PSYCHOLOGICAL CONSULTATION
United States PS-ED - - - - - - 0.346 19.8 0.659 29.2 24.5
876. INTERLEND DOC 
SUPPLY
INTERLENDING & DOCUMENT SUPPLY United Kingdom INF-S 0.333 30.0 0.242 21.8 0.424 34.8 0.263 17.3 0.300 18.1 24.4
877. BEHAV MODIF BEHAVIOR MODIFICATION United States PS-C 0.827 34.5 0.780 25.3 0.680 18.8 0.500 15.7 0.940 27.6 24.4
878. EDUC ADMIN QUART EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
QUARTERLY
United States EDUC-R 0.769 32.3 0.641 24.5 0.800 28.5 0.268 16.1 0.435 20.7 24.4
879. SCI SOC SCIENCE & SOCIETY United States SOC-IN 0.559 51.8 0.378 12.8 0.122 4.8 0.381 25.7 0.309 27.1 24.4
880. WISC LAW REV WISCONSIN LAW REVIEW United States LAW 1.237 32.1 1.355 31.1 0.897 20.7 0.645 13.8 1.227 23.8 24.3
881. POPUL RES POLICY 
REV
POPULATION RESEARCH AND POLICY 
REVIEW
Netherlands DEM 0.567 37.8 0.368 28.8 0.279 20.8 0.130 10.9 0.286 22.9 24.2
882. BRIT J DEV PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENT ALPSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D 0.529 24.2 0.676 23.8 0.551 19.3 0.849 31.0 0.695 22.9 24.2
883. COMMUN EDUC COMMUNICATION EDUCATION United States COMM, EDUC-R 0.441 27.1 0.328 18.2 0.321 16.8 0.321 26.1 0.519 32.8 24.2
884. FORDHAM LAW REV FORDHAM LAW REVIEW United States LAW 1.121 29.1 0.876 20.1 1.028 23.7 0.789 16.8 1.627 31.5 24.2
885. INT J FORECASTING INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FORECASTING
Netherlands MAN, PLAN 0.645 38.2 0.241 13.8 0.442 25.8 0.493 28.5 0.284 14.3 24.1
886. SCAND HOUS PLAN 
RES
SCANDINAVIAN HOUSING & PLANNING 
RESEARCH
Norway PLAN, URB-S - - - - - - 0.258 27.4 0.259 20.7 24.1
887. THIRD WORLD Q THIRD WORLD QUARTERLY United Kingdom PLAN - - - - - - 0.202 21.5 0.366 26.7 24.1
888. INT J OFFENDER THER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OFFENDER THERAPY AND 
COMPARATIVE CRIMINOLOGY
United Kingdom CRIM-P (od 1997 
CRIM-P, PS-A)
0.212 23.3 0.490 47.6 0.254 18.7 0.339 22.7 0.105 7.6 24.0
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889. J APPL SOC PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.628 24.3 0.630 29.0 0.543 22.5 0.519 20.8 0.561 23.4 24.0
890. SCI CONTEXT SCIENCE IN CONTEXT United States HIST-PS - - - - - - 0.216 33.8 0.118 14.2 24.0
891. Z SOZIOL ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE Germany SOC 0.283 15.4 0.789 36.5 0.731 30.0 0.415 20.5 0.377 17.2 23.9
892. HEALTH PROMOT INT HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL United Kingdom HLT-P (od 1997 HLT- 
P, PUB-E)
- - - - 0.636 28.9 0.657 24.5 0.468 18.2 23.9
893. J DRUG EDUC JOURNAL OF DRUG EDUCATION United States SUB-A 0.286 20.0 0.321 25.3 0.436 32.8 0.304 23.9 0.264 17.5 23.9
894. J LANG SOC PSYCHOL JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States LANG, PS-S - - - - - - 0.605 29.2 0.450 18.5 23.9
895. U PITT LAW REV UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW 
REVIEW
United States LAW 1.170 30.4 1.038 23.8 0.940 21.7 0.852 18.2 1.320 25.6 23.9




Germany PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.716 14.4 1.316 42.7 0.833 24.6 0.646 17.7 0.696 19.7 23.8
897. BRIT J HEALTH PSYCH BRITISH JOURNAL OF HEALTH 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C - - - - - - 0.871 27.3 0.690 20.2 23.8
898. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - 0.352 35.6 0.237 23.2 0.093 6.2 0.419 30.1 23.8
899. ISSUES REPROD 
GENET
ISSUES IN REPRODUCTIVE AND 
GENETIC ENGINEERING-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL FEM
United States WOM-S 0.188 23.8 - - - - - - - 23.8
900. J TEACH PHYS EDUC JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL 
EDUCATION
United States EDUC-R 0.308 12.9 0.630 24.0 0.527 18.8 0.719 43.3 0.424 20.2 23.8
901. MEAS EVAL COUNS 
DEV
MEASUREMENT AND EVALUATION IN 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A, PS-ED 0.386 23.3 0.455 22.1 0.612 31.1 0.413 23.6 0.364 19.0 23.8
902. RES TEACH ENGL RESEARCH IN THE TEACHING OF 
ENGLISH
United States EDUC-R 0.879 36.9 1.054 40.2 0.353 12.6 0.323 19.5 0.207 9.9 23.8
903. J INFORM TECHNOL JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom MAN, INF-S - - - - - - 0.537 26.6 0.442 20.8 23.7
904. COMPUT LINGUIST COMPUTATIONAL LINGUISTICS United States LANG - - - - - - 0.595 36.3 0.273 11.1 23.7
905. PHI DELTA KAPPAN PHI DELTA KAPPAN United States EDUC-R 0.523 22.0 0.607 23.2 0.474 16.9 0.547 33.0 0.496 23.6 23.7
906. SOCIOL RURALIS SOCIOLOGIA RURALIS Netherlands SOC 0.696 37.8 0.238 11.0 0.400 16.4 0.341 16.9 0.783 35.8 23.6
907. MILLENNIUM-J INT ST MILLENNIUM-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United Kingdom INT-R 0.588 22.8 0.548 20.8 0.634 27.8 0.743 25.6 0.689 21.1 23.6
908. AGGRESSIVE BEHAV AGGRESSIVE BEHAVIOR United States PSYCH 0.826 16.6 0.687 11.8 1.629 38.1 1.448 29.3 1.219 22.1 23.6
909. J BEHAV THER EXP 
PSY
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND 
EXPERIMENTAL PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR, PS-C 1.228 35.2 0.854 20.3 1.279 28.9 0.847 19.1 0.603 13.8 23.5
910. SOC POLICY ADMIN SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION United Kingdom PLAN, SOC-IS 0.250 23.6 0.128 12.2 0.196 18.1 0.326 34.7 0.400 28.7 23.5
911. LAND USE POLICY LAND USE POLICY United Kingdom ENV - - 0.432 32.2 0.277 21.8 0.289 20.4 0.262 19.1 23.4
912. J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.350 10.7 0.642 25.5 0.653 26.7 0.672 25.4 0.866 28.9 23.4
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913. INT J BEHAV DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL DEVELOPMENT
Netherlands PS-D 0.862 39.4 0.713 25.1 0.604 21.2 0.307 11.2 0.592 19.5 23.3
914. J FAM THER JOURNAL OF FAMILY THERAPY United Kingdom FAM, PS-C 0.469 22.0 0.411 18.7 0.625 25.9 0.755 33.6 0.370 16.1 23.3
915. DEV NEUROPSYCHOL DEVELOPMENT AL 
NEUROPSYCHOLOGY
United States PS-D, PS-EX 0.756 26.8 0.436 14.7 0.538 17.2 0.519 16.3 1.360 41.4 23.3
916. SCI COMMUN SCIENCE COMMUNICATION United States COMM 0.000 0.0 0.182 18.4 0.333 32.6 0.333 41.1 0.257 24.2 23.3
917. EUR J COMMUN EUROPEAN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM - - 0.231 23.3 0.195 19.1 0.227 28.0 0.237 22.4 23.2
918. J MATH SOCIOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SOCIOLOGY
United Kingdom SOC, SOC-M 0.412 23.8 0.471 25.0 0.697 34.3 0.242 14.3 0.346 18.6 23.2
919. J HEALTH CARE POOR 
U
JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE 
POOR AND UNDERSERVED
United States PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.545 26.5 0.456 19.8 23.2
920. J SOC WORK EDUC JOURNAL OF SOCIAL WORK 
EDUCATION
United States EDUC-R, SOC-W 0.447 26.8 0.545 29.8 0.209 11.2 0.397 29.4 0.325 18.6 23.2
921. PAP REG SCI PAPERS IN REGIONAL SCIENCE United States ENV, GEO - - - - - - 0.318 19.4 0.426 27.0 23.2
922. PLAINS ANTHROPOL PLAINS ANTHROPOLOGIST United States ANTR 0.123 7.6 0.333 18.9 0.462 28.7 1.250 47.3 0.222 13.5 23.2
923. PROG PLANN PROGRESS IN PLANNING United Kingdom ENV, PLAN 0.167 7.0 0.250 21.9 0.400 34.5 0.273 23.1 0.400 29.2 23.1
924. TRANSPORT Q TRANSPORTATION QUARTERLY United States TRANS 0.178 43.4 0.096 17.5 0.091 14.2 0.148 21.4 0.125 19.2 23.1
925. J PSYCHOSOM RES JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
RESEARCH
United Kingdom PSCHR 1.102 24.0 1.161 21.8 1.584 30.2 1.006 17.7 1.129 21.1 23.0
926. DEVIANT BEHAV DEVIANT BEHAVIOR United States SOC (od 1997 PS-S, 
SOC)
0.529 28.7 0.500 23.1 0.590 24.2 0.541 23.9 0.343 14.9 23.0
927. J PUBLIC HEALTH POL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY United States HLT-P, PUB-E - - - - 0.788 30.3 0.571 21.3 0.450 17.5 23.0
928. LINGUA LINGUA Netherlands LANG 0.190 12.0 0.557 28.6 0.707 47.1 0.340 20.7 0.145 5.9 22.9
929. INT LABOUR REV INTERNATIONAL LABOUR REVIEW Switzerland IND-R 0.216 19.6 0.265 22.1 0.238 17.2 0.286 24.9 0.377 30.4 22.8
930. BRIT J PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH 1.221 24.6 1.029 17.7 1.108 25.9 1.209 24.4 1.176 21.3 22.8
931. NURS CLIN N AM NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA United States NUR 0.131 18.2 0.265 24.8 0.168 14.9 0.368 27.3 0.254 28.9 22.8
932. PROF PSYCHOL-RES PR PROFESSIONAL PSYCHOLOGY - 
RESEARCH AND PRACTICE
United States PSYCH 0.837 16.8 1.071 18.4 1.329 31.1 1.298 26.2 1.179 21.4 22.8
933. SOC ANIM SOCIETY & ANIMALS United Kindgom SOC - - - - - - 0.400 19.8 0.560 25.6 22.7
934. GEN HOSP PSYCHIAT GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY United States PSCHR 1.116 24.3 1.028 19.3 1.337 25.5 1.298 22.8 1.144 21.4 22.7
935. AM J PSYCHOTHER AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C, PS-P)
0.864 24.8 0.580 29.4 0.308 14.2 0.651 30.6 0.328 14.0 22.6
936. ENVIRON BEHAV ENVIRONMENT AND BEHAVIOR United States ENV, PSYCH 0.425 13.9 1.091 30.5 0.731 26.4 0.424 13.3 1.000 29.1 22.6
937. WOMEN HEALTH WOMEN & HEALTH United States PUB-E, WOM-S 0.365 26.4 0.231 14.1 0.410 21.1 0.458 23.7 0.466 27.7 22.6
938. SEX ROLES SEX ROLES United States PS-S, WOM-S (od 
1995 PS-D, PS-S, 
WOM-S)
0.488 29.0 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 22.5
939. ISRAEL EXPLOR J ISRAEL EXPLORATION JOURNAL Israel ARCH 0.143 18.8 0.297 40.7 0.050 7.7 - - - - 22.4
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940. MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
941. J TRANSP ECON 
POLICY
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 
AND POLICY
United Kingdom ECON, TRANS 0.326 17.2 0.442 19.1 0.500 20.7 0.721 30.7 0.605 23.9 22.3
942. J RES MATH EDUC JOURNAL FOR RESEARCH IN 
MATHEMATICS EDUCATION
United States EDUC-R 0.619 26.0 0.333 12.7 0.646 23.0 0.532 32.0 0.375 17.9 22.3
943. ONLINE CDROM REV ONLINE & CDROM REVIEW United States INF-S 0.389 35.0 0.333 30.0 0.222 18.2 0.147 9.7 0.311 18.7 22.3
944. POLIT LIFE SCI POLITICS AND THE LIFE SCIENCES United States POL-S, SOC-B 0.509 38.3 0.427 28.3 0.344 24.3 0.156 11.8 0.134 8.9 22.3
945. J PALLIATIVE CARE JOURNAL OF PALLIATIVE CARE Canada HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.575 21.5 0.586 22.8 22.2
946. MAR POLICY MARINE POLICY United Kingdom ENV, INT-R 0.143 7.7 0.243 12.2 0.387 29.3 0.617 28.6 0.432 33.1 22.2
947. R&D MANAGE R & D MANAGEMENT United Kingdom BUS, MAN 0.792 32.3 0.647 25.0 0.500 20.0 0.449 17.4 0.451 16.5 22.2
948. TEACH TEACH EDUC TEACHING AND TEACHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.519 21.8 0.518 19.8 0.453 16.1 0.540 32.5 0.441 21.0 22.2
949. APPL GEOGR APPLIED GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.789 38.3 0.244 14.4 0.372 19.6 0.381 20.6 0.311 17.4 22.1
950. ECON IND 
DEMOCRACY
ECONOMIC AND INDUSTRIAL 
DEMOCRACY
United Kingdom IND-R 0.207 18.8 0.207 17.3 0.452 32.8 0.270 23.5 0.225 18.1 22.1
951. ORGANIZATION ORGANIZATION United Kingdom MAN - - - - - - - - 0.571 22.1 22.1
952. GOV INFORM Q GOVERNMENT INFORMATION 
QUARTERLY
United States INF-S 0.193 17.4 0.204 18.4 0.271 22.2 0.438 28.8 0.395 23.8 22.1
953. RUTGERS LAW REV RUTGERS LAW REVIEW United States LAW - - 0.959 22.0 1.447 33.3 1.100 23.5 0.500 9.7 22.1
954. AM J GERIAT 
PSYCHIAT
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY
United States GER, PSCHR - - - - 1.313 34.8 0.670 16.9 0.516 14.2 22.0
955. ANXIETY ANXIETY United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - 0.816 15.6 1.512 28.4 - - 22.0
956. ISSUES LAW MED ISSUES IN LAW & MEDICINE United States LAW, MED-L 0.592 24.7 1.289 45.7 0.563 19.7 0.404 13.5 0.216 6.3 22.0
957. J PSYCHOEDUC 
ASSESS
JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL 
ASSESSMENT
United States PS-ED 0.231 12.8 0.610 26.5 0.385 17.3 0.729 41.7 0.262 11.6 22.0
958. NURS CONNECT NURSING CONNECTIONS United States NUR - - - - - - 0.244 18.1 0.227 25.8 22.0
959. REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.558 25.8 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
960. J FUTURES MARKETS JOURNAL OF FUTURES MARKETS United States BUS-F 0.482 27.2 0.407 21.8 0.389 21.7 0.281 14.9 0.380 23.9 21.9
961. SOCIOL RELIG SOCIOLOGY OF RELIGION United States SOC 0.120 6.5 0.385 17.8 0.392 16.1 0.694 34.3 0.762 34.8 21.9
962. J CONTEMP ASIA JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA Sweden AR-S 0.170 17.2 0.143 16.4 0.190 17.8 0.289 41.3 0.128 16.2 21.8
963. BASIC APPL SOC 
PSYCH
BASIC AND APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.339 13.1 0.517 23.8 0.522 21.7 0.663 26.5 0.576 24 21.8
964. CRIT REV CRITICAL REVIEW United States SOC-IN 0.375 34.7 0.213 7.2 0.197 7.7 0.228 15.4 0.500 43.9 21.8
965. J YOUTH 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF YOUTH AND 
ADOLESCENCE
United States PS-D 0.524 23.9 0.570 20.1 0.519 18.2 0.815 29.7 0.527 17.3 21.8
966. LANG SPEECH HEAR 
SER
LANGUAGE SPEECH AND HEARING 
SERVICES IN SCHOOLS
United States LANG, REH - - - - - - 0.188 11.5 0.671 32.1 21.8
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967. CAN J POLIT SCI CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE-REVUE CANADIENNE DE 
SCIENCE POLITIQUE
Canada POL-S 0.327 19.3 0.333 17.7 0.366 21.7 0.452 31.4 0.311 18.5 21.7
968. ANTHROPOL SCI (do 
1995 J ANTHROPOL 
SOC NIP)
ANTHROPOLOGICAL SCIENCE (do 1995 
JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL 
SOCIETY OF NIPPON)
Japan ANTR 0.766 47.3 0.323 18.4 0.154 9.6 0.195 12.8 0.333 20.3 21.7
969. J POLYNESIAN SOC JOURNAL OF THE POLYNESIAN 
SOCIETY
New Zealand ANTR 0.321 19.8 0.433 24.6 0.429 26.6 0.222 14.6 0.375 22.9 21.7
970. NATL WESTM BANK Q 
R
NATIONAL WESTMINSTER BANK 
QUARTERLY REVIEW
United Kingdom BUS-F 0.296 16.7 0.500 26.7 - - - - - - 21.7
971. ETHNOHISTORY ETHNOHISTORY United States ANTR, HIST 0.171 13.9 0.263 19.3 0.371 30.2 0.238 19.2 0.357 26.1 21.7
972. PUBLIUS J 
FEDERALISM
PUBLIUS-THE JOURNAL OF 
FEDERALISM
United States POL-S 0.354 20.9 0.311 16.5 0.262 15.5 0.500 34.7 0.355 21.1 21.7
973. SOC PSYCH PSYCH 
EPID
SOCIAL PSYCHIATRY AND 
PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY
United States PSCHR 0.717 15.6 1.112 20.9 1.152 22.0 1.216 21.4 1.526 28.5 21.7
974. INT J STRESS MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF STRESS 
MANAGEMENT
United States PS-A - - - - - - 0.171 9.7 0.526 33.5 21.6
975. J RETAILING JOURNAL OF RETAILING United States BUS 0.441 17.1 0.488 18.6 0.711 26.9 0.436 16.5 0.837 29.1 21.6
976. POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
0.704 21.1 0.364 17.8 0.184 9.0 0.661 33.6 0.542 26.6 21.6
977. PSYCHOL RUNDSCH PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU Germany PSYCH 2.276 45.8 0.714 12.3 0.500 11.7 0.906 18.3 1.077 19.5 21.5
978. ANTHROPOL EDUC 
QUART
ANTHROPOLOGY & EDUCATION 
QUARTERLY
United States ANTR, EDUC-R 0.229 14.1 0.548 25.0 0.438 19.8 0.472 29.7 0.352 18.8 21.5
979. HEALTH CARE 
MANAGE R
HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW United States HLT-P - - - - 0.427 19.4 0.513 22.4 0.619 22.6 21.5
980. WOMEN HEALTH ISS WOMENS HEALTH ISSUES United States PUB-E (od 1997 PUB- 
E, WOM-S)
- - - - 0.640 21.3 0.448 23.2 0.336 20.0 21.5
981. HARVARD J LAW PUBL 
P
HARVARD JOURNAL OF LAW AND 
PUBLIC POLICY
United States LAW 0.523 13.6 0.986 22.6 1.234 28.4 1.198 25.5 0.876 17.0 21.4
982. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
983. INT MONET FUND S 
PAP
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
STAFF PAPERS
United States BUS-F, ECON 0.769 25.8 0.714 24.0 0.365 12.2 0.586 19.9 0.745 24.8 21.3
984. J MUSIC THER JOURNAL OF MUSIC THERAPY United States REH 0.222 15.7 0.310 27.2 0.172 12.6 0.552 33.7 0.300 17.4 21.3
985. HUM MOVEMENT SCI HUMAN MOVEMENT SCIENCE Netherlands PS-EX 0.588 17.0 0.838 27.2 0.803 23.7 0.689 18.9 0.659 18.7 21.1
986. HARVARD INT LAW J HARVARD INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.585 15.2 1.172 26.9 1.036 23.9 0.882 18.8 1.062 20.6 21.1
987. INT J HUM-COMPUT ST 
(do 1994 INT J MAN 
MACH STUD)
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER STUDIES (do 1994 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MAN- 
MACHINE STUDIES)
United States ERG, PSYCH 0.338 12.3 0.976 32.0 0.552 23.0 0.455 16.1 0.685 22.3 21.1
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988. J NONVERBAL BEHAV JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.567 11.4 0.667 30.5 0.517 21.5 0.815 32.6 0.231 9.6 21.1
989. LIBRI LIBRI Denmark INF-S 0.256 23.1 0.259 23.3 0.333 27.3 0.261 17.2 0.224 13.5 20.9
990. DECISION SCI DECISION SCIENCES United States MAN 0.459 19.6 0.500 19.5 0.438 18.6 0.586 23.3 0.608 23.6 20.9
991. LAT AM PERSPECT LATIN AMERICAN PERSPECTIVES United States POL-S (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.191 11.3 0.326 17.3 0.273 16.2 0.300 28.0 0.390 31.5 20.9
992. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
993. EVAL PROGRAM 
PLANN
EVALUATION AND PROGRAM 
PLANNING
United States SOC-IN 0.291 26.9 0.261 8.8 0.477 18.6 0.328 22.2 0.312 27.4 20.8
994. U ILLINOIS LAW REV UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW United States LAW 0.815 21.2 0.711 16.3 0.942 21.7 1.137 24.2 1.057 20.5 20.8
995. ACTA PSYCHOL ACTA PSYCHOLOGICA Netherlands PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.946 19.0 0.767 24.9 0.988 29.1 0.523 14.3 0.577 16.3 20.7
996. J OPER RES SOC JOURNAL OF THE OPERATIONAL 
RESEARCH SOCIETY
United Kingdom MAN 0.546 23.3 0.432 16.9 0.498 21.1 0.525 20.8 0.552 21.4 20.7
997. EDUC URBAN SOC EDUCATION AND URBAN SOCIETY United States EDUC-R, URB-S 0.245 15.6 0.327 18.0 0.246 12.8 0.237 18.2 0.625 38.7 20.7
998. INF MENTAL HLTH J INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL United States PS-D 0.440 20.1 0.686 24.2 0.542 19.0 0.786 28.7 0.345 11.3 20.7
999. MIDDLE EAST POLICY MIDDLE EAST POLICY United States AR-S, INT-R - - - - - - 0.407 22.6 0.377 18.7 20.7
1000.INT J QUAL HEALTH C INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH CARE
United Kingdom HLT-P - - - - - - 0.430 18.8 0.612 22.3 20.6
1001.J ADOLESCENT RES JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH United States PS-D - - - - - - 0.442 16.1 0.762 25.1 20.6
1002.LAW CONTEMP PROBL LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS United States LAW, SOC-IS 0.644 26.2 0.595 21.5 0.511 18.7 0.225 8.0 0.946 28.7 20.6
1003.CRIM LAW REV CRIMINAL LAW REVIEW United Kingdom LAW, CRIM-P 0.726 32.0 0.400 14.9 0.768 26.9 0.495 16.7 0.389 12.2 20.5
1004.INT J AGING HUM DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & 
HUMAN DEVELOPMENT
United States GER, PS-D 0.489 24.6 0.315 13.1 0.563 21.9 0.506 20.2 0.560 22.6 20.5
1005.J CRIM JUST JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE United States CRIM-P 0.237 26.0 0.215 20.9 0.213 15.7 0.329 26.7 0.160 13.3 20.5
1006.J INT ECON JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.603 17.8 0.714 17.5 0.795 18.9 0.840 20.9 1.186 26.8 20.4
1007.J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.408 11.7 0.486 12.2 1.169 32.1 0.556 18.4 0.864 27.8 20.4
1008.J ECON THEORY JOURNAL OF ECONOMIC THEORY United States ECON 0.920 27.1 0.847 20.7 0.928 22.1 0.606 15.1 0.742 16.8 20.4
1009.REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (do 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN (od 
1996 BUS-F, ECON)
0.260 18.4 0.294 21.0 1.114 37.1 0.469 16.0 0.281 9.4 20.4
1010.AM J HEALTH BEHAV 
(do 1996 HEALTH 
VALUES)
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
BEHAVIOR (do 1996 HEALTH VALUES- 
ACHIEVING HIGH LEVEL WELLNESS)
United States PUB-E - - - - 0.610 20.3 0.799 26.1 0.352 14.6 20.3
1011.COLUMBIA J LAW SOC 
P
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND 
SOCIAL PROBLEMS
United States LAW, SOC-IS 0.258 10.5 0.593 21.4 0.621 22.7 0.613 21.8 0.833 25.3 20.3
1012. PS Y CHOBIOLOGY PSY CHOBIOLOGY United States PSYCH - - 0.952 16.4 1.232 28.8 1.051 21.2 0.815 14.8 20.3
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1013.INTERV SCH CLIN INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC United States EDUC-S - - - - - - 0.308 21.1 0.222 19.3 20.2
1014.QUAL QUANT QUALITY & QUANTITY Netherlands SOC-IN - - - - - - 0.314 21.2 0.216 18.9 20.1
1015.J SOUTHE ASIAN STUD JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN 
STUDIES
Singapore HIST, AR-S (od 1998 
AR-S)
0.120 13.0 0.333 36.6 0.184 19.2 0.149 18.0 0.108 13.7 20.1
1016.GEOGRAPHY GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.426 20.7 0.400 23.5 0.321 16.9 0.347 18.8 0.368 20.6 20.1
1017.AFR TODAY AFRICA TODAY United States POL-S, (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.128 7.6 0.050 2.7 0.375 22.2 0.161 10.9 0.705 56.9 20.1
1018.J LEGAL MED JOURNAL OF LEGAL MEDICINE United States LAW, MED-L 0.439 18.3 0.600 21.3 0.486 17.0 0.417 13.9 1.037 30.1 20.1
1019.AUST NZ J CRIMINOL AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF CRIMINOLOGY
Australia CRIM-P 0.333 36.6 0.225 21.8 0.167 12.3 0.234 19.0 0.125 10.4 20.0
1020.INT J HEALTH PLAN M INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
PLANNING AND MANAGEMENT
United Kingdom HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.579 21.8 0.465 18.1 20.0
1021.POLIT QUART POLITICAL QUARTERLY United Kingdom POL-S 0.233 13.8 0.569 30.3 0.491 29.1 0.246 17.1 0.167 9.9 20.0
1022.J PERINAT NEONAT 
NUR
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL 
NURSING
United States NUR - - - - - - 0.281 20.8 0.169 19.2 20.0
1023.NATION NATION United States POL-S 0.325 19.2 0.344 18.3 0.332 19.6 0.276 19.2 0.396 23.6 20.0
1024.PSYCHOANAL
PSYCHOL
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY United States PS-C, PS-P - - - - - - 0.605 19.3 0.482 20.6 20.0
1025.J IND ECON JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS United Kingdom BUS-F, ECON 0.721 24.2 0.417 14.0 0.600 20.1 0.636 21.6 0.589 19.6 19.9
1026.ARCHAEOLOGY ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.083 10.9 0.171 23.4 0.165 25.4 - - - - 19.9
1027.COGN BEHAV PRACT COGNITIVE AND BEHAVIORAL 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 0.923 25.6 0.632 19.8 0.486 14.3 19.9
1028.J COMP ECON JOURNAL OF COMPARATIVE 
ECONOMICS
United States ECON 0.457 13.5 0.910 22.2 1.270 30.2 0.717 17.9 0.688 15.6 19.9
1029.BEHAV RES METH 
INSTR
BEHAVIOR RESEARCH METHODS & 
INSTRUMENTATION
United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-M)
0.617 17.9 0.377 12.2 0.439 12.9 0.603 24.8 0.731 30.6 19.7
1030.SOCIOL SPORT J SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL United States SOC 0.377 20.5 0.385 18.8 0.635 26.0 0.300 14.8 0.405 18.5 19.7
1031.J PSYCHIATR 
NEUROSCI
JOURNAL OF PSYCHIATRY & 
NEUROSCIENCE
Canada PSCHR 0.923 20.1 1.100 20.7 0.866 16.5 1.299 22.8 0.966 18.1 19.6
1032.SCAND POLIT STUD SCANDINAVIAN POLITICAL STUDIES Norway POL-S - - - - 0.414 24.5 0.333 23.1 0.189 11.3 19.6
1033.ADMIN LAW REV ADMINISTRATIVE LAW REVIEW United States LAW 0.941 24.4 0.800 18.3 1.250 28.8 0.714 15.2 0.586 11.4 19.6
1034.ARCTIC ANTHROPOL ARCTIC ANTHROPOLOGY United States ANTR 0.529 32.7 0.194 11.0 0.176 10.9 0.300 19.7 0.385 23.5 19.6
1035.J HIST IDEAS JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS United States HIST, PHIL 0.191 21.5 0.143 13.6 0.188 20.0 0.348 37.0 0.059 5.9 19.6
1036.MON REV MONTHLY REVIEW-AN INDEPENDENT 
SOCIALIST MAGAZINE
United States POL-S 0.157 9.3 0.191 10.2 0.312 18.5 0.381 26.5 0.563 33.5 19.6
1037.LANDSCAPE URBAN 
PLAN
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING Netherlands ENV, URB-S 0.160 10.1 0.134 11.4 0.299 26.0 0.313 26.5 0.295 23.6 19.5
1038.J GOV INFORM (do 1994 
GOV PUBL REV)
JOURNAL OF GOVERNMENT 
INFORMATION (do 1994 GOVERNMENT 
PUBLICATIONS REVIEW)
United States INF-S 0.157 14.1 0.272 24.5 0.258 21.1 0.288 18.9 0.314 18.9 19.5
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1039.J SOC HIST JOURNAL OF SOCIAL HISTORY United States HIST 0.158 18.6 0.222 23.1 0.224 26.0 0.154 15.9 0.152 13.9 19.5
1040.REV RELIG RES REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH United States SOC 0.279 15.2 0.404 18.7 0.318 13.1 0.564 27.9 0.500 22.8 19.5
1041.COMMUNITY MENT 
HLT J
COMMUNITY MENTAL HEALTH 
JOURNAL
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PSCHR, 
PUB-E)
0.780 23.6 0.787 21.0 0.765 18.6 0.632 17.2 0.574 16.4 19.4
1042.J CREATIVE BEHAV JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR United States PS-ED 0.180 9.9 0.512 22.3 0.195 8.8 0.432 24.7 0.711 31.5 19.4
1043.J PERS DISORD JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS United States PSCHR 1.299 28.3 0.663 12.5 0.879 16.8 0.859 15.1 1.311 24.5 19.4
1044.J AM ACAD
PSYCHIATRY (do 1997 B 
AM ACAD PSYCH LAW)
BULLETIN OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE 
LAW (do 1997 JOURNAL OF THE 
AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY 
AND THE LAW)
United States LAW, PSCHR 0.469 9.0 1.556 29.6 19.3
1045.INTERFACES INTERFACES United States MAN 0.326 13.9 0.430 16.8 0.570 24.2 0.525 20.8 0.543 21.0 19.3
1046.NATL TAX J NATIONAL TAX JOURNAL United States BUS-F, ECON 0.423 14.2 0.511 17.1 0.753 25.2 0.702 23.9 0.482 16.1 19.3
1047.ZYGON ZYGON United States SOC-IS - - - - - - - - 0.274 19.3 19.3
1048.BRIT J EDUC STUD BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STUDIES
United Kingdom EDUC-R 0.286 12.0 0.293 11.2 0.357 12.7 0.619 37.3 0.474 22.6 19.2
1049.AM CRIM LAW REV AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW United States LAW, CRIM-P (od 
1997 LAW)
0.549 24.2 0.659 24.5 0.526 18.5 0.461 9.8 0.976 18.9 19.2
1050.ETHNOLOGY ETHNOLOGY United States ANTR 0.417 25.7 0.357 20.3 0.150 9.3 0.385 25.3 0.250 15.2 19.2
1051.CAN J AGING CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE 
CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT
Canada GER 0.365 20.4 0.492 25.0 0.469 20.4 0.480 21.2 0.167 8.7 19.1
1052.PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH United Kingdom PUB-E 0.305 15.2 0.366 16.9 0.581 19.3 0.582 19.0 0.602 25.0 19.1
1053.TEACH COLL REC TEACHERS COLLEGE RECORD United States EDUC-R 0.333 14.0 0.461 17.6 0.377 13.4 0.492 29.6 0.438 20.9 19.1
1054.J FORENSIC 
PSYCHIATR
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR, MED-L - - - - - 0.533 15.3 0.798 22.6 19.0
1055.ETR&D-EDUC TECH 
RES
ETR&D- EDUCATION AL TECHNOLOGY 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States EDUC-R 0.687 28.9 0.308 11.8 0.483 17.2 0.434 26.1 0.230 11.0 19.0
1056.RESTAURATOR RESTAURATOR-INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR THE PRESERVATION OF 
LIBRARY AND ARCHI
United States INF-S - - 0.207 18.6 0.300 24.6 0.229 15.1 0.294 17.7 19.0
1057.SCOT GEOGR MAG SCOTTISH GEOGRAPHICAL MAGAZINE United Kingdom GEO 0.204 9.9 0.457 26.9 0.167 8.8 0.579 31.3 0.319 17.8 18.9
1058.J LEGAL EDUC JOURNAL OF LEGAL EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.652 21.0 0.597 17.1 0.632 17.7 0.493 15.6 0.833 22.9 18.9
1059.J RISK INSUR JOURNAL OF RISK AND INSURANCE United States BUS-F (od 1998 BUS- 
F, ECON)
0.317 17.9 0.155 8.3 0.483 27.0 0.517 27.5 0.421 14.0 18.9
1060.PSYCHIATRY PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND 
BIOLOGICAL PROCESSES
United States PSCHR 0.903 19.7 1.260 23.7 0.731 14.0 0.768 13.5 1.255 23.5 18.9
1061.J APPL GERONTOL JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY United States GER - - 0.383 19.4 0.196 8.5 0.345 15.3 0.611 32.0 18.8
1062.J REHABIL JOURNAL OF REHABILITATION United States REH 0.307 21.8 0.234 20.5 0.239 17.4 0.269 16.4 0.310 18.0 18.8
1063.YOUNG CHILDREN YOUNG CHILDREN United States EDUC-R 0.583 24.5 0.285 10.9 0.362 12.9 0.405 24.4 0.444 21.1 18.8
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1064.WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
0.645 21.6 0.373 12.5 0.488 16.3 0.632 21.5 0.663 21.5 18.7
1065.FOLIA PHONIATR 
LOGO
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA Switzerland REH 0.250 17.7 0.282 24.7 0.200 14.6 0.333 20.3 0.281 16.3 18.7
1066.ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
1067.J COMMUN HEALTH JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.506 18.9 0.476 18.5 18.7
1068.J PORTFOLIO MANAGE JOURNAL OF PORTFOLIO 
MANAGEMENT
United States BUS-F 0.438 24.7 0.424 22.7 0.295 16.5 0.305 16.2 0.213 13.4 18.7
1069.MUSIC PERCEPT MUSIC PERCEPTION United States PS-EX 0.614 17.8 0.646 21.0 0.234 6.9 0.541 14.8 1.161 32.9 18.7
1070.AGGRESS VIOLENT 
BEH
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR United Kingdom CRIM-P, PSYCH - - - - 0.000 0.0 0.962 31.1 0.830 24.7 18.6
1071.HARVARD REV 
PSYCHIAT
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY United States PSCHR 0.667 14.5 1.197 22.5 1.269 24.2 0.802 14.1 0.952 17.8 18.6
1072.HIST EDUC QUART HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY United States EDUC-R, HIST-S 0.571 37.3 0.333 19.9 0.174 9.9 0.158 12.3 0.200 13.5 18.6
1073.J PUBLIC ECON JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS Netherlands ECON 0.586 17.3 0.782 19.1 0.816 19.4 0.713 17.8 0.829 18.8 18.5
1074.PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY & HEALTH United Kingdom PSYCH, PUB-E 0.856 24.5 0.500 12.5 0.775 21.3 0.631 15.7 0.729 18.4 18.5
1075.CONTEMP ECON 
POLICY (do 1995 
CONTEMP POLICY 
ISSUE)
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY 
(do 1995 CONTEMPORARY POLICY 
ISSUE)
United States ECON, PUB-A 0.181 8.8 0.722 28.4 0.379 15.1 0.337 14.0 0.707 26.1 18.5
1076.Z KLIN PSYCHOL 
PSYCH
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE 
UND PSYCHOTHERAPIE
Germany PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.933 26.7 0.622 20.2 0.478 13.2 0.255 8.0 0.809 23.7 18.4
1077.EUR ECON REV EUROPEAN ECONOMIC REVIEW Netherlands ECON 0.681 20.1 0.671 16.4 0.837 19.9 0.692 17.3 0.806 18.2 18.4
1078.NEGOTIATION J NEGOTIATION JOURNAL-ON THE 
PROCESS OF DISPUTE SETTLEMENT
United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.357 33.1 0.625 21.1 0.280 10.9 0.291 14.6 0.233 12.5 18.4
1079.CAN J SOCIOL CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY- 
CAHIERS CANADIENS DE SOCIOLOGIE
Canada SOC 0.395 21.5 0.600 27.8 0.368 15.1 0.333 16.5 0.235 10.7 18.3
1080.REV FR SOCIOL REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE France SOC 0.465 25.3 0.333 15.4 0.143 5.9 0.543 26.9 0.395 18.0 18.3
1081.INT REV PSYCHIATR INTERNATIONAL REVIEW OF 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.929 16.3 1.091 20.4 18.3
1082.DEATH STUD DEATH STUDIES United States SOC-IS (od 1997 
PSYCH, SOC-IS)
0.169 15.6 0.205 17.5 0.365 32.3 0.300 10.2 0.559 16.1 18.3
1083.J TEACH EDUC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION United States EDUC-R 0.449 18.9 0.423 16.1 0.481 17.1 0.355 21.4 0.377 18.0 18.3
1084.PS P S United States POL-S 0.199 11.8 0.234 12.4 0.288 17.0 0.376 26.1 0.407 24.2 18.3
1085.ADMIN SOC WORK ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK United States SOC-W (od 1997 PUB- 
A, SOC-W)
0.121 12.5 0.302 29.0 0.348 37.0 0.022 2.4 0.116 10.0 18.2
1086.PSYCHOL INQ PSYCHOLOGICAL INQUIRY United States PSYCH - - - - - - 0.783 15.8 1.130 20.5 18.2
1087.WASH QUART WASHINGTON QUARTERLY United States INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW)
0.673 26.1 0.640 24.2 0.540 23.7 0.506 13.3 0.151 3.6 18.2
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1088.EUR J DISORDER 
COMM
EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM, REH 0.314 27.3 0.125 11.8 0.227 19.1 0.212 17.4 0.208 15.0 18.1
1089.TECHNOL SOC TECHNOLOGY IN SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.188 17.4 0.222 19.0 0.333 29.5 0.183 19.5 0.070 4.9 18.1
1090.ANN TOURISM RES ANNALS OF TOURISM RESEARCH United States SOC (od 1997 ENV, 
SOC)
0.265 14.4 0.306 14.2 0.326 13.4 0.351 20.4 0.503 28.3 18.1
1091.J BUS VENTURING JOURNAL OF BUSINESS VENTURING United States BUS 0.523 20.3 0.574 21.8 0.481 18.2 0.412 15.6 0.415 14.4 18.1
1092.REV HIGH EDUC REVIEW OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R - - - - - - 0.324 19.5 0.351 16.7 18.1
1093.INT J GAME THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME 
THEORY
Germany ECON, SOC-M - - - - - - - - 0.535 18.0 18.0
1094.AM J NURS AMERICAN JOURNAL OF NURSING United States NUR 0.130 18.1 0.139 13.0 0.189 16.7 0.179 13.3 0.254 28.9 18.0
1095.SOCIOL INQ SOCIOLOGICAL INQUIRY United States SOC 0.346 18.8 0.196 9.1 0.270 11.1 0.378 18.7 0.702 32.1 18.0
1096.B INDONES ECON 
STUD
BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC 
STUDIES
Australia ECON 0.857 25.3 0.867 21.2 0.429 10.2 0.750 18.7 0.630 14.3 17.9
1097.SCAND J SOC 
WELFARE
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
WELFARE
Denmark SOC-W - - - - 0.164 17.4 0.222 21.3 0.209 14.9 17.9
1098.CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-IN)
0.583 12.7 1.395 26.2 0.568 10.8 0.463 12.9 0.732 27.0 17.9
1099.LIBR ACQUIS PRACT 
TH
LIBRARY ACQUISITION S-PRACTICE 
AND THEORY
United States INF-S 0.263 23.7 0.211 19.0 0.338 27.7 0.197 13.0 0.100 6.0 17.9
1100.CAN PUBLIC ADMIN CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION- 
ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 
CANADA
Canada PUB-A 0.155 21.2 0.214 21.4 0.224 12.9 0.193 23.5 0.095 10.2 17.8
1101.Z GERONTOL GERIATR 
(do 1995 Z GERONTOL)
ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND 
GERIATRIE (do 1995 ZEITSCHRIFT FUR 
GERONTOLOGIE)
Germany GER 0.316 17.7 0.568 28.8 0.299 13.0 0.351 15.5 0.267 14.0 17.8
1102.APPL NURS RES APPLIED NURSING RESEARCH United States NUR - - - - 0.215 19.0 0.167 12.4 0.194 22.0 17.8
1103.COMP EDUC REV COMPARATIVE EDUCATION REVIEW United States EDUC-R 0.447 18.8 0.257 9.8 0.543 19.3 0.333 20.1 0.444 21.1 17.8
1104.HIST PSYCHIATR HISTORY OF PSYCHIATRY United States HIST-S, PSCHR - - - - - - 0.667 16.7 0.586 18.8 17.8
1105.J AM COLL HEALTH JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE 
HEALTH
United States EDUC-R, PUB-E - - - - - - 0.234 9.9 0.579 25.7 17.8
1106.J FAM HIST JOURNAL OF FAMILY HISTORY United States ANTR, FAM 0.200 13.6 0.386 25.1 0.200 14.2 0.146 10.3 0.366 26.0 17.8
1107.CORNELL INT LAW J CORNELL INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW, INT-R 0.674 21.7 0.809 23.1 0.612 18.5 0.214 5.6 0.821 19.5 17.7
1108.POLICY STUD J POLICY STUDIES JOURNAL United States POL-S (od 1997 POL- 
S, PUB-A)
0.319 18.9 0.266 14.1 0.381 22.5 0.192 17.0 0.212 16.2 17.7
1109.SMITH COLL STUD SOC SMITH COLLEGE STUDIES IN SOCIAL 
WORK
United States SOC-W 0.120 12.4 0.208 20.0 0.263 28.0 0.148 14.2 0.196 14.0 17.7
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1110.SYST PRACT ACT RES 
(do 1998 SYST 
PRACTICE)
SYSTEMS PRACTICE AND ACTION 
RESEARCH (do 1998 SYSTEMS 
PRACTICE)
United States MAN 0.446 19.1 0.432 16.9 0.403 17.1 0.587 23.3 0.314 12.2 17.7
1111.INT J REHABIL RES INTERNATIONAL JOURNAL OF 
REHABILITATION RESEARCH
Germany REH - - - - - - 0.301 18.4 0.289 16.8 17.6
1112.AM BEHAV SCI AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST United States PS-C 0.386 16.1 0.496 16.1 0.646 17.9 0.573 18.0 0.673 19.7 17.6
1113.INFORM TECHNOL 
LIBR
INFORMATION TECHNOLOGY AND 
LIBRARIES
United States INF-S 0.259 23.3 0.163 14.7 0.333 27.3 0.193 12.7 0.167 10.1 17.6
1114.J AM SOC PSYCHICAL 
R
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR PSYCHICAL RESEARCH
United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
1.043 21.0 0.792 25.7 0.621 18.3 0.556 15.2 0.269 7.6 17.6
1115.J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.560 12.7 0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 17.5
1116.CAMB Q HEALTHC 
ETHIC
CAMBRIDGE QUARTERLY OF 
HEALTHCARE ETHICS
United States HLT-P, SOC-B - - - - 0.327 19.6 0.308 17.8 0.310 15.2 17.5
1117.ECON PHILOS ECONOMICS AND PHILOSOPHY United States ECON, PHIL 0.300 13.9 0.278 10.6 0.344 13.2 0.636 25.9 0.652 23.7 17.5
1118.J EMOT BEHAV 
DISORD
JOURNAL OF EMOTIONAL AND 
BEHAVIORAL DISORDERS
United States PSYCH - - - - 1.275 29.8 0.417 8.4 0.787 14.3 17.5
1119.ASLIB PROC ASLIB PROCEEDINGS United Kingdom INF-S 0.281 25.3 0.253 22.8 0.104 8.5 0.206 13.6 0.280 16.9 17.4
1120.GOV OPPOS GOVERNMENT AND OPPOSITION United Kingdom POL-S 0.214 12.7 0.377 20.1 0.309 18.3 0.277 19.2 0.278 16.5 17.4
1121.HEALTH SOC CARE 
COMM
HEALTH & SOCIAL CARE IN THE 
COMMUNITY
United Kingdom PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.283 13.8 0.484 21.0 17.4
1122.BUFFALO LAW REV BUFFALO LAW REVIEW United States LAW 0.636 16.5 0.758 17.4 0.657 15.1 0.684 14.6 1.209 23.4 17.4
1123.INT J GROUP 
PSYCHOTH
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.500 14.3 0.596 19.4 0.688 19.1 0.574 18.0 0.550 16.1 17.4
1124.RES HIGH EDUC RESEARCH IN HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.316 13.3 0.430 16.4 0.366 13.0 0.297 17.9 0.551 26.2 17.4
1125.STANFORD J INT LAW STANFORD JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United States LAW, INT-R 0.500 16.1 0.875 25.0 0.789 23.8 0.389 10.3 0.500 11.9 17.4
1126.J COMP FAM STUD JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY 
STUDIES
Canada FAM 0.213 16.0 0.170 12.9 0.255 20.9 0.185 14.0 0.269 22.6 17.3
1127.J SCHOLARLY (do 1994 
SCHOLARLY PUBL)
JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 
(do 1994 SCHOLARLY PUBLISHING)
Canada INF-S 0.097 8.7 0.327 29.4 0.268 21.9 0.174 11.4 0.250 15.1 17.3
1128.Z SOZIALPSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALPSYCHOLOGIE
Switzerland PS-S 0.362 14.0 0.313 14.4 0.238 9.9 0.692 27.7 0.489 20.4 17.3
1129.AM ANN DEAF AMERICAN ANNALS OF THE DEAF United States EDUC-S, REH 0.233 17.1 0.413 32.8 0.079 5.7 0.300 19.4 0.167 11.6 17.3
1130.LIBR HI TECH LIBRARY HI TECH United States INF-S - - - - 0.371 30.4 0.155 10.2 0.183 11.0 17.2
1131.ELECTRON LIBR ELECTRONIC LIBRARY United Kingdom INF-S 0.382 34.4 0.167 15.0 0.147 12.0 0.157 10.3 0.226 13.6 17.1
1132.FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
1133.FEM PSYCHOL FEMINISM & PSYCHOLOGY United States PSYCH, WOM-S 0.643 22.3 0.767 22.1 0.375 14.5 0.400 13.9 0.411 12.7 17.1
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1134.INTERNET WORLD INTERNET WORLD United States INF-S - - - - - - 0.242 15.9 0.304 18.3 17.1
1135.OCEAN DEV INT LAW OCEAN DEVELOPMENT AND 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.278 8.9 0.647 18.5 0.781 23.6 0.371 9.8 1.038 24.7 17.1
1136.PS YCHOTHERAPEUT PSYCHOTHERAPEUT Germany PS-C - - - - 0.484 13.4 0.652 20.4 0.591 17.3 17.0
1137.LOCAL GOV STUD LOCAL GOVERNMENT STUDIES United Kingdom PLAN, POL-S 0.186 13.6 0.200 14.2 0.318 23.2 0.290 24.4 0.148 9.7 17.0
1138.ANN AM ACAD POLIT 
SS
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
United States POL-S, SOC-IN 0.280 20.6 0.307 12.7 0.106 5.0 0.327 22.4 0.342 24.3 17.0
1139.HEALTH EDUC BEHAV HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR United States PUB-E - - - - - - 0.000 0.0 0.816 33.9 17.0
1140.J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
0.372 17.5 0.368 16.3 0.359 18.1 0.256 15.2 0.341 17.8 17.0
1141.SPEC LIBR SPECIAL LIBRARIES United States INF-S 0.326 29.4 0.226 20.4 0.211 17.3 0.214 14.1 0.059 3.6 17.0
1142.ARCH SUICIDE RES ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH Netherlands PSCHR, PSYCH - - - - - - - - 0.919 16.9 16.9
1143.PARLIAMENT AFF PARLIAMENTARY AFFAIRS United Kingdom POL-S 0.232 13.7 0.247 13.1 0.216 12.8 0.330 22.9 0.371 22.1 16.9
1144.AM J PSYCHOL AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 1.551 31.2 0.727 12.5 0.783 18.3 0.510 10.3 0.685 12.4 16.9
1145.J APPL DEV PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED 
DEVELOPMENT ALPSYCHOLOGY
United States PS-D - - - - 0.397 13.9 0.476 17.4 0.594 19.5 16.9
1146.LEARN PUBL LEARNED PUBLISHING United Kingdom COMM - - - - 0.064 6.3 0.095 11.7 0.345 32.5 16.8
1147.PLAY CULTURE PLAY & CULTURE United States ENV, SOC 0.250 16.8 - - - - - - - - 16.8
1148.TECHNOL FORECAST 
SOC
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE
United States BUS, PLAN 0.337 18.6 0.393 22.1 0.289 15.6 0.299 16.3 0.240 11.3 16.8
1149.OCEANIA OCEANIA Australia ANTR 0.275 17.0 0.167 9.5 0.419 26.0 0.310 20.4 0.172 10.5 16.7
1150.J PRAGMATICS JOURNAL OF PRAGMATICS Netherlands LANG 0.271 17.2 0.333 17.1 0.301 20.1 0.254 15.5 0.338 13.7 16.7
1151.ARCH PSYCHIAT NURS ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING United States PSCHR, NUR - - - - 0.635 20.0 0.439 12.5 0.550 17.7 16.7
1152.GAME ECON BEHAV GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR United States ECON 0.625 18.4 0.888 21.7 0.597 14.2 0.699 17.4 0.532 12.0 16.7
1153.J MULTICULT COUNS D JOURNAL OF MULTICULTURAL 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A - - - - 0.348 20.1 0.195 11.1 0.295 18.8 16.7
1154.AUST J AGEING AUSTRALIAN JOURNAL ON AGEING Australia GER - - - - - - 0.297 13.1 0.382 20.0 16.6
1155.LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
1156.FOREIGN LANG ANN FOREIGN LANGUAGE ANNALS United States EDUC-R, LANG 0.391 19.7 0.457 20.0 0.309 14.4 0.247 15.0 0.316 13.9 16.6
1157.J CLIN PSYCHOL JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY United States PS-C 0.591 24.6 0.555 18.0 0.456 12.6 0.451 14.1 0.474 13.9 16.6
1158.SUICIDE LIFE-THREAT SUICIDE United States PSCHR, PSYCH 0.883 18.5 1.025 18.4 0.653 13.7 0.887 16.7 0.853 15.7 16.6
1159.POLIT VIERTELJAHR POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT Germany POL-S 0.356 21.1 0.179 9.5 0.300 17.8 0.277 19.2 0.250 14.9 16.5
1160.INT J NAUT ARCHAEOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NAUTICAL ARCHAEOLOGY
United Kingdom ARCH 0.156 20.5 0.125 17.1 0.078 12.0 - - - - 16.5
1161.AUDITING-J PRACT TH AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & 
THEORY
United States BUS-F 0.298 16.8 0.327 17.5 0.377 21.1 0.354 18.8 0.132 8.3 16.5
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1162.CHILD ADOL PSYCH 
CL
CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA
United States PSCHR - - - - - - - - 0.882 16.5 16.5
1163.EUR J WOMENS STUD EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS 
STUDIES
United States WOM-S - - - - 0.133 15.1 0.170 21.5 0.122 12.8 16.5
1164.Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
0.460 9.6 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 16.4
1165.CAMBRIDGE J ECON CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS United Kingdom ECON 0.403 11.9 0.723 17.7 0.705 16.8 0.831 20.7 0.667 15.1 16.4
1166.CAN J PSYCHIAT CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATR Y- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE
Canada PSCHR 0.547 11.9 0.718 13.5 0.832 15.9 1.151 20.2 1.058 19.8 16.3
1167.Z ARB ORGAN ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS-UND 
ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE
Germany PS-A - - 0.211 11.6 0.537 31.0 0.089 5.1 0.273 17.4 16.3
1168.Z PADAGOG PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE 
PSYCHOLOGIE
Germany PS-ED - - - - - - 0.325 18.6 0.316 14.0 16.3
1169.CLIN PSYCHOL 
PSYCHOT
CLINICAL PSYCHOLOGY & 
PSYCHOTHERAPY
United Kingdom PS-C - - 0.419 13.6 0.640 17.7 0.654 20.5 0.455 13.3 16.3
1170.INT J SELECT ASSESS INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SELECTION AND ASSESSMENT
United Kingdom MAN, PS-A - - 0.484 22.1 0.389 19.0 0.232 10.8 0.273 13.2 16.3
1171.STUD HIGH EDUC STUDIES IN HIGHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.319 13.4 0.224 8.5 0.531 18.9 0.313 18.9 0.447 21.3 16.2
1172.BIOFEEDBACK SELF- 
REG
BIOFEEDBACK AND SELF-REGULATION United States PS-C 0.500 20.8 0.341 11.1 0.674 18.7 0.385 12.1 0.632 18.5 16.2
1173.ECONOMET THEORY ECONOMETRIC THEORY United States ECON, SOC-M 0.426 17.0 0.364 12.8 0.496 17.0 0.537 20.0 0.429 14.4 16.2
1174.J MANAGE INQUIRY JOURNAL OF MANGEMENT INQUIRY United States MAN - - - - - - 0.360 14.3 0.467 18.1 16.2
1175.SPATIAL VISION SPATIAL VISION Netherlands PSYCH - - 0.604 10.4 0.915 21.4 0.816 16.5 0.887 16.1 16.1
1176.SCHOOL PSYCHOL INT SCHOOL PSYCHOLOGY 
INTERNATIONAL
United Kingdom PS-ED - - - - - - 0.200 11.4 0.471 20.8 16.1
1177.SOC CHOICE WELFARE SOCIAL CHOICE AND WELFARE Germany ECON, SOC-M 0.510 20.4 0.521 18.3 0.554 19.0 0.246 9.1 0.394 13.2 16.0
1178.IEEE T ENG MANAGE IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.386 15.8 0.198 7.6 0.341 13.6 0.635 24.6 0.500 18.3 16.0
1179.J EMPLOYMENT 
COUNS
JOURNAL OF EMPLOYMENT 
COUNSELING
United States PS-A 0.111 7.4 0.425 23.4 0.472 27.3 0.206 11.7 0.162 10.3 16.0
1180.J SOC DISTRESS 
HOMEL
JOURNAL OF SOCIAL DISTRESS AND 
THE HOMELESS
United States SOC-W - - - - - - 0.196 18.8 0.184 13.1 16.0
1181. JUDIC ATURE JUDICATURE United States LAW 0.543 14.1 0.901 20.7 0.690 15.9 0.887 18.9 0.531 10.3 16.0






Germany PS-ED 0.262 14.5 0.279 12.1 0.370 16.7 0.476 27.2 0.209 9.2 15.9
1184.BRIT J MED PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF MEDICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSCHR, PS-C 0.459 13.2 0.592 14.1 0.939 21.2 0.667 15.0 0.702 16.0 15.9
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1185.CAN J EXP PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY-REVUE 
CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PS-EX 0.575 16.7 0.563 18.3 0.431 12.7 0.426 11.7 0.692 19.6 15.8
1186.CAN REV SOC 
ANTHROP
CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY-RE VUE 
CANADIENNE DE SOCIOLOGI
Canada ANTR, SOC 0.217 12.5 0.750 38.3 0.368 18.2 0.150 8.5 0.026 1.4 15.8
1187.TRAV HUMAIN TRAVAIL HUMAIN France ERG, PS-A 0.053 5.7 0.211 16.9 0.293 26.2 0.075 6.1 0.263 23.9 15.8
1188.STUD AM POLIT DEV STUDIES IN AMERICAN POLITICAL 
DEVELOPMENT
United States POL-S - - - - 0.167 9.9 0.240 16.7 0.348 20.7 15.8
1189.OXFORD REV EDUC OXFORD REVIEW OF EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.291 12.2 0.238 9.1 0.286 10.2 0.538 32.4 0.302 14.4 15.7
1190.ECOL PSYCHOL ECOLOGICAL PSYCHOLOGY United States PS-EX - - - - 0.441 13.0 0.457 12.5 0.767 21.7 15.7
1191.INT REV RES MENT 
RET
INTERNATIONAL REVIEW OF 
RESEARCH IN MENTAL RETARDATION
United States PSYCH, REH 0.500 15.7 - - - - - - - - 15.7
1192.INT J SCI EDUC INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R 0.283 11.8 0.178 6.8 0.500 17.8 0.310 18.7 0.483 23.0 15.6
1193.INT J SERV IND MANG INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE 
INDUSTRY MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.457 19.4 0.381 15.1 0.318 12.3 15.6
1194.GEOGR REV GEOGRAPHICAL REVIEW United States GEO 0.385 18.7 0.266 15.6 0.236 12.4 0.118 6.4 0.449 25.1 15.6
1195.J ELDER ABUSE NEGL JOURNAL OF ELDER ABUSE & NEGLECT United States FAM, GER - - - - - - 0.261 14.6 0.303 16.5 15.6
1196.J ORGAN BEHAV 
MANAGE
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR MANAGEMENT
United States MAN, PS-A - - - - - - 0.077 3.6 0.571 27.5 15.6
1197.CAN J INFORM LIB SCI CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION 
AND LIBRARY SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SC
Canada INF-S 0.296 26.7 0.130 11.7 0.188 15.4 0.250 16.4 0.118 7.1 15.5
1198.COMMON MKT LAW 
REV
COMMON MARKET LAW REVIEW Netherlands LAW, INT-R 0.814 26.2 0.400 11.4 0.431 13.0 0.648 17.1 0.420 10.0 15.5
1199.CONTEMP SOCIOL CONTEMPORARY SOCIOLOGY-A 
JOURNAL OF REVIEWS
United States SOC 1.000 54.3 0.500 23.1 0.000 0.0 0.000 0.0 0.208 9.5 15.5
1200.GERIATR NURS GERIATRIC NURSING United States GER, NUR - - - - - - 0.217 12.1 0.266 18.8 15.5
1201.J DEV ECON JOURNAL OF DEVELOPMENT 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.624 18.4 0.525 12.8 0.655 15.6 0.590 14.7 0.688 15.6 15.4
1202.J THEOR SOC BEHAV JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL 
BEHAVIOUR
United Kingdom PS-S 0.302 11.7 0.317 14.6 0.333 13.8 0.571 22.8 0.340 14.2 15.4
1203.J ENVIRON PSYCHOL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom ENV, PSYCH 0.380 12.5 0.489 13.7 0.556 20.1 0.481 15.1 0.537 15.6 15.4
1204.PUBLIC HEALTH NURS PUBLIC HEALTH NURSING United States NUR, PUB-E 0.189 13.9 0.323 19.9 0.322 15.6 0.282 12.8 0.459 14.8 15.4





Austria GEO 0.185 9.0 0.522 30.7 0.306 16.1 0.158 8.5 0.222 12.4 15.3
1206.CHILD CARE HLTH 
DEV
CHILD CARE HEALTH AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PS-D 0.446 20.4 0.302 10.6 0.426 14.9 0.449 16.4 0.433 14.2 15.3
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TRANSFORMATION AND HUMANE 
GOVERNANCE
United States INT-R - - 0.133 11.1 0.133 9.6 0.268 23.3 0.558 17.1 15.3
1208.CURRICULUM INQ CURRICULUM INQUIRY United States EDUC-R 0.609 25.6 0.286 10.9 0.311 11.1 0.286 17.2 0.241 11.5 15.3
1209.J ADOLESCENCE JOURNAL OF ADOLESCENCE United States PSCHR, PS-D (od 1995 
PS-D)
0.458 13.5 0.366 12.9 0.583 20.5 0.449 16.4 0.402 13.2 15.3
1210.J GEOGR JOURNAL OF GEOGRAPHY United States GEO 0.169 8.2 0.413 24.3 0.308 16.2 0.329 17.8 0.176 9.8 15.3
1211.RESOUR ENERGY 
ECON
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Netherlands ECON, ENV 0.476 21.1 0.700 25.8 0.195 7.1 0.349 12.9 0.263 9.1 15.2
1212.J COMMUNITY APPL 
SOC
JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-S 0.420 16.3 0.375 17.3 0.411 17.1 0.246 9.8 0.367 15.3 15.2
1213.EVAL HEALTH PROF EVALUATION & THE HEALTH 
PROFESSIONS
United States HLT-P 0.414 18.1 0.361 18.7 0.379 17.2 0.273 11.9 0.273 10.0 15.2
1214.GROUP ORGAN 
MANAGE
GROUP & ORGANIZATION 
MANAGEMENT
United States MAN, PS-A 0.204 11.1 0.255 11.6 0.222 10.9 0.477 22.3 0.419 20.2 15.2
1215.EUR J OPER RES EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH
Netherlands MAN 0.356 15.2 0.353 13.8 0.387 16.4 - - - - 15.1
1216.COMMUNITY DEV J COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL United Kingdom PLAN 0.159 15.1 - - - - - - - - 15.1
1217.INT SOCIOL INTERNATIONAL SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.320 17.4 0.600 27.8 0.314 12.9 0.163 8.1 0.208 9.5 15.1
1218.INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
1219.NURS HIST REV NURSING HISTORY REVIEW United States NUR (od 1997 HIST-S, 
NUR)
0.200 27.8 0.320 29.9 0.136 12.0 0.000 0.00 0.053 6.1 15.1
1220.ARCH EUR SOCIOL ARCHIVES EUROPEENNES DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.355 19.3 0.194 9.0 0.357 14.6 0.393 19.5 0.280 12.8 15.0
1221.HIST PHIL LIFE SCI HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE 
LIFE SCIENCES
United Kingdom HIST-PS 0.071 9.0 0.107 11.9 0.148 21.1 0.034 5.3 0.231 27.8 15.0
1222.J COLLECT NEG PUB 
SE
JOURNAL OF COLLECTIVE 
NEGOTIATIONS IN THE PUBLIC SECTOR
United States IND-R, PUB-A 0.214 23.5 0.193 17.5 0.192 17.5 0.064 6.5 0.109 10.0 15.0
1223.J NARRAT LIFE HIST JOURNAL OF NARRATIVE AND LIFE 
HISTORY
United States COMM, LANG - - - - - - 0.333 27.3 0.048 2.7 15.0
1224.EARLY DEV 
PARENTING
EARLY DEVELOPMENT & PARENTING United Kingdom PS-D - - - - 0.500 17.5 0.295 10.8 0.500 16.4 14.9
1225.HUM PSYCHOPHARM 
CLIN
HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY - 
CLINCAL AND EXPERIMENATAL
United Kingdom PSYCH - - 0.869 14.9 - - - - - - 14.9
1226.BEHAV ASSESS BEHAVIORAL ASSESSMENT United States PSYCH 0.741 14.9 - - - - - - - - 14.9
1227.J DEV PHYS DISABIL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
PHYSICAL DISABILITIES
United States REH - - - - - - 0.208 12.7 0.294 17.1 14.9
1228.J ECON MANAGE 
STRAT
JOURNAL OF ECONOMICS & 
MANAGEMENT STRATEGY
United States ECON, MAN - - - - - - 0.592 18.2 0.407 11.6 14.9
1229.J CONSTR PSYCHOL JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D - - - - - - 0.525 19.2 0.316 10.4 14.8
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1230.NEUROPSYCHOL REV NEUROPSYCHOL REVIEW United States PS-C - - - - - - 0.263 8.2 0.727 21.3 14.8
1231.OXFORD ECON PAP OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW 
SERIES
United Kingdom ECON 0.381 11.2 0.575 14.1 0.744 17.7 0.641 16.0 0.671 15.2 14.8
1232.APPL
PSYCHOLINGUIST
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS United States LANG, PS-EX 0.386 15.4 0.422 16.8 0.400 16.4 0.467 17.7 0.234 7.8 14.8
1233.B MENNINGER CLIN BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-P)
0.466 10.2 0.690 22.3 0.566 18.9 0.321 9.5 0.438 13.2 14.8
1234.MOTIV EMOTION MOTIVATION AND EMOTION United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-S)
0.833 24.1 0.529 17.2 0.500 14.7 0.139 4.5 0.406 13.7 14.8
1235.READ TEACH READING TEACHER United States EDUC-R, PS-ED (od 
1995 EDUC-R)
0.514 24.6 0.256 9.8 0.278 9.9 0.195 11.7 0.380 18.1 14.8
1236.J CURRICULUM STUD JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.403 16.9 0.224 8.5 0.292 10.4 0.323 19.5 0.381 18.1 14.7
1237.DISSENT DISSENT United States POL-S, SOC-IS 0.177 12.8 0.194 12.8 0.204 14.5 0.202 17.0 0.252 16.3 14.7
1238.J HOUS ECON JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS United States ECON, URB-S - - - - - - 0.351 14.2 0.417 15.1 14.7
1239.J LINGUIST JOURNAL OF LINGUISTICS United States LANG 0.120 7.6 0.200 10.3 0.222 14.8 0.308 18.8 0.536 21.8 14.7
1240.MINN SYM CHILD 
PSYCH
MINNESOTA SYMPOSIA ON CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.800 36.5 0.500 17.6 0.136 4.8 - - 0.000 0.0 14.7
1241.TEACH SOCIOL TEACHING SOCIOLOGY United States EDUC-R, SOC 0.148 7.0 0.367 15.4 0.360 13.7 0.320 17.4 0.430 20.0 14.7
1242.J URBAN PLAN D-ASCE JOURNAL OF THE URBAN PLANNING & 
DEVELOPMENT DIVISION-ASCE
United States URB-S 0.077 10.1 0.111 10.9 0.160 15.5 0.238 25.3 0.125 11.1 14.6
1243.NEW REPUBLIC NEW REPUBLIC United States POL-S 0.201 11.9 0.194 10.3 0.269 15.9 0.249 17.3 0.296 17.6 14.6
1244.PSYCHOL REC PSYCHOLOGICAL RECORD United States PSYCH 0.540 10.9 0.906 15.6 0.600 14.0 1.025 20.7 0.651 11.8 14.6
1245.POLIT SCI POLITICAL SCIENCE New Zealand POL-S 0.217 12.8 0.231 12.3 0.368 21.8 0.231 16.0 0.158 9.4 14.5
1246.PSYCHOL SCHOOLS PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS United States PS-ED 0.202 11.2 0.321 14.0 0.296 13.3 0.375 21.4 0.286 12.7 14.5
1247.HOMO HOMO Germany ANTR 0.346 21.4 0.273 15.5 0.194 12.0 0.191 12.6 0.176 10.7 14.4
1248.J BANK FINANC JOURNAL OF BANKING & FINANCE Netherlands BUS-F, ECON 0.398 13.4 0.455 15.3 0.469 15.7 0.351 11.9 0.465 15.5 14.4
1249.TIJDSCHR ECON SOC 
GE
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN 
SOCIALE GEOGRAFIE
Netherlands ECON, GEO 0.687 25.3 0.388 13.4 0.351 11.5 0.278 9.5 0.359 12.4 14.4
1250.AM J COMP LAW AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW
United States LAW 0.379 9.8 0.469 10.8 0.522 12.0 0.814 17.4 1.132 21.9 14.4
1251.ANTITRUST LAW J ANTITRUST LAW JOURNAL United States LAW - - - - - - - - 0.741 14.4 14.4
1252.COLUMBIA J TRANS 
LAW
COLUMBIA JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.185 5.9 0.833 23.8 0.405 12.2 0.382 10.1 0.851 20.2 14.4
1253.INT ECON REV INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.482 14.2 0.418 10.2 0.686 16.3 0.500 12.5 0.835 18.9 14.4
1254.LINGUISTICS LINGUISTICS Netherlands LANG 0.190 12.0 0.381 19.5 0.258 17.2 0.215 13.1 0.242 9.8 14.3
1255.ECON INQ ECONOMIC INQUIRY United States ECON 0.505 14.9 0.673 16.5 0.615 14.6 0.516 12.9 0.554 12.5 14.3
1256.ONLINE J KNOWL SYN 
N
ONLINE JOURNAL OF KOWLEDGE 
SYNTHESIS FOR HURSING
United States NUR - - - - - - 0.045 3.3 0.222 25.2 14.3
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1257.INT SOC SCI J INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE 
JOURNAL
France SOC-IN 0.134 12.4 0.375 12.7 0.187 7.3 0.203 13.7 0.284 24.9 14.2
1258.RESOUR POLICY RESOURCES POLICY United Kingdom ENV 0.143 12.5 0.313 23.4 0.140 11.0 0.095 6.7 0.237 17.3 14.2
1259.PSYCHIAT ANN PSYCHIATRIC ANNALS United States PSCHR 0.673 14.7 0.772 14.5 0.939 17.9 0.674 11.8 0.650 12.1 14.2
1260.INT MIGR INTERNATIONAL MIGRATION Switzerland DEM 0.153 10.2 0.137 10.7 0.182 13.6 0.098 8.2 0.350 28.0 14.1
1261.INT J INTERCULT REL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INTERCULTUAL RELATIONS
United States SOC, SOC-IN 0.438 30.0 0.265 10.3 0.220 8.8 0.163 9.3 0.200 12.0 14.1
1262.J VISUAL IMPAIR BLIN JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & 
BLINDNESS
United States REH 0.113 8.0 0.201 17.6 0.200 14.6 0.143 8.7 0.370 21.5 14.1
1263.URBAN EDUC URBAN EDUCATION United States EDUC-R, URB-S 0.286 18.2 0.227 12.5 0.200 10.4 0.222 17.1 0.192 11.9 14.0
1264.COLLEGIUM
ANTROPOL
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM Croatia ANTR 0.163 10.1 0.135 7.7 0.254 15.8 0.331 21.8 0.228 13.9 13.9
1265.PERS REV PERSONNEL REVIEW United Kingdom PS-A 0.145 9.6 0.250 13.7 0.228 13.2 0.291 16.5 0.256 16.3 13.9
1266.J EXP EDUC JOURNAL OF EXPERIMENT AL 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED 0.356 17.0 0.275 11.2 0.292 11.6 0.133 7.8 0.478 21.9 13.9
1267.SOC SCI COMPUT REV SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW United States SOC-IN (od 1997 INF- 
S, SOC-IN)
- - - - 0.137 5.4 0.197 13.1 0.324 23.1 13.9
1268.J COLL STUDENT DEV JOURNAL OF COLLEGE STUDENT 
DEVELOPMENT
United States EDUC-R, PS-A - - 0.230 10.4 0.297 13.1 0.227 13.3 0.336 18.3 13.8
1269.J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States AR-S, ECON, PLAN, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
1270.J PSYCHOPATHOL 
BEHAV
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND 
BEHAVIORAL ASSESSMENT
United States PSYCH (od 1995 PS-C) 0.580 11.7 0.571 18.5 0.571 15.8 0.404 12.7 0.354 10.4 13.8
1271.MANAGE LEARN MANAGEMENT LEARNING United States MAN - - - - 0.224 9.5 0.378 15.0 0.439 17.0 13.8
1272.WOMEN POLIT WOMEN & POLITICS United States POL-S, WOM-S 0.056 4.5 0.053 3.5 0.226 17.7 0.226 20.4 0.300 22.8 13.8
1273.EDUC POLICY EDUCATIONAL POLICY United States EDUC-R 0.465 19.5 0.436 16.6 0.113 4.0 0.318 19.2 0.191 9.1 13.7
1274.INT J PSYCHIAT MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHIATRY IN MEDICINE
United States PSCHR 0.741 16.1 0.182 3.4 1.082 20.6 0.944 16.6 0.630 11.8 13.7
1275.J EDUC RES JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 0.347 14.6 0.282 10.8 0.208 7.4 0.311 18.7 0.359 17.1 13.7
1276.AUST NZ J PSYCHIAT AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PSYCHIATRY
Australia PSCHR 0.635 13.8 0.645 12.1 0.857 16.4 0.574 10.1 0.847 15.8 13.6
1277.J BUS ETHICS JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Netherlands BUS, PHIL 0.465 26.6 0.249 13.2 0.145 7.9 0.225 12.7 0.147 7.5 13.6
1278.J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
0.185 7.2 0.481 18.2 0.415 18.2 0.413 14.2 0.440 10.3 13.6
1279.J LIBR INF SCI JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND 
INFORMATION SCIENCE
United Kingdom INF-S 0.176 15.9 0.278 25.0 0.135 11.1 0.111 7.3 0.143 8.6 13.6
1280.OMEGA-INT J MANAGE 
S
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT SCIENCE
United Kingdom MAN 0.381 16.3 0.286 11.2 0.404 17.1 0.280 11.1 0.314 12.2 13.6
1281.J POPUL ECON JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS United States DEM, ECON 0.400 16.4 0.405 15.1 0.444 16.0 0.163 6.3 0.408 14.4 13.6
1282.J HIST SOCIOL JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY United Kingdom HIST-S, SOC - - - - 0.225 13.8 0.211 14.4 0.189 12.3 13.5
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1283.J MORAL EDUC JOURNAL OF MORAL EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.216 9.1 0.146 5.6 0.226 8.0 0.434 26.1 0.393 18.7 13.5
1284.ONLINE REV ONLINE REVIEW United Kingdom INF-S 0.150 13.5 - - - - - - - - 13.5
1285.ARMED FORCES SOC ARMED FORCES & SOCIETY United States SOC 0.189 10.3 0.268 12.4 0.281 11.5 0.267 13.2 0.439 20.0 13.5
1286.CREATIVITY RES J CREATIVITY RESEARCH JOURNAL United States PSYCH (od 1997 
PSYCH, PS-ED)
- - - - 0.234 5.5 0.606 18.1 0.661 17.0 13.5
1287.KNOWL ORG (do 1993 
INT CLASSIF)
KNOWLEDGE ORGANIZATION (do 1993 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION)
Germany INF-S 0.276 24.8 0.131 11.8 0.184 15.1 0.121 8.0 0.121 7.3 13.4
1288.GENEVA PAP RISK INS GENEVA PAPERS ON RISK AND 
INSURANCE THEORY
Switzerland BUS-F, ECON 0.421 14.1 0.700 23.5 0.292 9.8 0.522 17.8 0.050 1.7 13.4
1289.SCOT J POLIT ECON SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL 
ECONOMY
United Kingdom ECON, POL-S 0.274 10.8 0.271 9.1 0.464 15.8 0.516 19.0 0.373 12.2 13.4
1290.CONVULSIVE THER CONVULSIVE THERAPY United States PSCHR - - - - 0.986 18.8 0.694 12.2 0.500 9.3 13.4
1291.HIGH EDUC HIGHER EDUCATION Netherlands EDUC-R 0.303 12.7 0.236 9.0 0.292 10.4 0.296 17.8 0.347 16.5 13.3
1292.INT J OPER PROD MAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OPERATIONS & PRODUCTION
MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - - - 0.359 14.2 0.321 12.4 13.3
1293.HISPANIC J BEHAV SCI HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL 
SCIENCES
United States PS-S (od 1995 PSYCH) 0.707 27.4 0.339 5.8 0.657 15.3 0.470 9.5 0.471 8.5 13.3
1294.AUST J PUBL ADMIN AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Australia PUB-A 0.088 12.1 0.096 9.6 0.044 2.5 0.149 18.2 0.220 23.7 13.2
1295.E EUR QUART EAST EUROPEAN QUARTERLY United States AR-S 0.189 19.1 0.196 22.5 0.063 5.9 0.098 14.0 0.036 4.6 13.2
1296.J BUS RES JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH United States BUS 0.375 14.5 0.315 12.0 0.401 15.2 0.407 15.4 0.250 8.7 13.2
1297.J PSYCHOSOM OBST 
GYN
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Netherlands PSCHR (od 1997 PS-C) 0.302 6.6 0.627 11.8 0.556 10.6 0.600 18.8 0.606 17.8 13.1
1298.COMPUT EDUC COMPUTERS & EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.278 11.7 0.321 12.3 0.256 9.1 0.220 13.3 0.402 19.1 13.1
1299.ANTHROPOL QUART ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY United States ANTR 0.167 10.3 0.382 21.7 0.241 15.0 0.257 16.9 0.030 1.8 13.1
1300.J SOC SERV RES JOURNAL OF SOCIAL SERVICE 
RESEARCH
United States SOC-W - - - - 0.109 11.6 0.185 17.8 0.138 9.9 13.1
1301.AUST J SOC ISSUES AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL 
ISSUES
Australia SOC-IS 0.184 17.0 0.095 8.1 0.208 18.4 0.113 12.0 0.136 9.6 13.0
1302.EDUC REV EDUCATIONAL REVIEW United Kingdom EDUC-R 0.289 12.1 0.174 6.6 0.271 9.6 0.289 17.4 0.405 19.3 13.0
1303.WASH LAW REV WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 0.667 17.3 0.500 11.5 0.539 12.4 0.757 16.1 0.394 7.6 13.0
1304.CAN J LING/REV CAN L CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS- 
REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE
Canada LANG 0.444 28.1 0.600 30.8 0.056 3.7 0.000 0.0 0.050 2.0 12.9
1305.KYKLOS KYKLOS Switzerland ECON 0.659 19.4 0.660 16.1 0.368 .88. 0.224 5.6 0.654 14.8 12.9
1306.J URBAN TECHNOL JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY United States URB-S - - - - 0.000 0.0 0.273 29.0 0.111 9.8 12.9
1307. SOCIOL TRAV SOCIOLOGIE DU TRAVAIL France SOC 0.213 11.6 0.309 14.3 0.141 5.8 0.262 13.0 0.420 19.2 12.8
1308.J COMMONW COMP 
POLIT
JOURNAL OF COMMONWEALTH & 
COMPARATIVE POLITICS
United Kingdom INT-R, POL-S 0.057 2.7 0.343 15.2 0.367 18.5 0.290 13.4 0.355 14.4 12.8
1309.J RURAL HEALTH JOURNAL OF RURAL HEALTH United States HLT-P, PUB-E, NUR - - - - - - - - 0.257 12.8 12.8
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1310.U CINCI LAW REV UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW 
REVIEW
United States LAW - - - - 0.606 14.0 0.481 10.3 0.735 14.2 12.8
1311.AUST J POLIT SCI AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
Australia POL-S 0.229 13.6 0.210 11.2 0.241 14.3 0.250 17.4 0.119 7.1 12.7
1312.KRIMINALISTIK KRIMINALISTIK Germany CRIM-P 0.073 8.0 0.101 9.8 0.191 14.0 0.203 16.5 0.185 15.4 12.7
1313.OSTEUROPA OSTEUROPA Germany POL-S 0.220 13.0 0.174 9.3 0.179 10.6 0.248 17.2 0.222 13.2 12.7
1314.AM J CLIN HYPN AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 
HYPNOSIS
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.321 9.2 0.415 13.5 0.700 19.4 0.422 13.2 0.279 8.2 12.7
1315.J WOMEN AGING JOURNAL OF WOMEN & AGING United States GER, WOM-S - - - - - - 0.196 12.9 0.178 12.4 12.7
1316.U PA J INT ECON LAW 
(do 1996 U PENN J INT 
BUS LAW)
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMIC LAW (do 1996 UNIVERSITY 
OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF 
INTERNATIONAL BUSINESS LAW)
United States LAW 0.147 3.8 0.128 2.9 0.243 5.6 1.205 25.7 1.316 25.5 12.7
1317.MIDDLE EASTERN 
STUD
MIDDLE EASTERN STUDIES United Kingdom AR-S 0.129 13.0 0.128 14.7 0.055 5.1 0.134 19.1 0.086 10.9 12.6
1318.ADM POLICY MENT 
HLTH
ADMINISTRATION IN MENTAL HEALTH United States PUB-E 0.195 9.7 0.240 11.1 0.278 9.2 0.404 13.2 0.481 20.0 12.6
1319.AM BANKRUPT LAW J AMERICAN BANKRUPTCY LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.333 8.6 0.429 9.8 0.257 5.9 0.721 15.4 1.194 23.1 12.6
1320.SOCIALIST REV SOCIALIST REVIEW United States POL-S 0.348 20.6 0.085 4.5 - - - - - - 12.6
1321.CAN J PUBLIC HEALTH CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH-REVUE CANADIENNE DE 
SANTE PUBLIQUE
Canada PUB-E 0.200 10.0 0.231 10.6 0.363 12.1 0.342 11.1 0.449 18.6 12.5
1322.ECONOMICA ECONOMICA United Kingdom ECON 0.574 16.9 0.364 8.9 0.508 12.1 0.500 12.5 0.539 12.2 12.5
1323.BUS HIST REV BUSINESS HISTORY REVIEW United States BUS, HIST-S 0.217 13.4 0.150 8.9 0.238 13.8 0.240 13.6 0.242 12.8 12.5
1324.J PSYCHOSOC ONCOL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL 
ONCOLOGY
United States PS-S - - - - - - 0.128 5.1 0.474 19.8 12.5
1325.WILSON LIBR BULL WILSON LIBRARY BULLETIN United States INF-S 0.235 21.2 0.149 13.4 0.063 5.2 0.156 10.3 - - 12.5
1326.MANKIND QUART MANKIND QUARTERLY United States ANTR 0.140 8.6 0.317 18.0 0.146 9.1 0.238 15.7 0.176 10.7 12.4
1327.PUBLIC CHOICE PUBLIC CHOICE United States ECON, POL-S 0.416 16.4 0.367 12.3 0.434 14.8 0.267 9.8 0.268 8.8 12.4
1328.PUBLIC PERS MANAGE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT United States IND-R 0.230 20.9 0.138 11.5 0.157 11.4 0.118 10.3 0.096 7.7 12.4
1329.RELAT IND-IND RELAT RELATIONS INDUSTRIELLES- 
INDUSTRIAL RELATIONS
Canada IND-R 0.119 10.8 0.186 15.5 0.177 12.8 0.095 8.3 0.172 13.9 12.3
1330.IFLA J-INT FED LIBR IFLA JOURNAL-INTERNATIONAL 
FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS
Germany INF-S 0.070 6.3 0.203 18.3 - - - - - - 12.3
1331.WELTWIRTSCH ARCH WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV- 
REVIEW OF WORLD ECONOMICS
Germany ECON, INT-R 0.333 11.2 0.583 17.4 0.447 13.8 0.363 10.5 0.329 8.6 12.3
1332.INSTR SCI INSTRUCTIONAL SCIENCE Netherlands EDUC-R, PS-ED 0.107 5.1 0.071 2.9 0.286 11.4 0.378 22.2 0.432 19.8 12.3
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1333.SOC SCI INFORM SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR 
LES SCIENCES SOCIALES
Netherlands INF-S, SOC-IN 0.048 4.4 0.215 10.6 0.274 14.5 0.203 13.5 0.258 18.4 12.3
1334.INT J METHOD PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH
United Kingdom PSCHR - - 1.244 23.4 0.238 4.5 0.357 6.3 0.800 15.0 12.3
1335.LAW PHILOS LAW AND PHILOSOPHY Netherlands LAW, PHIL 0.517 21.6 0.133 4.8 0.379 14.1 0.200 7.1 0.425 13.6 12.2
1336.DEFENCE PEACE ECON 
(do 1994 DEFENC ECON)
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS (do 
1994 DEFENCE ECONOMICS)
United Kingdom ECON 0.571 16.8 1.021 25.0 0.209 5.0 0.310 7.7 0.286 6.5 12.2
1337.AM J AGR ECON AMERICAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS
United States ECON 0.472 13.9 0.544 13.3 0.627 14.9 0.377 9.4 0.424 9.6 12.2
1338.B CONCERN ASIA 
SCHOL
BULLETIN OF CONCERNED ASIAN 
SCHOLARS
United States AR-S 0.104 10.5 0.193 22.2 0.081 7.6 0.087 12.4 0.067 8.5 12.2
1339.J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
1340.CULT PSYCHOL CULTURE & PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - - - 0.667 12.1 12.1
1341.EARLY CHILD RES Q EARLY CHILDHOOD RESEARCH 
QUARTERLY
United States EDUC-R, PS-D - - - - - - 0.300 13.6 0.269 10.5 12.1
1342.URBAN LAWYER URBAN LAWYER United States LAW, URB-S 0.357 15.5 0.359 13.3 0.420 15.7 0.175 6.2 0.316 10.0 12.1
1343.COMMUNIS POST- 
COMMUN
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST 
STUDIES
United Kingdom INT-R, POL-S 0.167 7.8 0.280 12.4 0.306 15.5 0.286 13.2 0.280 11.3 12.0
1344.PHILOS PSYCHOL PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY United Kingdom PHIL, PSYCH 0.212 7.2 0.314 9.0 0.250 9.4 0.450 15.4 0.627 19.0 12.0
1345.POLITY POLITY United States POL-S 0.143 8.5 0.143 7.6 0.318 18.8 0.232 16.1 0.148 8.8 12.0
1346.CYBERNETICA CYBERNETICA Belgium ERG 0.106 20.4 0.056 8.2 0.043 8.3 0.075 10.7 - - 11.9
1347.INT J COMP SOCIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
COMPARATIVE SOCIOLOGY
Netherlands SOC 0.536 29.1 0.207 9.6 0.115 4.7 0.259 12.8 0.069 3.2 11.9
1348.SINGAPORE J TROP 
GEO
SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL 
GEOGRAPHY
Singapore GEO 0.067 3.3 0.133 7.8 0.167 8.8 0.240 13.0 0.480 26.8 11.9
1349.VIS COGN VISUAL COGNITION United Kingdom PS-EX - - - - - - - - 0.419 11.9 11.9
1350.J ADULT DEV JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT United States PS-D - - - - 0.455 16.0 0.262 9.6 0.306 10.1 11.9
1351.NURS PRACT FORUM NURSE PRACTITIONER FORUM- 
CURRENT TOPICS AND 
COMMUNICATIONS
United States NUR - - - - - - 0.088 6.5 0.151 17.2 11.9
1352.INT SOC WORK INTERNATIONAL SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.135 13.0 0.148 10.6 11.8
1353. ADOLE SCEN CE ADOLESCENCE United States PS-D 0.312 14.2 0.314 11.1 0.390 13.7 0.258 9.4 0.325 10.7 11.8
1354.BEHAV SCI (w 1997
połączone z SYST RES W 
SYST RES BEHAV SCI)
BEHAVIORAL SCIENCE United States PSYCH (od 1995 
PSYCH, SOC-IN)
0.368 7.4 0.500 11.4 0.667 19.5 0.227 7.1 0.455 13.7 11.8
1355.CONTEMP
PSYCHOANAL
CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-P)
0.457 10.0 0.200 3.8 0.350 6.7 0.471 13.9 0.817 24.6 11.8
1356.J EDUC COMPUT RES JOURNAL OF EDUCATIONAL 
COMPUTING RESEARCH
United States EDUC-R 0.293 12.3 0.278 10.6 0.239 8.5 0.326 19.6 0.169 8.0 11.8
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1357.NONPROF VOLUNT 
SEC Q
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR 
QUARTERLY
United States SOC-IS - - - - - - 0.067 7.1 0.234 16.5 11.8
1358.Z KLIN PSYCHOL- 
FORSC
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE FORSCHUNG UND 
PRAXIS
Germany PS-C - - - - 0.471 13.0 0.333 10.4 0.397 11.6 11.7
1359.EDUC STUD EDUCATIONAL STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.240 10.1 0.360 13.7 0.346 12.3 0.264 15.9 0.138 6.6 11.7
1360.GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
0.265 5.3 0.556 22.1 0.152 5.8 0.314 12.0 0.357 13.1 11.7
1361.J COMPUT-BASE INSTR JOURNAL OF COMPUTER-BASED 
INSTRUCTION
United States EDUC-R 0.279 11.7 - - - - - - - - 11.7
1362.PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P , PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
1363.J AGR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
United Kingdom ECON 0.244 7.2 0.417 10.2 0.576 13.7 0.585 14.6 0.547 12.4 11.6
1364.ETHOS ETHOS United States ANTR, PSYCH 0.543 16.5 0.455 12.0 0.270 7.6 0.422 13.1 0.312 8.7 11.6
1365.INT J PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
France PSYCH 0.706 14.2 0.241 4.1 0.479 11.2 0.729 14.7 0.725 13.2 11.5
1366.AM BUS LAW J AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL United States LAW, BUS 0.243 7.8 0.567 16.2 0.630 18.1 0.308 8.4 0.281 7.0 11.5
1367.J AGING STUD JOURNAL OF AGING STUDIES United States GER 0.267 14.9 0.328 16.6 0.196 8.5 0.286 12.7 0.089 4.7 11.5
1368.J MARIT LAW 
COMMER
JOURNAL OF MARITIME LAW AND 
COMMERCE
United States LAW, INT-R 0.170 5.5 0.535 15.3 0.093 2.8 0.636 16.8 0.714 17.0 11.5
1369.HOMME HOMME France ANTR 0.103 6.4 0.167 9.5 0.200 12.4 0.212 13.9 0.246 15.0 11.4
1370.MED SCI LAW MEDICINE SCIENCE AND THE LAW United Kingdom LAW, MED-L 0.225 9.4 0.380 13.5 0.368 12.9 0.387 12.9 0.292 8.5 11.4
1371.SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
1372.TOURISM MANAGE TOURISM MANAGEMENT United Kingdom ENV, MAN - - - - 0.232 12.8 0.182 9.2 0.239 12.1 11.4
1373.AM J LEGAL HIST AMERICAN JOURNAL OF LEGAL 
HISTORY
United States LAW, HIST-S 0.148 6.2 0.280 11.0 0.333 12.9 0.480 17.2 0.300 9.9 11.4
1374.IND MARKET MANAG INDUSTRIAL MARKETING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.302 12.3 0.307 11.9 0.308 12.3 0.355 13.8 0.186 6.8 11.4
1375.J FINANC SERV RES JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES 
RESEARCH
United States BUS-F - - - - - - 0.275 14.6 0.128 8.1 11.4
1376.J ECON DYN CONTROL JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & 
CONTROL
Netherlands ECON 0.410 12.1 0.469 11.5 0.529 12.6 0.312 7.8 0.556 12.6 11.3
1377.J SOC WORK PRACT JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.138 13.3 0.130 9.3 11.3
1378.NAT RESOUR J NATURAL RESOURCES JOURNAL United States LAW, ENV 0.165 6.9 0.222 7.8 0.328 11.7 0.407 13.3 0.553 16.9 11.3
1379.THEOR PSYCHOL THEORY & PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.679 13.7 0.444 7.6 0.583 13.6 0.557 11.3 0.556 10.1 11.3
1380.BERL J SOZIOL BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE Germany SOC - - - - - - 0.306 15.1 0.159 7.3 11.2
1381.INT J IND ORGAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.478 14.1 0.344 8.4 0.344 8.2 0.528 13.2 0.528 11.9 11.2
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1382.ACADEME AAUP BULLETIN-AMERICAN 
ASSOCIATION OF UNIVERSITY 
PROFESSORS
United States EDUC-R 0.288 12.1 0.167 6.4 0.318 11.3 0.274 16.5 0.202 9.6 11.2
1383.DRE AM ING DREAMING United States PSYCH - - - - 0.543 12.7 0.543 11.0 0.545 9.9 11.2
1384.THEOR PRACT THEORY INTO PRACTICE United States EDUC-R - - - - - - 0.246 14.8 0.159 7.6 11.2
1385.J SOCIOL (do 1998 AUST 
NZ J SOCIOL)
JOURNAL OF SOCIOLOGY (do 1998 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF SOCIOLOGY)





Germany PSYCH (od 1995 PS-C) 0.388 7.8 0.331 10.7 0.426 11.8 0.383 12.0 0.458 13.4 11.1
1387.J ARCHIT PLAN RES JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND 
PLANNING RESEARCH
United States URB-S (od 1997 ENV, 
URB-S)





Germany PS-S 0.400 15.5 0.478 22.0 0.093 3.9 0.175 7.0 0.162 6.8 11.0
1389.AM ARCHIVIST AMERICAN ARCHIVIST United States HIST, INF-S 0.076 7.8 0.239 23.2 0.022 2.1 - - - - 11.0
1390.CURR HIST CURRENT HISTORY United States POL-S (od 1997 INT- 
R, POL-S)
0.271 16.0 0.223 11.9 0.172 10.2 0.170 7.8 0.219 8.9 11.0
1391.EDUC LEADERSHIP EDUCATIONAL LEADERSHIP United States EDUC-R 0.362 15.2 0.183 7.0 0.360 12.8 0.184 11.1 0.190 9.0 11.0
1392.J WORLD BUS (do 1997 
COLUMBIA J WORLD 
BUS)
JOURNAL OF WORLD BUSINESS (do 1997 
COLUMBIA JOURNAL OF WORLD 
BUSINESS)
United States BUS, INT-R 0.202 7.8 0.208 7.9 0.250 10.2 0.190 6.9 0.687 22.4 11.0
1393.ANXIETY STRESS 
COPIN
ANXIETY STRESS AND COPING United Kingdom PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
0.512 11.2 0.458 8.6 0.483 9.2 0.583 10.9 0.800 14.7 10.9
1394.J REAL ESTATE TAX JOURNAL OF REAL ESTATE TAXATION United States BUS-F 0.293 16.6 0.131 7.0 0.203 11.3 0.118 6.3 0.212 13.3 10.9
1395.INT POLITIK (do 1995 
EUR ARCH)
INTERNATIONALE POLITIK (do 1995 
EUROPA ARCHIV)
Germany INT-R, POL-S 0.471 22.1 0.281 12.4 0.274 13.8 0.017 0.8 0.115 4.7 10.8
1396.J INST THEOR ECON JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND 
THEORETICAL ECONOMICS- 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESA
Germany ECON 0.391 11.5 0.319 7.8 0.291 6.9 0.186 4.6 1.030 23.3 10.8
1397.AIDS PATIENT CARE 
ST
AIDS PATIENT CARE AND STDS United States NUR, PUB-E 0.074 5.4 0.212 13.1 0.222 10.7 0.250 11.3 0.225 13.7 10.8
1398.CHILD PSYCHIAT HUM 
D
CHILD PSYCHIATRY & HUMAN 
DEVELOPMENT
United States PSCHR, PS-D 0.354 10.4 0.532 13.0 0.341 8.4 0.488 11.6 0.452 10.8 10.8
1399.J SOC BEHAV PERS JOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR AND 
PERSONALITY
United States PS-S 0.309 12.0 0.325 15.0 0.191 7.9 0.312 12.5 0.155 6.5 10.8
1400.TOP GERIATR 
REHABIL
TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION United States GER, REH - - - - - - 0.194 9.9 0.210 11.6 10.8
1401.BEHAV CHANGE BEHAVIOUR CHANGE Australia PS-C - - - - 0.400 11.1 0.381 11.9 0.310 9.1 10.7
1402.ART PSYCHOTHER ART PSYCHOTHERAPY United Kingdom REH (od 1995 PS-C, 
REH)
0.254 18.0 0.284 13.5 0.147 5.9 0.244 10.1 0.158 6.2 10.7
1403.COMP EDUC COMPARATIVE EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.195 8.2 0.054 2.1 0.270 9.6 0.300 18.1 0.326 15.5 10.7
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1404.J SOC PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 0.235 8.9 0.210 13.1 0.251 7.0 0.253 14.3 0.238 9.9 10.7
1405.INSUR MATH ECON INSURANCE MATHEMATICS & 
ECONOMICS
Netherlands ECON, SOC-M 0.267 10.7 0.182 6.4 0.357 12.3 0.412 15.3 0.242 8.1 10.6
1406.J MATH ECON JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ECONOMICS
Switzerland ECON, SOC-M 0.232 9.3 0.263 9.2 0.372 12.8 0.322 12.0 0.289 9.7 10.6
1407.OXFORD REV ECON 
POL
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC 
POLICY
United Kingdom ECON 0.362 10.7 0.327 8.0 0.339 8.1 0.633 15.8 0.450 10.2 10.6
1408.BEHAV HEALTHC TOM BEHAVIORAL HEALTHCARE 
TOMORROW
United States HLT-P, PS-C - - - - 0.354 12.2 0.320 11.7 0.241 7.8 10.6
1409.J MEDIA ECON JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS United States COMM, ECON - - - - - - 0.156 6.5 0.400 14.6 10.6
1410.PSYCHOTHERAPY PSYCHOTHERAPY United States PS-C - - - - 0.497 13.8 0.302 9.5 0.294 8.6 10.6
1411.STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
0.100 4.7 0.200 8.8 0.147 7.4 0.033 1.9 0.636 30.2 10.6
1412.SOCIOL CAS SOCIOLOGICKY CASOPIS Czech Republic SOC 0.292 15.9 0.078 3.6 0.103 4.2 0.283 14.0 0.320 14.6 10.5
1413.DRUG-EDUC PREV 
POLIC
DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND 
POLICY
United Kingdom SUB-A - - - - 0.149 11.2 0.136 10.7 0.143 9.5 10.5
1414.SOCIO ECON PLAN SCI SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES United Kingdom ECON, PLAN 0.256 11.5 0.071 2.8 0.452 17.2 - - - - 10.5
1415.INTERDISCIPL SCI REV INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS United Kingdom SOC-IN 0.157 14.5 0.225 7.6 0.203 7.9 0.043 2.9 0.217 19.0 10.4
1416.MARRIAGE FAM REV MARRIAGE AND FAMILY REVIEW United States FAM - - 0.074 5.6 0.261 21.4 0.146 11.1 0.042 3.5 10.4
1417.PUBLIC RELAT REV PUBLIC RELATIONS REVIEW United States BUS, COMM 0.180 10.5 0.170 9.4 0.244 13.3 0.122 7.1 0.233 11.8 10.4
1418.REV IND ORGAN REVIEW OF INDUSTRIAL 
ORGANIZATION
Netherlands ECON, MAN - - - - 0.361 11.0 0.289 8.9 0.381 10.9 10.3
1419.VOP PSIKHOL+ VOPROSY PSIKHOLOGII Russia PS-ED - - - - 0.215 9.7 0.236 13.5 0.172 7.6 10.3
1420.ECON THEOR ECONOMIC THEORY, ECONOMETRICS, 
AND MATHEMATICAL ECONOMICS
United States ECON - - - - - - 0.462 11.5 0.400 9.0 10.3
1421.J DIVORCE 
REMARRIAGE
JOURNAL OF DIVORCE & REMARRIAGE United States FAM 0.143 10.8 0.129 9.8 - - - - - - 10.3
1422.J BLACK STUD JOURNAL OF BLACK STUDIES United States ETH, SOC-IN 0.094 12.1 0.153 9.3 0.103 7.0 0.103 9.4 0.110 13.2 10.2
1423.J CLIN PSYCHOL MED 
S
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 
IN MEDICAL SETTINGS
United States PS-C - - - - 0.421 11.7 0.200 6.3 0.433 12.7 10.2
1424.J INFORM ETHICS JOURNAL OF INFORMATION ETHICS United States INF-S - - - - - - 0.188 12.4 0.133 8.0 10.2
1425.J MIND BEHAV JOURNAL OF MIND AND BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.222 4.5 0.477 15.5 0.341 10.1 0.211 5.8 0.541 15.3 10.2
1426.SOCIETY SOCIETY United States SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
0.169 15.6 0.193 6.5 0.216 8.4 0.156 8.9 0.194 11.6 10.2
1427.SCAND J ECON SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
Sweden ECON 0.229 6.8 0.405 9.9 0.481 11.5 0.541 13.5 0.379 8.6 10.1
1428.PSYCHOPATHOLOGY PSY CHOPATHOLOGY Switzerland PSCHR 0.446 9.7 0.451 8.5 0.707 13.5 0.575 10.1 0.474 8.9 10.1
1429.SPRACHE KOGNIT SPRACHE & KOGNITION Switzerland LANG, PS-EX - - - - 0.320 13.1 0.258 9.8 0.226 7.5 10.1
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1430.VERHALTENSTHERAPI
E
VERHALTENSTHERAPIE Switzerland PS-C - - - - - - 0.186 5.8 0.486 14.3 10.1
1431.STRESS MEDICINE STRESS MEDICINE United Kingdom PSCHR 0.552 12.0 0.242 4.5 0.621 11.9 0.577 10.1 0.648 12.1 10.1
1432.J ADOLESC ADULT LIT 
(do 1995 J READING)
JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT 
LITERACY (do 1995 JOURNAL OF 
READING)
United States EDUC-R 0.190 8.0 0.226 8.6 0.333 11.8 0.295 17.7 0.093 4.4 10.1
1433. ANTHROPOLOGIE ANTHROPOLOGIE France ANTR 0.068 4.2 0.029 1.6 0.174 10.8 0.217 14.3 0.312 19.0 10.0
1434.ENERG ECON ENERGY ECONOMICS United Kingdom ECON 0.435 12.8 0.541 13.2 0.298 7.1 0.431 10.7 0.277 6.3 10.0
1435.ACAD PSYCHIATR ACADEMIC PSYCHIATRY United States EDUC-R, PSCHR - - - - - - 0.420 11.4 0.320 8.6 10.0
1436.BEHAV SOC SCI LIBR BEHAVIORAL & SOCIAL SCIENCES 
LIBRARIAN
United States INF-S 0.200 18.0 0.308 27.7 0.000 0.0 0.063 4.1 0.000 0.0 10.0
1437.BEHAV MED BEHAVIORAL MEDICINE United States PSCHR 0.289 6.3 0.409 7.7 0.683 13.0 0.622 10.9 0.649 12.1 10.0
1438.EDUC GERONTOL EDUCATIONAL GERONTOLOGY United States EDUC-R, GER 0.120 5.8 0.188 8.2 0.179 7.0 0.320 16.3 0.252 12.6 10.0
1439.INTEGR PHYS BEH SCI INTEGRATIVE PHYSIOLOGICAL AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United States PS-B - - - - - - 0.217 8.2 0.280 11.7 10.0
1440.J SOCIOL SOC 
WELFARE
JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL 
WELFARE
United States SOC, SOC-W - - - - - - 0.224 14.6 0.095 5.3 10.0
1441.PSYCHOL ERZ UNTERR PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND 
UNTERRICHT
Germany PS-ED 0.096 5.3 0.216 9.4 0.161 7.3 0.283 16.2 0.255 11.3 9.9
1442.BRIT J EDUC TECHNOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY
United Kingdom EDUC-R 0.091 3.8 0.361 13.8 0.111 4.0 0.195 11.7 0.340 16.2 9.9
1443.INT J SPORT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT 
PSYCHOLOGY
Italy PS-EX (od 1995 
PSYCH)
0.463 13.4 0.351 6.0 0.636 14.9 0.493 9.9 0.276 5.0 9.8
1444.CHINA ECON REV CHINA ECONOMIC REVIEW United States ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.500 11.3 9.8
1445.INT REV LAW ECON INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, ECON - - - - - - 0.467 10.7 0.426 8.9 9.8
1446.PSYCHIAT QUART PSYCHIATRIC QUARTERLY United States PSCHR - - - - - - 0.560 9.8 0.532 9.9 9.8
1447.SOCIOL SPECTRUM SOCIOLOGICAL SPECTRUM United States SOC 0.163 8.0 0.283 12.3 0.170 6.5 0.289 12.1 0.222 10.1 9.8
1448. SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA Yugoslavia SOC - - - - - - 0.225 11.1 0.186 8.5 9.8
1449.AUST J AGR RESOUR 
EC (do 1997 AUST J AGR 
ECON)
AUSTRALIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL AND RESOURCE 
ECONOMICS (do 1997 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS)
Australia ECON 0.278 8.2 0.238 5.8 0.200 4.8 0.222 5.5 1.059 24.0 9.7
1450.ECON POLIT WEEKLY ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY India POL-S (od 1997 PLAN, 
POL-S)
0.144 8.5 0.218 11.6 0.187 11.1 0.177 12.3 0.080 5.2 9.7
1451.HUM STUD HUMAN STUDIES Netherlands PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC)
0.156 16.6 0.160 13.9 0.106 10.4 0.060 4.1 0.059 3.6 9.7
1452.CHILD HEALTH CARE CHILDRENS HEALTH CARE United States NUR, PUB-E - - - - - - 0.184 8.3 0.184 11.2 9.7
1453.EASTERN EUR ECON EASTERN EUROPEAN ECONOMICS United States ECON 1.032 30.4 0.250 6.1 0.245 5.8 0.163 4.1 0.098 2.2 9.7
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1454.EUR CHILD ADOLES 
PSY
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY
Canada PSCHR, PS-D - - - - - - 0.431 10.2 0.374 8.9 9.6





Norway SOC-IN 0.150 13.9 0.071 2.4 0.244 9.5 0.216 14.6 0.086 7.5 9.6
1457.B ATOM SCI BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS United States INT-R, SOC-IS 0.194 10.6 0.159 8.7 0.159 9.4 0.193 10.1 0.220 9.4 9.6
1458.CAH PSYCHOL COGN CAHIERS DE PSYCHOLOGIE 
COGNITIVE-CURRENT PSYCHOLOGY OF 
COGNITION
France PS-EX 0.103 3.0 0.321 10.4 0.409 12.1 0.300 8.2 0.495 14.0 9.5
1459.ECON EDUC REV ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW United States ECON, EDUC-R - - - - - - 0.284 10.0 0.290 8.9 9.5
1460.J ALCOHOL DRUG 
EDUC
JOURNAL OF ALCOHOL AND DRUG 
EDUCATION
United States SUB-A 0.106 7.4 0.082 6.5 0.246 18.5 0.057 4.5 0.159 10.5 9.5
1461.J ECON BEHAV ORGAN JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & 
ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.346 10.2 0.349 8.5 0.442 10.5 0.352 8.8 0.398 9.0 9.4
1462.COMMUNIST ECON EC 
TR
COMMUNIST ECONOMIES & ECONOMIC 
TRANSFORMATION
United Kingdom ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.462 10.5 9.4
1463.AM J FAM THER AMERICAN JOURNAL OF FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 0.200 9.4 0.234 10.6 0.159 6.6 0.242 10.8 0.224 9.7 9.4
1464.PSYCHIATR REHABIL J PSYCHIATRIC REHABILITATION 
JOURNAL
United States PSCHR, REH - - - - 0.136 4.1 0.561 15.3 0.312 8.8 9.4
1465.IMPACT SCI SOC IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.100 9.3 - - - - - - - - 9.3
1466.DISPUTE RESOLUT J 
(do 1994 ARBITRAT J)
DISPUTE RESOLUTION JOURNAL (do 
1994 ARBITRATION JOURNAL)
United States LAW, IND-R 0.286 12.1 0.171 6.5 - - - - - - 9.3
1467.REV CAN ETUD DEV REVUE CANADIENNE D ETUDES DU 
DEVELOPPEMENT-CANADIAN JOURNAL 
OF DEVELOPMENT
Canada PLAN 0.102 9.7 0.082 8.7 0.125 11.8 0.105 11.2 0.065 4.7 9.2
1468.J ASIAN AFR STUD JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN 
STUDIES
Netherlands AR-S 0.100 10.1 0.069 7.9 0.120 11.2 0.038 5.4 0.091 11.5 9.2
1469.ADULT EDUC QUART ADULT EDUCATION United States EDUC-R 0.250 10.5 0.200 7.6 0.333 11.9 0.107 6.4 0.200 9.5 9.2
1470.FORTUNE FORTUNE United States BUS 0.259 10.0 0.345 13.1 0.293 11.1 0.157 5.9 0.172 6.0 9.2
1471.J ECON EDUC JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION United States ECON, EDUC-R 0.159 5.5 0.485 14.5 0.352 10.1 0.348 12.3 0.121 3.7 9.2
1472.SOC BEHAV 
PERSONAL
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY New Zealand PS-S 0.186 7.2 0.333 15.3 0.238 9.9 0.174 7.0 0.146 6.1 9.1
1473.CATHOL U LAW REV CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
LAW REVIEW
United States LAW 0.333 8.6 0.344 7.9 0.390 9.0 0.357 7.6 0.638 12.4 9.1
1474.J GERIATR PSYCHIAT JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY United States GER, PSCHR - - - - 0.458 12.1 0.182 4.8 0.375 10.3 9.1
1475.VOLTA REV VOLTA REVIEW United States EDUC-S, REH 0.115 8.5 0.085 6.7 0.152 11.0 0.156 10.1 - - 9.1
1476.J EVOL ECON JOURNAL OF EV OLUTIONARY 
ECONOMICS
Germany ECON - - - - - - - - 0.400 9.0 9.0
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1477.SOC DYNAMICS SOCIAL DYNAMICS-A JOURNAL OF THE 
CENTRE FOR AFRICAN STUDIES 
UNIVERSITY OF C
South Africa AR-S 0.130 13.1 0.087 10.0 0.136 12.7 0.000 0.0 - - 9.0
1478.SCAND J PSYCHOL SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Sweden PSYCH 0.370 7.4 0.538 9.2 0.492 11.5 0.351 7.1 0.537 9.7 9.0
1479.J LAW SOC JOURNAL OF LAW AND SOCIETY United Kingdom LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
0.308 8.0 0.429 9.8 0.422 9.7 0.433 12.2 0.192 5.2 9.0
1480.J ECON ISSUES JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES United States ECON 0.303 8.9 0.259 6.3 0.462 11.0 0.379 9.5 0.420 9.5 9.0
1481.EMPLOYEE RELAT 
LAW J
EMPLOYEE RELATIONS LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.161 6.8 0.307 11.0 0.356 12.4 0.304 10.4 0.131 4.1 8.9
1482.WORLD POLICY J WORLD POLICY JOURNAL United States INT-R 0.325 12.6 0.232 8.8 0.258 11.3 0.195 6.7 0.171 5.2 8.9
1483.HUM RESOUR 
MANAGE R
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
REVIEW
United States MAN - - - - 0.226 9.6 0.143 5.7 0.057 2.2 8.8
1484.J BUS PSYCHOL JOURNAL OF BUSINESS AND 
PSYCHOLOGY
United States BUS, PS-A - - - - - - 0.176 8.0 0.212 9.5 8.8
1485.CARTOGR J CARTOGRAPHIC JOURNAL United Kingdom GEO 0.128 6.2 0.233 13.7 0.094 4.9 0.125 6.8 0.214 12.0 8.7
1486.DEAF EDUC DEAFNESS AND EDUCATION United Kingdom EDUC-S, REH - - - - - - - - 0.125 8.7 8.7
1487.FOOD POLICY FOOD POLICY United Kingdom ECON 0.108 3.2 0.367 9.0 0.474 11.3 0.347 8.7 0.507 11.5 8.7
1488.BEHAV ANALYST BEHAVIOR ANALYST United States PS-EX (od 1995 PS-C) 0.130 3.8 0.203 6.6 0.387 10.7 O.450 14.1 0.282 8.3 8.7
1489.HUM RIGHTS HUMAN RIGHTS United States LAW, SOC-IS 0.214 8.7 - - - - - - - - 8.7
1490.J EDUC LIBR INF SCI JOURNAL OF EDUCATION FOR 
LIBRARIANSHIP
United States EDUC-R, INF-S 0.254 14.6 0.241 13.0 0.121 6.0 0.032 1.0 - - 8.7
1491.J TECH WRIT COMMUN JOURNAL OF TECHNICAL WRITING AND 
COMMUNICATION
United States COMM 0.000 0.0 0.089 9.0 0.175 17.2 - - - - 8.7
1492.J JPN INT ECON JOURNAL OF THE JAPANESE AND 
INTERNATIONAL ECONOMIES
United States ECON, INT-R 0.297 10.0 0.250 7.4 0.357 11.0 0.179 5.2 0.386 10.1 8.7
1493.NEW ENGL ECON REV NEW ENGLAND ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.476 14.0 0.419 10.2 0.341 8.1 0.383 9.6 0.062 1.4 8.7
1494.Z KINDER JUG-PSYCH ZEITSCHRIFT FUR KINDER-UND 
JUGENDPSYCHIATRIE
Switzerland PSCHR 0.460 10.0 0.592 11.1 0.396 7.6 0.478 8.4 0.326 6.1 8.6
1495.J STRATEGIC STUD JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES United Kingdom INT-R, POL-S 0.139 6.5 0.182 8.1 0.130 6.6 0.320 14.7 0.174 7.0 8.6
1496.SERV IND J SERVICE INDUSTRIES JOURNAL United Kingdom MAN - - 0.343 13.4 0.169 7.2 0.162 6.4 0.186 7.2 8.6
1497.SPACE POLICY SPACE POLICY United Kingdom INT-R (od 1997 INT-R, 
SOC-IN)
0.217 8.4 0.300 11.4 0.148 6.5 0.256 11.7 0.109 5.0 8.6
1498.LAW LIBR J LAW LIBRARY JOURNAL United States LAW, INF-S 0.145 5.8 0.300 11.0 0.167 6.0 0.400 12.9 0.250 7.3 8.6
1499.CURR OPIN 
PSYCHIATR
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.452 7.9 0.482 9.0 8.5
1500.J EDUC TEACHING JOURNAL OF EDUCATION FOR 
TEACHING
United Kingdom EDUC-R 0.431 18.1 0.130 5.0 0.065 2.3 - - - - 8.5
1501.CHILD FAM BEHAV 
THER
CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY United States PS-C (od 1997 FAM, 
PS-C)
0.147 6.1 0.125 4.1 0.759 21.0 0.043 1.9 0.217 9.4 8.5
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1502.J INT MARKETING JOURNAL OF INTERNATIONAL 
MARKETING
United States BUS - - - - - - 0.195 7.4 0.275 9.5 8.5
1503.PUBLIC FINANC 
QUART
PUBLIC FINANCE QUARTERLY United States BUS-F 0.213 12.0 0.160 8.6 0.149 8.3 0.118 6.3 0.113 7.1 8.5
1504.CAN J AFR STUD CANADIAN JOURNAL OF AFRICAN 
STUDIES-REVUE CANADIENNE DES 
ETUDES AFRICAINES
Canada AR-S 0.083 8.4 - - - - - - - - 8.4
1505.JAHRB
SOZIALWIS SEN SC
JAHRBUCH FUR SOZIALWISSENSCHAFT Germany SOC-IN 0.150 13.9 0.083 2.8 - - - - - - 8.4
1506.J REGUL ECON JOURNAL OF REGULATORY 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.184 5.4 0.529 12.9 0.304 7.2 0.270 6.7 0.439 9.9 8.4
1507.JEWISH J SOCIOL JEWISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.083 4.5 0.538 24.9 0.000 0.0 0.083 4.1 - - 8.4
1508.J PARAPSYCHOL JOURNAL OF PARAPSYCHOLOGY United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.105 2.1 0.432 14.0 0.250 7.4 0.214 5.9 0.441 12.5 8.4
1509.J SOC EVOL SYST JOURNAL OF SOCIAL AND 
EVOLUTIONARY SYSTEMS
United States SOC-IN 0.152 14.1 0.079 2.7 - - - - - - 8.4
1510.CAN PSYCHOL CANADIAN PSYCHOLOGIST Canada PSYCH 0.326 6.6 0.367 6.3 0.403 9.4 0.426 8.6 0.583 10.6 8.3
1511.ANN HIST SCI SOC (do 
1994 ANN ECON SOC 
CIVIL)
ANNALES-HISTOIRE SCIENCES 
SOCIALES (do 1994 ANNALES- 
ECONOMIES SOCIETES CIVILISATIONS)
France SOC-IN 0.206 19.1 0.231 7.8 0.022 0.9 0.169 11.4 0.025 2.2 8.3
1512.SOUTHERN ECON J SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL United States ECON 0.361 10.6 0.333 8.1 0.389 9.3 0.404 10.1 0.140 3.2 8.3
1513.SYST FAM SYSTEM FAMILIE-FORSCHUNG UND 
THERAPIE
Germany FAM (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - 0.224 17.0 0.156 6.5 0.182 8.1 0.026 1.1 8.2
1514.NEW ZEAL J EDUC 
STUD
NEW ZEALAND JOURNAL OF 
EDUCATIONAL STUDIES
New Zealand EDUC-R 0.154 6.5 0.444 16.9 0.147 5.2 0.103 6.2 0.125 6.0 8.2
1515.AGING MENT HEALTH AGING & MENTAL HEALTH United Kingdom GER, PSYCH - - - - - - 0.000 0.0 0.610 16.4 8.2
1516.EUR REV APPL 
PSYCHOL
EUROPEAN REVIEW OF APPLIED 
PSYCHOLOGY-REVUE EUROPEENNE DE 
PSYCHOLOGIE APPLI
France PS-A 0.120 7.9 0.091 5.0 0.167 9.7 0.231 13.1 0.077 4.9 8.1
1517.LA LAW REV LOUISIANA LAW REVIEW United States LAW 0.345 9.0 0.355 8.1 0.495 11.4 0.195 4.2 0.400 7.8 8.1
1518.EUR PSYCHIAT EUROPEAN PSYCHIATRY France PSCHR - - - - - - 0.497 8.7 0.394 7.4 8.0
1519.J BUS TECH COMMUN JOURNAL OF BUSINESS AND 
TECHNICAL COMMUNICATION
United States BUS, COMM - - - - - - 0.105 6.1 0.194 9.8 8.0
1520.J NEUROLINGUIST JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS United States LANG, PS-EX - - - - - - 0.091 3.4 0.378 12.6 8.0
1521.NOUV QUEST FEM NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES France WOM-S - - - - 0.042 4.8 0.043 5.4 0.130 13.7 8.0
1522.SOC SCI J SOCIAL SCIENCE JOURNAL United States SOC-IN 0.175 16.2 0.125 4.2 0.083 3.2 0.131 8.9 0.085 7.5 8.0
1523.SYNTAX SEMANTICS SYNTAX AND SEMANTICS United States LANG 0.333 21.1 0.000 0.0 0.056 3.7 0.250 15.2 0.000 0.0 8.0
1524.TEACH DEAF TEACHER OF THE DEAF United Kingdom EDUC-S, REH 0.000 0.0 0.200 15.9 - - - - - - 8.0
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1525.Z EXP PSYCHOL (do 
1995 Z EXP ANGEW 
PSYCHOL)
ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE 
PSYCHOLOGIE (do 1995 ZEITSCHRIFT 
FUR EXPERIMENTELLE UND 
ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE)
Germany PSYCH 0.266 5.4 0.307 5.3 0.791 18.5 0.182 3.7 0.393 7.1 8.0
1526.SOZ WELT SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALWIS S EN SCHAFTLICHE 
FORSCHUNG UND PRAXIS
Germany SOC - - - - 0.260 10.6 0.104 5.1 - - 7.9
1527.ANTHROPOS ANTHROPOS Switzerland ANTR 0.150 9.3 0.134 7.6 0.123 7.6 0.076 5.0 0.167 10.2 7.9
1528.INNOV EDUC TRAIN 
INT (do 1995 EDUC 
TRAIN TECHNOL)
INNOVATIONS IN EDUCATION AND 
TRAINING INTERNATIONAL (do 1995 
EDUCATIONAL & TRAINING 
TECHNOLOGY INTERNATIONAL)
United Kingdom EDUC-R 0.208 8.7 0.179 6.8 0.228 8.1 0.213 12.8 0.064 3.0 7.9
1529.ADV STRATEG 
MANAGE
ADVANCES IN STRATEGIC 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.200 7.9 - - 7.9
1530.AM J ECON SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS 
AND SOCIOLOGY
United States ECON, SOC 0.153 5.8 0.225 7.2 0.329 9.9 0.309 10.2 0.205 6.2 7.9
1531.BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
0.167 7.6 0.400 11.5 0.174 6.7 0.087 2.9 0.357 10.8 7.9
1532.J CHILD ADOLES 
SUBST
JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT 
SUBSTANCE ABUSE
United States SUB-A - - - - 0.057 4.3 0.121 9.5 0.149 9.9 7.9
1533.J GERONTOL SOC 
WORK
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL 
SOCIAL WORK
United States GER, SOC-W - - 0.174 11.6 0.114 7.0 0.120 7.3 0.094 5.7 7.9
1534.JAVNOST-PUBLIC JAVNOST-THE PUBLIC Slovenia COMM - - - - - - - - 0.083 7.8 7.8
1535.J COMPUT ASSIST 
LEAR
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED 
LEARNING
United Kingdom EDUC-R - - - - - - 0.116 7.0 0.178 8.5 7.8
1536.MOUVEMENT SOC MOUVEMENT SOCIAL France HIST 0.049 5.8 0.093 9.7 0.109 12.7 0.065 6.7 0.041 3.8 7.7
1537.EUR REV AGRIC ECON EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
Germany ECON - - 0.226 5.5 0.321 7.6 0.288 7.2 0.460 10.4 7.7
1538.Z PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE Germany PSYCH 0.308 6.2 0.265 4.6 0.528 12.3 0.432 8.7 0.371 6.7 7.7
1539.CRIME LAW SOCIAL 
CH
CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE Netherlands SOC-IN (od 1997 
CRIM-P, SOC-IN)
0.193 17.9 0.200 6.8 0.097 3.8 0.063 4.6 0.066 5.6 7.7
1540.CONTEMP FAM THER CONTEMPORARY FAMILY THERAPY United States FAM, PS-C 0.185 8.7 0.200 9.1 0.246 10.2 0.133 5.9 0.105 4.6 7.7
1541.J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
0.186 10.7 0.330 7.5 0.230 6.7 0.277 5.5 0.271 8.2 7.7
1542.THEOR RES SOC EDUC THEORY AND RESEARCH IN SOCIAL 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.227 8.1 0.160 9.6 0.114 5.4 7.7
1543.FRONTIERS FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN 
STUDIES
United States WOM-S 0.105 13.3 0.075 6.7 0.056 6.4 0.058 7.3 0.042 4.4 7.6
1544.HOSP HEALTH
NETWORK (do 1993 
HOSPITALS)
HOSPITALS & HEALTH NETWORKS (do 
1993 HOSPITALS)
United States HLT-P 0.224 9.8 0.107 5.5 0.182 8.3 0.160 7.0 0.207 7.6 7.6
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1545.PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.281 5.7 0.294 5.1 0.405 9.5 0.435 .88. 0.491 8.9 7.6
1546.AUSSEN POLIT AUSSEN POLITIK Germany INT-R, POL-S 0.150 7.0 0.247 10.9 0.122 6.2 0.203 9.4 0.104 4.2 7.5
1547.INT J EDUC DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT
United Kingdom EDUC-R - - 0.078 3.0 0.153 5.4 0.117 7.0 0.303 14.4 7.5
1548.J ROY SOC HEALTH JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF 
HEALTH
United Kingdom PUB-E 0.173 8.6 0.174 8.0 0.256 8.5 0.212 6.9 0.133 5.5 7.5
1549.J AGR RESOUR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL AND 
RESOURCE ECONOMICS
United States ECON 0.255 7.5 0.333 8.1 0.276 6.6 0.268 6.7 0.390 8.8 7.5
1550.PERCEPT MOTOR 
SKILL
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS United States PS-EX 0.247 7.2 0.243 7.9 0.252 7.4 0.272 7.5 0.260 7.4 7.5
1551.CAN J ECON CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS- 
REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE
Canada ECON 0.412 12.2 0.319 7.8 0.307 7.3 0.153 3.8 0.265 6.0 7.4
1552.SECUR DIALOGUE SECURITY DIALOGUE Norway INT-R 0.254 9.8 0.143 5.4 0.157 6.9 0.097 3.3 0.377 11.6 7.4
1553.J MARKET RES SOC JOURNAL OF THE MARKET RESEARCH 
SOCIETY
United Kingdom BUS 0.138 5.3 0.232 8.8 0.164 6.2 0.185 7.0 0.286 9.9 7.4
1554.ABA J AMERICAN BAR ASSOCIATION 
JOURNAL
United States LAW 0.289 7.5 0.289 6.6 0.224 5.2 0.279 5.9 0.611 11.8 7.4
1555.AM J ART THER AMERICAN JOURNAL OF ART THERAPY United States REH 0.053 3.8 0.095 8.3 0.048 3.5 0.111 6.8 0.250 14.5 7.4
1556. GENER ATION S GENERATIONS-JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY ON AGING
United States GER - - - - - - 0.141 6.2 0.165 8.6 7.4
1557.J FINANC RES JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH United States BUS-F 0.131 7.4 - - - - - - - - 7.4
1558.READ RES INSTRUCT READING RESEARCH AND 
INSTRUCTION
United States EDUC-R - - - - - - 0.114 6.9 0.163 7.8 7.4
1559.AUST J PSYCHOL AUSTRALIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Australia PSYCH 0.565 11.4 0.306 5.3 0.377 8.8 0.275 5.6 0.300 5.4 7.3
1560.GROUP DECIS NEGOT GROUP DECISION AND NEGOTIATION Netherlands MAN, SOC-IN - - - - - - 0.164 8.2 0.118 6.3 7.3
1561.J ECON PSYCHOL JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY Netherlands ECON, (od 1997 
ECON, PSYCH)
0.211 6.2 0.446 10.9 0.242 5.8 0.243 5.4 0.420 8.4 7.3
1562.EUR J PSYCHOL EDUC EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
OF EDUCATION
Portugal PS-ED - - 0.115 5.0 0.138 6.2 0.117 6.7 0.258 11.4 7.3
1563.NEW IDEAS PSYCHOL NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH (od 1998 
PSYCH, PS-EX)
0.186 3.7 0.419 7.2 0.302 7.1 0.395 8.0 0.484 10.7 7.3
1564.J SOC POLIT ECON ST JOURNAL OF SOCIAL POLITICAL AND 
ECONOMIC STUDIES





United States BUS, MAN 0.080 3.3 0.128 4.9 0.242 9.7 0.264 10.2 0.228 8.4 7.3
1566.AUST J EDUC AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION Australia EDUC-R 0.143 6.0 0.118 4.5 0.188 6.7 0.118 7.1 0.250 11.9 7.2
1567.PSYCHIAT PRAX PSYCHIATRISCHE PRAXIS Germany PSCHR 0.370 8.1 0.288 5.4 0.355 6.8 0.515 9.1 0.343 6.4 7.2
1568.ISSUES STUD ISSUES & STUDIES Taiwan INT-R, POL-S 0.172 8.1 0.241 10.7 0.130 6.6 0.149 6.9 0.092 3.7 7.2
1569.HIST POLIT ECON HISTORY OF POLITICAL ECONOMY United States ECON, HIST-S 0.133 6.5 0.143 5.9 0.119 4.7 0.232 9.5 0.253 9.5 7.2
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1570.REV INCOME WEALTH REVIEW OF INCOME AND WEALTH United States ECON 0.286 8.4 0.347 8.5 0.173 4.1 0.214 5.3 0.418 9.5 7.2
1571.HIST PHILOS LOGIC HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC United Kingdom HIST-PS, PHIL 0.000 0.0 0.091 8.9 0.077 9.0 0.091 11.8 0.056 5.9 7.1
1572.B SCI TECHNOL SOC BULLETIN OF SCIENCE TECHNOLOGY & 
SOCIETY
United States SOC-IS 0.073 6.8 0.086 7.4 - - - - - - 7.1
1573.FED PROBAT FEDERAL PROBATION United States LAW, CRIM-P 0.154 6.8 0.171 6.4 0.272 9.5 0.289 9.8 0.098 3.1 7.1
1574.J MACROECON JOURNAL OF MACROECONOMICS United States ECON 0.301 8.9 0.353 8.6 0.321 7.6 0.222 5.5 0.209 4.7 7.1
1575.J POST KEYNESIAN EC JOURNAL OF POST KEYNESIAN 
ECONOMICS
United States ECON 0.243 7.2 0.338 8.3 0.286 6.8 0.217 5.4 0.352 8.0 7.1
1576.J SMALL BUS MANAGE JOURNAL OF SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.147 5.8 0.217 8.4 7.1
1577.JUVENILE FAM COURT 
J
JUVENILE & FAMILY COURT JOURNAL United States LAW - - 0.176 4.0 0.514 11.8 0.281 6.0 0.344 6.7 7.1
1578.MIL LAW REV MILITARY LAW REVIEW United States LAW 0.286 7.4 0.344 7.9 0.294 6.8 0.170 3.6 0.500 9.7 7.1
1579.SEX DISABIL SEXUALITY AND DISABILITY United States PS-C, REH - - - - - - 0.179 7.4 0.175 6.8 7.1
1580.Z PADAGOGIK ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK Germany EDUC-R 0.074 3.1 0.180 6.9 0.126 4.5 0.246 14.8 0.122 5.8 7.0
1581.FOOD DRUG LAW J FOOD AND DRUG LAW JOURNAL United States NUTR, LAW (od 1997 
tylko LAW)
- - 0.103 4.2 0.287 12.4 0.189 4.0 0.376 7.3 7.0
1582.REV SAUDE PUBL REVISTA DE SAUDE PUBLICA Brazil PUB-E 0.094 4.7 0.233 10.7 0.180 6.0 0.214 7.0 0.134 5.6 6.8
1583.REV FR PSYCHANAL REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE France PSCHR (od 1995 PS-P) 0.120 2.6 0.055 6.3 0.087 11.8 0.083 7.7 0.073 5.7 6.8
1584.EUR EAT DISORD REV EUROPEAN EATING DISORDERS 
REVIEW
United Kingdom PS-C - - - - 0.263 7.3 0.200 6.3 0.234 6.9 6.8
1585.CURR PERSPECT SOC 
TH
CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL 
THEOY
United States SOC - - - - - - - - 0.150 6.8 6.8
1586.REV BLACK POLIT 
ECON
REVIEW OF BLACK POLITICAL 
ECONOMY
United States ECON,ETH 0.068 3.5 0.309 14.0 0.085 3.7 0.174 7.8 0.122 4.9 6.8
1587.STUD E EUR THOUGHT STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT Netherlands PHIL - - - - 0.000 0.0 0.143 15.7 0.048 4.4 6.7
1588.INT REV PSYCHO­
ANAL
INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR 0.306 6.7 - - - - - - - - 6.7
1589.J ORGAN CHANGE 
MANAG
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
CHANGE MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.161 6.8 0.145 5.8 0.190 7.4 6.7
1590.MANCH SCH ECON 
SOC
MANCHESTER SCHOOL OF ECONOMIC 
AND SOCIAL STUDIES
United Kingdom ECON 0.333 9.8 0.352 8.6 0.186 4.4 0.228 5.7 0.215 4.9 6.7
1591.J PSYCHOHIST JOURNAL OF PSYCHOHISTORY United States PSYCH - - - - - - 0.362 7.3 0.333 6.0 6.7
1592.PUBLIC WELFARE PUBLIC WELFARE United States SOC-W 0.068 7.0 0.067 6.4 - - - - - - 6.7
1593.GEOGR Z GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT Germany GEO 0.278 13.5 0.139 8.2 0.000 0.0 0.028 1.5 0.171 9.6 6.6
1594.HITOTSUB J ECON HITOTSUBASHI JOURNAL OF 
ECONOMICS
Japan ECON 0.111 21.3 0.167 4.1 0.130 3.1 0.185 4.6 0.000 0.0 6.6
1595.INT J SOCIOL LAW INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
United States LAW, SOC 0.394 13.8 0.273 8.4 0.029 0.9 0.207 6.2 0.133 3.6 6.6
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1596.P ASIS ANNU MEET PROCEEDINGS OF THE ASIS ANNUAL 
MEETING
United States INF-S 0.103 9.3 0.216 19.5 0.043 3.5 0.000 0.0 0.014 0.8 6.6
1597.ECON PLANN ECONOMICS OF PLANNING Netherlands ECON - - - - - - 0.318 7.9 0.227 5.1 6.5
1598.SMALL BUS ECON SMALL BUSINESS ECONOMICS Netherlands ECON 0.154 4.5 0.078 1.9 0.351 8.4 0.319 8.0 0.438 9.9 6.5
1599.J GENET PSYCHOL JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-D 0.216 6.0 0.160 3.7 0.212 6.0 0.341 8.9 0.337 7.9 6.5
1600.J POLIT MIL SOCIOL JOURNAL OF POLITICAL & MILITARY 
SOCIOLOGY
United States POL-S, SOC 0.133 7.5 0.071 3.5 0.115 5.6 0.222 12.8 0.057 2.9 6.5
1601.J SEX EDUC THER JOURNAL OF SEX EDUCATION AND 
THERAPY
United States EDUC-R, PUB-E - - - - 0.229 7.9 0.130 5.5 - - 6.5
1602.SALUD PUBLICA 
MEXICO
SALUD PUBLICA DE MEXICO Mexico PUB-E - - 0.120 5.5 0.153 5.1 0.185 6.0 0.220 9.1 6.4
1603.EDUC INFORM EDUCATION FOR INFORMATION Netherlands EDUC-R, INF-S 0.211 9.4 0.061 3.3 - - - - - - 6.4
1604.J CONSUM AFF JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS United States BUS 0.171 6.6 0.268 10.2 0.154 5.8 0.057 2.2 0.212 7.4 6.4
1605.INT J TECHNOL 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
TECHNOLOGY MANAGEMENT
Switzerland MAN - - - - 0.222 9.4 0.092 3.7 0.148 5.7 6.3
1606.INT COMP LAW Q INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 
LAW QUARTERLY
United Kingdom LAW, INT-R 0.196 6.3 - - - - - - - - 6.3
1607.POLICY REV POLICY REVIEW United States POL-S 0.117 6.9 0.073 3.9 0.121 7.2 0.127 8.8 0.082 4.9 6.3
1608.ECON SOC REV ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW Ireland ECON, SOC 0.111 4.2 0.342 10.9 0.156 4.7 0.167 5.5 0.190 5.8 6.2
1609.SECUR REGUL LAW J SECURITIES REGULATION LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.319 8.3 0.326 7.5 0.222 5.1 0.188 4.0 - - 6.2
1610.AUST FEMINIST STUD AUSTRALIAN FEMINIST STUDIES Australia WOM-S - - - - 0.019 2.2 0.061 7.7 0.080 8.4 6.1
1611.CAN J BEHAV SCI CANADIAN JOURNAL OF 
BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SCIENCES DU CO
Canada PSYCH 0.325 6.5 0.419 7.2 0.197 4.6 0.348 7.0 0.297 5.4 6.1
1612.SOTSIOL ISSLED+ SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA Russia SOC 0.143 7.8 0.223 10.3 0.131 5.4 0.085 4.2 0.057 2.6 6.1
1613.INT J MANPOWER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANPOWER
United Kingdom MAN - - - - 0.123 5.2 0.045 1.8 0.132 5.1 6.1
1614.J NEGRO EDUC JOURNAL OF NEGRO EDUCATION United States EDUC-R 0.338 14.2 0.225 8.6 0.074 2.6 0.039 2.3 0.058 2.8 6.1
1615.ORBIS-J WORLD AFF ORBIS-A JOURNAL OF WORLD AFFAIRS United States INT-R 0.048 1.9 0.213 8.1 0.190 8.3 - - - - 6.1
1616.DEV ECON DEVELOPING ECONOMIES Japan ECON, PLAN 0.119 5.4 0.089 3.5 0.049 1.9 0.216 8.7 0.308 10.6 6.0
1617. APPL ECON APPLIED ECONOMICS United Kingdom ECON 0.202 6.0 0.253 6.2 0.277 6.6 0.241 6.0 0.232 5.2 6.0
1618.INT J SOC PSYCHIATR INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.382 6.7 0.276 5.2 6.0
1619.REV SOC ECON REVIEW OF SOCIAL ECONOMY United States ECON 0.091 2.7 0.188 4.6 0.152 3.6 0.244 6.1 0.585 13.2 6.0
1620.TEACH PSYCHOL TEACHING OF PSYCHOLOGY United States EDUC-R, PSYCH 0.281 7.7 0.172 4.1 0.231 6.1 0.179 5.4 0.254 6.7 6.0
1621.AUST J INT AFF AUSTRALIAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS
Australia INT-R 0.121 4.7 0.212 8.0 0.061 2.7 0.156 5.4 0.278 8.5 5.9
1622.ECON LETT ECONOMICS LETTERS Switzerland ECON 0.251 7.4 0.180 4.4 0.264 6.3 0.258 6.4 0.213 4.8 5.9
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1623.MIND LANG MIND & LANGUAGE United Kingdom LANG, PS-EX - - - - - - 0.277 10.5 0.040 1.3 5.9
1624.CATO J CATO JOURNAL United States PUB-A 0.043 5.9 - - - - - - - - 5.9
1625.J PSYCHOTHER 
INTEGR
JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY 
INTEGRATION
United States PS-C - - - - 0.348 9.6 0.136 4.3 0.130 3.8 5.9
1626.PERSPECT PSYCHIATR 
C
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE United States NUR, PSCHR - - - - 0.054 1.7 0.111 3.2 0.400 12.8 5.9





Germany BUS, ECON 0.174 5.9 0.152 4.5 0.387 11.3 0.098 3.0 0.164 4.5 5.8
1629.LABOR LAW J LABOR LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.174 7.0 0.234 8.4 0.060 2.1 - - - - 5.8
1630.B PEACE PROPOSALS BULLETIN OF PEACE PROPOSALS Norway INT-R 0.148 5.7 - - - - - - - - 5.7
1631.ANTHR ARCHEOL 
EURAS
ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY 
OF EURASIA
Russia ANTR 0.174 11.0 0.176 10.0 0.027 1.7 0.088 5.8 0.000 0.0 5.7
1632.ECON MODEL ECONOMIC MODELLING United Kingdom ECON 0.229 6.8 0.260 6.4 0.120 2.9 0.306 7.6 0.204 4.6 5.7
1633.IN SESSION-PSYCHOTH IN SESSION-PSYCHOTHERAPY IN 
PRACTICE
United States PS-C - - - - - - 0.096 3.0 0.283 8.3 5.7
1634.PERS J PERSONNEL JOURNAL United States PS-A 0.072 4.8 0.081 4.5 0.113 6.5 0.114 6.5 0.094 6.0 5.7
1635.PSYCHOL BELG PSYCHOLOGICA BELGICA Belgium PSYCH 0.138 2.8 0.387 6.6 0.208 4.9 0.391 7.9 0.333 6.0 5.6
1636.ANN PSYCHOL ANNEE PSYCHOLOGIQUE France PSYCH 0.415 8.4 0.349 6.0 0.235 5.5 0.216 4.4 0.200 3.6 5.6
1637.SOCIOL FORSKNIN SOCIOLOGISK FORSKNING Sweden SOC 0.091 4.9 0.297 13.8 0.154 6.3 0.063 3.1 0.000 0.0 5.6
1638.SOC COMPASS SOCIAL COMPASS Belgium SOC 0.132 7.2 0.069 3.2 0.116 4.7 0.136 6.7 0.129 5.9 5.5
1639.SCI SOC SANTE SCIENCES SOCIALES ET SANTE France HLT-P, SOC-IN - - - - - - 0.116 6.2 0.094 4.8 5.5
1640.CURR PSYCHOL CURRENT PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.200 4.0 0.161 2.8 0.356 8.3 0.304 6.1 0.340 6.2 5.5
1641.J ACCOUNT PUBLIC 
POL
JOURNAL OF ACCOUNTING AND 
PUBLIC POLICY
United States BUS-F 0.069 3.9 0.133 7.1 - - - - - - 5.5
1642.J PSYCHOL THEOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND 
THEOLOGY
United States PSYCH 0.296 6.0 0.066 1.1 0.333 7.8 0.365 7.4 0.290 5.3 5.5
1643.ECON REC ECONOMIC RECORD Australia ECON 0.254 7.5 0.079 1.9 0.237 5.6 0.196 4.9 0.309 7.0 5.4
1644.DADOS-REV CIENC 
SOC
DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS Brazil SOC-IN 0.032 3.0 0.148 5.0 0.030 1.2 0.051 3.4 0.167 14.6 5.4
1645.NACHR DOK NACHRICHTEN FUR DOKUMENTATION Germany INF-S 0.093 8.4 0.073 6.6 0.085 7.0 0.057 3.8 0.023 1.4 5.4
1646.INT POLIT-OSLO INTERNASJONAL POLITIKK Norway INT-R, POL-S 0.083 3.9 0.015 0.7 0.264 13.3 0.087 4.0 0.130 5.3 5.4
1647.J TAX JOURNAL OF TAXATION United States BUS-F, ECON 0.143 4.8 0.179 6.0 0.138 4.6 0.123 4.2 0.223 7.4 5.4
1648.MIL PSYCHOL MILITARY PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - 0.405 8.2 0.143 2.6 5.4
1649.TEMPLE LAW REV TEMPLE LAW REVIEW United States LAW - - 0.490 11.2 0.184 4.2 0.213 4.5 0.091 1.8 5.4
1650.J AM HEALTH CARE JOURNAL OF AMERICAN HEALTH CARE United States HLT-P - - 0.175 9.1 0.036 1.6 - - - - 5.35
1651.AUST PSYCHOL AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST Australia PSYCH 0.239 4.8 0.253 4.3 0.361 8.4 0.289 5.8 0.177 3.2 5.3
1652.J ECON JOURNAL OF ECONOMICS-ZEITSCHRIFT 
FUR NATIONALOKONOMIE
Austria ECON 0.222 6.5 0.259 6.3 0.177 4.2 0.131 3.3 0.281 6.4 5.3
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1653.PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
1654.KOREAN J DEF ANAL KOREAN JOURNAL OF DEFENSE 
ANALYSIS
North Korea INT-R - - 0.224 8.5 0.102 4.5 0.188 6.5 0.057 1.7 5.3
1655.PSYCHOLOGIST PSYCHOLOGIST United Kingdom PSYCH - - - - - - 0.307 6.2 0.238 4.3 5.3
1656.PUBLISH RES Q PUBLISHING RESEARCH QUARTERLY United States COMM - - - - - - 0.025 3.1 0.078 7.4 5.3
1657.CAN MOD LANG REV CANADIAN MODERN LANGUAGE 
REVIEW-REVUE CANADIENNE DES 
LANGUES VIVANTES
Canada EDUC-R, LANG 0.127 6.4 0.122 5.4 0.107 5.0 0.044 2.7 0.150 6.6 5.2
1658.JAHRB NATL STAT JAHRBUCHERFUR
NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK
Germany ECON, SOC-M 0.133 5.3 0.159 5.6 0.205 7.0 0.121 4.5 0.103 3.5 5.2
1659.DIALECT ANTHROPOL DIALECTICAL ANTHROPOLOGY Netherlands ANTR 0.083 5.1 0.094 5.3 - - - - - - 5.2
1660.WORLD TODAY WORLD TODAY United Kingdom INT-R 0.231 9.0 0.120 4.5 0.100 4.4 0.110 3.8 0.137 4.2 5.2
1661.INT J MENT HEALTH INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL 
HEALTH
United States PSCHR (od 1997 HLT- 
P, PSYCH, PSCHR)
0.229 5.0 0.408 7.7 0.420 8.0 0.115 2.7 0.129 2.8 5.2
1662.J HUMANIST PSYCHOL JOURNAL OF HUMANISTIC 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.267 5.4 0.323 5.5 0.245 5.7 0.244 4.9 0.256 4.6 5.2
1663.J ARAB AFF JOURNAL OF ARAB AFFAIRS United States AR-S 0.100 10.1 0.000 0.0 - - - - - - 5.1
1664.ALBERTA J EDUC RES ALBERTA JOURNAL OF EDUCATIONAL 
RESEARCH
Canada EDUC-R 0.222 9.3 0.114 4.4 0.063 2.2 0.028 1.7 0.151 7.2 5.0
1665.S AFR J PSYCHOL SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY-SUID-AFRIKAAN SE 
TYDSKRIF VIR SIELKUNDE
South Africa PSYCH - - 0.140 2.4 0.306 7.1 0.364 7.4 0.176 3.2 5.0
1666.SWISS J PSYCHOL (do 
1995 SCHWEIZ Z 
PSYCHOL)
SWISS JOURNAL OF PSYCHOLOGY (do 
1995 SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT 
FUR PSYCHOLOGIE-REVUE SUISSE DE 
PSYCHOLOGIE)
Switzerland PSYCH 0.093 1.9 0.122 2.1 0.600 14.0 0.190 3.8 0.163 3.0 5.0
1667.COMPUT HUM BEHAV COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR United States PS-EX (od 1997 
PSYCH, PS-EX)
0.281 8.1 0.293 9.5 0.357 10.5 0.228 5.3 0.214 4.7 5.0
1668.PSYCHOL REP PSYCHOLOGICAL REPORTS United States PSYCH 0.242 4.9 0.295 5.1 0.267 6.2 0.243 4.9 0.221 4.0 5.0
1669.ZEITGESCHICHTE ZEITGESCHICHTE Austria HIST 0.077 9.1 0.073 7.6 0.026 3.0 0.000 0.0 - - 4.9
1670.CAN J AGR ECON CANADIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE 
CANADIENNE D ECONOMIE RURA
Canada ECON 0.148 4.4 0.181 4.4 0.216 5.1 0.129 3.2 0.325 7.4 4.9
1671. ARGUMENT ARGUMENT Germany POL-S 0.083 4.9 - - - - - - - - 4.9
1672.CRISIS INTERV TIME-L CRISIS INTERVENTION AND TIME- 
LIMITED TREATMENT
United Kingdom PSYCH, SOC-W - - - - 0.219 8.4 0.079 1.6 0.167 4.8 4.9
1673.GROUP GROUP United States PS-C 0.119 5.0 0.140 4.5 0.108 3.0 0.188 5.9 0.200 5.9 4.9
1674.FILOS CAS FILOSOFICKY CASOPIS Czech Republic PHIL 0.033 3.5 0.067 5.8 0.041 4.0 0.009 1.0 0.103 9.5 4.8
1675.METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.091 2.8 0.171 6.8 - - - - - - 4.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1676.COMP STRATEGY COMPARATIVE STRATEGY United States INT-R, POL-S 0.101 4.7 - - - - - - - - 4.7
1677.J PSYCHOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.158 3.2 0.338 5.8 0.221 5.2 0.275 5.6 0.194 3.5 4.7
1678.J COPYRIGHT SOC USA JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY 
OF THE USA
United States LAW 0.200 5.2 0.188 4.3 0.263 6.1 0.105 2.2 0.300 5.8 4.7
1679.PSYCHOL MARKET PSYCHOLOG & MARKETING United States BUS, PSYCH - - - - - - 0.146 3.9 0.226 5.4 4.7
1680.U LOUISVILLE J FAM L 
(do 1993 J FAM LAW)
UNIVERSITY OF LOUISVILLE JOURNAL 
OF FAMILY LAW (do 1993 JOURNAL OF 
FAMILY LAW)
United States LAW, FAM 0.276 12.2 0.074 2.6 0.084 3.0 0.134 4.5 0.038 1.2 4.7
1681.EUR J PSYCHIAT EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Spain PSCHR 0.196 4.3 0.281 5.3 0.190 3.6 0.273 4.8 0.269 5.0 4.6
1682.ANAL PSYCHOL ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE Switzerland PSYCH (od 1995 PS-C) 0.029 0.6 0.303 9.8 0.026 0.7 0.286 9.0 0.094 2.8 4.6
1683.J CORP TAX JOURNAL OF CORPORATE TAXATION United States BUS-F 0.063 3.6 0.103 5.5 - - - - - - 4.6
1684.J LAW EDUC JOURNAL OF LAW & EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.063 2.0 0.250 7.2 - - - - - - 4.6
1685.IRAL-INT REV APPL LI IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF 
APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE 
TEACHING
Germany EDUC-R, LANG 0.119 6.0 0.100 4.4 0.194 9.0 0.029 1.8 0.029 1.3 4.5
1686.PRAX
KINDERPSYCHOL K
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE 
UND KINDERPSYCHIATRIE
Germany PSCHR, PS-D 0.176 5.2 0.227 5.6 0.179 4.9 0.150 3.6 0.133 3.2 4.5
1687.INT INF LIBR REV INTERNATIONAL INFORMATION & 
LIBRARY REVIEW
United Kingdom INF-S 0.043 3.9 0.071 6.4 0.040 3.3 - - - - 4.5
1688.J GEN PSYCHOL JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.176 3.5 0.217 3.7 0.154 3.6 0.246 5.0 0.377 6.8 4.5
1689.AM INDIAN ALASKA 
NAT
AMERICAN INDIAN AND ALASKA 
NATIVE MENTAL HEALTH RESEARCH
United States PS-C 0.167 7.0 0.040 1.3 0.207 5.7 0.174 5.5 0.087 2.6 4.4
1690.J RELIG HEALTH JOURNAL OF RELIGION & HEALTH United States PSYCH (od 1995 PUB- 
E)
0.250 5.0 0.089 4.1 0.121 4.0 0.163 5.3 0.082 3.4 4.4
1691.WOMEN THER WOMEN AND THERAPY United States PSYCH, WOM-S - - - - - - 0.066 2.3 0.211 6.5 4.4
1692.GRUPPENDYNAMIK GRUPPENDYNAMIK FORSCHUNG UND 
PRAXIS
Germany PS-S 0.240 9.3 0.057 2.6 0.056 2.3 0.036 1.4 0.136 5.7 4.3
1693.PSIKHOL ZH PSIKHOLOGICHESKIIZHURNAL Russia PSYCH 0.255 5.1 0.212 3.6 0.143 3.3 0.217 4.4 0.277 5.0 4.3
1694.TOTAL QUAL MANAGE TOTAL QUALITY MANAGEMENT United Kingdom MAN - - - - - - 0.076 3.0 0.144 5.6 4.3
1695.PRAX PSYCHOTHER 
PSYC
PRAXIS DER PSYCHOTHERAPIE United States PSCHR 0.178 3.9 0.255 4.8 - - - - - - 4.3
1696.TRAINING DEV TRAINING & DEVELOPMENT United States BUS, PS-A 0.080 3.9 0.089 4.0 0.068 3.1 0.117 5.3 0.109 4.9 4.2
1697.JPN QUART JAPAN QUARTERLY Japan AR-S 0.049 4.9 0.027 3.1 0.069 6.4 0.000 0.0 0.047 5.9 4.1
1698.INT J AM LINGUIST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AMERICAN LINGUISTICS
United States LANG 0.021 1.3 0.132 6.8 - - - - - - 4.1
1699.NORD J PSYCHIAT NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY Norway PSCHR - - 0.167 3.1 0.193 3.7 0.213 3.7 0.287 5.4 4.0
1700.ACTES RECH SCI SOC ACTES DE LA RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES
France SOC-IN 0.050 4.6 0.090 3.0 0.070 2.7 0.098 6.6 0.029 2.5 3.9
1701.J POLICY MODEL JOURNAL OF POLICY MODELING United States ECON 0.246 7.3 0.134 3.3 0.118 2.8 0.111 2.8 0.143 3.2 3.9
1702.SIMULAT GAMING SIMULATION & GAMING United States PS-S (od 1995 SOC-IN) 0.052 2.0 0 . 171 5.8 - - - - - - 3.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1703.OSTERR Z POLIT OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR 
POLITIKWISSENSCHAFT
Austria POL-S 0.111 6.6 0.133 7.1 0.034 2.0 0.017 1.2 0.034 2.0 3.8
1704.POLIT EKON POLITICKA EKONOMIE Czech Republic ECON, POL-S 0.071 2.8 0.208 7.0 0.072 2.4 0.105 3.9 0.095 3.1 3.8
1705.INDIAN J SOC WORK INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK India SOC-W 0.011 1.1 0.012 1.2 0.071 7.6 0.051 4.9 0.057 4.1 3.8
1706.ISRAEL J PSYCHIAT ISRAEL ANNALS OF PSYCHIATRY AND 
RELATED DISCIPLINES
Israel PSCHR 0.240 5.2 0.298 5.6 0.175 3.3 0.145 2.5 0.117 2.2 3.8
1707.HUMOR HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HUMOR RESEARCH
United States PSYCH 0.209 4.2 0.244 4.2 0.159 3.7 0.190 3.8 0.184 3.3 3.8
1708.EVOL PSYCHIATR EVOLUTION PSYCHIATRIQUE France PSCHR - - - - - - 0.099 1.7 0.306 5.7 3.7
1709.PSYCHOLOGIA PSYCHOLOGIA Japan PSYCH 0.182 3.7 0.212 3.6 0.274 6.4 0.133 2.7 0.119 2.2 3.7
1710.REV ECON REVUE ECONOMIQUE France ECON 0.190 5.6 0.142 3.5 0.105 2.5 0.046 1.1 0.239 5.4 3.6




Germany POL-S 0.039 2.3 0.093 4.9 - - - - - - 3.6
1712.SOC ECON STUD SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES Jamaica SOC-IN 0.066 6.1 0.033 1.1 - - - - - - 3.6
1713.BANKING LAW J BANKING LAW JOURNAL United States LAW, BUS-F 0.167 6.2 0.134 4.3 0.119 3.9 0.094 2.9 0.030 0.9 3.6
1714.DENVER U LAW REV DENVER UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW - - 0.213 4.9 0.165 3.8 0.148 3.2 0.096 1.9 3.5
1715.OMEGA-J DEATH 
DYING
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND 
DYING
United States PSYCH 0.153 3.1 0.187 3.2 0.118 2.8 0.268 5.4 0.178 3.2 3.5
1716.AUST ECON HIST REV AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY 
REVIEW
Australia ECON 0.056 1.7 0.125 3.1 0.188 4.5 0.000 0.0 0.333 7.5 3.4
1717.CAN J ADM SCI (do 1996 
REV CAN SCI ADMIN)
CANADIAN JOURNAL OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE 
CANADEIENNE DES SCIENCES D (do 
1996 REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DE L ADMINISTRATION- 
CANADIAN JOURNAL OF ADMIN)
Canada BUS (w 1997 BUS, 
MAN)
0.088 3.4 0.036 1.4 0.073 2.8 0.057 2.2 0.211 7.3 3.4
1718.CONTRIB INDIAN SOC CONTRIBUTIONS TO INDIAN 
SOCIOLOGY
India SOC 0.105 5.7 0.000 0.0 0.129 5.3 0.077 3.8 0.053 2.4 3.4
1719.IRISH J PSYCHOL MED IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL 
MEDICINE
Ireland PSYCH 0.182 3.7 0.132 2.3 0.161 3.8 0.153 3.1 0.219 4.0 3.4
1720.JPN WORLD ECON JAPAN AND THE WORLD ECONOMY Netherlands ECON - - 0.096 2.3 0.100 2.4 0.210 5.2 0.157 3.6 3.4
1721.APPL ECON LETT APPLIED ECONOMICS LETTERS United Kingdom ECON - - - - - - 0.147 3.7 0.138 3.1 3.4
1722.AM J DANCE THER AMERICAN JOURNAL OF DANCE 
THERAPY
United States REH 0.000 0.0 0.077 6.8 - - - - - - 3.4
1723.GEORGE WASH J INT L GEORGE WASHINGTON JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, INT-R 0.107 3.4 - - - - - - - - 3.4
1724.OPEN ECON REV OPEN ECONOMIES REVIEW Netherlands ECON - - - - - - 0.107 2.7 0.170 3.8 3.3
1725.PSICOTHEMA PSICOTHEMA Spain PSYCH - - 0.105 1.8 0.161 3.8 0.191 3.9 0.203 3.7 3.3
1726.CD-ROM PROF CD-ROM PROFESSIONAL United States INF-S - - - - 0.040 3.3 - - - - 3.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1727.DYNAM PSYCHIAT DYNAMISCHE PSYCHIATRIE Germany PSCHR 0.145 3.2 0.180 3.4 0.255 4.9 0.078 1.4 0.169 3.2 3.2
1728.JPN PSYCHOL RES JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH Japan PSYCH 0.167 3.4 0.067 1.2 0.093 2.2 0.241 4.9 0.250 4.5 3.2
1729.INT J SOCIOL LANG INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
SOCIOLOGY OF LANGUAGE
Netherlands LANG 0.051 3.2 - - - - - - - - 3.2
1730.INT FORUM INFORM 
DOC
INTERNATIONAL FORUM ON 
INFORMATION AND DOCUMENTATION
Russia INF-S 0.021 1.9 0.022 2.0 0.026 2.1 0.059 3.9 0.100 6.0 3.2
1731.REV ETUD COMP EST- 
Q
REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST- 
OUEST
France ECON 0.052 1.5 0.117 2.9 0.286 6.8 0.117 2.9 0.055 1.2 3.1
1732.CESK PSYCHOL CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE Czech Republic PSYCH 0.098 2.0 0.209 3.6 0.099 2.3 0.233 4.7 0.140 2.5 3.0
1733.J ANAL PSYCHOL JOURNAL OF ANALYTICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSYCH 0.128 2.6 0.109 1.9 0.130 3.0 0.176 3.6 0.204 3.7 3.0
1734.MEDIA STUD J MEDIA STUDIES JOURNAL United States COMM, SOC-IS - - 0.033 3.1 0.059 5.5 0.021 2.4 0.011 0.9 3.0
1735.NEW ZEAL J PSYCHOL NEW ZEALAND JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.238 4.8 0.000 0.0 0.250 5.8 0.071 1.4 0.167 3.0 3.0
1736.DESARROLLO ECON DESARROLLO ECONOMICO-REVISTA 
DE CIENCIAS SOCIALES
Argentina ECON 0.130 3.8 0.083 2.0 0.000 0.0 0.077 1.9 0.300 6.8 2.9
1737.NATIONALOKON
TIDSSKR
NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFT Denmark ECON 0.103 3.0 0.245 6.0 0.102 2.4 0.082 2.0 0.057 1.3 2.9
1738.NETH J SOC SCI NETHERLANDS JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES
Netherlands SOC 0.118 6.4 0.118 5.5 0.000 0.0 0.000 0.0 0.056 2.6 2.9
1739.IIC-INT REV IND PROP IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF 
INDUSTRIAL PROPERTY AND 
COPYRIGHT LAW
United States LAW - - 0.078 1.8 0.088 2.0 0.183 3.9 0.191 3.7 2.9
1740.J TRANSPERSONAL 
PSY
JOURNAL OF TRANSPERSONAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.143 2.9 - - - - - - - - 2.9
1741.JUSTICE SYST J JUSTICE SYSTEM JOURNAL United States LAW - - 0.250 5.7 0.019 0.4 0.086 1.8 0.194 3.8 2.9
1742.Q REV ECON FINANC QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS 
AND FINANCE
United States BUS-F, ECON 0.103 3.5 0.047 1.6 0.086 2.9 0.104 3.5 - - 2.9
1743.BIJDR TAAL-LAND-V BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN 
VOLKENKUNDE
Netherlands ANTR 0.034 2.1 0.096 5.5 0.045 2.8 0.021 1.4 0.039 2.4 2.8
1744.J EDUC TV JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TELEVISION
United Kingdom EDUC-R 0.053 2.2 0.087 3.3 0.083 3.0 - - - - 2.8
1745.TRANSPORT RES E- 
LOG
TRANSPORT RESEARCH PART E- 
LOGISTICS AND TRANSPORTATION 
REVIEW
United Kingdom TRANS - - - - - - 0.000 0.0 0.036 5.5 2.8
1746.INDIV PSYCHOL INDIVIDUAL PSYCHOLOGIST United States PSYCH 0.095 1.9 0.214 3.7 - - - - - - 2.8
1747.LOISIR SOC-SOC LEIS LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND 
LEISURE
Canada ENV, SOC - - - - - - 0.025 1.3 0.073 4.1 2.7
1748.S AFR J ECON SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
South Africa ECON 0.125 3.7 0.040 1.0 0.211 5.0 0.123 3.1 0.039 0.9 2.7
1749.MAN INDIA MAN IN INDIA India ANTR 0.042 2.6 0.000 0.0 0.053 3.3 0.078 5.1 0.032 2.0 2.6
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1750.STUD PSYCHOL STUDIA PSYCHOLOGICA Slovakia PSYCH 0.029 0.6 0.130 2.2 0.124 2.9 0.256 5.2 0.108 2.0 2.6
1751.J PHENOMENOL 
PSYCHOL
JOURNAL OF PHENOMENOLOGICAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.053 1.1 0.235 4.0 - - - - - - 2.6
1752.IRISH J PSYCHOL IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Ireland PSYCH 0.063 1.3 0.124 2.1 0.147 3.4 0.068 1.4 0.224 4.1 2.5
1753.INT REV EDUC INTERNATIONAL REVIEW OF 
EDUCATION
Netherlands EDUC-R 0.084 3.5 0.068 2.6 0.028 1.0 - - - - 2.4
1754.PSYCHIAT ENFANT PSYCHIATRIE DE L ENFANT France PSCHR 0.027 0.6 0.163 3.1 0.045 0.9 0.103 1.8 0.262 4.9 2.3
1755.INT J ADV COUNS INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
ADVANCEMENT OF COUNSELLING
Netherlands PS-A 0.021 1.4 0.057 3.1 - - - - - - 2.3
1756.PSICOL CONDUCT PSICOLOGIA CONDUCTUAL Spain PS-C - - - - 0.089 2.5 0.044 1.4 0.104 3.0 2.3
1757.FORBES FORBES United States BUS-F - - - - - - - - 0.036 2.3 2.3
1758.URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
1759.NEW STATESMAN SOC NEW SOCIETY United Kingdom SOC-IS, SOC-IN 0.024 2.2 - - - - - - - - 2.2
1760.REAL ESTATE REV REAL ESTATE REVIEW United States BUS 0.056 2.2 - - - - - - - - 2.2
1761.REV INTERAM PSICOL REVISTA INTERAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
United States PSYCH - - - - - - 0.143 2.9 0.081 1.5 2.2
1762.SRA-J SOC RES ADMIN SRA-JOURNAL OF THE SOCIETY OF 
RESEARCH ADMINISTRATORS
United States BUS, MAN 0.091 3.7 0.074 2.9 0.000 0.0 - - - - 2.2
1763.J FAM WELFARE JOURNAL OF FAMILY WELFARE India DEM, FAM 0.069 5.0 0.041 3.2 0.000 0.0 0.000 0.0 - - 2.1
1764.EKON CAS EKONOMICKY CASOPIS Slovakia ECON 0.159 4.7 0.078 1.9 0.052 1.2 0.037 0.9 0.060 1.4 2.0
1765.AUST J POLIT HIST AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS 
AND HISTORY
Australia HIST, POL-S 0.026 2.1 0.000 0.0 0.037 2.9 0.024 2.0 0.034 2.5 1.9
1766. INTERCH AN GE INTERCHANGE Canada EDUC-R 0.046 1.9 - - - - - - - - 1.9
1767.DRUS ISTRAZ DRUSTVENA ISTRAZIVANJA Croatia SOC-IS (od 1997 SOC, 
SOC-IS)
- - - - 0.000 0.0 0.009 0.6 0.052 2.9 1.8
1768.TRIMEST ECON TRIMESTRE ECONOMICO Mexico ECON 0.015 0.4 0.080 2.0 0.095 2.3 0.097 2.4 0.094 2.1 1.8
1769.EKON SAMF TIDSKR EKONOMISKA SAMFUNDETS TIDSKRIFT Finland ECON 0.047 1.4 0.000 0.0 - - 0.115 2.9 0.086 1.9 1.6
1770.ACTA OECON ACTA OECONOMICA Hungary ECON 0.086 2.5 0.024 0.6 - - - - - - 1.6
1771.SALUD MENT SALUD MENTAL Mexico PSCHR 0.019 0.4 0.083 1.6 0.106 2.0 0.091 1.6 0.136 2.5 1.6
1772.SOC WORK SOC SCI 
REV
SOCIAL WORK & SOCIAL SCIENCES 
REVIEW
United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.000 0.0 0.045 3.2 1.6
1773.REV MEX PSICOL REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Mexico PSYCH - - 0.128 2.2 0.024 0.6 0.080 1.6 0.087 1.6 1.5
1774.RUSS E EUR FINANC 
TR
RUSSIAN AND EAST EUROPEAN 
FINANCE AND TRADE
Russia BUS, INT-R 0.000 0.0 0.023 1.2 0.107 4.3 0.023 0.8 0.026 0.8 1.4
1775.TURK PSIKOL DERG TURK PSIKOLOJI DERGISI Turkey PSYCH - - - - - - 0.074 1.5 0.074 1.3 1.4
1776.CONFLICT MANAG 
PEACE
CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE 
SCIENCE
United States INT-R 0.000 0.0 0.182 6.9 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 1.4
1777.REV LAT AM PSICOL REVISTA LATINOAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
Colombia PSYCH 0.104 2.1 0.064 1.1 0.091 2.1 0.068 1.4 0.000 0.0 1.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1778.NORD PSYKOL NORDISK PSYKOLOGI Denmark PSYCH 0.042 0.8 0.070 1.2 0.071 1.7 0.079 1.6 0.027 0.5 1.2
1779.J RURAL DEVELOP JOURNAL OF RURAL DEVELOPMENT India PLAN 0.000 0.0 0.019 2.0 - - - - - - 1.0
1780.JPN J PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF PSYCHOLOGY Japan PSYCH 0.035 0.7 0.027 0.5 0.037 0.9 0.018 0.4 0.147 2.7 1.0
1781.ELEMENTA ELEMENTA-JOURNAL OF SLAVIC 
STUDIES & COMPARATIVE CULTURAL 
SEMIOTICS
United Kingdom LANG - - - - - - 0.032 2.0 0.000 0.0 1.0
1782.J BLACKS HIGH EDUC JOURNAL OF BLACKS IN HIGHER 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.031 1.1 0.034 2.0 0.000 0.0 1.0
1783.JPN J EDUC PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
Japan PS-ED - - - - - - 0.000 0.0 0.041 1.8 0.9
1784.CHINESE SOC 
ANTHROP
CHINESE SOCIOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY
Peoples R China ANTR, SOC 0.033 1.9 0.000 0.0 0.025 1.2 0.016 0.9 0.000 0.0 0.8
1785.RUSS POLIT LAW RUSSIAN POLITICS AND LAW Russia LAW, POL-S - - - - 0.015 0.5 0.000 0.0 0.068 2.0 0.8
1786.PSYCHOANAL REV PSYCHOANALYTIC REVIEW United States PSCHR 0.037 0.8 - - - - - - - - 0.8
1787.CAH INT SOCIOL CAHIERS INTERNATIONAUX DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.024 1.3 0.000 0.0 - - - - - - 0.7




INFORMATSIYA SERIYA 2- 
INFORMATSIONNYE PROTSESSY I SI
Russia INF-S 0.008 0.7 - - - - - - - - 0.7
1790.CHINESE LAW GOV CHINESE LAW AND GOVERNMENT Peoples R China LAW, POL-S 0.000 0.0 0.019 0.6 0.041 1.4 0.019 0.6 0.022 0.6 0.6
1791.COLL UNIV COLLEGE AND UNIVERSITY United States EDUC-R 0.000 0.0 0.028 1.1 - - - - - - 0.6
1792.WORKFORCE WORKFORCE United States MAN, PS-A - - - - - - 0.000 0.0 0.024 1.2 0.6
1793.PROBL ECON TRANSIT PROBLEMS OF ECONOMIC TRANSITION Russia ECON 0.023 0.7 0.000 0.0 0.036 0.9 0.016 0.4 0.027 0.6 0.5
1794.MATEKON MATEKON Russia ECON 0.026 0.8 0.000 0.0 - - - - - - 0.4
1795.RUSS EDUC SOC RUSSIAN EDUCATION AND SOCIETY United States EDUC-R 0.013 0.5 - - - - 0.000 0.0 0.007 0.3 0.3
1796.JPN ECON STUD JAPANESE ECONOMIC STUDIES Japan ECON 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0




INFORMATSIYA SERIYA 1- 
ORGANIZATSIYA I METODIKA INFOR
Russia INF-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1799.SOV ANTHROPOL 
ARCH
SOVIET ANTHROPOLOGY AND 
ARCHEOLOGY
Russia ANTR 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1800.SOV LAW GOV SOVIET LAW AND GOVERNMENT Russia LAW, POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1801.ASIA PAC J SOC WORK ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL 
WORK
Singapore SOC-W - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1802.AFR STUD AFRICAN STUDIES South Africa AR-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1803.INT J SEMIOTIC LAW INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
SEMIOTICS OF LAW-REVUE 
INTERNATIONALE DE SEMI
United Kingdom LAW, LANG 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1804.SYST RES BEHAV SCI 
(w 1997 połączone z 
BEHAV SCI i SYST RES)
SYSTEMS RESEARCH AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United Kingdom MAN, SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1805.AM J EVAL AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION United States SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1806.CONGR PRESIDENCY CONGRESS & THE PRESIDENCY-A 
JOURNAL OF CAPITAL STUDIES
United States POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1807.J ECT JOURNAL OF ECT United States PSCHR - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1808.J STATE GOVT JOURNAL OF STATE GOVERNMENT United States PUB-A 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
1809.J HEALTHC MANAG JOURNAL OF THE HEALTHCARE 
MANAGEMENT
United States HLT-P - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
1810.STUD SYMB INTERACT STUDIES IN SYMBOLIC INTERACTION United States SOC - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
3.1 A ANTHROPOLOGY
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
i p K i p K i p K i p K i p K
1. AFRICA AFRICA United Kingdom AR-S (od 1997 AR-S, 
ANTR)
- - - - - - 0.220 19.8 0.529 43.4 31.6
2. AM ANTHROPOL AMERICAN ANTHROPOLOGIST United States ANTR 1.402 86.5 1.916 108.9 1.471 91.4 1.104 72.6 0.844 51.5 82.2
3. AM ANTIQUITY AMERICAN ANTIQUITY United States ARCH (od 1997 
ANTR)
- - - - - - 0.880 53.7 0.988 60.2 57.0
4. AM ETHNOL AMERICAN ETHNOLOGIST United States ANTR 1.015 62.7 0.957 54.4 0.618 38.4 0.716 47.1 1.014 61.8 52.9
5. AM J HUM BIOL AMERICAN JOURNAL OF HUMAN 
BIOLOGY
United States ANTR 0.957 59.1 0.678 38.5 0.687 42.7 0.728 47.9 0.638 38.9 45.4
6. AM J PHYS 
ANTHROPOL
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY
United States ANTR 1.657 102.3 1.777 101.0 1.820 113.0 1.364 89.7 1.749 106.6 102.5
7. ANNU REV 
ANTHROPOL
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.026 63.3 1.154 65.6 0.848 52.7 1.500 98.7 0.932 56.8 67.4
8. ANTHR ARCHEOL 
EURAS
ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY 
OF EURASIA
Russia ANTR 0.174 11.0 0.176 10.0 0.027 1.7 0.088 5.8 0.000 0.0 5.7
9. ANTHROPOL EDUC 
QUART
ANTHROPOLOGY & EDUCATION 
QUARTERLY
United States ANTR, EDUC-R 0.229 14.1 0.548 25.0 0.438 19.8 0.472 29.7 0.352 18.8 21.5
10. ANTHROPOL QUART ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY United States ANTR 0.167 10.3 0.382 21.7 0.241 15.0 0.257 16.9 0.030 1.8 13.1
11. ANTHROPOL SCI (do 
1995 J ANTHROPOL 
SOC NIP)
ANTHROPOLOGICAL SCIENCE (do 1995 
JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL 
SOCIETY OF NIPPON)
Japan ANTR 0.766 47.3 0.323 18.4 0.154 9.6 0.195 12.8 0.333 20.3 21.7
12. ANTHROPOLOGIE ANTHROPOLOGIE France ANTR 0.068 4.2 0.029 1.6 0.174 10.8 0.217 14.3 0.312 19.0 10.0
13. ANTHROPOS ANTHROPOS Switzerland ANTR 0.150 9.3 0.134 7.6 0.123 7.6 0.076 5.0 0.167 10.2 7.9
14. ANTHROZOOS ANTHROZOOS United States ANTR, ENV 0.333 24.1 0.300 19.4 0.558 38.8 0.594 40.4 0.571 38.1 32.2
15. ARCTIC ANTHROPOL ARCTIC ANTHROPOLOGY United States ANTR 0.529 32.7 0.194 11.0 0.176 10.9 0.300 19.7 0.385 23.5 19.6
16. BIJDR TAAL-LAND-V BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN 
VOLKENKUNDE
Netherlands ANTR 0.034 2.1 0.096 5.5 0.045 2.8 0.021 1.4 0.039 2.4 2.8
17. CAN REV SOC 
ANTHROP
CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY-RE VUE 
CANADIENNE DE SOCIOLOGI
Canada ANTR, SOC 0.217 12.5 0.750 38.3 0.368 18.2 0.150 8.5 0.026 1.4 15.8
18. CHINESE SOC 
ANTHROP
CHINESE SOCIOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY
Peoples R China ANTR, SOC 0.033 1.9 0.000 0.0 0.025 1.2 0.016 0.9 0.000 0.0 0.8
19. COLLEGIUM
ANTROPOL
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM Croatia ANTR 0.163 10.1 0.135 7.7 0.254 15.8 0.331 21.8 0.228 13.9 13.9
20. CRIT ANTHROPOL CRITIQUE OF ANTHROPOLOGY United Kingdom ANTR 0.474 29.3 0.500 28.4 0.389 24.2 0.487 32.0 0.366 22.3 27.2
21. CULT ANTHROPOL CULTURAL ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.022 63.1 0.878 49.9 0.780 48.4 0.591 38.9 0.949 57.9 51.6
22. CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-IN)
0.583 12.7 1.395 26.2 0.568 10.8 0.463 12.9 0.732 27.0 17.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
23. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - - - - - 0.093 6.2 0.419 30.1 18.2
24. CURR ANTHROPOL CURRENT ANTHROPOLOGY United States ANTR 2.257 139.3 2.403 136.5 1.652 102.6 1.919 126.3 1.602 97.7 120.5
25. DIALECT ANTHROPOL DIALECTICAL ANTHROPOLOGY Netherlands ANTR 0.083 5.1 0.094 5.3 - - - - - - 5.2
26. ETHNOHISTORY ETHNOHISTORY United States ANTR, HIST 0.171 13.9 0.263 19.3 0.371 30.2 0.238 19.2 0.357 26.1 21.7
27. ETHNOLOGY ETHNOLOGY United States ANTR 0.417 25.7 0.357 20.3 0.150 9.3 0.385 25.3 0.250 15.2 19.2
28. ETHOS ETHOS United States ANTR, PSYCH 0.543 16.5 0.455 12.0 0.270 7.6 0.422 13.1 0.312 8.7 11.6
29. HOMME HOMME France ANTR 0.103 6.4 0.167 9.5 0.200 12.4 0.212 13.9 0.246 15.0 11.4
30. HOMO HOMO Germany ANTR 0.346 21.4 0.273 15.5 0.194 12.0 0.191 12.6 0.176 10.7 14.4
31. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
- - - - - - 0.477 28.8 0.565 32.6 30.7
32. HUM NATURE-INT 
BIOS
HUMAN NATURE - AN INTERNATIONAL 
BIOSOCIAL PERSPECTIVE
United States ANTR, SOC-B - - 1.152 79.4 1.056 77.1 1.405 103.3 1.290 86.6 86.6
33. HUM ORGAN HUMAN ORGANIZATION United States ANTR, SOC-IN 0.488 36.1 0.494 20.9 0.610 29.3 0.408 27.2 0.475 34.2 29.5
34. J ANTHROPOL 
ARCHAEOL
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
ARCHAEOLOGY
United States ANTR, ARCH (w 1997 
ANTR)
0.640 53.8 0.571 46.0 0.600 53.1 0.636 41.8 0.692 42.2 45.9
35. J ANTHROPOL RES JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
RESEARCH
United States ANTR 0.370 22.8 0.270 15.3 0.477 29.6 0.447 29.4 0.611 37.3 26.9
36. J FAM HIST JOURNAL OF FAMILY HISTORY United States ANTR, FAM 0.200 13.6 0.386 25.1 0.200 14.2 0.146 10.3 0.366 26.0 17.8
37. J HUM EVOL JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION United Kingdom ANTR 1.342 82.8 1.407 79.9 1.439 89.4 1.142 75.1 1.579 96.3 84.7
38. J MAT CULT JOURNAL OF MATERIAL CULTURE United Kingdom ANTR - - - - - - - - 1.710 104.3 104.3
39. J PEASANT STUD JOURNAL OF PEASANT STUDIES United Kingdom ANTR 0.476 29.4 0.442 25.1 0.486 30.2 0.742 48.8 0.750 45.7 35.8
40. J POLYNESIAN SOC JOURNAL OF THE POLYNESIAN 
SOCIETY
New Zealand ANTR 0.321 19.8 0.433 24.6 0.429 26.6 0.222 14.6 0.375 22.9 21.7
41. J ROY ANTHROPOL 
INST (do 1995 MAN)
JOURNAL OF THE ROY AL 
ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE (do 1995 
MAN)
United Kingdom ANTR 0.656 40.5 0.759 43.1 0.513 31.9 0.345 22.7 0.773 47.1 37.1
42. MAN INDIA MAN IN INDIA India ANTR 0.042 2.6 0.000 0.0 0.053 3.3 0.078 5.1 0.032 2.0 2.6
43. MANKIND QUART MANKIND QUARTERLY United States ANTR 0.140 8.6 0.317 18.0 0.146 9.1 0.238 15.7 0.176 10.7 12.4
44. MED ANTHROPOL Q MEDICAL ANTHROPOLOGY 
QUARTERLY
United States ANTR (w 1997 ANTR, 
SOC-B)
1.081 66.7 0.587 33.4 0.421 26.1 0.508 37.3 1.089 73.1 59.0
45. OCEANIA OCEANIA Australia ANTR 0.275 17.0 0.167 9.5 0.419 26.0 0.310 20.4 0.172 10.5 16.7
46. PLAINS ANTHROPOL PLAINS ANTHROPOLOGIST United States ANTR 0.123 7.6 0.333 18.9 0.462 28.7 1.250 47.3 0.222 13.5 23.2
47. PUBLIC CULTURE PUBLIC CULTURE United States COMM (od 1997 
ANTR, COMM)
- - - - - - 0.711 61.3 0.545 40.4 50.9
48. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
- - - - - - 0.643 50.3 0.417 30.2 40.3
49. SOC NETWORKS SOCIAL NETWORKS Switzerland ANTR, SOC 0.941 51.4 0.394 19.4 0.633 30.0 1.029 52.8 0.775 40.4 38.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
50. SOV ANTHROPOL 
ARCH
SOVIET ANTHROPOLOGY AND 
ARCHEOLOGY
Russia ANTR 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
51. YEARB PHYS 
ANTHROPOL
YEARBOOK OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY
United States ANTR 1.125 69.4 - - - - 1.294 85.1 1.471 89.7 81.4
3.1B ANTHROPOLOGY
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1. CURR ANTHROPOL CURRENT ANTHROPOLOGY United States ANTR 2.257 139.3 2.403 136.5 1.652 102.6 1.919 126.3 1.602 97.7 120.5
2. J MAT CULT JOURNAL OF MATERIAL CULTURE United Kingdom ANTR - - - - - - - - 1.710 104.3 104.3
3. AM J PHYS 
ANTHROPOL
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY
United States ANTR 1.657 102.3 1.777 101.0 1.820 113.0 1.364 89.7 1.749 106.6 102.5
4. HUM NATURE-INT 
BIOS
HUMAN NATURE - AN INTERNATIONAL 
BIOSOCIAL PERSPECTIVE
United States ANTR, SOC-B - - 1.152 79.4 1.056 77.1 1.405 103.3 1.290 86.6 86.6
5. J HUM EVOL JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION United Kingdom ANTR 1.342 82.8 1.407 79.9 1.439 89.4 1.142 75.1 1.579 96.3 84.7
6. AM ANTHROPOL AMERICAN ANTHROPOLOGIST United States ANTR 1.402 86.5 1.916 108.9 1.471 91.4 1.104 72.6 0.844 51.5 82.2
7. YEARB PHYS 
ANTHROPOL
YEARBOOK OF PHYSICAL 
ANTHROPOLOGY
United States ANTR 1.125 69.4 - - - - 1.294 85.1 1.471 89.7 81.4
8. ANNU REV 
ANTHROPOL
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.026 63.3 1.154 65.6 0.848 52.7 1.500 98.7 0.932 56.8 67.4
9. MED ANTHROPOL Q MEDICAL ANTHROPOLOGY 
QUARTERLY
United States ANTR (w 1997 ANTR, 
SOC-B)
1.081 66.7 0.587 33.4 0.421 26.1 0.508 37.3 1.089 73.1 59.0
10. AM ANTIQUITY AMERICAN ANTIQUITY United States ARCH (od 1997 
ANTR)
- - - - - - 0.880 53.7 0.988 60.2 57.0
11. AM ETHNOL AMERICAN ETHNOLOGIST United States ANTR 1.015 62.7 0.957 54.4 0.618 38.4 0.716 47.1 1.014 61.8 52.9
12. CULT ANTHROPOL CULTURAL ANTHROPOLOGY United States ANTR 1.022 63.1 0.878 49.9 0.780 48.4 0.591 38.9 0.949 57.9 51.6
13. PUBLIC CULTURE PUBLIC CULTURE United States COMM (od 1997 
ANTR, COMM)
- - - - - - 0.711 61.3 0.545 40.4 50.9
14. J ANTHROPOL 
ARCHAEOL
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
ARCHAEOLOGY
United States ANTR, ARCH (w 1997 
ANTR)
0.640 53.8 0.571 46.0 0.600 53.1 0.636 41.8 0.692 42.2 45.9
15. AM J HUM BIOL AMERICAN JOURNAL OF HUMAN 
BIOLOGY
United States ANTR 0.957 59.1 0.678 38.5 0.687 42.7 0.728 47.9 0.638 38.9 45.4
16. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
- - - - - - 0.643 50.3 0.417 30.2 40.3
17. SOC NETWORKS SOCIAL NETWORKS Switzerland ANTR, SOC 0.941 51.4 0.394 19.4 0.633 30.0 1.029 52.8 0.775 40.4 38.8
18. J ROY ANTHROPOL 
INST (do 1995 MAN)
JOURNAL OF THE ROY AL 
ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE (do 1995 
MAN)
United Kingdom ANTR 0.656 40.5 0.759 43.1 0.513 31.9 0.345 22.7 0.773 47.1 37.1
19. J PEASANT STUD JOURNAL OF PEASANT STUDIES United Kingdom ANTR 0.476 29.4 0.442 25.1 0.486 30.2 0.742 48.8 0.750 45.7 35.8
20. ANTHROZOOS ANTHROZOOS United States ANTR, ENV 0.333 24.1 0.300 19.4 0.558 38.8 0.594 40.4 0.571 38.1 32.2
21. AFRICA AFRICA United Kingdom AR-S (od 1997 AR-S, 
ANTR)
- - - - - - 0.220 19.8 0.529 43.4 31.6
22. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
- - - - - - 0.477 28.8 0.565 32.6 30.7
23. HUM ORGAN HUMAN ORGANIZATION United States ANTR, SOC-IN 0.488 36.1 0.494 20.9 0.610 29.3 0.408 27.2 0.475 34.2 29.5
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
i p K i p K i p K i p K i p K
24. CRIT ANTHROPOL CRITIQUE OF ANTHROPOLOGY United Kingdom ANTR 0.474 29.3 0.500 28.4 0.389 24.2 0.487 32.0 0.366 22.3 27.2
25. J ANTHROPOL RES JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
RESEARCH
United States ANTR 0.370 22.8 0.270 15.3 0.477 29.6 0.447 29.4 0.611 37.3 26.9
26. PLAINS ANTHROPOL PLAINS ANTHROPOLOGIST United States ANTR 0.123 7.6 0.333 18.9 0.462 28.7 1.250 47.3 0.222 13.5 23.2
27. ETHNOHISTORY ETHNOHISTORY United States ANTR, HIST 0.171 13.9 0.263 19.3 0.371 30.2 0.238 19.2 0.357 26.1 21.7
28. ANTHROPOL SCI (do 
1995 J ANTHROPOL 
SOC NIP)
ANTHROPOLOGICAL SCIENCE (do 1995 
JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL 
SOCIETY OF NIPPON)
Japan ANTR 0.766 47.3 0.323 18.4 0.154 9.6 0.195 12.8 0.333 20.3 21.7
29. J POLYNESIAN SOC JOURNAL OF THE POLYNESIAN 
SOCIETY
New Zealand ANTR 0.321 19.8 0.433 24.6 0.429 26.6 0.222 14.6 0.375 22.9 21.7
30. ANTHROPOL EDUC 
QUART
ANTHROPOLOGY & EDUCATION 
QUARTERLY
United States ANTR, EDUC-R 0.229 14.1 0.548 25.0 0.438 19.8 0.472 29.7 0.352 18.8 21.5
31. ARCTIC ANTHROPOL ARCTIC ANTHROPOLOGY United States ANTR 0.529 32.7 0.194 11.0 0.176 10.9 0.300 19.7 0.385 23.5 19.6
32. ETHNOLOGY ETHNOLOGY United States ANTR 0.417 25.7 0.357 20.3 0.150 9.3 0.385 25.3 0.250 15.2 19.2
33. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - - - - - 0.093 6.2 0.419 30.1 18.2
34. CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-IN)
0.583 12.7 1.395 26.2 0.568 10.8 0.463 12.9 0.732 27.0 17.9
35. J FAM HIST JOURNAL OF FAMILY HISTORY United States ANTR, FAM 0.200 13.6 0.386 25.1 0.200 14.2 0.146 10.3 0.366 26.0 17.8
36. OCEANIA OCEANIA Australia ANTR 0.275 17.0 0.167 9.5 0.419 26.0 0.310 20.4 0.172 10.5 16.7
37. CAN REV SOC 
ANTHROP
CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY-RE VUE 
CANADIENNE DE SOCIOLOGI
Canada ANTR, SOC 0.217 12.5 0.750 38.3 0.368 18.2 0.150 8.5 0.026 1.4 15.8
38. HOMO HOMO Germany ANTR 0.346 21.4 0.273 15.5 0.194 12.0 0.191 12.6 0.176 10.7 14.4
39. COLLEGIUM
ANTROPOL
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM Croatia ANTR 0.163 10.1 0.135 7.7 0.254 15.8 0.331 21.8 0.228 13.9 13.9
40. ANTHROPOL QUART ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY United States ANTR 0.167 10.3 0.382 21.7 0.241 15.0 0.257 16.9 0.030 1.8 13.1
41. MANKIND QUART MANKIND QUARTERLY United States ANTR 0.140 8.6 0.317 18.0 0.146 9.1 0.238 15.7 0.176 10.7 12.4
42. ETHOS ETHOS United States ANTR, PSYCH 0.543 16.5 0.455 12.0 0.270 7.6 0.422 13.1 0.312 8.7 11.6
43. HOMME HOMME France ANTR 0.103 6.4 0.167 9.5 0.200 12.4 0.212 13.9 0.246 15.0 11.4
44. ANTHROPOLOGIE ANTHROPOLOGIE France ANTR 0.068 4.2 0.029 1.6 0.174 10.8 0.217 14.3 0.312 19.0 10.0
45. ANTHROPOS ANTHROPOS Switzerland ANTR 0.150 9.3 0.134 7.6 0.123 7.6 0.076 5.0 0.167 10.2 7.9
46. ANTHR ARCHEOL 
EURAS
ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY 
OF EURASIA
Russia ANTR 0.174 11.0 0.176 10.0 0.027 1.7 0.088 5.8 0.000 0.0 5.7
47. DIALECT ANTHROPOL DIALECTICAL ANTHROPOLOGY Netherlands ANTR 0.083 5.1 0.094 5.3 - - - - - - 5.2
48. BIJDR TAAL-LAND-V BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN 
VOLKENKUNDE
Netherlands ANTR 0.034 2.1 0.096 5.5 0.045 2.8 0.021 1.4 0.039 2.4 2.8
49. MAN INDIA MAN IN INDIA India ANTR 0.042 2.6 0.000 0.0 0.053 3.3 0.078 5.1 0.032 2.0 2.6
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
50. CHINESE SOC 
ANTHROP
CHINESE SOCIOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY
Peoples R China ANTR, SOC 0.033 1.9 0.000 0.0 0.025 1.2 0.016 0.9 0.000 0.0 0.8
51. SOV ANTHROPOL 
ARCH
SOVIET ANTHROPOLOGY AND 
ARCHEOLOGY
Russia ANTR 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AM ANTIQUITY AMERICAN ANTIQUITY United States ARCH (od 1997 
ANTR)
0.766 100.8 0.781 107.0 0.667 102.6 - - - - 103.5
2. AM J ARCHAEOL AMERICAN JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGY
United States ARCH 0.509 67.0 0.766 104.9 0.282 43.4 - - - - 71.8
3. ANTIQUITY ANTIQUITY United Kingdom ARCH 0.309 40.7 0.652 89.3 0.560 86.2 - - - - 72.1
4. ARCHAEOLOGY ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.083 10.9 0.171 23.4 0.165 25.4 - - - - 19.9
5. ARCHAEOMETRY ARCHAEOMETRY United Kingdom ARCH 0.350 46.1 - - - - - - - - 46.1
6. ARCHAOL NACHR (in 




NACHRICHTENBLATT (in 1995 changed 
from AUSGRABUNGEN UND FUNDE)
Germany ARCH 0.148 19.5 0.106 14.5 0.018 90.0 0.029 145.0 67.3
7. HESPERIA HESPERIA United States ARCH 0.297 39.1 0.323 44.2 0.270 41.5 - - - - 41.6
8. HIST ARCHAEOL HISTORICAL ARCHAEOLOGY United States ARCH - - 0.278 38.1 0.154 23.7 - - - - 30.9
9. INT J NAUT ARCHAEOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NAUTICAL ARCHAEOLOGY
United Kingdom ARCH 0.156 20.5 0.125 17.1 0.078 12.0 - - - - 16.5
10. ISRAEL EXPLOR J ISRAEL EXPLORATION JOURNAL Israel ARCH 0.143 18.8 0.297 40.7 0.050 7.7 - - - - 22.4
11. J ANTHROPOL 
ARCHAEOL
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
ARCHAEOLOGY
United States ANTR, ARCH 0.640 53.8 0.571 46.0 0.600 53.1 - - - - 51.0
12. J ARCHAEOL SCI JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL 
SCIENCE
United Kingdom ARCH 1.059 139.3 0.835 114.4 0.791 121.7 - - - - 125.1
13. J FIELD ARCHAEOL JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.471 62.0 0.466 63.8 0.525 80.8 - - - - 68.9
14. WORLD ARCHAEOL WORLD ARCHAEOLOGY United Kingdom ARCH 0.611 80.4 0.509 69.7 0.245 37.7 - - - - 62.6
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. J ARCHAEOLSCI JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL 
SCIENCE
United Kingdom ARCH 1.059 139.3 0.835 114.4 0.791 121.7 - - - - 125.1
2. AM ANTIQUITY AMERICAN ANTIQUITY United States ARCH (od 1997 
ANTR)
0.766 100.8 0.781 107.0 0.667 102.6 - - - - 103.5
3. ANTIQUITY ANTIQUITY United Kingdom ARCH 0.309 40.7 0.652 89.3 0.560 86.2 - - - - 72.1
4. AM J ARCHAEOL AMERICAN JOURNAL OF 
ARCHAEOLOGY
United States ARCH 0.509 67.0 0.766 104.9 0.282 43.4 - - - - 71.8
5. J FIELD ARCHAEOL JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.471 62.0 0.466 63.8 0.525 80.8 - - - - 68.9
6. ARCHAOL NACHR (in 




NACHRICHTENBLATT (in 1995 changed 
from AUSGRABUNGEN UND FUNDE)
Germany ARCH 0.148 19.5 0.106 14.5 0.018 90.0 0.029 145.0 67.3
7. WORLD ARCHAEOL WORLD ARCHAEOLOGY United Kingdom ARCH 0.611 80.4 0.509 69.7 0.245 37.7 - - - - 62.6
8. J ANTHROPOL 
ARCHAEOL
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL 
ARCHAEOLOGY
United States ANTR, ARCH 0.640 53.8 0.571 46.0 0.600 53.1 - - - - 51.0
9. ARCHAEOMETRY ARCHAEOMETRY United Kingdom ARCH 0.350 46.1 - - - - - - - - 46.1
10. HESPERIA HESPERIA United States ARCH 0.297 39.1 0.323 44.2 0.270 41.5 - - - - 41.6
11. HIST ARCHAEOL HISTORICAL ARCHAEOLOGY United States ARCH - - 0.278 38.1 0.154 23.7 - - - - 30.9
12. ISRAEL EXPLOR J ISRAEL EXPLORATION JOURNAL Israel ARCH 0.143 18.8 0.297 40.7 0.050 7.7 - - - - 22.4
13. ARCHAEOLOGY ARCHAEOLOGY United States ARCH 0.083 10.9 0.171 23.4 0.165 25.4 - - - - 19.9
14. INT J NAUT ARCHAEOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NAUTICAL ARCHAEOLOGY
United Kingdom ARCH 0.156 20.5 0.125 17.1 0.078 12.0 - - - - 16.5
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AFR AFFAIRS AFRICAN AFFAIRS United Kingdom AR-S 0.478 48.3 0.286 32.9 0.614 57.4 0.225 32.1 0.375 47.5 30.6
2. AFR STUD AFRICAN STUDIES South Africa AR-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
3. AFR TODAY AFRICA TODAY United States POL-S, (od 1997 AR-S, 
POL-S)
- - - - - - 0.161 10.9 0.705 56.9 33.9
4. AFRICA AFRICA United Kingdom AR-S (od 1997 AR-S, 
ANTR)
- - - - 0.271 25.3 0.220 19.8 0.529 43.4 29.5
5. ASIAN SURV ASIAN SURVEY United States AR-S 0.368 37.2 0.345 39.7 0.335 31.3 0.293 41.9 0.259 32.8 36.6
6. B CONCERN ASIA 
SCHOL
BULLETIN OF CONCERNED ASIAN 
SCHOLARS
United States AR-S 0.104 10.5 0.193 22.2 0.081 7.6 0.087 12.4 0.067 8.5 12.2
7. CAN J AFR STUD CANADIAN JOURNAL OF AFRICAN 
STUDIES-REVUE CANADIENNE DES 
ETUDES AFRICAINES
Canada AR-S 0.083 8.4 - - - - - - - - 8.4
8. CHINA J (do 1995 AUST 
J CHINESE AFF)
CHINA JOURNAL (do 1995 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF CHINESE AFFAIRS)
Australia AR-S - - 0.957 110.0 2.563 239.5 0.614 87.7 0.793 100.4 134.4
9. CHINA QUART CHINA QUARTERLY United Kingdom AR-S - - 1.115 128.2 1.135 106.1 0.783 111.9 0.605 76.6 105.7
10. CONTEMP PACIFIC CONTEMPORARY PACIFIC United States AR-S - - 0.452 52.0 0.263 24.6 0.220 31.4 0.348 44.1 38.0
11. E EUR QUART EAST EUROPEAN QUARTERLY United States AR-S 0.189 19.1 0.196 22.5 0.063 5.9 0.098 14.0 0.036 4.6 13.2
12. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States AR-S, ECON, PLAN 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
13. EUROPE-ASIA STUD do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
1.020 46.6 0.726 29.3 1.009 38.4 0.771 37.6 0.574 25.0 35.4
14. IDS BULL-I DEV STUD IDS BULLETIN-INSTITUTE OF 
DEVELOPMENT STUDIES
United Kingdom AR-S, PLAN 1.041 102.1 0.483 53.7 0.384 36.2 0.553 67.4 0.544 46.1 61.1
15. INT J MIDDLE E STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE 
EAST STUDIES
United States AR-S 0.382 38.6 1.244 143.0 0.073 6.8 0.553 79.0 0.341 43.2 62.1
16. J ARAB AFF JOURNAL OF ARAB AFFAIRS United States AR-S 0.100 10.1 0.000 0.0 - - - - - - 5.1
17. J ASIAN AFR STUD JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN 
STUDIES
Netherlands AR-S 0.100 10.1 0.069 7.9 0.120 11.2 0.038 5.4 0.091 11.5 9.2
18. J ASIAN STUD JOURNAL OF ASIAN STUDIES United States AR-S 0.725 73.2 0.500 57.5 0.520 48.6 0.435 62.1 0.732 92.7 66.8
19. J CONTEMP ASIA JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA Sweden AR-S 0.170 17.2 0.143 16.4 0.190 17.8 0.289 41.3 0.128 16.2 21.8
20. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States AR-S, ECON, PLAN, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
21. J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
- - - - - - 0.256 15.2 0.341 17.8 16.5
22. J JPN STUD JOURNAL OF JAPANESE STUDIES United States AR-S - - - - 0.429 40.1 0.389 55.6 0.333 42.2 27.6
23. J LAT AM STUD JOURNAL OF LATIN AMERICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.389 39.3 0.533 61.3 0.326 30.5 0.268 38.3 0.211 26.7 39.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
24. J MOD AFR STUD JOURNAL OF MODERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.600 60.6 0.422 48.5 0.508 47.5 0.484 69.1 0.362 45.8 54.3
25. J PALESTINE STUD JOURNAL OF PALESTINE STUDIES United States AR-S 0.396 40.0 0.333 38.3 0.231 21.6 0.123 17.6 0.169 21.4 27.8
26. J S AFR STUD JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.183 18.5 0.460 52.9 0.439 41.0 0.476 68.0 0.700 88.6 53.8
27. J SOUTHE ASIAN STUD JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN 
STUDIES
Singapore HIST, AR-S (od 1998 
AR-S)
0.120 13.0 0.333 36.6 0.184 19.2 0.149 18.0 0.108 13.7 20.1
28. JPN QUART JAPAN QUARTERLY Japan AR-S 0.049 4.9 0.027 3.1 0.069 6.4 0.000 0.0 0.047 5.9 4.1
29. LAT AM PERSPECT LATIN AMERICAN PERSPECTIVES United States POL-S (od 1997 AR-S, 
POL-S)
- - - - - - 0.300 28.0 0.390 31.5 29.8
30. LAT AM RES REV LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW United States AR-S 0.966 97.6 0.774 89.0 0.767 71.7 0.800 114.3 0.897 113.5 97.2
31. MIDDLE EAST J MIDDLE EAST JOURNAL United States AR-S 0.700 70.7 0.262 30.1 0.475 44.4 0.462 66.0 0.872 110.4 64.3
32. MIDDLE EAST POLICY MIDDLE EAST POLICY United States AR-S, INT-R - - - - - - 0.407 22.6 0.377 18.7 20.7
33. MIDDLE EASTERN 
STUD
MIDDLE EASTERN STUDIES United Kingdom AR-S 0.129 13.0 0.128 14.7 0.055 5.1 0.134 19.1 0.086 10.9 12.6
34. MOD ASIAN STUD MODERN ASIAN STUDIES United States AR-S 0.254 25.7 0.339 39.0 0.102 9.5 0.308 44.0 0.303 38.4 31.3
35. MOD CHINA MODERN CHINA United States AR-S 1.125 113.6 0.909 104.5 0.281 26.3 0.355 50.7 0.500 63.3 71.7
36. PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
- - 0.281 32.2 0.500 46.7 0.344 49.1 0.378 47.8 44.0
37. PAC REV PACIFIC REVIEW United Kingdom AR-S - - - - - - - - 0.481 60.9 60.9
38. SOC DYNAMICS SOCIAL DYNAMICS-A JOURNAL OF THE 
CENTRE FOR AFRICAN STUDIES 
UNIVERSITY OF C
South Africa AR-S 0.130 13.1 0.087 10.0 0.136 12.7 0.000 0.0 - - 9.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. CHINA J (do 1995 AUST 
J CHINESE AFF)
CHINA JOURNAL (do 1995 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF CHINESE AFFAIRS)
Australia AR-S - - 0.957 110.0 2.563 239.5 0.614 87.7 0.793 100.4 134.4
2. CHINA QUART CHINA QUARTERLY United Kingdom AR-S - - 1.115 128.2 1.135 106.1 0.783 111.9 0.605 76.6 105.7
3. LAT AM RES REV LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW United States AR-S 0.966 97.6 0.774 89.0 0.767 71.7 0.800 114.3 0.897 113.5 97.2
4. MOD CHINA MODERN CHINA United States AR-S 1.125 113.6 0.909 104.5 0.281 26.3 0.355 50.7 0.500 63.3 71.7
5. J ASIAN STUD JOURNAL OF ASIAN STUDIES United States AR-S 0.725 73.2 0.500 57.5 0.520 48.6 0.435 62.1 0.732 92.7 66.8
6. MIDDLE EAST J MIDDLE EAST JOURNAL United States AR-S 0.700 70.7 0.262 30.1 0.475 44.4 0.462 66.0 0.872 110.4 64.3
7. INT J MIDDLE E STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE 
EAST STUDIES
United States AR-S 0.382 38.6 1.244 143.0 0.073 6.8 0.553 79.0 0.341 43.2 62.1
8. IDS BULL-I DEV STUD IDS BULLETIN-INSTITUTE OF 
DEVELOPMENT STUDIES
United Kingdom AR-S, PLAN 1.041 102.1 0.483 53.7 0.384 36.2 0.553 67.4 0.544 46.1 61.1
9. PAC REV PACIFIC REVIEW United Kingdom AR-S - - - - - - - - 0.481 60.9 60.9
10. J MOD AFR STUD JOURNAL OF MODERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.600 60.6 0.422 48.5 0.508 47.5 0.484 69.1 0.362 45.8 54.3
11. J S AFR STUD JOURNAL OF SOUTHERN AFRICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.183 18.5 0.460 52.9 0.439 41.0 0.476 68.0 0.700 88.6 53.8
12. PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
- - 0.281 32.2 0.500 46.7 0.344 49.1 0.378 47.8 44.0
13. J LAT AM STUD JOURNAL OF LATIN AMERICAN 
STUDIES
United Kingdom AR-S 0.389 39.3 0.533 61.3 0.326 30.5 0.268 38.3 0.211 26.7 39.2
14. CONTEMP PACIFIC CONTEMPORARY PACIFIC United States AR-S - - 0.452 52.0 0.263 24.6 0.220 31.4 0.348 44.1 38.0
15. ASIAN SURV ASIAN SURVEY United States AR-S 0.368 37.2 0.345 39.7 0.335 31.3 0.293 41.9 0.259 32.8 36.6
16. EUROPE-ASIA STUD do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
1.020 46.6 0.726 29.3 1.009 38.4 0.771 37.6 0.574 25.0 35.4
17. AFR TODAY AFRICA TODAY United States POL-S, (od 1997 AR-S, 
POL-S)
- - - - - - 0.161 10.9 0.705 56.9 33.9
18. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States AR-S, ECON, PLAN 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
19. MOD ASIAN STUD MODERN ASIAN STUDIES United States AR-S 0.254 25.7 0.339 39.0 0.102 9.5 0.308 44.0 0.303 38.4 31.3
20. AFR AFFAIRS AFRICAN AFFAIRS United Kingdom AR-S 0.478 48.3 0.286 32.9 0.614 57.4 0.225 32.1 0.375 47.5 30.6
21. LAT AM PERSPECT LATIN AMERICAN PERSPECTIVES United States POL-S (od 1997 AR-S, 
POL-S)
- - - - - - 0.300 28.0 0.390 31.5 29.8
22. AFRICA AFRICA United Kingdom AR-S (od 1997 AR-S, 
ANTR)
- - - - 0.271 25.3 0.220 19.8 0.529 43.4 29.5
23. J PALESTINE STUD JOURNAL OF PALESTINE STUDIES United States AR-S 0.396 40.0 0.333 38.3 0.231 21.6 0.123 17.6 0.169 21.4 27.8
24. J JPN STUD JOURNAL OF JAPANESE STUDIES United States AR-S - - - - 0.429 40.1 0.389 55.6 0.333 42.2 27.6
25. J CONTEMP ASIA JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA Sweden AR-S 0.170 17.2 0.143 16.4 0.190 17.8 0.289 41.3 0.128 16.2 21.8
26. MIDDLE EAST POLICY MIDDLE EAST POLICY United States AR-S, INT-R - - - - - - 0.407 22.6 0.377 18.7 20.7
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27. J SOUTHE ASIAN STUD JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN 
STUDIES
Singapore HIST, AR-S (od 1998 
AR-S)
0.120 13.0 0.333 36.6 0.184 19.2 0.149 18.0 0.108 13.7 20.1
28. J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
- - - - - - 0.256 15.2 0.341 17.8 16.5
29. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States AR-S, ECON, PLAN, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
30. E EUR QUART EAST EUROPEAN QUARTERLY United States AR-S 0.189 19.1 0.196 22.5 0.063 5.9 0.098 14.0 0.036 4.6 13.2
31. MIDDLE EASTERN 
STUD
MIDDLE EASTERN STUDIES United Kingdom AR-S 0.129 13.0 0.128 14.7 0.055 5.1 0.134 19.1 0.086 10.9 12.6
32. B CONCERN ASIA 
SCHOL
BULLETIN OF CONCERNED ASIAN 
SCHOLARS
United States AR-S 0.104 10.5 0.193 22.2 0.081 7.6 0.087 12.4 0.067 8.5 12.2
33. J ASIAN AFR STUD JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN 
STUDIES
Netherlands AR-S 0.100 10.1 0.069 7.9 0.120 11.2 0.038 5.4 0.091 11.5 9.2
34. SOC DYNAMICS SOCIAL DYNAMICS-A JOURNAL OF THE 
CENTRE FOR AFRICAN STUDIES 
UNIVERSITY OF C
South Africa AR-S 0.130 13.1 0.087 10.0 0.136 12.7 0.000 0.0 - - 9.0
35. CAN J AFR STUD CANADIAN JOURNAL OF AFRICAN 
STUDIES-REVUE CANADIENNE DES 
ETUDES AFRICAINES
Canada AR-S 0.083 8.4 - - - - - - - - 8.4
36. J ARAB AFF JOURNAL OF ARAB AFFAIRS United States AR-S 0.100 10.1 0.000 0.0 - - - - - - 5.1
37. JPN QUART JAPAN QUARTERLY Japan AR-S 0.049 4.9 0.027 3.1 0.069 6.4 0.000 0.0 0.047 5.9 4.1
38. AFR STUD AFRICAN STUDIES South Africa AR-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ACAD MANAGE J ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL United Science BUS, MAN 2.204 90.0 2.314 89.3 2.340 93.6 2.526 97.9 2.449 89.7 92.1
2. ACAD MANAGE REV ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW United Science BUS, MAN 3.122 127.4 4.936 190.6 2.926 117.0 2.643 102.4 3.731 136.7 134.8
3. ADMIN SCI QUART ADMINISTRATIVE SCIENCE 
QUARTERLY
United Science BUS, MAN 3.152 128.7 2.659 102.7 3.093 123.7 3.306 128.1 3.538 129.6 122.6
4. ADV CONSUM RES ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH United Science BUS 0.197 7.6 0.185 7.0 3.093 123.7 0.121 4.6 0.153 5.3 29.6
5. AM BUS LAW J AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL United Science BUS, LAW 0.243 7.8 0.567 16.2 0.630 18.1 0.308 8.4 0.281 7.0 11.5




Germany BUS, ECON 0.174 5.9 0.152 4.5 0.387 11.3 0.098 3.0 0.164 4.5 5.8
7. BUS HIST BUSINESS HISTORY United Kingdom BUS, HIST-S 0.417 25.7 0.404 24.0 0.574 33.2 0.596 33.7 0.867 45.9 32.5
8. BUS HIST REV BUSINESS HISTORY REVIEW United Science BUS, HIST-S 0.217 13.4 0.150 8.9 0.238 13.8 0.240 13.6 0.242 12.8 12.5
9. CALIF MANAGE REV CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW United Science BUS, MAN 1.017 41.5 1.070 41.3 0.946 37.8 1.158 44.9 1.579 57.8 44.7
10. CAN J ADM SCI (do 1996 
REV CAN SCI ADMIN)
CANADIAN JOURNAL OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE 
CANADEIENNE DES SCIENCES D (do 
1996 REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DE L ADMINISTRATION- 
CANADIAN JOURNAL OF ADMIN)
Canada BUS (w 1997 BUS, 
MAN)
0.088 3.4 0.036 1.4 0.073 2.8 0.057 2.2 0.211 7.3 3.4
11. FORTUNE FORTUNE United Science BUS 0.259 10.0 0.345 13.1 0.293 11.1 0.157 5.9 0.172 6.0 9.2
12. HARVARD BUS REV HARVARD BUSINESS REVIEW United Science BUS, MAN 2.410 98.4 2.230 86.1 2.047 81.9 2.463 95.5 1.545 56.6 83.7
13. IEEE T ENG MANAGE IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 0.386 15.8 0.198 7.6 0.341 13.6 0.635 24.6 0.500 18.3 16.0
14. IND MARKET MANAG INDUSTRIAL MARKETING 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 0.302 12.3 0.307 11.9 0.308 12.3 0.355 13.8 0.186 6.8 11.4
15. J ADVERTISING JOURNAL OF ADVERTISING United Science BUS, COMM 0.815 47.4 0.324 17.9 0.582 31.8 0.477 27.7 0.651 33.0 31.6
16. J ADVERTISING RES JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH United Science BUS, COMM 0.500 29.1 1.636 30.8 0.522 28.5 0.659 38.3 0.784 39.8 33.3
17. J BUS JOURNAL OF BUSINESS United Science BUS 0.878 34.0 0.714 27.1 0.775 29.4 1.410 53.4 1.184 41.1 37.0
18. J BUS ETHICS JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Netherlands BUS, PHIL 0.465 26.6 0.249 13.2 0.145 7.9 0.225 12.7 0.147 7.5 13.6
19. J BUS PSYCHOL JOURNAL OF BUSINESS AND 
PSYCHOLOGY
United Science BUS, PS-A - - - - - - 0.176 8.0 0.212 9.5 8.8
20. J BUS RES JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH United Science BUS 0.375 14.5 0.315 12.0 0.401 15.2 0.407 15.4 0.250 8.7 13.2
21. J BUS TECH COMMUN JOURNAL OF BUSINESS AND 
TECHNICAL COMMUNICATION
United Science BUS, COMM - - - - - - 0.105 6.1 0.194 9.8 8.0
22. J BUS VENTURING JOURNAL OF BUSINESS VENTURING United Science BUS 0.523 20.3 0.574 21.8 0.481 18.2 0.412 15.6 0.415 14.4 18.1
23. J COMMON MARK 
STUD
JOURNAL OF COMMON MARKET 
STUDIES
United Kingdom BUS, INT-R 0.978 38.1 0.737 38.6 0.780 31.7 1.132 40.9 2.040 66.4 43.1
24. J CONSUM AFF JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS United Science BUS 0.171 6.6 0.268 10.2 0.154 5.8 0.057 2.2 0.212 7.4 6.4
25. J CONSUM RES JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH United Science BUS 2.281 88.4 1.374 52.2 1.621 61.4 1.381 52.3 1.833 63.6 63.6
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26. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United Science BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
27. J INT BUS STUD JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES
United Science BUS, MAN 0.632 25.8 0.768 29.7 0.889 35.6 0.793 30.7 1.095 40.1 32.4
28. J INT MARKETING JOURNAL OF INTERNATIONAL 
MARKETING
United Science BUS - - - - - - 0.195 7.4 0.275 9.5 8.5
29. J MANAGE JOURNAL OF MANAGEMENT United Science BUS, MAN 0.987 40.3 1.025 39.6 0.839 33.6 0.722 28.0 1.030 37.7 35.8
30. J MANAGE STUD JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES United Kingdom BUS, MAN 0.935 38.2 1.162 44.9 0.743 29.7 0.662 25.7 0.729 26.7 33.0
31. J MARKET RES SOC JOURNAL OF THE MARKET RESEARCH 
SOCIETY
United Kingdom BUS 0.138 5.3 0.232 8.8 0.164 6.2 0.185 7.0 0.286 9.9 7.4
32. J MARKETING JOURNAL OF MARKETING United Science BUS 2.373 92.0 2.431 92.4 3.254 123.3 2.783 105.4 2.929 101.7 103.0
33. J MARKETING RES JOURNAL OF MARKETING RESEARCH United Science BUS 1.886 73.1 1.722 65.5 1.346 51.0 1.278 48.4 1.595 55.4 58.7
34. J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
35. J PROD INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
36. J PUBLIC POLICY 
MARK
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & 
MARKETING
United Science BUS 0.647 25.1 0.895 34.0 0.531 20.1 0.810 30.7 0.615 21.4 26.3
37. J RETAILING JOURNAL OF RETAILING United Science BUS 0.441 17.1 0.488 18.6 0.711 26.9 0.436 16.5 0.837 29.1 21.6
38. J WORLD BUS (do 1997 
COLUMBIA J WORLD 
BUS)
JOURNAL OF WORLD BUSINESS (do 1997 
COLUMBIA JOURNAL OF WORLD 
BUSINESS)
United Science BUS, INT-R 0.202 7.8 0.208 7.9 0.250 10.2 0.190 6.9 0.687 22.4 11.0
39. LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
40. MARKET SCI MARKETING SCIENCE United Science BUS 1.106 42.9 1.478 56.2 0.716 27.1 0.859 32.5 1.561 54.2 42.6
41. ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United Science BUS, MAN, PS-A (w 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 0.658 29.6 36.1
42. PSYCHOL MARKET PSYCHOLOG & MARKETING United Science BUS, PSYCH - - - - - - 0.146 3.9 0.226 5.4 4.7
43. PUBLIC RELAT REV PUBLIC RELATIONS REVIEW United Science BUS, COMM 0.180 10.5 0.170 9.4 0.244 13.3 0.122 7.1 0.233 11.8 10.4
44. R&D MANAGE R & D MANAGEMENT United Kingdom BUS, MAN 0.792 32.3 0.647 25.0 0.500 20.0 0.449 17.4 0.451 16.5 22.2
45. REAL ESTATE REV REAL ESTATE REVIEW United Science BUS 0.056 2.2 - - - - - - - - 2.2




United Science BUS, MAN 0.080 3.3 0.128 4.9 0.242 9.7 0.264 10.2 0.228 8.4 7.3
47. RUSS E EUR FINANC 
TR
RUSSIAN AND EAST EUROPEAN 
FINANCE AND TRADE
Russia BUS, INT-R 0.000 0.0 0.023 1.2 0.107 4.3 0.023 0.8 0.026 0.8 1.4
48. SLOAN MANAGE REV SLOAN MANAGEMENT REVIEW United Science BUS, MAN 1.538 62.8 1.547 59.7 2.051 82.0 1.807 70.0 1.638 60.0 66.9
49. SRA-J SOC RES ADMIN SRA-JOURNAL OF THE SOCIETY OF 
RESEARCH ADMINISTRATORS
United Science BUS, MAN 0.091 3.7 0.074 2.9 0.000 0.0 - - - - 2.2
50. STRATEGIC MANAGE J STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL United Kingdom BUS, MAN 1.756 71.7 1.792 69.2 2.009 80.4 1.735 67.2 1.530 56.0 68.9
51. TECHNOL FORECAST 
SOC
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE
United Science BUS, PLAN 0.337 18.6 0.393 22.1 0.289 15.6 0.299 16.3 0.240 11.3 16.8
52. TRAINING DEV TRAINING & DEVELOPMENT United Science BUS, PS-A 0.080 3.9 0.089 4.0 0.068 3.1 0.117 5.3 0.109 4.9 4.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ACAD MANAGE REV ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW United Science BUS, MAN 3.122 127.4 4.936 190.6 2.926 117.0 2.643 102.4 3.731 136.7 134.8
2. ADMIN SCI QUART ADMINISTRATIVE SCIENCE 
QUARTERLY
United Science BUS, MAN 3.152 128.7 2.659 102.7 3.093 123.7 3.306 128.1 3.538 129.6 122.6
3. J MARKETING JOURNAL OF MARKETING United Science BUS 2.373 92.0 2.431 92.4 3.254 123.3 2.783 105.4 2.929 101.7 103.0
4. ACAD MANAGE J ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL United Science BUS, MAN 2.204 90.0 2.314 89.3 2.340 93.6 2.526 97.9 2.449 89.7 92.1
5. HARVARD BUS REV HARVARD BUSINESS REVIEW United Science BUS, MAN 2.410 98.4 2.230 86.1 2.047 81.9 2.463 95.5 1.545 56.6 83.7
6. STRATEGIC MANAGE J STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL United Kingdom BUS, MAN 1.756 71.7 1.792 69.2 2.009 80.4 1.735 67.2 1.530 56.0 68.9
7. SLOAN MANAGE REV SLOAN MANAGEMENT REVIEW United Science BUS, MAN 1.538 62.8 1.547 59.7 2.051 82.0 1.807 70.0 1.638 60.0 66.9
8. J CONSUM RES JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH United Science BUS 2.281 88.4 1.374 52.2 1.621 61.4 1.381 52.3 1.833 63.6 63.6
9. J MARKETING RES JOURNAL OF MARKETING RESEARCH United Science BUS 1.886 73.1 1.722 65.5 1.346 51.0 1.278 48.4 1.595 55.4 58.7
10. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United Science BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
11. CALIF MANAGE REV CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW United Science BUS, MAN 1.017 41.5 1.070 41.3 0.946 37.8 1.158 44.9 1.579 57.8 44.7
12. J COMMON MARK 
STUD
JOURNAL OF COMMON MARKET 
STUDIES
United Kingdom BUS, INT-R 0.978 38.1 0.737 38.6 0.780 31.7 1.132 40.9 2.040 66.4 43.1
13. MARKET SCI MARKETING SCIENCE United Science BUS 1.106 42.9 1.478 56.2 0.716 27.1 0.859 32.5 1.561 54.2 42.6
14. J PROD INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
15. J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
16. J BUS JOURNAL OF BUSINESS United Science BUS 0.878 34.0 0.714 27.1 0.775 29.4 1.410 53.4 1.184 41.1 37.0
17. ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United Science BUS, MAN, PS-A (w 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 0.658 29.6 36.1
18. J MANAGE JOURNAL OF MANAGEMENT United Science BUS, MAN 0.987 40.3 1.025 39.6 0.839 33.6 0.722 28.0 1.030 37.7 35.8
19. J ADVERTISING RES JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH United Science BUS, COMM 0.500 29.1 1.636 30.8 0.522 28.5 0.659 38.3 0.784 39.8 33.3
20. J MANAGE STUD JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES United Kingdom BUS, MAN 0.935 38.2 1.162 44.9 0.743 29.7 0.662 25.7 0.729 26.7 33.0
21. BUS HIST BUSINESS HISTORY United Kingdom BUS, HIST-S 0.417 25.7 0.404 24.0 0.574 33.2 0.596 33.7 0.867 45.9 32.5
22. J INT BUS STUD JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES
United Science BUS, MAN 0.632 25.8 0.768 29.7 0.889 35.6 0.793 30.7 1.095 40.1 32.4
23. J ADVERTISING JOURNAL OF ADVERTISING United Science BUS, COMM 0.815 47.4 0.324 17.9 0.582 31.8 0.477 27.7 0.651 33.0 31.6
24. ADV CONSUM RES ADVANCES IN CONSUMER RESEARCH United Science BUS 0.197 7.6 0.185 7.0 3.093 123.7 0.121 4.6 0.153 5.3 29.6
25. J PUBLIC POLICY 
MARK
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & 
MARKETING
United Science BUS 0.647 25.1 0.895 34.0 0.531 20.1 0.810 30.7 0.615 21.4 26.3
26. R&D MANAGE R & D MANAGEMENT United Kingdom BUS, MAN 0.792 32.3 0.647 25.0 0.500 20.0 0.449 17.4 0.451 16.5 22.2
27. J RETAILING JOURNAL OF RETAILING United Science BUS 0.441 17.1 0.488 18.6 0.711 26.9 0.436 16.5 0.837 29.1 21.6
28. J BUS VENTURING JOURNAL OF BUSINESS VENTURING United Science BUS 0.523 20.3 0.574 21.8 0.481 18.2 0.412 15.6 0.415 14.4 18.1
29. TECHNOL FORECAST 
SOC
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE
United Science BUS, PLAN 0.337 18.6 0.393 22.1 0.289 15.6 0.299 16.3 0.240 11.3 16.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
30. LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
31. IEEE T ENG MANAGE IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 0.386 15.8 0.198 7.6 0.341 13.6 0.635 24.6 0.500 18.3 16.0
32. J BUS ETHICS JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Netherlands BUS, PHIL 0.465 26.6 0.249 13.2 0.145 7.9 0.225 12.7 0.147 7.5 13.6
33. J BUS RES JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH United Science BUS 0.375 14.5 0.315 12.0 0.401 15.2 0.407 15.4 0.250 8.7 13.2
34. BUS HIST REV BUSINESS HISTORY REVIEW United Science BUS, HIST-S 0.217 13.4 0.150 8.9 0.238 13.8 0.240 13.6 0.242 12.8 12.5
35. AM BUS LAW J AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL United Science BUS, LAW 0.243 7.8 0.567 16.2 0.630 18.1 0.308 8.4 0.281 7.0 11.5
36. IND MARKET MANAG INDUSTRIAL MARKETING 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 0.302 12.3 0.307 11.9 0.308 12.3 0.355 13.8 0.186 6.8 11.4
37. J WORLD BUS (do 1997 
COLUMBIA J WORLD 
BUS)
JOURNAL OF WORLD BUSINESS (do 1997 
COLUMBIA JOURNAL OF WORLD 
BUSINESS)
United Science BUS, INT-R 0.202 7.8 0.208 7.9 0.250 10.2 0.190 6.9 0.687 22.4 11.0
38. PUBLIC RELAT REV PUBLIC RELATIONS REVIEW United Science BUS, COMM 0.180 10.5 0.170 9.4 0.244 13.3 0.122 7.1 0.233 11.8 10.4
39. FORTUNE FORTUNE United Science BUS 0.259 10.0 0.345 13.1 0.293 11.1 0.157 5.9 0.172 6.0 9.2
40. J BUS PSYCHOL JOURNAL OF BUSINESS AND 
PSYCHOLOGY
United Science BUS, PS-A - - - - - - 0.176 8.0 0.212 9.5 8.8
41. J INT MARKETING JOURNAL OF INTERNATIONAL 
MARKETING
United Science BUS - - - - - - 0.195 7.4 0.275 9.5 8.5
42. J BUS TECH COMMUN JOURNAL OF BUSINESS AND 
TECHNICAL COMMUNICATION
United Science BUS, COMM - - - - - - 0.105 6.1 0.194 9.8 8.0
43. J MARKET RES SOC JOURNAL OF THE MARKET RESEARCH 
SOCIETY
United Kingdom BUS 0.138 5.3 0.232 8.8 0.164 6.2 0.185 7.0 0.286 9.9 7.4




United Science BUS, MAN 0.080 3.3 0.128 4.9 0.242 9.7 0.264 10.2 0.228 8.4 7.3
45. J CONSUM AFF JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS United Science BUS 0.171 6.6 0.268 10.2 0.154 5.8 0.057 2.2 0.212 7.4 6.4




Germany BUS, ECON 0.174 5.9 0.152 4.5 0.387 11.3 0.098 3.0 0.164 4.5 5.8
47. PSYCHOL MARKET PSYCHOLOG & MARKETING United Science BUS, PSYCH - - - - - - 0.146 3.9 0.226 5.4 4.7
48. TRAINING DEV TRAINING & DEVELOPMENT United Science BUS, PS-A 0.080 3.9 0.089 4.0 0.068 3.1 0.117 5.3 0.109 4.9 4.2
49. CAN J ADM SCI (do 1996 
REV CAN SCI ADMIN)
CANADIAN JOURNAL OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE 
CANADEIENNE DES SCIENCES D (do 
1996 REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DE L ADMINISTRATION- 
CANADIAN JOURNAL OF ADMIN)
Canada BUS (w 1997 BUS, 
MAN)
0.088 3.4 0.036 1.4 0.073 2.8 0.057 2.2 0.211 7.3 3.4
50. REAL ESTATE REV REAL ESTATE REVIEW United Science BUS 0.056 2.2 - - - - - - - - 2.2
51. SRA-J SOC RES ADMIN SRA-JOURNAL OF THE SOCIETY OF 
RESEARCH ADMINISTRATORS
United Science BUS, MAN 0.091 3.7 0.074 2.9 0.000 0.0 - - - - 2.2
52. RUSS E EUR FINANC 
TR
RUSSIAN AND EAST EUROPEAN 
FINANCE AND TRADE
Russia BUS, INT-R 0.000 0.0 0.023 1.2 0.107 4.3 0.023 0.8 0.026 0.8 1.4
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ACCOUNT ORG SOC ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND 
SOCIETY
United Kingdom BUS-F 0.923 52.1 0.733 39.2 0.348 19.4 0.597 31.8 0.427 26.9 33.9
2. ACCOUNT REV ACCOUNTING REVIEW United States BUS-F 0.505 28.5 0.670 35.8 0.651 36.4 0.912 48.5 0.818 51.4 40.1
3. AUDITING-J PRACT TH AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & 
THEORY
United States BUS-F 0.298 16.8 0.327 17.5 0.377 21.1 0.354 18.8 0.132 8.3 16.5
4. BANKING LAW J BANKING LAW JOURNAL United States BUS-F, LAW 0.167 6.2 0.134 4.3 0.119 3.9 0.094 2.9 0.030 0.9 3.6
5. FINANC MANAGE FINANCIAL MANAGEMENT United States BUS-F 0.568 32.1 0.737 39.4 1.145 64.0 1.119 59.5 0.883 55.5 50.1
6. FORBES FORBES United States BUS-F - - - - - - - - 0.036 2.3 2.3
7. GENEVA PAP RISK INS GENEVA PAPERS ON RISK AND 
INSURANCE THEORY
Switzerland BUS-F, ECON 0.421 14.1 0.700 23.5 0.292 9.8 0.522 17.8 0.050 1.7 13.4
8. INT MONET FUND S 
PAP
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
STAFF PAPERS
United States BUS-F, ECON 0.769 25.8 0.714 24.0 0.365 12.2 0.586 19.9 0.745 24.8 21.3
9. J ACCOUNT ECON JOURNAL OF ACCOUNTING & 
ECONOMICS
United States BUS-F, ECON 1.421 47.7 2.327 78.1 0.964 32.2 0.509 17.3 0.479 16.0 38.3
10. J ACCOUNT PUBLIC 
POL
JOURNAL OF ACCOUNTING AND 
PUBLIC POLICY
United States BUS-F 0.069 3.9 0.133 7.1 - - - - - - 5.5
11. J ACCOUNTING RES JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH United States BUS-F 0.756 42.7 0.816 43.6 0.574 32.1 0.569 30.3 0.735 46.2 39.0
12. J BANK FINANC JOURNAL OF BANKING & FINANCE Netherlands BUS-F, ECON 0.398 13.4 0.455 15.3 0.469 15.7 0.351 11.9 0.465 15.5 14.4
13. J CORPTAX JOURNAL OF CORPORATE TAXATION United States BUS-F 0.063 3.6 0.103 5.5 - - - - - - 4.6
14. J FINANC JOURNAL OF FINANCE United States BUS-F 1.772 100.1 1.894 101.3 2.123 118.6 2.173 115.6 2.137 134.4 114.0
15. J FINANC ECON JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS Switzerland BUS-F, ECON 1.667 55.9 2.138 71.7 2.609 87.3 2.506 85.2 1.767 58.9 71.8
16. J FINANC INTERMED JOURNAL OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION
United States BUS-F - - - - - - 0.774 41.2 0.852 53.6 47.4
17. J FINANC QUANT 
ANAL
JOURNAL OF FINANCIAL AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS
United States BUS-F, ECON 0.597 23.1 0.537 20.8 0.591 33.0 0.694 36.9 0.727 24.2 27.6
18. J FINANC RES JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH United States BUS-F 0.131 7.4 - - - - - - - - 7.4
19. J FINANC SERV RES JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES 
RESEARCH
United States BUS-F - - - - - - 0.275 14.6 0.128 8.1 11.4
20. J FUTURES MARKETS JOURNAL OF FUTURES MARKETS United States BUS-F 0.482 27.2 0.407 21.8 0.389 21.7 0.281 14.9 0.380 23.9 21.9
21. J IND ECON JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS United Kingdom BUS-F, ECON 0.721 24.2 0.417 14.0 0.600 20.1 0.636 21.6 0.589 19.6 19.9
22. J INT MONEY FINANC JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY 
AND FINANCE
United Kingdom BUS-F 0.547 30.9 0.620 33.2 0.494 27.6 0.573 30.5 0.835 52.5 34.9
23. J MONETARY ECON JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS Netherlands BUS-F, ECON 0.864 29.0 1.532 51.4 1.155 38.6 0.905 30.8 1.037 34.6 36.9
24. J MONEY CREDIT 
BANK
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND 
BANKING
United States BUS-F 0.485 27.4 0.826 44.2 0.586 32.7 0.843 44.8 1.115 70.1 43.8
25. J PORTFOLIO MANAGE JOURNAL OF PORTFOLIO 
MANAGEMENT
United States BUS-F 0.438 24.7 0.424 22.7 0.295 16.5 0.305 16.2 0.213 13.4 18.7
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
26. J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 19.2
27. J REAL ESTATE TAX JOURNAL OF REAL ESTATE TAXATION United States BUS-F 0.293 16.6 0.131 7.0 0.203 11.3 0.118 6.3 0.212 13.3 10.9
28. J RISK INSUR JOURNAL OF RISK AND INSURANCE United States BUS-F (od 1998 BUS- 
F, ECON)
0.317 17.9 0.155 8.3 0.483 27.0 0.517 27.5 0.421 14.0 18.9
29. J RISK UNCERTAINTY JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY United States BUS-F, ECON 2.196 73.7 1.063 35.7 1.404 47.0 0.583 19.8 0.603 20.1 39.3
30. J TAX JOURNAL OF TAXATION United States BUS-F, ECON 0.143 4.8 0.179 6.0 0.138 4.6 0.123 4.2 0.223 7.4 5.4
31. NATL TAX J NATIONAL TAX JOURNAL United States BUS-F, ECON 0.423 14.2 0.511 17.1 0.753 25.2 0.702 23.9 0.482 16.1 19.3
32. NATL WESTM BANK Q 
R
NATIONAL WESTMINSTER BANK 
QUARTERLY REVIEW
United Kingdom BUS-F 0.296 16.7 0.500 26.7 - - - - - - 21.7
33. PUBLIC FINANC 
QUART
PUBLIC FINANCE QUARTERLY United States BUS-F 0.213 12.0 0.160 8.6 0.149 8.3 0.118 6.3 0.113 7.1 8.5
34. PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
35. Q REV ECON FINANC QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS 
AND FINANCE
United States BUS-F, ECON 0.103 3.5 0.047 1.6 0.086 2.9 0.104 3.5 - - 2.9
36. REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (in 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN 
(od 1996 BUS-F, 
ECON)
0.260 18.4 0.294 21.0 1.114 37.1 0.469 16.0 0.281 9.4 20.4
37. REV FINANC STUD REVIEW OF FINANCIAL STUDIES United States BUS-F 1.721 97.2 1.733 92.7 1.129 63.1 1.329 70.7 1.014 63.8 77.5
38. WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
0.365 12.2 0.582 19.5 1.316 44.0 1.643 72.2 1.732 70.4 43.7
39. WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
0.645 21.6 0.373 12.5 0.488 16.3 0.632 21.5 0.663 21.5 18.7
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. J FINANC JOURNAL OF FINANCE United States BUS-F 1.772 100.1 1.894 101.3 2.123 118.6 2.173 115.6 2.137 134.4 114.0
2. REV FINANC STUD REVIEW OF FINANCIAL STUDIES United States BUS-F 1.721 97.2 1.733 92.7 1.129 63.1 1.329 70.7 1.014 63.8 77.5
3. J FINANC ECON JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS Switzerland BUS-F, ECON 1.667 55.9 2.138 71.7 2.609 87.3 2.506 85.2 1.767 58.9 71.8
4. FINANC MANAGE FINANCIAL MANAGEMENT United States BUS-F 0.568 32.1 0.737 39.4 1.145 64.0 1.119 59.5 0.883 55.5 50.1
5. J FINANC INTERMED JOURNAL OF FINANCIAL 
INTERMEDIATION
United States BUS-F - - - - - - 0.774 41.2 0.852 53.6 47.4
6. J MONEY CREDIT 
BANK
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND 
BANKING
United States BUS-F 0.485 27.4 0.826 44.2 0.586 32.7 0.843 44.8 1.115 70.1 43.8
7. WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
0.365 12.2 0.582 19.5 1.316 44.0 1.643 72.2 1.732 70.4 43.7
8. ACCOUNT REV ACCOUNTING REVIEW United States BUS-F 0.505 28.5 0.670 35.8 0.651 36.4 0.912 48.5 0.818 51.4 40.1
9. J RISK UNCERTAINTY JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY United States BUS-F, ECON 2.196 73.7 1.063 35.7 1.404 47.0 0.583 19.8 0.603 20.1 39.3
10. J ACCOUNTING RES JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH United States BUS-F 0.756 42.7 0.816 43.6 0.574 32.1 0.569 30.3 0.735 46.2 39.0
11. J ACCOUNT ECON JOURNAL OF ACCOUNTING & 
ECONOMICS
United States BUS-F, ECON 1.421 47.7 2.327 78.1 0.964 32.2 0.509 17.3 0.479 16.0 38.3
12. J MONETARY ECON JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS Netherlands BUS-F, ECON 0.864 29.0 1.532 51.4 1.155 38.6 0.905 30.8 1.037 34.6 36.9
13. J INT MONEY FINANC JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY 
AND FINANCE
United Kingdom BUS-F 0.547 30.9 0.620 33.2 0.494 27.6 0.573 30.5 0.835 52.5 34.9
14. ACCOUNT ORG SOC ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND 
SOCIETY
United Kingdom BUS-F 0.923 52.1 0.733 39.2 0.348 19.4 0.597 31.8 0.427 26.9 33.9
15. J FINANC QUANT 
ANAL
JOURNAL OF FINANCIAL AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS
United States BUS-F, ECON 0.597 23.1 0.537 20.8 0.591 33.0 0.694 36.9 0.727 24.2 27.6
16. J FUTURES MARKETS JOURNAL OF FUTURES MARKETS United States BUS-F 0.482 27.2 0.407 21.8 0.389 21.7 0.281 14.9 0.380 23.9 21.9
17. NATL WESTM BANK Q 
R
NATIONAL WESTMINSTER BANK 
QUARTERLY REVIEW
United Kingdom BUS-F 0.296 16.7 0.500 26.7 - - - - - - 21.7
18. INT MONET FUND S 
PAP
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
STAFF PAPERS
United States BUS-F, ECON 0.769 25.8 0.714 24.0 0.365 12.2 0.586 19.9 0.745 24.8 21.3
19. REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (in 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN 
(od 1996 BUS-F, 
ECON)
0.260 18.4 0.294 21.0 1.114 37.1 0.469 16.0 0.281 9.4 20.4
20. J IND ECON JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS United Kingdom BUS-F, ECON 0.721 24.2 0.417 14.0 0.600 20.1 0.636 21.6 0.589 19.6 19.9
21. NATL TAX J NATIONAL TAX JOURNAL United States BUS-F, ECON 0.423 14.2 0.511 17.1 0.753 25.2 0.702 23.9 0.482 16.1 19.3
22. J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 19.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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23. J RISK INSUR JOURNAL OF RISK AND INSURANCE United States BUS-F (od 1998 BUS- 
F, ECON)
0.317 17.9 0.155 8.3 0.483 27.0 0.517 27.5 0.421 14.0 18.9
24. J PORTFOLIO MANAGE JOURNAL OF PORTFOLIO 
MANAGEMENT
United States BUS-F 0.438 24.7 0.424 22.7 0.295 16.5 0.305 16.2 0.213 13.4 18.7
25. WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
0.645 21.6 0.373 12.5 0.488 16.3 0.632 21.5 0.663 21.5 18.7
26. AUDITING-J PRACT TH AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & 
THEORY
United States BUS-F 0.298 16.8 0.327 17.5 0.377 21.1 0.354 18.8 0.132 8.3 16.5
27. J BANK FINANC JOURNAL OF BANKING & FINANCE Netherlands BUS-F, ECON 0.398 13.4 0.455 15.3 0.469 15.7 0.351 11.9 0.465 15.5 14.4
28. GENEVA PAP RISK INS GENEVA PAPERS ON RISK AND 
INSURANCE THEORY
Switzerland BUS-F, ECON 0.421 14.1 0.700 23.5 0.292 9.8 0.522 17.8 0.050 1.7 13.4
29. J FINANC SERV RES JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES 
RESEARCH
United States BUS-F - - - - - - 0.275 14.6 0.128 8.1 11.4
30. J REAL ESTATE TAX JOURNAL OF REAL ESTATE TAXATION United States BUS-F 0.293 16.6 0.131 7.0 0.203 11.3 0.118 6.3 0.212 13.3 10.9
31. PUBLIC FINANC 
QUART
PUBLIC FINANCE QUARTERLY United States BUS-F 0.213 12.0 0.160 8.6 0.149 8.3 0.118 6.3 0.113 7.1 8.5
32. J FINANC RES JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH United States BUS-F 0.131 7.4 - - - - - - - - 7.4
33. J ACCOUNT PUBLIC 
POL
JOURNAL OF ACCOUNTING AND 
PUBLIC POLICY
United States BUS-F 0.069 3.9 0.133 7.1 - - - - - - 5.5
34. J TAX JOURNAL OF TAXATION United States BUS-F, ECON 0.143 4.8 0.179 6.0 0.138 4.6 0.123 4.2 0.223 7.4 5.4
35. PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
36. J CORP TAX JOURNAL OF CORPORATE TAXATION United States BUS-F 0.063 3.6 0.103 5.5 - - - - - - 4.6
37. BANKING LAW J BANKING LAW JOURNAL United States BUS-F, LAW 0.167 6.2 0.134 4.3 0.119 3.9 0.094 2.9 0.030 0.9 3.6
38. Q REV ECON FINANC QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS 
AND FINANCE
United States BUS-F, ECON 0.103 3.5 0.047 1.6 0.086 2.9 0.104 3.5 - - 2.9
39. FORBES FORBES United States BUS-F - - - - - - - - 0.036 2.3 2.3
3.6A COMMUNICA TION
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. COMMUN EDUC COMMUNICATION EDUCATION United States COMM, EDUC-R 0.441 27.1 0.328 18.2 0.321 16.8 0.321 26.1 0.519 32.8 24.2
2. COMMUN MONOGR COMMUNICATION MONOGRAPHS United States COMM 0.548 61.6 1.095 110.6 0.879 86.2 0.622 76.8 0.595 56.1 78.3
3. COMMUN RES COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.464 52.1 0.592 59.8 1.061 104.0 0.630 77.8 0.600 56.6 70.1
4. COMMUN THEOR COMMUNICATION THEORY United States COMM - - - - 0.000 0.0 0.000 0.0 0.882 83.2 27.7
5. CRIT STUD MASS 
COMM
CRITICAL STUDIES IN MASS 
COMMUNICATION
United States COMM 0.347 39.0 0.465 47.0 0.696 68.2 0.617 76.2 0.359 33.9 52.9
6. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - 0.352 35.6 0.237 23.2 - - - - 29.4
7. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - 0.784 76.9 0.657 25.3 1.056 35.8 46.0
8. EUR J COMMUN EUROPEAN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM - - 0.231 23.3 0.195 19.1 0.227 28.0 0.237 22.4 23.2
9. EUR J DISORDER 
COMM
EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM, REH 0.314 27.3 0.125 11.8 0.227 19.1 0.212 17.4 0.208 15.0 18.1
10. HEALTH COMMUN HEALTH COMMUNICATION United States COMM, HLT-P - - - - - - 0.553 35.7 0.675 35.5 35.6
11. HUM COMMUN RES HUMAN COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.977 109.8 1.089 110.0 1.111 108.9 0.822 101.5 0.562 53.0 96.6
12. INT J CONFL MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CONFLICT MANAGEMENT
United States COMM - - - - 0.421 41.3 0.235 29.0 0.586 55.3 41.9
13. INT J PUBLIC OPIN R INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC 
OPINION RESEARCH
United Kingdom COMM 0.271 30.4 0.585 59.1 0.326 32.0 0.279 34.4 0.400 37.7 38.7
14. J ADVERTISING JOURNAL OF ADVERTISING United States BUS, COMM 0.815 47.4 0.324 17.9 0.582 31.8 0.477 27.7 0.651 33.0 31.6
15. J ADVERTISING RES JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH United States BUS, COMM 0.500 29.1 1.636 30.8 0.522 28.5 0.659 38.3 0.784 39.8 33.3
16. J APPL COMMUN RES JOURNAL OF APPLIED 
COMMUNICATION RESEARCH
United States COMM - - - - - - - - 0.273 25.8 25.8
17. J BROADCAST 
ELECTRON
JOURNAL OF BROADCASTING & 
ELECTRONIC MEDIA
United States COMM 0.500 56.2 0.323 32.6 0.452 44.3 0.444 54.8 0.569 53.7 48.3
18. J BUS TECH COMMUN JOURNAL OF BUSINESS AND 
TECHNICAL COMMUNICATION
United States BUS, COMM - - - - - - 0.105 6.1 0.194 9.8 8.0
19. J COMMUN JOURNAL OF COMMUNICATION United States COMM 0.514 57.8 0.833 84.1 0.712 69.8 0.986 121.7 1.407 132.7 93.2
20. J MEDIA ECON JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS United States COMM, ECON - - - - - - 0.156 6.5 0.400 14.6 10.6
21. J NARRAT LIFE HIST JOURNAL OF NARRATIVE AND LIFE 
HISTORY
United States COMM, LANG - - - - - - 0.333 27.3 0.048 2.7 15.0
22. J SOC PERS RELAT JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL 
RELATIONSHIPS
United Kingdom COMM, PS-S 0.732 42.3 0.913 57.4 0.647 37.8 0.864 52.4 0.714 41.3 46.2
23. J TECH WRIT COMMUN JOURNAL OF TECHNICAL WRITING AND 
COMMUNICATION
United States COMM 0.000 0.0 0.089 9.0 0.175 17.2 - - - - 8.7
24. JAVNOST-PUBLIC JAVNOST-THE PUBLIC Slovenia COMM - - - - - - - - 0.083 7.8 7.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
25. JOURNALISM MASS 
COMM (do 1995 
JOURNALISM QUART)
JOURNALISM & MASS 
COMMUNICATION QUARTERLY (do 1995 
JOURNALISM QUARTERLY)
United States COMM 0.277 31.1 0.193 19.5 0.619 60.7 0.323 39.9 0.523 49.3 40.1
26. LANG COMMUN LANGUAGE & COMMUNICATION United Kingdom COMM, LANG 0.489 39.8 0.600 40.8 0.319 25.3 0.468 38.4 0.469 26.6 34.2
27. LEARN PUBL LEARNED PUBLISHING United Kingdom COMM - - - - 0.064 6.3 0.095 11.7 0.345 32.5 16.8
28. MEDIA CULT SOC MEDIA CULTURE & SOCIETY United States COMM, SOC 0.429 31.4 0.754 47.9 0.565 32.6 0.530 37.5 0.459 28.2 35.5
29. MEDIA STUD J MEDIA STUDIES JOURNAL United States COMM, SOC-IS - - 0.033 3.1 0.059 5.5 0.021 2.4 0.011 0.9 3.0
30. POLIT COMMUN POLITICAL COMMUNICATION United Kingdom COMM, POL-S - - - - - - 0.545 48.7 0.300 21.9 35.3
31. PUBLIC CULTURE PUBLIC CULTURE United States COMM (od 1997 
ANTR, COMM)
- - 0.571 57.7 0.518 50.8 0.711 61.3 0.545 40.4 52.5
32. PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
0.984 100.4 1.085 55.1 1.145 64.0 0.490 39.4 0.882 68.0 65.4
33. PUBLIC RELAT REV PUBLIC RELATIONS REVIEW United States BUS, COMM 0.180 10.5 0.170 9.4 0.244 13.3 0.122 7.1 0.233 11.8 10.4
34. PUBLISH RES Q PUBLISHING RESEARCH QUARTERLY United States COMM - - - - - - 0.025 3.1 0.078 7.4 5.3
35. Q J  SPEECH QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH United States COMM 0.850 95.5 0.410 41.4 0.591 57.9 0.425 52.5 0.758 71.5 63.8
36. RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S, LANG - - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
37. SCI COMMUN SCIENCE COMMUNICATION United States COMM 0.000 0.0 0.182 18.4 0.333 32.6 0.333 41.1 0.257 24.2 23.3
38. SPEECH COMMUN SPEECH COMMUNICATION Netherlands COMM, LANG 0.395 32.1 0.405 27.6 - - - - - - 29.9
39. TELECOMMUN POLICY TELECOMMUNICATIONS POLICY United Kingdom COMM, INF-S 0.381 38.1 0.694 66.1 0.429 38.3 0.586 50.5 0.847 62.3 51.1
40. WESTERN J COMM WESTERN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United States COMM - - - - - - 0.275 34.0 0.289 27.3 30.7
41. WRIT COMMUN WRITTEN COMMUNICATION United States COMM 0.743 83.5 1.000 101.0 0.742 72.7 0.500 61.7 0.897 84.6 80.7
3.6B COMMUNICA TION
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. HUM COMMUN RES HUMAN COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.977 109.8 1.089 110.0 1.111 108.9 0.822 101.5 0.562 53.0 96.6
2. J COMMUN JOURNAL OF COMMUNICATION United States COMM 0.514 57.8 0.833 84.1 0.712 69.8 0.986 121.7 1.407 132.7 93.2
3. WRIT COMMUN WRITTEN COMMUNICATION United States COMM 0.743 83.5 1.000 101.0 0.742 72.7 0.500 61.7 0.897 84.6 80.7
4. COMMUN MONOGR COMMUNICATION MONOGRAPHS United States COMM 0.548 61.6 1.095 110.6 0.879 86.2 0.622 76.8 0.595 56.1 78.3
5. COMMUN RES COMMUNICATION RESEARCH United States COMM 0.464 52.1 0.592 59.8 1.061 104.0 0.630 77.8 0.600 56.6 70.1
6. PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
0.984 100.4 1.085 55.1 1.145 64.0 0.490 39.4 0.882 68.0 65.4
7. Q J  SPEECH QUARTERLY JOURNAL OF SPEECH United States COMM 0.850 95.5 0.410 41.4 0.591 57.9 0.425 52.5 0.758 71.5 63.8
8. CRIT STUD MASS 
COMM
CRITICAL STUDIES IN MASS 
COMMUNICATION
United States COMM 0.347 39.0 0.465 47.0 0.696 68.2 0.617 76.2 0.359 33.9 52.9
9. PUBLIC CULTURE PUBLIC CULTURE United States COMM (od 1997 
ANTR, COMM)
- - 0.571 57.7 0.518 50.8 0.711 61.3 0.545 40.4 52.5
10. TELECOMMUN POLICY TELECOMMUNICATIONS POLICY United Kingdom COMM, INF-S 0.381 38.1 0.694 66.1 0.429 38.3 0.586 50.5 0.847 62.3 51.1
11. J BROADCAST 
ELECTRON
JOURNAL OF BROADCASTING & 
ELECTRONIC MEDIA
United States COMM 0.500 56.2 0.323 32.6 0.452 44.3 0.444 54.8 0.569 53.7 48.3
12. J SOC PERS RELAT JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL 
RELATIONSHIPS
United Kingdom COMM, PS-S 0.732 42.3 0.913 57.4 0.647 37.8 0.864 52.4 0.714 41.3 46.2
13. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - 0.784 76.9 0.657 25.3 1.056 35.8 46.0
14. INT J CONFL MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CONFLICT MANAGEMENT
United States COMM - - - - 0.421 41.3 0.235 29.0 0.586 55.3 41.9
15. JOURNALISM MASS 
COMM (do 1995 
JOURNALISM QUART)
JOURNALISM & MASS 
COMMUNICATION QUARTERLY (do 1995 
JOURNALISM QUARTERLY)
United States COMM 0.277 31.1 0.193 19.5 0.619 60.7 0.323 39.9 0.523 49.3 40.1
16. RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S, LANG - - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
17. INT J PUBLIC OPIN R INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC 
OPINION RESEARCH
United Kingdom COMM 0.271 30.4 0.585 59.1 0.326 32.0 0.279 34.4 0.400 37.7 38.7
18. HEALTH COMMUN HEALTH COMMUNICATION United States COMM, HLT-P - - - - - - 0.553 35.7 0.675 35.5 35.6
19. MEDIA CULT SOC MEDIA CULTURE & SOCIETY United States COMM, SOC 0.429 31.4 0.754 47.9 0.565 32.6 0.530 37.5 0.459 28.2 35.5
20. POLIT COMMUN POLITICAL COMMUNICATION United Kingdom COMM, POL-S - - - - - - 0.545 48.7 0.300 21.9 35.3
21. LANG COMMUN LANGUAGE & COMMUNICATION United Kingdom COMM, LANG 0.489 39.8 0.600 40.8 0.319 25.3 0.468 38.4 0.469 26.6 34.2
22. J ADVERTISING RES JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH United States BUS, COMM 0.500 29.1 1.636 30.8 0.522 28.5 0.659 38.3 0.784 39.8 33.3
23. J ADVERTISING JOURNAL OF ADVERTISING United States BUS, COMM 0.815 47.4 0.324 17.9 0.582 31.8 0.477 27.7 0.651 33.0 31.6
24. WESTERN J COMM WESTERN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United States COMM - - - - - - 0.275 34.0 0.289 27.3 30.7
25. SPEECH COMMUN SPEECH COMMUNICATION Netherlands COMM, LANG 0.395 32.1 0.405 27.6 - - - - - - 29.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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26. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - 0.352 35.6 0.237 23.2 - - - - 29.4
27. COMMUN THEOR COMMUNICATION THEORY United States COMM - - - - 0.000 0.0 0.000 0.0 0.882 83.2 27.7
28. J APPL COMMUN RES JOURNAL OF APPLIED 
COMMUNICATION RESEARCH
United States COMM - - - - - - - - 0.273 25.8 25.8
29. COMMUN EDUC COMMUNICATION EDUCATION United States COMM, EDUC-R 0.441 27.1 0.328 18.2 0.321 16.8 0.321 26.1 0.519 32.8 24.2
30. SCI COMMUN SCIENCE COMMUNICATION United States COMM 0.000 0.0 0.182 18.4 0.333 32.6 0.333 41.1 0.257 24.2 23.3
31. EUR J COMMUN EUROPEAN JOURNAL OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM - - 0.231 23.3 0.195 19.1 0.227 28.0 0.237 22.4 23.2
32. EUR J DISORDER 
COMM
EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM, REH 0.314 27.3 0.125 11.8 0.227 19.1 0.212 17.4 0.208 15.0 18.1
33. LEARN PUBL LEARNED PUBLISHING United Kingdom COMM - - - - 0.064 6.3 0.095 11.7 0.345 32.5 16.8
34. J NARRAT LIFE HIST JOURNAL OF NARRATIVE AND LIFE 
HISTORY
United States COMM, LANG - - - - - - 0.333 27.3 0.048 2.7 15.0
35. J MEDIA ECON JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS United States COMM, ECON - - - - - - 0.156 6.5 0.400 14.6 10.6
36. PUBLIC RELAT REV PUBLIC RELATIONS REVIEW United States BUS, COMM 0.180 10.5 0.170 9.4 0.244 13.3 0.122 7.1 0.233 11.8 10.4
37. J TECH WRIT COMMUN JOURNAL OF TECHNICAL WRITING AND 
COMMUNICATION
United States COMM 0.000 0.0 0.089 9.0 0.175 17.2 - - - - 8.7
38. J BUS TECH COMMUN JOURNAL OF BUSINESS AND 
TECHNICAL COMMUNICATION
United States BUS, COMM - - - - - - 0.105 6.1 0.194 9.8 8.0
39. JAVNOST-PUBLIC JAVNOST-THE PUBLIC Slovenia COMM - - - - - - - - 0.083 7.8 7.8
40. PUBLISH RES Q PUBLISHING RESEARCH QUARTERLY United States COMM - - - - - - 0.025 3.1 0.078 7.4 5.3
41. MEDIA STUD J MEDIA STUDIES JOURNAL United States COMM, SOC-IS - - 0.033 3.1 0.059 5.5 0.021 2.4 0.011 0.9 3.0
3.7A CRIMINOLOGY & PENOLOGY
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AGGRESS VIOLENT 
BEH
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR United Kingdom CRIM-P, PSYCH - - - - 0.000 0.0 0.962 31.1 0.830 24.7 18.6
2. AM CRIM LAW REV AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW United States LAW, CRIM-P (od 
1997 LAW)
0.549 24.2 0.659 24.5 0.526 18.5 - - - - 22.4
3. AUST NZ J CRIMINOL AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF CRIMINOLOGY
Australia CRIM-P 0.333 36.6 0.225 21.8 0.167 12.3 0.234 19.0 0.125 10.4 20.0
4. BRIT J CRIMINOL BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY United Kingdom CRIM-P 0.491 54.0 0.778 75.5 0.627 46.1 0.855 69.5 0.833 69.4 62.9
5. CAN J CRIMINOL CANADIAN JOURNAL OF
CRIMINOLOGY-REVUE CANADIENNE
DE CRIMINOLOGIE
Canada CRIM-P 0.381 41.9 0.417 40.5 0.511 37.6 0.213 17.3 0.441 36.8 34.8
6. CRIM JUSTICE BEHAV CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR United States CRIM-P (od 1997, 
CRIM-P, PS-C)
0.531 58.4 1.000 97.1 0.768 56.5 0.738 33.4 0.821 35.6 56.2
7. CRIM LAW REV CRIMINAL LAW REVIEW United Kingdom LAW, CRIM-P 0.726 32.0 0.400 14.9 0.768 26.9 0.495 16.7 0.389 12.2 20.5
8. CRIME DELINQUENCY CRIME & DELINQUENCY United States CRIM-P 0.415 45.6 0.563 54.7 0.623 45.8 0.594 48.3 0.625 52.1 49.3
9. CRIME JUSTICE CRIME AND JUSTICE-THE REVIEW OF 
RESEARCH
United States CRIM-P - - - - - - - - 0.522 43.5 43.5
10. CRIME LAW SOCIAL 
CH
CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE Netherlands SOC-IN (od 1997 
CRIM-P, SOC-IN)
0.193 17.9 0.200 6.8 0.097 3.8 0.063 4.6 0.066 5.6 7.7
11. CRIMINOLOGY CRIMINOLOGY United States CRIM-P 1.755 192.9 1.460 141.7 2.489 183.0 1.686 137.1 1.768 147.3 160.4
12. FED PROBAT FEDERAL PROBATION United States CRIM-P, LAW 0.154 6.8 0.171 6.4 0.272 9.5 0.289 9.8 0.098 3.1 7.1
13. INT J OFFENDER THER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OFFENDER THERAPY AND 
COMPARATIVE CRIMINOLOGY
United Kingdom CRIM-P (od 1997 
CRIM-P, PS-A)
0.212 23.3 0.490 47.6 0.254 18.7 0.339 22.7 0.105 7.6 24.0
14. J CRIM JUST JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE United States CRIM-P 0.237 26.0 0.215 20.9 0.213 15.7 0.329 26.7 0.160 13.3 20.5
15. J CRIM LAW CRIM JOURNAL OF CRIMINAL LAW & 
CRIMINOLOGY
United States LAW, CRIM-P 0.627 27.6 0.707 26.3 1.220 42.8 1.422 48.0 1.636 51.4 39.2
16. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 51.6 0.652 54.6 66.5
17. J QUANT CRIMINOL JOURNAL OF QUANTITATIVE 
CRIMINOLOGY
United States CRIM-P - - - - 0.971 71.4 0.611 49.7 0.444 37.0 52.7
18. J RES CRIME DELINQ JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND 
DELINQUENCY
United States CRIM-P 0.940 103.3 0.979 95.0 1.417 104.2 1.098 89.3 1.070 89.2 96.2
19. KRIMINALISTIK KRIMINALISTIK Germany CRIM-P 0.073 8.0 0.101 9.8 0.191 14.0 0.203 16.5 0.185 15.4 12.7
20. PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P , PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
21. SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
3.7B CRIMINOLOGY& PENOLOGY
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
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1. CRIMINOLOGY CRIMINOLOGY United States CRIM-P 1.755 192.9 1.460 141.7 2.489 183.0 1.686 137.1 1.768 147.3 160.4
2. J RES CRIME DELINQ JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND 
DELINQUENCY
United States CRIM-P 0.940 103.3 0.979 95.0 1.417 104.2 1.098 89.3 1.070 89.2 96.2
3. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 51.6 0.652 54.6 66.5
4. BRIT J CRIMINOL BRITISH JOURNAL OF CRIMINOLOGY United Kingdom CRIM-P 0.491 54.0 0.778 75.5 0.627 46.1 0.855 69.5 0.833 69.4 62.9
5. CRIM JUSTICE BEHAV CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR United States CRIM-P (od 1997, 
CRIM-P, PS-C)
0.531 58.4 1.000 97.1 0.768 56.5 0.738 33.4 0.821 35.6 56.2
6. J QUANT CRIMINOL JOURNAL OF QUANTITATIVE 
CRIMINOLOGY
United States CRIM-P - - - - 0.971 71.4 0.611 49.7 0.444 37.0 52.7
7. CRIME DELINQUENCY CRIME & DELINQUENCY United States CRIM-P 0.415 45.6 0.563 54.7 0.623 45.8 0.594 48.3 0.625 52.1 49.3
8. CRIME JUSTICE CRIME AND JUSTICE-THE REVIEW OF 
RESEARCH
United States CRIM-P - - - - - - - - 0.522 43.5 43.5
9. J CRIM LAW CRIM JOURNAL OF CRIMINAL LAW & 
CRIMINOLOGY
United States LAW, CRIM-P 0.627 27.6 0.707 26.3 1.220 42.8 1.422 48.0 1.636 51.4 39.2
10. CAN J CRIMINOL CANADIAN JOURNAL OF
CRIMINOLOGY-REVUE CANADIENNE
DE CRIMINOLOGIE
Canada CRIM-P 0.381 41.9 0.417 40.5 0.511 37.6 0.213 17.3 0.441 36.8 34.8
11. INT J OFFENDER THER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OFFENDER THERAPY AND 
COMPARATIVE CRIMINOLOGY
United Kingdom CRIM-P (od 1997 
CRIM-P, PS-A)
0.212 23.3 0.490 47.6 0.254 18.7 0.339 22.7 0.105 7.6 24.0
12. AM CRIM LAW REV AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW United States LAW, CRIM-P (od 
1997 LAW)
0.549 24.2 0.659 24.5 0.526 18.5 - - - - 22.4
13. CRIM LAW REV CRIMINAL LAW REVIEW United Kingdom LAW, CRIM-P 0.726 32.0 0.400 14.9 0.768 26.9 0.495 16.7 0.389 12.2 20.5
14. J CRIM JUST JOURNAL OF CRIMINAL JUSTICE United States CRIM-P 0.237 26.0 0.215 20.9 0.213 15.7 0.329 26.7 0.160 13.3 20.5
15. AUST NZ J CRIMINOL AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF CRIMINOLOGY
Australia CRIM-P 0.333 36.6 0.225 21.8 0.167 12.3 0.234 19.0 0.125 10.4 20.0
16. AGGRESS VIOLENT 
BEH
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR United Kingdom CRIM-P, PSYCH - - - - 0.000 0.0 0.962 31.1 0.830 24.7 18.6
17. KRIMINALISTIK KRIMINALISTIK Germany CRIM-P 0.073 8.0 0.101 9.8 0.191 14.0 0.203 16.5 0.185 15.4 12.7
18. PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P , PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
19. SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
20. CRIME LAW SOCIAL 
CH
CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE Netherlands SOC-IN (od 1997 
CRIM-P, SOC-IN)
0.193 17.9 0.200 6.8 0.097 3.8 0.063 4.6 0.066 5.6 7.7
21. FED PROBAT FEDERAL PROBATION United States CRIM-P, LAW 0.154 6.8 0.171 6.4 0.272 9.5 0.289 9.8 0.098 3.1 7.1
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1. DEMOGRAPHY DEMOGRAPHY United States DEM 1.815 121.0 1.633 127.6 1.833 136.8 1.493 125.5 1.933 154.6 133.1
2. EUR J POPUL EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION- 
REVUE EUROPEENNE DE 
DEMOGRAPHIE
Netherlands DEM 0.357 23.8 0.192 15.0 0.067 5.0 0.500 42.0 0.483 38.6 24.9
3. FAM PLANN PERSPECT FAMILY PLANNING PERSPECTIVES United States DEM, FAM 1.321 95.0 1.164 89.5 0.700 54.7 1.067 85.4 1.013 83.0 81.5
4. INT FAM PLAN 
PERSPEC
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING 
PERSPECTIVES
United States DEM, FAM - - - - - - 0.579 46.3 0.422 34.6 40.5
5. INT MIGR INTERNATIONAL MIGRATION Switzerland DEM 0.153 10.2 0.137 10.7 0.182 13.6 0.098 8.2 0.350 28.0 14.1
6. INT MIGR REV INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW United States DEM 0.659 43.9 0.394 30.8 0.703 52.5 0.561 47.1 0.741 59.3 46.7
7. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
0.440 36.4 0.454 37.5 0.322 26.0 0.494 40.2 0.449 31.4 34.3
8. J FAM WELFARE JOURNAL OF FAMILY WELFARE India DEM, FAM 0.069 5.0 0.041 3.2 0.000 0.0 0.000 0.0 - - 2.1
9. J POPUL ECON JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS United States DEM, ECON 0.400 16.4 0.405 15.1 0.444 16.0 0.163 6.3 0.408 14.4 13.6
10. POP STUD-J DEMOG POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF 
DEMOGRAPHY
United Kingdom DEM 1.304 86.9 0.875 68.4 1.071 79.9 0.849 71.3 0.800 64.0 74.1
11. POPUL BULL POPULATION BULLETIN United States DEM 1.714 114.3 1.375 107.4 2.000 149.3 2.857 240.1 2.444 195.5 161.3
12. POPUL DEV REV POPULATION AND DEVELOPMENT 
REVIEW
United States DEM (od 1997 DEM, 
SOC)
1.455 97.0 1.351 105.5 1.293 96.5 1.085 67.4 0.989 57.5 84.8
13. POPUL ENVIRON POPULATION AND ENVIRONMENT United States DEM (od 1997 DEM, 
ENV)
0.293 19.5 0.553 43.2 0.482 36.0 0.228 17.5 0.333 25.4 28.3
14. POPUL INDEX POPULATION INDEX United States DEM 1.833 122.2 0.167 13.0 0.125 9.3 0.000 0.0 - - 36.1
15. POPUL RES POLICY 
REV
POPULATION RESEARCH AND POLICY 
REVIEW
Netherlands DEM 0.567 37.8 0.368 28.8 0.279 20.8 0.130 10.9 0.286 22.9 24.2
16. POPULATION POPULATION France DEM 0.323 21.5 0.341 26.6 0.303 22.6 0.302 25.4 0.369 29.5 25.1
17. SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
0.250 20.7 0.341 28.2 0.267 21.5 0.641 43.6 0.244 15.3 25.9
18. STUD FAMILY PLANN STUDIES IN FAMILY PLANNING United States DEM, FAM 1.208 86.9 1.029 79.2 1.030 80.5 1.062 85.0 0.923 75.7 81.5
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. POPUL BULL POPULATION BULLETIN United States DEM 1.714 114.3 1.375 107.4 2.000 149.3 2.857 240.1 2.444 195.5 161.3
2. DEMOGRAPHY DEMOGRAPHY United States DEM 1.815 121.0 1.633 127.6 1.833 136.8 1.493 125.5 1.933 154.6 133.1
3. POPUL DEV REV POPULATION AND DEVELOPMENT 
REVIEW
United States DEM (od 1997 DEM, 
SOC)
1.455 97.0 1.351 105.5 1.293 96.5 1.085 67.4 0.989 57.5 84.8
4. FAM PLANN PERSPECT FAMILY PLANNING PERSPECTIVES United States DEM, FAM 1.321 95.0 1.164 89.5 0.700 54.7 1.067 85.4 1.013 83.0 81.5
5. STUD FAMILY PLANN STUDIES IN FAMILY PLANNING United States DEM, FAM 1.208 86.9 1.029 79.2 1.030 80.5 1.062 85.0 0.923 75.7 81.5
6. POP STUD-J DEMOG POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF 
DEMOGRAPHY
United Kingdom DEM 1.304 86.9 0.875 68.4 1.071 79.9 0.849 71.3 0.800 64.0 74.1
7. INT MIGR REV INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW United States DEM 0.659 43.9 0.394 30.8 0.703 52.5 0.561 47.1 0.741 59.3 46.7
8. INT FAM PLAN 
PERSPEC
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING 
PERSPECTIVES
United States DEM, FAM - - - - - - 0.579 46.3 0.422 34.6 40.5
9. POPUL INDEX POPULATION INDEX United States DEM 1.833 122.2 0.167 13.0 0.125 9.3 0.000 0.0 - - 36.1
10. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
0.440 36.4 0.454 37.5 0.322 26.0 0.494 40.2 0.449 31.4 34.3
11. POPUL ENVIRON POPULATION AND ENVIRONMENT United States DEM (od 1997 DEM, 
ENV)
0.293 19.5 0.553 43.2 0.482 36.0 0.228 17.5 0.333 25.4 28.3
12. SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
0.250 20.7 0.341 28.2 0.267 21.5 0.641 43.6 0.244 15.3 25.9
13. POPULATION POPULATION France DEM 0.323 21.5 0.341 26.6 0.303 22.6 0.302 25.4 0.369 29.5 25.1
14. EUR J POPUL EUROPEAN JOURNAL OF POPULATION- 
REVUE EUROPEENNE DE 
DEMOGRAPHIE
Netherlands DEM 0.357 23.8 0.192 15.0 0.067 5.0 0.500 42.0 0.483 38.6 24.9
15. POPUL RES POLICY 
REV
POPULATION RESEARCH AND POLICY 
REVIEW
Netherlands DEM 0.567 37.8 0.368 28.8 0.279 20.8 0.130 10.9 0.286 22.9 24.2
16. INT MIGR INTERNATIONAL MIGRATION Switzerland DEM 0.153 10.2 0.137 10.7 0.182 13.6 0.098 8.2 0.350 28.0 14.1
17. J POPUL ECON JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS United States DEM, ECON 0.400 16.4 0.405 15.1 0.444 16.0 0.163 6.3 0.408 14.4 13.6
18. J FAM WELFARE JOURNAL OF FAMILY WELFARE India DEM, FAM 0.069 5.0 0.041 3.2 0.000 0.0 0.000 0.0 - - 2.1
3.9A ECONOMICS
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ACTA OECON ACTA OECONOMICA Hungary ECON 0.086 2.5 0.024 0.6 - - - - - - 1.6
2. AM ECON REV AMERICAN ECONOMIC REVIEW United States ECON 1.657 48.9 1.726 42.2 1.740 41.4 1.630 40.6 1.977 44.7 43.6
3. AM J AGR ECON AMERICAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS
United States ECON 0.472 13.9 0.544 13.3 0.627 14.9 0.377 9.4 0.424 9.6 12.2
4. AM J ECON SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS 
AND SOCIOLOGY
United States ECON, SOC 0.153 5.8 0.225 7.2 0.329 9.9 0.309 10.2 0.205 6.2 7.9
5. APPL ECON APPLIED ECONOMICS United Kingdom ECON 0.202 6.0 0.253 6.2 0.277 6.6 0.241 6.0 0.232 5.2 6.0
6. APPL ECON LETT APPLIED ECONOMICS LETTERS United Kingdom ECON - - - - - - 0.147 3.7 0.138 3.1 3.4
7. AUST ECON HIST REV AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY 
REVIEW
Australia ECON 0.056 1.7 0.125 3.1 0.188 4.5 0.000 0.0 0.333 7.5 3.4
8. AUST J AGR RESOUR 
EC (do 1997 AUST J AGR 
ECON)
AUSTRALIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL AND RESOURCE 
ECONOMICS (do 1997 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS)
Australia ECON 0.278 8.2 0.238 5.8 0.200 4.8 0.222 5.5 1.059 24.0 9.7
9. BINDONES ECON 
STUD
BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC 
STUDIES
Australia ECON 0.857 25.3 0.867 21.2 0.429 10.2 0.750 18.7 0.630 14.3 17.9




Germany BUS, ECON 0.174 5.9 0.152 4.5 0.387 11.3 0.098 3.0 0.164 4.5 5.8
11. BROOKINGS PAP ECO 
AC
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC 
ACTIVITY
United States ECON 1.392 41.1 1.976 48.3 2.512 59.8 2.067 51.5 0.121 2.7 40.7
12. CAMBRIDGE J ECON CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS United Kingdom ECON 0.403 11.9 0.723 17.7 0.705 16.8 0.831 20.7 0.667 15.1 16.4
13. CAN J AGR ECON CANADIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE 
CANADIENNE D ECONOMIE RURA
Canada ECON 0.148 4.4 0.181 4.4 0.216 5.1 0.129 3.2 0.325 7.4 4.9
14. CAN J ECON CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS- 
REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE
Canada ECON 0.412 12.2 0.319 7.8 0.307 7.3 0.153 3.8 0.265 6.0 7.4
15. CHINA ECON REV CHINA ECONOMIC REVIEW United States ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.500 11.3 9.8
16. CHINESE ECON STUD CHINESE ECONOMIC STUDIES Peoples R China ECON - - 0.000 0.0 - - - - - - 0.0
17. COMMUNIST ECON EC 
TR
COMMUNIST ECONOMIES & ECONOMIC 
TRANSFORMATION
United Kingdom ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.462 10.5 9.4
18. CONTEMP ECON 
POLICY (do 1995 
CONTEMP POLICY 
ISSUE)
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY 
(do 1995 CONTEMPORARY POLICY 
ISSUE)
United States ECON, PUB-A 0.181 8.8 0.722 28.4 0.379 15.1 0.337 14.0 0.707 26.1 18.5
19. DEFENCE PEACE ECON 
(do 1994 DEFENC ECON)
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS (do 
1994 DEFENCE ECONOMICS)
United Kingdom ECON 0.571 16.8 1.021 25.0 0.209 5.0 0.310 7.7 0.286 6.5 12.2
20. DESARROLLO ECON DESARROLLO ECONOMICO-REVISTA 
DE CIENCIAS SOCIALES
Argentina ECON 0.130 3.8 0.083 2.0 0.000 0.0 0.077 1.9 0.300 6.8 2.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
21. DEV ECON DEVELOPING ECONOMIES Japan ECON, PLAN 0.119 5.4 0.089 3.5 0.049 1.9 0.216 8.7 0.308 10.6 6.0
22. EASTERN EUR ECON EASTERN EUROPEAN ECONOMICS United States ECON 1.032 30.4 0.250 6.1 0.245 5.8 0.163 4.1 0.098 2.2 9.7
23. ECOLECON ECOLOGICAL ECONOMICS Netherlands ECON 1.313 38.7 1.073 26.2 0.635 15.1 0.973 24.3 1.057 23.9 25.6
24. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States AR-S, ECON, PLAN 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
25. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
26. ECON EDUC REV ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW United States ECON, EDUC-R - - - - - - 0.284 10.0 0.290 8.9 9.5
27. ECON GEOGR ECONOMIC GEOGRAPHY United States ECON, GEO 1.553 57.1 1.744 60.3 1.486 48.7 1.385 47.3 2.073 66.8 56.0
28. ECON HIST REV ECONOMIC HISTORY REVIEW United Kingdom ECON, HIST-S 0.903 44.3 1.013 42.0 0.947 37.7 0.919 37.5 1.127 42.5 40.8
29. ECON INQ ECONOMIC INQUIRY United States ECON 0.505 14.9 0.673 16.5 0.615 14.6 0.516 12.9 0.554 12.5 14.3
30. ECON J ECONOMIC JOURNAL United Kingdom ECON 1.006 29.7 0.931 22.8 1.211 28.8 1.158 28.9 1.312 29.7 28.0
31. ECON LETT ECONOMICS LETTERS Switzerland ECON 0.251 7.4 0.180 4.4 0.264 6.3 0.258 6.4 0.213 4.8 5.9
32. ECON MODEL ECONOMIC MODELLING United Kingdom ECON 0.229 6.8 0.260 6.4 0.120 2.9 0.306 7.6 0.204 4.6 5.7
33. ECON PHILOS ECONOMICS AND PHILOSOPHY Netherlands ECON, PHIL 0.300 13.9 0.278 10.6 0.344 13.2 0.636 25.9 0.652 23.7 17.5
34. ECON PLANN ECONOMICS OF PLANNING United States ECON - - - - - - 0.318 7.9 0.227 5.1 6.5
35. ECON REC ECONOMIC RECORD Australia ECON 0.254 7.5 0.079 1.9 0.237 5.6 0.196 4.9 0.309 7.0 5.4
36. ECON SOC ECONOMY AND SOCIETY United Kingdom SOC-IN (od 1998 
ECON, SOC-IN)
- - - - - - - - 1.106 39.8 39.8
37. ECON SOC REV ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW Ireland ECON, SOC 0.111 4.2 0.342 10.9 0.156 4.7 0.167 5.5 0.190 5.8 6.2
38. ECON THEOR ECONOMIC THEORY, ECONOMETRICS, 
AND MATHEMATICAL ECONOMICS
United States ECON - - - - - - 0.462 11.5 0.400 9.0 10.3
39. ECONOMET THEORY ECONOMETRIC THEORY United States ECON, SOC-M 0.426 17.0 0.364 12.8 0.496 17.0 0.537 20.0 0.429 14.4 16.2
40. ECONOMETRICA ECONOMETRICA United Kingdom ECON, SOC-M 2.540 101.6 3.226 113.2 2.215 76.1 1.712 63.6 2.072 69.6 84.8
41. ECONOMICA ECONOMICA United Kingdom ECON 0.574 16.9 0.364 8.9 0.508 12.1 0.500 12.5 0.539 12.2 12.5
42. ECONOMIST ECONOMIST Netherlands ECON 7.915 233.5 10.302 251.9 12.186 290.1 9.167 228.6 10.490 237.3 248.3
43. EKON CAS EKONOMICKY CASOPIS Slovakia ECON 0.159 4.7 0.078 1.9 0.052 1.2 0.037 0.9 0.060 1.4 2.0
44. EKON SAMF TIDSKR EKONOMISKA SAMFUNDETS TIDSKRIFT Finland ECON 0.047 1.4 0.000 0.0 - - 0.115 2.9 0.086 1.9 1.6
45. ENERG ECON ENERGY ECONOMICS United Kingdom ECON 0.435 12.8 0.541 13.2 0.298 7.1 0.431 10.7 0.277 6.3 10.0
46. ENERGY J ENERGY JOURNAL United States ECON, ENV - - - - - - 0.854 31.5 0.644 22.2 26.9
47. EUR ECON REV EUROPEAN ECONOMIC REVIEW Netherlands ECON 0.681 20.1 0.671 16.4 0.837 19.9 0.692 17.3 0.806 18.2 18.4
48. EUR REV AGRIC ECON EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
Germany ECON - - 0.226 5.5 0.321 7.6 0.288 7.2 0.460 10.4 7.7
49. EUROPE-ASIA STUD do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
1.020 46.6 0.726 29.3 1.009 38.4 0.771 37.6 0.574 25.0 35.4
50. EXPLOR ECON HIST EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.386 18.9 0.651 27.0 0.667 26.6 1.022 41.7 0.452 17.1 26.3
51. FOOD POLICY FOOD POLICY United Kingdom ECON 0.108 3.2 0.367 9.0 0.474 11.3 0.347 8.7 0.507 11.5 8.7
52. FUTURES FUTURES United Kingdom PLAN (od 1998 ECON, 
PLAN)
- - - - - - - - 0.526 18.1 18.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
53. GAME ECON BEHAV GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR United States ECON 0.625 18.4 0.888 21.7 0.597 14.2 0.699 17.4 0.532 12.0 16.7
54. GENEVA PAP RISK INS GENEVA PAPERS ON RISK AND 
INSURANCE THEORY
Switzerland BUS-F, ECON 0.421 14.1 0.700 23.5 0.292 9.8 0.522 17.8 0.050 1.7 13.4
55. HEALTH ECON HEALTH ECONOMICS United Kingdom ECON (od 1997 
ECON, HLT-P)
- - - - 2.032 48.4 1.667 52.9 2.159 62.7 54.7
56. HIST POLIT ECON HISTORY OF POLITICAL ECONOMY United States ECON, HIST-S 0.133 6.5 0.143 5.9 0.119 4.7 0.232 9.5 0.253 9.5 7.2
57. HITOTSUB J ECON HITOTSUBASHI JOURNAL OF 
ECONOMICS
Japan ECON 0.111 21.3 0.167 4.1 0.130 3.1 0.185 4.6 0.000 0.0 6.6
58. INSUR MATH ECON INSURANCE MATHEMATICS & 
ECONOMICS
Netherlands ECON, SOC-M 0.267 10.7 0.182 6.4 0.357 12.3 0.412 15.3 0.242 8.1 10.6
59. INT ECON REV INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.482 14.2 0.418 10.2 0.686 16.3 0.500 12.5 0.835 18.9 14.4
60. INT J GAME THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME 
THEORY
Germany SOC-M (od 1998 
ECON, SOC-M)
- - - - - - - - 0.535 18.0 18.0
61. INT J IND ORGAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.478 14.1 0.344 8.4 0.344 8.2 0.528 13.2 0.528 11.9 11.2
62. INT MONET FUND S 
PAP
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
STAFF PAPERS
United States BUS-F, ECON 0.769 25.8 0.714 24.0 0.365 12.2 0.586 19.9 0.745 24.8 21.3
63. INT REV LAW ECON INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, ECON - - - - - - 0.467 10.7 0.426 8.9 9.8
64. J ACCOUNT ECON JOURNAL OF ACCOUNTING & 
ECONOMICS
Netherlands BUS-F, ECON 1.421 47.7 2.327 78.1 0.964 32.2 0.509 17.3 0.479 16.0 38.3
65. J AGR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
United Kingdom ECON 0.244 7.2 0.417 10.2 0.576 13.7 0.585 14.6 0.547 12.4 11.6
66. J AGR RESOUR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL AND 
RESOURCE ECONOMICS
United States ECON 0.255 7.5 0.333 8.1 0.276 6.6 0.268 6.7 0.390 8.8 7.5
67. J APPL ECONOM JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS United Kingdom ECON, SOC-M 0.894 35.8 0.541 19.0 0.719 24.7 0.971 36.1 0.836 28.1 28.7
68. J BANK FINANC JOURNAL OF BANKING & FINANCE Netherlands BUS-F, ECON 0.398 13.4 0.455 15.3 0.469 15.7 0.351 11.9 0.465 15.5 14.4
69. J BUS ECON STAT JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.931 37.2 0.713 25.0 1.235 42.4 1.295 48.1 1.116 37.5 38.0
70. J COMP ECON JOURNAL OF COMPARATIVE 
ECONOMICS
United States ECON 0.457 13.5 0.910 22.2 1.270 30.2 0.717 17.9 0.688 15.6 19.9
71. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States AR-S, ECON, PLAN, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
72. J DEV ECON JOURNAL OF DEVELOPMENT 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.624 18.4 0.525 12.8 0.655 15.6 0.590 14.7 0.688 15.6 15.4
73. J ECON JOURNAL OF ECONOMICS-ZEITSCHRIFT 
FUR NATIONALOKONOMIE
Austria ECON 0.222 6.5 0.259 6.3 0.177 4.2 0.131 3.3 0.281 6.4 5.3
74. J ECON BEHAV ORGAN JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & 
ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.346 10.2 0.349 8.5 0.442 10.5 0.352 8.8 0.398 9.0 9.4
75. J ECON DYN CONTROL JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & 
CONTROL
Netherlands ECON 0.410 12.1 0.469 11.5 0.529 12.6 0.312 7.8 0.556 12.6 11.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
76. J ECON EDUC JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION United States ECON, EDUC-R 0.159 5.5 0.485 14.5 0.352 10.1 0.348 12.3 0.121 3.7 9.2
77. J ECON HIST JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.598 29.3 0.593 24.6 0.430 17.1 0.716 29.2 0.857 32.3 26.5
78. J ECON ISSUES JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES United States ECON 0.303 8.9 0.259 6.3 0.462 11.0 0.379 9.5 0.420 9.5 9.0
79. J ECON LIT JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE United States ECON 4.950 146.0 4.795 117.2 3.784 90.1 5.818 145.1 6.405 144.9 128.7
80. J ECON MANAGE 
STRAT
JOURNAL OF ECONOMICS & 
MANAGEMENT STRATEGY
United States ECON, MAN - - - - - - 0.592 18.2 0.407 11.6 14.9
81. J ECON PERSPECT JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES United States ECON 2.131 62.9 2.908 71.1 2.792 66.5 2.771 69.1 3.085 69.8 67.9
82. J ECON PSYCHOL JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY Netherlands ECON (od 1997 
ECON, PSYCH)
0.211 6.2 0.446 10.9 0.242 5.8 0.243 5.4 0.420 8.4 7.3
83. J ECON THEORY JOURNAL OF ECONOMIC THEORY United States ECON 0.920 27.1 0.847 20.7 0.928 22.1 0.606 15.1 0.742 16.8 20.4
84. J ECONOMETRICS JOURNAL OF ECONOMETRICS Netherlands ECON, SOC-M 1.449 58.0 1.153 40.5 1.063 36.5 1.011 37.6 1.191 40.0 42.5
85. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United States BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
86. J EVOL ECON JOURNAL OF EVOLUTIONARY 
ECONOMICS
Germany ECON - - - - - - - - 0.400 9.0 9.0
87. J FINANC ECON JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS Switzerland BUS-F, ECON 1.667 55.9 2.138 71.7 2.609 87.3 2.506 85.2 1.767 58.9 71.8
88. J FINANC QUANT 
ANAL
JOURNAL OF FINANCIAL AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS
United States BUS-F, ECON 0.597 23.1 0.537 20.8 0.591 33.0 0.694 36.9 0.727 24.2 27.6
89. J HEALTH ECON JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS Netherlands ECON, HLT-P 1.298 45.7 1.048 34.8 1.391 43.5 1.729 54.9 2.133 59.6 47.7
90. J HOUS ECON JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS United States ECON, URB-S - - - - - - 0.351 14.2 0.417 15.1 14.7
91. J HUM RESOUR JOURNAL OF HUMAN RESOURCES United States ECON, IND-R 0.926 41.3 1.045 39.6 1.088 39.0 1.233 47.8 1.100 38.9 41.3
92. J IND ECON JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS United Kingdom BUS-F, ECON 0.721 24.2 0.417 14.0 0.600 20.1 0.636 21.6 0.589 19.6 19.9
93. J INST THEOR ECON JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND 
THEORETICAL ECONOMICS- 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESA
Germany ECON 0.391 11.5 0.319 7.8 0.291 6.9 0.186 4.6 1.030 23.3 10.8
94. J INT ECON JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.603 17.8 0.714 17.5 0.795 18.9 0.840 20.9 1.186 26.8 20.4
95. J JPN INT ECON JOURNAL OF THE JAPANESE AND 
INTERNATIONAL ECONOMIES
United States ECON, INT-R 0.297 10.0 0.250 7.4 0.357 11.0 0.179 5.2 0.386 10.1 8.7
96. J LABOR ECON JOURNAL OF LABOR ECONOMICS United States ECON, IND-R 1.000 44.6 1.318 49.9 1.118 40.1 0.800 31.0 0.868 30.7 39.3
97. J LAW ECON JOURNAL OF LAW & ECONOMICS United States LAW, ECON 1.051 29.0 1.345 31.9 1.105 25.9 1.146 26.3 1.341 28.0 28.2
98. J LAW ECON ORGAN JOURNAL OF LAW ECONOMICS & 
ORGANIZATION
United States LAW, ECON 1.316 36.4 1.150 27.3 1.122 26.3 1.366 31.4 0.816 17.0 27.7
99. J MACROECON JOURNAL OF MACROECONOMICS United States ECON 0.301 8.9 0.353 8.6 0.321 7.6 0.222 5.5 0.209 4.7 7.1
100. J MATH ECON JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ECONOMICS
Switzerland ECON, SOC-M 0.232 9.3 0.263 9.2 0.372 12.8 0.322 12.0 0.289 9.7 10.6
101. J MEDIA ECON JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS United States COMM, ECON - - - - - - 0.156 6.5 0.400 14.6 10.6
102. J MONETARY ECON JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS Netherlands BUS-F, ECON 0.864 29.0 1.532 51.4 1.155 38.6 0.905 30.8 1.037 34.6 36.9
103. J POLICY MODEL JOURNAL OF POLICY MODELING United States ECON 0.246 7.3 0.134 3.3 0.118 2.8 0.111 2.8 0.143 3.2 3.9
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104. J POLIT ECON JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY United States ECON 2.194 64.7 1.929 47.2 1.950 46.4 2.854 71.2 2.608 59.0 57.7
105. J POPUL ECON JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS United States DEM, ECON 0.400 16.4 0.405 15.1 0.444 16.0 0.163 6.3 0.408 14.4 13.6
106. J POST KEYNESIAN EC JOURNAL OF POST KEYNESIAN 
ECONOMICS
United States ECON 0.243 7.2 0.338 8.3 0.286 6.8 0.217 5.4 0.352 8.0 7.1
107. J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
108. J PUBLIC ECON JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS Netherlands ECON 0.586 17.3 0.782 19.1 0.816 19.4 0.713 17.8 0.829 18.8 18.5
109. J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.560 12.7 0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 17.5
110. J REGUL ECON JOURNAL OF REGULATORY 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.184 5.4 0.529 12.9 0.304 7.2 0.270 6.7 0.439 9.9 8.4
111. J RISK INSUR JOURNAL OF RISK AND INSURANCE United States BUS-F (od 1998 BUS- 
F, ECON)
- - - - - - - - 0.421 14.0 14.0
112. J RISK UNCERTAINTY JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY United States BUS-F, ECON 2.196 73.7 1.063 35.7 1.404 47.0 0.583 19.8 0.603 20.1 39.3
113. J TAX JOURNAL OF TAXATION United States BUS-F, ECON 0.143 4.8 0.179 6.0 0.138 4.6 0.123 4.2 0.223 7.4 5.4
114. J TRANSPECON 
POLICY
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 
AND POLICY
United Kingdom ECON, TRANS 0.326 17.2 0.442 19.1 0.500 20.7 0.721 30.7 0.605 23.9 22.3
115. J URBAN ECON JOURNAL OF URBAN ECONOMICS United States ECON, URB-S 0.500 22.7 0.525 20.6 0.787 30.2 0.548 22.2 0.880 31.8 25.5
116. J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
- - - - - - 0.413 14.2 0.440 10.3 12.4
117. JAHRB NATL STAT JAHRBUCHERFUR
NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK
Germany ECON, SOC-M 0.133 5.3 0.159 5.6 0.205 7.0 0.121 4.5 0.103 3.5 5.2
118. JPN ECON STUD JAPANESE ECONOMIC STUDIES Japan ECON 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0
119. JPN WORLD ECON JAPAN AND THE WORLD ECONOMY Netherlands ECON - - 0.096 2.3 0.100 2.4 0.210 5.2 0.157 3.6 3.4
120. KYKLOS KYKLOS Switzerland ECON 0.659 19.4 0.660 16.1 0.368 .88. 0.224 5.6 0.654 14.8 12.9
121. LAND ECON LAND ECONOMICS United States ECON, ENV 0.744 32.9 0.927 34.2 0.693 25.4 0.683 25.2 1.636 56.4 34.8
122. MANCH SCH ECON 
SOC
MANCHESTER SCHOOL OF ECONOMIC 
AND SOCIAL STUDIES
United Kingdom ECON 0.333 9.8 0.352 8.6 0.186 4.4 0.228 5.7 0.215 4.9 6.7
123. MATEKON MATEKON Russia ECON 0.026 0.8 0.000 0.0 - - - - - - 0.4
124. NATIONALOKON
TIDSSKR
NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFT Denmark ECON 0.103 3.0 0.245 6.0 0.102 2.4 0.082 2.0 0.057 1.3 2.9
125. NATL TAX J NATIONAL TAX JOURNAL United States BUS-F, ECON 0.423 14.2 0.511 17.1 0.753 25.2 0.702 23.9 0.482 16.1 19.3
126. NEW ENGL ECON REV NEW ENGLAND ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.476 14.0 0.419 10.2 0.341 8.1 0.383 9.6 0.062 1.4 8.7
127. OPEN ECON REV OPEN ECONOMIES REVIEW Netherlands ECON - - - - - - 0.107 2.7 0.170 3.8 3.3
128. OXFORD B ECON STAT OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS 
AND STATISTICS
United Kingdom ECON, SOC-M 1.317 52.7 0.610 21.4 0.762 26.2 0.781 29.0 0.554 18.6 29.6
129. OXFORD ECON PAP OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW 
SERIES
United Kingdom ECON 0.381 11.2 0.575 14.1 0.744 17.7 0.641 16.0 0.671 15.2 14.8
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130. OXFORD REV ECON 
POL
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC 
POLICY
United Kingdom ECON 0.362 10.7 0.327 8.0 0.339 8.1 0.633 15.8 0.450 10.2 10.6
131. POLIT EKON POLITICKA EKONOMIE Czech Republic ECON, POL-S 0.071 2.8 0.208 7.0 0.072 2.4 0.105 3.9 0.095 3.1 3.8
132. POST-SOV AFF POST-SOVIET AFFAIRS United States ECON (od 1997 
ECON, INT-R)
0.880 26.0 1.424 34.8 1.273 30.3 0.639 18.5 0.781 20.3 26.0
133. POST-SOV GEOGR 
ECON (do 1996 POST- 
SOV GEOGR)
POST-SOVIET GEOGRAPHY AND 
ECONOMICS (do 1996 POST-SOVIET 
GEOGRAPHY)
United States GEO (od 1997 ECON, 
GEO)
- - - - - - 0.758 25.9 0.655 21.1 23.5
134. PROBL COMMUNISM PROBLEMS OF COMMUNISM United States ECON, POL-S 0.647 25.5 - - - - - - - - 25.5
135. PROBL ECON TRANSIT PROBLEMS OF ECONOMIC TRANSITION Russia ECON 0.023 0.7 0.000 0.0 0.036 0.9 0.016 0.4 0.027 0.6 0.5
136. PUBLIC CHOICE PUBLIC CHOICE United States ECON, POL-S 0.416 16.4 0.367 12.3 0.434 14.8 0.267 9.8 0.268 8.8 12.4
137. PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
138. Q J  ECON QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 2.291 67.6 2.132 52.1 3.202 76.2 3.074 76.7 3.537 80.0 70.5
139. Q REV ECON FINANC QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS 
AND FINANCE
United States BUS-F, ECON 0.103 3.5 0.047 1.6 0.086 2.9 0.104 3.5 - - 2.9
140. RAND J ECON RAND JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 1.052 31.0 0.987 24.1 1.127 26.8 1.012 25.2 0.876 19.8 25.4
141. REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (do 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN 
(od 1996 BUS-F, 
ECON)
1.114 37.1 0.469 16.0 0.281 9.4 20.8
142. REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.558 25.8 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
143. RESOUR ENERGY 
ECON
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Netherlands ECON, ENV 0.476 21.1 0.700 25.8 0.195 7.1 0.349 12.9 0.263 9.1 15.2
144. REV BLACK POLIT 
ECON
REVIEW OF BLACK POLITICAL 
ECONOMY
United States ECON,ETH 0.068 3.5 0.309 14.0 0.085 3.7 0.174 7.8 0.122 4.9 6.8
145. REV ECON REVUE ECONOMIQUE Finland ECON 0.190 5.6 0.142 3.5 0.105 2.5 0.046 1.1 0.239 5.4 3.6
146. REV ECON STAT REVIEW OF ECONOMICS AND 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.483 19.3 0.471 16.5 1.036 35.6 1.163 43.2 1.101 37.0 30.3
147. REV ECON STUD REVIEW OF ECONOMIC STUDIES United Kingdom ECON 1.582 46.7 1.635 40.0 1.515 36.1 1.421 35.4 1.328 30.0 37.6
148. REV ETUD COMP EST- 
Q
REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST- 
OUEST
Finland ECON 0.052 1.5 0.117 2.9 0.286 6.8 0.117 2.9 0.055 1.2 3.1
149. REV INCOME WEALTH REVIEW OF INCOME AND WEALTH United States ECON 0.286 8.4 0.347 8.5 0.173 4.1 0.214 5.3 0.418 9.5 7.2
150. REV IND ORGAN REVIEW OF INDUSTRIAL 
ORGANIZATION
Netherlands ECON, MAN - - - - 0.361 11.0 0.289 8.9 0.381 10.9 10.3
151. REV SOC ECON REVIEW OF SOCIAL ECONOMY United States ECON 0.091 2.7 0.188 4.6 0.152 3.6 0.244 6.1 0.585 13.2 6.0
152. S AFR J ECON SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
South Africa ECON 0.125 3.7 0.040 1.0 0.211 5.0 0.123 3.1 0.039 0.9 2.7
153. SCAND J ECON SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
Sweden ECON 0.229 6.8 0.405 9.9 0.481 11.5 0.541 13.5 0.379 8.6 10.1
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154. SCOT J POLIT ECON SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL 
ECONOMY
United Kingdom ECON, POL-S 0.274 10.8 0.271 9.1 0.464 15.8 0.516 19.0 0.373 12.2 13.4
155. SMALL BUS ECON SMALL BUSINESS ECONOMICS Netherlands ECON 0.154 4.5 0.078 1.9 0.351 8.4 0.319 8.0 0.438 9.9 6.5
156. SOC CHOICE WELFARE SOCIAL CHOICE AND WELFARE Germany ECON, SOC-M 0.510 20.4 0.521 18.3 0.554 19.0 0.246 9.1 0.394 13.2 16.0
157. SOCIO ECON PLAN SCI SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES United Kingdom ECON, PLAN 0.256 11.5 0.071 2.8 0.452 17.2 - - - - 10.5
158. SOUTHERN ECON J SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL United States ECON 0.361 10.6 0.333 8.1 0.389 9.3 0.404 10.1 0.140 3.2 8.3
159. SOV ECON SOVIET ECONOMY United States ECON 2.000 59.0 - - - - - - - - 59.0
160. TIJDSCHR ECON SOC 
GE
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN 
SOCIALE GEOGRAFIE
Netherlands ECON, GEO 0.687 25.3 0.388 13.4 0.351 11.5 0.278 9.5 0.359 12.4 14.4
161. TRIMEST ECON TRIMESTRE ECONOMICO Mexico ECON 0.015 0.4 0.080 2.0 0.095 2.3 0.097 2.4 0.094 2.1 1.8
162. WELTWIRTSCH ARCH WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV- 
REVIEW OF WORLD ECONOMICS
Germany ECON, INT-R 0.333 11.2 0.583 17.4 0.447 13.8 0.363 10.5 0.329 8.6 12.3
163. WORK EMPLOYSOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
164. WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
0.365 12.2 0.582 19.5 1.316 44.0 1.643 72.2 1.732 70.4 43.7
165. WORLD BANK RES 
OBSER
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER United States ECON, PLAN - - 0.833 33.2 0.800 30.4 0.760 30.8 1.680 57.9 38.1
166. WORLD DEV WORLD DEVELOPMENT United Kingdom ECON, PLAN 0.616 27.7 0.814 32.4 0.759 28.9 0.818 33.1 0.803 27.7 30.0
167. WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
0.645 21.6 0.373 12.5 0.488 16.3 0.632 21.5 0.663 21.5 18.7
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1. ECONOMIST ECONOMIST Netherlands ECON 7.915 233.5 10.302 251.9 12.186 290.1 9.167 228.6 10.490 237.3 248.3
2. J ECON LIT JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE United States ECON 4.950 146.0 4.795 117.2 3.784 90.1 5.818 145.1 6.405 144.9 128.7
3. ECONOMETRICA ECONOMETRICA United Kingdom ECON, SOC-M 2.540 101.6 3.226 113.2 2.215 76.1 1.712 63.6 2.072 69.6 84.8
4. J FINANC ECON JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS Switzerland BUS-F, ECON 1.667 55.9 2.138 71.7 2.609 87.3 2.506 85.2 1.767 58.9 71.8
5. Q J  ECON QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 2.291 67.6 2.132 52.1 3.202 76.2 3.074 76.7 3.537 80.0 70.5
6. J ECON PERSPECT JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES United States ECON 2.131 62.9 2.908 71.1 2.792 66.5 2.771 69.1 3.085 69.8 67.9
7. SOV ECON SOVIET ECONOMY United States ECON 2.000 59.0 - - - - - - - - 59.0
8. J POLIT ECON JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY United States ECON 2.194 64.7 1.929 47.2 1.950 46.4 2.854 71.2 2.608 59.0 57.7
9. ECON GEOGR ECONOMIC GEOGRAPHY United States ECON, GEO 1.553 57.1 1.744 60.3 1.486 48.7 1.385 47.3 2.073 66.8 56.0
10. HEALTH ECON HEALTH ECONOMICS United Kingdom ECON (od 1997 
ECON, HLT-P)
- - - - 2.032 48.4 1.667 52.9 2.159 62.7 54.7
11. J HEALTH ECON JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS Netherlands ECON, HLT-P 1.298 45.7 1.048 34.8 1.391 43.5 1.729 54.9 2.133 59.6 47.7
12. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United States BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
13. WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
0.365 12.2 0.582 19.5 1.316 44.0 1.643 72.2 1.732 70.4 43.7
14. AM ECON REV AMERICAN ECONOMIC REVIEW United States ECON 1.657 48.9 1.726 42.2 1.740 41.4 1.630 40.6 1.977 44.7 43.6
15. J ECONOMETRICS JOURNAL OF ECONOMETRICS Netherlands ECON, SOC-M 1.449 58.0 1.153 40.5 1.063 36.5 1.011 37.6 1.191 40.0 42.5
16. J HUM RESOUR JOURNAL OF HUMAN RESOURCES United States ECON, IND-R 0.926 41.3 1.045 39.6 1.088 39.0 1.233 47.8 1.100 38.9 41.3
17. ECON HIST REV ECONOMIC HISTORY REVIEW United Kingdom ECON, HIST-S 0.903 44.3 1.013 42.0 0.947 37.7 0.919 37.5 1.127 42.5 40.8
18. BROOKINGS PAP ECO 
AC
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC 
ACTIVITY
United States ECON 1.392 41.1 1.976 48.3 2.512 59.8 2.067 51.5 0.121 2.7 40.7
19. ECON SOC ECONOMY AND SOCIETY United Kingdom SOC-IN (od 1998 
ECON, SOC-IN)
- - - - - - - - 1.106 39.8 39.8
20. J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
21. J LABOR ECON JOURNAL OF LABOR ECONOMICS United States ECON, IND-R 1.000 44.6 1.318 49.9 1.118 40.1 0.800 31.0 0.868 30.7 39.3
22. J RISK UNCERTAINTY JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY United States BUS-F, ECON 2.196 73.7 1.063 35.7 1.404 47.0 0.583 19.8 0.603 20.1 39.3
23. J ACCOUNT ECON JOURNAL OF ACCOUNTING & 
ECONOMICS
Netherlands BUS-F, ECON 1.421 47.7 2.327 78.1 0.964 32.2 0.509 17.3 0.479 16.0 38.3
24. WORLD BANK RES 
OBSER
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER United States ECON, PLAN - - 0.833 33.2 0.800 30.4 0.760 30.8 1.680 57.9 38.1
25. J BUS ECON STAT JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.931 37.2 0.713 25.0 1.235 42.4 1.295 48.1 1.116 37.5 38.0
26. REV ECON STUD REVIEW OF ECONOMIC STUDIES United Kingdom ECON 1.582 46.7 1.635 40.0 1.515 36.1 1.421 35.4 1.328 30.0 37.6
27. J MONETARY ECON JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS Netherlands BUS-F, ECON 0.864 29.0 1.532 51.4 1.155 38.6 0.905 30.8 1.037 34.6 36.9
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28. EUROPE-ASIA STUD do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
1.020 46.6 0.726 29.3 1.009 38.4 0.771 37.6 0.574 25.0 35.4
29. LAND ECON LAND ECONOMICS United States ECON, ENV 0.744 32.9 0.927 34.2 0.693 25.4 0.683 25.2 1.636 56.4 34.8
30. WORK EMPLOYSOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
31. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States AR-S, ECON, PLAN 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
32. REV ECON STAT REVIEW OF ECONOMICS AND 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.483 19.3 0.471 16.5 1.036 35.6 1.163 43.2 1.101 37.0 30.3
33. WORLD DEV WORLD DEVELOPMENT United Kingdom ECON, PLAN 0.616 27.7 0.814 32.4 0.759 28.9 0.818 33.1 0.803 27.7 30.0
34. OXFORD B ECON STAT OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS 
AND STATISTICS
United Kingdom ECON, SOC-M 1.317 52.7 0.610 21.4 0.762 26.2 0.781 29.0 0.554 18.6 29.6
35. J APPL ECONOM JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS United Kingdom ECON, SOC-M 0.894 35.8 0.541 19.0 0.719 24.7 0.971 36.1 0.836 28.1 28.7
36. J LAW ECON JOURNAL OF LAW & ECONOMICS United States LAW, ECON 1.051 29.0 1.345 31.9 1.105 25.9 1.146 26.3 1.341 28.0 28.2
37. ECON J ECONOMIC JOURNAL United Kingdom ECON 1.006 29.7 0.931 22.8 1.211 28.8 1.158 28.9 1.312 29.7 28.0
38. J LAW ECON ORGAN JOURNAL OF LAW ECONOMICS & 
ORGANIZATION
United States LAW, ECON 1.316 36.4 1.150 27.3 1.122 26.3 1.366 31.4 0.816 17.0 27.7
39. J FINANC QUANT 
ANAL
JOURNAL OF FINANCIAL AND 
QUANTITATIVE ANALYSIS
United States BUS-F, ECON 0.597 23.1 0.537 20.8 0.591 33.0 0.694 36.9 0.727 24.2 27.6
40. ENERGY J ENERGY JOURNAL United States ECON, ENV - - - - - - 0.854 31.5 0.644 22.2 26.9
41. J ECON HIST JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.598 29.3 0.593 24.6 0.430 17.1 0.716 29.2 0.857 32.3 26.5
42. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
43. EXPLOR ECON HIST EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.386 18.9 0.651 27.0 0.667 26.6 1.022 41.7 0.452 17.1 26.3
44. POST-SOV AFF POST-SOVIET AFFAIRS United States ECON (od 1997 
ECON, INT-R)
0.880 26.0 1.424 34.8 1.273 30.3 0.639 18.5 0.781 20.3 26.0
45. ECOLECON ECOLOGICAL ECONOMICS Netherlands ECON 1.313 38.7 1.073 26.2 0.635 15.1 0.973 24.3 1.057 23.9 25.6
46. J URBAN ECON JOURNAL OF URBAN ECONOMICS United States ECON, URB-S 0.500 22.7 0.525 20.6 0.787 30.2 0.548 22.2 0.880 31.8 25.5
47. PROBL COMMUNISM PROBLEMS OF COMMUNISM United States ECON, POL-S 0.647 25.5 - - - - - - - - 25.5
48. RAND J ECON RAND JOURNAL OF ECONOMICS United States ECON 1.052 31.0 0.987 24.1 1.127 26.8 1.012 25.2 0.876 19.8 25.4
49. POST-SOV GEOGR 
ECON (do 1996 POST- 
SOV GEOGR)
POST-SOVIET GEOGRAPHY AND 
ECONOMICS (do 1996 POST-SOVIET 
GEOGRAPHY)
United States GEO (od 1997 ECON, 
GEO)
- - - - - - 0.758 25.9 0.655 21.1 23.5
50. J TRANSPECON 
POLICY
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 
AND POLICY
United Kingdom ECON, TRANS 0.326 17.2 0.442 19.1 0.500 20.7 0.721 30.7 0.605 23.9 22.3
51. REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.558 25.8 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
52. INT MONET FUND S 
PAP
INTERNATIONAL MONETARY FUND 
STAFF PAPERS
United States BUS-F, ECON 0.769 25.8 0.714 24.0 0.365 12.2 0.586 19.9 0.745 24.8 21.3
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53. REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (do 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN 
(od 1996 BUS-F, 
ECON)
1.114 37.1 0.469 16.0 0.281 9.4 20.8
54. J ECON THEORY JOURNAL OF ECONOMIC THEORY United States ECON 0.920 27.1 0.847 20.7 0.928 22.1 0.606 15.1 0.742 16.8 20.4
55. J INT ECON JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.603 17.8 0.714 17.5 0.795 18.9 0.840 20.9 1.186 26.8 20.4
56. J COMP ECON JOURNAL OF COMPARATIVE 
ECONOMICS
United States ECON 0.457 13.5 0.910 22.2 1.270 30.2 0.717 17.9 0.688 15.6 19.9
57. J IND ECON JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS United Kingdom BUS-F, ECON 0.721 24.2 0.417 14.0 0.600 20.1 0.636 21.6 0.589 19.6 19.9
58. NATL TAX J NATIONAL TAX JOURNAL United States BUS-F, ECON 0.423 14.2 0.511 17.1 0.753 25.2 0.702 23.9 0.482 16.1 19.3
59. WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
0.645 21.6 0.373 12.5 0.488 16.3 0.632 21.5 0.663 21.5 18.7
60. CONTEMP ECON 
POLICY (do 1995 
CONTEMP POLICY 
ISSUE)
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY 
(do 1995 CONTEMPORARY POLICY 
ISSUE)
United States ECON, PUB-A 0.181 8.8 0.722 28.4 0.379 15.1 0.337 14.0 0.707 26.1 18.5
61. J PUBLIC ECON JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS Netherlands ECON 0.586 17.3 0.782 19.1 0.816 19.4 0.713 17.8 0.829 18.8 18.5
62. EUR ECON REV EUROPEAN ECONOMIC REVIEW Netherlands ECON 0.681 20.1 0.671 16.4 0.837 19.9 0.692 17.3 0.806 18.2 18.4
63. FUTURES FUTURES United Kingdom PLAN (od 1998 ECON, 
PLAN)
- - - - - - - - 0.526 18.1 18.1
64. INT J GAME THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME 
THEORY
Germany SOC-M (od 1998 
ECON, SOC-M)
- - - - - - - - 0.535 18.0 18.0
65. BINDONES ECON 
STUD
BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC 
STUDIES
Australia ECON 0.857 25.3 0.867 21.2 0.429 10.2 0.750 18.7 0.630 14.3 17.9
66. ECON PHILOS ECONOMICS AND PHILOSOPHY Netherlands ECON, PHIL 0.300 13.9 0.278 10.6 0.344 13.2 0.636 25.9 0.652 23.7 17.5
67. J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.560 12.7 0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 17.5
68. GAME ECON BEHAV GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR United States ECON 0.625 18.4 0.888 21.7 0.597 14.2 0.699 17.4 0.532 12.0 16.7
69. CAMBRIDGE J ECON CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS United Kingdom ECON 0.403 11.9 0.723 17.7 0.705 16.8 0.831 20.7 0.667 15.1 16.4
70. ECONOMET THEORY ECONOMETRIC THEORY United States ECON, SOC-M 0.426 17.0 0.364 12.8 0.496 17.0 0.537 20.0 0.429 14.4 16.2
71. SOC CHOICE WELFARE SOCIAL CHOICE AND WELFARE Germany ECON, SOC-M 0.510 20.4 0.521 18.3 0.554 19.0 0.246 9.1 0.394 13.2 16.0
72. J DEV ECON JOURNAL OF DEVELOPMENT 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.624 18.4 0.525 12.8 0.655 15.6 0.590 14.7 0.688 15.6 15.4
73. RESOUR ENERGY 
ECON
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Netherlands ECON, ENV 0.476 21.1 0.700 25.8 0.195 7.1 0.349 12.9 0.263 9.1 15.2
74. J ECON MANAGE 
STRAT
JOURNAL OF ECONOMICS & 
MANAGEMENT STRATEGY
United States ECON, MAN - - - - - - 0.592 18.2 0.407 11.6 14.9
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75. OXFORD ECON PAP OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW 
SERIES
United Kingdom ECON 0.381 11.2 0.575 14.1 0.744 17.7 0.641 16.0 0.671 15.2 14.8
76. J HOUS ECON JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS United States ECON, URB-S - - - - - - 0.351 14.2 0.417 15.1 14.7
77. INT ECON REV INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.482 14.2 0.418 10.2 0.686 16.3 0.500 12.5 0.835 18.9 14.4
78. J BANK FINANC JOURNAL OF BANKING & FINANCE Netherlands BUS-F, ECON 0.398 13.4 0.455 15.3 0.469 15.7 0.351 11.9 0.465 15.5 14.4
79. TIJDSCHR ECON SOC 
GE
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN 
SOCIALE GEOGRAFIE
Netherlands ECON, GEO 0.687 25.3 0.388 13.4 0.351 11.5 0.278 9.5 0.359 12.4 14.4
80. ECON INQ ECONOMIC INQUIRY United States ECON 0.505 14.9 0.673 16.5 0.615 14.6 0.516 12.9 0.554 12.5 14.3
81. J RISK INSUR JOURNAL OF RISK AND INSURANCE United States BUS-F (od 1998 BUS- 
F, ECON)
- - - - - - - - 0.421 14.0 14.0
82. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States AR-S, ECON, PLAN, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
83. J POPUL ECON JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS United States DEM, ECON 0.400 16.4 0.405 15.1 0.444 16.0 0.163 6.3 0.408 14.4 13.6
84. GENEVA PAP RISK INS GENEVA PAPERS ON RISK AND 
INSURANCE THEORY
Switzerland BUS-F, ECON 0.421 14.1 0.700 23.5 0.292 9.8 0.522 17.8 0.050 1.7 13.4
85. SCOT J POLIT ECON SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL 
ECONOMY
United Kingdom ECON, POL-S 0.274 10.8 0.271 9.1 0.464 15.8 0.516 19.0 0.373 12.2 13.4
86. KYKLOS KYKLOS Switzerland ECON 0.659 19.4 0.660 16.1 0.368 .88. 0.224 5.6 0.654 14.8 12.9
87. ECONOMICA ECONOMICA United Kingdom ECON 0.574 16.9 0.364 8.9 0.508 12.1 0.500 12.5 0.539 12.2 12.5
88. J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
- - - - - - 0.413 14.2 0.440 10.3 12.4
89. PUBLIC CHOICE PUBLIC CHOICE United States ECON, POL-S 0.416 16.4 0.367 12.3 0.434 14.8 0.267 9.8 0.268 8.8 12.4
90. WELTWIRTSCH ARCH WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV- 
REVIEW OF WORLD ECONOMICS
Germany ECON, INT-R 0.333 11.2 0.583 17.4 0.447 13.8 0.363 10.5 0.329 8.6 12.3
91. AM J AGR ECON AMERICAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS
United States ECON 0.472 13.9 0.544 13.3 0.627 14.9 0.377 9.4 0.424 9.6 12.2
92. DEFENCE PEACE ECON 
(do 1994 DEFENC ECON)
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS (do 
1994 DEFENCE ECONOMICS)
United Kingdom ECON 0.571 16.8 1.021 25.0 0.209 5.0 0.310 7.7 0.286 6.5 12.2
93. J AGR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
United Kingdom ECON 0.244 7.2 0.417 10.2 0.576 13.7 0.585 14.6 0.547 12.4 11.6
94. J ECON DYN CONTROL JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & 
CONTROL
Netherlands ECON 0.410 12.1 0.469 11.5 0.529 12.6 0.312 7.8 0.556 12.6 11.3
95. INT J IND ORGAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.478 14.1 0.344 8.4 0.344 8.2 0.528 13.2 0.528 11.9 11.2
96. J INST THEOR ECON JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND 
THEORETICAL ECONOMICS- 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESA
Germany ECON 0.391 11.5 0.319 7.8 0.291 6.9 0.186 4.6 1.030 23.3 10.8
97. J MEDIA ECON JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS United States COMM, ECON - - - - - - 0.156 6.5 0.400 14.6 10.6
98. INSUR MATH ECON INSURANCE MATHEMATICS & 
ECONOMICS
Netherlands ECON, SOC-M 0.267 10.7 0.182 6.4 0.357 12.3 0.412 15.3 0.242 8.1 10.6
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99. J MATH ECON JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ECONOMICS
Switzerland ECON, SOC-M 0.232 9.3 0.263 9.2 0.372 12.8 0.322 12.0 0.289 9.7 10.6
100. OXFORD REV ECON 
POL
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC 
POLICY
United Kingdom ECON 0.362 10.7 0.327 8.0 0.339 8.1 0.633 15.8 0.450 10.2 10.6
101. SOCIO ECON PLAN SCI SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES United Kingdom ECON, PLAN 0.256 11.5 0.071 2.8 0.452 17.2 - - - - 10.5
102. ECON THEOR ECONOMIC THEORY, ECONOMETRICS, 
AND MATHEMATICAL ECONOMICS
United States ECON - - - - - - 0.462 11.5 0.400 9.0 10.3
103. REV IND ORGAN REVIEW OF INDUSTRIAL 
ORGANIZATION
Netherlands ECON, MAN - - - - 0.361 11.0 0.289 8.9 0.381 10.9 10.3
104. SCAND J ECON SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
Sweden ECON 0.229 6.8 0.405 9.9 0.481 11.5 0.541 13.5 0.379 8.6 10.1
105. ENERG ECON ENERGY ECONOMICS United Kingdom ECON 0.435 12.8 0.541 13.2 0.298 7.1 0.431 10.7 0.277 6.3 10.0
106. CHINA ECON REV CHINA ECONOMIC REVIEW United States ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.500 11.3 9.8
107. INT REV LAW ECON INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, ECON - - - - - - 0.467 10.7 0.426 8.9 9.8
108. EASTERN EUR ECON EASTERN EUROPEAN ECONOMICS United States ECON 1.032 30.4 0.250 6.1 0.245 5.8 0.163 4.1 0.098 2.2 9.7
109. AUST J AGR RESOUR 
EC (do 1997 AUST J AGR 
ECON)
AUSTRALIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL AND RESOURCE 
ECONOMICS (do 1997 AUSTRALIAN 
JOURNAL OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS)
Australia ECON 0.278 8.2 0.238 5.8 0.200 4.8 0.222 5.5 1.059 24.0 9.7
110. ECON EDUC REV ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW United States ECON, EDUC-R - - - - - - 0.284 10.0 0.290 8.9 9.5
111. J ECON BEHAV ORGAN JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & 
ORGANIZATION
Netherlands ECON 0.346 10.2 0.349 8.5 0.442 10.5 0.352 8.8 0.398 9.0 9.4
112. COMMUNIST ECON EC 
TR
COMMUNIST ECONOMIES & ECONOMIC 
TRANSFORMATION
United Kingdom ECON - - - - - - 0.333 8.3 0.462 10.5 9.4
113. J ECON EDUC JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION United States ECON, EDUC-R 0.159 5.5 0.485 14.5 0.352 10.1 0.348 12.3 0.121 3.7 9.2
114. J ECON ISSUES JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES United States ECON 0.303 8.9 0.259 6.3 0.462 11.0 0.379 9.5 0.420 9.5 9.0
115. J EVOL ECON JOURNAL OF EVOLUTIONARY 
ECONOMICS
Germany ECON - - - - - - - - 0.400 9.0 9.0
116. J JPN INT ECON JOURNAL OF THE JAPANESE AND 
INTERNATIONAL ECONOMIES
United States ECON, INT-R 0.297 10.0 0.250 7.4 0.357 11.0 0.179 5.2 0.386 10.1 8.7
117. NEW ENGL ECON REV NEW ENGLAND ECONOMIC REVIEW United States ECON 0.476 14.0 0.419 10.2 0.341 8.1 0.383 9.6 0.062 1.4 8.7
118. FOOD POLICY FOOD POLICY United Kingdom ECON 0.108 3.2 0.367 9.0 0.474 11.3 0.347 8.7 0.507 11.5 8.7
119. J REGUL ECON JOURNAL OF REGULATORY 
ECONOMICS
Netherlands ECON 0.184 5.4 0.529 12.9 0.304 7.2 0.270 6.7 0.439 9.9 8.4
120. SOUTHERN ECON J SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL United States ECON 0.361 10.6 0.333 8.1 0.389 9.3 0.404 10.1 0.140 3.2 8.3
121. AM J ECON SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS 
AND SOCIOLOGY
United States ECON, SOC 0.153 5.8 0.225 7.2 0.329 9.9 0.309 10.2 0.205 6.2 7.9
122. EUR REV AGRIC ECON EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL 
ECONOMICS
Germany ECON - - 0.226 5.5 0.321 7.6 0.288 7.2 0.460 10.4 7.7
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123. J AGR RESOUR ECON JOURNAL OF AGRICULTURAL AND 
RESOURCE ECONOMICS
United States ECON 0.255 7.5 0.333 8.1 0.276 6.6 0.268 6.7 0.390 8.8 7.5
124. CAN J ECON CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS- 
REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE
Canada ECON 0.412 12.2 0.319 7.8 0.307 7.3 0.153 3.8 0.265 6.0 7.4
125. J ECON PSYCHOL JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY Netherlands ECON (od 1997 
ECON, PSYCH)
0.211 6.2 0.446 10.9 0.242 5.8 0.243 5.4 0.420 8.4 7.3
126. HIST POLIT ECON HISTORY OF POLITICAL ECONOMY United States ECON, HIST-S 0.133 6.5 0.143 5.9 0.119 4.7 0.232 9.5 0.253 9.5 7.2
127. REV INCOME WEALTH REVIEW OF INCOME AND WEALTH United States ECON 0.286 8.4 0.347 8.5 0.173 4.1 0.214 5.3 0.418 9.5 7.2
128. J MACROECON JOURNAL OF MACROECONOMICS United States ECON 0.301 8.9 0.353 8.6 0.321 7.6 0.222 5.5 0.209 4.7 7.1
129. J POST KEYNESIAN EC JOURNAL OF POST KEYNESIAN 
ECONOMICS
United States ECON 0.243 7.2 0.338 8.3 0.286 6.8 0.217 5.4 0.352 8.0 7.1
130. REV BLACK POLIT 
ECON
REVIEW OF BLACK POLITICAL 
ECONOMY
United States ECON,ETH 0.068 3.5 0.309 14.0 0.085 3.7 0.174 7.8 0.122 4.9 6.8
131. MANCH SCH ECON 
SOC
MANCHESTER SCHOOL OF ECONOMIC 
AND SOCIAL STUDIES
United Kingdom ECON 0.333 9.8 0.352 8.6 0.186 4.4 0.228 5.7 0.215 4.9 6.7
132. HITOTSUB J ECON HITOTSUBASHI JOURNAL OF 
ECONOMICS
Japan ECON 0.111 21.3 0.167 4.1 0.130 3.1 0.185 4.6 0.000 0.0 6.6
133. ECON PLANN ECONOMICS OF PLANNING United States ECON - - - - - - 0.318 7.9 0.227 5.1 6.5
134. SMALL BUS ECON SMALL BUSINESS ECONOMICS Netherlands ECON 0.154 4.5 0.078 1.9 0.351 8.4 0.319 8.0 0.438 9.9 6.5
135. ECON SOC REV ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW Ireland ECON, SOC 0.111 4.2 0.342 10.9 0.156 4.7 0.167 5.5 0.190 5.8 6.2
136. REV SOC ECON REVIEW OF SOCIAL ECONOMY United States ECON 0.091 2.7 0.188 4.6 0.152 3.6 0.244 6.1 0.585 13.2 6.0
137. DEV ECON DEVELOPING ECONOMIES Japan ECON, PLAN 0.119 5.4 0.089 3.5 0.049 1.9 0.216 8.7 0.308 10.6 6.0
138. APPL ECON APPLIED ECONOMICS United Kingdom ECON 0.202 6.0 0.253 6.2 0.277 6.6 0.241 6.0 0.232 5.2 6.0
139. ECON LETT ECONOMICS LETTERS Switzerland ECON 0.251 7.4 0.180 4.4 0.264 6.3 0.258 6.4 0.213 4.8 5.9




Germany BUS, ECON 0.174 5.9 0.152 4.5 0.387 11.3 0.098 3.0 0.164 4.5 5.8
141. ECON MODEL ECONOMIC MODELLING United Kingdom ECON 0.229 6.8 0.260 6.4 0.120 2.9 0.306 7.6 0.204 4.6 5.7
142. J TAX JOURNAL OF TAXATION United States BUS-F, ECON 0.143 4.8 0.179 6.0 0.138 4.6 0.123 4.2 0.223 7.4 5.4
143. ECON REC ECONOMIC RECORD Australia ECON 0.254 7.5 0.079 1.9 0.237 5.6 0.196 4.9 0.309 7.0 5.4
144. J ECON JOURNAL OF ECONOMICS-ZEITSCHRIFT 
FUR NATIONALOKONOMIE
Austria ECON 0.222 6.5 0.259 6.3 0.177 4.2 0.131 3.3 0.281 6.4 5.3
145. PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
146. JAHRB NATL STAT JAHRBUCHERFUR
NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK
Germany ECON, SOC-M 0.133 5.3 0.159 5.6 0.205 7.0 0.121 4.5 0.103 3.5 5.2
147. CAN J AGR ECON CANADIAN JOURNAL OF 
AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE 
CANADIENNE D ECONOMIE RURA
Canada ECON 0.148 4.4 0.181 4.4 0.216 5.1 0.129 3.2 0.325 7.4 4.9
148. J POLICY MODEL JOURNAL OF POLICY MODELING United States ECON 0.246 7.3 0.134 3.3 0.118 2.8 0.111 2.8 0.143 3.2 3.9
149. POLIT EKON POLITICKA EKONOMIE Czech Republic ECON, POL-S 0.071 2.8 0.208 7.0 0.072 2.4 0.105 3.9 0.095 3.1 3.8
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150. REV ECON REVUE ECONOMIQUE Finland ECON 0.190 5.6 0.142 3.5 0.105 2.5 0.046 1.1 0.239 5.4 3.6
151. AUST ECON HIST REV AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY 
REVIEW
Australia ECON 0.056 1.7 0.125 3.1 0.188 4.5 0.000 0.0 0.333 7.5 3.4
152. JPN WORLD ECON JAPAN AND THE WORLD ECONOMY Netherlands ECON - - 0.096 2.3 0.100 2.4 0.210 5.2 0.157 3.6 3.4
153. APPL ECON LETT APPLIED ECONOMICS LETTERS United Kingdom ECON - - - - - - 0.147 3.7 0.138 3.1 3.4
154. OPEN ECON REV OPEN ECONOMIES REVIEW Netherlands ECON - - - - - - 0.107 2.7 0.170 3.8 3.3
155. REV ETUD COMP EST- 
Q
REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST- 
OUEST
Finland ECON 0.052 1.5 0.117 2.9 0.286 6.8 0.117 2.9 0.055 1.2 3.1
156. Q REV ECON FINANC QUARTERLY REVIEW OF ECONOMICS 
AND FINANCE
United States BUS-F, ECON 0.103 3.5 0.047 1.6 0.086 2.9 0.104 3.5 - - 2.9
157. DESARROLLO ECON DESARROLLO ECONOMICO-REVISTA 
DE CIENCIAS SOCIALES
Argentina ECON 0.130 3.8 0.083 2.0 0.000 0.0 0.077 1.9 0.300 6.8 2.9
158. NATIONALOKON 
TIDSSKR
NATIONALOKONOMISK TIDSSKRIFT Denmark ECON 0.103 3.0 0.245 6.0 0.102 2.4 0.082 2.0 0.057 1.3 2.9
159. S AFR J ECON SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
ECONOMICS
South Africa ECON 0.125 3.7 0.040 1.0 0.211 5.0 0.123 3.1 0.039 0.9 2.7
160. EKON CAS EKONOMICKY CASOPIS Slovakia ECON 0.159 4.7 0.078 1.9 0.052 1.2 0.037 0.9 0.060 1.4 2.0
161. TRIMEST ECON TRIMESTRE ECONOMICO Mexico ECON 0.015 0.4 0.080 2.0 0.095 2.3 0.097 2.4 0.094 2.1 1.8
162. EKON SAMF TIDSKR EKONOMISKA SAMFUNDETS TIDSKRIFT Finland ECON 0.047 1.4 0.000 0.0 - - 0.115 2.9 0.086 1.9 1.6
163. ACTA OECON ACTA OECONOMICA Hungary ECON 0.086 2.5 0.024 0.6 - - - - - - 1.6
164. PROBL ECON TRANSIT PROBLEMS OF ECONOMIC TRANSITION Russia ECON 0.023 0.7 0.000 0.0 0.036 0.9 0.016 0.4 0.027 0.6 0.5
165. MATEKON MATEKON Russia ECON 0.026 0.8 0.000 0.0 - - - - - - 0.4
166. JPN ECON STUD JAPANESE ECONOMIC STUDIES Japan ECON 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0
167. CHINESE ECON STUD CHINESE ECONOMIC STUDIES Peoples R China ECON - - 0.000 0.0 - - - - - - 0.0
3.10A EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
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1. ACAD PSYCHIATR ACADEMIC PSYCHIATRY United States EDUC-R, PSCHR - - - - - - 0.420 11.4 0.320 8.6 10.0
2. ACADEME AAUP BULLETIN-AMERICAN 
ASSOCIATION OF UNIVERSITY 
PROFESSORS
United States EDUC-R 0.288 12.1 0.167 6.4 0.318 11.3 0.274 16.5 0.202 9.6 11.2
3. ADULT EDUC QUART ADULT EDUCATION United States EDUC-R 0.250 10.5 0.200 7.6 0.333 11.9 0.107 6.4 0.200 9.5 9.2
4. AIDS EDUC PREV AIDS EDUCATION AND PREVENTION United States EDUC-R, PUB-E 0.867 39.4 0.974 40.8 1.134 39.0 0.958 40.6 0.990 43.9 40.7
5. ALBERTA J EDUC RES ALBERTA JOURNAL OF EDUCATIONAL 
RESEARCH
Canada EDUC-R 0.222 9.3 0.114 4.4 0.063 2.2 0.028 1.7 0.151 7.2 5.0
6. AM EDUC RES J AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH 
JOURNAL
United States EDUC-R 1.279 53.7 1.746 66.6 1.952 69.5 2.322 139.9 2.283 108.7 87.7
7. AM J EDUC AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION United States EDUC-R 0.933 39.2 0.818 31.2 1.000 35.6 0.800 48.2 0.833 39.7 38.8
8. ANTHROPOL EDUC 
QUART
ANTHROPOLOGY & EDUCATION 
QUARTERLY
United States ANTR, EDUC-R 0.229 14.1 0.548 25.0 0.438 19.8 0.472 29.7 0.352 18.8 21.5
9. APPL LINGUIST APPLIED LINGUISTICS United Kingdom EDUC-R, LANG 0.641 32.4 0.581 25.5 0.625 29.1 0.889 53.9 0.500 21.9 32.6
10. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
11. AUST J EDUC AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION Australia EDUC-R 0.143 6.0 0.118 4.5 0.188 6.7 0.118 7.1 0.250 11.9 7.2
12. BRIT J EDUC STUD BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STUDIES
United Kingdom EDUC-R 0.286 12.0 0.293 11.2 0.357 12.7 0.619 37.3 0.474 22.6 19.2
13. BRIT J EDUC TECHNOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY
United Kingdom EDUC-R 0.091 3.8 0.361 13.8 0.111 4.0 0.195 11.7 0.340 16.2 9.9
14. BRIT J SOC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom EDUC-R, PS-S (od 
1998 PS-S)
0.813 32.8 0.896 43.1 1.387 53.1 0.891 21.4 - - 37.6
15. BRIT J SOCIOL EDUC BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 
EDUCATION
United Kingdom SOC (od 1998 EDUC- 
R, SOC)
- - - - - - - - 0.434 20.2 20.2
16. CAN MOD LANG REV CANADIAN MODERN LANGUAGE 
REVIEW-REVUE CANADIENNE DES 
LANGUES VIVANTES
Canada EDUC-R, LANG 0.127 6.4 0.122 5.4 0.107 5.0 0.044 2.7 0.150 6.6 5.2
17. CHINESE EDUC SOC CHINESE EDUCATION AND SOCIETY Peoples R China EDUC-R 0.009 0.4 0.000 0.0 0.000 0.0 0.009 0.5 0.051 2.4 0.7
18. COLL UNIV COLLEGE AND UNIVERSITY United States EDUC-R 0.000 0.0 0.028 1.1 - - - - - - 0.6
19. COMMUN EDUC COMMUNICATION EDUCATION United States COMM, EDUC-R 0.441 27.1 0.328 18.2 0.321 16.8 0.321 26.1 0.519 32.8 24.2
20. COMP EDUC COMPARATIVE EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.195 8.2 0.054 2.1 0.270 9.6 0.300 18.1 0.326 15.5 10.7
21. COMP EDUC REV COMPARATIVE EDUCATION REVIEW United States EDUC-R 0.447 18.8 0.257 9.8 0.543 19.3 0.333 20.1 0.444 21.1 17.8
22. COMPUT EDUC COMPUTERS & EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.278 11.7 0.321 12.3 0.256 9.1 0.220 13.3 0.402 19.1 13.1
23. CURRICULUM INQ CURRICULUM INQUIRY United States EDUC-R 0.609 25.6 0.286 10.9 0.311 11.1 0.286 17.2 0.241 11.5 15.3
24. EARLY CHILD RES Q EARLY CHILDHOOD RESEARCH 
QUARTERLY
United States EDUC-R, PS-D - - - - - - 0.300 13.6 0.269 10.5 12.1
25. ECON EDUC REV ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW United States ECON, EDUC-R - - - - - - 0.284 10.0 0.290 8.9 9.5
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26. EDUC ADMIN QUART EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
QUARTERLY
United States EDUC-R 0.769 32.3 0.641 24.5 0.800 28.5 0.268 16.1 0.435 20.7 24.4
27. EDUC EVAL POLICY 
AN
EDUCATIONAL EVALUATION AND 
POLICY ANALYSIS
United States EDUC-R 1.315 55.3 1.036 39.5 0.764 27.2 0.571 34.4 0.933 44.4 40.2
28. EDUC GERONTOL EDUCATIONAL GERONTOLOGY United States EDUC-R, GER 0.120 5.8 0.188 8.2 0.179 7.0 0.320 16.3 0.252 12.6 10.0
29. EDUC INFORM EDUCATION FOR INFORMATION Netherlands EDUC-R, INF-S 0.211 9.4 0.061 3.3 - - - - - - 6.4
30. EDUC LEADERSHIP EDUCATIONAL LEADERSHIP United States EDUC-R 0.362 15.2 0.183 7.0 0.360 12.8 0.184 11.1 0.190 9.0 11.0
31. EDUC POLICY EDUCATIONAL POLICY United States EDUC-R 0.465 19.5 0.436 16.6 0.113 4.0 0.318 19.2 0.191 9.1 13.7
32. EDUC RES EDUCATIONAL RESEARCH United Kingdom EDUC-R 3.500 147.1 4.213 160.8 4.333 154.2 0.043 2.6 0.500 23.8 97.7
33. EDUC REV EDUCATIONAL REVIEW United Kingdom EDUC-R 0.289 12.1 0.174 6.6 0.271 9.6 0.289 17.4 0.405 19.3 13.0
34. EDUC STUD EDUCATIONAL STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.240 10.1 0.360 13.7 0.346 12.3 0.264 15.9 0.138 6.6 11.7
35. EDUC URBAN SOC EDUCATION AND URBAN SOCIETY United States EDUC-R, URB-S 0.245 15.6 0.327 18.0 0.246 12.8 0.237 18.2 0.625 38.7 20.7
36. ELEM SCHOOL J ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL United States EDUC-R 0.699 29.4 0.750 28.6 0.458 16.3 0.421 25.4 0.786 37.4 27.4
37. ETR&D-EDUC TECH 
RES
ETR&D- EDUCATION AL TECHNOLOGY 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States EDUC-R 0.687 28.9 0.308 11.8 0.483 17.2 0.434 26.1 0.230 11.0 19.0
38. FOREIGN LANG ANN FOREIGN LANGUAGE ANNALS United States EDUC-R, LANG 0.391 19.7 0.457 20.0 0.309 14.4 0.247 15.0 0.316 13.9 16.6
39. HARVARD EDUC REV HARVARD EDUCATIONAL REVIEW United States EDUC-R 1.650 69.3 1.313 50.1 0.979 34.8 0.769 46.3 1.125 53.6 50.8
40. HEALTH EDUC RES HEALTH EDUCATION RESEARCH United Kingdom EDUC-R, PUB-E 0.716 32.6 0.678 28.3 0.795 27.3 0.835 35.3 0.821 36.4 32.0
41. HIGH EDUC HIGHER EDUCATION Netherlands EDUC-R 0.303 12.7 0.236 9.0 0.292 10.4 0.296 17.8 0.347 16.5 13.3
42. HIST EDUC QUART HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY United States EDUC-R, HIST-S 0.571 37.3 0.333 19.9 0.174 9.9 0.158 12.3 0.200 13.5 18.6
43. INNOV EDUC TRAIN 
INT (do 1995 EDUC 
TRAIN TECHNOL)
INNOVATIONS IN EDUCATION AND 
TRAINING INTERNATIONAL (do 1995 
EDUCATIONAL & TRAINING 
TECHNOLOGY INTERNATIONAL)
United Kingdom EDUC-R 0.208 8.7 0.179 6.8 0.228 8.1 0.213 12.8 0.064 3.0 7.9
44. INSTR SCI INSTRUCTIONAL SCIENCE Netherlands EDUC-R, PS-ED 0.107 5.1 0.071 2.9 0.286 11.4 0.378 22.2 0.432 19.8 12.3
45. INT J EDUC DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT
United Kingdom EDUC-R - - 0.078 3.0 0.153 5.4 0.117 7.0 0.303 14.4 7.5
46. INT J SCI EDUC INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R 0.283 11.8 0.178 6.8 0.500 17.8 0.310 18.7 0.483 23.0 15.6
47. INT REV EDUC INTERNATIONAL REVIEW OF 
EDUCATION
Netherlands EDUC-R 0.084 3.5 0.068 2.6 0.028 1.0 - - - - 2.4
48. INTERCHANGE INTERCHANGE Canada EDUC-R 0.046 1.9 - - - - - - - - 1.9
49. IRAL-INT REV APPL LI IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF 
APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE 
TEACHING
Germany EDUC-R, LANG 0.119 6.0 0.100 4.4 0.194 9.0 0.029 1.8 0.029 1.3 4.5
50. J ADOLESC ADULT LIT 
(do 1995 J READING)
JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT 
LITERACY (do 1995 JOURNAL OF 
READING)
United States EDUC-R 0.190 8.0 0.226 8.6 0.333 11.8 0.295 17.7 0.093 4.4 10.1
51. J AM COLL HEALTH JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE 
HEALTH
United States EDUC-R, PUB-E - - - - - - 0.234 9.9 0.579 25.7 17.8
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52. J BLACKS HIGH EDUC JOURNAL OF BLACKS IN HIGHER 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.031 1.1 0.034 2.0 0.000 0.0 1.0
53. J COLL STUDENT DEV JOURNAL OF COLLEGE STUDENT 
DEVELOPMENT
United States EDUC-R, PS-A - - 0.230 10.4 0.297 13.1 0.227 13.3 0.336 18.3 13.8
54. J COMPUT ASSIST 
LEAR
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED 
LEARNING
United Kingdom EDUC-R - - - - - - 0.116 7.0 0.178 8.5 7.8
55. J COMPUT-BASE INSTR JOURNAL OF COMPUTER-BASED 
INSTRUCTION
United States EDUC-R 0.279 11.7 - - - - - - - - 11.7
56. J CURRICULUM STUD JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.403 16.9 0.224 8.5 0.292 10.4 0.323 19.5 0.381 18.1 14.7
57. J ECON EDUC JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION United States ECON, EDUC-R 0.159 5.5 0.485 14.5 0.352 10.1 0.348 12.3 0.121 3.7 9.2
58. J EDUC BEHAV STAT 
(do 1994 J EDUC STAT)
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
BEHAVIORAL STATISTICS (do 1994 
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STATISTICS)
United States EDUC-R, SOC-M 0.314 21.2 119.3 56.5 1.758 79.5 0.622 41.2 0.312 17.2 43.1
59. J EDUC COMPUT RES JOURNAL OF EDUCATIONAL 
COMPUTING RESEARCH
United States EDUC-R 0.293 12.3 0.278 10.6 0.239 8.5 0.326 19.6 0.169 8.0 11.8
60. J EDUC LIBR INF SCI JOURNAL OF EDUCATION FOR 
LIBRARIANSHIP
United States EDUC-R, INF-S 0.254 14.6 0.241 13.0 0.121 6.0 0.032 1.0 - - 8.7
61. J EDUC RES JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 0.347 14.6 0.282 10.8 0.208 7.4 0.311 18.7 0.359 17.1 13.7
62. J EDUC TEACHING JOURNAL OF EDUCATION FOR 
TEACHING
United Kingdom EDUC-R 0.431 18.1 0.130 5.0 0.065 2.3 - - - - 8.5
63. J EDUC TV JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TELEVISION
United Kingdom EDUC-R 0.053 2.2 0.087 3.3 0.083 3.0 - - - - 2.8
64. J EXP EDUC JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED 0.356 17.0 0.275 11.2 0.292 11.6 0.133 7.8 0.478 21.9 13.9
65. J GEOGR HIGHER 
EDUC
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, GEO 0.467 21.0 0.422 19.5 0.451 19.2 0.471 26.9 0.746 38.4 25.0
66. J HIGH EDUC JOURNAL OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.679 28.5 0.689 26.3 1.085 38.6 0.808 48.7 0.906 43.1 37.0
67. J LAW EDUC JOURNAL OF LAW & EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.063 2.0 0.250 7.2 - - - - - - 4.6
68. J LEARN SCI JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES United States EDUC-R, PS-ED - - - - - - 0.870 51.2 1.826 83.8 67.5
69. J LEGAL EDUC JOURNAL OF LEGAL EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.652 21.0 0.597 17.1 0.632 17.7 0.493 15.6 0.833 22.9 18.9
70. J LIT RES (do 1996 J 
READING BEHAV)
JOURNAL OF LITERACY RESEARCH (do 
1996 JOURNAL OF READING BEHAVIOR)
United States EDUC-R, PS-ED 0.585 27.9 0.800 32.5 0.638 25.4 0.703 41.2 0.262 12.0 27.8
71. J MORAL EDUC JOURNAL OF MORAL EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.216 9.1 0.146 5.6 0.226 8.0 0.434 26.1 0.393 18.7 13.5
72. J NEGRO EDUC JOURNAL OF NEGRO EDUCATION United States EDUC-R 0.338 14.2 0.225 8.6 0.074 2.6 0.039 2.3 0.058 2.8 6.1
73. J PHILOS EDUC JOURNAL OF PHILOSOPHY OF 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, HIST-S - - - - - - 0.420 32.8 0.500 33.7 33.3
74. J RES MATH EDUC JOURNAL FOR RESEARCH IN 
MATHEMATICS EDUCATION
United States EDUC-R 0.619 26.0 0.333 12.7 0.646 23.0 0.532 32.0 0.375 17.9 22.3
75. J RES SCITEACH JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE 
TEACHING
United States EDUC-R 0.593 24.9 0.826 31.5 0.884 31.5 0.858 51.7 0.880 41.9 36.3
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76. J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
77. J SEX EDUC THER JOURNAL OF SEX EDUCATION AND 
THERAPY
United States EDUC-R, PUB-E - - - - 0.229 7.9 0.130 5.5 - - 6.5
78. J SOC WORK EDUC JOURNAL OF SOCIAL WORK 
EDUCATION
United States EDUC-R, SOC-W 0.447 26.8 0.545 29.8 0.209 11.2 0.397 29.4 0.325 18.6 23.2
79. J TEACH EDUC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION United States EDUC-R 0.449 18.9 0.423 16.1 0.481 17.1 0.355 21.4 0.377 18.0 18.3
80. J TEACH PHYS EDUC JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL 
EDUCATION
United States EDUC-R 0.308 12.9 0.630 24.0 0.527 18.8 0.719 43.3 0.424 20.2 23.8
81. LANG LEARN LANGUAGE LEARNING United States EDUC-R, LANG 0.469 23.7 0.914 40.1 0.605 28.1 0.385 23.3 0.541 23.7 27.8
82. MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
83. NEW ZEAL J EDUC 
STUD
NEW ZEALAND JOURNAL OF 
EDUCATIONAL STUDIES
New Zealand EDUC-R 0.154 6.5 0.444 16.9 0.147 5.2 0.103 6.2 0.125 6.0 8.2
84. OXFORD REV EDUC OXFORD REVIEW OF EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.291 12.2 0.238 9.1 0.286 10.2 0.538 32.4 0.302 14.4 15.7
85. PHI DELTA KAPPAN PHI DELTA KAPPAN United States EDUC-R 0.523 22.0 0.607 23.2 0.474 16.9 0.547 33.0 0.496 23.6 23.7
86. QUEST QUEST United States EDUC-R 0.600 25.2 0.690 26.3 0.806 28.7 0.800 48.2 0.747 35.6 32.8
87. READ RES INSTRUCT READING RESEARCH AND 
INSTRUCTION
United States EDUC-R - - - - - - 0.114 6.9 0.163 7.8 7.4
88. READ RES QUART READING RESEARCH QUARTERLY United States EDUC-R, PS-ED 2.175 104.1 1.833 74.5 0.922 36.7 1.464 86.1 1.541 70.7 74.4
89. READ TEACH READING TEACHER United States EDUC-R, PS-ED (od 
1995 EDUC-R)
0.514 24.6 0.256 9.8 0.278 9.9 0.195 11.7 0.380 18.1 14.8
90. READ WRIT READING AND WRITING Netherlands EDUC-R 0.805 33.8 0.700 26.7 0.421 15.0 0.420 25.3 0.472 22.5 24.7
91. RES HIGH EDUC RESEARCH IN HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.316 13.3 0.430 16.4 0.366 13.0 0.297 17.9 0.551 26.2 17.4
92. RES TEACH ENGL RESEARCH IN THE TEACHING OF 
ENGLISH
United States EDUC-R 0.879 36.9 1.054 40.2 0.353 12.6 0.323 19.5 0.207 9.9 23.8
93. REV EDUC RES REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 2.370 99.6 3.186 121.6 3.882 138.1 2.098 126.4 2.293 109.2 119.0
94. REV HIGH EDUC REVIEW OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R - - - - - - 0.324 19.5 0.351 16.7 18.1
95. REV RES EDUC REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION United States EDUC-R 1.950 81.9 2.300 87.8 2.000 71.2 - - 3.667 174.6 103.9
96. RUSS EDUC SOC RUSSIAN EDUCATION AND SOCIETY United States EDUC-R 0.013 0.5 - - - - 0.000 0.0 0.007 0.3 0.3
97. SCH EFF SCHIMPROV SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL 
IMPROVEMENT
Netherlands EDUC-R - - - - 0.585 20.8 0.463 27.9 0.950 45.2 31.3
98. SCIEDUC SCIENCE EDUCATION United States EDUC-R 0.632 26.6 0.620 23.7 0.879 31.3 0.947 57.0 0.695 33.1 34.3
99. SOCIOL EDUC SOCIOLOGY OF EDUCATION United States EDUC-R, SOC 1.273 60.3 1.235 51.7 1.571 59.8 1.023 55.6 1.311 61.1 57.7
100. STUD HIGH EDUC STUDIES IN HIGHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.319 13.4 0.224 8.5 0.531 18.9 0.313 18.9 0.447 21.3 16.2
101. TEACH COLL REC TEACHERS COLLEGE RECORD United States EDUC-R 0.333 14.0 0.461 17.6 0.377 13.4 0.492 29.6 0.438 20.9 19.1
102. TEACH PSYCHOL TEACHING OF PSYCHOLOGY United States EDUC-R, PSYCH 0.281 7.7 0.172 4.1 0.231 6.1 0.179 5.4 0.254 6.7 6.0
103. TEACH SOCIOL TEACHING SOCIOLOGY United States EDUC-R, SOC 0.148 7.0 0.367 15.4 0.360 13.7 0.320 17.4 0.430 20.0 14.7
104. TEACH TEACH EDUC TEACHING AND TEACHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.519 21.8 0.518 19.8 0.453 16.1 0.540 32.5 0.441 21.0 22.2
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105. TESOL QUART TESOL QUARTERLY United States EDUC-R, LANG 0.822 41.5 0.903 39.6 0.913 42.5 1.391 84.3 0.983 43.1 50.2
106. THEOR PRACT THEORY INTO PRACTICE United States EDUC-R - - - - - - 0.246 14.8 0.159 7.6 11.2
107. THEOR RES SOC EDUC THEORY AND RESEARCH IN SOCIAL 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.227 8.1 0.160 9.6 0.114 5.4 7.7
108. URBAN EDUC URBAN EDUCATION United States EDUC-R, URB-S 0.286 18.2 0.227 12.5 0.200 10.4 0.222 17.1 0.192 11.9 14.0
109. YOUNG CHILDREN YOUNG CHILDREN United States EDUC-R 0.583 24.5 0.285 10.9 0.362 12.9 0.405 24.4 0.444 21.1 18.8
110. Z PADAGOGIK ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK Germany EDUC-R 0.074 3.1 0.180 6.9 0.126 4.5 0.246 14.8 0.122 5.8 7.0
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1. REV EDUC RES REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 2.370 99.6 3.186 121.6 3.882 138.1 2.098 126.4 2.293 109.2 119.0
2. REV RES EDUC REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION United States EDUC-R 1.950 81.9 2.300 87.8 2.000 71.2 - - 3.667 174.6 103.9
3. EDUC RES EDUCATIONAL RESEARCH United Kingdom EDUC-R 3.500 147.1 4.213 160.8 4.333 154.2 0.043 2.6 0.500 23.8 97.7
4. AM EDUC RES J AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH 
JOURNAL
United States EDUC-R 1.279 53.7 1.746 66.6 1.952 69.5 2.322 139.9 2.283 108.7 87.7
5. READ RES QUART READING RESEARCH QUARTERLY United States EDUC-R, PS-ED 2.175 104.1 1.833 74.5 0.922 36.7 1.464 86.1 1.541 70.7 74.4
6. J LEARN SCI JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES United States EDUC-R, PS-ED - - - - - - 0.870 51.2 1.826 83.8 67.5
7. SOCIOL EDUC SOCIOLOGY OF EDUCATION United States EDUC-R, SOC 1.273 60.3 1.235 51.7 1.571 59.8 1.023 55.6 1.311 61.1 57.7
8. HARVARD EDUC REV HARVARD EDUCATIONAL REVIEW United States EDUC-R 1.650 69.3 1.313 50.1 0.979 34.8 0.769 46.3 1.125 53.6 50.8
9. TESOL QUART TESOL QUARTERLY United States EDUC-R, LANG 0.822 41.5 0.903 39.6 0.913 42.5 1.391 84.3 0.983 43.1 50.2
10. J EDUC BEHAV STAT 
(do 1994 J EDUC STAT)
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
BEHAVIORAL STATISTICS (do 1994 
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STATISTICS)
United States EDUC-R, SOC-M 0.314 21.2 119.3 56.5 1.758 79.5 0.622 41.2 0.312 17.2 43.1
11. AIDS EDUC PREV AIDS EDUCATION AND PREVENTION United States EDUC-R, PUB-E 0.867 39.4 0.974 40.8 1.134 39.0 0.958 40.6 0.990 43.9 40.7
12. EDUC EVAL POLICY 
AN
EDUCATIONAL EVALUATION AND 
POLICY ANALYSIS
United States EDUC-R 1.315 55.3 1.036 39.5 0.764 27.2 0.571 34.4 0.933 44.4 40.2
13. AM J EDUC AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION United States EDUC-R 0.933 39.2 0.818 31.2 1.000 35.6 0.800 48.2 0.833 39.7 38.8
14. BRIT J SOC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom EDUC-R, PS-S (od 
1998 PS-S)
0.813 32.8 0.896 43.1 1.387 53.1 0.891 21.4 - - 37.6
15. J HIGH EDUC JOURNAL OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.679 28.5 0.689 26.3 1.085 38.6 0.808 48.7 0.906 43.1 37.0
16. J RES SCITEACH JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE 
TEACHING
United States EDUC-R 0.593 24.9 0.826 31.5 0.884 31.5 0.858 51.7 0.880 41.9 36.3
17. SCIEDUC SCIENCE EDUCATION United States EDUC-R 0.632 26.6 0.620 23.7 0.879 31.3 0.947 57.0 0.695 33.1 34.3
18. J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
19. J PHILOS EDUC JOURNAL OF PHILOSOPHY OF 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, HIST-S - - - - - - 0.420 32.8 0.500 33.7 33.3
20. QUEST QUEST United States EDUC-R 0.600 25.2 0.690 26.3 0.806 28.7 0.800 48.2 0.747 35.6 32.8
21. APPL LINGUIST APPLIED LINGUISTICS United Kingdom EDUC-R, LANG 0.641 32.4 0.581 25.5 0.625 29.1 0.889 53.9 0.500 21.9 32.6
22. HEALTH EDUC RES HEALTH EDUCATION RESEARCH United Kingdom EDUC-R, PUB-E 0.716 32.6 0.678 28.3 0.795 27.3 0.835 35.3 0.821 36.4 32.0
23. SCH EFF SCHIMPROV SCHOOL EFFECTIVENESS AND SCHOOL 
IMPROVEMENT
Netherlands EDUC-R - - - - 0.585 20.8 0.463 27.9 0.950 45.2 31.3
24. J LIT RES (do 1996 J 
READING BEHAV)
JOURNAL OF LITERACY RESEARCH (do 
1996 JOURNAL OF READING BEHAVIOR)
United States EDUC-R, PS-ED 0.585 27.9 0.800 32.5 0.638 25.4 0.703 41.2 0.262 12.0 27.8
25. LANG LEARN LANGUAGE LEARNING United States EDUC-R, LANG 0.469 23.7 0.914 40.1 0.605 28.1 0.385 23.3 0.541 23.7 27.8
26. ELEM SCHOOL J ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL United States EDUC-R 0.699 29.4 0.750 28.6 0.458 16.3 0.421 25.4 0.786 37.4 27.4
27. J GEOGR HIGHER 
EDUC
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, GEO 0.467 21.0 0.422 19.5 0.451 19.2 0.471 26.9 0.746 38.4 25.0
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28. READ WRIT READING AND WRITING Netherlands EDUC-R 0.805 33.8 0.700 26.7 0.421 15.0 0.420 25.3 0.472 22.5 24.7
29. EDUC ADMIN QUART EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
QUARTERLY
United States EDUC-R 0.769 32.3 0.641 24.5 0.800 28.5 0.268 16.1 0.435 20.7 24.4
30. COMMUN EDUC COMMUNICATION EDUCATION United States COMM, EDUC-R 0.441 27.1 0.328 18.2 0.321 16.8 0.321 26.1 0.519 32.8 24.2
31. J TEACH PHYS EDUC JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL 
EDUCATION
United States EDUC-R 0.308 12.9 0.630 24.0 0.527 18.8 0.719 43.3 0.424 20.2 23.8
32. RES TEACH ENGL RESEARCH IN THE TEACHING OF 
ENGLISH
United States EDUC-R 0.879 36.9 1.054 40.2 0.353 12.6 0.323 19.5 0.207 9.9 23.8
33. PHI DELTA KAPPAN PHI DELTA KAPPAN United States EDUC-R 0.523 22.0 0.607 23.2 0.474 16.9 0.547 33.0 0.496 23.6 23.7
34. J SOC WORK EDUC JOURNAL OF SOCIAL WORK 
EDUCATION
United States EDUC-R, SOC-W 0.447 26.8 0.545 29.8 0.209 11.2 0.397 29.4 0.325 18.6 23.2
35. MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
36. J RES MATH EDUC JOURNAL FOR RESEARCH IN 
MATHEMATICS EDUCATION
United States EDUC-R 0.619 26.0 0.333 12.7 0.646 23.0 0.532 32.0 0.375 17.9 22.3
37. TEACH TEACH EDUC TEACHING AND TEACHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.519 21.8 0.518 19.8 0.453 16.1 0.540 32.5 0.441 21.0 22.2
38. ANTHROPOL EDUC 
QUART
ANTHROPOLOGY & EDUCATION 
QUARTERLY
United States ANTR, EDUC-R 0.229 14.1 0.548 25.0 0.438 19.8 0.472 29.7 0.352 18.8 21.5
39. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
40. EDUC URBAN SOC EDUCATION AND URBAN SOCIETY United States EDUC-R, URB-S 0.245 15.6 0.327 18.0 0.246 12.8 0.237 18.2 0.625 38.7 20.7
41. BRIT J SOCIOL EDUC BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 
EDUCATION
United Kingdom SOC (od 1998 EDUC- 
R, SOC)
- - - - - - - - 0.434 20.2 20.2
42. BRIT J EDUC STUD BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STUDIES
United Kingdom EDUC-R 0.286 12.0 0.293 11.2 0.357 12.7 0.619 37.3 0.474 22.6 19.2
43. TEACH COLL REC TEACHERS COLLEGE RECORD United States EDUC-R 0.333 14.0 0.461 17.6 0.377 13.4 0.492 29.6 0.438 20.9 19.1
44. ETR&D-EDUC TECH 
RES
ETR&D- EDUCATION AL TECHNOLOGY 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States EDUC-R 0.687 28.9 0.308 11.8 0.483 17.2 0.434 26.1 0.230 11.0 19.0
45. J LEGAL EDUC JOURNAL OF LEGAL EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.652 21.0 0.597 17.1 0.632 17.7 0.493 15.6 0.833 22.9 18.9
46. YOUNG CHILDREN YOUNG CHILDREN United States EDUC-R 0.583 24.5 0.285 10.9 0.362 12.9 0.405 24.4 0.444 21.1 18.8
47. HIST EDUC QUART HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY United States EDUC-R, HIST-S 0.571 37.3 0.333 19.9 0.174 9.9 0.158 12.3 0.200 13.5 18.6
48. J TEACH EDUC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION United States EDUC-R 0.449 18.9 0.423 16.1 0.481 17.1 0.355 21.4 0.377 18.0 18.3
49. REV HIGH EDUC REVIEW OF HIGHER EDUCATION United States EDUC-R - - - - - - 0.324 19.5 0.351 16.7 18.1
50. COMP EDUC REV COMPARATIVE EDUCATION REVIEW United States EDUC-R 0.447 18.8 0.257 9.8 0.543 19.3 0.333 20.1 0.444 21.1 17.8
51. J AM COLL HEALTH JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE 
HEALTH
United States EDUC-R, PUB-E - - - - - - 0.234 9.9 0.579 25.7 17.8
52. RES HIGH EDUC RESEARCH IN HIGHER EDUCATION United States EDUC-R 0.316 13.3 0.430 16.4 0.366 13.0 0.297 17.9 0.551 26.2 17.4
53. FOREIGN LANG ANN FOREIGN LANGUAGE ANNALS United States EDUC-R, LANG 0.391 19.7 0.457 20.0 0.309 14.4 0.247 15.0 0.316 13.9 16.6
54. STUD HIGH EDUC STUDIES IN HIGHER EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.319 13.4 0.224 8.5 0.531 18.9 0.313 18.9 0.447 21.3 16.2
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55. OXFORD REV EDUC OXFORD REVIEW OF EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.291 12.2 0.238 9.1 0.286 10.2 0.538 32.4 0.302 14.4 15.7
56. INT J SCI EDUC INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R 0.283 11.8 0.178 6.8 0.500 17.8 0.310 18.7 0.483 23.0 15.6
57. CURRICULUM INQ CURRICULUM INQUIRY United States EDUC-R 0.609 25.6 0.286 10.9 0.311 11.1 0.286 17.2 0.241 11.5 15.3
58. READ TEACH READING TEACHER United States EDUC-R, PS-ED (od 
1995 EDUC-R)
0.514 24.6 0.256 9.8 0.278 9.9 0.195 11.7 0.380 18.1 14.8
59. TEACH SOCIOL TEACHING SOCIOLOGY United States EDUC-R, SOC 0.148 7.0 0.367 15.4 0.360 13.7 0.320 17.4 0.430 20.0 14.7
60. J CURRICULUM STUD JOURNAL OF CURRICULUM STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.403 16.9 0.224 8.5 0.292 10.4 0.323 19.5 0.381 18.1 14.7
61. URBAN EDUC URBAN EDUCATION United States EDUC-R, URB-S 0.286 18.2 0.227 12.5 0.200 10.4 0.222 17.1 0.192 11.9 14.0
62. J EXP EDUC JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED 0.356 17.0 0.275 11.2 0.292 11.6 0.133 7.8 0.478 21.9 13.9
63. J COLL STUDENT DEV JOURNAL OF COLLEGE STUDENT 
DEVELOPMENT
United States EDUC-R, PS-A - - 0.230 10.4 0.297 13.1 0.227 13.3 0.336 18.3 13.8
64. EDUC POLICY EDUCATIONAL POLICY United States EDUC-R 0.465 19.5 0.436 16.6 0.113 4.0 0.318 19.2 0.191 9.1 13.7
65. J EDUC RES JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH United States EDUC-R 0.347 14.6 0.282 10.8 0.208 7.4 0.311 18.7 0.359 17.1 13.7
66. J MORAL EDUC JOURNAL OF MORAL EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.216 9.1 0.146 5.6 0.226 8.0 0.434 26.1 0.393 18.7 13.5
67. HIGH EDUC HIGHER EDUCATION Netherlands EDUC-R 0.303 12.7 0.236 9.0 0.292 10.4 0.296 17.8 0.347 16.5 13.3
68. COMPUT EDUC COMPUTERS & EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.278 11.7 0.321 12.3 0.256 9.1 0.220 13.3 0.402 19.1 13.1
69. EDUC REV EDUCATIONAL REVIEW United Kingdom EDUC-R 0.289 12.1 0.174 6.6 0.271 9.6 0.289 17.4 0.405 19.3 13.0
70. INSTR SCI INSTRUCTIONAL SCIENCE Netherlands EDUC-R, PS-ED 0.107 5.1 0.071 2.9 0.286 11.4 0.378 22.2 0.432 19.8 12.3
71. EARLY CHILD RES Q EARLY CHILDHOOD RESEARCH 
QUARTERLY
United States EDUC-R, PS-D - - - - - - 0.300 13.6 0.269 10.5 12.1
72. J EDUC COMPUT RES JOURNAL OF EDUCATIONAL 
COMPUTING RESEARCH
United States EDUC-R 0.293 12.3 0.278 10.6 0.239 8.5 0.326 19.6 0.169 8.0 11.8
73. J COMPUT-BASE INSTR JOURNAL OF COMPUTER-BASED 
INSTRUCTION
United States EDUC-R 0.279 11.7 - - - - - - - - 11.7
74. EDUC STUD EDUCATIONAL STUDIES United Kingdom EDUC-R 0.240 10.1 0.360 13.7 0.346 12.3 0.264 15.9 0.138 6.6 11.7
75. ACADEME AAUP BULLETIN-AMERICAN 
ASSOCIATION OF UNIVERSITY 
PROFESSORS
United States EDUC-R 0.288 12.1 0.167 6.4 0.318 11.3 0.274 16.5 0.202 9.6 11.2
76. THEOR PRACT THEORY INTO PRACTICE United States EDUC-R - - - - - - 0.246 14.8 0.159 7.6 11.2
77. EDUC LEADERSHIP EDUCATIONAL LEADERSHIP United States EDUC-R 0.362 15.2 0.183 7.0 0.360 12.8 0.184 11.1 0.190 9.0 11.0
78. COMP EDUC COMPARATIVE EDUCATION United Kingdom EDUC-R 0.195 8.2 0.054 2.1 0.270 9.6 0.300 18.1 0.326 15.5 10.7
79. J ADOLESC ADULT LIT 
(do 1995 J READING)
JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT 
LITERACY (do 1995 JOURNAL OF 
READING)
United States EDUC-R 0.190 8.0 0.226 8.6 0.333 11.8 0.295 17.7 0.093 4.4 10.1
80. ACAD PSYCHIATR ACADEMIC PSYCHIATRY United States EDUC-R, PSCHR - - - - - - 0.420 11.4 0.320 8.6 10.0
81. EDUC GERONTOL EDUCATIONAL GERONTOLOGY United States EDUC-R, GER 0.120 5.8 0.188 8.2 0.179 7.0 0.320 16.3 0.252 12.6 10.0
82. BRIT J EDUC TECHNOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY
United Kingdom EDUC-R 0.091 3.8 0.361 13.8 0.111 4.0 0.195 11.7 0.340 16.2 9.9
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83. ECON EDUC REV ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW United States ECON, EDUC-R - - - - - - 0.284 10.0 0.290 8.9 9.5
84. ADULT EDUC QUART ADULT EDUCATION United States EDUC-R 0.250 10.5 0.200 7.6 0.333 11.9 0.107 6.4 0.200 9.5 9.2
85. J ECON EDUC JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION United States ECON, EDUC-R 0.159 5.5 0.485 14.5 0.352 10.1 0.348 12.3 0.121 3.7 9.2
86. J EDUC LIBR INF SCI JOURNAL OF EDUCATION FOR 
LIBRARIANSHIP
United States EDUC-R, INF-S 0.254 14.6 0.241 13.0 0.121 6.0 0.032 1.0 - - 8.7
87. J EDUC TEACHING JOURNAL OF EDUCATION FOR 
TEACHING
United Kingdom EDUC-R 0.431 18.1 0.130 5.0 0.065 2.3 - - - - 8.5
88. NEW ZEAL J EDUC 
STUD
NEW ZEALAND JOURNAL OF 
EDUCATIONAL STUDIES
New Zealand EDUC-R 0.154 6.5 0.444 16.9 0.147 5.2 0.103 6.2 0.125 6.0 8.2
89. INNOV EDUC TRAIN 
INT (do 1995 EDUC 
TRAIN TECHNOL)
INNOVATIONS IN EDUCATION AND 
TRAINING INTERNATIONAL (do 1995 
EDUCATIONAL & TRAINING 
TECHNOLOGY INTERNATIONAL)
United Kingdom EDUC-R 0.208 8.7 0.179 6.8 0.228 8.1 0.213 12.8 0.064 3.0 7.9
90. J COMPUT ASSIST 
LEAR
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED 
LEARNING
United Kingdom EDUC-R - - - - - - 0.116 7.0 0.178 8.5 7.8
91. THEOR RES SOC EDUC THEORY AND RESEARCH IN SOCIAL 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.227 8.1 0.160 9.6 0.114 5.4 7.7
92. INT J EDUC DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT
United Kingdom EDUC-R - - 0.078 3.0 0.153 5.4 0.117 7.0 0.303 14.4 7.5
93. READ RES INSTRUCT READING RESEARCH AND 
INSTRUCTION
United States EDUC-R - - - - - - 0.114 6.9 0.163 7.8 7.4
94. AUST J EDUC AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION Australia EDUC-R 0.143 6.0 0.118 4.5 0.188 6.7 0.118 7.1 0.250 11.9 7.2
95. Z PADAGOGIK ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGIK Germany EDUC-R 0.074 3.1 0.180 6.9 0.126 4.5 0.246 14.8 0.122 5.8 7.0
96. J SEX EDUC THER JOURNAL OF SEX EDUCATION AND 
THERAPY
United States EDUC-R, PUB-E - - - - 0.229 7.9 0.130 5.5 - - 6.5
97. EDUC INFORM EDUCATION FOR INFORMATION Netherlands EDUC-R, INF-S 0.211 9.4 0.061 3.3 - - - - - - 6.4
98. J NEGRO EDUC JOURNAL OF NEGRO EDUCATION United States EDUC-R 0.338 14.2 0.225 8.6 0.074 2.6 0.039 2.3 0.058 2.8 6.1
99. TEACH PSYCHOL TEACHING OF PSYCHOLOGY United States EDUC-R, PSYCH 0.281 7.7 0.172 4.1 0.231 6.1 0.179 5.4 0.254 6.7 6.0
100. CAN MOD LANG REV CANADIAN MODERN LANGUAGE 
REVIEW-REVUE CANADIENNE DES 
LANGUES VIVANTES
Canada EDUC-R, LANG 0.127 6.4 0.122 5.4 0.107 5.0 0.044 2.7 0.150 6.6 5.2
101. ALBERTA J EDUC RES ALBERTA JOURNAL OF EDUCATIONAL 
RESEARCH
Canada EDUC-R 0.222 9.3 0.114 4.4 0.063 2.2 0.028 1.7 0.151 7.2 5.0
102. J LAW EDUC JOURNAL OF LAW & EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.063 2.0 0.250 7.2 - - - - - - 4.6
103. IRAL-INT REV APPL LI IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF 
APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE 
TEACHING
Germany EDUC-R, LANG 0.119 6.0 0.100 4.4 0.194 9.0 0.029 1.8 0.029 1.3 4.5
104. J EDUC TV JOURNAL OF EDUCATIONAL 
TELEVISION
United Kingdom EDUC-R 0.053 2.2 0.087 3.3 0.083 3.0 - - - - 2.8
105. INT REV EDUC INTERNATIONAL REVIEW OF 
EDUCATION
Netherlands EDUC-R 0.084 3.5 0.068 2.6 0.028 1.0 - - - - 2.4
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106. INTERCHANGE INTERCHANGE Canada EDUC-R 0.046 1.9 - - - - - - - - 1.9
107. J BLACKS HIGH EDUC JOURNAL OF BLACKS IN HIGHER 
EDUCATION
United States EDUC-R - - - - 0.031 1.1 0.034 2.0 0.000 0.0 1.0
108. CHINESE EDUC SOC CHINESE EDUCATION AND SOCIETY Peoples R China EDUC-R 0.009 0.4 0.000 0.0 0.000 0.0 0.009 0.5 0.051 2.4 0.7
109. COLL UNIV COLLEGE AND UNIVERSITY United States EDUC-R 0.000 0.0 0.028 1.1 - - - - - - 0.6
110. RUSS EDUC SOC RUSSIAN EDUCATION AND SOCIETY United States EDUC-R 0.013 0.5 - - - - 0.000 0.0 0.007 0.3 0.3
3.11A EDUCATION, SPECIAL
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1. AM ANN DEAF AMERICAN ANNALS OF THE DEAF United States EDUC-S, REH 0.233 17.1 0.413 32.8 0.079 5.7 0.300 19.4 0.167 11.6 17.3
2. AM J MENT RETARD AMERICAN JOURNAL OF MENT AL 
DEFICIENCY
United States EDUC-S, REH 0.710 52.2 0.962 76.3 1.389 100.7 1.598 103.1 1.656 115.4 89.5
3. ANN DYSLEXIA ANNALS OF DYSLEXIA United States EDUC-S, REH 0.200 14.7 0.935 74.2 0.731 53.0 1.042 67.2 0.192 13.4 44.5
4. BRIT J DEV DISABIL (do 
1993 BRIT J MENT 
SUBNORM)
BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES (do 
1993 BRITISH JOURNAL OF MENTAL 
SUBNORMALITY)
United Kingdom EDUC-S, REH 0.416 30.5 0.353 28.0 0.257 18.6 0.258 16.6 0.467 32.5 25.2
5. DEAF EDUC DEAFNESS AND EDUCATION United Kingdom EDUC-S, REH - - - - - - - - 0.125 8.7 8.7
6. EDUC TRAIN MENT 
RET
EDUCATION AND TRAINING IN 
MENTAL RETARDATION AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
United States EDUC-S, REH 0.574 42.2 0.419 33.3 0.655 47.5 0.632 40.8 0.328 22.9 37.3
7. EXCEPT CHILDREN EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 1.366 100.4 1.978 157.0 2.000 144.9 1.836 118.5 1.380 96.2 123.4
8. FOCUS EXCEPT CHILD FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 0.444 32.6 0.278 22.1 0.389 28.2 0.474 30.6 0.368 25.6 27.8
9. GIFTED CHILD QUART GIFTED CHILD QUARTERLY United States EDUC-S 0.545 41.3 0.391 28.1 0.543 39.1 0.542 37.1 0.956 83.1 45.7
10. INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
11. INTERV SCH CLIN INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC United States EDUC-S - - - - - - 0.308 21.1 0.222 19.3 20.2
12. J EARLY 
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
0.379 24.3 0.441 24.0 0.633 35.2 0.607 37.5 0.622 36.4 31.5
13. J EDUC GIFTED JOURNAL FOR THE EDUCATION OF THE 
GIFTED
United States EDUC-S 0.500 37.9 0.321 23.1 0.160 11.5 0.356 24.4 0.568 49.4 29.3
14. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
0.625 46.0 0.839 66.6 0.813 58.9 0.347 22.4 0.432 24.3 44.8
15. J INTELL DISABIL RES JOURNAL OF INTELLECTUAL 
DISABILITY RESEARCH
United Kingdom EDUC-S, REH 0.396 29.1 0.772 61.3 0.800 58.0 0.798 51.5 0.754 52.5 50.5
16. J LEARN DISABIL JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES United States EDUC-S, REH 1.440 105.9 1.190 94.4 1.148 83.2 0.634 40.9 0.806 56.2 76.1
17. J SPEC EDUC JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 1.120 84.8 0.763 54.9 1.077 77.5 0.807 55.3 0.780 67.8 68.1
18. LEARN DISABILITY Q LEARNING DISABILITY QUARTERLY United States EDUC-S, REH 1.659 122.0 2.500 198.4 1.488 107.8 1.500 96.8 0.780 54.4 115.9
19. MENT RETARD MENTAL RETARDATION United States EDUC-S, REH 0.622 45.7 0.928 73.7 0.845 61.2 1.093 70.5 1.000 69.7 64.2
20. REM SPEC EDUC REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 0.691 52.3 0.581 41.8 0.493 35.5 0.628 43.0 0.423 36.8 41.9
21. TEACH DEAF TEACHER OF THE DEAF United Kingdom EDUC-S, REH 0.000 0.0 0.200 15.9 - - - - - - 8.0
22. TOP EARLY CHILD 
SPEC
TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL 
EDUCATION
United States EDUC-S 0.939 71.1 0.381 27.4 0.551 39.6 0.689 47.2 0.773 67.2 50.5
23. VOLTA REV VOLTA REVIEW United States EDUC-S, REH 0.115 8.5 0.085 6.7 0.152 11.0 0.156 10.1 - - 9.1
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1. EXCEPT CHILDREN EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 1.366 100.4 1.978 157.0 2.000 144.9 1.836 118.5 1.380 96.2 123.4
2. LEARN DISABILITY Q LEARNING DISABILITY QUARTERLY United States EDUC-S, REH 1.659 122.0 2.500 198.4 1.488 107.8 1.500 96.8 0.780 54.4 115.9
3. AM J MENT RETARD AMERICAN JOURNAL OF MENTAL 
DEFICIENCY
United States EDUC-S, REH 0.710 52.2 0.962 76.3 1.389 100.7 1.598 103.1 1.656 115.4 89.5
4. J LEARN DISABIL JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES United States EDUC-S, REH 1.440 105.9 1.190 94.4 1.148 83.2 0.634 40.9 0.806 56.2 76.1
5. J SPEC EDUC JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 1.120 84.8 0.763 54.9 1.077 77.5 0.807 55.3 0.780 67.8 68.1
6. MENT RETARD MENTAL RETARDATION United States EDUC-S, REH 0.622 45.7 0.928 73.7 0.845 61.2 1.093 70.5 1.000 69.7 64.2
7. J INTELL DISABIL RES JOURNAL OF INTELLECTUAL 
DISABILITY RESEARCH
United Kingdom EDUC-S, REH 0.396 29.1 0.772 61.3 0.800 58.0 0.798 51.5 0.754 52.5 50.5
8. TOP EARLY CHILD 
SPEC
TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL 
EDUCATION
United States EDUC-S 0.939 71.1 0.381 27.4 0.551 39.6 0.689 47.2 0.773 67.2 50.5
9. GIFTED CHILD QUART GIFTED CHILD QUARTERLY United States EDUC-S 0.545 41.3 0.391 28.1 0.543 39.1 0.542 37.1 0.956 83.1 45.7
10. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
0.625 46.0 0.839 66.6 0.813 58.9 0.347 22.4 0.432 24.3 44.8
11. ANN DYSLEXIA ANNALS OF DYSLEXIA United States EDUC-S, REH 0.200 14.7 0.935 74.2 0.731 53.0 1.042 67.2 0.192 13.4 44.5
12. REM SPEC EDUC REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION United States EDUC-S 0.691 52.3 0.581 41.8 0.493 35.5 0.628 43.0 0.423 36.8 41.9
13. EDUC TRAIN MENT 
RET
EDUCATION AND TRAINING IN 
MENTAL RETARDATION AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
United States EDUC-S, REH 0.574 42.2 0.419 33.3 0.655 47.5 0.632 40.8 0.328 22.9 37.3
14. J EARLY 
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
0.379 24.3 0.441 24.0 0.633 35.2 0.607 37.5 0.622 36.4 31.5
15. J EDUC GIFTED JOURNAL FOR THE EDUCATION OF THE 
GIFTED
United States EDUC-S 0.500 37.9 0.321 23.1 0.160 11.5 0.356 24.4 0.568 49.4 29.3
16. FOCUS EXCEPT CHILD FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 0.444 32.6 0.278 22.1 0.389 28.2 0.474 30.6 0.368 25.6 27.8
17. BRIT J DEV DISABIL (do 
1993 BRIT J MENT 
SUBNORM)
BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES (do 
1993 BRITISH JOURNAL OF MENTAL 
SUBNORMALITY)
United Kingdom EDUC-S, REH 0.416 30.5 0.353 28.0 0.257 18.6 0.258 16.6 0.467 32.5 25.2
18. INTERV SCH CLIN INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC United States EDUC-S - - - - - - 0.308 21.1 0.222 19.3 20.2
19. AM ANN DEAF AMERICAN ANNALS OF THE DEAF United States EDUC-S, REH 0.233 17.1 0.413 32.8 0.079 5.7 0.300 19.4 0.167 11.6 17.3
20. INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
21. VOLTA REV VOLTA REVIEW United States EDUC-S, REH 0.115 8.5 0.085 6.7 0.152 11.0 0.156 10.1 - - 9.1
22. DEAF EDUC DEAFNESS AND EDUCATION United Kingdom EDUC-S, REH - - - - - - - - 0.125 8.7 8.7
23. TEACH DEAF TEACHER OF THE DEAF United Kingdom EDUC-S, REH 0.000 0.0 0.200 15.9 - - - - - - 8.0
3.12A ENVIRONMENTAL STUDIES
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ANN REGIONAL SCI ANNALS OF REGIONAL SCIENCE United States ENV 0.458 40.2 0.444 33.1 0.222 17.5 0.234 16.5 0.468 34.2 28.3
2. ANN TOURISM RES ANNALS OF TOURISM RESEARCH United States SOC (od 1997 ENV, 
SOC)
- - - - - - 0.351 20.4 0.503 28.3 24.3
3. ANTHROZOOS ANTHROZOOS United States ANTR, ENV 0.333 24.1 0.300 19.4 0.558 38.8 0.594 40.4 0.571 38.1 32.2
4. ECOL LAW QUART ECOLOGY LAW QUARTERLY United States LAW, ENV 0.857 36.0 0.371 13.0 0.491 17.5 1.538 50.4 1.195 36.5 30.7
5. ENERG POLICY ENERGY POLICY United Kingdom ENV 0.453 39.7 0.635 47.4 0.799 62.9 0.720 50.7 0.444 32.4 46.6
6. ENERGY J ENERGY JOURNAL United States ECON, ENV - - - - - - 0.854 31.5 0.644 22.2 26.9
7. ENVIRON BEHAV ENVIRONMENT AND BEHAVIOR United States ENV, PSYCH 0.425 13.9 1.091 30.5 0.731 26.4 0.424 13.3 1.000 29.1 22.6
8. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
- - - - - - 0.638 54.8 0.977 79.8 67.3
9. ENVIRON HIST ENVIRONMENTAL HISTORY United States ENV, HIST - - - - - - 0.875 73.5 0.750 61.0 67.3
10. ENVIRON PLANN A ENVIRONMENT AND PLANNING A United Kingdom ENV, GEO 0.948 59.6 0.781 51.4 1.118 70.8 0.945 58.0 1.035 65.5 61.1
11. ENVIRON PLANN B ENVIRONMENT AND PLANNING B- 
PLANNING & DESIGN
United Kingdom ENV 0.675 59.2 0.387 28.9 0.387 30.5 0.382 26.9 0.687 50.1 39.1
12. ENVIRON PLANN C ENVIRONMENT AND PLANNING C- 
GOVERNMENT AND POLICY
United Kingdom ENV, PUB-A 0.368 39.6 0.542 46.3 0.456 43.4 0.418 37.3 0.393 34.2 40.2
13. ENVIRON PLANN D ENVIRONMENT AND PLANNING D- 
SOCIETY & SPACE
United Kingdom ENV, GEO 2.056 129.3 1.662 109.3 1.986 125.7 2.149 131.8 1.623 102.7 119.8
14. ENVIRON URBAN ENVIRONMENT & URBANIZATION United States ENV, URB-S - - 0.843 71.4 0.717 62.3 1.350 114.4 0.203 16.2 66.1
15. ENVIRON VALUE ENVIRONMENT AL VALUES United Kingdom ENV - - 0.325 24.3 0.409 32.2 0.718 50.6 0.500 36.5 35.9
16. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
17. HARVARD ENVIRON 
LAW
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW
United States LAW, ENV 0.250 10.5 0.818 28.7 1.174 41.9 1.200 39.3 1.053 32.2 30.5
18. HOUSING STUD HOUSING STUDIES United Kingdom ENV, URB-S - - - - - - 0.365 30.9 1.035 82.8 56.9
19. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
0.618 41.5 0.487 27.8 0.455 24.5 0.477 28.8 0.565 32.6 31.0
20. INT REGIONAL SCI 
REV
INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE 
REVIEW
United States ENV 0.143 12.5 0.286 21.3 0.397 31.3 0.481 33.9 0.545 39.8 27.8
21. J ARCHIT PLAN RES JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND 
PLANNING RESEARCH
United States URB-S (od 1997 ENV, 
URB-S)
- - - - - - 0.162 13.7 0.108 8.6 11.2
22. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United States BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
23. J ENVIRON MANAGE JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
United States ENV 0.354 31.1 0.370 27.6 - - - - - - 29.4
24. J ENVIRON PSYCHOL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom ENV, PSYCH 0.380 12.5 0.489 13.7 0.556 20.1 0.481 15.1 0.537 15.6 15.4
25. J LEISURE RES JOURNAL OF LEISURE RESEARCH United States ENV, SOC 0.745 50.0 1.392 79.5 0.851 45.9 0.718 41.7 0.488 27.4 48.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
26. J REGIONAL SCI JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE United States ENV, PLAN 0.259 10.9 0.491 43.1 0.508 43.8 0.317 26.9 0.433 31.6 31.3
27. LAND ECON LAND ECONOMICS United States ECON, ENV 0.744 32.9 0.927 34.2 0.693 25.4 0.683 25.2 1.636 56.4 34.8
28. LAND USE POLICY LAND USE POLICY United Kingdom ENV - - 0.432 32.2 0.277 21.8 0.289 20.4 0.262 19.1 23.4
29. LANDSCAPE URBAN 
PLAN
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING Netherlands ENV, URB-S 0.160 10.1 0.134 11.4 0.299 26.0 0.313 26.5 0.295 23.6 19.5
30. LEISURE SCI LEISURE SCIENCES United Kingdom ENV, SOC 0.548 36.8 0.649 37.1 0.444 23.9 0.341 19.8 0.857 48.1 33.1
31. LOISIR SOC-SOC LEIS LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND 
LEISURE
Canada ENV, SOC - - - - - - 0.025 1.3 0.073 4.1 2.7
32. MAR POLICY MARINE POLICY United Kingdom ENV, INT-R 0.143 7.7 0.243 12.2 0.387 29.3 0.617 28.6 0.432 33.1 22.2
33. NAT RESOUR J NATURAL RESOURCES JOURNAL United States LAW, ENV 0.165 6.9 0.222 7.8 0.328 11.7 0.407 13.3 0.553 16.9 11.3
34. PAP REG SCI PAPERS IN REGIONAL SCIENCE United States ENV, GEO - - - - - - 0.318 19.4 0.426 27.0 23.2
35. PLAY CULTURE PLAY & CULTURE United States ENV, SOC 0.250 16.8 - - - - - - - - 16.8
36. POPUL ENVIRON POPULATION AND ENVIRONMENT United States DEM (od 1997 ENV, 
DEM)
- - - - - - 0.228 17.5 0.333 25.4 21.5
37. PROG PLANN PROGRESS IN PLANNING United Kingdom ENV, PLAN 0.167 7.0 0.250 21.9 0.400 34.5 0.273 23.1 0.400 29.2 23.1
38. REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.276 22.6 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
39. REG STUD REGIONAL STUDIES United Kingdom ENV 0.861 75.5 1.121 83.7 0.712 56.1 0.836 58.9 1.075 78.5 70.5
40. RESOUR ENERGY 
ECON
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Netherlands ECON, ENV 0.476 21.1 0.700 25.8 0.195 7.1 0.349 12.9 0.263 9.1 15.2
41. RESOUR POLICY RESOURCES POLICY United Kingdom ENV 0.143 12.5 0.313 23.4 0.140 11.0 0.095 6.7 0.237 17.3 14.2
42. SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
0.413 27.7 0.500 28.6 0.541 29.2 0.282 19.3 0.423 25.7 26.1
43. TOURISM MANAGE TOURISM MANAGEMENT United Kingdom ENV, MAN - - - - 0.232 12.8 0.182 9.2 0.239 12.1 11.4
44. TRANSPORT RES D-TR 
E
TRANSPORTATION RESEARCH PART D- 
TRANSPORT AND ENVIRONMENT
United Kingdom ENV, TRANS - - - - - - 0.600 56.9 0.800 79.2 68.1
45. URBAN STUD URBAN STUDIES United Kingdom ENV, URB-S 0.645 40.8 0.670 56.8 1.066 92.7 0.773 65.5 1.055 84.4 68.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ENVIRON PLANN D ENVIRONMENT AND PLANNING D- 
SOCIETY & SPACE
United Kingdom ENV, GEO 2.056 129.3 1.662 109.3 1.986 125.7 2.149 131.8 1.623 102.7 119.8
2. REG STUD REGIONAL STUDIES United Kingdom ENV 0.861 75.5 1.121 83.7 0.712 56.1 0.836 58.9 1.075 78.5 70.5
3. TRANSPORT RES D-TR 
E
TRANSPORTATION RESEARCH PART D- 
TRANSPORT AND ENVIRONMENT
United Kingdom ENV, TRANS - - - - - - 0.600 56.9 0.800 79.2 68.1
4. URBAN STUD URBAN STUDIES United Kingdom ENV, URB-S 0.645 40.8 0.670 56.8 1.066 92.7 0.773 65.5 1.055 84.4 68.0
5. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
- - - - - - 0.638 54.8 0.977 79.8 67.3
6. ENVIRON HIST ENVIRONMENTAL HISTORY United States ENV, HIST - - - - - - 0.875 73.5 0.750 61.0 67.3
7. ENVIRON URBAN ENVIRONMENT & URBANIZATION United States ENV, URB-S - - 0.843 71.4 0.717 62.3 1.350 114.4 0.203 16.2 66.1
8. ENVIRON PLANN A ENVIRONMENT AND PLANNING A United Kingdom ENV, GEO 0.948 59.6 0.781 51.4 1.118 70.8 0.945 58.0 1.035 65.5 61.1
9. HOUSING STUD HOUSING STUDIES United Kingdom ENV, URB-S - - - - - - 0.365 30.9 1.035 82.8 56.9
10. J LEISURE RES JOURNAL OF LEISURE RESEARCH United States ENV, SOC 0.745 50.0 1.392 79.5 0.851 45.9 0.718 41.7 0.488 27.4 48.9
11. ENERG POLICY ENERGY POLICY United Kingdom ENV 0.453 39.7 0.635 47.4 0.799 62.9 0.720 50.7 0.444 32.4 46.6
12. J ENVIRON ECON 
MANAG
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
ECONOMICS AND MANAGEMENT
United States BUS, ECON, ENV (w 
1995-96, 1998 BUS, 
ECON)
1.357 57.5 1.575 46.9 1.411 41.3 1.037 38.6 1.469 40.2 44.9
13. ENVIRON PLANN C ENVIRONMENT AND PLANNING C- 
GOVERNMENT AND POLICY
United Kingdom ENV, PUB-A 0.368 39.6 0.542 46.3 0.456 43.4 0.418 37.3 0.393 34.2 40.2
14. ENVIRON PLANN B ENVIRONMENT AND PLANNING B- 
PLANNING & DESIGN
United Kingdom ENV 0.675 59.2 0.387 28.9 0.387 30.5 0.382 26.9 0.687 50.1 39.1
15. ENVIRON VALUE ENVIRONMENT AL VALUES United Kingdom ENV - - 0.325 24.3 0.409 32.2 0.718 50.6 0.500 36.5 35.9
16. LAND ECON LAND ECONOMICS United States ECON, ENV 0.744 32.9 0.927 34.2 0.693 25.4 0.683 25.2 1.636 56.4 34.8
17. LEISURE SCI LEISURE SCIENCES United Kingdom ENV, SOC 0.548 36.8 0.649 37.1 0.444 23.9 0.341 19.8 0.857 48.1 33.1
18. ANTHROZOOS ANTHROZOOS United States ANTR, ENV 0.333 24.1 0.300 19.4 0.558 38.8 0.594 40.4 0.571 38.1 32.2
19. J REGIONAL SCI JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE United States ENV, PLAN 0.259 10.9 0.491 43.1 0.508 43.8 0.317 26.9 0.433 31.6 31.3
20. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
0.618 41.5 0.487 27.8 0.455 24.5 0.477 28.8 0.565 32.6 31.0
21. ECOL LAW QUART ECOLOGY LAW QUARTERLY United States LAW, ENV 0.857 36.0 0.371 13.0 0.491 17.5 1.538 50.4 1.195 36.5 30.7
22. HARVARD ENVIRON 
LAW
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW
United States LAW, ENV 0.250 10.5 0.818 28.7 1.174 41.9 1.200 39.3 1.053 32.2 30.5
23. J ENVIRON MANAGE JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT
United States ENV 0.354 31.1 0.370 27.6 - - - - - - 29.4
24. ANN REGIONAL SCI ANNALS OF REGIONAL SCIENCE United States ENV 0.458 40.2 0.444 33.1 0.222 17.5 0.234 16.5 0.468 34.2 28.3
25. INT REGIONAL SCI 
REV
INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE 
REVIEW
United States ENV 0.143 12.5 0.286 21.3 0.397 31.3 0.481 33.9 0.545 39.8 27.8
26. ENERGY J ENERGY JOURNAL United States ECON, ENV - - - - - - 0.854 31.5 0.644 22.2 26.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
27. SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
0.413 27.7 0.500 28.6 0.541 29.2 0.282 19.3 0.423 25.7 26.1
28. ANN TOURISM RES ANNALS OF TOURISM RESEARCH United States SOC (od 1997 ENV, 
SOC)
- - - - - - 0.351 20.4 0.503 28.3 24.3
29. LAND USE POLICY LAND USE POLICY United Kingdom ENV - - 0.432 32.2 0.277 21.8 0.289 20.4 0.262 19.1 23.4
30. PAP REG SCI PAPERS IN REGIONAL SCIENCE United States ENV, GEO - - - - - - 0.318 19.4 0.426 27.0 23.2
31. PROG PLANN PROGRESS IN PLANNING United Kingdom ENV, PLAN 0.167 7.0 0.250 21.9 0.400 34.5 0.273 23.1 0.400 29.2 23.1
32. ENVIRON BEHAV ENVIRONMENT AND BEHAVIOR United States ENV, PSYCH 0.425 13.9 1.091 30.5 0.731 26.4 0.424 13.3 1.000 29.1 22.6
33. MAR POLICY MARINE POLICY United Kingdom ENV, INT-R 0.143 7.7 0.243 12.2 0.387 29.3 0.617 28.6 0.432 33.1 22.2
34. REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.276 22.6 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
35. POPUL ENVIRON POPULATION AND ENVIRONMENT United States DEM (od 1997 ENV, 
DEM)
- - - - - - 0.228 17.5 0.333 25.4 21.5
36. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
37. LANDSCAPE URBAN 
PLAN
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING Netherlands ENV, URB-S 0.160 10.1 0.134 11.4 0.299 26.0 0.313 26.5 0.295 23.6 19.5
38. PLAY CULTURE PLAY & CULTURE United States ENV, SOC 0.250 16.8 - - - - - - - - 16.8
39. J ENVIRON PSYCHOL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom ENV, PSYCH 0.380 12.5 0.489 13.7 0.556 20.1 0.481 15.1 0.537 15.6 15.4
40. RESOUR ENERGY 
ECON
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS Netherlands ECON, ENV 0.476 21.1 0.700 25.8 0.195 7.1 0.349 12.9 0.263 9.1 15.2
41. RESOUR POLICY RESOURCES POLICY United Kingdom ENV 0.143 12.5 0.313 23.4 0.140 11.0 0.095 6.7 0.237 17.3 14.2
42. TOURISM MANAGE TOURISM MANAGEMENT United Kingdom ENV, MAN - - - - 0.232 12.8 0.182 9.2 0.239 12.1 11.4
43. NAT RESOUR J NATURAL RESOURCES JOURNAL United States LAW, ENV 0.165 6.9 0.222 7.8 0.328 11.7 0.407 13.3 0.553 16.9 11.3
44. J ARCHIT PLAN RES JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND 
PLANNING RESEARCH
United States URB-S (od 1997 ENV, 
URB-S)
- - - - - - 0.162 13.7 0.108 8.6 11.2
45. LOISIR SOC-SOC LEIS LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND 
LEISURE
Canada ENV, SOC - - - - - - 0.025 1.3 0.073 4.1 2.7
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-W, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-W, 
TRANS)
0.598 34.2 0.624 51.7 43.0
2. APPL ERGON APPLIED ERGONOMICS United Kingdom ERG 0.453 87.1 0.238 35.0 0.360 69.2 0.567 81.0 0.567 90 72.5
3. BEHAV INFORM 
TECHNOL
BEHAVIOUR & INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom ERG 0.397 76.3 0.260 38.2 0.157 30.2 0.302 43.1 0.169 26.8 42.9
4. CYBERNETICA CYBERNETICA Belgium ERG 0.106 20.4 0.056 8.2 0.043 8.3 0.075 10.7 - - 11.9
5. ERGONOMICS ERGONOMICS United Kingdom ERG (od 1997 ERG, 
PS-A)
0.681 131.0 0.766 112.6 0.525 101.0 0.749 60.9 0.492 44.7 90.0
6. HUM FACTORS HUMAN FACTORS United States ERG, PS-A 0.652 70.1 0.839 67.1 0.611 54.6 0.847 68.9 0.676 61.5 64.4
7. INT J GEN SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GENERAL SYSTEMS
United Kingdom ERG 0.318 61.2 0.268 39.4 - - - - - - 50.3
8. INT J HUM FACTOR 
MAN
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN 
FACTORS IN MANUFACTURING
United States ERG - - - - 0.222 42.7 0.333 47.6 0.136 21.6 37.3
9. INT J HUM-COMPUT 
INT
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER INTERACTION
United Kingdom ERG - - - - 0.093 17.9 0.419 59.9 0.267 42.4 40.1
10. INT J HUM-COMPUT ST 
(do 1994 INT J MAN 
MACH STUD)
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER STUDIES (do 1994 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MAN- 
MACHINE STUDIES)
United States ERG, PSYCH 0.338 12.3 0.976 32.0 0.552 23.0 0.455 16.1 0.685 22.3 21.1
11. INT J IND ERGONOM INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ERGONOMICS
Netherlands ERG - - - - 0.314 60.4 0.387 55.3 0.230 36.5 50.7
12. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States PUB-E, TRANS (od 
1997 ERG, SOC-W, 
PUB-E. TRANS)
- - - - - - 0.543 36.6 0.500 41.0 38.8
13. NEW TECH WORK 
EMPLOY
NEW TECHNOLOGY WORK AND 
EMPLOYMENT
United Kingdom ERG, MAN - - - - 0.609 42.3 0.833 51.7 0.318 19.8 37.9
14. SYST RES (w 1997 
połączone z BEHAV SCI 
w SYST RES BEHAV 
SCI)
SYSTEMS RESEARCH United Kingdom ERG 0.200 38.5 0.114 16.8 0.237 45.6 0.422 60.3 0.222 35.2 39.3
15. TRAV HUMAIN TRAVAIL HUMAIN France ERG, PS-A 0.053 5.7 0.211 16.9 0.293 26.2 0.075 6.1 0.263 23.9 15.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ERGONOMICS ERGONOMICS United Kingdom ERG (od 1997 ERG, 
PS-A)
0.681 131.0 0.766 112.6 0.525 101.0 0.749 60.9 0.492 44.7 90.0
2. APPL ERGON APPLIED ERGONOMICS United Kingdom ERG 0.453 87.1 0.238 35.0 0.360 69.2 0.567 81.0 0.567 90 72.5
3. HUM FACTORS HUMAN FACTORS United States ERG, PS-A 0.652 70.1 0.839 67.1 0.611 54.6 0.847 68.9 0.676 61.5 64.4
4. INT J IND ERGONOM INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INDUSTRIAL ERGONOMICS
Netherlands ERG - - - - 0.314 60.4 0.387 55.3 0.230 36.5 50.7
5. INT J GEN SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GENERAL SYSTEMS
United Kingdom ERG 0.318 61.2 0.268 39.4 - - - - - - 50.3
6. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-W, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-W, 
TRANS)
0.598 34.2 0.624 51.7 43.0
7. BEHAV INFORM 
TECHNOL
BEHAVIOUR & INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom ERG 0.397 76.3 0.260 38.2 0.157 30.2 0.302 43.1 0.169 26.8 42.9
8. INT J HUM-COMPUT 
INT
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER INTERACTION
United Kingdom ERG - - - - 0.093 17.9 0.419 59.9 0.267 42.4 40.1
9. SYST RES (w 1997 
połączone z BEHAV SCI 
w SYST RES BEHAV 
SCI)
SYSTEMS RESEARCH United Kingdom ERG 0.200 38.5 0.114 16.8 0.237 45.6 0.422 60.3 0.222 35.2 39.3
10. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States PUB-E, TRANS (od 
1997 ERG, SOC-W, 
PUB-E. TRANS)
- - - - - - 0.543 36.6 0.500 41.0 38.8
11. NEW TECH WORK 
EMPLOY
NEW TECHNOLOGY WORK AND 
EMPLOYMENT
United Kingdom ERG, MAN - - - - 0.609 42.3 0.833 51.7 0.318 19.8 37.9
12. INT J HUM FACTOR 
MAN
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN 
FACTORS IN MANUFACTURING
United States ERG - - - - 0.222 42.7 0.333 47.6 0.136 21.6 37.3
13. INT J HUM-COMPUT ST 
(do 1994 INT J MAN 
MACH STUD)
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER STUDIES (do 1994 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MAN- 
MACHINE STUDIES)
United States ERG, PSYCH 0.338 12.3 0.976 32.0 0.552 23.0 0.455 16.1 0.685 22.3 21.1
14. TRAV HUMAIN TRAVAIL HUMAIN France ERG, PS-A 0.053 5.7 0.211 16.9 0.293 26.2 0.075 6.1 0.263 23.9 15.8
15. CYBERNETICA CYBERNETICA Belgium ERG 0.106 20.4 0.056 8.2 0.043 8.3 0.075 10.7 - - 11.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. BLACK SCHOLAR BLACK SCHOLAR United States ETH 0.152 31.0 0.136 42.5 0.070 18.4 0.021 4.9 0.361 69.4 33.2
2. ETHNIC RACIAL STUD ETHNIC AND RACIAL STUDIES United Kingdom ETH, SOC 0.941 81.5 0.396 31.9 0.625 44.3 0.459 37.5 0.762 56.2 50.3
3. IDENTITIES-GLOB
STUD
IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN 
CULTURE AND POWER
United Kingdom ETH - - - - 0.467 122.9 1.250 290.7 0.769 147.9 187.2
4. J AM ETHNIC HIST JOURNAL OF AMERICAN ETHNIC 
HISTORY
United States ETH 0.167 34.1 0.370 115.6 0.261 68.7 - - - - 72.8
5. J BLACK STUD JOURNAL OF BLACK STUDIES United States ETH, SOC-IN 0.094 12.1 0.153 9.3 0.103 7.0 0.103 9.4 0.110 13.2 10.2
6. J ETHNIC STUD JOURNAL OF ETHNIC STUDIES United States ETH 0.333 68.0 - - - - - - - - 68.0
7. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
8. REV BLACK POLIT 
ECON
REVIEW OF BLACK POLITICAL 
ECONOMY
United States ECON,ETH 0.068 3.5 0.309 14.0 0.085 3.7 0.174 7.8 0.122 4.9 6.8
9. URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. IDENTITIES-GLOB
STUD
IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN 
CULTURE AND POWER
United Kingdom ETH - - - - 0.467 122.9 1.250 290.7 0.769 147.9 187.2
2. J AM ETHNIC HIST JOURNAL OF AMERICAN ETHNIC 
HISTORY
United States ETH 0.167 34.1 0.370 115.6 0.261 68.7 - - - - 72.8
3. J ETHNIC STUD JOURNAL OF ETHNIC STUDIES United States ETH 0.333 68.0 - - - - - - - - 68.0
4. ETHNIC RACIAL STUD ETHNIC AND RACIAL STUDIES United Kingdom ETH, SOC 0.941 81.5 0.396 31.9 0.625 44.3 0.459 37.5 0.762 56.2 50.3
5. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
6. BLACK SCHOLAR BLACK SCHOLAR United States ETH 0.152 31.0 0.136 42.5 0.070 18.4 0.021 4.9 0.361 69.4 33.2
7. J BLACK STUD JOURNAL OF BLACK STUDIES United States ETH, SOC-IN 0.094 12.1 0.153 9.3 0.103 7.0 0.103 9.4 0.110 13.2 10.2
8. REV BLACK POLIT 
ECON
REVIEW OF BLACK POLITICAL 
ECONOMY
United States ECON,ETH 0.068 3.5 0.309 14.0 0.085 3.7 0.174 7.8 0.122 4.9 6.8
9. URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AM J FAM THER AMERICAN JOURNAL OF FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 0.200 9.4 0.234 10.6 0.159 6.6 0.242 10.8 0.224 9.7 9.4
2. BIRTH-ISS PERINAT C BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE United States FAM, NUR (od 1997 
NUR)
0.857 83.2 0.814 68.4 0.763 65.2 - - - - 72.3
3. BRIT J FAM PLAN BRITISH JOURNAL OF FAMILY 
PLANNING
United Kingdom FAM, SOC-B - - - - - - 0.535 42.5 0.315 25.0 33.8
4. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
1.474 152.0 1.465 140.9 1.127 119.9 1.038 75.6 1.372 98.9 117.5
5. CHILD FAM BEHAV 
THER
CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY United States PS-C (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - - - - - 0.043 1.9 0.217 9.4 5.7
6. CHILD WELFARE CHILD WELFARE United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.756 77.9 0.683 65.7 0.486 51.7 0.366 31.0 0.671 51.6 55.6
7. CHILD YOUTH SERV 
REV
CHILDREN AND YOUTH SERVICES 
REVIEW
United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.561 57.8 0.577 55.5 0.918 97.7 0.530 44.9 0.422 32.5 57.7
8. CONTEMP FAM THER CONTEMPORARY FAMILY THERAPY United States FAM, PS-C 0.185 8.7 0.200 9.1 0.246 10.2 0.133 5.9 0.105 4.6 7.7
9. FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
10. FAM LAW QUART FAMILY LAW QUARTERLY United States LAW, FAM 0.675 27.2 0.617 21.7 0.913 32.8 0.606 20.2 0.712 22.3 24.8
11. FAM PLANN PERSPECT FAMILY PLANNING PERSPECTIVES United States DEM, FAM 1.321 95.0 1.164 89.5 0.700 54.7 1.067 85.4 1.013 83.0 81.5
12. FAM PROCESS FAMILY PROCESS United States FAM, PS-C 1.094 51.4 1.254 57.0 0.953 39.5 0.638 28.4 0.891 38.7 43.0
13. FAM RELAT FAMILY RELATIONS United States FAM, SOC-W 0.662 57.6 0.847 71.8 0.653 60.5 0.519 44.0 0.660 50.8 56.9
14. FAM SOC-J CONTEMP 
H
FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HUMAN SERVICES
United States FAM, SOC-W 0.345 30.0 0.375 31.8 0.364 33.7 0.434 36.8 0.292 22.5 31.0
15. FUTURE CHILD FUTURE OF CHILDREN United States FAM, SOC-W, HLT-P - - - - - - 1.568 92.4 0.914 54.1 73.3
16. INT FAM PLAN 
PERSPEC
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING 
PERSPECTIVES
United States DEM, FAM - - - - - - 0.579 46.3 0.422 34.6 40.5
17. J COMP FAM STUD JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY 
STUDIES
Canada FAM 0.213 16.0 0.170 12.9 0.255 20.9 0.185 14.0 0.269 22.6 17.3
18. J DIVORCE 
REMARRIAGE
JOURNAL OF DIVORCE & REMARRIAGE United States FAM 0.143 10.8 0.129 9.8 - - - - - - 10.3
19. J EARLY 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE United States FAM, PS-D - - - - - - 0.717 35.3 0.500 23.6 29.5
20. J ELDER ABUSE NEGL JOURNAL OF ELDER ABUSE & NEGLECT United States FAM, GER - - - - - - 0.261 14.6 0.303 16.5 15.6
21. J FAM HIST JOURNAL OF FAMILY HISTORY United States ANTR, FAM 0.200 13.6 0.386 25.1 0.200 14.2 0.146 10.3 0.366 26.0 17.8
22. J FAM ISSUES JOURNAL OF FAMILY ISSUES United States FAM 1.250 94.0 0.983 74.5 1.230 100.8 0.565 42.8 0.909 76.4 77.7
23. J FAM PSYCHOL JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY United States FAM, PS-C - - - - - - 1.207 53.6 1.220 53.0 53.3
24. J FAM THER JOURNAL OF FAMILY THERAPY United Kingdom FAM, PS-C 0.469 22.0 0.411 18.7 0.625 25.9 0.755 33.6 0.370 16.1 23.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
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25. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)
0.660 21.0 0.638 29.0 0.652 27.0 0.956 42.4 0.319 13.7 26.6
26. J FAM WELFARE JOURNAL OF FAMILY WELFARE India DEM, FAM 0.069 5.0 0.041 3.2 0.000 0.0 0.000 0.0 - - 2.1
27. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM, od 1997 CRIM- 
P, FAM, PS-A)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 45.8 0.652 49.3 64.3
28. J MARITAL FAM THER JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 1.140 53.5 1.250 56.8 1.164 48.3 1.441 64.0 0.879 38.2 52.2
29. J MARRIAGE FAM JOURNAL OF MARRIAGE AND THE 
FAMILY
United States FAM, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
30. J RES ADOLESCENCE JOURNAL OF RESEARCH ON 
ADOLESCENCE
United States FAM, PS-D - - - - - - 1.020 50.2 1.157 54.7 52.5
31. J SEX MARITAL THER JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY United States FAM, PS-C 0.500 23.5 0.962 43.7 0.569 23.6 0.411 18.3 0.898 39.0 29.6
32. MARRIAGE FAM REV MARRIAGE AND FAMILY REVIEW United States FAM - - 0.074 5.6 0.261 21.4 0.146 11.1 0.042 3.5 10.4
33. STUD FAMILY PLANN STUDIES IN FAMILY PLANNING United States DEM, FAM 1.208 86.9 1.029 79.2 1.030 80.5 1.062 85.0 0.923 75.7 81.5
34. SYST FAM SYSTEM FAMILIE-FORSCHUNG UND 
THERAPIE
Germany FAM (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - 0.224 17.0 0.156 6.5 0.182 8.1 0.026 1.1 8.2
35. U LOUISVILLE J FAM L 
(do 1993 J FAM LAW)
UNIVERSITY OF LOUISVILLE JOURNAL 
OF FAMILY LAW (do 1993 JOURNAL OF 
FAMILY LAW)
United States LAW, FAM 0.276 12.2 0.074 2.6 0.084 3.0 0.134 4.5 0.038 1.2 4.7
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
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1. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
1.474 152.0 1.465 140.9 1.127 119.9 1.038 75.6 1.372 98.9 117.5
2. J MARRIAGE FAM JOURNAL OF MARRIAGE AND THE 
FAMILY
United States FAM, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
3. FAM PLANN PERSPECT FAMILY PLANNING PERSPECTIVES United States DEM, FAM 1.321 95.0 1.164 89.5 0.700 54.7 1.067 85.4 1.013 83.0 81.5
4. STUD FAMILY PLANN STUDIES IN FAMILY PLANNING United States DEM, FAM 1.208 86.9 1.029 79.2 1.030 80.5 1.062 85.0 0.923 75.7 81.5
5. J FAM ISSUES JOURNAL OF FAMILY ISSUES United States FAM 1.250 94.0 0.983 74.5 1.230 100.8 0.565 42.8 0.909 76.4 77.7
6. FUTURE CHILD FUTURE OF CHILDREN United States FAM, SOC-W, HLT-P - - - - - - 1.568 92.4 0.914 54.1 73.3
7. BIRTH-ISS PERINAT C BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE United States FAM, NUR (od 1997 
NUR)
0.857 83.2 0.814 68.4 0.763 65.2 - - - - 72.3
8. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM, od 1997 CRIM- 
P, FAM, PS-A)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 45.8 0.652 49.3 64.3
9. CHILD YOUTH SERV 
REV
CHILDREN AND YOUTH SERVICES 
REVIEW
United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.561 57.8 0.577 55.5 0.918 97.7 0.530 44.9 0.422 32.5 57.7
10. FAM RELAT FAMILY RELATIONS United States FAM, SOC-W 0.662 57.6 0.847 71.8 0.653 60.5 0.519 44.0 0.660 50.8 56.9
11. CHILD WELFARE CHILD WELFARE United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.756 77.9 0.683 65.7 0.486 51.7 0.366 31.0 0.671 51.6 55.6
12. J FAM PSYCHOL JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY United States FAM, PS-C - - - - - - 1.207 53.6 1.220 53.0 53.3
13. J RES ADOLESCENCE JOURNAL OF RESEARCH ON 
ADOLESCENCE
United States FAM, PS-D - - - - - - 1.020 50.2 1.157 54.7 52.5
14. J MARITAL FAM THER JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 1.140 53.5 1.250 56.8 1.164 48.3 1.441 64.0 0.879 38.2 52.2
15. FAM PROCESS FAMILY PROCESS United States FAM, PS-C 1.094 51.4 1.254 57.0 0.953 39.5 0.638 28.4 0.891 38.7 43.0
16. INT FAM PLAN 
PERSPEC
INTERNATIONAL FAMILY PLANNING 
PERSPECTIVES
United States DEM, FAM - - - - - - 0.579 46.3 0.422 34.6 40.5
17. BRIT J FAM PLAN BRITISH JOURNAL OF FAMILY 
PLANNING
United Kingdom FAM, SOC-B - - - - - - 0.535 42.5 0.315 25.0 33.8
18. FAM SOC-J CONTEMP 
H
FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HUMAN SERVICES
United States FAM, SOC-W 0.345 30.0 0.375 31.8 0.364 33.7 0.434 36.8 0.292 22.5 31.0
19. J SEX MARITAL THER JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY United States FAM, PS-C 0.500 23.5 0.962 43.7 0.569 23.6 0.411 18.3 0.898 39.0 29.6
20. J EARLY 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE United States FAM, PS-D - - - - - - 0.717 35.3 0.500 23.6 29.5
21. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)
0.660 21.0 0.638 29.0 0.652 27.0 0.956 42.4 0.319 13.7 26.6
22. FAM LAW QUART FAMILY LAW QUARTERLY United States LAW, FAM 0.675 27.2 0.617 21.7 0.913 32.8 0.606 20.2 0.712 22.3 24.8
23. J FAM THER JOURNAL OF FAMILY THERAPY United Kingdom FAM, PS-C 0.469 22.0 0.411 18.7 0.625 25.9 0.755 33.6 0.370 16.1 23.3
24. J FAM HIST JOURNAL OF FAMILY HISTORY United States ANTR, FAM 0.200 13.6 0.386 25.1 0.200 14.2 0.146 10.3 0.366 26.0 17.8
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25. J COMP FAM STUD JOURNAL OF COMPARATIVE FAMILY 
STUDIES
Canada FAM 0.213 16.0 0.170 12.9 0.255 20.9 0.185 14.0 0.269 22.6 17.3
26. FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
27. J ELDER ABUSE NEGL JOURNAL OF ELDER ABUSE & NEGLECT United States FAM, GER - - - - - - 0.261 14.6 0.303 16.5 15.6
28. MARRIAGE FAM REV MARRIAGE AND FAMILY REVIEW United States FAM - - 0.074 5.6 0.261 21.4 0.146 11.1 0.042 3.5 10.4
29. J DIVORCE 
REMARRIAGE
JOURNAL OF DIVORCE & REMARRIAGE United States FAM 0.143 10.8 0.129 9.8 - - - - - - 10.3
30. AM J FAM THER AMERICAN JOURNAL OF FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 0.200 9.4 0.234 10.6 0.159 6.6 0.242 10.8 0.224 9.7 9.4
31. SYST FAM SYSTEM FAMILIE-FORSCHUNG UND 
THERAPIE
Germany FAM (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - 0.224 17.0 0.156 6.5 0.182 8.1 0.026 1.1 8.2
32. CONTEMP FAM THER CONTEMPORARY FAMILY THERAPY United States FAM, PS-C 0.185 8.7 0.200 9.1 0.246 10.2 0.133 5.9 0.105 4.6 7.7
33. CHILD FAM BEHAV 
THER
CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY United States PS-C (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - - - - - 0.043 1.9 0.217 9.4 5.7
34. U LOUISVILLE J FAM L 
(do 1993 J FAM LAW)
UNIVERSITY OF LOUISVILLE JOURNAL 
OF FAMILY LAW (do 1993 JOURNAL OF 
FAMILY LAW)
United States LAW, FAM 0.276 12.2 0.074 2.6 0.084 3.0 0.134 4.5 0.038 1.2 4.7
35. J FAM WELFARE JOURNAL OF FAMILY WELFARE India DEM, FAM 0.069 5.0 0.041 3.2 0.000 0.0 0.000 0.0 - - 2.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
i p K i p K i p K i p K i p K
1. ANN ASSOC AM 
GEOGR
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS
United States GEO 1.442 70.0 1.323 77.8 1.966 103.5 1.379 74.5 1.491 83.3 81.8
2. ANTIPODE ANTIPODE United Kingdom GEO 2.100 101.9 1.486 87.4 1.243 65.4 1.639 88.6 1.667 93.1 87.3
3. APPL GEOGR APPLIED GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.789 38.3 0.244 14.4 0.372 19.6 0.381 20.6 0.311 17.4 22.1
4. AREA AREA United Kingdom GEO 0.932 45.2 0.974 57.3 1.356 71.4 0.798 43.1 1.108 61.9 55.8
5. AUST GEOGR AUSTRALIAN GEOGRAPHER Australia GEO 0.310 15.0 0.222 13.1 0.227 11.9 0.231 12.5 0.483 27.0 15.9




Canada GEO 0.392 19.0 0.724 42.6 0.622 32.7 0.294 15.9 0.396 22.1 26.5
7. CARTOGR J CARTOGRAPHIC JOURNAL United Kingdom GEO 0.128 6.2 0.233 13.7 0.094 4.9 0.125 6.8 0.214 12.0 8.7
8. ECON GEOGR ECONOMIC GEOGRAPHY United States ECON, GEO 1.553 57.1 1.744 60.3 1.486 48.7 1.385 47.3 2.073 66.8 56.0
9. ENVIRON PLANN A ENVIRONMENT AND PLANNING A United Kingdom ENV, GEO 0.948 59.6 0.781 51.4 1.118 70.8 0.945 58.0 1.035 65.5 61.1
10. ENVIRON PLANN D ENVIRONMENT AND PLANNING D- 
SOCIETY & SPACE
United Kingdom ENV, GEO 2.056 129.3 1.662 109.3 1.986 125.7 2.149 131.8 1.623 102.7 119.8
11. GEOFORUM GEOFORUM United Kingdom GEO 1.014 49.2 0.403 23.7 0.530 27.9 0.523 28.3 0.873 48.8 35.6
12. GEOGR ANAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS United States GEO 0.891 43.3 0.545 32.1 0.900 47.4 0.800 43.2 0.909 50.8 43.4
13. GEOGR J GEOGRAPHICAL JOURNAL United Kingdom GEO 0.609 29.6 1.163 68.4 0.500 26.3 0.675 36.5 1.024 57.2 43.6
14. GEOGR REV GEOGRAPHICAL REVIEW United States GEO 0.385 18.7 0.266 15.6 0.236 12.4 0.118 6.4 0.449 25.1 15.6
15. GEOGR Z GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT Germany GEO 0.278 13.5 0.139 8.2 0.000 0.0 0.028 1.5 0.171 9.6 6.6
16. GEOGRAPHY GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.426 20.7 0.400 23.5 0.321 16.9 0.347 18.8 0.368 20.6 20.1
17. INT J GEOGR INF SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS
United Kingdom GEO, INF-S 0.719 45.5 0.719 51.4 0.631 40.4 1.093 65.1 0.769 44.2 49.3
18. J GEOGR JOURNAL OF GEOGRAPHY United States GEO 0.169 8.2 0.413 24.3 0.308 16.2 0.329 17.8 0.176 9.8 15.3
19. J GEOGR HIGHER 
EDUC
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, GEO 0.467 21.0 0.422 19.5 0.451 19.2 0.471 26.9 0.746 38.4 25.0
20. J HIST GEOGR JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY United States GEO, HIST-S 0.718 34.9 0.806 66.6 1.571 115.5 1.514 110.5 0.628 47.2 74.9





Austria GEO 0.185 9.0 0.522 30.7 0.306 16.1 0.158 8.5 0.222 12.4 15.3
22. PAP REG SCI PAPERS IN REGIONAL SCIENCE United States ENV, GEO - - - - - - 0.318 19.4 0.426 27.0 23.2
23. POLIT GEOGR POLITICAL GEOGRAPHY United Kingdom GEO, POL-S 1.394 74.5 0.870 48.6 1.222 68.3 0.987 60.2 1.725 99.4 70.2
24. POST-SOV GEOGR 
ECON (do 1996 POST- 
SOV GEOGR)
POST-SOVIET GEOGRAPHY AND 
ECONOMICS (in 1996 changed from POST­
SOVIET GEOGRAPHY)
Russia GEO (od 1997 ECON, 
GEO)
0.619 30.0 0.440 25.9 0.709 37.3 0.758 25.9 0.655 21.1 28.0
25. PROF GEOGR PROFESSIONAL GEOGRAPHER United Kingdom GEO 0.988 48.0 1.242 73.1 0.965 50.8 0.875 47.3 - - 54.8
26. PROG HUM GEOG PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY United States GEO 1.892 91.8 1.296 76.2 1.726 90.8 1.618 87.5 1.270 70.9 83.4
27. SCOT GEOGR MAG SCOTTISH GEOGRAPHICAL MAGAZINE United Kingdom GEO 0.204 9.9 0.457 26.9 0.167 8.8 0.579 31.3 0.319 17.8 18.9
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28. SINGAPORE J TROP 
GEO
SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL 
GEOGRAPHY
Singapore GEO 0.067 3.3 0.133 7.8 0.167 8.8 0.240 13.0 0.480 26.8 11.9
29. T I BRIT GEOGR TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF 
BRITISH GEOGRAPHERS
United Kingdom GEO 2.542 123.4 2.310 135.9 2.090 110.0 2.063 111.5 1.901 106.2 117.4
30. TIJDSCHR ECON SOC 
GE
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN 
SOCIALE GEOGRAFIE
Netherlands ECON, GEO 0.687 25.3 0.388 13.4 0.351 11.5 0.278 9.5 0.359 12.4 14.4
31. URBAN GEOGR URBAN GEOGRAPHY United States GEO, URB-S 0.809 52.5 0.470 34.6 0.410 28.1 0.918 66.0 0.945 64.7 49.2
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1. ENVIRON PLANN D ENVIRONMENT AND PLANNING D- 
SOCIETY & SPACE
United Kingdom ENV, GEO 2.056 129.3 1.662 109.3 1.986 125.7 2.149 131.8 1.623 102.7 119.8
2. T I BRIT GEOGR TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF 
BRITISH GEOGRAPHERS
United Kingdom GEO 2.542 123.4 2.310 135.9 2.090 110.0 2.063 111.5 1.901 106.2 117.4
3. ANTIPODE ANTIPODE United Kingdom GEO 2.100 101.9 1.486 87.4 1.243 65.4 1.639 88.6 1.667 93.1 87.3
4. PROG HUM GEOG PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY United States GEO 1.892 91.8 1.296 76.2 1.726 90.8 1.618 87.5 1.270 70.9 83.4
5. ANN ASSOC AM 
GEOGR
ANNALS OF THE ASSOCIATION OF 
AMERICAN GEOGRAPHERS
United States GEO 1.442 70.0 1.323 77.8 1.966 103.5 1.379 74.5 1.491 83.3 81.8
6. J HIST GEOGR JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY United States GEO, HIST-S 0.718 34.9 0.806 66.6 1.571 115.5 1.514 110.5 0.628 47.2 74.9
7. POLIT GEOGR POLITICAL GEOGRAPHY United Kingdom GEO, POL-S 1.394 74.5 0.870 48.6 1.222 68.3 0.987 60.2 1.725 99.4 70.2
8. ENVIRON PLANN A ENVIRONMENT AND PLANNING A United Kingdom ENV, GEO 0.948 59.6 0.781 51.4 1.118 70.8 0.945 58.0 1.035 65.5 61.1
9. ECON GEOGR ECONOMIC GEOGRAPHY United States ECON, GEO 1.553 57.1 1.744 60.3 1.486 48.7 1.385 47.3 2.073 66.8 56.0
10. AREA AREA United Kingdom GEO 0.932 45.2 0.974 57.3 1.356 71.4 0.798 43.1 1.108 61.9 55.8
11. PROF GEOGR PROFESSIONAL GEOGRAPHER United Kingdom GEO 0.988 48.0 1.242 73.1 0.965 50.8 0.875 47.3 - - 54.8
12. INT J GEOGR INF SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS
United Kingdom GEO, INF-S 0.719 45.5 0.719 51.4 0.631 40.4 1.093 65.1 0.769 44.2 49.3
13. URBAN GEOGR URBAN GEOGRAPHY United States GEO, URB-S 0.809 52.5 0.470 34.6 0.410 28.1 0.918 66.0 0.945 64.7 49.2
14. GEOGR J GEOGRAPHICAL JOURNAL United Kingdom GEO 0.609 29.6 1.163 68.4 0.500 26.3 0.675 36.5 1.024 57.2 43.6
15. GEOGR ANAL GEOGRAPHICAL ANALYSIS United States GEO 0.891 43.3 0.545 32.1 0.900 47.4 0.800 43.2 0.909 50.8 43.4
16. GEOFORUM GEOFORUM United Kingdom GEO 1.014 49.2 0.403 23.7 0.530 27.9 0.523 28.3 0.873 48.8 35.6
17. POST-SOV GEOGR 
ECON (do 1996 POST- 
SOV GEOGR)
POST-SOVIET GEOGRAPHY AND 
ECONOMICS (in 1996 changed from POST­
SOVIET GEOGRAPHY)
Russia GEO (od 1997 ECON, 
GEO)
0.619 30.0 0.440 25.9 0.709 37.3 0.758 25.9 0.655 21.1 28.0




Canada GEO 0.392 19.0 0.724 42.6 0.622 32.7 0.294 15.9 0.396 22.1 26.5
19. J GEOGR HIGHER 
EDUC
JOURNAL OF GEOGRAPHY IN HIGHER 
EDUCATION
United Kingdom EDUC-R, GEO 0.467 21.0 0.422 19.5 0.451 19.2 0.471 26.9 0.746 38.4 25.0
20. PAP REG SCI PAPERS IN REGIONAL SCIENCE United States ENV, GEO - - - - - - 0.318 19.4 0.426 27.0 23.2
21. APPL GEOGR APPLIED GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.789 38.3 0.244 14.4 0.372 19.6 0.381 20.6 0.311 17.4 22.1
22. GEOGRAPHY GEOGRAPHY United Kingdom GEO 0.426 20.7 0.400 23.5 0.321 16.9 0.347 18.8 0.368 20.6 20.1
23. SCOT GEOGR MAG SCOTTISH GEOGRAPHICAL MAGAZINE United Kingdom GEO 0.204 9.9 0.457 26.9 0.167 8.8 0.579 31.3 0.319 17.8 18.9
24. AUST GEOGR AUSTRALIAN GEOGRAPHER Australia GEO 0.310 15.0 0.222 13.1 0.227 11.9 0.231 12.5 0.483 27.0 15.9
25. GEOGR REV GEOGRAPHICAL REVIEW United States GEO 0.385 18.7 0.266 15.6 0.236 12.4 0.118 6.4 0.449 25.1 15.6
26. J GEOGR JOURNAL OF GEOGRAPHY United States GEO 0.169 8.2 0.413 24.3 0.308 16.2 0.329 17.8 0.176 9.8 15.3





Austria GEO 0.185 9.0 0.522 30.7 0.306 16.1 0.158 8.5 0.222 12.4 15.3
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28. TIJDSCHR ECON SOC 
GE
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN 
SOCIALE GEOGRAFIE
Netherlands ECON, GEO 0.687 25.3 0.388 13.4 0.351 11.5 0.278 9.5 0.359 12.4 14.4
29. SINGAPORE J TROP 
GEO
SINGAPORE JOURNAL OF TROPICAL 
GEOGRAPHY
Singapore GEO 0.067 3.3 0.133 7.8 0.167 8.8 0.240 13.0 0.480 26.8 11.9
30. CARTOGR J CARTOGRAPHIC JOURNAL United Kingdom GEO 0.128 6.2 0.233 13.7 0.094 4.9 0.125 6.8 0.214 12.0 8.7
31. GEOGRZ GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT Germany GEO 0.278 13.5 0.139 8.2 0.000 0.0 0.028 1.5 0.171 9.6 6.6
3.17A GERIA TRICS & GERONTOLOGY
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AGEING SOC AGEING AND SOCIETY United Kingdom GER - - 1.093 55.5 0.405 17.6 1.000 44.2 0.650 34.0 37.8
2. AGING MENT HEALTH AGING & MENTAL HEALTH United Kingdom GER, PSYCH - - - - - - 0.000 0.0 0.610 16.4 8.2
3. AM J GERIAT 
PSYCHIAT
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY
United States GER, PSCHR - - - - 1.313 34.8 0.670 16.9 0.516 14.2 22.0
4. AUST J AGEING AUSTRALIAN JOURNAL ON AGEING Australia GER - - - - - - 0.297 13.1 0.382 20.0 16.6
5. CAN J AGING CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE 
CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT
Canada GER 0.365 20.4 0.492 25.0 0.469 20.4 0.480 21.2 0.167 8.7 19.1
6. EDUC GERONTOL EDUCATIONAL GERONTOLOGY United States EDUC-R, GER 0.120 5.8 0.188 8.2 0.179 7.0 0.320 16.3 0.252 12.6 10.0
7. GENERATIONS GENERATIONS-JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY ON AGING
United States GER - - - - - - 0.141 6.2 0.165 8.6 7.4
8. GERIATR NURS GERIATRIC NURSING United States GER, NUR - - - - - - 0.217 12.1 0.266 18.8 15.5
9. GERONTOLOGIST GERONTOLOGIST United States GER 1.646 92.0 1.762 89.4 1.646 71.6 1.933 85.5 1.355 70.9 81.9
10. INT J AGING HUM DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & 
HUMAN DEVELOPMENT
United States GER, PS-D 0.489 24.6 0.315 13.1 0.563 21.9 0.506 20.2 0.560 22.6 20.5
11. INT J GERIATR PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GERIATRIC PSYCHIATRY
United Kingdom GER, PSCHR 0.839 25.3 1.243 34.1 1.097 29.1 1.097 27.6 1.078 29.7 29.2
12. J AGING HEALTH JOURNAL OF AGING AND HEALTH United States GER, HLT-P - - - - - - 1.059 46.7 0.759 32.6 39.7
13. J AGING PHYS ACTIV JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL 
ACTIVITY
United States GER - - - - - - 0.620 27.4 0.500 26.2 26.8
14. J AGING STUD JOURNAL OF AGING STUDIES United States GER 0.267 14.9 0.328 16.6 0.196 8.5 0.286 12.7 0.089 4.7 11.5
15. J AM GERIATR SOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
GERIATRICS SOCIETY
United States GER 2.049 114.5 2.321 117.8 2.508 109.0 2.806 124.2 2.792 146.2 122.3
16. J APPL GERONTOL JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY United States GER - - 0.383 19.4 0.196 8.5 0.345 15.3 0.611 32.0 18.8
17. J ELDER ABUSE NEGL JOURNAL OF ELDER ABUSE & NEGLECT United States FAM, GER - - - - - - 0.261 14.6 0.303 16.5 15.6
18. J GERIATR PSYCHIAT JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY United States GER, PSCHR - - - - 0.458 12.1 0.182 4.8 0.375 10.3 9.1
19. J GERONTOL JOURNALSOF GERONTOLOGY United States GER 1.650 92.2 2.199 111.6 3.340 145.2 - - - - 116.3
20. J GERONTOL A-BIOL JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
A-BIOLOGICAL SCIENCES AND 
MEDICAL SCIENCES
United States GER - - 0.000 0.0 1.072 46.6 1.695 75.0 1.127 59.0 45.2
21. J GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES
United States GER, PSYCH - - 0.000 0.0 1.554 47.2 2.331 64.8 1.224 33.0 36.3
22. J GERONTOL SOC 
WORK
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL 
SOCIAL WORK
United States GER, SOC-W - - 0.174 11.6 0.114 7.0 0.120 7.3 0.094 5.7 7.9
23. J WOMEN AGING JOURNAL OF WOMEN & AGING United States GER, WOM-S - - - - - - 0.196 12.9 0.178 12.4 12.7
24. PSYCHOL AGING PSYCHOLOGY AND AGING United States GER, PS-D 1.824 91.7 1.857 77.4 1.883 73.3 1.946 77.8 1.808 73.1 78.7
25. RES AGING RESEARCH ON AGING United States GER 0.953 53.2 0.721 36.6 0.571 24.8 0.463 20.5 0.692 36.2 34.3
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26. TOP GERIATR 
REHABIL
TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION United States GER, REH - - - - - - 0.194 9.9 0.210 11.6 10.8
27. Z GERONTOL GERIATR 
(do 1995 Z GERONTOL)
ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND 
GERIATRIE (do 1995 ZEITSCHRIFT FUR 
GERONTOLOGIE)
Germany GER 0.316 17.7 0.568 28.8 0.299 13.0 0.351 15.5 0.267 14.0 17.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
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1. J AM GERIATR SOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
GERIATRICS SOCIETY
United States GER 2.049 114.5 2.321 117.8 2.508 109.0 2.806 124.2 2.792 146.2 122.3
2. J GERONTOL JOURNALS OF GERONTOLOGY United States GER 1.650 92.2 2.199 111.6 3.340 145.2 - - - - 116.3
3. GERONTOLOGIST GERONTOLOGIST United States GER 1.646 92.0 1.762 89.4 1.646 71.6 1.933 85.5 1.355 70.9 81.9
4. PSYCHOL AGING PSYCHOLOGY AND AGING United States GER, PS-D 1.824 91.7 1.857 77.4 1.883 73.3 1.946 77.8 1.808 73.1 78.7
5. J GERONTOL A-BIOL JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
A-BIOLOGICAL SCIENCES AND 
MEDICAL SCIENCES
United States GER - - 0.000 0.0 1.072 46.6 1.695 75.0 1.127 59.0 45.2
6. J AGING HEALTH JOURNAL OF AGING AND HEALTH United States GER, HLT-P - - - - - - 1.059 46.7 0.759 32.6 39.7
7. AGEING SOC AGEING AND SOCIETY United Kingdom GER - - 1.093 55.5 0.405 17.6 1.000 44.2 0.650 34.0 37.8
8. J GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES
United States GER, PSYCH - - 0.000 0.0 1.554 47.2 2.331 64.8 1.224 33.0 36.3
9. RES AGING RESEARCH ON AGING United States GER 0.953 53.2 0.721 36.6 0.571 24.8 0.463 20.5 0.692 36.2 34.3
10. INT J GERIATR PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GERIATRIC PSYCHIATRY
United Kingdom GER, PSCHR 0.839 25.3 1.243 34.1 1.097 29.1 1.097 27.6 1.078 29.7 29.2
11. J AGING PHYS ACTIV JOURNAL OF AGING AND PHYSICAL 
ACTIVITY
United States GER - - - - - - 0.620 27.4 0.500 26.2 26.8
12. AM J GERIAT 
PSYCHIAT
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY
United States GER, PSCHR - - - - 1.313 34.8 0.670 16.9 0.516 14.2 22.0
13. INT J AGING HUM DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & 
HUMAN DEVELOPMENT
United States GER, PS-D 0.489 24.6 0.315 13.1 0.563 21.9 0.506 20.2 0.560 22.6 20.5
14. CAN J AGING CANADIAN JOURNAL ON AGING-REVUE 
CANADIENNE DU VIEILLISSEMENT
Canada GER 0.365 20.4 0.492 25.0 0.469 20.4 0.480 21.2 0.167 8.7 19.1
15. J APPL GERONTOL JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY United States GER - - 0.383 19.4 0.196 8.5 0.345 15.3 0.611 32.0 18.8
16. Z GERONTOL GERIATR 
(do 1995 Z GERONTOL)
ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND 
GERIATRIE (do 1995 ZEITSCHRIFT FUR 
GERONTOLOGIE)
Germany GER 0.316 17.7 0.568 28.8 0.299 13.0 0.351 15.5 0.267 14.0 17.8
17. AUST J AGEING AUSTRALIAN JOURNAL ON AGEING Australia GER - - - - - - 0.297 13.1 0.382 20.0 16.6
18. J ELDER ABUSE NEGL JOURNAL OF ELDER ABUSE & NEGLECT United States FAM, GER - - - - - - 0.261 14.6 0.303 16.5 15.6
19. GERIATR NURS GERIATRIC NURSING United States GER, NUR - - - - - - 0.217 12.1 0.266 18.8 15.5
20. J WOMEN AGING JOURNAL OF WOMEN & AGING United States GER, WOM-S - - - - - - 0.196 12.9 0.178 12.4 12.7
21. J AGING STUD JOURNAL OF AGING STUDIES United States GER 0.267 14.9 0.328 16.6 0.196 8.5 0.286 12.7 0.089 4.7 11.5
22. TOP GERIATR 
REHABIL
TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION United States GER, REH - - - - - - 0.194 9.9 0.210 11.6 10.8
23. EDUC GERONTOL EDUCATIONAL GERONTOLOGY United States EDUC-R, GER 0.120 5.8 0.188 8.2 0.179 7.0 0.320 16.3 0.252 12.6 10.0
24. J GERIATR PSYCHIAT JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY United States GER, PSCHR - - - - 0.458 12.1 0.182 4.8 0.375 10.3 9.1
25. AGING MENT HEALTH AGING & MENTAL HEALTH United Kingdom GER, PSYCH - - - - - - 0.000 0.0 0.610 16.4 8.2
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26. J GERONTOL SOC 
WORK
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL 
SOCIAL WORK
United States GER, SOC-W - - 0.174 11.6 0.114 7.0 0.120 7.3 0.094 5.7 7.9
27. GENERATIONS GENERATIONS-JOURNAL OF THE 
AMERICAN SOCIETY ON AGING
United States GER - - - - - - 0.141 6.2 0.165 8.6 7.4
3.18A HEALTH POLICY & SERVICES
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
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1. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT- 
P)
0.766 26.6 1.067 35.6 31.1
2. AIDS PUBLIC POLICY J AIDS & PUBLIC POLICY JOURNAL United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.459 17.1 0.967 37.6 27.4
3. BEHAV HEALTHC TOM BEHAVIORAL HEALTHCARE 
TOMORROW
United States HLT-P, PS-C - - - - 0.354 12.2 0.320 11.7 0.241 7.8 10.6
4. CAMB Q HEALTHC 
ETHIC
CAMBRIDGE QUARTERLY OF 
HEALTHCARE ETHICS
United States HLT-P, SOC-B - - - - 0.327 19.6 0.308 17.8 0.310 15.2 17.5
5. COMMUNITY MENT 
HLT J
COMMUNITY MENTAL HEALTH 
JOURNAL
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PSCHR, 
PUB-E)
- - - - - - 0.632 17.2 0.574 16.4 16.8
6. EVAL HEALTH PROF EVALUATION & THE HEALTH 
PROFESSIONS
United States HLT-P 0.414 18.1 0.361 18.7 0.379 17.2 0.273 11.9 0.273 10.0 15.2
7. FUTURE CHILD FUTURE OF CHILDREN United States FAM, SOC-IN, HLT-P - - - - - - 1.568 92.4 0.914 54.1 73.3
8. HEALTH AFFAIR HEALTH AFFAIRS United States HLT-P 1.861 81.3 1.723 89.3 1.298 59.0 2.395 104.6 3.898 142.3 95.3
9. HEALTH CARE ANAL HEALTH CARE ANALYSIS United Kingdom HLT-P - - - - - - 0.411 17.9 0.984 35.9 26.9
10. HEALTH CARE FINANC 
R
HEALTH CARE FINANCING REVIEW United States HLT-P - - - - 2.444 111.1 2.534 110.7 1.598 58.3 93.4
11. HEALTH CARE 
MANAGE R
HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW United States HLT-P - - - - 0.427 19.4 0.513 22.4 0.619 22.6 21.5
12. HEALTH COMMUN HEALTH COMMUNICATION United States COMM, HLT-P - - - - - - 0.553 35.7 0.675 35.5 35.6
13. HEALTH ECON HEALTH ECONOMICS United Kingdom ECON (od 1997 
ECON, HLT-P)
- - - - - - 1.667 52.9 2.159 62.7 57.8
14. HEALTH POLICY HEALTH POLICY AND EDUCATION Netherlands HLT-P 0.790 34.5 0.857 44.4 0.871 39.6 0.728 31.8 0.911 33.2 36.7
15. HEALTH POLICY 
PLANN
HEALTH POLICY AND PLANNING United Kingdom HLT-P 0.772 33.7 0.576 29.8 0.684 31.1 0.457 20.0 0.779 28.4 28.6
16. HEALTH PROMOT INT HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL United Kingdom HLT-P (od 1997 HLT- 
P, PUB-E)
- - - - 0.636 28.9 0.657 24.5 0.468 18.2 23.9
17. HEALTH SERV RES HEALTH SERVICES RESEARCH United States HLT-P 1.480 64.6 1.423 73.7 1.871 85.0 1.354 59.1 1.709 62.4 69.0
18. HOSP HEALTH 
NETWORK (do 1993 
HOSPITALS)
HOSPITALS & HEALTH NETWORKS (do 
1993 HOSPITALS)
United States HLT-P 0.224 9.8 0.107 5.5 0.182 8.3 0.160 7.0 0.207 7.6 7.6
19. INQUIRY-J HEALTH 
CAR
INQUIRY-THE JOURNAL OF HEALTH 
CARE ORGANIZATION PROVISION AND 
FINANCING
United States HLT-P 0.947 41.4 1.162 60.2 0.855 38.9 0.923 40.3 1.057 38.6 43.9
20. INT J HEALTH PLAN M INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
PLANNING AND MANAGEMENT
United Kingdom HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.579 21.8 0.465 18.1 20.0
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21. INT J HEALTH SERV INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
SERVICES
United States HLT-P 0.574 25.1 0.630 32.6 0.762 34.6 0.797 34.8 0.682 24.9 30.4
22. INT J MENT HEALTH INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL 
HEALTH
United States PSCHR (od 1997 HLT- 
P, PSYCH, PSCHR)
- - - - - - 0.115 2.7 0.129 2.8 2.8
23. INT J QUAL HEALTH C INTERNATIONAL JOURNAL FOR 
QUALITY IN HEALTH CARE
United Kingdom HLT-P - - - - - - 0.430 18.8 0.612 22.3 20.6
24. J AGING HEALTH JOURNAL OF AGING AND HEALTH United States GER, HLT-P - - - - - - 1.059 46.7 0.759 32.6 39.7
25. J AM HEALTH CARE JOURNAL OF AMERICAN HEALTH CARE United States HLT-P - - 0.175 9.1 0.036 1.6 - - - - 5.3
26. J COMMUN HEALTH JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.506 18.9 0.476 18.5 18.7
27. J HEALTH ECON JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS Netherlands ECON, HLT-P 1.298 45.7 1.048 34.8 1.391 43.5 1.729 54.9 2.133 59.6 47.7
28. J HEALTH POLIT POLIC JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY 
AND LAW
United States HLT-P. MED-L, SOC- 
IS
0.935 64.9 1.120 76.5 1.068 68.0 1.123 74.4 1.848 94.4 75.6
29. J HEALTHC MANAG JOURNAL OF THE HEALTHCARE 
MANAGEMENT
United States HLT-P - - - - - - - - 0.000 0 0.0
30. J HEALTHC MANAG (do 
1998 HOSP HEALTH 
SERV ADM)
JOURNAL OF THE HEALTHCARE 
MANAGEMENT (do 1998 HOSPITAL & 
HEALTH SERVICES ADMINISTRATION)
United States HLT-P (od 1997 HLT- 
P, OPER)
0.493 21.5 0.623 32.3 0.493 22.4 0.441 32.2 0.594 21.7 26.0
31. J MENT HEALTH 
ADMIN
JOURNAL OF MENTAL HEALTH 
ADMINISTRATION
United States HLT-P - - 0.412 21.3 0.797 36.2 1.269 55.4 0.893 32.6 36.4
32. J PALLIATIVE CARE JOURNAL OF PALLIATIVE CARE Canada HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.575 21.5 0.586 22.8 22.2
33. J PUBLIC HEALTH POL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY United States HLT-P, PUB-E - - - - 0.788 30.3 0.571 21.3 0.450 17.5 23.0
34. J RURAL HEALTH JOURNAL OF RURAL HEALTH United States HLT-P, PUB-E, NUR - - - - - - - - 0.257 12.8 12.8
35. JOINT COMM J QUAL 
IM
JOINT COMMISSION JOURNAL ON 
QUALITY IMPROVEMENT
United States HLT-P - - - - 0.922 41.9 0.538 23.5 0.627 22.9 29.4
36. MED CARE MEDICAL CARE United States HLT-P 2.567 112.1 2.418 125.3 2.437 110.8 2.186 95.5 2.058 75.1 103.8
37. MED CARE RES REV MEDICAL CARE RESEARCH AND 
REVIEW
United States HLT-P - - - - - - 1.465 64.0 1.116 40.7 52.4
38. MILBANK Q MILBANK MEMORIAL FUND 
QUARTERLY-HEALTH AND SOCIETY
United States HLT-P 1.962 85.7 2.371 122.8 2.356 107.1 2.938 128.3 3.023 110.3 110.8
39. PSYCHIATR SERV (do 
1995 HOSP
COMMUNITY PSYCH)
PSYCHIATRIC SERVICES (do 1995 
HOSPITAL AND COMMUNITY 
PSYCHIATRY)
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PUB-E)
- - - - - - 1.466 54.7 1.570 61.0 57.9
40. PSYCHOL PUBLIC POL 
L
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND 
LAW
United States LAW, PSYCH (od 
1995 HLT-P, LAW, 
PSYCH)
- - 0.000 0.0 1.188 32.9 1.408 35.4 1.838 41.1 27.4
41. QUAL HEALTH RES QUALITATIVE HEALTH RESEARCH HLT-P, NUR - - - - - - 0.631 35.1 0.738 40.8 38.0
42. SCI SOC SANTE SCIENCES SOCIALES ET SANTE France HLT-P, SOC-IN - - - - - - 0.116 6.2 0.094 4.8 5.5
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1. AM ARCHIVIST AMERICAN ARCHIVIST United States HIST, INF-S 0.076 7.8 0.239 23.2 0.022 2.1 - - - - 11.0
2. AM HIST REV AMERICAN HISTORICAL REVIEW United States HIST 1.063 125.1 1.719 179.1 1.707 198.5 1.393 143.6 1.882 172.7 163.8
3. AUST J POLIT HIST AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS 
AND HISTORY
Australia HIST, POL-S 0.026 2.1 0.000 0.0 0.037 2.9 0.024 2.0 0.034 2.5 1.9
4. COMP STUD SOC HIST COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY
United States HIST, SOC 0.654 45.4 0.596 36.6 0.464 26.7 0.741 44.4 0.250 15.2 33.7
5. ENVIRON HIST ENVIRONMENTAL HISTORY United States ENV, HIST - - - - - - 0.875 73.5 0.750 61.0 67.3
6. ETHNOHISTORY ETHNOHISTORY United States ANTR, HIST 0.171 13.9 0.263 19.3 0.371 30.2 0.238 19.2 0.357 26.1 21.7
7. HIST WORKSHOP HISTORY WORKSHOP JOURNAL United Kingdom HIST 0.375 44.1 0.354 36.9 0.700 81.4 0.242 24.9 0.143 13.1 40.1
8. INT REV SOC HIST INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL 
HISTORY
Netherlands HIST 0.133 15.6 0.189 19.7 0.179 20.8 0.270 27.8 0.543 49.8 26.7
9. J AFR HIST JOURNAL OF AFRICAN HISTORY United Kingdom HIST 0.469 55.2 0.438 45.6 0.364 42.3 0.621 64.0 0.370 33.9 48.2
10. J AM HIST JOURNAL OF AMERICAN HISTORY United States HIST 1.086 127.8 0.987 102.8 0.590 68.6 0.947 97.6 1.113 102.1 99.8
11. J HIST IDEAS JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS United States HIST, PHIL 0.191 21.5 0.143 13.6 0.188 20.0 0.348 37.0 0.059 5.9 19.6
12. J HIST SEXUALITY JOURNAL OF THE HISTORY OF 
SEXUALITY
United States HIST, SOC 0.333 24.8 0.556 35.6 0.639 38.7 0.235 15.7 0.406 24.8 27.9
13. J INTERDISCIPL HIST JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY 
HISTORY
United States HIST 0.195 22.9 0.195 20.3 0.533 62.0 0.516 53.2 0.500 45.9 40.9
14. J MOD HIST JOURNAL OF MODERN HISTORY United States HIST 0.273 32.1 0.621 64.7 0.472 54.9 0.308 31.8 0.909 83.4 53.4
15. J SOC HIST JOURNAL OF SOCIAL HISTORY United States HIST 0.158 18.6 0.222 23.1 0.224 26.0 0.154 15.9 0.152 13.9 19.5
16. J SOUTHE ASIAN STUD JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN 
STUDIES
Singapore HIST, AR-S (do 1998 
AR-S)
0.120 13.0 0.333 36.6 0.184 19.2 0.149 18.0 - - 21.7
17. MOUVEMENT SOC MOUVEMENT SOCIAL France HIST 0.049 5.8 0.093 9.7 0.109 12.7 0.065 6.7 0.041 3.8 7.7
18. PAST PRESENT PAST & PRESENT United Kingdom HIST 0.709 83.4 0.458 47.7 0.630 73.3 0.596 61.4 0.608 55.8 64.3
19. ZEITGESCHICHTE ZEITGESCHICHTE Austria HIST 0.077 9.1 0.073 7.6 0.026 3.0 0.000 0.0 - - 4.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998 K’ (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AM HIST REV AMERICAN HISTORICAL REVIEW United States HIST 1.063 125.1 1.719 179.1 1.707 198.5 1.393 143.6 1.882 172.7 163.8
2. J AM HIST JOURNAL OF AMERICAN HISTORY United States HIST 1.086 127.8 0.987 102.8 0.590 68.6 0.947 97.6 1.113 102.1 99.8
3. ENVIRON HIST ENVIRONMENTAL HISTORY United States ENV, HIST - - - - - - 0.875 73.5 0.750 61.0 67.3
4. PAST PRESENT PAST & PRESENT United Kingdom HIST 0.709 83.4 0.458 47.7 0.630 73.3 0.596 61.4 0.608 55.8 64.3
5. J MOD HIST JOURNAL OF MODERN HISTORY United States HIST 0.273 32.1 0.621 64.7 0.472 54.9 0.308 31.8 0.909 83.4 53.4
6. J AFR HIST JOURNAL OF AFRICAN HISTORY United Kingdom HIST 0.469 55.2 0.438 45.6 0.364 42.3 0.621 64.0 0.370 33.9 48.2
7. J INTERDISCIPL HIST JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY 
HISTORY
United States HIST 0.195 22.9 0.195 20.3 0.533 62.0 0.516 53.2 0.500 45.9 40.9
8. HIST WORKSHOP HISTORY WORKSHOP JOURNAL United Kingdom HIST 0.375 44.1 0.354 36.9 0.700 81.4 0.242 24.9 0.143 13.1 40.1
9. COMP STUD SOC HIST COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY
United States HIST, SOC 0.654 45.4 0.596 36.6 0.464 26.7 0.741 44.4 0.250 15.2 33.7
10. J HIST SEXUALITY JOURNAL OF THE HISTORY OF 
SEXUALITY
United States HIST, SOC 0.333 24.8 0.556 35.6 0.639 38.7 0.235 15.7 0.406 24.8 27.9
11. INT REV SOC HIST INTERNATIONAL REVIEW OF SOCIAL 
HISTORY
Netherlands HIST 0.133 15.6 0.189 19.7 0.179 20.8 0.270 27.8 0.543 49.8 26.7
12. ETHNOHISTORY ETHNOHISTORY United States ANTR, HIST 0.171 13.9 0.263 19.3 0.371 30.2 0.238 19.2 0.357 26.1 21.7
13. J SOUTHE ASIAN STUD JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN 
STUDIES
Singapore HIST, AR-S (do 1998 
AR-S)
0.120 13.0 0.333 36.6 0.184 19.2 0.149 18.0 - - 21.7
14. J HIST IDEAS JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS United States HIST, PHIL 0.191 21.5 0.143 13.6 0.188 20.0 0.348 37.0 0.059 5.9 19.6
15. J SOC HIST JOURNAL OF SOCIAL HISTORY United States HIST 0.158 18.6 0.222 23.1 0.224 26.0 0.154 15.9 0.152 13.9 19.5
16. AM ARCHIVIST AMERICAN ARCHIVIST United States HIST, INF-S 0.076 7.8 0.239 23.2 0.022 2.1 - - - - 11.0
17. MOUVEMENT SOC MOUVEMENT SOCIAL France HIST 0.049 5.8 0.093 9.7 0.109 12.7 0.065 6.7 0.041 3.8 7.7
18. ZEITGESCHICHTE ZEITGESCHICHTE Austria HIST 0.077 9.1 0.073 7.6 0.026 3.0 0.000 0.0 - - 4.9
19. AUST J POLIT HIST AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS 
AND HISTORY
Australia HIST, POL-S 0.026 2.1 0.000 0.0 0.037 2.9 0.024 2.0 0.034 2.5 1.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AGR HIST AGRICULTURAL HISTORY United States HIST-PS - - - - - - 0.200 31.3 0.156 18.8 25.1
2. ANN SCI ANNALS OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.462 58.5 0.302 33.6 0.174 24.9 0.244 38.1 0.311 37.5 38.5
3. ARCH HIST EXACT SCI ARCHIVE FOR HISTORY AND EXACT 
SCIENCES
Germany HIST-PS - - - - - - - - 0.435 52.4 52.4
4. B HIST MED BULLETIN OF THE HISTORY OF 
MEDICINE
United States HIST-PS - - - - - - 0.818 127.8 0.528 63.6 95.7
5. BIOL PHILOS BIOLOGY & PHILOSOPHY Netherlands HIST-PS 0.780 98.7 0.561 62.3 0.600 85.7 0.528 82.5 0.474 57.1 77.3
6. BRIT J HIST SCI BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.636 80.5 0.743 82.6 0.563 80.4 0.367 57.3 0.444 53.5 70.9
7. BRIT J PHILOS SCI BRITISH JOURNAL FOR THE 
PHILOSOPHY OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.369 46.7 0.360 40.0 0.463 66.1 0.580 90.6 0.766 92.3 67.1
8. CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS United States HIST-PS - - - - - - 0.250 39.1 0.381 45.9 42.5
9. HIST HUM SCI HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES United Kingdom HIST-PS, HIST-S 0.238 32.2 0.255 31.5 0.471 62.0 0.412 53.5 0.426 50.1 45.9
10. HIST MATH HISTORIA MATHEMATICA United States HIST-PS - - - - - - 0.212 33.1 0.229 27.6 30.4
11. HIST PHIL LIFE SCI HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE 
LIFE SCIENCES
United Kingdom HIST-PS 0.071 9.0 0.107 11.9 0.148 21.1 0.034 5.3 0.231 27.8 15.0
12. HIST PHILOS LOGIC HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC United Kingdom HIST-PS, PHIL 0.000 0.0 0.091 8.9 0.077 9.0 0.091 11.8 0.056 5.9 7.1
13. HIST SCI HISTORY OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.875 110.8 0.846 94.0 0.667 95.3 0.406 63.4 0.391 47.1 82.1
14. HIST STUD PHYS BIOL HISTORICAL STUDIES IN THE PHYSICAL 
AND BIOLOGICAL SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.412 64.4 0.286 34.5 49.5
15. ISIS ISIS United States HIST-PS 0.714 90.4 1.171 130.1 0.515 73.6 0.344 53.8 1.161 139.9 97.6
16. J AGR ENVIRON ETHIC JOURNAL OF AGRICULTURAL & 
ENVIRONMENTAL ETHICS
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.304 47.5 0.182 21.9 34.7
17. J HIST BIOL JOURNAL OF THE HISTORY OF 
BIOLOGY
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.419 65.5 0.371 44.7 55.1
18. J HIST MED ALL SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF 
MEDICINE AND ALLIED SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.281 43.9 0.172 20.7 32.3
19. MED HIST MEDICAL HISTORY United Kingdom HIST-PS - - - - - - 0.395 61.7 0.333 40.1 50.9
20. OSIRIS OSIRIS United States HIST-PS - - - - - - 0.667 104.2 0.333 40.1 72.2
21. PHILOS SCI PHILOSOPHY OF SCIENCE United States HIST-PS 0.470 59.5 0.689 76.6 0.556 79.4 0.360 56.3 0.428 51.6 64.7
22. SCICONTEXT SCIENCE IN CONTEXT United States HIST-PS - - - - - - 0.216 33.8 0.118 14.2 24.0
23. SOC HIST MED SOCIAL HISTORY OF MEDICINE United Kingdom HIST-PS 0.641 81.1 0.371 41.2 0.316 45.1 0.575 89.8 0.541 65.2 64.5
24. SOC STUD SCI SOCIAL STUDIES OF SCIENCE United States HIST-PS 0.938 118.7 1.125 125.0 0.970 138.6 0.629 98.3 1.021 123.0 120.7
25. STUD HIST PHILOS SCI STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.420 53.2 0.373 41.4 0.250 35.7 0.525 82.0 0.714 86.0 59.7
26. SYNTHESE SYNTHESE Netherlands HIST-PS 0.179 22.7 0.195 21.7 0.289 41.3 0.223 34.8 0.194 23.4 28.8
27. TECHNOL CULT TECHNOLOGY AND CULTURE United States HIST-PS 0.121 15.3 0.358 39.8 0.152 21.7 0.210 32.8 0.311 37.5 29.4
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. SOC STUD SCI SOCIAL STUDIES OF SCIENCE United States HIST-PS 0.938 118.7 1.125 125.0 0.970 138.6 0.629 98.3 1.021 123.0 120.7
2. ISIS ISIS United States HIST-PS 0.714 90.4 1.171 130.1 0.515 73.6 0.344 53.8 1.161 139.9 97.6
3. B HIST MED BULLETIN OF THE HISTORY OF 
MEDICINE
United States HIST-PS - - - - - - 0.818 127.8 0.528 63.6 95.7
4. HIST SCI HISTORY OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.875 110.8 0.846 94.0 0.667 95.3 0.406 63.4 0.391 47.1 82.1
5. BIOL PHILOS BIOLOGY & PHILOSOPHY Netherlands HIST-PS 0.780 98.7 0.561 62.3 0.600 85.7 0.528 82.5 0.474 57.1 77.3
6. OSIRIS OSIRIS United States HIST-PS - - - - - - 0.667 104.2 0.333 40.1 72.2
7. BRIT J HIST SCI BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.636 80.5 0.743 82.6 0.563 80.4 0.367 57.3 0.444 53.5 70.9
8. BRIT J PHILOS SCI BRITISH JOURNAL FOR THE 
PHILOSOPHY OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.369 46.7 0.360 40.0 0.463 66.1 0.580 90.6 0.766 92.3 67.1
9. PHILOS SCI PHILOSOPHY OF SCIENCE United States HIST-PS 0.470 59.5 0.689 76.6 0.556 79.4 0.360 56.3 0.428 51.6 64.7
10. SOC HIST MED SOCIAL HISTORY OF MEDICINE United Kingdom HIST-PS 0.641 81.1 0.371 41.2 0.316 45.1 0.575 89.8 0.541 65.2 64.5
11. STUD HIST PHILOS SCI STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY 
OF SCIENCE
United Kingdom HIST-PS 0.420 53.2 0.373 41.4 0.250 35.7 0.525 82.0 0.714 86.0 59.7
12. J HIST BIOL JOURNAL OF THE HISTORY OF 
BIOLOGY
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.419 65.5 0.371 44.7 55.1
13. ARCH HIST EXACT SCI ARCHIVE FOR HISTORY AND EXACT 
SCIENCES
Germany HIST-PS - - - - - - - - 0.435 52.4 52.4
14. MED HIST MEDICAL HISTORY United Kingdom HIST-PS - - - - - - 0.395 61.7 0.333 40.1 50.9
15. HIST STUD PHYS BIOL HISTORICAL STUDIES IN THE PHYSICAL 
AND BIOLOGICAL SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.412 64.4 0.286 34.5 49.5
16. HIST HUM SCI HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES United Kingdom HIST-PS, HIST-S 0.238 32.2 0.255 31.5 0.471 62.0 0.412 53.5 0.426 50.1 45.9
17. CONFIGURATIONS CONFIGURATIONS United States HIST-PS - - - - - - 0.250 39.1 0.381 45.9 42.5
18. ANN SCI ANNALS OF SCIENCE United Kingdom HIST-PS 0.462 58.5 0.302 33.6 0.174 24.9 0.244 38.1 0.311 37.5 38.5
19. J AGR ENVIRON ETHIC JOURNAL OF AGRICULTURAL & 
ENVIRONMENTAL ETHICS
Netherlands HIST-PS - - - - - - 0.304 47.5 0.182 21.9 34.7
20. J HIST MED ALL SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF 
MEDICINE AND ALLIED SCIENCES
United States HIST-PS - - - - - - 0.281 43.9 0.172 20.7 32.3
21. HIST MATH HISTORIA MATHEMATICA United States HIST-PS - - - - - - 0.212 33.1 0.229 27.6 30.4
22. TECHNOL CULT TECHNOLOGY AND CULTURE United States HIST-PS 0.121 15.3 0.358 39.8 0.152 21.7 0.210 32.8 0.311 37.5 29.4
23. SYNTHESE SYNTHESE Netherlands HIST-PS 0.179 22.7 0.195 21.7 0.289 41.3 0.223 34.8 0.194 23.4 28.8
24. AGR HIST AGRICULTURAL HISTORY United States HIST-PS - - - - - - 0.200 31.3 0.156 18.8 25.1
25. SCICONTEXT SCIENCE IN CONTEXT United States HIST-PS - - - - - - 0.216 33.8 0.118 14.2 24.0
26. HIST PHIL LIFE SCI HISTORY AND PHILOSOPHY OF THE 
LIFE SCIENCES
United Kingdom HIST-PS 0.071 9.0 0.107 11.9 0.148 21.1 0.034 5.3 0.231 27.8 15.0
27. HIST PHILOS LOGIC HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC United Kingdom HIST-PS, PHIL 0.000 0.0 0.091 8.9 0.077 9.0 0.091 11.8 0.056 5.9 7.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AM J LEGAL HIST AMERICAN JOURNAL OF LEGAL 
HISTORY
United States LAW, HIST-S 0.148 6.2 0.280 11.0 0.333 12.9 0.480 17.2 0.300 9.9 11.4
2. BUS HIST BUSINESS HISTORY United Kingdom BUS, HIST-S 0.417 25.7 0.404 24.0 0.574 33.2 0.596 33.7 0.867 45.9 32.5
3. BUS HIST REV BUSINESS HISTORY REVIEW United States BUS, HIST-S 0.217 13.4 0.150 8.9 0.238 13.8 0.240 13.6 0.242 12.8 12.5
4. ECON HIST REV ECONOMIC HISTORY REVIEW United Kingdom ECON, HIST-S 0.903 44.3 1.013 42.0 0.947 37.7 0.919 37.5 1.127 42.5 40.8
5. EXPLOR ECON HIST EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.386 18.9 0.651 27.0 0.667 26.6 1.022 41.7 0.452 17.1 26.3
6. HIST EDUC QUART HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY United States EDUC-R, HIST-S 0.571 37.3 0.333 19.9 0.174 9.9 0.158 12.3 0.200 13.5 18.6
7. HIST HUM SCI HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES United Kingdom HIST-PS, HIST-S 0.238 32.2 0.255 31.5 0.471 62.0 0.412 53.5 0.426 50.1 45.9
8. HIST POLIT ECON HISTORY OF POLITICAL ECONOMY United States ECON, HIST-S 0.133 6.5 0.143 5.9 0.119 4.7 0.232 9.5 0.253 9.5 7.2
9. HIST PSYCHIATR HISTORY OF PSYCHIATRY United States HIST-S, PSCHR - - - - - - 0.667 16.7 0.586 18.8 17.8
10. J ECON HIST JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.598 29.3 0.593 24.6 0.430 17.1 0.716 29.2 0.857 32.3 26.5
11. J HIST BEHAV SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF THE 
BEHAVIORAL SCIENCES
United States HIST-S 0.333 34.7 0.211 28.9 0.188 22.9 0.156 17.3 0.357 41.0 29.0
12. J HIST GEOGR JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY United States GEO, HIST-S 0.718 34.9 0.806 66.6 1.571 115.5 1.514 110.5 0.628 47.2 74.9
13. J HIST SOCIOL JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY United Kingdom HIST-S, SOC - - - - 0.225 13.8 0.211 14.4 0.189 12.3 13.5
14. J PHILOS EDUC JOURNAL OF PHILOSOPHY OF 
EDUCATION
United States EDUC-R, HIST-S - - - - - - 0.420 32.8 0.500 33.7 33.3
15. J SPORT HIST JOURNAL OF SPORT HISTORY United States HIST-S 0.125 13.0 0.059 8.1 0.412 50.2 0.042 4.7 0.696 78.2 30.8
16. J URBAN HIST JOURNAL OF URBAN HISTORY United States HIST-S, URB-S 0.385 44.8 0.483 55.5 0.205 22.3 0.103 11.2 0.441 44.1 35.6
17. LABOR HIST LABOR HISTORY United States HIST-S, IND-R 0.200 19.4 0.256 26.7 0.400 36.4 0.444 43.5 0.256 24.3 30.1
18. NURS HIST REV NURSING HISTORY REVIEW United States HIST-S, NURS - - - - - - 0.000 0.00 0.053 6.1 3.1
19. SOC SCI HIST SOCIAL SCIENCE HISTORY United States HIST-S 0.553 57.6 0.523 71.6 0.400 48.8 0.477 53.0 0.462 53.1 56.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1. J HIST GEOGR JOURNAL OF HISTORICAL GEOGRAPHY United States GEO, HIST-S 0.718 34.9 0.806 66.6 1.571 115.5 1.514 110.5 0.628 47.2 74.9
2. SOC SCI HIST SOCIAL SCIENCE HISTORY United States HIST-S 0.553 57.6 0.523 71.6 0.400 48.8 0.477 53.0 0.462 53.1 56.8
3. HIST HUM SCI HISTORY OF THE HUMAN SCIENCES United Kingdom HIST-PS, HIST-S 0.238 32.2 0.255 31.5 0.471 62.0 0.412 53.5 0.426 50.1 45.9
4. ECON HIST REV ECONOMIC HISTORY REVIEW United Kingdom ECON, HIST-S 0.903 44.3 1.013 42.0 0.947 37.7 0.919 37.5 1.127 42.5 40.8
5. J URBAN HIST JOURNAL OF URBAN HISTORY United States HIST-S, URB-S 0.385 44.8 0.483 55.5 0.205 22.3 0.103 11.2 0.441 44.1 35.6
6. J PHILOS EDUC JOURNAL OF PHILOSOPHY OF 
EDUCATION
United States EDUC-R, HIST-S - - - - - - 0.420 32.8 0.500 33.7 33.3
7. BUS HIST BUSINESS HISTORY United Kingdom BUS, HIST-S 0.417 25.7 0.404 24.0 0.574 33.2 0.596 33.7 0.867 45.9 32.5
8. J SPORT HIST JOURNAL OF SPORT HISTORY United States HIST-S 0.125 13.0 0.059 8.1 0.412 50.2 0.042 4.7 0.696 78.2 30.8
9. LABOR HIST LABOR HISTORY United States HIST-S, IND-R 0.200 19.4 0.256 26.7 0.400 36.4 0.444 43.5 0.256 24.3 30.1
10. J HIST BEHAV SCI JOURNAL OF THE HISTORY OF THE 
BEHAVIORAL SCIENCES
United States HIST-S 0.333 34.7 0.211 28.9 0.188 22.9 0.156 17.3 0.357 41.0 29.0
11. J ECON HIST JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.598 29.3 0.593 24.6 0.430 17.1 0.716 29.2 0.857 32.3 26.5
12. EXPLOR ECON HIST EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY United States ECON, HIST-S 0.386 18.9 0.651 27.0 0.667 26.6 1.022 41.7 0.452 17.1 26.3
13. HIST EDUC QUART HISTORY OF EDUCATION QUARTERLY United States EDUC-R, HIST-S 0.571 37.3 0.333 19.9 0.174 9.9 0.158 12.3 0.200 13.5 18.6
14. HIST PSYCHIATR HISTORY OF PSYCHIATRY United States HIST-S, PSCHR - - - - - - 0.667 16.7 0.586 18.8 17.8
15. J HIST SOCIOL JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY United Kingdom HIST-S, SOC - - - - 0.225 13.8 0.211 14.4 0.189 12.3 13.5
16. BUS HIST REV BUSINESS HISTORY REVIEW United States BUS, HIST-S 0.217 13.4 0.150 8.9 0.238 13.8 0.240 13.6 0.242 12.8 12.5
17. AM J LEGAL HIST AMERICAN JOURNAL OF LEGAL 
HISTORY
United States LAW, HIST-S 0.148 6.2 0.280 11.0 0.333 12.9 0.480 17.2 0.300 9.9 11.4
18. HIST POLIT ECON HISTORY OF POLITICAL ECONOMY United States ECON, HIST-S 0.133 6.5 0.143 5.9 0.119 4.7 0.232 9.5 0.253 9.5 7.2
19. NURS HIST REV NURSING HISTORY REVIEW United States HIST-S, NURS - - - - - - 0.000 0.00 0.053 6.1 3.1
3.22A INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. BRIT J IND RELAT BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R 0.796 72.4 1.196 99.7 0.588 42.6 0.646 56.2 0.731 59.0 66.0
2. BUS LAWYER BUSINESS LAWYER United States LAW, IND-R 0.759 30.6 0.772 27.8 0.770 26.9 0.705 24.1 1.327 41.5 30.2
3. DISPUTE RESOLUT J 
(do 1994 ARBITRAT J)
DISPUTE RESOLUTION JOURNAL (do 
1994 ARBITRATION JOURNAL)
United States LAW, IND-R 0.286 12.1 0.171 6.5 - - - - - - 9.3
4. ECON IND 
DEMOCRACY
ECONOMIC AND INDUSTRIAL 
DEMOCRACY
United Kingdom IND-R 0.207 18.8 0.207 17.3 0.452 32.8 0.270 23.5 0.225 18.1 22.1
5. EMPLOYEE RELAT 
LAW J
EMPLOYEE RELATIONS LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.161 6.8 0.307 11.0 0.356 12.4 0.304 10.4 0.131 4.1 8.9
6. EUR J IND RELAT EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R - - - - - - - - 1.125 90.7 90.7
7. IND LABOR RELAT 
REV
INDUSTRIAL & LABOR RELATIONS 
REVIEW
United States IND-R 1.381 53.5 1.425 118.8 2.025 146.7 1.381 120.1 1.257 101.4 108.1
8. IND RELAT INDUSTRIAL RELATIONS United States IND-R 1.185 45.9 0.679 56.6 1.068 77.4 1.148 99.8 1.269 102.3 76.4
9. INT LABOUR REV INTERNATIONAL LABOUR REVIEW Switzerland IND-R 0.216 19.6 0.265 22.1 0.238 17.2 0.286 24.9 0.377 30.4 22.8
10. J COLLECT NEG PUB 
SE
JOURNAL OF COLLECTIVE 
NEGOTIATIONS IN THE PUBLIC SECTOR
United States IND-R, PUB-A 0.214 23.5 0.193 17.5 0.192 17.5 0.064 6.5 0.109 10.0 15.0
11. J HUM RESOUR JOURNAL OF HUMAN RESOURCES United States ECON, IND-R 0.926 41.3 1.045 39.6 1.088 39.0 1.233 47.8 1.100 38.9 41.3
12. J LABOR ECON JOURNAL OF LABOR ECONOMICS United States ECON, IND-R 1.000 44.6 1.318 49.9 1.118 40.1 0.800 31.0 0.868 30.7 39.3
13. J LABOR RES JOURNAL OF LABOR RESEARCH United States IND-R 0.422 38.4 0.464 38.7 0.373 27.0 0.372 32.3 0.430 34.7 34.2
14. LABOR HIST LABOR HISTORY United States HIST-S, IND-R 0.200 19.4 0.256 26.7 0.400 36.4 0.444 43.5 0.256 24.3 30.1
15. LABOR LAW J LABOR LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.174 7.0 0.234 8.4 0.060 2.1 - - - - 5.8
16. MON LABOR REV MONTHLY LABOR REVIEW United States IND-R 0.550 50.0 0.551 45.9 0.586 42.5 0.727 63.2 0.846 68.2 54.0
17. PUBLIC PERS MANAGE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT United States IND-R (od 1997 IND- 
R, PUB-A)
0.230 20.9 0.138 11.5 0.157 11.4 0.118 12.8 0.096 8.8 13.1
18. RELAT IND-IND RELAT RELATIONS INDUSTRIELLES- 
INDUSTRIAL RELATIONS
Canada IND-R 0.119 10.8 0.186 15.5 0.177 12.8 0.095 8.3 0.172 13.9 12.3
19. WORK EMPLOY SOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
20. WORK OCCUPATION WORK AND OCCUPATIONS United States IND-R, SOC 0.757 51.5 0.710 42.3 1.733 90.7 0.912 57.5 0.658 38.4 56.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1. IND LABOR RELAT 
REV
INDUSTRIAL & LABOR RELATIONS 
REVIEW
United States IND-R 1.381 53.5 1.425 118.8 2.025 146.7 1.381 120.1 1.257 101.4 108.1
2. EUR J IND RELAT EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R - - - - - - - - 1.125 90.7 90.7
3. IND RELAT INDUSTRIAL RELATIONS United States IND-R 1.185 45.9 0.679 56.6 1.068 77.4 1.148 99.8 1.269 102.3 76.4
4. BRIT J IND RELAT BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL 
RELATIONS
United Kingdom IND-R 0.796 72.4 1.196 99.7 0.588 42.6 0.646 56.2 0.731 59.0 66.0
5. WORK OCCUPATION WORK AND OCCUPATIONS United States IND-R, SOC 0.757 51.5 0.710 42.3 1.733 90.7 0.912 57.5 0.658 38.4 56.1
6. MON LABOR REV MONTHLY LABOR REVIEW United States IND-R 0.550 50.0 0.551 45.9 0.586 42.5 0.727 63.2 0.846 68.2 54.0
7. J HUM RESOUR JOURNAL OF HUMAN RESOURCES United States ECON, IND-R 0.926 41.3 1.045 39.6 1.088 39.0 1.233 47.8 1.100 38.9 41.3
8. J LABOR ECON JOURNAL OF LABOR ECONOMICS United States ECON, IND-R 1.000 44.6 1.318 49.9 1.118 40.1 0.800 31.0 0.868 30.7 39.3
9. WORK EMPLOY SOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
10. J LABOR RES JOURNAL OF LABOR RESEARCH United States IND-R 0.422 38.4 0.464 38.7 0.373 27.0 0.372 32.3 0.430 34.7 34.2
11. BUS LAWYER BUSINESS LAWYER United States LAW, IND-R 0.759 30.6 0.772 27.8 0.770 26.9 0.705 24.1 1.327 41.5 30.2
12. LABOR HIST LABOR HISTORY United States HIST-S, IND-R 0.200 19.4 0.256 26.7 0.400 36.4 0.444 43.5 0.256 24.3 30.1
13. INT LABOUR REV INTERNATIONAL LABOUR REVIEW Switzerland IND-R 0.216 19.6 0.265 22.1 0.238 17.2 0.286 24.9 0.377 30.4 22.8
14. ECON IND 
DEMOCRACY
ECONOMIC AND INDUSTRIAL 
DEMOCRACY
United Kingdom IND-R 0.207 18.8 0.207 17.3 0.452 32.8 0.270 23.5 0.225 18.1 22.1
15. J COLLECT NEG PUB 
SE
JOURNAL OF COLLECTIVE 
NEGOTIATIONS IN THE PUBLIC SECTOR
United States IND-R, PUB-A 0.214 23.5 0.193 17.5 0.192 17.5 0.064 6.5 0.109 10.0 15.0
16. PUBLIC PERS MANAGE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT United States IND-R (od 1997 IND- 
R, PUB-A)
0.230 20.9 0.138 11.5 0.157 11.4 0.118 12.8 0.096 8.8 13.1
17. RELAT IND-IND RELAT RELATIONS INDUSTRIELLES- 
INDUSTRIAL RELATIONS
Canada IND-R 0.119 10.8 0.186 15.5 0.177 12.8 0.095 8.3 0.172 13.9 12.3
18. DISPUTE RESOLUT J 
(do 1994 ARBITRAT J)
DISPUTE RESOLUTION JOURNAL (do 
1994 ARBITRATION JOURNAL)
United States LAW, IND-R 0.286 12.1 0.171 6.5 - - - - - - 9.3
19. EMPLOYEE RELAT 
LAW J
EMPLOYEE RELATIONS LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.161 6.8 0.307 11.0 0.356 12.4 0.304 10.4 0.131 4.1 8.9
20. LABOR LAW J LABOR LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.174 7.0 0.234 8.4 0.060 2.1 - - - - 5.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1. AM ARCHIVIST AMERICAN ARCHIVIST United States HIST, INF-S 0.076 7.8 0.239 23.2 0.022 2.1 - - - - 11.0
2. ANNU REV INFORM 
SCI
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY
United States INF-S 0.941 84.8 1.111 100.1 1.529 125.3 1.000 65.8 1.250 75.3 90.3
3. ASLIB PROC ASLIB PROCEEDINGS United Kingdom INF-S 0.281 25.3 0.253 22.8 0.104 8.5 0.206 13.6 0.280 16.9 17.4
4. B MED LIBR ASSOC BULLETIN OF THE MEDICAL LIBRARY 
ASSOCIATION
United States INF-S 0.897 80.8 0.673 60.6 0.772 63.3 0.565 37.2 0.864 52.0 58.8
5. BEHAV SOC SCI LIBR BEHAVIORAL & SOCIAL SCIENCES 
LIBRARIAN
United States INF-S 0.200 18.0 0.308 27.7 0.000 0.0 0.063 4.1 0.000 0.0 10.0
6. CAN J INFORM LIB SCI CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION 
AND LIBRARY SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SC
Canada INF-S 0.296 26.7 0.130 11.7 0.188 15.4 0.250 16.4 0.118 7.1 15.5
7. CAN LIBR J CANADIAN LIBRARY JOURNAL Canada INF-S 0.435 39.2 - - - - - - - - 39.2
8. CD-ROM PROF CD-ROM PROFESSIONAL United States INF-S - - - - 0.040 3.3 - - - - 3.3
9. COLL RES LIBR COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES United States INF-S 1.314 118.4 0.865 77.9 0.913 74.8 0.785 51.6 1.014 61.1 76.8
10. DATABASE DATABASE-THE MAGAZINE OF 
ELECTRONIC DATABASE REVIEWS
United States INF-S 0.556 50.1 0.381 34.3 0.236 19.3 0.263 17.3 0.238 14.3 27.1
11. EDUC INFORM EDUCATION FOR INFORMATION Netherlands EDUC-R, INF-S 0.211 9.4 0.061 3.3 - - - - - - 6.4
12. ELECTRON LIBR ELECTRONIC LIBRARY United Kingdom INF-S 0.382 34.4 0.167 15.0 0.147 12.0 0.157 10.3 0.226 13.6 17.1
13. GOV INFORM Q GOVERNMENT INFORMATION 
QUARTERLY
United States INF-S 0.193 17.4 0.204 18.4 0.271 22.2 0.438 28.8 0.395 23.8 22.1
14. IFLA J-INT FED LIBR IFLA JOURNAL-INTERNATIONAL 
FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS
Germany INF-S 0.070 6.3 0.203 18.3 - - - - - - 12.3
15. INFORM MANAGE INFORMATION MANAGEMENT Netherlands INF-S, MAN 0.808 47.0 0.833 45.5 0.639 35.7 0.697 34.5 0.674 31.8 38.9
16. INFORM PROCESS 
MANAG
INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT
United States INF-S 0.670 60.4 0.580 52.3 0.622 51.0 0.578 38.0 0.366 22.0 44.7
17. INFORM SYST J INFORMATION SYSTEMS JOURNAL United Kingdom INF-S - - - - - - 0.364 23.9 0.531 32.0 28.0
18. INFORM SYST RES INFORMATION SYSTEMS RESEARCH United States INF-S - - - - 0.556 45.6 0.953 62.7 0.438 26.4 44.9
19. INFORM TECHNOL 
LIBR
INFORMATION TECHNOLOGY AND 
LIBRARIES
United States INF-S 0.259 23.3 0.163 14.7 0.333 27.3 0.193 12.7 0.167 10.1 17.6
20. INT FORUM INFORM 
DOC
INTERNATIONAL FORUM ON 
INFORMATION AND DOCUMENTATION
Russia INF-S 0.021 1.9 0.022 2.0 0.026 2.1 0.059 3.9 0.100 6.0 3.2
21. INT INF LIBR REV INTERNATIONAL INFORMATION & 
LIBRARY REVIEW
United Kingdom INF-S 0.043 3.9 0.071 6.4 0.040 3.3 - - - - 4.5
22. INT J GEOGR INF SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS
United Kingdom GEO, INF-S 0.719 45.5 0.719 51.4 0.631 40.4 1.093 65.1 0.769 44.6 49.4
23. INT J INFORM 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INFORMATION MANAGEMENT
United Kingdom INF-S 0.242 21.8 0.197 17.7 0.375 30.7 0.422 27.8 0.569 34.3 26.5
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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24. INTERLEND DOC 
SUPPLY
INTERLENDING & DOCUMENT SUPPLY United Kingdom INF-S 0.333 30.0 0.242 21.8 0.424 34.8 0.263 17.3 0.300 18.1 24.4
25. INTERNET WORLD INTERNET WORLD United States INF-S - - - - - - 0.242 15.9 0.304 18.3 17.1
26. J ACAD LIBR JOURNAL OF ACADEMIC 
LIBRARIANSHIP
United States INF-S 0.833 75.0 0.439 39.5 0.179 14.7 0.208 13.7 0.462 27.8 34.1
27. J AM MED INFORM 
ASSN
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
INFORMATICS ASSOCIATION
United States INF-S 0.000 0.0 0.027 2.4 0.488 40.0 2.164 142.4 2.462 148.3 66.6
28. J AM SOC INFORM SCI JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE
United States INF-S 1.074 96.8 1.156 104.1 1.231 100.9 1.260 82.9 1.350 81.3 93.2
29. J DOC JOURNAL OF DOCUMENTATION United Kingdom INF-S 1.033 93.1 0.931 83.9 1.139 93.4 1.250 82.2 1.585 95.5 89.6
30. J EDUC LIBR INF SCI JOURNAL OF EDUCATION FOR 
LIBRARIANSHIP
United States EDUC-R, INF-S 0.254 14.6 0.241 13.0 0.121 6.0 0.032 1.0 - - 8.7
31. J GOV INFORM (do 1994 
GOV PUBL REV)
JOURNAL OF GOVERNMENT 
INFORMATION (do 1994 GOVERNMENT 
PUBLICATIONS REVIEW)
United States INF-S 0.157 14.1 0.272 24.5 0.258 21.1 0.288 18.9 0.314 18.9 19.5
32. J INFORM ETHICS JOURNAL OF INFORMATION ETHICS United States INF-S - - - - - - 0.188 12.4 0.133 8.0 10.2
33. J INFORM SCI JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE United Kingdom INF-S 0.224 20.2 0.474 42.7 0.402 33.0 0.427 28.1 0.634 38.2 32.4
34. J INFORM TECHNOL JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom MAN, INF-S - - - - - - 0.537 26.6 0.442 20.8 23.7
35. J LIBR INF SCI JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND 
INFORMATION SCIENCE
United Kingdom INF-S 0.176 15.9 0.278 25.0 0.135 11.1 0.111 7.3 0.143 8.6 13.6
36. J SCHOLARLY (do 1994 
SCHOLARLY PUBL)
JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 
(do 1994 SCHOLARLY PUBLISHING)
Canada INF-S 0.097 8.7 0.327 29.4 0.268 21.9 0.174 11.4 0.250 15.1 17.3
37. KNOWL ACQUIS KNOWLEDGE ACQUISITION United Kingdom INF-S - - 1.143 103.0 2.300 188.5 - - - - 145.8
38. KNOWL ORG (do 1993 
INT CLASSIF)
KNOWLEDGE ORGANIZATION (do 1993 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION)
Germany INF-S 0.276 24.8 0.131 11.8 0.184 15.1 0.121 8.0 0.121 7.3 13.4
39. LAW LIBR J LAW LIBRARY JOURNAL United States LAW, INF-S 0.145 5.8 0.300 11.0 0.167 6.0 0.400 12.9 0.250 7.3 8.6
40. LIBR ACQUIS PRACT 
TH
LIBRARY ACQUISITION S-PRACTICE 
AND THEORY
United States INF-S 0.263 23.7 0.211 19.0 0.338 27.7 0.197 13.0 0.100 6.0 17.9
41. LIBR HI TECH LIBRARY HI TECH United States INF-S - - - - 0.371 30.4 0.155 10.2 0.183 11.0 17.2
42. LIBR INFORM SCI LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE Japan INF-S 0.533 48.0 1.000 90.1 0.308 25.2 0.586 38.6 - - 50.5
43. LIBR INFORM SCI RES LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 
RESEARCH
United States INF-S 0.474 42.7 0.594 53.5 0.500 41.0 0.248 16.3 0.414 24.9 35.7
44. LIBR J LIBRARY JOURNAL United States INF-S 0.351 31.6 0.533 48.0 0.346 28.4 1.360 89.5 0.287 17.3 43.0
45. LIBR QUART LIBRARY QUARTERLY United States INF-S 0.933 84.1 0.970 87.4 0.481 39.4 1.360 89.5 1.360 81.9 76.5
46. LIBR RESOUR TECH 
SER
LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL 
SERVICES
United States INF-S 0.362 32.6 0.468 42.2 0.391 32.0 0.397 26.1 0.192 11.6 28.9
47. LIBR TRENDS LIBRARY TRENDS United States INF-S 0.342 30.8 0.208 18.7 0.396 32.5 0.391 25.7 0.494 29.8 27.5
48. LIBRI LIBRI Denmark INF-S 0.256 23.1 0.259 23.3 0.333 27.3 0.261 17.2 0.224 13.5 20.9
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49. MIS QUART MIS QUARTERLY United States MAN (od 1998 INF-S, 
MAN)
- - - - - - - - 1.548 73.0 73.0




INFORMATSIYA SERIYA 1- 
ORGANIZATSIYA I METODIKA INFOR




INFORMATSIYA SERIYA 2- 
INFORMATSIONNYE PROTSESSY I SI
Russia INF-S 0.008 0.7 - - - - - - - - 0.7
53. ONLINE ONLINE United States INF-S 0.593 53.4 0.253 22.8 0.415 34.0 0.287 18.9 0.342 20.6 29.9
54. ONLINE CDROM REV ONLINE & CDROM REVIEW United States INF-S 0.389 35.0 0.333 30.0 0.222 18.2 0.147 9.7 0.311 18.7 22.3
55. ONLINE REV ONLINE REVIEW United Kingdom INF-S 0.150 13.5 - - - - - - - - 13.5
56. P ASIS ANNU MEET PROCEEDINGS OF THE ASIS ANNUAL 
MEETING
United States INF-S 0.103 9.3 0.216 19.5 0.043 3.5 0.000 0.0 0.014 0.8 6.6
57. PROGRAM-AUTOM
LIBR
PROGRAM-AUTOMATED LIBRARY AND 
INFORMATION SYSTEMS
United Kingdom INF-S 0.588 53.0 0.481 43.3 0.276 22.6 0.393 25.9 0.438 26.4 34.2
58. RESTAURATOR RESTAURATOR-INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR THE PRESERVATION OF 
LIBRARY AND ARCHI
United States INF-S - - 0.207 18.6 0.300 24.6 0.229 15.1 0.294 17.7 19.0
59. RQ RQ United States INF-S 0.397 35.8 0.297 26.8 0.348 28.5 0.298 19.6 0.674 40.6 30.3
60. SCIENTIST SCIENTIST United States INF-S - - 0.229 20.6 0.474 38.9 0.431 28.4 0.352 21.2 27.3
61. SCIENTOMETRICS SCIENTOMETRICS Netherlands INF-S 0.593 53.4 0.444 40.0 0.582 47.7 0.691 45.5 0.710 42.8 45.9
62. SERIALS LIBR SERIALS LIBRARIAN United States INF-S 0.096 8.6 0.034 3.1 - - - - - - 5.9
63. SOC SCI COMPUT REV SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW United States SOC-IN (od 1997 INF- 
S, SOC-IN)
- - - - - - 0.197 13.1 0.324 23.1 18.1
64. SOC SCI INFORM SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR 
LES SCIENCES SOCIALES
Netherlands INF-S, SOC-IN 0.048 4.4 0.215 10.6 0.274 14.5 0.203 13.5 0.258 18.4 12.3
65. SPEC LIBR SPECIAL LIBRARIES United States INF-S 0.326 29.4 0.226 20.4 0.211 17.3 0.214 14.1 0.059 3.6 17.0
66. TELECOMMUN POLICY TELECOMMUNICATIONS POLICY United Kingdom COMM, INF-S 0.381 38.1 0.694 66.1 0.429 38.3 0.586 50.5 0.847 62.3 51.1
67. WILSON LIBR BULL WILSON LIBRARY BULLETIN United States INF-S 0.235 21.2 0.149 13.4 0.063 5.2 0.156 10.3 - - 12.5
68. Z BIBL BIBL ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN 
UND BIBLIOGRAPHIE
Germany INF-S 0.375 33.8 0.681 61.4 0.250 20.5 0.189 12.4 0.128 7.7 27.2
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1. KNOWL ACQUIS KNOWLEDGE ACQUISITION United Kingdom INF-S - - 1.143 103.0 2.300 188.5 - - - - 145.8
2. J AM SOC INFORM SCI JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE
United States INF-S 1.074 96.8 1.156 104.1 1.231 100.9 1.260 82.9 1.350 81.3 93.2
3. ANNU REV INFORM 
SCI
ANNUAL REVIEW OF INFORMATION 
SCIENCE AND TECHNOLOGY
United States INF-S 0.941 84.8 1.111 100.1 1.529 125.3 1.000 65.8 1.250 75.3 90.3
4. J DOC JOURNAL OF DOCUMENTATION United Kingdom INF-S 1.033 93.1 0.931 83.9 1.139 93.4 1.250 82.2 1.585 95.5 89.6
5. COLL RES LIBR COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES United States INF-S 1.314 118.4 0.865 77.9 0.913 74.8 0.785 51.6 1.014 61.1 76.8
6. LIBR QUART LIBRARY QUARTERLY United States INF-S 0.933 84.1 0.970 87.4 0.481 39.4 1.360 89.5 1.360 81.9 76.5
7. MIS QUART MIS QUARTERLY United States MAN (od 1998 INF-S, 
MAN)
- - - - - - - - 1.548 73.0 73.0
8. J AM MED INFORM 
ASSN
JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
INFORMATICS ASSOCIATION
United States INF-S 0.000 0.0 0.027 2.4 0.488 40.0 2.164 142.4 2.462 148.3 66.6
9. B MED LIBR ASSOC BULLETIN OF THE MEDICAL LIBRARY 
ASSOCIATION
United States INF-S 0.897 80.8 0.673 60.6 0.772 63.3 0.565 37.2 0.864 52.0 58.8
10. TELECOMMUN POLICY TELECOMMUNICATIONS POLICY United Kingdom COMM, INF-S 0.381 38.1 0.694 66.1 0.429 38.3 0.586 50.5 0.847 62.3 51.1
11. LIBR INFORM SCI LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE Japan INF-S 0.533 48.0 1.000 90.1 0.308 25.2 0.586 38.6 - - 50.5
12. INT J GEOGR INF SYST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEMS
United Kingdom GEO, INF-S 0.719 45.5 0.719 51.4 0.631 40.4 1.093 65.1 0.769 44.6 49.4
13. SCIENTOMETRICS SCIENTOMETRICS Netherlands INF-S 0.593 53.4 0.444 40.0 0.582 47.7 0.691 45.5 0.710 42.8 45.9
14. INFORM SYST RES INFORMATION SYSTEMS RESEARCH United States INF-S - - - - 0.556 45.6 0.953 62.7 0.438 26.4 44.9
15. INFORM PROCESS 
MANAG
INFORMATION PROCESSING & 
MANAGEMENT
United States INF-S 0.670 60.4 0.580 52.3 0.622 51.0 0.578 38.0 0.366 22.0 44.7
16. LIBR J LIBRARY JOURNAL United States INF-S 0.351 31.6 0.533 48.0 0.346 28.4 1.360 89.5 0.287 17.3 43.0
17. CAN LIBR J CANADIAN LIBRARY JOURNAL Canada INF-S 0.435 39.2 - - - - - - - - 39.2
18. INFORM MANAGE INFORMATION MANAGEMENT Netherlands INF-S, MAN 0.808 47.0 0.833 45.5 0.639 35.7 0.697 34.5 0.674 31.8 38.9
19. LIBR INFORM SCI RES LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 
RESEARCH
United States INF-S 0.474 42.7 0.594 53.5 0.500 41.0 0.248 16.3 0.414 24.9 35.7
20. PROGRAM-AUTOM
LIBR
PROGRAM-AUTOMATED LIBRARY AND 
INFORMATION SYSTEMS
United Kingdom INF-S 0.588 53.0 0.481 43.3 0.276 22.6 0.393 25.9 0.438 26.4 34.2
21. J ACAD LIBR JOURNAL OF ACADEMIC 
LIBRARIANSHIP
United States INF-S 0.833 75.0 0.439 39.5 0.179 14.7 0.208 13.7 0.462 27.8 34.1
22. J INFORM SCI JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE United Kingdom INF-S 0.224 20.2 0.474 42.7 0.402 33.0 0.427 28.1 0.634 38.2 32.4
23. RQ RQ United States INF-S 0.397 35.8 0.297 26.8 0.348 28.5 0.298 19.6 0.674 40.6 30.3
24. ONLINE ONLINE United States INF-S 0.593 53.4 0.253 22.8 0.415 34.0 0.287 18.9 0.342 20.6 29.9
25. LIBR RESOUR TECH 
SER
LIBRARY RESOURCES & TECHNICAL 
SERVICES
United States INF-S 0.362 32.6 0.468 42.2 0.391 32.0 0.397 26.1 0.192 11.6 28.9
26. INFORM SYST J INFORMATION SYSTEMS JOURNAL United Kingdom INF-S - - - - - - 0.364 23.9 0.531 32.0 28.0
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27. LIBR TRENDS LIBRARY TRENDS United States INF-S 0.342 30.8 0.208 18.7 0.396 32.5 0.391 25.7 0.494 29.8 27.5
28. SCIENTIST SCIENTIST United States INF-S - - 0.229 20.6 0.474 38.9 0.431 28.4 0.352 21.2 27.3
29. Z BIBL BIBL ZEITSCHRIFT FUR BIBLIOTHEKSWESEN 
UND BIBLIOGRAPHIE
Germany INF-S 0.375 33.8 0.681 61.4 0.250 20.5 0.189 12.4 0.128 7.7 27.2
30. DATABASE DATABASE-THE MAGAZINE OF 
ELECTRONIC DATABASE REVIEWS
United States INF-S 0.556 50.1 0.381 34.3 0.236 19.3 0.263 17.3 0.238 14.3 27.1
31. INT J INFORM 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INFORMATION MANAGEMENT
United Kingdom INF-S 0.242 21.8 0.197 17.7 0.375 30.7 0.422 27.8 0.569 34.3 26.5
32. INTERLEND DOC 
SUPPLY
INTERLENDING & DOCUMENT SUPPLY United Kingdom INF-S 0.333 30.0 0.242 21.8 0.424 34.8 0.263 17.3 0.300 18.1 24.4
33. J INFORM TECHNOL JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom MAN, INF-S - - - - - - 0.537 26.6 0.442 20.8 23.7
34. ONLINE CDROM REV ONLINE & CDROM REVIEW United States INF-S 0.389 35.0 0.333 30.0 0.222 18.2 0.147 9.7 0.311 18.7 22.3
35. GOV INFORM Q GOVERNMENT INFORMATION 
QUARTERLY
United States INF-S 0.193 17.4 0.204 18.4 0.271 22.2 0.438 28.8 0.395 23.8 22.1
36. LIBRI LIBRI Denmark INF-S 0.256 23.1 0.259 23.3 0.333 27.3 0.261 17.2 0.224 13.5 20.9
37. J GOV INFORM (do 1994 
GOV PUBL REV)
JOURNAL OF GOVERNMENT 
INFORMATION (do 1994 GOVERNMENT 
PUBLICATIONS REVIEW)
United States INF-S 0.157 14.1 0.272 24.5 0.258 21.1 0.288 18.9 0.314 18.9 19.5
38. RESTAURATOR RESTAURATOR-INTERNATIONAL 
JOURNAL FOR THE PRESERVATION OF 
LIBRARY AND ARCHI
United States INF-S - - 0.207 18.6 0.300 24.6 0.229 15.1 0.294 17.7 19.0
39. SOC SCI COMPUT REV SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW United States SOC-IN (od 1997 INF- 
S, SOC-IN)
- - - - - - 0.197 13.1 0.324 23.1 18.1
40. LIBR ACQUIS PRACT 
TH
LIBRARY ACQUISITION S-PRACTICE 
AND THEORY
United States INF-S 0.263 23.7 0.211 19.0 0.338 27.7 0.197 13.0 0.100 6.0 17.9
41. INFORM TECHNOL 
LIBR
INFORMATION TECHNOLOGY AND 
LIBRARIES
United States INF-S 0.259 23.3 0.163 14.7 0.333 27.3 0.193 12.7 0.167 10.1 17.6
42. ASLIB PROC ASLIB PROCEEDINGS United Kingdom INF-S 0.281 25.3 0.253 22.8 0.104 8.5 0.206 13.6 0.280 16.9 17.4
43. J SCHOLARLY (do 1994 
SCHOLARLY PUBL)
JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 
(do 1994 SCHOLARLY PUBLISHING)
Canada INF-S 0.097 8.7 0.327 29.4 0.268 21.9 0.174 11.4 0.250 15.1 17.3
44. LIBR HI TECH LIBRARY HI TECH United States INF-S - - - - 0.371 30.4 0.155 10.2 0.183 11.0 17.2
45. INTERNET WORLD INTERNET WORLD United States INF-S - - - - - - 0.242 15.9 0.304 18.3 17.1
46. ELECTRON LIBR ELECTRONIC LIBRARY United Kingdom INF-S 0.382 34.4 0.167 15.0 0.147 12.0 0.157 10.3 0.226 13.6 17.1
47. SPEC LIBR SPECIAL LIBRARIES United States INF-S 0.326 29.4 0.226 20.4 0.211 17.3 0.214 14.1 0.059 3.6 17.0
48. CAN J INFORM LIB SCI CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION 
AND LIBRARY SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SC
Canada INF-S 0.296 26.7 0.130 11.7 0.188 15.4 0.250 16.4 0.118 7.1 15.5
49. J LIBR INF SCI JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND 
INFORMATION SCIENCE
United Kingdom INF-S 0.176 15.9 0.278 25.0 0.135 11.1 0.111 7.3 0.143 8.6 13.6
50. ONLINE REV ONLINE REVIEW United Kingdom INF-S 0.150 13.5 - - - - - - - - 13.5
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51. KNOWL ORG (do 1993 
INT CLASSIF)
KNOWLEDGE ORGANIZATION (do 1993 
INTERNATIONAL CLASSIFICATION)
Germany INF-S 0.276 24.8 0.131 11.8 0.184 15.1 0.121 8.0 0.121 7.3 13.4
52. WILSON LIBR BULL WILSON LIBRARY BULLETIN United States INF-S 0.235 21.2 0.149 13.4 0.063 5.2 0.156 10.3 - - 12.5
53. IFLA J-INT FED LIBR IFLA JOURNAL-INTERNATIONAL 
FEDERATION OF LIBRARY 
ASSOCIATIONS
Germany INF-S 0.070 6.3 0.203 18.3 - - - - - - 12.3
54. SOC SCI INFORM SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR 
LES SCIENCES SOCIALES
Netherlands INF-S, SOC-IN 0.048 4.4 0.215 10.6 0.274 14.5 0.203 13.5 0.258 18.4 12.3
55. AM ARCHIVIST AMERICAN ARCHIVIST United States HIST, INF-S 0.076 7.8 0.239 23.2 0.022 2.1 - - - - 11.0
56. J INFORM ETHICS JOURNAL OF INFORMATION ETHICS United States INF-S - - - - - - 0.188 12.4 0.133 8.0 10.2
57. BEHAV SOC SCI LIBR BEHAVIORAL & SOCIAL SCIENCES 
LIBRARIAN
United States INF-S 0.200 18.0 0.308 27.7 0.000 0.0 0.063 4.1 0.000 0.0 10.0
58. J EDUC LIBR INF SCI JOURNAL OF EDUCATION FOR 
LIBRARIANSHIP
United States EDUC-R, INF-S 0.254 14.6 0.241 13.0 0.121 6.0 0.032 1.0 - - 8.7
59. LAW LIBR J LAW LIBRARY JOURNAL United States LAW, INF-S 0.145 5.8 0.300 11.0 0.167 6.0 0.400 12.9 0.250 7.3 8.6
60. P ASIS ANNU MEET PROCEEDINGS OF THE ASIS ANNUAL 
MEETING
United States INF-S 0.103 9.3 0.216 19.5 0.043 3.5 0.000 0.0 0.014 0.8 6.6
61. EDUC INFORM EDUCATION FOR INFORMATION Netherlands EDUC-R, INF-S 0.211 9.4 0.061 3.3 - - - - - - 6.4
62. SERIALS LIBR SERIALS LIBRARIAN United States INF-S 0.096 8.6 0.034 3.1 - - - - - - 5.9
63. NACHR DOK NACHRICHTEN FUR DOKUMENTATION Germany INF-S 0.093 8.4 0.073 6.6 0.085 7.0 0.057 3.8 0.023 1.4 5.4
64. INT INF LIBR REV INTERNATIONAL INFORMATION & 
LIBRARY REVIEW
United Kingdom INF-S 0.043 3.9 0.071 6.4 0.040 3.3 - - - - 4.5
65. CD-ROM PROF CD-ROM PROFESSIONAL United States INF-S - - - - 0.040 3.3 - - - - 3.3
66. INT FORUM INFORM 
DOC
INTERNATIONAL FORUM ON 
INFORMATION AND DOCUMENTATION




INFORMATSIYA SERIYA 2- 
INFORMATSIONNYE PROTSESSY I SI




INFORMATSIYA SERIYA 1- 
ORGANIZATSIYA I METODIKA INFOR
Russia INF-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
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TRANSFORMATION AND HUMANE 
GOVERNANCE
United States INT-R - - 0.133 11.1 0.133 9.6 0.268 23.3 0.558 17.1 15.3
2. AM J INT LAW AMERICAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW
United States INT-R, LAW 2.000 64.3 1.863 53.2 2.051 62.0 2.228 58.8 3.826 90.9 65.8
3. AUSSEN POLIT AUSSEN POLITIK Germany INT-R, POL-S 0.150 7.0 0.247 10.9 0.122 6.2 0.203 9.4 0.104 4.2 7.5
4. AUST J INT AFF AUSTRALIAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS
Australia INT-R 0.121 4.7 0.212 8.0 0.061 2.7 0.156 5.4 0.278 8.5 5.9
5. B ATOM SCI BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS United States INT-R, SOC-IS 0.194 10.6 0.159 8.7 0.159 9.4 0.193 10.1 0.220 9.4 9.6
6. B PEACE PROPOSALS BULLETIN OF PEACE PROPOSALS Norway INT-R 0.148 5.7 - - - - - - - - 5.7
7. COLUMBIA J TRANS 
LAW
COLUMBIA JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL LAW
United States INT-R, LAW 0.185 5.9 0.833 23.8 0.405 12.2 0.382 10.1 0.851 20.2 14.4
8. COMMON MKT LAW 
REV
COMMON MARKET LAW REVIEW Netherlands INT-R, LAW 0.814 26.2 0.400 11.4 0.431 13.0 0.648 17.1 0.420 10.0 15.5
9. COMMUNIS POST- 
COMMUN
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST 
STUDIES
United Kingdom INT-R, POL-S 0.167 7.8 0.280 12.4 0.306 15.5 0.286 13.2 0.280 11.3 12.0
10. COMP STRATEGY COMPARATIVE STRATEGY United States INT-R, POL-S 0.101 4.7 - - - - - - - - 4.7
11. CONFLICT MANAG 
PEACE
CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE 
SCIENCE
United States INT-R 0.000 0.0 0.182 6.9 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 1.4
12. CORNELL INT LAW J CORNELL INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States INT-R, LAW 0.674 21.7 0.809 23.1 0.612 18.5 0.214 5.6 0.821 19.5 17.7
13. CURR HIST CURRENT HISTORY United States POL-S (od 1997 INT- 
R, POL-S)
- - - - - - 0.170 7.8 0.219 8.9 8.4
14. FOREIGN AFF FOREIGN AFFAIRS United States INT-R 2.264 87.8 2.440 92.4 1.631 71.5 2.135 73.6 2.528 77.5 80.6
15. FOREIGN POLICY FOREIGN POLICY United States INT-R 1.301 50.4 0.939 35.6 1.012 44.4 0.706 24.3 0.793 24.3 35.8
16. GEORGE WASH J INT L GEORGE WASHINGTON JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW AND 
ECONOMICS
United States INT-R, LAW 0.107 3.4 - - - - - - - - 3.4
17. GLOB GOV GLOBAL GO VERN AN CE United States INT-R - - - - - - - - 1.000 30.7 30.7
18. INT AFF INTERNATIONAL AFFAIRS United Kingdom INT-R 1.040 40.3 0.818 31.0 0.625 27.4 0.431 14.9 0.639 19.6 26.6
19. INT COMP LAW Q INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 
LAW QUARTERLY
United Kingdom INT-R, LAW 0.196 6.3 - - - - - - - - 6.3
20. INT INTERACT INTERNATIONAL INTERACTIONS United Kingdom INT-R 1.464 56.7 1.550 58.7 0.825 36.2 0.875 30.2 0.763 23.4 41.0
21. INT J INTERNATIONAL JOURNAL Canada INT-R 0.267 10.3 0.113 4.3 0.139 6.1 0.358 12.3 0.491 15.1 9.6
22. INT ORGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION United States INT-R 2.894 112.2 3.690 139.8 1.818 79.7 3.250 112.1 3.476 106.6 110.1
23. INT POLITIK (do 1995 
EUR ARCH)
INTERNATIONALE POLITIK (do 1995 
EUROPA ARCHIV)
Germany INT-R, POL-S 0.471 22.1 0.281 12.4 0.274 13.8 0.017 0.8 0.115 4.7 10.8
24. INT POLIT-OSLO INTERNASJONAL POLITIKK Norway INT-R, POL-S 0.083 3.9 0.015 0.7 0.264 13.3 0.087 4.0 0.130 5.3 5.4
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25. INT SECURITY INTERNATIONAL SECURITY United States INT-R 3.024 117.2 2.936 111.2 4.320 189.5 5.152 177.7 3.234 99.2 139.0
26. INT STUD QUART INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY United States INT-R 1.128 43.7 0.958 36.3 1.158 50.8 1.474 50.8 1.815 55.7 47.5
27. ISSUES STUD ISSUES & STUDIES Taiwan INT-R, POL-S 0.172 8.1 0.241 10.7 0.130 6.6 0.149 6.9 0.092 3.7 7.2
28. J COMMON MARK 
STUD
JOURNAL OF COMMON MARKET 
STUDIES
United Kingdom BUS, INT-R 0.978 38.1 0.737 38.6 0.780 31.7 1.132 40.9 2.040 66.4 43.1
29. J COMMONW COMP 
POLIT
JOURNAL OF COMMONWEALTH & 
COMPARATIVE POLITICS
United Kingdom INT-R, POL-S 0.057 2.7 0.343 15.2 0.367 18.5 0.290 13.4 0.355 14.4 12.8
30. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 1.250 43.1 1.585 48.6 52.1
31. J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
0.372 17.5 0.368 16.3 0.359 18.1 0.256 15.2 0.341 17.8 17.0
32. J JPN INT ECON JOURNAL OF THE JAPANESE AND 
INTERNATIONAL ECONOMIES
United States ECON, INT-R 0.297 10.0 0.250 7.4 0.357 11.0 0.179 5.2 0.386 10.1 8.7
33. J MARIT LAW 
COMMER
JOURNAL OF MARITIME LAW AND 
COMMERCE
United States INT-R, LAW 0.170 5.5 0.535 15.3 0.093 2.8 0.636 16.8 0.714 17.0 11.5
34. J PEACE RES JOURNAL OF PEACE RESEARCH Norway INT-R 0.446 17.3 0.717 27.2 0.964 42.3 1.267 43.7 1.167 35.8 33.3
35. J STRATEGIC STUD JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES United Kingdom INT-R, POL-S 0.139 6.5 0.182 8.1 0.130 6.6 0.320 14.7 0.174 7.0 8.6
36. J WORLD BUS (do 1997 
COLUMBIA J WORLD 
BUS)
JOURNAL OF WORLD BUSINESS (do 1997 
COLUMBIA JOURNAL OF WORLD 
BUSINESS)
United States BUS, INT-R 0.202 7.8 0.208 7.9 0.250 10.2 0.190 6.9 0.687 22.4 11.0
37. J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
0.185 7.2 0.481 18.2 0.415 18.2 0.413 14.2 0.440 10.3 13.6
38. KOREAN J DEF ANAL KOREAN JOURNAL OF DEFENSE 
ANALYSIS
North Korea INT-R - - 0.224 8.5 0.102 4.5 0.188 6.5 0.057 1.7 5.3
39. MAR POLICY MARINE POLICY United Kingdom ENV, INT-R 0.143 7.7 0.243 12.2 0.387 29.3 0.617 28.6 0.432 33.1 22.2
40. MIDDLE EAST POLICY MIDDLE EAST POLICY United States INT-R, AR-S - - - - - - 0.407 22.6 0.377 18.7 20.7
41. MILLENNIUM-J INT ST MILLENNIUM-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United Kingdom INT-R 0.588 22.8 0.548 20.8 0.634 27.8 0.743 25.6 0.689 21.1 23.6
42. OCEAN DEV INT LAW OCEAN DEVELOPMENT AND 
INTERNATIONAL LAW
United States INT-R, LAW 0.278 8.9 0.647 18.5 0.781 23.6 0.371 9.8 1.038 24.7 17.1
43. ORBIS-J WORLD AFF ORBIS-A JOURNAL OF WORLD AFFAIRS United States INT-R 0.048 1.9 0.213 8.1 0.190 8.3 - - - - 6.1
44. PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
0.323 15.2 - - - - - - - - 15.2
45. POST-SOV AFF POST-SOVIET AFFAIRS United States ECON (od 1997 INT-R, 
ECON)
- - - - - - 0.639 18.5 0.781 20.3 19.4
46. REV INT STUD REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES United States INT-R - - - - - - 0.842 29.0 0.974 29.9 29.5
47. RUSS E EUR FINANC 
TR
RUSSIAN AND EAST EUROPEAN 
FINANCE AND TRADE
Russia BUS, INT-R 0.000 0.0 0.023 1.2 0.107 4.3 0.023 0.8 0.026 0.8 1.4
48. SECUR DIALOGUE SECURITY DIALOGUE Norway INT-R 0.254 9.8 0.143 5.4 0.157 6.9 0.097 3.3 0.377 11.6 7.4
49. SECUR STUD SECURITY STUDIES United Kingdom INT-R - - - - - - - - 2.600 79.8 79.8
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50. SPACE POLICY SPACE POLICY United Kingdom INT-R (od 1997 INT-R, 
SOC-IN)
0.217 8.4 0.300 11.4 0.148 6.5 0.256 11.7 0.109 5.0 8.6
51. STANFORD J INT LAW STANFORD JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United States INT-R, LAW 0.500 16.1 0.875 25.0 0.789 23.8 0.389 10.3 0.500 11.9 17.4
52. STUD COMP 
COMMUNISM
STUDIES IN COMPARATIVE 
COMMUNISM
United Kingdom INT-R, POL-S 0.625 29.3 - - - - - - - 29.3
53. STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
0.100 4.7 0.200 8.8 0.147 7.4 0.033 1.9 0.636 30.2 10.6
54. WASH QUART WASHINGTON QUARTERLY United States INT (od 1997 INT-R, 
LAW)
0.673 26.1 0.640 24.2 0.540 23.7 0.506 13.3 0.151 3.6 18.2
55. WELTWIRTSCH ARCH WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV- 
REVIEW OF WORLD ECONOMICS
Germany ECON, INT-R 0.333 11.2 0.583 17.4 0.447 13.8 0.363 10.5 0.329 8.6 12.3
56. WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
- - - - - - - - 0.663 21.5 21.5
57. WORLD POLICY J WORLD POLICY JOURNAL United States INT-R 0.325 12.6 0.232 8.8 0.258 11.3 0.195 6.7 0.171 5.2 8.9
58. WORLD POLIT WORLD POLITICS United States INT-R 3.594 139.3 2.935 111.2 3.111 136.4 3.444 118.8 2.943 90.3 119.2
59. WORLD TODAY WORLD TODAY United Kingdom INT-R 0.231 9.0 0.120 4.5 0.100 4.4 0.110 3.8 0.137 4.2 5.2
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1. INT SECURITY INTERNATIONAL SECURITY United States INT-R 3.024 117.2 2.936 111.2 4.320 189.5 5.152 177.7 3.234 99.2 139.0
2. WORLD POLIT WORLD POLITICS United States INT-R 3.594 139.3 2.935 111.2 3.111 136.4 3.444 118.8 2.943 90.3 119.2
3. INT ORGAN INTERNATIONAL ORGANIZATION United States INT-R 2.894 112.2 3.690 139.8 1.818 79.7 3.250 112.1 3.476 106.6 110.1
4. FOREIGN AFF FOREIGN AFFAIRS United States INT-R 2.264 87.8 2.440 92.4 1.631 71.5 2.135 73.6 2.528 77.5 80.6
5. SECUR STUD SECURITY STUDIES United Kingdom INT-R - - - - - - - - 2.600 79.8 79.8
6. AM J INT LAW AMERICAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW
United States INT-R, LAW 2.000 64.3 1.863 53.2 2.051 62.0 2.228 58.8 3.826 90.9 65.8
7. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 1.250 43.1 1.585 48.6 52.1
8. INT STUD QUART INTERNATIONAL STUDIES QUARTERLY United States INT-R 1.128 43.7 0.958 36.3 1.158 50.8 1.474 50.8 1.815 55.7 47.5
9. J COMMON MARK 
STUD
JOURNAL OF COMMON MARKET 
STUDIES
United Kingdom BUS, INT-R 0.978 38.1 0.737 38.6 0.780 31.7 1.132 40.9 2.040 66.4 43.1
10. INT INTERACT INTERNATIONAL INTERACTIONS United Kingdom INT-R 1.464 56.7 1.550 58.7 0.825 36.2 0.875 30.2 0.763 23.4 41.0
11. FOREIGN POLICY FOREIGN POLICY United States INT-R 1.301 50.4 0.939 35.6 1.012 44.4 0.706 24.3 0.793 24.3 35.8
12. J PEACE RES JOURNAL OF PEACE RESEARCH Norway INT-R 0.446 17.3 0.717 27.2 0.964 42.3 1.267 43.7 1.167 35.8 33.3
13. GLOB GOV GLOBAL GO VERN AN CE United States INT-R - - - - - - - - 1.000 30.7 30.7
14. REV INT STUD REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES United States INT-R - - - - - - 0.842 29.0 0.974 29.9 29.5
15. STUD COMP 
COMMUNISM
STUDIES IN COMPARATIVE 
COMMUNISM
United Kingdom INT-R, POL-S 0.625 29.3 - - - - - - - 29.3
16. INT AFF INTERNATIONAL AFFAIRS United Kingdom INT-R 1.040 40.3 0.818 31.0 0.625 27.4 0.431 14.9 0.639 19.6 26.6
17. MILLENNIUM-J INT ST MILLENNIUM-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United Kingdom INT-R 0.588 22.8 0.548 20.8 0.634 27.8 0.743 25.6 0.689 21.1 23.6
18. MAR POLICY MARINE POLICY United Kingdom ENV, INT-R 0.143 7.7 0.243 12.2 0.387 29.3 0.617 28.6 0.432 33.1 22.2
19. WORLD ECON WORLD ECONOMY Netherlands BUS-F, ECON (od 
1998 BUS-F, ECON, 
INT-R)
- - - - - - - - 0.663 21.5 21.5
20. MIDDLE EAST POLICY MIDDLE EAST POLICY United States INT-R, AR-S - - - - - - 0.407 22.6 0.377 18.7 20.7
21. POST-SOV AFF POST-SOVIET AFFAIRS United States ECON (od 1997 INT-R, 
ECON)
- - - - - - 0.639 18.5 0.781 20.3 19.4
22. WASH QUART WASHINGTON QUARTERLY United States INT (od 1997 INT-R, 
LAW)
0.673 26.1 0.640 24.2 0.540 23.7 0.506 13.3 0.151 3.6 18.2
23. CORNELL INT LAW J CORNELL INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States INT-R, LAW 0.674 21.7 0.809 23.1 0.612 18.5 0.214 5.6 0.821 19.5 17.7
24. STANFORD J INT LAW STANFORD JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United States INT-R, LAW 0.500 16.1 0.875 25.0 0.789 23.8 0.389 10.3 0.500 11.9 17.4
25. OCEAN DEV INT LAW OCEAN DEVELOPMENT AND 
INTERNATIONAL LAW
United States INT-R, LAW 0.278 8.9 0.647 18.5 0.781 23.6 0.371 9.8 1.038 24.7 17.1
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26. J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
0.372 17.5 0.368 16.3 0.359 18.1 0.256 15.2 0.341 17.8 17.0
27. COMMON MKT LAW 
REV




TRANSFORMATION AND HUMANE 
GOVERNANCE
United States INT-R - - 0.133 11.1 0.133 9.6 0.268 23.3 0.558 17.1 15.3
29. PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
0.323 15.2 - - - - - - - - 15.2
30. COLUMBIA J TRANS 
LAW
COLUMBIA JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL LAW
United States INT-R, LAW 0.185 5.9 0.833 23.8 0.405 12.2 0.382 10.1 0.851 20.2 14.4
31. J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
0.185 7.2 0.481 18.2 0.415 18.2 0.413 14.2 0.440 10.3 13.6
32. J COMMONW COMP 
POLIT
JOURNAL OF COMMONWEALTH & 
COMPARATIVE POLITICS
United Kingdom INT-R, POL-S 0.057 2.7 0.343 15.2 0.367 18.5 0.290 13.4 0.355 14.4 12.8
33. WELTWIRTSCH ARCH WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV- 
REVIEW OF WORLD ECONOMICS
Germany ECON, INT-R 0.333 11.2 0.583 17.4 0.447 13.8 0.363 10.5 0.329 8.6 12.3
34. COMMUNIS POST- 
COMMUN
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST 
STUDIES
United Kingdom INT-R, POL-S 0.167 7.8 0.280 12.4 0.306 15.5 0.286 13.2 0.280 11.3 12.0
35. J MARIT LAW 
COMMER
JOURNAL OF MARITIME LAW AND 
COMMERCE
United States INT-R, LAW 0.170 5.5 0.535 15.3 0.093 2.8 0.636 16.8 0.714 17.0 11.5
36. J WORLD BUS (do 1997 
COLUMBIA J WORLD 
BUS)
JOURNAL OF WORLD BUSINESS (do 1997 
COLUMBIA JOURNAL OF WORLD 
BUSINESS)
United States BUS, INT-R 0.202 7.8 0.208 7.9 0.250 10.2 0.190 6.9 0.687 22.4 11.0
37. INT POLITIK (do 1995 
EUR ARCH)
INTERNATIONALE POLITIK (do 1995 
EUROPA ARCHIV)
Germany INT-R, POL-S 0.471 22.1 0.281 12.4 0.274 13.8 0.017 0.8 0.115 4.7 10.8
38. STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
0.100 4.7 0.200 8.8 0.147 7.4 0.033 1.9 0.636 30.2 10.6
39. B ATOM SCI BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS United States INT-R, SOC-IS 0.194 10.6 0.159 8.7 0.159 9.4 0.193 10.1 0.220 9.4 9.6
40. INT J INTERNATIONAL JOURNAL Canada INT-R 0.267 10.3 0.113 4.3 0.139 6.1 0.358 12.3 0.491 15.1 9.6
41. WORLD POLICY J WORLD POLICY JOURNAL United States INT-R 0.325 12.6 0.232 8.8 0.258 11.3 0.195 6.7 0.171 5.2 8.9
42. J JPN INT ECON JOURNAL OF THE JAPANESE AND 
INTERNATIONAL ECONOMIES
United States ECON, INT-R 0.297 10.0 0.250 7.4 0.357 11.0 0.179 5.2 0.386 10.1 8.7
43. J STRATEGIC STUD JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES United Kingdom INT-R, POL-S 0.139 6.5 0.182 8.1 0.130 6.6 0.320 14.7 0.174 7.0 8.6
44. SPACE POLICY SPACE POLICY United Kingdom INT-R (od 1997 INT-R, 
SOC-IN)
0.217 8.4 0.300 11.4 0.148 6.5 0.256 11.7 0.109 5.0 8.6
45. CURR HIST CURRENT HISTORY United States POL-S (od 1997 INT- 
R, POL-S)
- - - - - - 0.170 7.8 0.219 8.9 8.4
46. AUSSEN POLIT AUSSEN POLITIK Germany INT-R, POL-S 0.150 7.0 0.247 10.9 0.122 6.2 0.203 9.4 0.104 4.2 7.5
47. SECUR DIALOGUE SECURITY DIALOGUE Norway INT-R 0.254 9.8 0.143 5.4 0.157 6.9 0.097 3.3 0.377 11.6 7.4
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48. ISSUES STUD ISSUES & STUDIES Taiwan INT-R, POL-S 0.172 8.1 0.241 10.7 0.130 6.6 0.149 6.9 0.092 3.7 7.2
49. INT COMP LAW Q INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 
LAW QUARTERLY
United Kingdom INT-R, LAW 0.196 6.3 - - - - - - - - 6.3
50. ORBIS-J WORLD AFF ORBIS-A JOURNAL OF WORLD AFFAIRS United States INT-R 0.048 1.9 0.213 8.1 0.190 8.3 - - - - 6.1
51. AUST J INT AFF AUSTRALIAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS
Australia INT-R 0.121 4.7 0.212 8.0 0.061 2.7 0.156 5.4 0.278 8.5 5.9
52. B PEACE PROPOSALS BULLETIN OF PEACE PROPOSALS Norway INT-R 0.148 5.7 - - - - - - - - 5.7
53. INT POLIT-OSLO INTERNASJONAL POLITIKK Norway INT-R, POL-S 0.083 3.9 0.015 0.7 0.264 13.3 0.087 4.0 0.130 5.3 5.4
54. KOREAN J DEF ANAL KOREAN JOURNAL OF DEFENSE 
ANALYSIS
North Korea INT-R - - 0.224 8.5 0.102 4.5 0.188 6.5 0.057 1.7 5.3
55. WORLD TODAY WORLD TODAY United Kingdom INT-R 0.231 9.0 0.120 4.5 0.100 4.4 0.110 3.8 0.137 4.2 5.2
56. COMP STRATEGY COMPARATIVE STRATEGY United States INT-R, POL-S 0.101 4.7 - - - - - - - - 4.7
57. GEORGE WASH J INT L GEORGE WASHINGTON JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW AND 
ECONOMICS
United States INT-R, LAW 0.107 3.4 - - - - - - - - 3.4
58. CONFLICT MANAG 
PEACE
CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE 
SCIENCE
United States INT-R 0.000 0.0 0.182 6.9 0.000 0.0 0.000 0.0 0.000 0.0 1.4
59. RUSS E EUR FINANC 
TR
RUSSIAN AND EAST EUROPEAN 
FINANCE AND TRADE
Russia BUS, INT-R 0.000 0.0 0.023 1.2 0.107 4.3 0.023 0.8 0.026 0.8 1.4
3.25A LANGUAGE & LINGUISTICS
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1. APPL LINGUIST APPLIED LINGUISTICS United Kingdom EDUC-R, LANG 0.641 32.4 0.581 25.5 0.625 29.1 0.889 53.9 0.500 21.9 32.6
2. APPL
PSYCHOLINGUIST
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS United States LANG, PS-EX 0.386 15.4 0.422 16.8 0.400 16.4 0.467 17.7 0.234 7.8 14.8
3. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.976 29.8 1.658 65.9 1.400 57.2 1.579 59.7 2.116 70.6 56.6
4. CAN J LING/REV CAN L CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS- 
REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE
Canada LANG 0.444 28.1 0.600 30.8 0.056 3.7 0.000 0.0 0.050 2.0 12.9
5. CAN MOD LANG REV CANADIAN MODERN LANGUAGE 
REVIEW-REVUE CANADIENNE DES 
LANGUES VIVANTES
Canada EDUC-R, LANG 0.127 6.4 0.122 5.4 0.107 5.0 0.044 2.7 0.150 6.6 5.2
6. CLIN LINGUIST 
PHONET
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS United Kingdom LANG, REH 0.444 29.8 0.405 26.3 0.487 34.1 0.375 22.9 0.273 13.1 25.2
7. COMPUT LINGUIST COMPUTATIONAL LINGUISTICS United States LANG - - - - - - 0.595 36.3 0.273 11.1 23.7
8. ELEMENTA ELEMENTA-JOURNAL OF SLAVIC 
STUDIES & COMPARATIVE CULTURAL 
SEMIOTICS
United Kingdom LANG - - - - - - 0.032 2.0 0.000 0.0 1.0
9. FOREIGN LANG ANN FOREIGN LANGUAGE ANNALS United States EDUC-R, LANG 0.391 19.7 0.457 20.0 0.309 14.4 0.247 15.0 0.316 13.9 16.6
10. INT J AM LINGUIST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AMERICAN LINGUISTICS
United States LANG 0.021 1.3 0.132 6.8 - - - - - - 4.1
11. INT J SEMIOTIC LAW INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
SEMIOTICS OF LAW-REVUE 
INTERNATIONALE DE SEMI
United Kingdom LAW, LANG 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
12. INT J SOCIOL LANG INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
SOCIOLOGY OF LANGUAGE
Netherlands LANG 0.051 3.2 - - - - - - - - 3.2
13. IRAL-INT REV APPL LI IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF 
APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE 
TEACHING
Germany EDUC-R, LANG 0.119 6.0 0.100 4.4 0.194 9.0 0.029 1.8 0.029 1.3 4.5
14. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
15. J COMMUN DISORD JOURNAL OF COMMUNICATION 
DISORDERS
United States REH (od 1996 LANG, 
REH)
- - - - - - - - 0.596 28.5 28.5
16. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
- - - - - - - - 0.432 24.3 24.3
17. J LANG SOC PSYCHOL JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States LANG, PS-S - - - - - - 0.605 29.2 0.450 18.5 23.9
18. J LINGUIST JOURNAL OF LINGUISTICS United States LANG 0.120 7.6 0.200 10.3 0.222 14.8 0.308 18.8 0.536 21.8 14.7
19. J MEM LANG JOURNAL OF MEMORY AND 
LANGUAGE
United States LANG, PS-EX 2.840 113.1 2.650 105.6 2.867 117.5 3.358 127.2 3.510 117.0 116.1
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20. J NARRAT LIFE HIST JOURNAL OF NARRATIVE AND LIFE 
HISTORY
United States COMM, LANG - - - - - - 0.333 27.3 0.048 2.7 15.0
21. J NEUROLINGUIST JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS United States NEUR (od 1997 
LANG, PS-EX)
- - - - - - 0.091 3.4 0.378 12.6 9.7
22. J PHONETICS JOURNAL OF PHONETICS United States LANG 0.906 57.3 1.000 51.3 0.647 43.1 0.860 52.4 0.512 20.8 45.0
23. J PRAGMATICS JOURNAL OF PRAGMATICS Netherlands LANG 0.271 17.2 0.333 17.1 0.301 20.1 0.254 15.5 0.338 13.7 16.7
24. J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.350 10.7 0.642 25.5 0.653 26.7 0.672 25.4 0.866 28.9 23.4
25. J SPEECH LANG HEAR 
R (do 1997 J SPEECH 
HEAR RES)
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND 
HEARING RESEARCH (w 1997 JOURNAL 
OF SPEECH AND HEARING RESEARCH)
United States LANG, REH 1.470 98.7 1.243 80.7 1.264 88.4 1.196 72.9 2.948 141.1 96.4
26. LANG COGNITIVE 
PROC
LANGUAGE AND COGNITIVE 
PROCESSES
United Kingdom LANG, PS-EX 1.121 44.7 1.895 75.5 0.961 39.4 0.875 33.1 1.648 54.9 49.5
27. LANG COMMUN LANGUAGE & COMMUNICATION United Kingdom COMM, LANG 0.489 39.8 0.600 40.8 0.319 25.3 0.468 38.4 0.469 26.6 34.2
28. LANG LEARN LANGUAGE LEARNING United States EDUC-R, LANG 0.469 23.7 0.914 40.1 0.605 28.1 0.385 23.3 0.541 23.7 27.8
29. LANG SOC LANGUAGE IN SOCIETY United Kingdom LANG, SOC 0.472 27.6 1.094 53.2 0.625 31.7 0.533 29.1 0.636 27.4 33.8
30. LANG SPEECH LANGUAGE AND SPEECH United Kingdom LANG (od 1997 
LANG, SOC)
0.302 19.1 0.950 48.7 0.500 33.3 0.828 45.2 0.571 24.6 34.2
31. LANG SPEECH HEAR 
SER
LANGUAGE SPEECH AND HEARING 
SERVICES IN SCHOOLS
United States LANG, REH - - - - - - 0.188 11.5 0.671 32.1 21.8
32. LANGUAGE LANGUAGE United States LANG 0.914 57.8 1.571 80.6 1.000 66.7 1.250 76.2 3.970 161.4 88.5
33. LINGUA LINGUA Netherlands LANG 0.190 12.0 0.557 28.6 0.707 47.1 0.340 20.7 0.145 5.9 22.9
34. LINGUIST INQ LINGUISTIC INQUIRY United States LANG 1.204 76.2 1.702 87.3 1.143 76.2 1.100 67.1 1.409 57.3 72.8
35. LINGUISTICS LINGUISTICS Netherlands LANG 0.190 12.0 0.381 19.5 0.258 17.2 0.215 13.1 0.242 9.8 14.3
36. METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.091 2.8 0.171 6.8 - - - - - - 4.8
37. MIND LANG MIND & LANGUAGE United Kingdom LANG, PS-EX - - - - - - 0.277 10.5 0.040 1.3 5.9
38. MOD LANG J MODERN LANGUAGE JOURNAL United States LANG 0.731 46.3 1.073 55.0 0.600 40.0 0.765 46.6 0.980 39.8 45.5
39. NAT LANG LINGUIST 
TH
NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC 
THEORY
Netherlands LANG 0.378 23.9 0.667 34.2 0.441 29.4 0.410 25.0 0.459 18.7 26.2
40. PHONETICA PHONETICA Switzerland LANG 0.931 58.9 0.444 22.8 0.535 35.7 0.441 26.9 0.143 5.8 30.0
41. RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S, LANG - - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
42. SPEECH COMMUN SPEECH COMMUNICATION Netherlands COMM, LANG 0.395 32.1 0.405 27.6 - - - - - - 29.9
43. SPRACHE KOGNIT SPRACHE & KOGNITION Switzerland LANG, PS-EX - - - - 0.320 13.1 0.258 9.8 0.226 7.5 10.1
44. SYNTAX SEMANTICS SYNTAX AND SEMANTICS United States LANG 0.333 21.1 0.000 0.0 0.056 3.7 0.250 15.2 0.000 0.0 8.0
45. TESOL QUART TESOL QUARTERLY United States EDUC-R, LANG 0.822 41.5 0.903 39.6 0.913 42.5 1.391 84.3 0.983 43.1 50.2
3.25B LANGUAGE & LINGUISTICS
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46. J MEM LANG JOURNAL OF MEMORY AND 
LANGUAGE
United States LANG, PS-EX 2.840 113.1 2.650 105.6 2.867 117.5 3.358 127.2 3.510 117.0 116.1
47. J SPEECH LANG HEAR 
R (do 1997 J SPEECH 
HEAR RES)
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND 
HEARING RESEARCH (w 1997 JOURNAL 
OF SPEECH AND HEARING RESEARCH)
United States LANG, REH 1.470 98.7 1.243 80.7 1.264 88.4 1.196 72.9 2.948 141.1 96.4
48. LANGUAGE LANGUAGE United States LANG 0.914 57.8 1.571 80.6 1.000 66.7 1.250 76.2 3.970 161.4 88.5
49. LINGUIST INQ LINGUISTIC INQUIRY United States LANG 1.204 76.2 1.702 87.3 1.143 76.2 1.100 67.1 1.409 57.3 72.8
50. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.976 29.8 1.658 65.9 1.400 57.2 1.579 59.7 2.116 70.6 56.6
51. TESOL QUART TESOL QUARTERLY United States EDUC-R, LANG 0.822 41.5 0.903 39.6 0.913 42.5 1.391 84.3 0.983 43.1 50.2
52. LANG COGNITIVE 
PROC
LANGUAGE AND COGNITIVE 
PROCESSES
United Kingdom LANG, PS-EX 1.121 44.7 1.895 75.5 0.961 39.4 0.875 33.1 1.648 54.9 49.5
53. MOD LANG J MODERN LANGUAGE JOURNAL United States LANG 0.731 46.3 1.073 55.0 0.600 40.0 0.765 46.6 0.980 39.8 45.5
54. J PHONETICS JOURNAL OF PHONETICS United States LANG 0.906 57.3 1.000 51.3 0.647 43.1 0.860 52.4 0.512 20.8 45.0
55. RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S, LANG - - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
56. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
57. LANG COMMUN LANGUAGE & COMMUNICATION United Kingdom COMM, LANG 0.489 39.8 0.600 40.8 0.319 25.3 0.468 38.4 0.469 26.6 34.2
58. LANG SPEECH LANGUAGE AND SPEECH United Kingdom LANG (od 1997 
LANG, SOC)
0.302 19.1 0.950 48.7 0.500 33.3 0.828 45.2 0.571 24.6 34.2
59. LANG SOC LANGUAGE IN SOCIETY United Kingdom LANG, SOC 0.472 27.6 1.094 53.2 0.625 31.7 0.533 29.1 0.636 27.4 33.8
60. APPL LINGUIST APPLIED LINGUISTICS United Kingdom EDUC-R, LANG 0.641 32.4 0.581 25.5 0.625 29.1 0.889 53.9 0.500 21.9 32.6
61. PHONETICA PHONETICA Switzerland LANG 0.931 58.9 0.444 22.8 0.535 35.7 0.441 26.9 0.143 5.8 30.0
62. SPEECH COMMUN SPEECH COMMUNICATION Netherlands COMM, LANG 0.395 32.1 0.405 27.6 - - - - - - 29.9
63. J COMMUN DISORD JOURNAL OF COMMUNICATION 
DISORDERS
United States REH (od 1996 LANG, 
REH)
- - - - - - - - 0.596 28.5 28.5
64. LANG LEARN LANGUAGE LEARNING United States EDUC-R, LANG 0.469 23.7 0.914 40.1 0.605 28.1 0.385 23.3 0.541 23.7 27.8
65. NAT LANG LINGUIST 
TH
NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC 
THEORY
Netherlands LANG 0.378 23.9 0.667 34.2 0.441 29.4 0.410 25.0 0.459 18.7 26.2
66. CLIN LINGUIST 
PHONET
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS United Kingdom LANG, REH 0.444 29.8 0.405 26.3 0.487 34.1 0.375 22.9 0.273 13.1 25.2
67. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
- - - - - - - - 0.432 24.3 24.3
68. J LANG SOC PSYCHOL JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States LANG, PS-S - - - - - - 0.605 29.2 0.450 18.5 23.9
69. COMPUT LINGUIST COMPUTATIONAL LINGUISTICS United States LANG - - - - - - 0.595 36.3 0.273 11.1 23.7
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70. J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.350 10.7 0.642 25.5 0.653 26.7 0.672 25.4 0.866 28.9 23.4
71. LINGUA LINGUA Netherlands LANG 0.190 12.0 0.557 28.6 0.707 47.1 0.340 20.7 0.145 5.9 22.9
72. LANG SPEECH HEAR 
SER
LANGUAGE SPEECH AND HEARING 
SERVICES IN SCHOOLS
United States LANG, REH - - - - - - 0.188 11.5 0.671 32.1 21.8
73. J PRAGMATICS JOURNAL OF PRAGMATICS Netherlands LANG 0.271 17.2 0.333 17.1 0.301 20.1 0.254 15.5 0.338 13.7 16.7
74. FOREIGN LANG ANN FOREIGN LANGUAGE ANNALS United States EDUC-R, LANG 0.391 19.7 0.457 20.0 0.309 14.4 0.247 15.0 0.316 13.9 16.6
75. J NARRAT LIFE HIST JOURNAL OF NARRATIVE AND LIFE 
HISTORY
United States COMM, LANG - - - - - - 0.333 27.3 0.048 2.7 15.0
76. APPL
PSYCHOLINGUIST
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS United States LANG, PS-EX 0.386 15.4 0.422 16.8 0.400 16.4 0.467 17.7 0.234 7.8 14.8
77. J LINGUIST JOURNAL OF LINGUISTICS United States LANG 0.120 7.6 0.200 10.3 0.222 14.8 0.308 18.8 0.536 21.8 14.7
78. LINGUISTICS LINGUISTICS Netherlands LANG 0.190 12.0 0.381 19.5 0.258 17.2 0.215 13.1 0.242 9.8 14.3
79. CAN J LING/REV CAN L CANADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS- 
REVUE CANADIENNE DE LINGUISTIQUE
Canada LANG 0.444 28.1 0.600 30.8 0.056 3.7 0.000 0.0 0.050 2.0 12.9
80. SPRACHE KOGNIT SPRACHE & KOGNITION Switzerland LANG, PS-EX - - - - 0.320 13.1 0.258 9.8 0.226 7.5 10.1
81. J NEUROLINGUIST JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS United States NEUR (od 1997 
LANG, PS-EX)
- - - - - - 0.091 3.4 0.378 12.6 9.7
82. SYNTAX SEMANTICS SYNTAX AND SEMANTICS United States LANG 0.333 21.1 0.000 0.0 0.056 3.7 0.250 15.2 0.000 0.0 8.0
83. MIND LANG MIND & LANGUAGE United Kingdom LANG, PS-EX - - - - - - 0.277 10.5 0.040 1.3 5.9
84. CAN MOD LANG REV CANADIAN MODERN LANGUAGE 
REVIEW-REVUE CANADIENNE DES 
LANGUES VIVANTES
Canada EDUC-R, LANG 0.127 6.4 0.122 5.4 0.107 5.0 0.044 2.7 0.150 6.6 5.2
85. METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.091 2.8 0.171 6.8 - - - - - - 4.8
86. IRAL-INT REV APPL LI IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF 
APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE 
TEACHING
Germany EDUC-R, LANG 0.119 6.0 0.100 4.4 0.194 9.0 0.029 1.8 0.029 1.3 4.5
87. INT J AM LINGUIST INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AMERICAN LINGUISTICS
United States LANG 0.021 1.3 0.132 6.8 - - - - - - 4.1
88. INT J SOCIOL LANG INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
SOCIOLOGY OF LANGUAGE
Netherlands LANG 0.051 3.2 - - - - - - - - 3.2
89. ELEMENTA ELEMENTA-JOURNAL OF SLAVIC 
STUDIES & COMPARATIVE CULTURAL 
SEMIOTICS
United Kingdom LANG - - - - - - 0.032 2.0 0.000 0.0 1.0
90. INT J SEMIOTIC LAW INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
SEMIOTICS OF LAW-REVUE 
INTERNATIONALE DE SEMI
United Kingdom LAW, LANG 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
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1. ABA J AMERICAN BAR ASSOCIATION 
JOURNAL
United States LAW 0.289 7.5 0.289 6.6 0.224 5.2 0.279 5.9 0.611 11.8 7.4
2. ADMIN LAW REV ADMINISTRATIVE LAW REVIEW United States LAW 0.941 24.4 0.800 18.3 1.250 28.8 0.714 15.2 0.586 11.4 19.6
3. AM BANKRUPT LAW J AMERICAN BANKRUPTCY LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.333 8.6 0.429 9.8 0.257 5.9 0.721 15.4 1.194 23.1 12.6
4. AM BUS LAW J AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL United States LAW, BUS 0.243 7.8 0.567 16.2 0.630 18.1 0.308 8.4 0.281 7.0 11.5
5. AM CRIM LAW REV AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW United States LAW, CRIM-P (od 
1997 LAW)
0.549 24.2 0.659 24.5 0.526 18.5 0.461 9.8 0.976 18.9 19.2
6. AM J COMP LAW AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW
United States LAW 0.379 9.8 0.469 10.8 0.522 12.0 0.814 17.4 1.132 21.9 14.4
7. AM J INT LAW AMERICAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 2.000 64.3 1.863 53.2 2.051 62.0 2.228 58.8 3.826 90.9 65.8
8. AM J LAW MED AMERICAN JOURNAL OF LAW & 
MEDICINE
United States LAW, MED-L 0.925 38.5 1.362 48.3 0.972 34.0 2.333 78.0 2.848 82.8 56.3
9. AM J LEGAL HIST AMERICAN JOURNAL OF LEGAL 
HISTORY
United States LAW, HIST-S 0.148 6.2 0.280 11.0 0.333 12.9 0.480 17.2 0.300 9.9 11.4
10. ANTITRUST LAW J ANTITRUST LAW JOURNAL United States LAW - - - - - - - - 0.741 14.4 14.4
11. BANKING LAW J BANKING LAW JOURNAL United States LAW, BUS-F 0.167 6.2 0.134 4.3 0.119 3.9 0.094 2.9 0.030 0.9 3.6
12. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6
13. BOSTON U LAW REV BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 1.844 42.3 1.075 24.8 2.018 43.0 1.923 37.3 43.3
14. BUFFALO LAW REV BUFFALO LAW REVIEW United States LAW 0.636 16.5 0.758 17.4 0.657 15.1 0.684 14.6 1.209 23.4 17.4
15. BUS LAWYER BUSINESS LAWYER United States LAW, IND-R 0.759 30.6 0.772 27.8 0.770 26.9 0.705 24.1 1.327 41.5 30.2
16. CALIF LAW REV CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 3.623 83.1 4.255 98.0 2.674 57.0 4.018 77.9 77.0
17. CATHOL U LAW REV CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
LAW REVIEW
United States LAW 0.333 8.6 0.344 7.9 0.390 9.0 0.357 7.6 0.638 12.4 9.1
18. CHINESE LAW GOV CHINESE LAW AND GOVERNMENT Peoples R China LAW, POL-S 0.000 0.0 0.019 0.6 0.041 1.4 0.019 0.6 0.022 0.6 0.6
19. COLUMBIA J LAW SOC 
P
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND 
SOCIAL PROBLEMS
United States LAW, SOC-IS 0.258 10.5 0.593 21.4 0.621 22.7 0.613 21.8 0.833 25.3 20.3
20. COLUMBIA J TRANS 
LAW
COLUMBIA JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.185 5.9 0.833 23.8 0.405 12.2 0.382 10.1 0.851 20.2 14.4
21. COLUMBIA LAW REV COLUMBIA LAW REVIEW United States LAW 2.787 72.4 2.526 57.9 4.063 93.6 4.987 106.3 4.611 89.4 83.9
22. COMMON MKT LAW 
REV
COMMON MARKET LAW REVIEW Netherlands LAW, INT-R 0.814 26.2 0.400 11.4 0.431 13.0 0.648 17.1 0.420 10.0 15.5
23. CORNELL INT LAW J CORNELL INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW, INT-R 0.674 21.7 0.809 23.1 0.612 18.5 0.214 5.6 0.821 19.5 17.7
24. CORNELL LAW REV CORNELL LAW REVIEW United States LAW 2.163 56.2 1.281 29.4 1.872 43.1 3.000 64.0 3.732 72.3 53.0
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25. CRIM LAW REV CRIMINAL LAW REVIEW United Kingdom LAW, CRIM-P 0.726 32.0 0.400 14.9 0.768 26.9 0.495 16.7 0.389 12.2 20.5
26. DENVER U LAW REV DENVER UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW - - 0.213 4.9 0.165 3.8 0.148 3.2 0.096 1.9 3.5
27. DISPUTE RESOLUT J 
(do 1994 ARBITRAT J)
DISPUTE RESOLUTION JOURNAL (do 
1994 ARBITRATION JOURNAL)
United States LAW, IND-R 0.286 12.1 0.171 6.5 - - - - - - 9.3
28. DUKE LAW J DUKE LAW JOURNAL United States LAW 2.703 70.2 2.259 51.8 1.707 39.3 1.847 39.4 1.793 34.7 47.1
29. ECOL LAW QUART ECOLOGY LAW QUARTERLY United States LAW, ENV 0.857 36.0 0.371 13.0 0.491 17.5 1.538 50.4 1.195 36.5 30.7
30. EMPLOYEE RELAT 
LAW J
EMPLOYEE RELATIONS LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.161 6.8 0.307 11.0 0.356 12.4 0.304 10.4 0.131 4.1 8.9
31. FAM LAW QUART FAMILY LAW QUARTERLY United States LAW, FAM 0.675 27.2 0.617 21.7 0.913 32.8 0.606 20.2 0.712 22.3 24.8
32. FED PROBAT FEDERAL PROBATION United States LAW, CRIM-P 0.154 6.8 0.171 6.4 0.272 9.5 0.289 9.8 0.098 3.1 7.1
33. FOOD DRUG LAW J FOOD AND DRUG LAW JOURNAL United States NUTR, LAW (od 1997 
LAW)
- - 0.103 4.2 0.287 12.4 0.189 4.0 0.376 7.3 7.0
34. FORDHAM LAW REV FORDHAM LAW REVIEW United States LAW 1.121 29.1 0.876 20.1 1.028 23.7 0.789 16.8 1.627 31.5 24.2
35. GEORGE WASH J INT L GEORGE WASHINGTON JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, INT-R 0.107 3.4 - - - - - - - - 3.4
36. GEORGE WASH LAW 
REV
GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 1.651 42.9 1.821 41.8 0.750 17.3 0.809 17.2 0.619 12.0 26.2
37. GEORGETOWN LAW J GEORGETOWN LAW JOURNAL United States LAW 2.158 56.1 1.845 42.3 1.461 33.7 2.909 62.0 2.815 54.6 49.7
38. HARVARD CIVIL 
RIGHTS
HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL 
LIBERTIES LAW REVIEW
United States LAW 1.542 40.1 2.519 57.8 2.500 57.6 1.094 23.3 1.588 30.8 41.9
39. HARVARD ENVIRON 
LAW
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW
United States LAW, ENV 0.250 10.5 0.818 28.7 1.174 41.9 1.200 39.3 1.053 32.2 30.5
40. HARVARD INT LAW J HARVARD INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.585 15.2 1.172 26.9 1.036 23.9 0.882 18.8 1.062 20.6 21.1
41. HARVARD J LAW PUBL 
P
HARVARD JOURNAL OF LAW AND 
PUBLIC POLICY
United States LAW 0.523 13.6 0.986 22.6 1.234 28.4 1.198 25.5 0.876 17.0 21.4
42. HARVARD J LEGIS HARVARD JOURNAL ON LEGISLATION United States LAW 1.179 30.6 1.000 22.9 0.864 19.9 1.667 35.5 1.852 35.9 29.0
43. HARVARD LAW REV HARVARD LAW REVIEW United States LAW 5.872 152.5 6.867 157.5 5.955 137.2 6.325 134.9 6.463 125.3 141.5
44. HASTINGS LAW J HASTINGS LAW JOURNAL United States LAW 1.434 37.2 1.167 26.8 1.967 45.3 1.241 26.5 1.191 23.1 31.8
45. HUM RIGHTS HUMAN RIGHTS United States LAW, SOC-IS 0.214 8.7 - - - - - - - - 8.7
46. IIC-INT REV IND PROP IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF 
INDUSTRIAL PROPERTY AND 
COPYRIGHT LAW
United States LAW - - 0.078 1.8 0.088 2.0 0.183 3.9 0.191 3.7 2.9
47. INDIANA LAW J INDIANA LAW JOURNAL United States LAW 1.000 26.0 0.969 22.2 1.554 35.8 1.197 25.5 1.105 21.4 26.2
48. INT COMP LAW Q INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 
LAW QUARTERLY
United Kingdom LAW, INT-R 0.196 6.3 - - - - - - - - 6.3
49. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
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50. INT J SEMIOTIC LAW INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
SEMIOTICS OF LAW-REVUE 
INTERNATIONALE DE SEMI
United Kingdom LAW, LANG 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
51. INT J SOCIOL LAW INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
United States LAW, SOC 0.394 13.8 0.273 8.4 0.029 0.9 0.207 6.2 0.133 3.6 6.6
52. INT REV LAW ECON INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, ECON - - - - - - 0.467 10.7 0.426 8.9 9.8
53. IOWA LAW REV IOWA LAW REVIEW United States LAW 1.074 27.9 1.500 34.4 1.188 27.4 1.050 22.4 1.310 25.4 27.5
54. ISSUES LAW MED ISSUES IN LAW & MEDICINE United States LAW, MED-L 0.592 24.7 1.289 45.7 0.563 19.7 0.404 13.5 0.216 6.3 22.0
55. J AM ACAD
PSYCHIATRY (do 1997 B 
AM ACAD PSYCH LAW)
BULLETIN OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE 
LAW (do 1997 JOURNAL OF THE 
AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY 
AND THE LAW)
United States LAW, PSCHR 0.469 9.0 1.556 29.6 19.3
56. J COPYRIGHT SOC USA JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY 
OF THE USA
United States LAW 0.200 5.2 0.188 4.3 0.263 6.1 0.105 2.2 0.300 5.8 4.7
57. J CRIM LAW CRIM JOURNAL OF CRIMINAL LAW & 
CRIMIN OLOGY
United States LAW, CRIM-P 0.627 27.6 0.707 26.3 1.220 42.8 1.422 48.0 1.636 51.4 39.2
58. J LAW ECON JOURNAL OF LAW & ECONOMICS United States LAW, ECON 1.051 29.0 1.345 31.9 1.105 25.9 1.146 26.3 1.341 28.0 28.2
59. J LAW ECON ORGAN JOURNAL OF LAW ECONOMICS & 
ORGANIZATION
United States LAW, ECON 1.316 36.4 1.150 27.3 1.122 26.3 1.366 31.4 0.816 17.0 27.7
60. J LAW EDUC JOURNAL OF LAW & EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.063 2.0 0.250 7.2 - - - - - - 4.6
61. J LAW SOC JOURNAL OF LAW AND SOCIETY United Kingdom LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
0.308 8.0 0.429 9.8 0.422 9.7 0.433 12.2 0.192 5.2 9.0
62. J LEGAL EDUC JOURNAL OF LEGAL EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.652 21.0 0.597 17.1 0.632 17.7 0.493 15.6 0.833 22.9 18.9
63. J LEGAL MED JOURNAL OF LEGAL MEDICINE United States LAW, MED-L 0.439 18.3 0.600 21.3 0.486 17.0 0.417 13.9 1.037 30.1 20.1
64. J LEGAL STUD JOURNAL OF LEGAL STUDIES United States LAW 2.432 63.2 2.370 54.4 2.283 52.6 2.105 44.9 3.762 72.9 57.6
65. J MARIT LAW 
COMMER
JOURNAL OF MARITIME LAW AND 
COMMERCE
United States LAW, INT-R 0.170 5.5 0.535 15.3 0.093 2.8 0.636 16.8 0.714 17.0 11.5
66. J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
- - - - - - 0.413 14.2 0.440 10.3 12.3
67. JUDICATURE JUDICATURE United States LAW 0.543 14.1 0.901 20.7 0.690 15.9 0.887 18.9 0.531 10.3 16.0
68. JUSTICE SYST J JUSTICE SYSTEM JOURNAL United States LAW - - 0.250 5.7 0.019 0.4 0.086 1.8 0.194 3.8 2.9
69. JUVENILE FAM COURT 
J
JUVENILE & FAMILY COURT JOURNAL United States LAW - - 0.176 4.0 0.514 11.8 0.281 6.0 0.344 6.7 7.1
70. LA LAW REV LOUISIANA LAW REVIEW United States LAW 0.345 9.0 0.355 8.1 0.495 11.4 0.195 4.2 0.400 7.8 8.1
71. LABOR LAW J LABOR LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.174 7.0 0.234 8.4 0.060 2.1 - - - - 5.8
72. LAW CONTEMP PROBL LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS United States LAW, SOC-IS 0.644 26.2 0.595 21.5 0.511 18.7 0.225 8.0 0.946 28.7 20.6
73. LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
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74. LAW LIBR J LAW LIBRARY JOURNAL United States LAW, INF-S 0.145 5.8 0.300 11.0 0.167 6.0 0.400 12.9 0.250 7.3 8.6
75. LAW PHILOS LAW AND PHILOSOPHY Netherlands LAW, PHIL 0.517 21.6 0.133 4.8 0.379 14.1 0.200 7.1 0.425 13.6 12.2
76. LAW SOC REV LAW & SOCIETY REVIEW United States LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
1.264 32.8 0.750 17.2 0.766 17.6 1.180 35.2 1.490 40.5 28.7
77. LAW SOCIAL INQUIRY LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL 
OF THE AMERICAN BAR FOUNDATION
United States LAW 2.450 63.6 0.756 17.3 0.745 17.2 1.375 29.3 1.400 27.1 30.9
78. MED SCI LAW MEDICINE SCIENCE AND THE LAW United Kingdom LAW, MED-L 0.225 9.4 0.380 13.5 0.368 12.9 0.387 12.9 0.292 8.5 11.4
79. MICH LAW REV MICHIGAN LAW REVIEW United States LAW 3.319 86.2 4.588 105.2 3.421 78.8 3.765 80.3 4.137 80.2 86.1
80. MIL LAW REV MILITARY LAW REVIEW United States LAW 0.286 7.4 0.344 7.9 0.294 6.8 0.170 3.6 0.500 9.7 7.1
81. MINN LAW REV MINNESOTA LAW REVIEW United States LAW 1.695 44.0 1.480 33.9 1.026 23.6 1.213 25.9 1.520 29.5 31.4
82. NAT RESOUR J NATURAL RESOURCES JOURNAL United States LAW, ENV 0.165 6.9 0.222 7.8 0.328 11.7 0.407 13.3 0.553 16.9 11.3
83. NEW YORK U LAW 
REV
NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 1.441 37.4 1.642 37.7 1.857 42.8 2.028 43.2 2.771 53.7 43.0
84. NORTHWEST U LAW 
REV
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW 
REVIEW
United States LAW 1.250 32.5 1.523 34.9 1.583 36.5 1.914 40.8 3.288 63.7 41.7
85. NOTRE DAME LAW 
REV
NOTRE DAME LAW REVIEW United States LAW 1.140 29.6 1.036 23.8 0.980 22.6 1.340 28.6 1.766 34.2 27.8
86. OCEAN DEV INT LAW OCEAN DEVELOPMENT AND 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.278 8.9 0.647 18.5 0.781 23.6 0.371 9.8 1.038 24.7 17.1
87. PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P , PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
88. PSYCHOL PUBLIC POL 
L
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND 
LAW
United States LAW, PSYCH (od 
1995 HLT-P, LAW, 
PSYCH)
- - 0.000 0.0 1.188 32.9 1.408 35.4 1.838 41.1 27.4
89. RUSS POLIT LAW RUSSIAN POLITICS AND LAW Russia LAW, POL-S - - - - 0.015 0.5 0.000 0.0 0.068 2.0 0.8
90. RUTGERS LAW REV RUTGERS LAW REVIEW United States LAW - - 0.959 22.0 1.447 33.3 1.100 23.5 0.500 9.7 22.1
91. SECUR REGUL LAW J SECURITIES REGULATION LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.319 8.3 0.326 7.5 0.222 5.1 0.188 4.0 - - 6.2
92. SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
93. SOUTHERN CALIF LAW 
R
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 1.575 40.9 1.322 30.3 1.486 34.2 1.851 39.5 1.566 30.3 35.0
94. SOV LAW GOV SOVIET LAW AND GOVERNMENT Russia LAW, POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
95. STANFORD J INT LAW STANFORD JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United States LAW, INT-R 0.500 16.1 0.875 25.0 0.789 23.8 0.389 10.3 0.500 11.9 17.4
96. STANFORD LAW REV STANFORD LAW REVIEW United States LAW 3.433 89.2 3.677 84.3 3.720 85.7 3.394 72.4 4.109 79.6 82.2
97. SUPREME COURT REV SUPREME COURT REVIEW United States LAW - - - - - - - - 3.080 59.7 59.7
98. TEMPLE LAW REV TEMPLE LAW REVIEW United States LAW - - 0.490 11.2 0.184 4.2 0.213 4.5 0.091 1.8 5.4
99. TEX LAW REV TEXAS LAW REVIEW United States LAW 2.423 62.9 1.967 45.1 2.043 47.1 1.733 37.0 2.381 46.1 47.6
100. U CHICAGO LAW REV UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW United States LAW 2.056 53.4 2.152 49.4 2.829 65.2 3.676 78.4 3.521 68.2 62.9
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101. U CINCI LAW REV UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW 
REVIEW
United States LAW - - - - 0.606 14.0 0.481 10.3 0.735 14.2 12.8
102. U ILLINOIS LAW REV UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW United States LAW 0.815 21.2 0.711 16.3 0.942 21.7 1.137 24.2 1.057 20.5 20.8
103. U LOUISVILLE J FAM L 
(do 1993 J FAM LAW)
UNIVERSITY OF LOUISVILLE JOURNAL 
OF FAMILY LAW (do 1993 JOURNAL OF 
FAMILY LAW)
United States LAW, FAM 0.276 12.2 0.074 2.6 0.084 3.0 0.134 4.5 0.038 1.2 4.7
104. U PA J INT ECON LAW 
(do 1996 U PENN J INT 
BUS LAW)
UNIVERSITY OF PENN SYLVANIA 
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMIC LAW (do 1996 UNIVERSITY 
OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF 
INTERNATIONAL BUSINESS LAW)
United States LAW 0.147 3.8 0.128 2.9 0.243 5.6 1.205 25.7 1.316 25.5 12.7
105. U PENN LAW REV UNIVERSITY OF PENN SYLVANIA LAW 
REVIEW
United States LAW 2.753 71.5 1.950 44.7 2.701 62.2 3.476 74.1 3.831 74.2 65.3
106. U PITT LAW REV UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW 
REVIEW
United States LAW 1.170 30.4 1.038 23.8 0.940 21.7 0.852 18.2 1.320 25.6 23.9
107. UCLA LAW REV UCLA LAW REVIEW United States LAW 2.079 54.0 2.515 57.7 2.242 51.7 2.203 47.0 2.493 48.3 51.7
108. URBAN LAWYER URBAN LAWYER United States LAW, URB-S 0.357 15.5 0.359 13.3 0.420 15.7 0.175 6.2 0.316 10.0 12.1
109. VA LAW REV VIRGINIA LAW REVIEW United States LAW 2.961 76.9 2.926 67.1 2.373 54.7 2.388 50.9 3.294 63.8 62.7
110. VANDERBILT LAW 
REV
VANDERBILT LAW REVIEW United States LAW 1.974 51.3 1.910 43.8 1.605 37.0 1.754 37.4 1.812 35.1 40.9
111. WASH LAW REV WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 0.667 17.3 0.500 11.5 0.539 12.4 0.757 16.1 0.394 7.6 13.0
112. WASH QUART WASHINGTON QUARTERLY United States INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW)
- - - - - - 0.506 13.4 0.151 3.6 8.5
113. WISC LAW REV WISCONSIN LAW REVIEW United States LAW 1.237 32.1 1.355 31.1 0.897 20.7 0.645 13.8 1.227 23.8 24.3
114. YALE LAW J YALE LAW JOURNAL United States LAW 4.028 104.6 3.171 72.7 3.693 85.1 4.588 97.8 6.012 116.5 95.3
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1. HARVARD LAW REV HARVARD LAW REVIEW United States LAW 5.872 152.5 6.867 157.5 5.955 137.2 6.325 134.9 6.463 125.3 141.5
2. YALE LAW J YALE LAW JOURNAL United States LAW 4.028 104.6 3.171 72.7 3.693 85.1 4.588 97.8 6.012 116.5 95.3
3. MICH LAW REV MICHIGAN LAW REVIEW United States LAW 3.319 86.2 4.588 105.2 3.421 78.8 3.765 80.3 4.137 80.2 86.1
4. COLUMBIA LAW REV COLUMBIA LAW REVIEW United States LAW 2.787 72.4 2.526 57.9 4.063 93.6 4.987 106.3 4.611 89.4 83.9
5. STANFORD LAW REV STANFORD LAW REVIEW United States LAW 3.433 89.2 3.677 84.3 3.720 85.7 3.394 72.4 4.109 79.6 82.2
6. CALIF LAW REV CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 3.623 83.1 4.255 98.0 2.674 57.0 4.018 77.9 77.0
7. AM J INT LAW AMERICAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 2.000 64.3 1.863 53.2 2.051 62.0 2.228 58.8 3.826 90.9 65.8
8. U PENN LAW REV UNIVERSITY OF PENN SYLVANIA LAW 
REVIEW
United States LAW 2.753 71.5 1.950 44.7 2.701 62.2 3.476 74.1 3.831 74.2 65.3
9. U CHICAGO LAW REV UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW United States LAW 2.056 53.4 2.152 49.4 2.829 65.2 3.676 78.4 3.521 68.2 62.9
10. VA LAW REV VIRGINIA LAW REVIEW United States LAW 2.961 76.9 2.926 67.1 2.373 54.7 2.388 50.9 3.294 63.8 62.7
11. SUPREME COURT REV SUPREME COURT REVIEW United States LAW - - - - - - - - 3.080 59.7 59.7
12. J LEGAL STUD JOURNAL OF LEGAL STUDIES United States LAW 2.432 63.2 2.370 54.4 2.283 52.6 2.105 44.9 3.762 72.9 57.6
13. AM J LAW MED AMERICAN JOURNAL OF LAW & 
MEDICINE
United States LAW, MED-L 0.925 38.5 1.362 48.3 0.972 34.0 2.333 78.0 2.848 82.8 56.3
14. CORNELL LAW REV CORNELL LAW REVIEW United States LAW 2.163 56.2 1.281 29.4 1.872 43.1 3.000 64.0 3.732 72.3 53.0
15. UCLA LAW REV UCLA LAW REVIEW United States LAW 2.079 54.0 2.515 57.7 2.242 51.7 2.203 47.0 2.493 48.3 51.7
16. LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
17. GEORGETOWN LAW J GEORGETOWN LAW JOURNAL United States LAW 2.158 56.1 1.845 42.3 1.461 33.7 2.909 62.0 2.815 54.6 49.7
18. TEX LAW REV TEXAS LAW REVIEW United States LAW 2.423 62.9 1.967 45.1 2.043 47.1 1.733 37.0 2.381 46.1 47.6
19. DUKE LAW J DUKE LAW JOURNAL United States LAW 2.703 70.2 2.259 51.8 1.707 39.3 1.847 39.4 1.793 34.7 47.1
20. BOSTON U LAW REV BOSTON UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 2.653 68.9 1.844 42.3 1.075 24.8 2.018 43.0 1.923 37.3 43.3
21. NEW YORK U LAW 
REV
NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW 1.441 37.4 1.642 37.7 1.857 42.8 2.028 43.2 2.771 53.7 43.0
22. HARVARD CIVIL 
RIGHTS
HARVARD CIVIL RIGHTS-CIVIL 
LIBERTIES LAW REVIEW
United States LAW 1.542 40.1 2.519 57.8 2.500 57.6 1.094 23.3 1.588 30.8 41.9
23. NORTHWEST U LAW 
REV
NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW 
REVIEW
United States LAW 1.250 32.5 1.523 34.9 1.583 36.5 1.914 40.8 3.288 63.7 41.7
24. VANDERBILT LAW 
REV
VANDERBILT LAW REVIEW United States LAW 1.974 51.3 1.910 43.8 1.605 37.0 1.754 37.4 1.812 35.1 40.9
25. J CRIM LAW CRIM JOURNAL OF CRIMINAL LAW & 
CRIMIN OLOGY
United States LAW, CRIM-P 0.627 27.6 0.707 26.3 1.220 42.8 1.422 48.0 1.636 51.4 39.2
26. SOUTHERN CALIF LAW 
R
SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW United States LAW 1.575 40.9 1.322 30.3 1.486 34.2 1.851 39.5 1.566 30.3 35.0
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27. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6
28. HASTINGS LAW J HASTINGS LAW JOURNAL United States LAW 1.434 37.2 1.167 26.8 1.967 45.3 1.241 26.5 1.191 23.1 31.8
29. MINN LAW REV MINNESOTA LAW REVIEW United States LAW 1.695 44.0 1.480 33.9 1.026 23.6 1.213 25.9 1.520 29.5 31.4
30. LAW SOCIAL INQUIRY LAW AND SOCIAL INQUIRY-JOURNAL 
OF THE AMERICAN BAR FOUNDATION
United States LAW 2.450 63.6 0.756 17.3 0.745 17.2 1.375 29.3 1.400 27.1 30.9
31. ECOL LAW QUART ECOLOGY LAW QUARTERLY United States LAW, ENV 0.857 36.0 0.371 13.0 0.491 17.5 1.538 50.4 1.195 36.5 30.7
32. HARVARD ENVIRON 
LAW
HARVARD ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW
United States LAW, ENV 0.250 10.5 0.818 28.7 1.174 41.9 1.200 39.3 1.053 32.2 30.5
33. BUS LAWYER BUSINESS LAWYER United States LAW, IND-R 0.759 30.6 0.772 27.8 0.770 26.9 0.705 24.1 1.327 41.5 30.2
34. HARVARD J LEGIS HARVARD JOURNAL ON LEGISLATION United States LAW 1.179 30.6 1.000 22.9 0.864 19.9 1.667 35.5 1.852 35.9 29.0
35. LAW SOC REV LAW & SOCIETY REVIEW United States LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
1.264 32.8 0.750 17.2 0.766 17.6 1.180 35.2 1.490 40.5 28.7
36. J LAW ECON JOURNAL OF LAW & ECONOMICS United States LAW, ECON 1.051 29.0 1.345 31.9 1.105 25.9 1.146 26.3 1.341 28.0 28.2
37. NOTRE DAME LAW 
REV
NOTRE DAME LAW REVIEW United States LAW 1.140 29.6 1.036 23.8 0.980 22.6 1.340 28.6 1.766 34.2 27.8
38. J LAW ECON ORGAN JOURNAL OF LAW ECONOMICS & 
ORGANIZATION
United States LAW, ECON 1.316 36.4 1.150 27.3 1.122 26.3 1.366 31.4 0.816 17.0 27.7
39. IOWA LAW REV IOWA LAW REVIEW United States LAW 1.074 27.9 1.500 34.4 1.188 27.4 1.050 22.4 1.310 25.4 27.5
40. PSYCHOL PUBLIC POL 
L
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND 
LAW
United States LAW, PSYCH (od 
1995 HLT-P, LAW, 
PSYCH)
- - 0.000 0.0 1.188 32.9 1.408 35.4 1.838 41.1 27.4
41. GEORGE WASH LAW 
REV
GEORGE WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 1.651 42.9 1.821 41.8 0.750 17.3 0.809 17.2 0.619 12.0 26.2
42. INDIANA LAW J INDIANA LAW JOURNAL United States LAW 1.000 26.0 0.969 22.2 1.554 35.8 1.197 25.5 1.105 21.4 26.2
43. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
44. FAM LAW QUART FAMILY LAW QUARTERLY United States LAW, FAM 0.675 27.2 0.617 21.7 0.913 32.8 0.606 20.2 0.712 22.3 24.8
45. WISC LAW REV WISCONSIN LAW REVIEW United States LAW 1.237 32.1 1.355 31.1 0.897 20.7 0.645 13.8 1.227 23.8 24.3
46. FORDHAM LAW REV FORDHAM LAW REVIEW United States LAW 1.121 29.1 0.876 20.1 1.028 23.7 0.789 16.8 1.627 31.5 24.2
47. U PITT LAW REV UNIVERSITY OF PITTSBURGH LAW 
REVIEW
United States LAW 1.170 30.4 1.038 23.8 0.940 21.7 0.852 18.2 1.320 25.6 23.9
48. RUTGERS LAW REV RUTGERS LAW REVIEW United States LAW - - 0.959 22.0 1.447 33.3 1.100 23.5 0.500 9.7 22.1
49. ISSUES LAW MED ISSUES IN LAW & MEDICINE United States LAW, MED-L 0.592 24.7 1.289 45.7 0.563 19.7 0.404 13.5 0.216 6.3 22.0
50. HARVARD J LAW PUBL 
P
HARVARD JOURNAL OF LAW AND 
PUBLIC POLICY
United States LAW 0.523 13.6 0.986 22.6 1.234 28.4 1.198 25.5 0.876 17.0 21.4
51. HARVARD INT LAW J HARVARD INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.585 15.2 1.172 26.9 1.036 23.9 0.882 18.8 1.062 20.6 21.1
52. U ILLINOIS LAW REV UNIVERSITY OF ILLINOIS LAW REVIEW United States LAW 0.815 21.2 0.711 16.3 0.942 21.7 1.137 24.2 1.057 20.5 20.8
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53. LAW CONTEMP PROBL LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS United States LAW, SOC-IS 0.644 26.2 0.595 21.5 0.511 18.7 0.225 8.0 0.946 28.7 20.6
54. CRIM LAW REV CRIMINAL LAW REVIEW United Kingdom LAW, CRIM-P 0.726 32.0 0.400 14.9 0.768 26.9 0.495 16.7 0.389 12.2 20.5
55. COLUMBIA J LAW SOC 
P
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND 
SOCIAL PROBLEMS
United States LAW, SOC-IS 0.258 10.5 0.593 21.4 0.621 22.7 0.613 21.8 0.833 25.3 20.3
56. J LEGAL MED JOURNAL OF LEGAL MEDICINE United States LAW, MED-L 0.439 18.3 0.600 21.3 0.486 17.0 0.417 13.9 1.037 30.1 20.1
57. ADMIN LAW REV ADMINISTRATIVE LAW REVIEW United States LAW 0.941 24.4 0.800 18.3 1.250 28.8 0.714 15.2 0.586 11.4 19.6
58. J AM ACAD
PSYCHIATRY (do 1997 B 
AM ACAD PSYCH LAW)
BULLETIN OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE 
LAW (do 1997 JOURNAL OF THE 
AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY 
AND THE LAW)
United States LAW, PSCHR 0.469 9.0 1.556 29.6 19.3
59. AM CRIM LAW REV AMERICAN CRIMINAL LAW REVIEW United States LAW, CRIM-P (od 
1997 LAW)
0.549 24.2 0.659 24.5 0.526 18.5 0.461 9.8 0.976 18.9 19.2
60. J LEGAL EDUC JOURNAL OF LEGAL EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.652 21.0 0.597 17.1 0.632 17.7 0.493 15.6 0.833 22.9 18.9
61. CORNELL INT LAW J CORNELL INTERNATIONAL LAW 
JOURNAL
United States LAW, INT-R 0.674 21.7 0.809 23.1 0.612 18.5 0.214 5.6 0.821 19.5 17.7
62. STANFORD J INT LAW STANFORD JOURNAL OF 
INTERNATIONAL STUDIES
United States LAW, INT-R 0.500 16.1 0.875 25.0 0.789 23.8 0.389 10.3 0.500 11.9 17.4
63. BUFFALO LAW REV BUFFALO LAW REVIEW United States LAW 0.636 16.5 0.758 17.4 0.657 15.1 0.684 14.6 1.209 23.4 17.4
64. OCEAN DEV INT LAW OCEAN DEVELOPMENT AND 
INTERNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.278 8.9 0.647 18.5 0.781 23.6 0.371 9.8 1.038 24.7 17.1
65. JUDICATURE JUDICATURE United States LAW 0.543 14.1 0.901 20.7 0.690 15.9 0.887 18.9 0.531 10.3 16.0
66. COMMON MKT LAW 
REV
COMMON MARKET LAW REVIEW Netherlands LAW, INT-R 0.814 26.2 0.400 11.4 0.431 13.0 0.648 17.1 0.420 10.0 15.5
67. AM J COMP LAW AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW
United States LAW 0.379 9.8 0.469 10.8 0.522 12.0 0.814 17.4 1.132 21.9 14.4
68. ANTITRUST LAW J ANTITRUST LAW JOURNAL United States LAW - - - - - - - - 0.741 14.4 14.4
69. COLUMBIA J TRANS 
LAW
COLUMBIA JOURNAL OF 
TRANSNATIONAL LAW
United States LAW, INT-R 0.185 5.9 0.833 23.8 0.405 12.2 0.382 10.1 0.851 20.2 14.4
70. WASH LAW REV WASHINGTON LAW REVIEW United States LAW 0.667 17.3 0.500 11.5 0.539 12.4 0.757 16.1 0.394 7.6 13.0
71. U CINCI LAW REV UNIVERSITY OF CINCINNATI LAW 
REVIEW
United States LAW - - - - 0.606 14.0 0.481 10.3 0.735 14.2 12.8
72. U PA J INT ECON LAW 
(do 1996 U PENN J INT 
BUS LAW)
UNIVERSITY OF PENN SYLVANIA 
JOURNAL OF INTERNATIONAL 
ECONOMIC LAW (do 1996 UNIVERSITY 
OF PENNSYLVANIA JOURNAL OF 
INTERNATIONAL BUSINESS LAW)
United States LAW 0.147 3.8 0.128 2.9 0.243 5.6 1.205 25.7 1.316 25.5 12.7
73. AM BANKRUPT LAW J AMERICAN BANKRUPTCY LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.333 8.6 0.429 9.8 0.257 5.9 0.721 15.4 1.194 23.1 12.6
74. J WORLD TRADE JOURNAL OF WORLD TRADE Switzerland INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW, ECON)
- - - - - - 0.413 14.2 0.440 10.3 12.3
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75. LAW PHILOS LAW AND PHILOSOPHY Netherlands LAW, PHIL 0.517 21.6 0.133 4.8 0.379 14.1 0.200 7.1 0.425 13.6 12.2
76. URBAN LAWYER URBAN LAWYER United States LAW, URB-S 0.357 15.5 0.359 13.3 0.420 15.7 0.175 6.2 0.316 10.0 12.1
77. PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P , PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
78. AM BUS LAW J AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL United States LAW, BUS 0.243 7.8 0.567 16.2 0.630 18.1 0.308 8.4 0.281 7.0 11.5
79. J MARIT LAW 
COMMER
JOURNAL OF MARITIME LAW AND 
COMMERCE
United States LAW, INT-R 0.170 5.5 0.535 15.3 0.093 2.8 0.636 16.8 0.714 17.0 11.5
80. MED SCI LAW MEDICINE SCIENCE AND THE LAW United Kingdom LAW, MED-L 0.225 9.4 0.380 13.5 0.368 12.9 0.387 12.9 0.292 8.5 11.4
81. SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
82. AM J LEGAL HIST AMERICAN JOURNAL OF LEGAL 
HISTORY
United States LAW, HIST-S 0.148 6.2 0.280 11.0 0.333 12.9 0.480 17.2 0.300 9.9 11.4
83. NAT RESOUR J NATURAL RESOURCES JOURNAL United States LAW, ENV 0.165 6.9 0.222 7.8 0.328 11.7 0.407 13.3 0.553 16.9 11.3
84. INT REV LAW ECON INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, ECON - - - - - - 0.467 10.7 0.426 8.9 9.8
85. DISPUTE RESOLUT J 
(do 1994 ARBITRAT J)
DISPUTE RESOLUTION JOURNAL (do 
1994 ARBITRATION JOURNAL)
United States LAW, IND-R 0.286 12.1 0.171 6.5 - - - - - - 9.3
86. CATHOL U LAW REV CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA 
LAW REVIEW
United States LAW 0.333 8.6 0.344 7.9 0.390 9.0 0.357 7.6 0.638 12.4 9.1
87. J LAW SOC JOURNAL OF LAW AND SOCIETY United Kingdom LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
0.308 8.0 0.429 9.8 0.422 9.7 0.433 12.2 0.192 5.2 9.0
88. EMPLOYEE RELAT 
LAW J
EMPLOYEE RELATIONS LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.161 6.8 0.307 11.0 0.356 12.4 0.304 10.4 0.131 4.1 8.9
89. HUM RIGHTS HUMAN RIGHTS United States LAW, SOC-IS 0.214 8.7 - - - - - - - - 8.7
90. LAW LIBR J LAW LIBRARY JOURNAL United States LAW, INF-S 0.145 5.8 0.300 11.0 0.167 6.0 0.400 12.9 0.250 7.3 8.6
91. WASH QUART WASHINGTON QUARTERLY United States INT-R (od 1997 INT-R, 
LAW)
- - - - - - 0.506 13.4 0.151 3.6 8.5
92. LA LAW REV LOUISIANA LAW REVIEW United States LAW 0.345 9.0 0.355 8.1 0.495 11.4 0.195 4.2 0.400 7.8 8.1
93. ABA J AMERICAN BAR ASSOCIATION 
JOURNAL
United States LAW 0.289 7.5 0.289 6.6 0.224 5.2 0.279 5.9 0.611 11.8 7.4
94. JUVENILE FAM COURT 
J
JUVENILE & FAMILY COURT JOURNAL United States LAW - - 0.176 4.0 0.514 11.8 0.281 6.0 0.344 6.7 7.1
95. MIL LAW REV MILITARY LAW REVIEW United States LAW 0.286 7.4 0.344 7.9 0.294 6.8 0.170 3.6 0.500 9.7 7.1
96. FED PROBAT FEDERAL PROBATION United States LAW, CRIM-P 0.154 6.8 0.171 6.4 0.272 9.5 0.289 9.8 0.098 3.1 7.1
97. FOOD DRUG LAW J FOOD AND DRUG LAW JOURNAL United States NUTR, LAW (od 1997 
LAW)
- - 0.103 4.2 0.287 12.4 0.189 4.0 0.376 7.3 7.0
98. INT J SOCIOL LAW INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CRIMIN OLOGY AND PENOLOGY
United States LAW, SOC 0.394 13.8 0.273 8.4 0.029 0.9 0.207 6.2 0.133 3.6 6.6
99. INT COMP LAW Q INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 
LAW QUARTERLY
United Kingdom LAW, INT-R 0.196 6.3 - - - - - - - - 6.3
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100. SECUR REGUL LAW J SECURITIES REGULATION LAW 
JOURNAL
United States LAW 0.319 8.3 0.326 7.5 0.222 5.1 0.188 4.0 - - 6.2
101. LABOR LAW J LABOR LAW JOURNAL United States LAW, IND-R 0.174 7.0 0.234 8.4 0.060 2.1 - - - - 5.8
102. TEMPLE LAW REV TEMPLE LAW REVIEW United States LAW - - 0.490 11.2 0.184 4.2 0.213 4.5 0.091 1.8 5.4
103. U LOUISVILLE J FAM L 
(do 1993 J FAM LAW)
UNIVERSITY OF LOUISVILLE JOURNAL 
OF FAMILY LAW (do 1993 JOURNAL OF 
FAMILY LAW)
United States LAW, FAM 0.276 12.2 0.074 2.6 0.084 3.0 0.134 4.5 0.038 1.2 4.7
104. J COPYRIGHT SOC USA JOURNAL OF THE COPYRIGHT SOCIETY 
OF THE USA
United States LAW 0.200 5.2 0.188 4.3 0.263 6.1 0.105 2.2 0.300 5.8 4.7
105. J LAW EDUC JOURNAL OF LAW & EDUCATION United States LAW, EDUC-R 0.063 2.0 0.250 7.2 - - - - - - 4.6
106. BANKING LAW J BANKING LAW JOURNAL United States LAW, BUS-F 0.167 6.2 0.134 4.3 0.119 3.9 0.094 2.9 0.030 0.9 3.6
107. DENVER U LAW REV DENVER UNIVERSITY LAW REVIEW United States LAW - - 0.213 4.9 0.165 3.8 0.148 3.2 0.096 1.9 3.5
108. GEORGE WASH J INT L GEORGE WASHINGTON JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW AND 
ECONOMICS
United States LAW, INT-R 0.107 3.4 - - - - - - - - 3.4
109. JUSTICE SYST J JUSTICE SYSTEM JOURNAL United States LAW - - 0.250 5.7 0.019 0.4 0.086 1.8 0.194 3.8 2.9
110. IIC-INT REV IND PROP IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF 
INDUSTRIAL PROPERTY AND 
COPYRIGHT LAW
United States LAW - - 0.078 1.8 0.088 2.0 0.183 3.9 0.191 3.7 2.9
111. RUSS POLIT LAW RUSSIAN POLITICS AND LAW Russia LAW, POL-S - - - - 0.015 0.5 0.000 0.0 0.068 2.0 0.8
112. CHINESE LAW GOV CHINESE LAW AND GOVERNMENT Peoples R China LAW, POL-S 0.000 0.0 0.019 0.6 0.041 1.4 0.019 0.6 0.022 0.6 0.6
113. SOV LAW GOV SOVIET LAW AND GOVERNMENT Russia LAW, POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
114. INT J SEMIOTIC LAW INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
SEMIOTICS OF LAW-REVUE 
INTERNATIONALE DE SEMI
United Kingdom LAW, LANG 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
3.27A MANAGEMENT
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1. ACAD MANAGE J ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL United States BUS, MAN 2.204 90.0 2.314 89.3 2.340 93.6 2.526 97.9 2.449 89.7 92.1
2. ACAD MANAGE REV ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 3.122 127.4 4.936 190.6 2.926 117.0 2.643 102.4 3.731 136.7 134.8
3. ADMIN SCI QUART ADMINISTRATIVE SCIENCE 
QUARTERLY
United States BUS, MAN 3.152 128.7 2.659 102.7 3.093 123.7 3.306 128.1 3.538 129.6 122.6
4. ADV STRATEG 
MANAGE
ADVANCES IN STRATEGIC 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.200 7.9 - - 7.9
5. CALIF MANAGE REV CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.017 41.5 1.070 41.3 0.946 37.8 1.158 44.9 1.579 57.8 44.7
6. CAN J ADM SCI (do 1996 
REV CAN SCI ADMIN)
CANADIAN JOURNAL OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE 
CANADEIENNE DES SCIENCES D (do 
1996 REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DE L ADMINISTRATION- 
CANADIAN JOURNAL OF ADMIN)
Canada BUS (w 1997 BUS, 
MAN)
0.057 2.2 0.211 7.3 4.1
7. DECISION SCI DECISION SCIENCES United States MAN 0.459 19.6 0.500 19.5 0.438 18.6 0.586 23.3 0.608 23.6 20.9
8. EUR J OPER RES EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH
Netherlands MAN 0.356 15.2 0.353 13.8 0.387 16.4 - - - - 15.1
9. GROUP DECIS NEGOT GROUP DECISION AND NEGOTIATION Netherlands MAN, SOC-IN - - - - - - 0.164 8.2 0.118 6.3 7.3
10. GROUP ORGAN 
MANAGE
GROUP & ORGANIZATION 
MANAGEMENT
United States MAN, PS-A 0.204 11.1 0.255 11.6 0.222 10.9 0.477 22.3 0.419 20.2 15.2
11. HARVARD BUS REV HARVARD BUSINESS REVIEW United States BUS, MAN 2.410 98.4 2.230 86.1 2.047 81.9 2.463 95.5 1.545 56.6 83.7
12. HUM RELAT HUMAN RELATIONS United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
- - - - - - 0.538 26.9 0.828 44.5 35.7
13. HUM RESOUR 
MANAGE R
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
REVIEW
United States MAN - - - - 0.226 9.6 0.143 5.7 0.057 2.2 8.8
14. HUM RESOURCE 
MANAGE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT United States MAN, PS-A 1.188 64.6 1.875 85.6 1.610 78.7 1.698 79.3 0.912 44.0 70.4
15. IEEE T ENG MANAGE IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.386 15.8 0.198 7.6 0.341 13.6 0.635 24.6 0.500 18.3 16.0
16. IND MARKET MANAG INDUSTRIAL MARKETING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.302 12.3 0.307 11.9 0.308 12.3 0.355 13.8 0.186 6.8 11.4
17. INFORM MANAGE INFORMATION MANAGEMENT Netherlands INF-S, MAN 0.808 47.0 0.833 45.5 0.639 35.7 0.697 34.5 0.674 31.8 38.9
18. INT J FORECASTING INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FORECASTING
Netherlands MAN, PLAN 0.645 38.2 0.241 13.8 0.442 25.8 0.493 28.5 0.284 14.3 24.1
19. INT J MANPOWER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANPOWER
United Kingdom MAN - - - - 0.123 5.2 0.045 1.8 0.132 5.1 6.1
20. INT J OPER PROD MAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OPERATIONS & PRODUCTION 
MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - - - 0.359 14.2 0.321 12.4 13.3
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21. INT J SELECT ASSESS INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SELECTION AND ASSESSMENT
United Kingdom MAN, PS-A - - 0.484 22.1 0.389 19.0 0.232 10.8 0.273 13.2 16.3
22. INT J SERV IND MANG INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE 
INDUSTRY MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.457 19.4 0.381 15.1 0.318 12.3 15.6
23. INT J TECHNOL 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
TECHNOLOGY MANAGEMENT
Switzerland MAN - - - - 0.222 9.4 0.092 3.7 0.148 5.7 6.3
24. INTERFACES INTERFACES United States MAN 0.326 13.9 0.430 16.8 0.570 24.2 0.525 20.8 0.543 21.0 19.3
25. J ECON MANAGE 
STRAT
JOURNAL OF ECONOMICS & 
MANAGEMENT STRATEGY
United States ECON, MAN - - - - - - 0.592 18.2 0.407 11.6 14.9
26. J FORECASTING JOURNAL OF FORECASTING United Kingdom MAN, PLAN 0.370 21.9 0.413 23.6 0.662 38.7 0.316 18.3 0.412 20.8 24.7
27. J INFORM TECHNOL JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom MAN, INF-S - - - - - - 0.537 26.6 0.442 20.8 23.7
28. J INT BUS STUD JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES
United States BUS, MAN 0.632 25.8 0.768 29.7 0.889 35.6 0.793 30.7 1.095 40.1 32.4
29. J MANAGE JOURNAL OF MANAGEMENT United States BUS, MAN 0.987 40.3 1.025 39.6 0.839 33.6 0.722 28.0 1.030 37.7 35.8
30. J MANAGE INQUIRY JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY United States MAN - - - - - - 0.360 14.3 0.467 18.1 16.2
31. J MANAGE STUD JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES United Kingdom BUS, MAN 0.935 38.2 1.162 44.9 0.743 29.7 0.662 25.7 0.729 26.7 33.0
32. J OPER RES SOC JOURNAL OF THE OPERATIONAL 
RESEARCH SOCIETY
United Kingdom MAN 0.546 23.3 0.432 16.9 0.498 21.1 0.525 20.8 0.552 21.4 20.7
33. J ORGAN BEHAV 
MANAGE
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR MANAGEMENT
United States MAN, PS-A - - - - - - 0.077 3.6 0.571 27.5 15.6
34. J ORGAN CHANGE 
MANAG
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
CHANGE MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.161 6.8 0.145 5.8 0.190 7.4 6.7
35. J PROD INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
36. J PRSINCE INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRSINCEUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
37. J SMALL BUS MANAGE JOURNAL OF SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.147 5.8 0.217 8.4 7.1
38. LEADERSHIP QUART LEADERSHIP QUARTERLY United States MAN (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - 0.372 15.8 1.239 57.9 0.644 31.0 34.9
39. LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
40. MANAGE LEARN MANAGEMENT LEARNING United States MAN - - - - 0.224 9.5 0.378 15.0 0.439 17.0 13.8
41. MANAGE SCI MANAGEMENT SCIENCE SERIES B- 
APPLICATION
United States MAN 0.705 30.1 0.905 35.4 0.890 37.7 0.830 32.9 1.056 40.9 35.4
42. MIS QUART MIS QUARTERLY United States MAN (od 1998 INF-S, 
MAN)
1.400 59.8 1.592 62.2 1.569 66.5 1.620 64.3 1.548 73.0 65.2
43. NEGOTIATION J NEGOTIATION JOURNAL-ON THE 
PROCESS OF DISPUTE SETTLEMENT
United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
- - - - - - 0.291 14.6 0.233 12.5 13.6
44. NEW TECH WORK 
EMPLOY
NEW TECHNOLOGY WORK AND 
EMPLOYMENT
United States ERG, MAN - - - - 0.609 42.3 0.833 51.7 0.318 19.8 37.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
45. OMEGA-INT J MANAGE 
S
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT SCIENCE
United Kingdom MAN 0.381 16.3 0.286 11.2 0.404 17.1 0.280 11.1 0.314 12.2 13.6
46. OPER RES OPERATIONS RESEARCH United States MAN 0.729 31.2 0.858 33.5 0.716 30.3 - - - - 31.7
47. ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
1.154 62.7 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 53.5
48. ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United States BUS, MAN, PS-A (od 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 - - 37.8
49. ORGAN SCI ORGANIZATION SCIENCE United States MAN 1.617 69.1 1.014 39.6 1.580 66.9 0.622 24.7 1.038 40.2 48.1
50. ORGAN STUD ORGANIZATION STUDIES Germany MAN 0.737 31.5 1.125 43.9 0.961 40.7 1.133 45.0 1.117 43.3 40.9
51. ORGANIZATION ORGANIZATION United Kingdom MAN - - - - - - - - 0.571 22.1 22.1
52. R&D MANAGE R & D MANAGEMENT United Kingdom BUS, MAN 0.792 32.3 0.647 25.0 0.500 20.0 0.449 17.4 0.451 16.5 22.2
53. RES POLICY RESEARCH POLICY Netherlands PLAN (od 1997 MAN, 
PLAN)
- - - - - - 0.946 54.7 1.162 58.7 56.7




United States BUS, MAN 0.080 3.3 0.128 4.9 0.242 9.7 0.264 10.2 0.228 8.4 7.3
55. REV IND ORGAN REVIEW OF INDUSTRIAL 
ORGANIZATION
Netherlands ECON, MAN - - - - 0.361 11.0 0.289 8.9 0.381 10.9 10.3
56. SERV IND J SERVICE INDUSTRIES JOURNAL United Kingdom MAN - - 0.343 13.4 0.169 7.2 0.162 6.4 0.186 7.2 8.6
57. SLOAN MANAGE REV SLOAN MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.538 62.8 1.547 59.7 2.051 82.0 1.807 70.0 1.638 60.0 66.9
58. SRA-J SOC RES ADMIN SRA-JOURNAL OF THE SOCIETY OF 
RESEARCH ADMINISTRATORS
United States BUS, MAN 0.091 3.7 0.074 2.9 0.000 0.0 - - - - 2.2
59. STRATEGIC MANAGE J STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL United Kingdom BUS, MAN 1.756 71.7 1.792 69.2 2.009 80.4 1.735 67.2 1.530 56.0 68.9
60. SYST DYNAM REV SYSTEM DYNAMICS REVIEW United States MAN, SOC-M 0.324 16.4 0.622 29.9 0.368 18.5 0.906 46.6 0.531 25.8 27.4
61. SYST PRACT ACT RES 
(do 1998 SYST 
PRACTICE)
SYSTEMS PRACTICE AND ACTION 
RESEARCH (w 1998 SYSTEMS PRACTICE)
United States MAN 0.446 19.1 0.432 16.9 0.403 17.1 0.587 23.3 0.314 12.2 17.7
62. SYST RES BEHAV SCI 
(w 1997 połączone z 
BEHAV SCI i SYST 
RES)
SYSTEMS RESEARCH AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United Kingdom MAN, SOC-IN 0.000 0.0 0.0
63. TOTAL QUAL MANAGE TOTAL QUALITY MANAGEMENT United Kingdom MAN - - - - - - 0.076 3.0 0.144 5.6 4.3
64. TOURISM MANAGE TOURISM MANAGEMENT United Kingdom ENV, MAN - - - - 0.232 12.8 0.182 9.2 0.239 12.1 11.4
65. WORKFORCE (do 1997 
PERS J)
WORKFORCE (do 1997 PERSONNEL 
JOURNAL)
United States PS-A (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - - - 0.114 5.3 0.118 5.7 5.5
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1. ACAD MANAGE REV ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 3.122 127.4 4.936 190.6 2.926 117.0 2.643 102.4 3.731 136.7 134.8
2. ADMIN SCI QUART ADMINISTRATIVE SCIENCE 
QUARTERLY
United States BUS, MAN 3.152 128.7 2.659 102.7 3.093 123.7 3.306 128.1 3.538 129.6 122.6
3. ACAD MANAGE J ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL United States BUS, MAN 2.204 90.0 2.314 89.3 2.340 93.6 2.526 97.9 2.449 89.7 92.1
4. HARVARD BUS REV HARVARD BUSINESS REVIEW United States BUS, MAN 2.410 98.4 2.230 86.1 2.047 81.9 2.463 95.5 1.545 56.6 83.7
5. HUM RESOURCE 
MANAGE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT United States MAN, PS-A 1.188 64.6 1.875 85.6 1.610 78.7 1.698 79.3 0.912 44.0 70.4
6. STRATEGIC MANAGE J STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL United Kingdom BUS, MAN 1.756 71.7 1.792 69.2 2.009 80.4 1.735 67.2 1.530 56.0 68.9
7. SLOAN MANAGE REV SLOAN MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.538 62.8 1.547 59.7 2.051 82.0 1.807 70.0 1.638 60.0 66.9
8. MIS QUART MIS QUARTERLY United States MAN (od 1998 INF-S, 
MAN)
1.400 59.8 1.592 62.2 1.569 66.5 1.620 64.3 1.548 73.0 65.2
9. RES POLICY RESEARCH POLICY Netherlands PLAN (od 1997 MAN, 
PLAN)
- - - - - - 0.946 54.7 1.162 58.7 56.7
10. ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
1.154 62.7 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 53.5
11. ORGAN SCI ORGANIZATION SCIENCE United States MAN 1.617 69.1 1.014 39.6 1.580 66.9 0.622 24.7 1.038 40.2 48.1
12. CALIF MANAGE REV CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW United States BUS, MAN 1.017 41.5 1.070 41.3 0.946 37.8 1.158 44.9 1.579 57.8 44.7
13. J PROD INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United Science BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
14. J PROD INNOVAT 
MANAG
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 1.460 59.6 1.053 40.7 1.214 48.6 1.038 40.2 0.623 22.8 42.4
15. ORGAN STUD ORGANIZATION STUDIES Germany MAN 0.737 31.5 1.125 43.9 0.961 40.7 1.133 45.0 1.117 43.3 40.9
16. INFORM MANAGE INFORMATION MANAGEMENT Netherlands INF-S, MAN 0.808 47.0 0.833 45.5 0.639 35.7 0.697 34.5 0.674 31.8 38.9
17. NEW TECH WORK 
EMPLOY
NEW TECHNOLOGY WORK AND 
EMPLOYMENT
United States ERG, MAN - - - - 0.609 42.3 0.833 51.7 0.318 19.8 37.9
18. ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United States BUS, MAN, PS-A (od 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 - - 37.8
19. J MANAGE JOURNAL OF MANAGEMENT United States BUS, MAN 0.987 40.3 1.025 39.6 0.839 33.6 0.722 28.0 1.030 37.7 35.8
20. HUM RELAT HUMAN RELATIONS United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
- - - - - - 0.538 26.9 0.828 44.5 35.7
21. MANAGE SCI MANAGEMENT SCIENCE SERIES B- 
APPLICATION
United States MAN 0.705 30.1 0.905 35.4 0.890 37.7 0.830 32.9 1.056 40.9 35.4
22. LEADERSHIP QUART LEADERSHIP QUARTERLY United States MAN (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - 0.372 15.8 1.239 57.9 0.644 31.0 34.9
23. J MANAGE STUD JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES United Kingdom BUS, MAN 0.935 38.2 1.162 44.9 0.743 29.7 0.662 25.7 0.729 26.7 33.0
24. J INT BUS STUD JOURNAL OF INTERNATIONAL 
BUSINESS STUDIES
United States BUS, MAN 0.632 25.8 0.768 29.7 0.889 35.6 0.793 30.7 1.095 40.1 32.4
25. OPER RES OPERATIONS RESEARCH United States MAN 0.729 31.2 0.858 33.5 0.716 30.3 - - - - 31.7
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
26. SYST DYNAM REV SYSTEM DYNAMICS REVIEW United States MAN, SOC-M 0.324 16.4 0.622 29.9 0.368 18.5 0.906 46.6 0.531 25.8 27.4
27. J FORECASTING JOURNAL OF FORECASTING United Kingdom MAN, PLAN 0.370 21.9 0.413 23.6 0.662 38.7 0.316 18.3 0.412 20.8 24.7
28. INT J FORECASTING INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FORECASTING
Netherlands MAN, PLAN 0.645 38.2 0.241 13.8 0.442 25.8 0.493 28.5 0.284 14.3 24.1
29. J INFORM TECHNOL JOURNAL OF INFORMATION 
TECHNOLOGY
United Kingdom MAN, INF-S - - - - - - 0.537 26.6 0.442 20.8 23.7
30. R&D MANAGE R & D MANAGEMENT United Kingdom BUS, MAN 0.792 32.3 0.647 25.0 0.500 20.0 0.449 17.4 0.451 16.5 22.2
31. ORGANIZATION ORGANIZATION United Kingdom MAN - - - - - - - - 0.571 22.1 22.1
32. DECISION SCI DECISION SCIENCES United States MAN 0.459 19.6 0.500 19.5 0.438 18.6 0.586 23.3 0.608 23.6 20.9
33. J OPER RES SOC JOURNAL OF THE OPERATIONAL 
RESEARCH SOCIETY
United Kingdom MAN 0.546 23.3 0.432 16.9 0.498 21.1 0.525 20.8 0.552 21.4 20.7
34. INTERFACES INTERFACES United States MAN 0.326 13.9 0.430 16.8 0.570 24.2 0.525 20.8 0.543 21.0 19.3
35. SYST PRACT ACT RES 
(do 1998 SYST 
PRACTICE)
SYSTEMS PRACTICE AND ACTION 
RESEARCH (w 1998 SYSTEMS PRACTICE)
United States MAN 0.446 19.1 0.432 16.9 0.403 17.1 0.587 23.3 0.314 12.2 17.7
36. LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
37. INT J SELECT ASSESS INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SELECTION AND ASSESSMENT
United Kingdom MAN, PS-A - - 0.484 22.1 0.389 19.0 0.232 10.8 0.273 13.2 16.3
38. J MANAGE INQUIRY JOURNAL OF MANAGEMENT INQUIRY United States MAN - - - - - - 0.360 14.3 0.467 18.1 16.2
39. IEEE T ENG MANAGE IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.386 15.8 0.198 7.6 0.341 13.6 0.635 24.6 0.500 18.3 16.0
40. J ORGAN BEHAV 
MANAGE
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR MANAGEMENT
United States MAN, PS-A - - - - - - 0.077 3.6 0.571 27.5 15.6
41. INT J SERV IND MANG INTERNATIONAL JOURNAL OF SERVICE 
INDUSTRY MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.457 19.4 0.381 15.1 0.318 12.3 15.6
42. GROUP ORGAN 
MANAGE
GROUP & ORGANIZATION 
MANAGEMENT
United States MAN, PS-A 0.204 11.1 0.255 11.6 0.222 10.9 0.477 22.3 0.419 20.2 15.2
43. EUR J OPER RES EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL 
RESEARCH
Netherlands MAN 0.356 15.2 0.353 13.8 0.387 16.4 - - - - 15.1
44. J ECON MANAGE 
STRAT
JOURNAL OF ECONOMICS & 
MANAGEMENT STRATEGY
United States ECON, MAN - - - - - - 0.592 18.2 0.407 11.6 14.9
45. MANAGE LEARN MANAGEMENT LEARNING United States MAN - - - - 0.224 9.5 0.378 15.0 0.439 17.0 13.8
46. NEGOTIATION J NEGOTIATION JOURNAL-ON THE 
PROCESS OF DISPUTE SETTLEMENT
United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
- - - - - - 0.291 14.6 0.233 12.5 13.6
47. OMEGA-INT J MANAGE 
S
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANAGEMENT SCIENCE
United Kingdom MAN 0.381 16.3 0.286 11.2 0.404 17.1 0.280 11.1 0.314 12.2 13.6
48. INT J OPER PROD MAN INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OPERATIONS & PRODUCTION
MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - - - 0.359 14.2 0.321 12.4 13.3
49. IND MARKET MANAG INDUSTRIAL MARKETING 
MANAGEMENT
United States BUS, MAN 0.302 12.3 0.307 11.9 0.308 12.3 0.355 13.8 0.186 6.8 11.4
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
50. TOURISM MANAGE TOURISM MANAGEMENT United Kingdom ENV, MAN - - - - 0.232 12.8 0.182 9.2 0.239 12.1 11.4
51. REV IND ORGAN REVIEW OF INDUSTRIAL 
ORGANIZATION
Netherlands ECON, MAN - - - - 0.361 11.0 0.289 8.9 0.381 10.9 10.3
52. HUM RESOUR 
MANAGE R
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
REVIEW
United States MAN - - - - 0.226 9.6 0.143 5.7 0.057 2.2 8.8
53. SERVIND J SERVICE INDUSTRIES JOURNAL United Kingdom MAN - - 0.343 13.4 0.169 7.2 0.162 6.4 0.186 7.2 8.6
54. ADV STRATEG 
MANAGE
ADVANCES IN STRATEGIC 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.200 7.9 - - 7.9




United States BUS, MAN 0.080 3.3 0.128 4.9 0.242 9.7 0.264 10.2 0.228 8.4 7.3
56. GROUP DECIS NEGOT GROUP DECISION AND NEGOTIATION Netherlands MAN, SOC-IN - - - - - - 0.164 8.2 0.118 6.3 7.3
57. J SMALL BUS MANAGE JOURNAL OF SMALL BUSINESS 
MANAGEMENT
United States MAN - - - - - - 0.147 5.8 0.217 8.4 7.1
58. J ORGAN CHANGE 
MANAG
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
CHANGE MANAGEMENT
United Kingdom MAN - - - - 0.161 6.8 0.145 5.8 0.190 7.4 6.7
59. INT J TECHNOL 
MANAGE
INTERNATIONAL JOURNAL OF 
TECHNOLOGY MANAGEMENT
Switzerland MAN - - - - 0.222 9.4 0.092 3.7 0.148 5.7 6.3
60. INT J MANPOWER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
MANPOWER
United Kingdom MAN - - - - 0.123 5.2 0.045 1.8 0.132 5.1 6.1
61. WORKFORCE (do 1997 
PERS J)
WORKFORCE (do 1997 PERSONNEL 
JOURNAL)
United States PS-A (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - - - 0.114 5.3 0.118 5.7 5.5
62. TOTAL QUAL MANAGE TOTAL QUALITY MANAGEMENT United Kingdom MAN - - - - - - 0.076 3.0 0.144 5.6 4.3
63. CAN J ADM SCI (do 1996 
REV CAN SCI ADMIN)
CANADIAN JOURNAL OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE 
CANADEIENNE DES SCIENCES D (in 1996 
REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE 
L ADMINISTRATION-CANADIAN 
JOURNAL OF ADMIN)
Canada BUS (w 1997 BUS, 
MAN)
0.057 2.2 0.211 7.3 4.1
64. SRA-J SOC RES ADMIN SRA-JOURNAL OF THE SOCIETY OF 
RESEARCH ADMINISTRATORS
United States BUS, MAN 0.091 3.7 0.074 2.9 0.000 0.0 - - - - 2.2
65. SYST RES BEHAV SCI 
(w 1997 połączone z 
BEHAV SCI SYST RES)
SYSTEMS RESEARCH AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United Kingdom MAN, SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
3.28A MEDICINE, LEGAL
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AM J LAW MED AMERICAN JOURNAL OF LAW & 
MEDICINE
United States LAW, MED-L 0.925 38.5 1.362 48.3 0.972 34.0 2.333 78.0 2.848 82.8 56.3
2. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6
3. BIOETHICS BIOETHICS United Kingdom MED-L - - 0.651 50.5 0.683 49.1 0.372 28.6 0.366 21.4 37.4
4. ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
5. HASTINGS CENT REP HASTINGS CENTER STUDIES United States MED-L, SOC-B 1.024 106.7 0.975 79.9 0.856 67.9 1.125 90.0 0.797 52.4 79.4
6. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
7. ISSUES LAW MED ISSUES IN LAW & MEDICINE United States LAW, MED-L 0.592 24.7 1.289 45.7 0.563 19.7 0.404 13.5 0.216 6.3 22.0
8. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
- - - - - - 0.494 40.2 0.449 31.4 35.8
9. J CLIN ETHIC JOURNAL OF CLINICAL ETHICS United States MED-L, SOC-B - - - - - - 0.794 63.5 0.272 17.9 40.7
10. J FORENSIC 
PSYCHIATR
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR, MED-L - - - - - 0.533 15.3 0.798 22.6 19.0
11. J HEALTH POLIT POLIC JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY 
AND LAW
United States HLT-P. MED-L, SOC- 
IS
0.935 64.9 1.120 76.5 1.068 68.0 1.123 74.4 1.848 94.4 75.6
12. J LAW MED ETHICS JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS United States MED-L - - - - - - 0.938 72.2 0.986 57.7 65.0
13. J LEGAL MED JOURNAL OF LEGAL MEDICINE United States LAW, MED-L 0.439 18.3 0.600 21.3 0.486 17.0 0.417 13.9 1.037 30.1 20.1
14. J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
15. J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
- - - - - - 0.388 35.1 0.611 43.8 39.5
16. LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
17. MED SCI LAW MEDICINE SCIENCE AND THE LAW United Kingdom LAW, MED-L 0.225 9.4 0.380 13.5 0.368 12.9 0.387 12.9 0.292 8.5 11.4
18. THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 0.239 21.3 0.553 35.3 31.2
3.28B MEDICINE, LEGAL
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
2. HASTINGS CENT REP HASTINGS CENTER STUDIES United States MED-L, SOC-B 1.024 106.7 0.975 79.9 0.856 67.9 1.125 90.0 0.797 52.4 79.4
3. J HEALTH POLIT POLIC JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY 
AND LAW
United States HLT-P. MED-L, SOC- 
IS
0.935 64.9 1.120 76.5 1.068 68.0 1.123 74.4 1.848 94.4 75.6
4. J LAW MED ETHICS JOURNAL OF LAW MEDICINE & ETHICS United States MED-L - - - - - - 0.938 72.2 0.986 57.7 65.0
5. AM J LAW MED AMERICAN JOURNAL OF LAW & 
MEDICINE
United States LAW, MED-L 0.925 38.5 1.362 48.3 0.972 34.0 2.333 78.0 2.848 82.8 56.3
6. LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
7. J CLIN ETHIC JOURNAL OF CLINICAL ETHICS United States MED-L, SOC-B - - - - - - 0.794 63.5 0.272 17.9 40.7
8. J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
- - - - - - 0.388 35.1 0.611 43.8 39.5
9. BIOETHICS BIOETHICS United Kingdom MED-L - - 0.651 50.5 0.683 49.1 0.372 28.6 0.366 21.4 37.4
10. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
- - - - - - 0.494 40.2 0.449 31.4 35.8
11. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6
12. THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 0.239 21.3 0.553 35.3 31.2
13. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
14. ISSUES LAW MED ISSUES IN LAW & MEDICINE United States LAW, MED-L 0.592 24.7 1.289 45.7 0.563 19.7 0.404 13.5 0.216 6.3 22.0
15. J LEGAL MED JOURNAL OF LEGAL MEDICINE United States LAW, MED-L 0.439 18.3 0.600 21.3 0.486 17.0 0.417 13.9 1.037 30.1 20.1
16. J FORENSIC 
PSYCHIATR
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR, MED-L - - - - - 0.533 15.3 0.798 22.6 19.0
17. ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
18. MED SCI LAW MEDICINE SCIENCE AND THE LAW United Kingdom LAW, MED-L 0.225 9.4 0.380 13.5 0.368 12.9 0.387 12.9 0.292 8.5 11.4
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ADV NURS SCI ADVANCES IN NURSING SCIENCE United States NUR 1.214 168.6 1.250 116.8 0.759 67.2 0.904 67.0 0.800 90.9 102.1
2. AIDS PATIENT CARE 
ST
AIDS PATIENT CARE AND STDS United States NUR, PUB-E 0.074 5.4 0.212 13.1 0.222 10.7 0.250 11.3 0.225 13.7 10.8
3. AM J NURS AMERICAN JOURNAL OF NURSING United States NUR 0.130 18.1 0.139 13.0 0.189 16.7 0.179 13.3 0.254 28.9 18.0
4. APPL NURS RES APPLIED NURSING RESEARCH United States NUR - - - - 0.215 19.0 0.167 12.4 0.194 22.0 17.8
5. ARCH PSYCHIAT NURS ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING United States PSCHR, NUR - - - - 0.635 20.0 0.439 12.5 0.550 17.7 16.7
6. BIRTH-ISS PERINAT C BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE United States FAM, NUR (od 1997 
NUR)
0.857 83.2 0.814 68.4 0.763 65.2 0.907 67.2 1.164 132.3 83.3
7. CANCER NURS CANCER NURSING United States NUR 0.366 50.8 0.587 54.9 0.505 44.7 0.618 45.8 0.667 75.8 54.4
8. CHILD HEALTH CARE CHILDRENS HEALTH CARE United States NUR, PUB-E - - - - - - 0.184 8.3 0.184 11.2 9.7
9. FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
10. GERIATR NURS GERIATRIC NURSING United States GER, NUR - - - - - - 0.217 12.1 0.266 18.8 15.5
11. INT J NURS STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NURSING STUDIES
United Kingdom NUR 0.269 37.4 0.154 14.4 0.330 29.2 0.339 25.1 0.391 44.4 30.1
12. J ADV NURS JOURNAL OF ADVANCED NURSING United Kingdom NUR 0.663 92.1 0.699 65.3 0.619 54.8 0.581 43.0 0.637 72.4 65.5
13. J CLIN NURS JOURNAL OF CLINICAL NURSING United Kingdom NUR - - - - - - 0.411 30.4 0.248 28.2 29.3
14. J NURS ADMIN JOURNAL OF NURSING 
ADMINISTRATION
United States NUR 0.300 41.7 0.552 51.6 0.671 59.4 0.379 28.1 0.456 51.8 46.5
15. J NURS EDUC JOURNAL OF NURSING EDUCATION United States NUR - - - - - - 0.259 19.2 0.316 35.9 27.6
16. J NURSE-MIDWIFERY JOURNAL OF NURSE-MIDWIFERY United States NUR 0.614 85.3 0.607 56.7 0.897 79.4 0.667 49.4 0.636 72.3 68.6
17. J PERINAT NEONAT 
NUR
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL 
NURSING
United States NUR - - - - - - 0.281 20.8 0.169 19.2 20.0
18. J PROF NURS JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING United States NUR - - - - - - 0.349 25.9 0.259 29.4 27.7
19. J RURAL HEALTH JOURNAL OF RURAL HEALTH United States HLT-P, PUB-E, NUR - - - - - - - - 0.257 12.8 12.8
20. J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
21. MIDWIFERY MIDWIFERY United Kingdom NUR - - - - 0.500 44.2 0.311 23.0 0.620 70.5 45.9
22. N&HC PERSPECT 
COMMUN (do 1995 
NURS HEALTH CARE)
N&HC-PERSPECTIVES ON COMMUNITY 
(do 1995 NURSING & HEALTH CARE)
United States NUR - - - - 0.429 38.0 0.108 8.0 0.559 63.5 36.5
23. NURS CLIN N AM NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA United States NUR 0.131 18.2 0.265 24.8 0.168 14.9 0.368 27.3 0.254 28.9 22.8
24. NURS CONNECT NURSING CONNECTIONS United States NUR - - - - - - 0.244 18.1 0.227 25.8 22.0
25. NURS ECON NURSING ECONOMICS United States NUR - - - - - - 0.440 32.6 0.343 39.0 35.8
26. NURS EDUC TODAY NURSE EDUCATION TODAY United Kingdom NUR - - - - 0.389 34.4 0.331 24.5 0.270 30.7 29.9
27. NURS ETHICS NURSING ETHICS United Kingdom NUR - - - - 0.362 32.0 0.451 33.4 0.329 37.4 34.3
28. NURS HIST REV NURSING HISTORY REVIEW United States NUR (od 1997 HIST-S, 
NUR)
0.200 27.8 0.320 29.9 0.136 12.0 0.000 0.00 0.053 6.1 15.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
29. NURS OUTLOOK NURSING OUTLOOK United States NUR 0.662 91.9 0.529 49.4 0.773 68.4 0.721 53.4 0.818 93.0 71.2
30. NURS PRACT FORUM NURSE PRACTITIONER FORUM- 
CURRENT TOPICS AND 
COMMUNICATIONS
United States NUR - - - - - - 0.088 6.5 0.151 17.2 11.9
31. NURS RES NURSING RESEARCH United States NUR 0.528 73.3 0.783 73.2 0.882 78.1 0.720 53.3 0.708 80.5 71.7
32. NURS SCI QUART NURSING SCIENCE QUARTERLY United States NUR - - - - 0.900 79.6 0.733 54.3 0.714 81.1 71.7
33. ONLINE J KNOWL SYN
N
ONLINE JOURNAL OF KOWLEDGE 
SYNTHESIS FOR HURSING
United States NUR - - - - - - 0.045 3.3 0.222 25.2 14.3
34. PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.400 28.3 0.590 58.4 43.4
35. PERSPECT PSYCHIATR 
C
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE United States NUR, PSCHR - - - - 0.054 1.7 0.111 3.2 0.400 12.8 5.9
36. PUBLIC HEALTH NURS PUBLIC HEALTH NURSING United States NUR, PUB-E 0.189 13.9 0.323 19.9 0.322 15.6 0.282 12.8 0.459 14.8 15.4
37. QUAL HEALTH RES QUALITATIVE HEALTH RESEARCH United States HLT-P, NUR - - - - - - 0.631 35.1 0.738 40.8 38.0
38. QUAL LIFE RES QUALITY OF LIFE RESEARCH United Kingdom NUR, PUB-E - - 1.698 104.8 2.126 102.7 2.563 116.0 - - 107.8
39. RES NURS HEALTH RESEARCH IN NURSING & HEALTH United States NUR 0.673 93.5 0.959 89.6 0.870 77.0 0.680 50.4 0.673 76.5 77.4
40. SCAND J CARING SCI SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING 
SCIENCES
Norway NUR - - - - 0.152 13.5 0.369 27.3 0.485 55.1 32.0
41. WESTERN J NURS RES WESTERN JOURNAL OF NURSING 
RESEARCH
United States NUR - - - - - - 0.303 22.4 0.440 50.0 36.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. QUAL LIFE RES QUALITY OF LIFE RESEARCH United Kingdom NUR, PUB-E - - 1.698 104.8 2.126 102.7 2.563 116.0 - - 107.8
2. ADV NURS SCI ADVANCES IN NURSING SCIENCE United States NUR 1.214 168.6 1.250 116.8 0.759 67.2 0.904 67.0 0.800 90.9 102.1
3. BIRTH-ISS PERINAT C BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE United States FAM, NUR (od 1997 
NUR)
0.857 83.2 0.814 68.4 0.763 65.2 0.907 67.2 1.164 132.3 83.3
4. RES NURS HEALTH RESEARCH IN NURSING & HEALTH United States NUR 0.673 93.5 0.959 89.6 0.870 77.0 0.680 50.4 0.673 76.5 77.4
5. NURS RES NURSING RESEARCH United States NUR 0.528 73.3 0.783 73.2 0.882 78.1 0.720 53.3 0.708 80.5 71.7
6. NURS SCI QUART NURSING SCIENCE QUARTERLY United States NUR - - - - 0.900 79.6 0.733 54.3 0.714 81.1 71.7
7. NURS OUTLOOK NURSING OUTLOOK United States NUR 0.662 91.9 0.529 49.4 0.773 68.4 0.721 53.4 0.818 93.0 71.2
8. J NURSE-MIDWIFERY JOURNAL OF NURSE-MIDWIFERY United States NUR 0.614 85.3 0.607 56.7 0.897 79.4 0.667 49.4 0.636 72.3 68.6
9. J ADV NURS JOURNAL OF ADVANCED NURSING United Kingdom NUR 0.663 92.1 0.699 65.3 0.619 54.8 0.581 43.0 0.637 72.4 65.5
10. CANCER NURS CANCER NURSING United States NUR 0.366 50.8 0.587 54.9 0.505 44.7 0.618 45.8 0.667 75.8 54.4
11. J NURS ADMIN JOURNAL OF NURSING 
ADMINISTRATION
United States NUR 0.300 41.7 0.552 51.6 0.671 59.4 0.379 28.1 0.456 51.8 46.5
12. MIDWIFERY MIDWIFERY United Kingdom NUR - - - - 0.500 44.2 0.311 23.0 0.620 70.5 45.9
13. PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.400 28.3 0.590 58.4 43.4
14. QUAL HEALTH RES QUALITATIVE HEALTH RESEARCH United States HLT-P, NUR - - - - - - 0.631 35.1 0.738 40.8 38.0
15. N&HC PERSPECT 
COMMUN (do 1995 
NURS HEALTH CARE)
N&HC-PERSPECTIVES ON COMMUNITY 
(do 1995 NURSING & HEALTH CARE)
United States NUR - - - - 0.429 38.0 0.108 8.0 0.559 63.5 36.5
16. WESTERN J NURS RES WESTERN JOURNAL OF NURSING 
RESEARCH
United States NUR - - - - - - 0.303 22.4 0.440 50.0 36.2
17. NURS ECON NURSING ECONOMICS United States NUR - - - - - - 0.440 32.6 0.343 39.0 35.8
18. NURS ETHICS NURSING ETHICS United Kingdom NUR - - - - 0.362 32.0 0.451 33.4 0.329 37.4 34.3
19. J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
20. SCAND J CARING SCI SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING 
SCIENCES
Norway NUR - - - - 0.152 13.5 0.369 27.3 0.485 55.1 32.0
21. INT J NURS STUD INTERNATIONAL JOURNAL OF 
NURSING STUDIES
United Kingdom NUR 0.269 37.4 0.154 14.4 0.330 29.2 0.339 25.1 0.391 44.4 30.1
22. NURS EDUC TODAY NURSE EDUCATION TODAY United Kingdom NUR - - - - 0.389 34.4 0.331 24.5 0.270 30.7 29.9
23. J CLIN NURS JOURNAL OF CLINICAL NURSING United Kingdom NUR - - - - - - 0.411 30.4 0.248 28.2 29.3
24. J PROF NURS JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING United States NUR - - - - - - 0.349 25.9 0.259 29.4 27.7
25. J NURS EDUC JOURNAL OF NURSING EDUCATION United States NUR - - - - - - 0.259 19.2 0.316 35.9 27.6
26. NURS CLIN N AM NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA United States NUR 0.131 18.2 0.265 24.8 0.168 14.9 0.368 27.3 0.254 28.9 22.8
27. NURS CONNECT NURSING CONNECTIONS United States NUR - - - - - - 0.244 18.1 0.227 25.8 22.0
28. J PERINAT NEONAT 
NUR
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL 
NURSING
United States NUR - - - - - - 0.281 20.8 0.169 19.2 20.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
29. AM J NURS AMERICAN JOURNAL OF NURSING United States NUR 0.130 18.1 0.139 13.0 0.189 16.7 0.179 13.3 0.254 28.9 18.0
30. APPL NURS RES APPLIED NURSING RESEARCH United States NUR - - - - 0.215 19.0 0.167 12.4 0.194 22.0 17.8
31. FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
32. ARCH PSYCHIAT NURS ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING United States PSCHR, NUR - - - - 0.635 20.0 0.439 12.5 0.550 17.7 16.7
33. GERIATR NURS GERIATRIC NURSING United States GER, NUR - - - - - - 0.217 12.1 0.266 18.8 15.5
34. PUBLIC HEALTH NURS PUBLIC HEALTH NURSING United States NUR, PUB-E 0.189 13.9 0.323 19.9 0.322 15.6 0.282 12.8 0.459 14.8 15.4
35. NURS HIST REV NURSING HISTORY REVIEW United States NUR (od 1997 HIST-S, 
NURS)
0.200 27.8 0.320 29.9 0.136 12.0 0.000 0.00 0.053 6.1 15.1
36. ONLINE J KNOWL SYN
N
ONLINE JOURNAL OF KOWLEDGE 
SYNTHESIS FOR HURSING
United States NUR - - - - - - 0.045 3.3 0.222 25.2 14.3
37. J RURAL HEALTH JOURNAL OF RURAL HEALTH United States HLT-P, PUB-E, NUR - - - - - - - - 0.257 12.8 12.8
38. NURS PRACT FORUM NURSE PRACTITIONER FORUM- 
CURRENT TOPICS AND 
COMMUNICATIONS
United States NUR - - - - - - 0.088 6.5 0.151 17.2 11.9
39. AIDS PATIENT CARE 
ST
AIDS PATIENT CARE AND STDS United States NUR, PUB-E 0.074 5.4 0.212 13.1 0.222 10.7 0.250 11.3 0.225 13.7 10.8
40. CHILD HEALTH CARE CHILDRENS HEALTH CARE United States NUR, PUB-E - - - - - - 0.184 8.3 0.184 11.2 9.7
41. PERSPECT PSYCHIATR 
C
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE United States NUR, PSCHR - - - - 0.054 1.7 0.111 3.2 0.400 12.8 5.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
0.167 7.6 0.400 11.5 0.174 6.7 0.087 2.9 0.357 10.8 7.9
2. ECON PHILOS ECONOMICS AND PHILOSOPHY United States ECON, PHIL 0.300 13.9 0.278 10.6 0.344 13.2 0.636 25.9 0.652 23.7 17.5
3. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
0.750 74.3 0.686 59.1 0.805 75.2 0.638 54.8 0.977 79.8 68.6
4. ETHICS ETHICS United States PHIL 1.185 126.1 1.327 115.4 1.169 114.6 1.167 128.2 1.279 118.4 120.5
5. ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
6. FILOS CAS FILOSOFICKY CASOPIS Czech Republic PHIL 0.033 3.5 0.067 5.8 0.041 4.0 0.009 1.0 0.103 9.5 4.8
7. HIST PHILOS LOGIC HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC United Kingdom HIST-PS, PHIL 0.000 0.0 0.091 8.9 0.077 9.0 0.091 11.8 0.056 5.9 7.1
8. HUM STUD HUMAN STUDIES Netherlands PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC)
0.156 16.6 0.160 13.9 0.106 10.4 0.060 3.6 0.059 3.6 9.6
9. J BUS ETHICS JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Netherlands BUS, PHIL 0.465 26.6 0.249 13.2 0.145 7.9 0.225 12.7 0.147 7.5 13.6
10. J HIST IDEAS JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS United States HIST, PHIL 0.191 21.5 0.143 13.6 0.188 20.0 0.348 37.0 0.059 5.9 19.6
11. J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
12. J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
0.608 60.2 0.532 45.9 0.488 45.6 0.388 35.1 0.611 43.8 46.1
13. J PHILOS SPORT JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF 
SPORT
United States PHIL 0.000 0.0 0.375 32.6 0.333 32.6 1.250 137.4 0.375 34.7 47.5
14. KENNEDY INST ETHIC 
J
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS 
JOURNAL
United States PHIL, SOC-IS - - - - - - 0.673 73.2 0.742 59.4 66.3
15. LAW PHILOS LAW AND PHILOSOPHY Netherlands LAW, PHIL 0.517 21.6 0.133 4.8 0.379 14.1 0.200 7.1 0.425 13.6 12.2
16. PHILOS PSYCHOL PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY United Kingdom PHIL, PSYCH 0.212 7.2 0.314 9.0 0.250 9.4 0.450 15.4 0.627 19.0 12.0
17. PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
18. PHILOS SOC SCI PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES Canada PHIL 0.280 29.8 0.625 54.3 0.185 18.1 0.393 43.2 0.500 46.3 38.3
19. RADICAL PHILOS RADICAL PHILOSOPHY United Kingdom PHIL - - 0.407 35.4 0.485 47.5 0.220 24.2 0.349 32.3 34.9
20. SOC PHILOS POLICY SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY United Kingdom PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC-IN)
0.333 35.4 0.489 42.5 0.422 41.4 0.596 49.9 0.460 41.4 42.1
21. STUD E EUR THOUGHT STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT Netherlands PHIL - - - - 0.000 0.0 0.143 15.7 0.048 4.4 6.7
22. STUD SOV THOUGHT STUDIES IN SOVIET THOUGHT Netherlands PHIL 0.357 38.0 - - - - - - - - 38.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
2. ETHICS ETHICS United States PHIL 1.185 126.1 1.327 115.4 1.169 114.6 1.167 128.2 1.279 118.4 120.5
3. J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
4. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
0.750 74.3 0.686 59.1 0.805 75.2 0.638 54.8 0.977 79.8 68.6
5. KENNEDY INST ETHIC 
J
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS 
JOURNAL
United States PHIL, SOC-IS - - - - - - 0.673 73.2 0.742 59.4 66.3
6. J PHILOS SPORT JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF 
SPORT
United States PHIL 0.000 0.0 0.375 32.6 0.333 32.6 1.250 137.4 0.375 34.7 47.5
7. J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
0.608 60.2 0.532 45.9 0.488 45.6 0.388 35.1 0.611 43.8 46.1
8. SOC PHILOS POLICY SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY United Kingdom PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC-IN)
0.333 35.4 0.489 42.5 0.422 41.4 0.596 49.9 0.460 41.4 42.1
9. PHILOS SOC SCI PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES Canada PHIL 0.280 29.8 0.625 54.3 0.185 18.1 0.393 43.2 0.500 46.3 38.3
10. STUD SOV THOUGHT STUDIES IN SOVIET THOUGHT Netherlands PHIL 0.357 38.0 - - - - - - - - 38.0
11. RADICAL PHILOS RADICAL PHILOSOPHY United Kingdom PHIL - - 0.407 35.4 0.485 47.5 0.220 24.2 0.349 32.3 34.9
12. J HIST IDEAS JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS United States HIST, PHIL 0.191 21.5 0.143 13.6 0.188 20.0 0.348 37.0 0.059 5.9 19.6
13. ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
14. ECON PHILOS ECONOMICS AND PHILOSOPHY United States ECON, PHIL 0.300 13.9 0.278 10.6 0.344 13.2 0.636 25.9 0.652 23.7 17.5
15. J BUS ETHICS JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Netherlands BUS, PHIL 0.465 26.6 0.249 13.2 0.145 7.9 0.225 12.7 0.147 7.5 13.6
16. LAW PHILOS LAW AND PHILOSOPHY Netherlands LAW, PHIL 0.517 21.6 0.133 4.8 0.379 14.1 0.200 7.1 0.425 13.6 12.2
17. PHILOS PSYCHOL PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY United Kingdom PHIL, PSYCH 0.212 7.2 0.314 9.0 0.250 9.4 0.450 15.4 0.627 19.0 12.0
18. HUM STUD HUMAN STUDIES Netherlands PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC)
0.156 16.6 0.160 13.9 0.106 10.4 0.060 3.6 0.059 3.6 9.6
19. BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
0.167 7.6 0.400 11.5 0.174 6.7 0.087 2.9 0.357 10.8 7.9
20. HIST PHILOS LOGIC HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC United Kingdom HIST-PS, PHIL 0.000 0.0 0.091 8.9 0.077 9.0 0.091 11.8 0.056 5.9 7.1
21. STUD E EUR THOUGHT STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT Netherlands PHIL - - - - 0.000 0.0 0.143 15.7 0.048 4.4 6.7
22. FILOS CAS FILOSOFICKY CASOPIS Czech Republic PHIL 0.033 3.5 0.067 5.8 0.041 4.0 0.009 1.0 0.103 9.5 4.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. COMMUNITY DEV J COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL United Kingdom PLAN 0.159 15.1 - - - - - - - - 15.1
2. DEV CHANGE DEVELOPMENT AND CHANGE United Kingdom PLAN 0.612 58.3 1.167 124.1 0.943 89.0 0.796 84.7 0.846 61.8 83.6
3. DEV ECON DEVELOPING ECONOMIES Japan ECON, PLAN 0.119 5.4 0.089 3.5 0.049 1.9 0.216 8.7 0.308 10.6 6.0
4. DISASTERS DISASTERS United Kingdom PLAN 0.258 24.6 0.267 28.4 0.250 23.6 0.429 45.6 0.467 34.1 31.3
5. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States PLAN, AR-S, ECON 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
6. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
7. ECON POLIT WEEKLY ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY India POL-S (od 1997 PLAN, 
POL-S)
- - - - - - 0.177 14.9 0.080 5.2 10.1
8. FUTURES FUTURES United Kingdom PLAN (od 1998 ECON, 
PLAN)
0.500 47.6 0.474 50.4 0.469 44.2 0.304 32.3 0.526 18.1 25.2
9. GROWTH CHANGE GROWTH AND CHANGE United States PLAN 0.289 27.5 0.310 33.0 0.273 25.8 0.227 24.1 0.293 21.4 26.4
10. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
11. HOUS POLICY DEBATE HOUSING POLICY DEBATE United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.569 60.5 1.080 86.4 73.5
12. IDS BULL-I DEV STUD IDS BULLETIN-INSTITUTE OF 
DEVELOPMENT STUDIES
United States PLAN , AR-S 1.041 102.1 0.483 53.7 0.384 36.2 0.553 67.4 0.544 46.1 61.1
13. INT J FORECASTING INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FORECASTING
Netherlands MAN, PLAN 0.645 38.2 0.241 13.8 0.442 25.8 0.493 28.5 0.284 14.4 24.1
14. INT J URBAN 
REGIONAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN 
AND REGIONAL RESEARCH
United Kingdom PLAN, URB-S 1.014 112.7 0.845 86.2 1.264 121.5 0.865 92.0 0.873 69.8 96.4
15. J AM PLANN ASSOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
PLANNING ASSOCIATION
United States PLAN, URB-S 1.039 115.4 0.892 91.0 1.127 108.4 1.133 120.5 1.615 129.2 112.9
16. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States PLAN, AR-S, ECON, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
17. J DEV STUD JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES United Kingdom PLAN 0.635 60.5 0.592 63.0 0.764 72.1 0.718 76.4 0.621 45.3 63.5
18. J FORECASTING JOURNAL OF FORECASTING United Kingdom MAN, PLAN 0.370 21.9 0.413 23.6 0.662 38.7 0.316 18.3 0.418 21.2 24.7
19. J PLAN EDUC RES JOURNAL OF PLANNING EDUCATION 
AND RESEARCH
United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.608 64.7 0.844 67.5 66.1
20. J REGIONAL SCI JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE United States ENV, PLAN 0.259 10.9 0.491 43.1 0.508 43.8 0.317 26.9 0.433 31.6 31.3
21. J RURAL DEVELOP JOURNAL OF RURAL DEVELOPMENT India PLAN 0.000 0.0 0.019 2.0 - - - - - - 1.0
22. J RURAL STUD JOURNAL OF RURAL STUDIES United Kingdom PLAN 0.862 82.1 0.949 101.0 0.935 88.2 0.758 80.6 0.831 60.7 82.5
23. LOCAL GOV STUD LOCAL GOVERNMENT STUDIES United Kingdom PLAN, POL-S 0.186 13.6 0.200 14.2 0.318 23.2 0.290 24.4 0.148 9.7 17.0
24. LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
25. POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
0.389 36.7 0.447 22.9 0.556 30.7 0.333 30.8 0.231 20.1 28.2
26. PROG PLANN PROGRESS IN PLANNING United Kingdom ENV, PLAN 0.167 7.0 0.250 21.9 0.400 34.5 0.273 23.1 0.400 29.2 23.1
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27. PUBLIC ADMIN 
DEVELOP
PUBLIC ADMINISTRATION AND 
DEVELOPMENT
United States PLAN, PUB-A 0.270 21.1 0.387 39.9 0.278 29.6 0.227 25.8 0.129 11.2 25.5
28. REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (do 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN 
(od 1996 BUS-F, 
ECON)
0.260 18.4 0.294 21.0 19.7
29. RES POLICY RESEARCH POLICY Netherlands PLAN (od 1997 MAN, 
PLAN)
1.298 123.6 0.800 85.1 1.021 96.3 0.946 54.7 1.162 58.8 92.9
30. REV CAN ETUD DEV REVUE CANADIENNE D ETUDES DU 
DEVELOPPEMENT-CANADIAN JOURNAL 
OF DEVELOPMENT
Canada PLAN 0.102 9.7 0.082 8.7 0.125 11.8 0.105 11.2 0.065 4.7 9.2
31. SCAND HOUS PLAN 
RES
SCANDINAVIAN HOUSING & PLANNING 
RESEARCH
Norway PLAN, URB-S - - - - - - 0.258 27.4 0.259 20.7 24.1
32. SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
- - - - - - 0.282 19.3 0.423 25.7 22.5
33. SOC POLICY ADMIN SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION United Kingdom PLAN, SOC-IS 0.250 23.6 0.128 12.2 0.196 18.1 0.326 34.7 0.400 28.7 23.5
34. SOCIO ECON PLAN SCI SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES United Kingdom ECON, PLAN 0.256 11.5 0.071 2.8 0.452 17.2 - - - - 10.5
35. STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
- - - - - - 0.033 1.9 0.636 30.2 16.1
36. TECHNOL FORECAST 
SOC
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE
United States BUS, PLAN 0.337 18.6 0.393 22.1 0.289 15.6 0.299 16.3 0.240 11.3 16.8
37. THIRD WORLD PLAN 
REV
THIRD WORLD PLANNING REVIEW United Kingdom PLAN 0.067 6.4 0.191 20.3 0.429 40.5 0.489 52.0 0.286 20.9 28.0
38. THIRD WORLD Q THIRD WORLD QUARTERLY United Kingdom PLAN - - - - - - 0.202 21.5 0.366 26.7 24.1
39. TRANSPORTATION TRANSPORTATION Netherlands PLAN, TRANS 0.538 73.7 0.447 60.4 0.432 50.8 0.378 46.7 0.595 58.9 58.1
40. WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
- - - - - - 1.643 72.2 1.732 70.4 71.3
41. WORLD BANK RES 
OBSER
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER United States ECON, PLAN - - 0.833 33.2 0.800 30.4 0.760 30.8 1.680 57.9 38.1
42. WORLD DEV WORLD DEVELOPMENT United Kingdom ECON, PLAN 0.616 27.7 0.814 32.4 0.759 28.9 0.818 33.1 0.803 27.7 30.0
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1. J AM PLANN ASSOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
PLANNING ASSOCIATION
United States PLAN, URB-S 1.039 115.4 0.892 91.0 1.127 108.4 1.133 120.5 1.615 129.2 112.9
2. INT J URBAN 
REGIONAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN 
AND REGIONAL RESEARCH
United Kingdom PLAN, URB-S 1.014 112.7 0.845 86.2 1.264 121.5 0.865 92.0 0.873 69.8 96.4
3. RES POLICY RESEARCH POLICY Netherlands PLAN (od 1997 MAN, 
PLAN)
1.298 123.6 0.800 85.1 1.021 96.3 0.946 54.7 1.162 58.8 92.9
4. DEV CHANGE DEVELOPMENT AND CHANGE United Kingdom PLAN 0.612 58.3 1.167 124.1 0.943 89.0 0.796 84.7 0.846 61.8 83.6
5. J RURAL STUD JOURNAL OF RURAL STUDIES United Kingdom PLAN 0.862 82.1 0.949 101.0 0.935 88.2 0.758 80.6 0.831 60.7 82.5
6. HOUS POLICY DEBATE HOUSING POLICY DEBATE United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.569 60.5 1.080 86.4 73.5
7. WORLD BANK ECON 
REV
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW United States BUS-F, ECON (od 
1997 BUS-F, ECON, 
PLAN)
- - - - - - 1.643 72.2 1.732 70.4 71.3
8. J PLAN EDUC RES JOURNAL OF PLANNING EDUCATION 
AND RESEARCH
United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.608 64.7 0.844 67.5 66.1
9. J DEV STUD JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES United Kingdom PLAN 0.635 60.5 0.592 63.0 0.764 72.1 0.718 76.4 0.621 45.3 63.5
10. IDS BULL-I DEV STUD IDS BULLETIN-INSTITUTE OF 
DEVELOPMENT STUDIES
United States PLAN , AR-S 1.041 102.1 0.483 53.7 0.384 36.2 0.553 67.4 0.544 46.1 61.1
11. TRANSPORTATION TRANSPORTATION Netherlands PLAN, TRANS 0.538 73.7 0.447 60.4 0.432 50.8 0.378 46.7 0.595 58.9 58.1
12. WORLD BANK RES 
OBSER
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER United States ECON, PLAN - - 0.833 33.2 0.800 30.4 0.760 30.8 1.680 57.9 38.1
13. ECON DEV CULT 
CHANGE
ECONOMIC DEVELOPMENT AND 
CULTURAL CHANGE
United States PLAN, AR-S, ECON 0.901 49.8 0.671 34.2 0.620 29.5 0.493 26.2 0.493 22.5 32.4
14. J REGIONAL SCI JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE United States ENV, PLAN 0.259 10.9 0.491 43.1 0.508 43.8 0.317 26.9 0.433 31.6 31.3
15. DISASTERS DISASTERS United Kingdom PLAN 0.258 24.6 0.267 28.4 0.250 23.6 0.429 45.6 0.467 34.1 31.3
16. WORLD DEV WORLD DEVELOPMENT United Kingdom ECON, PLAN 0.616 27.7 0.814 32.4 0.759 28.9 0.818 33.1 0.803 27.7 30.0
17. POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
0.389 36.7 0.447 22.9 0.556 30.7 0.333 30.8 0.231 20.1 28.2
18. THIRD WORLD PLAN 
REV
THIRD WORLD PLANNING REVIEW United Kingdom PLAN 0.067 6.4 0.191 20.3 0.429 40.5 0.489 52.0 0.286 20.9 28.0
19. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
20. GROWTH CHANGE GROWTH AND CHANGE United States PLAN 0.289 27.5 0.310 33.0 0.273 25.8 0.227 24.1 0.293 21.4 26.4
21. PUBLIC ADMIN 
DEVELOP
PUBLIC ADMINISTRATION AND 
DEVELOPMENT
United States PLAN, PUB-A 0.270 21.1 0.387 39.9 0.278 29.6 0.227 25.8 0.129 11.2 25.5
22. FUTURES FUTURES United Kingdom PLAN (od 1998 ECON, 
PLAN)
0.500 47.6 0.474 50.4 0.469 44.2 0.304 32.3 0.526 18.1 25.2
23. J FORECASTING JOURNAL OF FORECASTING United Kingdom MAN, PLAN 0.370 21.9 0.413 23.6 0.662 38.7 0.316 18.3 0.418 21.2 24.7
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24. INT J FORECASTING INTERNATIONAL JOURNAL OF 
FORECASTING
Netherlands MAN, PLAN 0.645 38.2 0.241 13.8 0.442 25.8 0.493 28.5 0.284 14.4 24.1
25. SCAND HOUS PLAN 
RES
SCANDINAVIAN HOUSING & PLANNING 
RESEARCH
Norway PLAN, URB-S - - - - - - 0.258 27.4 0.259 20.7 24.1
26. THIRD WORLD Q THIRD WORLD QUARTERLY United Kingdom PLAN - - - - - - 0.202 21.5 0.366 26.7 24.1
27. SOC POLICY ADMIN SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION United Kingdom PLAN, SOC-IS 0.250 23.6 0.128 12.2 0.196 18.1 0.326 34.7 0.400 28.7 23.5
28. PROG PLANN PROGRESS IN PLANNING United Kingdom ENV, PLAN 0.167 7.0 0.250 21.9 0.400 34.5 0.273 23.1 0.400 29.2 23.1
29. SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
- - - - - - 0.282 19.3 0.423 25.7 22.5
30. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
31. REAL ESTATE ECON 
(do 1995 J AM REAL 
ESTATE URB)
REAL ESTATE ECONOMICS (do 1995 
JOURNAL OF THE AMERICAN REAL 
ESTATE AND URBAN ECONOMICS 
ASSOCIATION)
United States BUS-F, PLAN 
(od 1996 BUS-F, 
ECON)
0.260 18.4 0.294 21.0 19.7
32. LOCAL GOV STUD LOCAL GOVERNMENT STUDIES United Kingdom PLAN, POL-S 0.186 13.6 0.200 14.2 0.318 23.2 0.290 24.4 0.148 9.7 17.0
33. TECHNOL FORECAST 
SOC
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND 
SOCIAL CHANGE
United States BUS, PLAN 0.337 18.6 0.393 22.1 0.289 15.6 0.299 16.3 0.240 11.3 16.8
34. LONG RANGE PLANN LONG RANGE PLANNING United Kingdom BUS, MAN, PLAN 0.309 15.5 0.291 16.3 0.518 25.6 0.275 13.5 0.274 12.1 16.6
35. STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
- - - - - - 0.033 1.9 0.636 30.2 16.1
36. COMMUNITY DEV J COMMUNITY DEVELOPMENT JOURNAL United Kingdom PLAN 0.159 15.1 - - - - - - - - 15.1
37. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States PLAN, AR-S, ECON, 
POL-S
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
38. SOCIO ECON PLAN SCI SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES United Kingdom ECON, PLAN 0.256 11.5 0.071 2.8 0.452 17.2 - - - - 10.5
39. ECON POLIT WEEKLY ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY India POL-S (od 1997 PLAN, 
POL-S)
- - - - - - 0.177 14.9 0.080 5.2 10.1
40. REV CAN ETUD DEV REVUE CANADIENNE D ETUDES DU 
DEVELOPPEMENT-CANADIAN JOURNAL 
OF DEVELOPMENT
Canada PLAN 0.102 9.7 0.082 8.7 0.125 11.8 0.105 11.2 0.065 4.7 9.2
41. DEV ECON DEVELOPING ECONOMIES Japan ECON, PLAN 0.119 5.4 0.089 3.5 0.049 1.9 0.216 8.7 0.308 10.6 6.0
42. J RURAL DEVELOP JOURNAL OF RURAL DEVELOPMENT India PLAN 0.000 0.0 0.019 2.0 - - - - - - 1.0
3.32A POLITICAL SCIENCE
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1. AFR TODAY AFRICA TODAY United States POL-S, (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.128 7.6 0.050 2.7 0.375 22.2 0.161 10.9 0.705 56.9 20.1
2. AM J POLIT SCI AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United States POL-S 1.210 71.6 1.596 84.9 1.347 79.7 1.476 102.5 1.446 86.1 85.0
3. AM POLIT QUART AMERICAN POLITICS QUARTERLY United States POL-S 0.558 33.0 0.717 38.1 0.472 27.9 0.288 20.0 0.408 24.3 28.7
4. AM POLIT SCI REV AMERICAN POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United States POL-S 2.431 143.8 2.924 155.5 2.523 149.3 2.078 144.3 2.284 136.0 145.8
5. ANN AM ACAD POLIT 
SS
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
United States POL-S, SOC-IN 0.280 20.6 0.307 12.7 0.106 5.0 0.327 22.4 0.342 24.3 17.0
6. ARGUMENT ARGUMENT Germany POL-S 0.083 4.9 - - - - - - - - 4.9
7. AUSSEN POLIT AUSSEN POLITIK Germany INT-R, POL-S 0.150 7.0 0.247 10.9 0.122 6.2 0.203 9.4 0.104 4.2 7.5
8. AUST J POLIT HIST AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS 
AND HISTORY
Australia HIST, POL-S 0.026 2.1 0.000 0.0 0.037 2.9 0.024 2.0 0.034 2.5 1.9
9. AUST J POLIT SCI AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
Australia POL-S 0.229 13.6 0.210 11.2 0.241 14.3 0.250 17.4 0.119 7.1 12.7
10. BRIT J POLIT SCI BRITISH JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United Kingdom POL-S 1.047 62.0 1.213 64.5 1.648 97.5 1.228 85.3 0.762 45.4 70.9
11. CAN J POLIT SCI CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE-REVUE CANADIENNE DE 
SCIENCE POLITIQUE
Canada POL-S 0.327 19.3 0.333 17.7 0.366 21.7 0.452 31.4 0.311 18.5 21.7
12. CHINESE LAW GOV CHINESE LAW AND GOVERNMENT Peoples R China LAW, POL-S 0.000 0.0 0.019 0.6 0.041 1.4 0.019 0.6 0.022 0.6 0.6
13. COMMENTARY COMMENTARY United States SOC-IS (od 1997 POL- 
S, SOC-IS)
- - - - - - 0.212 17.8 0.140 9.0 13.4
14. COMMUNIS POST- 
COMMUN
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST 
STUDIES
United Kingdom INT-R, POL-S 0.167 7.8 0.280 12.4 0.306 15.5 0.286 13.2 0.280 11.3 12.0
15. COMP POLIT COMPARATIVE POLITICS United States POL-S 1.310 77.5 1.150 61.2 0.900 53.3 1.028 71.4 1.769 105.3 73.7
16. COMP POLIT STUD COMPARATIVE POLITICAL STUDIES United States POL-S 0.946 56.0 1.359 72.3 1.073 63.5 1.137 79.0 1.218 72.5 68.7
17. COMP STRATEGY COMPARATIVE STRATEGY United States INT-R, POL-S 0.101 4.7 - - - - - - - - 4.7
18. CONGR PRESIDENCY CONGRESS & THE PRESIDENCY-A 
JOURNAL OF CAPITAL STUDIES
United States POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
19. CURR HIST CURRENT HISTORY United States POL-S (od 1997 INT- 
R, POL-S)
0.271 16.0 0.223 11.9 0.172 10.2 0.170 7.8 0.219 8.9 11.0
20. DISSENT DISSENT United States POL-S, SOC-IS 0.177 12.8 0.194 12.8 0.204 14.5 0.202 17.0 0.252 16.3 14.7
21. E EUR POLIT SOC EAST EUROPEAN POLITICS AND 
SOCIETIES
United States POL-S 1.442 85.3 0.571 30.4 0.286 16.9 0.070 4.9 0.103 6.1 28.7
22. ECON POLIT WEEKLY ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY India POL-S (od 1997 PLAN, 
POL-S)
0.144 8.5 0.218 11.6 0.187 11.1 0.177 12.3 0.080 5.2 9.7
23. ELECT STUD ELECTORAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.604 35.7 0.478 25.4 0.388 23.0 0.489 34.0 0.561 33.4 30.3
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24. EUR J POLIT RES EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL 
RESEARCH
Netherlands POL-S 0.557 33.0 0.496 26.4 0.563 33.3 0.422 29.3 0.597 35.5 31.5
25. EUROPE-ASIA STUD (do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
- - - - - - 0.771 37.6 0.574 25.0 31.3




Germany POL-S 0.039 2.3 0.093 4.9 - - - - - - 3.6
27. GOV OPPOS GOVERNMENT AND OPPOSITION United Kingdom POL-S 0.214 12.7 0.377 20.1 0.309 18.3 0.277 19.2 0.278 16.5 17.4
28. HUM RIGHTS QUART HUMAN RIGHTS QUARTERLY United States SOC-IS (od 1998 POL- 
S, SOC-IS)
- - - - - - - - 0.525 33.9 33.9
29. INT POLIT SCI REV INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United Kingdom POL-S 0.455 26.9 0.553 29.4 0.688 40.7 0.532 36.9 0.213 12.7 29.3
30. INT POLITIK (do 1995 
EUR ARCH)
INTERNATIONALE POLITIK (do 1995 
EUROPA ARCHIV)
Germany INT-R, POL-S 0.471 22.1 0.281 12.4 0.274 13.8 0.017 0.8 0.115 4.7 10.8
31. INT POLIT-OSLO INTERNASJONAL POLITIKK Norway INT-R, POL-S 0.083 3.9 0.015 0.7 0.264 13.3 0.087 4.0 0.130 5.3 5.4
32. ISSUES STUD ISSUES & STUDIES Taiwan INT-R, POL-S 0.172 8.1 0.241 10.7 0.130 6.6 0.149 6.9 0.092 3.7 7.2
33. J COMMONW COMP 
POLIT
JOURNAL OF COMMONWEALTH & 
COMPARATIVE POLITICS
United Kingdom INT-R, POL-S 0.057 2.7 0.343 15.2 0.367 18.5 0.290 13.4 0.355 14.4 12.8
34. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 - - - - 56.3
35. J DEMOCR JOURNAL OF DEMOCRACY United States POL-S - - - - - - - - 1.333 79.3 79.3
36. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States POL-S, AR-S, ECON, 
PLAN,
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
37. J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
0.372 17.5 0.368 16.3 0.359 18.1 0.256 15.2 0.341 17.8 17.0
38. J POLIT JOURNAL OF POLITICS United States POL-S 0.833 49.3 1.019 54.2 0.717 42.4 0.758 52.6 0.735 43.8 48.5
39. J POLIT MIL SOCIOL JOURNAL OF POLITICAL & MILITARY 
SOCIOLOGY
United States POL-S, SOC 0.133 7.5 0.071 3.5 0.115 5.6 0.222 12.8 0.057 2.9 6.5
40. J STRATEGIC STUD JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES United Kingdom INT-R, POL-S 0.139 6.5 0.182 8.1 0.130 6.6 0.320 14.7 0.174 7.0 8.6
41. J THEOR POLIT JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS United Kingdom POL-S - - 0.560 29.8 0.593 35.1 0.327 22.7 0.490 29.2 29.2
42. LAT AM PERSPECT LATIN AMERICAN PERSPECTIVES United States POL-S (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.191 11.3 0.326 17.3 0.273 16.2 0.300 28.0 0.390 31.5 20.9
43. LEGIS STUD QUART LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY United States POL-S 0.776 45.9 0.521 27.7 0.725 42.9 0.380 26.4 0.184 11.0 30.8
44. LOCAL GOV STUD LOCAL GOVERNMENT STUDIES United Kingdom PLAN, POL-S 0.186 13.6 0.200 14.2 0.318 23.2 0.290 24.4 0.148 9.7 17.0
45. MON REV MONTHLY REVIEW-AN INDEPENDENT 
SOCIALIST MAGAZINE
United States POL-S 0.157 9.3 0.191 10.2 0.312 18.5 0.381 26.5 0.563 33.5 19.6
46. NATION NATION United States POL-S 0.325 19.2 0.344 18.3 0.332 19.6 0.276 19.2 0.396 23.6 20.0
47. NEW LEFT REV NEW LEFT REVIEW United Kingdom POL-S 0.824 48.8 0.780 41.5 0.935 55.3 1.031 71.6 0.796 47.4 52.9
48. NEW REPUBLIC NEW REPUBLIC United States POL-S 0.201 11.9 0.194 10.3 0.269 15.9 0.249 17.3 0.296 17.6 14.6
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49. OSTERR Z POLIT OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR 
POLITIKWISSENSCHAFT
Austria POL-S 0.111 6.6 0.133 7.1 0.034 2.0 0.017 1.2 0.034 2.0 3.8
50. OSTEUROPA OSTEUROPA Germany POL-S 0.220 13.0 0.174 9.3 0.179 10.6 0.248 17.2 0.222 13.2 12.7
51. PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
0.323 15.2 - - - - - - - - 15.2
52. PARLIAMENT AFF PARLIAMENTARY AFFAIRS United Kingdom POL-S 0.232 13.7 0.247 13.1 0.216 12.8 0.330 22.9 0.371 22.1 16.9
53. PARTY POLIT PART POLITICS United States POL-S - - - - 1.094 64.7 0.810 56.3 0.569 33.9 51.6
54. POLICY POLIT POLICY AND POLITICS United Kingdom POL-S, PUB-A 0.830 68.6 1.133 78.7 0.689 54.7 0.638 56.5 0.900 69.0 65.5
55. POLICY REV POLICY REVIEW United States POL-S 0.117 6.9 0.073 3.9 0.121 7.2 0.127 8.8 0.082 4.9 6.3
56. POLICY STUD J POLICY STUDIES JOURNAL United States POL-S (od 1997 POL- 
S, PUB-A)
0.319 18.9 0.266 14.1 0.381 22.5 0.192 17.0 0.212 16.2 17.7
57. POLIT COMMUN POLITICAL COMMUNICATION United Kingdom COMM, POL-S - - - - - - 0.545 48.7 0.300 21.9 35.3
58. POLIT EKON POLITICKA EKONOMIE Czech Republic ECON, POL-S 0.071 2.8 0.208 7.0 0.072 2.4 0.105 3.9 0.095 3.1 3.8
59. POLIT GEOGR POLITICAL GEOGRAPHY United Kingdom GEO, POL-S 1.394 74.5 0.870 48.6 1.222 68.3 0.987 60.2 1.725 99.4 70.2
60. POLIT LIFE SCI POLITICS AND THE LIFE SCIENCES United States POL-S, SOC-B 0.509 38.3 0.427 28.3 0.344 24.3 0.156 11.8 0.134 8.9 22.3
61. POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
0.704 21.1 0.364 17.8 0.184 9.0 0.661 33.6 0.542 26.6 21.6
62. POLIT QUART POLITICAL QUARTERLY United Kingdom POL-S 0.233 13.8 0.569 30.3 0.491 29.1 0.246 17.1 0.167 9.9 20.0
63. POLIT RES QUART (do 
1993 WESTERN POLIT 
QUART)
POLITICAL RESEARCH QUARTERLY (do 
1993 WESTERN POLITICAL QUARTERLY)
United States POL-S 0.701 41.5 0.436 23.2 0.719 42.5 0.566 39.3 - - 36.6
64. POLIT SCI POLITICAL SCIENCE New Zealand POL-S 0.217 12.8 0.231 12.3 0.368 21.8 0.231 16.0 0.158 9.4 14.5
65. POLIT SCI QUART POLITICAL SCIENCE QUARTERLY United States POL-S 0.415 24.6 0.390 20.7 0.393 23.3 0.353 24.5 0.776 46.2 27.9
66. POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
67. POLIT STUD-LONDON POLITICAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.337 19.9 0.378 20.1 0.536 31.7 0.724 50.3 0.452 26.9 29.8
68. POLIT THEORY POLITICAL THEORY United States POL-S 0.788 46.6 0.446 23.7 0.533 31.5 0.379 26.3 0.408 24.3 30.5
69. POLIT VIERTELJAHR POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT Germany POL-S 0.356 21.1 0.179 9.5 0.300 17.8 0.277 19.2 0.250 14.9 16.5
70. POLITY POLITY United States POL-S 0.143 8.5 0.143 7.6 0.318 18.8 0.232 16.1 0.148 8.8 12.0
71. PROBL COMMUNISM PROBLEMS OF COMMUNISM United States ECON, POL-S 0.647 25.5 - - - - - - - - 25.5
72. PS P S United States POL-S 0.199 11.8 0.234 12.4 0.288 17.0 0.376 26.1 0.407 24.2 18.3
73. PUBLIC CHOICE PUBLIC CHOICE United States ECON, POL-S 0.416 16.4 0.367 12.3 0.434 14.8 0.267 9.8 0.268 8.8 12.4
74. PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
- - - - - - 0.490 39.4 0.882 68.0 53.7
75. PUBLIUS J 
FEDERALISM
PUBLIUS-THE JOURNAL OF 
FEDERALISM
United States POL-S 0.354 20.9 0.311 16.5 0.262 15.5 0.500 34.7 0.355 21.1 21.7
76. RUSS POLIT LAW RUSSIAN POLITICS AND LAW Russia LAW, POL-S - - - - 0.015 0.5 0.000 0.0 0.068 2.0 0.8
77. SCAND POLIT STUD SCANDINAVIAN POLITICAL STUDIES Norway POL-S - - - - 0.414 24.5 0.333 23.1 0.189 11.3 19.6
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78. SCOT J POLIT ECON SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL 
ECONOMY
United Kingdom ECON, POL-S 0.274 10.8 0.271 9.1 0.464 15.8 0.516 19.0 0.373 12.2 13.4
79. SOCIALIST REV SOCIALIST REVIEW United States POL-S 0.348 20.6 0.085 4.5 - - - - - - 12.6
80. SOV LAW GOV SOVIET LAW AND GOVERNMENT Russia LAW, POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
81. STUD AM POLIT DEV STUDIES IN AMERICAN POLITICAL 
DEVELOPMENT
United States POL-S - - - - 0.167 9.9 0.240 16.7 0.348 20.7 15.8
82. STUD COMP 
COMMUNISM
STUDIES IN COMPARATIVE 
COMMUNISM
United Kingdom INT-R, POL-S 0.625 29.3 - - - - - - - 29.3
83. STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
0.100 4.7 0.200 8.8 0.147 7.4 0.033 1.9 0.636 30.2 10.6
84. WOMEN POLIT WOMEN & POLITICS United States POL-S, WOM-S 0.056 4.5 0.053 3.5 0.226 17.7 0.226 20.4 0.300 22.8 13.8
3.32B POLITICAL SCIENCE
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
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1. AM POLIT SCI REV AMERICAN POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United States POL-S 2.431 143.8 2.924 155.5 2.523 149.3 2.078 144.3 2.284 136.0 145.8
2. AM J POLIT SCI AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United States POL-S 1.210 71.6 1.596 84.9 1.347 79.7 1.476 102.5 1.446 86.1 85.0
3. J DEMOCR JOURNAL OF DEMOCRACY United States POL-S - - - - - - - - 1.333 79.3 79.3
4. COMP POLIT COMPARATIVE POLITICS United States POL-S 1.310 77.5 1.150 61.2 0.900 53.3 1.028 71.4 1.769 105.3 73.7
5. BRIT J POLIT SCI BRITISH JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
United Kingdom POL-S 1.047 62.0 1.213 64.5 1.648 97.5 1.228 85.3 0.762 45.4 70.9
6. POLIT GEOGR POLITICAL GEOGRAPHY United Kingdom GEO, POL-S 1.394 74.5 0.870 48.6 1.222 68.3 0.987 60.2 1.725 99.4 70.2
7. COMP POLIT STUD COMPARATIVE POLITICAL STUDIES United States POL-S 0.946 56.0 1.359 72.3 1.073 63.5 1.137 79.0 1.218 72.5 68.7
8. POLICY POLIT POLICY AND POLITICS United Kingdom POL-S, PUB-A 0.830 68.6 1.133 78.7 0.689 54.7 0.638 56.5 0.900 69.0 65.5
9. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 - - - - 56.3
10. POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
11. PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
- - - - - - 0.490 39.4 0.882 68.0 53.7
12. NEW LEFT REV NEW LEFT REVIEW United Kingdom POL-S 0.824 48.8 0.780 41.5 0.935 55.3 1.031 71.6 0.796 47.4 52.9
13. PARTY POLIT PART POLITICS United States POL-S - - - - 1.094 64.7 0.810 56.3 0.569 33.9 51.6
14. J POLIT JOURNAL OF POLITICS United States POL-S 0.833 49.3 1.019 54.2 0.717 42.4 0.758 52.6 0.735 43.8 48.5
15. POLIT RES QUART (do 
1993 WESTERN POLIT 
QUART)
POLITICAL RESEARCH QUARTERLY (do 
1993 WESTERN POLITICAL QUARTERLY)
United States POL-S 0.701 41.5 0.436 23.2 0.719 42.5 0.566 39.3 - - 36.6
16. POLIT COMMUN POLITICAL COMMUNICATION United Kingdom COMM, POL-S - - - - - - 0.545 48.7 0.300 21.9 35.3
17. HUM RIGHTS QUART HUMAN RIGHTS QUARTERLY United States SOC-IS (od 1998 POL- 
S, SOC-IS)
- - - - - - - - 0.525 33.9 33.9
18. EUR J POLIT RES EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL 
RESEARCH
Netherlands POL-S 0.557 33.0 0.496 26.4 0.563 33.3 0.422 29.3 0.597 35.5 31.5
19. EUROPE-ASIA STUD (do 
1993 SOV STUD)
EUROPE-ASIA STUDIES (do 1993 SOVIET 
STUDIES)
United Kingdom AR-S, ECON (od 1997 
AR-S, ECON, POL-S)
- - - - - - 0.771 37.6 0.574 25.0 31.3
20. LEGIS STUD QUART LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY United States POL-S 0.776 45.9 0.521 27.7 0.725 42.9 0.380 26.4 0.184 11.0 30.8
21. POLIT THEORY POLITICAL THEORY United States POL-S 0.788 46.6 0.446 23.7 0.533 31.5 0.379 26.3 0.408 24.3 30.5
22. ELECT STUD ELECTORAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.604 35.7 0.478 25.4 0.388 23.0 0.489 34.0 0.561 33.4 30.3
23. POLIT STUD-LONDON POLITICAL STUDIES United Kingdom POL-S 0.337 19.9 0.378 20.1 0.536 31.7 0.724 50.3 0.452 26.9 29.8
24. INT POLIT SCI REV INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE 
REVIEW
United Kingdom POL-S 0.455 26.9 0.553 29.4 0.688 40.7 0.532 36.9 0.213 12.7 29.3
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25. STUD COMP 
COMMUNISM
STUDIES IN COMPARATIVE 
COMMUNISM
United Kingdom INT-R, POL-S 0.625 29.3 - - - - - - - 29.3
26. J THEOR POLIT JOURNAL OF THEORETICAL POLITICS United Kingdom POL-S - - 0.560 29.8 0.593 35.1 0.327 22.7 0.490 29.2 29.2
27. AM POLIT QUART AMERICAN POLITICS QUARTERLY United States POL-S 0.558 33.0 0.717 38.1 0.472 27.9 0.288 20.0 0.408 24.3 28.7
28. E EUR POLIT SOC EAST EUROPEAN POLITICS AND 
SOCIETIES
United States POL-S 1.442 85.3 0.571 30.4 0.286 16.9 0.070 4.9 0.103 6.1 28.7
29. POLIT SCI QUART POLITICAL SCIENCE QUARTERLY United States POL-S 0.415 24.6 0.390 20.7 0.393 23.3 0.353 24.5 0.776 46.2 27.9
30. PROBL COMMUNISM PROBLEMS OF COMMUNISM United States ECON, POL-S 0.647 25.5 - - - - - - - - 25.5
31. POLIT LIFE SCI POLITICS AND THE LIFE SCIENCES United States POL-S, SOC-B 0.509 38.3 0.427 28.3 0.344 24.3 0.156 11.8 0.134 8.9 22.3
32. PUBLIUS J 
FEDERALISM
PUBLIUS-THE JOURNAL OF 
FEDERALISM
United States POL-S 0.354 20.9 0.311 16.5 0.262 15.5 0.500 34.7 0.355 21.1 21.7
33. CAN J POLIT SCI CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE-REVUE CANADIENNE DE 
SCIENCE POLITIQUE
Canada POL-S 0.327 19.3 0.333 17.7 0.366 21.7 0.452 31.4 0.311 18.5 21.7
34. POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
0.704 21.1 0.364 17.8 0.184 9.0 0.661 33.6 0.542 26.6 21.6
35. LAT AM PERSPECT LATIN AMERICAN PERSPECTIVES United States POL-S (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.191 11.3 0.326 17.3 0.273 16.2 0.300 28.0 0.390 31.5 20.9
36. AFR TODAY AFRICA TODAY United States POL-S, (od 1997 AR-S, 
POL-S)
0.128 7.6 0.050 2.7 0.375 22.2 0.161 10.9 0.705 56.9 20.1
37. NATION NATION United States POL-S 0.325 19.2 0.344 18.3 0.332 19.6 0.276 19.2 0.396 23.6 20.0
38. POLIT QUART POLITICAL QUARTERLY United Kingdom POL-S 0.233 13.8 0.569 30.3 0.491 29.1 0.246 17.1 0.167 9.9 20.0
39. MON REV MONTHLY REVIEW-AN INDEPENDENT 
SOCIALIST MAGAZINE
United States POL-S 0.157 9.3 0.191 10.2 0.312 18.5 0.381 26.5 0.563 33.5 19.6
40. SCAND POLIT STUD SCANDINAVIAN POLITICAL STUDIES Norway POL-S - - - - 0.414 24.5 0.333 23.1 0.189 11.3 19.6
41. PS P S United States POL-S 0.199 11.8 0.234 12.4 0.288 17.0 0.376 26.1 0.407 24.2 18.3
42. POLICY STUD J POLICY STUDIES JOURNAL United States POL-S (od 1997 POL- 
S, PUB-A)
0.319 18.9 0.266 14.1 0.381 22.5 0.192 17.0 0.212 16.2 17.7
43. GOV OPPOS GOVERNMENT AND OPPOSITION United Kingdom POL-S 0.214 12.7 0.377 20.1 0.309 18.3 0.277 19.2 0.278 16.5 17.4
44. ANN AM ACAD POLIT 
SS
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
United States POL-S, SOC-IN 0.280 20.6 0.307 12.7 0.106 5.0 0.327 22.4 0.342 24.3 17.0
45. J INTERAM STUD 
WORLD
JOURNAL OF INTERAMERICAN STUDIES 
AND WORLD AFFAIRS
United States INT-R, POL-S (od 
1997 AR-S, POL-S, 
INT-R)
0.372 17.5 0.368 16.3 0.359 18.1 0.256 15.2 0.341 17.8 17.0
46. LOCAL GOV STUD LOCAL GOVERNMENT STUDIES United Kingdom PLAN, POL-S 0.186 13.6 0.200 14.2 0.318 23.2 0.290 24.4 0.148 9.7 17.0
47. PARLIAMENT AFF PARLIAMENTARY AFFAIRS United Kingdom POL-S 0.232 13.7 0.247 13.1 0.216 12.8 0.330 22.9 0.371 22.1 16.9
48. POLIT VIERTELJAHR POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT Germany POL-S 0.356 21.1 0.179 9.5 0.300 17.8 0.277 19.2 0.250 14.9 16.5
49. STUD AM POLIT DEV STUDIES IN AMERICAN POLITICAL 
DEVELOPMENT
United States POL-S - - - - 0.167 9.9 0.240 16.7 0.348 20.7 15.8
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50. PAC AFF PACIFIC AFFAIRS Canada INT-R, POL-S (od 
1995 AR-S)
0.323 15.2 - - - - - - - - 15.2
51. DISSENT DISSENT United States POL-S, SOC-IS 0.177 12.8 0.194 12.8 0.204 14.5 0.202 17.0 0.252 16.3 14.7
52. NEW REPUBLIC NEW REPUBLIC United States POL-S 0.201 11.9 0.194 10.3 0.269 15.9 0.249 17.3 0.296 17.6 14.6
53. POLIT SCI POLITICAL SCIENCE New Zealand POL-S 0.217 12.8 0.231 12.3 0.368 21.8 0.231 16.0 0.158 9.4 14.5
54. J DEV AREAS JOURNAL OF DEVELOPING AREAS United States POL-S, AR-S, ECON, 
PLAN,
0.267 15.1 0.277 14.3 0.349 17.5 0.282 15.0 0.154 7.3 13.8
55. WOMEN POLIT WOMEN & POLITICS United States POL-S, WOM-S 0.056 4.5 0.053 3.5 0.226 17.7 0.226 20.4 0.300 22.8 13.8
56. COMMENTARY COMMENTARY United States SOC-IS (od 1997 POL- 
S, SOC-IS)
- - - - - - 0.212 17.8 0.140 9.0 13.4
57. SCOT J POLIT ECON SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL 
ECONOMY
United Kingdom ECON, POL-S 0.274 10.8 0.271 9.1 0.464 15.8 0.516 19.0 0.373 12.2 13.4
58. J COMMONW COMP 
POLIT
JOURNAL OF COMMONWEALTH & 
COMPARATIVE POLITICS
United Kingdom INT-R, POL-S 0.057 2.7 0.343 15.2 0.367 18.5 0.290 13.4 0.355 14.4 12.8
59. AUST J POLIT SCI AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICAL 
SCIENCE
Australia POL-S 0.229 13.6 0.210 11.2 0.241 14.3 0.250 17.4 0.119 7.1 12.7
60. OSTEUROPA OSTEUROPA Germany POL-S 0.220 13.0 0.174 9.3 0.179 10.6 0.248 17.2 0.222 13.2 12.7
61. SOCIALIST REV SOCIALIST REVIEW United States POL-S 0.348 20.6 0.085 4.5 - - - - - - 12.6
62. PUBLIC CHOICE PUBLIC CHOICE United States ECON, POL-S 0.416 16.4 0.367 12.3 0.434 14.8 0.267 9.8 0.268 8.8 12.4
63. POLITY POLITY United States POL-S 0.143 8.5 0.143 7.6 0.318 18.8 0.232 16.1 0.148 8.8 12.0
64. COMMUNIS POST- 
COMMUN
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST 
STUDIES
United Kingdom INT-R, POL-S 0.167 7.8 0.280 12.4 0.306 15.5 0.286 13.2 0.280 11.3 12.0
65. CURR HIST CURRENT HISTORY United States POL-S (od 1997 INT- 
R, POL-S)
0.271 16.0 0.223 11.9 0.172 10.2 0.170 7.8 0.219 8.9 11.0
66. INT POLITIK (do 1995 
EUR ARCH)
INTERNATIONALE POLITIK (do 1995 
EUROPA ARCHIV)
Germany INT-R, POL-S 0.471 22.1 0.281 12.4 0.274 13.8 0.017 0.8 0.115 4.7 10.8
67. STUD COMP INT DEV STUDIES IN COMPARATIVE 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT
United States INT-R, POL-S (od 
1997 POL-S, PLAN, 
INT-R)
0.100 4.7 0.200 8.8 0.147 7.4 0.033 1.9 0.636 30.2 10.6
68. ECON POLIT WEEKLY ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY India POL-S (od 1997 PLAN, 
POL-S)
0.144 8.5 0.218 11.6 0.187 11.1 0.177 12.3 0.080 5.2 9.7
69. J STRATEGIC STUD JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES United Kingdom INT-R, POL-S 0.139 6.5 0.182 8.1 0.130 6.6 0.320 14.7 0.174 7.0 8.6
70. AUSSEN POLIT AUSSEN POLITIK Germany INT-R, POL-S 0.150 7.0 0.247 10.9 0.122 6.2 0.203 9.4 0.104 4.2 7.5
71. ISSUES STUD ISSUES & STUDIES Taiwan INT-R, POL-S 0.172 8.1 0.241 10.7 0.130 6.6 0.149 6.9 0.092 3.7 7.2
72. J POLIT MIL SOCIOL JOURNAL OF POLITICAL & MILITARY 
SOCIOLOGY
United States POL-S, SOC 0.133 7.5 0.071 3.5 0.115 5.6 0.222 12.8 0.057 2.9 6.5
73. POLICY REV POLICY REVIEW United States POL-S 0.117 6.9 0.073 3.9 0.121 7.2 0.127 8.8 0.082 4.9 6.3
74. INT POLIT-OSLO INTERNASJONAL POLITIKK Norway INT-R, POL-S 0.083 3.9 0.015 0.7 0.264 13.3 0.087 4.0 0.130 5.3 5.4
75. ARGUMENT ARGUMENT Germany POL-S 0.083 4.9 - - - - - - - - 4.9
76. COMP STRATEGY COMPARATIVE STRATEGY United States INT-R, POL-S 0.101 4.7 - - - - - - - - 4.7
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77. OSTERR Z POLIT OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR 
POLITIKWISSENSCHAFT
Austria POL-S 0.111 6.6 0.133 7.1 0.034 2.0 0.017 1.2 0.034 2.0 3.8
78. POLIT EKON POLITICKA EKONOMIE Czech Republic ECON, POL-S 0.071 2.8 0.208 7.0 0.072 2.4 0.105 3.9 0.095 3.1 3.8




Germany POL-S 0.039 2.3 0.093 4.9 - - - - - - 3.6
80. AUST J POLIT HIST AUSTRALIAN JOURNAL OF POLITICS 
AND HISTORY
Australia HIST, POL-S 0.026 2.1 0.000 0.0 0.037 2.9 0.024 2.0 0.034 2.5 1.9
81. RUSS POLIT LAW RUSSIAN POLITICS AND LAW Russia LAW, POL-S - - - - 0.015 0.5 0.000 0.0 0.068 2.0 0.8
82. CHINESE LAW GOV CHINESE LAW AND GOVERNMENT Peoples R China LAW, POL-S 0.000 0.0 0.019 0.6 0.041 1.4 0.019 0.6 0.022 0.6 0.6
83. CONGR PRESIDENCY CONGRESS & THE PRESIDENCY-A 
JOURNAL OF CAPITAL STUDIES
United States POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
84. SOV LAW GOV SOVIET LAW AND GOVERNMENT Russia LAW, POL-S 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
3.33A PSYCHIATRY
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1. ACAD PSYCHIATR ACADEMIC PSYCHIATRY United States EDUC-R, PSCHR - - - - - - 0.420 11.4 0.320 8.6 10.0
2. ACTA PSYCHIAT 
SCAND
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA Denmark PSCHR 1.495 32.6 1.418 26.7 1.595 30.4 1.588 27.9 1.554 29.0 29.3
3. ADDICTION ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A (od 
1995 SUB-A)
1.238 41.1 - - - - - - - - 41.1
4. AM J CLIN HYPN AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 
HYPNOSIS
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.321 9.2 - - - - - - - - 9.2
5. AM J GERIAT 
PSYCHIAT
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY
United States GER, PSCHR - - - - 1.313 34.8 0.670 16.9 0.516 14.2 22.0
6. AM J ORTHOPSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF 
ORTHOPSYCHIATRY
United States PSCHR 0.859 18.7 1.016 19.1 1.054 20.1 1.718 30.2 2.267 42.4 26.1
7. AM J PSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY United States PSCHR 4.570 99.6 5.120 96.2 6.069 115.8 6.501 114.3 5.939 111.0 107.4
8. AM J PSYCHOTHER AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C, PS-P)
0.864 24.8 - - - - - - - - 24.8
9. ANXIETY ANXIETY United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - 0.816 15.6 1.512 28.4 - - 22.0
10. ANXIETY STRESS 
COPIN
ANXIETY STRESS AND COPING United Kingdom PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
0.512 11.2 0.458 8.6 0.483 9.2 0.583 10.9 0.800 14.7 10.9
11. ARCH GEN PSYCHIAT ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY United States PSCHR 11.416 248.7 11.155 209.7 11.509 219.6 10.751 188.9 9.398 175.7 208.5
12. ARCH PSYCHIAT NURS ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING United States PSCHR, NUR - - - - 0.635 20.0 0.439 12.5 0.550 17.7 16.7
13. ARCH SUICIDE RES ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH Netherlands PSCHR, PSYCH - - - - - - - - 0.919 16.9 16.9
14. AUST NZ J PSYCHIAT AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PSYCHIATRY
Australia PSCHR 0.635 13.8 0.645 12.1 0.857 16.4 0.574 10.1 0.847 15.8 13.6
15. B MENNINGER CLIN BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-P)
0.466 10.2 0.690 22.3 0.566 18.9 0.321 9.5 0.438 13.2 14.8
16. BEHAV MED BEHAVIORAL MEDICINE United States PSCHR 0.289 6.3 0.409 7.7 0.683 13.0 0.622 10.9 0.649 12.1 10.0
17. BRIT J ADDICT BRITISH JOURNAL OF ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A 2.335 77.6 - - - - - - - - 77.6
18. BRIT J MED PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF MEDICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSCHR, PS-C 0.459 13.2 0.592 14.1 0.939 21.2 0.667 15.0 0.702 16.0 15.9
19. BRIT J PSYCHIAT BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR 2.860 62.3 2.951 55.5 3.393 64.8 3.265 57.4 3.503 65.5 61.1
20. CAN J PSYCHIAT CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATR Y- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE
Canada PSCHR 0.547 11.9 0.718 13.5 0.832 15.9 1.151 20.2 1.058 19.8 16.3
21. CHILD ADOL PSYCH 
CL
CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA
United States PSCHR - - - - - - - - 0.882 16.5 16.5
22. CHILD PSYCHIAT HUM 
D
CHILD PSYCHIATRY & HUMAN 
DEVELOPMENT
United States PSCHR, PS-D 0.354 10.4 0.532 13.0 0.341 8.4 0.488 11.6 0.452 10.8 10.8
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23. COMMUNITY MENT 
HLT J
COMMUNITY MENTAL HEALTH 
JOURNAL
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PSCHR, 
PUB-E)
0.780 23.6 0.787 21.0 0.765 18.6 0.632 17.2 0.574 16.4 19.4
24. COMPR PSYCHIAT COMPREHENSIVE PSYCHIATRY United States PSCHR 1.273 27.7 1.622 30.5 1.520 29.0 1.246 21.9 1.234 23.1 26.4
25. CONTEMP
PSYCHOANAL
CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-P)
0.457 10.0 0.200 3.8 0.350 6.7 0.471 13.9 0.817 24.6 11.8
26. CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-W)
0.583 12.7 1.395 26.2 0.568 10.8 0.463 12.9 0.732 27.0 17.9
27. CURR OPIN 
PSYCHIATR
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.452 7.9 0.482 9.0 8.5
28. DYNAM PSYCHIAT DYNAMISCHE PSYCHIATRIE Germany PSCHR 0.145 3.2 0.180 3.4 0.255 4.9 0.078 1.4 0.169 3.2 3.2
29. EUR CHILD ADOLES 
PSY
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY
Canada PSCHR, PS-D - - - - - - 0.431 10.2 0.374 8.9 9.6
30. EUR J PSYCHIAT EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Spain PSCHR 0.196 4.3 0.281 5.3 0.190 3.6 0.273 4.8 0.269 5.0 4.6
31. EUR PSYCHIAT EUROPEAN PSYCHIATRY France PSCHR - - - - - - 0.497 8.7 0.394 7.4 8.0
32. EVOL PSYCHIATR EVOLUTION PSYCHIATRIQUE France PSCHR - - - - - - 0.099 1.7 0.306 5.7 3.7
33. FORUM PSYCHOANAL FORUM DER PSYCHOANALYSE Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.787 17.1 - - - - - - - - 17.1
34. GEN HOSP PSYCHIAT GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY United States PSCHR 1.116 24.3 1.028 19.3 1.337 25.5 1.298 22.8 1.144 21.4 22.7
35. HARVARD REV 
PSYCHIAT
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY United States PSCHR 0.667 14.5 1.197 22.5 1.269 24.2 0.802 14.1 0.952 17.8 18.6
36. HIST PSYCHIATR HISTORY OF PSYCHIATRY United States HIST-S, PSCHR - - - - - - 0.667 16.7 0.586 18.8 17.8
37. INT J CLIN EXP HYP INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL 
HYPNOSIS
United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
0.784 17.1 1.609 30.2 1.833 35.0 1.024 23.1 0.818 18.7 24.8
38. INT J EAT DISORDER INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING 
DISORDERS
United States PSCHR, PS-C 1.536 44.0 1.750 41.7 1.505 34.0 1.185 26.7 1.139 26.0 34.5
39. INT J GERIATR PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GERIATRIC PSYCHIATRY
United Kingdom GER, PSCHR 0.839 25.3 1.243 34.1 1.097 29.1 1.097 27.6 1.078 29.7 29.2
40. INT J GROUP 
PSYCHOTH
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.500 14.3 - - - - - - - - 14.3
41. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
42. INT J MENT HEALTH INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL 
HEALTH
United States PSCHR (od 1997 HLT- 
P, PSYCH, PSCHR)
0.229 5.0 0.408 7.7 0.420 8.0 0.115 2.7 0.129 2.8 5.2
43. INT J METHOD PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH
United Kingdom PSCHR - - 1.244 23.4 0.238 4.5 0.357 6.3 0.800 15.0 12.3
44. INT J PSYCHIAT MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHIATRY IN MEDICINE
United States PSCHR 0.741 16.1 0.182 3.4 1.082 20.6 0.944 16.6 0.630 11.8 13.7
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45. INT J PSYCHOANAL INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR (od 1995 PS-P) 0.444 9.7 - - - - - - - - 9.7
46. INT J SOC PSYCHIATR INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.382 6.7 0.276 5.2 6.0
47. INT REV PSYCHIATR INTERNATIONAL REVIEW OF 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.929 16.3 1.091 20.4 18.3
48. INT REV PSYCHO- 
ANAL
INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR 0.306 6.7 - - - - - - - - 6.7
49. ISRAEL J PSYCHIAT ISRAEL ANNALS OF PSYCHIATRY AND 
RELATED DISCIPLINES
Israel PSCHR 0.240 5.2 0.298 5.6 0.175 3.3 0.145 2.5 0.117 2.2 3.8
50. J ADOLESCENCE JOURNAL OF ADOLESCENCE United States PSCHR, PS-D (od 1995 
PS-D)
0.458 13.5 - - - - - - - - 13.5
51. J AFFECT DISORDERS JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Netherlands PSCHR 1.745 38.0 1.636 30.8 2.062 39.4 1.813 31.9 1.586 29.6 33.9
52. J AM ACAD CHILD PSY JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY
United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-D)
2.386 52.0 2.884 70.7 3.086 76.3 3.793 90.0 3.732 88.9 75.6
53. J AM ACAD
PSYCHIATRY (do 1997 B 
AM ACAD PSYCH LAW)
JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE 
LAW (do 1997 BULLETIN OF THE 
AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY 
AND THE LAW)
United States LAW, PSCHR 0.469 9.0 1.556 29.6 19.3
54. J AM PSYCHOANAL 
ASS
JOURNAL OF THE AMERICAN 
PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION
United States PSCHR (od 1997 
PSCH, PS-P)
0.988 21.5 0.965 18.1 1.222 23.3 0.928 24.4 1.256 37.9 25.0
55. J ANXIETY DISORD JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS United States PSCHR 1.814 39.5 1.448 27.2 1.411 26.9 1.000 17.6 1.024 19.1 26.1
56. J BEHAV THER EXP 
PSY
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND 
EXPERIMENTAL PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR, PS-C 1.228 35.2 0.854 20.3 1.279 28.9 0.847 19.1 0.603 13.8 23.5
57. J CHILD PSYCHOL 
PSYC
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES
United Kingdom PSCHR, PS-D 1.695 50.0 1.647 40.4 2.626 72.3 2.193 52.1 2.552 60.8 55.1
58. J CLIN PSYCHIAT JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY United States PSCHR, PS-C 3.130 89.7 3.337 79.5 4.293 97.1 4.003 90.2 4.073 93.0 89.9
59. J ECT (do 1998 
CONVULSIVE THER)
JOURNAL OF ECT (do 1998 CONVULSIVE 
THERAPY)
United States PSCHR - - - - 0.986 18.8 0.694 12.2 0.500 9.3 13.4
60. J FORENSIC 
PSYCHIATR
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR, MED-L - - - - - - 0.533 15.3 0.798 22.6 19.0
61. J GERIATR PSYCHIAT JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY United States GER, PSCHR - - - - 0.458 12.1 0.182 4.8 0.375 10.3 9.1
62. J NERV MENT DIS JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL 
DISEASE
United States PSCHR 1.385 30.2 1.525 28.7 1.653 31.5 1.320 23.2 1.250 23.4 27.4
63. J PERS DISORD JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS United States PSCHR 1.299 28.3 0.663 12.5 0.879 16.8 0.859 15.1 1.311 24.5 19.4
64. J PSYCHIAT RES JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH United Kingdom PSCHR 1.085 23.6 1.531 28.8 2.159 41.2 1.605 28.2 1.362 25.5 29.5
65. J PSYCHIATR 
NEUROSCI
JOURNAL OF PSYCHIATRY & 
NEUROSCIENCE
Canada PSCHR 0.923 20.1 1.100 20.7 0.866 16.5 1.299 22.8 0.966 18.1 19.6
66. J PSYCHOSOM OBST 
GYN
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Netherlands PSCHR (od 1997 PS-C) 0.302 6.6 0.627 11.8 0.556 10.6 0.600 18.8 0.606 17.8 13.1
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67. J PSYCHOSOM RES JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
RESEARCH
United Kingdom PSCHR 1.102 24.0 1.161 21.8 1.584 30.2 1.006 17.7 1.129 21.1 23.0
68. J TRAUMA STRESS JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
1.976 43.1 1.667 31.1 1.854 35.4 1.712 38.6 1.404 32.1 36.1
69. NORD J PSYCHIAT NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY Norway PSCHR - - 0.167 3.1 0.193 3.7 0.213 3.7 0.287 5.4 4.0
70. PERSPECT PSYCHIATR 
C
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE United States NUR, PSCHR - - - - 0.054 1.7 0.111 3.2 0.400 12.8 5.9
71. PRAX
KINDERPSYCHOL K
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE 
UND KINDERPSYCHIATRIE
Germany PSCHR, PS-D 0.176 5.2 0.227 5.6 0.179 4.9 0.150 3.6 0.133 3.2 4.5
72. PRAXPSYCHOTHER 
PSYC




PSYCHOANALYSE UND IHRE 
ANWENDUNGEN
Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.156 3.4 - - - - - - - - 3.4
74. PSYCHIAT ANN PSYCHIATRIC ANNALS United States PSCHR 0.673 14.7 0.772 14.5 0.939 17.9 0.674 11.8 0.650 12.1 14.2
75. PSYCHIAT CLIN N AM PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA
United States PSCHR 1.351 29.4 1.262 23.7 1.234 23.5 0.980 17.2 1.582 29.6 24.7
76. PSYCHIAT ENFANT PSYCHIATRIE DE L ENFANT France PSCHR 0.027 0.6 0.163 3.1 0.045 0.9 0.103 1.8 0.262 4.9 2.3
77. PSYCHIAT PRAX PSYCHIATRISCHE PRAXIS Germany PSCHR 0.370 8.1 0.288 5.4 0.355 6.8 0.515 9.1 0.343 6.4 7.2
78. PSYCHIAT QUART PSYCHIATRIC QUARTERLY United States PSCHR - - - - - - 0.560 9.8 0.532 9.9 9.8
79. PSYCHIAT RES PSYCHIATRY RESEARCH Netherlands PSCHR - - 1.473 27.7 1.489 28.4 1.327 23.3 1.424 26.6 26.4
80. PSYCHIATR REHABIL J PSYCHIATRIC REHABILITATION 
JOURNAL
United States PSCHR, REH - - - - 0.136 4.1 0.561 15.3 0.312 8.8 9.4
81. PSYCHIATR SERV (do 
1995 HOSP
COMMUNITY PSYCH)
PSYCHIATRIC SERVICES (do 1995 
HOSPITAL AND COMMUNITY 
PSYCHIATRY)
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PUB-E)
1.113 33.7 1.300 34.8 2.524 61.3 - - - - 43.3
82. PSYCHIATRY PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND 
BIOLOGICAL PROCESSES
United States PSCHR 0.903 19.7 1.260 23.7 0.731 14.0 0.768 13.5 1.255 23.5 18.9
83. PSYCHOANAL INQ PSYCHOANALYTIC INQUIRY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.220 4.8 - - - - - - - - 4.8
84. PSYCHOANAL QUART PSYCHOANALYTIC QUARTERLY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.542 11.8 - - - - - - - - 11.8
85. PSYCHOANAL REV PSYCHOANALYTIC REVIEW United States PSCHR 0.037 0.8 - - - - - - - - 0.8
86. PSYCHOL MED PSYCHOLOGICAL MEDICINE United States PSCHR, PS-C 2.433 69.7 2.715 64.6 2.815 63.7 3.017 68.0 3.124 71.3 67.5
87. PSYCHOPATHOLOGY PSYCHOPATHOLOGY Switzerland PSCHR 0.446 9.7 0.451 8.5 0.707 13.5 0.575 10.1 0.474 8.9 10.1
88. PSYCHOPHARMACOL
BULL
PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN United States PSCHR, NEUR (od 
1997 PSCHR)
- - 1.431 23.7 1.571 30.0 1.816 31.9 2.590 48.4 33.5
89. PSYCHOSOM MED PSYCHOSOMATIC MEDICINE United States PSCHR, PSYCH 2.808 58.7 2.912 52.3 3.031 63.7 3.089 58.1 3.046 56.1 57.8
90. PSYCHOSOMATICS PSYCHOSOMATICS United States PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSCHR)





Switzerland PSCHR, PSYCH 
(1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
1.059 22.2 1.047 19.7 1.578 30.1 - - - - 24.0
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92. REV FR PSYCHANAL REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE France PSCHR (od 1995 PS-P) 0.120 2.6 - - - - - - - - 2.6
93. SALUD MENT SALUD MENTAL Mexico PSCHR 0.019 0.4 0.083 1.6 0.106 2.0 0.091 1.6 0.136 2.5 1.6
94. SCHIZOPHR RES SCHIZOPHRENIA RESEARCH Netherlands PSCHR (w 1996 
PSCHR, CLW-N)
- - 2.528 47.5 3.256 62.1 2.737 48.1 2.496 46.7 51.1
95. SCHIZOPHRENIA BULL SCHIZOPHRENIA BULLETIN United States PSCHR 4.462 97.2 4.765 89.6 3.153 60.2 3.509 61.7 4.455 83.3 78.4
96. SOC PSYCH PSYCH 
EPID
SOCIAL PSYCHIATRY AND 
PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY
United States PSCHR 0.717 15.6 1.112 20.9 1.152 22.0 1.216 21.4 1.526 28.5 21.7
97. STRESS MEDICINE STRESS MEDICINE United Kingdom PSCHR 0.552 12.0 0.242 4.5 0.621 11.9 0.577 10.1 0.648 12.1 10.1
98. SUICIDE LIFE-THREAT SUICIDE United States PSCHR, PSYCH 0.883 18.5 1.025 18.4 0.653 13.7 0.887 16.7 0.853 15.7 16.6
99. Z KINDER JUG-PSYCH ZEITSCHRIFT FUR KINDER-UND 
JUGENDPSYCHIATRIE
Switzerland PSCHR 0.460 10.0 0.592 11.1 0.396 7.6 0.478 8.4 0.326 6.1 8.6
100. Z KLIN PSYCHOL 
PSYCH
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE 
UND PSYCHOTHERAPIE
Germany PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.933 26.7 - - - - - - - - 26.7
101. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
0.460 9.6 - - - - - - - - 9.6
3.33B PSYCHIATRY
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1. ARCH GEN PSYCHIAT ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY United States PSCHR 11.416 248.7 11.155 209.7 11.509 219.6 10.751 188.9 9.398 175.7 208.5
2. AM J PSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY United States PSCHR 4.570 99.6 5.120 96.2 6.069 115.8 6.501 114.3 5.939 111.0 107.4
3. J CLIN PSYCHIAT JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY United States PSCHR, PS-C 3.130 89.7 3.337 79.5 4.293 97.1 4.003 90.2 4.073 93.0 89.9
4. SCHIZOPHRENIA BULL SCHIZOPHRENIA BULLETIN United States PSCHR 4.462 97.2 4.765 89.6 3.153 60.2 3.509 61.7 4.455 83.3 78.4
5. BRIT J ADDICT BRITISH JOURNAL OF ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A 2.335 77.6 - - - - - - - - 77.6
6. J AM ACAD CHILD PSY JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY
United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-D)
2.386 52.0 2.884 70.7 3.086 76.3 3.793 90.0 3.732 88.9 75.6
7. PSYCHOL MED PSYCHOLOGICAL MEDICINE United States PSCHR, PS-C 2.433 69.7 2.715 64.6 2.815 63.7 3.017 68.0 3.124 71.3 67.5
8. BRIT J PSYCHIAT BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR 2.860 62.3 2.951 55.5 3.393 64.8 3.265 57.4 3.503 65.5 61.1
9. PSYCHOSOM MED PSYCHOSOMATIC MEDICINE United States PSCHR, PSYCH 2.808 58.7 2.912 52.3 3.031 63.7 3.089 58.1 3.046 56.1 57.8
10. J CHILD PSYCHOL 
PSYC
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES
United Kingdom PSCHR, PS-D 1.695 50.0 1.647 40.4 2.626 72.3 2.193 52.1 2.552 60.8 55.1
11. SCHIZOPHR RES SCHIZOPHRENIA RESEARCH Netherlands PSCHR (w 1996 
PSCHR, CLW-N)
- - 2.528 47.5 3.256 62.1 2.737 48.1 2.496 46.7 51.1
12. PSYCHIATR SERV (do 
1995 HOSP
COMMUNITY PSYCH)
PSYCHIATRIC SERVICES (do 1995 
HOSPITAL AND COMMUNITY 
PSYCHIATRY)
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PUB-E)
1.113 33.7 1.300 34.8 2.524 61.3 - - - - 43.3
13. ADDICTION ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A (od 
1995 SUB-A)
1.238 41.1 - - - - - - - - 41.1
14. J TRAUMA STRESS JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
1.976 43.1 1.667 31.1 1.854 35.4 1.712 38.6 1.404 32.1 36.1
15. INT J EAT DISORDER INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING 
DISORDERS
United States PSCHR, PS-C 1.536 44.0 1.750 41.7 1.505 34.0 1.185 26.7 1.139 26.0 34.5
16. J AFFECT DISORDERS JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Netherlands PSCHR 1.745 38.0 1.636 30.8 2.062 39.4 1.813 31.9 1.586 29.6 33.9
17. PSYCHOPHARMACOL
BULL
PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN United States PSCHR, NEUR (od 
1997 PSCHR)
- - 1.431 23.7 1.571 30.0 1.816 31.9 2.590 48.4 33.5
18. PSYCHOSOMATICS PSYCHOSOMATICS United States PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSCHR)
1.169 24.5 1.321 24.8 2.132 40.7 1.707 30.0 1.541 28.8 29.8
19. J PSYCHIAT RES JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH United Kingdom PSCHR 1.085 23.6 1.531 28.8 2.159 41.2 1.605 28.2 1.362 25.5 29.5
20. ACTA PSYCHIAT 
SCAND
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA Denmark PSCHR 1.495 32.6 1.418 26.7 1.595 30.4 1.588 27.9 1.554 29.0 29.3
21. INT J GERIATR PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
GERIATRIC PSYCHIATRY
United Kingdom GER, PSCHR 0.839 25.3 1.243 34.1 1.097 29.1 1.097 27.6 1.078 29.7 29.2
22. J NERV MENT DIS JOURNAL OF NERVOUS AND MENTAL 
DISEASE
United States PSCHR 1.385 30.2 1.525 28.7 1.653 31.5 1.320 23.2 1.250 23.4 27.4
23. Z KLIN PSYCHOL 
PSYCH
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE 
UND PSYCHOTHERAPIE
Germany PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.933 26.7 - - - - - - - - 26.7
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24. PSYCHIAT RES PSYCHIATRY RESEARCH Netherlands PSCHR - - 1.473 27.7 1.489 28.4 1.327 23.3 1.424 26.6 26.4
25. COMPR PSYCHIAT COMPREHENSIVE PSYCHIATRY United States PSCHR 1.273 27.7 1.622 30.5 1.520 29.0 1.246 21.9 1.234 23.1 26.4
26. AM J ORTHOPSYCHIAT AMERICAN JOURNAL OF 
ORTHOPSYCHIATRY
United States PSCHR 0.859 18.7 1.016 19.1 1.054 20.1 1.718 30.2 2.267 42.4 26.1
27. J ANXIETY DISORD JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS United States PSCHR 1.814 39.5 1.448 27.2 1.411 26.9 1.000 17.6 1.024 19.1 26.1
28. J AM PSYCHOANAL 
ASS
JOURNAL OF THE AMERICAN 
PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION
United States PSCHR (od 1997 
PSCH, PS-P)
0.988 21.5 0.965 18.1 1.222 23.3 0.928 24.4 1.256 37.9 25.0
29. INT J LAW PSYCHIAT INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW 
AND PSYCHIATRY
United Kingdom LAW, MED-L, PSCHR 0.540 17.3 0.521 14.3 1.352 37.0 0.904 23.2 1.321 32.4 24.8
30. AM J PSYCHOTHER AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C, PS-P)
0.864 24.8 - - - - - - - - 24.8
31. INT J CLIN EXP HYP INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL 
HYPNOSIS
United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
0.784 17.1 1.609 30.2 1.833 35.0 1.024 23.1 0.818 18.7 24.8
32. PSYCHIAT CLIN N AM PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA





Switzerland PSCHR, PSYCH 
(1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
1.059 22.2 1.047 19.7 1.578 30.1 - - - - 24.0
34. J BEHAV THER EXP 
PSY
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND 
EXPERIMENTAL PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR, PS-C 1.228 35.2 0.854 20.3 1.279 28.9 0.847 19.1 0.603 13.8 23.5
35. J PSYCHOSOM RES JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
RESEARCH
United Kingdom PSCHR 1.102 24.0 1.161 21.8 1.584 30.2 1.006 17.7 1.129 21.1 23.0
36. GEN HOSP PSYCHIAT GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY United States PSCHR 1.116 24.3 1.028 19.3 1.337 25.5 1.298 22.8 1.144 21.4 22.7
37. AM J GERIAT 
PSYCHIAT
AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC 
PSYCHIATRY
United States GER, PSCHR - - - - 1.313 34.8 0.670 16.9 0.516 14.2 22.0
38. ANXIETY ANXIETY United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - 0.816 15.6 1.512 28.4 - - 22.0
39. SOC PSYCH PSYCH 
EPID
SOCIAL PSYCHIATRY AND 
PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY
United States PSCHR 0.717 15.6 1.112 20.9 1.152 22.0 1.216 21.4 1.526 28.5 21.7
40. J PSYCHIATR 
NEUROSCI
JOURNAL OF PSYCHIATRY & 
NEUROSCIENCE
Canada PSCHR 0.923 20.1 1.100 20.7 0.866 16.5 1.299 22.8 0.966 18.1 19.6
41. COMMUNITY MENT 
HLT J
COMMUNITY MENTAL HEALTH 
JOURNAL
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PSCHR, 
PUB-E)
0.780 23.6 0.787 21.0 0.765 18.6 0.632 17.2 0.574 16.4 19.4
42. J PERS DISORD JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS United States PSCHR 1.299 28.3 0.663 12.5 0.879 16.8 0.859 15.1 1.311 24.5 19.4
43. J AM ACAD
PSYCHIATRY (do 1997 B 
AM ACAD PSYCH LAW)
JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF PSYCHIATRY AND THE 
LAW (do 1997 BULLETIN OF THE 
AMERICAN ACADEMY OF PSYCHIATRY 
AND THE LAW)
United States LAW, PSCHR 0.469 9.0 1.556 29.6 19.3
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44. J FORENSIC 
PSYCHIATR
JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR, MED-L - - - - - - 0.533 15.3 0.798 22.6 19.0
45. PSYCHIATRY PSYCHIATRY-INTERPERSONAL AND 
BIOLOGICAL PROCESSES
United States PSCHR 0.903 19.7 1.260 23.7 0.731 14.0 0.768 13.5 1.255 23.5 18.9
46. HARVARD REV 
PSYCHIAT
HARVARD REVIEW OF PSYCHIATRY United States PSCHR 0.667 14.5 1.197 22.5 1.269 24.2 0.802 14.1 0.952 17.8 18.6
47. INT REV PSYCHIATR INTERNATIONAL REVIEW OF 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.929 16.3 1.091 20.4 18.3
48. CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-W)
0.583 12.7 1.395 26.2 0.568 10.8 0.463 12.9 0.732 27.0 17.9
49. HIST PSYCHIATR HISTORY OF PSYCHIATRY United States HIST-S, PSCHR - - - - - - 0.667 16.7 0.586 18.8 17.8
50. FORUM PSYCHOANAL FORUM DER PSYCHOANALYSE Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.787 17.1 - - - - - - - - 17.1
51. ARCH SUICIDE RES ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH Netherlands PSCHR, PSYCH - - - - - - - - 0.919 16.9 16.9
52. ARCH PSYCHIAT NURS ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING United States PSCHR, NUR - - - - 0.635 20.0 0.439 12.5 0.550 17.7 16.7
53. SUICIDE LIFE-THREAT SUICIDE United States PSCHR, PSYCH 0.883 18.5 1.025 18.4 0.653 13.7 0.887 16.7 0.853 15.7 16.6
54. CHILD ADOL PSYCH 
CL
CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH 
AMERICA
United States PSCHR - - - - - - - - 0.882 16.5 16.5
55. CAN J PSYCHIAT CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATR Y- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE
Canada PSCHR 0.547 11.9 0.718 13.5 0.832 15.9 1.151 20.2 1.058 19.8 16.3
56. BRIT J MED PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF MEDICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSCHR, PS-C 0.459 13.2 0.592 14.1 0.939 21.2 0.667 15.0 0.702 16.0 15.9
57. B MENNINGER CLIN BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-P)
0.466 10.2 0.690 22.3 0.566 18.9 0.321 9.5 0.438 13.2 14.8
58. INT J GROUP 
PSYCHOTH
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.500 14.3 - - - - - - - - 14.3
59. PSYCHIAT ANN PSYCHIATRIC ANNALS United States PSCHR 0.673 14.7 0.772 14.5 0.939 17.9 0.674 11.8 0.650 12.1 14.2
60. INT J PSYCHIAT MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHIATRY IN MEDICINE
United States PSCHR 0.741 16.1 0.182 3.4 1.082 20.6 0.944 16.6 0.630 11.8 13.7
61. AUST NZ J PSYCHIAT AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PSYCHIATRY
Australia PSCHR 0.635 13.8 0.645 12.1 0.857 16.4 0.574 10.1 0.847 15.8 13.6
62. J ADOLESCENCE JOURNAL OF ADOLESCENCE United States PSCHR, PS-D (od 1995 
PS-D)
0.458 13.5 - - - - - - - - 13.5
63. J ECT (do 1998 
CONVULSIVE THER)
JOURNAL OF ECT (do 1998 CONVULSIVE 
THERAPY)
United States PSCHR - - - - 0.986 18.8 0.694 12.2 0.500 9.3 13.4
64. J PSYCHOSOM OBST 
GYN
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Netherlands PSCHR (od 1997 PS-C) 0.302 6.6 0.627 11.8 0.556 10.6 0.600 18.8 0.606 17.8 13.1
65. INT J METHOD PSYCH INTERNATIONAL JOURNAL OF 
METHODS IN PSYCHIATRIC RESEARCH
United Kingdom PSCHR - - 1.244 23.4 0.238 4.5 0.357 6.3 0.800 15.0 12.3
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66. CONTEMP
PSYCHOANAL
CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-P)
0.457 10.0 0.200 3.8 0.350 6.7 0.471 13.9 0.817 24.6 11.8
67. PSYCHOANAL QUART PSYCHOANALYTIC QUARTERLY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.542 11.8 - - - - - - - - 11.8
68. ANXIETY STRESS 
COPIN
ANXIETY STRESS AND COPING United Kingdom PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
0.512 11.2 0.458 8.6 0.483 9.2 0.583 10.9 0.800 14.7 10.9
69. CHILD PSYCHIAT HUM 
D
CHILD PSYCHIATRY & HUMAN 
DEVELOPMENT
United States PSCHR, PS-D 0.354 10.4 0.532 13.0 0.341 8.4 0.488 11.6 0.452 10.8 10.8
70. PSYCHOPATHOLOGY PSYCHOPATHOLOGY Switzerland PSCHR 0.446 9.7 0.451 8.5 0.707 13.5 0.575 10.1 0.474 8.9 10.1
71. STRESS MEDICINE STRESS MEDICINE United Kingdom PSCHR 0.552 12.0 0.242 4.5 0.621 11.9 0.577 10.1 0.648 12.1 10.1
72. ACAD PSYCHIATR ACADEMIC PSYCHIATRY United States EDUC-R, PSCHR - - - - - - 0.420 11.4 0.320 8.6 10.0
73. BEHAV MED BEHAVIORAL MEDICINE United States PSCHR 0.289 6.3 0.409 7.7 0.683 13.0 0.622 10.9 0.649 12.1 10.0
74. PSYCHIAT QUART PSYCHIATRIC QUARTERLY United States PSCHR - - - - - - 0.560 9.8 0.532 9.9 9.8
75. INT J PSYCHOANAL INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR (od 1995 PS-P) 0.444 9.7 - - - - - - - - 9.7
76. EUR CHILD ADOLES 
PSY
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY
Canada PSCHR, PS-D - - - - - - 0.431 10.2 0.374 8.9 9.6
77. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
0.460 9.6 - - - - - - - - 9.6
78. PSYCHIATR REHABIL J PSYCHIATRIC REHABILITATION 
JOURNAL
United States PSCHR, REH - - - - 0.136 4.1 0.561 15.3 0.312 8.8 9.4
79. AM J CLIN HYPN AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 
HYPNOSIS
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.321 9.2 - - - - - - - - 9.2
80. J GERIATR PSYCHIAT JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY United States GER, PSCHR - - - - 0.458 12.1 0.182 4.8 0.375 10.3 9.1
81. Z KINDER JUG-PSYCH ZEITSCHRIFT FUR KINDER-UND 
JUGENDPSYCHIATRIE
Switzerland PSCHR 0.460 10.0 0.592 11.1 0.396 7.6 0.478 8.4 0.326 6.1 8.6
82. CURR OPIN 
PSYCHIATR
CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.452 7.9 0.482 9.0 8.5
83. EUR PSYCHIAT EUROPEAN PSYCHIATRY France PSCHR - - - - - - 0.497 8.7 0.394 7.4 8.0
84. PSYCHIAT PRAX PSYCHIATRISCHE PRAXIS Germany PSCHR 0.370 8.1 0.288 5.4 0.355 6.8 0.515 9.1 0.343 6.4 7.2
85. INT REV PSYCHO-
ANAL
INTERNATIONAL REVIEW OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR 0.306 6.7 - - - - - - - - 6.7
86. INT J SOC PSYCHIATR INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR - - - - - - 0.382 6.7 0.276 5.2 6.0
87. PERSPECT PSYCHIATR 
C
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE United States NUR, PSCHR - - - - 0.054 1.7 0.111 3.2 0.400 12.8 5.9
88. INT J MENT HEALTH INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL 
HEALTH
United States PSCHR (od 1997 HLT- 
P, PSYCH, PSCHR)
0.229 5.0 0.408 7.7 0.420 8.0 0.115 2.7 0.129 2.8 5.2
89. PSYCHOANAL INQ PSYCHOANALYTIC INQUIRY United States PSCHR (od 1995 PS-P) 0.220 4.8 - - - - - - - - 4.8
90. EUR J PSYCHIAT EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Spain PSCHR 0.196 4.3 0.281 5.3 0.190 3.6 0.273 4.8 0.269 5.0 4.6
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91. PRAX
KINDERPSYCHOL K
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE 
UND KINDERPSYCHIATRIE
Germany PSCHR, PS-D 0.176 5.2 0.227 5.6 0.179 4.9 0.150 3.6 0.133 3.2 4.5
92. PRAX PSYCHOTHER 
PSYC
PRAXIS DER PSYCHOTHERAPIE United States PSCHR 0.178 3.9 0.255 4.8 - - - - - - 4.3
93. NORD J PSYCHIAT NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY Norway PSCHR - - 0.167 3.1 0.193 3.7 0.213 3.7 0.287 5.4 4.0
94. ISRAEL J PSYCHIAT ISRAEL ANNALS OF PSYCHIATRY AND 
RELATED DISCIPLINES
Israel PSCHR 0.240 5.2 0.298 5.6 0.175 3.3 0.145 2.5 0.117 2.2 3.8




PSYCHOANALYSE UND IHRE 
ANWENDUNGEN
Germany PSCHR (od 1995 PS-P) 0.156 3.4 - - - - - - - - 3.4
97. DYNAM PSYCHIAT DYNAMISCHE PSYCHIATRIE Germany PSCHR 0.145 3.2 0.180 3.4 0.255 4.9 0.078 1.4 0.169 3.2 3.2
98. REV FR PSYCHANAL REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE France PSCHR (od 1995 PS-P) 0.120 2.6 - - - - - - - - 2.6
99. PSYCHIAT ENFANT PSYCHIATRIE DE L ENFANT France PSCHR 0.027 0.6 0.163 3.1 0.045 0.9 0.103 1.8 0.262 4.9 2.3
100. SALUD MENT SALUD MENTAL Mexico PSCHR 0.019 0.4 0.083 1.6 0.106 2.0 0.091 1.6 0.136 2.5 1.6
101. PSYCHOANAL REV PSYCHOANALYTIC REVIEW United States PSCHR 0.037 0.8 - - - - - - - - 0.8
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1. ACTA PSYCHOL ACTA PSYCHOLOGICA Netherlands PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.946 19.0 - - - - - - - - 19.0
2. AGGRESS VIOLENT 
BEH
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR United Kingdom CRIM-P, PSYCH - - - - 0.000 0.0 0.962 31.1 0.830 24.7 18.6
3. AGGRESSIVE BEHAV AGGRESSIVE BEHAVIOR United States PSYCH 0.826 16.6 0.687 11.8 1.629 38.1 1.448 29.3 1.219 22.1 23.6
4. AGING MENT HEALTH AGING & MENTAL HEALTH United Kingdom GER, PSYCH - - - - - - 0.000 0.0 0.610 16.4 8.2
5. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT-
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
6. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.724 20.7 0.867 21.7 0.974 26.8 1.083 35.8 1.235 39.7 28.9
7. AM J PSYCHOL AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 1.551 31.2 0.727 12.5 0.783 18.3 0.510 10.3 0.685 12.4 16.9
8. AM PSYCHOL AMERICAN PSYCHOLOGIST United States PSYCH 4.209 84.7 5.304 91.1 3.299 77.1 3.076 62.1 4.067 73.8 77.8
9. ANAL PSYCHOL ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE Switzerland PSYCH (od 1995 PS-C) 0.029 0.6 - - - - - - - - 0.6
10. ANN BEHAV MED ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PSYCH - - - - - - 1.544 31.2 1.275 23.1 27.2
11. ANN PSYCHOL ANNEE PSYCHOLOGIQUE France PSYCH 0.415 8.4 0.349 6.0 0.235 5.5 0.216 4.4 0.200 3.6 5.6
12. ANNU REV PSYCHOL ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 6.881 138.5 6.821 117.2 5.439 127.1 4.841 97.8 6.395 116.1 119.3
13. ANXIETY ANXIETY United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - - - 1.512 28.4 - - 28.4
14. ANXIETY STRESS 
COPIN
ANXIETY STRESS AND COPING United Kingdom PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - - - 0.583 10.9 0.800 14.7 12.8
15. ARCH SUICIDE RES ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH Netherlands PSCHR, PSYCH - - - - - - - - 0.919 16.9 16.9
16. AUST J PSYCHOL AUSTRALIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Australia PSYCH 0.565 11.4 0.306 5.3 0.377 8.8 0.275 5.6 0.300 5.4 7.3
17. AUST PSYCHOL AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST Australia PSYCH 0.239 4.8 0.253 4.3 0.361 8.4 0.289 5.8 0.177 3.2 5.3
18. BEHAV ASSESS BEHAVIORAL ASSESSMENT United States PSYCH 0.741 14.9 - - - - - - - - 14.9
19. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
0.639 12.9 - - - - - - - - 12.9
20. BEHAV GENET BEHAVIOR GENETICS United States PSYCH 1.373 27.6 1.845 31.7 1.888 44.1 2.314 46.7 3.229 58.6 41.7
21. BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
- - 0.400 11.5 0.174 6.7 0.087 2.9 0.357 10.8 8.0
22. BEHAV RES THER BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY United Kingdom PSYCH (od 1995 PS-C) 1.725 34.7 - - - - - - - - 34.7
23. BEHAV SCI BEHAVIORAL SCIENCE United States PSYCH (od 1995 
PSYCH, SOC-IN)
0.368 7.4 0.500 11.4 0.667 19.5 0.227 7.1 0.455 13.7 11.8
24. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.976 29.8 - - - - - - - - 29.8
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25. BRIT J PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH 1.221 24.6 1.029 17.7 1.108 25.9 1.209 24.4 1.176 21.3 22.8
26. CAN J BEHAV SCI CANADIAN JOURNAL OF 
BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SCIENCES DU CO
Canada PSYCH 0.325 6.5 0.419 7.2 0.197 4.6 0.348 7.0 0.297 5.4 6.1
27. CAN J PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PSYCH 1.917 38.6 - - - - - - - - 38.6
28. CAN PSYCHOL CANADIAN PSYCHOLOGIST Canada PSYCH 0.326 6.6 0.367 6.3 0.403 9.4 0.426 8.6 0.583 10.6 8.3
29. CESK PSYCHOL CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE Czech Republic PSYCH 0.098 2.0 0.209 3.6 0.099 2.3 0.233 4.7 0.140 2.5 3.0
30. COGNITIVE THER RES COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH United States PSYCH (od 1995 PS-C) 1.469 29.6 - - - - - - - - 29.6
31. COMPUT HUM BEHAV COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR United States PS-EX (od 1997 
PSYCH, PS-EX)
- - - - - - 0.228 5.3 0.214 4.7 5.0
32. CONTEMP PSYCHOL CONTEMPORARY PSYCHOLOGY United States PSYCH 2.167 43.6 6.000 103.1 2.857 66.8 3.200 64.6 10.000 181.5 91.9
33. CREATIVITY RES J CREATIVITY RESEARCH JOURNAL United States PSYCH (od 1997 
PSYCH, PS-ED)
- - - - 0.234 5.5 0.606 18.1 0.661 17.0 13.5
34. CRISIS INTERV TIME-L CRISIS INTERVENTION AND TIME- 
LIMITED TREATMENT
United Kingdom PSYCH, SOC-W - - - - 0.219 8.4 0.079 1.6 0.167 4.8 4.9
35. CULT PSYCHOL CULTURE & PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - - - 0.667 12.1 12.1
36. CURR DIR PSYCHOL 
SCI
CURRENT DIRECTIONS IN 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE
United States PSYCH - - - - 1.500 35.0 1.392 28.1 1.296 23.5 28.9
37. CURR PSYCHOL CURRENT PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.200 4.0 0.161 2.8 0.356 8.3 0.304 6.1 0.340 6.2 5.5
38. DEATH STUD DEATH STUDIES United States SOC-IS (od 1997 
PSYCH, SOC-IS)
- - - - - - 0.300 10.2 0.559 16.1 13.2
39. DEV PSYCHOBIOL DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY United States PSYCH, DEV-B - - 1.041 32.9 - - - - - - 32.9
40. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
1.104 22.2 - - - - - - - - 22.2
41. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United States COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - - - 0.657 25.3 1.056 35.8 30.5
42. DREAMING DREAMING United States PSYCH - - - - 0.543 12.7 0.543 11.0 0.545 9.9 11.2
43. ENVIRON BEHAV ENVIRONMENT AND BEHAVIOR United States ENV, PSYCH 0.425 13.9 1.091 30.5 0.731 26.4 0.424 13.3 1.000 29.1 22.6
44. ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
45. ETHOS ETHOS United States ANTR, PSYCH 0.543 16.5 0.455 12.0 0.270 7.6 0.422 13.1 0.312 8.7 11.6
46. FEM PSYCHOL FEMINISM & PSYCHOLOGY United States PSYCH, WOM-S 0.643 22.3 0.767 22.1 0.375 14.5 0.400 13.9 0.411 12.7 17.1
47. GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
0.265 5.3 - - - - - - - - 5.3
48. HISPANIC J BEHAV SCI HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL 
SCIENCES
United States PS-S (od 1995 PSYCH) - - 0.339 5.8 0.657 15.3 0.470 9.5 0.471 8.5 9.8
49. HUM PSYCHOPHARM 
CLIN
HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY - 
CLINCAL AND EXPERIMENATAL
United Kingdom PSYCH - - 0.869 14.9 - - - - - - 14.9
50. HUMOR HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HUMOR RESEARCH
United States PSYCH 0.209 4.2 0.244 4.2 0.159 3.7 0.190 3.8 0.184 3.3 3.8
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51. INDIV PSYCHOL INDIVIDUAL PSYCHOLOGIST United States PSYCH 0.095 1.9 0.214 3.7 - - - - - - 2.8
52. INT J HUM-COMPUT ST 
(do 1994 INT J MAN 
MACH STUD)
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER STUDIES (do 1994 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MAN- 
MACHINE STUDIES)
United States ERG, PSYCH 0.338 12.3 0.976 32.0 0.552 23.0 0.455 16.1 0.685 22.3 21.1
53. INT J MENT HEALTH INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL 
HEALTH
United States PSCHR (od 1997 HLT- 
P, PSYCH, PSCHR)
- - - - - - 0.115 2.7 0.129 2.8 2.8
54. INT J PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
France PSYCH 0.706 14.2 0.241 4.1 0.479 11.2 0.729 14.7 0.725 13.2 11.5
55. INT J SPORT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT 
PSYCHOLOGY
Italy PS-EX (od 1995 
PSYCH)
- - 0.351 6.0 0.636 14.9 0.493 9.9 0.276 5.0 9.0
56. INT REV RES MENT 
RET
INTERNATIONAL REVIEW OF 
RESEARCH IN MENTAL RETARDATION
United States PSYCH, REH 0.500 15.7 - - - - - - - - 15.7
57. INTELLIGENCE INTELLIGENCE United States PSYCH 2.574 51.8 0.194 3.3 1.147 26.8 1.197 24.2 1.211 22.0 25.6
58. IRISH J PSYCHOL IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Ireland PSYCH 0.063 1.3 0.124 2.1 0.147 3.4 0.068 1.4 0.224 4.1 2.5
59. IRISH J PSYCHOL MED IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL 
MEDICINE
Ireland PSYCH 0.182 3.7 0.132 2.3 0.161 3.8 0.153 3.1 0.219 4.0 3.4
60. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
1.195 24.0 - - - - - - - - 24.0
61. J ABNORM PSYCHOL JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-C 3.301 83.4 3.030 68.1 3.360 85.3 2.678 65.8 3.077 69.0 74.3
62. J AM SOC PSYCHICAL 
R
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR PSYCHICAL RESEARCH
United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
1.043 21.0 - - - - - - - - 21.0
63. J ANAL PSYCHOL JOURNAL OF ANALYTICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSYCH 0.128 2.6 0.109 1.9 0.130 3.0 0.176 3.6 0.204 3.7 3.0
64. J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.408 11.7 0.486 12.2 1.169 32.1 0.556 18.4 0.864 27.8 20.4
65. J COMP PSYCHOL JOURNAL OF COMPARATIVE 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH - - 1.409 24.2 1.602 37.4 1.563 31.6 1.744 31.7 31.2
66. J ECON PSYCHOL JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY Netherlands ECON, (od 1997 
ECON, PSYCH)
- - - - - - - - 0.420 8.4 7.3
67. J EMOT BEHAV 
DISORD
JOURNAL OF EMOTIONAL AND 
BEHAVIORAL DISORDERS
United States PSYCH - - - - 1.275 29.8 0.417 8.4 0.787 14.3 17.5
68. J ENVIRON PSYCHOL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom ENV, PSYCH 0.380 12.5 0.489 13.7 0.556 20.1 0.481 15.1 0.537 15.6 15.4
69. J EXP SOC PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PS-S (od 1995 
PS-S)
1.490 39.5 - - - - - - - - 39.5
70. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)
0.660 21.0 - - - - - - - - 21.0
71. J GEN PSYCHOL JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.176 3.5 0.217 3.7 0.154 3.6 0.246 5.0 0.377 6.8 4.5
72. J GENET PSYCHOL JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-D 0.216 6.0 0.160 3.7 0.212 6.0 0.341 8.9 0.337 7.9 6.5
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73. J GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES
United States GER, PSYCH - - 0.000 0.0 1.554 47.2 2.331 64.8 1.224 33.0 36.3
74. J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
- - 0.330 7.5 0.230 6.7 0.277 5.5 0.271 8.2 7.0
75. J HUMANIST PSYCHOL JOURNAL OF HUMANISTIC 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.267 5.4 0.323 5.5 0.245 5.7 0.244 4.9 0.256 4.6 5.2
76. J MIND BEHAV JOURNAL OF MIND AND BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.222 4.5 - - - - - - - - 4.5
77. J NONVERBAL BEHAV JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.567 11.4 - - - - - - - - 11.4
78. J PARAPSYCHOL JOURNAL OF PARAPSYCHOLOGY United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.105 2.1 - - - - - - - - 2.1
79. J PHENOMENOL 
PSYCHOL
JOURNAL OF PHENOMENOLOGICAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.053 1.1 0.235 4.0 - - - - - - 2.6
80. J PSYCHOHIST JOURNAL OF PSYCHOHISTORY United States PSYCH - - - - - - 0.362 7.3 0.333 6.0 6.7
81. J PSYCHOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.158 3.2 0.338 5.8 0.221 5.2 0.275 5.6 0.194 3.5 4.7
82. J PSYCHOL THEOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND 
THEOLOGY
United States PSYCH 0.296 6.0 0.066 1.1 0.333 7.8 0.365 7.4 0.290 5.3 5.5
83. J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.350 10.7 - - - - - - - - 10.7
84. J PSYCHOPATHOL 
BEHAV
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND 
BEHAVIORAL ASSESSMENT
United States PSYCH (od 1995 PS-C) 0.580 11.7 - - - - - - - - 11.7
85. J RELIG HEALTH JOURNAL OF RELIGION & HEALTH United States PSYCH (od 1995 PUB- 
E)
0.250 5.0 - - - - - - - - 5.0
86. J RES PERS JOURNAL OF RESEARCH IN 
PERSONALITY
United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.648 13.0 - - - - - - - - 13.0
87. J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH, od 1997 PS-A)
- - 1.815 31.2 1.982 46.3 - - - - 38.8
88. J TRANSPERSONAL 
PSY
JOURNAL OF TRANSPERSONAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.143 2.9 - - - - - - - - 2.9
89. JPN J PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF PSYCHOLOGY Japan PSYCH 0.035 0.7 0.027 0.5 0.037 0.9 0.018 0.4 0.147 2.7 1.0
90. JPN PSYCHOL RES JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH Japan PSYCH 0.167 3.4 0.067 1.2 0.093 2.2 0.241 4.9 0.250 4.5 3.2
91. LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
92. METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.091 2.8 - - - - - - - - 3.6
93. MIL PSYCHOL MILITARY PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - 0.405 8.2 0.143 2.6 5.4
94. NEUROBIOL LEARN 
MEM
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND 
MEMORY
United States PSYCH - - 0.000 0.0 1.574 36.8 2.122 42.9 1.841 33.4 28.3
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95. NEW IDEAS PSYCHOL NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH (od 1998 
PSYCH, PS-EX)
0.186 3.7 0.419 7.2 0.302 7.1 0.395 8.0 0.484 10.7 7.3
96. NEW ZEA LJ PSYCHOL NEW ZEALAND JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.238 4.8 0.000 0.0 0.250 5.8 0.071 1.4 0.167 3.0 3.0
97. NORD PSYKOL NORDISK PSYKOLOGI Denmark PSYCH 0.042 0.8 0.070 1.2 0.071 1.7 0.079 1.6 0.027 0.5 1.2
98. OMEGA-J DEATH 
DYING
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND 
DYING
United States PSYCH 0.153 3.1 0.187 3.2 0.118 2.8 0.268 5.4 0.178 3.2 3.5
99. PHILOS PSYCHOL PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY United Kingdom PHIL, PSYCH 0.212 7.2 0.314 9.0 0.250 9.4 0.450 15.4 0.627 19.0 12.0
100. POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
0.704 21.1 - - - - - - - - 21.1
101. PROF PSYCHOL-RES PR PROFESSIONAL PSYCHOLOGY - 
RESEARCH AND PRACTICE
United States PSYCH 0.837 16.8 1.071 18.4 1.329 31.1 1.298 26.2 1.179 21.4 22.8
102. PSICOTHEMA PSICOTHEMA Spain PSYCH - - 0.105 1.8 0.161 3.8 0.191 3.9 0.203 3.7 3.3
103. PSIKHOL ZH PSIKHOLOGICHESKII ZHURNAL Russia PSYCH 0.255 5.1 0.212 3.6 0.143 3.3 0.217 4.4 0.277 5.0 4.3
104. PSYCHOBIOLOGY PSYCHOBIOLOGY United States PSYCH - - 0.952 16.4 1.232 28.8 1.051 21.2 0.815 14.8 20.3
105. PSYCHOL ADDICT 
BEHAV
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE 
BEHAVIORS
United States PSYCH, SUB-A - - - - - - 0.840 27.0 1.451 41.3 34.2
106. PSYCHOL BELG PSYCHOLOGICA BELGICA Belgium PSYCH 0.138 2.8 0.387 6.6 0.208 4.9 0.391 7.9 0.333 6.0 5.6
107. PSYCHOL BULL PSYCHOLOGICAL BULLETIN United States PSYCH 6.697 134.7 6.966 119.7 6.591 154.0 6.038 122.0 6.346 115.2 129.1
108. PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P, PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
109. PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY & HEALTH United Kingdom PSYCH, PUB-E 0.856 24.5 0.500 12.5 0.775 21.3 0.631 15.7 0.729 18.4 18.5
110. PSYCHOL INQ PSYCHOLOGICAL INQUIRY United States PSYCH - - - - - - 0.783 15.8 1.130 20.5 18.2
111. PSYCHOL MARKET PSYCHOLOG & MARKETING United States BUS, PSYCH - - - - - - 0.146 3.9 0.226 5.4 4.7
112. PSYCHOL METHODS PSYCHOLOGICAL METHODS United States PSYCH - - - - 0.000 0.0 2.963 59.9 3.648 66.2 42.0
113. PSYCHOL PUBLIC POL 
L
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND 
LAW
United States LAW, PSYCH (od 
1995 HLT-P, LAW, 
PSYCH)
- - 0.000 0.0 1.188 32.9 1.408 35.4 1.838 41.1 27.4
114. PSYCHOL REC PSYCHOLOGICAL RECORD United States PSYCH 0.540 10.9 0.906 15.6 0.600 14.0 1.025 20.7 0.651 11.8 14.6
115. PSYCHOL REP PSYCHOLOGICAL REPORTS United States PSYCH 0.242 4.9 0.295 5.1 0.267 6.2 0.243 4.9 0.221 4.0 5.0




Germany PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.716 14.4 - - - - - - - - 14.4
117. PSYCHOL REV PSYCHOLOGICAL REVIEW United States PSYCH 7.187 144.6 5.058 86.9 5.210 121.7 7.060 142.6 8.239 149.5 129.1
118. PSYCHOL RUNDSCH PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU Germany PSYCH 2.276 45.8 0.714 12.3 0.500 11.7 0.906 18.3 1.077 19.5 21.5
119. PSYCHOL SCI PSYCHOLOGICAL SCIENCE United States PSYCH 2.477 49.8 1.486 25.5 2.069 48.3 2.901 58.6 3.188 57.9 48.0
120. PSYCHOL WOMEN 
QUART
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY United States PSYCH, WOM-S 0.892 31.0 1.424 41.0 1.234 47.8 0.817 28.5 1.433 44.4 38.5
121. PSYCHOLOGIA PSYCHOLOGIA Japan PSYCH 0.182 3.7 0.212 3.6 0.274 6.4 0.133 2.7 0.119 2.2 3.7
122. PSYCHOLOGIST PSYCHOLOGIST United Kingdom PSYCH - - - - - - 0.307 6.2 0.238 4.3 5.3
123. PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.281 5.7 0.294 5.1 0.405 9.5 0.435 8.8 0.491 8.9 7.6
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124. PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.589 17.2 17.2
125. PSYCHOSOM MED PSYCHOSOMATIC MEDICINE United States PSCHR, PSYCH 2.808 58.7 2.912 52.3 3.031 63.7 3.089 58.1 3.046 56.1 57.8
126. PSYCHOSOMATICS PSYCHOSOMATICS United States PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSCHR)
1.169 24.5 - - - - - - - - 24.5









Switzerland PSCHR, PSYCH 
(1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
1.059 22.2 - - - - - - - - 22.2
129. RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w 1. 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
- - 0.733 16.5 0.807 21.0 - - - - 18.8
130. REV INTERAM PSICOL REVISTA INTERAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
United States PSYCH - - - - - - 0.143 2.9 0.081 1.5 2.2
131. REV LAT AM PSICOL REVISTA LATINOAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
Mexico PSYCH 0.104 2.1 0.064 1.1 0.091 2.1 0.068 1.4 0.000 0.0 1.3
132. REV MEX PSICOL REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Colombia PSYCH - - 0.128 2.2 0.024 0.6 0.080 1.6 0.087 1.6 1.5
133. S AFR J PSYCHOL SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY-SUID-AFRIKAAN SE 
TYDSKRIF VIR SIELKUNDE
South Africa PSYCH - - 0.140 2.4 0.306 7.1 0.364 7.4 0.176 3.2 5.0
134. SCAND J PSYCHOL SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Sweden PSYCH 0.370 7.4 0.538 9.2 0.492 11.5 0.351 7.1 0.537 9.7 9.0
135. SPATIAL VISION SPATIAL VISION Netherlands PSYCH - - 0.604 10.4 0.915 21.4 0.816 16.5 0.887 16.1 16.1
136. STUD PSYCHOL STUDIA PSYCHOLOGICA Slovakia PSYCH 0.029 0.6 0.130 2.2 0.124 2.9 0.256 5.2 0.108 2.0 2.6
137. SUICIDE LIFE-THREAT SUICIDE United States PSCHR, PSYCH 0.883 18.5 1.025 18.4 0.653 13.7 0.887 16.7 0.853 15.7 16.6
138. SWISS J PSYCHOL (do 
1995 SCHWEIZ Z 
PSYCHOL)
SWISS JOURNAL OF do 1995 
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUR 
PSYCHOLOGIE-REVUE SUISSE DE 
PSYCHOLOGIE)
Switzerland PSYCH 0.093 1.9 0.122 2.1 0.600 14.0 0.190 3.8 0.163 3.0 5.0
139. TEACH PSYCHOL TEACHING OF PSYCHOLOGY United States EDUC-R, PSYCH 0.281 7.7 0.172 4.1 0.231 6.1 0.179 5.4 0.254 6.7 6.0
140. THEOR PSYCHOL THEORY & PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.679 13.7 0.444 7.6 0.583 13.6 0.557 11.3 0.556 10.1 11.3
141. TURK PSIKOL DERG TURK PSIKOLOJI DERGISI Turkey PSYCH - - - - - - 0.074 1.5 0.074 1.3 1.4
142. WOMEN THER WOMEN AND THERAPY United States PSYCH, WOM-S - - - - - - 0.066 2.3 0.211 6.5 4.4
143. Z EXP PSYCHOL (do 
1995 Z EXP ANGEW 
PSYCHOL)
ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE 
PSYCHOLOGIE (do 1995 ZEITSCHRIFT 
FUR EXPERIMENTELLE UND 
ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE)
Germany PSYCH 0.266 5.4 0.307 5.3 0.791 18.5 0.182 3.7 0.393 7.1 8.0
144. Z PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE Germany PSYCH 0.308 6.2 0.265 4.6 0.528 12.3 0.432 8.7 0.371 6.7 7.7
145. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
0.460 9.6 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 16.4
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1. PSYCHOL BULL PSYCHOLOGICAL BULLETIN United States PSYCH 6.697 134.7 6.966 119.7 6.591 154.0 6.038 122.0 6.346 115.2 129.1
2. PSYCHOL REV PSYCHOLOGICAL REVIEW United States PSYCH 7.187 144.6 5.058 86.9 5.210 121.7 7.060 142.6 8.239 149.5 129.1
3. ANNU REV PSYCHOL ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 6.881 138.5 6.821 117.2 5.439 127.1 4.841 97.8 6.395 116.1 119.3
4. CONTEMP PSYCHOL CONTEMPORARY PSYCHOLOGY United States PSYCH 2.167 43.6 6.000 103.1 2.857 66.8 3.200 64.6 10.000 181.5 91.9
5. AM PSYCHOL AMERICAN PSYCHOLOGIST United States PSYCH 4.209 84.7 5.304 91.1 3.299 77.1 3.076 62.1 4.067 73.8 77.8
6. J ABNORM PSYCHOL JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-C 3.301 83.4 3.030 68.1 3.360 85.3 2.678 65.8 3.077 69.0 74.3
7. PSYCHOSOM MED PSYCHOSOMATIC MEDICINE United States PSCHR, PSYCH 2.808 58.7 2.912 52.3 3.031 63.7 3.089 58.1 3.046 56.1 57.8
8. LAW HUMAN BEHAV LAW AND HUMAN BEHAVIOR United States LAW, MED-L, PSYCH 
(od 1995 LAW, MED- 
L)
0.824 25.4 1.218 43.0 1.756 61.2 1.842 61.4 2.306 67.2 51.6
9. PSYCHOL SCI PSYCHOLOGICAL SCIENCE United States PSYCH 2.477 49.8 1.486 25.5 2.069 48.3 2.901 58.6 3.188 57.9 48.0
10. PSYCHOL METHODS PSYCHOLOGICAL METHODS United States PSYCH - - - - 0.000 0.0 2.963 59.9 3.648 66.2 42.0
11. BEHAV GENET BEHAVIOR GENETICS United States PSYCH 1.373 27.6 1.845 31.7 1.888 44.1 2.314 46.7 3.229 58.6 41.7
12. J EXP SOC PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PS-S (od 1995 
PS-S)
1.490 39.5 - - - - - - - - 39.5
13. J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH, od 1997 PS-A)
- - 1.815 31.2 1.982 46.3 - - - - 38.8
14. CAN J PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY- 
REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PSYCH 1.917 38.6 - - - - - - - - 38.6
15. PSYCHOL WOMEN 
QUART
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY United States PSYCH, WOM-S 0.892 31.0 1.424 41.0 1.234 47.8 0.817 28.5 1.433 44.4 38.5
16. J GERONTOL B- 
PSYCHOL
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES 
B-PSYCHOLOGICAL SCIENCES AND 
SOCIAL SCIENCES
United States GER, PSYCH - - 0.000 0.0 1.554 47.2 2.331 64.8 1.224 33.0 36.3
17. BEHAV RES THER BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY United Kingdom PSYCH (od 1995 PS-C) 1.725 34.7 - - - - - - - - 34.7
18. PSYCHOL ADDICT 
BEHAV
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE 
BEHAVIORS
United States PSYCH, SUB-A - - - - - - 0.840 27.0 1.451 41.3 34.2
19. DEV PSYCHOBIOL DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY United States PSYCH, DEV-B - - 1.041 32.9 - - - - - - 32.9
20. J COMP PSYCHOL JOURNAL OF COMPARATIVE 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH - - 1.409 24.2 1.602 37.4 1.563 31.6 1.744 31.7 31.2
21. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United States COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - - - 0.657 25.3 1.056 35.8 30.5
22. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.976 29.8 - - - - - - - - 29.8
23. COGNITIVE THER RES COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH United States PSYCH (od 1995 PS-C) 1.469 29.6 - - - - - - - - 29.6
24. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.724 20.7 0.867 21.7 0.974 26.8 1.083 35.8 1.235 39.7 28.9
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25. CURR DIR PSYCHOL 
SCI
CURRENT DIRECTIONS IN 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE
United States PSYCH - - - - 1.500 35.0 1.392 28.1 1.296 23.5 28.9
26. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT-
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
27. ANXIETY ANXIETY United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - - - 1.512 28.4 - - 28.4
28. NEUROBIOL LEARN 
MEM
NEUROBIOLOGY OF LEARNING AND 
MEMORY
United States PSYCH - - 0.000 0.0 1.574 36.8 2.122 42.9 1.841 33.4 28.3
29. PSYCHOL PUBLIC POL 
L
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND 
LAW
United States LAW, PSYCH (od 
1995 HLT-P, LAW, 
PSYCH)
- - 0.000 0.0 1.188 32.9 1.408 35.4 1.838 41.1 27.4
30. ANN BEHAV MED ANNALS OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PSYCH - - - - - - 1.544 31.2 1.275 23.1 27.2
31. INTELLIGENCE INTELLIGENCE United States PSYCH 2.574 51.8 0.194 3.3 1.147 26.8 1.197 24.2 1.211 22.0 25.6
32. PSYCHOSOMATICS PSYCHOSOMATICS United States PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSCHR)
1.169 24.5 - - - - - - - - 24.5
33. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
1.195 24.0 - - - - - - - - 24.0
34. AGGRESSIVE BEHAV AGGRESSIVE BEHAVIOR United States PSYCH 0.826 16.6 0.687 11.8 1.629 38.1 1.448 29.3 1.219 22.1 23.6
35. BRIT J PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH 1.221 24.6 1.029 17.7 1.108 25.9 1.209 24.4 1.176 21.3 22.8
36. PROF PSYCHOL-RES PR PROFESSIONAL PSYCHOLOGY - 
RESEARCH AND PRACTICE
United States PSYCH 0.837 16.8 1.071 18.4 1.329 31.1 1.298 26.2 1.179 21.4 22.8
37. ENVIRON BEHAV ENVIRONMENT AND BEHAVIOR United States ENV, PSYCH 0.425 13.9 1.091 30.5 0.731 26.4 0.424 13.3 1.000 29.1 22.6
38. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)





Switzerland PSCHR, PSYCH 
(1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
1.059 22.2 - - - - - - - - 22.2
40. PSYCHOL RUNDSCH PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU Germany PSYCH 2.276 45.8 0.714 12.3 0.500 11.7 0.906 18.3 1.077 19.5 21.5
41. INT J HUM-COMPUT ST 
(do 1994 INT J MAN 
MACH STUD)
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN- 
COMPUTER STUDIES (do 1994 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MAN- 
MACHINE STUDIES)
United States ERG, PSYCH 0.338 12.3 0.976 32.0 0.552 23.0 0.455 16.1 0.685 22.3 21.1
42. POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
0.704 21.1 - - - - - - - - 21.1
43. J AM SOC PSYCHICAL 
R
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR PSYCHICAL RESEARCH
United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
1.043 21.0 - - - - - - - - 21.0
44. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)
0.660 21.0 - - - - - - - - 21.0
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45. J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.408 11.7 0.486 12.2 1.169 32.1 0.556 18.4 0.864 27.8 20.4
46. PSYCHOBIOLOGY PSYCHOBIOLOGY United States PSYCH - - 0.952 16.4 1.232 28.8 1.051 21.2 0.815 14.8 20.3
47. ACTA PSYCHOL ACTA PSYCHOLOGICA Netherlands PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.946 19.0 - - - - - - - - 19.0
48. RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w 1. 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
- - 0.733 16.5 0.807 21.0 - - - - 18.8
49. ETHICS BEHAV ETHICS & BEHAVIOR United States MED-L, PSYCH, PHIL - - - - - - 0.271 20.8 0.460 16.6 18.7
50. AGGRESS VIOLENT 
BEH
AGGRESSION AND VIOLENT BEHAVIOR United Kingdom CRIM-P, PSYCH - - - - 0.000 0.0 0.962 31.1 0.830 24.7 18.6
51. PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY & HEALTH United Kingdom PSYCH, PUB-E 0.856 24.5 0.500 12.5 0.775 21.3 0.631 15.7 0.729 18.4 18.5
52. PSYCHOL INQ PSYCHOLOGICAL INQUIRY United States PSYCH - - - - - - 0.783 15.8 1.130 20.5 18.2
53. J EMOT BEHAV 
DISORD
JOURNAL OF EMOTIONAL AND 
BEHAVIORAL DISORDERS
United States PSYCH - - - - 1.275 29.8 0.417 8.4 0.787 14.3 17.5
54. PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.589 17.2 17.2
55. FEM PSYCHOL FEMINISM & PSYCHOLOGY United States PSYCH, WOM-S 0.643 22.3 0.767 22.1 0.375 14.5 0.400 13.9 0.411 12.7 17.1
56. AM J PSYCHOL AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 1.551 31.2 0.727 12.5 0.783 18.3 0.510 10.3 0.685 12.4 16.9
57. ARCH SUICIDE RES ARCHIVES OF SUICIDE RESEARCH Netherlands PSCHR, PSYCH - - - - - - - - 0.919 16.9 16.9
58. SUICIDE LIFE-THREAT SUICIDE United States PSCHR, PSYCH 0.883 18.5 1.025 18.4 0.653 13.7 0.887 16.7 0.853 15.7 16.6
59. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
0.460 9.6 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 16.4
60. SPATIAL VISION SPATIAL VISION Netherlands PSYCH - - 0.604 10.4 0.915 21.4 0.816 16.5 0.887 16.1 16.1
61. INT REV RES MENT 
RET
INTERNATIONAL REVIEW OF 
RESEARCH IN MENTAL RETARDATION
United States PSYCH, REH 0.500 15.7 - - - - - - - - 15.7
62. J ENVIRON PSYCHOL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom ENV, PSYCH 0.380 12.5 0.489 13.7 0.556 20.1 0.481 15.1 0.537 15.6 15.4
63. BEHAV ASSESS BEHAVIORAL ASSESSMENT United States PSYCH 0.741 14.9 - - - - - - - - 14.9
64. HUM PSYCHOPHARM 
CLIN
HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY - 
CLINCAL AND EXPERIMENATAL
United Kingdom PSYCH - - 0.869 14.9 - - - - - - 14.9
65. PSYCHOL REC PSYCHOLOGICAL RECORD United States PSYCH 0.540 10.9 0.906 15.6 0.600 14.0 1.025 20.7 0.651 11.8 14.6




Germany PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.716 14.4 - - - - - - - - 14.4
67. CREATIVITY RES J CREATIVITY RESEARCH JOURNAL United States PSYCH (od 1997 
PSYCH, PS-ED)
- - - - 0.234 5.5 0.606 18.1 0.661 17.0 13.5
68. DEATH STUD DEATH STUDIES United States SOC-IS (od 1997 
PSYCH, SOC-IS)
- - - - - - 0.300 10.2 0.559 16.1 13.2
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69. J RES PERS JOURNAL OF RESEARCH IN 
PERSONALITY
United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.648 13.0 - - - - - - - - 13.0
70. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
0.639 12.9 - - - - - - - - 12.9
71. ANXIETY STRESS 
COPIN
ANXIETY STRESS AND COPING United Kingdom PSCHR (od 1997 
PSCHR, PSYCH)
- - - - - - 0.583 10.9 0.800 14.7 12.8
72. CULT PSYCHOL CULTURE & PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - - - 0.667 12.1 12.1
73. PHILOS PSYCHOL PHILOSOPHICAL PSYCHOLOGY United Kingdom PHIL, PSYCH 0.212 7.2 0.314 9.0 0.250 9.4 0.450 15.4 0.627 19.0 12.0
74. BEHAV SCI BEHAVIORAL SCIENCE United States PSYCH (od 1995 
PSYCH, SOC-IN)
0.368 7.4 0.500 11.4 0.667 19.5 0.227 7.1 0.455 13.7 11.8
75. J PSYCHOPATHOL 
BEHAV
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND 
BEHAVIORAL ASSESSMENT
United States PSYCH (od 1995 PS-C) 0.580 11.7 - - - - - - - - 11.7
76. ETHOS ETHOS United States ANTR, PSYCH 0.543 16.5 0.455 12.0 0.270 7.6 0.422 13.1 0.312 8.7 11.6
77. PSYCHOL CRIME LAW PSYCHOLOGY CRIME & LAW Switzerland CRIM-P, PSYCH, 
LAW
- - - - 0.568 17.1 0.333 9.2 0.333 8.4 11.6
78. INT J PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
France PSYCH 0.706 14.2 0.241 4.1 0.479 11.2 0.729 14.7 0.725 13.2 11.5
79. J NONVERBAL BEHAV JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS-S) 0.567 11.4 - - - - - - - - 11.4
80. THEOR PSYCHOL THEORY & PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.679 13.7 0.444 7.6 0.583 13.6 0.557 11.3 0.556 10.1 11.3
81. DREAMING DREAMING United States PSYCH - - - - 0.543 12.7 0.543 11.0 0.545 9.9 11.2
82. J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.350 10.7 - - - - - - - - 10.7
83. HISPANIC J BEHAV SCI HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL 
SCIENCES
United States PS-S (od 1995 PSYCH) - - 0.339 5.8 0.657 15.3 0.470 9.5 0.471 8.5 9.8
84. INT J SPORT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT 
PSYCHOLOGY
Italy PS-EX (od 1995 
PSYCH)
- - 0.351 6.0 0.636 14.9 0.493 9.9 0.276 5.0 9.0
85. SCAND J PSYCHOL SCANDINAVIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Sweden PSYCH 0.370 7.4 0.538 9.2 0.492 11.5 0.351 7.1 0.537 9.7 9.0
86. CAN PSYCHOL CANADIAN PSYCHOLOGIST Canada PSYCH 0.326 6.6 0.367 6.3 0.403 9.4 0.426 8.6 0.583 10.6 8.3
87. AGING MENT HEALTH AGING & MENTAL HEALTH United Kingdom GER, PSYCH - - - - - - 0.000 0.0 0.610 16.4 8.2
88. BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
- - 0.400 11.5 0.174 6.7 0.087 2.9 0.357 10.8 8.0
89. Z EXP PSYCHOL (do 
1995 Z EXP ANGEW 
PSYCHOL)
ZEITSCHRIFT FUR EXPERIMENTELLE 
PSYCHOLOGIE (do 1995 ZEITSCHRIFT 
FUR EXPERIMENTELLE UND 
ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE)
Germany PSYCH 0.266 5.4 0.307 5.3 0.791 18.5 0.182 3.7 0.393 7.1 8.0




Germany PSYCH (od 1995 PS-C) 0.388 7.8 - - - - - - - - 7.8
91. Z PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PSYCHOLOGIE Germany PSYCH 0.308 6.2 0.265 4.6 0.528 12.3 0.432 8.7 0.371 6.7 7.7
92. PSYCHOLOGY PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.281 5.7 0.294 5.1 0.405 9.5 0.435 8.8 0.491 8.9 7.6
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93. AUST J PSYCHOL AUSTRALIAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
Australia PSYCH 0.565 11.4 0.306 5.3 0.377 8.8 0.275 5.6 0.300 5.4 7.3
94. J ECON PSYCHOL JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY Netherlands ECON, (od 1997 
ECON, PSYCH)
- - - - - - - - 0.420 8.4 7.3
95. NEW IDEAS PSYCHOL NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH (od 1998 
PSYCH, PS-EX)
0.186 3.7 0.419 7.2 0.302 7.1 0.395 8.0 0.484 10.7 7.3
96. J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
- - 0.330 7.5 0.230 6.7 0.277 5.5 0.271 8.2 7.0
97. J PSYCHOHIST JOURNAL OF PSYCHOHISTORY United States PSYCH - - - - - - 0.362 7.3 0.333 6.0 6.7
98. J GENET PSYCHOL JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-D 0.216 6.0 0.160 3.7 0.212 6.0 0.341 8.9 0.337 7.9 6.5
99. CAN J BEHAV SCI CANADIAN JOURNAL OF 
BEHAVIOURAL SCIENCE-REVUE 
CANADIENNE DES SCIENCES DU CO
Canada PSYCH 0.325 6.5 0.419 7.2 0.197 4.6 0.348 7.0 0.297 5.4 6.1
100. TEACH PSYCHOL TEACHING OF PSYCHOLOGY United States EDUC-R, PSYCH 0.281 7.7 0.172 4.1 0.231 6.1 0.179 5.4 0.254 6.7 6.0
101. ANN PSYCHOL ANNEE PSYCHOLOGIQUE France PSYCH 0.415 8.4 0.349 6.0 0.235 5.5 0.216 4.4 0.200 3.6 5.6
102. PSYCHOL BELG PSYCHOLOGICA BELGICA Belgium PSYCH 0.138 2.8 0.387 6.6 0.208 4.9 0.391 7.9 0.333 6.0 5.6
103. CURR PSYCHOL CURRENT PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.200 4.0 0.161 2.8 0.356 8.3 0.304 6.1 0.340 6.2 5.5
104. J PSYCHOL THEOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND 
THEOLOGY
United States PSYCH 0.296 6.0 0.066 1.1 0.333 7.8 0.365 7.4 0.290 5.3 5.5
105. MIL PSYCHOL MILITARY PSYCHOLOGY United States PSYCH - - - - - - 0.405 8.2 0.143 2.6 5.4
106. AUST PSYCHOL AUSTRALIAN PSYCHOLOGIST Australia PSYCH 0.239 4.8 0.253 4.3 0.361 8.4 0.289 5.8 0.177 3.2 5.3
107. GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
0.265 5.3 - - - - - - - - 5.3
108. PSYCHOLOGIST PSYCHOLOGIST United Kingdom PSYCH - - - - - - 0.307 6.2 0.238 4.3 5.3
109. J HUMANIST PSYCHOL JOURNAL OF HUMANISTIC 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.267 5.4 0.323 5.5 0.245 5.7 0.244 4.9 0.256 4.6 5.2
110. COMPUT HUM BEHAV COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR United States PS-EX (od 1997 
PSYCH, PS-EX)
- - - - - - 0.228 5.3 0.214 4.7 5.0
111. J RELIG HEALTH JOURNAL OF RELIGION & HEALTH United States PSYCH (od 1995 PUB- 
E)
0.250 5.0 - - - - - - - - 5.0
112. PSYCHOL REP PSYCHOLOGICAL REPORTS United States PSYCH 0.242 4.9 0.295 5.1 0.267 6.2 0.243 4.9 0.221 4.0 5.0
113. S AFR J PSYCHOL SOUTH AFRICAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY-SUID-AFRIKAAN SE 
TYDSKRIF VIR SIELKUNDE
South Africa PSYCH - - 0.140 2.4 0.306 7.1 0.364 7.4 0.176 3.2 5.0
114. SWISS J PSYCHOL (do 
1995 SCHWEIZ Z 
PSYCHOL)
SWISS JOURNAL OF do 1995 
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FUR 
PSYCHOLOGIE-REVUE SUISSE DE 
PSYCHOLOGIE)
Switzerland PSYCH 0.093 1.9 0.122 2.1 0.600 14.0 0.190 3.8 0.163 3.0 5.0
115. CRISIS INTERV TIME-L CRISIS INTERVENTION AND TIME- 
LIMITED TREATMENT
United Kingdom PSYCH, SOC-W - - - - 0.219 8.4 0.079 1.6 0.167 4.8 4.9
116. J PSYCHOL JOURNAL OF PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.158 3.2 0.338 5.8 0.221 5.2 0.275 5.6 0.194 3.5 4.7
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117. PSYCHOL MARKET PSYCHOLOG & MARKETING United States BUS, PSYCH - - - - - - 0.146 3.9 0.226 5.4 4.7
118. J GEN PSYCHOL JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY United States PSYCH 0.176 3.5 0.217 3.7 0.154 3.6 0.246 5.0 0.377 6.8 4.5
119. J MIND BEHAV JOURNAL OF MIND AND BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.222 4.5 - - - - - - - - 4.5
120. WOMEN THER WOMEN AND THERAPY United States PSYCH, WOM-S - - - - - - 0.066 2.3 0.211 6.5 4.4
121. PSIKHOL ZH PSIKHOLOGICHESKIIZHURNAL Russia PSYCH 0.255 5.1 0.212 3.6 0.143 3.3 0.217 4.4 0.277 5.0 4.3
122. HUMOR HUMOR-INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HUMOR RESEARCH
United States PSYCH 0.209 4.2 0.244 4.2 0.159 3.7 0.190 3.8 0.184 3.3 3.8
123. PSYCHOLOGIA PSYCHOLOGIA Japan PSYCH 0.182 3.7 0.212 3.6 0.274 6.4 0.133 2.7 0.119 2.2 3.7
124. METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
0.091 2.8 - - - - - - - - 3.6
125. OMEGA-J DEATH 
DYING
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND 
DYING
United States PSYCH 0.153 3.1 0.187 3.2 0.118 2.8 0.268 5.4 0.178 3.2 3.5
126. IRISH J PSYCHOL MED IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL 
MEDICINE
Ireland PSYCH 0.182 3.7 0.132 2.3 0.161 3.8 0.153 3.1 0.219 4.0 3.4
127. PSICOTHEMA PSICOTHEMA Spain PSYCH - - 0.105 1.8 0.161 3.8 0.191 3.9 0.203 3.7 3.3
128. JPN PSYCHOL RES JAPANESE PSYCHOLOGICAL RESEARCH Japan PSYCH 0.167 3.4 0.067 1.2 0.093 2.2 0.241 4.9 0.250 4.5 3.2
129. CESK PSYCHOL CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE Czech Republic PSYCH 0.098 2.0 0.209 3.6 0.099 2.3 0.233 4.7 0.140 2.5 3.0
130. J ANAL PSYCHOL JOURNAL OF ANALYTICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSYCH 0.128 2.6 0.109 1.9 0.130 3.0 0.176 3.6 0.204 3.7 3.0
131. NEW ZEAL J PSYCHOL NEW ZEALAND JOURNAL OF 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.238 4.8 0.000 0.0 0.250 5.8 0.071 1.4 0.167 3.0 3.0
132. J TRANSPERSONAL 
PSY
JOURNAL OF TRANSPERSONAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.143 2.9 - - - - - - - - 2.9
133. INDIV PSYCHOL INDIVIDUAL PSYCHOLOGIST United States PSYCH 0.095 1.9 0.214 3.7 - - - - - - 2.8
134. INT J MENT HEALTH INTERNATIONAL JOURNAL OF MENTAL 
HEALTH
United States PSCHR (od 1997 HLT- 
P, PSYCH, PSCHR)
- - - - - - 0.115 2.7 0.129 2.8 2.8
135. J PHENOMENOL 
PSYCHOL
JOURNAL OF PHENOMENOLOGICAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH 0.053 1.1 0.235 4.0 - - - - - - 2.6
136. STUD PSYCHOL STUDIA PSYCHOLOGICA Slovakia PSYCH 0.029 0.6 0.130 2.2 0.124 2.9 0.256 5.2 0.108 2.0 2.6
137. IRISH J PSYCHOL IRISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY Ireland PSYCH 0.063 1.3 0.124 2.1 0.147 3.4 0.068 1.4 0.224 4.1 2.5
138. REV INTERAM PSICOL REVISTA INTERAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
United States PSYCH - - - - - - 0.143 2.9 0.081 1.5 2.2
139. J PARAPSYCHOL JOURNAL OF PARAPSYCHOLOGY United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
0.105 2.1 - - - - - - - - 2.1
140. REV MEX PSICOL REVISTA MEXICANA DE PSICOLOGIA Colombia PSYCH - - 0.128 2.2 0.024 0.6 0.080 1.6 0.087 1.6 1.5
141. TURK PSIKOL DERG TURK PSIKOLOJI DERGISI Turkey PSYCH - - - - - - 0.074 1.5 0.074 1.3 1.4
142. REV LAT AM PSICOL REVISTA LATINOAMERICANA DE 
PSICOLOGIA
Mexico PSYCH 0.104 2.1 0.064 1.1 0.091 2.1 0.068 1.4 0.000 0.0 1.3
143. NORD PSYKOL NORDISK PSYKOLOGI Denmark PSYCH 0.042 0.8 0.070 1.2 0.071 1.7 0.079 1.6 0.027 0.5 1.2
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144. JPN J PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF PSYCHOLOGY Japan PSYCH 0.035 0.7 0.027 0.5 0.037 0.9 0.018 0.4 0.147 2.7 1.0
145. ANAL PSYCHOL ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE Switzerland PSYCH (od 1995 PS-C) 0.029 0.6 - - - - - - - - 0.6
3.35A PSYCHOLOGY, APPLIED
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1. APPL PREV PSYCHOL APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY United States PS-A, PS-C - - - - - - 0.921 34.3 0.564 22.7 28.5





United Kingdom PS-A 0.385 25.5 0.319 17.5 0.365 21.1 0.632 35.9 0.851 54.2 30.8
3. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6
4. CAREER DEV Q CAREER DEVELOPMENT QUARTERLY United States PS-A 0.842 55.8 1.125 61.8 1.219 70.5 1.113 63.2 1.172 74.6 65.2
5. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
- - - - - - 1.038 75.6 1.372 98.9 87.3
6. COUNS PSYCHOL COUNSELING PSYCHOLOGIST United States PS-A 0.965 63.9 1.000 54.9 1.291 74.6 1.387 78.8 1.183 75.4 69.5
7. ERGONOMICS ERGONOMICS United Kingdom ERG (od 1997 ERG, 
PS-A)
0.681 131.0 0.766 112.6 0.525 101.0 0.749 60.9 0.492 44.7 90.0
8. EUR J PSYCHOL 
ASSESS
EUROPEAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
Germany PS-A - - - - - - 0.440 25.0 0.396 25.2 25.1
9. EUR REV APPL 
PSYCHOL
EUROPEAN REVIEW OF APPLIED 
PSYCHOLOGY-REVUE EUROPEENNE DE 
PSYCHOLOGIE APPLI
France PS-A 0.120 7.9 0.091 5.0 0.167 9.7 0.231 13.1 0.077 4.9 8.1
10. GROUP ORGAN 
MANAGE
GROUP & ORGANIZATION 
MANAGEMENT
United States MAN, PS-A 0.204 11.1 0.255 11.6 0.222 10.9 0.477 22.3 0.419 20.2 15.2
11. HUM FACTORS HUMAN FACTORS United States ERG, PS-A 0.652 70.1 0.839 67.1 0.611 54.6 0.847 68.9 0.676 61.5 64.4
12. HUM PERFORM HUMAN PERFORMANCE PS-A - - - - 0.514 29.7 0.676 38.4 0.972 61.9 43.3
13. HUM RESOURCE 
MANAGE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT United States MAN, PS-A 1.188 64.6 1.875 85.6 1.610 78.9 1.698 67.4 0.912 44.0 68.1
14. INT J ADV COUNS INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
ADVANCEMENT OF COUNSELLING
Netherlands PS-A 0.021 1.4 0.057 3.1 - - - - - - 2.3
15. INT J AVIAT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AVIATION PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 0.366 20.8 0.698 44.5 32.7
16. INT J OFFENDER THER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OFFENDER THERAPY AND 
COMPARATIVE CRIMIN OLOGY
United Kingdom CRIM-P (od 1997 
CRIM-P, PS-A)
- - - - - - 0.339 22.7 0.105 7.6 15.1
17. INT J SELECT ASSESS INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SELECTION AND ASSESSMENT
United Kingdom MAN, PS-A - - 0.484 22.1 0.389 19.1 0.232 10.8 0.273 13.2 16.3
18. INT J STRESS MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF STRESS 
MANAGEMENT
United States PS-A - - - - - - 0.171 9.7 0.526 33.5 21.6
19. J APPL PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY United States PS-A 1.892 125.3 2.124 116.7 1.963 113.5 1.815 103.1 2.033 129.5 117.6
20. J APPL SPORT 
PSYCHOL
JOURNAL OF APPLIED SPORT 
PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 1.000 56.8 0.946 60.3 58.6
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21. J BEHAV DECIS 
MAKING
JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION 
MAKING
United Kingdom PS-A - - 0.394 21.6 1.088 62.9 0.588 33.4 1.054 67.1 46.3
22. J BUS PSYCHOL JOURNAL OF BUSINESS AND 
PSYCHOLOGY
United States BUS, PS-A - - - - - - 0.176 8.0 0.212 9.5 8.8
23. J CAREER 
ASSESSMENT
JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT United States PS-A - - - - - - 0.965 54.8 1.017 64.8 59.8
24. J CAREER DEV JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT United States PS-A - - - - 0.368 21.3 0.745 42.3 0.432 27.5 30.4
25. J COLL STUDENT DEV JOURNAL OF COLLEGE STUDENT 
DEVELOPMENT
United States EDUC-R, PS-A - - 0.230 10.4 0.297 13.1 0.227 13.3 0.336 18.3 13.8
26. J COUNS DEV JOURNAL OF COUNSELING AND 
DEVELOPMENT
United States PS-A 0.662 43.8 0.480 26.4 0.435 25.1 0.436 24.8 0.926 59.0 35.8
27. J COUNS PSYCHOL JOURNAL OF COUNSELING 
PSYCHOLOGY
United States PS-A, PS-ED 1.308 78.8 1.521 73.8 1.683 85.4 1.426 81.5 1.430 74.7 78.8
28. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
29. J EMPLOYMENT 
COUNS
JOURNAL OF EMPLOYMENT 
COUNSELING
United States PS-A 0.111 7.4 0.425 23.4 0.472 27.3 0.206 11.7 0.162 10.3 16.0
30. J EXP PSYCHOL-APPL JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY -APPLIED
United States PS-A - - - - 0.471 27.2 0.838 47.6 1.361 86.7 53.8
31. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM, od 1997 CRIM- 
P, FAM, PS-A)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 45.8 0.652 49.3 64.3
32. J MULTICULT COUNS D JOURNAL OF MULTICULTURAL 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A - - - - 0.348 20.1 0.195 11.1 0.295 18.8 16.7
33. J OCCUP ORGAN 
PSYCH
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-A 0.673 44.6 0.926 50.9 0.898 51.9 0.509 28.9 0.545 34.7 42.2
34. J ORGAN BEHAV JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United Kingdom PS-A 0.748 49.5 0.945 51.9 0.907 52.4 0.756 43.0 1.036 66.0 52.6
35. J ORGAN BEHAV 
MANAGE
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR MANAGEMENT
United States MAN, PS-A - - - - - - 0.077 3.6 0.571 27.5 15.6
36. J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (w l. 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
- - - - - - 1.714 97.4 1.377 87.7 92.6
37. J VOCAT BEHAV JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR United States PS-A 1.302 86.2 2.521 138.5 1.726 99.8 1.544 87.7 1.230 78.3 98.1
38. LEADERSHIP QUART LEADERSHIP QUARTERLY United States MAN (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - 0.372 15.8 1.239 57.9 0.644 31.0 34.9
39. MEAS EVAL COUNS 
DEV
MEASUREMENT AND EVALUATION IN 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A, PS-ED 0.386 23.3 0.455 22.1 0.612 31.1 0.413 23.6 0.364 19.0 23.8
40. ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
1.154 62.7 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 53.5
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41. ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United States BUS, MAN, PS-A (od 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 0.658 29.6 36.1
42. PERS PSYCHOL PERSONNEL PSYCHOLOGY United States PS-A 1.228 81.3 1.238 68.0 1.375 79.5 2.083 118.4 1.500 95.5 88.5
43. PERS REV PERSONNEL REVIEW United Kingdom PS-A 0.145 9.6 0.250 13.7 0.228 13.2 0.291 16.5 0.256 16.3 13.9
44. RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
- - - - - - 0.838 47.6 0.642 40.9 44.3
45. SPORT PSYCHOL SPORT PSYCHOLOGIST United States PS-A - - 0.759 41.7 0.463 26.8 0.857 48.7 0.873 55.6 43.2
46. TRAINING DEV TRAINING & DEVELOPMENT United States BUS, PS-A 0.080 3.9 0.089 4.0 0.068 3.1 0.117 5.3 0.109 4.9 4.2
47. TRAV HUMAIN TRAVAIL HUMAIN France ERG, PS-A 0.053 5.7 0.211 16.9 0.293 26.2 0.075 6.1 0.263 23.9 15.8
48. WORK STRESS WORK AND STRESS United Kingdom PS-A 0.741 49.1 0.385 21.2 0.463 26.3 0.305 17.3 0.548 34.9 29.8
49. WORKFORCE (do 1997 
PERS J)
WORKFORCE (do 1997 PERSONNEL 
JOURNAL)
United States PS-A (od 1997 MAN, 
PS-A)
0.072 4.8 0.081 4.5 0.113 6.5 0.114 5.3 0.118 5.7 5.4
50. Z ARB ORGAN ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS-UND 
ORGANISATION SPSYCHOLOGIE
Germany PS-A - - 0.211 11.6 0.537 31.0 0.089 5.1 0.273 17.4 16.3
3.35B PSYCHOLOGY, APPLIED
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1. J APPL PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY United States PS-A 1.892 125.3 2.124 116.7 1.963 113.5 1.815 103.1 2.033 129.5 117.6
2. J VOCAT BEHAV JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR United States PS-A 1.302 86.2 2.521 138.5 1.726 99.8 1.544 87.7 1.230 78.3 98.1
3. J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (w l. 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
- - - - - - 1.714 97.4 1.377 87.7 92.6
4. ERGONOMICS ERGONOMICS United Kingdom ERG (od 1997 ERG, 
PS-A)
0.681 131.0 0.766 112.6 0.525 101.0 0.749 60.9 0.492 44.7 90.0
5. PERS PSYCHOL PERSONNEL PSYCHOLOGY United States PS-A 1.228 81.3 1.238 68.0 1.375 79.5 2.083 118.4 1.500 95.5 88.5
6. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
- - - - - - 1.038 75.6 1.372 98.9 87.3
7. J COUNSPSYCHOL JOURNAL OF COUNSELING 
PSYCHOLOGY
United States PS-A, PS-ED 1.308 78.8 1.521 73.8 1.683 85.4 1.426 81.5 1.430 74.7 78.8
8. COUNSPSYCHOL COUNSELING PSYCHOLOGIST United States PS-A 0.965 63.9 1.000 54.9 1.291 74.6 1.387 78.8 1.183 75.4 69.5
9. HUM RESOURCE 
MANAGE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT United States MAN, PS-A 1.188 64.6 1.875 85.6 1.610 78.9 1.698 67.4 0.912 44.0 68.1
10. CAREER DEV Q CAREER DEVELOPMENT QUARTERLY United States PS-A 0.842 55.8 1.125 61.8 1.219 70.5 1.113 63.2 1.172 74.6 65.2
11. HUM FACTORS HUMAN FACTORS United States ERG, PS-A 0.652 70.1 0.839 67.1 0.611 54.6 0.847 68.9 0.676 61.5 64.4
12. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM, od 1997 CRIM- 
P, FAM, PS-A)
0.759 83.4 1.024 87.1 0.718 55.7 0.658 45.8 0.652 49.3 64.3
13. J CAREER 
ASSESSMENT
JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT United States PS-A - - - - - - 0.965 54.8 1.017 64.8 59.8
14. J APPL SPORT 
PSYCHOL
JOURNAL OF APPLIED SPORT 
PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 1.000 56.8 0.946 60.3 58.6
15. J EXP PSYCHOL-APPL JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY -APPLIED
United States PS-A - - - - 0.471 27.2 0.838 47.6 1.361 86.7 53.8
16. ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
1.154 62.7 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 53.5
17. J ORGAN BEHAV JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United Kingdom PS-A 0.748 49.5 0.945 51.9 0.907 52.4 0.756 43.0 1.036 66.0 52.6
18. J BEHAV DECIS 
MAKING
JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION 
MAKING
United Kingdom PS-A - - 0.394 21.6 1.088 62.9 0.588 33.4 1.054 67.1 46.3
19. RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
- - - - - - 0.838 47.6 0.642 40.9 44.3
20. HUM PERFORM HUMAN PERFORMANCE PS-A - - - - 0.514 29.7 0.676 38.4 0.972 61.9 43.3
21. SPORT PSYCHOL SPORT PSYCHOLOGIST United States PS-A - - 0.759 41.7 0.463 26.8 0.857 48.7 0.873 55.6 43.2
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22. J OCCUP ORGAN 
PSYCH
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND 
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-A 0.673 44.6 0.926 50.9 0.898 51.9 0.509 28.9 0.545 34.7 42.2
23. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
24. ORGAN DYN ORGANIZATIONAL DYNAMICS United States BUS, MAN, PS-A (od 
1998 BUS, PS-A)
1.105 51.5 0.865 37.0 0.744 33.2 0.675 29.3 0.658 29.6 36.1
25. J COUNS DEV JOURNAL OF COUNSELING AND 
DEVELOPMENT
United States PS-A 0.662 43.8 0.480 26.4 0.435 25.1 0.436 24.8 0.926 59.0 35.8
26. LEADERSHIP QUART LEADERSHIP QUARTERLY United States MAN (od 1997 MAN, 
PS-A)
- - - - 0.372 15.8 1.239 57.9 0.644 31.0 34.9
27. INT J AVIAT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
AVIATION PSYCHOLOGY
United States PS-A - - - - - - 0.366 20.8 0.698 44.5 32.7
28. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
0.625 29.7 1.250 59.9 0.618 30.1 0.400 15.5 0.782 27.8 32.6





United Kingdom PS-A 0.385 25.5 0.319 17.5 0.365 21.1 0.632 35.9 0.851 54.2 30.8
30. J CAREER DEV JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT United States PS-A - - - - 0.368 21.3 0.745 42.3 0.432 27.5 30.4
31. WORK STRESS WORK AND STRESS United Kingdom PS-A 0.741 49.1 0.385 21.2 0.463 26.3 0.305 17.3 0.548 34.9 29.8
32. APPL PREV PSYCHOL APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY United States PS-A, PS-C - - - - - - 0.921 34.3 0.564 22.7 28.5
33. EUR J PSYCHOL 
ASSESS
EUROPEAN JOURNAL OF 
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT
Germany PS-A - - - - - - 0.440 25.0 0.396 25.2 25.1
34. MEAS EVAL COUNS 
DEV
MEASUREMENT AND EVALUATION IN 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A, PS-ED 0.386 23.3 0.455 22.1 0.612 31.1 0.413 23.6 0.364 19.0 23.8
35. INT J STRESS MANAGE INTERNATIONAL JOURNAL OF STRESS 
MANAGEMENT
United States PS-A - - - - - - 0.171 9.7 0.526 33.5 21.6
36. J MULTICULT COUNS D JOURNAL OF MULTICULTURAL 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A - - - - 0.348 20.1 0.195 11.1 0.295 18.8 16.7
37. Z ARB ORGAN ZEITSCHRIFT FUR ARBEITS-UND 
ORGANISATION SPSYCHOLOGIE
Germany PS-A - - 0.211 11.6 0.537 31.0 0.089 5.1 0.273 17.4 16.3
38. INT J SELECT ASSESS INTERNATIONAL JOURNAL OF 
SELECTION AND ASSESSMENT
United Kingdom MAN, PS-A - - 0.484 22.1 0.389 19.1 0.232 10.8 0.273 13.2 16.3
39. J EMPLOYMENT 
COUNS
JOURNAL OF EMPLOYMENT 
COUNSELING
United States PS-A 0.111 7.4 0.425 23.4 0.472 27.3 0.206 11.7 0.162 10.3 16.0
40. TRAV HUMAIN TRAVAIL HUMAIN France ERG, PS-A 0.053 5.7 0.211 16.9 0.293 26.2 0.075 6.1 0.263 23.9 15.8
41. J ORGAN BEHAV 
MANAGE
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR MANAGEMENT
United States MAN, PS-A - - - - - - 0.077 3.6 0.571 27.5 15.6
42. GROUP ORGAN 
MANAGE
GROUP & ORGANIZATION 
MANAGEMENT
United States MAN, PS-A 0.204 11.1 0.255 11.6 0.222 10.9 0.477 22.3 0.419 20.2 15.2
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43. INT J OFFENDER THER INTERNATIONAL JOURNAL OF 
OFFENDER THERAPY AND 
COMPARATIVE CRIMIN OLOGY
United Kingdom CRIM-P (od 1997 
CRIM-P, PS-A)
- - - - - - 0.339 22.7 0.105 7.6 15.1
44. PERS REV PERSONNEL REVIEW United Kingdom PS-A 0.145 9.6 0.250 13.7 0.228 13.2 0.291 16.5 0.256 16.3 13.9
45. J COLL STUDENT DEV JOURNAL OF COLLEGE STUDENT 
DEVELOPMENT
United States EDUC-R, PS-A - - 0.230 10.4 0.297 13.1 0.227 13.3 0.336 18.3 13.8
46. J BUS PSYCHOL JOURNAL OF BUSINESS AND 
PSYCHOLOGY
United States BUS, PS-A - - - - - - 0.176 8.0 0.212 9.5 8.8
47. EUR REV APPL 
PSYCHOL
EUROPEAN REVIEW OF APPLIED 
PSYCHOLOGY-REVUE EUROPEENNE DE 
PSYCHOLOGIE APPLI
France PS-A 0.120 7.9 0.091 5.0 0.167 9.7 0.231 13.1 0.077 4.9 8.1
48. WORKFORCE (do 1997 
PERS J)
WORKFORCE (do 1997 PERSONNEL 
JOURNAL)
United States PS-A (od 1997 MAN, 
PS-A)
0.072 4.8 0.081 4.5 0.113 6.5 0.114 5.3 0.118 5.7 5.4
49. TRAINING DEV TRAINING & DEVELOPMENT United States BUS, PS-A 0.080 3.9 0.089 4.0 0.068 3.1 0.117 5.3 0.109 4.9 4.2
50. INT J ADV COUNS INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE 
ADVANCEMENT OF COUNSELLING
Netherlands PS-A 0.021 1.4 0.057 3.1 - - - - - - 2.3
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1. ANIM LEARN BEHAV ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.917 37.8 1.495 49.2 1.411 44.9 1.131 38.2 42.5
2. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
- - 15.625 660.7 9.000 342.8 8.118 307.5 8.800 368.2 419.8
3. BEHAV PROCES S BEHAVIOUR PROCESSESS Netherlands PS-B - - 0.555 31.4 0.773 28.7 0.607 23.0 0.766 32.1 28.8
4. BIOL PSYCHOL BIOLOGICAL PSYCHOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 1.061 43.8 1.026 33.8 1.056 33.6 1.800 60.8 43.0
5. ETHOLOGY ETHOLOGY Germany PS-B - - 0.890 50.3 0.899 33.4 1.178 44.6 - - 42.8
6. EVOL HUM BEHAV (do 
1997 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1997 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
- - 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 87.0
7. EXP CLIN 
PSYCHOPHARM
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY
United States PS-C, PS-B - - - - - - - - 1.510 52.1 52.1
8. INT J PSYCHOPHYSIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOPHYSIOLOGY
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.585 24.1 1.089 35.8 0.703 22.4 1.148 38.8 30.3
9. INTEGR PHYS BEH SCI INTEGRATIVE PHYSIOLOGICAL AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United States PS-B - - - - - - 0.217 8.2 0.280 11.7 10.0
10. J EXP ANAL BEHAV JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL 
ANALYSIS AND BEHAVIOR
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.989 40.8 1.235 40.6 1.727 54.9 1.614 54.5 47.7
11. J EXP PSYCHOL ANIM 
B
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 1.159 47.8 1.983 65.2 1.397 44.4 1.267 42.8 50.1
12. J PSYCHOPHYSIOL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY United Kingdom NEUR, PS-B (od 1997 
PS-B)
- - 0.244 5.7 0.667 24.8 0.686 26.0 0.593 24.8 20.3
13. LEARN MOTIV LEARNING AND MOTIVATION United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.804 33.2 1.109 36.5 0.865 27.5 0.703 23.8 30.3
14. PHYSIOL BEHAV PHYSIOLOGY & BEHAVIOR United States PS-B - - 1.171 66.2 1.242 46.2 1.250 47.3 1.228 51.4 52.8
15. PSYCHOPHYSIOLOGY PSYCHOPHYSIOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 2.948 121.6 2.827 93.0 2.774 88.2 2.432 82.2 96.3
16. Q J EXP PSYCHOL-B QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION B-COMPARATIVE AND PHYS
United Kingdom PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 1.128 46.5 1.349 44.4 1.419 45.1 1.220 41.2 44.3
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1. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
- - 15.625 660.7 9.000 342.8 8.118 307.5 8.800 368.2 419.8
2. PSYCHOPHYSIOLOGY PSYCHOPHYSIOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 2.948 121.6 2.827 93.0 2.774 88.2 2.432 82.2 96.3
3. EVOL HUM BEHAV (do 
1997 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1997 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
- - 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 87.0
4. PHYSIOL BEHAV PHYSIOLOGY & BEHAVIOR United States PS-B - - 1.171 66.2 1.242 46.2 1.250 47.3 1.228 51.4 52.8
5. EXP CLIN 
PSYCHOPHARM
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY
United States PS-C, PS-B - - - - - - - - 1.510 52.1 52.1
6. J EXP PSYCHOL ANIM 
B
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 1.159 47.8 1.983 65.2 1.397 44.4 1.267 42.8 50.1
7. J EXP ANAL BEHAV JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL 
ANALYSIS AND BEHAVIOR
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.989 40.8 1.235 40.6 1.727 54.9 1.614 54.5 47.7
8. Q J EXP PSYCHOL-B QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION B-COMPARATIVE AND PHYS
United Kingdom PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 1.128 46.5 1.349 44.4 1.419 45.1 1.220 41.2 44.3
9. BIOL PSYCHOL BIOLOGICAL PSYCHOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 1.061 43.8 1.026 33.8 1.056 33.6 1.800 60.8 43.0
10. ETHOLOGY ETHOLOGY Germany PS-B - - 0.890 50.3 0.899 33.4 1.178 44.6 - - 42.8
11. ANIM LEARN BEHAV ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.917 37.8 1.495 49.2 1.411 44.9 1.131 38.2 42.5
12. INT J PSYCHOPHYSIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOPHYSIOLOGY
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.585 24.1 1.089 35.8 0.703 22.4 1.148 38.8 30.3
13. LEARN MOTIV LEARNING AND MOTIVATION United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
- - 0.804 33.2 1.109 36.5 0.865 27.5 0.703 23.8 30.3
14. BEHAV PROCES S BEHAVIOUR PROCESSESS Netherlands PS-B - - 0.555 31.4 0.773 28.7 0.607 23.0 0.766 32.1 28.8
15. J PSYCHOPHYSIOL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY United Kingdom NEUR, PS-B (od 1997 
PS-B)
- - 0.244 5.7 0.667 24.8 0.686 26.0 0.593 24.8 20.3
16. INTEGR PHYS BEH SCI INTEGRATIVE PHYSIOLOGICAL AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United States PS-B - - - - - - 0.217 8.2 0.280 11.7 10.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
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1. ADDICT BEHAV ADDICTIVE BEHAVIORS United Kingdom PS-C, SUB-A 0.877 45.9 1.015 46.8 0.748 30.3 0.922 41.3 1.169 47.5 42.4
2. ADV BEHAV RES THER ADVANCES IN BEHAVIOUR RESEARCH 
AND THERAPY
United Kingdom PS-C 1.292 53.8 1.842 59.8 - - - - - - 56.8
3. ADV CLIN CHILD 
PSYCH
ADVANCES IN CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 1.444 63.1 1.611 54.4 1.833 56.7 1.444 48.8 1.000 31.0 50.8
4. AM BEHAV SCI AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST United States PS-C 0.386 16.1 0.496 16.1 0.646 17.9 0.573 18.0 0.673 19.7 17.6
5. AM INDIAN ALASKA 
NAT
AMERICAN INDIAN AND ALASKA 
NATIVE MENTAL HEALTH RESEARCH
United States PS-C 0.167 7.0 0.040 1.3 0.207 5.7 0.174 5.5 0.087 2.6 4.4
6. AM J CLIN HYPN AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 
HYPNOSIS
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
- - 0.415 13.5 0.700 19.4 0.422 13.2 0.279 8.2 13.6
7. AM J DRUG ALCOHOL 
AB
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND 
ALCOHOL ABUSE
United States PS-C, SUB-A 1.075 56.3 1.117 51.5 1.000 40.5 0.850 38.1 0.952 38.7 45.0
8. AM J FAM THER AMERICAN JOURNAL OF FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 0.200 9.4 0.234 10.6 0.159 6.6 0.242 10.8 0.224 9.7 9.4
9. AM J PSYCHOTHER AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C, PS-P)
0.864 24.8 0.580 29.4 0.308 14.2 0.651 30.6 0.328 14.0 22.6
10. ANAL PSYCHOL ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE Switzerland PSYCH (od 1995 PS-C) - - 0.303 9.8 0.026 0.7 0.286 9.0 0.094 2.8 5.6
11. APPL PREV PSYCHOL APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY United States PS-A, PS-C - - - - - - 0.921 37.2 0.564 22.7 28.5
12. APPL PSYCHOPHYS 
BIOF
APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND 
BIOFEEDBACK
United States PS-C - - - - - - - - 0.133 3.9 3.9
13. ARCH CLIN 
NEUROPSYCH
ARCHIVES OF CLINICAL 
NEUROPSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 0.659 27.5 0.986 32.0 1.076 29.8 0.905 28.4 0.750 22.0 27.9
14. ARCH SEX BEHAV ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR United States PS-C 0.667 27.8 1.154 37.5 0.653 18.1 1.235 38.7 1.077 31.6 30.7
15. ART PSYCHOTHER ART PSYCHOTHERAPY United Kingdom REH (od 1995 PS-C, 
REH)
- - 0.284 13.5 0.147 5.9 0.244 10.1 0.158 6.2 8.9
16. BEHAV ANALYST BEHAVIOR ANALYST United States PS-EX (od 1995 PS-C) - - 0.203 6.6 0.387 10.7 O.450 14.1 0.282 8.3 9.9
17. BEHAV CHANGE BEHAVIOUR CHANGE Australia PS-C - - - - 0.400 11.1 0.381 11.9 0.310 9.1 10.7
18. BEHAV DISORDERS BEHAVIORAL DISORDERS United States PS-C, PS-ED - - - - 1.625 55.8 0.833 33.7 1.762 62.1 50.5
19. BEHAV HEALTHC TOM BEHAVIORAL HEALTHCARE 
TOMORROW
United States HLT-P, PS-C - - - - 0.354 12.2 0.320 11.7 0.241 7.8 10.6
20. BEHAV MODIF BEHAVIOR MODIFICATION United States PS-C 0.827 34.5 0.780 25.3 0.680 18.8 0.500 15.7 0.940 27.6 24.4
21. BEHAV PSYCHOTHER BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY United Kingdom PS-C 0.681 28.4 - - - - - - - - 28.4
22. BEHAV RES THER BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY United Kingdom PSYCH (od 1995 PS-C) - - 2.290 74.3 2.139 59.3 2.078 65.1 1.731 50.8 62.4
23. BEHAV THER BEHAVIOR THERAPY United States PS-C 1.434 59.8 1.740 56.5 2.494 69.1 1.833 57.5 1.195 35.0 55.6
24. BIOFEEDBACK SELF- 
REG
BIOFEEDBACK AND SELF-REGULATION United States PS-C 0.500 20.8 0.341 11.1 0.674 18.7 0.385 12.1 0.632 18.5 16.2
25. BRIT J CLIN PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 1.172 48.8 1.299 42.2 0.815 22.6 1.113 34.9 0.935 27.4 35.2
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26. BRIT J HEALTH PSYCH BRITISH JOURNAL OF HEALTH 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C - - - - - - 0.871 27.3 0.690 20.2 23.8
27. BRIT J MED PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF MEDICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSCHR, PS-C 0.459 13.2 0.592 14.1 0.939 21.2 0.667 15.0 0.702 16.0 15.9
28. CHILD FAM BEHAV 
THER
CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY United States PS-C (od 1997 FAM, 
PS-C)
0.147 6.1 0.125 4.1 0.759 21.0 0.043 1.9 0.217 9.4 8.5
29. CLIN NEUROPSYCHOL CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST Netherlands PS-C - - 1.058 34.4 0.726 20.1 0.906 28.4 0.674 19.8 25.7
30. CLIN PSYCHOL 
PSYCHOT
CLINICAL PSYCHOLOGY & 
PSYCHOTHERAPY
United Kingdom PS-C - - 0.419 13.6 0.640 17.7 0.654 20.5 0.455 13.3 16.3
31. CLIN PSYCHOL REV CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-C 1.810 75.4 1.486 48.2 1.569 43.5 1.378 43.2 1.519 44.5 51.0
32. CLIN PSYCHOL-SCI PR CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 2.391 66.2 1.823 57.1 2.456 72.0 65.1
33. COGN BEHAV PRACT COGNITIVE AND BEHAVIORAL 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 0.923 25.6 0.632 19.8 0.486 14.3 19.9
34. COGNITIVE THER RES COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH United States PSYCH (od 1995 PS-C) - - 1.389 45.1 1.403 38.9 1.430 44.8 0.907 26.6 38.9
35. CONTEMP FAM THER CONTEMPORARY FAMILY THERAPY United States FAM, PS-C 0.185 8.7 0.200 9.1 0.246 10.2 0.133 5.9 0.105 4.6 7.7
36. CRIM JUSTICE BEHAV CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR United States CRIM-P (od 1997, 
CRIM-P, PS-C)
- - - - - - 0.738 33.4 0.821 35.6 34.5
37. DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA Germany PS-C - - - - - - 0.476 14.9 1.558 45.7 30.3
38. EUR EAT DISORD REV EUROPEAN EATING DISORDERS 
REVIEW
United Kingdom PS-C - - - - 0.263 7.3 0.200 6.3 0.234 6.9 6.8
39. EXP CLIN 
PSYCHOPHARM
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY
United States PS-C, PS-B - - - - - - - - 1.510 52.1 52.1
40. FAM PROCESS FAMILY PROCESS United States FAM, PS-C 1.094 51.4 1.254 57.0 0.953 39.5 0.638 28.4 0.891 38.7 43.0
41. GROUP GROUP United States PS-C 0.119 5.0 0.140 4.5 0.108 3.0 0.188 5.9 0.200 5.9 4.9
42. HEALTH PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY United States PS-C 2.220 92.5 2.867 93.1 3.100 85.9 2.496 78.2 2.117 62.1 82.4
43. IN SESSION-PSYCHOTH IN SESSION-PSYCHOTHERAPY IN 
PRACTICE
United States PS-C - - - - - - 0.096 3.0 0.283 8.3 5.7
44. INT J BEHAV MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL MEDICINE
Netherlands PS-C - - - - 1.442 39.9 0.733 23.0 0.633 18.6 27.2
45. INT J CLIN EXP HYP INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL 
HYPNOSIS
United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
- - - - - - 1.024 23.1 0.818 18.7 20.9
46. INT J EAT DISORDER INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING 
DISORDERS
United States PSCHR, PS-C 1.536 44.0 1.750 41.7 1.505 34.0 1.185 26.7 1.139 26.0 34.5
47. INT J GROUP 
PSYCHOTH
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
- - 0.596 19.4 0.688 19.1 0.574 18.0 0.550 16.1 18.2
48. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
- - 1.570 53.0 1.648 51.0 1.689 52.9 1.820 53.4 52.6
49. J ABNORM PSYCHOL JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-C 3.301 83.4 3.030 68.1 3.360 85.3 2.678 65.8 3.077 69.0 74.3
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50. J APPL BEHAV ANAL JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR 
ANALYSIS
United States PS-C 1.493 62.2 1.348 43.8 2.043 56.6 1.403 44.0 1.347 39.5 49.2
51. J BEHAV MED JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PS-C 1.013 42.2 1.189 38.6 1.178 32.6 0.767 24.0 0.905 26.5 32.8
52. J BEHAV THER EXP 
PSY
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND 
EXPERIMENTAL PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR, PS-C 1.228 35.2 0.854 20.3 1.279 28.9 0.847 19.1 0.603 13.8 23.5
53. J CLIN CHILD 
PSYCHOL
JOURNAL OF CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 0.733 32.0 1.214 41.0 0.818 25.3 0.936 31.6 0.854 26.5 31.3
54. J CLIN EXP 
NEUROPSYC
JOURNAL OF CLINICAL AND 
EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY
Netherlands PS-C 2.156 89.8 1.585 51.5 1.201 33.3 1.317 41.3 1.367 40.1 51.2
55. J CLIN PSYCHIAT JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY United States PSCHR, PS-C 3.130 89.7 3.337 79.5 4.293 97.1 4.003 90.2 4.073 93.0 89.9
56. J CLIN PSYCHOL JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY United States PS-C 0.591 24.6 0.555 18.0 0.456 12.6 0.451 14.1 0.474 13.9 16.6
57. J CLIN PSYCHOL MED 
S
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 
IN MEDICAL SETTINGS
United States PS-C - - - - 0.421 11.7 0.200 6.3 0.433 12.7 10.2
58. J CONSULT CLIN 
PSYCH
JOURNAL OF CONSULTING AND 
CLINICAL PSYCHOLOGY
United States PS-C 3.230 134.6 3.225 104.7 3.852 106.7 3.057 95.8 3.375 99.0 108.2
59. J FAM PSYCHOL JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY United States FAM, PS-C - - - - - - 1.207 53.6 1.220 53.0 53.3
60. J FAM THER JOURNAL OF FAMILY THERAPY United Kingdom FAM, PS-C 0.469 22.0 0.411 18.7 0.625 25.9 0.755 33.6 0.370 16.1 23.3
61. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)
- - 0.638 29.0 0.652 27.0 0.956 42.4 0.319 13.7 28.0
62. J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
0.186 10.7 - - - - - - - - 10.7
63. J MARITAL FAM THER JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 1.140 53.5 1.250 56.8 1.164 48.3 1.441 64.0 0.879 38.2 52.2
64. J PERS ASSESS JOURNAL OF PROJECTIVE TECHNIQUES 
& PERSONALITY ASSESSMENT
United States PS-C, PS-S 0.746 30.0 0.806 30.6 1.153 38.3 0.942 33.2 0.871 30.0 32.4
65. J PSYCHOACTIVE 
DRUGS
JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS United States SUB-A (od 1997 PS-C, 
SUB-A)
- - - - - - 0.987 44.3 0.493 20.0 32.2
66. J PSYCHOPATHOL 
BEHAV
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND 
BEHAVIORAL ASSESSMENT
United States PSYCH (od 1995 PS-C) - - 0.571 18.5 0.571 15.8 0.404 12.7 0.354 10.4 14.4
67. J PSYCHOSOM OBST 
GYN
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Netherlands PSCHR (od 1997 PS-C) - - - - - 10.6 0.600 18.8 0.606 17.8 18.5
68. J PSYCHOTHER 
INTEGR
JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY 
INTEGRATION
United States PS-C - - - - 0.348 9.6 0.136 4.3 0.130 3.8 5.9
69. J SEX MARITAL THER JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY United States FAM, PS-C 0.500 23.5 0.962 43.7 0.569 23.6 0.411 18.3 0.898 39.0 29.6
70. J SEX RES JOURNAL OF SEX RESEARCH United States PS-C, SOC-IN 0.897 51.6 1.089 36.1 0.837 29.3 0.860 36.9 1.188 52.2 41.2
71. J SOC CLIN PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-S 0.941 37.8 0.653 24.8 0.652 21.7 0.766 27.0 0.941 32.4 28.7
72. J SUBST ABUSE TREAT JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE 
TREATMENT
United States PS-C, SUB-A 0.853 44.7 0.908 41.8 0.843 34.1 0.735 33.0 0.633 25.7 35.9
73. J TRAUMA STRESS JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
- - - - - - 1.712 38.6 1.404 32.1 35.4
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74. NEUROPSYCHOL REV NEUROPSYCHOLOGY REVIEW United States NEUR (od 1997 PS-C) - - - - - - 0.263 8.2 0.727 21.3 14.8
75. NEUROPSYCHOLOGY NEUROPSYCHOLOGY United States PS-C - - - - - - 2.064 64.7 2.613 76.6 70.7
76. PSICOL CONDUCT PSICOLOGIA CONDUCTUAL Spain PS-C - - - - 0.089 2.5 0.044 1.4 0.104 3.0 2.3
77. PSYCHOANAL
PSYCHOL
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY United States PS-C, PS-P - - - - - - 0.605 19.3 0.482 20.6 20.0
78. PSYCHOL
ASSESSMENT
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT United States PS-C - - - - - - 1.762 55.2 1.373 40.3 47.8
79. PSYCHOL MED PSYCHOLOGICAL MEDICINE United States PSCHR, PS-C 2.433 69.7 2.715 64.6 2.815 63.7 3.017 68.0 3.124 71.3 67.5
80. PSYCHOTHER PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH 
AND PRACTICE
United States PS-C 0.708 29.5 0.621 20.2 - - - - - - 24.9




Germany PSYCH (od 1995 PS-C) - - 0.331 10.7 0.426 11.8 0.383 12.0 0.458 13.4 12.0
82. PSYCHOTHER RES PSYCHOTHERAPY RESEARCH United States PS-C - - - - - - 0.909 28.5 0.939 27.5 28.0
83. PSYCHOTHERAPEUT PSYCHOTHERAPEUT Germany PS-C - - - - 0.484 13.4 0.652 20.4 0.591 17.3 17.0
84. PSYCHOTHERAPY PSYCHOTHERAPY United States PS-C - - - - 0.497 13.8 0.302 9.5 0.294 8.6 10.6
85. REHABIL PSYCHOL REHABILITATION PSYCHOLOGY United States PS-C, REH 0.634 33.4 0.386 18.3 0.767 30.8 0.795 33.0 0.306 11.9 25.5
86. SEX DISABIL SEXUALITY AND DISABILITY United States PS-C, REH - - - - - - 0.179 7.4 0.175 6.8 7.1
87. SUBST USE MISUSE (do 
1996 INT J ADDICT)
SUBSTANCE USE & MISUSE (do 1996 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
ADDICTIONS)
United States PS-C, SUB-A (od 1995 
SUB-A)
0.511 26.8 - - - - - - - - 26.8
88. SYST FAM SYSTEM FAMILIE-FORSCHUNG UND 
THERAPIE
Germany FAM (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - - - - - 0.182 8.1 0.026 1.1 4.6
89. VERHALTENSTHERAPI
E
VERHALTENSTHERAPIE Switzerland PS-C - - - - - - 0.186 5.8 0.486 14.3 10.1
90. Z KLIN PSYCHOL 
PSYCH
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE 
UND PSYCHOTHERAPIE
Germany PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.933 26.7 0.622 20.2 0.478 13.2 0.255 8.0 0.809 23.7 18.4
91. Z KLIN PSYCHOL- 
FORSC
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE FORSCHUNG UND 
PRAXIS
Germany PS-C - - - - 0.471 13.0 0.333 10.4 0.397 11.6 11.7
92. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
- - 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 18.2
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1. J CONSULT CLIN 
PSYCH
JOURNAL OF CONSULTING AND 
CLINICAL PSYCHOLOGY
United States PS-C 3.230 134.6 3.225 104.7 3.852 106.7 3.057 95.8 3.375 99.0 108.2
2. J CLIN PSYCHIAT JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY United States PSCHR, PS-C 3.130 89.7 3.337 79.5 4.293 97.1 4.003 90.2 4.073 93.0 89.9
3. HEALTH PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY United States PS-C 2.220 92.5 2.867 93.1 3.100 85.9 2.496 78.2 2.117 62.1 82.4
4. J ABNORM PSYCHOL JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-C 3.301 83.4 3.030 68.1 3.360 85.3 2.678 65.8 3.077 69.0 74.3
5. NEUROPSYCHOLOGY NEUROPSYCHOLOGY United States PS-C - - - - - - 2.064 64.7 2.613 76.6 70.7
6. PSYCHOL MED PSYCHOLOGICAL MEDICINE United States PSCHR, PS-C 2.433 69.7 2.715 64.6 2.815 63.7 3.017 68.0 3.124 71.3 67.5
7. CLIN PSYCHOL-SCI PR CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 2.391 66.2 1.823 57.1 2.456 72.0 65.1
8. BEHAV RES THER BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY United Kingdom PSYCH (od 1995 PS-C) - - 2.290 74.3 2.139 59.3 2.078 65.1 1.731 50.8 62.4
9. ADV BEHAV RES THER ADVANCES IN BEHAVIOUR RESEARCH 
AND THERAPY
United Kingdom PS-C 1.292 53.8 1.842 59.8 - - - - - - 56.8
10. BEHAV THER BEHAVIOR THERAPY United States PS-C 1.434 59.8 1.740 56.5 2.494 69.1 1.833 57.5 1.195 35.0 55.6
11. J FAM PSYCHOL JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY United States FAM, PS-C - - - - - - 1.207 53.6 1.220 53.0 53.3
12. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
- - 1.570 53.0 1.648 51.0 1.689 52.9 1.820 53.4 52.6
13. J MARITAL FAM THER JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 1.140 53.5 1.250 56.8 1.164 48.3 1.441 64.0 0.879 38.2 52.2
14. EXP CLIN 
PSYCHOPHARM
EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PSYCHOPHARMACOLOGY
United States PS-C, PS-B - - - - - - - - 1.510 52.1 52.1
15. J CLIN EXP 
NEUROPSYC
JOURNAL OF CLINICAL AND 
EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY
Netherlands PS-C 2.156 89.8 1.585 51.5 1.201 33.3 1.317 41.3 1.367 40.1 51.2
16. CLIN PSYCHOL REV CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-C 1.810 75.4 1.486 48.2 1.569 43.5 1.378 43.2 1.519 44.5 51.0
17. ADV CLIN CHILD 
PSYCH
ADVANCES IN CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 1.444 63.1 1.611 54.4 1.833 56.7 1.444 48.8 1.000 31.0 50.8
18. BEHAV DISORDERS BEHAVIORAL DISORDERS United States PS-C, PS-ED - - - - 1.625 55.8 0.833 33.7 1.762 62.1 50.5
19. J APPL BEHAV ANAL JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR 
ANALYSIS
United States PS-C 1.493 62.2 1.348 43.8 2.043 56.6 1.403 44.0 1.347 39.5 49.2
20. PSYCHOL
ASSESSMENT
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT United States PS-C - - - - - - 1.762 55.2 1.373 40.3 47.8
21. AM J DRUG ALCOHOL 
AB
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND 
ALCOHOL ABUSE
United States PS-C, SUB-A 1.075 56.3 1.117 51.5 1.000 40.5 0.850 38.1 0.952 38.7 45.0
22. FAM PROCESS FAMILY PROCESS United States FAM, PS-C 1.094 51.4 1.254 57.0 0.953 39.5 0.638 28.4 0.891 38.7 43.0
23. ADDICT BEHAV ADDICTIVE BEHAVIORS United Kingdom PS-C, SUB-A 0.877 45.9 1.015 46.8 0.748 30.3 0.922 41.3 1.169 47.5 42.4
24. J SEX RES JOURNAL OF SEX RESEARCH United States PS-C, SOC-IN 0.897 51.6 1.089 36.1 0.837 29.3 0.860 36.9 1.188 52.2 41.2
25. COGNITIVE THER RES COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH United States PSYCH (od 1995 PS-C) - - 1.389 45.1 1.403 38.9 1.430 44.8 0.907 26.6 38.9
26. J SUBST ABUSE TREAT JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE 
TREATMENT
United States PS-C, SUB-A 0.853 44.7 0.908 41.8 0.843 34.1 0.735 33.0 0.633 25.7 35.9
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27. J TRAUMA STRESS JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
- - - - - - 1.712 38.6 1.404 32.1 35.4
28. BRIT J CLIN PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 1.172 48.8 1.299 42.2 0.815 22.6 1.113 34.9 0.935 27.4 35.2
29. CRIM JUSTICE BEHAV CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR United States CRIM-P (od 1997, 
CRIM-P, PS-C)
- - - - - - 0.738 33.4 0.821 35.6 34.5
30. INT J EAT DISORDER INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING 
DISORDERS
United States PSCHR, PS-C 1.536 44.0 1.750 41.7 1.505 34.0 1.185 26.7 1.139 26.0 34.5
31. J BEHAV MED JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE United States PS-C 1.013 42.2 1.189 38.6 1.178 32.6 0.767 24.0 0.905 26.5 32.8
32. J PERS ASSESS JOURNAL OF PROJECTIVE TECHNIQUES 
& PERSONALITY ASSESSMENT
United States PS-C, PS-S 0.746 30.0 0.806 30.6 1.153 38.3 0.942 33.2 0.871 30.0 32.4
33. J PSYCHOACTIVE 
DRUGS
JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS United States SUB-A (od 1997 PS-C, 
SUB-A)
- - - - - - 0.987 44.3 0.493 20.0 32.2
34. J CLIN CHILD 
PSYCHOL
JOURNAL OF CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 0.733 32.0 1.214 41.0 0.818 25.3 0.936 31.6 0.854 26.5 31.3
35. ARCH SEX BEHAV ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR United States PS-C 0.667 27.8 1.154 37.5 0.653 18.1 1.235 38.7 1.077 31.6 30.7
36. DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA Germany PS-C - - - - - - 0.476 14.9 1.558 45.7 30.3
37. J SEX MARITAL THER JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY United States FAM, PS-C 0.500 23.5 0.962 43.7 0.569 23.6 0.411 18.3 0.898 39.0 29.6
38. J SOC CLIN PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-S 0.941 37.8 0.653 24.8 0.652 21.7 0.766 27.0 0.941 32.4 28.7
39. APPL PREV PSYCHOL APPLIED & PREVENTIVE PSYCHOLOGY United States PS-A, PS-C - - - - - - 0.921 37.2 0.564 22.7 28.5
40. BEHAV PSYCHOTHER BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY United Kingdom PS-C 0.681 28.4 - - - - - - - - 28.4
41. J FAM VIOLENCE JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE United States FAM, PSYCH (od 1995 
FAM, PS-C)
- - 0.638 29.0 0.652 27.0 0.956 42.4 0.319 13.7 28.0
42. PSYCHOTHER RES PSYCHOTHERAPY RESEARCH United States PS-C - - - - - - 0.909 28.5 0.939 27.5 28.0
43. ARCH CLIN 
NEUROPSYCH
ARCHIVES OF CLINICAL 
NEUROPSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C 0.659 27.5 0.986 32.0 1.076 29.8 0.905 28.4 0.750 22.0 27.9
44. INT J BEHAV MED INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL MEDICINE
Netherlands PS-C - - - - 1.442 39.9 0.733 23.0 0.633 18.6 27.2
45. SUBST USE MISUSE (do 
1996 INT J ADDICT)
SUBSTANCE USE & MISUSE (do 1996 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
ADDICTIONS)
United States PS-C, SUB-A (od 1995 
SUB-A)
0.511 26.8 - - - - - - - - 26.8
46. CLIN NEUROPSYCHOL CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST Netherlands PS-C - - 1.058 34.4 0.726 20.1 0.906 28.4 0.674 19.8 25.7
47. REHABIL PSYCHOL REHABILITATION PSYCHOLOGY United States PS-C, REH 0.634 33.4 0.386 18.3 0.767 30.8 0.795 33.0 0.306 11.9 25.5
48. PSYCHOTHER PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH 
AND PRACTICE
United States PS-C 0.708 29.5 0.621 20.2 - - - - - - 24.9
49. BEHAV MODIF BEHAVIOR MODIFICATION United States PS-C 0.827 34.5 0.780 25.3 0.680 18.8 0.500 15.7 0.940 27.6 24.4
50. BRIT J HEALTH PSYCH BRITISH JOURNAL OF HEALTH 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-C - - - - - - 0.871 27.3 0.690 20.2 23.8
51. J BEHAV THER EXP 
PSY
JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND 
EXPERIMENTAL PSYCHIATRY
United Kingdom PSCHR, PS-C 1.228 35.2 0.854 20.3 1.279 28.9 0.847 19.1 0.603 13.8 23.5
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52. J FAM THER JOURNAL OF FAMILY THERAPY United Kingdom FAM, PS-C 0.469 22.0 0.411 18.7 0.625 25.9 0.755 33.6 0.370 16.1 23.3
53. AM J PSYCHOTHER AMERICAN JOURNAL OF 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C, PS-P)
0.864 24.8 0.580 29.4 0.308 14.2 0.651 30.6 0.328 14.0 22.6
54. INT J CLIN EXP HYP INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CLINICAL AND EXPERIMENT AL 
HYPNOSIS
United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-C)
- - - - - - 1.024 23.1 0.818 18.7 20.9
55. PSYCHOANAL
PSYCHOL
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY United States PS-C, PS-P - - - - - - 0.605 19.3 0.482 20.6 20.0
56. COGN BEHAV PRACT COGNITIVE AND BEHAVIORAL 
PRACTICE
United States PS-C - - - - 0.923 25.6 0.632 19.8 0.486 14.3 19.9
57. J PSYCHOSOM OBST 
GYN
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Netherlands PSCHR (od 1997 PS-C) - - - - - 10.6 0.600 18.8 0.606 17.8 18.5
58. Z KLIN PSYCHOL 
PSYCH
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGIE 
UND PSYCHOTHERAPIE
Germany PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
0.933 26.7 0.622 20.2 0.478 13.2 0.255 8.0 0.809 23.7 18.4
59. INT J GROUP 
PSYCHOTH
INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP 
PSYCHOTHERAPY
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
- - 0.596 19.4 0.688 19.1 0.574 18.0 0.550 16.1 18.2
60. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
- - 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 18.2
61. AM BEHAV SCI AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST United States PS-C 0.386 16.1 0.496 16.1 0.646 17.9 0.573 18.0 0.673 19.7 17.6
62. PSYCHOTHERAPEUT PSYCHOTHERAPEUT Germany PS-C - - - - 0.484 13.4 0.652 20.4 0.591 17.3 17.0
63. J CLIN PSYCHOL JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY United States PS-C 0.591 24.6 0.555 18.0 0.456 12.6 0.451 14.1 0.474 13.9 16.6
64. CLIN PSYCHOL 
PSYCHOT
CLINICAL PSYCHOLOGY & 
PSYCHOTHERAPY
United Kingdom PS-C - - 0.419 13.6 0.640 17.7 0.654 20.5 0.455 13.3 16.3
65. BIOFEEDBACK SELF- 
REG
BIOFEEDBACK AND SELF-REGULATION United States PS-C 0.500 20.8 0.341 11.1 0.674 18.7 0.385 12.1 0.632 18.5 16.2
66. BRIT J MED PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF MEDICAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PSCHR, PS-C 0.459 13.2 0.592 14.1 0.939 21.2 0.667 15.0 0.702 16.0 15.9
67. NEUROPSYCHOL REV NEUROPSYCHOLOGY REVIEW United States NEUR (od 1997 PS-C) - - - - - - 0.263 8.2 0.727 21.3 14.8
68. J PSYCHOPATHOL 
BEHAV
JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND 
BEHAVIORAL ASSESSMENT
United States PSYCH (od 1995 PS-C) - - 0.571 18.5 0.571 15.8 0.404 12.7 0.354 10.4 14.4
69. AM J CLIN HYPN AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL 
HYPNOSIS
United States PSCHR, PS-C (od 1995 
PS-C)
- - 0.415 13.5 0.700 19.4 0.422 13.2 0.279 8.2 13.6




Germany PSYCH (od 1995 PS-C) - - 0.331 10.7 0.426 11.8 0.383 12.0 0.458 13.4 12.0
71. Z KLIN PSYCHOL- 
FORSC
ZEITSCHRIFT FUR KLINISCHE 
PSYCHOLOGIE FORSCHUNG UND 
PRAXIS
Germany PS-C - - - - 0.471 13.0 0.333 10.4 0.397 11.6 11.7
72. J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
0.186 10.7 - - - - - - - - 10.7
73. BEHAV CHANGE BEHAVIOUR CHANGE Australia PS-C - - - - 0.400 11.1 0.381 11.9 0.310 9.1 10.7
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74. BEHAV HEALTHC TOM BEHAVIORAL HEALTHCARE 
TOMORROW
United States HLT-P, PS-C - - - - 0.354 12.2 0.320 11.7 0.241 7.8 10.6
75. PSYCHOTHERAPY PSYCHOTHERAPY United States PS-C - - - - 0.497 13.8 0.302 9.5 0.294 8.6 10.6
76. J CLIN PSYCHOL MED 
S
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 
IN MEDICAL SETTINGS
United States PS-C - - - - 0.421 11.7 0.200 6.3 0.433 12.7 10.2
77. VERHALTENSTHERAPI
E
VERHALTENSTHERAPIE Switzerland PS-C - - - - - - 0.186 5.8 0.486 14.3 10.1
78. BEHAV ANALYST BEHAVIOR ANALYST United States PS-EX (od 1995 PS-C) - - 0.203 6.6 0.387 10.7 O.450 14.1 0.282 8.3 9.9
79. AM J FAM THER AMERICAN JOURNAL OF FAMILY 
THERAPY
United States FAM, PS-C 0.200 9.4 0.234 10.6 0.159 6.6 0.242 10.8 0.224 9.7 9.4
80. ART PSYCHOTHER ART PSYCHOTHERAPY United Kingdom REH (od 1995 PS-C, 
REH)
- - 0.284 13.5 0.147 5.9 0.244 10.1 0.158 6.2 8.9
81. CHILD FAM BEHAV 
THER
CHILD & FAMILY BEHAVIOR THERAPY United States PS-C (od 1997 FAM, 
PS-C)
0.147 6.1 0.125 4.1 0.759 21.0 0.043 1.9 0.217 9.4 8.5
82. CONTEMP FAM THER CONTEMPORARY FAMILY THERAPY United States FAM, PS-C 0.185 8.7 0.200 9.1 0.246 10.2 0.133 5.9 0.105 4.6 7.7
83. SEX DISABIL SEXUALITY AND DISABILITY United States PS-C, REH - - - - - - 0.179 7.4 0.175 6.8 7.1
84. EUR EAT DISORD REV EUROPEAN EATING DISORDERS 
REVIEW
United Kingdom PS-C - - - - 0.263 7.3 0.200 6.3 0.234 6.9 6.8
85. J PSYCHOTHER 
INTEGR
JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY 
INTEGRATION
United States PS-C - - - - 0.348 9.6 0.136 4.3 0.130 3.8 5.9
86. IN SESSION-PSYCHOTH IN SESSION-PSYCHOTHERAPY IN 
PRACTICE
United States PS-C - - - - - - 0.096 3.0 0.283 8.3 5.7
87. ANAL PSYCHOL ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE Switzerland PSYCH (od 1995 PS-C) - - 0.303 9.8 0.026 0.7 0.286 9.0 0.094 2.8 5.6
88. GROUP GROUP United States PS-C 0.119 5.0 0.140 4.5 0.108 3.0 0.188 5.9 0.200 5.9 4.9
89. SYST FAM SYSTEM FAMILIE-FORSCHUNG UND 
THERAPIE
Germany FAM (od 1997 FAM, 
PS-C)
- - - - - - 0.182 8.1 0.026 1.1 4.6
90. AM INDIAN ALASKA 
NAT
AMERICAN INDIAN AND ALASKA 
NATIVE MENTAL HEALTH RESEARCH
United States PS-C 0.167 7.0 0.040 1.3 0.207 5.7 0.174 5.5 0.087 2.6 4.4
91. APPL PSYCHOPHYS 
BIOF
APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND 
BIOFEEDBACK
United States PS-C - - - - - - - - 0.133 3.9 3.9
92. PSICOL CONDUCT PSICOLOGIA CONDUCTUAL Spain PS-C - - - - 0.089 2.5 0.044 1.4 0.104 3.0 2.3
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1. ADOLESCENCE ADOLESCENCE United States PS-D 0.312 14.2 0.314 11.1 0.390 13.7 0.258 9.4 0.325 10.7 11.8
2. ADV CHILD DEV 
BEHAV
ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT 
AND BEHAVIOR
United States PS-D 0.875 40.0 1.250 44.0 - - 0.167 6.1 - - 30.0
3. ADV CLIN CHILD 
PSYCH
ADVANCES IN CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 1.444 63.1 1.611 54.4 1.833 56.7 1.444 48.8 1.000 31.0 50.8
4. AGING
NEUROPSYCHOL C (do 
1995 AGING 
COGNITION)
AGING NEUROPSYCHOLOGY AND 
COGNITION (do 1995 AGING AND 
COGNITION)
Netherlands PS-D, PS-EX 0.698 22.4 1.317 41.3 1.174 35.7 33.1
5. BRIT J DEV PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D 0.529 24.2 0.676 23.8 0.551 19.3 0.849 31.0 0.695 22.9 24.2
6. CHILD CARE HLTH 
DEV
CHILD CARE HEALTH AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PS-D 0.446 20.4 0.302 10.6 0.426 14.9 0.449 16.4 0.433 14.2 15.3
7. CHILD DEV CHILD DEVELOPMENT United States PS-D, PS-ED 2.320 116.0 3.190 124.1 2.838 112.2 2.067 92.3 2.625 99.0 108.7
8. CHILD PSYCHIAT HUM 
D
CHILD PSYCHIATRY & HUMAN 
DEVELOPMENT
United States PSCHR, PS-D 0.354 10.4 0.532 13.0 0.341 8.4 0.488 11.6 0.452 10.8 10.8
9. COGNITIVE DEV COGNITIVE DEVELOPMENT United States PS-D, PS-EX 1.569 55.6 1.667 56.3 1.095 35.1 1.271 39.8 1.277 38.9 45.1
10. DEV NEUROPSYCHOL DEVELOPMENT AL 
NEUROPSYCHOLOGY
United States PS-D, PS-EX 0.756 26.8 0.436 14.7 0.538 17.2 0.519 16.3 1.360 41.4 23.3
11. DEV PSYCHOL DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY United States PS-D 2.058 94.0 2.332 82.1 2.206 77.4 2.263 82.6 1.995 65.6 80.3
12. DEV PSYCHOPATHOL DEVELOPMENT AND 
PSYCHOPATHOLOGY
United States PS-D 1.928 88.0 2.852 100.4 2.358 82.7 3.192 116.5 2.633 86.6 94.8
13. DEV REV DEVELOPMENT AL REVIEW United States PS-D 1.794 81.9 1.342 47.3 1.158 40.6 1.105 40.3 1.355 44.6 50.9
14. EARLY CHILD RES Q EARLY CHILDHOOD RESEARCH 
QUARTERLY
United States EDUC-R, PS-D - - - - - - 0.300 13.6 0.269 10.5 12.1
15. EARLY DEV 
PARENTING
EARLY DEVELOPMENT & PARENTING United Kingdom PS-D - - - - 0.500 17.5 0.295 10.8 0.500 16.4 14.9
16. EUR CHILD ADOLES 
PSY
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY
Canada PSCHR, PS-D - - - - - - 0.431 10.2 0.374 8.9 9.6
17. GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
- - 0.556 22.1 0.152 5.8 0.314 12.0 0.357 13.1 13.3
18. HUM DEV HUMAN DEVELOPMENT Switzerland PS-D 0.880 40.2 0.772 27.2 0.793 27.8 0.980 35.8 0.909 29.9 32.2
19. INF MENTAL HLTH J INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL United States PS-D 0.440 20.1 0.686 24.2 0.542 19.0 0.786 28.7 0.345 11.3 20.7
20. INFANT BEHAV DEV INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT United States PS-D 1.000 45.7 0.775 27.3 0.980 34.4 1.129 41.2 1.301 42.8 38.3
21. INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
22. INT J AGING HUM DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & 
HUMAN DEVELOPMENT
United States GER, PS-D 0.489 24.6 0.315 13.1 0.563 21.9 0.506 20.2 0.560 22.6 20.5
23. INT J BEHAV DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL DEVELOPMENT
Netherlands PS-D 0.862 39.4 0.713 25.1 0.604 21.2 0.307 11.2 0.592 19.5 23.3
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24. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
- - 1.570 53.0 1.648 51.0 1.689 52.9 1.820 53.4 52.6
25. J ADOLESCENCE JOURNAL OF ADOLESCENCE United States PSCHR, PS-D (od 1995 
PS-D)
0.458 13.5 0.366 12.9 0.583 20.5 0.449 16.4 0.402 13.2 15.3
26. J ADOLESCENT 
HEALTH
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH United States PS-D, PUB-E - - - - - - 1.282 44.1 1.277 46.9 45.5
27. J ADOLESCENT RES JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH United States PS-D - - - - - - 0.442 16.1 0.762 25.1 20.6
28. J ADULT DEV JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT United States PS-D - - - - 0.455 16.0 0.262 9.6 0.306 10.1 11.9
29. J AM ACAD CHILD PSY JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY
United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-D)
- - 2.884 70.7 3.086 76.3 3.793 90.0 3.732 88.9 81.5
30. J APPL DEV PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
United States PS-D - - - - 0.397 13.9 0.476 17.4 0.594 19.5 16.9
31. J AUTISM DEV DISORD JOURNAL OF AUTISM AND 
DEVELOPMENTAL DISORDERS
United States PS-D 2.022 92.3 1.571 55.3 1.459 51.2 1.475 53.8 1.594 52.4 61.0
32. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
33. J CHILD PSYCHOL 
PSYC
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES
United Kingdom PSCHR, PS-D 1.695 50.0 1.647 40.4 2.626 72.3 2.193 52.1 2.552 60.8 55.1
34. J CLIN CHILD 
PSYCHOL
JOURNAL OF CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 0.733 32.0 1.214 41.0 0.818 25.3 0.936 31.6 0.854 26.5 31.3
35. J CONSTR PSYCHOL JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D - - - - - - 0.525 19.2 0.316 10.4 14.8
36. J DEV BEHAV PEDIATR JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
BEHAVIORAL PEDIATRICS
United States PS-D 0.759 34.7 0.858 30.2 0.960 33.7 0.786 28.7 0.885 29.1 31.3
37. J EARLY 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE United States FAM, PS-D - - - - - - 0.717 35.3 0.500 23.6 29.5
38. J EXP CHILD PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D, PS-EX 0.949 33.7 0.837 28.3 1.315 42.1 1.333 41.8 0.953 29.0 35.0
39. J GENET PSYCHOL JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-D 0.216 6.0 0.160 3.7 0.212 6.0 0.341 8.9 0.337 7.9 6.5
40. J PEDIATR PSYCHOL JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY United States PS-D 1.860 84.9 1.562 55.0 1.168 41.0 0.901 32.9 1.026 33.8 49.5
41. J RES ADOLESCENCE JOURNAL OF RESEARCH ON 
ADOLESCENCE
United States FAM, PS-D - - - - - - 1.020 50.2 1.157 54.7 52.5
42. J YOUTH 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF YOUTH AND 
ADOLESCENCE
United States PS-D 0.524 23.9 0.570 20.1 0.519 18.2 0.815 29.7 0.527 17.3 21.8
43. MERRILL PALMER 
QUART
MERRILL-PALMER QUARTERLY- 
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.796 36.3 1.648 58.0 1.226 43.0 1.019 37.2 1.203 39.6 42.8
44. MINN SYM CHILD 
PSYCH
MINNESOTA SYMPOSIA ON CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.800 36.5 0.500 17.6 0.136 4.8 - - 0.000 0.0 14.7
45. MONOGR SOC RES 
CHILD
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR 
RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT
United States PS-D 3.696 168.8 2.862 100.8 3.611 126.7 0.930 33.9 2.000 65.8 99.2
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46. PRAX
KINDERPSYCHOL K
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE 
UND KINDERPSYCHIATRIE
Germany PSCHR, PS-D 0.176 5.2 0.227 5.6 0.179 4.9 0.150 3.6 0.133 3.2 4.5
47. PSYCHOL AGING PSYCHOLOGY AND AGING United States GER, PS-D 1.824 91.7 1.857 77.4 1.883 73.3 1.946 77.8 1.808 73.1 78.7
48. SEX ROLES SEX ROLES United States PS-D, PS-S, WOM-S - - 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 20.8
49. SOC DEV SOCIAL DEVELOPMENT United Kingdom PS-D - - - - - - 0.825 30.1 0.756 24.9 27.5
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1. CHILD DEV CHILD DEVELOPMENT United States PS-D, PS-ED 2.320 116.0 3.190 124.1 2.838 112.2 2.067 92.3 2.625 99.0 108.7
2. MONOGR SOC RES 
CHILD
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR 
RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT
United States PS-D 3.696 168.8 2.862 100.8 3.611 126.7 0.930 33.9 2.000 65.8 99.2
3. DEV PSYCHOPATHOL DEVELOPMENT AND 
PSYCHOPATHOLOGY
United States PS-D 1.928 88.0 2.852 100.4 2.358 82.7 3.192 116.5 2.633 86.6 94.8
4. J AM ACAD CHILD PSY JOURNAL OF THE AMERICAN 
ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY
United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-D)
- - 2.884 70.7 3.086 76.3 3.793 90.0 3.732 88.9 81.5
5. DEV PSYCHOL DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY United States PS-D 2.058 94.0 2.332 82.1 2.206 77.4 2.263 82.6 1.995 65.6 80.3
6. PSYCHOL AGING PSYCHOLOGY AND AGING United States GER, PS-D 1.824 91.7 1.857 77.4 1.883 73.3 1.946 77.8 1.808 73.1 78.7
7. J AUTISM DEV DISORD JOURNAL OF AUTISM AND 
DEVELOPMENTAL DISORDERS
United States PS-D 2.022 92.3 1.571 55.3 1.459 51.2 1.475 53.8 1.594 52.4 61.0
8. J CHILD PSYCHOL 
PSYC
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND 
PSYCHIATRY AND ALLIED DISCIPLINES
United Kingdom PSCHR, PS-D 1.695 50.0 1.647 40.4 2.626 72.3 2.193 52.1 2.552 60.8 55.1
9. J ABNORM CHILD 
PSYCH
JOURNAL OF ABNORMAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH (od 1995 PS-C, 
PS-D)
- - 1.570 53.0 1.648 51.0 1.689 52.9 1.820 53.4 52.6
10. J RES ADOLESCENCE JOURNAL OF RESEARCH ON 
ADOLESCENCE
United States FAM, PS-D - - - - - - 1.020 50.2 1.157 54.7 52.5
11. DEV REV DEVELOPMENT AL REVIEW United States PS-D 1.794 81.9 1.342 47.3 1.158 40.6 1.105 40.3 1.355 44.6 50.9
12. ADV CLIN CHILD 
PSYCH
ADVANCES IN CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 1.444 63.1 1.611 54.4 1.833 56.7 1.444 48.8 1.000 31.0 50.8
13. J PEDIATR PSYCHOL JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY United States PS-D 1.860 84.9 1.562 55.0 1.168 41.0 0.901 32.9 1.026 33.8 49.5
14. J ADOLESCENT 
HEALTH
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH United States PS-D, PUB-E - - - - - - 1.282 44.1 1.277 46.9 45.5
15. COGNITIVE DEV COGNITIVE DEVELOPMENT United States PS-D, PS-EX 1.569 55.6 1.667 56.3 1.095 35.1 1.271 39.8 1.277 38.9 45.1
16. MERRILL PALMER 
QUART
MERRILL-PALMER QUARTERLY- 
JOURNAL OF DEVELOPMENTAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.796 36.3 1.648 58.0 1.226 43.0 1.019 37.2 1.203 39.6 42.8
17. INFANT BEHAV DEV INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT United States PS-D 1.000 45.7 0.775 27.3 0.980 34.4 1.129 41.2 1.301 42.8 38.3
18. J EXP CHILD PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D, PS-EX 0.949 33.7 0.837 28.3 1.315 42.1 1.333 41.8 0.953 29.0 35.0
19. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
20. AGING
NEUROPSYCHOL C (do 
1995 AGING 
COGNITION)
AGING NEUROPSYCHOLOGY AND 
COGNITION (do 1995 AGING AND 
COGNITION)
Netherlands PS-D, PS-EX 0.698 22.4 1.317 41.3 1.174 35.7 33.1
21. HUM DEV HUMAN DEVELOPMENT Switzerland PS-D 0.880 40.2 0.772 27.2 0.793 27.8 0.980 35.8 0.909 29.9 32.2
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22. J CLIN CHILD 
PSYCHOL
JOURNAL OF CLINICAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-D 0.733 32.0 1.214 41.0 0.818 25.3 0.936 31.6 0.854 26.5 31.3
23. J DEV BEHAV PEDIATR JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
BEHAVIORAL PEDIATRICS
United States PS-D 0.759 34.7 0.858 30.2 0.960 33.7 0.786 28.7 0.885 29.1 31.3
24. ADV CHILD DEV 
BEHAV
ADVANCES IN CHILD DEVELOPMENT 
AND BEHAVIOR
United States PS-D 0.875 40.0 1.250 44.0 - - 0.167 6.1 - - 30.0
25. J EARLY 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE United States FAM, PS-D - - - - - - 0.717 35.3 0.500 23.6 29.5
26. SOC DEV SOCIAL DEVELOPMENT United Kingdom PS-D - - - - - - 0.825 30.1 0.756 24.9 27.5
27. BRIT J DEV PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D 0.529 24.2 0.676 23.8 0.551 19.3 0.849 31.0 0.695 22.9 24.2
28. DEV NEUROPSYCHOL DEVELOPMENT AL 
NEUROPSYCHOLOGY
United States PS-D, PS-EX 0.756 26.8 0.436 14.7 0.538 17.2 0.519 16.3 1.360 41.4 23.3
29. INT J BEHAV DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF 
BEHAVIORAL DEVELOPMENT
Netherlands PS-D 0.862 39.4 0.713 25.1 0.604 21.2 0.307 11.2 0.592 19.5 23.3
30. J YOUTH 
ADOLESCENCE
JOURNAL OF YOUTH AND 
ADOLESCENCE
United States PS-D 0.524 23.9 0.570 20.1 0.519 18.2 0.815 29.7 0.527 17.3 21.8
31. SEX ROLES SEX ROLES United States PS-D, PS-S, WOM-S - - 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 20.8
32. INF MENTAL HLTH J INFANT MENTAL HEALTH JOURNAL United States PS-D 0.440 20.1 0.686 24.2 0.542 19.0 0.786 28.7 0.345 11.3 20.7
33. J ADOLESCENT RES JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH United States PS-D - - - - - - 0.442 16.1 0.762 25.1 20.6
34. INT J AGING HUM DEV INTERNATIONAL JOURNAL OF AGING & 
HUMAN DEVELOPMENT
United States GER, PS-D 0.489 24.6 0.315 13.1 0.563 21.9 0.506 20.2 0.560 22.6 20.5
35. J APPL DEV PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
United States PS-D - - - - 0.397 13.9 0.476 17.4 0.594 19.5 16.9
36. J ADOLESCENCE JOURNAL OF ADOLESCENCE United States PSCHR, PS-D (od 1995 
PS-D)
0.458 13.5 0.366 12.9 0.583 20.5 0.449 16.4 0.402 13.2 15.3
37. CHILD CARE HLTH 
DEV
CHILD CARE HEALTH AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PS-D 0.446 20.4 0.302 10.6 0.426 14.9 0.449 16.4 0.433 14.2 15.3
38. INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
39. EARLY DEV 
PARENTING
EARLY DEVELOPMENT & PARENTING United Kingdom PS-D - - - - 0.500 17.5 0.295 10.8 0.500 16.4 14.9
40. J CONSTR PSYCHOL JOURNAL OF CONSTRUCTIVIST 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D - - - - - - 0.525 19.2 0.316 10.4 14.8
41. MINN SYM CHILD 
PSYCH
MINNESOTA SYMPOSIA ON CHILD 
PSYCHOLOGY
United States PS-D 0.800 36.5 0.500 17.6 0.136 4.8 - - 0.000 0.0 14.7
42. GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
- - 0.556 22.1 0.152 5.8 0.314 12.0 0.357 13.1 13.3
43. EARLY CHILD RES Q EARLY CHILDHOOD RESEARCH 
QUARTERLY
United States EDUC-R, PS-D - - - - - - 0.300 13.6 0.269 10.5 12.1
44. J ADULT DEV JOURNAL OF ADULT DEVELOPMENT United States PS-D - - - - 0.455 16.0 0.262 9.6 0.306 10.1 11.9
45. ADOLESCENCE ADOLESCENCE United States PS-D 0.312 14.2 0.314 11.1 0.390 13.7 0.258 9.4 0.325 10.7 11.8
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46. CHILD PSYCHIAT HUM 
D
CHILD PSYCHIATRY & HUMAN 
DEVELOPMENT
United States PSCHR, PS-D 0.354 10.4 0.532 13.0 0.341 8.4 0.488 11.6 0.452 10.8 10.8
47. EUR CHILD ADOLES 
PSY
EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY
Canada PSCHR, PS-D - - - - - - 0.431 10.2 0.374 8.9 9.6
48. J GENET PSYCHOL JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY United States PSYCH, PS-D 0.216 6.0 0.160 3.7 0.212 6.0 0.341 8.9 0.337 7.9 6.5
49. PRAX
KINDERPSYCHOL K
PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE 
UND KINDERPSYCHIATRIE
Germany PSCHR, PS-D 0.176 5.2 0.227 5.6 0.179 4.9 0.150 3.6 0.133 3.2 4.5
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1. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
2. BEHAV DISORDERS BEHAVIORAL DISORDERS United States PS-C, PS-ED - - - - 1.625 55.8 0.833 33.7 1.762 62.1 50.5
3. BRIT J EDUC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-ED 0.806 44.5 0.671 29.2 0.571 25.7 0.453 25.9 0.421 18.6 28.8
4. CHILD DEV CHILD DEVELOPMENT United States PS-D, PS-ED 2.320 116.0 3.190 124.1 2.838 112.2 2.067 92.3 2.625 99.0 108.7
5. COGNITION INSTRUCT COGNITION AND INSTRUCTION United States PS-ED, PS-EX 1.088 41.4 1.028 38.2 1.176 42.0 1.056 39.1 1.481 51.2 42.4




United States PS-ED 0.522 28.8 0.543 23.6 0.563 25.4 0.500 28.6 0.655 29.0 27.1
7. CREATIVITY RES J CREATIVITY RESEARCH JOURNAL United States PSYCH (od 1997 
PSYCH, PS-ED)
- - - - - - 0.606 18.1 0.661 17.0 17.6
8. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United States PSYCH (od 1995 PS- 
ED, PS-EX)
- - 0.703 26.1 0.397 14.2 0.869 32.2 0.965 33.3 26.5
9. EDUC PSYCHOL EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST United States PS-ED, PS-M (od 1996 
PS-ED)
1.143 95.3 1.511 92.7 1.816 81.8 1.347 77.0 2.342 103.6 90.1
10. EDUC PSYCHOL MEAS EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-ED (od 1995 PS- 
ED, PS-M)
0.368 20.3 0.317 19.4 0.316 18.4 0.444 29.9 0.618 35.3 24.7
11. EDUC PSYCHOL REV EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED - - - - - - 0.765 43.7 0.562 24.9 34.3
12. EUR J PSYCHOL EDUC EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
OF EDUCATION
Portugal PS-ED - - 0.115 5.0 0.138 6.2 0.117 6.7 0.258 11.4 7.3
13. INSTR SCI INSTRUCTIONAL SCIENCE Netherlands EDUC-R, PS-ED 0.107 5.1 0.071 2.9 0.286 11.4 0.378 22.2 0.432 19.8 12.3
14. J APPL RES INTELLECT 
(do 1995 MENT 
HANDICAP RES)
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN 
INTELLECTUAL DISABILITIES (do 1995 
MENTAL HANDICAP RESEARCH)
United Kingdom PS-ED, REH - - - - 0.000 0.0 1.652 97.5 0.609 30.6 32.5
15. J COUNS PSYCHOL JOURNAL OF COUNSELING 
PSYCHOLOGY
United States PS-A, PS-ED 1.308 78.8 1.521 73.8 1.683 85.4 1.426 81.5 1.430 74.7 78.8
16. J CREATIVE BEHAV JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR United States PS-ED 0.180 9.9 0.512 22.3 0.195 8.8 0.432 24.7 0.711 31.5 19.4
17. J EARLY 
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
0.379 24.3 0.441 24.0 0.633 35.2 0.607 37.5 0.622 36.4 31.5
18. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
19. J EDUC PSYCHOL JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-ED 1.509 83.4 1.802 78.3 1.767 79.6 1.523 87.0 1.595 70.6 79.8
20. J EDUC PSYCHOL 
CONS
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
PSYCHOLOGICAL CONSULTATION
United States PS-ED - - - - - - 0.346 19.8 0.659 29.2 24.5
21. J EXP EDUC JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED 0.356 17.0 0.275 11.2 0.292 11.6 0.133 7.8 0.478 21.9 13.9
22. J LEARN SCI JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES United States EDUC-R, PS-ED - - - - - - 0.870 51.2 1.826 83.8 67.5
23. J LIT RES (do 1996 J 
READING BEHAV)
JOURNAL OF LITERACY RESEARCH (do 
1996 JOURNAL OF READING BEHAVIOR)
United States EDUC-R, PS-ED 0.585 27.9 0.800 32.5 0.638 25.4 0.703 41.2 0.262 12.0 27.8
24. J PSYCHOEDUC 
ASSESS
JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL 
ASSESSMENT
United States PS-ED 0.231 12.8 0.610 26.5 0.385 17.3 0.729 41.7 0.262 11.6 22.0
25. J SCHOOL PSYCHOL JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY United States PS-ED 0.242 13.4 0.556 24.2 0.596 26.8 0.848 48.5 0.857 37.9 30.2
26. JPN J EDUC PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
Japan PS-ED - - - - - - 0.000 0.0 0.041 1.8 0.9
27. LEARN INDIVID 
DIFFER
LEARNING AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United States PS-ED - - 0.488 21.2 1.156 52.1 0.942 53.8 0.600 26.5 38.4
28. MEAS EVAL COUNS 
DEV
MEASUREMENT AND EVALUATION IN 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A, PS-ED 0.386 23.3 0.455 22.1 0.612 31.1 0.413 23.6 0.364 19.0 23.8
29. PSYCHOL ERZ UNTERR PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND 
UNTERRICHT
Germany PS-ED 0.096 5.3 0.216 9.4 0.161 7.3 0.283 16.2 0.255 11.3 9.9
30. PSYCHOL SCHOOLS PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS United States PS-ED 0.202 11.2 0.321 14.0 0.296 13.3 0.375 21.4 0.286 12.7 14.5
31. READ RES QUART READING RESEARCH QUARTERLY United States EDUC-R, PS-ED 2.175 104.1 1.833 74.5 0.922 36.7 1.464 86.1 1.541 70.7 74.4
32. READ TEACH READING TEACHER United States EDUC-R, PS-ED (od 
1995 EDUC-R)
0.514 24.6 - - - - - - - - 24.6
33. SCHOOL PSYCHOL INT SCHOOL PSYCHOLOGY 
INTERNATIONAL
United Kingdom PS-ED - - - - - - 0.200 11.4 0.471 20.8 16.1
34. SCHOOL PSYCHOL 
QUART
SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY United States PS-ED - - - - - - 1.244 71.1 1.302 57.6 64.4
35. SCHOOL PSYCHOL 
REV
SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED 0.786 43.4 0.449 19.5 0.782 35.2 0.786 44.9 0.922 40.8 36.8
36. VOP PSIKHOL+ VOPROSY PSIKHOLOGII Russia PS-ED - - - - 0.215 9.7 0.236 13.5 0.172 7.6 10.3





Germany PS-ED 0.262 14.5 0.279 12.1 0.370 16.7 0.476 27.2 0.209 9.2 15.9
38. Z PADAGOG PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE 
PSYCHOLOGIE
Germany PS-ED - - - - - - 0.325 18.6 0.316 14.0 16.3
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1. CHILD DEV CHILD DEVELOPMENT United States PS-D, PS-ED 2.320 116.0 3.190 124.1 2.838 112.2 2.067 92.3 2.625 99.0 108.7
2. EDUC PSYCHOL EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST United States PS-ED, PS-M (od 1996 
PS-ED)
1.143 95.3 1.511 92.7 1.816 81.8 1.347 77.0 2.342 103.6 90.1
3. J EDUC PSYCHOL JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-ED 1.509 83.4 1.802 78.3 1.767 79.6 1.523 87.0 1.595 70.6 79.8
4. J COUNS PSYCHOL JOURNAL OF COUNSELING 
PSYCHOLOGY
United States PS-A, PS-ED 1.308 78.8 1.521 73.8 1.683 85.4 1.426 81.5 1.430 74.7 78.8
5. READ RES QUART READING RESEARCH QUARTERLY United States EDUC-R, PS-ED 2.175 104.1 1.833 74.5 0.922 36.7 1.464 86.1 1.541 70.7 74.4
6. J LEARN SCI JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES United States EDUC-R, PS-ED - - - - - - 0.870 51.2 1.826 83.8 67.5
7. SCHOOL PSYCHOL 
QUART
SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY United States PS-ED - - - - - - 1.244 71.1 1.302 57.6 64.4
8. BEHAV DISORDERS BEHAVIORAL DISORDERS United States PS-C, PS-ED - - - - 1.625 55.8 0.833 33.7 1.762 62.1 50.5
9. COGNITION INSTRUCT COGNITION AND INSTRUCTION United States PS-ED, PS-EX 1.088 41.4 1.028 38.2 1.176 42.0 1.056 39.1 1.481 51.2 42.4
10. LEARN INDIVID 
DIFFER
LEARNING AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United States PS-ED - - 0.488 21.2 1.156 52.1 0.942 53.8 0.600 26.5 38.4
11. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
12. SCHOOLPSYCHOL 
REV
SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED 0.786 43.4 0.449 19.5 0.782 35.2 0.786 44.9 0.922 40.8 36.8
13. EDUC PSYCHOL REV EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW United States PS-ED - - - - - - 0.765 43.7 0.562 24.9 34.3
14. J APPL RES INTELLECT 
(do 1995 MENT 
HANDICAP RES)
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN 
INTELLECTUAL DISABILITIES (do 1995 
MENTAL HANDICAP RESEARCH)
United Kingdom PS-ED, REH - - - - 0.000 0.0 1.652 97.5 0.609 30.6 32.5
15. J EARLY 
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
0.379 24.3 0.441 24.0 0.633 35.2 0.607 37.5 0.622 36.4 31.5
16. J SCHOOL PSYCHOL JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY United States PS-ED 0.242 13.4 0.556 24.2 0.596 26.8 0.848 48.5 0.857 37.9 30.2
17. BRIT J EDUC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-ED 0.806 44.5 0.671 29.2 0.571 25.7 0.453 25.9 0.421 18.6 28.8
18. J LIT RES (do 1996 J 
READING BEHAV)
JOURNAL OF LITERACY RESEARCH (do 
1996 JOURNAL OF READING BEHAVIOR)
United States EDUC-R, PS-ED 0.585 27.9 0.800 32.5 0.638 25.4 0.703 41.2 0.262 12.0 27.8




United States PS-ED 0.522 28.8 0.543 23.6 0.563 25.4 0.500 28.6 0.655 29.0 27.1
20. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United States PSYCH (od 1995 PS- 
ED, PS-EX)
- - 0.703 26.1 0.397 14.2 0.869 32.2 0.965 33.3 26.5
21. EDUC PSYCHOL MEAS EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-ED (od 1995 PS- 
ED, PS-M)
0.368 20.3 0.317 19.4 0.316 18.4 0.444 29.9 0.618 35.3 24.7
22. READ TEACH READING TEACHER United States EDUC-R, PS-ED (od 
1995 EDUC-R)
0.514 24.6 - - - - - - - - 24.6
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23. J EDUC PSYCHOL 
CONS
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
PSYCHOLOGICAL CONSULTATION
United States PS-ED - - - - - - 0.346 19.8 0.659 29.2 24.5
24. MEAS EVAL COUNS 
DEV
MEASUREMENT AND EVALUATION IN 
COUNSELING AND DEVELOPMENT
United States PS-A, PS-ED 0.386 23.3 0.455 22.1 0.612 31.1 0.413 23.6 0.364 19.0 23.8
25. J PSYCHOEDUC 
ASSESS
JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL 
ASSESSMENT
United States PS-ED 0.231 12.8 0.610 26.5 0.385 17.3 0.729 41.7 0.262 11.6 22.0
26. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
27. J CREATIVE BEHAV JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR United States PS-ED 0.180 9.9 0.512 22.3 0.195 8.8 0.432 24.7 0.711 31.5 19.4
28. CREATIVITY RES J CREATIVITY RESEARCH JOURNAL United States PSYCH (od 1997 
PSYCH, PS-ED)
- - - - - - 0.606 18.1 0.661 17.0 17.6
29. Z PADAGOG PSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR PADAGOGISCHE 
PSYCHOLOGIE
Germany PS-ED - - - - - - 0.325 18.6 0.316 14.0 16.3
30. SCHOOL PSYCHOL INT SCHOOL PSYCHOLOGY 
INTERNATIONAL
United Kingdom PS-ED - - - - - - 0.200 11.4 0.471 20.8 16.1





Germany PS-ED 0.262 14.5 0.279 12.1 0.370 16.7 0.476 27.2 0.209 9.2 15.9
32. PSYCHOL SCHOOLS PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS United States PS-ED 0.202 11.2 0.321 14.0 0.296 13.3 0.375 21.4 0.286 12.7 14.5
33. J EXP EDUC JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED 0.356 17.0 0.275 11.2 0.292 11.6 0.133 7.8 0.478 21.9 13.9
34. INSTR SCI INSTRUCTIONAL SCIENCE Netherlands EDUC-R, PS-ED 0.107 5.1 0.071 2.9 0.286 11.4 0.378 22.2 0.432 19.8 12.3
35. VOP PSIKHOL+ VOPROSY PSIKHOLOGII Russia PS-ED - - - - 0.215 9.7 0.236 13.5 0.172 7.6 10.3
36. PSYCHOL ERZ UNTERR PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND 
UNTERRICHT
Germany PS-ED 0.096 5.3 0.216 9.4 0.161 7.3 0.283 16.2 0.255 11.3 9.9
37. EUR J PSYCHOL EDUC EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 
OF EDUCATION
Portugal PS-ED - - 0.115 5.0 0.138 6.2 0.117 6.7 0.258 11.4 7.3
38. JPN J EDUC PSYCHOL JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL 
PSYCHOLOGY
Japan PS-ED - - - - - - 0.000 0.0 0.041 1.8 0.9
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1. ACTA PSYCHOL ACTA PSYCHOLOGICA Netherlands PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.767 24.9 0.988 29.1 0.523 14.3 0.577 16.3 21.2
2. ADAPT BEHAV ADAPTIVE BEHAVIOR United States PS-EX, SOC-IN - - - - 0.609 20.5 1.000 27.4 1.269 54.3 34.1
3. ADV EXP SOC 
PSYCHOL
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX, PS-S 9.000 299.0 3.286 124.9 4.231 145.9 2.385 77.7 0.917 30.9 135.7
4. AGING
NEUROPSYCHOL C (do 
1995 AGING 
COGNITION)
AGING NEUROPSYCHOLOGY AND 
COGNITION (do 1995 AGING AND 
COGNITION)
Netherlands PS-D, PS-EX 0.698 22.4 1.317 41.3 1.174 35.7 33.1
5. ANIM LEARN BEHAV ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.239 35.9 0.917 37.8 1.495 49.2 1.411 44.9 1.131 38.2 41.2
6. APPL COGNITIVE 
PSYCH
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 0.714 20.7 1.224 39.7 1.247 36.8 0.782 21.4 0.798 22.6 28.2
7. APPL
PSYCHOLINGUIST
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS United States LANG, PS-EX 0.386 15.4 0.422 16.8 0.400 16.4 0.467 17.7 0.234 7.8 14.8
8. ATTENTION PERFORM ATTENTION AND PERFORMANCE United States PS-EX 2.056 59.6 1.704 55.3 - - - - - - 57.5
9. BEHAV ANALYST BEHAVIOR ANALYST United States PS-EX (od 1995 PS-C) 0.130 3.8 - - - - - - - - 3.8
10. BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
0.167 7.6 - - - - - - - - 7.6
11. BEHAV RES METH 
INSTR
BEHAVIOR RESEARCH METHODS & 
INSTRUMENTATION
United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-M)
0.617 17.9 0.377 12.2 0.439 12.9 0.603 24.8 0.731 30.6 19.7
12. BIOL PSYCHOL BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.295 37.5 1.061 43.8 1.026 33.8 1.056 33.6 1.800 60.8 41.9
13. BRAIN COGNITION BRAIN AND COGNITION United States PS-EX 1.373 39.8 1.110 36.0 1.073 31.7 0.566 15.5 0.508 14.4 27.5
14. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
- - 1.658 65.9 1.400 57.2 1.579 59.7 2.116 70.6 63.3
15. BRIT J MATH STAT PSY BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL 
& STATISTICAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX, PS-M 0.571 28.3 0.568 28.1 0.805 35.0 0.667 27.4 0.696 29.2 29.6
16. CAH PSYCHOL COGN CAHIERS DE PSYCHOLOGIE 
COGNITIVE-CURRENT PSYCHOLOGY OF 
COGNITION
France PS-EX 0.103 3.0 0.321 10.4 0.409 12.1 0.300 8.2 0.495 14.0 9.5
17. CAN J EXP PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY-REVUE 
CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PS-EX 0.575 16.7 0.563 18.3 0.431 12.7 0.426 11.7 0.692 19.6 15.8
18. COGNITION COGNITION Netherlands PS-EX 3.384 98.1 1.693 55.0 2.573 75.9 2.973 81.5 2.833 80.3 78.2
19. COGNITION EMOTION COGNITION & EMOTION United Kingdom PS-EX 1.170 33.9 1.474 47.9 1.414 41.7 1.414 38.7 1.148 32.5 38.9
20. COGNITION INSTRUCT COGNITION AND INSTRUCTION United States PS-ED, PS-EX 1.088 41.4 1.028 38.2 1.176 42.0 1.056 39.1 1.481 51.2 42.4
21. COGNITIVE DEV COGNITIVE DEVELOPMENT United States PS-D, PS-EX 1.569 55.6 1.667 56.3 1.095 35.1 1.271 39.8 1.277 38.9 45.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
22. COGNITIVE
NEUROPSYCH
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 3.575 103.6 4.065 132.0 2.982 88.0 1.722 47.2 2.900 82.2 90.6
23. COGNITIVE PSYCHOL COGNITIVE PSYCHOLOGY United States PS-EX 5.276 152.9 2.207 71.7 2.903 85.6 3.516 96.3 3.737 105.9 102.5
24. COGNITIVE SCI COGNITIVE SCIENCE United States PS-EX 2.447 70.9 2.378 77.2 1.867 55.1 1.533 42.0 1.962 55.6 60.2
25. COMPUT HUM BEHAV COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR United States PS-EX (od 1997 
PSYCH, PS-EX)
0.281 8.1 0.293 9.5 0.357 10.5 0.228 5.3 0.214 4.7 5.0
26. CONSCIOUS COGN CONSCIOUSNESS AND COGNITION United States PS-EX 0.771 22.3 2.073 67.3 1.384 40.8 0.838 23.0 0.379 10.7 32.8
27. DEV NEUROPSYCHOL DEVELOPMENT AL 
NEUROPSYCHOLOGY
United States PS-D, PS-EX 0.756 26.8 0.436 14.7 0.538 17.2 0.519 16.3 1.360 41.4 23.3
28. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United States PSYCH (od 1995 PS- 
ED, PS-EX)
- - 0.703 26.1 0.397 14.2 0.869 32.2 0.965 33.3 26.5
29. ECOL PSYCHOL ECOLOGICAL PSYCHOLOGY United States PS-EX - - - - 0.441 13.0 0.457 12.5 0.767 21.7 15.7
30. EUR J COGN PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF COGNITIVE 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX 1.089 31.6 0.825 26.8 1.000 29.5 1.050 28.8 0.585 16.6 26.7
31. HUM MOVEMENT SCI HUMAN MOVEMENT SCIENCE Netherlands PS-EX 0.588 17.0 0.838 27.2 0.803 23.7 0.689 18.9 0.659 18.7 21.1
32. INT J PSYCHOPHYSIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOPHYSIOLOGY
Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.875 25.4 0.585 24.1 1.089 35.8 0.703 22.4 1.148 38.8 30.3
33. INT J SPORT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH)
0.463 13.4 - - - - - - - - 13.4
34. J AM SOC PSYCHICAL 
R
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR PSYCHICAL RESEARCH
United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.792 25.7 0.621 18.3 0.556 15.2 0.269 7.6 16.7
35. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
36. J COGNITIVE 
NEUROSCI
JOURNAL OF COGNITIVE 
NEUROSCIENCE
United States PS-EX - - - - - - 4.844 132.7 5.220 147.9 140.3
37. J EXP ANAL BEHAV JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL 
ANALYSIS AND BEHAVIOR
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.367 39.6 0.989 40.8 1.235 40.6 1.727 54.9 1.614 54.5 46.1
38. J EXP CHILD PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D, PS-EX 0.949 33.7 0.837 28.3 1.315 42.1 1.333 41.8 0.953 29.0 35.0
39. J EXP PSYCHOL ANIM 
B
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.516 72.9 1.159 47.8 1.983 65.2 1.397 44.4 1.267 42.8 54.6
40. J EXP PSYCHOL GEN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-GENERAL
United States PS-EX 2.828 82.0 3.545 115.1 2.711 80.0 2.545 69.7 3.600 102.0 89.8
41. J EXP PSYCHOL 
HUMAN
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-HUMAN LEARNING AND 
MEMORY
United States PS-EX 2.875 83.3 2.732 88.7 2.561 75.5 2.299 63.0 2.406 68.2 75.7
42. J EXP PSYCHOL LEARN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY 
AND COGNITION
United States PS-EX 2.871 83.2 2.730 88.6 2.564 75.6 2.714 74.4 2.838 80.4 80.4
43. J MEM LANG JOURNAL OF MEMORY AND 
LANGUAGE
United States LANG, PS-EX 2.840 113.1 2.650 105.6 2.867 117.5 3.358 127.2 3.510 117.0 116.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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44. J MIND BEHAV JOURNAL OF MIND AND BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.477 15.5 0.341 10.1 0.211 5.8 0.541 15.3 11.7
45. J MOTOR BEHAV JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR United States PS-EX 1.333 38.6 1.108 36.0 1.103 32.5 1.109 30.4 1.046 29.6 33.4
46. J NEUROLINGUIST JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS United States NEUR (od 1997 
LANG, PS-EX)
- - - - - - 0.091 3.4 0.378 12.6 9.7
47. J PARAPSYCHOL JOURNAL OF PARAPSYCHOLOGY United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.432 14.0 0.250 7.4 0.214 5.9 0.441 12.5 10.0
48. J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
- - 0.642 25.5 0.653 26.7 0.672 25.4 0.866 28.9 26.6
49. J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH, od 1997 PS-A)
1.073 31.1 - - - - - - - - 31.1
50. LANG COGNITIVE 
PROC
LANGUAGE AND COGNITIVE 
PROCESSES
United Kingdom LANG, PS-EX 1.121 44.7 1.895 75.5 0.961 39.4 0.875 33.1 1.648 54.9 49.5
51. LEARN MEMORY LEARNING & MEMORY United States PS-EX - - - - 5.222 154.0 3.673 100.6 - - 127.3
52. LEARN MOTIV LEARNING AND MOTIVATION United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.894 25.9 0.804 33.2 1.109 36.5 0.865 27.5 0.703 23.8 30.3
53. MEM COGNITION MEMORY & COGNITION United States PS-EX 1.667 48.3 1.863 60.5 1.802 53.2 1.641 45.0 1.937 54.9 52.4
54. MEMORY MEMORY United Kingdom PS-EX - - - - - - 1.491 40.8 1.246 35.3 38.1
55. METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
- - 0.171 6.8 - - - - - - 6.8
56. MIND LANG MIND & LANGUAGE United Kingdom LANG, PS-EX - - - - - - 0.277 10.5 0.040 1.3 5.9
57. MOTIV EMOTION MOTIVATION AND EMOTION United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-S)
0.833 24.1 0.529 17.2 0.500 14.7 0.139 4.5 0.406 13.7 14.8




United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
- - - - - - - - 1.293 51.1 51.1
59. MUSIC PERCEPT MUSIC PERCEPTION United States PS-EX 0.614 17.8 0.646 21.0 0.234 6.9 0.541 14.8 1.161 32.9 18.7
60. NEUROPSYCHOLOGIA NEUROPSYCHOLOGIA United Kingdom PS-EX 1.966 57.0 1.828 59.4 2.059 60.7 2.267 62.1 2.939 83.3 64.5
61. NEW IDEAS PSYCHOL NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH (od 1998 
PSYCH, PS-EX)
- - - - - - - - 0.484 10.7 10.7
62. PERCEPT MOTOR 
SKILL
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS United States PS-EX 0.247 7.2 0.243 7.9 0.252 7.4 0.272 7.5 0.260 7.4 7.5
63. PERCEPT PSYCHOPHYS PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS United States PS-EX 1.300 37.7 1.271 41.3 1.313 38.7 1.060 29.0 1.434 40.6 37.5
64. PERCEPTION PERCEPTION United Kingdom PS-EX 0.884 25.6 0.750 24.4 1.000 29.5 0.895 24.5 0.882 25.0 25.8
65. PSYCHOL LEARN 
MOTIV
PSYCHOLOGY OF LEARNING AND 
MOTIVATION-ADVANCES IN RESEARCH 
AND THEORY
United States PS-EX 0.667 19.3 1.069 34.7 0.625 18.4 1.286 35.2 - - 26.9




Germany PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 1.316 42.7 0.833 24.6 0.646 17.7 0.696 19.7 26.2
67. PSYCHON B REV (do 
1994 B PSYCHONOMIC 
SOC)
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 
(do 1994 BULLETIN OF THE 
PSYCHONOMIC SOCIETY)
United States PS-M, (od 1995 PS-EX, 
PS-M)
- - 1.88.3 93.0 2.247 97.5 2.327 95.6 2.271 95.2 95.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
68. PSYCHOPHYSIOLOGY PSYCHOPHYSIOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.659 77.1 2.948 121.6 2.827 93.0 2.774 88.2 2.432 82.2 96.3
69. Q J EXP PSYCHOL-A QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION A-HUMAN EXPERIMENTAL P
United Kingdom PS-EX 1.957 56.7 1.418 46.0 1.290 38.1 1.402 38.4 1.948 55.2 46.9
70. Q J EXP PSYCHOL-B QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION B-COMPARATIVE AND PHYS
United Kingdom PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.275 37.0 1.128 46.5 1.349 44.4 1.419 45.1 1.220 41.2 44.3
71. RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w l. 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
0.669 19.4 0.733 16.5 0.807 21.0 - - - - 19.0
72. SPRACHE KOGNIT SPRACHE & KOGNITION Switzerland LANG, PS-EX - - - - 0.320 13.1 0.258 9.8 0.226 7.5 10.1
73. VIS COGN VISUAL COGNITION United Kingdom PS-EX - - - - - - - - 0.419 11.9 11.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1. J COGNITIVE 
NEUROSCI
JOURNAL OF COGNITIVE 
NEUROSCIENCE
United States PS-EX - - - - - - 4.844 132.7 5.220 147.9 140.3
2. ADV EXP SOC 
PSYCHOL
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX, PS-S 9.000 299.0 3.286 124.9 4.231 145.9 2.385 77.7 0.917 30.9 135.7
3. LEARN MEMORY LEARNING & MEMORY United States PS-EX - - - - 5.222 154.0 3.673 100.6 - - 127.3
4. J MEM LANG JOURNAL OF MEMORY AND 
LANGUAGE
United States LANG, PS-EX 2.840 113.1 2.650 105.6 2.867 117.5 3.358 127.2 3.510 117.0 116.1
5. COGNITIVE PSYCHOL COGNITIVE PSYCHOLOGY United States PS-EX 5.276 152.9 2.207 71.7 2.903 85.6 3.516 96.3 3.737 105.9 102.5
6. PSYCHOPHYSIOLOGY PSYCHOPHYSIOLOGY United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.659 77.1 2.948 121.6 2.827 93.0 2.774 88.2 2.432 82.2 96.3
7. PSYCHON B REV (do 
1994 B PSYCHONOMIC 
SOC)
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 
(do 1994 BULLETIN OF THE 
PSYCHONOMIC SOCIETY)
United States PS-M, (od 1995 PS-EX, 
PS-M)
- - 1.88.3 93.0 2.247 97.5 2.327 95.6 2.271 95.2 95.3
8. COGNITIVE
NEUROPSYCH
COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 3.575 103.6 4.065 132.0 2.982 88.0 1.722 47.2 2.900 82.2 90.6
9. J EXP PSYCHOL GEN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-GENERAL
United States PS-EX 2.828 82.0 3.545 115.1 2.711 80.0 2.545 69.7 3.600 102.0 89.8
10. J EXP PSYCHOL LEARN JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY 
AND COGNITION
United States PS-EX 2.871 83.2 2.730 88.6 2.564 75.6 2.714 74.4 2.838 80.4 80.4
11. COGNITION COGNITION Netherlands PS-EX 3.384 98.1 1.693 55.0 2.573 75.9 2.973 81.5 2.833 80.3 78.2
12. J EXP PSYCHOL 
HUMAN
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-HUMAN LEARNING AND 
MEMORY
United States PS-EX 2.875 83.3 2.732 88.7 2.561 75.5 2.299 63.0 2.406 68.2 75.7
13. NEUROPSYCHOLOGIA NEUROPSYCHOLOGIA United Kingdom PS-EX 1.966 57.0 1.828 59.4 2.059 60.7 2.267 62.1 2.939 83.3 64.5
14. BRAIN LANG BRAIN AND LANGUAGE United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
- - 1.658 65.9 1.400 57.2 1.579 59.7 2.116 70.6 63.3
15. COGNITIVE SCI COGNITIVE SCIENCE United States PS-EX 2.447 70.9 2.378 77.2 1.867 55.1 1.533 42.0 1.962 55.6 60.2
16. ATTENTION PERFORM ATTENTION AND PERFORMANCE United States PS-EX 2.056 59.6 1.704 55.3 - - - - - - 57.5
17. J EXP PSYCHOL ANIM 
B
JOURNAL OF EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY-ANIMAL BEHAVIOR 
PROCESSES
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
2.516 72.9 1.159 47.8 1.983 65.2 1.397 44.4 1.267 42.8 54.6
18. MEM COGNITION MEMORY & COGNITION United States PS-EX 1.667 48.3 1.863 60.5 1.802 53.2 1.641 45.0 1.937 54.9 52.4




United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
- - - - - - - - 1.293 51.1 51.1
20. LANG COGNITIVE 
PROC
LANGUAGE AND COGNITIVE 
PROCESSES
United Kingdom LANG, PS-EX 1.121 44.7 1.895 75.5 0.961 39.4 0.875 33.1 1.648 54.9 49.5
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
21. Q J EXP PSYCHOL-A QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION A-HUMAN EXPERIMENTAL P
United Kingdom PS-EX 1.957 56.7 1.418 46.0 1.290 38.1 1.402 38.4 1.948 55.2 46.9
22. J EXP ANAL BEHAV JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL 
ANALYSIS AND BEHAVIOR
United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.367 39.6 0.989 40.8 1.235 40.6 1.727 54.9 1.614 54.5 46.1
23. COGNITIVE DEV COGNITIVE DEVELOPMENT United States PS-D, PS-EX 1.569 55.6 1.667 56.3 1.095 35.1 1.271 39.8 1.277 38.9 45.1
24. Q J EXP PSYCHOL-B QUARTERLY JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
SECTION B-COMPARATIVE AND PHYS
United Kingdom PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.275 37.0 1.128 46.5 1.349 44.4 1.419 45.1 1.220 41.2 44.3
25. COGNITION INSTRUCT COGNITION AND INSTRUCTION United States PS-ED, PS-EX 1.088 41.4 1.028 38.2 1.176 42.0 1.056 39.1 1.481 51.2 42.4
26. BIOL PSYCHOL BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.295 37.5 1.061 43.8 1.026 33.8 1.056 33.6 1.800 60.8 41.9
27. ANIM LEARN BEHAV ANIMAL LEARNING & BEHAVIOR United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
1.239 35.9 0.917 37.8 1.495 49.2 1.411 44.9 1.131 38.2 41.2
28. COGNITION EMOTION COGNITION & EMOTION United Kingdom PS-EX 1.170 33.9 1.474 47.9 1.414 41.7 1.414 38.7 1.148 32.5 38.9
29. MEMORY MEMORY United Kingdom PS-EX - - - - - - 1.491 40.8 1.246 35.3 38.1
30. PERCEPT PSYCHOPHYS PERCEPTION & PSYCHOPHYSICS United States PS-EX 1.300 37.7 1.271 41.3 1.313 38.7 1.060 29.0 1.434 40.6 37.5
31. J EXP CHILD PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-D, PS-EX 0.949 33.7 0.837 28.3 1.315 42.1 1.333 41.8 0.953 29.0 35.0
32. J CHILD LANG JOURNAL OF CHILD LANGUAGE United States LANG, PS-D (od 1996 
LANG, PS-D, PS-EX)
1.029 54.7 0.866 36.2 0.846 32.8 0.552 20.6 0.800 26.6 34.2
33. ADAPT BEHAV ADAPTIVE BEHAVIOR United States PS-EX, SOC-IN - - - - 0.609 20.5 1.000 27.4 1.269 54.3 34.1
34. J MOTOR BEHAV JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR United States PS-EX 1.333 38.6 1.108 36.0 1.103 32.5 1.109 30.4 1.046 29.6 33.4
35. AGING
NEUROPSYCHOL C (do 
1995 AGING 
COGNITION)
AGING NEUROPSYCHOLOGY AND 
COGNITION (do 1995 AGING AND 
COGNITION)
Netherlands PS-D, PS-EX 0.698 22.4 1.317 41.3 1.174 35.7 33.1
36. CONSCIOUS COGN CONSCIOUSNESS AND COGNITION United States PS-EX 0.771 22.3 2.073 67.3 1.384 40.8 0.838 23.0 0.379 10.7 32.8
37. J SPORT EXERCISE PSY JOURNAL OF SPORT & EXERCISE 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH, od 1997 PS-A)
1.073 31.1 - - - - - - - - 31.1
38. LEARN MOTIV LEARNING AND MOTIVATION United States PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.894 25.9 0.804 33.2 1.109 36.5 0.865 27.5 0.703 23.8 30.3
39. INT J PSYCHOPHYSIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
PSYCHOPHYSIOLOGY
Netherlands PS-EX (od 1995 PS-B, 
PS-EX)
0.875 25.4 0.585 24.1 1.089 35.8 0.703 22.4 1.148 38.8 30.3
40. BRIT J MATH STAT PSY BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL 
& STATISTICAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX, PS-M 0.571 28.3 0.568 28.1 0.805 35.0 0.667 27.4 0.696 29.2 29.6
41. APPL COGNITIVE 
PSYCH
APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY United Kingdom PS-EX 0.714 20.7 1.224 39.7 1.247 36.8 0.782 21.4 0.798 22.6 28.2
42. BRAIN COGNITION BRAIN AND COGNITION United States PS-EX 1.373 39.8 1.110 36.0 1.073 31.7 0.566 15.5 0.508 14.4 27.5
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
43. PSYCHOL LEARN 
MOTIV
PSYCHOLOGY OF LEARNING AND 
MOTIVATION-ADVANCES IN RESEARCH 
AND THEORY
United States PS-EX 0.667 19.3 1.069 34.7 0.625 18.4 1.286 35.2 - - 26.9
44. EUR J COGN PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF COGNITIVE 
PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX 1.089 31.6 0.825 26.8 1.000 29.5 1.050 28.8 0.585 16.6 26.7
45. J PSYCHOLINGUIST 
RES
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC 
RESEARCH
United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
- - 0.642 25.5 0.653 26.7 0.672 25.4 0.866 28.9 26.6
46. DISCOURSE PROCESS DISCOURSE PROCESSES United States PSYCH (od 1995 PS- 
ED, PS-EX)
- - 0.703 26.1 0.397 14.2 0.869 32.2 0.965 33.3 26.5




Germany PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 1.316 42.7 0.833 24.6 0.646 17.7 0.696 19.7 26.2
48. PERCEPTION PERCEPTION United Kingdom PS-EX 0.884 25.6 0.750 24.4 1.000 29.5 0.895 24.5 0.882 25.0 25.8
49. DEV NEUROPSYCHOL DEVELOPMENT AL 
NEUROPSYCHOLOGY
United States PS-D, PS-EX 0.756 26.8 0.436 14.7 0.538 17.2 0.519 16.3 1.360 41.4 23.3
50. ACTA PSYCHOL ACTA PSYCHOLOGICA Netherlands PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.767 24.9 0.988 29.1 0.523 14.3 0.577 16.3 21.2
51. HUM MOVEMENT SCI HUMAN MOVEMENT SCIENCE Netherlands PS-EX 0.588 17.0 0.838 27.2 0.803 23.7 0.689 18.9 0.659 18.7 21.1
52. BEHAV RES METH 
INSTR
BEHAVIOR RESEARCH METHODS & 
INSTRUMENTATION
United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-M)
0.617 17.9 0.377 12.2 0.439 12.9 0.603 24.8 0.731 30.6 19.7
53. RES Q EXERCISE 
SPORT
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE 
AND SPORT
United States PS-EX (w l. 1995-1996 
PS-EX, PSYCH, od 
1997 PS-A)
0.669 19.4 0.733 16.5 0.807 21.0 - - - - 19.0
54. MUSIC PERCEPT MUSIC PERCEPTION United States PS-EX 0.614 17.8 0.646 21.0 0.234 6.9 0.541 14.8 1.161 32.9 18.7
55. J AM SOC PSYCHICAL 
R
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR PSYCHICAL RESEARCH
United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.792 25.7 0.621 18.3 0.556 15.2 0.269 7.6 16.7
56. CAN J EXP PSYCHOL CANADIAN JOURNAL OF 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY-REVUE 
CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Canada PS-EX 0.575 16.7 0.563 18.3 0.431 12.7 0.426 11.7 0.692 19.6 15.8
57. ECOL PSYCHOL ECOLOGICAL PSYCHOLOGY United States PS-EX - - - - 0.441 13.0 0.457 12.5 0.767 21.7 15.7
58. APPL
PSYCHOLINGUIST
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS United States LANG, PS-EX 0.386 15.4 0.422 16.8 0.400 16.4 0.467 17.7 0.234 7.8 14.8
59. MOTIV EMOTION MOTIVATION AND EMOTION United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-S)
0.833 24.1 0.529 17.2 0.500 14.7 0.139 4.5 0.406 13.7 14.8
60. INT J SPORT PSYCHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX (od 1995 
PSYCH)
0.463 13.4 - - - - - - - - 13.4
61. VIS COGN VISUAL COGNITION United Kingdom PS-EX - - - - - - - - 0.419 11.9 11.9
62. J MIND BEHAV JOURNAL OF MIND AND BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.477 15.5 0.341 10.1 0.211 5.8 0.541 15.3 11.7
63. NEW IDEAS PSYCHOL NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY United Kingdom PSYCH (od 1998 
PSYCH, PS-EX)
- - - - - - - - 0.484 10.7 10.7
64. SPRACHE KOGNIT SPRACHE & KOGNITION Switzerland LANG, PS-EX - - - - 0.320 13.1 0.258 9.8 0.226 7.5 10.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
65. J PARAPSYCHOL JOURNAL OF PARAPSYCHOLOGY United States PSYCH (od 1995 PS- 
EX)
- - 0.432 14.0 0.250 7.4 0.214 5.9 0.441 12.5 10.0
66. J NEUROLINGUIST JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS United States NEUR (od 1997 
LANG, PS-EX)
- - - - - - 0.091 3.4 0.378 12.6 9.7
67. CAH PSYCHOL COGN CAHIERS DE PSYCHOLOGIE 
COGNITIVE-CURRENT PSYCHOLOGY OF 
COGNITION
France PS-EX 0.103 3.0 0.321 10.4 0.409 12.1 0.300 8.2 0.495 14.0 9.5
68. BEHAV PHILOS BEHAVIOR AND PHILOSOPHY United States PHIL, PS-EX (od 1995 
PHIL, PSYCH)
0.167 7.6 - - - - - - - - 7.6
69. PERCEPT MOTOR 
SKILL
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS United States PS-EX 0.247 7.2 0.243 7.9 0.252 7.4 0.272 7.5 0.260 7.4 7.5
70. METAPHOR SYMB ACT METAPHOR AND SYMBOLIC ACTIVITY United States LANG, PSYCH (od 
1995 LANG, PS-EX)
- - 0.171 6.8 - - - - - - 6.8
71. MIND LANG MIND & LANGUAGE United Kingdom LANG, PS-EX - - - - - - 0.277 10.5 0.040 1.3 5.9
72. COMPUT HUM BEHAV COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR United States PS-EX (od 1997 
PSYCH, PS-EX)
0.281 8.1 0.293 9.5 0.357 10.5 0.228 5.3 0.214 4.7 5.0
73. BEHAV ANALYST BEHAVIOR ANALYST United States PS-EX (od 1995 PS-C) 0.130 3.8 - - - - - - - - 3.8
3.41A PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
2. APPL PSYCH MEAS APPLIED PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-M, SOC-M 0.297 27.0 0.400 31.0 0.586 41.3 0.491 38.1 1.100 79.4 43.4
3. B PSYCHONOMIC SOC BULLETIN OF THE PSYCHONOMIC 
SOCIETY
United States PS-M 0.258 43.7 0.351 36.2 - - - - - - 29.0
4. BEHAV RES METH 
INSTR
BEHAVIOR RESEARCH METHODS & 
INSTRUMENTATION
United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-M)
- - - - - - 0.603 24.8 0.731 30.6 19.7
5. BRIT J MATH STAT PSY BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL 
& STATISTICAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX, PS-M 0.571 28.3 0.568 28.1 0.805 35.0 0.667 27.4 0.696 29.2 29.6
6. EDUC PSYCHOL EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST United States PS-ED, PS-M (od 1996 
PS-ED)
1.143 95.3 1.511 92.7 - - - - - - 94.0
7. EDUC PSYCHOL MEAS EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-ED (od 1995 PS- 
ED, PS-M)
0.368 20.3 0.317 19.4 0.316 18.4 0.444 29.9 0.618 35.3 24.7
8. J CLASSIF JOURNAL OF CLASSIFICATION United States SOC-M (od 1997 PS- 
M)
- - - - - - 0.600 49.2 0.344 27.7 38.5
9. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
10. J MATH PSYCHOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-M, SOC-M 0.800 72.7 0.766 59.4 0.780 54.9 0.792 61.4 0.660 47.6 59.2




United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
0.396 36.0 1.054 81.7 0.667 47.0 0.491 38.1 - - 50.7
12. PSYCHOMETRIKA PSYCHOMETRIKA United States PS-M, SOC-M 0.623 56.6 0.768 59.5 0.833 58.7 0.656 50.9 0.933 67.4 58.6
13. PSYCHON B REV (do 
1994 B PSYCHONOMIC 
SOC)
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 
(do 1994 BULLETIN OF THE 
PSYCHONOMIC SOCIETY)
United States PS-M, (od 1995 PS-EX, 
PS-M)
0.258 43.7 1.88.3 93.0 2.247 97.5 2.327 95.6 2.271 95.2 85.0
3.41B PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. EDUC PSYCHOL EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST United States PS-ED, PS-M (od 1996 
PS-ED)
1.143 95.3 1.511 92.7 - - - - - - 94.0
2. PSYCHON B REV (do 
1994 B PSYCHONOMIC 
SOC)
PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 
(do 1994 BULLETIN OF THE 
PSYCHONOMIC SOCIETY)
United States PS-M, (od 1995 PS-EX, 
PS-M)
0.258 43.7 1.88.3 93.0 2.247 97.5 2.327 95.6 2.271 95.2 85.0
3. J MATH PSYCHOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-M, SOC-M 0.800 72.7 0.766 59.4 0.780 54.9 0.792 61.4 0.660 47.6 59.2
4. PSYCHOMETRIKA PSYCHOMETRIKA United States PS-M, SOC-M 0.623 56.6 0.768 59.5 0.833 58.7 0.656 50.9 0.933 67.4 58.6




United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
0.396 36.0 1.054 81.7 0.667 47.0 0.491 38.1 - - 50.7
6. APPL PSYCH MEAS APPLIED PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-M, SOC-M 0.297 27.0 0.400 31.0 0.586 41.3 0.491 38.1 1.100 79.4 43.4
7. J CLASSIF JOURNAL OF CLASSIFICATION United States SOC-M (od 1997 PS- 
M)
- - - - - - 0.600 49.2 0.344 27.7 38.5
8. J EDUC MEAS JOURNAL OF EDUCATIONAL 
MEASUREMENT
United States PS-A, PS-ED, PS-M 0.538 41.4 0.821 28.7 0.545 31.7 0.604 38.5 0.822 48.6 37.8
9. BRIT J MATH STAT PSY BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL 
& STATISTICAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-EX, PS-M 0.571 28.3 0.568 28.1 0.805 35.0 0.667 27.4 0.696 29.2 29.6
10. B PSYCHONOMIC SOC BULLETIN OF THE PSYCHONOMIC 
SOCIETY
United States PS-M 0.258 43.7 0.351 36.2 - - - - - - 29.0
11. EDUC PSYCHOL MEAS EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-ED (od 1995 PS- 
ED, PS-M)
0.368 20.3 0.317 19.4 0.316 18.4 0.444 29.9 0.618 35.3 24.7
12. APPL MEAS EDUC APPLIED MEASUREMENT IN 
EDUCATION
United States EDUC-R, PS-ED, PS- 
M
- - - - - - 0.476 30.8 0.220 11.8 21.3
13. BEHAV RES METH 
INSTR
BEHAVIOR RESEARCH METHODS & 
INSTRUMENTATION
United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-M)
- - - - - - 0.603 24.8 0.731 30.6 19.7
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. B MENNINGER CLIN BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-P)
- - 0.690 22.3 0.566 18.9 0.321 9.5 0.438 13.2 16.0
2. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
- - 1.250 59.9 0.618 30.1 - - - - 45.0
3. CONTEMP
PSYCHOANAL
CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-P)
- - - - - - 0.471 13.9 0.817 24.6 19.3
4. FORUM PSYCHOANAL FORUM DER PSYCHOANALYSE Germany PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.625 71.8 0.377 50.9 0.200 18.7 0.643 50.2 47.9
5. INT J PSYCHOANAL INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.870 100.0 0.951 128.5 0.847 79.2 0.898 70.2 94.5
6. J AM PSYCHOANAL 
ASS
JOURNAL OF THE AMERICAN 
PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION
United States PSCHR (od 1997 
PSCH, PS-P)




PSYCHOANALYSE UND IHRE ANDWEN
Germany PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.355 40.8 0.189 25.5 0.449 42.0 0.262 20.5 32.2
8. PSYCHOANAL INQ PSYCHOANALYTIC INQUIRY United States PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.368 42.3 0.441 59.6 0.441 41.2 0.298 23.3 41.6
9. PSYCHOANAL
PSYCHOL
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY United States PS-C, PS-P - - - - - - 0.605 19.3 0.482 20.6 20.0





United States PSCHR, PSYCH (w l. 
1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
- - - - - - 1.805 168.7 2.103 164.3 166.5
12. REV FR PSYCHANAL REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE France PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.055 6.3 0.087 11.8 0.083 7.7 0.073 5.7 7.9
13. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
- - 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 18.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)





United States PSCHR, PSYCH (w l. 
1995-1996 PSCHR, od 
1997 PS-P)
- - - - - - 1.805 168.7 2.103 164.3 166.5
2. PSYCHOANAL QUART PSYCHOANALYTIC QUARTERLY United States PSCHR (od 1995 PS-P) - - 1.000 114.9 0.880 118.9 1.140 106.5 0.909 71.0 102.8
3. INT J PSYCHOANAL INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHO­
ANALYSIS
United Kingdom PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.870 100.0 0.951 128.5 0.847 79.2 0.898 70.2 94.5
4. FORUM PSYCHOANAL FORUM DER PSYCHOANALYSE Germany PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.625 71.8 0.377 50.9 0.200 18.7 0.643 50.2 47.9
5. BEHAV SCI LAW BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW United States LAW, MED-L, PS-A 
(w l. 1995-1996 LAW, 
MED-L, PS-A, PS-P)
- - 1.250 59.9 0.618 30.1 - - - - 45.0




PSYCHOANALYSE UND IHRE ANDWEN
Germany PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.355 40.8 0.189 25.5 0.449 42.0 0.262 20.5 32.2
8. J AM PSYCHOANAL 
ASS
JOURNAL OF THE AMERICAN 
PSYCHOANALYTIC ASSOCIATION
United States PSCHR (od 1997 
PSCH, PS-P)
- - - - - - 0.928 24.4 1.256 37.9 31.1
9. PSYCHOANAL
PSYCHOL
PSYCHOANALYTIC PSYCHOLOGY United States PS-C, PS-P - - - - - - 0.605 19.3 0.482 20.6 20.0
10. CONTEMP
PSYCHOANAL
CONTEMPORARY PSYCHOANALYSIS United States PSCHR (od 1997 
PSCHR, PS-P)
- - - - - - 0.471 13.9 0.817 24.6 19.3
11. Z PSYCHOSOM MED 
PSYC
ZEITSCHRIFT FUR
PSYCHOSOMATISCHE MEDIZIN UND 
PSYCHOANALYSE
Germany PSCHR, PSYCH (od 
1995 PSYCH, PS-C, 
PS-P)
- - 0.491 15.1 0.440 15.3 0.370 12.1 1.209 30.1 18.2
12. B MENNINGER CLIN BULLETIN OF THE MENNINGER CLINIC United States PSCHR (od 1995 
PSCHR, PS-P)
- - 0.690 22.3 0.566 18.9 0.321 9.5 0.438 13.2 16.0
13. REV FR PSYCHANAL REVUE FRANCAISE DE PSYCHANALYSE France PSCHR (od 1995 PS-P) - - 0.055 6.3 0.087 11.8 0.083 7.7 0.073 5.7 7.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ADV EXP SOC 
PSYCHOL
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX, PS-S 9.000 299.0 3.286 124.9 4.231 145.9 2.385 77.7 0.917 30.9 135.7
2. BASIC APPL SOC 
PSYCH
BASIC AND APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.339 13.1 0.517 23.8 0.522 21.7 0.663 26.5 0.576 24 21.8
3. BRIT J SOC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom EDUC-R, PS-S (od 
1998 PS-S)
0.813 32.8 0.896 43.1 1.387 53.1 0.891 21.4 1.000 41.7 38.4
4. DEVIANT BEHAV DEVIANT BEHAVIOR United States SOC (od 1997 PS-S, 
SOC)
- - - - - - 0.541 23.9 0.343 14.9 19.4
5. EUR J PERSONALITY EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY United Kingdom PS-S 1.085 42.1 0.740 34.1 1.235 51.2 0.784 31.4 0.820 34.2 38.6
6. EUR J SOC PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
Netherlands PS-S 1.000 38.8 0.905 41.7 0.866 35.9 1.063 42.5 0.826 34.4 38.7
7. GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
- - 0.556 22.1 0.152 5.8 0.314 12.0 0.357 13.1 13.3
8. GRUPPENDYNAMIK GRUPPENDYNAMIK FORSCHUNG UND 
PRAXIS





Germany PS-S 0.400 15.5 0.478 22.0 0.093 3.9 0.175 7.0 0.162 6.8 11.0
10. HISPANIC J BEHAV SCI HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL 
SCIENCES
United States PS-S (od 1995 PSYCH) 0.707 27.4 - - - - - - - - 27.4
11. J APPL SOC PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.628 24.3 0.630 29.0 0.543 22.5 0.519 20.8 0.561 23.4 24.0
12. J COMMUNITY APPL 
SOC
JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-S 0.420 16.3 0.375 17.3 0.411 17.1 0.246 9.8 0.367 15.3 15.2
13. J CROSS CULT 
PSYCHOL
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.410 15.9 0.732 33.7 0.635 26.3 0.821 32.8 1.000 41.7 30.1
14. J EXPSOC PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PS-S (od 1995 
PS-S)
1.490 39.5 1.140 52.1 1.960 81.3 1.660 66.4 0.796 33.2 54.5
15. J HEALTH SOC BEHAV JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL 
BEHAVIOR
United States PS-S, PUB-E - - - - - - 2.984 119.4 2.415 100.4 109.9
16. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM)
0.759 83.4 - - - - - - - - 83.4
17. J LANG SOC PSYCHOL JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States LANG, PS-S - - - - - - 0.605 29.2 0.450 18.5 23.9
18. J NONVERBAL BEHAV JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS-S) - - 0.667 30.5 0.517 21.5 0.815 32.6 0.231 9.6 23.6
19. J PERS JOURNAL OF PERSONALITY United States PS-S 2.606 101.0 1.485 68.4 1.507 62.5 1.600 64.0 2.486 103.6 79.9
20. J PERS ASSESS JOURNAL OF PROJECTIVE TECHNIQUES 
& PERSONALITY ASSESSMENT
United States PS-C, PS-S 0.746 30.0 0.806 30.6 1.153 38.3 0.942 33.2 0.871 30.0 32.4
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994- 1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
21. J PERS SOC PSYCHOL JOURNAL OF PERSONALITY AND 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United States PS-S 2.758 106.9 2.769 127.6 3.026 125.6 2.986 119.4 2.837 118.2 119.5
22. J PSYCHOSOC ONCOL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL 
ONCOLOGY
United States PS-S - - - - - - 0.128 5.1 0.474 19.8 12.5
23. J RES PERS JOURNAL OF RESEARCH IN 
PERSONALITY
United States PSYCH (od 1995 PS-S) - - 0.541 24.7 0.476 19.8 0.703 28.1 0.956 39.8 28.1
24. J SOC BEHAV PERS JOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR AND 
PERSONALITY
United States PS-S 0.309 12.0 0.325 15.0 0.191 7.9 0.312 12.5 0.155 6.5 10.8
25. J SOC CLIN PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-S 0.941 37.8 0.653 24.8 0.652 21.7 0.766 27.0 0.941 32.4 28.7
26. J SOC PERS RELAT JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL 
RELATIONSHIPS
United Kingdom COMM, PS-S 0.732 42.3 0.913 57.4 0.647 37.8 0.864 52.4 0.714 41.3 46.2
27. J SOC PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 0.235 9.1 0.210 9.7 0.251 10.4 0.253 10.1 0.238 9.9 9.8
28. J THEOR SOC BEHAV JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL 
BEHAVIOUR
United Kingdom PS-S 0.302 11.7 0.317 14.6 0.333 13.8 0.571 22.8 0.340 14.2 15.4
29. KOLNER Z SOZIOL SOZ KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 
UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Germany PS-S, SOC 0.535 24.2 0.644 29.6 1.020 42.1 0.620 27.4 1.037 45.2 33.7
30. MOTIV EMOTION MOTIVATION AND EMOTION United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-S)
- - - - - - 0.139 4.5 0.406 13.7 9.1
31. NEBR SYM MOTIV NEBRASKA SYMPOSIUM ON 
MOTIVATION
United States PS-S - - 1.083 49.9 1.154 47.9 - - - - 48.9
32. ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
- - 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 51.2
33. PERS INDIV DIFFER PERSONALITY AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United Kingdom PS-S 0.948 36.7 0.726 33.5 0.876 36.3 0.786 31.4 0.559 23.3 32.2
34. PERS RELATIONSHIP PERSONAL RELATIONSHIPS United States PS-S - - - - 1.277 53.0 0.960 38.4 0.623 26.0 39.1
35. PERS SOC PSYCHOL B PERSONALITY AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY BULLETIN
United States PS-S 1.362 52.8 1.543 71.1 1.563 64.9 1.757 70.3 1.748 72.8 66.4
36. POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
- - 0.364 17.8 0.184 9.0 0.661 33.6 0.542 26.6 21.8
37. PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.638 34.5 - - 34.5
38. RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S (od 1997 
COMM, PS-S, LANG)
- - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
39. SEX ROLES SEX ROLES United States PS-S, WOM-S (od 
1995 PS-D, PS-S, 
WOM-S)
0.488 29.0 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 22.5
40. SIMULAT GAMING SIMULATION & GAMING United States PS-S (od 1995 SOC-IN) 0.052 2.0 - - - - - - - - 2.0
41. SMALL GR RES SMALL GROUP RESEARCH United States PS-S 0.442 17.1 0.769 35.4 0.700 29.0 0.725 29.0 0.577 24.0 26.9
42. SOC BEHAV 
PERSONAL
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY New Zealand PS-S 0.186 7.2 0.333 15.3 0.238 9.9 0.174 7.0 0.146 6.1 9.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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43. SOC COGNITION SOCIAL COGNITION United States PS-S 0.703 27.2 1.265 58.3 0.743 30.8 0.647 25.9 0.645 26.9 33.8
44. SOC PSYCHOL QUART SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 1.520 58.9 1.041 48.0 1.333 55.3 1.563 62.5 1.489 62.0 57.3
45. Z SOZIALPSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALPSYCHOLOGIE
Switzerland PS-S 0.362 14.0 0.313 14.4 0.238 9.9 0.692 27.7 0.489 20.4 17.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1. ADV EXP SOC 
PSYCHOL
ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-EX, PS-S 9.000 299.0 3.286 124.9 4.231 145.9 2.385 77.7 0.917 30.9 135.7
2. J PERS SOC PSYCHOL JOURNAL OF PERSONALITY AND 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United States PS-S 2.758 106.9 2.769 127.6 3.026 125.6 2.986 119.4 2.837 118.2 119.5
3. J HEALTH SOC BEHAV JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL 
BEHAVIOR
United States PS-S, PUB-E - - - - - - 2.984 119.4 2.415 100.4 109.9
4. J INTERPERS 
VIOLENCE
JOURNAL OF INTERPERSONAL 
VIOLENCE
United States CRIM-P, FAM, PS-S 
(od 1995 CRIM-P, 
FAM)
0.759 83.4 - - - - - - - - 83.4
5. J PERS JOURNAL OF PERSONALITY United States PS-S 2.606 101.0 1.485 68.4 1.507 62.5 1.600 64.0 2.486 103.6 79.9
6. PERS SOC PSYCHOL B PERSONALITY AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY BULLETIN
United States PS-S 1.362 52.8 1.543 71.1 1.563 64.9 1.757 70.3 1.748 72.8 66.4
7. SOC PSYCHOL QUART SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 1.520 58.9 1.041 48.0 1.333 55.3 1.563 62.5 1.489 62.0 57.3
8. J EXP SOC PSYCHOL JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PS-S (od 1995 
PS-S)
1.490 39.5 1.140 52.1 1.960 81.3 1.660 66.4 0.796 33.2 54.5
9. ORGAN BEHAV HUM 
DEC
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND 
HUMAN PERFORMANCE
United States MAN, PS-A (od 1995 
MAN, PS-A, PS-S)
- - 1.264 57.7 0.911 42.0 0.995 44.0 1.333 61.1 51.2
10. NEBR SYM MOTIV NEBRASKA SYMPOSIUM ON 
MOTIVATION
United States PS-S - - 1.083 49.9 1.154 47.9 - - - - 48.9
11. J SOC PERS RELAT JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL 
RELATIONSHIPS
United Kingdom COMM, PS-S 0.732 42.3 0.913 57.4 0.647 37.8 0.864 52.4 0.714 41.3 46.2
12. PERS RELATIONSHIP PERSONAL RELATIONSHIPS United States PS-S - - - - 1.277 53.0 0.960 38.4 0.623 26.0 39.1
13. RES LANG SOC 
INTERAC
RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL 
INTERACTION
United States COMM, PS-S (od 1997 
COMM, PS-S, LANG)
- - - - - - 0.556 33.7 0.880 44.6 39.1
14. EUR J SOC PSYCHOL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
Netherlands PS-S 1.000 38.8 0.905 41.7 0.866 35.9 1.063 42.5 0.826 34.4 38.7
15. EUR J PERSONALITY EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY United Kingdom PS-S 1.085 42.1 0.740 34.1 1.235 51.2 0.784 31.4 0.820 34.2 38.6
16. BRIT J SOC PSYCHOL BRITISH JOURNAL OF SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United Kingdom EDUC-R, PS-S (od 
1998 PS-S)
0.813 32.8 0.896 43.1 1.387 53.1 0.891 21.4 1.000 41.7 38.4
17. PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.638 34.5 - - 34.5
18. SOC COGNITION SOCIAL COGNITION United States PS-S 0.703 27.2 1.265 58.3 0.743 30.8 0.647 25.9 0.645 26.9 33.8
19. KOLNER Z SOZIOL SOZ KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 
UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Germany PS-S, SOC 0.535 24.2 0.644 29.6 1.020 42.1 0.620 27.4 1.037 45.2 33.7
20. J PERS ASSESS JOURNAL OF PROJECTIVE TECHNIQUES 
& PERSONALITY ASSESSMENT
United States PS-C, PS-S 0.746 30.0 0.806 30.6 1.153 38.3 0.942 33.2 0.871 30.0 32.4
21. PERS INDIV DIFFER PERSONALITY AND INDIVIDUAL 
DIFFERENCES
United Kingdom PS-S 0.948 36.7 0.726 33.5 0.876 36.3 0.786 31.4 0.559 23.3 32.2
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22. J CROSS CULT 
PSYCHOL
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.410 15.9 0.732 33.7 0.635 26.3 0.821 32.8 1.000 41.7 30.1
23. J SOC CLIN PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-C, PS-S 0.941 37.8 0.653 24.8 0.652 21.7 0.766 27.0 0.941 32.4 28.7
24. J RES PERS JOURNAL OF RESEARCH IN 
PERSONALITY
United States PSYCH (od 1995 PS-S) - - 0.541 24.7 0.476 19.8 0.703 28.1 0.956 39.8 28.1
25. HISPANIC J BEHAV SCI HISPANIC JOURNAL OF BEHAVIORAL 
SCIENCES
United States PS-S (od 1995 PSYCH) 0.707 27.4 - - - - - - - - 27.4
26. SMALL GR RES SMALL GROUP RESEARCH United States PS-S 0.442 17.1 0.769 35.4 0.700 29.0 0.725 29.0 0.577 24.0 26.9
27. J APPL SOC PSYCHOL JOURNAL OF APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.628 24.3 0.630 29.0 0.543 22.5 0.519 20.8 0.561 23.4 24.0
28. J LANG SOC PSYCHOL JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States LANG, PS-S - - - - - - 0.605 29.2 0.450 18.5 23.9
29. J NONVERBAL BEHAV JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR United States PSYCH (od 1995 PS-S) - - 0.667 30.5 0.517 21.5 0.815 32.6 0.231 9.6 23.6
30. SEX ROLES SEX ROLES United States PS-S, WOM-S (od 
1995 PS-D, PS-S, 
WOM-S)
0.488 29.0 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 22.5
31. BASIC APPL SOC 
PSYCH
BASIC AND APPLIED SOCIAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-S 0.339 13.1 0.517 23.8 0.522 21.7 0.663 26.5 0.576 24 21.8
32. POLIT PSYCHOL POLITICAL PSYCHOLOGY United States POL-S, PSYCH (od 
1995 POL-S. PS-S)
- - 0.364 17.8 0.184 9.0 0.661 33.6 0.542 26.6 21.8
33. DEVIANT BEHAV DEVIANT BEHAVIOR United States SOC (od 1997 PS-S, 
SOC)
- - - - - - 0.541 23.9 0.343 14.9 19.4
34. Z SOZIALPSYCHOL ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALPSYCHOLOGIE
Switzerland PS-S 0.362 14.0 0.313 14.4 0.238 9.9 0.692 27.7 0.489 20.4 17.3
35. J THEOR SOC BEHAV JOURNAL FOR THE THEORY OF SOCIAL 
BEHAVIOUR
United Kingdom PS-S 0.302 11.7 0.317 14.6 0.333 13.8 0.571 22.8 0.340 14.2 15.4
36. J COMMUNITY APPL 
SOC
JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED 
SOCIAL PSYCHOLOGY
United Kingdom PS-S 0.420 16.3 0.375 17.3 0.411 17.1 0.246 9.8 0.367 15.3 15.2
37. GENET SOC GEN 
PSYCH
GENETIC PSYCHOLOGY MONOGRAPHS United States PSYCH (od 1995 PS-D, 
PS-S)
- - 0.556 22.1 0.152 5.8 0.314 12.0 0.357 13.1 13.3
38. J PSYCHOSOC ONCOL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL 
ONCOLOGY





Germany PS-S 0.400 15.5 0.478 22.0 0.093 3.9 0.175 7.0 0.162 6.8 11.0
40. J SOC BEHAV PERS JOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR AND 
PERSONALITY
United States PS-S 0.309 12.0 0.325 15.0 0.191 7.9 0.312 12.5 0.155 6.5 10.8
41. J SOC PSYCHOL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY United States PS-S 0.235 9.1 0.210 9.7 0.251 10.4 0.253 10.1 0.238 9.9 9.8
42. MOTIV EMOTION MOTIVATION AND EMOTION United States PS-EX (od 1997 PS- 
EX, PS-S)
- - - - - - 0.139 4.5 0.406 13.7 9.1
43. SOC BEHAV 
PERSONAL
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY New Zealand PS-S 0.186 7.2 0.333 15.3 0.238 9.9 0.174 7.0 0.146 6.1 9.1
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44. GRUPPENDYNAMIK GRUPPENDYNAMIK FORSCHUNG UND 
PRAXIS
Germany PS-S 0.240 9.3 0.057 2.6 0.056 2.3 0.036 1.4 0.136 5.7 4.3
45. SIMULAT GAMING SIMULATION & GAMING United States PS-S (od 1995 SOC-IN) 0.052 2.0 - - - - - - - - 2.0
3.44A PUBLICADMINISTRATION
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1. ADMIN SOC ADMINISTRATION & SOCIETY United States PUB-A 0.362 49.6 0.391 39.1 0.283 16.4 0.317 38.7 0.367 39.5 36.7
2. ADMIN SOC WORK ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK United States SOC-W (od 1997 PUB- 
A, SOC-W)
- - - - - - 0.022 2.4 0.116 10.0 6.2
3. AM REV PUBLIC ADM AMERICAN REVIEW OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.250 30.5 0.233 25.1 27.8
4. AUST J PUBL ADMIN AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Australia PUB-A 0.088 12.1 0.096 9.6 0.044 2.5 0.149 18.2 0.220 23.7 13.2
5. CAN PUBLIC ADMIN CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION- 
ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 
CANADA
Canada PUB-A 0.155 21.2 0.214 21.4 0.224 12.9 0.193 23.5 0.095 10.2 17.8
6. CAN PUBLIC POL CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE 
DE POLITIQUES
Canada PUB-A 0.197 27.0 0.625 62.5 0.328 19.0 0.200 24.4 0.286 30.8 32.7
7. CATO J CATO JOURNAL United States PUB-A 0.043 5.9 - - - - - - - - 5.9
8. CONTEMP ECON 
POLICY (do 1995 
CONTEMP POLICY 
ISSUE)
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY 
(do 1995 CONTEMPORARY POLICY 
ISSUE)
United States ECON, PUB-A 0.181 8.8 0.722 28.4 0.379 15.1 0.337 14.0 0.707 26.1 18.5
9. ENVIRON PLANN C ENVIRONMENT AND PLANNING C- 
GOVERNMENT AND POLICY
United Kingdom ENV, PUB-A 0.368 39.6 0.542 46.3 0.456 43.4 0.418 37.3 0.393 34.2 40.2
10. GOVERNANCE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL OF POLICY AND 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.667 81.3 1.094 117.6 99.5
11. INT REV ADM SCI INTERNATIONAL REVIEW OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES
United Kingdom PUB-A - - - - - - 0.387 47.2 0.259 27.8 37.5
12. J COLLECT NEG PUB 
SE
JOURNAL OF COLLECTIVE 
NEGOTIATIONS IN THE PUBLIC SECTOR
United States IND-R, PUB-A 0.214 23.5 0.193 17.5 0.192 17.5 0.064 6.5 0.109 10.0 15.0
13. J POLICY ANAL 
MANAG
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND 
MANAGEMENT
United States PUB-A 0.689 94.4 0.443 44.3 0.826 47.7 0.610 74.4 0.873 93.9 70.9
14. J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
15. J STATE GOVT JOURNAL OF STATE GOVERNMENT United States PUB-A 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
16. PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
17. POLICY POLIT POLICY AND POLITICS United Kingdom POL-S, PUB-A 0.830 68.6 1.133 78.7 0.689 54.7 0.638 56.5 0.900 69.0 65.5
18. POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
- - - - - - 0.333 30.8 0.231 20.1 25.4
19. POLICY STUD J POLICY STUDIES JOURNAL United States POL-S (od 1997 POL- 
S, PUB-A)
- - - - - - 0.192 17.0 0.212 16.2 16.6
20. PUBLIC ADMIN PUBLIC ADMINISTRATION United Kingdom PUB-A 0.303 41.5 0.400 40.0 0.538 31.1 0.544 66.3 0.699 75.2 50.8
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21. PUBLIC ADMIN 
DEVELOP
PUBLIC ADMINISTRATION AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PLAN, PUB-A 0.270 21.1 0.387 39.9 0.278 29.6 0.227 25.8 0.129 11.2 25.5
22. PUBLIC ADMIN REV PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW United Kingdom PUB-A 0.711 97.4 0.781 78.1 0.847 49.0 0.838 102.2 0.698 75.1 80.4
23. PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
24. PUBLIC INTEREST PUBLIC INTEREST United States SOC-IS (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
- - - - - - 0.315 35.8 0.379 32.3 34.1
25. PUBLIC MONEY 
MANAGE
PUBLIC MONEY & MANAGEMENT United States PUB-A - - 0.270 27.0 0.348 20.1 0.231 28.2 0.226 24.3 24.9
26. PUBLIC PERS MANAGE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT United States IND-R (od 1997 IND- 
R, PUB-A)
- - - - - - 0.118 12.8 0.096 8.8 10.8
27. SOC SECUR BULL SOCIAL SECURITY BULLETIN United States PUB-A (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.444 60.8 0.274 27.4 0.413 23.9 0.418 47.5 0.447 38.0 39.5
28. SPECTRUM-J STATE 
GOV
SPECTRUM-THE JOURNAL OF STATE 
GOVERNMENT
United States PUB-A 0.438 60.0 1.436 143.6 - - - - - - 101.8
3.44B PUBLIC ADMINISTRATION
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1. PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
2. SPECTRUM-J STATE 
GOV
SPECTRUM-THE JOURNAL OF STATE 
GOVERNMENT
United States PUB-A 0.438 60.0 1.436 143.6 - - - - - - 101.8
3. GOVERNANCE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL 
JOURNAL OF POLICY AND 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.667 81.3 1.094 117.6 99.5
4. PUBLIC ADMIN REV PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW United Kingdom PUB-A 0.711 97.4 0.781 78.1 0.847 49.0 0.838 102.2 0.698 75.1 80.4
5. J POLICY ANAL 
MANAG
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND 
MANAGEMENT
United States PUB-A 0.689 94.4 0.443 44.3 0.826 47.7 0.610 74.4 0.873 93.9 70.9
6. J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
7. POLICY POLIT POLICY AND POLITICS United Kingdom POL-S, PUB-A 0.830 68.6 1.133 78.7 0.689 54.7 0.638 56.5 0.900 69.0 65.5
8. PUBLIC ADMIN PUBLIC ADMINISTRATION United Kingdom PUB-A 0.303 41.5 0.400 40.0 0.538 31.1 0.544 66.3 0.699 75.2 50.8
9. ENVIRON PLANN C ENVIRONMENT AND PLANNING C- 
GOVERNMENT AND POLICY
United Kingdom ENV, PUB-A 0.368 39.6 0.542 46.3 0.456 43.4 0.418 37.3 0.393 34.2 40.2
10. SOC SECUR BULL SOCIAL SECURITY BULLETIN United States PUB-A (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.444 60.8 0.274 27.4 0.413 23.9 0.418 47.5 0.447 38.0 39.5
11. INT REV ADM SCI INTERNATIONAL REVIEW OF 
ADMINISTRATIVE SCIENCES
United Kingdom PUB-A - - - - - - 0.387 47.2 0.259 27.8 37.5
12. ADMIN SOC ADMINISTRATION & SOCIETY United States PUB-A 0.362 49.6 0.391 39.1 0.283 16.4 0.317 38.7 0.367 39.5 36.7
13. PUBLIC INTEREST PUBLIC INTEREST United States SOC-IS (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
- - - - - - 0.315 35.8 0.379 32.3 34.1
14. CAN PUBLIC POL CANADIAN PUBLIC POLICY-ANALYSE 
DE POLITIQUES
Canada PUB-A 0.197 27.0 0.625 62.5 0.328 19.0 0.200 24.4 0.286 30.8 32.7
15. AM REV PUBLIC ADM AMERICAN REVIEW OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
United States PUB-A - - - - - - 0.250 30.5 0.233 25.1 27.8
16. PUBLIC ADMIN 
DEVELOP
PUBLIC ADMINISTRATION AND 
DEVELOPMENT
United Kingdom PLAN, PUB-A 0.270 21.1 0.387 39.9 0.278 29.6 0.227 25.8 0.129 11.2 25.5
17. POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
- - - - - - 0.333 30.8 0.231 20.1 25.4
18. PUBLIC MONEY 
MANAGE
PUBLIC MONEY & MANAGEMENT United States PUB-A - - 0.270 27.0 0.348 20.1 0.231 28.2 0.226 24.3 24.9
19. CONTEMP ECON 
POLICY (do 1995 
CONTEMP POLICY 
ISSUE)
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY 
(do 1995 CONTEMPORARY POLICY 
ISSUE)
United States ECON, PUB-A 0.181 8.8 0.722 28.4 0.379 15.1 0.337 14.0 0.707 26.1 18.5
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20. CAN PUBLIC ADMIN CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION- 
ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 
CANADA
Canada PUB-A 0.155 21.2 0.214 21.4 0.224 12.9 0.193 23.5 0.095 10.2 17.8
21. POLICY STUD J POLICY STUDIES JOURNAL United States POL-S (od 1997 POL- 
S, PUB-A)
- - - - - - 0.192 17.0 0.212 16.2 16.6
22. J COLLECT NEG PUB 
SE
JOURNAL OF COLLECTIVE 
NEGOTIATIONS IN THE PUBLIC SECTOR
United States IND-R, PUB-A 0.214 23.5 0.193 17.5 0.192 17.5 0.064 6.5 0.109 10.0 15.0
23. AUST J PUBL ADMIN AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
ADMINISTRATION
Australia PUB-A 0.088 12.1 0.096 9.6 0.044 2.5 0.149 18.2 0.220 23.7 13.2
24. PUBLIC PERS MANAGE PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT United States IND-R (od 1997 IND- 
R, PUB-A)
- - - - - - 0.118 12.8 0.096 8.8 10.8
25. ADMIN SOC WORK ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK United States SOC-W (od 1997 PUB- 
A, SOC-W)
- - - - - - 0.022 2.4 0.116 10.0 6.2
26. CATO J CATO JOURNAL United States PUB-A 0.043 5.9 - - - - - - - - 5.9
27. PUBLIC FINANCE PUBLIC FINANCE-FINANCES 
PUBLIQUES
Germany BUS-F, ECON, PUB-A 0.103 5.3 - - - - - - - - 5.3
28. J STATE GOVT JOURNAL OF STATE GOVERNMENT United States PUB-A 0.000 0.0 - - - - - - - - 0.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.429 35.5 0.655 39.7 0.778 42.7 0.598 34.2 0.624 51.7 40.8
2. ADM POLICY MENT 
HLTH
ADMINISTRATION IN MENTAL HEALTH United States PUB-E 0.195 9.7 0.240 11.1 0.278 9.2 0.404 13.2 0.481 20.0 12.6
3. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT- 
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
4. AIDS EDUC PREV AIDS EDUCATION AND PREVENTION United States EDUC-R, PUB-E 0.867 39.4 0.974 40.8 1.134 39.0 0.958 40.6 0.990 43.9 40.7
5. AIDS PATIENT CARE 
ST
AIDS PATIENT CARE AND STDS United States NUR, PUB-E 0.074 5.4 0.212 13.1 0.222 10.7 0.250 11.3 0.225 13.7 10.8
6. AIDS PUBLIC POLICY J AIDS & PUBLIC POLICY JOURNAL United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.459 17.1 0.967 37.6 27.4
7. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.724 20.7 0.867 21.7 0.974 26.8 1.083 35.8 1.235 39.7 28.9
8. AM J HEALTH BEHAV 
(do 1996 HEALTH 
VALUES)
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
BEHAVIOR (do 1996 HEALTH VALUES- 
ACHIEVING HIGH LEVEL WELLNESS)
United States PUB-E - - - - 0.610 20.3 0.799 26.1 0.352 14.6 20.3
9. AM J HEALTH PROMOT AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
PROMOTION
United States PUB-E - - - - - - 1.165 37.9 1.685 69.9 53.9
10. AM J PUBLIC HEALTH AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH
United States PUB-E 2.776 138.1 2.775 127.9 3.311 110.0 3.453 112.5 3.576 148.4 127.4
11. ANNU REV PUBL 
HEALTH
ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH United States PUB-E 2.547 126.7 2.648 122.0 3.583 119.0 2.021 65.8 2.571 106.7 108.0
12. AUST NZ J PUBLIC 
HEALTH (do 1996 AUST 
J PUBLIC HEALTH)
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH (do 1996 
AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH)
Australia PUB-E 0.459 22.8 0.761 35.1 0.850 28.2 1.670 54.4 0.725 30.1 34.1
13. CAN J PUBLIC HEALTH CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH-REVUE CANADIENNE DE 
SANTE PUBLIQUE
Canada PUB-E 0.200 10.0 0.231 10.6 0.363 12.1 0.342 11.1 0.449 18.6 12.5
14. CHILD HEALTH CARE CHILDRENS HEALTH CARE United States NUR, PUB-E - - - - - - 0.184 8.3 0.184 11.2 9.7
15. COMMUNITY MENT 
HLT J
COMMUNITY MENTAL HEALTH 
JOURNAL
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PSCHR, 
PUB-E)
0.780 23.6 0.787 21.0 0.765 18.6 0.632 17.2 0.574 16.4 19.4
16. FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
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17. HEALTH EDUC BEHAV 
(do 1997 HEALTH EDUC 
QUART)
HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR (do 
1997 HEALTH EDUCATION 
MONOGAPHS)
United States PUB-E 1.097 54.6 1.147 52.9 1.789 59.4 1.661 70.4 2.036 84.5 64.4
18. HEALTH EDUC RES HEALTH EDUCATION RESEARCH United Kingdom EDUC-R, PUB-E 0.716 32.6 0.678 28.3 0.795 27.3 0.835 35.3 0.821 36.4 32.0
19. HEALTH PROMOT INT HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL United Kingdom HLT-P (od 1997 HLT- 
P, PUB-E)
- - - - - - 0.657 24.5 0.468 18.2 21.4
20. HEALTH SOC CARE 
COMM
HEALTH & SOCIAL CARE IN THE 
COMMUNITY
United Kingdom PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.283 13.8 0.484 21.0 17.4
21. INT J HEALTH PLAN M INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
PLANNING AND MANAGEMENT
United Kingdom HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.579 21.8 0.465 18.1 20.0
22. J ADOLESCENT 
HEALTH
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH United States PUB-E (od 1997 PS-D, 
PUB-E)
0.687 34.2 0.544 25.1 0.982 32.6 1.282 44.1 1.277 46.9 36.6
23. J AM COLL HEALTH JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE 
HEALTH
United States EDUC-R, PUB-E - - - - - - 0.234 9.9 0.579 25.7 17.8
24. J COMMUN HEALTH JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.506 18.9 0.476 18.5 18.7
25. J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.408 11.7 0.486 12.2 1.169 32.1 0.556 18.4 0.864 27.8 20.4
26. J HEALTH CARE POOR 
U
JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE 
POOR AND UNDERSERVED
United States PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.545 26.5 0.456 19.8 23.2
27. J HEALTH SOC BEHAV JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL 
BEHAVIOR
United States PUB-E (od 1997 PS-S, 
PUB-E)
1.345 66.9 2.412 111.2 2.305 76.6 2.984 119.4 2.415 100.4 94.9
28. J PALLIATIVE CARE JOURNAL OF PALLIATIVE CARE United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.575 21.5 0.586 22.8 22.2
29. J PUBLIC HEALTH MED JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 
MEDICINE
United Kingdom PUB-E 0.870 43.3 0.596 27.5 0.630 20.9 0.866 28.2 0.727 30.2 30.0
30. J PUBLIC HEALTH POL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY Canada HLT-P, PUB-E - - - - 0.788 30.3 0.571 21.3 0.450 17.5 23.0
31. J RELIG HEALTH JOURNAL OF RELIGION & HEALTH United States PSYCH (od 1995 PUB- 
E)
- - 0.089 4.1 0.121 4.0 0.163 5.3 0.082 3.4 4.2
32. J ROY SOC HEALTH JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF 
HEALTH
United Kingdom PUB-E 0.173 8.6 0.174 8.0 0.256 8.5 0.212 6.9 0.133 5.5 7.5
33. J RURAL HEALTH JOURNAL OF RURAL HEALTH United States HLT-P, PUB-E, NUR - - - - - - - - 0.257 12.8 12.8
34. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States ERG, SOC-IN (od 1997 
ERG, SOC-IN, PUB-E, 
TRANS)
0.238 19.7 0.450 27.3 0.372 20.4 0.543 36.6 0.500 41.0 29.0
35. J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
36. J SEX EDUC THER JOURNAL OF SEX EDUCATION AND 
THERAPY
United States EDUC-R, PUB-E - - - - 0.229 7.9 0.130 5.5 - - 6.5
37. PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
0.412 20.5 0.540 24.9 0.400 13.3 - - - - 19.6
38. PSYCHIATR (do 1995 
HOSP COMMUNITY
PSYCHIATRIC SERVICES (do 1995 
HOSPITAL AND COMMUNITY
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PUB-E)
1.113 33.7 1.300 34.8 2.524 61.3 1.466 54.7 1.570 61.0 49.1
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PSYCH) PSYCHIATRY)
39. PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY & HEALTH United Kingdom PSYCH, PUB-E 0.856 24.5 0.500 12.5 0.775 21.3 0.631 15.7 0.729 18.4 18.5
40. PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH United Kingdom PUB-E 0.305 15.2 0.366 16.9 0.581 19.3 0.582 19.0 0.602 25.0 19.1
41. PUBLIC HEALTH NURS PUBLIC HEALTH NURSING United States NUR, PUB-E 0.189 13.9 0.323 19.9 0.322 15.6 0.282 12.8 0.459 14.8 15.4
42. PUBLIC HEALTH REP PUBLIC HEALTH REPORTS United States PUB-E 0.787 39.2 0.923 42.5 1.008 33.5 0.978 31.9 1.180 49.0 39.2
43. QUAL LIFE RES QUALITY OF LIFE RESEARCH United Kingdom NUR, PUB-E - - 1.698 104.8 2.126 102.7 2.563 116.0 - - 107.8
44. REV SAUDE PUBL REVISTA DE SAUDE PUBLICA Brazil PUB-E 0.094 4.7 0.233 10.7 0.180 6.0 0.214 7.0 0.134 5.6 6.8
45. SALUD PUBLICA 
MEXICO
SALUD PUBLICA DE MEXICO Mexico PUB-E - - 0.120 5.5 0.153 5.1 0.185 6.0 0.220 9.1 6.4
46. SCAND J SOC MED SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
MEDICINE
Sweden PUB-E 0.400 19.9 0.551 25.4 0.733 24.4 0.608 19.8 0.812 33.7 24.6
47. SOC SCI MED SOCIAL SCIENCE & MEDICINE United Kingdom PUB-E, SOC-B 1.033 69.3 1.117 67.3 1.308 63.2 1.200 42.1 1.380 73.8 63.1
48. SOCIOL HEALTH ILL SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS United Kingdom PUB-E, SOC 1.212 63.0 1.085 50.1 1.186 43.5 0.914 35.9 1.158 50.3 48.6
49. VENEROLOGY VENEROLOGY-THE
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
Australia PUB-E, SOC-B - - - - 0.825 39.8 0.404 21.6 0.293 15.7 25.7
50. WOMEN HEALTH WOMEN & HEALTH United States PUB-E, WOM-S 0.365 26.4 0.231 14.1 0.410 21.1 0.458 23.7 0.466 27.7 22.6
51. WOMEN HEALTH ISS WOMENS HEALTH ISSUES United States PUB-E (od 1997 PUB- 
E, WOM-S)
- - - - 0.640 21.3 0.448 23.2 0.336 20.0 21.5
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1. AM J PUBLIC HEALTH AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH
United States PUB-E 2.776 138.1 2.775 127.9 3.311 110.0 3.453 112.5 3.576 148.4 127.4
2. ANNU REV PUBL 
HEALTH
ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH United States PUB-E 2.547 126.7 2.648 122.0 3.583 119.0 2.021 65.8 2.571 106.7 108.0
3. QUAL LIFE RES QUALITY OF LIFE RESEARCH United Kingdom NUR, PUB-E - - 1.698 104.8 2.126 102.7 2.563 116.0 - - 107.8
4. J HEALTH SOC BEHAV JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL 
BEHAVIOR
United States PUB-E (od 1997 PS-S, 
PUB-E)
1.345 66.9 2.412 111.2 2.305 76.6 2.984 119.4 2.415 100.4 94.9
5. HEALTH EDUC BEHAV 
(do 1997 HEALTH EDUC 
QUART)
HEALTH EDUCATION & BEHAVIOR (do 
1997 HEALTH EDUCATION 
MONOGAPHS)
United States PUB-E 1.097 54.6 1.147 52.9 1.789 59.4 1.661 70.4 2.036 84.5 64.4
6. SOC SCI MED SOCIAL SCIENCE & MEDICINE United Kingdom PUB-E, SOC-B 1.033 69.3 1.117 67.3 1.308 63.2 1.200 42.1 1.380 73.8 63.1
7. AM J HEALTH PROMOT AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
PROMOTION
United States PUB-E - - - - - - 1.165 37.9 1.685 69.9 53.9
8. PSYCHIATR (do 1995 
HOSP COMMUNITY 
PSYCH)
PSYCHIATRIC SERVICES (do 1995 
HOSPITAL AND COMMUNITY 
PSYCHIATRY)
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PUB-E)
1.113 33.7 1.300 34.8 2.524 61.3 1.466 54.7 1.570 61.0 49.1
9. SOCIOL HEALTH ILL SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS United Kingdom PUB-E, SOC 1.212 63.0 1.085 50.1 1.186 43.5 0.914 35.9 1.158 50.3 48.6
10. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.429 35.5 0.655 39.7 0.778 42.7 0.598 34.2 0.624 51.7 40.8
11. AIDS EDUC PREV AIDS EDUCATION AND PREVENTION United States EDUC-R, PUB-E 0.867 39.4 0.974 40.8 1.134 39.0 0.958 40.6 0.990 43.9 40.7
12. PUBLIC HEALTH REP PUBLIC HEALTH REPORTS United States PUB-E 0.787 39.2 0.923 42.5 1.008 33.5 0.978 31.9 1.180 49.0 39.2
13. J ADOLESCENT 
HEALTH
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH United States PUB-E (od 1997 PS-D, 
PUB-E)
0.687 34.2 0.544 25.1 0.982 32.6 1.282 44.1 1.277 46.9 36.6
14. AUST NZ J PUBLIC 
HEALTH (do 1996 AUST 
J PUBLIC HEALTH)
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH (do 1996 
AUSTRALIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH)
Australia PUB-E 0.459 22.8 0.761 35.1 0.850 28.2 1.670 54.4 0.725 30.1 34.1
15. J SCHOOL HEALTH JOURNAL OF SCHOOL HEALTH United States EDUC-R, NUR, PUB-E 0.705 41.5 0.629 32.3 0.543 23.5 0.700 34.7 0.623 34.7 33.3
16. HEALTH EDUC RES HEALTH EDUCATION RESEARCH United Kingdom EDUC-R, PUB-E 0.716 32.6 0.678 28.3 0.795 27.3 0.835 35.3 0.821 36.4 32.0
17. J PUBLIC HEALTH MED JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 
MEDICINE
United Kingdom PUB-E 0.870 43.3 0.596 27.5 0.630 20.9 0.866 28.2 0.727 30.2 30.0
18. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States ERG, SOC-IN (od 1997 
ERG, SOC-IN, PUB-E, 
TRANS)
0.238 19.7 0.450 27.3 0.372 20.4 0.543 36.6 0.500 41.0 29.0
19. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.724 20.7 0.867 21.7 0.974 26.8 1.083 35.8 1.235 39.7 28.9
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20. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT- 
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
21. AIDS PUBLIC POLICY J AIDS & PUBLIC POLICY JOURNAL United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.459 17.1 0.967 37.6 27.4
22. VENEROLOGY VENEROLOGY-THE
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
Australia PUB-E, SOC-B - - - - 0.825 39.8 0.404 21.6 0.293 15.7 25.7
23. SCAND J SOC MED SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
MEDICINE
Sweden PUB-E 0.400 19.9 0.551 25.4 0.733 24.4 0.608 19.8 0.812 33.7 24.6
24. J HEALTH CARE POOR 
U
JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE 
POOR AND UNDERSERVED
United States PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.545 26.5 0.456 19.8 23.2
25. J PUBLIC HEALTH POL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH POLICY Canada HLT-P, PUB-E - - - - 0.788 30.3 0.571 21.3 0.450 17.5 23.0
26. WOMEN HEALTH WOMEN & HEALTH United States PUB-E, WOM-S 0.365 26.4 0.231 14.1 0.410 21.1 0.458 23.7 0.466 27.7 22.6
27. J PALLIATIVE CARE JOURNAL OF PALLIATIVE CARE United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.575 21.5 0.586 22.8 22.2
28. WOMEN HEALTH ISS WOMENS HEALTH ISSUES United States PUB-E (od 1997 PUB- 
E, WOM-S)
- - - - 0.640 21.3 0.448 23.2 0.336 20.0 21.5
29. HEALTH PROMOT INT HEALTH PROMOTION INTERNATIONAL United Kingdom HLT-P (od 1997 HLT- 
P, PUB-E)
- - - - - - 0.657 24.5 0.468 18.2 21.4
30. J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
0.408 11.7 0.486 12.2 1.169 32.1 0.556 18.4 0.864 27.8 20.4
31. AM J HEALTH BEHAV 
(do 1996 HEALTH 
VALUES)
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH 
BEHAVIOR (do 1996 HEALTH VALUES- 
ACHIEVING HIGH LEVEL WELLNESS)
United States PUB-E - - - - 0.610 20.3 0.799 26.1 0.352 14.6 20.3
32. INT J HEALTH PLAN M INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH 
PLANNING AND MANAGEMENT
United Kingdom HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.579 21.8 0.465 18.1 20.0
33. PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
0.412 20.5 0.540 24.9 0.400 13.3 - - - - 19.6
34. COMMUNITY MENT 
HLT J
COMMUNITY MENTAL HEALTH 
JOURNAL
United States PSCHR, PUB-E (od 
1997 HLT-P, PSCHR, 
PUB-E)
0.780 23.6 0.787 21.0 0.765 18.6 0.632 17.2 0.574 16.4 19.4
35. PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH United Kingdom PUB-E 0.305 15.2 0.366 16.9 0.581 19.3 0.582 19.0 0.602 25.0 19.1
36. J COMMUN HEALTH JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH United States HLT-P, PUB-E - - - - - - 0.506 18.9 0.476 18.5 18.7
37. PSYCHOL HEALTH PSYCHOLOGY & HEALTH United Kingdom PSYCH, PUB-E 0.856 24.5 0.500 12.5 0.775 21.3 0.631 15.7 0.729 18.4 18.5
38. J AM COLL HEALTH JOURNAL OF AMERICAN COLLEGE 
HEALTH
United States EDUC-R, PUB-E - - - - - - 0.234 9.9 0.579 25.7 17.8
39. HEALTH SOC CARE 
COMM
HEALTH & SOCIAL CARE IN THE 
COMMUNITY
United Kingdom PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.283 13.8 0.484 21.0 17.4
40. FAM COMMUNITY 
HEALTH
FAMILY & COMMUNITY HEALTH United States FAM, NUR, PUB-E - - - - - - 0.279 14.6 0.291 19.5 17.1
41. PUBLIC HEALTH NURS PUBLIC HEALTH NURSING United States NUR, PUB-E 0.189 13.9 0.323 19.9 0.322 15.6 0.282 12.8 0.459 14.8 15.4
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42. J RURAL HEALTH JOURNAL OF RURAL HEALTH United States HLT-P, PUB-E, NUR - - - - - - - - 0.257 12.8 12.8
43. ADM POLICY MENT 
HLTH
ADMINISTRATION IN MENTAL HEALTH United States PUB-E 0.195 9.7 0.240 11.1 0.278 9.2 0.404 13.2 0.481 20.0 12.6
44. CAN J PUBLIC HEALTH CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC 
HEALTH-REVUE CANADIENNE DE 
SANTE PUBLIQUE
Canada PUB-E 0.200 10.0 0.231 10.6 0.363 12.1 0.342 11.1 0.449 18.6 12.5
45. AIDS PATIENT CARE 
ST
AIDS PATIENT CARE AND STDS United States NUR, PUB-E 0.074 5.4 0.212 13.1 0.222 10.7 0.250 11.3 0.225 13.7 10.8
46. CHILD HEALTH CARE CHILDRENS HEALTH CARE United States NUR, PUB-E - - - - - - 0.184 8.3 0.184 11.2 9.7
47. J ROY SOC HEALTH JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF 
HEALTH
United Kingdom PUB-E 0.173 8.6 0.174 8.0 0.256 8.5 0.212 6.9 0.133 5.5 7.5
48. REV SAUDE PUBL REVISTA DE SAUDE PUBLICA Brazil PUB-E 0.094 4.7 0.233 10.7 0.180 6.0 0.214 7.0 0.134 5.6 6.8
49. J SEX EDUC THER JOURNAL OF SEX EDUCATION AND 
THERAPY
United States EDUC-R, PUB-E - - - - 0.229 7.9 0.130 5.5 - - 6.5
50. SALUD PUBLICA 
MEXICO
SALUD PUBLICA DE MEXICO Mexico PUB-E - - 0.120 5.5 0.153 5.1 0.185 6.0 0.220 9.1 6.4
51. J RELIG HEALTH JOURNAL OF RELIGION & HEALTH United States PSYCH (od 1995 PUB- 
E)
- - 0.089 4.1 0.121 4.0 0.163 5.3 0.082 3.4 4.2
3.46A REHABILITATION
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1. AM ANN DEAF AMERICAN ANNALS OF THE DEAF United States EDUC-S, REH 0.233 17.1 0.413 32.8 0.079 5.7 0.300 19.4 0.167 11.6 17.3
2. AM J ART THER AMERICAN JOURNAL OF ART THERAPY United States REH 0.053 3.8 0.095 8.3 0.048 3.5 0.111 6.8 0.250 14.5 7.4
3. AM J DANCE THER AMERICAN JOURNAL OF DANCE 
THERAPY
United States REH 0.000 0.0 0.077 6.8 - - - - - - 3.4
4. AM J MENT RETARD AMERICAN JOURNAL OF MENT AL 
DEFICIENCY
United States EDUC-S, REH 0.710 52.2 0.962 76.3 1.389 100.7 1.598 103.1 1.656 115.4 89.5
5. AM J OCCUP THER AMERICAN JOURNAL OF 
OCCUPATIONAL THERAPY
United States REH 0.607 43.0 0.817 71.7 0.719 52.5 0.668 40.7 0.731 42.5 50.1
6. ANN DYSLEXIA ANNALS OF DYSLEXIA United States EDUC-S, REH 0.200 14.7 0.935 74.2 0.731 53.0 1.042 67.2 0.192 13.4 44.5
7. ART PSYCHOTHER ART PSYCHOTHERAPY United Kingdom REH (od 1995 PS-C, 
REH)
0.254 18.0 0.284 13.5 0.147 5.9 0.244 10.1 0.158 6.2 10.7
8. BRIT J DEV DISABIL (do 
1993 BRIT J MENT 
SUBNORM)
BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENT AL DISABILITIES (do 
1993 BRITISH JOURNAL OF MENTAL 
SUBNORMALITY)
United Kingdom EDUC-S, REH 0.416 30.5 0.353 28.0 0.257 18.6 0.258 16.6 0.467 32.5 25.2
9. CLIN LINGUIST 
PHONET
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS United Kingdom LANG, REH 0.444 29.8 0.405 26.3 0.487 34.1 0.375 22.9 0.273 13.1 25.2
10. DEAF EDUC DEAFNESS AND EDUCATION United Kingdom EDUC-S, REH - - - - - - - - 0.125 8.7 8.7
11. DISABIL REHABIL DISABILITY AND REHABILITATION United Kingdom REH - - - - 0.938 68.5 0.527 32.1 0.429 24.9 41.8
12. DISABIL SOC DISABILITY & SOCIETY United Kingdom REH, SOC-IN - - - - 0.458 21.2 0.587 37.6 0.537 37.6 32.1
13. EDUC TRAIN MENT 
RET
EDUCATION AND TRAINING IN 
MENTAL RETARDATION AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
United States EDUC-S, REH 0.574 42.2 0.419 33.3 0.655 47.5 0.632 40.8 0.328 22.9 37.3
14. EUR J DISORDER 
COMM
EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM, REH 0.314 27.3 0.125 11.8 0.227 19.1 0.212 17.4 0.208 15.0 18.1
15. EXCEPT CHILDREN EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 1.366 100.4 1.978 157.0 2.000 144.9 1.836 118.5 1.380 96.2 123.4
16. FOCUS EXCEPT CHILD FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 0.444 32.6 0.278 22.1 0.389 28.2 0.474 30.6 0.368 25.6 27.8
17. FOLIA PHONIATR 
LOGO
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA Switzerland REH 0.250 17.7 0.282 24.7 0.200 14.6 0.333 20.3 0.281 16.3 18.7
18. INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
19. INT J REHABIL RES INTERNATIONAL JOURNAL OF 
REHABILITATION RESEARCH
Germany REH - - - - - - 0.301 18.4 0.289 16.8 17.6
20. INT REV RES MENT 
RET
INTERNATIONAL REVIEW OF 
RESEARCH IN MENTAL RETARDATION
United States PSYCH, REH 0.500 15.7 - - - - - - - - 15.7
21. J APPL RES INTELLECT 
(do 1995 MENT 
HANDICAP RES)
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN 
INTELLECTUAL DISABILITIES (do 1995 
MENTAL HANDICAP RESEARCH)
United Kingdom PS-ED, REH - - - - 0.000 0.0 1.652 97.5 0.609 30.6 32.5
22. J ASSOC PERS SEVERE JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR 
PERSONS WITH SEVERE HANDICAPS
United States REH 0.804 57.0 0.885 77.6 1.091 79.6 1.667 101.6 1.600 93.0 81.8
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23. J COMMUN DISORD JOURNAL OF COMMUNICATION 
DISORDERS
United States REH (od 1996 LANG, 
REH)
- - - - 0.378 27.6 0.500 30.5 0.596 28.5 28.9
24. J DEV PHYS DISABIL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
PHYSICAL DISABILITIES
United States REH - - - - - - 0.208 12.7 0.294 17.1 14.9
25. J EARLY 
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
- - - - - - 0.607 37.5 0.622 36.4 37.0
26. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
0.625 46.0 0.839 66.6 0.813 58.9 0.347 22.4 0.432 24.3 44.8
27. J HEAD TRAUMA 
REHAB
JOURNAL OF HEAD TRAUMA 
REHABILITATION
United States REH - - - - - - 1.220 74.4 0.792 46.0 60.2
28. J INTELL DISABIL RES JOURNAL OF INTELLECTUAL 
DISABILITY RESEARCH
United Kingdom EDUC-S, REH 0.396 29.1 0.772 61.3 0.800 58.0 0.798 51.5 0.754 52.5 50.5
29. J LEARN DISABIL JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES United States EDUC-S, REH 1.440 105.9 1.190 94.4 1.148 83.2 0.634 40.9 0.806 56.2 76.1
30. J MUSIC THER JOURNAL OF MUSIC THERAPY United States REH 0.222 15.7 0.310 27.2 0.172 12.6 0.552 33.7 0.300 17.4 21.3
31. J OCCUP REHABIL JOURNAL OF OCCUPATIONAL 
REHABILITATION
United Kingdom SOC-IS (od 1997 REH, 
SOC-IS)
- - - - - - 0.282 21.9 0.368 23.4 22.7
32. J REHABIL JOURNAL OF REHABILITATION United States REH 0.307 21.8 0.234 20.5 0.239 17.4 0.269 16.4 0.310 18.0 18.8
33. J REHABIL RES DEV JOURNAL OF REHABILITATION 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States REH 0.452 32.1 0.508 44.6 0.683 49.9 0.600 36.6 0.818 47.6 42.2
34. J SPEECH LANG HEAR 
R (do 1997 J SPEECH 
HEAR RES)
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND 
HEARING RESEARCH (do 1997 JOURNAL 
OF SPEECH AND HEARING RESEARCH)
United States LANG, REH 1.470 98.7 1.243 80.7 1.264 88.4 1.196 72.9 2.948 141.1 96.4
35. J VISUAL IMPAIR BLIN JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & 
BLINDNESS
United States REH 0.113 8.0 0.201 17.6 0.200 14.6 0.143 8.7 0.370 21.5 14.1
36. LANG SPEECH HEAR 
SER
LANGUAGE SPEECH AND HEARING 
SERVICES IN SCHOOLS
United States LANG, REH - - - - - - 0.188 11.5 0.671 32.1 21.8
37. LEARN DISABILITY Q LEARNING DISABILITY QUARTERLY United States EDUC-S, REH 1.659 122.0 2.500 198.4 1.488 107.8 1.500 96.8 0.780 54.4 115.9
38. MENT RETARD MENTAL RETARDATION United States EDUC-S, REH 0.622 45.7 0.928 73.7 0.845 61.2 1.093 70.5 1.000 69.7 64.2
39. NEUROREHABILITATI
ON
NEUROREHABILITATION Ireland REH - - - - - - 0.534 32.6 0.310 18.0 25.3
40. OCCUP THER J RES OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF 
RESEARCH
United States REH 0.737 52.3 0.559 49.0 1.000 73.0 1.500 91.5 1.935 112.5 75.7
41. PSYCHIATR REHABIL J PSYCHIATRIC REHABILITATION 
JOURNAL
United States PSCHR, REH - - - - 0.136 4.1 0.561 15.3 0.312 8.8 9.4
42. REHABIL COUNS BULL REHABILITATION COUNSELING 
BULLETIN
United States REH 0.500 35.5 0.630 55.3 0.413 30.1 0.341 20.8 0.308 17.9 31.9
43. REHABIL PSYCHOL REHABILITATION PSYCHOLOGY United States PS-C, REH 0.634 33.4 0.386 18.3 0.767 30.8 0.795 33.0 0.306 11.9 25.5
44. RES DEV DISABIL RESEARCH IN DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES
United States REH 0.567 40.2 0.733 64.3 0.836 61.0 0.903 55.1 0.462 26.9 49.5
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45. SEX DISABIL SEXUALITY AND DISABILITY United States PS-C, REH - - - - - - 0.179 7.4 0.175 6.8 7.1
46. TEACH DEAF TEACHER OF THE DEAF United Kingdom EDUC-S, REH 0.000 0.0 0.200 15.9 - - - - - - 8.0
47. TOP GERIATR 
REHABIL
TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION United States GER, REH - - - - - - 0.194 9.9 0.210 11.6 10.8
48. TOP LANG DISORD TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS United States REH 0.854 60.6 0.717 62.9 0.786 57.4 0.628 38.3 0.909 52.8 54.4
49. VOLTA REV VOLTA REVIEW United States EDUC-S, REH 0.115 8.5 0.085 6.7 0.152 11.0 0.156 10.1 - - 9.1
3.46B REHABILITATION
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1. EXCEPT CHILDREN EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 1.366 100.4 1.978 157.0 2.000 144.9 1.836 118.5 1.380 96.2 123.4
2. LEARN DISABILITY Q LEARNING DISABILITY QUARTERLY United States EDUC-S, REH 1.659 122.0 2.500 198.4 1.488 107.8 1.500 96.8 0.780 54.4 115.9
3. J SPEECH LANG HEAR 
R (do 1997 J SPEECH 
HEAR RES)
JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND 
HEARING RESEARCH (do 1997 JOURNAL 
OF SPEECH AND HEARING RESEARCH)
United States LANG, REH 1.470 98.7 1.243 80.7 1.264 88.4 1.196 72.9 2.948 141.1 96.4
4. AM J MENT RETARD AMERICAN JOURNAL OF MENT AL 
DEFICIENCY
United States EDUC-S, REH 0.710 52.2 0.962 76.3 1.389 100.7 1.598 103.1 1.656 115.4 89.5
5. J ASSOC PERS SEVERE JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR 
PERSONS WITH SEVERE HANDICAPS
United States REH 0.804 57.0 0.885 77.6 1.091 79.6 1.667 101.6 1.600 93.0 81.8
6. J LEARN DISABIL JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES United States EDUC-S, REH 1.440 105.9 1.190 94.4 1.148 83.2 0.634 40.9 0.806 56.2 76.1
7. OCCUP THER J RES OCCUPATIONAL THERAPY JOURNAL OF 
RESEARCH
United States REH 0.737 52.3 0.559 49.0 1.000 73.0 1.500 91.5 1.935 112.5 75.7
8. MENT RETARD MENTAL RETARDATION United States EDUC-S, REH 0.622 45.7 0.928 73.7 0.845 61.2 1.093 70.5 1.000 69.7 64.2
9. J HEAD TRAUMA 
REHAB
JOURNAL OF HEADTRAUMA 
REHABILITATION
United States REH - - - - - - 1.220 74.4 0.792 46.0 60.2
10. TOP LANG DISORD TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS United States REH 0.854 60.6 0.717 62.9 0.786 57.4 0.628 38.3 0.909 52.8 54.4
11. J INTELL DISABIL RES JOURNAL OF INTELLECTUAL 
DISABILITY RESEARCH
United Kingdom EDUC-S, REH 0.396 29.1 0.772 61.3 0.800 58.0 0.798 51.5 0.754 52.5 50.5
12. AM J OCCUP THER AMERICAN JOURNAL OF 
OCCUPATIONAL THERAPY
United States REH 0.607 43.0 0.817 71.7 0.719 52.5 0.668 40.7 0.731 42.5 50.1
13. RES DEV DISABIL RESEARCH IN DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES
United States REH 0.567 40.2 0.733 64.3 0.836 61.0 0.903 55.1 0.462 26.9 49.5
14. J FLUENCY DISORD JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS United States EDUC-S, REH (od 
1998 EDUC-S, REH, 
LANG)
0.625 46.0 0.839 66.6 0.813 58.9 0.347 22.4 0.432 24.3 44.8
15. ANN DYSLEXIA ANNALS OF DYSLEXIA United States EDUC-S, REH 0.200 14.7 0.935 74.2 0.731 53.0 1.042 67.2 0.192 13.4 44.5
16. J REHABIL RES DEV JOURNAL OF REHABILITATION 
RESEARCH AND DEVELOPMENT
United States REH 0.452 32.1 0.508 44.6 0.683 49.9 0.600 36.6 0.818 47.6 42.2
17. DISABIL REHABIL DISABILITY AND REHABILITATION United Kingdom REH - - - - 0.938 68.5 0.527 32.1 0.429 24.9 41.8
18. EDUC TRAIN MENT 
RET
EDUCATION AND TRAINING IN 
MENTAL RETARDATION AND 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES
United States EDUC-S, REH 0.574 42.2 0.419 33.3 0.655 47.5 0.632 40.8 0.328 22.9 37.3
19. J EARLY 
INTERVENTION
JOURNAL OF EARLY INTERVENTION United States EDUC-S, PS-ED (od 
1997 EDUC-S, PS-ED, 
REH)
- - - - - - 0.607 37.5 0.622 36.4 37.0
20. J APPL RES INTELLECT 
(do 1995 MENT 
HANDICAP RES)
JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN 
INTELLECTUAL DISABILITIES (do 1995 
MENTAL HANDICAP RESEARCH)
United Kingdom PS-ED, REH - - - - 0.000 0.0 1.652 97.5 0.609 30.6 32.5
21. DISABIL SOC DISABILITY & SOCIETY United Kingdom REH, SOC-IN - - - - 0.458 21.2 0.587 37.6 0.537 37.6 32.1
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22. REHABIL COUNS BULL REHABILITATION COUNSELING 
BULLETIN
United States REH 0.500 35.5 0.630 55.3 0.413 30.1 0.341 20.8 0.308 17.9 31.9
23. J COMMUN DISORD JOURNAL OF COMMUNICATION 
DISORDERS
United States REH (od 1996 LANG, 
REH)
- - - - 0.378 27.6 0.500 30.5 0.596 28.5 28.9
24. FOCUS EXCEPT CHILD FOCUS ON EXCEPTIONAL CHILDREN United States EDUC-S, REH 0.444 32.6 0.278 22.1 0.389 28.2 0.474 30.6 0.368 25.6 27.8
25. REHABIL PSYCHOL REHABILITATION PSYCHOLOGY United States PS-C, REH 0.634 33.4 0.386 18.3 0.767 30.8 0.795 33.0 0.306 11.9 25.5
26. NEUROREHABILITATI
ON
NEUROREHABILITATION Ireland REH - - - - - - 0.534 32.6 0.310 18.0 25.3
27. BRIT J DEV DISABIL (do 
1993 BRIT J MENT 
SUBNORM)
BRITISH JOURNAL OF 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES (do 
1993 BRITISH JOURNAL OF MENTAL 
SUBNORMALITY)
United Kingdom EDUC-S, REH 0.416 30.5 0.353 28.0 0.257 18.6 0.258 16.6 0.467 32.5 25.2
28. CLIN LINGUIST 
PHONET
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS United Kingdom LANG, REH 0.444 29.8 0.405 26.3 0.487 34.1 0.375 22.9 0.273 13.1 25.2
29. J OCCUP REHABIL JOURNAL OF OCCUPATIONAL 
REHABILITATION
United Kingdom SOC-IS (od 1997 REH, 
SOC-IS)
- - - - - - 0.282 21.9 0.368 23.4 22.7
30. LANG SPEECH HEAR 
SER
LANGUAGE SPEECH AND HEARING 
SERVICES IN SCHOOLS
United States LANG, REH - - - - - - 0.188 11.5 0.671 32.1 21.8
31. J MUSIC THER JOURNAL OF MUSIC THERAPY United States REH 0.222 15.7 0.310 27.2 0.172 12.6 0.552 33.7 0.300 17.4 21.3
32. J REHABIL JOURNAL OF REHABILITATION United States REH 0.307 21.8 0.234 20.5 0.239 17.4 0.269 16.4 0.310 18.0 18.8
33. FOLIA PHONIATR 
LOGO
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA Switzerland REH 0.250 17.7 0.282 24.7 0.200 14.6 0.333 20.3 0.281 16.3 18.7
34. EUR J DISORDER 
COMM
EUROPEAN JOURNAL OF DISORDERS OF 
COMMUNICATION
United Kingdom COMM, REH 0.314 27.3 0.125 11.8 0.227 19.1 0.212 17.4 0.208 15.0 18.1
35. INT J REHABIL RES INTERNATIONAL JOURNAL OF 
REHABILITATION RESEARCH
Germany REH - - - - - - 0.301 18.4 0.289 16.8 17.6
36. AM ANN DEAF AMERICAN ANNALS OF THE DEAF United States EDUC-S, REH 0.233 17.1 0.413 32.8 0.079 5.7 0.300 19.4 0.167 11.6 17.3
37. INT REV RES MENT 
RET
INTERNATIONAL REVIEW OF 
RESEARCH IN MENTAL RETARDATION
United States PSYCH, REH 0.500 15.7 - - - - - - - - 15.7
38. INFANT YOUNG CHILD INFANTS AND YOUNG CHILDREN United States EDUC-S, PS-D, REH - - - - - - 0.290 14.9 0.300 15.2 15.1
39. J DEV PHYS DISABIL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND 
PHYSICAL DISABILITIES
United States REH - - - - - - 0.208 12.7 0.294 17.1 14.9
40. J VISUAL IMPAIR BLIN JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & 
BLINDNESS
United States REH 0.113 8.0 0.201 17.6 0.200 14.6 0.143 8.7 0.370 21.5 14.1
41. TOP GERIATR 
REHABIL
TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION United States GER, REH - - - - - - 0.194 9.9 0.210 11.6 10.8
42. ART PSYCHOTHER ART PSYCHOTHERAPY United Kingdom REH (od 1995 PS-C, 
REH)
0.254 18.0 0.284 13.5 0.147 5.9 0.244 10.1 0.158 6.2 10.7
43. PSYCHIATR REHABIL J PSYCHIATRIC REHABILITATION 
JOURNAL
United States PSCHR, REH - - - - 0.136 4.1 0.561 15.3 0.312 8.8 9.4
44. VOLTA REV VOLTA REVIEW United States EDUC-S, REH 0.115 8.5 0.085 6.7 0.152 11.0 0.156 10.1 - - 9.1
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45. DEAF EDUC DEAFNESS AND EDUCATION United Kingdom EDUC-S, REH - - - - - - - - 0.125 8.7 8.7
46. TEACH DEAF TEACHER OF THE DEAF United Kingdom EDUC-S, REH 0.000 0.0 0.200 15.9 - - - - - - 8.0
47. AM J ART THER AMERICAN JOURNAL OF ART THERAPY United States REH 0.053 3.8 0.095 8.3 0.048 3.5 0.111 6.8 0.250 14.5 7.4
48. SEX DISABIL SEXUALITY AND DISABILITY United States PS-C, REH - - - - - - 0.179 7.4 0.175 6.8 7.1
49. AM J DANCE THER AMERICAN JOURNAL OF DANCE 
THERAPY
United States REH 0.000 0.0 0.077 6.8 - - - - - - 3.4
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1. ADDICT RES ADDICTION RESEARCH United Kingdom SOC-IS, SUB-A - - - - 0.688 55.9 0.691 62.8 0.486 33.2 50.6
2. AUST J SOC ISSUES AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL 
ISSUES
Australia SOC-IS 0.184 17.0 0.095 8.1 0.208 18.4 0.113 12.0 0.136 9.6 13.0
3. B ATOM SCI BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS United States INT-R, SOC-IS 0.194 10.6 0.159 8.7 0.159 9.4 0.193 10.1 0.220 9.4 9.6
4. B SCI TECHNOL SOC BULLETIN OF SCIENCE TECHNOLOGY & 
SOCIETY
United States SOC-IS 0.073 6.8 0.086 7.4 - - - - - - 7.1
5. COLUMBIA J LAW SOC 
P
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND 
SOCIAL PROBLEMS
United States SOC-IS, LAW, 0.258 10.5 0.593 21.4 0.621 22.7 0.613 21.8 0.833 25.3 20.3
6. COMMENTARY COMMENTARY United States SOC-IS (od 1997 POL- 
S, SOC-IS)
0.407 37.7 0.469 40.1 0.346 30.6 0.212 17.8 0.140 9.0 27.0
7. DEATH STUD DEATH STUDIES United States SOC-IS (od 1997 
PSYCH, SOC-IS)
0.169 15.6 0.205 17.5 0.365 32.3 0.300 10.2 0.559 16.1 18.3
8. DISSENT DISSENT United States POL-S, SOC-IS 0.177 12.8 0.194 12.8 0.204 14.5 0.202 17.0 0.252 16.3 14.7
9. DRUS ISTRAZ DRUSTVENA ISTRAZIVANJA Croatia SOC-IS (od 1997 SOC, 
SOC-IS)
- - - - 0.000 0.0 0.009 0.6 0.052 2.9 1.8
10. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
0.750 74.3 0.686 59.1 0.805 75.2 - - - - 69.5
11. FUTURIST FUTURIST United States SOC-IS 0.216 20.0 0.229 19.6 0.593 52.5 0.218 23.2 0.148 10.4 25.1
12. HUM RIGHTS HUMAN RIGHTS United States LAW, SOC-IS 0.214 8.7 - - - - - - - - 8.7
13. HUM RIGHTS QUART HUMAN RIGHTS QUARTERLY United States SOC-IS (od 1998 POL- 
S, SOC-IS)
0.216 20.0 0.855 73.1 0.400 35.4 0.902 96.0 0.525 33.9 51.7
14. IMPACT SCI SOC IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.100 9.3 - - - - - - - - 9.3
15. ISSUES SCI TECHNOL ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY United States SOC-IS 0.700 64.8 0.657 56.2 0.413 36.5 0.368 39.1 0.222 15.6 42.4
16. J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
17. J HEALTH POLIT POLIC JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY 
AND LAW
United States HLT-P. MED-L, SOC- 
IS
0.935 64.9 1.120 76.5 1.068 68.0 1.123 74.4 1.848 94.4 75.6
18. J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
19. J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
0.608 60.2 0.532 45.9 0.488 45.6 - - - - 50.6
20. J OCCUP REHABIL JOURNAL OF OCCUPATIONAL 
REHABILITATION
United Kingdom SOC-IS (od 1997 REH, 
SOC-IS)
- - - - 0.500 44.2 0.282 21.9 0.368 23.4 30.0
21. J SOC ISSUES JOURNAL OF SOCIAL ISSUES United States SOC-IS 0.837 77.5 1.111 95.0 0.736 65.1 0.617 65.6 0.674 47.5 70.1
22. J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
23. KENNEDY INST ETHIC 
J
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS 
JOURNAL
United States PHIL, SOC-IS - - - - - - 0.673 73.2 0.742 59.4 66.3
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24. LAW CONTEMP PROBL LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS United States LAW, SOC-IS 0.644 26.2 0.595 21.5 0.511 18.7 0.225 8.0 0.946 28.7 20.6
25. MEDIA STUD J MEDIA STUDIES JOURNAL United States COMM, SOC-IS - - 0.033 3.1 0.059 5.5 0.021 2.4 0.011 0.9 3.0
26. MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
27. NEW STATESMAN SOC NEW SOCIETY United Kingdom SOC-IS, SOC-IN 0.024 2.2 - - - - - - - - 2.2
28. NONPROF VOLUNT 
SEC Q
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR 
QUARTERLY
United States SOC-IS - - - - - - 0.067 7.1 0.234 16.5 11.8
29. PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
30. POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
31. PUBLIC INTEREST PUBLIC INTEREST United States SOC-IS (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.448 41.5 0.617 52.7 0.493 43.6 0.315 35.8 0.379 32.3 41.2
32. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
33. SCI TECHNOL HUM 
VAL
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN 
VALUES
United States SOC-IS 1.220 113.0 0.509 43.5 0.368 32.6 0.436 46.4 1.541 108.5 68.8
34. SOC POLICY ADMIN SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION United Kingdom PLAN, SOC-IS 0.250 23.6 0.128 12.2 0.196 18.1 0.326 34.7 0.400 28.7 23.5
35. SOC POLIT SOCIAL POLITICS United States SOC-IS, WOM-S - - - - 0.778 77.8 0.636 74.0 0.387 32.7 61.5
36. SOC SECUR BULL SOCIAL SECURITY BULLETIN United States PUB-A (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
- - - - - - 0.418 47.5 0.447 38.0 42.8
37. TECHNOL SOC TECHNOLOGY IN SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.188 17.4 0.222 19.0 0.333 29.5 0.183 19.5 0.070 4.9 18.1
38. THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 0.239 21.3 0.553 35.3 31.2
39. YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC-
IN)
0.313 21.4 0.417 25.0 0.238 13.3 0.317 21.4 0.725 45.8 25.4
40. ZYGON ZYGON United States SOC-IS - - - - - - - - 0.274 19.3 19.3
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1. PHILOS PUBLIC AFF PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS United States PHIL, PUB-A, SOC-IS 1.577 173.3 1.259 114.5 0.846 85.5 1.261 141.7 1.957 171.2 137.2
2. J MED ETHICS JOURNAL OF MEDICAL ETHICS United Kingdom MED-L, PHIL, SOC-IS 0.930 93.9 1.342 111.8 1.548 131.2 0.790 75.2 1.057 75.3 97.5
3. J HEALTH POLIT POLIC JOURNAL OF HEALTH POLITICS POLICY 
AND LAW
United States HLT-P. MED-L, SOC- 
IS
0.935 64.9 1.120 76.5 1.068 68.0 1.123 74.4 1.848 94.4 75.6
4. J SOC ISSUES JOURNAL OF SOCIAL ISSUES United States SOC-IS 0.837 77.5 1.111 95.0 0.736 65.1 0.617 65.6 0.674 47.5 70.1
5. ENVIRON ETHICS ENVIRONMENTAL ETHICS United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, ENV)
0.750 74.3 0.686 59.1 0.805 75.2 - - - - 69.5
6. SCI TECHNOL HUM 
VAL
SCIENCE TECHNOLOGY & HUMAN 
VALUES
United States SOC-IS 1.220 113.0 0.509 43.5 0.368 32.6 0.436 46.4 1.541 108.5 68.8
7. J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
8. KENNEDY INST ETHIC 
J
KENNEDY INSTITUTE OF ETHICS 
JOURNAL
United States PHIL, SOC-IS - - - - - - 0.673 73.2 0.742 59.4 66.3
9. SOC POLIT SOCIAL POLITICS United States SOC-IS, WOM-S - - - - 0.778 77.8 0.636 74.0 0.387 32.7 61.5
10. POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
11. HUM RIGHTS QUART HUMAN RIGHTS QUARTERLY United States SOC-IS (od 1998 POL- 
S, SOC-IS)
0.216 20.0 0.855 73.1 0.400 35.4 0.902 96.0 0.525 33.9 51.7
12. ADDICT RES ADDICTION RESEARCH United Kingdom SOC-IS, SUB-A - - - - 0.688 55.9 0.691 62.8 0.486 33.2 50.6
13. J MED PHILOS JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY
United States PHIL, SOC-IS (od 1997 
PHIL, MED-L)
0.608 60.2 0.532 45.9 0.488 45.6 - - - - 50.6
14. SOC SECUR BULL SOCIAL SECURITY BULLETIN United States PUB-A (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
- - - - - - 0.418 47.5 0.447 38.0 42.8
15. ISSUES SCI TECHNOL ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY United States SOC-IS 0.700 64.8 0.657 56.2 0.413 36.5 0.368 39.1 0.222 15.6 42.4
16. PUBLIC INTEREST PUBLIC INTEREST United States SOC-IS (od 1997 PUB- 
A, SOC-IS)
0.448 41.5 0.617 52.7 0.493 43.6 0.315 35.8 0.379 32.3 41.2
17. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
18. THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 0.239 21.3 0.553 35.3 31.2
19. J OCCUP REHABIL JOURNAL OF OCCUPATIONAL 
REHABILITATION
United Kingdom SOC-IS (od 1997 REH, 
SOC-IS)
- - - - 0.500 44.2 0.282 21.9 0.368 23.4 30.0
20. COMMENTARY COMMENTARY United States SOC-IS (od 1997 POL- 
S, SOC-IS)
0.407 37.7 0.469 40.1 0.346 30.6 0.212 17.8 0.140 9.0 27.0
21. YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC-
IN)
0.313 21.4 0.417 25.0 0.238 13.3 0.317 21.4 0.725 45.8 25.4
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22. FUTURIST FUTURIST United States SOC-IS 0.216 20.0 0.229 19.6 0.593 52.5 0.218 23.2 0.148 10.4 25.1
23. SOC POLICY ADMIN SOCIAL POLICY & ADMINISTRATION United Kingdom PLAN, SOC-IS 0.250 23.6 0.128 12.2 0.196 18.1 0.326 34.7 0.400 28.7 23.5
24. MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
25. LAW CONTEMP PROBL LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS United States LAW, SOC-IS 0.644 26.2 0.595 21.5 0.511 18.7 0.225 8.0 0.946 28.7 20.6
26. COLUMBIA J LAW SOC 
P
COLUMBIA JOURNAL OF LAW AND 
SOCIAL PROBLEMS
United States SOC-IS, LAW, 0.258 10.5 0.593 21.4 0.621 22.7 0.613 21.8 0.833 25.3 20.3
27. ZYGON ZYGON United States SOC-IS - - - - - - - - 0.274 19.3 19.3
28. DEATH STUD DEATH STUDIES United States SOC-IS (od 1997 
PSYCH, SOC-IS)
0.169 15.6 0.205 17.5 0.365 32.3 0.300 10.2 0.559 16.1 18.3
29. TECHNOL SOC TECHNOLOGY IN SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.188 17.4 0.222 19.0 0.333 29.5 0.183 19.5 0.070 4.9 18.1
30. DISSENT DISSENT United States POL-S, SOC-IS 0.177 12.8 0.194 12.8 0.204 14.5 0.202 17.0 0.252 16.3 14.7
31. AUST J SOC ISSUES AUSTRALIAN JOURNAL OF SOCIAL 
ISSUES
Australia SOC-IS 0.184 17.0 0.095 8.1 0.208 18.4 0.113 12.0 0.136 9.6 13.0
32. J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
33. NONPROF VOLUNT 
SEC Q
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR 
QUARTERLY
United States SOC-IS - - - - - - 0.067 7.1 0.234 16.5 11.8
34. B ATOM SCI BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS United States INT-R, SOC-IS 0.194 10.6 0.159 8.7 0.159 9.4 0.193 10.1 0.220 9.4 9.6
35. IMPACT SCI SOC IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY United Kingdom SOC-IS 0.100 9.3 - - - - - - - - 9.3
36. HUM RIGHTS HUMAN RIGHTS United States LAW, SOC-IS 0.214 8.7 - - - - - - - - 8.7
37. B SCI TECHNOL SOC BULLETIN OF SCIENCE TECHNOLOGY & 
SOCIETY
United States SOC-IS 0.073 6.8 0.086 7.4 - - - - - - 7.1
38. MEDIA STUD J MEDIA STUDIES JOURNAL United States COMM, SOC-IS - - 0.033 3.1 0.059 5.5 0.021 2.4 0.011 0.9 3.0
39. NEW STATESMAN SOC NEW SOCIETY United Kingdom SOC-IS, SOC-IN 0.024 2.2 - - - - - - - - 2.2
40. DRUS ISTRAZ DRUSTVENA ISTRAZIVANJA Croatia SOC-IS (od 1997 SOC, 
SOC-IS)
- - - - 0.000 0.0 0.009 0.6 0.052 2.9 1.8
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1. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT-
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
2. BRIT J FAM PLAN BRITISH JOURNAL OF FAMILY 
PLANNING
United Kingdom FAM, SOC-B - - - - - - 0.535 42.5 0.315 25.0 33.8
3. CAMB Q HEALTHC 
ETHIC
CAMBRIDGE QUARTERLY OF 
HEALTHCARE ETHICS
United States HLT-P, SOC-B - - - - 0.327 19.6 0.308 17.8 0.310 15.2 17.5
4. EVOL HUM BEHAV (do 
1997 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1997 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
0.760 54.1 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 80.4
5. HASTINGS CENT REP HASTINGS CENTER STUDIES United States MED-L, SOC-B 1.024 106.7 0.975 79.9 0.856 67.9 1.125 90.0 0.797 52.4 79.4
6. HUM NATURE-INT 
BIOS
HUMAN NATURE - AN INTERNATIONAL 
BIOSOCIAL PERSPECTIVE
United States ANTR, SOC-B - - 1.152 79.4 1.056 77.1 1.405 103.3 1.290 86.6 86.6
7. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
0.440 36.4 0.454 37.5 0.322 26.0 0.494 40.2 0.449 31.4 34.3
8. J CLIN ETHIC JOURNAL OF CLINICAL ETHICS United States SOC-B (od 1997 MED- 
L, SOC-B)
- - 1.188 103.3 - - 0.794 63.5 0.272 17.9 40.7
9. MED ANTHROPOL Q MEDICAL ANTHROPOLOGY 
QUARTERLY
United States ANTR (od 1997 
ANTR, SOC-B)
- - - - - - 0.508 37.3 1.089 73.1 55.2
10. POLIT LIFE SCI POLITICS AND THE LIFE SCIENCES United States POL-S, SOC-B 0.509 38.3 0.427 28.3 0.344 24.3 0.156 11.8 0.134 8.9 22.3
11. PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.638 34.5 0.589 17.2 25.9
12. SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
0.250 20.7 0.341 28.2 0.267 21.5 0.641 43.6 0.244 15.3 25.9
13. SOC SCI MED SOCIAL SCIENCE & MEDICINE United Kingdom PUB-E, SOC-B 1.033 69.3 1.117 67.3 1.308 63.2 1.200 42.1 1.380 73.8 63.1
14. THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 - - - - 31.2
15. VENEROLOGY VENEROLOGY-THE
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
Australia PUB-E, SOC-B - - - - 0.825 39.8 0.404 21.6 0.293 15.7 25.7
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1. HUM NATURE-INT 
BIOS
HUMAN NATURE - AN INTERNATIONAL 
BIOSOCIAL PERSPECTIVE
United States ANTR, SOC-B - - 1.152 79.4 1.056 77.1 1.405 103.3 1.290 86.6 86.6
2. EVOL HUM BEHAV (do 
1997 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1997 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
0.760 54.1 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 80.4
3. HASTINGS CENT REP HASTINGS CENTER STUDIES United States MED-L, SOC-B 1.024 106.7 0.975 79.9 0.856 67.9 1.125 90.0 0.797 52.4 79.4
4. SOC SCI MED SOCIAL SCIENCE & MEDICINE United Kingdom PUB-E, SOC-B 1.033 69.3 1.117 67.3 1.308 63.2 1.200 42.1 1.380 73.8 63.1
5. MED ANTHROPOL Q MEDICAL ANTHROPOLOGY 
QUARTERLY
United States ANTR (od 1997 
ANTR, SOC-B)
- - - - - - 0.508 37.3 1.089 73.1 55.2
6. J CLIN ETHIC JOURNAL OF CLINICAL ETHICS United States SOC-B (od 1997 MED- 
L, SOC-B)
- - 1.188 103.3 - - 0.794 63.5 0.272 17.9 40.7
7. J BIOSOC SCI JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE United Kingdom DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, MED-L)
0.440 36.4 0.454 37.5 0.322 26.0 0.494 40.2 0.449 31.4 34.3
8. BRIT J FAM PLAN BRITISH JOURNAL OF FAMILY 
PLANNING
United Kingdom FAM, SOC-B - - - - - - 0.535 42.5 0.315 25.0 33.8
9. THEOR MED THEORETICAL MEDICINE Netherlands SOC-IS, SOC-B (od 
1997 MED-L, SOC-IS)
0.442 43.3 0.411 35.4 0.235 20.8 - - - - 31.2
10. AIDS CARE AIDS CARE-PSYCHOLOGICAL AND 
SOCIO-MEDICAL ASPECTS OF AIDS/HIV
United Kingdom PSYCH, PUB-E, SOC- 
B (od 1997 PSYCH, 
PUB-E, SOC-B, HLT- 
P)
0.914 34.5 1.139 24.9 0.587 20.9 0.766 26.6 1.067 35.6 28.5
11. SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
0.250 20.7 0.341 28.2 0.267 21.5 0.641 43.6 0.244 15.3 25.9
12. PSYCHO-ONCOL PSYCHO-ONCOLOGY United Kingdom PS-S, SOC-B (od 1998 
PSYCH, SOC-B)
- - - - - - 0.638 34.5 0.589 17.2 25.9
13. VENEROLOGY VENEROLOGY-THE
INTERDISCIPLINARY INTERNATIONAL 
JOURNAL OF SEXUAL HEALTH
Australia PUB-E, SOC-B - - - - 0.825 39.8 0.404 21.6 0.293 15.7 25.7
14. POLIT LIFE SCI POLITICS AND THE LIFE SCIENCES United States POL-S, SOC-B 0.509 38.3 0.427 28.3 0.344 24.3 0.156 11.8 0.134 8.9 22.3
15. CAMB Q HEALTHC 
ETHIC
CAMBRIDGE QUARTERLY OF 
HEALTHCARE ETHICS
United States HLT-P, SOC-B - - - - 0.327 19.6 0.308 17.8 0.310 15.2 17.5
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1. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.598 34.2 0.624 51.7 43.0
2. ACTES RECH SCISOC ACTES DE LA RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES
France SOC-IN 0.050 4.6 0.090 3.0 0.070 2.7 0.098 6.6 0.029 2.5 3.9
3. ADAPT BEHAV ADAPTIVE BEHAVIOR United States PS-EX, SOC-IN - - - - 0.609 20.5 1.000 27.4 1.269 54.3 34.1
4. AM BEHAV SCI AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST United States PS-C, SOC-IN 0.386 12.8 0.496 16.1 0.646 17.9 0.573 18.0 0.673 19.7 17.6
5. AM J EVAL AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION United States SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
6. ANN AM ACAD POLIT 
SS
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
United States POL-S, SOC-IN 0.280 20.6 0.307 12.7 0.106 5.0 0.327 22.4 0.342 24.3 17.0
7. ANN HIST SCI SOC (do 
1994 ANN ECON SOC 
CIVIL)
ANNALES-HISTOIRE SCIENCES 
SOCIALES (do 1994 ANNALES- 
ECONOMIES SOCIETES CIVILISATIONS)
France SOC-IN 0.206 19.1 0.231 7.8 0.022 0.9 0.169 11.4 0.025 2.2 8.3
8. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
- - 15.625 660.7 9.000 342.8 - - - - 501.8
9. BEHAV SCI BEHAVIORAL SCIENCE United States PSYCH (od 1995 
PSYCH, SOC-IN)
0.368 7.4 0.500 11.4 0.667 19.5 0.227 7.1 0.455 13.7 11.8
10. CHILDHOSINCE CHILDHOSINCE-AGLOBAL JOURNAL OF 
CHILD RESEARCH
United Kingdom SOC-IN - - - - - - - - 0.571 50.1 50.1
11. CONTINUITY CHANGE CONTINUITY AND CHANGE United States SOC-IN - - - - - - 0.469 31.7 0.286 25.1 28.4
12. CRIME LAW SOCIAL 
CH
CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE Netherlands SOC-IN (od 1997 
CRIM-P, SOC-IN)
0.193 17.9 0.200 6.8 0.097 3.8 0.063 4.6 0.066 5.6 7.7
13. CRIT REV CRITICAL REVIEW United States SOC-IN 0.375 34.7 0.213 7.2 0.197 7.7 0.228 15.4 0.500 43.9 21.8
14. CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-IN)
0.732 27.0 27.0
15. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - - - - - 0.093 6.2 0.419 30.1 18.2
16. DADOS-REV CIENC 
SOC
DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS Brazil SOC-IN 0.032 3.0 0.148 5.0 0.030 1.2 0.051 3.4 0.167 14.6 5.4
17. DAEDALUS DAEDALUS United States SOC-IN 0.977 90.5 0.822 27.8 0.663 25.9 0.832 56.2 0.618 54.2 50.9
18. DISABIL SOC DISABILITY & SOCIETY United Kingdom REH, SOC-IN - - - - 0.458 21.2 0.587 37.6 0.537 37.6 32.1
19. ECON SOC ECONOMY AND SOCIETY United Kingdom SOC-IN (od 1998 
ECON, SOC-IN)
0.804 74.4 0.644 21.8 1.667 65.1 1.976 133.5 1.106 39.8 66.9
20. EVALPRACT EVALUATION PRACTICE United States SOC-IN - - - - - - 0.194 13.1 0.594 52.1 32.6
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21. EVAL PROGRAM 
PLANN
EVALUATION AND PROGRAM 
PLANNING
United States SOC-IN 0.291 26.9 0.261 8.8 0.477 18.6 0.328 22.2 0.312 27.4 20.8
22. EVALUATION REV EVALUATION REVIEW United States SOC-IN 0.458 42.4 0.845 28.5 0.803 31.4 0.754 50.9 0.757 66.4 43.9
23. FUTURE CHILD FUTURE OF CHILDREN United States FAM, SOC-IN, HLT-P - - - - - - 1.568 92.4 0.914 54.1 73.3
24. GLQ-J LESBIAN GAY 
ST
GLQ - A JOURNAL OF LESBIAN AND 
GAY STUDIES
United Kingdom SOC-IN - - 0.692 23.4 0.394 15.4 0.500 33.8 0.636 55.8 32.1
25. GROUP DECIS NEGOT GROUP DECISION AND NEGOTIATION Netherlands MAN, SOC-IN - - - - - - 0.164 8.2 0.118 6.3 7.3
26. HUM ORGAN HUMAN ORGANIZATION United States ANTR, SOC-IN 0.488 36.1 0.494 20.9 0.610 29.3 0.408 27.2 0.475 34.2 29.5
27. HUM RELAT HUMAN RELATIONS United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.489 45.3 0.662 22.4 0.529 20.7 0.538 26.9 0.828 44.5 32.0
28. INT J INTERCULT REL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INTERCULTUAL RELATIONS
United States SOC, SOC-IN 0.438 30.0 0.265 10.3 0.220 8.8 0.163 9.3 0.200 12.0 14.1
29. INT SOC SCI J INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE 
JOURNAL
France SOC-IN 0.134 12.4 0.375 12.7 0.187 7.3 0.203 13.7 0.284 24.9 14.2
30. INTERDISCIPL SCI REV INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS United Kingdom SOC-IN 0.157 14.5 0.225 7.6 0.203 7.9 0.043 2.9 0.217 19.0 10.4
31. J BLACK STUD JOURNAL OF BLACK STUDIES United States ETH, SOC-IN 0.094 12.1 0.153 9.3 0.103 7.0 0.103 9.4 0.110 13.2 10.2
32. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 - - - - 56.3
33. J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
34. J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
0.186 10.7 0.330 7.5 0.230 6.7 0.277 5.5 0.271 8.2 7.7
35. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States PUB-E, TRANS (od 
1997 ERG, SOC-IN, 
PUB-E. TRANS)
- - - - - - 0.543 36.6 0.500 41.0 38.8
36. J SEX RES JOURNAL OF SEX RESEARCH United States PS-C, SOC-IN 0.897 51.6 1.089 36.1 0.837 29.3 0.860 36.9 1.188 52.2 41.2
37. J SOC EVOL SYST JOURNAL OF SOCIAL AND 
EVOLUTIONARY SYSTEMS
United States SOC-IN 0.152 14.1 0.079 2.7 - - - - - - 8.4
38. J SOC POLIT ECON ST JOURNAL OF SOCIAL POLITICAL AND 
ECONOMIC STUDIES
United States SOC-IN 0.079 7.3 - - - - - - - - 7.3
39. JAHRB
SOZIALWISSENSC
JAHRBUCH FUR SOZIALWISSENSCHAFT Germany SOC-IN 0.150 13.9 0.083 2.8 - - - - - - 8.4
40. KNOWLEDGE KNOWLEDGE-CREATION DIFFU SION 
UTILIZATION
United States SOC-IN 0.392 36.3 0.750 25.3 0.889 34.7 - - - - 32.1
41. MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
42. NEGOTIATION J NEGOTIATION JOURNAL-ON THE 
PROCESS OF DISPUTE SETTLEMENT
United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.357 33.1 0.625 21.1 0.280 10.9 0.291 14.6 0.233 12.5 18.4
43. NEW STATESMAN SOC NEW SOCIETY United Kingdom SOC-IS, SOC-IN 0.024 2.2 - - - - - - - - 2.2
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44. PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.400 28.3 0.590 58.4 43.4
45. POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
0.389 36.7 0.447 22.9 0.556 30.7 0.333 30.8 0.231 20.1 28.2
46. PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
0.984 100.4 1.085 55.1 1.145 64.0 0.490 39.4 0.882 68.0 65.4
47. QUAL QUANT QUALITY & QUANTITY Netherlands SOC-M (od 1997 SOC- 
IN)
- - - - - - 0.314 21.2 0.216 18.9 20.1
48. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
- - - - - - 0.643 47.6 0.417 30.2 38.9
49. RES ORGAN BEHAV RESEARCH IN ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United States SOC-IN 2.375 219.9 4.000 135.1 2.588 101.1 2.706 182.8 1.933 169.6 161.7
50. SCI SOC SCIENCE & SOCIETY United States SOC-IN 0.559 51.8 0.378 12.8 0.122 4.8 0.381 25.7 0.309 27.1 24.4
51. SCI SOC SANTE SCIENCES SOCIALES ET SANTE France HLT-P, SOC-IN - - - - - - 0.116 6.2 0.094 4.8 5.5
52. SIMULAT GAMING SIMULATION & GAMING United States PS-S (od 1995 SOC-IN) - - O.171 5.8 - - - - - - 5.8
53. SOC ECON STUD SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES Jamaica SOC-IN 0.066 6.1 0.033 1.1 - - - - - - 3.6
54. SOC INDIC RES SOCIAL INDICATORS RESEARCH Netherlands SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
0.506 46.9 0.773 26.1 0.456 17.8 0.232 13.3 0.310 18.6 24.5
55. SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
56. SOC PHILOS POLICY SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY United Kingdom PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.596 49.9 0.460 41.4 45.7
57. SOC RES SOCIAL RESEARCH United States SOC-IN 0.493 45.6 0.610 20.6 0.313 12.2 0.286 19.3 0.296 26.0 24.7
58. SOC SCI COMPUT REV SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW United States SOC-IN (od 1997 INF- 
S, SOC-IN)
- - - - 0.137 5.4 0.197 13.1 0.324 23.1 13.9
59. SOC SCI INFORM SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR 
LES SCIENCES SOCIALES
Netherlands INF-S, SOC-IN 0.048 4.4 0.215 10.6 0.274 14.5 0.203 13.5 0.258 18.4 12.3
60. SOC SCI J SOCIAL SCIENCE JOURNAL United States SOC-IN 0.175 16.2 0.125 4.2 0.083 3.2 0.131 8.9 0.085 7.5 8.0
61. SOC SCIQUART SOCIAL SCIENCE QUARTERLY United States SOC-IN 0.481 44.5 0.584 19.7 0.496 19.4 0.404 27.3 0.436 38.2 29.8
62. SOC SCI RES SOCIAL SCIENCE RESEARCH United States SOC-IN 0.718 66.5 0.459 15.5 0.667 26.1 0.486 32.8 0.650 57.0 39.6
63. SOCIETY SOCIETY United States SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
0.169 15.6 0.193 6.5 0.216 8.4 0.156 8.1 0.194 11.6 10.0
64. SOCIOL SOC RES SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH United States SOC, SOC-IN 0.440 30.1 - - - - - - - - 30.1
65. SPACE POLICY SPACE POLICY United Kingdom INT-R (od 1997 INT-R, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.256 11.7 0.109 5.0 8.3
66. SYST RES BEHAV SCI 
(w 1997 połączone z 
BEHAV SCI i SYST RES)
SYSTEMS RESEARCH AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United Kingdom MAN, SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K IP K





Norway SOC-IN 0.150 13.9 0.071 2.4 0.244 9.5 0.216 14.6 0.086 7.5 9.6
69. TIME SOC TIME & SOCIETY United Kingdom SOC-IN - - - - - - 0.800 54.1 0.114 10.0 32.1
70. YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC-
IN)
- - - - - - 0.317 21.4 0.725 45.8 33.6
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1. BEHAV BRAIN SCI BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES United States PSYCH (od 1995 PS-B, 
SOC-IN, od 1997 PS- 
B)
- - 15.625 660.7 9.000 342.8 - - - - 501.8
2. RES ORGAN BEHAV RESEARCH IN ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR
United States SOC-IN 2.375 219.9 4.000 135.1 2.588 101.1 2.706 182.8 1.933 169.6 161.7
3. FUTURE CHILD FUTURE OF CHILDREN United States FAM, SOC-IN, HLT-P - - - - - - 1.568 92.4 0.914 54.1 73.3
4. ECON SOC ECONOMY AND SOCIETY United Kingdom SOC-IN (od 1998 
ECON, SOC-IN)
0.804 74.4 0.644 21.8 1.667 65.1 1.976 133.5 1.106 39.8 66.9
5. PUBLIC OPIN QUART PUBLIC OPINION QUARTERLY United States COMM, SOC-IN (od 
1997 COMM, SOC-IN, 
POL-S)
0.984 100.4 1.085 55.1 1.145 64.0 0.490 39.4 0.882 68.0 65.4
6. J CONFLICT RESOLUT JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION United States INT-R, POL-S, SOC- 
IN (od 1997 INT-R)
1.200 67.8 1.393 55.9 0.984 45.3 - - - - 56.3
7. DAEDALUS DAEDALUS United States SOC-IN 0.977 90.5 0.822 27.8 0.663 25.9 0.832 56.2 0.618 54.2 50.9
8. CHILDHOSINCE CHILDHOSINCE-AGLOBAL JOURNAL OF 
CHILD RESEARCH
United Kingdom SOC-IN - - - - - - - - 0.571 50.1 50.1
9. SOC PHILOS POLICY SOCIAL PHILOSOPHY & POLICY United Kingdom PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.596 49.9 0.460 41.4 45.7
10. EVALUATION REV EVALUATION REVIEW United States SOC-IN 0.458 42.4 0.845 28.5 0.803 31.4 0.754 50.9 0.757 66.4 43.9
11. PATIENT EDUC COUNS PATIENT EDUCATION AND 
COUNSELING
Ireland PUB-E (od 1997 NUR, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.400 28.3 0.590 58.4 43.4
12. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.598 34.2 0.624 51.7 43.0
13. J SEX RES JOURNAL OF SEX RESEARCH United States PS-C, SOC-IN 0.897 51.6 1.089 36.1 0.837 29.3 0.860 36.9 1.188 52.2 41.2
14. SOC SCI RES SOCIAL SCIENCE RESEARCH United States SOC-IN 0.718 66.5 0.459 15.5 0.667 26.1 0.486 32.8 0.650 57.0 39.6
15. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
- - - - - - 0.643 47.6 0.417 30.2 38.9
16. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States PUB-E, TRANS (od 
1997 ERG, SOC-IN, 
PUB-E. TRANS)
- - - - - - 0.543 36.6 0.500 41.0 38.8
17. THEOR CULT SOC THEORY CULTURE & SOCIETY United Kingdom SOC-IN 0.371 34.4 0.411 13.9 0.377 14.7 0.476 32.2 0.889 78.0 34.6
18. ADAPT BEHAV ADAPTIVE BEHAVIOR United States PS-EX, SOC-IN - - - - 0.609 20.5 1.000 27.4 1.269 54.3 34.1
19. YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC- 
IN)
- - - - - - 0.317 21.4 0.725 45.8 33.6
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
20. EVAL PRACT EVALUATION PRACTICE United States SOC-IN - - - - - - 0.194 13.1 0.594 52.1 32.6
21. KNOWLEDGE KNOWLEDGE-CREATION DIFFU SION 
UTILIZATION
United States SOC-IN 0.392 36.3 0.750 25.3 0.889 34.7 - - - - 32.1
22. DISABIL SOC DISABILITY & SOCIETY United Kingdom REH, SOC-IN - - - - 0.458 21.2 0.587 37.6 0.537 37.6 32.1
23. GLQ-J LESBIAN GAY 
ST
GLQ - A JOURNAL OF LESBIAN AND 
GAY STUDIES
United Kingdom SOC-IN - - 0.692 23.4 0.394 15.4 0.500 33.8 0.636 55.8 32.1
24. TIME SOC TIME & SOCIETY United Kingdom SOC-IN - - - - - - 0.800 54.1 0.114 10.0 32.1
25. HUM RELAT HUMAN RELATIONS United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.489 45.3 0.662 22.4 0.529 20.7 0.538 26.9 0.828 44.5 32.0
26. SOCIOL SOC RES SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH United States SOC, SOC-IN 0.440 30.1 - - - - - - - - 30.1
27. SOC SCIQUART SOCIAL SCIENCE QUARTERLY United States SOC-IN 0.481 44.5 0.584 19.7 0.496 19.4 0.404 27.3 0.436 38.2 29.8
28. HUM ORGAN HUMAN ORGANIZATION United States ANTR, SOC-IN 0.488 36.1 0.494 20.9 0.610 29.3 0.408 27.2 0.475 34.2 29.5
29. CONTINUITY CHANGE CONTINUITY AND CHANGE United States SOC-IN - - - - - - 0.469 31.7 0.286 25.1 28.4
30. POLICY SCI POLICY SCIENCES Netherlands PLAN, SOC-IN (od 
1997, PUB-A, SOC-IN, 
PLAN)
0.389 36.7 0.447 22.9 0.556 30.7 0.333 30.8 0.231 20.1 28.2
31. CULT MED PSYCHIAT CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY Netherlands PSCHR (od 1997 
ANTR, PSCHR, od 
1998 ANTR, PSCHR, 
SOC-IN)
0.732 27.0 27.0
32. SOC RES SOCIAL RESEARCH United States SOC-IN 0.493 45.6 0.610 20.6 0.313 12.2 0.286 19.3 0.296 26.0 24.7
33. SOC INDIC RES SOCIAL INDICATORS RESEARCH Netherlands SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
0.506 46.9 0.773 26.1 0.456 17.8 0.232 13.3 0.310 18.6 24.5
34. SCI SOC SCIENCE & SOCIETY United States SOC-IN 0.559 51.8 0.378 12.8 0.122 4.8 0.381 25.7 0.309 27.1 24.4
35. MINERVA MINERVA United Kingdom SOC-IS, SOC-IN (od 
1998 EDUC-R, SOC- 
IS, SOC-IN)
0.383 35.5 0.538 26.1 0.297 16.1 0.206 17.0 0.265 17.1 22.4
36. CRIT REV CRITICAL REVIEW United States SOC-IN 0.375 34.7 0.213 7.2 0.197 7.7 0.228 15.4 0.500 43.9 21.8
37. EVAL PROGRAM 
PLANN
EVALUATION AND PROGRAM 
PLANNING
United States SOC-IN 0.291 26.9 0.261 8.8 0.477 18.6 0.328 22.2 0.312 27.4 20.8
38. QUAL QUANT QUALITY & QUANTITY Netherlands SOC-M (od 1997 SOC- 
IN)
- - - - - - 0.314 21.2 0.216 18.9 20.1
39. NEGOTIATION J NEGOTIATION JOURNAL-ON THE 
PROCESS OF DISPUTE SETTLEMENT
United States SOC-IN (od 1997 
MAN, SOC-IN)
0.357 33.1 0.625 21.1 0.280 10.9 0.291 14.6 0.233 12.5 18.4
40. CULT STUD CULTURAL STUDIES United Kingdom COMM (od 1997 
ANTR, SOC-IN)
- - - - - - 0.093 6.2 0.419 30.1 18.2
41. AM BEHAV SCI AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST United States PS-C, SOC-IN 0.386 12.8 0.496 16.1 0.646 17.9 0.573 18.0 0.673 19.7 17.6
42. ANN AM ACAD POLIT 
SS
ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY 
OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE
United States POL-S, SOC-IN 0.280 20.6 0.307 12.7 0.106 5.0 0.327 22.4 0.342 24.3 17.0
43. INT SOC SCI J INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE 
JOURNAL
France SOC-IN 0.134 12.4 0.375 12.7 0.187 7.3 0.203 13.7 0.284 24.9 14.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
44. INT J INTERCULT REL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INTERCULTUAL RELATIONS
United States SOC, SOC-IN 0.438 30.0 0.265 10.3 0.220 8.8 0.163 9.3 0.200 12.0 14.1
45. SOC SCI COMPUT REV SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW United States SOC-IN (od 1997 INF- 
S, SOC-IN)
- - - - 0.137 5.4 0.197 13.1 0.324 23.1 13.9
46. SOC SCI INFORM SOCIAL SCIENCE INFORMATION SUR 
LES SCIENCES SOCIALES
Netherlands INF-S, SOC-IN 0.048 4.4 0.215 10.6 0.274 14.5 0.203 13.5 0.258 18.4 12.3
47. J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
48. BEHAV SCI BEHAVIORAL SCIENCE United States PSYCH (od 1995 
PSYCH, SOC-IN)
0.368 7.4 0.500 11.4 0.667 19.5 0.227 7.1 0.455 13.7 11.8
49. SOC LEGAL STUD SOCIAL & LEGAL STUDIES United Kingdom SOC-IN, LAW, CRIM­
P
- - - - - - 0.291 11.8 0.273 10.9 11.4
50. INTERDISCIPL SCI REV INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS United Kingdom SOC-IN 0.157 14.5 0.225 7.6 0.203 7.9 0.043 2.9 0.217 19.0 10.4
51. J BLACK STUD JOURNAL OF BLACK STUDIES United States ETH, SOC-IN 0.094 12.1 0.153 9.3 0.103 7.0 0.103 9.4 0.110 13.2 10.2
52. SOCIETY SOCIETY United States SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)





Norway SOC-IN 0.150 13.9 0.071 2.4 0.244 9.5 0.216 14.6 0.086 7.5 9.6
54. J SOC EVOL SYST JOURNAL OF SOCIAL AND 
EVOLUTIONARY SYSTEMS
United States SOC-IN 0.152 14.1 0.079 2.7 - - - - - - 8.4
55. JAHRB
SOZIALWISSENSC
JAHRBUCH FUR SOZIALWISSENSCHAFT Germany SOC-IN 0.150 13.9 0.083 2.8 - - - - - - 8.4
56. ANN HIST SCI SOC (do 
1994 ANN ECON SOC 
CIVIL)
ANNALES-HISTOIRE SCIENCES 
SOCIALES (do 1994 ANNALES- 
ECONOMIES SOCIETES CIVILISATIONS)
France SOC-IN 0.206 19.1 0.231 7.8 0.022 0.9 0.169 11.4 0.025 2.2 8.3
57. SPACE POLICY SPACE POLICY United Kingdom INT-R (od 1997 INT-R, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.256 11.7 0.109 5.0 8.3
58. SOC SCI J SOCIAL SCIENCE JOURNAL United States SOC-IN 0.175 16.2 0.125 4.2 0.083 3.2 0.131 8.9 0.085 7.5 8.0
59. J HOMOSEXUAL JOURNAL OF HOMOSEXUALITY United States PS-C, SOC-IN (od 
1995 PSYCH, SOC-IN)
0.186 10.7 0.330 7.5 0.230 6.7 0.277 5.5 0.271 8.2 7.7
60. CRIME LAW SOCIAL 
CH
CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE Netherlands SOC-IN (od 1997 
CRIM-P, SOC-IN)
0.193 17.9 0.200 6.8 0.097 3.8 0.063 4.6 0.066 5.6 7.7
61. J SOC POLIT ECON ST JOURNAL OF SOCIAL POLITICAL AND 
ECONOMIC STUDIES
United States SOC-IN 0.079 7.3 - - - - - - - - 7.3
62. GROUP DECIS NEGOT GROUP DECISION AND NEGOTIATION Netherlands MAN, SOC-IN - - - - - - 0.164 8.2 0.118 6.3 7.3
63. SIMULAT GAMING SIMULATION & GAMING United States PS-S (od 1995 SOC-IN) - - O.171 5.8 - - - - - - 5.8
64. SCI SOC SANTE SCIENCES SOCIALES ET SANTE France HLT-P, SOC-IN - - - - - - 0.116 6.2 0.094 4.8 5.5
65. DADOS-REV CIENC 
SOC
DADOS-REVISTA DE CIENCIAS SOCIAIS Brazil SOC-IN 0.032 3.0 0.148 5.0 0.030 1.2 0.051 3.4 0.167 14.6 5.4
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
66. ACTES RECH SCI SOC ACTES DE LA RECHERCHE EN 
SCIENCES SOCIALES
France SOC-IN 0.050 4.6 0.090 3.0 0.070 2.7 0.098 6.6 0.029 2.5 3.9
67. SOC ECON STUD SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES Jamaica SOC-IN 0.066 6.1 0.033 1.1 - - - - - - 3.6
68. NEW STATESMAN SOC NEW SOCIETY United Kingdom SOC-IS, SOC-IN 0.024 2.2 - - - - - - - - 2.2
69. AM J EVAL AMERICAN JOURNAL OF EVALUATION United States SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
70. SYST RES BEHAV SCI 
(w 1997 połączone z 
BEHAV SCI i SYST RES)
SYSTEMS RESEARCH AND 
BEHAVIORAL SCIENCE
United Kingdom MAN, SOC-IN - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. APPL PSYCH MEAS APPLIED PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-M, SOC-M 0.297 27.0 0.400 31.0 0.586 41.3 0.491 38.1 1.100 79.4 43.4
2. ECONOMET THEORY ECONOMETRIC THEORY United States ECON, SOC-M 0.426 17.0 0.364 12.8 0.496 17.0 0.537 20.0 0.429 14.4 16.2
3. ECONOMETRICA ECONOMETRICA United Kingdom ECON, SOC-M 2.540 101.6 3.226 113.2 2.215 76.1 1.712 63.6 2.072 69.6 84.8
4. INSUR MATH ECON INSURANCE MATHEMATICS & 
ECONOMICS
Netherlands ECON, SOC-M 0.267 10.7 0.182 6.4 0.357 12.3 0.412 15.3 0.242 8.1 10.6
5. INT J GAME THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME 
THEORY
Germany SOC-M (od 1998 
ECON, SOC-M)
0.189 32.0 0.200 12.4 0.311 19.2 0.473 34.5 0.535 18.0 23.2
6. J APPL ECONOM JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS United Kingdom ECON, SOC-M 0.894 35.8 0.541 19.0 0.719 24.7 0.971 36.1 0.836 28.1 28.7
7. J BUS ECON STAT JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.931 37.2 0.713 25.0 1.235 42.4 1.295 48.1 1.116 37.5 38.0
8. J CLASSIF JOURNAL OF CLASSIFICATION United States SOC-M (od 1997 PS- 
M)
1.000 61.7 0.810 50.3 0.375 23.1 - - - - 45.0
9. J ECONOMETRICS JOURNAL OF ECONOMETRICS Netherlands ECON, SOC-M 1.449 58.0 1.153 40.5 1.063 36.5 1.011 37.6 1.191 40.0 42.5
10. J EDUC BEHAV STAT 
(do 1994 J EDUC STAT)
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
BEHAVIORAL STATISTICS (do 1994 
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STATISTICS)
United States EDUC-R, SOC-M 0.314 21.2 119.3 56.5 1.758 79.5 0.622 41.2 0.312 17.2 43.1
11. J MATH ECON JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ECONOMICS
Switzerland ECON, SOC-M 0.232 9.3 0.263 9.2 0.372 12.8 0.322 12.0 0.289 9.7 10.6
12. J MATH PSYCHOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-M, SOC-M 0.800 72.7 0.766 59.4 0.780 54.9 0.792 61.4 0.660 47.6 59.2
13. J MATH SOCIOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SOCIOLOGY
United Kingdom SOC, SOC-M 0.412 23.8 0.471 25.0 0.697 34.3 0.242 14.39 0.346 18.6 23.2
14. J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
15. J ROY STAT SOC A STA JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN 
SOCIETY
United Kingdom SOC-M - - - - - - 1.556 113.6 1.962 172.1 142.9
16. JAHRB NATL STAT JAHRBUCHER FUR
NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK
Germany ECON, SOC-M 0.133 5.3 0.159 5.6 0.205 7.0 0.121 4.5 0.103 3.5 5.2
17. MATH SOC SCI MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES Netherlands SOC-M 0.370 62.7 0.288 17.9 0.338 20.9 0.250 18.2 0.392 34.4 30.8




United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
0.396 36.0 1.054 81.7 0.667 47.0 0.491 38.1 1.293 51.1 50.8
19. OXFORD B ECON STAT OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS 
AND STATISTICS
United Kingdom ECON, SOC-M 1.317 52.7 0.610 21.4 0.762 26.2 0.781 29.0 0.554 18.6 29.6
20. PSYCHOMETRIKA PSYCHOMETRIKA United States PS-M, SOC-M 0.623 56.6 0.768 59.5 0.833 58.7 0.656 50.9 0.933 67.4 58.6
21. QUAL QUANT QUALITY & QUANTITY Netherlands SOC-M (od 1997 SOC- 
IN)
0.164 27.8 0.280 17.4 0.294 18.1 - - - - 21.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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22. REV ECON STAT REVIEW OF ECONOMICS AND 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.483 19.3 0.471 16.5 1.036 35.6 1.163 43.2 1.101 37.0 30.3
23. RISK ANAL RISK ANALYSIS United States SOC-M 1.238 209.8 1.298 80.6 2.078 128.3 1.271 92.8 1.066 93.5 121.0
24. SOC CHOICE WELFARE SOCIAL CHOICE AND WELFARE Germany ECON, SOC-M 0.510 20.4 0.521 18.3 0.554 19.0 0.246 9.1 0.394 13.2 16.0
25. SOCIOL METHOD RES SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH United States SOC, SOC-M 1.250 72.2 1.026 54.4 1.195 58.7 0.528 30.2 1.031 55.4 54.2
26. SYST DYNAM REV SYSTEM DYNAMICS REVIEW United States MAN, SOC-M 0.324 16.4 0.622 29.9 0.368 18.5 0.906 46.6 0.531 25.8 27.4
27. THEOR DECIS THEORY AND DECISION Netherlands SOC-M 0.266 45.1 0.468 29.1 0.559 34.5 0.237 17.3 0.140 12.3 27.7
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. J ROY STAT SOC A STA JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL 
SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN 
SOCIETY
United Kingdom SOC-M - - - - - - 1.556 113.6 1.962 172.1 142.9
2. RISK ANAL RISK ANALYSIS United States SOC-M 1.238 209.8 1.298 80.6 2.078 128.3 1.271 92.8 1.066 93.5 121.0
3. ECONOMETRICA ECONOMETRICA United Kingdom ECON, SOC-M 2.540 101.6 3.226 113.2 2.215 76.1 1.712 63.6 2.072 69.6 84.8
4. J MATH PSYCHOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
PSYCHOLOGY
United States PS-M, SOC-M 0.800 72.7 0.766 59.4 0.780 54.9 0.792 61.4 0.660 47.6 59.2
5. PSYCHOMETRIKA PSYCHOMETRIKA United States PS-M, SOC-M 0.623 56.6 0.768 59.5 0.833 58.7 0.656 50.9 0.933 67.4 58.6
6. SOCIOL METHOD RES SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH United States SOC, SOC-M 1.250 72.2 1.026 54.4 1.195 58.7 0.528 30.2 1.031 55.4 54.2




United States PS-M, SOC-M (od 
1998 PS-EX, SOC-M)
0.396 36.0 1.054 81.7 0.667 47.0 0.491 38.1 1.293 51.1 50.8
8. J CLASSIF JOURNAL OF CLASSIFICATION United States SOC-M (od 1997 PS- 
M)
1.000 61.7 0.810 50.3 0.375 23.1 - - - - 45.0
9. APPL PSYCH MEAS APPLIED PSYCHOLOGICAL 
MEASUREMENT
United States PS-M, SOC-M 0.297 27.0 0.400 31.0 0.586 41.3 0.491 38.1 1.100 79.4 43.4
10. J EDUC BEHAV STAT 
(do 1994 J EDUC STAT)
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND 
BEHAVIORAL STATISTICS (do 1994 
JOURNAL OF EDUCATIONAL 
STATISTICS)
United States EDUC-R, SOC-M 0.314 21.2 119.3 56.5 1.758 79.5 0.622 41.2 0.312 17.2 43.1
11. J ECONOMETRICS JOURNAL OF ECONOMETRICS Netherlands ECON, SOC-M 1.449 58.0 1.153 40.5 1.063 36.5 1.011 37.6 1.191 40.0 42.5
12. J PROD ANAL JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS Netherlands BUS, ECON, SOC-M - - - - - - 0.854 31.9 1.383 47.0 39.5
13. J BUS ECON STAT JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.931 37.2 0.713 25.0 1.235 42.4 1.295 48.1 1.116 37.5 38.0
14. MATH SOC SCI MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES Netherlands SOC-M 0.370 62.7 0.288 17.9 0.338 20.9 0.250 18.2 0.392 34.4 30.8
15. REV ECON STAT REVIEW OF ECONOMICS AND 
STATISTICS
United States ECON, SOC-M 0.483 19.3 0.471 16.5 1.036 35.6 1.163 43.2 1.101 37.0 30.3
16. OXFORD B ECON STAT OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS 
AND STATISTICS
United Kingdom ECON, SOC-M 1.317 52.7 0.610 21.4 0.762 26.2 0.781 29.0 0.554 18.6 29.6
17. J APPL ECONOM JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS United Kingdom ECON, SOC-M 0.894 35.8 0.541 19.0 0.719 24.7 0.971 36.1 0.836 28.1 28.7
18. THEOR DECIS THEORY AND DECISION Netherlands SOC-M 0.266 45.1 0.468 29.1 0.559 34.5 0.237 17.3 0.140 12.3 27.7
19. SYST DYNAM REV SYSTEM DYNAMICS REVIEW United States MAN, SOC-M 0.324 16.4 0.622 29.9 0.368 18.5 0.906 46.6 0.531 25.8 27.4
20. INT J GAME THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME 
THEORY
Germany SOC-M (od 1998 
ECON, SOC-M)
0.189 32.0 0.200 12.4 0.311 19.2 0.473 34.5 0.535 18.0 23.2
21. J MATH SOCIOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SOCIOLOGY
United Kingdom SOC, SOC-M 0.412 23.8 0.471 25.0 0.697 34.3 0.242 14.39 0.346 18.6 23.2
22. QUAL QUANT QUALITY & QUANTITY Netherlands SOC-M (od 1997 SOC- 
IN)
0.164 27.8 0.280 17.4 0.294 18.1 - - - - 21.1
23. ECONOMET THEORY ECONOMETRIC THEORY United States ECON, SOC-M 0.426 17.0 0.364 12.8 0.496 17.0 0.537 20.0 0.429 14.4 16.2
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24. SOC CHOICE WELFARE SOCIAL CHOICE AND WELFARE Germany ECON, SOC-M 0.510 20.4 0.521 18.3 0.554 19.0 0.246 9.1 0.394 13.2 16.0
25. INSUR MATH ECON INSURANCE MATHEMATICS & 
ECONOMICS
Netherlands ECON, SOC-M 0.267 10.7 0.182 6.4 0.357 12.3 0.412 15.3 0.242 8.1 10.6
26. J MATH ECON JOURNAL OF MATHEMATICAL 
ECONOMICS
Switzerland ECON, SOC-M 0.232 9.3 0.263 9.2 0.372 12.8 0.322 12.0 0.289 9.7 10.6
27. JAHRB NATL STAT JAHRBUCHER FUR
NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK
Germany ECON, SOC-M 0.133 5.3 0.159 5.6 0.205 7.0 0.121 4.5 0.103 3.5 5.2
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1. ADMIN SOC WORK ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK United States SOC-W (od 1997 PUB- 
A, SOC-W)
0.121 12.5 0.302 29.0 0.348 37.0 0.022 2.4 0.116 10.0 18.2
2. AFFILIA J WOM SOC 
WO
AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND 
SOCIAL WORK
United States SOC-W, WOM-S - - - - 0.250 28.9 0.538 59.1 0.171 14.6 34.2
3. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
- - - - - - 1.083 35.8 1.235 39.7 37.8
4. ASIA PAC J SOC WORK ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL 
WORK
Singapore SOC-W - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
5. BRIT J SOC WORK BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W 0.306 31.5 0.540 51.9 0.472 50.2 0.387 37.2 0.663 47.4 43.6
6. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
1.474 152.0 1.465 140.9 1.127 119.9 1.038 75.6 1.372 98.9 117.5
7. CHILD WELFARE CHILD WELFARE United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.756 77.9 0.683 65.7 0.486 51.7 0.366 31.0 0.671 51.6 55.6
8. CHILD YOUTH SERV 
REV
CHILDREN AND YOUTH SERVICES 
REVIEW
United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.561 57.8 0.577 55.5 0.918 97.7 0.530 44.9 0.422 32.5 57.7
9. CLIN SOC WORK J CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL United States SOC-W 0.237 24.4 0.211 20.3 0.356 37.9 0.298 28.7 0.245 17.5 25.8
10. CRISIS INTERV TIME-L CRISIS INTERVENTION AND TIME- 
LIMITED TREATMENT
United Kingdom PSYCH, SOC-W - - - - 0.219 8.4 0.079 1.6 0.167 4.8 4.9
11. FAM RELAT FAMILY RELATIONS United States FAM, SOC-W 0.662 57.6 0.847 71.8 0.653 60.5 0.519 44.0 0.660 50.8 56.9
12. FAM SOC-J CONTEMP 
H
FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HUMAN SERVICES
United States FAM, SOC-W 0.345 30.0 0.375 31.8 0.364 33.7 0.434 36.8 0.292 22.5 31.0
13. HEALTH SOC CARE 
COMM
HEALTH & SOCIAL CARE IN THE 
COMMUNITY
United Kingdom PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.283 13.8 0.484 21.0 17.4
14. HEALTH SOC WORK HEALTH & SOCIAL WORK United States SOC-W - - - - 0.764 81.3 0.694 66.7 0.759 54.2 67.4
15. INDIAN J SOC WORK INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK India SOC-W 0.011 1.1 0.012 1.2 0.071 7.6 0.051 4.9 0.057 4.1 3.8
16. INT SOC WORK INTERNATIONAL SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.135 13.0 0.148 10.6 11.8
17. J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
- - - - - - 0.556 18.4 0.864 27.8 23.1
18. J GERONTOL SOC 
WORK
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL 
SOCIAL WORK
United States GER, SOC-W - - 0.174 11.6 0.114 7.0 0.120 7.3 0.094 5.7 7.9
19. J HEALTH CARE POOR 
U
JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE 
POOR AND UNDERSERVED
United States PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.545 26.5 0.456 19.8 23.2
20. J SOC DISTRESS 
HOMEL
JOURNAL OF SOCIAL DISTRESS AND 
THE HOMELESS
United States SOC-W - - - - - - 0.196 18.8 0.184 13.1 16.0
21. J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
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22. J SOC SERV RES JOURNAL OF SOCIAL SERVICE 
RESEARCH
United States SOC-W - - - - 0.109 11.6 0.185 17.8 0.138 9.9 13.1
23. J SOC WORK EDUC JOURNAL OF SOCIAL WORK 
EDUCATION
United States EDUC-R, SOC-W 0.447 26.8 0.545 29.8 0.209 11.2 0.397 29.4 0.325 18.6 23.2
24. J SOC WORK PRACT JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.138 13.3 0.130 9.3 11.3
25. J SOCIOL SOC 
WELFARE
JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL 
WELFARE
United States SOC, SOC-W - - - - - - 0.224 14.6 0.095 5.3 10.0
26. PUBLIC WELFARE PUBLIC WELFARE United States SOC-W 0.068 7.0 0.067 6.4 - - - - - - 6.7
27. RES SOCIAL WORK 
PRAC
RESEARCH ON SOCIAL WORK 
PRACTICE
United States SOC-W 0.313 32.3 0.267 25.7 0.393 41.8 0.403 38.8 0.532 38.0 35.3
28. SCAND J SOC 
WELFARE
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
WELFARE
Denmark SOC-W - - - - 0.164 17.4 0.222 21.3 0.209 14.9 17.9
29. SMITH COLL STUD SOC SMITH COLLEGE STUDIES IN SOCIAL 
WORK
United States SOC-W 0.120 12.4 0.208 20.0 0.263 28.0 0.148 14.2 0.196 14.0 17.7
30. SOC SERV REV SOCIAL SERVICE REVIEW United States SOC-W 1.050 108.2 0.786 75.6 0.518 55.1 0.741 71.3 0.642 45.9 71.2
31. SOC WORK SOCIAL WORK United States SOC-W 0.792 81.6 0.843 81.1 0.802 85.3 1.119 107.6 1.121 80.1 87.1
32. SOC WORK HEALTH 
CARE
SOCIAL WORK IN HEALTH CARE United States SOC-W 0.173 17.8 0.333 32.0 0.329 35.0 0.272 26.2 0.286 20.4 26.3
33. SOC WORK RES (do 
1995 SOC WORK RES 
ABSTR)
SOCIAL WORK RESEARCH (do 1995 
SOCIAL WORK RESEARCH & 
ABSTRACTS)
United States SOC-W 0.487 50.2 0.849 81.7 0.420 44.7 0.800 76.9 2.323 165.9 83.9
34. SOC WORK SOC SCI 
REV
SOCIAL WORK & SOCIAL SCIENCES 
REVIEW
United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.000 0.0 0.045 3.2 1.6
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1. CHILD ABUSE 
NEGLECT
CHILD ABUSE & NEGLECT United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W, PS-A)
1.474 152.0 1.465 140.9 1.127 119.9 1.038 75.6 1.372 98.9 117.5
2. SOC WORK SOCIAL WORK United States SOC-W 0.792 81.6 0.843 81.1 0.802 85.3 1.119 107.6 1.121 80.1 87.1
3. SOC WORK RES (do 
1995 SOC WORK RES 
ABSTR)
SOCIAL WORK RESEARCH (do 1995 
SOCIAL WORK RESEARCH & 
ABSTRACTS)
United States SOC-W 0.487 50.2 0.849 81.7 0.420 44.7 0.800 76.9 2.323 165.9 83.9
4. SOC SERV REV SOCIAL SERVICE REVIEW United States SOC-W 1.050 108.2 0.786 75.6 0.518 55.1 0.741 71.3 0.642 45.9 71.2
5. J SOC POLICY JOURNAL OF SOCIAL POLICY United Kingdom PUB-A, SOC-IS, SOC- 
W
0.405 44.0 1.000 93.5 0.769 42.3 0.895 53.6 1.229 106.3 67.9
6. HEALTH SOC WORK HEALTH & SOCIAL WORK United States SOC-W - - - - 0.764 81.3 0.694 66.7 0.759 54.2 67.4
7. CHILD YOUTH SERV 
REV
CHILDREN AND YOUTH SERVICES 
REVIEW
United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.561 57.8 0.577 55.5 0.918 97.7 0.530 44.9 0.422 32.5 57.7
8. FAM RELAT FAMILY RELATIONS United States FAM, SOC-W 0.662 57.6 0.847 71.8 0.653 60.5 0.519 44.0 0.660 50.8 56.9
9. CHILD WELFARE CHILD WELFARE United States SOC-W (od 1997 FAM, 
SOC-W)
0.756 77.9 0.683 65.7 0.486 51.7 0.366 31.0 0.671 51.6 55.6
10. BRIT J SOC WORK BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W 0.306 31.5 0.540 51.9 0.472 50.2 0.387 37.2 0.663 47.4 43.6
11. AM J COMMUN 
PSYCHOL
AMERICAN JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
- - - - - - 1.083 35.8 1.235 39.7 37.8
12. RES SOCIAL WORK 
PRAC
RESEARCH ON SOCIAL WORK 
PRACTICE
United States SOC-W 0.313 32.3 0.267 25.7 0.393 41.8 0.403 38.8 0.532 38.0 35.3
13. AFFILIA J WOM SOC 
WO
AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND 
SOCIAL WORK
United States SOC-W, WOM-S - - - - 0.250 28.9 0.538 59.1 0.171 14.6 34.2
14. FAM SOC-J CONTEMP 
H
FAMILIES IN SOCIETY-THE JOURNAL OF 
CONTEMPORARY HUMAN SERVICES
United States FAM, SOC-W 0.345 30.0 0.375 31.8 0.364 33.7 0.434 36.8 0.292 22.5 31.0
15. SOC WORK HEALTH 
CARE
SOCIAL WORK IN HEALTH CARE United States SOC-W 0.173 17.8 0.333 32.0 0.329 35.0 0.272 26.2 0.286 20.4 26.3
16. CLIN SOC WORK J CLINICAL SOCIAL WORK JOURNAL United States SOC-W 0.237 24.4 0.211 20.3 0.356 37.9 0.298 28.7 0.245 17.5 25.8
17. J HEALTH CARE POOR 
U
JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE 
POOR AND UNDERSERVED
United States PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.545 26.5 0.456 19.8 23.2
18. J SOC WORK EDUC JOURNAL OF SOCIAL WORK 
EDUCATION
United States EDUC-R, SOC-W 0.447 26.8 0.545 29.8 0.209 11.2 0.397 29.4 0.325 18.6 23.2
19. J COMMUNITY 
PSYCHOL
JOURNAL OF COMMUNITY 
PSYCHOLOGY
United States PSYCH, PUB-E (od 
1997 PSYCH, PUB-E, 
SOC-W)
- - - - - - 0.556 18.4 0.864 27.8 23.1
20. ADMIN SOC WORK ADMINISTRATION IN SOCIAL WORK United States SOC-W (od 1997 PUB- 
A, SOC-W)
0.121 12.5 0.302 29.0 0.348 37.0 0.022 2.4 0.116 10.0 18.2
21. SCAND J SOC 
WELFARE
SCANDINAVIAN JOURNAL OF SOCIAL 
WELFARE
Denmark SOC-W - - - - 0.164 17.4 0.222 21.3 0.209 14.9 17.9
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22. SMITH COLL STUD SOC SMITH COLLEGE STUDIES IN SOCIAL 
WORK
United States SOC-W 0.120 12.4 0.208 20.0 0.263 28.0 0.148 14.2 0.196 14.0 17.7
23. HEALTH SOC CARE 
COMM
HEALTH & SOCIAL CARE IN THE 
COMMUNITY
United Kingdom PUB-E, SOC-W - - - - - - 0.283 13.8 0.484 21.0 17.4
24. J SOC DISTRESS 
HOMEL
JOURNAL OF SOCIAL DISTRESS AND 
THE HOMELESS
United States SOC-W - - - - - - 0.196 18.8 0.184 13.1 16.0
25. J SOC SERV RES JOURNAL OF SOCIAL SERVICE 
RESEARCH
United States SOC-W - - - - 0.109 11.6 0.185 17.8 0.138 9.9 13.1
26. INT SOC WORK INTERNATIONAL SOCIAL WORK United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.135 13.0 0.148 10.6 11.8
27. J SOC WORK PRACT JOURNAL OF SOCIAL WORK PRACTICE United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.138 13.3 0.130 9.3 11.3
28. J SOCIOL SOC 
WELFARE
JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL 
WELFARE
United States SOC, SOC-W - - - - - - 0.224 14.6 0.095 5.3 10.0
29. J GERONTOL SOC 
WORK
JOURNAL OF GERONTOLOGICAL 
SOCIAL WORK
United States GER, SOC-W - - 0.174 11.6 0.114 7.0 0.120 7.3 0.094 5.7 7.9
30. PUBLIC WELFARE PUBLIC WELFARE United States SOC-W 0.068 7.0 0.067 6.4 - - - - - - 6.7
31. CRISIS INTERV TIME-L CRISIS INTERVENTION AND TIME- 
LIMITED TREATMENT
United Kingdom PSYCH, SOC-W - - - - 0.219 8.4 0.079 1.6 0.167 4.8 4.9
32. INDIAN J SOC WORK INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK India SOC-W 0.011 1.1 0.012 1.2 0.071 7.6 0.051 4.9 0.057 4.1 3.8
33. SOC WORK SOC SCI 
REV
SOCIAL WORK & SOCIAL SCIENCES 
REVIEW
United Kingdom SOC-W - - - - - - 0.000 0.0 0.045 3.2 1.6
34. ASIA PAC J SOC WORK ASIA PACIFIC JOURNAL OF SOCIAL 
WORK
Singapore SOC-W - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
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1. ACTA SOCIOL ACTA SOCIOLOGICA Norway SOC 0.951 51.7 0.780 36.1 0.263 10.8 0.588 29.1 0.581 26.5 30.8
2. AM J ECON SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS 
AND SOCIOLOGY
United States ECON, SOC 0.153 5.8 0.225 7.2 0.329 9.9 0.309 10.2 0.205 6.2 7.9
3. AM J SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY United States SOC 2.797 152.0 3.342 154.7 2.536 103.9 2.087 103.3 2.563 117.0 126.2
4. AM SOCIOL REV AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW United States SOC 2.156 117.2 2.782 128.8 2.896 118.7 2.941 145.6 2.888 131.9 128.4
5. ANN TOURISM RES ANNALS OF TOURISM RESEARCH United States SOC (od 1997 ENV, 
SOC)
0.265 14.4 0.306 14.2 0.326 13.4 0.351 20.4 0.503 28.3 18.1
6. ANNU REV SOCIOL ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY United States SOC 1.256 68.3 1.324 61.3 2.382 97.6 2.353 116.5 1.868 85.3 85.8
7. ARCH EUR SOCIOL ARCHIVES EUROPEENNES DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.355 19.3 0.194 9.0 0.357 14.6 0.393 19.5 0.280 12.8 15.0
8. ARMED FORCES SOC ARMED FORCES & SOCIETY United States SOC 0.189 10.3 0.268 12.4 0.281 11.5 0.267 13.2 0.439 20.0 13.5
9. BERL J SOZIOL BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE Germany SOC - - - - - - 0.306 15.1 0.159 7.3 11.2
10. BRIT J SOCIOL BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.630 34.2 0.903 41.8 0.704 28.8 0.667 33.0 0.760 34.7 34.5
11. BRIT J SOCIOL EDUC BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 
EDUCATION
United Kingdom SOC (od 1998 EDUC- 
R, SOC)
0.872 47.4 0.896 41.5 0.600 24.6 0.596 29.5 0.434 20.2 32.6
12. CAH INT SOCIOL CAHIERS INTERNATIONAUX DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.024 1.3 0.000 0.0 - - - - - - 0.7
13. CAN J SOCIOL CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY- 
CAHIERS CANADIENS DE SOCIOLOGIE
Canada SOC 0.395 21.5 0.600 27.8 0.368 15.1 0.333 16.5 0.235 10.7 18.3
14. CAN REV SOC 
ANTHROP
CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY-RE VUE 
CANADIENNE DE SOCIOLOGI
Canada ANTR, SOC 0.217 12.5 0.750 38.3 0.368 18.2 0.150 8.5 0.026 1.4 15.8
15. CHINESE SOC 
ANTHROP
CHINESE SOCIOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY
Peoples R China ANTR, SOC 0.033 1.9 0.000 0.0 0.025 1.2 0.016 0.9 0.000 0.0 0.8
16. COMP STUD SOC HIST COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY
United States HIST, SOC 0.654 48.6 0.596 38.2 0.464 28.1 0.741 49.6 0.250 15.2 35.9
17. CONTEMP SOCIOL CONTEMPORARY SOCIOLOGY-A 
JOURNAL OF REVIEWS
United States SOC 1.000 54.3 0.500 23.1 0.000 0.0 0.000 0.0 0.208 9.5 15.5
18. CONTRIB INDIAN SOC CONTRIBUTIONS TO INDIAN 
SOCIOLOGY
India SOC 0.105 5.7 0.000 0.0 0.129 5.3 0.077 3.8 0.053 2.4 3.4
19. CURR PERSPECT SOC 
TH
CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL 
THEOY
United States SOC - - - - - - - - 0.150 6.8 6.8
20. DEVIANT BEHAV DEVIANT BEHAVIOR United States SOC (od 1997 PS-S, 
SOC)
0.529 28.7 0.500 23.1 0.590 24.2 0.541 23.9 0.343 14.9 23.0
21. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - - - 0.657 25.3 1.056 35.8 30.5
22. DRUS ISTRAZ DRUSTVENA ISTRAZIVANJA Croatia SOC-IS (od 1997 SOC, 
SOC-IS)
- - - - - - 0.009 0.6 0.052 2.9 1.8
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23. ECON SOC REV ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW Ireland ECON, SOC 0.111 4.2 0.342 10.9 0.156 4.7 0.167 5.5 0.190 5.8 6.2
24. ETHNIC RACIAL STUD ETHNIC AND RACIAL STUDIES United Kingdom ETH, SOC 0.941 81.5 0.396 31.9 0.625 44.3 0.459 37.5 0.762 56.2 50.3
25. EUR SOCIOL REV EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC - - 0.636 34.6 0.600 27.8 0.844 41.8 0.594 27.1 32.8
26. EVOL HUM BEHAV (do 
1997 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1997 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
0.760 54.1 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 80.4
27. GENDER SOC GENDER & SOCIETY United States SOC, WOM-S 0.741 56.3 0.804 49.0 0.949 57.2 0.985 70.1 0.884 56.3 57.8
28. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
0.618 41.5 0.487 27.8 0.455 24.5 0.477 28.8 0.565 32.6 31.0
29. HUM STUD HUMAN STUDIES Netherlands PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC)
- - - - - - 0.060 4.1 0.059 3.6 3.9
30. INT J COMP SOCIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
COMPARATIVE SOCIOLOGY
Netherlands SOC 0.536 29.1 0.207 9.6 0.115 4.7 0.259 12.8 0.069 3.2 11.9
31. INT J INTERCULT REL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INTERCULTUAL RELATIONS
United States SOC, SOC-IN 0.438 30.0 0.265 10.3 0.220 8.8 0.163 9.3 0.200 12.0 14.1
32. INT J SOCIOL LAW INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
United States LAW, SOC 0.394 13.8 0.273 8.4 0.029 0.9 0.207 6.2 0.133 3.6 6.6
33. INT SOCIOL INTERNATIONAL SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.320 17.4 0.600 27.8 0.314 12.9 0.163 8.1 0.208 9.5 15.1
34. J CONTEMP ETHNOGR JOURNAL OF CONTEMPORARY 
ETHNOGRAPHY
United States SOC, URB-S 0.278 21.4 0.556 35.0 0.714 41.2 0.639 43.2 0.257 15.5 31.3
35. J HIST SEXUALITY JOURNAL OF THE HISTORY OF 
SEXUALITY
United States HIST, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
36. J HIST SOCIOL JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY United Kingdom HIST-S, SOC 0.333 24.8 0.556 35.6 0.639 38.7 0.235 15.7 0.406 24.8 27.9
37. J LAW SOC JOURNAL OF LAW AND SOCIETY United Kingdom LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
- - - - 0.225 13.8 0.211 14.4 0.189 12.3 13.5
38. J LEISURE RES JOURNAL OF LEISURE RESEARCH United States ENV, SOC 0.745 50.0 1.392 79.5 0.851 45.9 0.718 41.7 0.488 27.4 48.9
39. J MARRIAGE FAM JOURNAL OF MARRIAGE AND THE 
FAMILY
United States FAM, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
40. J MATH SOCIOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SOCIOLOGY
United Kingdom SOC, SOC-M 0.412 23.8 0.471 25.0 0.697 34.3 0.242 14.3 0.346 18.6 23.2
41. J POLIT MIL SOCIOL JOURNAL OF POLITICAL & MILITARY 
SOCIOLOGY
United States POL-S, SOC 0.133 7.5 0.071 3.5 0.115 5.6 0.222 12.8 0.057 2.9 6.5
42. J SCI STUD RELIG JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY 
OF RELIGION
United States SOC 0.356 19.3 0.821 38.0 0.791 32.4 1.211 60.0 0.772 35.3 37.0
43. J SOCIOL (do 1998 AUST 
NZ J SOCIOL)
JOURNAL OF SOCIOLOGY (do 1998 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF SOCIOLOGY)
Australia SOC 0.278 15.1 0.190 8.8 - - 0.231 11.4 0.200 9.1 11.1
44. J SOCIOL SOC 
WELFARE
JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL 
WELFARE
United States SOC, SOC-W - - - - - - 0.224 14.6 0.095 5.3 10.0
45. JEWISH J SOCIOL JEWISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.083 4.5 0.538 24.9 0.000 0.0 0.083 4.1 - - 8.4
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46. KOLNER Z SOZIOL SOZ KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 
UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Germany PS-S, SOC 0.535 24.2 0.644 29.6 1.020 42.1 0.620 27.4 1.037 45.2 33.7
47. LANG SOC LANGUAGE IN SOCIETY United Kingdom LANG, SOC 0.472 27.6 1.094 53.2 0.625 31.7 0.533 29.1 0.636 27.4 33.8
48. LANG SPEECH LANGUAGE AND SPEECH United Kingdom LANG (od 1997 
LANG, SOC)
- - - - - - 0.828 45.2 0.571 24.6 34.9
49. LAW SOC REV LAW & SOCIETY REVIEW United States LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
- - - - - - 1.180 35.2 1.490 40.5 37.9
50. LEISURE SCI LEISURE SCIENCES United Kingdom ENV, SOC 0.548 36.8 0.649 37.1 0.444 23.9 0.341 19.8 0.857 48.1 33.1
51. LOISIR SOC-SOC LEIS LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND 
LEISURE
Canada ENV, SOC - - - - - - 0.025 1.3 0.073 4.1 2.7
52. MEDIA CULT SOC MEDIA CULTURE & SOCIETY United States COMM, SOC 0.429 31.4 0.754 47.9 0.565 32.6 0.530 37.5 0.459 28.2 35.5
53. NETH J SOC SCI NETHERLANDS JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES
Netherlands SOC 0.118 6.4 0.118 5.5 0.000 0.0 0.000 0.0 0.056 2.6 2.9
54. PLAY CULTURE PLAY & CULTURE United States ENV, SOC 0.250 16.8 - - - - - - - - 16.8
55. POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
56. POPUL DEV REV POPULATION AND DEVELOPMENT 
REVIEW
United States DEM (od 1997 DEM, 
SOC)
1.455 97.0 1.351 105.5 1.293 96.5 1.085 67.4 0.989 57.5 84.8
57. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
58. RATION SOC RATIONALITY AND SOCIETY United States SOC - - 0.638 29.5 0.902 37.0 0.390 19.3 0.682 31.1 29.2
59. REV FR SOCIOL REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE France SOC 0.465 25.3 0.333 15.4 0.143 5.9 0.543 26.9 0.395 18.0 18.3
60. REV RELIG RES REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH United States SOC 0.279 15.2 0.404 18.7 0.318 13.1 0.564 27.9 0.500 22.8 19.5
61. RURAL SOCIOL RURAL SOCIOLOGY United States SOC 1.000 54.3 0.909 42.1 0.703 28.8 0.786 38.9 0.900 41.1 41.0
62. SOC ANIM SOCIETY & ANIMALS United Kindgom SOC - - - - - - 0.400 19.8 0.560 25.6 22.7
63. SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
- - - - - - 0.641 43.6 0.244 15.3 29.4
64. SOC COMPASS SOCIAL COMPASS Belgium SOC 0.132 7.2 0.069 3.2 0.116 4.7 0.136 6.7 0.129 5.9 5.5
65. SOC FORCES SOCIAL FORCES United States SOC 1.179 64.1 1.255 58.1 1.212 49.7 1.053 52.1 1.243 56.8 56.2
66. SOC INDIC RES SOCIAL INDICATORS RESEARCH Netherlands SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.232 13.3 0.310 18.6 24.5
67. SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
0.413 27.7 0.500 28.6 0.541 29.2 0.282 19.3 0.423 25.7 26.1
68. SOC NETWORKS SOCIAL NETWORKS Switzerland ANTR, SOC 0.941 54.3 0.394 20.1 0.633 31.2 1.029 58.1 0.775 40.4 40.8
69. SOC PROBL SOCIAL PROBLEMS United States SOC 0.583 31.7 1.226 58.8 1.534 62.9 1.038 51.4 0.889 40.6 49.1
70. SOCIETY SOCIETY United States SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.156 8.9 0.194 11.6 10.2
71. SOCIOL ANAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS United States SOC 0.618 33.6 - - - - - - - - 33.6
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72. SOCIOL CAS SOCIOLOGICKY CASOPIS Czech Republic SOC 0.292 15.9 0.078 3.6 0.103 4.2 0.283 14.0 0.320 14.6 10.5
73. SOCIOL EDUC SOCIOLOGY OF EDUCATION United States EDUC-R, SOC 1.273 60.3 1.235 51.7 1.571 59.8 1.023 55.6 1.311 61.1 57.7
74. SOCIOL FORSKNIN SOCIOLOGISK FORSKNING Sweden SOC 0.091 4.9 0.297 13.8 0.154 6.3 0.063 3.1 0.000 0.0 5.6
75. SOCIOL FORUM SOCIOLOGICAL FORUM United States SOC 0.298 16.2 1.053 48.8 0.963 39.5 0.350 17.3 0.607 27.7 29.9
76. SOCIOL HEALTH ILL SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS United Kingdom PUB-E, SOC 1.212 63.0 1.085 50.1 1.186 43.5 0.914 35.9 1.158 50.3 48.6
77. SOCIOL INQ SOCIOLOGICAL INQUIRY United States SOC 0.346 18.8 0.196 9.1 0.270 11.1 0.378 18.7 0.702 32.1 18.0
78. SOCIOL METHOD RES SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH United States SOC, SOC-M 1.250 72.2 1.026 54.4 1.195 58.7 0.528 30.2 1.031 55.4 54.2
79. SOCIOL METHODOL SOCIOLOGICAL METHODOLOGY United States SOC - - 0.632 29.2 1.036 42.5 1.400 69.3 1.176 53.7 48.7
80. SOCIOL PERSPECT SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES United States SOC 0.340 18.5 0.521 24.1 0.929 38.1 0.772 38.2 0.333 15.2 26.8
81. SOCIOL QUART SOCIOLOGICAL QUARTERLY United States SOC 0.744 40.4 0.952 44.1 0.593 24.3 0.740 36.6 0.618 28.2 34.7
82. SOCIOL RELIG SOCIOLOGY OF RELIGION United States SOC 0.120 6.5 0.385 17.8 0.392 16.1 0.694 34.3 0.762 34.8 21.9
83. SOCIOL REV SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC 0.595 32.3 0.674 31.2 0.768 31.5 0.695 34.4 1.038 47.4 35.4
84. SOCIOL RURALIS SOCIOLOGIA RURALIS Netherlands SOC 0.696 37.8 0.238 11.0 0.400 16.4 0.341 16.9 0.783 35.8 23.6
85. SOCIOL SOC RES SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH United States SOC, SOC-IN 0.440 30.1 - - - - - - - - 30.1
86. SOCIOL SPECTRUM SOCIOLOGICAL SPECTRUM United States SOC 0.163 8.0 0.283 12.3 0.170 6.5 0.289 12.1 0.222 10.1 9.8
87. SOCIOL SPORT J SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL United States SOC 0.377 20.5 0.385 18.8 0.635 26.0 0.300 14.8 0.405 18.5 19.7
88. SOCIOL TRAV SOCIOLOGIE DU TRAVAIL France SOC 0.213 11.6 0.309 14.3 0.141 5.8 0.262 13.0 0.420 19.2 12.8
89. SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA United States SOC - - - - - - 0.225 11.1 0.186 8.5 9.8
90. SOCIOLOGY SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE 
BRITISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
United Kingdom SOC 1.060 57.6 1.225 56.7 1.442 59.1 1.176 58.2 1.329 60.7 58.5
91. SOTSIOL ISSLED+ SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA Russia SOC 0.143 7.8 0.223 10.3 0.131 5.4 0.085 4.2 0.057 2.6 6.1
92. SOZ WELT SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALWIS S EN SCHAFTLICHE 
FORSCHUNG UND PRAXIS
Germany SOC - - - - 0.260 10.6 0.104 5.1 - - 7.9
93. STUD SYMB INTERACT STUDIES IN SYMBOLIC INTERACTION United States SOC - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
94. SYMB INTERACT SYMBOLIC INTERACTION United States SOC 0.667 36.2 1.023 47.4 0.696 28.5 0.821 40.6 0.667 30.5 36.6
95. TEACH SOCIOL TEACHING SOCIOLOGY United States EDUC-R, SOC 0.148 7.0 0.367 15.4 0.360 13.7 0.320 17.4 0.430 20.0 14.7
96. THEOR SOC THEORY AND SOCIETY Netherlands SOC 0.537 29.2 1.000 46.3 0.695 28.5 0.958 47.4 0.878 40.1 38.3
97. URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
98. WORK EMPLOYSOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
99. WORK OCCUPATION WORK AND OCCUPATIONS United States IND-R, SOC 0.757 51.5 0.710 42.3 1.733 90.7 0.912 57.5 0.658 38.4 56.1
100. YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC-
IN)
0.313 21.4 0.417 25.0 0.238 13.3 0.317 21.4 0.725 45.8 25.4
101. Z SOZIOL ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE Germany SOC 0.283 15.4 0.789 36.5 0.731 30.0 0.415 20.5 0.377 17.2 23.9
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1. AM SOCIOL REV AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW United States SOC 2.156 117.2 2.782 128.8 2.896 118.7 2.941 145.6 2.888 131.9 128.4
2. AM J SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY United States SOC 2.797 152.0 3.342 154.7 2.536 103.9 2.087 103.3 2.563 117.0 126.2
3. ANNU REV SOCIOL ANNUAL REVIEW OF SOCIOLOGY United States SOC 1.256 68.3 1.324 61.3 2.382 97.6 2.353 116.5 1.868 85.3 85.8
4. POPUL DEV REV POPULATION AND DEVELOPMENT 
REVIEW
United States DEM (od 1997 DEM, 
SOC)
1.455 97.0 1.351 105.5 1.293 96.5 1.085 67.4 0.989 57.5 84.8
5. J HIST SEXUALITY JOURNAL OF THE HISTORY OF 
SEXUALITY
United States HIST, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
6. J MARRIAGE FAM JOURNAL OF MARRIAGE AND THE 
FAMILY
United States FAM, SOC 1.485 93.7 1.651 94.9 1.411 77.1 1.438 86.1 1.132 67.0 83.8
7. EVOL HUM BEHAV (do 
1997 ETHOL 
SOCIOBIOL)
EVOLUTION AND HUMAN BEHAVIOR 
(do 1997 ETHOLOGY AND 
SOCIOBIOLOGY)
United States SOC, SOC-B (od 1995 
PS-B, SOC, SOC-B)
0.760 54.1 1.638 96.7 1.383 66.2 1.500 76.8 2.129 108.1 80.4
8. SOCIOLOGY SOCIOLOGY-THE JOURNAL OF THE 
BRITISH SOCIOLOGICAL ASSOCIATION
United Kingdom SOC 1.060 57.6 1.225 56.7 1.442 59.1 1.176 58.2 1.329 60.7 58.5
9. GENDER SOC GENDER & SOCIETY United States SOC, WOM-S 0.741 56.3 0.804 49.0 0.949 57.2 0.985 70.1 0.884 56.3 57.8
10. SOCIOL EDUC SOCIOLOGY OF EDUCATION United States EDUC-R, SOC 1.273 60.3 1.235 51.7 1.571 59.8 1.023 55.6 1.311 61.1 57.7
11. SOC FORCES SOCIAL FORCES United States SOC 1.179 64.1 1.255 58.1 1.212 49.7 1.053 52.1 1.243 56.8 56.2
12. WORK OCCUPATION WORK AND OCCUPATIONS United States IND-R, SOC 0.757 51.5 0.710 42.3 1.733 90.7 0.912 57.5 0.658 38.4 56.1
13. POLIT SOC POLITICS & SOCIETY United States POL-S, SOC-IS (od 
1997 POL-S, SOC-IS, 
SOC)
1.132 82.0 0.814 53.6 0.619 43.9 0.676 46.1 0.929 52.7 55.7
14. SOCIOL METHOD RES SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH United States SOC, SOC-M 1.250 72.2 1.026 54.4 1.195 58.7 0.528 30.2 1.031 55.4 54.2
15. ETHNIC RACIAL STUD ETHNIC AND RACIAL STUDIES United Kingdom ETH, SOC 0.941 81.5 0.396 31.9 0.625 44.3 0.459 37.5 0.762 56.2 50.3
16. SOC PROBL SOCIAL PROBLEMS United States SOC 0.583 31.7 1.226 58.8 1.534 62.9 1.038 51.4 0.889 40.6 49.1
17. J LEISURE RES JOURNAL OF LEISURE RESEARCH United States ENV, SOC 0.745 50.0 1.392 79.5 0.851 45.9 0.718 41.7 0.488 27.4 48.9
18. SOCIOL METHODOL SOCIOLOGICAL METHODOLOGY United States SOC - - 0.632 29.2 1.036 42.5 1.400 69.3 1.176 53.7 48.7
19. SOCIOL HEALTH ILL SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS United Kingdom PUB-E, SOC 1.212 63.0 1.085 50.1 1.186 43.5 0.914 35.9 1.158 50.3 48.6
20. RURAL SOCIOL RURAL SOCIOLOGY United States SOC 1.000 54.3 0.909 42.1 0.703 28.8 0.786 38.9 0.900 41.1 41.0
21. SOC NETWORKS SOCIAL NETWORKS Switzerland ANTR, SOC 0.941 54.3 0.394 20.1 0.633 31.2 1.029 58.1 0.775 40.4 40.8
22. THEOR SOC THEORY AND SOCIETY Netherlands SOC 0.537 29.2 1.000 46.3 0.695 28.5 0.958 47.4 0.878 40.1 38.3
23. LAW SOC REV LAW & SOCIETY REVIEW United States LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
- - - - - - 1.180 35.2 1.490 40.5 37.9
24. J SCI STUD RELIG JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY 
OF RELIGION
United States SOC 0.356 19.3 0.821 38.0 0.791 32.4 1.211 60.0 0.772 35.3 37.0
25. SYMB INTERACT SYMBOLIC INTERACTION United States SOC 0.667 36.2 1.023 47.4 0.696 28.5 0.821 40.6 0.667 30.5 36.6
26. RACE CLASS RACE & CLASS United Kingdom ETH, SOC-IS, SOC (od 
1997 ETH, SOC-IS, 
ANTR, SOC, SOC-IN)
0.362 32.0 0.410 33.7 0.456 34.6 0.643 50.3 0.417 30.2 36.2
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27. COMP STUD SOC HIST COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY 
AND HISTORY
United States HIST, SOC 0.654 48.6 0.596 38.2 0.464 28.1 0.741 49.6 0.250 15.2 35.9
28. MEDIA CULT SOC MEDIA CULTURE & SOCIETY United States COMM, SOC 0.429 31.4 0.754 47.9 0.565 32.6 0.530 37.5 0.459 28.2 35.5
29. SOCIOL REV SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC 0.595 32.3 0.674 31.2 0.768 31.5 0.695 34.4 1.038 47.4 35.4
30. LANG SPEECH LANGUAGE AND SPEECH United Kingdom LANG (od 1997 
LANG, SOC)
- - - - - - 0.828 45.2 0.571 24.6 34.9
31. SOCIOL QUART SOCIOLOGICAL QUARTERLY United States SOC 0.744 40.4 0.952 44.1 0.593 24.3 0.740 36.6 0.618 28.2 34.7
32. BRIT J SOCIOL BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.630 34.2 0.903 41.8 0.704 28.8 0.667 33.0 0.760 34.7 34.5
33. WORK EMPLOYSOC WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY United Kingdom ECON, IND-R, SOC 0.925 43.8 1.000 40.3 0.690 25.8 0.839 35.1 0.726 27.7 34.5
34. LANG SOC LANGUAGE IN SOCIETY United Kingdom LANG, SOC 0.472 27.6 1.094 53.2 0.625 31.7 0.533 29.1 0.636 27.4 33.8
35. KOLNER Z SOZIOL SOZ KOLNER ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE 
UND SOZIALPSYCHOLOGIE
Germany PS-S, SOC 0.535 24.2 0.644 29.6 1.020 42.1 0.620 27.4 1.037 45.2 33.7
36. SOCIOL ANAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS United States SOC 0.618 33.6 - - - - - - - - 33.6
37. LEISURE SCI LEISURE SCIENCES United Kingdom ENV, SOC 0.548 36.8 0.649 37.1 0.444 23.9 0.341 19.8 0.857 48.1 33.1
38. EUR SOCIOL REV EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW United Kingdom SOC - - 0.636 34.6 0.600 27.8 0.844 41.8 0.594 27.1 32.8
39. BRIT J SOCIOL EDUC BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY OF 
EDUCATION
United Kingdom SOC (od 1998 EDUC- 
R, SOC)
0.872 47.4 0.896 41.5 0.600 24.6 0.596 29.5 0.434 20.2 32.6
40. J CONTEMP ETHNOGR JOURNAL OF CONTEMPORARY 
ETHNOGRAPHY
United States SOC, URB-S 0.278 21.4 0.556 35.0 0.714 41.2 0.639 43.2 0.257 15.5 31.3
41. HUM ECOL HUMAN ECOLOGY United States ENV, SOC (od 1997 
ANTR, SOC, ENV)
0.618 41.5 0.487 27.8 0.455 24.5 0.477 28.8 0.565 32.6 31.0
42. ACTA SOCIOL ACTA SOCIOLOGICA Norway SOC 0.951 51.7 0.780 36.1 0.263 10.8 0.588 29.1 0.581 26.5 30.8
43. DISCOURSE SOC DISCOURSE & SOCIETY United Kingdom COMM (od 1997 
COMM, PSYCH, SOC)
- - - - - - 0.657 25.3 1.056 35.8 30.5
44. SOCIOL SOC RES SOCIOLOGY AND SOCIAL RESEARCH United States SOC, SOC-IN 0.440 30.1 - - - - - - - - 30.1
45. SOCIOL FORUM SOCIOLOGICAL FORUM United States SOC 0.298 16.2 1.053 48.8 0.963 39.5 0.350 17.3 0.607 27.7 29.9
46. SOC BIOL SOCIAL BIOLOGY United States DEM, SOC-B (od 1997 
DEM, SOC-B, SOC)
- - - - - - 0.641 43.6 0.244 15.3 29.4
47. RATION SOC RATIONALITY AND SOCIETY United States SOC - - 0.638 29.5 0.902 37.0 0.390 19.3 0.682 31.1 29.2
48. J HIST SOCIOL JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY United Kingdom HIST-S, SOC 0.333 24.8 0.556 35.6 0.639 38.7 0.235 15.7 0.406 24.8 27.9
49. SOCIOL PERSPECT SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES United States SOC 0.340 18.5 0.521 24.1 0.929 38.1 0.772 38.2 0.333 15.2 26.8
50. SOC NATUR RESOUR SOCIETY & NATURAL RESOURCES United Kingdom ENV, SOC (od 1997 
ENV, SOC, PLAN)
0.413 27.7 0.500 28.6 0.541 29.2 0.282 19.3 0.423 25.7 26.1
51. YOUTH SOC YOUTH & SOCIETY United States SOC, SOC-IS (od 1997 
SOC, SOC-IS, SOC-
IN)
0.313 21.4 0.417 25.0 0.238 13.3 0.317 21.4 0.725 45.8 25.4
52. SOC INDIC RES SOCIAL INDICATORS RESEARCH Netherlands SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.232 13.3 0.310 18.6 24.5
53. Z SOZIOL ZEITSCHRIFT FUR SOZIOLOGIE Germany SOC 0.283 15.4 0.789 36.5 0.731 30.0 0.415 20.5 0.377 17.2 23.9
54. SOCIOL RURALIS SOCIOLOGIA RURALIS Netherlands SOC 0.696 37.8 0.238 11.0 0.400 16.4 0.341 16.9 0.783 35.8 23.6
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55. J MATH SOCIOL JOURNAL OF MATHEMATICAL 
SOCIOLOGY
United Kingdom SOC, SOC-M 0.412 23.8 0.471 25.0 0.697 34.3 0.242 14.3 0.346 18.6 23.2
56. DEVIANT BEHAV DEVIANT BEHAVIOR United States SOC (od 1997 PS-S, 
SOC)
0.529 28.7 0.500 23.1 0.590 24.2 0.541 23.9 0.343 14.9 23.0
57. SOC ANIM SOCIETY & ANIMALS United Kindgom SOC - - - - - - 0.400 19.8 0.560 25.6 22.7
58. SOCIOL RELIG SOCIOLOGY OF RELIGION United States SOC 0.120 6.5 0.385 17.8 0.392 16.1 0.694 34.3 0.762 34.8 21.9
59. SOCIOL SPORT J SOCIOLOGY OF SPORT JOURNAL United States SOC 0.377 20.5 0.385 18.8 0.635 26.0 0.300 14.8 0.405 18.5 19.7
60. REV RELIG RES REVIEW OF RELIGIOUS RESEARCH United States SOC 0.279 15.2 0.404 18.7 0.318 13.1 0.564 27.9 0.500 22.8 19.5
61. CAN J SOCIOL CANADIAN JOURNAL OF SOCIOLOGY- 
CAHIERS CANADIENS DE SOCIOLOGIE
Canada SOC 0.395 21.5 0.600 27.8 0.368 15.1 0.333 16.5 0.235 10.7 18.3
62. REV FR SOCIOL REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE France SOC 0.465 25.3 0.333 15.4 0.143 5.9 0.543 26.9 0.395 18.0 18.3
63. ANN TOURISM RES ANNALS OF TOURISM RESEARCH United States SOC (od 1997 ENV, 
SOC)
0.265 14.4 0.306 14.2 0.326 13.4 0.351 20.4 0.503 28.3 18.1
64. SOCIOL INQ SOCIOLOGICAL INQUIRY United States SOC 0.346 18.8 0.196 9.1 0.270 11.1 0.378 18.7 0.702 32.1 18.0
65. PLAY CULTURE PLAY & CULTURE United States ENV, SOC 0.250 16.8 - - - - - - - - 16.8
66. CAN REV SOC 
ANTHROP
CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY 
AND ANTHROPOLOGY-RE VUE 
CANADIENNE DE SOCIOLOGI
Canada ANTR, SOC 0.217 12.5 0.750 38.3 0.368 18.2 0.150 8.5 0.026 1.4 15.8
67. CONTEMP SOCIOL CONTEMPORARY SOCIOLOGY-A 
JOURNAL OF REVIEWS
United States SOC 1.000 54.3 0.500 23.1 0.000 0.0 0.000 0.0 0.208 9.5 15.5
68. INT SOCIOL INTERNATIONAL SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.320 17.4 0.600 27.8 0.314 12.9 0.163 8.1 0.208 9.5 15.1
69. ARCH EUR SOCIOL ARCHIVES EUROPEENNES DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.355 19.3 0.194 9.0 0.357 14.6 0.393 19.5 0.280 12.8 15.0
70. TEACH SOCIOL TEACHING SOCIOLOGY United States EDUC-R, SOC 0.148 7.0 0.367 15.4 0.360 13.7 0.320 17.4 0.430 20.0 14.7
71. INT J INTERCULT REL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
INTERCULTUAL RELATIONS
United States SOC, SOC-IN 0.438 30.0 0.265 10.3 0.220 8.8 0.163 9.3 0.200 12.0 14.1
72. ARMED FORCES SOC ARMED FORCES & SOCIETY United States SOC 0.189 10.3 0.268 12.4 0.281 11.5 0.267 13.2 0.439 20.0 13.5
73. J LAW SOC JOURNAL OF LAW AND SOCIETY United Kingdom LAW (od 1997 LAW, 
SOC)
- - - - 0.225 13.8 0.211 14.4 0.189 12.3 13.5
74. SOCIOL TRAV SOCIOLOGIE DU TRAVAIL France SOC 0.213 11.6 0.309 14.3 0.141 5.8 0.262 13.0 0.420 19.2 12.8
75. INT J COMP SOCIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF 
COMPARATIVE SOCIOLOGY
Netherlands SOC 0.536 29.1 0.207 9.6 0.115 4.7 0.259 12.8 0.069 3.2 11.9
76. BERL J SOZIOL BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE Germany SOC - - - - - - 0.306 15.1 0.159 7.3 11.2
77. J SOCIOL (do 1998 AUST 
NZ J SOCIOL)
JOURNAL OF SOCIOLOGY (do 1998 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 
JOURNAL OF SOCIOLOGY)
Australia SOC 0.278 15.1 0.190 8.8 - - 0.231 11.4 0.200 9.1 11.1
78. SOCIOL CAS SOCIOLOGICKY CASOPIS Czech Republic SOC 0.292 15.9 0.078 3.6 0.103 4.2 0.283 14.0 0.320 14.6 10.5
79. SOCIETY SOCIETY United States SOC-IN (od 1997 SOC, 
SOC-IN)
- - - - - - 0.156 8.9 0.194 11.6 10.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
80. J SOCIOL SOC 
WELFARE
JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL 
WELFARE
United States SOC, SOC-W - - - - - - 0.224 14.6 0.095 5.3 10.0
81. SOCIOL SPECTRUM SOCIOLOGICAL SPECTRUM United States SOC 0.163 8.0 0.283 12.3 0.170 6.5 0.289 12.1 0.222 10.1 9.8
82. SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA United States SOC - - - - - - 0.225 11.1 0.186 8.5 9.8
83. JEWISH J SOCIOL JEWISH JOURNAL OF SOCIOLOGY United Kingdom SOC 0.083 4.5 0.538 24.9 0.000 0.0 0.083 4.1 - - 8.4
84. AM J ECON SOCIOL AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS 
AND SOCIOLOGY
United States ECON, SOC 0.153 5.8 0.225 7.2 0.329 9.9 0.309 10.2 0.205 6.2 7.9
85. SOZ WELT SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR 
SOZIALWIS S EN SCHAFTLICHE 
FORSCHUNG UND PRAXIS
Germany SOC - - - - 0.260 10.6 0.104 5.1 - - 7.9
86. CURR PERSPECT SOC 
TH
CURRENT PERSPECTIVES IN SOCIAL 
THEOY
United States SOC - - - - - - - - 0.150 6.8 6.8
87. INT J SOCIOL LAW INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
United States LAW, SOC 0.394 13.8 0.273 8.4 0.029 0.9 0.207 6.2 0.133 3.6 6.6
88. J POLIT MIL SOCIOL JOURNAL OF POLITICAL & MILITARY 
SOCIOLOGY
United States POL-S, SOC 0.133 7.5 0.071 3.5 0.115 5.6 0.222 12.8 0.057 2.9 6.5
89. ECON SOC REV ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW Ireland ECON, SOC 0.111 4.2 0.342 10.9 0.156 4.7 0.167 5.5 0.190 5.8 6.2
90. SOTSIOL ISSLED+ SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA Russia SOC 0.143 7.8 0.223 10.3 0.131 5.4 0.085 4.2 0.057 2.6 6.1
91. SOCIOL FORSKNIN SOCIOLOGISK FORSKNING Sweden SOC 0.091 4.9 0.297 13.8 0.154 6.3 0.063 3.1 0.000 0.0 5.6
92. SOC COMPASS SOCIAL COMPASS Belgium SOC 0.132 7.2 0.069 3.2 0.116 4.7 0.136 6.7 0.129 5.9 5.5
93. HUM STUD HUMAN STUDIES Netherlands PHIL (od 1997 PHIL, 
SOC)
- - - - - - 0.060 4.1 0.059 3.6 3.9
94. CONTRIB INDIAN SOC CONTRIBUTIONS TO INDIAN 
SOCIOLOGY
India SOC 0.105 5.7 0.000 0.0 0.129 5.3 0.077 3.8 0.053 2.4 3.4
95. NETH J SOC SCI NETHERLANDS JOURNAL OF SOCIAL 
SCIENCES
Netherlands SOC 0.118 6.4 0.118 5.5 0.000 0.0 0.000 0.0 0.056 2.6 2.9
96. LOISIR SOC-SOC LEIS LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND 
LEISURE
Canada ENV, SOC - - - - - - 0.025 1.3 0.073 4.1 2.7
97. URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
98. DRUS ISTRAZ DRUSTVENA ISTRAZIVANJA Croatia SOC-IS (od 1997 SOC, 
SOC-IS)
- - - - - - 0.009 0.6 0.052 2.9 1.8
99. CHINESE SOC 
ANTHROP
CHINESE SOCIOLOGY AND 
ANTHROPOLOGY
Peoples R China ANTR, SOC 0.033 1.9 0.000 0.0 0.025 1.2 0.016 0.9 0.000 0.0 0.8
100. CAH INT SOCIOL CAHIERS INTERNATIONAUX DE 
SOCIOLOGIE
France SOC 0.024 1.3 0.000 0.0 - - - - - - 0.7
101. STUD SYMB INTERACT STUDIES IN SYMBOLIC INTERACTION United States SOC - - - - - - - - 0.000 0.0 0.0
3.53A SUBSTANCE ABUSE
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. ADDICT BEHAV ADDICTIVE BEHAVIORS United Kingdom PS-C, SUB-A 0.877 45.9 1.015 46.8 0.748 30.3 0.922 41.3 1.169 47.5 42.4
2. ADDICT RES ADDICTION RESEARCH United Kingdom SOC-IS, SUB-A - - - - 0.688 55.9 0.691 62.8 0.486 33.2 50.6
3. ADDICTION ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A (od 
1995 SUB-A)
1.238 41.1 1.373 108.1 1.571 118.1 1.400 110.2 1.620 107.3 97.0
4. ALCOHOL HEALTH 
RES W
ALCOHOL HEALTH & RESEARCH 
WORLD
United States SUB-A - - - - - - 0.408 32.1 0.648 42.9 37.5
5. AM J ADDICTION AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS United States SUB-A - - - - 0.895 67.3 0.684 53.9 0.772 51.1 57.4
6. AM J DRUG ALCOHOL 
AB
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND 
ALCOHOL ABUSE
United States PS-C, SUB-A 1.075 56.3 1.117 51.5 1.000 40.5 0.850 38.1 0.952 38.7 45.0
7. BRIT J ADDICT BRITISH JOURNAL OF ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A 2.335 77.6 - - - - - - - - 77.6
8. DRUG ALCOHOL REV DRUG AND ALCOHOL REVIEW Australia SUB-A - - - - - - 0.623 49.1 0.680 45.0 47.1
9. DRUG-EDUC PREV 
POLIC
DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND 
POLICY
United Kingdom SUB-A - - - - 0.149 11.2 0.136 10.7 0.143 9.5 10.5
10. J ADDICT DIS JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES United States SUB-A - - - - 0.667 50.2 0.662 52.1 1.017 67.4 56.6
11. J ALCOHOL DRUG 
EDUC
JOURNAL OF ALCOHOL AND DRUG 
EDUCATION
United States SUB-A 0.106 7.4 0.082 6.5 0.246 18.5 0.057 4.5 0.159 10.5 9.5
12. J CHILD ADOLES 
SUBST
JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT 
SUBSTANCE ABUSE
United States SUB-A - - - - 0.057 4.3 0.121 9.5 0.149 9.9 7.9
13. J DRUG EDUC JOURNAL OF DRUG EDUCATION United States SUB-A 0.286 20.0 0.321 25.3 0.436 32.8 0.304 23.9 0.264 17.5 23.9
14. J DRUG ISSUES JOURNAL OF DRUG ISSUES United States SUB-A 0.458 32.0 0.643 50.6 0.793 59.6 0.547 43.1 0.990 65.6 50.2
15. J PSYCHOACTIVE 
DRUGS
JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS United States SUB-A (od 1997 PS-C, 
SUB-A)
0.795 55.6 0.425 33.5 0.779 58.6 0.987 44.3 0.493 20.0 42.4
16. J STUD ALCOHOL JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL United States SUB-A 1.348 94.3 1.538 121.1 1.466 110.2 1.706 134.3 1.890 125.2 117.0
17. J SUBST ABUSE JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE United States SUB-A - - - - - - - - 0.930 61.6 61.6
18. J SUBST ABUSE TREAT JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE 
TREATMENT
United States PS-C, SUB-A 0.853 44.7 0.908 41.8 0.843 34.1 0.735 33.0 0.633 25.7 35.9
19. PSYCHOL ADDICT 
BEHAV
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE 
BEHAVIORS
United States PSYCH, SUB-A - - - - - - 0.840 27.0 1.451 41.3 34.2
20. SUBST USE MISUSE (do 
1996 INT J ADDICT)
SUBSTANCE USE & MISUSE (do 1996 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
ADDICTIONS)
United States PS-C, SUB-A (od 1995 
SUB-A)
0.511 26.8 0.566 44.6 0.598 24.2 1.299 102.3 0.457 30.3 45.6
3.53B SUBSTANCE ABUSE
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1. J STUD ALCOHOL JOURNAL OF STUDIES ON ALCOHOL United States SUB-A 1.348 94.3 1.538 121.1 1.466 110.2 1.706 134.3 1.890 125.2 117.0
2. ADDICTION ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A (od 
1995 SUB-A)
1.238 41.1 1.373 108.1 1.571 118.1 1.400 110.2 1.620 107.3 97.0
3. BRIT J ADDICT BRITISH JOURNAL OF ADDICTION United Kingdom PSCHR, SUB-A 2.335 77.6 - - - - - - - - 77.6
4. J SUBST ABUSE JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE United States SUB-A - - - - - - - - 0.930 61.6 61.6
5. AM J ADDICTION AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS United States SUB-A - - - - 0.895 67.3 0.684 53.9 0.772 51.1 57.4
6. J ADDICT DIS JOURNAL OF ADDICTIVE DISEASES United States SUB-A - - - - 0.667 50.2 0.662 52.1 1.017 67.4 56.6
7. ADDICT RES ADDICTION RESEARCH United Kingdom SOC-IS, SUB-A - - - - 0.688 55.9 0.691 62.8 0.486 33.2 50.6
8. J DRUG ISSUES JOURNAL OF DRUG ISSUES United States SUB-A 0.458 32.0 0.643 50.6 0.793 59.6 0.547 43.1 0.990 65.6 50.2
9. DRUG ALCOHOL REV DRUG AND ALCOHOL REVIEW Australia SUB-A - - - - - - 0.623 49.1 0.680 45.0 47.1
10. SUBST USE MISUSE (do 
1996 INT J ADDICT)
SUBSTANCE USE & MISUSE (do 1996 
INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 
ADDICTIONS)
United States PS-C, SUB-A (od 1995 
SUB-A)
0.511 26.8 0.566 44.6 0.598 24.2 1.299 102.3 0.457 30.3 45.6
11. AM J DRUG ALCOHOL 
AB
AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND 
ALCOHOL ABUSE
United States PS-C, SUB-A 1.075 56.3 1.117 51.5 1.000 40.5 0.850 38.1 0.952 38.7 45.0
12. J PSYCHOACTIVE 
DRUGS
JOURNAL OF PSYCHOACTIVE DRUGS United States SUB-A (od 1997 PS-C, 
SUB-A)
0.795 55.6 0.425 33.5 0.779 58.6 0.987 44.3 0.493 20.0 42.4
13. ADDICT BEHAV ADDICTIVE BEHAVIORS United Kingdom PS-C, SUB-A 0.877 45.9 1.015 46.8 0.748 30.3 0.922 41.3 1.169 47.5 42.4
14. ALCOHOL HEALTH 
RES W
ALCOHOL HEALTH & RESEARCH 
WORLD
United States SUB-A - - - - - - 0.408 32.1 0.648 42.9 37.5
15. J SUBST ABUSE TREAT JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE 
TREATMENT
United States PS-C, SUB-A 0.853 44.7 0.908 41.8 0.843 34.1 0.735 33.0 0.633 25.7 35.9
16. PSYCHOL ADDICT 
BEHAV
PSYCHOLOGY OF ADDICTIVE 
BEHAVIORS
United States PSYCH, SUB-A - - - - - - 0.840 27.0 1.451 41.3 34.2
17. J DRUG EDUC JOURNAL OF DRUG EDUCATION United States SUB-A 0.286 20.0 0.321 25.3 0.436 32.8 0.304 23.9 0.264 17.5 23.9
18. DRUG-EDUC PREV 
POLIC
DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND 
POLICY
United Kingdom SUB-A - - - - 0.149 11.2 0.136 10.7 0.143 9.5 10.5
19. J ALCOHOL DRUG 
EDUC
JOURNAL OF ALCOHOL AND DRUG 
EDUCATION
United States SUB-A 0.106 7.4 0.082 6.5 0.246 18.5 0.057 4.5 0.159 10.5 9.5
20. J CHILD ADOLES 
SUBST
JOURNAL OF CHILD & ADOLESCENT 
SUBSTANCE ABUSE
United States SUB-A - - - - 0.057 4.3 0.121 9.5 0.149 9.9 7.9
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
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IP K IP K IP K IP K i p K
1. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.429 35.5 0.655 39.7 0.778 42.7 0.624 51.7 42.4
2. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States ERG, SOC-IN (od 1997 
ERG, SOC, PUB-E, 
TRANS)
0.238 19.7 0.450 27.3 0.372 20.4 0.543 36.6 0.500 41.0 29.0
3. J TRANSPECON 
POLICY
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 
AND POLICY
United Kingdom ECON, TRANS 0.326 17.2 0.442 19.1 0.500 20.7 0.721 30.7 0.605 23.9 22.3
4. TRANSPORT J TRANSPORTATION JOURNAL United States TRANS 0.140 34.1 0.171 31.1 0.256 40.0 0.286 41.4 0.324 49.8 39.3
5. TRANSPORT Q TRANSPORTATION QUARTERLY United States TRANS 0.178 43.4 0.096 17.5 0.091 14.2 0.148 21.4 0.125 19.2 23.1
6. TRANSPORT RES A- 
POL
TRANSPORTATION RESEARCH PART A- 
POLICY AND PRACTICE
United Kingdom TRANS 0.424 103.4 0.470 85.5 0.462 72.2 0.474 68.7 0.582 89.5 83.9
7. TRANSPORT RES B- 
METH
TRANSPORTATION RESEARCH PART B- 
METHODOLOGICAL
United Kingdom TRANS 0.354 86.3 0.277 50.4 0.590 92.2 0.729 105.7 0.689 106.0 88.1
8. TRANSPORT RES D-TR 
E
TRANSPORTATION RESEARCH PART D- 
TRANSPORT AND ENVIRONMENT
United States ENV, TRANS - - - - - - 0.600 56.9 0.800 79.2 68.1
9. TRANSPORT RES E- 
LOG
TRANSPORT RESEARCH PART E- 
LOGISTICS AND TRANSPORTATION 
REVIEW
United Kingdom TRANS - - - - - - 0.000 0.0 0.036 5.5 2.8
10. TRANSPORT REV TRANSPORT REVIEWS United Kingdom TRANS 0.195 47.6 0.289 52.5 0.579 90.5 0.780 113.0 0.282 43.4 69.4
11. TRANSPORT SCI TRANSPORTATION SCIENCE United States TRANS 0.239 58.3 0.243 44.2 0.400 62.5 0.491 71.2 0.519 79.8 63.2
12. TRANSPORTATION TRANSPORTATION Netherlands PLAN, TRANS 0.538 73.7 0.447 60.4 0.432 50.8 0.378 46.7 0.595 58.9 58.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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1. TRANSPORT RES B- 
METH
TRANSPORTATION RESEARCH PART B- 
METHODOLOGICAL
United Kingdom TRANS 0.354 86.3 0.277 50.4 0.590 92.2 0.729 105.7 0.689 106.0 88.1
2. TRANSPORT RES A- 
POL
TRANSPORTATION RESEARCH PART A- 
POLICY AND PRACTICE
United Kingdom TRANS 0.424 103.4 0.470 85.5 0.462 72.2 0.474 68.7 0.582 89.5 83.9
3. TRANSPORT REV TRANSPORT REVIEWS United Kingdom TRANS 0.195 47.6 0.289 52.5 0.579 90.5 0.780 113.0 0.282 43.4 69.4
4. TRANSPORT RES D-TR 
E
TRANSPORTATION RESEARCH PART D- 
TRANSPORT AND ENVIRONMENT
United States ENV, TRANS - - - - - - 0.600 56.9 0.800 79.2 68.1
5. TRANSPORT SCI TRANSPORTATION SCIENCE United States TRANS 0.239 58.3 0.243 44.2 0.400 62.5 0.491 71.2 0.519 79.8 63.2
6. TRANSPORTATION TRANSPORTATION Netherlands PLAN, TRANS 0.538 73.7 0.447 60.4 0.432 50.8 0.378 46.7 0.595 58.9 58.1
7. ACCIDENT ANAL PREV ACCIDENT ANALYSIS AND 
PREVENTION
United States PUB-E, TRANS (w 
1997 ERG, PUB-E, 
SOC-IN, w 1998 ERG, 
PUB-E, SOC-IN, 
TRANS)
0.429 35.5 0.655 39.7 0.778 42.7 0.624 51.7 42.4
8. TRANSPORT J TRANSPORTATION JOURNAL United States TRANS 0.140 34.1 0.171 31.1 0.256 40.0 0.286 41.4 0.324 49.8 39.3
9. J SAFETY RES JOURNAL OF SAFETY RESEARCH United States ERG, SOC-IN (od 1997 
ERG, SOC, PUB-E, 
TRANS)
0.238 19.7 0.450 27.3 0.372 20.4 0.543 36.6 0.500 41.0 29.0
10. TRANSPORT Q TRANSPORTATION QUARTERLY United States TRANS 0.178 43.4 0.096 17.5 0.091 14.2 0.148 21.4 0.125 19.2 23.1
11. J TRANSPECON 
POLICY
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS 
AND POLICY
United Kingdom ECON, TRANS 0.326 17.2 0.442 19.1 0.500 20.7 0.721 30.7 0.605 23.9 22.3
12. TRANSPORT RES E- 
LOG
TRANSPORT RESEARCH PART E- 
LOGISTICS AND TRANSPORTATION 
REVIEW
United Kingdom TRANS - - - - - - 0.000 0.0 0.036 5.5 2.8
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
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1. CITIES CITIES United Kingdom URB-S - - - - 0.289 28.1 0.438 46.6 0.205 18.1 30.9
2. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
3. EDUC URBAN SOC EDUCATION AND URBAN SOCIETY United States EDUC-R, URB-S 0.245 15.6 0.327 18.0 0.246 12.8 0.237 18.2 0.625 38.7 20.7
4. ENVIRON URBAN ENVIRONMENT & URBANIZATION United States ENV, URB-S - - 0.843 71.4 0.717 62.3 1.350 114.4 0.203 16.2 66.1
5. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
6. HOUS POLICY DEBATE HOUSING POLICY DEBATE United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.569 60.5 1.080 86.4 73.5
7. HOUSING STUD HOUSING STUDIES United Kingdom ENV, URB-S - - - - - - 0.365 30.9 1.035 82.8 56.9
8. INT J URBAN 
REGIONAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN 
AND REGIONAL RESEARCH
United Kingdom PLAN, URB-S 1.014 112.7 0.845 86.2 1.264 121.5 0.865 92.0 0.873 69.8 96.4
9. J AM PLANN ASSOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
PLANNING ASSOCIATION
United States PLAN, URB-S 1.039 115.4 0.892 91.0 1.127 108.4 1.133 120.5 1.615 129.2 112.9
10. J ARCHIT PLAN RES JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND 
PLANNING RESEARCH
United States URB-S (od 1997 ENV, 
URB-S)
0.143 18.8 0.071 7.0 0.075 7.3 0.162 13.7 0.108 8.6 11.1
11. J CONTEMP ETHNOGR JOURNAL OF CONTEMPORARY 
ETHNOGRAPHY
United States SOC, URB-S 0.278 21.4 0.556 35.0 0.714 41.2 0.639 43.2 0.257 15.5 31.3
12. J HOUS ECON JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS United States ECON, URB-S - - - - - - 0.351 14.2 0.417 15.1 14.7
13. J PLAN EDUC RES JOURNAL OF PLANNING EDUCATION 
AND RESEARCH
United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.608 64.7 0.844 67.5 66.1
14. J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 19.2
15. J URBAN AFF JOURNAL OF URBAN AFFAIRS United States URB-S - - 0.509 49.9 0.617 59.9 0.240 25.5 0.588 52.0 46.8
16. J URBAN ECON JOURNAL OF URBAN ECONOMICS United States ECON, URB-S 0.500 22.7 0.525 20.6 0.787 30.2 0.548 22.2 0.880 31.8 25.5
17. J URBAN HIST JOURNAL OF URBAN HISTORY United States HIST-S, URB-S 0.385 44.8 0.483 55.5 0.205 22.3 0.103 11.2 0.441 44.1 35.6
18. J URBAN PLAN D-ASCE JOURNAL OF THE URBAN PLANNING & 
DEVELOPMENT DIVISION-ASCE
United States URB-S 0.077 10.1 0.111 10.9 0.160 15.5 0.238 25.3 0.125 11.1 14.6
19. J URBAN TECHNOL JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY United States URB-S - - - - 0.000 0.0 0.273 29.0 0.111 9.8 12.9
20. LANDSCAPE URBAN 
PLAN
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING Netherlands ENV, URB-S 0.160 10.1 0.134 11.4 0.299 26.0 0.313 26.5 0.295 23.6 19.5
21. REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.558 25.8 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
22. SCAND HOUS PLAN 
RES
SCANDINAVIAN HOUSING & PLANNING 
RESEARCH
Norway PLAN, URB-S - - - - - - 0.258 27.4 0.259 20.7 24.1
23. URBAN AFF REV URBAN AFFAIRS REVIEW United States URB-S - - 0.842 82.5 0.859 83.4 0.566 60.2 1.062 94.0 80.0
24. URBAN EDUC URBAN EDUCATION United States EDUC-R, URB-S 0.286 18.2 0.227 12.5 0.200 10.4 0.222 17.1 0.192 11.9 14.0
25. URBAN GEOGR URBAN GEOGRAPHY United States GEO, URB-S 0.809 52.5 0.470 34.6 0.410 28.1 0.918 66.0 0.945 64.7 49.2
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
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26. URBAN LAWYER URBAN LAWYER United States LAW, URB-S 0.357 15.5 0.359 13.3 0.420 15.7 0.175 6.2 0.316 10.0 12.1
27. URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
28. URBAN STUD URBAN STUDIES United Kingdom ENV, URB-S 0.645 40.8 0.670 56.8 1.066 92.7 0.773 65.5 1.055 84.4 68.0
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K IP K
1. J AM PLANN ASSOC JOURNAL OF THE AMERICAN 
PLANNING ASSOCIATION
United States PLAN, URB-S 1.039 115.4 0.892 91.0 1.127 108.4 1.133 120.5 1.615 129.2 112.9
2. INT J URBAN 
REGIONAL
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN 
AND REGIONAL RESEARCH
United Kingdom PLAN, URB-S 1.014 112.7 0.845 86.2 1.264 121.5 0.865 92.0 0.873 69.8 96.4
3. URBAN AFF REV URBAN AFFAIRS REVIEW United States URB-S - - 0.842 82.5 0.859 83.4 0.566 60.2 1.062 94.0 80.0
4. HOUS POLICY DEBATE HOUSING POLICY DEBATE United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.569 60.5 1.080 86.4 73.5
5. URBAN STUD URBAN STUDIES United Kingdom ENV, URB-S 0.645 40.8 0.670 56.8 1.066 92.7 0.773 65.5 1.055 84.4 68.0
6. ENVIRON URBAN ENVIRONMENT & URBANIZATION United States ENV, URB-S - - 0.843 71.4 0.717 62.3 1.350 114.4 0.203 16.2 66.1
7. J PLAN EDUC RES JOURNAL OF PLANNING EDUCATION 
AND RESEARCH
United States PLAN, URB-S - - - - - - 0.608 64.7 0.844 67.5 66.1
8. HOUSING STUD HOUSING STUDIES United Kingdom ENV, URB-S - - - - - - 0.365 30.9 1.035 82.8 56.9
9. URBAN GEOGR URBAN GEOGRAPHY United States GEO, URB-S 0.809 52.5 0.470 34.6 0.410 28.1 0.918 66.0 0.945 64.7 49.2
10. J URBAN AFF JOURNAL OF URBAN AFFAIRS United States URB-S - - 0.509 49.9 0.617 59.9 0.240 25.5 0.588 52.0 46.8
11. J URBAN HIST JOURNAL OF URBAN HISTORY United States HIST-S, URB-S 0.385 44.8 0.483 55.5 0.205 22.3 0.103 11.2 0.441 44.1 35.6
12. J CONTEMP ETHNOGR JOURNAL OF CONTEMPORARY 
ETHNOGRAPHY
United States SOC, URB-S 0.278 21.4 0.556 35.0 0.714 41.2 0.639 43.2 0.257 15.5 31.3
13. CITIES CITIES United Kingdom URB-S - - - - 0.289 28.1 0.438 46.6 0.205 18.1 30.9
14. ECON DEV Q ECONOMIC DEVELOPMENT 
QUARTERLY
United States ECON, URB-S, PLAN - - - - - - 0.550 28.0 0.571 24.7 26.4
15. J URBAN ECON JOURNAL OF URBAN ECONOMICS United States ECON, URB-S 0.500 22.7 0.525 20.6 0.787 30.2 0.548 22.2 0.880 31.8 25.5
16. SCAND HOUS PLAN 
RES
SCANDINAVIAN HOUSING & PLANNING 
RESEARCH
Norway PLAN, URB-S - - - - - - 0.258 27.4 0.259 20.7 24.1
17. REG SCI URBAN ECON REGIONAL SCIENCE AND URBAN 
ECONOMICS
Netherlands ECON, ENV, URB-S 0.216 12.3 0.442 20.6 0.558 25.8 0.426 20.1 0.710 30.8 21.9
18. HABITAT INT HABITAT INTERNATIONAL United Kingdom ENV, PLAN, URB-S - - - - - - - - 0.268 20.8 20.8
19. EDUC URBAN SOC EDUCATION AND URBAN SOCIETY United States EDUC-R, URB-S 0.245 15.6 0.327 18.0 0.246 12.8 0.237 18.2 0.625 38.7 20.7
20. LANDSCAPE URBAN 
PLAN
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING Netherlands ENV, URB-S 0.160 10.1 0.134 11.4 0.299 26.0 0.313 26.5 0.295 23.6 19.5
21. J REAL ESTATE 
FINANC
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE 
AND ECONOMICS
Netherlands ECON, (w 1996 BUS- 
F, ECON, od 1997 
BUS-F, ECON, URB- 
S)
0.384 12.8 0.456 20.0 0.588 24.7 19.2
22. J HOUS ECON JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS United States ECON, URB-S - - - - - - 0.351 14.2 0.417 15.1 14.7
23. J URBAN PLAN D-ASCE JOURNAL OF THE URBAN PLANNING & 
DEVELOPMENT DIVISION-ASCE
United States URB-S 0.077 10.1 0.111 10.9 0.160 15.5 0.238 25.3 0.125 11.1 14.6
24. URBAN EDUC URBAN EDUCATION United States EDUC-R, URB-S 0.286 18.2 0.227 12.5 0.200 10.4 0.222 17.1 0.192 11.9 14.0
25. J URBAN TECHNOL JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY United States URB-S - - - - 0.000 0.0 0.273 29.0 0.111 9.8 12.9
26. URBAN LAWYER URBAN LAWYER United States LAW, URB-S 0.357 15.5 0.359 13.3 0.420 15.7 0.175 6.2 0.316 10.0 12.1
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
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27. J ARCHIT PLAN RES JOURNAL OF ARCHITECTURAL AND 
PLANNING RESEARCH
United States URB-S (od 1997 ENV, 
URB-S)
0.143 18.8 0.071 7.0 0.075 7.3 0.162 13.7 0.108 8.6 11.1
28. URBAN LEAGUE REV URBAN LEAGUE REVIEW United States ETH, SOC, URB-S 0.048 4.7 0.000 0.0 - - - - - - 2.3
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. AFFILIA J WOM SOC 
WO
AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND 
SOCIAL WORK
United States SOC-W, WOM-S - - - - 0.250 28.9 0.538 59.1 0.171 14.6 34.2
2. AUST FEMINIST STUD AUSTRALIAN FEMINIST STUDIES Australia WOM-S - - - - 0.019 2.2 0.061 7.7 0.080 8.4 6.1
3. EUR J WOMENS STUD EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS 
STUDIES
United States WOM-S - - - - 0.133 15.1 0.170 21.5 0.122 12.8 16.5
4. FEM PSYCHOL FEMINISM & PSYCHOLOGY United States PSYCH, WOM-S 0.643 22.3 0.767 22.1 0.375 14.5 0.400 13.9 0.411 12.7 17.1
5. FEMINIST REV FEMINIST REVIEW United Kingdom WOM-S 0.425 53.8 1.086 97.0 0.432 49.1 0.333 42.2 0.514 54.1 59.2
6. FEMINIST STUD FEMINIST STUDIES United States WOM-S 0.682 86.3 0.368 32.9 0.459 52.2 0.271 34.3 0.404 42.5 49.6
7. FRONTIERS FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN 
STUDIES
United States WOM-S 0.105 13.3 0.075 6.7 0.056 6.4 0.058 7.3 0.042 4.4 7.6
8. GENDER SOC GENDER & SOCIETY United States SOC, WOM-S 0.741 56.3 0.804 49.0 0.949 57.2 0.985 70.1 0.884 56.3 57.8
9. ISSUES REPROD 
GENET
ISSUES IN REPRODUCTIVE AND 
GENETIC ENGINEERING-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL FEM
United States WOM-S 0.188 23.8 - - - - - - - 23.8
10. J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
11. J WOMEN AGING JOURNAL OF WOMEN & AGING United States GER, WOM-S - - - - - - 0.196 12.9 0.178 12.4 12.7
12. NOUV QUEST FEM NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES France WOM-S - - - - 0.042 4.8 0.043 5.4 0.130 13.7 8.0
13. PSYCHOL WOMEN 
QUART
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY United States PSYCH, WOM-S 0.892 31.0 1.424 41.0 1.234 47.8 0.817 28.5 1.433 44.4 38.5
14. SEX ROLES SEX ROLES United States PS-S, WOM-S (od 
1995 PS-D, PS-S, 
WOM-S)
0.488 29.0 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 22.5
15. SIGNS SIGNS United States WOM-S 1.054 133.4 1.717 153.3 1.531 174.0 0.803 101.6 1.319 138.8 140.2
16. SOC POLIT SOCIAL POLITICS United States SOC-IS, WOM-S - - - - 0.778 77.8 0.636 74.0 0.387 32.7 61.5
17. WOMEN HEALTH WOMEN & HEALTH United States PUB-E, WOM-S 0.365 26.4 0.231 14.1 0.410 21.1 0.458 23.7 0.466 27.7 22.6
18. WOMEN HEALTH ISS WOMENS HEALTH ISSUES United States PUB-E (od 1997 PUB- 
E, WOM-S)
- - - - - - 0.448 23.2 0.336 20.0 21.6
19. WOMEN POLIT WOMEN & POLITICS United States POL-S, WOM-S 0.056 4.5 0.053 3.5 0.226 17.7 0.226 20.4 0.300 22.8 13.8
20. WOMEN STUD INT 
FORUM
WOMENS STUDIES INTERNATIONAL 
QUARTERLY
United Kingdom WOM-S 0.283 35.8 0.282 25.2 0.291 33.1 0.120 15.2 0.174 18.3 25.5
21. WOMEN THER WOMEN AND THERAPY United States PSYCH, WOM-S - - - - - - 0.066 2.3 0.211 6.5 4.4
SKRÓT TYTUŁU TYTUŁ KRAJ DZIEDZINA
1994 1995 1996 1997 1998
K (1994-1998)
IP K IP K IP K IP K i p K
1. SIGNS SIGNS United States WOM-S 1.054 133.4 1.717 153.3 1.531 174.0 0.803 101.6 1.319 138.8 140.2
2. SOC POLIT SOCIAL POLITICS United States SOC-IS, WOM-S - - - - 0.778 77.8 0.636 74.0 0.387 32.7 61.5
3. FEMINIST REV FEMINIST REVIEW United Kingdom WOM-S 0.425 53.8 1.086 97.0 0.432 49.1 0.333 42.2 0.514 54.1 59.2
4. GENDER SOC GENDER & SOCIETY United States SOC, WOM-S 0.741 56.3 0.804 49.0 0.949 57.2 0.985 70.1 0.884 56.3 57.8
5. FEMINIST STUD FEMINIST STUDIES United States WOM-S 0.682 86.3 0.368 32.9 0.459 52.2 0.271 34.3 0.404 42.5 49.6
6. PSYCHOL WOMEN 
QUART
PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY United States PSYCH, WOM-S 0.892 31.0 1.424 41.0 1.234 47.8 0.817 28.5 1.433 44.4 38.5
7. AFFILIA J WOM SOC 
WO
AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND 
SOCIAL WORK
United States SOC-W, WOM-S - - - - 0.250 28.9 0.538 59.1 0.171 14.6 34.2
8. WOMEN STUD INT 
FORUM
WOMENS STUDIES INTERNATIONAL 
QUARTERLY
United Kingdom WOM-S 0.283 35.8 0.282 25.2 0.291 33.1 0.120 15.2 0.174 18.3 25.5
9. ISSUES REPROD 
GENET
ISSUES IN REPRODUCTIVE AND 
GENETIC ENGINEERING-JOURNAL OF 
INTERNATIONAL FEM
United States WOM-S 0.188 23.8 - - - - - - - 23.8
10. WOMEN HEALTH WOMEN & HEALTH United States PUB-E, WOM-S 0.365 26.4 0.231 14.1 0.410 21.1 0.458 23.7 0.466 27.7 22.6
11. SEX ROLES SEX ROLES United States PS-S, WOM-S (od 
1995 PS-D, PS-S, 
WOM-S)
0.488 29.0 0.603 29.4 0.542 19.0 0.470 23.4 0.246 11.5 22.5
12. WOMEN HEALTH ISS WOMENS HEALTH ISSUES United States PUB-E (od 1997 PUB- 
E, WOM-S)
- - - - - - 0.448 23.2 0.336 20.0 21.6
13. FEM PSYCHOL FEMINISM & PSYCHOLOGY United States PSYCH, WOM-S 0.643 22.3 0.767 22.1 0.375 14.5 0.400 13.9 0.411 12.7 17.1
14. EUR J WOMENS STUD EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS 
STUDIES
United States WOM-S - - - - 0.133 15.1 0.170 21.5 0.122 12.8 16.5
15. WOMEN POLIT WOMEN & POLITICS United States POL-S, WOM-S 0.056 4.5 0.053 3.5 0.226 17.7 0.226 20.4 0.300 22.8 13.8
16. J WOMEN AGING JOURNAL OF WOMEN & AGING United States GER, WOM-S - - - - - - 0.196 12.9 0.178 12.4 12.7
17. J GENDER STUD JOURNAL OF GENDER STUDIES United Kingdom SOC-IS, WOM-S (od 
1997 SOC-IS, SOC-IN, 
WOM-S)
- - - - 0.140 14.0 0.122 11.4 0.128 10.9 12.1
18. NOUV QUEST FEM NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES France WOM-S - - - - 0.042 4.8 0.043 5.4 0.130 13.7 8.0
19. FRONTIERS FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN 
STUDIES
United States WOM-S 0.105 13.3 0.075 6.7 0.056 6.4 0.058 7.3 0.042 4.4 7.6
20. AUST FEMINIST STUD AUSTRALIAN FEMINIST STUDIES Australia WOM-S - - - - 0.019 2.2 0.061 7.7 0.080 8.4 6.1
21. WOMEN THER WOMEN AND THERAPY United States PSYCH, WOM-S - - - - - - 0.066 2.3 0.211 6.5 4.4
4. S tan d ard ow y  w sk aźn ik  d ziedziny  w ied zy  Ig  z a  l a t a  1994-1999
d z ie d z in a s k r ó t 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1. ANTHROPOLOGY ANTR 1.62 1.76 1.61 1.52 1.64 1.86
2. ARCHAEOLOGY ARCH 0.76 0.73 0.65 0.02 0.02 -
3. AREA STUDIES AR-S 0.99 0.87 1.07 0.70 0.79 0.97
4. BUSINESS BUS 2.58 2.63 2.64 2.64 2.88 3.05
5. BUSINESS, FINANCE BUS-F 1.77 1.87 1.79 1.88 1.59 1.94
6. COMMUNICATION COMM 0.89 0.99 1.02 0.81 1.06 1.10
7. CRIMINOLOGY & 
PENOLOGY
CRIM-P 0.91 1.03 1.36 1.23 1.20 1.31
8. DEMOGRAPHY DEM 1.50 1.28 1.34 1.19 1.25 1.51
9. ECONOMICS ECON 3.39 4.09 4.20 4.01 4.42 5.50
10. EDUCATION &
EDUCATIONAL RESEARCH
EDUC-R 2.38 2.62 2.81 1.66 2.10 2.06
11. EDUCATION, SPECIAL EDUC-S 1.32 1.39 1.39 1.46 1.15 1.32
12. ENVIRONMENTAL STUDIES ENV 1.14 1.34 1.27 1.42 1.37 1.57
13. ERGONOMICS ERG 0.52 0.68 0.52 0.70 0.63 0.71
14. ETHNIC STUDIES ETH 0.47 0.32 0.38 0.43 0.52 0.47
15. FAMILY STUDIES FAM 1.33 1.32 1.22 1.32 1.19 1.48
16. GEOGRAPHY GEO 2.06 1.70 1.90 1.85 1.79 2.01
17. GERIATRICS & 
GERONTOLOGY
GER 1.79 1.97 2.30 2.26 1.91 2.34
18. HEALTH POLICY & 
SERVICES
HLT-P 2.29 1.93 2.20 2.29 2.74 3.20
19. HISTORY HIST 0.85 0.96 0.86 0.97 1.09 1.01
20. HISTORY & PHILOSOPHY OF 
SCIENCE
HIST-PS 0.90 0.90 0.70 0.64 0.83 0.92
21. HISTORY OF SOCIAL 
SCIENCES
HIST-S 0.96 0.73 0.82 0.90 0.87 0.74
22. INDUSTRIAL RELATIONS & 
LABOR
IND-R 1.10 1.20 1.38 1.15 1.24 1.22
23. INFORMATION SCIENCE & 
LIBRARY SCIENCE
INF-S 1.11 1.11 1.22 1.52 1.66 1.68
24. INTERNATIONAL 
RELATIONS
INT-R 2.58 2.64 2.28 2.90 3.26 2.97
25. LANGUAGE & LINGUISTICS LANG 1.58 1.95 1.50 1.64 2.46 2.07
26. LAW LAW 3.85 4.36 4.34 4.69 5.16 5.43
27. MANAGEMENT MAN 2.34 2.56 2.36 2.52 2.58 2.70
28. MEDICINE, LEGAL MED-L 0.95 1.29 1.39 1.30 1.71 1.68
29. NURSING NUR 0.72 1.07 1.13 1.35 0.88 0.98
30. PHILOSOPHY PHIL 0.94 1.15 1.02 0.91 1.08 1.30
31. PLANNING & 
DEVELOPMENT
PLAN 1.05 0.94 1.06 0.94 1.37 1.02
32. POLITICAL SCIENCE POL-S 1.69 1.88 1.69 1.44 1.68 1.87
33. PSYCHIATRY PSCHR 4.59 5.32 5.24 5.69 5.35 5.89
34. PSYCHOLOGY PSYCH 4.97 5.82 4.28 4.95 5.51 5.65
35. PSYCHOLOGY, APPLIED PS-A 1.51 1.82 1.73 1.76 1.57 1.78
36. PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL PS-B - 1.77 2.69 2.64 2.39 2.79
37. PSYCHOLOGY, CLINICAL PS-C 2.40 3.08 3.61 3.19 3.41 3.72
38. PSYCHOLOGY, 
DEVELPOMENTAL
PS-D 2.19 2.84 2.85 2.74 3.04 3.30
39. PSYCHOLOGY, 
EDUCATIONAL
PS-ED 1.81 2.30 2.22 1.75 2.26 2.59
40. PSYCHOLOGY, 
EXPERIMENTAL
PS-EX 3.45 3.08 3.39 3.65 3.53 4.64
41. PSYCHOLOGY, 
MATHEMATICAL
PS-M 0.59 0.97 1.22 1.22 1.24 1.10
42. PSYCHOLOGY, 
PSYCHOANALYSIS
PS-P - 0.87 0.74 1.07 1.28 1.13
43. PSYCHOLOGY, SOCIAL PS-S 2.58 2.19 2.41 2.50 2.40 2.42
44. PUBLIC ADMINISTRATION PUB-A 0.73 1.00 0.83 0.82 0.93 1.18




PUB-E 2.01 2.17 3.01 3.07 2.41 2.53
46. REHABILITATION REH 1.41 1.14 1.37 1.64 1.72 1.45
47. SOCIAL ISSUES SOC-IS 1.08 1.17 1.13 0.94 1.42 1.60
48. SOCIAL SCIENCES, 
BIOMEDICAL
SOC-B 0.97 1.15 1.14 1.20 1.33 1.44
49. SOCIAL SCIENCES, 
INTERDISCIPLINARY
SOC-IN 1.08 2.96 2.56 1.48 1.14 1.21
50. SOCIAL SCIENCES,
MATHEMATICAL METHODS
SOC-M 1.62 1.61 1.62 1.37 1.53 1.37
51. SOCIAL WORK SOC-W 0.97 1.04 0.94 1.04 1.40 1.09
52. SOCIOLOGY SOC 1.84 2.16 2.44 2.02 2.19 2.18
53. SUBSTANCE ABUSE SUB-A 1.43 1.27 1.33 1.27 1.51 2.00
54. TRANSPORTATION TRANS 0.41 0.55 0.64 0.69 0.65 0.61
55. URBAN STUDIES URB-S 0.76 1.02 1.03 0.94 1.13 1.00
56. WOMEN’S STUDIES WOM-S 0.79 1.12 0.88 0.79 0.95 1.03
